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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qufmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslcegtede 
industrier 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scsrskilt i et glossarium, som pA anmodning 
vii b/ive tilsendt. 
WAREN NACH l.ANDERN 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen industria und verwandter 
industrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XQPE! 
T61JO~ C: KtcpaAala 28-38 
npo'i6vta XTUJtK<.i>v Kat ouva<J><.i>v PtOIJT'))(OVt<.i>v 
1. E1.1n6p10 TT]c; KotV6TT]Tac; KOI TWV KpOTWV IJEAWV TT')c;, 
KQTQVEIJT')IJEVO KOTQ KOTT')yop[Ec; TT')c; OUV~UOOIJEVT')c; 
OVOIJOTOAOyiac; KOI )(WpEc; QVTaAAaVlic;, noo6TT')TEc; KQI 
a~iec; 
2. IUIJnAT')pWIJOTIKEc; IJOVQ~Ec; 
Ot J1e0o6oA.oytKtc; rrapaTTJpl]aetc; KaOWc; Kat o KaTaA.oyoc; 
TWV XWPWV 617J10C11BUOVTOI XWPIOTQ a' tva yA.waadpto, TO 
orroio arroartM.erat Jl&Td arr6 alTTJ017· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapitres 28·38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur- posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qufmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o indice dos paises 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercl9 exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vollimenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plblicas. cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. IIG-99: lnstrumentos de preeisi6n, 6ptiea 
Vo/umen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerlfande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, l~eder 
Bind E kap. 44-49: tr~e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodte) 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebe)ern, jern og stctl 
Bind I kap. 74-83: andre ~edle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportrnateriel 
Bind L kap. 90-99: linmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Oberslehten des AuBenhandels 
Die Ver6ffenUichung vertellt sleh auf folgende Binda: 
Binds A - L: Waren/Linder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtsehaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mlneralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapltel#-49: Holz. Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L. Kapltei!IG-99: Prizlsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AvGAuT&KolnlvaKCfi c~wTCp&Kou CJltTOplou 
IV 
To lii'IJ.IooituJ.Ia ananAI:ITa& an6 TOuc; c~c; WJ.IOuc;: 
T6po1 A - L: npoi6vro/Xwpet; 
T6j.loc; A, KC cUata 1-24: aypoTtK6 npoi6VTa 
T 6j.loc; B, KC cUata 25-27 : opuKT6 npoi6VTa 
T 6Jloc; c. KC 4ACl1Cl 28-38: )(1'1J.IIK6 npoioVTCl 
T OJ.Ioc; D, KC 4ACliCl 39-43: nAClaTtdfi uAc ... 6tpj.IClTCl 
T6j.loc; e. KC CliCl 44-49: npoi6VTa ~uAou, XClPTIOU, +cAAou 
T6j.loc; F. ICC cUa&a 50-67: u+avnd~ liAtfi, uno&'JJlGTCl 
T6J.Ioc; o, KC Clla 68-71: Al8oi. yutoc;. KCpaJl&KG. uGAoc 
T 6j.loc; H. KC 4ACl&Cl 72-73: XUTOOI6'lpofi· CJI6'lpofi KCll xQ}.upa,. 
T6Jloc; I, ICC cUa&a 74-83: cUAa ICO&Y6 j.ltTGAAa 
T6Jloc; J, ICC CliQ 84-85: J.I'IXClVtfi, OUCJICtutc; 
T 6Jloc; K, ICC Q&Cl 88-89: c~onA&CJJ'Ofi JlCTG+opWv 
ToJloc; L, ICC cUata 90-99: 6pyava ClKptjJdafi. otTTtK6 6pyava 
T6prx; Z: XtiJper;/Tlpoi6vro 
ToJloc; z. ICc+cUata 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublication is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FA Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits ehimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, plcttres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavote analitiche del eommercio estero 
La pubblieazlone 6 suddlvisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrieoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti miner ali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti ehimici . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, Ierro e aeelaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll eomunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne· ed appareeehl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preelslone, ottica 
Volume Z: paesilprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hooldstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Oeel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Oeel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Oeel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Oeel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramlek, glas 
Oeel H, Hoofdstuk 72-73: gleti)zer, ljzer en staal 
Oeell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Oeel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Oeel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Oeel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Oeel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anatltleos do eom6rclo externo 
A publi~lo 6 eomposta por: 
Volumes A -L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrleolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmleos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas plbtieas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, eortil;a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xtels, eal~do 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundldo, ferro e ar;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: miquinas, aparelhos 
Vol. K, cap. 86-89: material de transport a 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisAo optlca 
Volume Z: Pa/ses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo Kata npo"l6vta 
Katave~~~tva KOTO XWPO QVTOAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1989 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
IJ g~~=~~.',c~~=!:~:~~: Reporting country- Pays djclarant Co•b. Noatnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, Haatnclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
2801.10 CHLORINE 
2101.10-00 CHLORINE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lGOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2101.20 IODINE 
2101.20-DD IODINE 
5992 
36311 
74965 
72100 
40663 
2039 
25342 
16715 
4153 
38316 
320574 
259793 
60711 
60780 
60762 
2246 
2762i 
16646 
46520 
46517 
3 
3 
HL I IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
D 06 UTD. UHGDOII 
400 USA 
512 CHILE 
732 JAPAH 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-~C 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
101 
60 
57 
34 
124 
1330 
2717 
731 
5911 
213 
4967 
3621 
1347 
2101.30 FLUORIHEI IROIIIHE 
2101.30-10 FLUORINE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2101.30-90 IROIIIHE 
003 NETHERLANDS 
D 06 UTD. UHGDOII 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
36 
36 
149 
2145 
31565 
36130 
3541 
325S5 
31600 
72 
4 
1 
3 
13 
11 
z 
141 
1092 
975 
2273 
1211 
992 
992 
i 
712 
4 
3251 
717 
2471 
2471 
2471 
27 
26 
17 
62 
96 
33 
62 
62 
3743 
219 
472SD 
1101i 
2 
213~ 
2225 
31316 
114041 
70665 
43376 
43376 
43376 
i 
571 
263 
269 
1112 
9 
1103 
140 
263 
142 
324 
5135 
5672 
SD7 
516S 
S135 
2102.00 SULPHUR, SUILliiED OR PRECIPITATED! COLLOIDAL SULPHUR 
2102.00-01 SULPHUR, SUILliiED OR PRECIPITATED! COLLOIDAL SULPHUR 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. UHGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 
2346 
523 
SD5D 
4125 
926 
579 
197 
11 
au 
120 
21 
373 
37i 
133 
240 
22 
li 
5I 
46 
13 
13 
60 
21 
1 
100 
12 
11 
3515i 
93 
3651 
23574 
11597 
12317 
1927 
81346 
74101 
14245 
14244 
14244 
~ 
7 
II 
210 
619 
931 
32 
899 
619 
Zit 
21 
21 
513 
171 
6915 
1313 
742 
7572 
6915 
36 
3 
604 
104 
501 
2103.00 CARlON ICARIDH BLACKS AND OTHER FORII5 OF CARlON HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDI 
2103. DD-10 PIETHAHE I LACK 
1L1 SOliE EXTRA-EUR 12-COUHTRIES COHFlDEHTIAL, INCLUDED lH 9990.01-DD. PRODUCT TOTAL lHCOIIPLETE 
D 1 BREAKDOWN 1Y CDUNTRIES lNCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
H:: ~r~ICO 
521 ARGEHTIHA 
977 SECRET COUNT 
!boot W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2103. DD-30 ACETYLENE I LACK 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 04 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDDII 
051 GERIIAH DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
66053 
1622 
64745 
39955 
14775 
7454 
14530 
4423 
4071 
'::'7 
2942 
9565 
234092 
218305 
14220 
5613 
5479 
614 
315 
6307 
755 
696 
576 
177 
10151 
1015 
2072 
1250 
706 
14161 
617i 
7461 
2759 
279 
65 
426 
32758 
32265 
490 
490 
1744 
1654 
19 
3 
2 
a6 
90 
.. 
2 
2 
16i 
163 
163 
7710 
223 
16414 
935 
1356 
1544 
1769 
956i 
39711 
25306 
1543 
1504 
265 
14 
421 
210 
141 
131 
lD 
25 
39 
362 
467 
149 
20 
1161 
2294 
2265 
29 
13i 
144 
I 
136 
6 
130 
26233 
1 
1779 
2191 
123 
203 
3ti 
1096 
1342 
33415 
30643 
2773 
1397 
1375 
256 
304 
232 
153 
122 
31 
31 
2103.00-91 CARlON -BLACKS AND OTHER FORI!S OF CARIOH- HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
DOl FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UHGDOII 
tl D PORTUGAL 
Ill SPAIH 
130 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXlCO 
732 JAPAH 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
2 
45253 
1300 
30996 
31119 
ISIS 
16327 
1231 
3025 
2909 
484 
13226 
1173 
1191 
493 
166537 
145111 
21648 
17999 
3016 
2194 
1456 
.. 
1DI6i 
5536 
1094 
5Di 
39 
I 
11435 
17555 
571 
570 
24 
a 
352 
32 
582 
247 
I 
433 
4486 
1646 
2139 
2539 
2824 
20011 
322 
5346 
ui 
2956 
4i 
u\ 
456 
zi 
2 
33445 
32335 
IUD 
540 
52 
20 
550 
19 
3 
lD 
358 
7014 
255 
3Di 
aon 
7962 
48 
15 
3i 
3147 
24 
1325 
50 
597 
296 
62 
45; 
131i 
7277 
5504 
1773 
459 
131i 
I 
30; 
34654 
26013 
10779 
5301 
10629 
324 
2472 ;, 
2711 
94066 
17655 
6312 
2799 
3512 
24 
2943 
51 
3019 
3011 
I 
I 
425 
902 
1304 
558 
4511 
342 
ui 
I 
15440 
15050 
390 
390 
I 
2210 
2210 
ui 
113 
113 
IS 
15 
15 
!OJ 
217 
217 
703 
703 
i 
23 
119 
3342 
3475 
3473 
2 
2 
Italta Htdtrland Portugal 
zi 
33 
32 
I 
I 
1 
29 
14 
35 
445 
585 
1107 
43 
1064 
620 
445 
175i 
1717 
175i 
1751 
uoi 
1434 
1062 
372 
13761 
886 
1052 
1113 
11i 
1476 
1129 
84 
lH 
161 
20006 
11402 
1604 
1233 
313 
21 
zz4 
172 
625 
1099 
270 
829 
657 
172 
245 
211 
3329 
2824 
238i 
ni 
246 
393 
130 
11320 
9638 
1612 
659 
21 
152 
172 
670 
51520 
5DIH 
671 
671 
670 
29 
ni 
794 
39 
II 
I 
17 
375 
7401 
8156 
702 
7455 
7423 
u4 
193 
377 
377 
198 
117 
267 
42 
ali 
IS 
1506 
627 
179 
864 
15 
246 
246 
1924 
25 
1196i 
5 
814 
zoi 
I 
367i 
17 
10 
373 
19157 
14929 
4227 
4066 
3 
162 
4216 
4216 
24 
1 
23 
9 
14 
II 
2 
45 
55 
55 
337 
" 
1 
20 
457 
457 
83 
115 
83 
32 
32 
42 
10 
14 
711 
22 
201 
6i 
57 
1189 
1130 
55 
55 
I 
U.K. 
17i 
10425 
10414 
14 
14 
IS 
16 
217 
156 
1060 
1488 
46 
1442 
1286 
156 
12 
12 
14 
93Di 
9592 
54 
9538 
9302 
159 
an 
1103 
1098 
5 
2856 
47 
3509 
2211 
zz 
9565 
9347 
211 
24 
194 
17 
42 
779 
39~ 
251 
161 
1651 
835 
113 
419 
394 
19413 
247 
5594 
7650 
61 
1176 
1439 
14 
7406 
716 
410 
116 
44604 
35663 
8941 
8401 
160 
539 
1919 Velue - Yaleurs~ 1000 ECU 
U.K. 
m: Origin / Constgnatnt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i:;:~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~fc~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoooncloturo coob. EUR-12 hi g.-Lux. Danurk Deutschland Hellos Espagna France !roland Itollo Hodorlond Portugol 
2BD1.10 CHLDRE 
2101.10-00 CHLDRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II D N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2101.20 IDDE 
2101.20-00 IDDE 
196 
5221 
10711 
10177 
5756 
1451 
4139 
2HO 
571 
5939 
41014 
38661 
9416 
9415 
9207 
354 
3020 
2794 
6249 
6177 
72 
72 
HL• YEHTILATIDN PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
ODI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
IODO II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2101.30 FLUORJ BRDIIE 
2101.30-10 FLUOR 
1000 II 0 N D E 
IDlO INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
2101.30-90 BRDIIE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
531 
994 
930 
524 
12120 
21165 
45011 
9681 
92649 
3402 
79565 
57435 
22124 
332 
306 
25 
1211 
2169 
24512 
29426 
4046 
25355 
24610 
11 
59 
11 
12 
3S 
159 
120 
31 
3i 
24 
I 
16 
215 
1012 
114 
2191 
1299 
199 
199 
2 
128 
23 
177 
511 
153 
435 
435 
435 
u5 
ll 
265 
251 
7 
7 
44 
124 
195 
69 
126 
124 
2102.00 SDUFRE SUBLIIIE OU PRECIPITEJ SOUFRE COLLOIDAL 
2102.00-00 SDUFRE SUBLIIIE DU PRECIPITEI SDUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 N 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1515 
2122 
639 
5552 
5161 
393 
Ill 
314 
9 
1255 
1207 
u 
22 
2Z 
523 
31 
H66 
23o3 
17 
27i 
305 
5939 
17175 
10639 
6536 
6536 
6515 
3 
109 
IS 
7957 
4441 
4453 
16991 
137 
16161 
12411 
4442 
26 
25 
264 
341 
4629 
5305 
653 
4652 
4629 
277 
43i 
724 
711 
6 
15 
15 
i 
I 
a 
5 
5 
3116 
2303 
6111 
6111 
2303 
3116 
55 
30 
123 
u 
30 
30 
71 
40 
1 
136 
ll9 
II 
4936 
230 
599 
3427 
5 
1131 
1172 
264 
13110 
ll038 
2142 
2141 
2135 
59 
ll4 
303 
340i 
ll222 
15157 
534 
14623 
ll222 
34Dl 
191 
112 
9 
631 
152 
5965 
7262 
124 
6439 
5965 
54 
5 
272 
14 
119 
2103.00 CARBONE -NOIRS DE CARBOHE ET AUTRE! FORIIES DE CARBONE- HDN DENDMI'IEES HI COMPRUES AILLEURS 
2803.00-10 NDIR DE GAZ DE PETROLE 
Bl • CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CDNFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCDMPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
~l2 r.rXIQU:: 
521 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
~1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
31310 
1320 
31663 
26863 
1557 
5026 
7322 
6251 
2419 
?91 
1213 
4755 
142606 
126594 
11259 
1759 
2416 
2103.00-30 HOIR D'ACETYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAOHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
051 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1536 
541 
4719 
536 
1240 
1510 
572 
11170 
7341 
3123 
2401 
1253 
1129 
360l 
5411 
1749 
204 
260 
300 
20434 
19174 
561 
561 
2050 
1174 
176 
7 
5 
163 
170 
169 
1 
1 
60 
60 
4635 
320 
10119 
11i 
1111 
934 
2120 
4755 
25621 
11684 
2112 
2131 
133 
29 
i 
1015 
170 
215 
202 
u 
29 
30 
215 
H5 
94 
14 
701 
1565 
1549 
15 
2 
17 
256 
li 
217 
19 
261 
12 
256 
2103.00-90 CARBONE, -NOIRS DE CARlONE ET AUTRE! FDRIIES DE CARBONE- N.D.A. 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
Dl 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
130 SUEDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24663 
1614 
31312 
34371 
5657 
11203 
661 
1544 
1546 
2077 
15122 
aoa 
769 
2606 
134795 
111114 
23611 
20271 
1694 
912 
2421 
47 
11900 
6156 
97Z 
32i 
9 
6 
19433 
19075 
351 
352 
10 
7 
174 
27 
521 
444 
ll 
377 
3019 
1561 
1457 
1457 
1429 
11155 
432 
7143 
4Di 
2125 
zi 
2077 
425 
i 
21 
23910 
21210 
2630 
526 
62 
a 
2096 
23 
6 
13 
570 
~600 
147 
151 
5542 
5516 
25 
' 
lUll 
2 
957 
2591 
102 
111 
177 
661 
!~' 
20779 
11651 
2122 
1546 
576 
559 
479 
405 
1492 
1443 
49 
49 
1136 
19 
1453 
49 
336 
334 
31 
5413 
4031 
1374 
133 
540 
1 
32; 
20203 
14906 
5199 
3266 
4920 
490 
1401 
31\ 
1202 
53001 
49519 
3412 
1195 
1517 
1z 
1497 
146 
1661 
1656 
6 
6 
596 
791 
5361 
210 
2614 
144 
434 
7 
~4 
10211 
9793 
~19 
417 
3 
2 
1515 
1515 
710 
16 
694 
694 
371 
371 
12 
12 
12 
66 
144 
144 
371 
371 
1i 
17 
134 
19zi 
2091 
2013 
15 
15 
16 
31 
1; 
12 
1 
15 
u 
2 
2 
2 
49l 
263 
,; 
7247 
9316 
17154 
756 
17091 
9151 
7247 
60 
60 
1132 
1157 
1132 
1132 
1527 
1407 
120 
1179 
401 
110 
1169 
13i 
756 
2017 
50 
57 
II 
13503 
11253 
2251 
2013 
143 
52 
92 
4 
250 
775 
1203 
157 
1046 
796 
250 
131 
333 
3499 
4341 
1104 
29i 
543 
243 
53 
11575 
11406 
1170 
792 
6 
u 
315 
12o 
6699 
6568 
131 
131 
120 
517 
102 
77 
1 
96ai 
106~1 
691 
269 
11 
251 
27; 
4755 
5371 
516 
4791 
4761 
11 
107 
193 
193 
1231 
703 
521 
519 
' 
114 
ll4 
ll4 
lUI 
60 
139i 
' 661 
ai 
1 
655i 
14 
' 2227 
19274 
10404 
1171 
1797 
6 
74 
i 
5~4 
547 
546 
1 
1 
12 
19 
22; 
159 
415 
32 
313 
159 
225 
12 
12 
16 
5 
66 
17 
17 
203 
172 
i 
ll 
311 
311 
i 
154 
207 
155 
52 
52 
21 
9 
15 
651 
23 
171 
57 
5a 
1015 
955 
60 
60 
3 
2031 
1941 
97 
97 
260 
239 
3ui 
2627 
16171 
24170 
766 
23414 
20777 
2627 
II 
11 
636l 
6729 
143 
6516 
6363 
263 
976 
1316 
1304 
12 
1515 
53 
1907 
1754 
5770 
5653 
117 
16 
101 
41 
25 
550 
734 
735 
542 
2633 
622 
2011 
1277 
734 
10174 
190 
6143 
1267 
67 
63i 
792 
116 
5914 
535 
157 
307 
33235 
26073 
7162 
6943 
175 
211 
3 
1919 Quantity - Quant it is t 1000 kg 
I g~~=:~.' ,c;~:!~~=~~! Reporting country - Pays d•clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~----------------------~-------------------------------1 Noeenc:lature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Oeutschland Hdlas Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugal 
2104 o10 HYDROGEN 
2104 o10•DD HYDROGEN 
001 FRANCE 
DD2 IELGo·LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER"ANY 
031 AUSTRIA 
10DD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTRo 
2804o2l ARGON 
2104 o2l-DD ARGON 
DDl FRANCE 
DD2 IELGo·LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTDo UNGDO" 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
D6D POLAND 
DU BULGARIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
lDU CLASS 3 
123 
2H5 
697 
603 
250 
5133 
4161 
261 
261 
252 
7323 
3U77 
35971 
41151 
H61 
toll 
1191 
59ll 
3DD9 
5194 
711 
154010 
136006 
17133 
ll7D5 
1660 
6101 
2104.29 RARE GASES IEXCLo ARGON) 
21D4o29-DD RARE GASES IEXCL. ARGON) 
DDl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIGo 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
D6D POLAND 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
2104 0 30 NITROGEN 
2804 o 30-DD NITROGEN 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER~ANY 
DD6 UTDo liNGDOI'I 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
2104 0 40 OXYGEN 
21D4o4D-DD OXYGEN 
001 FRANCE 
DD2 IELGo·LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
HI YUGOSLAVIA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLA5S 1 
906 
2092 
211 
135 
360 
3135 
7715 
4229 
3556 
3172 
363 
14512 
465699 
14505 
36190 
7836 
6121 
541506 
545024 
3411 
3401 
151574 
361716 
190522 
29019 
1\14 
19S7 
753353 
751022 
2332 
2307 
21Ho 50 IORONJ TELLURIU" 
~ 21D4o5D-1D IORON 
004 FR GERMANY 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2104 o 5D·9D TELLURIUM 
DD2 IELGo·LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTDo KINGDOM 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D4D CLASS 3 
113 
44 
5I 
12 
16 
II 
21 
10 
227 
144 
13 
37 
4D 
671 
217 
111 
ll44 
ll42 
1 
1 
19S 
ll29; 
192 
55S 
713 
13674 
13674 
26 
9Z 
60 
14 
412 
637 
212 
426 
412 
14 
6916 
14004 
2952 
4 
23956 
23945 
ll 
ll 
131021 
19031; 
3945 
325292 
325292 
27 
21 
6 
5 
1 
331 
329 
2 
2 
2 
19 
22 
399l 
61ll 
4034 
2077 
2877 
2877 
35 
5 
11 
13 
2 
97 
71 
26 
25 
2 
; 
5051 
22 
5114 
5071 
26 
26 
66 
65 
1 
1 
" 5 
316 
250 
690 
431 
252 
252 
250 
495 
1417 
13660 
ua; 
5347 
ui 
31441 
24UI 
6750 
5941 
5941 
an 
636 
643 
5i 
207 
394 
1955 
1351 
604 
394 
211 
2034 
5397 
471 
6i 
1317 
7976 
341 
341 
6910 
12037 
195 
19296 
19227 
71 
45 
54 
6 
17 
.. 
77 
3 
2 
2104 0 61 SILICON CONTAINING 1Y WEIGHT >= 99o 99 X OF SILICON 
21D4o61-DD SILICON CONTAINING IY WEIGHT >= 99o99 X OF SILICON 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999DoiD·OO 
001 FRANCE 
0 04 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDOM 
DDI DENMARK 
021 NORWAY 
03D SWEDEN 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS 2 
4 
592 
477 
66 
7 
194 
47 
2 
70 
177 
47 
2559 
1305 
1254 
362 
243 
192 
15 
15 
10 
3 
1 
3 
2 
asi 
3 
111 
17 
160 
' 6
151 
33 
2 
40Z 
21; 
ui 
1437 
437 
10DD 
2l9 
71i 
z 
1305 
2 
1302 
1302 
1917 
1911 
1 
l9I1 
1917 
166 
1 
1112 
556 
102 
3133 
3413 
350 
351 
350 
47 
11 
1 
47 
2Z 
127 
115 22 
22 
21 
2 
37 
24 
13 
141 
1 
301 
301 
6 
1 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
25a4 
61 
J 
2656 
2655 
2uoi 
1101 
15174 
21 
7115 
57U1 
52960 
4171 
4152 
1050 
116 
3i 
692 
1925 
ll75 
750 
694 
31 
2122ti 
1 
5122 
asi 
290011 
211361 
1712 
1641 
92167 
1 
6522 
411 
99049 
99041 
1 
1 
3D 
27 
2 
20 
11 
2 
2 
106 
2i 
24 
321 
270 
51 
51 
23 
63 
63 
136 
1ns 
zzi 
1195 
1671 
223 
22i 
ni 
639 
639 
7026 
1026 
2156 
2056 
zo 
59 
39 
21 
20 
20 
36 
36 
36 
1954 
2610 
40 
16JDI 
23 
214 
2791 
24194 
20926 
31t7 
3126 
214 
71 
141 
61 
21 
l9 
16 
172 
441 
256 
l92 
112 
16 
4176 
j 
60 
25 
4l92 
4l92 
1 
1 
1166 
soi 
40 
9514 
9361 
217 
217 
2 
2 
2 
569 
225 
6 
4 
170 
24 
64 
1062 
104 
251 
251 
194 
11 
52 
,; 
154 
ISJ 
415 
4176 
4200 
137 
z 
1999 
1991 
2 
2 
2 
I 
276 
27 
313 
312 
1 
1 
511 
177914 
22126 
735 
202150 
202133 
17 
14 
3659 
263935 
11637 
215511 
215511 
51 
si 
u 
1 
12 
5 
5 
13i 
26 
156 
131 
26 
26 
22 
100 
1255 
1396 
1376 
2D 
2i 
105 
5250 
1056 
6056 
2 
IDD6 
1006 
Uolo 
i 
27 
4 
46 
46 
2554 
Jll 
323 
433 
60 
3192 
3749 
143 
IJ 
" 60 
J 
4Z 
3 
ai 
1442 
1631 
96 
1535 
1452 
IJ 
2 
23 
1 
119 
213 
224 
51 
51 
... 
746 
6 
417 
2197 
2071 
126 
126 
11 
3 
4 
IJ 
24 
sa 
23 
J2 
11 
13 
20 
61 
24 
37 
22 
IS 
1959 Yalue - Yal eurs 1 1000 ECU 
U.K. 
I 8~1=~~.//C~~:!:~=~~! Reporting c;ountry- Pays dlclarant Co•b. Hoaenclaturer---:=~--------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaerk Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
2104.10 HYDROGEN! 
2804 .10-ID HYDROGEN£ 
DOl FRANCE 
DU IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
038 AUTRICHE 
IDOl PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1D21 A E L E 
2804.21 ARGON 
2804.21·00 ARGON 
DOl FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEPIAGNE 
DD6 ROYAUPIE·UNI 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
Dla AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
D6D POLOGNE 
DU IULGARIE 
1000 PI 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1D1l EXTRA·CE 
1 DZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
2936 
3397 
136D 
2181 
669 
10827 
10014 
812 
81D 
697 
2732 
11307 
104H 
13632 
1426 
3254 
8BD 
222D 
1D61 
1190 
595 
49673 
42978 
6621 
4785 
3535 
1829 
Z8D4.29 GAZ RARES SAUF ARGON 
28D4.29·DG GAZ RARES ISAUF ARGON! 
DOl FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIG. 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
OD6 ROYAUME-UNI 
D6D POLOGNE 
4DD ETATS·UHIS 
1DDO PI 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
1D11 EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
104D CLASSE 3 
2804.30 AZOTE 
2804. 30·11 AZOTE 
101 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
106 ROYAUME-UNI 
Ill ESPAGNE 
1DOD PI 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
ZSD4.4D OXYGENE 
28D4.4D-DD OXYGENE 
DDI FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG, 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
IODD PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLAS$E 1 
2104.50 SOREl TELLURE 
~ 2804. 5D-lD lORE 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
1DDD PI 0 H D E 
1D1D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
2804.50·90 TELLURE 
DOZ IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UH1 
732 JAPGN 
1000 PI 0 N D E 
1DlD INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1040 CLASSE 3 
4516 
10610 
3353 
1991 
5435 
29360 
57223 
214Dl 
35810 
29675 
59DD 
1365 
13277 
1131 
3670 
1353 
us 
22149 
ZU06 
1044 
990 
3460 
12912 
6131 
2484 
1162 
621 
27931 
26761 
1171 
1135 
636 
13D7 
805 
5D3 
4161 
857 
771 
1865 
521 
9788 
7655 
2132 
1146 
550 
2357 
sai 
352 
3297 
3294 
3 
3 
276 
sui 
61 
123 
239 
3896 
3896 
492 
65; 
405 
235 
4761 
6147 
U32 
5D14 
4761 
235 
454 
1000 
312 
12 
1781 
1778 
3 
3 
1655 
60Zi 
319 
8027 
8027 
10 
lD 
390 
405 
444 
261 
1618 
1241 
366 
261 
52 
2804.61 SILICIUPI, TEHEUR EH SILICIUPI >= 99,99 X 
2804.61-DO SILICIUM, TEHEUR EH SILICIUI'I >= 99,99 X 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.DD·DD 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
DOS DAHEPIARK 
D28 HORVEGE 
D3D SUEDE 
D38 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
7 32 JAPON 
IODD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLUSE 2 
ZODI 
15136 
3703 
1343 
572 
10H 
641 
463D 
93D 
14449 
45292 
22465 
22128 
21865 
2317 
tsl 
7 
1 
15 
23 
23 
1553 
1555 
21 
28 
21 
129i 
ui 
2268 
1303 
965 
965 
965 
sa 
42 
211 
45 
46 
663 
377 
216 
240 
46 
i 
2 
490 
5 
2 
652 
SOD 
us 
153 
4 
ZD 
45 
26 
19 
19 
39 
39 
327 
3S 
676 
66; 
1727 
1140 
687 
617 
669 
141 
2127 
3693 
57z 
1991 
6581 
2410 
2136 
ZDI7 
274 
472 
3109 
zzi 
3D61 
5573 
13039 
3942 
9097 
5580 
3517 
144 
448 
61 
32 
735 
691 
44 
44 
434 
191 
57 
1647 
1451 
196 
165 
204 
s 
201 
2544 
299 
114i 
1 
4209 
3914 
225 
76 
107 
1254 
364i 
1066 
327 
1034 
647 
46 
903 
157 
9D96 
5910 
31U 
2212 
2010 
903 
u 
2 
as 
as 
27 
4 
210 
147 
,; 
953 
241 
742 
147 
,; 
" 27 142 
231 
225 
6 
6 
316 
3 
353 
313 
ui 
616 
2 
615 
615 
19 
27 
46 
46 
321 
4 
862 
215 
53 
zoi 
1763 
1555 
201 
201 
zoa 
991 
109 
32 
32 
saoi 
1596 
1119 
407 
407 
16 
24 
56 
47 
9 
3 
171 
5 
16 
214 
232 
52 
52 
27 
2 
25 
zoi 
225 
206 
19 
19 
5 
4 
12 
9 
3 
3 
3071 
3075 
3 
2 
629Z 
2536 
4195 
3 
2271 
uuz 
15309 
172 
2 
156 
3056 
1313 
9 
510 
7913 
13256 
4413 
8773 
7992 
510 
, .. ; 
9 
312 
2 ,. 
6650 
6401 
241 
217 
3417 
1 
312 
41 
3174 
3132 
42 
42 
467 
525 
SID 
26 
562 
14 
253 
77 
1 
1DDZ 
906 
" 71 
zui 
1 
204 
27 
1796 
1sai 
13323 
3112 
10211 
10211 
27 
,. 
91 
57 
658 
601 
57 
s7 
us; 
1156 
1156 
127i 
1274 
1274 
373 
373 
zi 
26 
54 
21 
33 
33 
26 
zu 
211 
216 
2 
2 
974 
1078 
13 
6471 
6 
11i 
921 
9791 
8549 
1174 
1153 
111 
21 
2320 
194 
" 94 
304 
509 
4246 
34DS 
129 
511 
313 
345 
1 
42 
24 
2 
15 
444 
432 
13 
7 
669 
i 
176 
117 
848 
39 
39 
21 
161 
21 
147 
14 
19 
45 
33 
12 
12 
726 
304 
17 
39 
218 
33 
272S 
4061 
1011 
291D 
291D 
251 
36 
313 
noi 
515 
584 
1 
101 
1605 
105i 
51 
zaz1 
2111 
3 
3 
75 
3051 
774 
21 
34 
3912 
3932 
50 
39 
52 
6193 
235; 
57 
9372 
9361 
11 
9 
316 
1461 
u42 
10413 
10413 
63 
25a 
752 
63 
619 
270 
271 
1712 
1755 
27 
15 
2 
7i 
744 
845 
131 
14 
16 
67 
7 
2 
322 
321 
2 
2 
335 
4 
i 
770 
1117 
1110 
7 
7 
12 
i 
1 
1121 
1141 
1135 
5 
5 
34 
27 
24 
101 
91 
3 
3 
157 
189 
94 
129 
1476 
1294 
113 
171 
157 
12 
37 
315 
u 
120; 
10116 
11816 
541 
11346 
11137 
1209 
19 
21 
lD 
97 
312 
ZDZ 
110 
174 
134 
132 
39 
91 
631 
421 
203 
196 
144 
293 
229 
64 
919 
140 
94 
1947 
1222 
725 
437 
120 
' 3317 
soi 
i 
1 
54 
5891 
9933 
3476 
6451 
6426 
3 
za 
5 
1919 Quantity - Quant it is: 1000 kg 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----~~------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
2104.69 SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 X OF SILICON 
2804.69-00 SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 X OF SILICON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2104.70 PHOSPHORUS 
2104.70-00 PHOSPHORUS 
30135 
11139 
2666 
5031 
511 
60797 
6095 
5994 
17117 
3411 
19107 
704 
15192 
1355 
181101 
50715 
131026 
93122 
66911 
21290 
15912 
759 
74 
12 
51 
75 
42 
125 
u6 
1375 
999 
376 
117 
117 
125 
134 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2Sn.90-00 
25 
25 
15 
635 
700 
65 
635 
655 
635 
12021 
1520 
4476 
239 
26195 
2120 
4232 
5429 
2813 
11113 
479 
5733 
15 
14471 
25417 
59054 
41547 
29051 
11772 
5735 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 5 
2804.10 ARSENIC 
2104.10-00 ARSENIC 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2104.90 SELENIUM 
2104. 90-DO SELENIUM 
297 
509 
2247 
I ISO 
1067 
129 
759 
193 
567 
II 
16 
311 
169 
142 
IDS 
7 
100 
53 
II 
5 
I 
5 
210 
61 
50 
20 
15; 
610 
411 
199 
159 
159 
60 
25 
6 
30 
41 
10i 
250 
242 
100 
106 
Ill 
696 
105 
105 
550 
242 
7 
43 
112 
55 
77 
45 
53 
5 
31 
146i 
590 
197 
41 
5516 
1610 
3340 
460 
71 
13541 
2242 
11100 
7221 
7221 
3418 
460 
141 
395 
963 
507 
456 
595 
250 
47 
204 
1 
143 
172 
172 
10 
10 
II 
II 
4515 
617 
1215 
7993 
610 
1712 
1524 
935 
2315 
21420 
6306 
15114 
11710 
1673 
1019 
2515 
7i 
441 
69 
572 
372 
144 
101 
56 
10 
192 
37; 
17 
5555 
50 
2537 
115 
5204 
225 
4531 
125 
16631 
613 
15949 
1057 
5555 
5554 
4331 
109 
314 
367 
17 
17 
132 
132 
D • INCL. 2104.70-DD, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI1AL TRADE, NORI1AL TRADE AND OUTWARD PROCESSING NO BREAKDOWN 
• BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD6 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
752 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2105.11 SODIUM 
2105.11-DD SODIUI'I 
10 
93 
so 
100 
260 
195 
16 
26405 
27477 
415 
657 
590 
4 
25 
79 
2 
II 
157 
59 
91 
94 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DO 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
4DD USA 
IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4440 
419 
4532 
170 
1161 
12556 
10166 
2181 
1649 
2105.19-DD ALKALI I'IETALS !EXCL. SODIUIII 
~ 004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2105.21 CALCIUII 
2105.21-DD CALCIUII 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
II 
21 
93 
249 
146 
102 
95 
574 
251 
259 
151 
1656 
1064 
572 
121 
431 
2105.22 S TRONTIUII AND BARIUII 
2105.22-Dt 5TRONTIUI1 AND IARIUII 
001 FRANCE 
404 CANADA 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
116 
109 
511 
167 
215 
209 
21 
a4 
21; 
402 
112 
219 
219 
21 
1 
14 
56 
22 
14 
14 
146 
22 
26 
204 
175 
29 
5 
26 
15 
19 
19 
2105. 3D RARE-EARTH I'IETALS, SCANDIUII AND YTTRIUII 
i 
20 
71 
71 
II 
II 
II 
2; 
39 
39 
26405 
26405 
1701 
2081 
2010 
20 
1 
30 
21 
9 
2 
215 
46 
11 
592 
501 
91 
7 
14 
31 
1 
129 
50 
79 
76 
I 
i 
I 
2105.30-10 INTER11IXTURES OR INTERALLOYS OF RARE-EARTH I'IETAL, SCANDIUI'I AND YTTRIUI'I 
005 NETHERLANDS 
031 AUSTRIA 
501 BRAZIL 
lOot W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6 
101 
159 
126 
515 
150 
457 
190 
II 
14 
6 
52 
15 
59 
14 
50 
31 
90 
6 
14 
50 
li 
44 
4 
II 
2 
12 
51 
24 
24 
75 
44 
119 
Ill 
1 
1 
50 
7 
39 
37 
2 
2 
a 
2 
6 
6 
12 
5 
17 
1 
17 
12 
2; 
5 
6 
I 
10 
69 
49 
17 
17 
419 
134 
591 
1090 
1044 
46 
25 
22 
3 
3 
95 
215 
94 
492 
129 
563 
55 
301 
55 
57 
70 
217 
90 
127 
57 
li 
11 
II 
112 
aa 
24 
24 
i 
5 
1 
1 
II 
a 
25 
6 
20 
20 
141 
211i 
91 
4015 
3112 
973 
480 
25 
71 
62 
9 
9 
76 
29 
117 
101 
10 
10 
55 
1 
55 
55 
1 
1 
i 
4 
10 
7 
50 
2 
21 
21 
1515 
97 
1612 
1612 
46 
25 
li 
lot 
71 
31 
25 
15 
3D 
69 
101 
32 
70 
70 
153 
133 
29 
21i 
215 
6 
209 
209 
209 
22 
25 
22 
3 
13 
7 
7 
7 
U.K. 
13070 
295 
456 
246 
210 
13116 
1454 
1097 
555 
70 
255i 
967 
42067 
14575 
27.,4 
24014 
15215 
1052 
2551 
70 
14 
56 
54 
75 
63 
21 
17i 
141 
sa 
657 
115 
455 
399 
215 
1792 
17; 
2116 
2007 
179 
179 
67 
74 
7 
67 
67 
63 
24 
132 
116 
15 
15 
51 
30 
112 
56 
56 
53 
z5 
5 
41 
5 
36 
27 
1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
!J g~::1~e//C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~===~cr:;:~: 1 :!~~~~--:E:U:R-~l~Z~-~~.~~~;-.--~Lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~•-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l=a~s~~&~p=a;=n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----~-t-ol-l-a---N•-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-;-o~l------U-.-K~. 
2804.69 SILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI'I < 99,99 X 
2814.69-00 SILICIUPI, TENEUR EN SILICIUPI < 99,99 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAYIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
508 BRESIL 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1001 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1031 ClASSE 2 
1041 ClASSE 3 
2104.70 PHOSPHORE 
2104.70-00 PHOSPHORE 
40791 
13515 
4133 
6192 
616 
72939 
7670 
6710 
21102 
4102 
21234 
672 
16676 
1373 
219356 
66141 
153207 
113126 
10110 
23397 
16685 
771 
15 
121 
26 
70 
56 
1453 
1047 
406 
127 
126 
141 
131 
D 1 CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 2104.91-00 
32 
30 
230 
1089 
292 
796 
796 
794 
15536 
10525 
ss42 
247 
31123 
2767 
5085 
6311 
3256 
12023 
491 
6121 
91 
100333 
32011 
68251 
49468 
34701 
12649 
6134 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELlES, REPRIS SOUS 9990.10-00 
DKI CONFIDEHTIEl, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 ClASSE 3 
2104.10 ARSENIC 
2104.10-00 ARSENIC 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
2114.90 SELENIUI'I 
2104.90-01 SElENIUI'I 
776 
611 
3757 
2209 
1550 
1059 
1726 
321 
1391 
156 
63 
571 
311 
254 
196 
12 
114 
93 
349 
47 
302 
213 
391 
71 
66 
24 
11; 
122 
571 
253 
119 
119 
64 
41 
10 
64 
67 
146 
347 
267 
106 
1059 
191 
167 
147 
146 
453 
267 
29 
62 
293 
156 
137 
61 
74 
5 
69 
1 
172; 
560 
245 
36 
6316 
2002 
419; 
496 
16 
16054 
2742 
13312 
1532 
1408 
4285 
496 
264 
473 
1437 
113 
624 
473 
349 
73 
276 
133 
176 
256 
256 
13 
13 
14 
14 
5606 
152 
1176 
967; 
119 
1563 
1769 
n56 
212i 
26142 
1377 
17765 
13919 
10568 
1225 
2621 
ai 
537 
76 
461 
461 
207 
134 
73 
37 
D • INCL. 2104.70-00, TRAFIC DE PERFECTIONHEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS TRAFIC NORI'IAl, TRAFIC NORI'IAl ET DE PERFECTIONNEI'IENT 
1 PASSIF PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
0 06 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2805.11 SODIUI'I 
2105.11-01 SODIUPI 
DKI CONFIDENTIEL, 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
761 
2320 
644 
1069 
1792 
2547 
1314 
52915 
65441 
5307 
7131 
6419 
29 
s7 
317 
673 
22 
65 
1291 
468 
129 
713 
REPRIS SDUS 9990.00-00 
6911 49 6m 1i 
~m 21; 
17127 349 
15774 60 
2054 219 
1693 219 
M:::TAUA ,.LtALUt~, SAUf ~oniUM 
2105.19-01 I'IETAUX AlCALINS, ISAUF SODIUI'I) 
~ 004 RF AllEI'IAGNE 
0 06 ROYAUI!E-UHI 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
2105.21 CALCIUI! 
2105.21-00 CALCIUPI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 U. R. S. S. 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1241 
176 
1637 
4281 
2314 
1964 
1666 
3771 
777 
1026 
650 
7702 
5250 
2454 
676 
1731 
2105.22 STRONTIUI'I ET BARYUI'I 
2105.22-00 STRONTIUI'I ET IARYUI'I 
001 FRANCE 
404 CANADA 
1010 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
172Z 
1737 
4711 
2363 
2419 
2330 
If 
1 
173 
191 
25 
173 
173 
167 
U9 
94 
1148 
1031 
111 
16 
94 
239 
262 
257 
4 
4 
i 
12 
22 
22 
177 
s 
3 
112 
179 
3 
3 
2 
2 
2115.30 I'IETAUX DE TERRES RARES, SCAHDIUI'I ET YTTRIUI'I 
52ta5 
52985 
3026 
5a4 
6 
3631 
3621 
10 
10 
140 
196 
1356 
155 
501 
203 
1460 
17; 
71 
2214 
1925 
359 
55 
315 
463 
29 
1056 
754 
302 
256 
7 
7 
114 
541 
72 
259 
36 
1111 
751 
367 
367 
139 
14l 
3 
219 
216 
3 
3 
201 
27 
2" 235 
9 
' 
33 
101 
134 
33 
101 
101 
2805.30-10 I'IETAUX DE TERRE5 RARES, SCANDIUI'I ET YTTRIUI'I, I'IELANGES DU AlliES ENTRE EUX 
OOS PAYS-lAS 
031 AUTRICHE 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
514 
1212 
101 
3445 
121 
2624 
1377 
74 
98 
46 
us 
II 
225 
91 
362 
117 
763 
115 
571 
367 
ui 
36 
146 
9 
137 
101 
7i 
71 
97 
47 
134 
3 
739 
451 
264 
263 
533 
706 
651 
5 
2117 
1997 
190 
' 
763 
28 
liZ 
927 
106 
121 
121 
310 
147 
436 
1152 
421 
1430 
102 
1213 
so 
102 
13 
90 
90 
361 
417 
445 
1303 
407 
196 
451 
i 
I 
10 
10 
144 
12 
133 
133 
li 
43 
21 
10 
131 
110 
359 
97 
261 
261 
1299 
3150 
95 
4912 
4544 
439 
259 
105 
ai 
292 
204 
II 
II 
429 
141 
613 
595 
19 
19 
9 
7 
2 
2 
72 
7 
11 
74 
7 
7 
249 
51; 
,; 
6536 
62 
2696 
130 
3211 
174 
4425 
125 
11421 
993 
17435 
9431 
6536 
3510 
4425 
299 
777 
716 
61 
57 
152 
15Z 
6 
; 
54 
149 
99 
415 
27 
311 
319 
2339 
2339 
62 
64 
62 
2 
2 
361 
67 
4; 
652 
435 
217 
161 
49 
473 
1079 
1591 
501 
1097 
1097 
54 
451 
45i 
105 
212 
16 
266 
266 
266 
113 
126 
114 
13 
196 
91 
105 
105 
179~3 
192 
697 
211 
226 
17316 
1691 
10026 
716 
10 
2547 
951 
53431 
19513 
33156 
30251 
19076 
1057 
2547 
312 
40 
342 
303 
725 
2222 
276 
936 
1796 
1071 
1314 
3400 
4915 
4309 
251 
1 
2633 
u2i 
4031 
2915 
U23 
1123 
123 
1nz 
1254 
171 
1075 
1075 
446 
34 
670 
564 
106 
104 
511 
471 
1617 
795 
123 
71D 
226 
33 
310 
5I 
322 
247 
7 
1989 Quantity - C!uantitb• 10DD kg Iaport 
B Origin ' Conslgnatnt 
• Or~:!~~ ~o::~~r~;~~=~-----------------------------------------•-·~•-•_•_t_ln~;~c-•_•n_t_•~v---_P_•~v_• __ dt_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Mo1enclature coab. EUR~tz lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
2805 0 30-10 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS 2 
159 
137 
H 
' 
50 
31 
"12 
5 
2105o30-9D RARE-EARTH IIETAL, SCANDIUPI AND YTTRIUII IEXCLo INTERPIIXTURES OR INTERALLOYSI 
006 UTDo UNGDOPI 
400 USA 
720 CHINA 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
2805 0 40 IIERCURY 
22 
28 
19 
173 
34 
136 
Ill 
81 
19 
22 
2 
27 
22 
4 
4 
57 
70 
2i 
74 
75 
7J 
47 
2805o40-l0 IIERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34o5 KO "STANDARD WEIGHT•, OF A FOB VALUE, PER FLASK =< 224 ECU 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
158 
67 
tl 
2805o40-90 PIERCURY IEXCL. 2805o40-101 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
152 
241 
113 
92 
893 
528 
363 
225 
86 
95 
5 7l 
89 
89 
2806.10 HYDROGEN CHLORIDE-HYDROCHLORIC ACID-
2806.10-00 HYDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACID-
001 FRANCE 
002 IELOo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
23122 
55053 
H672 
47976 
7634 
5162 
4701 
19191 
239720 
198163 
41556 
33423 
29915 
2806 0 20 CHLOROSULPHURIC ACID 
2106 o 20-00 CHLOROSULPHURIC ACID 
10130 
21605 
14023 
10 
21 
54149 
53512 
637 
l 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
2424 
4395 
3114 
l3ll4 
5587 
4414 
4395 
4395 
2807o00 SULPHURIC ACID; OLEUI'I 
2807 o 00-10 SULPHURIC ACID 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNODOI'I 
008 DENMARK 
Cll SrA1N 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
~ m ~mmLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
2107 o DO-to OLEUII 
268129 
152149 
203811 
931903 
70694 
104739 
84782 
11'i~~~ 
331339 
46590 
21345 
6242 
11043 
106637 
2564180 
2010807 
552856 
429518 
418440 
lll771 
NL' NO IREAKOOWN BY COUNTRIES 
002 IELGo-LUXBGo 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
8525 
22892 
4ll57 
15452 
2812 
468 
1170 
1170 
181659 
11t26i 
440490 
6565 
2H93 
46065 
237H 
69195 
31oa2 
942575 
842298 
100278 
69196 
69195 
31082 
3091 
3091 
2aoa 0 oo NITRIC ACIDI SULPHONITRIC ACIOS 
2808o00-0D NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
DOl FRANCE 
002 IELOo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
001 DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
32781 
49384 
7882 
19536 
2125 
3165 
14659 
139009 
133042 
5969 
1126 
4791 
2809o10 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
2809o10-DD DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
8 
5109 
5938 
708 
318 
5559 
197; 
12960 
9D 
2 
20590 
20590 
106 
6 
3 
3 
3 
i 
3335 
8141 
32 
1985; 
36734 
11510 
25223 
20495 
20475 
2111 
2117 
7i 
l 
8127 
2 
8666 
8209 
457 
33 
33 
424 
20 
20 
1700 
101 
1924 
1801 
123 
123 
52 
4 
48 
45 
55 
24 
41 
212 
117 
104 
40 
14 
42 
1111 
1989 
6022 
1664 
I 
2; 
14513 
12857 
1655 
1655 
1567 
zui 
ua 
3793 
90 
2865 
2865 
2865 
3047 
ll138 
91107 
42 
48 
un7 
17970 
669 
137011 
105382 
31629 
31629 
31625 
159 
2503 
161 
2342 
1173 
3080 
3785 
zi 
120 
12758 
a an 
3875 
556 
33U 
185 
5 
290 
5 
4 
1 
l 
l 
IS 
25 
l 
1636 
45 
1592 
l 
349 
349 
26 
5 
a a 
118 
118 
62 
270 
3 
2 
337 
337 
4 
i 
27 
12 
15 
15 
1337 
2 
5 
25 
11 
9047 
9047 
466 
466 
50 
433 
552 
38727 
2 
3979S 
3979S 
2333 
2333 
5509 
1256 
70 
' 
7876 
7876 
160 
42 
2 
2 
32 
27 
4 
127 
" 31 19 
15 
2 
42614 
4528 
304 
5197 
' 4445 
51997 
57797 
1200 
1150 
1135 
1696 
1051 
4043 
2993 
1051 
1051 
1051 
5ooai 
1275 
29710 
3815 
36625 
tz5 
156392 
155467 
925 
925 
925 
8366 
10247 
9776 
470 
31407 
4 
5063 
2000 
52 
39089 
38934 
155 
155 
5aai 
62 
22 
14 
7 
a 
8 
10559 
6674 
3885 
3al5 
3885 
13827 
37 
31 
2131; 
il.; 
36170 
86010 
49320 
36172 
36172 
36170 
21 
21 
54; 
31 
2 
2990 
3589 
3572 
II 
II 
26 
3 
23 
23 
23 
34 
31 
3 
52 
' 48
20 
154 
71 
83 
u 
15 
21 
2614 
9l 
aai 
li 
109 
9810 
3726 
6014 
6014 
2741 
256 
479 
735 
256 
479 
479 
479 
122 
94 
soi 
i 
20321 
so2 
465 
5573 
11043 
47172 
21744 
26128 
17609 
6540 
4717 
25 
25 
720 
292 
2901 
1401 
1507 
l 
1472 
54 
u 
31 
1i 
24 
27 
147 
45 
102 
64 
32 
27 
5506 
9961 
24146 
43 
19 
l 
l 
40907 
39682 
1225 
109 
104 
2756 
90301 
323156 
17812 
14247 
31511 
35Z;4 
t4tl5 
46088 
1985 
7555; 
754170 
514944 
239226 
155913 
155913 
75555 
2289Z 
22892 
16303 
12301 
1244 
1465; 
44515 
44507 
a 
7 
354 
39 
338 
' 
a 
6 
24 
18 
' 
' • 
i 
i 
1 
2 
l3 
11 
2 
2 
2 
9; 
4213 
3646 
7 
81995 
81995 
24 
24 
564 
564 
25 
' 
,; 
36 
36 
11 
11 
19 
5i 
5 
l 
aa 
80 
7 
6 
1721 
347 
600 
420 
4 
uz 
3355 
3302 
53 
41 
6 
278 
259 
19 
58968 
22 
1252li 
41 
7l5i 
11803; 
309571 
191537 
ll8D4l 
ll80U 
118039 
2719 
437 
42 
149 
7 
4159 
4577 
213 
2(6 
3138 
• 171 
uat Value - Yaleurs' 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I g~:::~.I'/C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Naaenclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llalg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Italfa Nederland Portugal 
2805.30-10 
1021 A E L E 
1030 CLAISE 2 
1235 
au 
98 
~· 
362 
187 
101 
36 
2805. 30-tl I!ETAUX DE TERRES RARES, SCAHDIUI! ET YTTRIUI!, (NOH I!ELAHGES HI ALLIES ENTRE EUXl 
OU ROYAUME-UHI 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lOU CLAISE 3 
2805.~0 I!ERCURE 
1840 
748 
122 
4381 
1943 
2~32 
1566 
580 
838 
15 
15 
1612 
219 
2J 
2077 
1647 
430 
40S 
20 
2J 
2105.40-10 I!ERCURE EM BONBONNES DE 3~,5 KG, VALEUR FOB PAR BONBONHE •< 224 ECUS 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 
~61 
569 
14 
14 
2805.40-90 I!ERCURE !NON REPR. SOUS 2805.40-101 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
20a ALGERIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1199 
1937 
83a 
619 
6710 
3925 
27a3 
1676 
547 
710 
670 
667 
4 
1 
1 
2 
2 
19 
55 
3 
52 
29 
26 
19 
2a06 .10 CHLORURE D'HYDROGEHE "ACIDE CHLORHYDRIQUE" 
2806.10-00 CHLORURE D'HYDROOEHE "ACIDE CHLORHYDRIQUE" 
Oil FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
Ott RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1637 
~371 
2835 
5249 
564 
1463 
829 
1317 
zoaaa 
17467 
3411 
2831 
2309 
2a06. 20 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.20-00 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
690 
1514 
1101 
i 
39 
3~76 
3~23 
52 
12 
NL• VENTILATION PAR PAY5 INCOI'IPLETE 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
10~ RF ALLEI!AGNE 
136 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
liDO II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
668 
1079 
517 
3263 
1580 
1097 
1079 
1079 
2807 .GO ACIDE SULFURIQUEI DLEUI! 
2107.00-10 ACIDE SULFURIQUE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
00~ RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DANEI!ARK 
IJJl ES~!.':i~f 
028 HORVEGE 
032 FlHLAHDE 
~ m mm"e 048 YOUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1140 CLASSE 3 
2807. G0-90 OLEUM 
8049 
7723 
9447 
45289 
so~a 
4740 
3547 
9590 
14042 
2060 
1532 
1315 
581 
4003 
116344 
9H67 
24847 
20039 
19395 
4311 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELO.-LUXBG. 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
581 
1320 
3053 
1326 
40S 
166 
317 
317 
4674 
5sa7 
23373 
za2 
10~ 
203~ 
ass 
292~ 
127i 
41840 
37643 
4197 
2926 
292~ 
1271 
305 
305 
280S. GO ACIDE HITRIQUEJ ACIDES SULFOHITRIQUES 
2aos. 00-00 ACIDE HITRIQUEJ ACIDES SULFOHITRIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
G03 PAYS-US 
00~ RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 OS DAHEI!ARK 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1040 CLASSE 3 
3176 
5179 
141 
4317 
563 
921 
611 
18428 
17015 
H22 
626 
731 
2109.10 PEHTAOXYDE DE DlPHOSPHORE 
2109.10-00 PENTAOXYDE DE DlPHOSPHORE 
001 FRANCE 
G02 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
036 SUISSE 
2352 
l~t~ 
507 
579 
ui 
1826 
62 
3 
2653 
2653 
1! 
271 
au 
130Z 
2852 
1196 
1656 
1339 
1337 
; 
3 
157 
911 
a72 
40 
4 
~ 
36 
2 
2 
7i 
76 
17a 
147 
30 
30 
331 
27 
30~ 
373 
597 
171 
291 
1637 
122 
814 
342 
96 
295 
14 
145 
263 
12i 
17 
990 
137 
153 
153 
131 
697 
199 
921 
25 
697 
697 
697 
76 
61a 
5512 
6171 
4376 
1794 
1794 
17H 
36 
331 
4a 
213 
215 
569 
413 
; 
53 
191a 
1325 
593 
ao 
513 
253 
3 
477 
10 
69 
10 
9 
9 
2 
7 
27 
2 
132 
41 
90 
1 
244 
244 
; 
13 
171 
194 
193 
1 
1 
li 
77 
11 
1 
104 
104 
9 
7 
2 
2 
29 
57 
192 
a3 
109 
109 
61 
7 
; 
3 
15 
394 
386 
I 
I 
I 
141 
141 
14 
150 
2~7 
1461 
1 
1819 
1876 
13 
13 
191 
191 
761 
209 
6 
10 
2 
1061 
1061 
115 
442 
1013 
15a 
15~ 
as~ 
341 
19 
17 
1 
266 
199 
25 
3 
au 
513 
220 
127 
" 18
2610 
331 
502 
432 
55 
330 
4451 
4261 
113 
180 
101 
429 
257 
962 
706 
257 
257 
257 
3115 
106 
2607 
316 
122~ 
]tt'i 
1i 
92a7 
9197 
90 
9D 
aa 
5~5 
au 
721 
125 
353i 
35 
1475 
412 
45 
6035 
SIOD 
236 
236 
1235 
a7 
23 
5~ 
59 
59 
49 
142 
66 
76 
76 
i 
2a2 
5 
1197 
9 
1941 
1501 
447 
447 
445 
a 
I 
I 
6~1 
4~ 
71 
2200 
345 
2096 
5441 
3307 
2103 
2103 
2096 
u4 
I 
~ 
112 
1034 
1011 
15 
15 
56 
1 
55 
55 
55 
252 
230 
23 
361 
94 
379 
157 
1211 
551 
660 
5D4 
116 
157 
16~5 
1017 
557 
557 
246 
65 
125 
190 
65 
125 
125 
125 
62 
31 
147 
15 
2nz 
36i 
139 
1265 
511 
5255 
2417 
2131 
2376 
1771 
272 
5 
5 
276 
116 
5Z 
li 
121 
546 
213 
18 
218 
629 
a5 
ui 
37 
14 
9 
96 
55 
41 
16 
25 
327 
14~ 
113 
120 
171 
210 
1073 
339 
734 
312 
141 
210 
390 
1241 
2277 
3 
27 
2 
13 
4020 
3939 
11 
52 
23 
107 
3723 
1247i 
643 
396 
1203 
1406 
370~ 
1692 
II 
2nz 
21925 
19950 
1975 
5936 
5931 
2732 
132D 
1320 
129 
1172 
665 
61i 
3380 334a 
32 
3D 
419 
20 
379 
7 
20 
20 
61 
51 
199 
141 
51 
51 
51 
40 
39 
1 
1 
1 
u5 
236 
165 
I 
so~~ 
3556 
3556 
26 
zi 
1 
2 
112 
112 
226 
43 
1i 
790 
1049 
10~; 
230 
157 
790 
515 
33 
7 
·~a 594 
53 
46 
1 
7 
186 
ua 
13 
101 
1 
24i 
9~0 
750 
190 
II 
10 
15 
67 
11 
2461 
7 
1 
5267 
10 
29; 
4717 
12175 
1010 
~796 
4796 
Hl7 
420 
70 
41 
171 
10 
1055 
121 
233 
217 
772 
4 
169 
9 
1989 Quantity - QuantiUs• lDDD k; 
R Origin / Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~i~;~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_r~t-tn~g~c~ou_n_t_r~y __ -_P_a~y_s_d_f_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ _, 
Hcaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaerk Deutschland 
2109 .10-DD 
1000 W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15821 
15410 
414 
571 
518 
161 
161 
400 
400 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHOSPHORIC ACIDS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
050 SWEDEN 
052 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
060 POLAND 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
228 IIAURITANIA 
39D SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI661 
10'1 CLASS 5 
260075 
417951 
228568 
21720 
1298 
10544 
552 
6973 
57S8 
BH92 
5765 
1466 
224744 
206898 
5801 
84370 
178402 
174D252 
9\7287 
792965 
176956 
92144 
615866 
3801 
2165 
33516 
12020 
3150 
31303 
1188i 
92051 
48808 
432U 
11939 
48 
315D4 
281D 0 00 OXIDES OF BORONJ BORIC ACIDS 
281D. DD-DD OXIDES OF BORONJ BORIC ACIDS 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D05 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
4DO USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
lOOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25119 
1850 
11D52 
1010 
10D65 
7561 
4263 
3712 
H66 
68871 
\7187 
21655 
11849 
9D2D 
817 
1584 
75 
60 
915 
as 
297 
501 
879 
4215 
2705 
1510 
382 
1198 
2811.11 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
2811.11-0D HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
001 FRANCE 
OD5 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
D05 ITALY 
OD6 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5443 
559 
8535 
1254 
1857 
445 
558 
17559 
17185 
545 
1536 
35 
5078 
396 
20 
5093 
5063 
2 
361 
787 
44517 
1898 
ali 
179i 
nao5 
19 
27 
20265 
153480 
48373 
1051D7 
84816 
84816 
21265 
z7 
153 
2 
11 
212 
73 
143 
598 
579 
219 
219 
21 
33 
31 
2 
509 
22D 
291 
290 
290 
2365 
254301 
66293 
11i 
1221 
15 
66 
1487 
1D27 
500 
862 
1762 
66 
310395 
304401 
5993 
4288 
2513 
928 
777 
6923 
1157 
2457 
557i 
3411 
905 
492 
1476 
25146 
16146 
7000 
4335 
2114 
551 
515 
471 
1o42 
2 
93 
2484 
24\7 
37 
Hell as 
8i 
41 
325 
307 
100 
873 
753 
120 
120 
i 
29 
343 
373 
30 
343 
343 
Espagna 
222 
222 
2117 
4543 
1305 
1822 
424 
107 
199; 
12319 
10518 
2001 
2 
2 
1999 
6700 
i 
13 
439 
74 
605 
21 
7854 
7155 
699 
74 
626 
937 
14 
za 
1111 
1111 
2811.19 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2806.1D TO 2808.00, 2809.20, 2810.00 AND 2811.111 
France 
6994 
6970 
25 
22 
22 
91354 
14494 
6057 
428 
1502 
58 
1235 
930 
55D3 
111471 
6 
4068 
239865 
115067 
124798 
957 
930 
123842 
77 
42 
313 
1336 
76 
185 
2040 
1778 
262 
262 
5 
3350 
199 
361 
262 
4246 
4228 
17 
2811.19-00 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2806.10-00 TO 2BOB.OD-OO, 2809.20-00, 2810.00-00 AND 2811.11-IDI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
400 U:lA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
~ 736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
2811.21 CARBON DIOXIDE 
2811.21-0D CARBON DIOXIDE 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXSG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
058 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D4D CLASS 3 
2811.22 SILICON DIOXIDE 
2811.22-DO SILICON DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
OD6 UTO. UNGOOII 
D11 SPAIN 
D28 NORWAY 
D52 FINLAND 
D56 SWITZERLAND 
10 
1502D 
16823 
16665 
4593 
1187 
2114 
427 
5225 
7241 
8777 
80605 
564DD 
24206 
11845 
4181 
12126 
3864 
34453 
1S21D5 
22105 
3D SO 
5527 
3749 
6975 
5276 
8567 
59179 
10514 
124 
77 
296585 
237734 
58850 
48558 
47917 
1D315 
21968 
4287 
7277 
63047 
356 
955D 
3163 
134D5 
2D35 
545 
12126 
3Si 
189 
24 
735 
5 
263 . 
1158 
14883 
13456 
1428 
265 
3 
1163 
321 
11Hsi 
3437 
1 
49 
40 
117302 
117259 
43 
42 
1 
1 
6614 
67 
12253 
256 
24D 
43 
zi 
16 
xi 
63 
44 
18 
18 
1 
82 
11115 
4D34 
2 
25711 
1S232 
8478 
8469 
8469 
9 
311 
52 
34 
777 
16 
19 
2 
S78 
1 
2401 
16174 
12446 
252 
273 
3454 
2532 
41676 
51646 
10050 
7495 
4D56 
2532 
3091 
16224 
18712 
si 
1 
514 
42 
39131 
9756 
25 
2 
87761 
38594 
49168 
39412 
39326 
9756 
4269 
15D6 
2223 
140 
3131 
211 
314 
623 
41 
10 
3S 
49 
48 
1 
1 
25 
155 
25 
130 
126 
75 
51 
109 
lODl 
47 
1 
5 
3 
13 
216 
14 
104 
,; 
823 
413 
1769 
355 
1415 
83D 
1 
482 
2 
2 
28 
7014 
6981 
33 
31 
1284 
39D 
26 
24D4 
4 
724 
3D6 
4 
25 
436 
472 
205 
116 
82 
694 
923 
3DD2 
1348 
1654 
721 
22 
923 
11097 
8115 
3795 
296D 
171 
23D3 
526i 
5 
12 
1 
5 
33729 
33705 
26 
15 
9 
12 
782 
112 
16366 
99 
1728 
462 
3435 
25 
9 
Ira land 
10 
10 
za 
616 
253 
1513 
4527 
6928 
6928 
139 
1 
i 
147 
147 
xi 
91 
974 
1015 
1082 
1 
5 
1 
1568 
25 
25; 
1864 
1858 
6 
6 
429i 
4298 
4298 
aa 
55 
a 
174 
36i 
Italta Nederland Portugal 
667 
615 
52 
52 
40522 
396 
87 
756 
372 
91 
3 
172; 
1D2 
103708 
95427 
1325D2 
376542 
42226 
354517 
2169 
1835 
331636 
5li 
3248 
,; 
3073 
585 
611 
1155 
9U6 
3217 
57t9 
3658 
2191 
50 
27 
144i 
a2 
445 
2039 
2001 
38 
155 
21 
7 
396 
3i 
5l 
89 
579 
520 
1934 
609 
1325 
632 
ni 
89 
11 
16 
3i 
374 
117 
256 
256 
5 
1 
5252 
216 
lOS 
14094 
196i 
1848 
43· 
2Dl 
334 
141 
796 
~6 
6 
6 
148421 
61793 
4492 
1054 
i 
837 
70714 
3S01D 
332356 
222760 
lD9576 
70716 
1 
38011 
850 
1367 
" 4; 
1355 
uo2 
1538 
855 
7667 
2913 
4755 
1102 
2746 
2D7 
173 
30 
2514 
lD 
587 
mi 
258 
2758 
9480 
3314 
6166 
307 
47 
5860 
25 
7106 
117Di 
41 
10D2 
135 
5; 
29 
52D 
19638 
l901D 
628 
1D9 
91 
520 
1131 
32D 
6226 
645 
190 
124 
43 
4 
806 
5 
1 
4D7 
566; 
2i 
6912 
6892 
21 
20 
16 
37 
1 
113 
176 
167 
9 
i 
4D 
xi 
87 
145 
145 
3 
66 
1 
45 
120 
12D 
20 
20 
178 
34 
628 
370 
16 
517 
634 
2 
4 
U.K. 
4016 
4015 
1 
1 
32949 
16274 
89553 
1746 
21 
20; 
1957 
42 
6D3D3 
3aoi 
1637 
208551 
14D761 
6779D 
204t 
1999 
65742 
3801 
3005 
500 
8436 
518 
21 
500 
274 
165 
aD 
13501 
12482 
1019 
774 
245 
430 
17 
507 
13 
96 
1324 
1076 
248 
150 
159 
1737 
728 
770 
1146 
473 
5765 
36D2 
2163 
1570 
71 
473 
256 
11 
711 
92 
27 
797 
7 
a 
10 
61 
2 
2583 
2495 
88 
78 
16 
10 
2774 
881 
3965 
9l82 
14 
i 
8877 
<78 
u 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dlclarant ~:::~c~:::~~l:!~~~~--~E~U~R-~1~2~-~~.~~-a-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~o-u~t-sc~h~l-a_n_d ____ ;Ho~l~l~a~s~~E~s:p;ag~n~a~~~F~r~a:n~co~~~~r:o_l_a_n_d _____ I_t_al-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-~~. 
2B09.10-00 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5793 
5189 
602 
576 
507 
65 
65 
250 
250 
2809.20 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
2B09.20-00 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
22B IIAURITAHIE 
390 AFR. OU SUD 
624 ISRAEL 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
lOll ACPI66) 
1040 CL-ASSE 3 
52919 
99410 
61461 
1216B 
774 
6918 
1262 
1734 
B47 
15011 
2291 
596 
46193 
43308 
BBZ 
U612 
52501 
41772B 
236747 
180984 
37204 
1B205 
142902 
U2 
B7B 
65U 
324i 
1765 
198 
42Di 
22213 
11723 
10490 
4242 
32 
62\9 
2810.00 OXYDES DE BOREl ACIDES BORIQUES 
2810.00-00 OXYDES DE BOREl ACIDES BORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
!GOO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
17544 
1351 
1271 
943 
71B7 
5391 
57B9 
2255 
2117 
53654 
36130 
17523 
11297 
5714 
512 
1341 
70 
64 
762 
65 
zoo 
172 
555 
3245 
2241 
1004 
266 
731 
17B 
311 
1774 
963 
55 a 
368 
14723 
36 
9 
3947 
29944 
IDB6l 
19013 
15127 
15127 
3947 
131 
3 
17 
156 
51 
97 
470 
307 
164 
164 
2111.11 FLUORURE D'HYDROGEHE "ACIDE FLUORHYDRIQUE" 
2Sll.11-DD FLUORURE D'HYDROGEHE "ACIDE FLUORHYDRIQUE" 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
101 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Ill ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
!GIG INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
3737 
599 
IG353 
1297 
19U 
516 
711 
21132 
19567 
53B 
1590 
40 
3526 
316 
23 
5591 
5566 
6 
79 
70 
9 
179 
301 
47B 
471 
477 
1121 
53402 
U437 
s6 
595 
laB 
77 
zai 
952 
241 
143 
u7 
31 
76363 
74095 
2261 
1737 
1240 
174 
357 
5744 
119 
2061 
4318 
2571 
961 
314 
974 
11264 
12977 
5217 
3556 
1315 
346 
576 
494 
1007 
3 
96 
2601 
2445 
156 
43 
22 
215 
194 
s4 
541 
477 
65 
z 
30 
115 
217 
32 
185 
115 
211 
211 
749 
1551 
691 
1191 
240 
113 
106; 
5614 
4543 
IG72 
3 
3 
1069 
4565 
zz 
27 
351 
u5 
311 
15 
5466 
4965 
5Dl 
105 
395 
992 
17 
6l 
1016 
1016 
21ll.19 ACIDES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2116.10 A 2101.11, 2119.20, 2811.00 ET 2111.11 
1511 
1553 
26 
23 
23 
n66z 
5474 
3024 
262 
172 
296 
525 
64i 
14B6 
22719 
i 
1751 
51763 
3Zll4 
26649 
616 
642 
25963 
50 
51 
311 
1139 
56 
299 
1951 
1565 
316 
316 
7 
3111 
276 
411 
307 
4974 
4942 
32 
21 
21 
10 
341 
175 
1079 
3173 
4715 
4715 
161 
154 
6 
6 
zi 
uo 
1043 
1201 
1193 
a 
2111.19-00 ACIDES INORGANIQUES IHOH REPR. SOUS 2116.11-01 A 2101.00-01, 210f.20-ll, 2110 .ID-Ol ET Zlll.ll-01) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
': '"":" ";'!'•T"' ,., ... 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
~ 736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
!DIG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
U74 
2032 
2525 
5370 
B35 
2?!~ 
1970 
4526 
5353 
29054 
15536 
13518 
5721 
541 
7399 
21ll.21 DIOXYDE DE CARBONE 
2Bll.21-DO DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02B NORVEGE 
031 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
!DIG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
513 
2426 
7244 
3790 
711 
915 
1251 
775 
592 
721 
3ZU 
lllt 
561 
911 
25016 
11401 
6614 
5572 
4049 
ll11 
2111.22 DIOXYDE DE SILICIUI1 
2B11.22-00 DIOXYDE DE SILICIUI1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Ill ESPAGNE 
02B NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
14965 
16392 
3411 
99475 
677 
IOH9 
2517 
1336 
2209 
791 
696 
2sz 
361 
11 
90~ 
5 
162 
696 
3126 
2253 
173 
171 
7 
702 
159 
sn4 
443 
2 
II 
47i 
6129 
564B 
411 
477 
6 
4 
1129 
12i 
16612 
310 
7 
74 
15 
2i 
41 
li 
ao 
63 
17 
17 
6 
11 
510 
353 
u3 
24 
42 
1974 
ll77 
797 
755 
755 
42 
323 
245 
129 
2452 
141 
52 
i 
636 
2 
266 
1426 
1466 
lsi 
3~~ 
2120 
1491 
7776 
3134 
3942 
2421 
216 
1491 
206 
l12B 
197 
237 
ll 
121 
13 
3094 
956 
147 
29 
6911 
2601 
4304 
3341 
3159 
956 
3754 
5070 
1934 
174 
3627 
154 
72 
661 
143 
55 
52 
3 
3 
62 
44 
15 
15 
14 
73 
19 
1235 
160 
4 
20 
31 
15 
444 
43 
173 ,, 
73 
493 
244 
1754 
733 
1121 
510 
1 
317 
775 
5 
2 
216 
1060 
136 
224 
215 
5 
1127 
1692 
90 
6126 
10 
1092 
120 
12 
103 
330 
343 
556 
143 
2!! 
394 
543 
2773 
1712 
1071 
519 
41 
543 
766 
451 
557 
352 
37 
141 
577 
2i 
27 
16 
141 
3794 
3511 
213 
156 
29 
27 
2936 
232 
24250 
94 
1701 
319 
32B 
24 
14 
15 
15 
95 
303 
315 
I 
7; 
193 
514 
ao 
10 
727 
722 
5 
5 
66 
537 
a 
561 
4si 
154 
791 
62 
62 
1943 
217 
3S 
612 
425 
439 
6 
sa7 
41 
20717 
20519 
29z1z 
12260 
10665 
71595 
117 
634 
70577 
2oi 
2446 
37 
2173 
399 
352 
766 
6347 
2494 
3153 
2474 
1349 
30 
37 
1727 
106 
516 
2433 
2394 
39 
204 
u 
5 
626 
1i 
3~ 
126 
415 
316 
1191 
926 
965 
473 
23 
493 
liB 
14 
62 
li 
i 
2 
60 
4 
299 
205 
94 
91 
7 
3 
4111 
514 
136 
15906 
15B; 
1533 
14 
230 
113 
1007 
977 
31 
7 
7 
21733 
16402 
2417 
ni 
3 
306 
13993 
19322 
a15u 
41154 
33631 
13991 
3 
19322 
ni 
1201 
73 
63 
lOll 
na5 
933 
527 
7397 
2391 
5006 
3115 
1693 
129 
181 
36 
2s6z 
16 
545 
7 
1766 
155 
1760 
7110 
3340 
3771 
221 
59 
3550 
4 
410 
1450 
41 
109 
15 
4 
26 
49 
3 
3 
2204 
2108 
96 
47 
37 
49 
121 
ll27 
9314 
111i 
44 
144 
111 
3 
421 
3 
5 
1 
352 
uz6 
10 
1927 
1917 
10 
14 
33 
6 
97 
151 
151 
7 
i 
55 
2s 
177 
251 
251 
13 
z 
65 
1 
61 
147 
144 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
14 
1i 
2 
15 
62 
54 
7 
7 
201 
127 
379 
970 
41 
435 
510 
7 
9 
952 
946 
6 
6 
6657 
5042 
24617 
197 
21 
U7 
474 
50 
13660 
liZ 
915 
53503 
37313 
16121 
594 
524 
15526 
112 
1992 
392 
6024 
391 
16 
313 
530 
104 
51 
9971 
1153 
1124 
970 
154 
542 
19 
909 
13 
ui 
1901 
1611 
211 
4BO 
174 
316 
370 
263 
... 4 
697 
296 
3449 
1675 
1773 
1303 
122 
296 
ao 
3 
49 
131 
79 
266 
zi 
34 
22 
323 
43 
1164 
1411 
445 
423 
56 
22 
2612 
4071 
293 
15972 
50 
4 
613 
495 
271 
11 
1919 Quantity • QuantiUs• IODO kg !aport 
llr Origin / Conslgn•ent 
• or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~··~v~·~··~·~t~r~y--·~P~·~v~·-d='~·~~~·~··~·~t~---------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 laJg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Htdtrland Portugal 
2811.22-00 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2811.23 SULPHUR DIOXIDE 
2811.23·00 SULPHUR DIOXIDE 
0 04 FR G ERIIANY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
203 
1421 
3067 
113 
133716 
109512 
24170 
22260 
11206 
1759 
3977 
4102 
4176 
20115 
ll921 
1257 
4156 
4154 
21110 
193ll 
2535 
2535 
2205 
714 
1744 
1744 
1794 
1201 
516 
516 
511 
931 
1361 
931 
437 
437 
437 
25 
132z 
74 
14336 
ll503 
2132 
2451 
1056 
261 
4176 
95U 
1952 
7597 
4196 
419\ 
1215 
1214 
I 
I 
u7 
4 
5304 
4132 
473 
456 
335 
17 
10 
231 
231 
24 
14\ 
20 
23217 
19560 
3657 
3657 
3492 
5I 
197 
196 
I 
I 
1 
2811.29 OXYGEN COIIPOUNDS, INORGANIC, OF NDN-IIETALS, !EXCL. 2109.10, 2110.00, 2811.21 TO 21ll.231 
2811.29-10 SULPHUR TRIOXIDE -SULPHURIC ANHYDRIDE-I DIARSENIC TRIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBO. 
006 UTD. UNGDOII 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
2111.29-30 HITROGEH OXIDES 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
5450 
912 
3659 
1737 
13645 
10752 
2192 
2760 
1302 
1026 
236 
344 
3500 
3021 
477 
379 
352 
275 
676 
676 
447 
474 
461 
5 
1328 
36 
1370 
1364 
6 
• 
I 
342 
us 
697 
495 
202 
170 
169 
5 
2i 
61 
16 
45 
41 
28 
2262 
26 
865 
3163 
3163 
415 
85 
502 
500 
2 
2 
2 
55 
1238 
333 
1956 
1393 
563 
5ll 
ui 
13 
143 
316 
201 
115 
143 
143 
671 
677 
1 
1 
106 
105 
2811.29-to INORGANIC OXYGEN COIIPOUHDS OF NDH-IIETALS, !EXCL. 2809.1D·OO, 28IO.GD·OO, 2811.21-00 TO 28ll.29·30) 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
487 
1361 
3167 
626 
479 
245 
87 
1264 
15 
1756 
lll77 
6988 
4192 
uoa 
727 
3056 
137 
54 
17 
3s 
3 
ai 
804 
406 
399 
297 
66 
101 
3 
123 
2 
1 
20 
156 
132 
24 
4 
2 
20 
2812.10 CHLORIDES AHD CHLORIDE OXIDES OF NON-IIETALS 
2112.10-10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF PHOSPHORUS 
NL• FROII 01/09/a&: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
301 
us 
9l 
a 
13 
24 
I 
242 
1564 
ll52 
412 
142 
90 
243 
Ul: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~m~ ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1749 
6675 
5035 
1021 
2167 
17792 
9173 
8246 
6078 
1076 
2167 
34 
1440 
5i 
1536 
1476 
61 
1 
5; 
2812.10·90 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES !EXCL. PHOSPHORUS) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4640 
13480 
316 
1782 
199 
20770 
11726 
2043 
2043 
1119 
2511 
3257 
23 
I 
3 
5103 
5798 
5 
5 
I 
1i 
10 
102 
101 
42 
224i 
1021 
3855 
514 
3271 
3271 
3270 
13 
17 
820 
1 
995 
174 
821 
121 
120 
20 
12 
I 
a 
29 
29 
29 
2 
16 
I 
100 
429 
294 
135 
35 
100 
211 
ll87 
152 
1651 
1506 
152 
15z 
260 
10\ 
2 
366 
260 
106 
106 
104 
2112.90 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF HON·IIETALS !EXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES> 
2812.90-00 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NON-IIETALS, !EXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2813.11 CARBOH DISULPHIDE 
2813.11·00 CARIOH DISULPHIDE 
340 
507 
593 
53 
153 
2364 
1568 
796 
794 
' 43 
I 
2 
65 
171 
104 
67 
67 
i 
2 
4 
4 
5I 
ui 
16 
305 
218 
17 
17 
2 
28 
3 
3S 
34 
42 
472 
2551 
184 
25 
100 
7 
s 
204 
3703 
3375 
329 
120 
114 
209 
sos 
1043 
33i 
1967 
592 
1374 
1043 
1043 
331 
1933 
600 
57 
2653 
1997 
656 
656 
600 
ui 
213 
4 
46 
356 
306 
50 
50 
ll• SOliE EXTRA·EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00·00. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 
Oll SPAIH 
060 POLAND 
061 BULGARIA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
12 
11989 
9459 
24439 
1830 
17067 
1714 
2052 
61551 
47367 
102 
2106 
2966 
2909 
1710 
5208 
uo7 
10138 
6917 
544 
5I 
172i 
2318 
597 
355 
504 
859 
159 
213i 
21 
212i 
21 
5807 
2898 
273 
260 
13 
13 
12 
12 
12 
79 
77 
2 
2 
542 
542 
lSI 
1421 
326 
26511 
23482 
3089 
1611 
729 
1441 
Ill 
289 
536 
536 
161 
20 
75 
7 
381 
363 
17 
17 
7 
1 
131 
Ii 
i 
u 
5l7 
746 
213 
533 
u 
1 
517 
1426 
1953 
1743 
1487 
6631 
3388 
3250 
1763 
1763 
1417 
2109 
1756 
246 
129 
4266 
4116 
150 
150 
150 
13 
215 
841 
261 
510 
510 
8278 
79 
713 
1526 
8328 
42 
19151 
10645 
1716 
1323 
463 
463 
379 
2134 
2571 
2570 
570 
1 
1556 
2130 
2128 
2 
2 
279 
366 
118 
717 
776 
11 
2 
2 
66 
18 
11 
9 
177 
142 
36 
26 
21 
10 
13i 
2096 
1515 
138 
ui 
22i 
100 
321 
228 
100 
100 
101 
111 
25 
3 
151 
151 
717 
20909 
2osz 
23748 
21696 
2s 
2407 
2375 
32 
32 
6 
50 
4102 
4283 
4283 
30 
30 
49 
48 
1 
1 
1 
54 
54 
304 
304 
304 
U.K. 
Hi 
84 
27521 
17027 
10501 
10470 
9423 
26 
10 
232 
10 
222 
222 
222 
799 
505 
l39i 
3779 
1457 
2321 
2241 
ll 
29 
58 
49 
9 
3 
65 
372 
58 
Hl 
21 
26 
1263 
592 
3251 
948 
2!03 
447 
421 
1856 
sn6 
2i 
134 
6177 
5975 
202 
202 
44 
131 
90 
151 
31 
37 
485 
408 
71 
76 
271i 
2711 
1919 Val uo - Valour s • 10 DO ECU 
I g~ :::~./ 1 c;~:!:~=~~! Reporting countr~ ... Pays d'clarant ~:::~cr:~~~:•:!:b~r---=Eu=R~-~1~2--~a~.~,-o-o-~L~.-.-o--~D~.-.-.-.,~k-:D~o-ut~.-c~h~l-.n-d----~H~o~l~l~.~.~~Es~p.~o~n~.--~~F~,-.~.c~.~~~~.~.-,-.-.d------~t-.-l-I-.--N-o-d-o-r-la_n_d---,-.-.-t-u-oa-l-------u-o-K~o 
2111.22-0D 
031 AUTRICHE 
051 RDoALLEIIANDE 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1001 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
10~1 CLASSE 3 
503 
190 
6197 
1333 
162132 
141417 
14314 
13057 
5019 
1179 
2811.23 DIOXYDE DE SOUFRE 
2111.23-00 DIOXYDE DE SOUFRE 
004 RF ALLEKAGNE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
IOOOKONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1032 
1246 
510 
4411 
3206 
1195 
729 
712 
191i 
21324 
19133 
2159 
2159 
179 
200 
311 
311 
li 
567 
4566 
3342 
1224 
1224 
631 
369 
520 
369 
150 
150 
150 
1676 
342 
11119 
14761 
3352 
3026 
1109 
214 
510 
1332 
335 
995 
529 
515 
1651 
1646 
5 
5 
2 
10 
10 
264 
16 
10675 
10135 
540 
515 
235 
25 
75 
75 
345 
59 
30317 
29541 
777 
776 
372 
14 
79 
5 
5 
5 
1649 
1636 
13 
13 
495 
190 
761 
5 
30134 
27097 
2937 
2002 
153 
913 
2111.29 COnPDSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEIIEHTS NOH "ETALLIQUES, NON REPRo SOUS 2109o10, 2110oOO, 2111.21 A 2111.23 
2811.29-10 TRIDXYDE 
001 FRANCE 
DE SOUFRE "ANHYDRIDE SULFURIQUE"l TRIDXYDE DE DIARSENIC "ANHYDRIDE ARSENIEUX• 
002 IELOo-LUXIOo 
006 RDYAUME-UNI 
390 AFRo DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2811.29-30 DXYDES D'AZOTE 
ODI FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEKAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 K 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lm 
73 4:~ 5U 1i 
719 20 243 219 
646 3 70 
4466 
3334 
1132 
1076 
1351 
997 
677 
1606 
5755 
3635 
2117 
IUS 
1635 
151 
150 
484 
521 
509 
20 
3 
3 
499 
419 
10 
10 
47 
324 
11z 
1412 
517 
125 
741 
722 
1z 
2i 
16 
27 
60 
40 
23 
Ill 
Ill 
425 
15 
1 
522 
511 
11 
ll 
11 
313 
246 
137 
115 
11i 
66 
121 
1211 
249 
962 
130 
121 
ll5 
113 
1 
1 
ll6 
232 
394 
393 
1 
I 
152 
19 
91 
35 
462 
414 
47 
45 
35 
2111.29-90 COI'IPOSES OXYGENE$ INORGANIQUES DES ELEIIENTS !NON "ETALliQUESl, !NOH REPRo SOUS 2ID9o10-00, 2810oiD-OO, 2811o2l-00 A 
2lllo29-30l 
002 IELGo-LUXBOo 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
692 
2671 
1530 
1536 
136 
664 
650 
974 
711 
1119 
13197 
1300 
4897 
2019 
174 
2121 
344 
31 
66 
86 
16 
4i 
t13 
S71 
335 
276 
130 
5I 
l4 
ll2 
zi 
14 
175 
153 
22 
• 6 
14 
276 
110 
307 
29 
326 
174 
4 
24 
152 
247t 
1670 
100 
575 
369 
Ill 
2112ol0 CHLORURES ET OXYCHLORURES DES ELEIIEHTS NOH I'IETALLIQUES 
2112 o10-IO CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
NL• A PARTIR OU 01/09111• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUANTITES ET YALEURS CDNFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990o00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEKAGNE 
036 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
151 RDoALLEIIANDE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
~m: ~m~ec~ 
1121 A E L E 
IHO CLASSE 3 
1215 
7425 
4491 
540 
1533 
16301 
9090 
6194 
5362 
5053 
1533 
33 
1391 
2 
4i 
1605 
1462 
143 
103 
z 
41 
2812ol0-90 CHLORURES ET OXYCHLORURES !SAUF DE PHOSPHORE! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
10001'10NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2602 
11709 
902 
914 
661 
17397 
15H4 
1932 
1921 
1041 
1529 
ZOlt 
42 
26 
91 
3827 
3609 
217 
217 
26 
2zi 
7 
242 
240 
2 
2 
z 
43 
221i 
540 
3175 
216 
2959 
2959 
2120 
13 
104 
336 
7 
660 
293 
367 
363 
336 
39 
9 
30 
30 
37 
37 
37 
23 
217 
57 
7 
5i 
957 
561 
319 
331 
14 
5I 
239 
1717 
l4i 
2227 
2071 
141 
u7 
6Z 
z 
232 
167 
65 
65 
62 
2112 0 90 HALOGENURES ET OXYHALDGEHURES DES ELEIIEHTS NOH I'IETALLIQUES, NOH REPRo SOUS 2112ol0 
161 
1042 
364 
220 
277 
121 
24 
277 
109 
2766 
2116 
510 
119 
165 
!16 
75i 
119 
II; 
1977 
130 
1147 
951 
119 
119 
1566 
1 
370 
.. 
2057 
1599 
451 
451 
370 
745 
727 
11 
II 
12 
46 
46 
4i 
46 
4; 
144 
95 
49 
49 
2112o90-00 HALDGENURES ET OXYHALDGENURE5 DES ELEIIEHTS !NON I'IETALLIQUESl, !NOH REPRo SOUS 211Zo10-ll ET 2112o10-90l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1322 
2!41 
330& 
541 
994 
9635 
7653 
1911 
1961 
2113 o10 DISULFURE DE CARlONE 
71 
142 
65 
73 
267 
152 
503 
349 
349 
34 
27 
6 
6 
271 
137i 
164 
43 
1961 
1739 
222 
222 
16 
16 
ll 
" 52 17 
119 
173 
17 
17 
640 
1116 
53 
413 
2315 
1143 
542 
542 
2113 o10-00 DISULFURE DE CARlONE 
IL • CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990 o 00-00 o TOTAL PRODUIT IHCOnPLET 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBOo 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
061 IULGARIE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
3497 
3412 
1925 
776 
6012 
554 
779 
24617 
17011 
40 
125i 
1312 
1293 
456 
2079 
1112 
3733 
2537 
220 
zo 
791 
255 
133 
204 
337 
337 
130 
57 
as4 
5 
1107 
924 
26 
26 
309 
309 
6 
327 
3i 
6 
55 
290 
130 
479 
351 
61 
6 
290 
163 
2113 
1327 
1060 
5319 
2911 
2402 
1342 
1!42 
1060 
990 
1970 
702 
Ill 
3794 
3670 
124 
124 
124 
73 
913 
2i 
1396 
1042 
353 
350 
2641 
36 
211 
623 
2923 
13 
6546 
3550 
u6 
2 
12177 
12444 
433 
432 
307 
316 
544 
544 
139 
1 
306 
456 
446 
10 
10 
243 
325 
310 
1011 
971 
39 
I 
• 
160 
71 
19 
175 
Ii 
1056 
419 
567 
.. 
53 
410 
95 
1145 
1426 
95 
9i 
us 
57 
z 
612 
623 
59 
" 57 
709 
Ul 
Zl 
I 
Ill 
aao 
1 
1 
ni 
7404 
77; 
1500 
7717 
2714 
2659 
54 
54 
16 
1396 
1396 
Z1 
zz 
22 
56 
51 
5 
5 
5 
110 
llO 
26 
22 
4 
4 
12 
1Z 
17 
43 
24 
II 
II 
15i 
153 
153 
tai 
342 
21906 
26017 
2191 
2151 
1471 
27 
49 
7 
42 
42 
42 
425 
2!6 
575 
1745 
771 
974 
940 
353 
206 
147 
131 
53 
449 
242 
530 
101 
324 
970 
34i 
3136 
1331 
1105 
443 
119 
1361 
5097 
2z 
422 
5733 
5146 
517 
517 
64 
161 
316 
656 
229 
159 
1152 
1310 
472 
463 
112i 
1123 
13 
1919 Quantity- Quantlt6s: 1000 kg 
I g~ :::~. /' Cp~:!:~::~: Report tng country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclatur•~----------------------------------------------~------~--~----------------------------------------------~~, 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2113.10-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1040 CLASS 
21113 
2276 
18901 
57 
57 
3220 
14 
3207 
1721 
112i 
2909 
67 
2142 
2813. 9D SULPHIDES OF NON-IIETALS, IEXCL. CARSON DISULPHIDEIJ COPIIIERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
2113. to-10 PHOSPHORUS SULPHIDES, CDI'II'IERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4177 
1717 
6141 
6697 
143 
2602 
1006 
4491 
4341 
142 
43 
43 
1206 
711 
1941 
1941 
360 
360 
360 
2813. to-90 SULPHIDES OF NDN-IIETALS, IEXCL. CARBON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, CDPIIIERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDESI 
004 FR GERIIANY 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
2814.10 ANHYDROUS AI'II'IONIA 
2814.10-00 ANHYDROUS AI'II'IONIA 
517 
976 
Ill 
96 
376 
424 
424 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
23 
29 
26 
3 
31 
35 
4 
Nl• UNTIL 30,04119• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCDIIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
OU BULGARIA 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
2U NIGERIA 
412 IIEXICD 
472 TRINIDAD, TDB 
414 VENEZUELA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 IAHRAIH 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
8341 
65979 
461B36 
108634 
119274 
42259 
26197 
lla76 
35315 
7396 
5913 
639041 
13946 
ll919 
18\79 
10431 
43011 
18026 
20227 
19707 
305763 
17465 
37214 
47994 
68191 
45646 
7535 
2219339 
IH517 
1374749 
50005 
36621 
630926 
325990 
693121 
2114.20 APIIIDNIA IN AQUEOUS SOLUTION 
2814.20-00 APIMDNIA IN AQUEOUS SOLUTION 
132330 
20125 
2363; 
71196 
13946 
31a77 
2662 
371346 
176094 
212252 
1007 
10a7 
101403 
63664 
92142 
sou 
6746 
131591 
11 
21524 
9272 
3257 
1844t4 
143439 
41055 
21526 
21524 
1252; 
5 
22214 
2025i 
1043a 
17773 
9991 
114219 
22219 
92000 
61313 
30Ui 
2315 
41973 
15242 
93715 
4467 
11076 
3000 
332817 
25315 
1021 
20227 
4704 
una 
17465 
12113 
14517 
18231 
7535 
706517 
175711 
531721 
3000 
194n2 
17005 
332117 
UK• UNTIL 01/05,19• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
15214 
9901 
4665 
3493 
34109 
30406 
HOI 
3505 
3502 
7357 
7357 
2115.11 SODIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" SOLID 
2115.ll-OO SODIUII H)DRD4I~E "CAUSilC SODA" SOLID 
5 
5 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
sm 
003 
004 
005 
006 
Oll 
030 
038 
977 
FRANCE 
BELO.-LUXBO. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
ITALY 
UTD. UNGDDII 
SPAIN 
SWEDEN 
AUSTRIA 
SECRET COUNT 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14617 
14260 
24733 
20190 
9319 
16519 
6375 
970 
1941 
13577 
124113 
106151 
4371 
4156 
3360 
1591 
a91i 
11622 
1495 
lUI 
Ii 
25997 
25370 
627 
627 
11 
27 
2010 
497 
1318 
2 
205 
147 
29 
4235 
4206 
29 
29 
29 
303 
2162 
1536 
5420 
3112 
2231 
1537 
1537 
2372 
1336 
7131 
2503 
22U 
996 
214 
701 
17631 
16631 
992 
943 
939 
9663 
9674 
9674 
40 
46 
4 
420 
413 
3 
995 
993 
3 
3 
3 
57 
56 
1 
1 
S915 
26 
361 
367 
5 
1 
10; 
6157 
6752 
105 
105 
105 
2815.12 SDDIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA lYE DR LIQUID SODA" 
2115.12-00 SDDIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA lYE DR LIQUID SODA" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
1000 W D R l D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
461915 
557012 
225173 
772502 
9116 
100705 
12755 
14247 
1269 
17349 
4771 
25779 
S4772 
2413379 
2214036 
199341 
l694S2 
109199 
26506 
41303 
577oi 
150269 
24 
319 
I5zai 
25 
U931 
213993 
249681 
34305 
34219 
15281 
25 
2115.20 PDTASSIUII HYDROXIDE •CAUSTIC POTASH" 
1 
2033 
9l 
50631 
5424 
22366 
25535 
106011 
51117 
47901 
22366 
22366 
25535 
2115.20-10 PDTASSIUII HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" SOLID 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
14 
4657 
197 
615 
169 
86105 
115547 
109303 
14 
u 
24 
123; 
16651 
24955 
364175 
315029 
49146 
49146 
24190 
526 
50216 
S1537 
50251 
1210 
67201 
4792 
3 
11200 
10766 
99120 
94341 
5410 
4771 
702 
95 
39 
29 
44 
43 
1 
39543 
142073 
72395 
3275 
1246 
12693 
2913 
99196 
11ooi 
159382 
9917 
33110 
16719 
611594 
279213 
332310 
2914 
23020i 
159382 
99196 
5215 
4S3 
561 
6336 
6327 
a 
a 
a 
3193 
4419 
2677 
3993 
1633 
2693 
264 
19626 
19301 
319 
281 
264 
102105 
20323 
117201 
9045 
27313 
36459 
3316 
26 
ua 
d 
317212 
313153 
4130 
4121 
4110 
,; 
11 
95 
95 
17251 
17251 
61 
59 
1 
1 
20 
181 
1067 
1134 
7997 
42 
10449 
10407 
42 
42 
42 
5244 
17055 
25600 
40111 
10141 
6120 
104347 
91221 
6120 
6120 
6120 
316 
2 
10 
66 
63 
3 
9037 
616i 
7396 
uuai 
2647 
15222 
10696 
160761 
9040 
151710 
14416 
7ot0 
17415 
ll974; 
u57 
1967 
4 
1963 
1957 
1957 
3655 
552 
2101 
621 
24 
20t 
1247 
9091 
6951 
2137 
2021 
1169 
115595 
13652 
11146 
1200 
144341 
142293 
2041 
1 
306 
t2 
2052 
2052 
51 
59 
59 
935 
19690 
ui 
24330 
21466 
2164 
2 
2162 
119 
3431 
3241 
19D 
1 
966 
4016 
2ni 
1317 
1641 
270 
10 
10790 
10614 
106 
10 
ao 
13216 
265171 
240167 
61 
16504 
1976 
4 
21; 
7535 
545610 
535181 
9793 
9549 
2014 
244 
17 
17 
uoi 
21750 
21750 
15750 
15750 
6000 
1 
2239 
122 
2 
692 
1716 
u 
4160 
4142 
11 
11 
11 
1676 
60 
34924 
36660 
36660 
2711 
211i 
17 
204 
119 
as 
ui 
24 
491 
491 
13577 
13577 
13027 
53012 
20697 
163191 
35lli 
3334 
351756 
320311 
3!445 
3!445 
35111 
2275 
sa 
1989 Value - V•lturs: 1000 ECU 
m g~~=:~t//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d•ctarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Moatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
2113.10·00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASSE 5 
7535 
879 
6655 
19 
19 
1196 
H 
1182 
536 
556 
an 
25 
159 
2813.90 SULFURES DES ELEIIENTS NOH IIETALLIQUES, NOH REPR. SOUS 2113.101 TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMERCE 
2113. 90·10 SULFURES DE PHOSPHORE, Y COI'IPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMIIERCE 
014 RF ALLEIIAGNE 
Dl6 ROYAUIIE-UNI 
1010 II 0 H D E 
1 o 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4711 
1931 
719D 
7754 
135 
2917 
ll70 
5129 
5005 
126 
13 
177 
177 
2113.9D-90 SULFURES DES ELEIIEHTS NOH IIETALLIQUES, IKON REPR. SOUS 2113.11-DD ET 2115.90-lll 
Dl4 RF ALLEIIAGHE 
lOOD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2114.10 AMONUC AHHYDRE 
2114 .10-DD AMOHUC AHHYDRE 
626 
1622 
1591 
225 
166 
113 
182 
2 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
19 
45 
56 
7 
161 
145 
24 
HL• JUSQU'AU 5DIDVI9• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, lEPRIS SUUS 9990.0D·DD 
OD1 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
005 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
D05 ITALIE 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 
OD7 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
Ill AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
152 TURQUIE 
156 U.R.S.S. 
16D POLOGHE 
162 TCHECOSLOVAQ 
164 HOHGRIE 
161 IULGARIE 
ZOI ALGERIE 
216 LIIYE 
281 NIGERIA 
412 IIEXIQUE 
472 TRINIDAD, TDI 
414 VENEZUELA 
152 ARABIE SAOUD 
136 KOWEIT 
64D BAHREIN 
644 QATAR 
647 EIIIRATS ARAI 
lDOO II D H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
104D CLASSE 5 
1365 
19D2 
59199 
14325 
14D10 
5372 
3521 
1621 
6729 
1000 
19D 
6533D 
1671 
1312 
2243 
1093 
5579 
1995 
2512 
2736 
35514 
2473 
4591 
4126 
6157 
5494 
1095 
262894 
101557 
154536 
9005 
709D 
73611 
31026 
71649 
21l4.2D AIII'IONUC EN SOLUTION "AMONUQUE" 
2114.2D-OO AI'II'IONUC EN SOLUTION "AI'II'IONUQUE" 
16422 
2479 
30xi 
sui 
1671 
596 
1251 
3360 
236 
42017 
21911 
2D091 
321 
321 
12443 
1251 
7334 
717 
1161 
16745 
25718 
11662 
7D56 
5711 
5712 
; 
354D 
25li 
109l 
2512 
1021 
14521 
3545 
10976 
441 
625i 
1701 
9596 
566 
1621 
43i 
36655 
3067 
967 
2512 
593 
7691 
2473 
1723 
1592 
2241 
1095 
11255 
20184 
61049 
439 
2395; 
10203 
36655 
UK• JUSQU'AU IIID5119• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9991.DO-II 
D02 IELO.·LUXIO. 
OD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAONE 
D31 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
lD10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1111 
617 
101 
501 
4144 
3564 
571 
517 
505 
4Di 
71 
490 
490 
17 
17 
17 
2115.ll HYDROXYDE DE SODIUII "SOUDE CAUSTIQUE" SOLID£ 
?H5 .11-DD HYDROXrtt DC ~~DIU!! "SJUilE CAU;TI'>UE" SOLI DE 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
m m m~~~LUXIO. 
003 PAYS-US 
D04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE·UNI 
Oil ESPAGHE 
D3D SUEDE 
031 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4310 
4634 
7344 
4201 
3165 
6017 
1900 
12D5 
65' 
4230 
31262 
31716 
2317 
2169 
2020 
459 
11ai 
634 
561 
701 
2i 
4321 
4245 
77 
77 
23 
15 
733 
199 
606 
4 
79 
60 
39 
1739 
1696 
43 
43 
39 
24 
190 
219 
41D 
216 
263 
221 
221 
174 
417 
2431 
12; 
104 
211 
263 
241 
6204 
5643 
562 
522 
514 
1371 
xi 
1317 
1317 
1; 
23 
a 
157 
170 
3 
377 
374 
5 
3 
3 
2115.12 HYDROXYDE DE SODIUII EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE• 
2115.12-DO HYDROXYDE DE SODIUI'I EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YDUGOSLAVIE 
051 RD.ALLEIIANDE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D4D CLASSE 5 
52317 
54164 
22771 
77177 
901 
16775 
10152 
1947 
1412 
1131 
592 
2977 
4420 
255525 
234722 
20105 
17281 
12272 
3049 
4255 
4616 
16792 
2 
55 
1126 
i 
1524 
29013 
25723 
5361 
3350 
1126 
3 
5 
273 
56 
5597 
5ai 
2497 
2956 
ll952 
6499 
5'53 
2497 
2497 
2956 
2115.20 HYDROXYDE DE POTASSIUI'I "POTASSE CAUSTIQUE" SOLIDE 
2115.20-10 HYDROXYDE DE POTASSIUII "POTASSE CAUSTIQUE" SOLID£ 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
2161 
702 
35' 
121 2i 
9567 
12163 
ll493 
37 
7 
1476 
1711 
206i 
51734 
33416 
5311 
5311 
3257 
331 
7701 
7157 
77ll 
146 
56 
26 
10 
10 
1416 
7 
102 
151 
5 
3 
100 
1791 
1611 
102 
102 
100 
6959 
1475 
10 
991 
254i 
592 
12615 
12024 
661 
592 
6; 
61 
17 
1450 
761 
2216 
2216 
57 
517 
3DD 
17 
s3ai 
11393 
9967 
174 
762 
1169 
452 
9672 
1547 
11241 
1466 
2970 
2209 
74059 
57486 
36573 
460 
4 
26441 
11241 
9672 
467 
21 
213 
764 
763 
1 
1 
1224 
1557 
1117 
1265 
573 
771 
306 
6124 
6496 
321 
3ll 
306 
10940 
2259 
9221 
197 
3333 
55'2 
381 
3 
56 
xi 
30669 
30191 
471 
465 
447 
I 
55 
55 
13ai 
19 
l56i 
2969 
2969 
36 
55 
1 
1 
I 
71 
400 
407 
2194 
5; 
3141 
3711 
62 
62 
59 
aoa 
2046 
3161 
129; 
2192 
114 
IIDII 
17202 
116 
116 
116 
227 
4 
2995 
40 
2955 
321 
321 
321 
37 
254 
242 
ll 
1016 
Ill; 
liDO 
lOHi 
364 
1153 
17620 
1094 
16526 
2054 
1053 
1914 
12s5i 
zai 
299 
9 
290 
212 
212 
1220 
172 
713 
266 
26 
254 
413 
3361 
2396 
963 
191 
Ill 
15532 
1391 
1514 
i 
127 
11675 
11365 
311 
4 
176 
79 
713 
713 
201 
2352 
14; 
2970 
2699 
271 
13 
25i 
19 
453 
441 
12 
1 
381 
1537 
98; 
492 
626 
13 
135 
4069 
3916 
154 
135 
135 
1021 
22596 
23932 
6 
1171 
236 
2 
xi 
429 
50124 
49452 
692 
671 
242 
21 
272 
302 
44 
43 
1 
1717 
1717 
13D; 
1305 
411 
10 
11 
11 
67i 
5I 
ll 
224 
535 
23 
1505 
1412 
23 
23 
23 
4596 
4593 
3 
3 
1 
25 
5 
U.K. 
ll23 
u2i 
37 
30 
7 
9l 
266 
ll9 
147 
7i 
62 
171 
169 
1 
1 
423i 
4230 
6162 
5326 
25ll 
14993 
sa6 
33062 
29559 
3504 
3502 
3ll6 
1401 
40 
15 
1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg 
I g~:::~.',c;~:!:~::~:L_ ________________________________________ ~··~p~o~·~t~ln~g~c~o~un~t~·~y----'~·~·~·~d6~c~l~a~r~an~t~------~~----~~~~--~----~----~~ 
CaR. Hoaenclature I'" 
Noaenclature coab. EUI-12 lelg.-lua. Danaark O.utsc.hland Hellas Espagna France Ireland Jtalta Hadarland Portugd U.lt. 
2a15.21-ll 
115 ITALY 
131 SWEDEN 
732 JAPAN 
1101 W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
I Ill EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
1661 
713 
327 
13145 
9331 
3549 
2461 
lll5 
906 
2 
6 
327 
ll64 
121 
3\4 
345 
6 
75 
53 
275 
167 
117 
53 
53 
14 
5 
54 
lUI 
au 
106 
492 
315 
315 
271 
2 
295 
219 
6 
2 
2 
4 
4 
" 
522 
154 
369 
219 
65 
52 
242 
41 
512 
417 
175 
154 ,. 
21 
2115.21-tl POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM" 
NL • IREAKOOWN IY COUNTRIES INCO!IPLETE 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERlANDS 
ID4 FR GERI'IANY 
015 ITALY 
4Dt USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
102a4 
22535 
2106 
H72 
4220 
ana 
ll456 
73126 
47129 
14542 
957a 
2175 
2al9 
2911 
548 
us 
1375 
14676 
4117 
11571 
a375 
2151 
143 
2al5.31 PEROXIDES OF SODIUI'I OR POTASSIUM 
2115.30-11 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
Oil FRANCE 
1010 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
111 
1262 
1056 
207 
41 
.. 
.. 
2116.11 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF I'IAGHESIUM 
2a16 .18-ID HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1284 
2714 
3567 
2842 
1299 
ns 
14200 
ll3at 
2a21 
2613 
41 
2 
41 
2612 
2757 
2616 
71 
6 
6645 
5641 
1004 
HI 
24 
540 
171 
44 
127 
74 
125 
1z 
475 
313 
162 
162 
2816.21 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
2816.20-11 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
liDI W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
47 
3 
2816.31 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IARIUI'I 
2816.30-01 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IARIUI'I 
004 FR GERI'IANY 
105 ITALY 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1395 
1214 
3112 
2717 
341 
2117.11 ZINC OXIDEJ ZINC PEROXIDE 
2117.10-01 ZINC OXIDE I ZINC PEROXIDE 
Ill 
112 
Ill 
004 
lOS 
016 
GIO 
Oll 
028 11m 
061 
4ot 
504 
624 
720 
736 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
NETHERLANDS 
FR GERI'IANY 
ITALY 
UTD. KINGDOI'I 
rOP.TUGAL 
SPAIN 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
POLAND 
usa 
PERU 
ISRAEL 
CHINA 
TAIWAN 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
15747 
9645 
U234 
13184 
2543 
3142 
l429 
1464 
1019 
571 
1706 
2779 
a71 
1485 
642 
ao31 
931 
au78 
67447 
19433 
4559 
332a 
sua 
ll3H 
211a.ll ARTIFICIAL CORUNDUI'I 
2Ua.li-OI ARTIFICIAL CORUNDUM 
414 
u 
433 
432 
1 
2919 
sui 
1292 
12i 
161 
9i 
144 
u7 
10665 
11312 
352 
111 
9 
144 
lD7 
412 
9 
121 
1911 
1 
26 
si 
35 
ui 
20 
3368 
2477 
an 
517 
61 
40 
263 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
116 UTD. UNGDOI'I 
Ill SPAIN 
138 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
161 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
164 HUNGARY 
411 usa 
414 CANADA 
Saa BRAZIL 
721 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1041 cuss 3 
16 
16202 
1705 
21118 
6137 
ani 
149a 
23671 
lll21 
6129 
3373 
5446 
4354 
5406 
3129 
6626 
1615 
642 
24284 
152816 
55171 
73363 
45159 
24141 
7113 
Zlln 
1111 
213; 
au 
116 
ll4i 
211 
s7 
396 
2i 
102 
43a 
241 
762a 
4119 
2739 
1419 
1151 
506 
745 
li 
374 
21 
473 
424 
49 
49 
49 
311 
4172 
1419 
199Z 
23 
9636 
ani 
1016 
752 
265 
43 
76 
43 
33 
463 
4i 
263 
71 
1332 
an 
441 
366 
ti 
145 
110 
35 
4131 
2227 
uaa 
1322 
732 
ui 
772 
513 
ll92 
2311 
• 366 
55 
liU 
92 
21747 
15195 
6653 
2614 
2477 
513 
3536 
5643 
721 
642 
5571 
z 
5171 
4363 
4917 
2415 
liOa 
3792 
514 
2912 
2191 
337 
572 
42516 
13117 
29419 
14311 
suo 
2461 
l265a 
i 
12 
42 
31 
12 
12 
5 
5 
272 
31 
133 
324 
22 
5 
792 
716 
6 
3 
3 
3 
45 
11i 
74 
2i 
44 
60 
35 
469 
291 
111 
as 
41 
95 
13 
213i 
2153 
2153 
75 
z7 
• 4 
lD 
314 
211 
33 
14 
52 
24 
" 
" 
2969 
41 
uz 
21 
36 
lC.Zl 
5 
21 
925 
.... 
4717 
1311 
2a 
3 
341 
925 
3121 ,. 
2253 
712 
471 
1292 
21 
20 
zao 
u; 
47i 
ua 
9314 
6654 
2661 
17a2 
1292 
471 
ua 
3017 
139 
4261 
96 
7561 
7549 
ll 
11 
6ll 
567 
44 
3144 
5I 
216 
13 
3745 
3351 
394 
394 
33 
33 
131 
153 
no 
990 
4laz 
313a 
2965 
1139 
294 
iii 
47 
2 
375 
1 
la 
25 
71 
12991 
12425 
566 
" .. 43 
454 
zai 
5531 
4564 
463 
1 
2114 
24 
1042 
196 
3 
uo7 
12si 
7i 
11591 
11141 
7741 
5271 
2a69 
1231 1241 
154 
a43 
ll 
11 
ll 
23 
431 
431 
134 
134 
515 
72 
443 
443 
4 
21 
4 
2a 
ni 
Hi 
1140 
a99 
141 
141 
4i 
172 
ll 
225 
225 
735 
423 
311 
215 
46 
97 
u 
21U 
tz 
1941 
2 
2 
ltD 
2707 
121 
ni 
779 
4211 
son 
1125 
1125 
21 
256 
21 
111 
3944 
986 
222a 
1752 
li 
&3:; 
515 
31 
510 
s4 
756 
42 
12374 
11331 
2145 
715 
su 
131 
1219 
4633 
u 
4116 
124 
1477 
11977 
7160 
20 
71 
2939 
562 
741 
53 
1742 
au 
37451 
ll06a 
26391 
21233 
12257 
1764 
4393 
317 
... 
1776 
1217 
559 
246 
113 
313 
5151 
12271 
llli 
576 
19119 
11534 
u 
n 
16 
1 
5 
30 
25 
5 
5 
349 
419 
371 
119 
521 
741 
2n1 
za 
au 
~~l 
24 
49 
143 
121 
3416 
11 
9240 
5446 
3794 
53 
4 
301 
3441 
719 
455 
3792 
114i 
324 
,; 
121 
1216 
72 
246 
121 
9617 
6119 
3491 
1672 
324 
263 
1564 
111 
11 
446 
436 
11 
10 
lD 
2 
2 
11 
14 
5 
5 
13 
14 
75 
75 
61 
943 
121 
23 
50 
li 
100 
1417 
1245 
242 
124 
124 
la 
101 
241 
120 
1064 
22 
62 
7 
241 
2262 
1576 
616 
279 
27a 
417 
563 
346 
4514 
3733 
an 
723 
446 ,. 
uaai 
11111 
25 
" 
" 3 
492 
5 
u 
15 
43 
2a 
754 
623 
131 
71 
416 
201 
629 
625 
4 
6ll 
459 
saa 
1761 
6l 
:i 
61 
9 
22 
1 
6; 
737 
419 
1325 
759 
7016 
3645 
3442 
144 
3l 
1955 
1340 
nat Value - '•leurs • 1881 ECU laport 
I t :::~." / e;~:!:~::~: Reporttng country - Pays d'clarant ~:::~c~!~:~~~:!~~~~--:E:Ul~-~1~2~~.~.~~-~-.~-L~u-.-.--~o~.-.-.-•• ~t~O.~u~ts-c~h~l-a-nd:----:Ho~l~l~a~s~~Es~p~og=n~a~~~F~r~a~nc=o~~~lr~o~l-a-n-d----~l-ta-1-t-a--N-•-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------U-.-~~. 
2115.21-11 
105 ITALIE 
031 SUEDE 
732 JAPON 
lODI 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
971 
1149 
us 
9521 
5193 
3472 
2711 
1277 
SIS 
2 
13 
915 
1432 
ua 
934 
933 
13 
43 
65 
2U 
104 
" 65 u 
11 
• 
" 
IZU 
539 
527 
350 
244 
177 
151 
7 
111 
177 
11 
7 
7 
4 
3 
u 
310 
119 
271 
liD 
as 
36 
2115.21-91 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE •LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE0 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRANCE 
082 IELG. -LUXBG. 
DOS PAYS-US 
114 RF ALLEI'IAGNE 
105 ITALIE 
401 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAS5E 1 
1131 CUSSE 2 
1141 CLASSE 3 
3317 
6439 
622 
2121 
1210 
1976 
3163 
21650 
1391D 
3517 
2319 
505 
613 
3511 
1011 
2U7 
1965 
493 
39 
2115.31 PERDXYDES DE SODIUI'I OU DE POTASSIUI'I 
2115.31-U PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
IDl FRANCE 
liDI 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
551 
1931 
1619 
389 
26 
65 
65 
2116.11 HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE MAGNESIUM 
2116.11-10 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
Ill FRANCE 
103 PAYS-lAS 
114 RF ALLEI'IAGNE 
105 ITALIE 
411 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!DID M 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CUSSE l 
166 
1192 
1077 
716 
1197 
1141 
7U5 
4412 
3424 
szu 
29 
3 
34 
241 
i 
361 
309 
52 
21 
649 
U3 
l 
493 
2291 
1917 
304 
154 
lZ 
131 
149 
77 
7l 
11-i 
297 
17 
539 
416 
53 
53 
28U.2D OXYDE, HYDRDXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUI'I 
2116 .2D-II OXYDE, HYORDXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
lDDI 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
149 
ll9 
3D 
11 
5 
5 
28U.3D OXYDE, HYORGXYDE ET PEROXYDE DE IARYUM 
2116. 30-0D OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IARYUI'I 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
1DDD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1411 
197 
2634 
2393 
236 
464 
ll 
411 
476 
' 2117. DO OXYDE DE ZIMCI PERDXYDE DE ZINC 
2117.DD-DD DXYDE DE ZIHC1 PEROXYDE DE ZINC 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DIS PAYS-US 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 RGYAUI'IE-UHI 
C!' POP.T~~A~ 
Ill ESPAGHE 
821 NORVEGE 
~ m :m~CHE 
D6D POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
514 PERDU 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
736 T'AI-MAH 
liDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1D2D CUSSE l 
1D21 A E L E 
1030 CUSSE 2 
104D CLASSE 3 
22216 
11293 
22955 
19671 
3682 
5074 
!666 
1994 
125 
791 
2146 
1901 
16U 
2335 
155 
7615 
679 
111157 
tD613 
21174 
59D4 
3807 
4190 
11011 
2111.18 CORIHDON ARTIFICIEL 
2811.10-DD CORIHDOH ARTIFICIEL 
4147 
6Z9i 
1743 
,.; 
36i 
2oi 
226 
100 
IS6U 
13164 
545 
219 
16 
226 
1DD 
653 
II 
211 
2139 
2 
71 
si 
6l 
ui 
sooi 
11 
5D61 
3716 
1276 
930 
114 
43 
304 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Dll FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
ODS lULIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGME 
038 AUTRICHE 
DU YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
D60 POLOGNE 
D6Z TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
4DD ETATS-UHIS 
414 CAHADA 
501 BRESIL 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
liDO 1'1 0 H D E 
lllD INTRA-CE 
1D ll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE l 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
lD40 CLASSE S 
11377 
986 
15892 
3126 
4192 
ll26 
21226 
USB 
2691 
1257 
2710 
3117 
6041 
1600 
3330 
641 
9U 
12710 
101912 
31486 
50714 
36512 
21111 
3599 
1D5U 
1151 
uDi 
454 
124 
a1i 
121 
35 
211 
15i 
31 
2t7 
101 
4763 
2939 
1824 
12ll 
194 
232 
381 
1 
321 
15 
310 
355 
25 
25 
25 
t7 
1361 
454 
74i 
9 
3DU 
2753 
335 
263 
1i 
491 
657 
491 
167 
248 
6i 
2D4 
u 
955 
4U 
465 
344 
6i 
110 
70 
3D 
5942 
3195 
1164 
za62 
1213 
73; 
546 
719 
1461 
1664 
34 
597 
53 
1154 
" 27714 
21314 
6469 
2831 
2723 
714 
2934 
3711 
315 
342 
2917 
4 
5755 
2531 
2DU 
837 
544 
2719 
1116 
1371 
1195 
16D 
14D 
27249 
7721 
19531 
11713 
5159 
1415 
6411 
" 52 44 
44 
314 
24 
174 
546 
32 
' 
ll75 
1166 
• s 
3 
' 
34 
ui 
73 
17 
S2 
33 
2D 
376 
260 
ll6 
6l 
31 
5i 
15 
37i 
393 
393 
26 
25 
67 
3i 
14 
1D 
24 
216 
231 
41 
33 
52 
24 
93 
., 
9 
3716 
44 
ni 
29 
94 
14'~ 
i 
26 
613 
7266 
6292 
975 
53 
6 
241 
6U 
2212 
., 
1590 
441 
413 
l16i 
l6 
l9 
ui 
360 
u; 
46 
6112 
4742 
2D6D 
1539 
1163 
269 
253 
Ul 
66 
415 
273 
142 
121 
73 
15 
11i 
18 
972 
77 
2 
1873 
1166 
7 
7 
637 
574 
u 
,,, 
71 
182 
21 
911 
743 2sa 
238 
38 
25 
u 
136 
655 
792 
791 
1 
4964 
4034 
4676 
1351 
484 
557 
lU 
73 
• 
230 
• 21 
37 
74 
16745 
16263 
412 
ll2 
104 
" 314 
l4i 
4247 
2499 
409 
l 
2575 
IS 
511 
71 
l 
2ni 
zti 
ui 
13461 
7291 
6162 
5204 
2701 
291 
667 
523 
517 
15 
15 
15 
14 
245 
245 
97 
93 
4 
57 
54 
3 
3 
24 
17 
32 
15oi 
1155 
1512 
273 
273 
,; 
ni 
• 
259 
259 
" 
no 
261 
269 
192 
95 
77 
4D7 
43 
364 
a 
a 
110 
1115 
us 
ni 
1615 
3426 
1431 
1994 
1994 
22 
121 
22 
93 
5713 
1449 
SDif 
2421 
4i 
1051 
519 
51 
nz 
ao 
ni 
23 
16581 
1434D 
2241 
9t7 
732 
124 
lll9 
3576 
lD 
4229 
si 
llDI 
10290 
3418 
10 
. 34 
1361 
381 
ll43 
144 
lOll 
294 
2 
27323 
1911 
18345 
15226 
11500 
1124 
2D94 
211 
111 
l2U 
144 
402 
211 
13D 
192 
1121 
3467 
sai 
110 
5156 
5676 
2 
117 
111 
6S ,. 
4 
4 
14 
14 
349 
456 
Sat 
67 
IDD 
144 
3737 
46 
1156 
565 
14 
102 
237 
161 
32D6 
12 
10935 
7177 
3759 
107 
' 431 
3221 
562 
244 
2134 
730 
2ai 
2si 
391 
ni 
41 
111 
41 
6459 
4370 
2081 
1276 
281 
119 
694 
103 
l6 
261 
252 
16 
l6 
16 
' 
' 
2 
2 
24 
• 17 
17 
11 
14 
34 
34 
97 
.. 
206 
6D 
43 
i 
27 
7; 
742 
559 
182 
76 
76 
27 
79 
162 
112 
lUI 
22 
5D 
5 
257 
2131 
1565 
564 
315 
313 
249 
312 
474 
3115 
2329 
716 
691 
536 
7l 
uai 
2983 
33 
ua 
163 
4 
313 
4 
92 
18 
62 
64 
622 
462 
16D 
126 
79 
71 
9 
331 
121 
493 
465 
21 
771 
651 
765 
271D 
liD 
•• 48 
15 
7 
s 
117 
1132 
573 
1322 
511 
9114 
514D 
3964 
303 
21 
232'4 
1337 
12700 
12700 
17 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
I &~1::~.',c;~:!:~=~~:'------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c=•=•n~t~r~y~-~P~a~y=•_:d6~c~l=•:•:•n~t~--------------------------------------_J Coab. Koaanclature r 
No•anclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas 
2111.20 ALUI'IIHIUI'I OXIDE IEXCL. ARTIFICIAL CORUHDUI'Il 
2111.20-00 ALUI'IIHIUI'I OXIDE IEXCL. ARTIFICIAL CORUHO~l 
UK• FROI'I 01/06119• QUANTITIES AND VALUES MD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
260 GUINEA 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAI'IAICA 
492 SURINAI'I 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS l 
65299 
1677 
117456 
72317 
302451 
5169 
275117 
170776 
1374 
U2971 
34065 
1611 
31575 
5694 
H5104 
4341 
1945 
499151 
343323 
15655 
1279 
251132 
375110 
2171651 
1152407 
U43437 
333772 
35103 
1003933 
911271 
5732 
2111.30 ALUI'IINI~ HYDROXIDE 
2111. 30-DO ALUI'IINIUII HYDROXIDE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
100 AUSTRALIA 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2119.10 
92105 
9037 
H2677 
3947 
22964 
3534 
1414 
4211 
24212 
1510 
2491 
17940 
342030 
213290 
51740 
55954 
4601 
2736 
2119 .10-DO CHROIIIUI'I TRIOXIDE 
1217 
460i 
3112 
z 
1037 
21; 
29 
10650 
10041 
ua 
ua 
3 
3607 
432 
23146 
121i 
4a 
2152 
1i 
30142 
21399 
2443 
2437 
11 
5 
u 
ui 
649 
49' 
155 
155 
2 
4 
16 
2039 
1 
2559 
1a 
l 
52i 
5197 
4636 
560 
560 
40 
16191 
591 
94051 
2U450 
519 
127522 
1374 
54029 
34026 
139 
1 
1295 
103; 
1010 
195444 
32319 
57 
67 
252162 
1033221 
5HID6 
511414 
219261 
342U 
227120 
227763 
U33 
1164 
7426 
142s 
55 
5 
3795 
192 
937 
5o7 
22166 
17105 
5761 
5701 
3941 
32 
0 • FROII 01/09119• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
412 I'IEXICO 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H20 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
1132 
2199 
1161 
666 
222 
627 
371 
1252 
9299 
5291 
4001 
366 
222 
1732 
1911 
21 
259 
305 
211 
17 
li 
6 
9i 
50 
144 
H3 
1 
1 
1001 
66 
11 
191 
469 
497 
2392 
1100 
1292 
242 
191 
10 
970 
2119.90 CHRDI'IIUI'I OXIDES AND HYDROXIDES IEXCL. CHRDMIUII TIIOXIOEl 
::ti?. ~: -~G cm:o:~IC~ c:-~;::t:3 ,\J:!i iiYO~o::u.i::l CEXCL. CHr.Ci1IUM TRIOXIDE) 
UK • QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-01 
~mw~mms 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
060 POLAND 
066 RDIIANIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
310 
3710 
416 
5274 
335 
213 
674 
11126 
10135 
1691 
719 
711 
2120.10 I'IANGANESE DIOXIDE 
2120.10-00 I'IANGAHESE DIOXIDE 
51 
99 
4i 
210 
417 
193 
294 
1 
293 
1a 
94 
9\ 
191 
2z 
642 
75 
3 
24 
1U7 
999 
Ul 
36 
102 
35 
20 
111 
21 
56 
261 
251 
I 
I 
1 
19 
25 
121 
119 
2 
2 
1z 
17 
36 
1321 
64 
1257 
1257 
54 
54 
Espagna 
11943 
26 
2171 
5266 
211 
750 
24 
IUS 
7; 
53 
22333 
21163 
1169 
U4 
2 
IUS 
5511 
39 
4249 
314i 
31 
3; 
116 
13217 
U047 
171 
170 
39 
2; 
u 
24i 
349 
46 
304 
53 
25i 
57 
456 
1 
9 
164 
744 
529 
215 
1 
214 
France 
ni 
5535 
1151 
56011 
2140 
U3600 
312 
21296 
56146 
199 
701 
73031 
5251 
s2i 
371256 
206413 
164153 
30426 
1 
134427 
U4427 
9i 
25597 
3145 
5454 
213 
3 
200 
3244 
141 
31925 
35337 
3511 
3511 
213 
10 
1043 
150 
161 
1 
35 
2117 
2145 
41 
1 
1 
6 
35 
14 
1962 
377 
3132 
6315 
6314 
71 
71 
BL• SOnE lNTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INC011PLETE 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4603 
3314 
3361 
5419 
1497 
3922 
23920 
11013 
5909 
5616 
uo 
323 
1415 
249 
1167 
1101 
96 
13a 
272 
262 
10 
10 
2120.90 I'IANGAHESE OXIDES IEXCL. I'IAHGANESE DIOXIDE! 
2120.90-00 MANGANESE OXIDES ( EXCL. I'IAHGANESE DIOXIDE I 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GEMANY 
400 USA 
100D II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
18 
3661 
466 
554 
1916 
6766 
2221 
1932 
26 
59 
143 
62 
11 
11 
395 
1 
611 
606 
5 
5 
973 
2U 
1247 
1265 
2 
2052 
6040 
3954 
2017 
2017 
591 
926 
122 
104 
4 
602 
100 
210 
375 
1400 
733 
666 
666 
911 
li 
1101 
911 
113 
174 
1694 
2142 
66 
2591 
II 
633 
7406 
6675 
731 
731 
1222 
44 
1440 
1317 
53 
53 
55a 
2 
7; 
20 
651 
631 
20 
20 
577 
7 
542 
277i 
516 
4415 
3197 
511 
511 
1 
1 
11 
21 
21 
20 
1i 
104 
103 
1 
1 
174 
171 
3 
3 
57 
13 
13 
ltal ta Nederland Portugal 
25467 
26 
2449 
49316 
H; 
6727 
37176 
5697; 
29 
154 
3271 
3341 
56731 
312 
53 
2o 
305 
242891 
171514 
64307 
4211 
114 
56751 
56731 
3341 
67959 
449 
47214 
lUi 
l5 
1616 
119 
20597 
1377 
24tl 
5272 
141670 
111419 
30251 
27525 
279 
2699 
116 
692 
194 
36 
ui 
.. 
755 
2si 
.. 
i 
1197 
1071 
111 
7 
" 
2755 
2620 
135 
63 
295 
14 
19 
1709 
1561 
141 
41 
1156 
15 
2142 
2 
257 
1324 
210957 
292720 
15571 
2 
5978 
530192 
4343 
526550 
7295 
519255 
503677 
5266 
3D07i 
1915 
72 
16 
201 
2334 
1214; 
52202 
37477 
14725 
14725 
41 
25i 
156 
267 
23 
37a 
479 
1602 
700 
902 
33 
23 
371 
491 
346 
16 
365 
32 
644 
1513 
729 
154 
672 
76 
20 
2 
6 
20 
109 
26 
14 
14 
61 
63 
414 
616 
116 
430 
431 
1952 
20 
247 
456 
3 
561 
25 
1i 
1i 
16 
3451 
3354 
97 
II 
II 
16 
17 
232 
221 
100 
3311 
1 
67 
4106 
4090 
16 
16 
22 
61 
i 
92 
92 
3 
37 
41 
41 
623 
363 
260 
260 
776 
652 
124 
124 
U.K. 
6625 
213 
7115 
3115 
32667 
14011; 
u56a 
3 
1313 
32220 
219 
22 
20419 
13034 
2i 
375110 
655396 
212331 
67254 
1511 
1316 
65673 
65673 
764 
331 
9571 
1 
3147 
6705 
46 
39; 
21399 
20764 
635 
635 
46 
107 
36 
1955 
134 
141 
519 
3726 
2960 
766 
611 
117 
247 
41 
1575 
413 
1193 
1013 
1919 Value - Valeur~: J.OOO E.CU 
~ g~:: :~.' 1 t;~:!:~=~~! Report tng country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------f 
Hoaenc:hture coab. EUR-12 Bel g. ·Lua:. Danaark Deutschland Hell as Espegna France 
2818.20 OXYDE D'ALUIIIHIUII SAUF CORIHDOH ARTIFICIEL 
2818.20-00 OXYDE D' ALUIIIHIUII ISAUF CORIHDOH ARTIFICIEll 
UK• A PARTIR OU OU06/19• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
164 HOHGRIE 
26 0 GUIHEE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
464 JAMAIQUE 
492 SURIHAII 
508 BRESIL 
732 JAPOH 
800 AUSTRAL!£ 
977 PAYS SECRETS 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166l 
1040 CLASSE l 
31126 
1131 
46565 
44287 
90039 
3695 
70747 
43009 
llOl 
31819 
10706 
1351 
ll458 
2430 
35298 
10154 
14!1 
149770 
93284 
5130 
2107 
73168 
118034 
a77155 
362B51 
396261 
llOllD 
12061 
2a34a4 
278352 
2447 
2818.30 HYOROXYDE D' ALUIIIHIUII 
211a. 3o-Oo HYDROXYOE 0' ALUIIIHIUII 
oOl FRAHCE 
013 PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
50! BRESIL 
800 AUSTRAL!£ 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOll CLASSE 2 
21690 
3234 
47029 
1267 
7553 
1312 
1872 
1569 
6102 
U69 
730 
2836 
105505 
84408 
21196 
20276 
1732 
799 
2119.10 TRIDXYDE DE CHROIIE 
2819.10-00 TRIOXYDE DE CHROME 
983 
3370 
2152 
4 
652 
lli 
32 
ll7 
7733 
7162 
671 
671 
11 
1022 
187 
600! 
ui 
15 
2205 
1 
4 
10262 
7725 
2537 
2527 
11 
10 
u4 
428 
239 
189 
189 
5 
14 
55 
768 
1 
67a 
2 
67 
7 
69i 
2320 
1584 
736 
736 
3a 
a475 
144 
21975 
60494 
644 
35759 
13oi 
12737 
10621 
75 
637 
2524 
875 
57725 
6729 
29 
430 
71459 
299646 
148520 
151125 
a5985 
10696 
64485 
64454 
654 
2529 
2470 
717 
68 
ll 
1023 
63 
722 
136 
799a 
5844 
2154 
2123 
lOll 
19 
0 • A PARTIR DU GUG9119• YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.11-01 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
412 !lEXIQUE 
720 CHIHE 
lOGo II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE 2 
1140 CLASSE l 
2492 
5720 
2661 
1520 
saa 
ll06 
631 
2430 
18093 
12664 
5429 
821 
Sll 
lOll 
3600 
62 
7oa 
81o 
772 
38 
2i 
15 
232 
lOa 
350 
339 
11 
11 
3 
2119.90 OXYOES ET HYDROXYDES DE CHROIIE SAUF TRIOXYDE 
'le1' f"ft. lift ,.~f'C'C eT UVf\DftVVft~e ftC ,.IID"MC tC/oiiF TDYft~VnC'I 
2190 
145 
27 
447 
814 
99i 
4926 
2416 
2509 
540 
447 
158 
1112 
UK • QUAHII I ES H YALEURS COHtiDEH I IELLES, REPRIS SOUS 9990. Oo-aa 
ii m W!i:~~AGHE 
005 lULIE 
106 ROYAUME-UHI 
160 POLOGHE 
166 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
994 
14293 
960 
11397 
775 
703 
6328 
37255 
283S3 
U93 
676\ 
19GB 
2820.10 DIOXYDE DE IIAHGAHESE 
2820.10-00 DIOXYDE DE IIAHGAHESE 
127 
326 
8; 
694 
a 
1281 
547 
734 
13 
721 
321 
320 
1 
1 
534 
4i 
1640 
143 
9 
185 
3231 
2696 
535 
307 
228 
47 
32 
98 
30 
47 
282 
255 
19 
19 
2 
185 
176 
9 
9 
382 
ua 
185 
185 
174 
174 
4553 
10 
2211 
3312 
az 
471 
3 
11680 
10650 
1030 
599 
14 
1479 
l6 
2011 
u6 
74 
36 
ISS 
4788 
4478 
SIO 
310 
38 
66 
48 
45i 
726 
127 
599 
124 
110 
1554 
32 
366 
li 
2269 
1791 
471 
14 
465 
330 
3961 
6951 
19330 
1153 
34480 
,; 
4 
1 
10812 
17450 
2561 
411 
27137 
1510 
ni 
126957 
66263 
60694 
14597 
5 
46097 
46197 
44 
74H 
1110 
1747 
293 
7 
345 
715 
161 
11977 
10746 
12Sl 
1231 
354 
111 
2679 
2021 
413 
5 
s5 
54U 
5330' 
73 
5 
5 
14 
55 
34 
7537 
181 
7935 
" 16835 
16577 
258 
25a 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFlDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
GR • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 .DO-Go 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
007 IRLAHDE 
019 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4294 
747 
3988 
5795 
1559 
4103 
22228 
15970 
6257 
6155 
n6 
317 
1370 
175 
1195 
1174 
2a2o. 90 OXYDES DE IIAHGAHESE, SAUF DIOXYDE 
2820.90-00 OXYDES DE IIAHGAHESE, ISAUF DIOXYDEl 
012 BELG.-LUXBQ. 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
45U 
1078 
732 
7941 
6477 
1465 
1371 
74 
141 
229 
17 
142 
142 
ui 
112 
341 
336 
5 
5 
143 
1 
220 
211 
2 
2 
a63 
107 
1330 
1466 
2 
2100 
6197. 
4048 
2149 
2149 
1256 
1361 
1334 
28 
a 
2 
3 
543 
100 
ni 
427 
1437 
674 
763 
763 
335 
2i 
413 
335 
7a 
58 
1476 
215 
63 
2572 
u 
601 
SSID 
4569 
740 
740 
2505 
82 
1 
2771 
2649 
122 
122 
Ireland 
s2i 
30 
6i 
693 
626 
67 
67 
627 
9 
166 
a34 
za7a 
1639 
439 
439 
1 
3 
41 
196 
191 
5 
5 
11a 
94 
24 
24 
21 
62 
62 
Ito I to Hadtrlond Portugal 
9851 
15 
2251 
27730 
u; 
1123 
8529 
12420 
37 
45 
646 
1355 
11661 
596 
40 
77691 
62836 
14862 
lUl 
82 
11676 
11661 
1355 
13726 
197 
15581 
400 
66 
615 
105 
5245 
1681 
729 
990 
39490 
31640 
1850 
8071 
148 
770 
1217 
3Z7 
292 
2021 
1665 
356 
64 
292 
112 
2824 
435 
173 
3i 
3759 
3379 
380 
86 
285 
1280 
136 
u6 
5 
2360 
2311 
49 
17 
116 
226 
14 
689 
634 
55 
25 
2853 
56 
1174 
3 
lU 
2744 
593a; 
81127 
5086 
3 
1709 
154330 
4271 
150060 
4459 
2 
145602 
140516 
1661 
au6 
ni 
127 
16 
64 
2238 
11a6 
15532 
11499 
4033 
4033 
24 
u5 
273 
604 
56 
63i 
9Sl 
3162 
1505 
1657 
76 
56 
631 
951 
1446 
24 
1017 
93 
su5 
9105 
2504 
6502 
6080 
209 
24 
i 
a 
25 
231 
46 
us 
185 
a4 
5I 
435 
678 
214 
464 
464 
756 
14 
166 
309 
2 
269 
10 
1648 
1561 
17 
80 
80 
49 
81 
116 
33 
867 
1 
22 
1224 
1170 
53 
53 
56 
17a 
Z59 
251 
1 
1 
7 
170 
5 
114 
114 
414 
130 
284 
-214 
227 
119 
38 
38 
U.K. 
259a 
561 
5071 
2436 
10094 
33172 
6637 
12 
1151 
61a7 
603 
It 
5519 
3Ua 
46 
1Uo34 
196160 
60569 
17457 
1133 
1164 
15624 
15624 
465 
175 
6030 
53 
677 
usa 
37 
sa4 
9651 
8907 
744 
744 
37 
lOS 
42 
2495 
a88 
143 
633 
4450 
3587 
a63 
814 
n 
642 
114 
1286 
750 
536 
512 
19 
1989 Quantity - QuenttUs• 1000 kg 
U.K. 
IS Orlotn / tonstgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~:r~::~: I---------------------....:Rt::P:..:•::.•..:t.:.l•:::v:....:•:.:•::•::.•t:..:r..!v:_·_P:.;•::v:.:•:....:d::'•:..:l:.:•::.•::•::.•t:_ ___________________ -1 
Hell as Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal Hoaenclatura coab. EUl-12 lelg.-lu&. Oanaark O.utschland 
2121.11 IRON OXIDES AHD HYDROXIDES 
2121.10-00 IRON OXIDES AHD HYDROXIDES 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
752 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
10481 
11263 
4969 
130334 
1752 
3301 
4950 
2193 
3262 
2645 
1160 
532 
14653 
210059 
174249 
21162 
11706 
7332 
1547 
311 
160 
27529 
u 
537 
197 
4 
11i 
37 
I 
29710 
21116 
195 
119 
5 
37 
13 
1 
33 
2119 
199 
II 
40 
44 
10 
21 
3194 
3117 
71 
71 
54 
1766 
5601 
2916 
2ni 
431 
904 
67 
1115 
1971 
202 
14653 
33116 
14664 
4419 
2316 
IIU 
1970 
11 
21 
ni 
63 
6 
90 
1105 
1102 
3 
1106 
142 
52 
6113 
519 
112 
12i 
91 
1263 
1045 
220 
121 
5 
91 
2121.20 EARTH COLOURS CONTAIHINO >• 70 X BY WEIGHT OF COIIIINED IIDH EVALUATED AS FE203 
2121. 20•10 EARTH COLOURS CONTAINING >• 70 X BY WEIGHT OF COIIIINED IRON EVALUATED AS FE203 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1GIO INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
3133 
345 
4691 
4229 
462 
24 
77 
59 
11 
u 
3 
20 
2122.00 COIAL T OXIDES AND HYDROXIDES I COIIERCIAL COBALT OXIDES 
2122.00-00 CDIALT OXIDES AND HYDROXIDES! COIIIIERCIAL CDIALT OXIDES 
OGI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
zan. ao TITANIUII OXIDES 
2123.00-00 TITANIUII OXIDES 
OGI FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DOS DENMARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
10•0 Cl.,~S 2 
1040 CLASS 3 
10 
142 
53 
29 
349 
622 
42 
409 
2317 
1304 
1084 
1077 
627 
11772 
19163 
3577 
15241 
1609 
11311 
405 
469 
2216 
4955 
951 
601 
2956 
513 
3064 
3965 
511 
113 
6752 
351 
2046 
101367 
71331 
30031 
11756 
1920 
931 
10346 
.; 
44 
142 
97 
44 
44 
44 
993 
22; 
4263 
1596 
90 
15 
97 
57 
22 
9017 
7192 
1195 
1417 
201 
6! 
340 
s 2124.10 LEAD IIDNDXIDE "LITHARGE, IIASSICOT• 
2124.10•00 LEAD IIDNDXIDE "LITHARGE, IIASSICDT• 
D • IREAKDDWH IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
OGI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOrl 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1111 
1271 
2440 
1053 
9370 
2111 
19240 
6464 
9951 
9395 
2124.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
2124.20-00 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
316 
122 
441 
5 
192 
191 
I 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
7077 
510 
6202 
2175 
17374 
17145 
195 
2124.90 LEAD OXIDES IEXCL. IIDHDXIDEI 
2124.90•00 LEAD OXIDES IEXCL. IIOHOXIDEI 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
3438 
105 
4157 
3120 
338 
147 
4031 
I 
214 
4253 
4253 
662 
664 
662 
2 
2 
2 
45 
114 
38 
146 
i 
19zi 
1461 
24 
3941 
420 
3521 
3521 
3507 
21 
21 
21 
4 
194 
32 
162 
3 
2 
141 
2 
59 
131 
13 
25 
317 
206 
111 
179 
141 
5141 
12597 
1153 
75i 
4275 
148 
14 
25 
321 
226 
231 
200 
116Z 
1114 
75 
1514 
161 
29942 
24802 
5140 
2374 
150 
z: 
2746 
660 
u2 
zui 
4476 
1637 
20 
2441 
2490 
2448 
I 
2125.10 HYDRAZINE AHD HYDROXTLAIIINE AHD THEIR INORGANIC SALTS 
2125.10-00 HYDRAZINE AND HYDROXYLAIUNE AHD THEIR IHDRGANIC SALTS 
D • NO IREAKDOWH IT COUNTRIES 
001 FRANCE 1720 69 
20 
II 
51 
51 
133 
111 
6 
171 
446 
429 
11 
17 
11 
11 
61 
4 
16 
11 
11 
14 
66 
66 
66 
9i 
29 
1 
21 
25 
6 
30 
214 
154 
61 
61 
25 
410 
346 
114 
637 
1210 
2 
110 
37 
19i 
4531 
3510 
1021 
137 
100 
ui 
726 
343 
3U 
2 
3 
10 
9 
1 
126 
126 
126 
155 
3946 
1373 
35611 
2144 
507 
119 
775 
611 
313 
235 
314 
47712 
45306 
2396 
2097 
1399 
235 
2455 
46 
2611 
2549 
69 
ui 
10 
134 
105 
1 
2 
357 
249 
101 
101 
105 
1967 
619 
929 
112 
2031 
t7 
II 
239 
5 
20 
214 
16 
n 
41 
215 
29 
6735 
5762 
973 
411 
256 1: 
509 
26 
5 
176 
74 
112 
1595 
7 
1612 
1612 
2299 
I 
2497 
2479 
19 
19 
16 
1441 
12 
331 
40 
1199 
1141 
51 
5I 
556 
551 
551 
7 
z 
5 
5 
5 
440 
104 
60 
413 
2ti 
2 
33 
13 
1 
a 
50 
1420 
1311 
109 
101 
50 
i 
ui 
13Z 
313 
313 
576 
36 
2702 
3314 
3314 
140 
140 
6401 
471 
134 
20165 
513 
676 
541 
761 
107 
31 
30126 
21S61 
2S51 
uu 
1362 
uz 
lZ 
11 
2 
7 
270 
16 
1i 
133 
470 
334 
137 
135 
135 
2175 
2491 
496 
6010 
sni 
117 
136 
715 
366 
254 
2710 
411 
1113 
61 
111 
514 
1070 
3 
25076 
17492 
7515 
4366 
1411 
5l3 
2611 
9625 
229 
9397 
9395 
575 
102 
691 
677 
21 
77 
55 
341 
12 
266 
75 
496 
39 
72 
1015i 
71 
au 
144 
" 41 346 
492 
1 
291 
402 
402 
; 
75 
1 
217 
201 
79 
76 
75 
1247 
1557 
1317 
6 
1615 
117 
li 
279 
297 
63 
46 
10 
1034 
67 
179 
2032 
2046 
11956 
5171 
6086 
3155 
662 
177 
2052 
100 
uoi 
1719 
1719 
527 
2526 
4 
3071 
3061 
3 
237 
1 
243 
242 
1 
1 
413 
2 
1S 
51 
1019 
50 
31 
419 
1747 
1731 
17 
13 
7 
6 
6 
6 
345 
265 
231 
479 
z 
1697 
36 
249 
6Z 
1616 
5 
75 
li 
149 
21 
5351 
3304 
2077 
1170 
1774 1:; 
I 
12 
12 
110 
40 
1070 
1170 
763 
991 
164 
23726 
1914 
141i 
692 
724 
109 
5297 
31190 
29111 
9709 
4111 
3224 
5337 
261 
32 
229 
1 
20 
16 
9i 
21 
352 
501 
31 
463 
463 
91 
136 
234 
45 
699 
99 
12 
1i 
1 
2 
495 
212 
213 
Hi 
61 
2131 
1246 
1592 
603 
39 
20 
971 
23 
711 
349 
1269 
1214 
55 
511 
511 
34 
3 
47 
39 
a 
I 
573 
1989 Valuo - Valour<: 1000 ECU 
I g~~=~~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant ~===~c~:::~: 1 :!~b~r---:E=uR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~Do~u~ts-c~h~l-a-n~d----=Ho~l~1~o~s~~E~s=p~og~n~a~~~F~r~a=n~co~~=lr~o~l~a-n~d----~l-ta-1~i~a---Ho-d-o-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K-4. 
2121.10 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
2821.10-00 OXYDES ET HYDRDXYDES DE FER 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'U'LETE 
DOl FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
IODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2062 
3369 
2760 
94707 
9501 
3726 
1997 
536 
631 
6123 
4314 
1312 
14012 
146517 
111326 
14113 
9455 
1531 
4458 
4ll 
ui 
5715 
91 
344 
67 
1 
1594 
17 
3 
1528 
6879 
1649 
1601 
3 
17 
6 
4 
34 
3271 
117 
59 
13 
14 
7 
121 
3720 
3574 
147 
147 
22 
346 
1157 
1201 
315i 
520 
474 
28 
206 
1044 
635 
14012 
23922 
7595 
2316 
1201 
235 
1044 
4 
23 
ta7 
a a 
4 
za 
1137 
1135 
2 
2821.20 TERRES CDLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE >• 70 X EVALUE EH FE203 
2121.20-00 TERRES COLORANTES, TEHEUR EN FER COPIBIHE >• 71 X EVALUE EH FE203 
104 RF ALLEPIAGHE 2247 15 13 
105 ITALIE 510 
1000 II 0 H 0 E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3412 
3130 
352 
71 
42 
29 
323 
230 
93 
21 
10 
10 
2122.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COIALTI OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2122.00-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT! DXYDES DE COBALT DU COPIPIERCE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
627 
11505 
1101 
930 
3551 
7152 
575 
5989 
32572 
11004 
14561 
14484 
7921 
2823.00 OXYOES DE TITAHE 
2823. D0-08 OXYDES DE TITAHE 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
D 01 DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
060 POLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
501 BRESIL 
721 CHINE 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 ~·' ct.·~~:- ~ 
1040 CLASSE 3 
25217 
31417 
10101 
326U 
3399 
39094 
111Z 
1204 
4779 
10199 
2637 
1429 
7951 
1314 
5998 
9589 
1210 
2391 
9408 
2107 
3551 
215364 
151291 
64066 
44651 
20161 
6011,01: 
16752 
ti 
u4 
519 
1521 
IDOl 
519 
519 
519 
2141 
45i 
9053 
375; 
217 
2; 
200 
132 
55 
296; 
216 
470 
47 
19930 
15750 
4111 
344! 
~~! 
470 
~ 2824.10 IIOHOXYDE DE PLOPII"LITHARGE, IIAUICOT• 
2124.10-DD I'IOHOXYDE DE PLOPIB "LITHARGE, IIASSICOT• 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
1DDD II 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
160 
liU 
1147 
1111 
au 
2214 
1951 
S315 
1422 
817 
2124.20 IIIHIUII ET IIIHE ORAHGE 
2124.20-01 IUHIUI'I ET PIIHE ORAHGE 
252 
96 
351 
15 
714 
715 
l 
D 1 VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5303 
546 
4154 
2542 
13754 
13575 
136 
2999 
2 
176 
3176 
5176 
2124.90 OXYDES DE PLOI'II SAUF I'IONOXYDE 
2124.90-00 OXYDES DE PLOMI IS AUF I'IONDXYDEI 
004 RF ALLEPIAGNE 
401 ETATS-UHIS 
liDO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
2505 
115 
4151 
3135 
1025 
na 
531 
l 
545 
531 
7 
7 
90 
3 
105 
115 
3 
5 
3 
95 
314 
61 
294 
z5 
4Dii 
3096 
2 
3 
1269 
159 
7410 
7411 
7379 
16 
53 
" 69 
26 
4 
140 
32 
101 
5 
5 
36 
1167 
40 
601 
1642 
175 
326 
4791 
2577 
2214 
zua 
1616 
10196 
23314 
5715 
153i 
9043 
422 
35 
49 
767 
551 
579 
552 
211i 
2325 
160 
222; 
449 
60915 
50994 
9919 
5514 
20~! 
4340 
514 
71l 
2214 
3517 
1517 
56 
1156 
1912 
1157 
11 
u4 
251 
109 
122 
122 
212S.10 HYDRAZIHE ET HYDROXYLA"IHE ET lEURS SELS IHORGANIQUES 
2125.10-00 HYDRAZIHE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGAHIQUES 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRAHCE 3412 261 
27 
27 
zu 
274 
20 
362 
i 
5z 
995 
942 
53 
52 
12 
12 
5I 
1 
16 
73 
73 
13 
277 
57 
71 
6593 
460 
157 
i 
4Dl 
36 
1067 
7615 
453 
413 
6 
36 
II 
12 
az 
1354 
376 
16 
249 
329 
16 
404 
2195 
2075 
120 
Ill 
329 
955 
731 
IIZZ 
1305 
2521 
7 
ai 
1923 
7367 
1556 
326 
243 
1230 
544 
zaz 
262 
3 
2 
9 
a 
l 
109 
109 
119 
219 
1540 
911 
21031 
2571 
616 
541 
235 
116 
1123 
134 
594 
36515 
34379 
2004 
1162 
344 
134 
1415 
34 
1617 
1551 
" 
1336 
19 
616 
1501 
1204 
II 
za 
4636 
3315 
1252 
1252 
1207 
416Z 
1615 
Uta 
257 
3926 
ui 
21 
492 
21 
3i 
542 
309 
137 
141 
331 
132 
14997 
12122 
2175 
1122 
544 
111 
911 
•• 7 
Ill 
119 
71 
12oi 
II 
1219 
1219 
1415 
21 
1739 
1679 
60 
60 
22 
1144 
a 
556 
10 
13i 
296 
2177 
1743 
434 
434 
609 
613 
615 
99 
II 
II 
II 
II 
161 
219 
114 
743 
600 
14 
126 
27 
91 
1z 
135 
2941 
2541 
401 
319 
254 
12 
ui 
u6 
269 
269 
54z 
36 
2352 
2930 
2931 
216 
216 
717 
142 
13 
16107 
550 
liZ 
70 
13 3n 
21 
14 
11460 
17611 
710 
559 
167 
142 
a 
14 
10 
4 
565 
3739 
601 
422 
1743 
7139 
5355 
1715 
1765 
1765 
6226 
5011 
1326 
15091 
1171; 
27i 
510 
1605 
1013 
621 
7321 
1243 
2449 
171 
295 
1441 
1621 
17 
55961 
37703 
11265 
11447 
3641 
1489 
5329 
Ill 
,; 
au 
1200 
303 
197 
157 
463 
117 
594 
511 
14 
67 
657 
197 
93 
104 
"' 
192 
32 
93 
1073i 
106 
au 
42 
45 
za 
719 
292 
12999 
11146 
1154 
161 
72 
292 
u 
475 
S35 
535 
3156 
2153 
1003 
967 
949 
2656 
3270 
2nz 
14 
3771 
285 
2i 
632 
716 
170 
9S 
21 
z11i 
235 
531 
2611 
3550 
24416 
12956 
11530 
1261 
1566 
~31 
2732 
66 
u35 
5 
1215 
1215 
394 
1910 
3 
2317 
2315 
2 
242 
3 
254 
251 
5 
3 
749 
2 
25 
52 
1229 
66 
37 
203 
1621 
1612 
16 
l 
15 
55 
i 
21 
74 
116 
liZ 
74 
74 
74 
717 
590 
509 
1056 
1 
3651 
77 
622 
142 
3765 
16 
1 
u; 
62 
221 
7l 
11909 
7301 
4609 
4231 
3971 , .. 
221 
lD 
10 
267 
530 
129 
21922 
2066 
u1 
143 
201 
1627 
2771 
40 
29496 
24261 
5221 
2519 
619 
2791 
u 
110 
50 
150 
II 
325 
Ill 
uoi 
271 
5251 
73~· 
523 
6117 
6117 
1301 
296 
472 
294 
1361 
284 
76 
7 
4 
196 
652 
455 
606 
543 
1 
6033 
2765 
3267 
1735 
as 
.. 
1506 
16 
667 
211 
1151 
1016 
135 
460 
460 
56 
19 
91 
64 
27 
27 
1270 
21 
1989 Quantity - Quant. it is~ lGOD kg 1 a p o r t 
~ Ortotn / Consignaent 
Or t g t ne / Provenance 
Coab. Ho11enc:lature 
Report tno country - Pays d6clarant 
Ho•enc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Itollo Hederland Portugd U.K. 
2825.10-DD 
002 IELG.-LUXIG. 558 
I; 5i 
69 
27; 572 
487 1 
606 005 NETHERLANDS 2ll7 477 
126i 
6D 
0 04 FR GERI1ANY 
"" 
242 190 915 56 952 61 1255 
400 USA 1457 5 299 t7 41 5 521 662 
752 JAPAN 665 1 
295i 
237 1 111 55 210 
977 SECRET COUNT 2951 
lDDD W 0 R L D 14652 HI 2951 14 671 2056 559 2ltl 2521 125 5521 
1010 IHTRA-EC 9404 424 14 576 1552 517 2DDD 2165 125 2447 
lOll EXTRA-EC 2299 14 502 504 42 192 564 Ill 
1020 CLASS 1 2126 14 502 555 42 192 564 177 
2125.20 LITHIUI'I OXIDE AHD HYDROXIDE 
2125.20-DD LITHIUI1 OXIDE AHD HYDROXIDE 
D I BREAKDOWN 1Y COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
005 NETHERLANDS 129 29 26 
i 
55 22 17 
z6 004 FR GERI1AHY 414 76 5 161 
20 
u 145 
006 UTD. liHGDDI'I 195 52 19 15 42 54 
50 
2 
056 SOVIET UHIOH 166 
1; 
41 ZD 
20 
75 
2 473 4DD USA 971 547 z 
ll2 
3 109 
720 CHINA 549 34 239 25 56 34 69 
977 SECRET COUNT 153 153 
lDDD W 0 R L D 2132 115 966 23 139 378 40 154 249 11 617 
1010 IHTRA-EC 131 137 45 25 12 265 20 15 27 9 145 
1 D ll EXTRA-EC 1142 49 761 57 113 20 69 222 2 542 
1020 CLASS 1 912 15 341 12 20 3 109 2 475 
1040 CLASS 3 159 34 420 45 ll2 66 113 69 
2125.30 VAHADIUI1 OXIDES AHD HYDROXIDES 
2125.30-00 VAHADIUI'I OXIDES AHD HYDROXIDES 
D : FROI'I 01'09'191 OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORI'IAL TRADE, FOR NORI'IAL TRADE AHD OUTWARD PROCESSING UEAKDOWH IY 
I COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 75 
15; 
6 24 34 11 
3 003 NETHERLANDS 564 167 37 
004 FR GERI'IAHY 41 28 
i 
6 4 
038 AUSTRIA ll4 
2406 140 
106 
390 SOUTH AFRICA 2709 20 137 
400 USA 879 179 
101 5i ui 720 CHIHA 3574 2420 
7 32 JAPAN 61 34 54 
977 SECRET COUNT 577 577 
1000 W 0 R L D 1491 6DD4 1454 237 24 71 444 256 
1010 IHTRA-EC 555 249 7 111 24 71 13 7 
lOll EXTRA-EC 7562 5755 170 57 431 249 
1020 CLASS 1 3772 5319 63 6 140 244 
1021 EFTA COUHTR. ll4 
2420 
I 
si 29i 
106 
1040 CLASS 3 3574 807 5 
2125.40 HICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
2125.40-00 HICKEL OXIDES AHD HYDROXIDES 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
003 NETHERLANDS 257 15 36 44 100 36 21 
032 FINLAND 224 55 50 24 22 51 22 
404 CANADA 210 55 89 22 41 lG sa 
752 JAPAN 67 
3; 
67 70\ BOD AUSTRALIA 739 
zo4 977 SECRET COUNT 204 
1000 W 0 R L D 1917 163 3 271 106 205 112 229 Ill 
lDlD IHTRA-EC 340 19 1 57 50 134 45 26 21 
lOll EXTRA-EC 1374 144 2 234 56 71 67 797 
1020 CLASS 1 1320 144 2 206 46 71 61 717 
1021 EFTA COUHTR. 226 55 2 50 24 22 51 22 
1040 CLASS 3 54 21 lD 6 10 
2125. SD COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 
2125.50-DD COPPER OXIDES AHD HYDROXIDES 
002 IELG.-LUXIG. 1964 
40 
26 641 3 94 349 71 42 
10 
731 
DD4 FR GERI'IAHY 835 364 4 39 57 25 191 91 
005 ITALY 1177 271 210 629 105 211 
z3 3 
243 131 
D 06 UTD. liHGDOI'I 451 27 12 102 
54 
70 37 150 27 
234 021 NORWAY 1356 161 35 50 391 257 61 126 
4DD USA 776 130 97 16 5 10 169 160 190 
BOD AUSTRALIA 462 47 415 
1000 1.! 0 R l C 84H 431 1075 1751 ;;7 431 10" 2l s:.c 1;16 :a2 17ZZ 
1010 IHTRA-EC 5359 411 611 1412 a 311 655 25 134 637 176 142 
lOll EXTRA-EC 3046 21 393 249 49 119 404 426 579 126 BID 
11!1020 CLASS 1 2689 1 293 226 49 1DD 401 426 221 126 139 1021 EFTA COUHTR. 1359 163 35 54 50 392 257 61 126 234 
2825.60 GERI'IAHIUI'I OXIDES AND ZIRCOHIUI'I DIOXIDE 
2125.60-10 GERI'IAHIUI'I OXIDES 
IL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-DI 
DD2 IELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERI'IAHY 2 
DOS ITALY 7 
056 SOVIET UNION 2 
lDDD W 0 R L D 19 7 
1010 IHTRA-EC 15 3 
lOll EXTRA-EC 5 5 
lD4D CLASS 5 2 2 
2825.60-90 ZIRCOHIUI'I DIOXIDE 
DOl FRANCE 1614 4 691 213 
a3 
411 a 4 559 
004 FR GER11AHY 246 ll 
356 
1 17 17 2 44 006 UTD. liHGDOI'I 555 3 61 76 21 a 
75i 4DD USA 156 6 67 5 11 1 1 
lOODWDRLD 3532 25 1201 506 239 540 34 ll70 
1010 IHTRA-EC 2512 19 1ll1 275 114 539 55 4ll lOll EXTRA-EC 951 7 91 50 55 1 1 759 
1020 CLASS 1 951 7 91 51 55 1 1 759 
2125.71 I'IOL YIDEHUI'I OXIDES AHD HYDROXIDES 
2125. 71-0D I'IOL YIDEHUI'I OXIDES AHD HYDROXIDES 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 14 
z7 50 55 10 7; 12 46 003 NETHERLANDS 442 222 62 004 FR GER11AHY 107 24 15 33 
2 
14 17 DD6 UTD. liHGDOI'I 131 7t 44 21 
512 CHILE 105 95 10 
1000 W 0 R L D 1052 122 45 445 22 155 76 11 146 
1010 IHTRA-EC 772 122 45 301 11 135 26 7 125 lOll EXTRA-EC 261 147 12 ZD 51 11 Zl 1020 CLASS 1 96 52 12 
20 
11 21 1030 CLASS 2 ll5 95 
22 
1939 'falue Valc,;rs: 1000 t:I..U' 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
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2825o10-00 
002 BELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
760 
3398 
9115 
2734 
1310 
4663 
26636 
17402 
4574 
4177 
u4 
269 
13 
5 
770 
712 
sa 
58 
2125 0 20 OXYDE ET HYDRDXYDE DE LITHIUII 
2825 o 20-00 OXYDE ET HYDRDXYDE DE LITHIUII 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
056 UoRoSoSo 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
541 
2148 
740 
603 
3610 
1979 
515 
11044 
3847 
6682 
3652 
3029 
126 
335 
HO 
76 
133 
904 
695 
210 
76 
133 
2125 0 30 DXYDES ET HYDRDXYDES DE VANADIUII 
2825o30-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUII 
2 
a 
5 
14 
14 
4663 
4663 
104 
aa 
138 
1441 
as a 
515 
3753 
365 
2873 
1446 
1427 
13 
13 
36 
19 
60 
60 
62 
382 
630 
1375 
734 
642 
642 
138 
II 
162 
79 
7 
12 
522 
311 
204 
43 
161 
693 
915 
2047 
263 
447 
4557 
3670 
887 
728 
109 
601 
259 
5 
396 
1478 
1075 
402 
6 
396 
ni 
64 
71 
23 
Ul 
587 ,. 
94 
100 
64 
36 
36 
101! 
2253 
29 
335 
4617 
4221 
396 
396 
70 
290 
I 
110 
14 
Ill 
636 
311 
255 
14 
241 
D I A PARTIR DU OVDf/191 TRAFIC DE PERFECTIDNNEIIENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC NORMAL, PDUR TRAFIC NORMAL ET DE 
I PERFECTIONNEIIENT PASSIF VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
031 AUTRICHE 
390 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
au 
5852 
754 
1296 
30732 
10964 
50741 
1303 
8767 
112061 
7913 
95311 
44299 
1300 
50741 
2497 
411 
26910 
10957 
13471 
565 
75599 
3416 
72112 
38433 
3347i 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
2825o4D-OD DXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-lAS 
032 FINLANDE 
404 CANADA 
732 JAPDN 
BOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
2686 
2476 
3129 
896 
1296 
3193 
zzoao 
3328 
15S60 
14983 
2509 
576 
187 
633 
574 
27; 
1744 
227 
1517 
1517 
633 
2825 0 50 OXYDES ET HYDROXYDE5 DE CUIYRE 
2125o5D-DD OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIYRE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
028 NDRYEGE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1 oc~ 
I OlD 
1011 
.,1020 
;oJ;lD21 
r: !:' N 0 E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3664 
2279 
4452 
906 
42S6 
2367 
970 
&oll7 
11122 
BSll 
7855 
4265 
9l 
502 
50 
8G2 
781 
22 
2 
38 
15 
24 
24 
24 
63 
943 
114 
36 
468 
396 
'H~ 
1156 
1106 
869 
473 
2825o6D DXYDES DE GERIIANIUII ET DIDXYDE DE ZIRCONIUII 
2125 o 60-10 DXYDES DE GERIIANIUI'I 
ILl CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999DoOD-OD 
002 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D56 UoRoSoSo 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
521 
726 
2265 
563 
4709 
3843 
866 
595 
2825o60-90 DIGXYDE DE ZIRCDNIUII 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6148 
1264 
3039 
1296 
14599 
10657 
3944 
3943 
24 
60 
29 
100 
227 
121 
105 
105 
2125o 70 OXYDES ET HYDRDXYDES DE I'IDL YBDENE 
2825o70-00 DXYDES ET HYDRDXYDES DE I'IDLYBDENE 
D I YEHTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
002 IELOo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
512 CHILI 
!DOD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
597 
2147 
737 
859 
646 
6446 
5040 
1408 
556 
687 
357 
115 
473 
1019 
1015 
4 
2 
4 
9 
2 
23 
II 
5 
5 
2oi 
103 
308 
304 
5 
5 
z7 
97 
407 
11952 
738 
1767 
22067 
106 
13195 
1242 
91 
11952 
345 
559 
1047 
190 
1 
3116 
356 
2130 
2502 
561 
321 
1151 
1360 
194 
99 
471 
... ? .. 
2936 
871 
126 
101 
276 
563 
1336 
590 
746 
563 
2952 
212i 
321 
5112 
5126 
686 
685 
330 
1240 
2a1 
599 
2741 
1157 
184 
215 
599 
6 
11 
11i 
41 
, .. ~ 
21 
153 
153 
113 
6 
23 
29 
29 
493 
259 
321 
1237 
564 
673 
SID 
259 
92 
119 
109 
174 
146 
154 
11 
100 
651 
10 
279 
27 
1026 
940 
17 
87 
101 
51 
50 
50 
54 
2596 
125 
100 
I 
144 
3760 
2814 
946 
103 
2 
144 
1031 
231 
536 
5 
1929 
1147 
782 
711 
240 
657 
114 
534 
74 
1470 
43 
29?3 
14~0 
1523 
1514 
1472 
117 
1919 
2171 
2176 
1 
500 
402 
94 
1110 
936 
245 
245 
u7 
191 
86 
47 
1002 
914 
aa 
ai 
13 
13 
13 
75 
1! 
75 
li 
18 
II 
II 
II 
593 
670 
3 
1266 
1266 
420 
525 
113 
1240 
529 
711 
643 
531 
u 
149 
77 
li 
764 
441 
1576 
364 
1212 
1212 
764 
69 
36 
33 
1271 
416 
154 
51 
1921 
1856 
65 
65 
ai 
146 
391 
227 
163 
64 
166i 
676 
56 
3276 
2535 
742 
742 
l7l 
9 
276 
440 
125 
1040 
183 
157 
440 
417 
156 
3; 
1522 
4436 
6155 
195 
5960 
1524 
1 
4436 
319l 
3463 
264 
6 
' 
83 
533 
641 
295 
209 
434 
2445 
1575 
171 
643 
209 
146 
357 
545 
503 
42 
32 
15 
143 
31 
II 
294 
268 
27 
27 
2; 
3 
lOB 
35 
74 
74 
1 
tl 
73 
169 
161 
2 
2 
i 
31 
52 
43 
9 
9 
57 
73 
73 
30 
420 
az 
375 
9U 
534 
375 
375 
375 
17 
6 
11 
23 
5 
29 
29 
107i 
2361 
1052 
444 
6501 
4741 
1753 
1515 
I 
659 
1512 
254 
2497 
661 
1836 
1582 
254 
56 
13 
1199 
1793 
6 
31 
3168 
140 
3021 
2997 
1199 
31 
153 
261 
531 
1 
1016 
9095 
153 
1942 
a ass 
261 
as 
1359 
299 
604 
521 
170 
~7n7 
1659 
2041 
1996 
604 
382 
150 
564 
532 
33 
1142 
126 
2676 
4087 
1363 
2724 
2724 
264 
284 
7t 
766 
627 
140 
140 
23 
1989 
B Origin / Cansfgnaant 
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Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Htdtrland Portugal U.K. 
2125.10 ANTIIIDNY OXIDES 
2125.11-01 ANTIIIDNY OXIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
lOS NETHERLANDS 
104 FR GEMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
3493 
2637 
755 
311 
2049 
215 
3514 
67 
202 
13712 
9276 
4497 
217 
461 
3751 
371 
45 
3t 
76 
u 
141 
755 
530 
224 
u 
ui 
92 
104 
104 
1201 
1166 
427 
1152 
30 
1551 
1i 
5411 
3749 
1661 
30 
61 
1563 
11 
10 
1 
165 
37 
7 
u 
47 
111 
457 
294 
162 
47 
5 
110 
4zi 
93 
64 
11 
3 
119 
107 
675 
U2 
3 
u; 
2125.90 INORGANIC lASES AHD IIETAL OXIDES, HYDROXIDES AHD PEROXIDES IEXCL. 2114.11 TO 2125.101 
2125.90-10 CALCIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2323 
7699 
4816 
2114 
21u 
2125.90-20 BERYLLIUM OXIDE AHD HYDitDXIDE 
400 USA 
1000 W 0 It L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2125.90-30 TIN OXIDES 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
12 
7 
7 
517 
112 
362 
1190 
1171 
20 
4 
32 
29 
4 
4 
2 
5 
10 
11 
2125.90-41 TUNGSTElt OXIDES AHD HYDROXIDES 
720 CHINA 
1000 W 0 It L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 cuss 3 
2125. 90-SO IIERCURY OXIDES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
411 
561 
71 
491 
411 
43 
33 
12 
71 
106 
21 
71 
71 
2 
145 
143 
2 
2 
5 
35 
406 
311 
19 
., 
16 
15 
36 
35 
1 
391 
394 
3 
391 
391 
2 
2 
1 
426 
6 
420 
420 
3 
3 
611 
665 
16 
16 
48 
62 
191 
323 
309 
14 
3216 
3216 
11 
11 
u 
2S 
29 
77 
77 
1 
2825.90-90 INORGANIC IASESJ OTHER IIETAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES IEXCL. 2114.10-01 TO 2125.90-50) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
5DI BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
6594 
1719 
165 
535 
157 
334 
u 
132 
53 
145 
11109 
96DI 
1283 
1000 
941 
165 
159 
Ji 
61 
23 
1 
277 
276 
1 
1 
2826.11 FLUORIDES OF AIIIIDNIUII DR OF SDDIUII 
2126.11-DI FLUORIDES OF AIIIIDNIUII DR OF SODIUII 
I m Wge~mo. 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1774 
3693 
111 
7211 
6217 
994 
205 
2126.12 FLUORIDES OF ALUIIINIUII 
2126.12-10 FLUORIDES OF ALUIIINIUII 
DOl FRANCE 
015 ITALY 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNIDH 
212 TUNISIA 
732 JAPAH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
11191 
1111 
5769 
10427 
161 
5101 
30 
36152 
13947 
22902 
16641 
16197 
5152 
1102 
116 
211 
156 
55 
11 
256 
291 
11 
279 
2i 
256 
12 
ll 
24 
71 
52 
26 
26 
25 
loi 
16 
16 
6336 
513 
54 
3i 
15 
2i 
25 
35 
7112 
7019 
93 
41 
22 
35 
569 
11 
1119 
131 
211 
101 
2662 
1118 
590 
10271 
2 
15209 
4114 
11115 
10169 
10169 
uoi 
2126.19 FLUORIDES IEXCL. OF AIIIIDHIUII, SDDIUII AHD ALUMIHIUIIl 
2126.19-0D FLUORIDES IEXCL. AIIIIDNIUII, SDDIUII AND ALUIIIHIUIIl 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
016 UTD. UHGDDII 
410 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
279 
925 
491 
72 
2403 
2202 
202 
91 
1 
156 
5 
163 
163 
2826.20 FLUDRDSILICATES OF SODIUII DR OF PDTASSIUII 
2126.20-10 FLUDRDSILICATES OF SDDIUII OR OF PDTASSIUII 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
24 
2651 
7620 
1446 
u 
u; 
5 
211 
206 
12 
7 
78 
1122 
2 
2 
5 
59 
10 
76 
66 
10 
10 
611 
2oaa 
681 
1400 
140i 
64 
51 
2 
1 
144 
123 
22 
5 
3 
72 
103 
102 
1 
1 
25 
22 
3 
5 
14 
116 
163 
163 
659 
346 
57i 
1 
92 
55 
5 
2 
19 
759 
726 
33 
22 
21 
484 
1119 
2635 
2451 
117 
166 
72 
94 
94 
94 
297 
119 
11 
749 
735 
14 
14 
' 
52 
3 
62 
59 
3 
3 
72 
72 
3 
3 
14 
2si 
286 
273 
14 
14 
u6 
167 
167 
11 
11 
i 
74 
75 
75 
2i 
662 
603 
12 
94 
333 
s 
243 
66 
2116 
1774 
336 
74 
20 
243 
2271 
2371 
" 2271 2271 
7 
7 
3 
1 
2 
17 
401 
5I 
155 
3a 
76B 
1451 
642 
aoa 
Ill 
107 
559 
468 
I613 
12U 
531 
49 
Sli 
3711 
4144 
212 
4631 
421 
3700 
510 
7 
41 
3 
111 
70 
31 
11 
400 
azz 
511 
414 
6i 
233 
" 561 
ui 
2084 
1229 
ass 
" 192 594 
177 
175 
1 
1 
I 
41 
107 
111 
177 
4 
19 
23 
4 
19 
19 
1 
138 
35 
1i 
9; 
315 
190 
123 
24 
25 
" 
41 
161 
265 
204 
u 
1 
4796 
10i 
46 
100 
5323 
5075 
247 
147 
147 
10i 
157 
2 
1 
161 
160 
1 
1 
si 
33 
1 
3 
5 
37 
17 
87 
5 
1 
6 
IS 
IS 
27 
27 
2 
1 
1 
2 
3 
11 
68 
41 
27 
40 
2 
ai 
551 
H 
1C5 
35 
H 
852 
1 
11!5 
765 
1123 
47 
176 
900 
11 
161 
157 
11 
11 
493 
30 
529 
529 
30 
24 
7 
5 
41 
a 
171 
H 
11 
7 
11 
3H 
295 
ez 
51 
H 
31 
110 
721 
14 
1001 
956 
52 
25 
3731 
5o1i 
' 
30 
1196 
3753 
5143 
5117 
50!7 
26 
164 
249 
s6 
660 
556 
H 
55 
65 
1841 
1919 Yoluo - Velours • 1108 E~U 
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2125.10 OXYDES 0' AHTIIIOIKE 
2525.81-11 OXYDES D'ANTIIIOINE 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
106 ROYAUPIE-UNI 
480 ETAT5-UNI5 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
liDO II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
Jill EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
JD4D CLASSE 3 
9464 
78D2 
1810 
1421 
1179 
775 
1787 
549 
535 
36310 
21132 
9465 
U38 
U53 
7176 
939 
u2 
97 
226 
57 
291 
1152 
1375 
476 
57 
42i 
304 
304 
3367 
3537 
1150 
327~ 
171 
2961 
26 
14654 
11349 
3385 
179 
161 
2966 
26 
" 40 3 
391 
111 
•i 
236 
Ul 
212 
1151 
799 
353 
130 
ll 
212 
114i 
191 
349 
212 
2D 
251 
' 
2221 
1927 
295 
26 
26; 
67 
163 
I 
238 
230 
I 
I 
2825.90 lASES IHORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYD£5 ET PEROXYDES DE IIETAUX, NON REPR. SOUS 2114.11 A 2125.11 
2125.90-10 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE CALCIUII 
400 ETATS-UNIS 
JDOO II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1150 
2454 
1262 
1192 
1192 
10 
41 
31 
lD 
11 
2125.90-20 OXYDE ET HYDROXY»£ OE IERYLLIUII 
411 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
JD20 CLASSE 1 
2125.90-30 OXYDES D'ETUN 
104 RF ALLEIIAGNE 
085 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1100 II D N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
950 
990 
19 
971 
951 
5711 
1523 
2727 
10410 
10321 
152 
u 
205 
2 
247 
247 
2125.90-40 DXYDES ET HYDRDXYDES DE TUNGSTEN£ 
721 CHINE 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASS£ 3 
2125.90-50 OXYDES DE IIERCURE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
2951 
3647 
659 
2911 
2955 
467 
H6 
122 
737 
961 
224 
737 
737 
2 
125 
123 
2 
2 
51 
i 
66 
66 
30 
299 
252 
47 
47 
16 
15 
1 
1 
12i 
121 
341 
214 
57 
2015 
2129 
41 
2019 
2015 
45 
23 
23 
23 
2i 
Z3 
i 
26 
21 
21 
166 
164 
2 
2 
326 
460 
1507 
2379 
2305 
74 
94 
19 
5 
5 
356 
356 
145 
194 
2Zl 
564 
560 
4 
46 
46 
36 
36 
1764 
1523 
200 
232 
179 
17 
457 
536 
5673 
4591 
1062 
566 
39 
457 
1087 
1126 
39 
JD87 
ID17 
49 
~7 
19 
21 
2125.90-91 lASES INOROANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES IIETALLIQUES, CHON REPR. SUUS 2114.JD-OO A 2125.90-501 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1820 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10572 
23337 
1051 
5096 
692 
lll5 
754 
706 
1362 
3179 
41853 
42006 
6144 
3241 
1511 
3214 
731 
44; 
214 
361 
2 
2 
J6 
1893 
1836 
51 
5I 
2 
2126.11 FLUORURES D' AIIIIOHIUII DU DE SODIUII 
2826.ll-OO FLUORURES D'AI'U'IOHIUII OU OE SODIUII 
., 002 BELG.-LUXBO. 
1!1 m ~~P~~LEIIAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1165 
4546 
131 
1247 
6771 
1470 
911 
2126.12 FLUORURE D'ALUIIIHIUII 
2126.12-00 FLUDRURE D'ALUIIINIUII 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
212 TUHISIE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11~0 CLASSE 3 
10624 
947 
4941 
9021 
649 
4217 
575 
32401 
12413 
19911 
14136 
13974 
4216 
797 
15~ 
267 
117 
II 
46 
219 
10 
209 
73 
Jz 
71 
s 
34 
202 
162 
41 
41 
7 
36 
36 
36 
9091 
7071 
339 
117 
333 
276 
131 
414 
1144 
19931 
17064 
2167 
902 
401 
1144 
355 
770 
1661 
717 
Ill 
790 
2426 
947 
554 
1167 
1 
13214 
3633 
9571 
9422 
9422 
14; 
2126.19 FLUORURES SAUF D'AI'iMDHIUI!, DE SDDIUII OU D'ALUIIINIUII 
2126.19-10 FLUDRURES ISAUF D' AI'IMONIUII, DE SODIUII OU D' ALUPIINIUI'Il 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
556 
2707 
1183 
154 
6641 
5163 
1411 
1413 
I 
201 
II 
66 
337 
242 
95 
95 
2126 .2D FLUOROSILICATES DE SODIUII OU DE POTASSIUII 
2126.20-00 FLUOROSILICATES DE SODIUII OU DE POTASSIUI'I 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
690 
2772 
231 
201 
226 
151 
129 
513 
317 
263 
31 
341 
15 
15 
4 
99 
21 
139 
Ill 
21 
21 
519 
124i 
1137 
519 
1241 
571 
743 
24 
16 
2 
10 
2 
si 
1649 
1444 
205 
34 
2 
3 
19 
142 
131 
4 
4 
20 
II 
2 
16 
II 
333 
ll 
572 
551 
15 
15 
251 
ll7 
1390 
20 
2111 
6Z 
31 
317 
171 
32 
ll335 
10622 
7U 
us 
565 
344 
2345 
1 
2166 
2762 
104 
4 
ui 
142 
42 
Ill 
101 
100 
141i 
219 
126 
2614 
2164 
450 
451 
ll5i 
5 
257 
121 
564 
257 
257 
22; 
232 
232 
189 
189 
12 
175 
117 
117 
45 
4194 
95 
345 
ai 
19 
392 
a 
5972 
5459 
506 
516 
492 
324 
494 
1235 
1020 
Zl5 
51 
412 
2969 
3155 
116 
3661 
217 
296; 
412 
27 
133 
37 
3 
271 
209 
69 
67 
147 
310 
1512 
1196 
49i 
614 
201 
1134 
50; 
5726 
3914 
1111 
200 
509 
un 
161 
166 
2 
2 
69 
329 
793 
1346 
1333 
13 
121 
157 
29 
121 
121 
15 
15 
3 
1695 
lis 
ui 
11 
16i 
1201 
3673 
2256 
1417 
217 
36 
1200 
41 
263 
352 
310 
42 
2 
4299 
us 
42 
17 
4115 
4571 
231 
151 
151 
11 
us 
5 
117 
636 
444 
192 
192 
99 
4 
I 
45 
ll5 
361 
361 
39 
12 
45 
127 
127 
239 
239 
3 
3 
4 
27 
• 6 
17 
1 
5 
69 
65 
5 
5 
2 
26 
10 
51 
29 
l6 
7 
26 
26 
1 
1 
1392 
239 
212 
15 
165 
1510 
7 
4010 
1921 
2152 
172 
334 
1646 
19 
101 
19 
19 
19 
949 
971 
970 
949 
5012 
191 
5329 
5325 
4 
11 
11 
353 
251 
95 
21 
503 
Ill 
1757 
64 
50 
405 
135 
3294 
2519 
775 
615 
61 
161 
92 
Ill 
39 
1230 
ll44 
16 
56 
575 
1200 
3311 
4182 
4176 
4301 
6 
211 
365 
30; 
ll67 
Ill 
349 
331 
30 
762 
25 
1989 Quantity - Quanttt6sl 1000 kg 
I rr :: :~. // t;~:~=~=~~= Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaenclatura coab. EUR ... 12 lal g. -Lux. Danaark DeutschJ and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Heduland Portugal U.K. 
2a26. 20-00 
013 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1801 
13965 
12377 
1589 
63 
1H4 
1519 
25 
35 
25 
10 
2a26. 30 SODIUII HEXAFLUOROALUIIINATE "SYNTHETIC CRYOLITE• 
2826.30-00 SODIUII HEXAFLUDROALUI"IIHATE "SYNTHETIC CRYOLITE• 
004 FR GERIIANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1426 
970 
ll29 
13'5 
1380 
1721 
2533 
6195 
2151 
4044 
H 
H 
9; 
ll9 
2 
ll7 
u 
99 
ll76 
2424 
2331 
t4 
ui 
602 
161 
1207 
3 
1204 
240 
964 
ll 
ll 
14 
607 
514 
93 
93 
214 
1965 
1235 
730 
120 
120 
120 
120 
44 
3123 
3590 
233 
61 
lOll 
6ll 
400 
400 
30 
3D 
2a26. 90 FLUDROSILICATES, FLUDROALUIIIHATES AND OTHER COIIPLEX FLUORINE SALTS (EJCCL. 2126.20 AND 2a26.30) 
2a26. 90-10 DIPOTASSIUII HEXAFLUOROZIRCOHATE 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65 
63 
2 
5 
5 
a 
a 
16 
16 
2826.90-90 FLUDRSILICATES,FLUDRDALUIIINATES AND OTHER COIIPLEX FLUORINE SALTS <EXCL. zt26.20-00 AND 2126.90-10) 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
790 
3260 
ll24 
310 
6969 
6210 
764 
564 
2127.10 AIIIIONIUII CHLORIDE 
2827.10-00 AIIIIONIUII CHLORIDE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
zt27. 20 CALCIUII CHLORIDE 
2127.20-00 CALCIUI'I CHLORIDE 
4299 
1947 
12122 
3963 
2555 
3695 
41045 
32373 
8674 
7834 
477 
2 
497 
497 
1592 
4913 
21aa 
736 
10 
10142 
10121 
14 
14 
i 
10 
18 
11 
7 
2l 
682 
21 
142 
ll29 
987 
142 
142 
209 
267 
177 
740 
131 
59 
ll07 
3093 
n5 
725 
127 
7081 
5517 
1494 
1483 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANT 
030 SWEDEN 
977 SECRET COUNT 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21925 
2550 
20516 
3321 
72161 
127051 
49723 
5165 
4709 
4550 
2a27 .31 IIAGNESIUII CHLORIDE 
2127.31-00 IIAGNESIUII CHLORIDE 
33i 
2379 
4133 
4132 
1 
1 
l 
NL• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANT 
02a NORWAY 
05a GERIIAN DEll. R 
977 SECRET COUNT 
lOGO 
1010 
.,lOll 
.,.1020 
1021 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
EFTA COUHTR. 
CLASS 3 
2263 
3a700 
686 
27602 
4913 
90325 
49187 
36226 
192 
716 
27695 
2827.32 ALUIIINIUI'I CHLORIDE 
zt27. 32-00 ALUIIINIUII CHLORIDE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
404 CANADA 
664 INDIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2127.33 IRON CHLORIDE 
2127.33-00 IRON CHLORIDE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2127.34 COBALT CHLORIDE 
zt27. 34-00 COIAL T CHLORIDE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHT • 
006 UTD. UNGDOII 
032 FINLAND 
26 
1013 
17152 
5640 
171 
1598 
2551 
1903 
46964 
41749 
5212 
2900 
1940 
8569 
62292 
1507 
971 
27556 
116406 
17285 
29122 
2at93 
ztat7 
1319 
553 
209 
247 
128 
629 
9721 
10541 
10490 
51 
26 
23 
25 
933 
3175 
5Dll 
4936 
74 
I 
6032 
s2i 
5 
391 
B2t7 
7199 
398 
398 
395 
457 
4102 
734 
6342 
1481 
12949 
11435 
1514 
1514 
1506 
1510 
Hi 
1759 
1589 
171 
Hi 
13 
3ll 
26 
5 
421 
357 
64 
64 
9l 
668 
356 
3 
1327 
761 
567 
567 
567 
2753 
621 
12i 
3970 
3644 
326 
306 
306 
400 
497 
453 
44 
26 
4 
la 
ll02 
22i 
321 
472 
10 
2769 
2674 
94 
2 
10 
124 
24744 
2ai 
21607 
50933 
29042 
21891 
21191 
Zlatl 
862 
153 
42 
1 
21; 
243 
50 
593 
501 
92 
90 
630 
55 
45 
a14 
734 
79 
2371 
2229 
142 
641 
665 
665 
aa 
421 
31 
545 
541 
5 
5 
1056 
1056 
72 
12 
89 
34 
266 
231 
34 
34 
34 
99 
4046 
3 
1404 
15902 
7495 
a407 
3 
3 
1404 
709 
ll7 
971 
a26 
145 
1 
2 
4:i 
2 
23 
101 
56 
44 
24 
24 
i 
3 
za 
425 
2U 
732 
725 
I 
I 
305 
19a2 
112 
935 
5495 
4560 
935 
935 
2924 
655 
1694 
1510 
7365 
5411 
1947 
1947 
193a 
10346 
343 
1223 
12356 
10693 
1663 
440 
349 
1223 
533 
254 
106 
2366 
3331 
3215 
46 
46 
HOS; 
215 
26 
342 
19810 
19442 
361 
361 
361 
24i 
200 
95 
98 
40 
11 
34 
as 
as 
196 
196 
1 
72 
lla 
103 
485 
451 
27 
23 
39i 
1aoi 
4298 
496 
3801 
310i 
217 
9 
4205 
451a 
4500 
u 
u 
ll3 
ll3 
1395 
1261 
134 
136 
649 
404 
11a4 
369a 
141 
2157 
20 
2837 
10 
10 
305 
444 
59 
940 
151 
82 
a2 
119 
146 
56i 
300 
4005 
2023 
1982 
1649 
1145 
H 
1055 
24 
3Hl 
3147 
24 
24 
24 
690 
a044 
191 
4917 
21442 
atH 
12625 
201 
191 
4917 
751 
197 
343 
2 
4111 
146 
6393 
6160 
232 
4 
164 
230 
639 
36 
161 
5166 
6342 
906 
5436 
5436 
5436 
11i 
105 
21 
311 
24 
405 
311 
24 
24 
12 
12 
5 
1042 
471 
340 
1916 
1511 
399 
351 
181 
162; 
5H 
665 
3210 
2546 
665 
665 
1461 
1616 
79 
19179 
11666 
1213 
160 
741 
21 
ui 
4913 
5416 
Zl 
483 
2851 
7170 
589 
43 
li 
ll413 
ll353 
60 
42 
11 
2Ul 
19161 
5471 
49 
24 
27126 
26844 
212 
73 
73 
91 
ao 
11 
26 
62 
62 
2 
2 
6 
37 
55 
55 
2o4 
405 
310 
942 
942 
1059 
19i 
1151 
1151 
444 
264 
110 
1 
1 
60 
951 
951 
i 
1 
I 
155 
147 
I 
a 
I 
297 
2558 
2206 
352 
101 
1380 
1481 
101 
1380 
1380 
115 
421 
4i 
1297 
1166 
132 
52 
586 
411 
2690 
20 
142 
2593 
7196 
31~1 
3349 
2156 
72161 
72161 
~2~ 
4264 
145 
8471 
152H 
6640 
8659 
1!8 
145 
a~71 
1360 
4939 
~00 
2541 
1729 
111!2 
6706 
4~76 
2712 
1748 
595 
815 
83 
1537 
1~10 
128 
12a 
12a 
1989 Value - Vahurs: 1000 E(.U 
I g~:::~.",cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s diclarant ~==~~cr:::~:~::~t~f---;EU:R~-~1:2--~I~o:l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~k~D~o-ut~s-c:h:l-on-d~---H~o~l~1~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~t~l-o-nd----~It-o~l~f-o--H-o-d-o-r-1o-n-d---P-a-r-t-u-g-o1-------U-.-K~. 
zaz6 .2o-oo 
003 PAYS-lAS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
515 
4722 
4399 
325 
1a 
272 
268 
4 
6 
5 
2 
355 
763 
739 
25 
2126. 3D HEXAFLUOROALUI1IHATE DE SODIUI1 "CRYOLITHE SYHTHETIQUE• 
2826.30·00 HEXAFLUOROALUI1IHATE DE SODIU11 "CRYDLITHE SYHTHETIQUE" 
DD4 RF ALLEI1AGHE 
056 U.R.S.S. 
D6D POLOGHE 
064 HOHGRIE 
404 CANADA 
1DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1079 
525 
615 
730 
au 
5549 
1944 
3603 
1393 
2210 
s6 
71 
4 
66 
10 
56 
ui 
290 
103 
713 
a 
705 
198 
507 
16 
466 
416 
50 
50 
7a 
575 
456 
119 
,, 
66 
66 
66 
18 
139a 
1342 
56 
55 
733 
451 
212 
zaz 
17 
17 
2826.90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUI1INATES ET AUTRES SELS COI1PLEXES DU FLUOR, HON REPR. SOUS 2126.20 A 2a26.30 
2a26. 90·10 HEXAFLUOROZIRCOHATE DE DIPOTASSIUI1 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
323 
305 
18 
41 
40 
25 
25 
22 
4 
18 
50 
50 
63 
63 
579 
554 
25 
576 
346 
257 
627 
2162 
sao 
1581 
12 
1569 
50 
50 
2a26. 9D·9D FLUDROSIL1CATES, 
002 IELG.·LUXIG. 
FLUDROALUI1INATES ET AUTRES SELS C011PLEXES DE FLUOR, <NOH REPR. SOUS 2126.20-DD A 2826.90·101 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 RDYAUI1E-UNI 
732 JAPDN 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
729 
6566 
2692 
992 
12706 
1091a 
17a7 
1577 
2827.10 CHLORURE D'A11110NIUI'f 
2a21 .10-DD CHLORURE D'A11110NIUI'I 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE11AGNE 
ODS ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1D4D CLASSE 3 
1187 
682 
3780 
9H 
55 a 
a66 
9335 
7239 
2097 
177a 
2827.20 CHLORURE DE CALCIUI'f 
2127 .20-DD CHLORURE DE CALCIUI'f 
402 
402 
423 
285 
a91 
170 
1772 
1769 
3 
3 
13 
a2 
1 
1 
9 
5 
230 
5 
27 
338 
311 
27 
27 
257 
645 
1268 
1092 
176 
137 
285 
165 
187 
160 
34 
1069 
726 
344 
331 
UKo QUANTITES ET VALEURS CONF1DENTlELLES, REPRIS SOUS 9990.00·01 
DD2 IELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI1AGNE 
D3D SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1DDO 11 0 N D E 
1DlD 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
3206 
634 
5360 
660 
7230 
11924 
10453 
1241 
1121 
1027 
2127.31 CHLORURE DE 11AGHESIUI1 
2127.31-DD CHLORURE DE 11AGNESIUI'f 
132 
a32 
1217 
1216 
2 
2 
2 
NL• VENTILATION PAR PAYS lHC011PLETE 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLE11AGNE 
028 NORVEGE 
DSB RD.ALLEI1ANDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
~~m ~~mic~ 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1755 
4525 
64a 
1937 
IDS 
11242 
7269 
3168 
977 
680 
1975 
2127.32 CHLORURE D' ALUI'flNlUI1 
2a27. 32-DD CHLDRURE D' ALU11INIUI1 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEI1AGHE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
404 CANADA 
6U INDE 
1DDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
2127.33 CHLDRURES DE FER 
2827 .33-DD CHLORURES DE FER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLE11AGNE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
lDOD 11 D N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8684 
9201 
2454 
a91 
1156 
2505 
1509 
28582 
23613 
4970 
3147 
1512 
au 
4a54 
1994 
610 
2962 
ua32 
aut 
3652 
3630 
3622 
za27. 34 CHLORURE DE COBALT 
za27. 34-00 CHLORURE DE COBALT 
DDl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLE11AGNE 
006 ROYAUI'IE·UNl 
032 FINLAHDE 
2445 
2359 
917 
1043 
550 
11 
575 
638 
601 
30 
9 
6 
21 
521 
621 
1376 
1322 
53 
13 
571 
7i 
a 
144 
953 
796 
157 
157 
151 
560 
71 
959 
197 
1132 
1628 
204 
204 
201 
255 
235 
19 
20 
159 
53 
6 
405 
240 
165 
165 
12 
94 
115 
lOB 
406 
106 
300 
300 
300 
352 
219 
us 
1256 
a93 
363 
359 
359 
504 
561 
531 
3D 
21 
3 
9 
1386 
316 
267 
125 
12 
2375 
2329 
46 
13 
12 
13 
1989 
257 
2114 
452a 
2155 
2373 
2373 
2371 
1597 
65a 
16i 
5 
26 
26 
ao 
75 
14 
194 
168 
27 
26 
114 
12 
36 
219 
166 
53 
247 
222 
24 
2Z 
19 
3 
16 
16 
435 
435 
59 
524 
61 
665 
645 
19 
19 
4 
210 
71 
292 
292 
42 
3 
126 
54 
297 
212 
85 
85 
12 
a 
487 
5 
435 
1229 
719 
440 
5 
5 
435 
907 
192 
1 
1215 
1099 
116 
4 
37 
1 
• 
66 
50 
16 
9 
9 
30 
1085 
548 
25 
1923 
1810 
us 
113 
7l 
532 
179 
192 
1185 
992 
192 
192 
537 
135 
911 
207 
1944 
1659 
285 
285 
273 
uti 
327 
106 
2010 
1567 
512 
406 
350 
106 
135 
311 
140 
441 
1176 
1082 
H 
n 
717 
159 
19 
51 
1076 
1006 
70 
70 
70 
1030 
'" 404 419 
II 
24 
73 
17a 
17a 
BD 
75 
5 
14 
21 
136 
255 
243 
12 
5 
ui 
21i 
333 
133 
211 
2oi 
37a 
15 
704 
1169 
109a 
71 
71 
i 
37 
37 
167 
1012 
177 
1609 
1389 
220 
220 
273 
soi 
140 
63 
1199 
670 
529 
376 
413 
27 
766 
5 
1327 
1322 
5 
5 
5 
131 
1145 
172 
566 
296a 
2014 
954 
190 
172 
566 
a74 
203 
352 
6 
1044 
160 
2794 
2524 
271 
36 
179 
22 
117 
34 
63 
521 
774 
173 
601 
601 
601 
11 
a1 
331 
12 
344 
332 
12 
12 
54 
54 
4 
2613 
1085 
IDS 
4567 
3701 
166 
853 
47 
570 
149 
14, 
970 
826 
144 
144 
921 
1420 
12 
2655 
2422 
232 
176 
105 
5Z 
105 
159 
3 
52 
5Z 
3431 
3130 
716 
43 
20 
1093 
ao19 
75 
55 21 
211 
1199 
541 
20 
9 
2691 
2653 
45 
30 
30 
29 
27 
2 
35 
81 
11 
13 
13 
2~ 
55 
111 
111 
,; 
112 
13 
265 
265 
253 
174 
622 
622 
116 
90 
27 
1 
1 
9 
250 
250 
31 
33 
5 
5 
5 
111 
995 
903 
92 
62 
14i 
903 
62 
a41 
141 
132 
900 
162 
1174 
1482 
392 
234 
146 
89 
139 
21 
25 
625 
1971 
1145 
126 
679 
7230 
7230 
391 
382 
143 
535 
1956 
1077 
179 
345 
143 
535 
1167 
4049 
426 
2490 
1317 
9710 
5647 
4063 
2610 
1371 
120 
616 
52 
a21 
737 
85 
85 
85 
27 
1989 Quantity- Quantit6st lGOO kg 
I &~l:t~.//C~~:!:~=~~:. _________________________________________ ~Ro~p~o~r~t~ln~g~c=•=•n~t~r~y~-~P~a~y~s~d=ic~l=a~r=a~nt~--~---=--~--~~--~--:-~--~----~~ Caab. Hoaencleture r 
Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
2827 .34-DO 
lDID W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2827.35 HICKEL CHLORIDE 
2127. 35-DO HICKEL CHLORIDE 
GGI FRANCE 
006 UTD. UHGDOII 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1D4D CLASS 3 
2127.36 ZINC CHLORIDE 
2827. 36-GD ZINC CHLORIDE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 D4 FR GERIIANY 
Ill SPAIN 
lDID W D R L D 
!DIG INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
2127.37 TIN CHLORIDE 
2127.37-GD TIN CHLORIDE 
2457 
2329 
128 
121 
121 
4412 
216 
249 
5118 
4127 
292 
272 
1634 
1305 
1112 
8114 
12965 
12658 
307 
462 
462 
15 
24 
23 
1 
1 
61 
9 
47 
205 
205 
20 
53 
71 
73 
5 
1051 
1157 
1 
1 
1 
152 
14 
116 
321 
111 
141 
131 
243 
93 
3144 
4326 
4303 
24 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-GG 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
GD6 UTD. UNGDOII 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
2827.38 IARIUII CHLORIDE 
2127. 38-DD BARIUII CHLORIDE 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
!DOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
377 
496 
229 
836 
2DD4 
1951 
53 
7025 
3813 
1101 
12817 
12416 
399 
5 
1 
2 
219 
227 
227 
181 
109 
41 
1031 
1031 
2827.39 CHLORIDES !EXCL. 2127.10 TO 2127.311 
12 
10 
25 
47 
47 
,, 
23 
109 
89 
20 
2127.39-DD CHLORIDES !EXCL. 2827.10-DD TO 2827.38-DOI 
119 
113 
47 
302 
Zit 
22 
5761 
6014 
6011 
3 
li 
16i 
272 
241 
24 
Ii 
20 
15 
5 
11 
10 
1 
1 
1 
147 
39 
ZD 
217 
197 
ZD 
2t 
671 
24 
695 
695 
5 
4 
1 
5 
36 
14 
22 
47 
76 
112 
122 
60 
UK• UNTIL Dl/05/89• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t99D.DD-OD 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~AHY 
DD6 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
IODD W 0 R L D 
I OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6919 
351 
116 
11606 
4131 
72 
1254 
631 
191 
215 
121 
29380 
24639 
4740 
4345 
3093 
357 
1647 
j 
1113 
247 
1 
861 
114 
19i 
13277 
10331 
2946 
2945 
2631 
so6 
22 
359 
359 
2827.41 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
2127 .41-DD CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERIIAHY 
~ m ~m~ 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5422 
1508 
1552 
SID 
1507 
1905 
11490 
7094 
4396 
1663 
2223 
511 
1i 
195 
776 
114 
592 
293 
246 
53 
1647 
" 41 
500 
56 
2 
45 
liD 
5 
2824 
2541 
276 
62 
14 
191 
144 
32 
347 
176 
171 
12 
15; 
2827.49 CHLORIDE OXIDES AHD CHLORIDE HYDROXIDES ( EXCL. COPPER I 
2827 .49-lD CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
lDDDWORLD 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
37 
19 
II 
2 
2 
II 
IS 
14 
14 
295 
5 
20 
336 
60 
719 
523 
396 
336 
60 
2827.49-90 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES !EXCL. COPPER AND LEAD! 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
4DD USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2156 
2841 
1054 
415 
11175 
9663 
2213 
2121 
30 
2i 
92 
41 
44 
44 
2127.51 IROIIIDES OF SODIUII OR OF POTASSIUII 
2827.51-DD IROIIIDES OF SODIUII OR OF POTASSIUII 
DOl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
28 
196 
1250 
1690 
4913 
2799 
2115 
1690 
221 
369 
712 
605 
Ill 
lD 
67 
359 
77 
282 
282 
9; 
451 
452 
7 
2033 
; 
313 
4444 
4Dt5 
350 
350 
232 
472 
1 
776 
733 
43 
1 
I 
5 
3 
5 
1104 
23 
12i 
1052 
5266 
3007 
259 
256 
i 
6D 
61 
61 
53 
213 
69 
1 
350 
345 
5 
1 
54 
51 
25 
161 
127 
34 
25 
641 
543 
91 
91 
98 
1i 
39 
151 
117 
41 
59 
547 
264 
1375 
2DID 
1914 
26 
uo 
46 
153 
149 
4 
uoz 
121 
2041 
1968 
ao 
195 
27 
489 
2114 
1 
3 
12 
i 
128 
2171 
2727 
150 
146 
3 
3 
915 
25 
1426 
295 
312 
5166 
2835 
331 
ni 
52 
3D 
5 
1434 
1429 
5 
5 
167 
16 
344 
216 
sa 
16 
49 
49 
61 
61 
2 
47 
243 
591 
936 
190 
46 
46 
15 
15 
22; 
374 
351 
15 
15 
3 
3 
266 
231 
21 
21 
21 
133 
75 
50 
339 
274 
65 
50 
614 
149 
437 
569 
2003 
1771 
225 
212 
261 
150 
63 
694 
694 
289 
39 
595 
375 
19 
164 
41 
6 
1556 
215 
24 
72 
160 
II 
3019 
2783 
306 
233 
72 
60 
1611 
1343 
7i 
155i 
4732 
san 
1631 
1516 
52 
7; 
6 
1 
95 
94 
1 
1 
lDI 
75 
133 
4DD 
254 
146 
133 
13 
u 
3756 
1 
5777 
3777 
29 
492 
537 
1712 
2804 
2104 
26 
166 
62 
104 
177 
545 
529 
16 
16 
1 
145 
47 
401 
191 
217 
6 
21Z 
16 
16 
39 
614 
11 
1 
1911 
737 
1245 
1245 
194 
922 
1157 
234 
922 
922 
31 
49 
41 
1 
1 
9 
36 
11 
167 
2U 
214 
lD 
lD 
10 
11 
11 
lD 
60 
II 
21 
60 
60 
140 
10 
15 
116 
1D66 
165 
9DI 
116 
Ii 
I 
I 
171 
23 
211 
laB 
23 
23 
,; 
I 
169 
239 
235 
3 
4D 
2359 
199 
2793 
2610 
113 
77D 
21 
62 
507 
9 
509 
190 
2111 
1430 
611 
581 
315 
lDD 
90 
196 
46 
lSD 
130 
20 
21 
1481 
tH 
153 
2732 
2469 
263 
175 
15 
a 
593 
193 
95 
795 
593 
1989 Value - ValeuJ sl lODG EtU laport 
I g~ ::::./1 cp~:!:~=~~: Report fno country - Pays d6clarant ~===~cr:::~~·:!~b~r---~e=uR~-~~~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-o-or~k~Do~u~ts-c~h~l-o-nd~--~H•~I~l~•~•~~Ex~p~og~n~o~~~F~r-a-nc~o~~~~r~o-l-o-n-d-----~-to-l-l-a--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-~~. 
2827.34-00 
1000 " 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
7350 
6791 
559 
559 
552 
2827.35 CHLORURE DE NICKEL 
2827.35-00 CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2827.36 CHLORURE DE ZINC 
2827.36-00 CHLORURE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEPIAGHE 
Oil ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9365 
777 
661 
11629 
11133 
796 
724 
761 
724 
751 
2793 
5649 
5442 
201 
2827.37 CHLORURES D'ETAIN 
2827.37-00 CHLORURES D'ETAIH 
177 
177 
52 
97 
" 2 2 
27 
6 
26 
155 
155 
17 
17 
li 
65 
84 
81 
4 
2426 
2417 
10 
10 
7 
475 
47 
320 
986 
595 
391 
379 
155 
42 
1116 
1454 
1433 
21 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-10 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYA~E-UHI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1736 
2163 
981 
5428 
10675 
10377 
294 
2827.38 CHLORURE DE BARYUPI 
2827.38-00 CHLORURE DE IARYUPI 
001 FRANCE 
on RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2970 
1895 
5ll 
5716 
5572 
145 
28 
7 
22 
1712 
1769 
1769 
339 
45 
14 
398 
398 
43 
54 
12 
179 
179 
5i 
9 
55 
47 
9 
2827.39 CHLORURES, NOH REPR. SUUS 2827.10 A 2827.38 
2127.39-00 CHLDRURES I NOH REPR. SUUS 2127.10-00 A 2827.38-001 
567 
476 
337 
usa 
1390 
168 
2455 
2543 
2542 
1 
15 
4 
20 
20 
,; 
u2 
1n 
171 
22 
104 
144 
114 
40 
61 
57 
4 
4 
4 
466 
142 
53 
701 
648 
53 
53 
206 
16 
223 
223 
13 
20 
7 
40 
136 
14 
51 
16 
37 
70 
53 
17 
UK• JUSQU'AU OU05,89• QUANTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9990.00-01 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS•IAS 
on RF ALL~AGHE 
006 RDYAUI'IE·UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
512 CHILI 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
5977 
llU 
506 
7709 
7025 
Ill 
690 
3765 
515 
2819 
5951 
31UI 
23243 
15Z16 
13911 
928 
1172 
579 
2i 
835 
381 
7 
71 
282 
2667 
5035 
1851 
3184 
5178 
229 
i 
287 
54 
578 
377 
1 
1 
1 
2827.41 DXYCHLORURES ET HYDROXYCHLDRURES DE CUIVRE 
2827 .41-DO OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE ~ m m~G~ij SUD 
4ll "EXIQUE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5103 
2872 
2830 
701 
2524 
3379 
19662 
12637 
7124 
2600 
3876 
545 
ui 
1004 
285 
719 
294 
365 
60 
10 
10 
2764 
295 
52 
uti 
363 
23 
279 
477 
46 
6535 
5414 
1051 
391 
66 
567 
235 
72 
418 
307 
181 
2 
11i 
2827.49 OXYCHLORURES ET HYDRDXYCHLORURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
2827 .49·10 DXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE PLOPIB 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
27 
23 
4 
57 
sa 
58 
518 
11 
32 
57i 
98 
ll34 
565 
669 
571 
98 
2827 .49·90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES UUTRES QUE DE CUIVRE OU DE PLOPIIl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
2489 
2745 
1652 
1839 
10075 
7679 
2394 
2243 
44 
IZZ 
219 
as 
134 
134 
2827.51 IROI'IURES DE SODI~ OU DE POTASSIUPI 
2827.51-00 IROMURES DE SODI~ OU DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
003 P~YS·IAS 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1704 
Zl56 
2556 
7651 
4578 
3072 
2556 
472 
789 
1415 
1285 
130 
12 
16 
94 
28 
65 
65 
250 
240 
10 
1587 
7 
995 
2718 
1778 
1010 
1010 
439 
a2a 
4 
1384 
1322 
62 
4 
21 
5 
16 
16 
3 
3 
1175 
171 
u2 
992 
i 
5i 
2989 
2599 
390 
367 
2i 
4 
" 
113 
113 
25 
311 
79 
29 
475 
437 
35 
29 
Ill 
101 
51 
320 
256 
64 
51 
27Zl 
2302 
419 
4l9 
419 
u4 
103 
567 
456 
Ill 
103 
244 
176 
531 
973 
'" 14 
457 
229 
734 
700 
34 
60i 
417 
1085 
1042 
43 
466 
42 
1991 
2545 
• 11 
142 
32 
5931 
11193 
5059 
6135 
6115 
11 
14 
1540 
40 
2600 
550 
565 
5511 
4974 
607 
607 
112 
61 
27 
631 
604 
27 
27 
zo6 
24 
424 
336 
17 
24 
12 
12 
72 
72 
2927 
2927 
2927 
21 
21 
li 
19 
256 
511 
u6 
'" 799 166 
166 
45 
45 
124 
296 
209 
.. 
.. 
12 
12 
1147 
1125 
122 
122 
122 
431 
274 
Ill 
1061 
193 
161 
121 
345 
92 
314 
2U 
1155 
IOU 
137 
990 
1149 
564 
269 
2974 
2973 
1 
145 
19 
119 
Ill 
• 
749 
12 
41 
1328 
525 
Ill 
33 
369 
31 
3 
3519 
2906 
683 
405 
33 
zzo 
2976 
2599 
IZS 
zni 
1551 
5700 
2asa 
2106 
52 
297 
17 
• 
372 
566 
' 
' 
179 
156 
239 
'" 441 256 
239 
74 
74 
7302 
4 
7382 
7312 
21 
114 
169 
504 
'" 996 
95 
2i 
31 
152 
152 
71 
56 
15 
174 
ni 
125 
lOll 
1015 
66 
66 
1 
235 
52 
509 
285 
224 
' 214 
16 
u 
140 
260 
21 
12 
1303 
1125 
177 
177 
335 
1397 
1111 
413 
1391 
1397 
114 
174 
171 
4 
4 
' Z9
15 
13 
195 
194 
1 
57 
1 
100 
99 
si 
1 
7 
1397 
1441 
44 
1397 
1397 
245 
2i 
33 
1534 
1152 
298 
1554 
1534 
1; 
1 
14 
15 
15 
17 
17 
56 
31 
4 
4 
503 
,; 
612 
545 
67 
" 
4i 
10 
u 
149 
140 
9 
u 
1098 
67 
1271 
1219 
52 
533 
76 
530 
1946 
45 
551 
1171 
5194 
5051 
2143 
1195 
517 
241 
56 
271 
65 
212 
190 
22 
24 
1417 
1461 
641 
5163 
5027 
136 
691 
156 
7 
121 
1319 
254 
1065 
121 
29 
1989 Quantity - QuantiUs• IODO kg 
U.K. 
11 Origin / Canslgnaent s Or~:!b~ ~c=~~~::;~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~lc~l~a~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Ireland Italia Haduland Portugd Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Oanaark Deutschland 
2127.59 
2127.59-10 IROriiOES AND IROriiDE OXIDES IEXCL. SODIUrl AND POTASSIUrll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1130 CLASS 2 
465 
12034 
195 
13101 
21195 
13060 
15133 
1011 
13109 
2127.60 IODIDES AHD IODIDE OXIDES 
2127.60-10 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
Oil FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
52 
163 
156 
621 
" 276 33 
1412 
1029 
313 
105 
276 
39 
342 
10 
451 
391 
60 
1 
1 
15 
lD 
3 
24 
1 
53 
21 
25 
24 
1 
; 
11 
22~ 
16 
207 
207 
116 
507 
7; 
1112 
715 
296 
5 
" 
11 
39 
10 
24 
170 
32 
301 
73 
221 
sa 
170 
2121.10 COMIIERCIAL CALCIUII HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUrl HYPDCHLORITES 
2121.10-10 COMIIERCIAL 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
CALCIUrl HYPOCHLORITE 
626 19 
1743 
114 
5314 
2321 
2991 
2657 
21 
21 
2121.10-90 CALCIUII HYPOCHLORITE$ IEXCL. CD191ERCIALJ 
1000 II 0 R L D 
10 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1170 
403 
345 
314 
62 
19 
46 
46 
373 
39 
341 
771 
392 
379 
379 
14 
61 
16 
2121.90 HYPOCHLORITE$ !EXCL. OF CALCIUIII AND CHLORITESJ HYPOIROIIITES 
2121. 90-DO HYPOCHLORITE$ ( EXCL. DF CALCIUIII AND CHLDRITESJ HYPDIRDI'IITES 
001 FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
11796 
13191 
13920 
17191 
4495 
11923 
14127 
93892 
75336 
11415 
17147 
2959 
2129.11 CHLORATES OF SODIUII 
2129.11-00 CHLORATES OF SDDIUII 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHO 
051 GEMAN DEI'I.R 
IDOl II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS J 
9911 
9055 
1130 
4470 
21107 
1911 
2646 
52613 
26075 
26609 
23912 
23124 
ZU7 
2129.19 CHLORATES IEXCL. SODIUrll 
~ 2129.19-00 CHLORATES IEXCL. SODIUrll 
030 SWEDEN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1357 
1925 
439 
1416 
1400 
1399 
1351 
939l 
6102 
5 
16161 
16161 
2744 
5539 
216 
1130 
1195 
12026 
1990 
3036 
1141 
1130 
1395 
160 
162 
2 
160 
160 
161 
20 
57i 
5271 
44 
7612 
5906 
1776 
412 
477 
316 
lOll 
zi 
1431 
361 
1063 
1043 
1043 
20 
14 
20 
5 
14 
14 
14 
1399 
117 
2254 
10 
4600 
4335 
265 
265 
262 
3914 
1113 
75 
570 
4167 
1 
11353 
6455 
4199 
4199 
4169 
63 
120 
25 
t5 
15 
15 
5 
15 
72 
5 
67 
15 
42 
4 
31 
145; 
1757 
215 
1473 
1473 
45 
45 
2129.90 PERCHLORATESJ BRDIIATES AND PERIRDI'IATESJ IODATES AND PERIDDATES 
2129.90-10 PERCHLORATES 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
367 
1153 
2253 
490 
1763 
1606 
374 
2 
2129.90-90 IRDIIATES AND PERIROIIATESJ IODATES AND PERIODATES 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
liDO II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2130.10 SODIUII SULPHIDES 
2130 .10-DO SODIUII SULPHIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
30 
3200 
327 
467 
296 
53 
942 
5774 
4615 
1157 
113 
71 
964 
3574 
1767 
7176 
4032 
11110 
136 
14 
51 
1 
220 
210 
lD 
lD 
1 
371 
1427 
24 
3 
3 
39 
s 
49 
41 
61 
129 
1415 
11110 
1 
111 
314 
3 
311 
216 
105 
2 
66 
7i 
15 
207 
112 
24 
23 
15 
1 
410 
2362 
662 
11 
11 
II 
72 
203 
219 
214 
5 
37 
1 
23 
12 
43 
39 
3 
23 
7i 
111 
219 
37 
112 
112 
43 
43 
65 
333 
294 
39 
2212 
213; 
1172 
171 
6397 
2212 
4115 
4007 
4007 
1;3 
19 
42 
11 
24 
19 
19 
5 
139 
5 
134 
32 
32 
i 
1 
2 
1 
7 
23 
14 
9 
2 
1 
7 
673 
1219 
592 
271 
franca 
47i 
5I 
329 
119 
533 
356 
22 
329 
249 
114 
65 
64 
a 
276 
90 
1562 
1197 
365 
365 
216 
154 
62 
9100 
1702 
294 
21 
11213 
23791 
23771 
14 
14 
9 
133l 
1755 
2131 
3194 
34 
11315 
6339 
3975 
3941 
3194 
50 
106 
50 
56 
56 
56 
122 
791 
56 
742 
742 
20 
3119 
99 
45 
59 
1 
1 
3597 
3594 
3 
2 
2 
1 
2144 
247 
2370 
111 
111 
; 
6 
557 
561 
561 
104 
104 
16 
16 
6 
2711 
2101 
2101 
56 
56 
39 
64 
25 
39 
39 
39 
zi 
72 
96 
95 
I 
1 
1 
22 
144 
71 
13 
33 
130 
471 
117 
361 
201 
130 
31 
a 
11 
4 
5 
6 
76 
65 
11 
5 
6 
111 
u 
32 
299 
250 
50 
51 
244 
54 
190 
4433 
ua4 
1634 
24 
12661 
23422 
1474 
14175 
14175 
2201 
21 
21 
153 
364 
140 
224 
153 
153 
293 
236 
733 
293 
439 
409 
173 
2 
1 
256 
11 
5 
37 
355 
292 
63 
5 
5 
51 
1619 
941 
336 
16 
20 
12341 
12575 
230 
12345 
2 
12341 
26 
3 
12 
II 
64 
33 
31 
13 
II 
22; 
310 
759 
151 
600 
535 
3037 
3190 
2717 
2 
9641 
9636 
5 
201 
221 
14 
207 
207 
207 
24 
30 
3 
27 
27 
27 
ll 
13 
1 
13 
13 
z4 
12 
1 
113 
272 
39 
233 
5 
2 
113 
693 
1164 
60 
27 
" 70 21 
27 
605 
605 
712 
766 
5695 
7243 
1541 
5695 
5695 
5695 
304 
356 
52 
304 
304 
304 
10 
10 
290 
351 
574 
421 
H6 
10660 
ll 
9U 
12374 
1Dt04 
1469 
563 
907 
2 
H 
11 
4 
16 
I 
79 
57 
22 
5 
16 
24 
1072 
41 
2 
39 
1'77 
21 
6 70 
172 
2399 
2351 
31 
35 
3 
20 
17 
2146 
515 
519 
3620 
72 
3549 
2979 
2979 
~:g 
531 
616 
74 
543 
543 
542 
50 
I 
236 
114 
122 
122 
u 
I 
12 
64 
2; 
714 
9U 
Ill 
114 
65 
45 
714 
1919 Y•lue - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~;=~~e//C;~:!:~:~;: Reporting countr~ -Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~--~--~--~~~~-----------------------------------------1 Hol!ltnclature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danurk Doutschhnd Hollu Espogno France 
2827.59 IROIWRES ET OXYBROPIURES, NOH REPR. SOUS 2827.51 
2827.59-00 IROIIURES ET OXYBROI'IURES I NOH REPR. SOUS 2827.51-00 l 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE Z 
1030 
7413 
lOSO 
7107 
19075 
10015 
1990 
761 
7110 
2827.60 IODURES ET OXYIODURES 
2127.60-00 IODURES ET OXYIODURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNl5 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
522 
2652 
2542 
2155 
1704 
4175 
aos 
15111 
9000 
6111 
2625 
4112 
73 
604 
23 
aza 
703 
125 
37 
19 
252 
161 
41 
435 
15 
930 
410 
447 
435 
15 
li 
102 
160 
114 
46 
46 
5i 
60 
121 
111 
10 
1 
9 
310 
196 
14; 
1794 
1340 
454 
34 
145 
51 
646 
11i 
410 
2516 
751 
4796 
944 
3152 
1265 
2517 
li 
2 
26 
26 
Z82a.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUII DU COmERCE ET AUTRES HYPOCHLORITE$ DE CALCIUPI 
2121.10-10 HYPOCHLORITE DE CALCIUII DU COMMERCE 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
157 
2512 
1041 
5501 
1761 
3732 
3610 
41 
42 
42 
33 
70 
70 
2121.10-90 HYPOCHLORITES DE CALCIUPI ISAUF DU COmERCEl 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 II EXTRA-CE 
471 
zao 
197 
24 
19 
2 
542 
53 
410. 
1023 
559 
464 
464 
16 
61 
11 
zaza. 90 HYPOCHLORITES SAUF DE CALCIUI'IJ CHLORITESJ HYPOIROIIITES 
ZIZI. 90-00 HYPOCHLORITE$ 
001 FRANCE 
ISAUF DE CALCIUPIIJ CHLORITESJ HYPOIROI'IITES 
3066 225 14 659 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US m~ mi. 90 lJ: 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGHE 
4662 612 617 
2639 4 29 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1453 
1143 
17164 
15162 
1971 
1152 
624 
2129.11 CHLORATE DE SODIUI'I 
2129.11-00 CHLORATE DE SODIUII 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
051 RD.ALLEPIANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
J ~"!' ':~ f.P~~ ! 
3906 
2953 
S97 
1709 
1415 
150 
941 
19141 
9S51 
10218 
9327 
9284 
~E· 
2417 
2417 
1051 
2082 
12z 
466 
uz 
4Ul 
3317 
ll04 
472 
466 
~ ~": 
2129.19 CHLORATES AUTRES QUE DE SODIUII 
~ 2129.19-00 CHLORATES IAUTRES QUE DE SODIUPil 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1240 
2163 
616 
1479 
1406 
l39D 
119 
146 
27 
119 
119 
119 
972 
119 
152 
41 
29 
132 
612 
155 
456 
450 
450 
7 
15 
32 
11 
15 
15 
15 
1147 
lOll 
137 
137 
130 
1496 
311 
71 
204 
1709 
3911 
2191 
1726 
1726 
1714 
11 
176 
14 
162 
155 
154 
2129.90 PERCHLORATESJ IROIIATES ET PERIROI'IATESJ IODATES ET PERIODATES 
2829.90-10 PERCHLORATE$ 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
956 
7075 
9701 
1296 
1411 
1256 
779 
12 
9 
3 
3 
l 
2129. 90·90 IROPIATES ET PERIROPIATESJ IODATES ET PERIODATES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE·UNI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1077 
173 
1411 
2652 
1143 
2032 
10277 
6537 
3739 
1444 
1169 
2097 
2130.10 SUL FURES DE SODIUII 
2130.10-00 SULFUR£! 
001 FRANCE 
OOZ IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
DE SODIUII 
1452 
3301 
3636 
1407 
1546 
52 
94 
674 
24 
961 
139 
122 
122 
24 
121 
us; 
a 
35 
12 
55 
79 
3 
111 
111 
a 
a 
7 
23 
50 
575 
1546 
4 
315 
612 
67 
615 
591 
206 
23 
290 
624 
365 
1430 
997 
433 
421 
365 
13 
182 
611 
242 
9 
za 
44 
9 
35 
za 
13 
a 
6 
52i 
,; 
517 
521 
66 
66 
49 
49 
27 
31 
31 
21 
101 
119 
112 
11 
67 
4 
50 
174 
az 
92 
22 
50 
2 
" 
151 
146 
5 
5 
97 
142 
275 
34 
241 
241 
29 
29 
51 
17 
ao 
7 
l 
913 
uai 
492 
19 
2612 
913 
1769 
1610 
16!! 
l4 
51 
34 
17 
14 
l4 
11 
161 
17 
151 
51 
51 
2i 
22 
39 
21 
25 
153 
96 
57 
32 
Zl 
25 
267 
532 
320 
127 
616 
431 
413 
1717 
1119 
521 
37 
413 
730 
974 
701 
1 
961 
3524 
2540 
914 
3 
961 
4 
409 
!DO 
150 
341 
509 
509 
119 
32 
aa 
12ZZ 
113 
161 
23 
1115 
2957 
2930 
27 
27 
9 
470 
526 
1111 
1430 
10 
3101 
2345 
1463 
1453 
1430 
u 
35 
331 
zaz 
56 
56 
56 
6026 
6225 
111 
6114 
6114 
17 
931 
421 
320 
695 
26 
z 
2604 
2566 
31 
36 
za 
z 
130 
131 
767 
Ireland 
194 
170 
24 
24 
76 
102 
1711 
1971 
1971 
127 
127 
13 
13 
12 
1419 
1419 
19 
19 
za 
61 
40 
za 
za 
21 
3i 
220 
252 
251 
I 
1 
5 
9 
106 
Itolta Hodorhnd Portugol 
171 
25 
13 
zzo 
745 
219 
456 
212 
220 
437 
139 
192 
72 
90 
16 
1064 
119 
176 
90 
16 
171 
Z3 
45 
290 ZZI 
69 
" 
146 
67 
79 
649 
147; 
1101 
13 
1171 
4107 
3245 
1531 
1531 
453 
lZZ 
291 
114 
115 
122 
122 
139 
479 
1646 
164 
712 
744 
265 
31 
9 
140 
161 
109 
lZZ 
1150 
166 
213 
119 
109 
174 
710 
473 
151 
46 
134 
6169 
6526 
341 
6115 
12 
6169 
43i 
57 
601 
zaz 
1452 
545 
907 
625 
za2 
uo 
344 
911 
254 
657 
634 
471 
429 
ui 
9 
1171 
1176 
z 
73 
6 
67 
67 
67 
a 
19 
7 
12 
12 
1Z 
15; 
172 
13 
159 
159 
43 
137 
137 
23 
sao 
1030 
317 
713 
36 
24 
sao 
72 
72 
Zl 
45 
91 
43 
41 
45 
29 
29 
297 
Z6l 
2154 
2714 
560 
2154 
2154 
2154 
216 
331 
45 
216 
216 
216 
2 
4 
3 
; 
16 
16 
2 
43 
41 
2 
z 
z 
116 
147 
312 
151 
U.K. 
331 
5192 
195 
741 
6936 
5156 
1010 
337 
743 
10 
646 
617 
ai. 
229 
53 
1711 
1276 
435 
201 
235 
37 
1567 
1771 
61 
1709 
1620 
19 
15 
4 
916 
13 
400 
11-i 
1571 
1521 
49 
49 
3 
10 
; 
955 
351 
203 
1516 
37 
1549 
1325 
1323 , .. 
532 
655 
56 
599 
599 
514 
73 
24 
765 
111 
514 
514 
159 
7 
52 
166 
56l 
1303 
2465 
313 
zoaz 
677 
512 
1303 
31 
1919 Quantity • QuontiUs• 1001 kg Japort 
B Ortgtn ' Constgnaent 15 Dr~:!~~ ~a:~:::~;:~: 1----------------------=R:•P:;•:,:r.,:t;i:;:no:_:<:,:o:,:un:;t;;r:.,!y:_·_:.:P•:Y~I:_:d,:.6c:;l:,:o::,r,:o:;n,:.t -:-~---:--:-:--:-:--:--:--:~:--:---~::-::~ 
Hoaenclature coab. EUR-11 lelg .. -Lua. Danaark hutschland Hellas Espagna France Ireland ltatta Nederland Portugal U.K. 
2UI.IO·II 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2U0.21 ZINC SULPHIDE 
2UI .20·00 ZINC SULPHIDE 
004 FR GERIIANY 
1010 II 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2UI.31 CADIIIUII SULPHIDE 
41297 
26033 
15264 
12349 
11515 
2174 
1915 
2145 
2D29 
ll7 
2831. 30·10 CADIIIUII SULPHIDE 
112 IELG.·LUXIG. 
1000 II 0 R L D 
1111 INTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
171 
422 
215 
ua 
lUI 
1831 
209 
21t 
zn 
2t 
2t 
12777 
1667 
11111 
IIIII 
IIIII 
157 
21 
Ul 
3812 
3641 
171 
n 
n 
U2 
n 
n 
11 
I 
a 
2UO.to SULPHIDES IEXCL. SODIUII, ZINC AND CADIIIUIIlJ POLYSULPNIDES 
2an. 91·11 SULPHIDES GF CALCIUII, OF ANTIMONY, OF IRON 
I 01 UTD. UNGDOII 
Ul AUSTRIA 
1110 II 0 R L D 
I Ill INTRA·EC 
111l EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
151a 
ua 
2716 
1972 
744 
717 
435 
3 
33 
61 
3 
57 
57 
57 
1156 
lU 
U73 
1116 
la7 
171 
'" 
1511 
1114 
326 
20 
306 
20 
24 
24 
197 
197 
2UO. 91·19 SULPHIDES (EXCL. SODIUII, ZINC, CADIIIUII, CALCIUII, ANTIMONY AND IRON) 
104 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
03a AUSTRIA 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2130. 91·91 POL YSULPHIDES 
104 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1 D 10 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
224 
214 
331 
1661 
1231 
431 
418 
315 
326 
955 
932 
n 
Z7 
527 
511 
20 
11 
11 
It 
62 
61 
1 
2131.11 DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUII 
2131 .10·11 DITNIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUII 
012 IELG. ·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
085 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
U6 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
6U INDIA 
720 CHINA 
1010 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4929 
1943 
13430 
2572 
2421 
126a 
1111 
1625 
711 
771 
31556 
26722 
4116 
1276 
1241 
1123 
2416 
ui 
127 
20 
231 
22 
64 
27 
1471 
U70 
110 
a 
I 
64 
27 
14 
ai 
176 
19 
17 
17 
17 
sa 
41 
41 
2i 
591 
549 
43 
2S 
2S 
2i 
2UI.to DITHIONITES AND SULFDXYLATES IEXCL. SODIUII) 
.on. U-01 iHTHIOHII LS AND SULFOXYLA li:o U.XCL. oODlUiii 
004 FR GERIIANY 
~1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
2132.10 SODIUII SULPHITES 
2U2.10·01 SODIUII SULPHITES 
416 
612 
539 
73 
11 
11 
11 
D o FROII Ol/lltl9o NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
ODl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
016 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
1121 CLASS I 
1040 CLASS S 
6475 
31435 
1251 
2977 
573 
S375 
610U 
52\74 
5162 
2102 
2294 
21S2.20 SULPHITE$ IEXCL. SODIUIIl 
2132.20·00 SULPHITE5 IEXCL. SODIUIIl 
3770 
1967 
an 
us 
15614 
1451S 
1021 
971 
S2 
aa2 
226 
7 
1719 
1115 
593 
573 
20 
D • FROII 11112119• IREAlDOWH IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2132.30 THIOSULPHATE5 
2132. 30·11 THIOSULPHATES 
014 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
051 GERIIAN DEII.R 
1100 II 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS S 
32 
1297 
2217 
3044 
24030 
16241 
7511 
16520 
2HS 
1064 
61Sl 
30141 
21914 
1926 
1607 
S217 
1274 
Zl 
11712 
4717 
6996 
5007 
2US 
31 
3747 
12039 
1292 
S747 
3747 
62 
146 
201 
201 
100 
72 
172 
100 
72 
72 
us 
219 
467 
235 
ZS2 
2Sl 
224 
67 
67 
1516 
127 
ni 
11 
u 
si 
si 
2556 
2466 
90 
2 
2 
ai 
14 
14 
337S 
3375 
212 
2179 
912 
1191 
917 
I 
' s 
2 
2 
3 
II 
II 
4t 
651 
516 
2i 
ui 
U45 
1225 
120 
11 
15 
15 
111 
126 
10 
4 
1112 
1012 
53 
72 
1 
171 
171 
97 
14 
20 
Ul 
Ill 
20 
21 
4410 
2755 
1654 
341 
U14 
215 
zsa 
215 
53 
2 
2 
S06 
4 
314 
311 
4 
4 
4 
li 
37 
' n 
31 
n 
u 
25 
13 
12 
296 
205 
706 
45; 
ni 
197 
41 
2295 
1665 
630 
27 
34 
34 
451 
Sl27 
1902 
5670 
5544 
126 
20 
16 
691 
375 
4 
1119 
1199 
21 
1276 
143 
432 
432 
4115 
4717 
Ill 
u 
1i 
377 
397 
371 
Zl 
41 
71 
71 
Zl 
2 
.. 
76 
4 
s 
s 
Z5 
19 
I 
74 
72 
2 
2 
I 
124 
516 
515 
I 
1744 
140 
1511 
1114 
1171 
S50 
3 
91 
351 
251 
6737 
5990 
7\7 
3 
s 
517 
S56 
70 
70 
71 
aui 
IUS 
539 
417 
11117 
10645 
1242 
773 
449 
1215 
270 
73 
1157 
1657 
200 
1910 
·no 
66 
794 
11410 
9661 
119 
794 
514 
514 
101 
U1 
Ul 
111 
Ill 
Ill 
37 
35 
2 
2 
4 
4 
542 
542 
21 
21 
uo 
no 
46 
2477 
2542 
2542 
60 
71 
71 
4651 
2961 
1691 
654 
364 
1011 
744 
744 
744 
I 
I 
6 
I 
5 
5 
5 
14 
51 
12 
39 
39 
16 
Z5 
16 
9 
42 
u6 
IllS 
121 
119 
so 
S201 
1017 
2112 
1212 
1212 
119 
151 
145 
164 
143 
21 
Ill 
1953 
i 
3252 
2119 
443 
I 
442 
IU7 
2296 
2159 
237 
IU 
1147 
2154 
954 
1110 
1147 
1974 
1169 
106 
100 
163 
167 
167 
2 
9 
302 
32 
271 
271 
31 
5I 
5I 
147 
146 
19 
ss 
ss 
652 
sso6 
1U 
17 
37 
2i 
22i 
4S97 
4126 
271 
21 
43 
75 
43 
32 
1106 
5659 
311 
1291 
151 
10529 
9165 
664 
279 
SIS 
300 
soi 
750 
65S 
97 
556 
94 
311 
1434 
631 
104 
662 
3020 
2943 
77 
60 
17 
21 
Z1 
21 
20 
24 
24 
5 
7 
70 
70 
90 
113 
113 
ao 
201 
919 
66 
90 
307 
1732 
1732 
31 
31 
27 
1416 
22 
19 
a 
1751 
1615 
66 
3 
63 
41 
226 
22 
316 
366 
21 
15 
17 
41 
90 
49 
41 
41 
19Dl 
1112 
21 
21 
237 
215 
251 
H 
10 
10 
10 
u6 
2" 33 
216 
206 
166 
13 
66 
52 
14 
14 
14 
11 
51 
51 
609 
241 
4021 
653 
509 
s1i 
so 
149 
6613 
60SO 
633 
51 
133 
113 
20 
116 
33 
3711 
5224 
42a 
1001 
17S 
117 
731 
2790 
2772 
11 
lOS 
234 
222 
13 
s 
1919 Yalu• - Yal•urs• lilt ECU 
I g:: l:l~/ /;~:~=~=~~: Reporting country - Pays dichrant ~==~cr:~=~~~::~~~~--:eu=a~-~~~2--~l~o~l-,-.-~L~u-.-.--~D~a-n_•_•r~k~Do~ut-s-c~h~l-•-nd~---H~•~l~l~•~•~~~~P•:,~.~.~~~F~r~a:nc:•~~:Ir~a-1-a-nd------It-.-1-t-.--"-•-d-•-r-la_n_d---,-.-r-t_u_g_al-------u-.-K-l. 
2831.11-11 
1000 1'1 0 M D E 
IDID IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
IDZI CLASSE I 
1121 A E L E 
1141 CLASS£ 3 
2131.21 SULFUR£ DE ZINC 
2131.21·11 SULFUR£ DE ZINC 
114 RF ALLEMAGNE 
1000 1'1 D M D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
13127 
11957 
2871 
2036 
1706 
123 
3291 
3777 
3514 
263 
2130.30 SULFURE DE CADMIUM 
2130.31·00 SULFUR£ DE CADMIUM 
OIZ IELG.·LUXIG. 
IDIO 1'1 0 N D E 
1111 IHTRA-tE 
10 U EXTRA·CE 
754 
1252 
1079 
173 
1215 
1215 
353 
367 
353 
13 
22 
22 
u 
u 
25 
105 
13 
93 
IUD 
1067 
43 
7 
6 
35 
122 
71 
52 
77 
115 
105 
79 
617 
530 
.. 
6 
a2 
30 
36 
36 
2130.90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUM, DE ZINC OU DE CADMIUI'II POL YSULFURES 
2131. 9D·U SULFURES DE CALCIUI't, D'ANTII'IOINE, DE FER 
006 ROYAUI'IE·UNI 
0 31 AUTRICHE 
IODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1177 
1476 
4211 
2478 
1731 
1714 
1481 
IS 
127 
146 
IS 
130 
130 
131 
2130. 90·19 SULFURES I NON REPR. SDUS 2130. 11·00 A 2131. 90·111 
104 Rf ALLEMAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
131 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
IOU INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2130. 90·90 POL YSULFURES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
551 
603 
662 
2923 
1706 
1214 
1141 
972 
544 
1541 
1470 
71 
13 
I 
41 
244 
134 
lot 
44 
42 
II 
72 
67 
5 
2131.11 DITHIDHITES ET SULFDXYLATES DE SODIUM 
2131.11-DD DITHIDHITES ET SULFDXYLATES DE SDDIUI't 
002 IELO.·LUXIO. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
DU ESPAGHE 
036 SUISSE 
Di2 TCHECOSLDYAQ 
664 INDE 
720 CHINE 
IDDD 1'1 0 N D E 
1 OlD INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
IDZI CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5501 
2147 
16009 
2543 
2674 
1329 
1714 
1809 
194 
763 
36212 
30403 
5714 
1933 
1U4 
1260 
2593 
ui 
1195 
22 
271 
22 
7i 
31 
1834 
1725 
119 
9 
9 
70 
31 
345 
9; 
492 
315 
117 
107 
107 
121 
123 
123 
92 
597 
22 
71S 
619 
26 
4 
4 
22 
2131.90 DITHIDHITES ET SULFDXYLATES AUTRES QUE DE SDDIUI't 
:W!Sl.!t'-00 D!T!HOMI'!!!S ET !H'lFQXYL.IfE! (..t,UTRE! QUE DE SOD!UPU 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1m: MR:-~EE 
1011 EXTRA·CE 
1073 
1412 
13U 
101 
2132.10 SULFITE! DE SODIUM 
2132.10-DD SULFITE! DE SDDIUI't 
56 
57 
57 
27 
27 
27 
D t A PARTil DU 01/ll/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE·UHI 
DU ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
IDDD 1'1 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CUSSE I 
1"0 CLASSE 3 
1359 
7233 
1923 lUI 
553 
1219 
IS45D 
12959 
1272 
512 
617 
375 
1374 
297 
235 
2547 
2423 
124 
., 
24 
2132.21 SULFITES AUTRES QUE DE SDDIUI't 
u2 
" 6 
536 
411 
118 
111 
6 
1501 
647 
2300 
1623 
677 
656 
647 
ui 
413 
170 
212 
657 
649 
561 
us 
334 
1 
1617 
902 
97 
6 
27 
s6 
36 
2747 
2652 
" 3 3 
92 
19 
16 
3 
2132.20·00 SULFITES IAUTRES QUE DE SDDIUI'tl 
D t A PARTIR DU 01/02/lt• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
016 RDTAUI'IE·UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
2132.30 THIOSULFATE! 
2132. 30·00 THIDSULFATES 
104 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
G06 RDYAUIIE·UHI 
G51 RD.ALLEMAHDE 
1000 1'1 0 N D E 
IGll INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
104G CLASS£ 3 
4411 
lOGO 
773 
1161 
7194 
163 
4310 
601 
631 
1327 
1521 
6414 
2134 
1761 
1263 
4U 
6 
2297 
1151 
431 
1129 
411 
11 
673 
2552 
1171 
673 
673 
46 
50 
96 
96 
19 
i 
19 
109 
90 
19 
19 
111 
43i 
158 
545 
313 
241 
206 
206 
10 
7 
2 
2 
2 
11 
11 
.; 
aoo 
622 
2i 
u7 
1612 
1495 
117 
u7 
36 
54 
54 
46 
347 
5 
2 
456 
449 
6 
45 
73 
1 
167 
167 
38 
50 
44 
6 
6 
311 
374 
311 
63 
Z3 
23 
269 
62 
365 
303 
62 
62 
62 
5I 
3; 
171 
50 
121 
121 
121 
lG 
II 
lG 
a 
341 
235 
117 
516 
12i 
211 
51 
2662 
1971 
614 
122 
151 
150 
233 
1U9 
675 
2107 
2154 
54 
6 
Z5 
501 
10 
2 
637 
615 
22 
371 
260 
Ill 
111 
1941 
lUI 
30 
4 
26 
576 
654 
584 
71 
502 
539 
539 
25 
• 
124 
" 25 14 
H 
27 
II 
1 
97 
77 
2a 
20 
2 
161 
517 
506 
u 
1167 
159 
2481 
IU5 
1027 
361 
11 
95 
316 
264 
7804 
70U 
793 
11 
u 
4U 
359 
143 
143 
143 
2931 
2645 
293 
" 173 
797 
202 
33 
1212 
1171 
134 
2217 
119 
92 
121 
2699 
2505 
194 
121 
271 
271 
112 
111 
111 
5I 
50 
sa 
5 
42 
.. 
41 
11 
II 
94 
15 
9 
711 
711 
45 
45 
14~ 
176 
357 
357 
Z3 
,.; 
606 
606 
27 
32 
32 
1923 
1364 
559 
254 
154 
295 
1133 
1133 
1133 
49 
124 
124 
1i 
21 
2 
II 
11 
II 
9 
6 
26 
17 
20 
67 
67 
41 
57 
104 
67 
37 
177i 
905 
167 
33 
4933 
1918 
299I 
1117 
1117 
167 
931 
456 
413 
456 
27 
322 
671 
1161 
1036 
132 
I 
131 
1239 
1549 
usa 
191 
255 
43i 
1212 
699 
513 
431 
645 
615 
30 
21 
416 
429 
429 
131 
131 
9 
41 
261 
51 
217 
217 
44 
31 
391 
517 
505 
1 
1 
41 
12 
12 
159 
3066 
Ill 
46 
39 
3a 
2oi 
4377 
4119 
251 
19 
63 
91 
63 
21 
296 
1344 
121 
436 
14 
2563 
2315 
171 
71 
101 
124 
u2 
213 
254 
29 
Ul 
3i 
57 
414 
219 
115 
146 
1267 
1241 
26 
21 
33 
33 
33 
22 
22 
15 
5 
73 
71 
3 
3 
2 
111 
136 
136 
15 
227 
1243 
69 
101 
211 
2106 
2105 
33 
37 
37 
11 
522 
27 
73 
6 
711 
610 
21 
2 
19 
46 
222 
10 
338 
3U 
16 
23 
j 
13 
53 
4G 
13 
13 
139 
772 
67 
67 
414 
604 
539 
65 
4 
3 
1 
57i 
716 
107 
609 
607 
573 
56 
•i 
317 
191 
Ill 
uo 
95 
42 
42 
615 
230 
4090 
501 
576 
45i 
53 
147 
6111 
6100 
711 
ui 
610 
137 
306 
263 
43 
76 
6 
296 
151 
512 
346 
126 
202 
327 
172 
139 
33 
6Z 
Ut 
172 
7 
1 
33 
1919 Quantity - Quantitts l lDOO kg 
U.K. 
• Ortgtn / Canstgnaent 
B or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~-----------------------------------------R~·~P~·~·~t~tn~;~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~dt~c~l~•~·~··~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal Noaenclature coab. 
2133.11 DUODIUPI SULPHATE 
2133.11-DD DISODIUPI SULPHATE 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXIG. 
DU NETHERLANDS 
00 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
11735 
77179 
7927 
24241 
4617 
62564 
5173 
5116 
31375 
245732 
195530 
50202 
H595 
42553 
1226 
4494 
2404 
612 
1155 
22 
91 
397 
11109 
10592 
517 
517 
517 
2133.19 SODIUM SULPHATES IEXCL. DISODIUPII 
2133.19-0D SODIUPI SULPHATES IEXCL. DISODIUPII 
162; 
121 
479 
si 
437 
2725 
2257 
461 
461 
461 
401 
671 
ni 
" 125 
1247 
3525 
2101 
1417 
1417 
1411 
100 
566 
5i 
940 
4926 
1096 
717 
7379 
7343 
5166 
UK• FROPI 01/02/19• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOW!t IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
10350 
31776 
7515 
11435 
41909 
14111 
31417 
11502 
37395 
224763 
119622 
67745 
55400 
54115 
12331 
2133.21 SULPHATES OF PIAG~ESIUPI 
2133.21-DD SULPHATES OF PIAGNESIUPI 
DD2 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
U41 
67142 
15975 
10054 
5920 
4471 
2133.22 SULPHATES OF ALUPIINIUPI 
2133.22-00 SULPHATE! OF ALUPIINIUPI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 II Q R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
11767 
3611 
33611 
9971 
1019 
4712 
14714 
13759 
109757 
69165 
39113 
22091 
7241 
16029 
2133.23 SULPHATES OF CHROPIIUPI 
2133.23-00 SULPHATES OF CHROPIIUPI 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOU tLAS> > 
741 
4145 
1715 
1119 
13020 
9646 
3375 
1076 
2084 
2133.24 SULPHATES OF HICKEL 
II 2133.24-00 SULPHATES OF HICKEL 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D . 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1040 CLASS 3 
2743 
663 
751 
704 
1134 
447 
221 
7110 
4363 
3447 
3092 
3004 
336 
2133.25 SULPHATES OF COPPER 
2133.25-00 SULPHATES OF COPPER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
Ill SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5314 
959 
6106 
3997 
5979 
1002 
525 
101 
2132 
6711 
3306 
1071 
422 
1105 
42040 
25030 
17014 
1425 
1917 
13601 
2133.26 SULPHATES OF ZINC 
2133.26-00 SULPHATES OF ZINC 
002 IELO.-LUXIO. 51415 
34 
315 
6 
4213 
5456 
44 
1711 
12096 
10146 
1951 
1946 
1156 
5 
1967i 
20090 
20010 
10 
2166 
1939i 
150 
5a7 
24719 
22533 
2246 
2246 
2246 
10 
313 
323 
323 
2i 
92 
41 
43 
43 
43 
11 
1726 
231 
225 
ui 
24 
3094 
2271 
117 
41 
776 
244 
2Z 
3215 
1092 
2712 
U94 
24510 
3753 
20127 
10191 
10191 
9929 
ID 
771 
1004 
110 
124 
120 
1; 
919 
419i 
5671 
1004 
4674 
4674 
4674 
39 
61 
z 
; 
Ill 
106 
5 
5 
5 
111 
5 
777 
173 
266 
45 
ZOD 
11i 
1715 
1447 
331 
13i 
zoo 
4041 
12252 
6713 
13360 
4125 
11979 
59931 
36714 
23155 
23150 
23127 
5 
1402 
214 
1199 
26 
II 
412 
375i 
12150 
11951 
449 
11512 
3964 
171 
14531 
44 
59 
44 
15 
15 
371 
u7 
704 
479 
395 
75 
2351 
634 
1725 
1512 
1571 
143 
1507 
35 
1761 
104; 
155 
1797 
2215 
475 
24 
53 
9100 
4503 
4597 
25 
53 
4519 
41066 
3D4 
21 
395 
64i 
1772 
3272 
720 
2552 
710 
640 
1772 
ZD 
773 
1525 
1335 
190 
140 
6406 
1 
6405 
4701 
33 
zi 
115 
95 
ZD 
11 
2 
21 
1 
5 
26 
26 
7 
15 
5 
144 
5 
21 
697 
37 
377 
24 
1361 
176 
1116 
44 
II4Z 
421 
3671 
120 
21 
3111 
3111 
5369 
200 
Hi 
6466 
6423 
43 
7 
7 
36 
1 
4387 
5277 
5243 
34 
34 
462 
44 
si 
652 
564 
.. 
1i 
36 
571 
647 
1659 
1301 
351 
359 
56 
12 
ui 
661 
469 
199 
177 
177 
22 
670 
" 1 
1 
342 
24 
144 
1321 
1151 
170 
144 
2 
24 
55 
29146 
2202 
1303 
2054 
10110 
179 
45131 
44935 
903 
903 
903 
1790; 
119 
941 
11152 
1 
4250 
43315 
39111 
4274 
4274 
4254 
1652 
1570 
20127 
17299 
2121 
2710 
i 
13429 
232 
7526 
4 
2013 
23775 
21216 
2560 
2156 
125 
314 
3 
2569 
201 
720 
4003 
3671 
325 
2 
.It> 
469 
59 
209 
zz; 
3D 
lZD 
1147 
737 
410 
290 
266 
120 
427 
972 
311 
2254 
235 
453 
64 
317 
si 
5214 
4659 
556 
131 
42; 
1051 
332 
332 
901 
900 
29; 
493 
493 
1213 
1213 
35 
zz 
66 
57 
9 
9 
19 
19 
ID 
206 
921 
120 
63 
312 
uo 
20 
108 
2017 
1779 
301 
3Di 
2D 
13009 
6094 
5375 
a62i 
24 
1790i 
56363 
33105 
23251 
11400 
17924 
372 
123 
41 
1096 
521 
lDDDi 
500 
20633 
9151 
10774 
10176 
10002 
514 
1494i 
15676 
15416 
261 
259 
8953 
ni liD 
50 
u2z 
13758 
9436 
4322 
4322 
416 
.. 
9D 
2293 
691 
1603 
709 
6.27 
659 
97 
254 
436 
5 
5 
1503 
1056 
447 
442 
442 
5 
152 
2i 
452 
21i 
93 
' 
1019 
627 
462 
29 
60 
373 
211 
12419 
1391i 
700 
5217 
25 
20 
5519 
31357 
32549 
5101 
5703 
5701 
13i 
zoi 
54 
74 
512 
419 
92 
92 
74 
64 
13613 
13114 
13677 
136 
40 
161 
3504 
7772 
174 
12369 
11470 
199 
25 
25 
174 
1027 
41 
307 
1699 
1441 
251 
16 
.. ~ 
91 
97 
21 
15; 
17 
404 
209 
195 
176 
176 
20 
44 
as 
2626 
124 
156 
567 
4921 
123 
11 
17; 
10403 
3749 
6654 
17; 
5779 
1642 
94 
lDD 
126 
121 
405 
30152 
1024 
32163 
30999 
1164 
1024 
1024 
37 
31 
ZD 
1531 
1612 
10430 
1741 
1612 
1612 
1612 
s5z 
711 
710 
462 
443 
19 
145 
259 
145 
616 
2747 
1947 
SOD 
306 
ofi"t 
33 
12 
ID 
61 
13 
lZ 
lZ 
1 
361 
5 
19 
57; 
72 
sao 
1612 
1032 
510 
510 
17 
23 
26079 
937 
577 
650l 
4622 
4121 
43406 
341!~ 
92!! 
1120 
8H9 
10 
6! 
506 
41 
212! 
167 
42 
3739s 
42550 
2760 
2395 
2395 
2275 
331 
3755 
5156 
4717 
113! 
1091 
50 
2~ 
I 
ss 
16H 
1466 
161 
3 
Hs 
10 
44 
55 
54 
1 
I 
701 
257 
sos 
20 
1402 
991 
410 
365 
305 
25 
2301 
140 
514 
H 
241 
20 
330 
759 
4967 
3622 
1346 
432 
159 
55 
136 
1989 Valuo - Velours• 1000 tCU 
U.k. 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg. ·Lux. Danaark Deutschland Holies Franca Irtlond Ittllo Ntdtrlond Portugal 
2833.11 SULFATE DE DISOOIU~ 
2133.11-00 SULFATE DE DISODIU~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1611 
6629 
1119 
3117 
531 
6576 
751 
591 
2711 
24447 
19741 
4703 
4342 
4083 
lH 
S8i 
377 
41 
172 
12 
12 
52 
1393 
1317 
76 
76 
76 
2833.19 SULFATES DE SODIUM SAUF DE DISODIUM 
2133.19-00 SULFATES DE SODIUM !SAUF DE DISODIUIIl 
22z 
17 
66 
s7 
371 
307 
64 
64 
64 
36 
93 
12i 
10 
II 
ui 
439 
264 
174 
174 
161 
10 
63 
10 
110 
556 
900 
12 
Ill 
115 
666 
Espagna 
309 
15 
26 
]50 
]50 
UK• A PARTIR DU 81/02/89• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
lDDDIIOMDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
lOll 
3079 
116 
2492 
4566 
1501 
4023 
1211 
4081 
24120 
12700 
7338 
59H 
5121 
1341 
2833.21 SULFATE DE IIAGMESIUI'I 
2833.21-0D SULFATE DE IIAGNESIUII 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
lDOD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1031 
7690 
10249 
9515 
735 
502 
2133.22 SULFATE D'ALUI'IINIUII 
2133. 22-0D SULFATE D' ALUI'IIMIUI'I 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1609 
569 
408\ 
1483 
539 
Ill 
1891 
2189 
14159 
IBID 
60" 
3343 
1316 
2482 
2133.23 SULFATES DE CHROME 
2133.23-08 SULFATES DE CHROME 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1~':'! CtA~SE ! 
562 
3019 
1251 
1256 
1449 
6352 
2091 
712 1.a 
2133.24 SULFATES DE MICKEL 
~ 2133.24-DD SULFATES DE MICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lDOOIIDMDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
6890 
1300 
2309 
1145 
5099 
1157 
532 
20015 
10913 
9174 
1377 
8154 
747 
2133.25 SULFATES DE CUIVRE 
2833.25-00 SULFATES DE CUIVRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2133.26 SULFATE DE ZINC 
2833.26-00 SULFATE DE ZINC 
002 IELG.-LUXBG. 
4454 
725 
4853 
2123 
4572 
750 
522 
521 
lOll 
5241 
1821 
565 
511 
1276 
30547 
18976 
11571 
1217 
1431 
BB53 
5574 
34 
i 
614 
472 
16 
214 
1399 
1134 
266 
261 
245 
5 
137i 
1440 
1437 
3 
221 
2325 
66 
77 
3015 
2639 
374 
374 
374 
7 
561 
575 
575 
223 
99 
124 
124 
124 
72 
1296 
199 
174 
29i 
lS 
2122 
1740 
312 
32 
350 
116 
; 
54] 
1024 
355 
1032 
3203 
712 
2491 
1314 
1314 
1107 
31 
137 
119 
175 
l4 
13 
; 
206 
ao4 
1101 
213 
BB9 
BB9 
189 
121 
176 
5 
li 
516 
305 
11 
11 
11 
137 
4 
573 
137 
204 
37 
9S 
76 
1277 
1091 
116 
1 
90 
95 
310 
1073 
727 
1nz 
321 
2042 
6130 
3723 
2417 
2310 
2368 
27 
123 
55 
68 
9 
5 
10 
59z 
2071 
3055 
96 
2959 
686 
21 
2273 
33 
44 
33 
12 
12 
157 
703 
1845 
128\ 
1013 
191 
6102 
1632 
4471 
4167 
4143 
303 
1171 
23 
1230 
IOZ 
151 
1350 
1203 
261 
56 
37 
63lt 
3377 
2942 
59 
37 
2146 
4356 
5z 
5 
101 
70 
146 
397 
165 
232 
15 
70 
146 
] 
176 
310 
215 
26 
11 
101 
1oi 
594 
29 
lS 
15 
71 
14 
12 
1 
29 
] 
14 
46 
46 
; 
11 
5 
101 
5 
ll 
320 
2s 
191 
35 
720 
127 
593 
47 
546 
154 
411 
43 
ui 
724 
718 
6 
] 
] 
2 
1 
751 
927 
921 
6 
6 
16 
7 
6S 
107 
94 
13 
27 
261 
306 
127 
597 
230 
14i 
937 
165 
31 
41i 
1793 
1259 
534 
415 
415 
49 
529 
39 
2 
1 
264 
27 
9i 
1042 
935 
107 
91 
4 
12 
27 
291i 
317 
162 
241 
911 
11 
47lt 
4619 
100 
100 
100 
1674 
34 
162 
1514 
45l 
4057 
3568 
419 
419 
456 
919 
1117 
2319 
2117 
271 
246 
2659 
2219 
440 
315 
21 
52 
2 
1359 
163 
517 
2351 
2163 
195 
5 
190 
1177 
171 
626 
u7 
79 
279 
3068 
1974 
1095 
115 
755 
279 
21Z 
677 
306 
1690 
113 
430 
36 
3BBB 
3491 
390 
135 
2ss 
37] 
41 
41 
5 
5 
27 
133 
263 
261 
1 
1 
55 
135 
135 
279 
279 
40 
1 
17 
66 
5I 
I 
I 
53 
55 
55 
14 
214 
654 
75 
49 
303 
100 
9 
51 
1551 
1377 
161 
16i 
15 
1151 
501 
686 
743 
] 
131S 
4134 
3011 
1753 
1461 
1317 
62 
169 
6 
694 
62 
176 
51 
1974 
994 
910 
925 
176 
54 
1850 
1956 
1922 ]4 
32 
1320 
57 
53 
10 
]9l 
1833 
1440 
393 
393 
549 
51 
66 
1471 
490 
911 
462 
HJ 
1716 
105 
107 
12oi 
13 
12 
]996 
2751 
1231 
1226 
1226 
12 
221 
2Z 
245 
151 
495 
556 
61 
75 
195 
22 
1059 
1560 
71 
470 
1 
5 
455 
5630 
5164 
466 
455 
445 
110 
140 
40 
40 
7 
10 
1543 
1621 
1553 
61 
16 
56 
541 
94l 
104 
1671 
1560 
110 
6 
4 
lU 
55z 
21 
166 
911 
766 
145 
15 
101 
257 
250 
65 
454 
52 
1091 
549 
549 
507 
507 
45 
55 
56 
1790 
625 
114 
29l 
5191 
71 
' 1 
606 
7595 
2621 
4967 
1 
606 
4361 
511 
12 
11 
16 
11 
52 
5674 
72 
5171 
5712 
II 
72 
72 
1i 
10 
I 
940 
122 
1125 
1001 
122 
122 
122 
6S 
156 
152 
4 
75 
72 
4 
101 
229 
727 
459 
2055 
1552 
505 
197 
306 
75 
56 
34 
2 
210 
175 
55 
54 
54 
2 
299 
4 
15 
5 
461 
92 
511 
1254 
175 
511 
511 
4 
1741 
Ill 
212 
596 
646 
466 
5199 
2734 
1164 
1127 
1112 
] 
15 
71 
15 
Ill 
22 
• 
40ii 
4670 
214 
504 
504 
290 
67 
555 
1025 
713 
241 
171 
256 
191 
59 
16 
40 
7 
54 
46 
43 
3 
5 
1655 
515 
16; 
4a 
5171 
2061 
1117 
1001 
169 
59 
1901 
91 
]73 
62 
202 
li 
510 
557 
5961 
2155 
1126 
472 
621 
53 
59 
35 
Uat Quantity - Quantltb• IOOD kg 
U.K. 
R Or lgtn ' Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~:r;;~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~e~y~s-d~6~c~l~e~r~an~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 lolg.-Lul. Donaork Deutschland Hollas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal Hoaenclatur• coab. 
2133.26-10 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR OERIIANY 
DDS ITALY 
D31 AUSTRIA 
D41 YUGOSLAVIA 
72D CHINA 
IDDD II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1140 CLASS 3 
12S09 
9294 
4694 
2513 
170D 
14SI 
14177 
71545 
6332 
4265 
2S13 
11D7 
2133.27 SULPHA TES OF IARIUII 
2133.27-DI SULPHATE$ OF IARIUII 
DDI FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 Fit GEMANY 
lDDD II 0 I L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
114D CLASS 3 
1971 
SIS 
21564 
27542 
253" 
2119 
1953 
24D 
3344 
2D7 
119 
s; 
4D71 
3902 
176 
121 
119 
55 
931 
14 
1651 
2156 
2153 
3 
1 
2133.29 SULPHATE$ IEXCL. 2133.11 TO 2133.27! 
2133.29-10 SULPHATE$ OF CAMIUII 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
57 
56 
1 
47 
47 
2133.29·3D SULPHATE$ OF COBALT, OF TITANI~ 
DD2 IELO.-LUXBO. 
DD6 UTD. UNGDOII 
032 FINLAND 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
66S 
12D 
211 
1491 
lOU 
479 
45D 
293 
2133.29-SD SULPHATES OF IRON 
003 NETNERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
IDDD W 0 R L D 
ID10 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10129 
6D6D7 
1D6D03 
10D5D4 
55DI 
S471 
5281 
14 
u 
100 
50 
50 
5I 
24 
1141 
5401 
14060 
14026 
34 
34 
10 
2133.29·7D SULPHATES OF IIERCURY, OF LEAD 
OD2 IELG.-LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNODOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
902 
1121 
2461 
2547 
8149 
1021 
129 
40 
21 
35 
109 
" 14 
; 
3Dt 
317 
317 
214 
11331 
21041 
27551 
490 
490 
490 
2133.29-90 SULPHATES IEXCL. 2133.11-00 TO 2133.29·70) 
DDI FRANCE 
DOl IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR OERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
72D CHINA 
1000 W 0 It L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
ltit Ct-"·55 3 
2133.30 A LUllS 
S23 
60Sll 
t5957 
62103 
1266 
5332 
2143 
4143 
239497 
227U4 
11515 
5657 
3175 
1\•'t\ 
4DO 
3904 
3342 
S63 
163 
151 
ICC 
iJ 2133.3D·ll ALUI!INIUI! AI!I!DNI~ IIS"SULPHATE" 
lDDD W 0 It L D 
1010 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
690 
652 
31 
2133.30-90 ALUI!S IEXCL. 2133.30·10) 
OD2 BELO. ·LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
062 CZECHOSLOVAK 
11DD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1465 
9ZZ 
719 
4777 
3532 
1245 
126 
32 
32 
137 
135 
2 
2 
2133.40 PERDXDSULPHATES 0 PERSULPHATES• 
2133.4D-OD PEROXDSULPHATES 0 PERSULPHATES• 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
OD4 FR GERI!ANY 
D36 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS Z 
104D CLASS 3 
1D59 
502 
1263 
467 
611 
717 
1454 
617 
14711 
IDZlO 
4571 
1993 
419 
1132 
1454 
176 
71 
1406 
452 
9" 
7i 
176 
60 
1305 
267 
1313 
149 
6i 
3261 
3167 
" 34 33 
61 
31 
31 
406 
77 
329 
i 
239 
240 
240 
2134.10 NITRITES 
2134.10-00 NITRITES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODI FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
Da6 UTD. UNGDDII 
977 SECRET COUNT 
36 
5124 
7745 
1660 
1524 
315 
990 
3 
114 
947 
15 
ll534 
uo 
910 
60797 
59765 
1D32 
913 
91D 
9 
436 
•• 
liD 
152 
21 
116 
u 
" 311 
211 
111 
liD 
" 
111 
7544 
3606 
3931 
3901 
3903 
422 
2012 
3122 
3122 
17 
2245 
431 
u6 
24 
493 
252 
4D71 
3234 
137 
515 
" ~:;~ 
7Z 
72 
111 
111 
65S 
5I 
i 
391 
241 
179 
13 
1901 
173 
1021 
764 
Zl 
86 
179 
619 
I; 
29 
631 
486 
145 
14D 
6 
20 
551 
609 
609 
i 
93 
379 
1301 
1217 
14 
14 
43 
51 
41 
33 
3 
135 
us 
5 
30 
• 43 
1 
100 ,. 
z 
z 
• • 
3 
25 
Zl 
21 
2i 
34 
33 
1 
1 
3S 
12 
u; 
I 
22 
2D4 
551 
292 
266 
22 
2Z 
204 
29 
194; 
2203 
2135 
61 
61 
33 
5 
24 
132 
.. 
44 
27 
24 
69 
176 
2413 
2413 
7 
12 
2D5 
5I 
596 
596 
1 
11 
136 
29 
252 
122 
zoi 
231 
3516 
557 
2959 
272D 
2509 
ua 
60 
67 
67 
109 
45; 
40; 
232 
110 
1124 
567 
1257 
407 
ui 
232 
171 
2297 
220 
333 
2147 
3423 
1244 
605 
20 
9196 
7977 
1919 
1149 
1244 
71 
4185 
4522 
4516 
6 
315 
42 
29 
395 
367 
29 
29 
29 
1006 
7711 
11902 
11192 
11 
11 
9 
514 
Z3D 
771 
47 
1713 
1673 
110 
&432 
421 
26601 
295 
2017 
141 
175 
38341 
37920 
421 
236 
15 
173 
4ZS 
42J 
36 
127 
20 
3DD 
245 
55 
55 
25i 
110 
3 
3; 
146 
20 
1396 
lilt 
ZD6 
4D 
5 
20 
146 
1236 
926 
43 
ll6 
20 
201 
201 
li 
31 
12 
2D 
' • 
Zl 
Zl 
126 
61 
1975 
1975 
1 
1 
10 
Zl 
194 
232 
232 
92 
92 
252 
377 
373 
4 
4 
li 
60 
955 
1100 
31 
1062 
1062 
60 
163 
4126 
6551 
5049 
1509 
1429 
4 
4 
25 
12 
70 
116 
43 
73 
70 
70 
23 
1377 
2257 
2117 
140 
140 
132 
113 
19 
975 
316 
1561 
1559 
2 
14 
721 
7 
597 
45 
156 
733 
472 
3064 
1617 
1447 
935 
103 
47: 
Zl 
Zl 
1416 
360 
75D 
3034 
2217 
117 
750 
216 
149 
23D3 
2 
zzo 
2D 
139 
3D49 
2661 
311 
242 
z 
139 
1475 
1161 
1966 
au 
22 
azi 
5696 
4424 
1272 
22 
22 
1112 
30 
1996 
2106 
2026 
ID 
113 
• 3 
17t 
126 
45 
31 
3 
2usi 
25506 
24943 
563 
563 
477 
14; 
5 
167 
167 
23 
45512 
u; 
33 
2 
1442 
47192 
46271 
1614 
141 
141 
IH2 
31 
31 
ZIZ 
19 
283 
264 
19 
19 
72 
33 
713 
5 
3i 
12; 
1D64 
196 
169 
31 
7 
131 
166D 
969 
ll 
121 
z 
46 
193 
193 
71 
83 
192 
41D 
374 
36 
36 
2 
12 
45 
17 
11 
61 
61 
45 
242 
31 
1366 
1345 
21 
21 
13 
,; 
71 
71 
ZDD 
33 
z; 
4 
2695 
52 
3039 
2912 
57 
57 
ZD 
71 
221 
221 
li 
227 
241 
245 
3 
10i 
Zl 
ZDI 
790 
Zl 
66 
342 
1667 
1222 
445 
66 
66 
342 
305 
373 
SUI 
7050 
6611 
439 
419 
67 
39 
154 
as 
66 
66 
59 
9! 
2207 
2561 
Z3U 
219 
219 
217 
134 
216 
ZH 
604 
602 
2 
121 
2020 
94644 
Z937D 
370 
5D7 
1105 
132D77 
121487 
3590 
777 
16 
1805 
5! 
2D 
31 
29 
6 
Z3 
2666 
456 
40 
1! 
60 
32•9 
2674 
575 
497 
456 
60 
11 
15Z4 
Uat 
I g~ :::~./ / C~~:!:~::~! Report fng country - Pays d•cl•rant ~:=~~cr:~:~!1 :!:b~~--~E~U~R--1~2~~~.~1~g-.--~Lu-.-.--~Da_n_o_a_r~k~Do~u~t-sc~h~l~a-n~d----~H-ol~l~a-s~~E~s~p-a~gn~a~~~F~r-o~n~c~a~~~~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_la---H-od_o_r_l_a_n_d---P-o-rt_u_g_a_l _______ u_.K~. 
2133.26-ID 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
035 AUTRICHE 
048 TOUGOSLAVIE 
721 CHIHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1170 
3551 
2155 
1056 
616 
546 
15344 
12685 
2658 
1927 
1059 
629 
2833.27 SULFATE DE URTUII 
2833.27-00 SULFATE DE URTUII 
001 FRAHCE 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
IODO PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
701 
aao 
11416 
14497 
13573 
922 
529 
231 
594 
97 
41 
li 
1021 
959 
63 
49 
41 
13 
284 
Ill 
864 
1450 
1444 
5 
1 
63 
i 
69 
64 
5 
2i 
156 
185 
115 
2833.29 SULFATES, NON REPR. SOUS 2833.11 A 2833.27 
2833.29-10 SULFATE DE CA~IUII 
IDOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
87 
84 
3 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE TITANE 
002 IELO.-LUXBG. 
006 ROTAUME-UHI 
032 FIHLANDE 
1000 PI 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2833.29-50 SULFATES DE FER 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
IODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2128 
553 
1065 
5139 
3270 
1869 
1759 
1089 
604 
2944 
5472 
4149 
623 
621 
506 
2833.29-70 SULFATES DE PIERCURE, DE PLOPII 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PATS-US 
004 RF ALLEPIAONE 
006 ROTAUI'IE-UNI 
IOU PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
875 
1239 
2641 
2208 
7687 
7493 
193 
17 
17 
,; 
71 
340 
154 
186 
186 
92 
453 
186 
690 
615 
6 
6 
2 
4i 
28 
51 
136 
120 
16 
34 
45 
41 
4 
7 
781 
991 
an 
98 
98 
98 
2 
2 
2833.29-90 SULFATES !NON REPR. SOUS 2833.11-00 A 2833.29-70) 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDTAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
lOU PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASS[ 3 
2833.30 ALUNS 
805 
9043 
1758 
4011 
1519 
772 
196) 
1832 
23794 
18350 
5445 
3163 
630 
1e33 
12i 
382 
41 
174 
793 
552 
242 
67 
35 
1?'1 
I 2833.30-10 IIS!SULFATEl D'ALUI'IINIUI'I ET D'APII'IDNIUPI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
312 
303 
9 
2833.30-90 ALUHS !HDN REPR. SDUS 2133.30-IOl 
002 IELO. -LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1674 
625 
543 
3559 
2876 
684 
551 
2833.40 PERDXDSULFATES 0 PERSULFATES" 
2833.40-00 PERDXDSULFATES "PERSULFATES" 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
4 00 ETA TS-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2134.10 NITRITES 
1289 
674 
13Dll 
SS6 
777 
IUD 
1350 
769 
21006 
15746 
S259 
2713 
646 
usa 
usa 
2i 
46 
45 
I 
1 
aoi 
77t 
87 
1694 
828 
866 
a7 
779 
24 
511 
135 
263 
171 
2i 
1171 
1120 
sa 
35 
32 
22 
11 
18 
146 
ao 
66 
i 
459 
460 
460 
2834.10-00 NITRITES 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDTAUI'IE-UHI 
977 PATS SECRETS 
1682 
2996 
770 
616 
136 
423 
16 
47 
405 
49 
5452 
4994 
457 
440 
438 
4 
150 
144 
426 
381 
44 
34 
31 
3 
494 
94 
204 
1145 
771 
375 
357 
204 
432 
173 
258 
256 
241 
496 
174i 
2396 
2395 
1 
44 
411 
185 
Hi 
32 
795 
97 
2348 
1296 
1052 
954 
30 
·~ 
33 
33 
68 
68 
704 
86 
; 
442 
445 
187 
91 
2473 
1117 
1356 
1066 
61 
95 
us 
320 
2i 
22 
1 
249 
119 
59 
56 
3 
12 
303 
332 
332 
24 
17 
7 
7 
14 
46 
164 
148 
16 
16 
9 
47 
48 
37 
5 
137 
137 
20 
17 
4 
102 
I 
193 
178 
15 
15 
3 
12 
15 
15 
42 
si 
95 
94 
1 
1 
20 
a 
14i 
2 
9 
s7 
260 
182 
78 
9 
9 
57 
11 
ll6i 
1317 
1299 
11 
II 
124 
19 
85 
357 
201 
155 
98 
87 
a 
151 
318 
318 
6 
83 
263 
53 
667 
665 
1 
81 
56 
20 
765 
166 
16i 
85 
1486 
1094 
392 
306 
141 
~~ 
2i 
33 
33 
soi 
228 
200 
2225 
au 
1344 
508 
60i 
228 
315 
860 
86 
143 
1007 
1472 
520 
208 
9 
3877 
3116 
761 
739 
523 
22 
2szi 
2724 
2720 
4 
11 
11 
454 
183 
Ill 
826 
715 
Ill 
Ill 
Ill 
64 
5U 
869 
841 
28 
28 
19 
613 
243 
783 
41 
1165 
1713 
153 
1477 
194 
486 
463 
131 
223 
u 
3234 
2858 
375 
304 
68 
u 
173 
173 
4 
62 
15 
122 
100 
23 
22 
27i 
1573 
5 
,; 
137 
21 
2258 
2046 
212 
54 
5 
21 
137 
3si 
356 
37 
UD 
17 
202 
2G2 
97 
5 
91 
37 
57 
ua 
ua 
10 
II 
239 
233 
6 
6 
i 
4 
145 
154 
154 
2' 24 
658 
639 
19 
19 
176 
7i 
; 
352 
684 
89 
595 
595 
9 
49 
2ni 
2674 
2256 
419 
394 
11 
10 
107 
43 
260 
443 
169 
274 
265 
260 
3 
152 
306 
241 
66 
66 
29 
Ill 
94 
1147 
308 
1625 
1619 
6 
147 
297 
7 
448 
28 
101 
342 
Ill 
1913 
1027 
956 
759 
243 
Ill 
34 
34 
1661 
271 
523 
2762 
2179 
583 
523 
30, 
252 
3420 
9 
335 
35 
16i 
4520 
3976 
544 
379 
9 
165 
490 
432 
103i 
471 
11 
33i 
2547 
2082 
465 
II 
11 
397 
55 
ui 
lUI 
lOU 
17D 
499 
33 
10 
610 
542 
131 
116 
10 
ni 
167 
758 
109 
109 
78 
Hi 
5 
160 
160 
127 
5546 
346 
45 
3 
3 
530 
6660 
6077 
512 
42 
17 
530 
21 
21 
1 
119 
5 
167 
162 
5 
5 
96 
47 
1327 
10 
s4 
13i 
1711 
1509 
209 
64 
11 
145 
374 
460 
21 
90 
4 
29 
132 
132 
5I 
42 
123 
241 
229 
12 
12 
7 
47 
175 
336 
72 
264 
264 
175 
29 
41 
179 
176 
2 
2 
15 
57 
74 
74 
167 
15 
zoi 
4 
319 
22 
757 
732 
26 
26 
5 
59 
149 
149 
471 
465 
4 
3i 
29 
65 
501 
12 
28 
13i 
851 
676 
175 
28 
28 
131 
91 
471 
3122 
3863 
3704 
159 
105 
15 
15 
371 
15i 
825 
471 
355 
355 
150 
12 
333 
417 
383 
34 
34 
30 
as 
233 
290 
624 
607 
16 
119 
713 
1086 
lOll 
u6 
414 
680 
5008 
3262 
1747 
655 
61 
~~· 
II 
9 
9 
27 
21 
6 
3715 
553 
70 
15 
67 
4435 
3731 
704 
622 
553 
67 
15 
686 
37 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
m: Origin / Constan••nt 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=I---------------------..:.R...;•:::P..:.•.:..•.;.tt.:..n..:g:.....:.c.;.•u:..•...;t..:.•:::Y_-..:.P..:.•:::Y.;.•_d:..'...;c..:.l..:.•.:..••.:..•:-t~---~~-:--:-:-:--:--::--:--::----::-::-i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark D•utschland Hell as Espagna Franca Ira land I tal ta He dar land Portugal U.K. 
2134o10-0I 
10GG W 0 R L 0 
10ta INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
20995 
15343 
H29 
4006 
2134o2l NITRATES OF POTASSIUII 
2134o2l-OO NITRATES OF PDTASSIUII 
1966 
1606 
360 
360 
1261 
1146 
115 
115 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWII IY COUNTRIES 
ODl FRANCE 
002 IELOo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
051 GERIIAN DEIIoR 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
lOQQ W 0 I L D 
1010 lNTRA-EC 
tall EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ta4D CLASS 3 
4211 
7916 
3152 
1365 
1551 
15151 
124104 
ll21l 
172240 
11020 
142939 
139956 
2162 
2134 0 22 NITRATES OF IISI"IUTH 
2134o22-0D NITRATES OF IISI"IUTH 
1000 W 0 R L D 
IOta IHTRA-EC 
ta II EXTRA-EC 
12 
75 
7 
54 
ui 
420 
300 
41i 
1775 
991 
714 
414 
300 
2134o29 NITRATES IEXCL. PDTASSIUII, IISIIUTHI 
125 
24 
212 
29i 
uai 
2214 
459 
1755 
1000 
731 
1145 
1009 
137 
131 
1914 
131 
2042 
434 
7404 
5316 
2011 
1751 
259 
114 
49 
65 
65 
ao 
1744 
14 
1659 
1659 
2134o29-10 NITRATES OF IARIUII, DF IERYLLIUII, OF CADIIIUI"I, OF COBALT, OF HICKEL 
ODl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
IOta INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1177 
559 
559 
4579 
3504 
1074 
1004 
201 
231 
207 
24 
2 
2134 o29-30 NITRATES OF COPPER, OF IIERCURY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2134o29-50 NITRATES OF LEAD 
002 IElGo-LUXIGo 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
105 
101 
4 
32146 
32232 
32232 
50 
50 
50 
50 
21 
5 
34 
32 
3 
3 
2134 o 29-90 NITRATES IEXCLo 2134 o 21-00 TO 2134 o29-50 I 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
021 NORWAY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
669 
13012 
5163 
1930 
614 
43149 
1111 
73062 
26040 
451\2 
43966 
43911 
26 
1493 
1513 
141 
3 
90 
11132 
11034 
91 
91 
95 
33 
2 
216 
a 
465 
777 
251 
511 
465 
465 
514 
" 
922 
663 
259 
259 
13 
ll 
2 
5340 
5363 
5313 
197 
2539 
ai 
73 
37t 
3646 
3035 
612 
393 
3tl 
2135ol0 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITE" AND PHOSPHONATES "PHOSPHITES• 
2135ol0-00 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITE" AND PHOSPHONATES "PHOSPHITES• 
001 
003 
004 
006 
036 
H:' 
1000 
~m~ 
1020 
1021 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTDo UNGDOI"I 
~~~TZERLAND 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRo 
941 
1296 
1029 
2979 
650 
:--a 
9520 
6769 
2752 
2447 
729 
2135o2l PHOSPHATES OF TRIAMMONIUII 
2135o2l-OO PHOSPHATES OF TRIAI'IMONIUII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1721 
1552 
177 
130 
71 
152 
434 
t~-i 
975 
100 
175 
155 
1 
17 
15 
2 
2135 0 22 PHOSPHATES OF I"IONO- OR DISODIUII 
2135o22-10 PHOSPHATES OF IIONOSODIUI"I 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2241 
2506 
1569 
1429 
7251 
1171 
Ill 
2135o22-90 PHOSPHATES OF DISODIUI'I 
DOl FRANCE 
004 FR GERI"IANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
920 
2435 
1Dl2 
6600 
4755 
1146 
1113 
2135o23 PHOSPHATES OF TRISODIUI'I 
2135o23-00 PHOSPHATES OF TRISODIUI'I 
ODl FRANCE 
002 IElGo-LUXIGo 
004 FR GERI"IANY 
006 UTDo KINGDOI"I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
tall EXTRA-EC 
38 
6403 
1753 
171 
1652 
14407 
11526 
2110 
31 
30 
215 
139 
76 
76 
36 
211 
352 
321 
24 
24 
1620 
247 
247 
2265 
2111 
13 
23 
23 
93 
139 
139 
321 
309 
12 
167 
346 
263 
13 
63 
91 
359 
924 
477 
441 
26 
209 
92 
151 
7 
664 
467 
191 
15 
521 
1157 
517 
"i:!~ 
3702 
2601 
I tal 
taaz 
653 
310 
217 
23 
736 
51 
ta36 
971 
65 
55 
42 
10:i 
951 
230 
721 
706 
493 
153 
545 
1652 
1374 
277 
a 
7 
11 
i 
319 
491 
377 
122 
; 
ll 
2 
II 
71 
10 
10 
10 
6:i 
ll5 
II 
34 
34 
a 
96 
192 
192 
107 
26 
43 
319 
301 
II 
4553 
3317 
1166 
1166 
ZIG 
ani 
35351 
44405 
663 
43742 
43611 
60 
21 
36 
14 
150 
16 
64 
59 
112 
355 
307 
912 
532 
450 
316 
311 
46 
2 
II 
24 
2Z 
141 
125 
23 
23 
120 
33 
244 
410 
421 
59 
59 
267 
72 
190 
732 
542 
190 
uo 
634 
1 
123 
104 
717 
17 
2960 
2194 
766 
699 
624; 
497 
140 
701 
21117 
29579 
6715 
22794 
. 22511 
165 
12 
12 
114 
192 
933 
567 
365 
363 
16 
16 
12221 
12222 
12222 
1105 
711 
1005 
361 
15 
4444 
4295 
149 
122 
117 
26; 
217 
21 
21 
13 
Ill 
711 
170 
122 
21 
311 
311 
55 
309 
727 
561 
159 
139 
595 
77 
ll02 
903 
199 
101 
174 
131 
20 
2561 
1109 
1452 
313 
313 
90 
515 
227 
351 
351 
116 
96 
91 
91 
91 
2i 
35 
17 
31 
56 
36 
29 
29 
19 
47 
153 
121 
25 
30 
91 
91 
u; 
141 
130 
11 
3493 
2647 
146 
796 
630 
126 
15i 
560 
6ll9 
15919 
23565 
931 
22634 
22039 
595 
H 
12 
43 
39 
20 
15 
II 
II 
161 
530 
170 
712 
161 
25 
349 
33 
321 
406 
11 
~0 
1406 
1115 
291 
171 
20 
561 
432 
137 
1229 
2315 
175 
3111 
3712 
99 
79 
370 
191 
43 
715 
630 
15 
66 
2724 
5 
64 
2131 
2112 
26 
3454 
2791 
656 
656 
lll4 
179 
220 
37770 
40DH 
1734 
31346 
37770 
521 
40 
40 
llll 
244 
41 
1531 
H65 
66 
66 
11 
16 
2 
14565 
14566 
14566 
41 
174i 
10 
100 
41006 
46173 
5124 
41049 
41011 
41007 
32 
ni 
207 
6l 
495 
354 
142 
63 
55 
7 
340 
531 
426 
105 
9 
30 
615 
910 
157 
53 
443 
Ill 
222 
409 
1312 
1213 
99 
142 
12~ 
II 
II 
500 
20 
240 
40 
161; 
2609 
760 
1149 
1619 
224 
i 
10 
10 
2i 
40 
5 
1 
39 
415 
16 
399 
39 
39 
21 
21 
50 
50 
5 
13 
51 
51 
60 
3 
ao 
10 
163 
399 
4 
65 
717 
717 
1524 
11211 
11211 
174 
a 
93 
671 
424 
254 
232 
12 
12 
117 
133 
72 
1406 
1111 
3169 
501 
1487 
1407 
1406 
281 
361 
26 
24 
1 Jl 
1585 
101 
714 
778 
24 
H 
40 
112 
117 
421 
466 
361 
16 
116 
544 
418 
126 
10 
ll7 
77 
994 
365 
629 
1989 Value - Valeurs= 1000 ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country - P1ys d'clarant 
~:=~~cr:t:~:l ~!~b~ (--::E~UR~-"":1-:2--:B:-t-:1-g-. --l:-u-.-.--:D~.-n-.-•• -:k-:Da:--u-ts-c-:h-:1-a-nd-:---H.:..:1-:1"""•"""•_;:.....;Es ....... po-g:..:n..:•ooo.....ooo.::..:F"""r-o.:.nc.:.t;.:.;;;..:.;_Ir::..t_1_•_n_d ___ lt-.-1-l-o-H_t_d_o_r_lo_n_d __ Po_r_t_u_g_o1----u-.-K~. 
2134.10-00 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1071 
6072 
1312 
1212 
2134.21 NITRATE DE PDTASSIUI't 
2134.21-00 NITRATE DE PDTASSIUPI 
1036 
913 
123 
121 
542 
502 
40 
40 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
051 RD.ALLEPIAHDE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1903 
2348 
1419 
553 
621 
3969 
40357 
4141 
56753 
6989 
45614 
44326 
1146 
2134.22 NITRATES DE BISPIUTH 
2134.22-00 NITRATES DE IISI'tUTH 
lDDD PI 0 N D E 
1D1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
543 
461 
12 
26 
Hi 
1S6 
110 
1 
17! 
721 
442 
215 
174 
liD 
24 
24 
69 
11 
75 
127 
4Dl 
932 
205 
727 
403 
312 
2834.29 NITRATES, HOH REPR. SOUS 2134.21 ET 2834.22 
536 
492 
44 
40 
933 
321 
917 
112 
124 
3406 
2476 
929 
124 
103 
125 
56 
69 
47 
3D 
16 
16 
16 
20 
2325 
37 
2289 
2289 
2134.29-10 NITRATES DE BARYUI'I, DE BERYLLIUPI, DE CAOPIIUPI, DE COBALT, DE HICKEL 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
lDDD PI D H D E 
1DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
4993 
1567 
2516 
10795 
9175 
919 
691 
u 
420 
452 
431 
14 
2 
2134.29-30 NITRATES DE CUIYRE, DE "ERCURE 
1DDO PI 0 N D E 
1D1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2134.29-50 NITRATE DE PLOI'IB 
DD2 BELG.-LUXBG. 
1DDD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
225 
211 
13 
4292 
4351 
4351 
as 
as 
19 
19 
10i 
26 
129 
121 
1 
1 
2134.29-90 NITRATES !NON REPR. SOUS 2134.21-0D A 2134.29-50) 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
021 NORYEGE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
919 
2102 
2215 
516 
501 
6725 
716 
15436 
7276 
7444 
7039 
6135 
24 
1447 
574 
32 
26 
17 
2266 
2203 
63 
63 
30 
43 
3 
215 
i 
43 
331 
261 
70 
43 
43 
1210 
116 
1707 
1525 
112 
Ul 
29 
22 
7 
560 
563 
563 
211 
430 
6; 
140 
93 
1279 
1DQ9 
270 
116 
147 
2135.10 PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITES" ET PHOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
2135.10-DD PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITES" ET PHOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
.,eo r.Tt.T~ ·'.'MI~ 
1000 PI 0 H D E 
l!!~m m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2121 
2371 
1650 
3111 
1171 
4\!!~ ~ 
16645 
9913 
6665 
6265 
2004 
2135.21 PHOSPHATE DE TRIAI'IMOHIUPI 
2135.21-DD PHOSPHATE DE TRIAI'II'IOHIUI'I 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1046 
943 
104 
141 
209 
115 
415 
1411 
961 
450 
431 
13 
71 
5 
2135.22 PHOSPHATES DE MOHO- OU DE DISODIUPI 
2135.22-10 PHOSPHATE DE MOHOSODIUPI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEPIAGHE 
1DDD " D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1659 
1410 
1502 
6135 
5401 
727 
543 
2135.22-90 PHOSPHATE DE DISODIUPI 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
661 
2273 
591 
4907 
3991 
909 
637 
2135.23 PHOSPHATE DE TRISODIUPI 
2135.23-DD PHOSPHATE DE TRISODIUM 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RGYAUI'IE-UNI 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1575 
506 
637 
713 
5010 
3929 
1151 
20 
3; 
167 
125 
42 
42 
20 
226 
322 
309 
13 
13 
296 
146 
106 
614 
512 
32 
20 
39 
192 
1 
252 
251 
1 
1 
1 
163 
156 
7 
111 
306 
271 
35 
30 
65 
417 
621 
514 
114 
5 
99 
23 
105 
5 
305 
233 
72 
6289 
3113 
3176 
3122 
1139 
196 
110 
16 
541 
31 
751 
719 
40 
33 
34 
376 
574 
171 
396 
317 
147 
47 
200 
622 
502 
120 
9 
I 
1 
4 
66 
145 
17 
51 
2 
14 
10 
4 
93 
77 
16 
16 
16 
6; 
117 
13 
34 
34 
I 
92 
146 
146 
39 
27 
11 
191 
144 
46 
1622 
1262 
360 
360 
107 
2oo<i 
10160 
13232 
341 
12192 
12164 
27 
106 
130 
39 
325 
211 
44 
20 
14 
1-i 
51 
1-i 
300 
149 
151 
103 
aa 
96 
3 
3D 
30 
213 
203 
11 
11 
104 
22 
205 
395 
350 
45 
45 
227 
74 
140 
513 
442 
141 
141 
136 
2 
as 
260 
241 
19 
992 
731 
254 
199 
1792 
199 
5l 
174 
6201 
1613 
2012 
6530 
6312 
63 
34 
34 
53i 
1567 
2541 
2333 
215 
196 
24 
24 
1901 
1910 
1910 
167 
512 
337 
199 
30 
1537 
1412 
125 
119 
6D 
404 
561 
55 
65 
191 
1579 
1207 
372 
362 
65 
176 
176 
40 
227 
506 
406 
100 
16 
430 
49 
745 
644 
lDI 
63 
247 
15 
14 
121 
375 
447 
114 
113 
1 
50 
ui 
273 
152 
121 
121 
12 
12 
72 
53 
19 
19 
19 
15 
i 
66 
•i 
las 
12 
103 
91 
26 
26 
21 
10i 
210 
ua 
22 
3 
157 
157 
i 
104 
115 
107 
a 
1233 
963 
270 
233 
217 
29 
7i 
223 
1790 
4954 
7!71 
396 
6974 
6744 
229 
17 
17 
16 
164 
93 
71 
10 
a 
a 
24 
29 
29 
70 
194 
ll 
346 
210 
66 
31 
1 
117 
41 
179 
371 
47 
2DD 
1865 
1452 
414 
213 
49 
316 
250 
67 
169 
1331 
135 
2507 
2406 
1Dl 
90 
231 
161 
26 
492 
453 
39 
21 
679 
i 
33 
741 
729 
19 
1120 
922 
191 
197 
415 
64 
14711 
623 
14151 
13935 
204 
271 
271 
3025 
571 
162 
3931 
3911 
20 
20 
60 
55 
5 
1796 
1796 
1796 
11 
45i 
15 
76 
6229 
7240 
970 
6270 
6251 
6232 
16 
200 
172 
162 
797 
461 
330 
162 
43 
43 
56 
5 
345 
491 
422 
75 
17 
21 
575 
725 
707 
17 
121 
37 
171 
191 
599 
539 
60 
73 
67 
6 
6 
u4 
10 
1DD 
11 
590 
944 
235 
709 
590 
91 
13 
1i 
21 
21 
6 
13 
10 
3 
16 
123 
40 
13 
17 
16 
32 
32 
31 
31 
4 
13 
47 
47 
32 
9 
57 
57 
44 
107 
3 
27 
226 
226 
616 
31 
u 
13 
465 
34 
212 
1502 
1130 
371 
261 
15 
13 
1 
39 
39 
542 
39 
162 
6 
ui 
716 
1790 
105 
269 
205 
199 
3152 
2130 
1722 
1709 
34 
33 
33 
174 
624 
391 
233 
163 
16 
117 
471 
391 
a a 
7 
45 
15 
579 
251 
321 
39 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
I tr\:1~.' /c;~:!:~:~~! Reporting country - rays d•clarant ~ah. Moooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------~------~----------~----~---i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark O.utschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal U.K. 
2135.24 PHOSPHATES OF POTASSIUII 
2135.24-00 PHOSPHATES OF POTASSIUII 
101 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
004 FR GEMANY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
397a 
4635 
5272 
879 
1541 
17061 
14527 
2533 
930 
154a 
314 
uo6 
113 
1754 
1641 
113 
113 
33 
1417 
293 
1 
ao 
196a 
1161 
107 
3 
ao 
735 
47 
40 
1002 
tsa 
44 
44 
2135.25 CALCIUII HYDROGENORTHOPHOSPHATE 0 DICALCIUII PHOSPHATE" 
303 
11 
41 
2 
367 
365 
2 
241 
149 
403 
aoo 
IDO 
11i 
603 
17a 
122 
1113 
1461 
345 
222 
122 
23 
23 
1154 
404 
112 
144 
1923 
1751 
173 
144 
2135.25-11 CALCIUII HYDROOENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUII PHOSPHATE" WITH A FLUORINE CONTENT <1.105ll: IY WEIGHT ON THE »RY ANHYDROUS 
PRODUCT 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAKY 
006 UTD. UKGDOII 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
lDOD W D R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTR. 
1031 CLASS 2 
2111 
11102 
7a70 
3407 
757 
7320 
9317 
51575 
33270 
11305 
774a 
7360 
10551 
sa 
a43 
73 
979 
975 
4 
4 
12316 
154 
53 
79 
3110 
15702 
12602 
3100 
3100 
3100 
1342 
1331 
51 
51 
33 
111 
120 
3 
510 
310 
200 
200 
7a 
146 
3814 
309 
175 
4197 
4605 
292 
292 
7 
129i 
71 
1729 
n 
9317 
13141 
3129 
9319 
2 
9317 
liD 
142 
39 
39 
771 
765 
5 
5 
19 
1590 
1507 
77 
971 
uu 
3116 
1041 
71 
971 
1443 
391 
1051 
11 
l04i 
2135.25-90 CALCIUII HYDROGENORTHOPHOSPHATE 0 DICALCIUII PHOSPHATE" WITH A FLUORINE CONTENT >=0.005ll: IUT <0.21 IY WEIGHT OK THE DRY 
ANHYDROUS PRODUCT 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
Dll FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAKY 
106 UTD. UKGDDII 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
13916 
122342 
43011 
7410 
124 
21550 
23454 
7394 
245D9a 
119299 
55799 
29391 
21619 
25571 
327 
2al7 
146 
227i 
7394 
13071 
3316 
9684 
7406 
227i 
460i 
235a 
117 
21 
12159 
19281 
7102 
12115 
12115 
12115 
4213 
45524 
5916 
ui 
56105 
55812 
223 
149 
144 
Z1 
2o7 
220 
2 
a 
1097 
437 
661 
66i 
7031 
3042 
3291 
446 
2a7 
15017 
nan 
14094 
15767 
2135.26 PHOSPHATES OF CALCIUII <EXCL. CALCIUII HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DICALCIUII PHOSPHATE"> 
44257 
12234 
3115 
lU 
432; 
65104 
60475 
4629 
16 
432; 
6112 
5011 
1101 
42 
us; 
140 
4437 
93a2 
au 
3 
15302 
14102 
508 
2135.26-10 PHOSPHATES OF CALCIUII <EXCL. CALCIUII HYDROGEHORTHOPHOSPHATE 0 DICALCIUII PHOSPHATE") WITH A FLUORINE CONTENT <0.0051 1Y 
WEIGHT OK THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 KETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UKGDOII 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 !KTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTI. 
2606 
2727 
4125 
7540 
724 
10695 
606 
30504 
11600 
11905 
11447 
10110 
7 
213 
5 
34 
277 
227 
50 
5I 
a 
26 
2a51 
3al 
5 
114U 
13795 
3270 
10525 
10520 
10520 
2011 
2060 
un 
17; 
nu 
6013 
266 
5 
5 
797 
616 
111 
1 
1 
491 
204 
373 
13 
44i 
1622 
1159 
463 
463 
1 
127 
44 
4132 
197 
36 
5341 
5315 
36 
36 
i 
12 
195 
217 
207 
13 
676 
15 
li 
747 
713 
44 
44 
29 
347 
30 
12 
449 
371 
72 
72 
2135.26-90 PHOSPHATES OF CALCIUII <EXCL. CALCIUII HYDROGENORTHOPHOSPHATE •DICALCIUII PHOSPHATE") WITH A FLUORINE CONTENT >=0.0051 IY 
WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
KL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 1:a I'ITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3040 
27157 
6295 
4155 
1157 
910 
47152 
42978 
4174 
1549 
26 
95 
224 
116 
94 
554 
<U 
94 
94 
II 2135.29 PHOSPHATES IEXCL. 2135.21 TO 2135.26) 
750 
316 
12 
1557 
1065 
492 
477 
2135.29-00 PHOSPHATES <EXCL. 2135.21-00 TO 2135.26-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UKGDOII 
021 MORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
412 IIEXICO 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1919 
1275 
7467 
6101 
2296 
2337 
6600 
703 
2030 
2929 
37505 
21736 
15771 
9111 
9049 
4990 
964 
321 
154 
495 
209 
20 
24 
111 
1359 
1204 
155 
155 
44 
135 
2141 
112 
61 
31 
633a 
5 
13; 
10580 
3933 
6646 
63al 
6376 
139 
126 
2135.31 SDDIUII TRIPHOSPHATE "SODIUII TR!POLYPHOSPHATE" 
2135.31-00 SDDIUII TRIPHOSPHATE "SODIUII TRIPOl YPHOSPHATE" 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIDK 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
40 
21436 
77713 
4107a 
41552 
3687a 
399a 
9537 
7469 
11651 
2071 
1234 
25109 
4413 
216416 
232306 
49699 
21980 
8095 
25aot 
16923 
113a4 
4961 
1056 
49 
526 
32 
160 
42096 
41379 
717 
557 
526 
160 
931 
za95 
1945 
3260 
1025 
1763 
474i 
16645 
11a19 
4126 
474a 
4741 
10 
11515 
2a66 
154 
92 
14175 
l"i7S~ 
93 
93 
274 
177 
714 
ui 
1071 
61 
370 
2030 
1373 
7293 
2017 
5217 
1564 
1194 
342a 
215 
1097 
1040 
4a6 
40 
2 
1115 
z6 
152 
4413 
a 54 I 
2677 
1451 
1145 
2 
152 
24 
47 
H 
zai 
13 
ta 
6 
66i 
1066 
401 
666 
5 
5 
660 
1 
a76 
2693 
131 
965 
13903 
4i 
1610 
23369 
19310 
4061 
2211 
601 
1609 
3010 
4970 
5 
43 
279 
52 
1392 
1297 
95 
95 
313 
7 
Ill 
199 
20 
72a 
702 
26 
22 
20 
5 
55 I 
2132 
3522 
ua 
1570 
220 
4253 
a63 
59 
2613 
24722 
16612 
1110 
4312 
2ui 
6376 
2395 
2275 
76 
135 
11495 
1132) 
175 
135 
21; 
22 
1537 
263 
372 
55 
17; 
4559 
3129 
731 
431 
37a 
115 
101 
44524 
14579 
17a61 
5092 
123a 
75 
50 
1461 
14i 
1123 
16159 
13376 
2714 
1651 
50 
1123 
149i 
li 
261 
1713 
1761 
15 
15 
i 
265 
240 
25 
25 
29 
34 
12 
4 
377 
612 
455 
157 
152 
231i 
5 
1147 
55 
53 
4274 
42:, 
56 
56 
749 
5 
327a 
1266 
117 
5911 
5411 
501 
144 
sa 
356 
704 
160 
5 
961 
1i 
5563 
1141 
3723 
3043 
ui 
96 
175 
147; 
429 
165 
33 
55a 
3047 
2260 
7a7 
n1 
165 
551 
31 
159 
5627 
92oi 
175 
20 
27 
66 
20194 
15232 
4962 
a4 
11 
4172 
2 
54 
at 
114 
311 
204 
114 
114 
6 
2 
at 
1001 
1099 
91 
1101 
1001 
1001 
3724 
315 
3 
233 
71i 
5113 
4346 
1457 
z6 
75 
15 
117 
117 
; 
65 
216 
217 
:a:r 
19 
2 
7 
30 
6 
121 
12 
39 
3; 
65 
114a 
1393 
52 
1502 
210 
9373 
uoi 
36 
15757 
14512 
1244 
36 
1100 
114 
1034 
356 
230 
2928 
2341 
517 
356 
230 
2102 
2620 
3205 
31 
3219 
11465 
a222 
3243 
3243 
3219 
2611 
12351 
a09o 
9290 
33216 
23694 
9593 
9593 
9290 
12 
2H 
175 
99 
254 
1 
103 
535 
268 
256 
254 
4 
494 
174 
43 
412 
3188 
7J'a 
3154 
514 
147 
205 
314 
128 
659 
170 
57 
20 
2576 
1587 
919 
816 
az9 
20 
Sl 
101 
16060 
407 
3355 
5069 
21 
2150 
347 
nz 
14361 
42751 
25093 
17658 
3229 
2150 
14361 
1989 Value - Volau'lt 1000 ECU !aport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant 
~:::~cr:;~~~~:!:b~~--=eu~R~-~~~2--~I~a~l-o-.-~L-u-.-.--~D~a-n-aa_r_k __ D_a_ut_s_c_h_l_an-d-----H~o~l~l-a~s~~Es~p~o~;~n~•--~~F~r-an~c~.~~~~r~a-l-a-nd------It-a-l-f-a--N-a-d-a-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-;a-l-------U-.-K~. 
2135.24 PHOSPHATES DE POTASSIUft 
2835.24-00 PHOSPHATES DE POTASSIUft 
Oil FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 I!RAEL 
lODI ft 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
3173 
2521 
5190 
716 
976 
13260 
ll402 
1858 
871 
976 
1431 
1342 
89 
89 
37 
431 
300 
3 
67 
871 
792 
78 
5 
67 
774 
727 
47 
47 
2135.25 HYDRDGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUII "PHOSPHATE DICALCIQUE" 
354 
8 
59 
427 
426 
1 
255 
97 
379 
732 
732 
53t 
719 
142 
u 
1616 
1341 
275 
207 
61 
3 
17 
32 
32 
930 
270 
195 
107 
1526 
1414 
112 
1 
117 
2135.25-11 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUII "PHOSPHATE DICALCIQUE", TENEUR EN FLUOR < 0,005 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A 
L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
212 TUHISIE 
1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
630 
4593 
2051 
2ll6 
772 
1713 
213a 
14965 
10394 
456a 
2142 
1765 
2427 
17 
249 
69 
341 
335 
5 
5 
3092 
45 
67 
65 
791 
4061 
3270 
791 
791 
791 
243 
69 
90 
445 
401 
44 
44 
26 
53 
34 
4 
123 
91 
32 
26 
34 
918 
274 
185 
1726 
1441 
285 
285 
26 
27t 
27 
701 
61 
213i 
3373 
1233 
2139 
2 
213i 
6 
15 
77 
148 
" 
" 
" 
6t 
36 
665 
92 
861 
861 
6 
6 
23 
1001 
1431 
64 
579 
3105 
2455 
649 
70 
579 
550 
213 
267 
10 
Z57 
2835.25-90 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUII "PHOSPHATE DICALCIQUE", TEHEUR EH FLUOR >= 0,005 X ftAIS < 0.2 X EH PDIDS DU PRDDUIT 
AKHYDRE A L' ETAT SEC 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRI! SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
106 ROYAUME-UHI 
038 SUEDE 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3541 
2a514 
ll496 
2763 
602 
5132 
4776 
1700 
59976 
4732a 
12648 
7257 
5180 
52S2 
12i 
614 
36 
456 
1701 
3019 
846 
2173 
1717 
456 
u3i 
677 
64 
19 
3249 
5157 
1900 
3257 
3257 
3257 
2835.26 PHOSPHATES DE CALCIUII, NOH REPR. SDUS 2a35.25 
1105 
9864 
1717 
2i 
12821 
12730 
u 
78 
62 
5 
53 
63 
2 
3 
282 
122 
160 
16i 
1651 
753 
797 
399 
233 
3036 
7131 
3133 
3197 
3197 
10476 
3348 
1078 
101 
ni 
16171 
15169 
1002 
17 
ni 
n3 
251 
~ 
ui 
1466 
1207 
259 
48 
ui 
56 
1167 
2329 
533 
3 
4155 
4119 
66 
2835.26-10 PHOSPHATES DE CALCIUM ISAUF HYDROGEHOORTHDPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"l, TEHEUR EH FLUOR< 0,005 X EH POIDS DU 
PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UKI 
038 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
814 
994 
1213 
3861 
680 
3334 
501 
12084 
7762 
4243 
3958 
3377 
; 
213 
6 
2t 
3&6 
299 
87 
87 
2 
9 
a 
914 
218 
7 
3269 
4455 
1156 
3299 
3295 
3295 
595 
790 
148 
167 
2094 
usa 
236 
8 
2 
326 
279 
47 
3 
3 
143 
59 
30~ 
n 
Hi 
936 
572 
365 
365 
3 
42 
16 
1100 
185 
3i 
2103 
2072 
31 
31 
i 
lB 
113 
202 
202 
IS 
464 
19 
li 
522 
497 
25 
25 
7 
2135.26-90 PHOSPHATES DE CALCIUII ISAUF HYDROGENOORTHOPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"l, TEHEUR EN FLUOR >= 0,005 X EH POIDS DU 
PRODUIT AHHYDRE A L' ETAT SEC 
HLt CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
8 06 ROYAUIIE-UNI 
401 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
lOiU IH1KA-\.i: 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
160 
9070 
219a 
2171 
1059 
937 
17106 
1~-ti-t 
1612 
1152 
10 
47 
271 
113 
132 
573 
4-tl 
132 
132 
244 
169 
57 
603 
-tl~ 
191 
175 
!It 2a35.29 PHOSPHATES, KOH REPR. SOUS 2135.21 A 2135.26 
10 
4182 
1061 
15~ 
140 
5626 
!18! 
141 
141 
2135.29-01 PHOSPHATES !HDH REPR. SDUS 2135.21-00 A 2a35.26-90l 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEftAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
02a HORVEGE 
830 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
412 !'lEXIQUE 
624 ISRAEL 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2591 
1100 
3206 
6876 
3073 
3566 
2102 
a79 
941 
1439 
27657 
17561 
10096 
6916 
5126 
2394 
711 
541 
2ai 
431 
397 
30 
13 
182 
1927 
1694 
233 
233 
51 
4i 
970 
656 
112 
49 
1952 
7 
90 
4037 
1794 
2243 
2016 
2001 
90 
137 
311 
133 
564 
1820 
1613 
29 
199 
941 
774 
6030 
2120 
3911 
1969 
1771 
1726 
215 
2135.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUII "TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUII" 
2835.31-00 TRIPHOSPHATE DE SODIUII "TRIPOLYPHDSPHATE DE SDDIUft" 
D t VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 lULIE 
106 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10467 
44766 
26745 
27799 
21977 
2619 
5a72 
4362 
6214 
87a 
197 
14526 
3397 
171349 
140324 
27629 
Ua53 
4740 
14526 
7413 
12111 
3502 
625 
31 
310 
24911 
24449 
469 
388 
310 
19 
639 
1144 
1348 
2340 
631 
1056 
2127 
10713 
7159 
2854 
2135 
2835 
730 
638 
ui 
24 
i 
616 
zi 
17 
3397 
5170 
1663 
BID 
642 
2 
87 
19 
H 
1 
1 
103 
17 
114 
10 
15i 
418 
250 
168 
9 
9 
151 
1 
531 
1613 
556 
592 
1019 
27 
ni 
13a4t 
11414 
2356 
1161 
341 
1099 
834 
1511 
2 
37 
216 
53 
27a3 
~579 
113 
113 
305 
19 
190 
140 
33 
li 
714 
654 
60 
54 
39 
417 
1695 
2158 
803 
5904 
155 
15466 
11132 
4334 
2455 
141i 
1972 
762 
832 
75 
112 
3825 
3690 
135 
114 
u7 
31 
1522 
354 
572 
75 
92 
3410 
2517 
893 
684 
514 
95 
ll5 
24412 
8547 
11591 
2745 
807 
42 
15 
772 
a7 
615 
49640 
41144 
1496 
174 
15 
615 
660 
.657 
4 
4 
3 
5I 
14 
233 
82 
404 
301 
96 
96 
19 
21 
8 
4 
36~ 
494 
416 
79 
773 
6 
737 
61 
35 
1616 
1576 
39 
39 
a5a 
6 
951 
1624 
150 
It 
4132 
3609 
523 
311 
57 
u3 
311 
93 
6 
746 
139i 
ui 
325 
3233 
1239 
1993 
1659 
u5 
n2 
35 
76 
503 
427 
76 
76 
145 
237 
101~ 
653 
263 
6 
172 
306 
2844 
2077 
767 
442 
270 
306 
20 
120 
3274 
5963 
107 
12 
16 
36 
2616 
12254 
9509 
2745 
5I 
21 
2616 
3 
41 
102 
92 
299 
207 
92 
92 
6 
2 
76 
236 
321 
85 
236 
236 
236 
14Sa 
1163 
295 
295 
24 
70 
13 
Itt 
119 
5 
54 
113 
242 
242 
29 
a 
6 
57 
4 
165 
132 
33 
1 
51 
1009 
1802 
60 
771 
163 
5769 
9374 
1125 
549 
697 
91 
1053 
360 
154 
2449 
1934 
515 
360 
154 
603 
68a 
114 ,. 
u6 
3009 
2295 
714 
714 
686 
729 
3250 
2116 
8417 
6269 
2141 
2141 
1161 
67 
79 
16 
59 
6S 
3 
368 
291 
77 
68 
65 
6 
171 
71 
49 
4Di 
1159 
303 
856 
433 
340 
426 
327 
1254 
936 
102 
59 
1; 
3576 
2406 
ll70 
1102 
1031 
19 
49 
12 
10097 
313 
219a 
2143 
li 
1209 
171 
410 
1114 
25547 
15604 
9944 
1790 
1209 
1114 
41 
19a9 Quantity - Quanttt6st lODO kg 
1$ Or igtn ' Cons tgn•tnt B Or~=!~~ ~0:~~~:~:~~= I------------------:-----R::-•...;p"":o_r..;.t..;.ln..:g~c:""o_un_t_r..:;~_-_P_•..::~:-·-d6_c..;.l_•_r_••:-t--:--:----:-:-oo:-:--:--:-:--:---:--:---:--:-:-----;:--:i 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Jtal ta Htdtrland Portugal U.l. 
2909 77 161 240 
2835.31-00 
1040 CLASS 
2835.39 POL YPHOSPHATES ( EXCL. SODIUII TRIPHOSPHATE "SODIUII TRIPOL YPHOSPHATE" l 
2835.39-10 POL YPHOSPHATES OF AIVIOHIUII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
400 USA 
95a HOT DETERIIIN 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1693 
159a 
719 
242 
271 
305 
5477 
4757 
416 
326 
17; 
6 
26i 
305 
797 
204 
2aa 
2aa 
3 
640 
40 
729 
683 
46 
26 
a7 73a 
134 
1013 
983 
50 
110 
134 
134 
2835.39-30 POLYPHOSPHATES OF SODIUII IEXCL. TRIPHOSPHATE "TRIPOLYPHOSPHATE"l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. liNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3702 
1319 
2156 
11754 
3029 
920 
24039 
21994 
2045 
966 
1037 
2835.39-50 POL YPHOSPHATES OF POTASSIUII 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3337 
3763 
3567 
197 
162 
842 
956 
154 
2139 
2114 
25 
25 
779 
789 
789 
22 
553 
553 
187 
217 
217 
261 
104i 
29l 
49 
1674 
1603 
71 
49 
22 
54 
30 
24 
2835.39-aO POLYPHOSPHATES IEXCL. OF Al'IIIONIUII, SODIUII AND POTASS!UIIl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. l!NGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
687 
1989 
5051 
331 
3442 
1142 
14591 
11935 
2657 
1851 
1116 
24i 
1185 
15 
348 
951 
2961 
1833 
1128 
1075 
974 
25 
15 
364 
25 
169 
642 
636 
6 
1 
1 
a 
1415 
35 
673 
68 
2662 
2167 
496 
496 
97 
2836.10 COMIIERCIAL AIIIIONIUII CARBONATE AND OTHER AIIMONIUII CARBONATES 
2a36 .10-00 COIIMERCIAL Al'IIIONIUII CARBONATE AND OTHER AIIMONIUII CARBONATES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3821 
3808 
2119 
11526 
a475 
3051 
21a6 
2121 
2a36. 20 DISODIUII CARBONATE 
2836. 20·00 DISODIUII CARBONATE 
248 
457 
aaa 
72a 
a a 
66 
24 
240 
377 
97 
280 
240 
240 
1150 
1660 
1645 
16 
16 
2 
97 
315 
21 
51 
493 
432 
61 
51 
10 
113 
120 
120 
10 
1 
193 
5 
z 
285 
230 
55 
35 
sa 
72 
319 
135 
254 
16 
1115 
786 
i 
au 
au 
45a 
3 
5 
794 
390 
470 
2121 
1651 
471 
470 
74 
112 
75 
38 
1 
9 
154 
214 
175 
39 
39 
240 
227 
575 
290 
284 
227 
227 
137 
97 
41 
21i 
2D 
3501 
293 
296 
4570 
4060 
511 
296 
192 
473 
5o a 
47a 
30 
229 
22 
626 
179 
97 
1231 
1157 
74 
53 
13 
526 
523 
3 
BL• SOliE EXTRA·EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOPIPLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. l!NGDOII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
D~S '(UGOSLAVIA 
052 TURKEY 
05a GERIIAN DEll. R 
~ m m~:gSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
60077 
35620 
12a020 
160156 
20541 
22846 
16792 
44564 
15~04 
36132 
12932 
16620 
68aa 
3942 
3437 
44090 
632573 
444979 
143503 
99718 
4459a 
43757 
45a90 
35627 
46104 
29 
a a 
421i 
131987 
127738 
4249 
4249 
4 
1791 
13694 
2621a 
576 
2a15 
uui 
37 
25 
57116 
45098 
1201a 
4 
4 
12014 
2836.30 SODIUII HYDROGENCARBONATE, SODIUII BICARBONATE 
2836.30·00 SODIUII HYDROGENCARBONATE, SODIUII BICARBONATE 
4573 
2384 
67969 
i 
62 
10i 
686i 
40 
44090 
126084 
74919 
7005 
142 
101 
6863 
31 
a561 
5550 
3057 
18159 
a99 
lata 
7245 
llli 
1266a 
6475a 
38156 
26601 
23271 
7245 
3330 
265 
1 
12 
1686 
705 
981 
980 
UK• FROII Ol/OU89• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
USa GERMAN DEll. R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
12896 
7339 
3680 
16430 
297a 
9254 
7709 
4671 
3504 
10saa 
43466 
27121 
17394 
9723 
POTASSIUII CARBONATES 
2836.40·00 POTASSIUII CARBONATES 
6883 
1o5z 
1412 
17 
219; 
238 
lla73 
9430 
2443 
2205 
238 
95a 
204 
" 2021 12a 
aoi 
1037 
5264 
3365 
1899 
14 
1885 
1903 
113 
2083 
HZ 
32 
1210 
6581 
4311 
2270 
234 
2136 
U6 
290 
74 
135 
451 
510 
100 
1745 
1135 
610 
610 
94 
160 
1 
3300 
3556 
256 
3301 
3301 
1630; 
1973 
25005 
2352 
22 
31a7 
69111 
45662 
23449 
12910 
1 
10539 
4661 
274 
2696 
2 
913 
Uti 
1157 
11047 
7647 
3400 
1050 
2350 
2 
2 
; 
11a 
301 
2 
503 
424 
79 
2 
77 
56 
59 
59 
66 
49 
n7 
713 
653 
60 
si 
93 
93 
3207 
3 
2119i 
25753 
24407 
1345 
2 
1344 
10i 
56 
63D 
2111 
2902 
2a99 
3 
3 
19 
126 
454 
62 
11 
957 
946 
11 
11 
2034 
15oi 
410 
4041 
4022 
19 
19 
366 
366 
366 
i 
133a 
62l 
2204 
2175 
29 
a 
a 
1496 
1784 
3449 
3280 
169 
25 
9286 
5613 
221i 
i 
3251 
37218 
1~3~7 
ana 
917 
3291 
3942 
86412 
20361 
66121 
57903 
37246 
a193 
161 
1ns 
37 
7a31 
ao 
1934 
12256 
1843 
10412 
7938 
2474 
D • IHWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE, FOR NORIIAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN BY COUNTRIES 
• IHCOIIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
OSa GERIIAN DEII.R 
624 ISRAEL 
42 
18502 
1S61 
1201 
7733 
1495 
3151 
1334 
1243 
6067 
ui 
1046 
43 
1113 936 
25 
823 
402 
ui 
30 77 
68 
406 
i 
74 
109 
332 
96 
3071 
22 
16a7 
1362 
1314 
414 
70 
70 
352 
1054 
2764 
626 
16 
5427 
4796 
631 
16 
615 
1043 
1137 
1137 
100 
u5 
24 
a22 
23 
2249 
1675 
574 
53 
23 
339 
252 
641 
1547 
624 
923 
651 
641 
2a 
961 
5804; 
20 
1454 
ui 
60763 
59034 
1730 
253 
1 
1474 
2711 
1943 
7346 
a2 
1a3a 
491 
14476 
12081 
2394 
1868 
523 
6231 
1511 
2557 
155 
1208 
; 
5 
5 
238 
so 
364 
440 
33 
1190 
1095 
95 
35 
60 
" 100 
100 
221 
221 
4 
57 
126 
244 
97 
147 
126 
126 
aa2i 
U33 
U29 
4 
4 
1 
18 
1 
3 
7 
31 
31 
220 
24 
157 
965 
36 
II 
491 
41 
156 
46 
822 
822 
1 
1 
7a 
51 
186 
930 
132a 
1244 
a3 
3 
61 
177 
301 
196 
105 
314 
210 
418 
34 
1209 
1013 
196 
91 
460 
37a 
aas 
1151 
963 
895 
us 
us 
a6 
3a2 
160 
100 
a 57 
468 
389 
171 
217 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU laport 
I ~~~=:~./ / C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:;:~~~:!~b~~--:E~UR~-~1~2--~B~t~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd-----H=o~1~1=o~s~~Es~po=g~n~o~~~F~r~o~nc~o~:;~lr~o-J-o-n-d-----l-to-l-i-o--N-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-o1-------U-.-~~. 
2835.31-DD 
JD4D CLASSE 3 1251 
2835.39 POL TPHOSPHA TES, NON REPR. SOUS 2835. 31 
2835.39-10 POLTPHOSPHATES D' AMMONIUPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UNl5 
951 NON DETERPIIN 
JDDD PI 0 N D E 
!DID lNTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2340 
llD3 
2213 
771 
839 
911 
1739 
6903 
915 
172 
47i 
21 
IDZ 
911 
2251 
510 
123 
123 
20 
12 
256 
39 
327 
306 
20 
ll 
1203 
1117 
15 
96 
57 
71 
71 
2135.39-30 POL TPHOSPHATES DE SODIUPI IS AUF TRIPHOSPHATE "TRIPOL TPHOSPHATE"I 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROTAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNl5 
1000 PI 0 N D E 
!OlD lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2147 
836 
1639 
13420 
2415 
616 
22565 
21203 
1363 
706 
626 
2135.39-50 POL TPHOSPHATES DE POTASSIUPI 
004 RF ALLEPIAGNE 
!DOD PI 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
3073 
3533 
3323 
21D 
144 
sai 
1251 
136 
2135 
2120 
15 
15 
720 
730 
730 
17 
,; 
25 
631 
631 
171 
252 
251 
2 
116 
IDD 
22i 
24 
1249 
1212 
37 
24 
13 
50 
21 
22 
2135.39-ID POLTPHOSPHATES CSAUF D'AMMONIUII, DE SODIUII ET DE POTASSIUIII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUME-UNI 
030 SUEDE 
JDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
591 
1331 
5789 
546 
3405 
591 
14121 
12261 
1160 
1344 
667 
17] 
1291 
u 
536 
561 
2779 
2089 
690 
653 
575 
II 
ll 
341 
21 
130 
669 
664 
5 
1 
1 
12 
127 
si 
659 
29 
IUD 
1601 
271 
271 
53 
91 
32D 
II 
36 
472 
429 
43 
36 
7 
134 
141 
141 
lD 
3 
179 
9 
2 
274 
222 
53 
43 
2136.10 CARBONATE D'AI'II'IONIUPI DU COI'IPIERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUPI 
2136.10-DD CARBONATE D'AI'II'IONIUPI DU COMPIERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUPI 
DDJ FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
021 NORYEGE 
!DOD PI 0 N D E 
!DID lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1213 
1135 
511 
3310 
2507 
102 
642 
597 
2836.20 CARBONATE DE DlSODIUPI 
76 
153 
250 
235 
14 
20 
4 
15 
127 
33 
94 
15 
15 
627 
706 
661 
31 
31 
1 
15 
22 
17 
37 
50 
2 
226 
268 
261 
389 
4 
5 
767 
276 
361 
1103 
1442 
361 
361 
19 
123 
19 
34 
1 
9 
226 
1; 
299 
267 
32 
32 
64 
63 
151 
77 
74 
63 
63 
119 
2i 
267 
241 
19 
160 
15 
4263 
199 
210 
4996 
4656 
340 
211 
ll3 
455 
413 
457 
26 
179 
19 
724 
269 
76 
1331 
1271 
60 
44 
9 
155 
172 
169 
3 
2136.20-0D CARBONATE DE DISODIUI'I 
BL• CERTAINS PATS EXTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SGUS 9990.00-DO. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
D ' VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIOENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-OO 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
~'iS YCUCO~~"" .a. I.. 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEMANDE 
~ m mm~LOYAQ 
066 ROUI'IANIE 
400 ETATS-UHIS 
977 PATS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
!DID lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9091 
5652 
20521 
26131 
3011 
3615 
2588 
6565 
.:w:. ... 
54ll 
1615 
1974 
917 
113 
549 
6316 
97551 
70672 
20574 
14690 
6584 
5876 
6693 
570i 
6906 
12 
70 
716 
20106 
1938Z 
724 
724 
4 
291 
2416 
4925 
95 
445 
15si 
6 
3 
9740 
1176 
1565 
4 
4 
1561 
2836.30 HTDROGENOCARBONATE "BICARBONATE" DE SODIUII 
935 
301 
10759 
24 
2i 
n4 
36 
6316 
19432 
12Dl9 
ID97 
113 
22 
914 
6 
ll74 
751 
469 
2639 
214 
27S 
1084 
!:'9 
1914 
9334 
5539 
3795 
3316 
1084 
401 
ll4 
2i 
334 
113 
152 
151 
2 
2136.30-DO HTDROGENOCARBONATE "BICARBONATE" DE SODIUII 
UK• A PARTIR DU Dl/02/19• QUANTITES ET YALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROTAUI'IE-UNl 
048 TOUGOSLAYIE 
052 TURQUJE 
051 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 PI 0 N D E 
JOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1040 CLASSE 3 
2774 
1988 
812 
4191 
llD3 
1611 
1562 
755 
611 
16231 
10974 
5255 
3619 
1634 
2136.40 CARBONATES DE POTASSIUII 
1373 
222 
405 
II 
350 
43 
2457 
2062 
395 
353 
43 
217 
68 
15 
512 
36 
12; 
166 
ll56 
147 
309 
7 
303 
421 
II 
454 
54 
12 
237 
1428 
984 
444 
74 
371 
55 
90 
ll 
56 
139 
71 
22 
458 
358 
100 
100 
91 
7i 
I 
55i 
733 
170 
563 
563 
2667 
303 
4231 
367 
7 
2i 
1216 
a 
ll96 
10557 
7513 
2975 
1770 
12oi 
93; 
58 
711 
1 
155 
197 
203 
2457 
1727 
729 
329 
4Dl 
1i 
126 
346 
I 
539 
413 
57 
I 
49 
53 
5I 
5I 
77 
54 
10 
539 
725 
611 
44 
33 
33 
ui 
3957 
3791 
166 
6 
ui 
77 
24 
179 
799 
1015 
1010 
5 
5 
411 
u2i 
191 
37 
1474 
uti 
391 
3551 
3557 
I 
1 
330 
330 
330 
7 
1614 
575 
2421 
2386 
35 
21 
21 
213 
412 
722 
695 
27 
4 
1332 
ll12 
ui 
i 
643 
5460 
1607 
1350 
122 
431 
ui 
13316 
35ll 
9875 
8421 
5470 
1444 
32 
657 
14 
1455 
14 
3ll 
2519 
703 
1115 
1412 
403 
2136.40-DD CARBONATES DE POTASSIUPI 
D : TRAFIC DE PERFECTIONHEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORPIAL, POUR TRAFIC NORMAL ET DE PERFECTIOHNEPIENT PASSIF 
• VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PATS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 lTALlE 
Oll ESPAGNE 
D51 RD.ALLEIIANDE 
624 ISRAEL 
96ll 
525 
760 
4290 
936 
1763 
556 
679 
3674 
14l 
621 
26 
649 590 
21 
515 
3oo 
16 
22 
25 
239 
IDZ 
65 
232 
2 
50 
10 
177 
46 
515 
35 
1393 
54 
1591 
10 
3 
H9 
695 
546 
216 
121 
121 
274 
623 
2192 
439 
17 
4599 
4227 
372 
17 
355 
153 
927 
927 
II 
76i 
24 
741 
I 
2075 
1651 
424 
ll3 
I 
72 
us 
155 
400 
197 
203 
157 
155 
14 
106 
9140 
i 
Ill 
9484 
9260 
225 
31 
2 
114 
514 
327 
1498 
36 
512 
75 
3ll5 
2446 
669 
557 
79 
2391 
492 
,; 
90 
21i 
532 
i 
202 
si 
514 
362 
24 
1227 
ll56 
72 
21 
43 
71 
103 
103 
IZ 
22 
121 
237 
237 
1 
13 
30 
62 
27 
35 
30 
30 
l22Z 
1228 
1221 
1 
469 
484 
484 
1055 
22 
524 
131 
1750 
1748 
1 
1 
70 
~9 
163 
IDOl 
1349 
1213 
65 
6 
46 
190 
336 
209 
126 
290 
212 
501 
95 
1431 
ll99 
239 
159 
ll9 
113 
255 
600 
336 
264 
263 
263 
2i 
92 
31 
12 
269 
ll3 
156 
ll9 
34 
43 
1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Japort 
I g~:::~.;_,cp~:!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danank Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Haduland Portugal U.K. 
2836.\D•DD 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
16UD 
544D4 
34003 
4221 
79D 
1634 
1797 
2836.50 CALCIUII CARBONATE 
2836 .50-DD CALCIUII CARBONATE 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBO. 
OD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D38 AUSTRIA 
732 JAPAN 
IDOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
15711 
21666D 
2D352 
2D460 
ID951 
4337 
921 
292563 
2159DD 
6664 
6612 
477D 
2836.6D BARIUII CARBONATE 
2836.6D·DD BARIUII CARBONATE 
ODI FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
72D CHINA 
1DDD W 0 R L D 
!DID IMTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
ID4D CLASS 3 
2136. 7D LEAD CARBONATE 
2836. 7D-DD LEAD CARBONATE 
1DDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1299 
H762 
H265 
3344 
15115 
54498 
33HZ 
21356 
ZIDU 
683 
683 
2136.91 LITNIUII CARBONATES 
2836. 91-ID LITHIUII CARBONATES 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D32 FINLAND 
D56 SOVIET UNION 
\DD USA 
512 CHILE 
72D CHINA 
1DDD W 0 R L D 
1 D1 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D38 CLASS 2 
1D41 CLASS 3 
242 
4632 
618 
77 
233 
5152 
1679 
843 
H221 
5511 
87D5 
5931 
83 
1683 
1083 
2836.92 STRONTIUII CARBONATE 
2836. 92-DD STRONTIUII CARBONATE 
D 04 FR GERIIANY 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1DI1 EXTRA·EC 
2836.93 IISIIUTH CARBONATE 
2836. 93-DD IISPIUTH CARBONATE 
IDDD W 0 R L D 
laiD I:ITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5964 
B225 
7H3 
1012 
74D7 
7387 
2D 
3 
17 
\DDD 
1040 
3945 
292 
389 
10511 
10DI5 
57J 
573 
555 
67 
601 
71 
1347 
2155 
aaa 
1348 
1347 
23 
23 
47 
H3 
24 
33 
65 
34 
346 
ZH 
132 
98 
33 
34 
S36 
911 
396 
515 
1753 
1611 
135 
5 
110 
ZD 
98 
194 
3686 
188 
1096 
169 
5521 
5299 
229 
Ul 
Ul 
25i 
325 
284 
40 
40 
7J 
73 
33 
34 
34 
1 
1 
1326 
4387 
22\D 
821 
611 
16D 
43 
3944 
57281 
3022 
5DD7 
7D2 
386 
71116 
69844 
1272 
1271 
7J4 
311 
129ai 
2976 
7161 
25328 
H419 
1D9D9 
1D662 
189 
189 
53 
; 
32 
198 
3789 
1555 
296 
5973 
87 
5886 
3826 
37 
1559 
5Dl 
313 
296 
17 
6D5 
431 
174 
174 
IS 
36 
96 
151 
151 
1 
1 
1 
2DD 
21 
ll 
264 
264 
3 
3 
IIi 2136.99 CARBONATES (EXCL. 2136.11 TO 2836.9311 PEROXOCARBONATES 0 PERCARBONATES" 
2836. 99·11 CARBONATES OF IIAGNESIUII, OF COPPER 
DDI FRANCE 
OD\ FR GERPIANY 
005 ITALY 
10DD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
ID4D CLASS 3 
566 
1359 
1731 
1563 
4457 
4117 
182 
3922 
159 
H 
3 
176 
176 
2i 
21 
21 
2136.99-19 CARBONATES <EXCL. 2836.10-DO TO 2836.99·111 
ODI FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 
D03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
032 FINLAND 
\DO USA 
10DD W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1939 
5213 
321 
2451 
684 
1666 
423 
403 
14498 
12677 
112D 
987 
533 
265 
2i 
1824 
\3D 
ID 
u 
21 
2635 
2551 
84 
u 
28 
2136. 99·9D PEROXOCARIONATES "PERCAR!ONATES• 
001 FRANCE 
DD6 UTD. KINGDOII 
IDOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
539 
429D 
5158 
5D54 
103 
1 
251 
3U 
295 
11 
2837.11 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUII 
2837.11-01 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUII 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
ID3 NETHERLANDS 
D D\ FR GERIIANY 
44 
au 
28119 
11937 
2ua 176 
953 
2D 
27 
a 
1038 
1137 
20 
27 
20 
7 
111 
137 
IOU 
859 
113 
138 
43 
327 
3547 
62 
7 
409 
37 
19 
4554 
4435 
119 
87 
58 
2024 
2D5D 
2D47 
3 
496 
8979 
\DI 
10D; 
1D23 
1118 
5 
5 
5 
• 1 
14 
14 
610 
550 
6D 
21D 
41 
327 
13D2 
90 
1 
2D45 
2D43 
2 
2 
2 
286 
3562 
nDi 
6443 
3841 
2596 
2541 
21 
21 
' 111 
109 
35 
61 
96 
415 
224 
191 
6D 
ui 
525 
545 
525 
2D 
150 
42 
HO 
340 
331 
2 
2 
38 
101 
2 
" 42 2 
21 
277 
254 
24 
24 
24 
532 
1322 
un 
1174 
20 
51 
664 
656 
• 1 
7 
553Di 
91D5 
11453 
1381 
444 
17D 
71026 
77276 
751 
75D 
576 
175 
1093 
93 
189 
3968 
3ll9 
"' 646 
176 
176 
u 
575 
101 
' 
20 
35 
778 
719 
6D 
25 
5 
35 
2953 
39D2 
3644 
258 
47 
47 
Hi 
• 
4083 
272 
3111 
• 3803 
u7 
24 
3D 
• 727 
51 
2 
1534 
H77 
57 
55 
53 
22i 
238 
237 
1734i 
1779 
784 
3124 
ll21 
3 
3 
2417 
2417 
2i 
59 
59 
22 
22 
5 
5 
26 
ai 
16 
21i 
311 
liD 
1 
1 
8354 
6151 
2196 
108 
414 
1674 
6DU 
42l 
ui 
2389 
32 
9183 
67J9 
2444 
2444 
2319 
162 
2264 
120 
2922 
2446 
475 
455 
• 
• 
" 433 351 
1 
20 
20 
926 
115 
41 
21 
1 
20 
762 
972 
132 
HD 
17 
~7 
11i 
115 
114 
1 
1 
212 
234 
42 
45 
i 
196 
10 
Ill 
536 
275 
234 
203 
334 
364 
364 
IS 
166 
11242 
10475 
767 
51 
716 
HI 
103829 
5412 
291 
291 
239 
110762 
11D468 
293 
291 
262 
1s1i 
u3i 
3499 
1545 
1954 
1953 
12 
12 
3D4l 
7 
1 
zs1 
124 
323 
3757 
305D 
707 
26D 
1 
124 
323 
68 
169 
" 7D 
16 
74 
" 2az 
260 
23 
23 
76 
249 
360 
6 
274 
32i 
1534 
964 
571 
321 
ni 
201 
111 
Z1 
• 1799 
2oi 
1404 
1367 
37 
1 
36 
693 
47 
142 
69 
132D 
1254 
66 
66 
43 
159 
36D 
41 
46 
214 
909 
sao 
33D 
33D 
5 
5 
11 
6 
5 
5 
5 
7 
1D 
37 
62 
62 
14 
1 
2 
a 
1D 
22 
25D 
249 
1 
1 
14154 
14854 
7 
283 
II 
4 
34D 
1427 
394 
1033 
1033 
27 
114 
5271 
41 
229 
2643 
1626 
5570 
3D 55 
3D45 
109 
109 
I 
294 
164i 
3; 
1976 
294 
1612 
1642 
1 
3; 
1320 
141D 
1348 
62 
53 
911 
liD 
1315 
1303 
12 
5 
76 
54 
439 
57 
90 
111 
uo 
u 
1540 
lSD 
619 
209 
167 
63 
22 
41 
281 
2735 
97 
1989 Value • Velours• liDO ECU Japort 
I g~:::~e1/C~~:!:~=~~= Reporting country ... Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lllg.-Lua. Danaark Deutschland 
2836. 40·00 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9447 
2911l 
11141 
2211 
soa 
194 
au 
2136 .so CARBONATE DE CALCIUII 
2136.50-10 CARBONATE DE CALCIUII 
011 FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBO. 
D04 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUI'IE-UNI 
031 AUTRICHE 
732 JAPON 
10DO 1'1 0 H D E 
IUD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
4914 
16391 
41lt 
2512 
3137 
IUD 
760 
35397 
32202 
3193 
3171 
1939 
2136.60 CARBONATE DE BARYUI'I 
2136.60-00 CARBOHATE DE BARYUI'I 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D40 CLASSE 3 
505 
5412 
4972 
1030 
4417 
17914 
11117 
6164 
5911 
2136.70 CARBONATE DE PLOI'IB 
2136.70-00 CARBONATE DE PLOI'IB 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
705 
705 
2136.91 CARBONATES DE LITHIUII 
2136.91-00 CARBONATES DE LITHIUI'I 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OD6 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
056 u.R.s.5. 
4 D 0 ETA TS-UNIS 
512 CHILI 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLA55E 2 
1040 CLASSE 3 
710 
6240 
2111 
646 
756 
15764 
4117 
2514 
33140 
9165 
23974 
16412 
619 
4201 
3292 
2136.92 CARBONATE DE STRONTIUI'I 
2136.92-00 CARBONATE DE STROHTIUI'I 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4725 
6301 
5567 
741 
2136.93 CARBONATE DE BISMUTH 
2136. 93-DD CARBONATE DE BISMUTH 
1000 1'1 0 N D E 
liHO lHitcA-\;t. 
1011 EXTRA·CE 
366 
••v 7 
4417 
4464 
23 
14 
lD 
1227 
337 
33J 
166 
177 
2371 
2134 
244 
244 
224 
26 
601 
262 
szz 
1250 
924 
326 
322 
77 
77 
170 
500 
13 
235 
227 
102 
1311 
754 
564 
462 
235 
102 
379 
753 
425 
321 
1023 
951 
73 
5 
57 
10 
lt 
97 
702 
41 
360 
41 
1299 
1234 
65 
49 
49 
110 
133 
119 
14 
13 
" 
" 
12i 
I 
127 
121 
6 
6 
II 
v 
1 
747 
272D 
1459 
Sl4 
315 
103 
27 
au 
2825 
294 
2031 
246 
211 
6747 
6175 
571 
570 
262 
103 
424i 
932 
2106 
7923 
4657 
3266 
31t5 
111 
Ill 
161 
s4 
301 
649 
9616 
3117 
195 
15625 
298 
15335 
9936 
320 
3131 
1566 
191 
113 
15 
zo 
h 
6 
Hall at 
381 
217 
102 
102 
11 
79 
1 
1 
1 
101 
15 
17 
135 
135 
Etpagna 
316 
552 
54 
19 
22 
153 
363 
49 
1 
2 
662 
651 
4 
4 
2 
115 
997 
62; 
1130 
1112 
717 
"' 
37 
37 
13 
570 
365 
101 
112 
210 
1311 
749 
569 
112 
317 
472 
486 
472 
14 
~ 2136.99 CARBONATES, NOH REPR. SOUS 2836.10 A 2136.931 PEROXOCARBONATES 0 PERCARIONATE5" 
2136.99-11 CARBONATES DE I'IAGHESIUI'I, DE CUIYRE 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
JOOOI'IONDE 
lDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLA55E 3 
507 
1693 
112 
4444 
3381 
1064 
543 
511 
119 
11 
• 
135 
135 
111 
9; 
402 
254 
141 
124 
17 
2836.99-lt CARBONATES (NOH REPR. SOUS 2136.10-00 2836.99-11) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2311 
6314 
709 
3617 
646 
5961 
5024 
1710 
23451 
17717 
5670 
5192 
3266 
206 
sz 
2221 
300 
73 
120 
27 
30S3 
2131 
201 
176 
149 
2136.99-90 PEROXOCARBOHATES "PERCARBOHATES" 
001 FRANCE 514 5 
006 ROYAUI'IE·UHI 3727 249 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4755 
4499 
254 
4ot 
305 
94 
21S7 .11 CYAHURE ET OXYCYAHURE DE SODIUI'I 
2837 .ll-00 CYANURE ET OXYCYAHURE DE SODIUII 
OK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOU.S 9990.00·00 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
690 
4947 
3011 
3394 
i 
303 
572 
32 
31 
16 
li 
616 
615 
1 
2i 
25 
20 
5 
666 
3471 
29 
56 
1145 
375 
152 
6059 
5390 
669 
635 
317 
1667 
1724 
1617 
37 
466 
1413 
431 
u7 
115 
171 
12 
12 
II 
II 
43 
43 
43 
Ill 
52 
149 
336 
330 
6 
6 
261 
150 
4 
253 
40 
12 
161 
197 
727 
170 
170 
170 
466 
1212 
1714 
1697 
11 
106 
Uti 
France 
315 
575 
It 
1 
• 
424i 
1411 
1279 
569 
195 
219 
IOU 
7513 
507 
504 
201 
47; 
407 
27 
56 
1553 
1545 
201 
Ill 
63 
n 
134 
2245 
344 
u 
6; 
9i 
2935 
2721 
214 
116 
51 
9i 
2172 
2175 
2617 
ua 
52 
52 
190 
55 
941 
462 
416 
34 
452 
165; 
15 
76 
12 
1671 
441 
3 
3931 
3429 
519 
507 
502 
11i 
201 
191 
3 
sui 
1791 
542 
Ireland 
2205 
2117 
11 
II 
395 
393 
10 
Z9 
26 
3 
5 
5 
i 
17 
II 
11 
46 
46 
354 
31 
206 
592 
591 
1 
1 
12 
12 
Ito! fa Nederland Portugal 
4215 
3267 
1111 
57 
216 
744 
2347 
10i 
ui 
1061 
24 
3612 
2515 
1097 
1197 
1063 
57 
514 
si 
716 
641 
151 
151 
66 
66 
221 
1431 
1241 
5 
7i 
60 
3044 
2900 
145 
14 
15 
60 
604 
760 
655 
105 
241 
ZH 
155 
150 
5 
5 
177 
356 
193 
" li 
1524 
' 
2212 
aoa 
1473 
1445 
1335 
soi 
364 
364 
,; 
297 
4310 
3973 
407 
21 
379 
267 
9205 
1222 
13 
110 
91 
ll019 
10190 
129 
127 
110 
513 
442 
1075 
593 
412 
479 
12 
12 
246 
16 
7 
1ti 
370 
969 
2429 
262 
2167 
121 
7 
371 
969 
60 
121 
83 
45 
22 
22 
110 
166 
65 
722 
365 
351 
351 
179 
311 
42; 
3 
826 
126; 
5152 
1741 
1404 
1269 
a7 
165 
139 
26 
16 
331 
so; 
166 
26 
47 
29 
343 
331 
12 
12 
10 
5I 
133 
24 
15 
as 
523 
222 
110 
100 
41 
41 
5 
1 
17 
54 
75 
21 
54 
54 
54 
7 
12 
24 
49 
49 
39 
1 
11 
13 
16 
4 
121 
115 
6 
6 
U.K. 
1700 
1700 
i 
153 
53 
4 
227 
715 
220 
563 
563 
10 
45 
1900 
19 
56 
744 
2947 
2036 
no 
155 
117 
117 
1 
1325 
410; 
110 
6250 
1326 
4924 
4114 
9 
110 
1031 
1105 
1059 
46 
52 
1017 
255 
1414 
1365 
49 
4 
42 
211 
400 
21 
576 
211 
596 
252 
2611 
1453 
1236 
915 
723 
105 
34 
71 
II 
ni 
94 
45 
19&9 Quant tty - Quanti Us' lOUD kg 
B Ortgin / Constgnaent 
• Or ~:!b~ ~0=~~~:::~~= I---------------------_:R•::P:.:•:.:•..:t.:,in:::g~c:.:•::u:.:.nt;::r-"y:..__-....:..;P•::Y::•;_;:d::6c::l:..:•::.•::•:.:.nt:...... ___________________ _, 
Hoaanclature coab. EUR·12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Neduland Portugal U .I(. 
2137 o11-0I 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2974 
1199 
41437 
47517 
850 
691 
176 
516 
356 
160 
160 
2137.19 CYANIDES, OXYCYANIPES CEXCL. SODIUM) 
2837 o19-00 CYANIDES, OXYCYANIDES CEXCL. SODIUM) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
lOOD W D R L D 
10 1D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2137 o20 COPIPLEX CYANIDES 
2137 o20-DD COPIPLEX CYANIDES 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1331 
264 
206 
253 
2995 
2591 
407 
166 
2357 
1254 
1104 
1051 
91 
23 
215 
142 
73 
96 
65 
309 
161 
141 
141 
2838o00 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
283SoDD-DD FULIIINATESJ CYANATES AND THIOCYANATES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999Do00-00 
0 04 FR G ERPIANY 
006 UTDo UNGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
lDDOWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1253 
389 
40 
9505 
9213 
221 
174 
40 
2139oll SODIUII METASILICATES 
2839o11-DO SODIUII IIETASILICATES 
001 FRANCE 
002 BELDo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
17692 
2912 
66172 
9193 
7191 
1791 
117524 
104999 
12527 
9117 
9701 
2239 
lOOii 
121 
3472 
911 
17529 
16561 
969 
941 
942 
27 
41 
39 
9 
9 
22 
22 
2 
I 
41 
36 
12 
12 
664 
12 
101 
1137 
90; 
3711 
1927 
1791 
919 
911 
2139o19 SILICATES OF SODIUI'I CEXCL. METASILICATESl 
2139o19-00 SILICATES OF SODIUII CEXCLo IIETASILICATESl 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
007 IRELAND 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEHoR 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
H40 CLASS 3 
16732 
11976 
3DU7 
38539 
311 
2097 
9116 
11901 
471 
143451 
107199 
36253 
7612 
5915 
21 i37 
2839o20 SILICATES OF POTASSIUM 
!j 2139o20-00 SILICATES OF POTASSIUI'I 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
4467 
11371 
16964 
5940 
11025 
11025 
11021 
225i 
20151 
17760 
2391 
133 
131 
22!H 
367 
327 
926 
579 
347 
347 
347 
2; 
1617 
1676 
7561 
3421 
4133 
1659 
1659 
~174 
122 
556 
190 
220 
670 
670 
670 
U2 
152 
10620 
10496 
123 
92 
12; 
3 
47 
246 
210 
36 
1 
514 
21 
556 
512 
195 
123 
71 
64 
5392 
1443 
39423 
172; 
1641 
50596 
47995 
2602 
2471 
2471 
1117 
3106 
4073 
21i 
10967 
45 
22016 
9007 
13009 
2014 
1762 
109¥5 
2146 
1247 
10527 
2261 
1259 
1259 
1259 
I 
13 
76 
65 
11 
11 
5 
5 
15 
10 
5 
5 
35 
35 
35 
251 
39 
75t 
149 
46 
4690 
3437 
1253 
1000 
46 
2<3 
122 
91 
261 
163 
91 
91 
91 
356 
594 
2432 
1913 
450 
361 
159 
19 
57 
211 
235 
54 
11 
146 
200 
412 
347 
136 
136 
Ill 
10 
507 
101 
3 
617 
615 
3 
3 
3 
211 
tz 
7066 
7374 
7349 
26 
10 
9 
677 
743 
743 
2139 0 90 SILICATES! COI'II'IERCIAL ALKALI IIETAL SILICATES CEXCL. SODIU!I AND POTASSIUIIl 
2S39o 90-10 SILICATES OF LEAD 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
654 
1152 
372 
710 
667 
26 
26 
64 
64 
2139 o 90-90 SILICATES C EXCL. SODIUII, POTASSIUII AND LEAD! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1370 
3225 
3801 
644 
1311 
35736 
631 
1032 
50191 
12270 
31623 
31607 
37100 
593 
119 
111 
56 
66 
17 
1139 
1670 
169 
166 
149 
3 
411 
532 
17; 
32 
234 
2 
1409 
1131 
271 
271 
266 
2l40oll ANHYDROUS DISDDIUII TETRAIORATE •REFINED BORAX" 
2140oii-OO ANHYDROUS OISODIUII TETRAIORATE "REFINED BORAX" 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
46 
4301 
20451 
25349 
4711 
133 
14 
445 
361 
31 
31 
239 
315 
76 
239 
239 
175 
717 
2z 
91 
95 
1629 
1355 
274 
269 
143 
1725 
1240 
3016 
1750 
us 
163 
11 
12 
4l 
355 
292 
63 
63 
20 
106 
106 
106 
106 
246 
101 
51 
99 
16 
511 
2i 
1461 
521 
941 
931 
511 
11s 
721 
6 
1566 
246 
21763 
21716 
47 
46 
267 
41 
91 
a 
732 
725 
7 
4 
3935 
3917 
u 
41i 
3411 
2513 
1794 
597 
9107 
1311 
796 
622 
621 
1329i 
10532 
12611 
42 
37 
36102 
36513 
219 
124 
72 
71 
ui 
196 
506 
390 
390 
311 
211 
221 
3 
211 
211 
2li 
442 
276 
239 
1 
377 
2354 
1526 
121 
121 
450 
537 
5353 
6040 
515 
•i 
60 
60 
36 
57 
51 
57 
1 
17 
17 
323 
114 
1 
192 
71 
677 
641 
36 
36 
35 
164 
172 
I 
164 
164 
164 
97 
216 
Ul 
105 
105 
6 
2 
2 
46 
231 
231 
209 
37 
25 
351 
274 
71 
36 
166 
105 
417 
327 
160 
160 
395 
241 
40 
110 
140 
40 
40 
40 
6509 
696 
671 
2i 
1371 
7191 
479 
75 
39 
6109 
24 
1616 
1379 
1777 
2103 
4751 
46 
19150 
10415 
9435 
1141 
1102 
7~i7 
347 
149 
1150 
497 
653 
653 
653 
zo 
333 
200 
133 
20 
262 
437 
1519 
•i 
35100 
24 
273 
37913 
2573 
35411 
35409 
35135 
430 
534 
964 
430 
27 
.. 
2166 
2127 
39 
75 
i 
5 
123 
19 
35 
21 
77 
21 
56 
56 
264 
3 
261 
267 
1 
1 
914 
677 
HOi 
360 
203 
6674 
5152 
122 
227 
203 
11 
1112 
1135; 
315 
29 
14426 
13771 
655 
491 
450 
l!i7 
497 
130 
151 
721 
130 
130 
130 
lZ 
t2 
12 
24 
ui 
ti 
22 
122 
24 
1445 
1251 
117 
117 
144 
1211i 
12112 
24 
162 
204 
203 
9 
19 
i 
42 
39 
3 
615 
161 
337 
1i 
1940 
1132 
101 
.. 
•• 
19 
2i 
1 
56 
55 
1 
1 
1 
95 
312 
412 
100 
312 
312 
312 
2 
192 
24 
236 
512 
i 
37 
1205 
1131 
67 
67 
9 
11 
23 
5 
217 
3369 
3350 
20 
14 
453 
21 
160 
191 
714 
107 
100 
11 
3023 
3224 
3117 
37 
25 
271 
as 
11251 
200 
313 
4H6 
17153 
12216 
4937 
4437 
4423 
330 
1419 
2651 
319 
3 
11 
3701 
1021 
340 
9141 
4753 
5011 
359 
11 
4729 
136 
135 
2 
2 
71 
72 
72 
72 
65 
115 
219 
11; 
46 
925 
625 
300 
297 
190 
1474 
401 
1922 
1521 
1989 Valuo - Valours• lODO ECU 
I g~J:J~//C~~!!:~=~~: Roportlng countr~- Po~s dfcloront 
Coobo Moaonclaturor---~~~~~~~----~--------------~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~--------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 ltlo·.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
2137 o11-00 
105 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UMI 
lODO II D N D E 
lOll INTRA-CE 
ll11 EXTRA-CE 
1041 CLASSE 3 
4574 
2061 
20316 
19040 
1276 
938 
307 
au 
620 
191 
191 
2137.U CYAHURES ET OXYCYAHURES SAUF DE SODIUII 
2137 o U·OO CYAMURES ET OXYCYANURES ISAUF DE SODIUIII 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGME 
IODO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
3716 
531 
106 
1132 
7161 
6750 
1121. 
636 
2137 o20 CYAHURES CDIIPLEXES 
2837 o 20-00 CYAHURES COIIPLEXES 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI1E·UHI 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
952 
549 
3001 
1709 
1295 
1185 
276 
45 
2 
461 
381 
81 
7 
120 
71 
355 
191 
145 
145 
2838o00 FULIIIHATESJ CYAHATES ET THIDCYAHATES 
213aoOO·DO FULIIIHATESJ CYAHATES ET THIDCYANATES 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990o00·00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI1E-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
ll 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6126 
622 
597 
9189 
8224 
963 
195 
597 
2139oll I'IETASILICATES DE SODIUI'I 
2139011-00 I'IETASILICATES DE SODIUI'I 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H 0 E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4921 
542 
15068 
2317 
2749 
2779 
29745 
26011 
3736 
3144 
293a 
652 
2932 
319 
1416 
327 
5761 
5336 
424 
417 
332 
2139o19 SILICATES DE SDDIUII SAUF I'IETASILICATES 
67 
17 
109 
90 
19 
19 
ss 
75 
75 
5 
45 
160 
101 
59 
59 
2aa 
16 
33 
2S6 
260 
1023 
602 
421 
272 
261 
2139o19•00 SILICATES 
001 FRANCE 
DE SODIUI'I ISAUF I'IETASILICATESl 
002 IELGo•LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
051 RDoALLEI'IAHDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
l:J~O CLA=SC : 
4031 1051 
~m 114; 
S725 611 
521 
~m 26i 
2219 
Sat 
26076 
20313 
5763 
2249 
1365 Hn 
3115 
2185 
300 
22 
19 
2£~ 
2839o20 SILICATES DE POTASSIUI'I 
§! 2139o20-IO SILICATES DE POTASSIUI'I 
001 FRANCE 1539 
036 SUISSE 2570 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
507a 
2193 
2a85 
2185 
2172 
86 
150 
322 
166 
156 
156 
156 
i 
274 
727 
si 
232 
1577 
1064 
513 
250 
250 
~£3 
60 
235 
402 
101 
301 
SOl 
SOl 
114 
247 
3720 
S447 
27S 
191 
24i 
so 
220 
664 
599 
65 
10 
54S 
45 
499 
45S 
a6 
3 
424 
219 
134 
121 
3 
1369 
259 
a2U 
457 
476 
11971 
10359 
632 
600 
598 
397 
536 
92a 
,, 
124i 
u 
S672 
1170 
1aD2 
555 
394 
1:!1t 
742 
1775 
2565 
779 
1786 
1716 
17U 
13 
22 
120 
111 
10 
10 
21 
11 
35 
32 
4 
4 
57 
57 
57 
" 12 2S9 
70 
17 
471 
464 
6 
6 
603 
so4 
15 
2i 
1325 
1122 
203 
162 
~~ 
5S 
33 
116 
as 
33 
ss 
33 
616 
1071 
4119 
5506 
613 
446 
471 
45 
130 
117 
646 
172 
40 
152 
U2 
510 
346 
154 
154 
751 
21 
a75 
795 
ao 
70 
213 
40 
2 
255 
253 
2 
2 
2 
115 
1i 
946 
1120 
1105 
14 
7 
6 
112 
224 
224 
2839o 90 SILICATESJ SILICATES DES IIETAUX ALCALINS DU COI'IIIERCE ISAUF SODIUI'I ET POTASSIUI'Il 
2139o 90-ll SILICATES DE PL0111 
400 ETATS-UNIS 1237 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1197 
536 
1362 
127a 
79 
79 
103 
103 
461 
665 
171 
496 
496 
207 
207 
2o1 
207 
2413 
422 
a442 
8371 
71 
69 
947 
91 
263 
38 
1534 
l4aO 
54 
41 
2S4 
77 
464 
349 
115 
14 
2252 
95 
2540 
2501 
31 
5 
ui 
719 
774 
493 
2S2 
2491 
2117 
304 
271 
247 
1675 
1769 
1572 
s6 
5253 
5062 
191 
116 
27 
~1 
ISZ 
335 
200 
1S5 
1S5 
1S2 
400 
401 
a 
400 
400 
2839o90-90 SILICATESJ SILICATES DES I'IETAUX ALCALINS DU COI'IIIERCE, ISAUF SODIUI'I, POTASSIUI'I ET PLOI'IIl 
m ~m~:As ~m m 7~ m s5 m 174 m HAmEIIAGNE m: 158 S92 2Z 2=~ :~ m 
006 ROYAU~E-UNI 1225 SZ laO 113 14 21 160 
m ~m~GE ~m 76Z 14~ i m : 
400 ETATS-UNIS 1657 6l 31 473 27 s\ 345 
!ODD PI 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16449 
11011 
5431 
5420 
3231 
2290 
1410 
aao 
a7a 
au 
943 
675 
267 
267 
149 
2140 o11 TETRAIORATE DE DISODIUI'I "IORAX RAFFIME•, AHHYDRE 
2140o11•0D TETRAIORATE DE DISODIUI'I "BORAX RAFFINE", ANHYDRE 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
3317 
15390 
19147 
3679 
107 
64 
294 
2SO 
19 
19 
1170 
179 
992 
916 
435 
1336 
977 
2S60 
1372 
sso 
295 
34 
34 
a 
1549 
177 
672 
666 
449 
574 
511 
7 
17U 
1234 
499 
499 
147 
sao 
3751 
4215 
421 
7i 
71 
71 
10 
IOZ 
124 
124 
1 
79 
97 
ao 
17 
s 
5 
27 
27 
Ill 
si 
1 
151 
151 
ui 
24 
SIO 
217 
2S 
23 
22 
4; 
66 
17 
49 
49 
49 
s4 
224 
157 
67 
67 
6 
102 
177 
111 
137S 
1106 
266 
174 
220 
129 
us 
424 
211 
201 
199 
367 
59S 
199S 
1401 
593 
593 
593 
1595 
147 
190 
li 
2057 
1947 
111 
sa 
22 
1691 
5 
151 
304 
390 
447 
624 
112 
4551 
2977 
1512 
506 
S94 
1076 
163 
41 
529 
259 
270 
270 
270 
sa 
292 
170 
122 
sa 
543 
225 
1429 
sa 
473 
7 
292 
3399 
259S 
106 
105 
513 
S51 
431 
719 
S51 
54 
149 
943 
159 
14 
206 
6i 
15 
371 
211 
97 
s 
164 
71 
17 
17 
2SO 
3 
1 
24S 
236 
6 
6 
1 
317 
95 
665 
14S 
60 
1527 
1261 
266 
102 
60 
15 
112 
1266 
520 
4 
2371 
2096 
212 
251 
209 
so 
161 
33 
275 
242 
S3 
33 
33 
S2 
49i 
25 
11 
saa 
112 
1415 
73S 
612 
612 
526 
926i 
9298 
12 
294 
S75 
S74 
l 
22 
4S 
25 
36 
144 
132 
12 
2 
115 
S9 
11 
si 
510 
475 
36 
S2 
32 
14 
li 
2 
35 
35 
l 
1 
l 
51 
115 
170 
55 
115 
115 
115 
3 
us 
35 
446 
457 
i 
65 
1324 
1216 
101 
101 
5 
1i 
11 
' 
29S 
1300 
1267 
33 
24 
194 
55 
705 
2229 
1179 
SSl 
339 
53 
121 
6l 
67 
56 
2669 
2916 
2156 
60 
41 
as 
11 
2601 
132 
153 
1310 
4530 
2996 
1534 
1404 
1314 
lSI 
206 
1259 
119 
1 
21 
S76 
120 
S31 
266S 
1110 
152 
356 
21 
41J16 
34 
74 
67 
7 
7 
lSI 
134 
u4 
134 
liD 
16S 
342 
3 
175 
160 
1372 
942 
431 
421 
114 
1210 
312 
1565 
1254 
47 
19&9 Quantlt~ • Quontltb• lDIO kg laport 
11 Ortgtft ~ Conston•tnt 
• ~~:!;~ 'o:~~=:~;~~=~-----------------------------------------------~~~·~po~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~~-·~P~oy~s~d~fc~l~o~r~on~t~-------------------------~----------~~ 
Nouncloturo c .. b. tUR•l2 hlg.•lua. l!anurk l!outsehlond Hallas Espogno Franco Iret.nd Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
2141.11•11 
1111 EXTRA•Et 20Ul 14 
1021 CLASS 1 ZOUI I' 
2141.19 DISODIUII TETRAIOkATE •REFINED BORAX• IEXCl. 
U\0,19·00 DISODIUII TETRABORATE •REFINED BORAX• IEXCl. 
101 FRANCE U7U 561 ll\ 
m m~titm;· um: nui ll; 
ODS ITALT Ut4 U I 
152 TURKEY l2U9 
400 USA Slll26 
lOGO II D R l D IOS7U 52612 til 
lOll INTRA·Et 219794 52611 915 
lOll EXTRA·Et SlSU7 l 
1021 ClASS I 113751 I 
~141.21 IORATES IEXCL. 2140.11 AND 2141.191 
U41.28·ll IORATES OF SODIUII, ANHYDROUS 
4DI USA U4S SSl 
UIV II 0 I l D 9311 1177 
1111 INTIA·EC 1911 IU 
1111 EXTRA•EC 7402 Ul 
1121 cuss a un sn 
2141.20·91 IORATES IEXCL. 2141.11·00 TO 2140.20-lll 
tal FRAHCE 
002 IELG.·LUXIG. 
GUS NETHERLANDS 
ODS ITALY 
D52 TURKEY 
410 USA 
1001 II 0 R L D 
1110 INTRA-Et 
lOll EXTRA·Et 
1020 CLASS 1 
1913 
2SU 
1451 
154 
22066 
t741 
41625 
9174 
S2551 
S20U 
2141.SO PEROXOIORATES •PERBORATES• 
2141.SO-II PEROXOBORATES •PERIORATES• 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
OOS HETHEUAHDS 
104 FR CERIIANT 
005 ITALY 
I D6 UTD. KIMGDOI'I 
011 SPAIN 
OSD SWEDEN 
G S6 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
041 TUOOSUYIA 
400 USA 
IOU II 0 R l D 
lOU INtRA·Et 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
2141.11 AlUI1INATE5 
2141 .10·10 ALUIIINATES 
102 IELG.·LUXIQ. 
104 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHCOOII 
400 USA 
liDO N 0 R l D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 ClASS 1 
14191 
U772 
'" ~~m
sa 52 
11223 
au 
21223 
22n 
uu 
16695 
U1521 
11UG6 
42217 
42121 
13357 
S7U 
4291 
3927 
5271 
445 
uns 
171U 
1151 
1715 
ua 
ui 
u 
711 
lUI 
1711 
su 
2421 
1916 
2221 
i 
564 
474 
ui 
25 
uui 
159U 
32U 
12655 
12655 
227 
ui 
2949 
sa 
Sl26 
SZSI 
596 
596 
2141.20 CHROI'IATES OF ZINC OR OF LEAD 
U41.U·GI CHIOIIATES OF ZINC OR OF LEAD 
101 FRANCE 
021 NORWAY I!J lSI AUSTRIA 
lGGO W D R L D 
1010 IHTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 cuss 1 
lGZl EFTA tOUNTR. 
1141. SO SDDIUII DICHRDIIATE 
2141.SO·OI SODIUI'I DICHROIIATE 
256 
1125 
us 
1925 
517 
IS 57 
US9 
1297 
111 
174 
174 
NL' IREAKOOWH IT COUNTRIES INCOIIPLETE 
D I BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
21 
lUI 
u 
3567 
ni 
Sl7 
u 
71J6 
6341 
155 
155 
155 
970 
970 
2 
1 
s 
II 
1 
1 
I 
1U6 
uu 
ANHYDROUS) 
ANHYDROUS I 
41U 
441 
75141 
176 
4112 
san 
ansz 
11755 
aal7 
1112 
536 
1615 
316 
IS II 
1310 
745 
772 
112 
116 
ui 
un 
l7f6 
777 
76a 
2691 
36722 
1 
si 
256; 
151t 
US9 
i 
nna 
42141 
10171 
nasa 
10057 
2636 
4; 
49J6 
15 
1447 
IU1 
316 
216 
"' 123 
754 
15 
729 
729 
729 
472 
41 
432 
432 
Z1 
1 
21 
20 
17Sa 
2416 
411 
1176 
17f9 
SS72 
21 
2i 
511 
11511 
nan 
692 
... 
S5 
S5 
4i 
15 
34 
51 
50 
5I 
715 
715 
2161 
ssi 
6518 
Sl672 
47195 
2723 
45173 
~5173 
S51 
Ul 
ui 
S51 
4917 
li 
470 
7i 
usa 
5467 
71 
71 
ni 
i 
576 
550 
26 
26 
33 
41 
79 
S4 
45 
41 
40 
UK• UHTIL IUIG/19• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, 
004 FR GERMANY 14171 72 U79 
INCLUDED IN 99U.OI·II 
S7 
005 ITALY lOU 21 m ~~~KE~IHGDDI'I ~~m 14Z 
056 SOVIET UNION 5151 161 
410 USA 51S6 
1000 W 0 R L I! 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·Et 
1021 cuss 1 
1040 cuss 3 
57474 
SU79 
18194 
12349 
5611 
2141.40 POTASSIUI1 DICHROMATE 
2141.40·01 POTASSIUII DICHROIIATl 
II\ FR CERI'IANY 
006 VTD. UHGDDI'I 
lUG II 0 R l D 
1111 lNTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1041 cuss s 
U1 
419 
1956 
1519 
441 
446 
419 
lit 
318 
142 
ua 
37 
S4 
s 
s 
un 
1399 
510 
635 
27 
164S 
271 
1371 
527 
144 
251 
111 
ua 
ua 
IZ 
15 
u 
21 
21 
2141.50 CHROIIATES AND DICHROIIATES IEXCL. 2141.20 TO 2141.40)1 PEROXOCHRDIIATES 
... 
11 
a71 
ui 
44 
19 
44 
45 
45 
2a41.50·11 CHROI'IATES AHD DICHRDIIATESI PEROXOCHROIIATES IEXCL. 2141.20·01 TO 2a41.40•01l 
tOl FRAHCt Ul Sl7 19 12 m mfa~fNGDOII um 14 1l~ 
IGGG W 0 R L D 11711 513 su 24 12 
48 
5455 
5455 
u; 
69923 
4U 
226 
l52 
71506 
70915 
591 
471 
74 
S77 
21\ 
HS 
143 
u4 
40 
40S 
421 
2164 
3242 
621 
2122 
2622 
nasi 
4tl 
uu 
1444 
75 
1166 
7566 
401 
32US 
24510 
7974 
7974 
7974 
4S 
su 
755 
2 
127 
1212 
1156 
127 
127 
13 
as 
161S 
lOU 
341 
1217 
.. 
10 
4766 
S445 
1321 
1217 
114 
64~ 
su 
1172 
1022 
Ul 
151 
165 
76 
ui 
711 
711 
u 
n 
' u 
u 
Z2 
ui 
us 
us 
ZS5 
235 
514 
321 
264 
u4 
534 
514 
lUI 
72 
Sill I 
47i 
sa 
S99U 
Sf HI 
521 
521 
lUI 
nu 
24 
nu 
1901 
710 
IS 
2122 
2156; 
132 
24S56 
S5U 
10762 
21Ua 
IIU 
2171 
22 
StU 
Uti 
21 
SUI 
277 
Zl71 
lSI 
nan 
9114 
59! a 
5911 
sua 
537 
375 
na 
915 
4S 
59 
42 
16 
16 
u 
1712 
222ai 
5224 
2166 
5099 
44S7G 
SGI70 
usn 
103ZS 
S026 
us 
lU 
us 
97 
17131 
11 
17247 
12151 
una 
usa 
n 
25505i 
256211 
1154 
255056 
255056 
299S 
S4GG 
211 
nn 
31D9 
4 
124 
142 
61 
4611 
5111 
1132 
4671 
4671 
1111 
6130 
32ti 
397 
ui 
11127 
11717 
121 
121 
121 
116 
un 
17 
uu 
1572 
276 
276 
5 
22 
u 
114 
37 
77 
77 
S5 
2711 
si 
2111 
2751 
.. 
26 
71 
1U 
97 
" 97 
216 
11 
II 
24 
t4 
sou 
119 
3Sll 
sua 
144 
211 
144 
144 
144 
II 
71 
112 
1 
2t7 
210 
7 
7 
aai 
au 
an 
60 
.. 
60 
41 
6 
52 
" ' 6 
6 
26 
li 
20 
66 
" 10 20 
a 
7 
15 
15 
411 
411 
S42J 
1120 
3ZU7 
ni 
SUI 
40411 
S717G 
SS17 
SU6 
129 
129 
141 
511 
" 127 Ul 
407 
1612 
lOU 
621 
621 
94 
2U7 
us 
2219 
47i 
111 
175 
22 
S456 
I tiS 
5041 
san 
3162 
406 
SOl 
491 
17 
u; 
1456 
962 
474 
474 
26 
S51 
71 
522 
10 
4SZ 
421 
421 
ui 
S51 
471 
47i 
121 
S51 
106 
111 
1919 Yoluo -Yolourt• UOI !CU lopert 
U.K. 
• Ortpfn ~ Constgnaent 
a or~:!~~ ~o:::;r::~~=r-~=:~~~~~~--~----~~~~--~--~·~·p~o~r~t~•·~~~c~ou~n~t~r~~--~P~·~~·~d~t·~l~·~·:••~'~------------------------------------~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.•Lua. Oanaark Oautschland He11as Espegna Praftc:e Ireland ltal fa Nederlarul Portugal 
2a40.ll·DO 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
15U7 
15467 
ua 
911 
574 
574 
2140.19 TETRAIORATE DE DUODIUft •aORAX RAFFIHE•, AUTRE QU'AHHYDRE 
2140.19-to TETIABORATE DE DISODIUft •BORAX IAFFIHE• !AUTRE QU'AHHYOREl 
Ill FRANCE 
IDZ IELO.·LUXBO. 
toS PAYS·IA$ 
105 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS·UHII 
1000 ft 0 H D E 
IOU IHTRA·CE 
lUI EXTRA·CE 
1121 CLASSE I 
7294 
716 
aat17 
901 
5109 
19757 
IUII4 
91194 
94991 
94117 
17466 
17466 
59 
u~ 
6 
S61 
S67 
I 
1 
2140.20 BORATE$, HOR REPR. SOUS 2140.11 ET 2140,19 
2140. 20•11 BORATE$ DE SODIUft, AHHYDRES 
401 ETATS·UHIS 
1000 ft 0 H D E 
UU IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CU$5E I 
4565 
6003 
910 
5021 
5017 
240 
559 
su 
240 
240 
IS 
IS 
2140.20•90 BORATE$ IHOR REPR. SDUS 2140.11•10 A 2a40.2t·IOl 
DDl FRANCE 
002 IELO.•LUXBO. 
DU PAYS•IAS 
005 ITALIE 
152 TURQUIE 
401 ETATS·UNIS 
IDOl ft 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
I 0 II EXTRA·CE 
1020 CLASS! I 
99S 
uu 
IS 54 
702 
7331 
9640 
23224 
5551 
17672 
17205' 
2140.SO PERDXDBDRATES •PERIDRATES" 
2B40. S0-00 PEROXOBORATES •PERIDRATES" 
001 FRAHCE 
002 IELO.·LUXIG. 
003 PAYS·BU 
004 Rf ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUUS! 
Ua AUTRICHE 
041 YDUOOSUVIE 
400 ETATS·UNIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
IDZI A E L E 
2141.10 ALUftlNATES 
2141.18·00 ALU"IHATES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
DU IOYAUME·UNI 
400 ETATS·UHIS 
1100 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE I 
9601 
SU76 
916 
15544 
2641 
2710 
6110 
545 
lliSS 
1276 
ana 
7379 
nus 
69576 
21519 
usn 
1295S 
1570 
3344 
1453 
4SI9 
629 
12752 
USI9 
lSU 
1249 
232 
11i 
II 
S34 
465 
IUD 
451 
12U 
114 
221a 
2 
420 
240 
16~ 
20 
534; 
1401 
2aao 
5521 
ssza 
113 
ui 
1121 
4S 
7 
1509 
1325 
114 
114 
2141.20 CHROMATES DE ZINC DU DE PLO"I 
Z141.2D·OO CHRDMATES DE 2INC OU DE PLD"I 
DOl FRANCE 
02a HORVEGE II 031 AUTRICHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Sa2 
2109 
666 
4095 
1205 
naa 
2156 
27al 
2141-lO DICHRDIIATE DE SDDIUII 
2141.SD·DO DICHRD"ATE DE SODiil" 
260 
su 
SIS 
si 
i 
116 
212 
n 
120 
120 
13 lan 
14 
2171 
i 
s26 
191 
14 
4644 
4106 
531 
551 
531 
ssi 
569 
569 
s 
s 
2011 
117 
Zl&U 
117 
21Da 
uu 
29752 
26219 
S4U 
S452 
su 
na 
ztS 
73J 
7U 
271 
240 
50 
us 
n4 
1741 
920 
an 
au 
1696 
144SD 
5 
47 
1407 
460i 
793 
una 
17511 
541S 
5413 
5402 
1176 
ai 
4130 
7l 
stU 
5777 
us 
101 
124l 
S56 
1630 
31 
1599 
1599 
1599 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• JUSQU'AU 01110/19• QUANTilE$ ET VALEURS COHFIDENTIELLESo 
004 Rf ALLE"AGHE a761 97 429 
m m~~~E-UHI 10m 2 27 
501
• 
052 TURQUIE 6732 lU 
056 U.R.S.S. 4769 135 572 
400 ETATS-UHIS 2457 Z7 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CUSSE S 
35064 
20571 
14491 
9190 
5195 
2a41.40 DICHRO"ATE DE POUSSIUII 
2141.40·00 DICHRO"ATE DE PDTASSIU" 
004 RF ALLEftAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
1000 ft D H D E 
1010 INTRA-CE 
1811 EXTRA·CE 
1041 CLASSE S 
1311 
746 
2143 
2221 
622 
611 
Sl3 
132 
251 
lU 
135 
54 
69 
64 
5 
5 
456 
456 
12 
12 
uaz 
U4 
1216 
529 
757 
s5 
su 
17S 
zu 
213 
IS 
ui 
206 
15 
111 
191 
II 
IZ 
zi 
47 
u 
15 
70 
70 
1067 
1313 
234 
655 
IUS 
2275 
II 
1i 
324 
7239 
615J 
314 
335 
2i 
21 
21 
11 
106 
190 
71 
112 
109 
109 
1111 
ui 
2012 
U051 
15426 
129J 
14134 
14134 
265 
zu 
u5 
265 
I 
26 
si 
4Si 
530 
95 
4S5 
435 
2933 
14 
247 
si 
S22J 
3194 
so 
so 
ni 
47 
941 
171 
71 
71 
u 
79 
155 
67 
17 
79 
79 
REPRIS SOUS 9990.00·00 
47 
14 I; 
61 
61 
26 
u 
49 
49 
120 
939 
19 
920 
at7 
136 
69 
67 
67 
2141.50 CHROMATES ET DICHRO"ATES, HOM REPR. SOUS 2141.20 A 2141.401 PEROXOCHROMATES 
SJU 
3JU 
ad 
214Za 
402 ,. 
" 22279 
22006 
273 
Ut 
49 
167 
a4 
n 
13 
Z4t 
49 
2U 
lit 
1191 
nn 
uo 
2109 
2104 
627t 
561 
2421 
au 
145 
4036 
402i 
225 
11569 
14JZ4 
4245 
4245 
4245 
19 
460 
221 
5I 
214 
1295 
as a 
437 
437 
Ill 
Ill 
2 
z 
2 
1346 
Ill 
326 
1246 
12 
11 
4171 
zan 
1361 
1257 
110 
754 
560 
1540 
1S29 
211 
211 
2141.50·00 CHROMATES ET DICHROMATE$ INON REPR. SOUS 2a41.20·00 A 2141.40·00>1 PEROXOCHROMATES 
DOl FRANCE 
006 ROYAUIIE·UNI 
031 AUTRICHE 
1000 " 0 H D E 
Ul4 
4072 
514 
7210 
751 
si 
971 24 
271 
16 
510 
94S 41 
49 111 
zz• 
45 
ui 
266 
266 
u 
17 
4 
IS 
u 
15 
11i 
112 u 
9i 
" 95 
ui 
u7 
570 
273 
297 
297 
4Sa 
ua 
S90 
21 
13141 
1fi 
14511 
14S07 
214 
204 
1532 
1547 
15 
usa 
US2 
344 
4J 
9U 
6696 
240 
a434 
1465 
.,., 
6941 
U9 
1597 
12 
4157 
.,; 
u 
195S 
229 
1116 
Ul 
liUS 
Hot 
SSSS 
3535 
2191 
Ul 
Sl7 
5U 
499 
S3 
' 
71 
zi 
132 
IU 
u 
21 
21 
4611 
9590 
4731 
2619 
2419 
24251 
14Ua 
9963 
7155 
2765 
340 
340 
341 
2SS 
3169 
u 
4154 
9215 
9215 
su 
u 
75Sli 
7591S 
599 
75314 
75314 
1974 
2244 
207 
ZOS7 
2on 
' 367 6; 
17 
5241 
5U7 
U4 
52U 
5273 
642 
S717 
sui 
ui 
7i 
1051 
7979 
71 
71 
71 
II 
505 
S7 
619 
62S 
66 
.. 
10 
54 
S2 
261 
115 
15S 
15S 
II 
ZIS2 
s2 
221S 
2174 
3t 
45 
109 
275 
155 
121 
115 
ll 
S49 
II 
II 
12 
52 
IIU 
5I 
1267 
un 
117 
175 
67 
117 
107 
9 
u 
91 
I 
ai 
160 
149 
II 
11 
ui 
uo 
390 
41 
41 
u 
16 
IU 
n 
16 
16 
u 
Sl 
2i 
zo 
a7 
67 
20 
20 
16 
u 
Z9 
2t 
u 
SIZ 
SlZ 
zan 
ua 
lUst 
44; 
us 
15731 
14Sit 
1411 
1411 
u 
61 
101 
70S 
u 
ao 
7S 
450 
IUS 
99a 
6~5 
tU 
95 
1974 
aa 
2255 
ui 
st 
263 
u 
uai 
uu 
4610 
uu 
uu 
su 
14S 
434 
59 
ui 
1090 
70S 
ua 
315 
70 
714 
151 
1021 
140 
au 
a67 
166 
ui 
234 
zaz 
437 
49 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I g~::l~e'l'c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoatnclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland 
2141. 50-0D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11166 
621 
328 
193 
339 
165 
14 
14 
2841.60 IIANGAHITES, IIANGAHATES AND PERIIANGANATES 
2841.60-00 IIANGAHITES, IIANGAHATES AHD PERIIANGAHATES 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
400 USA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 
1040 CLASS 3 
2841.70 IIOLYIDATES 
2841.70-00 IIOLYIDATES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
478 
544 
571 
433 
466 
3685 
1587 
2097 
640 
710 
750 
166 
728 
897 
99 
593 
2661 
1985 
675 
635 
2841.80 TUNGSTATES "WOLFRAIIATES" 
2841.80-00 TUHGSTATES "WOLFRAIIATES" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
BOO AUSTRALIA 
lOOD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
120 
1254 
268 
152 
4631 
116 
131 
6794 
1739 
5055 
2U 
142 
4631 
36 
65 
4 
187 
348 
106 
242 
4 
52 
187 
2i 
330 
442 
397 
45 
45 
287 
130 
lOti 
1510 
417 
1093 
1093 
14 
12 
2 
5 
4 
1 
1 
145 
184 
162 
162 
72 
412 
36 
465 
1322 
116 
1205 
411 
465 
323 
95 
149 
10 
360 
630 
268 
361 
360 
1 
119 
6 
172 
13i 
499 
190 
309 
137 
172 
Hallas 
2 
22 
22 
2 
50 
14 
36 
36 
2 
1 
2 
Espagna 
12 
4 
3 
1 
6 
49 
55 
23 
z 
142 
140 
2 
z 
89 
89 
2841.90 SALTS OF OXOIIETALLIC OR PEROXGIIETALLIC ACIDS IEXCL. 2841.10 TO 2841.80> 
2841.90-10 ANTIIIGNATES 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
991 
1698 
1219 
479 
205 
2841.90-30 ZINCATES AND YANADATES 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR G ERIIANY 
032 FINLAND 
390 SGUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
107 
179 
97 
197 
621 
307 
314 
314 
97 
" 9; 
99 
11 
32 
1 
45 
45 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
577 
767 
685 
82 
25 
,, 
13 
153 
36 
117 
117 
" 
12 
12 
12 
2841.90-90 SALTS OF OXOIIETALLIC OR PERDXGIIETALLIC ACIDS IEXCL. 2841.10-10 TO 2841.90-30 l 
D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTO. UNGDOII 
c ~ u ~;.:rtor:i 
400 USA 
512 CHILE 
~1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
377 
4797 
353 
2 
H6 
2 
7229 
5987 
1242 
649 
41 
500 
93 
2842.10 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
2842.10-0D DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
582 
5304 
335 
941 
16277 
24041 
6671 
17371 
17371 
1034 
50 
4 
14 
142 
142 
42 
73 
11 
4190 
4386 
197 
4UO 
4190 
9 
1560 
10 
28 
1608 
1579 
29 
29 
29 
2685 
101 
A 
3385 
3119 
266 
113 
15 
30 
53 
150 
u 
463 
328 
135 
135 
127 
22 
110 
Z6 
51 
226 
158 
u 
68 
66 
2842.90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS IEXCL. 2SZ6.ll TO 2842.10) 
2842.90-10 SALTS, DOUBLE SALTS OR COIIPLEX SALTS OF SELENIUII OR TELLURIUII ACIDS 
0 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
706 
47 
1028 
937 
44 
44 
37 
37 
3 
z 
1 
1 
13 
1507 
9 
24~ 
1773 
1529 
244 
244 
91 
30 
3i 
152 
121 
31 
31 
31 
2842.90-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIOS, IEXCL. zau.U-00 TO Za42.9D-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
4DD USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
50 
4895 
usa 
14803 
1721 
1241 
916 
31713 
103 
us 
4Z 
63 
40 
737 
i 
32 
41 
a4 
3671 
10 
790 
39 
108 
9013 
z 
a 
u 
21 
64 
147 
153 
79 
184 
13 
192 
au 
France 
154 
10 
10 
172 
125 
532 
437 
15 
6; 
26 
53 
363 
lU 
62 
32 
708 
669 
39 
32 
34 
569 
26 
Z6 
27a 
933 
629 
304 
26 
z1a 
174 
454 
174 
280 
u 
26 
27 
55 
55 
213 
161 
52 
52 
z 
1455 
16 
58 0S 
7433 
1623 
5811 
5810 
648 
742 
728 
14 
14 
uz 
114 
236 
32 
13a 
1426 
Ireland 
39 
39 
21 
21 
zz 
22 
22 
7 
a 
1 
17 
16 
1 
1 
1l 
1 
266 
2a4 
ltalta Nederland Portugal 
17237 
10 
10 
10 
23 
115 
20 
403 
360 
43 
23 
20 
140 
140 
40 
35 
76 
76 
301 
zu 
33 
33 
196 
205 
52 
152 
641 
419 
152 
152 
152 
95 
95 
346 
692 
6212 
50 
3 
67 
8257 
158 
12a 
a 
5 
311 
149 
162 
20 
123 
u 
140 
7~ 
229 
147 
az 
74 
2306 
2307 
1 
2306 
23Di 
105 
lZa 
12a 
50 
ui 
175 
50 
125 
125 
22 
120 
652 
142 
510 
5 
2 
469 
36 
147 
1702 
6D 
5097 
7056 
1910 
5146 
5146 
24 
u 
19 
19 
255 
125 
7541 
u 
477 
a653 
15 
61 
23 
38 
a 
a 
62 
40 
2 
40 
152 
111 
41 
41 
40 
26 
22 
23 
U.K. 
109 
102 
liZ 
155 
48 
119 
135 
601 
328 
273 
139 
13; 
5 
105 
87 
12i 
357 
zu 
143 
121 
85 
209 
at 
121 
782 
116 
1426 
383 
lOU 
120 
142 
782 
122 
237 
219 
la 
u 
5 
10 
si 
66 
14 
51 
51 
u 
545 
i 
109 
1 
730 
593 
157 
132 
22 
1 
4 
ui 
542 
1115 
1907 
139 
1768 
1768 
565 
45 
74 
50 
24 
24 
371 
4 
457 
61~ 
371 
2274 
19a9 Yoluo - Velours• 10DD ECU 
~ g~ 1:1~. // C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d'clarant ~===~cr::~~~~:!~b~t---:E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_•~rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-•-•~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co~~~Ir~o~l-a-n-d-----I-to-l~I-•--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
2a41. 50-00 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6133 
1077 
ao7 
591 
an 
157 
31 
31 
2a41.60 I'IAHGAHITES, I'IAHGAHATES ET PERI'IAHGANATES 
2a41.60-00 PIAHGAHITES, I'IANGAHATES ET PERI'IAHGANATES 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2a41. 70 MDL YIDATES 
2a41. 70-00 PIOL YIDATES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
810 
933 
1317 
723 
55 a 
6360 
2a66 
3492 
1401 
a76 
1217 
767 
3679 
4937 
660 
27aO 
13609 
10429 
3laO 
2931 
2a4l.aO TUHGSTATES "'IOLFRAI'IATES" 
2841.80-00 TUHGSTATES "WDLFRAI'IATES" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 n RF ALL EMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
712 
7133 
2092 
755 
27901 
776 
549 
40214 
10082 
30132 
1305 
925 
27901 
57 
104 
17 
363 
631 
169 
462 
17 
82 
363 
102 
1817 
I~ 
2237 
2073 
164 
163 
1665 
996 
6446 
9107 
2661 
6446 
24 
5 
3 
30 
27 
3 
7 
33 
5 
45 
u 
5 
5 
2i 
23 
23 
392 
551 
516 
511 
116 
mi 
66 
542 
2223 
204 
20U 
98l 
542 
497 
422 
635 
50 
1637 
282a 
1173 
1655 
1639 
2 
952 
5i 
1027 
54; 
2595 
960 
1635 
608 
1027 
7 
34 
34 
5 
1 
23 
47 
11 
6 
5 
51 
16 
23 
7 
16 
16 
32 
236 
317 
159 
12 
781 
769 
12 
12 
141 
141 
192 
34 
34 
288 
217 
916 
760 
156 
IOi 
55 
268 
2130 
1075 
434 
184 
4142 
3917 
225 
184 
215 
3216 
190 
110 
1685 
5416 
3622 
1795 
110 
1685 
zau. 90 SELS DES ACIDES DXDMETALLIQUES DU PEROXOMETALLIQUES, NON REPR. SDUS Za41.10 A 2a41.aO 
2a41. 90-10 AHTII'IOHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1724 
3165 
2308 
859 
600 
Za41. 90-30 ZIHCATES, YAHADATES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
032 FINLAHDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1215 
1661 
608 
1133 
4935 
3067 
1868 
186a 
60a 
456 
456 
456 
320 
329 
103 
767 
664 
103 
103 
103 
12 
12 
67 
2 
65 
65 
1013 
1359 
1194 
166 
235 
505 
64 
945 
333 
612 
612 
505 
30 
30 
30 
264 
96 
362 
266 
96 
96 
29S 
500 
298 
203 
110 
206 
269 
520 
515 
5 
5 
2841.90-90 SELS D'ACIDES DXDI'IETALLIQUES OU PEROXOPIETALLIQUES !NOH REPR. SOUS za41.10-00 Za41.98-30) 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
~~~ ~~!~~ME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
~1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1939 
2932 
1427 
!9~ 
2361 
2242 
14276 
7204 
7073 
37aa 
1106 
2781 
503 
72 
7 
37 
286 
27a 
a 
a 
1 
2842.10 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
Za42.10-00 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAYIE 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1021 A E L E 
545 
3085 
1431 
642 
67a7 
13127 
5450 
7676 
7676 
721 
25 
46 
23 
19zi 
2129 
208 
1921 
1921 
2 
5 
549 
25 
18 
600 
579 
20 
20 
20 
1572 
451 
!60 
533 
97 
4027 
2408 
1619 
1240 
4Ja 
177 
201 
690 
59 
972 
az7 
145 
145 
96 
23 
96 
19 
35 
200 
13a 
62 
62 
55 
49 
782 
46 
157 
1036 
aao 
157 
157 
74 
75 
zi 
174 
14a 
26 
26 
26 
2842.90 SELS DES ACIDES OU PERDXDACIDES INORGANIQUES, NON REPR. SDUS zaz6 .11 A 2842.10 
2842.90-10 SELS SIMPLES, DOUBLES DU COMPLEXES DES ACIDES DU SELEHIUI'I DU DU TELLURE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBO. 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
676 
604 
619 
3130 
172a 
7a2 
7a2 
305 
305 
51 
37 
14 
14 
15 
15 
2 
42 
42 
251 
57 
375 
33 
244 
395 
1434 
732 
702 
304 
43 
395 
3 
1022 
a4 
zui 
3611 
1182 
2429 
2429 
516 
246 
1310 
929 
sao 
380 
2842.90-90 SELS ET PEROXOSELS PIETALLIQUES IHDRGANIQUES, !NOH REPR. SOUS 2826.11-00 A za42.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
!ODD 1'1 0 N D E 
a7J 
1098 
3101 
3167 
1085 
2202 
13663 
91 
16i 
79 
52 
161 
688 
i 
117 
31 
200 
156 
7 
179i 
54 
408 
2981 
2 
6 
43 
16 
114 
19 
206 
154 
26 
a7J 
1681 
41i 
469 
521 
52 
168 
1909 
107 
107 
149 
149 
24 
24 
z2 
22 
22 
' a 
4 
22 
21 
1 
1 
li 
4 
263 
za4 
412a 
26 
26 
26 
39 
305 
s; 
722 
641 
74 
35 
3; 
152 
563 
747 
747 
92 
92 
402 
327 
73a 
731 
642 
ti 
47 
867 
au 
54 
54 
180 
158 
285 
102 
748 
646 
102 
102 
102 
114 
114 
164 
429 
996 
167 
3 
97 
2054 
215 
134 
25 
18 
16i 
20 
440 
254 
185 
31 
135 
20 
30 
632 
1 
389 
1102 
663 
431 
319 
1i 
I 
13680 
13694 
13 
13681 
1 
13680 
113 
404 
404 
3a2 
655 
1049 
312 
667 
667 
291 
3a5 
237 
633 
632 
2a79 
793 
2084 
a74 
241 
1091 
119 
108 
934 
300 
IllS 
3113 
1347 
1136 
1836 
12 
54 
121 
121 
141 
lOa 
au 
125 
62 
1482 
91 
41 
49 
i 
18 
7 
36 
33 
3 
2 
2 
19 
49 
49 
112 
74 
1 
25 
224 
195 
29 
29 
25 
23 
12 
11 
11 
z2 
53 
20 
119 
297 
140 
140 
279 
104 
281 
191 
1106 
625 
411 
290 
19i 
15 
416 
477 
53; 
1671 
na 
673 
539 
495 
1300 
625 
586 
5063 
776 
a995 
2419 
6575 
586 
925 
5063 
203 
404 
370 
34 
34 
52 
89 
31i 
459 
141 
318 
311 
599 
514 
u4 
747 
111a 
3670 
1221 
2449 
1151 
313 
111a 
180 
12i 
377 
625 
1264 
159 
1105 
1105 
385 
94 
358 
527 
150 
377 
377 
205 
7 
169 
asi 
495 
2177 
51 
1919 Quantity- QvantiUs• 100a kg 
11 Origin ' Cansf;n•ent 
• Dr~:!;~ 'o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------R-•~P-•_•_t_ln~g~c-•u_n_t_r~y---_P_•~Y-•_d_t_c_1_o_r•_n_t ________________________________________ -; 
Noaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2142.90-90 
IGIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IG2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24Ua 
7552 
7169 
4900 
2143.10 COLLOIDAL PRECIOUS PIETALS 
2143.1Q-IQ SILVER 
003 NETHERLAHDS 3 
004 fR DEMANY 4t 
IGOO II 0 R L D 54 
IQIQ INTRA•EC 53 
lOll EXTRA-EC 1 
IQ20 CLASS 1 1 
617 
12a 
105 
IJ 
17 
17 
75 
9 
9 
9 
4671 
4335 
4305 
4151 
2143 .I0-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACID5, I EXCL. SILVERI 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. liNDDOPI 
10a0 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA·EC 
2143.21 SILVER NITRATE 
2143.21·00 SILVER NITRATE 
II 
32 
43 
41 
1 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
an FRANCE 145 
a02 IELO.·LUXIO. 156 
a a4 FR GERPIANY us 
a05 ITALY a 
a06 UTD. liNGDOPI 29 
au POLAND a 
977 SECRET COUNT 109 
1000 II 0 R L D 605 
1010 INTRA·EC 479 
lOll EXTRA-EC II 
IQZO CLASS I 9 
IG40 CLASS 3 9 
2a43.29 SILVER COPIPOUNDS IEXCL. SILVER NITRATE! 
2143.29·00 SILVER COI'II'OUNDS IEXCL. SILVER NITRATE! 
DDI FRANCE 3 
i aas NETHERLANDS 3 
Oa4 FR GERPIAHY 107 79 
105 ITALY 5 
a06 UTD. UNGDOPI II 
a36 SWITZERLAND 7 
1aaa W 0 R L D 145 II 
1010 INTRA-EC 135 aa 
I all EXTRA-EC II 
I02a CLASS I II 
IG21 EFTA COUNTI. 7 
2143. sa GOLD COI'IPOUMDS 
2143.3a-oo GOLD COI'IPOUMD5 
aU NETHERLANDS 3 
004 FR OERI'IANY 7 
006 UTD. liNDDOPI 1 
Oa7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
141 YUGOSLAVIA 
lOGO II 0 R L D II 
IQIQ INTRA-EC u 
10ll EXTRA-EC 4 
1020 CLASS I 4 
I021 EFTA COUMTR. 3 
2 
2 
2143.90 INORGANIC OR ORGANIC COI'II'OUMDS OF PRECIOUS PIETALS 
2843.90-10 AI'IALDAIIS OF PRECIOUS PIETALS 
aa4 FR GERPIANY 
a06 UTD. UNGDOPI 
030 SWtDEN 
uaa II 0 R L D 51 
~~~m ~m::~g 32 19 
I02a CLASS I 17 
II2I EFTA COUNTR. 9 
2143. 90·90 INORGANIC DR OROANIC COIIPOUNDS Of PRECIOUS IIETALI, 
013 NETHERLANDS I 
004 FR GERPIAMY • 105 ITALY 2 
Oa6 UTD. liHGDOII 5 
036 SWITZERLAND 2 
156 SOVIET UNION ; 400 USA 
1000 II 0 R L D 26 
1010 INTRA-EC u 
lOll EXTRA·EC • 1020 CLASS I • 1021 EFTA COUHTR. 2 
IQ40 CLASS 3 
4 
u 
a 
37 
26 
ll 
2 
9 
IEXCL. 
15 
5 
II 
10 
' 
IEXCL. 
i 
59 545 1214 214 
5 25J 212 
5 25J 212 
5 24 
1 
II 
20 
20 
5 
30 
35 
34 
u6 
' 4 
7 
2 171 
2 I77 
I 
I 
i 
u 
Zl 
20 
1 
I 
1 
• 4 
4 
4 
3 
SILVER AND GOLDll APIALDAPIS Of PRECIOUS II!TALS 
4 
2 
2 
2 
I 
SILVER AND GOLDl 
i 
7419 
761 
7U 
.,, 
3 
3 
4 
4 
ll3 
9i 
220 
217 
4 
4 
7994 
659 
477 
It 
27 
u; 
155 
46 
2 
2144.11 NATURAL URANIUII AHD ITS COI'IPOUHDS 1 ALLOYS, DISPERSIONS ·INCLUDING CERPIETS·, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUII OR NATURAL URAHIUII COI'IPOUND 
2144 .10-aa HATUIAL URANIUII AND ITS COPIPOUNDS1 ALLOYS, DISPERSIONS ·INCLUDING CERPIETS·, CERAIIIC PRODUCTS AHD IIIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUII OR NATURAL URANIUII COMPOUND 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00·10 
aD! FRANCE 1737 It 
,; 1711 002 IELO.·LUXIO. 61 
003 NETHERLANDS IGO 94 
174 004 FR GERPIAHY IUa 1514 
a06 UTD. UNGDOII 2567 1449 Ul7 
alO PORTUGAL 16I U1 
all SPAIN 109 119 
056 SOVIET UNION 261 
s4 
261 
062 CZECHOSLOVAK 34 
sui 240 NIGER 566I 
314 GABON I12a 
u7 
I121 
39a SOUTH AFRICA 2426 2219 
400 USA 577 
Z5Z 
577 75i 404 CANADA zan 1014 
720 CHINA 272 Z7z 272 aoa AUSTRALIA 1291 1119 
951 HOT DETERPIIN 105 115 
977 SECRET COUNT 24l 
1100 II 0 R L D 11519 Ill 13703 37U 
52 
10 
2 
2 
2 
IUS 
Ill9 
1135 
4 
25 
22 
4 
4 
3 
15 
15 
I 
I 
I 
5 
3 
2 
2 
Z4i 
241 
1919 Value - Velours• 1000 ECU laport 
! g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reportfng countr~- P•~s d6clarent ~===~c~:;:~~~:!~b~r---:EU:R~-~1:2--~I~o71~g-.-~L~u~x-.--~D~a-n-oo-r-,k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~~P•~o~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o~l-o-nd~--~~t-o~l~I-•--N-o-d-o-r-le-n-d---P-o-r-t-u-g-0 1-------U-.-K~. 
2142.90-90 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1DZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
935S 
4310 
4007 
565 
443 
245 
213 
2143.10 IIETAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL 
2843.10-10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~GNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
772 
2699 
4711 
4013 
us 
us 
11 
642 
174 
117 
57 
57 
2143.10-90 IIETAUX PRECIEUX A L' ETAT COLLOIDAL, 
004 RF ALLEIIAGNE 2593 311 
006 ROYAUIIE-UNI 4153 liZ 
1000 II 0 N D E 7211 1216 
1010 INTRA-CE 6901 1216 
I 011 EXTRA-CE 311 
2143.21 NITRATE D'AIGENT 
2143.21-00 NITRATE D'ARGENT 
NL• VENTILATION PAR PAYS lNCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
060 POLOGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE S 
15391 
9503 
13413 
U7 
3125 
126 
123S5 
57101 
42193 
1172 
906 
922 
111 
1i 
11 
134 
364 
S64 
151 
49 
49 
49 
so 
2 
" 
" 
CSAUF ARGENTI 
2161 
120 
795 
sss 
157 
us 
2ao 
S7S 
373 
146l 
5 1591 
5 1469 
221 
219 
2 
2 
122 
914 
43i 
1324 
117 
sa7o 
2670 
1200 
286 
913 
2143.29 CDIIPDSES D' ARGENT, SAUF NITRATE D' ARGENT 
2143.29-00 CDIIPOSES D'ARGEHT, CSAUF NITRATE D' ARGENTI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2843.30 COIIPOSES D'OR 
214S. SD-00 CDIIPOSES D'OR 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 lRLAHDE 
036 SUlSSE 
041 YDUGOSLAVIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
513 
2001 
1741 
506 
1sa5 
1011 
7146 
6464 
1381 
1360 
1022 
17011 
14945 
16466 
3295 
9499 
211S 
64691 
52291 
12S93 
12S60 
tan 
11 
33 
490 
si 
629 
571 
57 
57 
214 
42U 
4029 
1456 
1447 
9 
4 
116 
105 
11 
11 
4 
513 
" 1705 
ZS69 
2S47 
23 
23 
23 
so 
5 
47i 
470 
1199 
507 
692 
671 
470 
sss1 
2713 
2352 
ssss 
115 
12390 
1429 
3961 
3961 
su2 
as 
s 
s 
s 
115 
17 
201 
201 
11 
11 
ai 
21 
173 
161 
5 
' 
' 
691 
990 
990 
53 
53 
a 
7 
111i 
i 
11 
1204 
1192 
11 
11 
11 
1 
6 
Zl 
ua 
1 
224 
223 
1 
1 
1 
1572 
337 
S37 
97 
127 
490 
aoa 
791 
10 
10 
107 
216 
1033 
1124 
9 
946i 
2S2 
371 
702 
11237 
11155 
12 
S9 
75l 
" 4 499 
136 
1504 
1364 
141 
141 
136 
1061 
2205 
15 
464i 
15056 
10379 
4677 
4677 
4641 
214 
10i 
100 
100 
" 72 24 
24 
S1 
9oi 
964 
93& 
26 
3 
s 
1111 
us 
us 
72 
2n 
72 
401 
367 
41 
41 
1371 
250 
1626 
1621 
5 
12226 
10057 
ui 
23309 
22971 
ssa 
ssa 
43 
195 
Z4S 
Z4S 
28 
121 
6919 
740 
150 
2061 
10025 
7117 
2211 
2211 
150 
2143.90 COIIPDSES IHORGANIQUES OU OROANIQUES DE IIETAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGENT OU D'DRI AIIALOAI'IES DE IIETAUX PRECIEUX 
2143.90-10 AIIALGAI'IE5 DE IIETAUX PRECIEUX 
004 IF ALLEIIAOHE 
006 ROYAUME-UHI 
1!!~, sc~~r 
1000 II 0 N D E 
!1!1010 INTRA-CE 
"'lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1730 
1174 
1!80 
6536 
3947 
2517 
2240 
1561 
45 
2 
122 
115 
6 
• 
50 
li 
74 
50 
24 
2S 
23 
1105 
410 
1395 
1395 
1141 
1 
4 
31 
272 
61 
203 
203 
149 
2843.90-90 COIIPOSES IHORGAHIQUES OU OROANIQUES DE IIETAUX PRECIEUX CSAUF D'ARGEHT ET D'DR> 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUlSSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHlS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
1225 
11651 
22113 
14200 
1295 
S612 
10172 
73265 
5694\ 
16Sl9 
124\D 
1519 
3701 
611 
'" 2201 
2 
3430 
S424 
• 6 
2 
29 
19 
10 
10 
10 
21695 
1371 
113 
577 
1095 
24962 
23101 
1154 
1265 
166 
577 
5i 
11 
1 
70 
70 
ssi 
54 
4392 
Ul 
2020 
7091 
4146 
2245 
2245 
225 
407 
1 
13 
552 
416 
136 
15 
15 
S91i 
271 
1597 
950 
1041 
11 
1067 
5162 
2204 
1106 
1012 
1041 
i 
1 
223 
171 
402 
225 
177 
177 
s 
1126 
19 
1416 
1142 
344 
2&7 
20 
1324 
Uti 
2161 
2123 
sa 
sa 
36 
1261 
221 
62 
uoi 
1430 
1391 
32 
32 
51 
1342 
14sa 
1432 
• 
2049 
42 
2915 
12ssi 
17342 
5007 
34 
46; 
62 
1 
711 
713 
5 
5 
1 
3753 
3397 
355 
355 
so a 
1091 
ui 
1395 
112& 
267 
172 
136 
1137; 
2ni 
29 
5130 
19677 
14SI5 
5292 
5159 
29 
19 
2144.10 URANIUII HATUREL, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAI'IIQUES ET IIELANGES REHFERI'IANT DE 
L 'URAHIUII HATUREL OU SES COIIPOSES 
2144.10-00 URAHIUI'I HATUREL, SES COIIPOSESI ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET I'IELANGES RENFERIIANT DE 
L 'URAN1UI'I HATUREL OU SES COI'IPOSES 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 51674 1173 4 m ~m;i~gxlo. ~m 24 mi 10 
004 RF ALLEMAGHE 45413 1 
006 RDYAUI'IE-UHI 62959 
010 PORTUGAL 7064 
011 ESPAGHE 6355 
056 U.R.S.S. 13S97 
062 TCHECOSLOVAQ 661 
240 NIGER 117151 
314 GAIOH 53534 
390 AFR. DU SUD 107403 
400 ETATS-UHIS 23205 
404 CANADA 51370 
720 CHINE 14024 
101 AUSTULIE 73453 
958 NOH DETERIUH 5621 
977 PAYS SECRETS 4420 
1101 1'1 0 N D E 717636 26 
si 
ui 
136l 
2 
5356 
34S63 32 
sui 
1435 
40267 
35401 
7064 
6351 
US97 
11715i 
53534 
99040 
23111 
34307 
14024 
59114 
5621 
513741 
u 
si 
12 
2 
40 
27 
50415 
52Di 
27411 
11707 
94111 
114 
5 
5 
5 
44 
44 
44 
i 
140 
140 
S7 
36 
503 
50S 
132 
10 
14 
216 
150 
67 
u 
15 
465 
464 
710 
1467 
1saO 
6 
105 
192 
421 
306 
122 
122 
256 
11 
239 
si 
SDZ 
52 
250 
241 
9 
465 
s 
631 
502 
400 
2012 
1643 
440 
440 
400 
4111 
4769 
10771 
9660 
1111 
1113 
1049 
601 
466 
141 
ua 
51 
539 
511 
74 
so 
2057 
2364 
6211 
1711 
4493 
24S4 
S9 
2057 
4420 
4421 
53 
1989 Quantity - Quanti Us: 1000 k; 
~ g~:::~.J'/C;~:!:~=~~! Reportfng countr!l -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
2844.10-00 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
6430 
ll732 
63&4 
47Sl 
47Sl 
567 
25 
776 
742 
3395 
10203 
4SS9 
47Sl 
47Sl 
533 
2844.20 URANIUI't ENRICHED IN U 235 AND ITS COI'IPOUHDS• PLUTONIUI't AND ITS COI'IPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'tETS-, 
CERAIIIC PRODUCTS AHD IIIXTURES CONTAINING URANIUM ENRICHED IH U 235, PLUTONIUPI OR COI'IPOUHDS OF THESE PRODUCTS 
2844.20-ll URANIUII ENRICHED IH U 235 AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERI'IETS, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES 
CONTAINING URANIUI'I ENRICHED IN U 235 OR COIIPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 2D X BY WEIGHT 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 320 191 
002 BELG.-LUXBG. 4 
s6 003 NETHERLANDS 220 
,; 004 FR GERIIANY 148 
005 ITALY 6 
u4 30 
1 
006 UTD. KINGDOM 226 
030 SWEDEN 76 76 
36 056 SOVIET UNION 236 177 
2i 240 NIGER 21 
307 400 USA 400 62 
404 CANADA 26 10 
1000 W 0 R L D US! 10Dl 113 136 
1010 INTRA-EC 923 431 30 100 
lOll EXTRA-EC 758 570 13 36 
1020 CLASS I 502 393 62 
1021 EFTA COUNTR. 76 76 
2i 1030 CLASS 2 21 
1031 ACP1661 21 
u7 
21 
36 1040 CLASS 3 236 
12 
12 
12 
2844.20-19 URANIUI't ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERIIETS, CERAIIIC PRODUCTS AHD IIIXTURES 
CONTAINING URANIUI'I ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF >= 20 X BY WEIGHT 
BL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 16 
1010 INTRA-EC 15 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2844.20-91 IIIXTURES OF URANIUII AHD PLUTOHIUPI 
BL• COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
3109 
753 
753 
2844.20-99 PLUTOHIUII AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERPIETS-, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING PLUTONIUII 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, IEXCL. IIIXTURES OF URANIUPI AND PLUTONIUIII 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDDII 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
2844.30 URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS COI'IPDUNDS; THDRIUPI AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERPIETS-, CERAMIC 
PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING URANIUI't DEPLETED IN U 235, THDRIUI't OR COI'IPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844. 30-ll CERIIETS CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR CDI'IPDUNDS DF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
86 
3 
83 
2844.30-19 URAHIUPI DEPLETED IH U 235; ALLOYS, DISPERSIONS CERAIIIC PRODUCTS AHD IIIXTURES, CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 DR 
COMPOUND OF THIS PRODUCT IEXCL. CERIIETSI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2 
2214 
33 
59 
2365 
lZ73 
92 
92 
57 
57 
~ 2844.30-51 CERPIETS CONTAINING THORIUII DR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2 
2214 
2~H 
2844.30-59 THDRIUI't; ALLOYS, DISPERSIONS CERAPIIC PRODUCTS AND PIIXTURES, CONTAINING THORIUII OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT IEXCL. 
CERIIETSI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2844.30-90 CDI'IPOUNDS OF URAHIUII DEPLETED IH U 235 OR OF THORIUPI 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
42 
63 
61 
2 
42 
42 
42 
5 
3 
2 
16 
16 
2844.40 RADIOACTIVE ELEIIENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, !OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10 TO 2844.301; ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAIIIC PRODUCTS AND l'llXTURES CONTAINING THESE ELEIIENTS, ISOTOPES OR COI'IPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2844.40-00 RADIOACTIVE ELEIIENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, !OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10-00 TO 2B44.30-901; ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERIIETS-, CERAPIIC PRODUCTS AND l'IIXTURES CONTAINING THESE ELEIIENTS, ISOTOPES OR COIIPDUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK• QUANTITIES AHD VALUES ND BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 38 
002 BELG.-LUXBG. a 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERPIANY 182 
005 ITALY 6 
006 UTD. KIHGDOII sa 
030 SWEDEN l5 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND a 
056 SOVIET UNION 15 
400 USA 109 
404 CANADA 10 
732 JAPAN l 
736 TAIWAN 1 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 477 
54 
z 
2 
2 
4 
i 
17 
2S 
1 
1 
3 
46 
2 
3 
102 
6 
2 
7 
i 
15 
ll 
156 
4i 
14 
3 
; 
3; 
1 
16 115 
,; 
59 
,; 
59 
-1 
2i 
32 
2 
1 
2 
37 
4 
1 
104 14 
129 
u4 
53 
5 
2i 
31 
16 
419 
350 
69 
47 
2i 
15 
15 
1919 Value - Yaleurst lOGO ECU 
i ~:=~~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays dtclarant ~===~c~::~~~~:!~~~~--~E~U~R--1~2~~~.~~-g-o--~Lu_x_o---D~a-n-.-.-,k~D~o-u-t-sc~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p-a~gn~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ro-1-a-n-d-----I-t-al-f-a---Na-d-a-r-1-an-d----P-or-t-u-g-a-1------U-o-l-1o 
2844olD-DD 
1D 1 D INTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLAS5E 2 
1031 ACPt66l 
1D4D CLASSE 3 
183376 
524219 
255H8 
240692 
240692 
28089 
26 4 
32 
32 
5705 
28658 
27990 
66i 
24 
8 
8 
94364 
483756 
215643 
240692 
240692 
27421 
17 
31 
31 
55 
27 
27 
83181 
11707 
11707 
2844o2D URAHIUI'I EHRICH! EH U 235, 5ES COI'IPOSESJ PLUTOHIUI'I ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERI'IETS-, PRDDUITS 
CERAIIIQUES ET IIELAHGES REHFERI'IAHT DE L'URAHIUII EHRICH! EN U 235, DU PLUTDNIUI'I DU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
2844o2D-11 URAHIUI'I EHRICH! EH U 235, SES CDPIPDSESJ ALLUGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES 
RENFERMANT DE L 'URANIUM EHRICH! EN U 235 OU 5ES COMPOSES, TEHEUR EH U 235 < 20 X 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 999DoDD-DO 
DOl FRANCE 
DD2 BELOo-LUXIOo 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUIIE-UNI 
D3D SUEDE 
056 UoRoSoSo 
240 NIGER 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
IDDO II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPt66l 
1040 CLASSE 3 
282182 
5358 
141627 
62043 
3351 
177132 
38572 
139891 
27607 
268199 
13173 
1166140 
678694 
487445 
319947 
38574 
27607 
27607 
139191 
uti 
1291 
129i 
1291 
134743 
36232 
134367 
38572 
1DDD87 
18712i 
3123 
634255 
305343 
328912 
228825 
38574 
276D7 
61749 
124691 
35335 
19356 
61749 
276D7 
27607 
535i 
42264 
4DD 
29865 
77893 
48022 
29870 
5 
2t865 
7430 
7430 
2844o2D-19 URANIUM EHRICH! EN U 235, SES CDPIPOSESJ ALLUGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES 
RENFERMANT DE L 'URAMIUII EHRICH! EH U 235 DU SES COMPOSES, TEHEUR EH U 235 >= 20 ~ 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999DoDD-OD 
DD2 IELOo-LUXIGo 
011 ESPAGHE 
4DD ETATS-UNIS 
IDDD II G N D E 
1 D1 D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
3628 
580 
13167 
17395 
4221 
13171 
13171 
2844o2D-tl MELANGES D'URANIUII ET DE PLUTONIUM 
IL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 o DD-DD 
!DOD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IDU EXTRA-CE 
140 
4 
136 
ID 
4 
5 
5 
2 
3622 
580 
13162 
17365 
4202 
13162 
13162 
134 
134 
2844o2D-99 PLUTONIUM, SES COMPOSES; ALLUGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERIIETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES RENFERIIAHT DU 
PLUTDNIUII DU SES COMPOSES, tSAUF IIELAHGES D'URANIUI'I ET DE PLUTDHIUMl 
BL • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990 oDD-DO 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CDHFIDENTIELLE5, REPRIS SDUS 999DoDO-OD 
001 FRANCE 
DD6 RDYAUME-UHI 
!DOD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
2320 
1663 
4058 
3986 
44 
8 
6 
2 
2319 
3 
2326 
2323 
3 
29 
29 
usi 
1654 
1654 
2844o 3D URANIUM APPAUVRI EH U 235 ET .SES CDMPDSESJ THDRIUII ET SES CDMPDSE5J ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS LES CERPIETS-, 
PRDDUITS CERAPIIQUES ET PIELAHGES REHFERIIAHT DE L 'URANIUM APPAUVRI EH U 235, DU THDRIUII DU DES CDPIPDSES DE CES PRDDUITS 
2844o3D-11 CERPIETS D'URAHIUPI APPAUVRI EH U 235 
1000 II D N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
176 
145 
31 
144 
144 
2844 o 30-19 URANIUM APPAUVRI EH U 235; ALLIAGES, DISPERSIONS tSAUF CERPIETS l, PRDDUITS CERAIIIQUES ET PIELAHGES RENFERIIAHT DE L 'URANIUPI 
APPAUVRI EH U 235 DU SES COMPOSES 
DD2 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEPIAGHE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
IDDO II D H D E 
1::: !~I':'~A :: 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
848 
558 
1912 
2434 
5938 
... ~ .. 
4372 
4346 
~ 2844 o 3D-51 CERPIETS DE THORIUM 
IDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
462 
49 
411 
14 
5 
134 
115 
19 
19 
2 
2 
847 
557 
1405 
1105 
a 
8 
2844o3D-59 THDRIUIIJ ALLIAGES, DISPERSIONS tSAUF CERIIETSl, PRDDUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES RENFERIIANT DU THDRIUII DU SES COMPOSES 
IOODIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
331 
131 
201 
67 
65 
2 
2844o3D-90 COMPOSES DE L'URANIUPI APPAUVRI EN U 235, COMPOSES DU THDRIUII 
5D 
50 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 999DoDD-OO 
004 RF ALLEPIAGHE 
1000 II D N D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOI2 
1806 
I321 
16 
1005 
1005 
1005 
158 
142 
16 
I36 
136 
35 
35 
2844 0 40 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIDACTIFS, NON REPRo SDUS 2844olD A 2844o301 ALLUGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERIIETS-, 
PRDDUITS CERAMIQUES ET IIELANGES RENFERIIANT CES ELEIIENTS, ISOTOPES DU CDMPDSESI RESIDUS RADIDACTIFS 
2844o40-DD ELEI'IENTS, ISOTOPES ET CDI'IPDSES RADIDACTIFS tNDN REPRo SDUS 2844o10-00 A 2844o30-90ll ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'IPRIS 
CERIIETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES RENFERIIANT CES ELEIIENTS, ISOTOPES DU CDMPDSESI RESIDUS RADIDACTIFS 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CDNFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999Do00-00 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 UoRoSoSo 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IDOD II G N D E 
18459 
I2227 
11693 
29328 
7211 
42936 
11937 
725 
3923 
1377 
52861 
10057 
1370 
546 
16920 
223166 
945 
42Dl 
4386 
894 
2629 
I23I 
18 
20 
I434 
36 
16179 
3D 
112 
64 
BIB 
1265 
549 
143 
4031 
1DD56 
3506 
3908 
3574 
16886 
4808 
16 
1370 
238 
30867 
2507 
892 
105 
79182 
708 
429 
68 
356 
171 
559 
42 
60 
11 
56i 
4 
3013 
1038 
664 
352 
713 
237 
2497 
I 
36 
676 
132 
1 
6369 
2788 
1040 
9297 
2297 
9328 
2368 
16 
617 
1134 
5438 
3797 
75 
I 
38645 
125 
144 
51 
IDZ 
12 
10 
2li 
255 
917 
4814 
2305 
1902 
11701 
638; 
1983 
329 
1686 
a687 
828 
338 
326 
41387 
424 
2423 
usi 
9 
2934 
829 
130 
180 
5 
3776 
2028 
64 
14826 
301 
IZ 
55 
29 
347 
114 
3 
3 
n5 
6I 
7i 
1697 
147439 
112ni 
19779 
2951 
993; 
18026 
10050 
320580 
282564 
38016 
28077 
18 
13 
4 
4 
28 
1932 
9 
1924 
1898 
449 
37 
411 
198 
7 
190 
469 
16920 
16920 
55 
ltat Quant tty - QuonttUs • 1101 kg laport 
11 Origin ; tonstgnaent 
s Dr~:!b~ '0=~~::~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~on~t~------------------------------------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrelarad ltal Ia Hedarland Portugel U.IC. 
2a44.40-ll 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
311 
177 
151 
29 
9 
17 
3 
' 6 
3 
11 
7 
' 
2844.50 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEftENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
2a44.50-ll SPENT "IRRADIATED• FUEL ELEftENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
33 
13 
6 
119 
37 
2D 
9 
17 
10 
' 6 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEftENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-11 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1048 
1134 
a4 
2 
2a45.1D HEAVY WATER"DEUTERIUl'l OXIDE" 
2845.10-DD HEAYY WATER "DEUTERIUII OXIDE" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
ll 
2 
9 
a 
2845.90 ISOTOPES IEXCL. 2a44lJ CO..rOUNDS IEXCL. 2845.10> 
86 
a4 
z 
u 
5I 
50 
a 
54 
51 
50 
a 
2845.90-10 DEUTERIUII AND OTHER CO..rDUNDS OF DEUTERIUII, IEXCL. HEAVY WATER> I HYDROGEN AND CDI'IPOUNDS THEREOF, EHRICH ED IN DEUTERIUIIJ 
IIIXTURES AND SOLUTIONS CONTAINING THESE PRODUCTS 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
6 
' z 
2 
1 
i 
3 
2 
z 
2 
2 
2845.90-90 ISOTOPES !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 2a .44) 1 CDI'IPDUHDS INORGANIC DR ORGANIC, OF SUCH ISOTOPES, IEXCL. 2a45.1D-IO AND 
2845.90-101 
001 FRANCE 
0 H FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
lDDO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2a46 .10 CERIIJl'l CO..rDUHDS 
2846 .10-DD CERIUII CO..rDUHDS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. UHGDDII 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
14 
36 
66 
j 
171 
163 
a 
7 
z 
93a 
125 
327 
129 
33a 
615 
2aH 
1475 
1330 
751 
129 
399 
12 
ll 
1 
1 
1 
14a 
94 
4 
249 
Z4a 
z 
2 
329 
ui 
111 
70 
41a 
1131 
513 
611 
521 
111 
71 
91 
s 
55 
6 
lD 
215 
149 
66 
10 
56 
ll 
18 
u4 
66 
356 
75 
281 
67 
214 
11 
1 
19 
19 
22 
22 
22 
162 
66 
27 
264 
229 
35 
35 
27 
i 
zo 
24 
24 
19 
a 
1 
4i 
97 
181 
27 
154 
97 
5i 
Za46. 90 CDIIPDUHDS, IHDROAHIC DR ORGANIC, OF RARE-EARTH IIETALS, OF YTTRIUl'l DR OF SCAHDIUII DR OF IIIXTURES OF THESE IIETALS IEXCL. 
CERIUIIl 
2a46. 90-DD COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH IIETALS, Of YTTRIUII OR OF SCAHDIUII OR OF IIIXTURES OF THESE IIETALS IEXCL. 
CERIUIIl 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
Dla Au>TKlA 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
I m ~~~~Xsu 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
1351 
aa 
71 
47 
lH~ 
142 
1553 
a2a 
1800 
35 
7397 
1561 
san 
2925 
133a 
969 
1943 
2i 
21 
41 
41 
Ill 
74 
; 
.)'13 
20 
734 
26 
16 
1513 
117 
1316 
ll44 
S95 
127 
46 
2a47 .DO HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER DR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
2847. OD-00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER DR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
HL' BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCD..rLETE 
011 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
Ill SPAIN 
128 HDRWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
22232 
63116 
79al 
75a2 
4959 
671 
10762 
957 
1221 
732S 
6599 
1359 
1937 
679 
441 
1038 
141155 
ll7262 
22852 
19169 
16613 
1707 
l97a 
1477 
3a36 
111 
ai 
u 
1027 
974 
9146 
5430 
3716 
2155 
2099 
15a2 
ll72 
19 
241 
3069 
1432 
1637 
1637 
1637 
4167 
47491 
1038 
u2i 
1 
3656 
63 
su2 
24a6 
us; 
10 
391 
66130 
51117 
7943 
6904 
6503 
103; 
z 
2 
z 
z 
565 
65 
1897 
au 
197 
20 
1003 
244 
4915 
3569 
1545 
IOU 
1024 
21 
244 
24 
33 
24 
9 
a 
3 
960 
ua 
47a 
94 
506 
z2 
z5i 
2950 
2219 
730 
627 
2ao 
104 
2848.10 PHOSPHIDE$ OF COPPER "PHOSPHOR COPPER•, CONTAINING > 15 X IY WEIGHT Of PHOSPHORUS 
2841.10-0D PHOSPHIDE$ OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15 X IY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
006 UTD. UHGDDII 
lOll W 0 R L D 
56 
4Za 
649 
155 
205 
z 
• 104 
776 
1710 
z 
2600 
14 
Z5a7 
782 
4 
1 
1804 
4590 
1456 
1431 
1756 
4 
3096 
350 
a4 
669 
13446 
12540 
1106 
1106 
llOS 
140 
250 
16 
16 
196 
Izaa 
7al 
427 
427 
196 
ll 
1 
4S 
13 
3D 
30 
29 
14149 
125 
263 
2300 
z\ 
749 
1339 
654 
20 
22125 
18929 
5196 
2S21 
1162 
676 
lll 
lll 
ll46 
,ii 
121 
64 
11 
2981 
ll46 
1843 
932 
900 
831 
ao 
700 
7477 
74i 
z2 
736 
si 
l9a4 
lUi 
12807 
9675 
2093 
2093 
2093 
17 
54 
' I 
7 
1 
1 
26 
25 
1 
1 
a7i 
ui 
2462 
2359 
103 
103 
103 
z 
2 
1048 
1048 
14 
1 
21 
15 
' 5 1 
161 
1 
Ii 
355 
liZ 
173 
11 
1 
67 
1 
51 
. 
z 
15 
10 
7 
169 
ll9 
50 
27 
5 
II 
12 
177 
368 
a72 
745 
23 
ui 
Ii 
24 
S74 
si 
50 
2897 
2341 
556 
537 
4U 
.; 
22 
1949 Value - Yalaurs z lOU ECU [aport 
I g~ :::~. '' c;~:!:::~~! Reporting country - Pays dtclarant 
~===~cr:::~:•:::~~~.---:EU~R~-~~~z--~a~.~~-.-.--L-u-.-.--~o-.-n-oo_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_on_d _____ H_o~l~l-o~s~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-l-o--H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-~4. 
2844.40-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L E 
1030 CUSSE Z 
1040 CUSSE 3 
2144.50 
122483 
83762 
11441 
17014 
705 
1617 
13311 
2799 
2721 
1217 
42 
36 
2219 
1742 
1731 
724 
5 
6 
31013 
41199 
41715 
6354 
120 
264 
2291 
722 
no 
119 
31 
1 
5501 
au 
166 
57 
3 
ELE11ENTS CDI'IBUSTULES -CARTOUCHES- USES -IRRAOIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
2144.50-00 ELEI1ENTS COI'I!USTIILES -CARTOUCHES- USES -IRRAOIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
24152 
13113 
12415 
3173 
60 
1261 
422 
494 
494 
22 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLE11EHTAIRES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 
1001 II D M 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
122615 
122702 
74 
u 
16 
16 
2145.10 EAU LOURDE "DXYDE DE DEUTERIUI'I" 
2145.10-10 EAU LDURDE "DXYDE DE DEUTERIUI'I" 
1100 1'1 0 M 0 E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1237 
41 
1196 
175 
11 
7 
4 
4 
17 
4 
u 
256 
2 
254 
249 
2145.90 ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU 2144, LEURS CDI'IPOSES, HOH REPR. SDUS 2145.10 
53 
53 
4" 15 
481 
165 
27133 
14254 
13114 
3991 
359 
1 
11 
3 
15 
15 
7750 
7076 
7028 
1160 
7 
41 
15 
1 
14 
14 
2845.90-10 DEUTERIUI'I ET SES CDI'II'OSES ISAUF EAU LOURDEII HYDRDGEHE ET SES COI'IPDSES, EHRICHIS EH DEUTERIUI'II I'IEUHGES ET SOLUTIONS 
COHTENAHT CES PRODUITS 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
662 
611 
2106 
395 
1711 
1664 
662 
11i 
132 
a 
124 
124 
16 
7 
9 
9 
621 
256 
1059 
5 
un 
nn 
621 
39 
az 
43 
39 
39 
39 
2 
151 
306 
124 
liZ 
154 
2 
2145.90-90 ISOTOPES, IAUTRES QUE CEUX DU 21.441, LEURS COI'IPOSES, (HOH REPR. SOUS 2145.10-00 ET 2845.90-101 
001 FRANCE 
IH RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
1197 
715 
2111 
2113 
1127 
1912 
4222 
4690 
2546 
513 
2049 
2146.11 CDI'II'OSES DE CERIUI'I 
2846.10-01 COMPOSES DE CERIUI'I 
Oil FRANCE 
014 RF ALLEI'IAGNE 
116 ROYAUI'IE-UNI 
038 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
401 ETATS-UHIS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASS£ 3 
1537 
763 
1465 
121 
Ill 
2071 
15350 
11091 
4255 
3062 
no 
1006 
264 
111 
2 
24 
493 
J9l 
112 
102 
71 
... 
494 
34 
5 
1441 
1437 
II 
10 
5 
2 
1 
u 
li 
14 
71 
u 
13 
11 
11 
uo 
16; 
413 
211 
1373 
437 
U6 
516 
141 
413 
3265 
ni 
654 
4U 
1412 
6511 
4024 
2556 
2012 
659 
446 
• 
• 
4 
11 
3 
50 
50 
3i 
39 
• 31 
31 
1015 
5I 
251 
1i 
41 
1440 
1317 
122 
50 
2 
72 
3i 
46 
191 
240 
619 
114 
505 
261 
21 
227 
1i 
70 
35i 
229 
136 
241 
511 
235 
2 
353 
2146. tD COI'IPOSES DES I'IETAUX DES TERRE! lARES, SAUF CERlUI'I, D'YTTRIUI'I DU DE SCAHD1UI'I OU DE I'IELAHGES 
2146.90-10 COMPOSES DES I'IETAUX DES TERRES lARES, <SAUF CERIUI'Il, D'YTTRIUI'I OU DE SCANDIUI'I OU DE I'IELAHGES 
IDl FRANCE 
OD3 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI1AGNE 
I 06 RDYAUME-UHI 
033 ,WT:":ICm: 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
~~ m ~~~~~SIA 
732 JAPON 
1001 II 0 M D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ 2 
1141 CLASS£ 3 
20792 
2361 
756 
lilt 
~ni 
2392 
15044 
770 
22t14 
4512 
74764 
25113 
49512 
22517 
3D3D 
1670 
25327 
6i 
36 
l 
106 
liZ 
5 
5 
5 
31 
37 
1 
1 
7566 
2231 
1047 
1111 
1771 
6079 
176i 
2264 
24245 
11981 
13344 
9530 
1117 
211 
3533 
zi 
22 
1 
21 
21 
21 
2147.00 PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYGEHEE-, I'IEI1E SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
2147.00-00 PEROXYDE D'HYDRDGENE -EAU OXYtlEHEE-, I'IEI1E SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
114 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Ill ESPAGHE 
021 HORVEGE 
t3D SUEDE 
132 FINLAHDE 
138 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
166 ROUMAMIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
11'1 CLASS£ 3 
11613 
24232 
3227 
6124 
2724 
632 
1041 
655 
902 
4272 
3611 
714 
1322 
691 
1613 
605 
69053 
53624 
14125 
12940 
1776 
536 
1350 
117 
ni 
" i 
5Z 
14 
597 
412 
3495 
1U9 
1556 
1112 
1016 
444 
94i 
11 
241 
ni 
157 
2z 
2396 
1194 
1202 
1212 
1202 
2841.10 PHDSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN PHOSPHORE > 15 X 
2141.11-01 PHOSPHURES DE CUIYRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 15 X 
006 ROYAUI'IE-UNI 
lODG 1'1 0 H D E 
1251 
1891 11 
2093 
16164 
682 
azi 
2 
2250 
43 
2466 
1321 
Hi 
19 
1427 
21127 
22722 
6105 
5327 
3111 
ni 
456 
519 
345 
39 
111i 
511 
11i 
li 
601 
13i 
2916 
2192 
au 
659 
621 
14 
131 
477 
i 
z 
ii 
110 
642 
479 
165 
150 
39 
14 
520 
93 
277 
17 
335 
1750 
1323 
427 
349 
110 
71 
3i 
17 
31 
31 
317 
3113 
1901; 
291 
23659 
12 
23577 
4175 
" • 19397 
Z47S 
671 
1375 
1121 
21 
1599 
221 
37 
291 
77JD 
7172 
551 
551 
551 
409 
751 
2i 
23 
23 
131 
24 
162 
162 
53 
53 
21 
1i 
• 
595 
45 
29i 
1098 
680 
411 
411 
127 
J9 
6 
32 
52 
• 44 
4 
2 
21 
130 
u 
" 17 40 
2 
1379 
55 
355 
151 
37 
1913 
1771 
212 
212 
151 
3D3 
34 
5I 
z 
296 
57 
4i 
119 
425 
394 
353 
296 
4i 
1253 
470 
114 
1712 
17 
533 
714 
413 
94 
11551 
9421 
2121 
1692 
114 
42; 
319 
319 
112 
112 
13 
416 
1796 
55 
2323 
2268 
55 
55 
262 
41 
3 
77 
277 
711 
306 
412 
277 
ui 
9721 
li 
1Z 
1076 
94 
4295 
770 
1561 
1227 
11959 
9750 
9209 
6591 
1171 
957 
1654 
401 
2691 
ui 
li 
409 
16 
963 
i 
605 
5838 
4211 
1023 
1023 
1014 
51 
157 
IDZ 
195 
117 
120 
71 
z 
z 
1 
1 
62 
16 
• 2 
i 
166 
157 
9 
9 
2 
i 
1 
1 
472 
i 
i 
765 
1313 
1242 
62 
62 
62 
122615 
. 122615 
94 
211 
11 
270 
251 
641 
171 
1417 
1154 
3121 
151 
2977 
1492 
211 
1407 
1522 
11 
64 
1955 
1601 
346 
117 
9 
2676 
70 
603 
'2 126 
619 
54i 
730 
6217 
3349 
2168 
1756 
337 
424 
ua 
92 
175 
501 
656 
15 
7i 
lJ 
15 
211 
11i 
171 
2070 
1521 
550 
531 
241 
1i 
50 
57 
1919 Quantity .. Quantit6Sl lDOO kg 
U.K. 
• Origin / Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~::;~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~1~o~r~o~nt:_ ______________________________________ ~ 
Hell as Frence Ireland I tal Ia Hader land Portugal Ho•enclature co1b. 
2141.10-DD 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
EUR-12 lelg. -lua. Dana ark Deutschland 
'" 
205 
2141.90 PHDSPHIDES OF METALS OR OF NON-I'IETALS, IEXCL. FERROPHOSPHORUSl, IEXCL. 2141.10-DDl 
2141.90-DD PHOSPHIDES OF METALS OR OF NON-I'IETALS, IEXCL. FERROPHOSPHORUS), IEXCL. 2141.10-DDl 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
212 
65 
146 
2149.10 CARBIDES OF CALCIUI'I 
2149 .10-DD CARBIDES OF CALCIUI'I 
111 
11i 
6 
2 
4 
250 
21 
7 
14 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
004 FR GEMANY 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
066 RDI'IAHIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lHO CLASS 3 
3711 
36676 
1572 
15041 
13715 
10312 
2545 
14646 
42476 
42172 
392D9 
391D7 
2799 
2149. 2D CARBIDES OF SILICON 
2149.2D-DD CARBIDES OF SILICON 
247 
9361 
9611 
96D9 
2 
2 
2 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
OD6 UTO. UNGDDI'I 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
D56 SOVIET UNION 
06D POLAND 
4DD USA 
5DB BRAZIL 
521 ARDEHTINA 
72D CHINA 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9421 
9129 
3151 
25964 
7363 
441 
46D5 
H115 
4711 
4221 
1692 
2239 
211 
3147 
11D4 
2419 
39747 
171773 
6DIU 
71149 
51759 
54231 
555D 
13141 
411 
36 
1101 
750 
44 
290 
2101 
365 
12i 
1017 
751 
1745 
3340 
54D5 
3191 
2133 
1317 
121 
2149.9D CARBIDES IEXCL. OF CALCIUI'I OR SILICON) 
2149.9D-10 CARBIDES OF BORON 
004 FR GERI'IANY 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
44 
41 
4 
2149. 90-3D CARBIDES OF TUNGSTEN 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. UHGDDI'I 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
72C ~:~:;TH IC\.i""'" 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
~~m ~HM-~cD 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
1D2 
76 
361 
133 
107 
21 
1232 
241 
195 ;.,z 
13 
201 
2175 
611 
1911 
1626 
1351 
159 
195 
22i 
51 
324 
53 
271 
271 
221 
2250 
1124 
9U 
5067 
2261 
2107 
21D7 
21D7 
146 
61 
715 
715 
715 
2DS 
ZDI 
556 
976i 
11DD7 
6992 
28348 
579 
27769 
27769 
27769 
1120 
231 
193i 
224 
1661i 
332 
3401 
5672 
767 
92 
16D6 
1412 
39747 
73979 
3542 
3D691 
2D59D 
17DI5 
1175 
8225 
32 
4 
5; 
1 
1 
621 
39 
152 
wi 
979 
95 
885 
673 
629 
60 
152 
3531 
2741 
797 
23 
23 
774 
519 
5 
669 
594 
75 
I 
5 
67 
5 
5 
632 
432 
326 
2031 
451 
1 
n6 
14 
21i 
16i 
5291 
3171 
1419 
99D 
99D 
42; 
26 
36 
21 
I 
6 
5 
2 
358a 
4DZ 
1446 
135 
5108 
3634 
2175 
199D 
199D 
115 
267i 
1931 
6541 
4005 
52 
738 
5166 
1121 
1574 
1172 
161 
78 
26D33 
15947 
1DOI6 
7173 
7012 
161 
2745 
21 
22 
21 
1 
6; 
78 
62 
4 
i 
23 
29 
213 
212 
71 
37 
12 
4 
29 
2149. 9D-5D CARBIDES OF ALUI'IIHIUI'I, OF CHRDI'IIUI'I, OF MDL YBDENUH, 
2 
OF VANADIUM, OF TANTALUM, OF TITANIUI'I 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IAHY 
OD6 UTD. KINGDON 
031 AUSTRIA 
39D SOUTH AFRICA 
4DO USA 
1DDDWORLD 
1D10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
146 
133 
19 
14 
357 
50 
763 
319 
444 
444 
11 
z7 
33 
3D 
2 
2 
2149.9D-90 CARBIDES IEXCL. 2149.10-DD TO 2149.9D-5Dl 
DD4 FR GERMANY 
D3D SWEDEN 
D31 AUSTRIA 
72D CHINA 
1DDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS 3 
114 
196 
51 
52 
691 
265 
425 
327 
315 
52 
11 
11 
93 
20 
73 
73 
73 
1 
11 
14 
14 
i 
2 
14 
91 
74 
24 
24 
I 
17 
52 
245 
125 
121 
23 
17 
52 
17 
1 
16 
16 
215D. DD HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDES AND BDRIDES, WHETHER DR HOT CHEI'IICALLY DEFINED 
215D. DO-ll HYDRIDES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2150.00-30 
DDZ BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
D32 FINLAND 
4DD USA 
58 
156 
165 
332 
1D2 
211 
I 
27 
2 
265 
1 
21 
2 
31 
17 
11 
2 
92 
61 
25 
25 
5 
54 
111 
152 
43 
124i 
2D4 
1457 
12 
1445 
1445 
1445 
11 
1 
17 
17 
17 
22 
1 
27 
26 
1 
1 
10 
10 
111 
2164 
1226 
111i 
75 
3035 
1121 
11175 
419D 
6985 
5DDD 
4191 
1121 
7190 
5961 
46 
7644 
16 
n1z 
1676 
452 
843 
229 
1 
3D 
96 
3D711 
2D91D 
9725 
1527 
1060 
30 
1169 
39 
1i 
11 
1i 
171 
69 
~! 
467 
121 
339 
259 
119 
70 
10 
zi 
70 
43 
27 
27 
4 
52 
2 
21 
84 
54 
29 
29 
29 
11 
92 
11 
1i 
ui 
14144 
14672 
172 
153 
153 
19 
ui 
2166 
2i 
7 
aa 
31i 
16 
1990 
4121 
Z352 
2475 
104 
19 
1990 
311 
1 
3 
45 
51 
49 
3 
1 
23i 
237 
7 
230 
23D 
24 
27 
26 
I 
1 
5 
2 
11 
11 
44 
2835 
1572 
2D 
4193 
4173 
2D 
20 
20 
17 
395 
335 
6 
1234 
117 
347 
34D 
34D 
3 
4 
22 
26 
22 
4 
4 
3 
22 
47 
43 
3 
44 
367 
105 
4675 
219 
3175 
15953 
939 
1i 
20 
17 
26412 
9219 
17124 
17D27 
17D15 
97 
12 
14 
13 
1 
11 
5; 
102 
ui 
62 
iz 
473 
74 
399 
374 
299 
25 
13 
65 
10; 
5 
192 
77 
115 
115 
16 
192 
2 
224 
24 
2DD 
2DD 
194 
61 
39 
41 
21 
11 
19a9 Yoluo - Yolours• lGOO ECU 
I g~: ::~.1 / c;~:!:~=~~: Rtport fng country • Pays d6clarant ~===~c~:;~~:•::~~~t---:E:UR~--.1~2~~.~.-.I-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c-,h-,l-a-nd:----:Ha~l~l~a~s~~~~P~•o~n~a~~~F~r~a~n~ca~~~Ir~o~l-a-n~d----~I-ta~l~i-a--H~a-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
2a41.10-00 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2141.90 
1196 
2 
11 
PHDSPHURES, NDN REPR. SDUS 2141.10 
589 
2141.90-01 PHDSPHURES INDH REPR. SDUS 2a41.10-00I, ISAUF FERRDPHDSPHDRES> 
1000 i'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
20~2 
716 
1325 
2149.10 CARIURE DE CALCIUi'l 
2a~9.10-00 CARIURE DE CALCIUI'I 
210 
24 
115 
5I 
s 
S5 
au 
270 
SS7 
15 
5 
9 
751 
so a 
125 
SIS 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
02a NORYEGE 
OSO SUEDE 
osa AUTRICHE 
066 ROUI'IANIE 
977 PAYS SECRETS 
lOGO i'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
1695 
14766 
70a 
5663 
5a66 
~046 
691 
15129 
~9766 
17373 
usn 
1S672 
l56S6 
asz 
21~9.20 CARIURE DE SILICIUi'l 
21~9.20-00 CARIURE DE SILICIUi'l 
94 
S965 
~061 
~061 
1 
1 
1 
D : YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEi'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
02a HORYEGE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
~00 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lOGO i'l 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE S 
~S21 
~774 
2009 
17557 
4781 
713 
S719 
~3972 
13960 
2166 
5036 
1451 
a 54 
2496 
675 
ll72 
22543 
l33U9 
37965 
72902 
6150~ 
5aOH 
3474 
7923 
227 
s5 
1391 
"6 95 
136 
1501 
1 
239 
10; 
661 
492 
5535 
2340 
3195 
1761 
1523 
890 
537 
2a~9. 90 CARIURE, SAUF DE CALCIUi'l OU DE SILICIUi'l 
2149.90-10 CARIURE DE lORE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll7a 
1517 
1203 
314 
2a49. 90-30 CARIURES DE TUNGSTENE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7i:8 CCRCE DU ~Uv 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
~m: ~NM-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1100 
1212 
7223 
2039 
1764 
602 
19192 
5961 
2466 
227~ 
744 
3071 
~1897 
12454 
33372 
21511 
21559 
2381 
2473 
114 
114 
11~ 
331 
570 
ll 
5079 
964 
~115 
~ll5 
3315 
lila 
813 
1075 
1075 
1075 
16 
10 
520 
616 
96 
520 
520 
520 
S07i 
3071 
21D 
ll~97 
za6 
112ll 
112ll 
l12ll 
1202 
ll4 
1534 
395 
12810 
298 
1650 
2390 
502 
310 
lll6 
so7 
22543 
~5a49 
3216 
20021 
15152 
1313~ 
1312 
3557 
ll 
li 
509 
6a 
93i 
12 
13 
9622 
az7 
1141 
?C~ 
26 
14110 
1509 
13571 
10616 
9647 
907 
1141 
210 
1644 
1341 
303 
I 
I 
295 
514 
~41 
72 
10 
I 
62 
2 
10 
10 
~577 
2761 
1116 
1504 
1493 
312 
ll 
ll 
11 
40 
6 
459 
6i 
41 
34 
31 
709 
505 
204 
165 
110 
1 
5I 
2149.90-50 CARIURES D' ALUMINIUM, DE CHROME, DE i'IOL YIDENE, DE YAHADIUII, DE TANTALE, DE TITANE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UN15 
1000 i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
666 
3675 
5497 
611 
925 
7956 
1498 
21560 
10673 
10611 
10611 
1016 
31i 
34l 
721 
315 
343 
343 
39 
15 
149 
203 
203 
2149.90-90 CARIURES !NOH REPR. SOUS 2149.10-00 2149.90-501 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
720 CHINE 
1000 i'l 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10~0 CLASSE 3 
2026 
543 
1052 
692 
5542 
2124 
2717 
1960 
1706 
692 
369 
21z 
716 
374 
341 
341 
336 
14 
14 
1957 
i 
~94 
54 
350 
3047 
2161 
179 
179 
494 
31i 
692 
1619 
395 
1294 
5S7 
311 
692 
316 
452 
95 
357 
557 
121i 
156 
711 
~4 
2213 
122a 
984 
934 
934 
50 
206; 
12ll 
4152 
2191 
107 
629 
5011 
1659 
146; 
736 
397 
6S 
20690 
ll06~ 
9626 
7337 
6697 
14 
2205 
46S 
663 
~64 
199 
107; 
1217 
176 
65 
1 
135 
279 
~13 
4219 
3272 
1017 
552 
199 
52 
413 
365 
719 
565 
446 
195 
54 
2566 
2093 
472 
472 
314 
ll5 
244 
4 
398 
144 
254 
254 
252 
2a50.00 HYDRURES, HITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET IORURES, DE CONSTITUTION CHii'IIQUE DEFIHIE OU NOH 
2150.00-10 HYDRURES 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS Za50.I0-30 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
052 FIHLAHDE 
~00 ETATS-UN15 
2501 
531 
1111 
612 
3916 
li 
241 
6 
3171 
14 
2S 
16 
54 
47 
6 
ll 
aoo 
376 
4214 
~as 
56 
641 
12 
6S6 
636 
636 
21 
54 
4 
50 
50 
27 
71 
u4 
21 
717 
775 
12 
12 
30 
42 
13 
30 
30 
24 
24 
319 
46 
42 
~ 
1306 
412 
637 
21 
1039 
411 
4069 
nat 
2210 
1741 
1704 
411 
2515 
2025 
34 
3691 
45 
1970 
10a65 
274 
716 
1~1 
5 
2 
100 
29310 
a14a 
21213 
20176 
19844 
2 
103~ 
19 
" u 36 
6S9 
1 
2029 
171 
520 
3~15 
2349 
us 
lH~ 
10445 
2155 
7519 
6575 
~Of! 
1050 
us 
u4 
92 
2 
210 
Hi 
1793 
1079 
715 
715 
242 
lOll 
29 
351 
1505 
1075 
~2a 
421 
426 
375 
2az4 
7 
7 
156 
1 
103 
21 
11 
595i 
55 
6024 
5959 
65 
59 
59 
6 
114 
1195 
5i 
7 
117 
2ll 
6; 
1115 
"" 2067 1537 
209 
117 
1115 
2U 
27 
5I 
714 
22 
24 
9 
925 
192 
33 
24 
14 
I 
4956 
5047 
91 
4956 
4956 
340 
391 
390 
1 
1 
1 
145 
3si 
24 
163 
14 
14 
15 
997 
701 
a 
Ua9 
1111 
I 
I 
a 
23 
755 
2 
302 
37~ 
12 
1475 
lOU 
392 
516 
516 
3 
3 
50 
13 
390 
323 
67 
67 
50 
244 
151 
27 
429 
402 
27 
27 
27 
132 
2 
50 
500 
2ll 
19 
1512; 
15129 
56 
32a 
512 
2925 
206 
26~5 
13149 
ll02 
2ll35 
6675 
14460 
14592 
14295 
61 
~99 
515 
517 
61 
177 
1014 
1617 
2546 
1623 
3~~ 
716 
1312 
13~9 
6964 
6592 
4253 
371 
26~ 
3175 
; 
2630 
270 
7053 
4144 
2909 
2909 
9 
175 
270 
37 
796 
391 
391 
391 
310 
981 
144 
191 
70 
50 a 
59 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
! Origin 'Consign .. nt 
Or igtn• ' Provenance 
Coati. Hoaenclatur• 
Report fng country 
- Pa11s d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ire I and Itolia He dar land Portugal U.K. 
2150.00-11 
1000 W 0 R L D 1371 303 32 517 UD u u 302 
1010 IHTRA-EC 993 36 4 5H UD 
" 
19 2U 
lOll EXTRA-EC 311 267 21 H 1 
' 
39 
1020 CLASS I saa 267 21 H 1 6 39 
1021 EFT A COUHTR. 103 2 21 
" 
1 21 
2150. OD-30 NITRIDES 
D • INCL. 215D.DD-10, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORIIAL TRADE, NORIIAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING HD BREAKDOWN 
• IY COUNTRIES 
004 FR GER~ANY 31 17 18 
400 USA 4 
u7 
1 3 
977 SECRET COUNT 367 
lODD W 0 R L D 521 21 367 92 16 22 
1010 IHTRA-EC 129 1 90 16 19 
1 D ll EXTRA-EC 25 21 2 s 
1020 CLASS 1 25 20 2 s 
2150.00-50 AZIDE$ 
404 CANADA 43 35 
lDDDWORLD n 45 36 9 
1010 INTRA-EC ss 1 2D a 
lOll EXTRA-EC 62 44 16 1 
1020 CLASS 1 61 44 15 1 
2850.00-70 SILICIDE$ 
DOl FRANCE 1457 20 
97 i 
1375 
"; Ii 42 i ni D 04 FR GERI'!AHY 1111 ll2 
5i 
91 603 
DDS ITALY 1461 11 1 liDO 95 36 260 
liDO W 0 R L D 5245 137 ll6 270 n 1473 1679 Ill 711 UD 9 595 
1010 IHTRA-EC 4965 137 ll6 106 n 1473 1679 lll 702 40 9 573 
lOll EXTRA-EC 210 165 15 ID 20 
2150. OD-90 lORI DES 
lDDD W 0 R L D 50 6 16 12 
1 D 1D IHTRA-EC 57 1 16 ll 
lOll EXTRA-EC ll 5 1 
1020 CLASS 1 ll 5 1 
2151.00 OTHER INORGANIC COMPOUNDS tiHCLUDIHO DISTILLED OR CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SII'!ILAR PURITYIJ LIQUID AIR !WHETHER 
OR HOT RARE GASES HAVE IEEH REI!OVEDIJ COI'!PRESSED AIR, AI!ALGAI!S, OTHER THAN AI!ALGAI'!S OF PRECIOUS METALS 
2151.00-10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SII'!ILAI PURITY 
001 FRANCE 646 10 313 1 521 Ii 003 HETHERLAHOS 1236 1163 
12i 
11 345 42 zsi 004 FR GERIIAHY 799 n 
130 
41 
400 USA lH 1 a 2 31 
1001 W 0 R L D SUD 1208 129 553 12 757 47 Ill 101 1010 IHTRA-EC 3312 1193 129 403 9 741 47 777 65 
lOll EXTRA-EC 236 15 150 2 9 24 35 
1020 CLASS 1 219 2 150 2 9 24 S1 
2851. DD-30 LIQUID AIR "WHETHER OR HOT RARE GASES HAVE IEEH REI!DVED"I COMPRESSED AIR 
DDS NETHERLANDS a 
lDDD W 0 R L D 137 ll 2 76 21 4 
1010 IHTRA-EC 57 9 1 4 u 4 lOU EXTRA-EC ao 2 1 72 
2151. DD-90 OTHER INORGANIC COMPDUHDSJ AI'!ALOAI!S, !OTHER THAN AI!ALGAIIS OF PRECIOUS I'!ETALSI 
DOl FRAHCE 211 23 1 5 40 
Ii " 
117 14 002 IELG.-LUXIO. 412 
16 
5 16 
11i 
373 DDS NETHERLANDS 636 6 397 
10 ssi 
4 
6194 lli 
103 004 FR GERI'IAHY 11919 352 31 
14 
2735 209 1944 
D 06 UTD. UHGDO" 620 45 1 1 241 231 31 41 
ai 036 SWITZERLAND 
" 
2 2 
4 
7 
400 USA 121 4 12 96 732 JAPAN 6 1 z 
lDDD II 0 R L D 14466 459 59 415 ll 375 3075 571 6356 193 2175 1010 IHTRA-EC 14020 450 43 477 ll 575 2995 564 6349 170 2510 lOll EXTRA-EC 445 9 15 a 79 6 7 24 296 1020 CLASS 1 439 
' 
15 a 79 
' 
7 u 291 1021 EFTA COUHTR. 153 15 3 s 7 23 101 
2~Cl.l ~ ,;uu~,\TCD AC~C:.i: :tYDt:OCARJ:OHS 
29Dl.lD-lD SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
§ 064 HUNGARY 7235 5195 2040 
1i 400 USA 1640 1536 15 
lDDD W 0 R L D 14377 9145 u 4001 11 222 109 21 16 117 1011 IHTRA-EC 4303 3013 13 717 11 221 109 21 16 91 1 Dll EXTRA-EC 10075 6133 3222 1 11 1020 CLASS 1 2745 1543 1112 1 11 1040 cuss 3 7235 5115 2040 
2911.10-90 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS !EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS I 
DOl FRANCE 7136 2296 3191 22 
1174 
Z5 1514 a 002 IELO.-LUXBG. 6116 
117i 2i 
1951 
zi 
370 552 1192 177 003 NETHERLANDS 3594 1522 16 au 
10 128i 73i 
25 004 FR GERIIANY 5759 1675 40 z 941 341 724 005 ITALY 1397 
u21i 
13 1351 33 i 51204 006 UTD. UNGDOII 113523 6 4 15 
74 445i Dll SPAIN H36 236 21 71 433 150 021 NORWAY 55742 2 2 55733 5 056 SOVIET UHIOH 9106 
z152 112i 
9106 064 HUNGARY 3275 
122 Ii 5Z 9i i 67 400 USA au 11 527 732 JAPAN 76 4 27 z 37 6 
lDDDWORLD 213609 67973 62 9604 29 2171 2953 17 4026 120553 11 5460 1010 INTIA-EC 143121 67667 61 7412 29 2151 2452 16 2292 55567 79 5381 1011 EXTRA-EC 69711 306 1 2192 13 411 1 1734 64916 2 72 1020 CLASS 1 56796 127 1 40 u 133 1 527 55110 2 72 1021 EFTA COUHTR. 55135 
17; 
2 45 
112i 
55713 5 1040 CLASS 3 12560 2152 9106 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-DD ETHYLENE 
DOl FRANCE 274645 113401 13995 31924 
ni 22915 92413 DD2 IELG. -LUXIO. 61803 
606336 
63940 
' 
4039 ODS NETHERLANDS 901654 300112 
Ii 
1505 004 FR GERI'IAHY 2700 1007 
5D5S 2154 
167i 005 ITALY 14794 
30653; 
5196 2391 006 UTD. UNGDOII 577654 90653 
1510 4D6i 
110461 OlD PORTUGAL 39165 3931 30366 011 SPAIN 1911 
12314 1917 028 NORWAY 12330 
229i 16 030 SWEDEN 2291 
7754 032 FlHLAHD 7754 
3257 052 TURKEY 31739 3981 22asi aui 051 GERIIAH DEI!.R 11767 10767 
60 
nat Yo! uo • Yo lours 1 10 00 ECU Joport 
I g~~=~~.1 /C~~:!:~=~~! Reporting country - Peys d6clarant ~===~cr:t~~!1 :!~b~t----~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~~.-.-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~l~•-n~d----~H~ol~l~•~•~~&~p-o~gn~•~~~F~r~o-n~c~o~~~~ •• -1-•-n-d-----~-t-.1-t-.... -"•-d-o-r-l-•n-d----P-ar-t-u-g-.-,-------u-.-K-1. 
2150. 00·10 
1000 11 0 N D E 
1011 JNTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2850. 00·30 NJTRURES 
17124 
12971 
4851 
48H 
659 
36U 
425 
3188 
3188 
u 
57 
41 
16 
16 
16 
122 
101 
20 
20 
9 
6590 
5827 
763 
763 
517 
229 
229 
5U4 
3280 
u 
14 
7 
D I JNCL. 2850. 00·10, TRAFJC DE PERFECTJOHN~ENT ACTJF IEPRJS 50US TRAFJC NOMAL, TRAFJC HOMAL ET DE PERFECTJONH~EHT 
• PASSJF PAS DE VENULA TJON PAR PAYS 
004 RF All~AGNE 
400 ETATS·UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2850. 00·50 AZOTURES 
404 CANADA 
100011DNOE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2150.00-70 SJLJCJURES 
001 FRANCE 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALJE 
1000 11 0 H D E 
1010 JNTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
2150. 00·90 IORURES 
1000 11 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1010 
2126 
10185 
15220 
1601 
3428 
3426 
562 
1034 
274 
761 
751 
1712 
3263 
1169 
7674 
7164 
512 
1350 
671 
649 
649 
9 
695 
131 
56 
782 
710 
464 
623 
33 
590 
590 
26 
145 
171 
171 
3U 
111 
202 
202 
ui 
151 
151 
1018S 
10185 
74 
159 
" UD 130 
66 
310 
uo 
249 
64 
12 
52 
52 
2 
2 
i 
17 
11 
11 
5 
3 
31 
219 
214 
65 
219 
219 
1644 
173 
2 
1819 
1819 
20 
11 
9 
9 
191 
769 
1588 
477 
1112 
1112 
44 
43 
1 
1 
us 
1232 
2191 
2187 
5 
119 
105 
14 
14 
42 
129 
206 
206 
" 
" 
34 
Ul 
561 
71 
289 
219 
22 
22 
42 
U99 
1615 
1559 
56 
481 
162 
316 
316 
619 
501 
181 
181 
26 
lO 
101 
107 
1 
1 
11 
11 
i 
61 
245 
75 
lU 
zo 
zo 
2851.00 AUTRES COI'IPOSES JNORGAHJQUES ·Y COI'IPRJS LES EAUX DJSTJLLEES, DE CGNDUCTJIJLITE OU DE 11~E DEGRE DE PURETE-1 AIR LJQUJDE 
-Y COI'IPRIS L 'AIR LJQUJDE DONT LES GAl RARE! ONT ETE ELJ11JNES-J AIR COMPRJI1EJ AI1ALGAI1E5 AUTRES QUE 11ETAUX PRECJEUX 
2851.00-10 EAUX DISTJLLEES DE COHDUCTJIJLJTE OU DE II~E DEGRE DE PURETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
4 a 0 ETA TS·UNIS 
1000 11 0 N D E 
10 ID JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
516 
536 
1165 
9ll 
4411 
3425 
1064 
1023 
14 
241 
66 
u 
376 
330 
46 
14 
us 
5 
324 
317 
7 
7 
263 
6 
45; 
119 
394 
495 
495 
11 
2i 
102 
164 
59 
106 
106 
476 
76 
6U 
583 
79 
79 
2151.00-30 AIR LJQUJDE -Y COI!PRJS L'AJR LJQUJDE DONT LES GAl RARES ONT ETE ELJIIJNES•J AIR COPIPRJPIE 
003 PAYS-lAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1249 
1550 
1447 
103 
1246 
1271 
1274 
4 
l9 
3 
16 
16 
" 27 
5 10 
4 
7 
59 
46 
13 
2851. 00·90 COMPOSES JNORGAHJQUES H.D.A. DANS LE PRESENT CHAPJTRE1 AI1ALGAPIES !SAUF DE IIETAUX PRECJEUXI 
001 FRANCE 
OIZ IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
014 RF AllEI1AGNE 
006 ROYAUME-UNJ 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNJS 
732 JAPON 
1000 11 0 H D E 
lOID JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ l 
ID21 A E L E 
~701.10 
863 
1267 
uu 
16975 
2815 
1612 
1255 
761 
21279 
24139 
4131 
4017 
1100 
226 
56 
732 
94 
19l 
194 
1534 
1134 
400 
400 
9 
5 
zo 
6 
91 
5 
2 
112 
124 
57 
57 
57 
61 
149 
1169 
367 
90 
265 
55 
2264 
1126 
451 
425 
u 
,, 
5 
1 
l 
77 
75 
2 
2 
l 
2901.10·10 HYDROCARBURES ACYCLJQU£5, SATURES, POUR CARIURANTS OU COnBUSTULES 
II 064 HONGRIE 
400 ETATS-UNJS 
1000 11 0 N D E 
1010 JNTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASS£ 3 
1850 
587 
4043 
ll48 
2197 
961 
1150 
1443 
426 
2317 
432 
1956 
435 
1443 
11 
11 
407 
100 
1030 
177 
154 
446 
407 
211 
i 
718 
12 
,., 
951 
37 
37 
37 
2901.10-90 HYDROCARIURES ACYCLJQUES, SATURES, ISAUF POUR CARBURAHTS OU COI'IBUSTJBLESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF All~AGNE 
005 ITALJE 
006 ROYAUME-UHJ 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
o56 u.R.s.s. 
064 HONGRJE 
400 ETATS·UNJS 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-10 ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 JTALJE 
006 ROYAUI'IE-UNJ 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FJNLANDE 
052 TURQUJE 
051 RD .ALL~ANDE 
5591 
3346 
1770 
5026 
769 
17129 
2252 
7496 
1017 
140 
1205 
691 
47880 
36440 
11440 
9'60 
7556 
1194 
121102 
36576 
471869 
1901 
7146 
250512 
17064 
154 
6247 
1061 
4570 
22930 
5565 
1053 
stz 
911 
935i 
115 
9i 
34 
12241 
12071 
171 
133 
37 
43251 
303004 
1135 
123052 
106i 
2694 
5565 
i 
17 
161 
2 
194 
118 
7 
7 
3514 
1086 
130 
zi 
27 
10 
11 
44i 
159 
226 
6344 
5491 
153 
410 
25 
443 
7450 
54272 
167672 
2407 
47595 
2279 
6257 
457i 
2414 
16 
6 
11 
167 
11 
415 
533 
4 
3i 
24 
1353 
1270 
63 
65 
l 
15952 
53 
li 
2731 
442 
si 
25 
3161 
1482 
9 
216 
117 
5340 
4102 
531 
531 
24 
292 
267 
25 
25 
31i 
259 
102 
212 
73 
9D 
20 
290 
314 
2540 
1101 
732 
704 
30 
45i 
1176 
122i 
67 
l9 
48 
41 
13 
13 
35 
l 
212 
624 
601 
3i 
290 
1153 
1513 
521 
321 
108 
101 
77 
72 
5 
5 
l 
249 
12 
uo 
261 
12 
12 
215 
5 
I 
7900 
113 
267 
2i 
1527 
1231 
295 
295 
267 
,; 
Zl 
16 
5 
5 
7 
319 ,, 
2i 
246 
397 
241 
2301 
1599 
709 
254 
6 
397 
12533 
220 
906 
6 
1259 
1236 
Z3 
23 
42 
37 
4 
721 
615 
36 
36 
25 
11 
9 
z 
2 
724 
1064 
11i 
1336 
10 
7421 
1017 
ui 
30 
19733 
11097 
1636 
7619 
7457 
1017 
41921 
1111 
736 
1311 
79932 
13076 
144 
10 
3117 
216 
216 
2 
a 
i 
I 
15 
15 
43 
43 
I 
I 
i 
ll 
3 
25 
20 
5 
5 
5 
25 
23 
3i 
l 
5 
35 
71 
71 
7 
7 
5014 
2351 
662 
655 
70 
719 
1115 
1151 
126 
1025 
1025 
16 
141 
126 
22 
22 
46i 
362 
151 
126 
53 
215 
159 
56 
56 
7 
33 
101 
251 
419 
171 
248 
239 
30 
3 
27 
119 
997 
105 
3111 
124i 
515 
6 
6717 
4771 
zoos 
1971 
1277 
4i 
100 
50 
49 
49 
74 
250 
5I 
615 
167i 
37 
zzi 
3001 
2749 
251 
251 
57 
zi 
61 
1989 Quant tty - Quantit6s• 1000 kg l•port 
I Origin ' Conslgneent Report lng Ortglne / Provenance country - Pays d6clarant 
Coab. Moatnclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
2911.21-DD 
062 CZECHOSLOVAK 5121 ~an 
131'i 
1117 
201 ALGERIA uu 273~ 212 TUNISIA 21n 
17687 21~~ 5053; 216 LliYA 194310 12~011 
210 TOGO 2199 u11~ 1D54i ~53~ 2199 ~12 PIEXICO 36304 329; 7537 501 BRAZIL 6623 5324 ~570 ~119~ ani 632 SAUDI ARABIA 5~061 ~06; 644 QATAR 11621 7552 
1DDD II 0 R L D 2275194 105161' 5196~0 72763 10936 2 2291~1 390291 25 
lDlD INTRA-EC 1189133 1027291 47a313 31U5 ~476 2 26913 3132~5 4 
1011 EXTRA-EC 31616~ 2439~ ~1257 34121 6~61 212156 7715~ 21 
1121 CLASS 1 61142 5555 2~149 1 22133 1613 21 
1121 EFTA COUHTR. 22312 2291 2DDU 3~120 5~~i 18DDZi 16 1031 CLASS 2 509233 ~169 17201 68370 
1031 ACPI661 2199 
1477i 1017 
2199 
lD~D CLASS 3 15717 
2911.22 PROPENE "PROPYL ENE" 
2901.22-DD PROPENE "PROPYLENE" 
DD1 FRANCE 222721 119230 ~1117 12~ 2574 una 31165 9963 la672 002 BELG. -LUXBG. 93~17 1633~i 20 72641 152~ 
5123 
214Di DD3 NETHERLANDS ~1942~ 222151 1036 761 92s8 004 FR GERIIANY 1H~a 2562 3 ~5445 3527 627 
1471 
DDS ITALY a9966 
nss5 310i 
53311 ~a66 6345 
006 UTD. UNGDGPI 137167 30113 1760 67635 13335 OlD PORTUGAL 53125 2041 22570 1625 1920 11634 
Ill SPAIN Hoan 19329 ~7230 11715 41367 14093 
02a NORWAY 12068 17 3626 1400 
a425 
D3D SWEDEN 33913 u~a 755 2noa 
n2 FINLAND 3316 5 3311 
031 AUSTRIA 937 
271i 
937 
1679i 041 YUGOSLAVIA 19572 
s91i 052 TURKEY 5953 
uaz 051 GERPIAN DEPI.R 6DD2 
ll3l 179~ 062 CZECHOSLOVAK 3426 499 ~91i 232~i lDODi 216 LliYA 97939 ~013 55698 11155 ~DD USA 161611 12370 7al93 7391 2DDD ~2791 
~~~ CANADA 2979 1199i 
2979 
41' VENEZUELA 1199a 
1405 19897 536i 18DO 31D9Z 5Da BRAZIL 57S55 
632 SAUDI ARABIA 1747 17~7 
lDDD II 0 R L D l5a4787 573716 25 641513 12~ 1002 91740 12822 17a761 19411~ 
1D1D INTRA-EC 116~772 341151 23 411911 12~ 1002 74337 nan 149146 7S317 
1111 EXTRA-EC ~20116 52651 2 166612 2~~03 4173a 28915 11869a 
1021 CLASS 1 2~1359 21741 2 193S7 14311 3~946 . 5~DD 77613 
1121 EFTA COUNTR. 50224 1369 2 7612 937 1199i 
14DD nan 
1130 CLASS 2 169713 sua 75595 11092 25515 UD95 
lD~D CLASS 3 994S 65DD 1651 179~ 
2911.23 BUTENE "BUTYL ENE• AND !SOllERS THEREOF 
2911.23-DD BUTENE "BUTYLEHE" AND ISOMERS THEREOF 
001 FRANCE 1~677 
2672 20 910 
17S 2533 
sai 
11669 
DD2 BELG.-LUXBG. 52237 
4192i 
1963 23397 2711 
DD3 NETHERLANDS 65285 S34D 2338 9DDS 3937 195i 
39 2691 
D D~ FR GERPIANY 19410 1438 
14sz 
1563 10155 2119 395 1189 
064 HUNGARY 14S2 
tz 
"' 
n5 21! 710 ~DD USA 2919 2n 
732 JAPAN 471 ~71 
lDDD II G R L D 136SI1 43367 12 9711 ~on 21133 9619 2a459 949 19331 
1111 INTRA-EC 131707 ~3367 
1z 
1011 ~on 20139 1194 2111~ 949 18161 
1111 EXTRA-EC 4175 1 1697 99~ 725 27S 1171 
1121 CLASS 1 3311 1 12 213 994 725 27S 1171 
lD~D CLASS 3 1~94 1494 
2911.24 BUTA-1, 3·DIENE AND ISOPRENE 
2911.2~-DD BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE 
001 FRANCE 17881 129 1272 ~62 
li 
2331 Zl14 11510 
DD2 BELG.-LUXBG. 5441 
2SD7i 
2 1 
sui 
su~ 6 
Dn NETHERLANDS 106116 uaa 23 ~0218 527Di 
33649 
DD~ FR GERIIANY 17~600 12410 111773 377a ~165 
DDS ITALY 22094 
2112 
1001 21193 
DD6 UTD. KINGDOII 8926 611~ 202~ 5DZ u2z Ill SPAIN 5417 1569 
132 FINLAND 3179 ~IZ 747i 3a79 ~97; 4087 970 031 AIISTRIA 348~6 15931 
Oct I I ..... usu.v "" &OetO 
217i 7~ D 56 SOY I ET UNION 2253 7~7 060 POLAND 1739 992 
8175 2593 ill 162 CZECHOSLOVAK 12429 
11i 
1661 
390 SOUTH AFRICA 5273 28 631 H28 2DD4 ~DD USA 2132 
616 
128 
uti 614i 732 JAPAN 1S775 ~114 9 
lDDD II 0 R L D ~27507 41076 19662 ~16 184017 ~1211 65361 1522 74175 
IDlD INTRA·EC 340571 37689 S195 486 1SD~91 13462 60534 1522 71192 
1111 EXTRA-EC 86937 3387 1~468 33516 27749 483~ 2983 
1121 CLASS 1 69965 1201 11741 253~0 24606 4Da7 2983 
1121 EFTA COUNTR. 38725 412 7471 19111 5975 4Da7 970 
ID~D CLASS 3 16971 2179 2727 817S 51~3 7~7 
2911.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS <EXCL. 2911.21 TO 2901.2~1 
2901.29-lD IUTA-1,2-DIENEJ 3-~ETHYLIUTA-1, 2-DIENE 
DD3 NETHERLANDS 1391 685 659 
ui 
~6 
DD4 FR GER~ANY 951 741 H 
038 AUSTRIA ~na 4111 17 
lDDD II 0 R L D 7079 687 5511 514 352 
1D1D INTRA-EC 2394 615 1399 169 136 
1111 EXTRA-EC ~614 2 4101 335 2H 
1121 CLASS I ~3~9 2 4111 246 
1121 EFTA COUNTR. 42\9 UDl 148 
2911.29-91 UNSATURATED ACYLIC HYDROCARBONS <EXCL. 2911.21-DD TO 2911.29-101 
DD1 FRANCE ~613 2306 96 ID ~92 11 1749 
370 
DD2 BELG. -LUXBG. 1923 
2ssi 
159 36 s 1151 5D 
DD3 NETHERLANDS S193 226 H 1119 
1i 
~3 ~a• 1158 DD4 FR GERIIANY 2182 48 59 ~21 332 11 
zi 
717 
006 UTD. KINGOOII 31411 6491 194 177; 155 lD56S 11 797 11399 
ui Dll SPAIN ~50 1 21 ; 247 la 121 NORWAY 2165 
2ai 
6 2150 
038 AUSTRIA 211 ~780 127 si 394i ~17; 2 11794 1212 ~DD USA 35423 2811 512 
501 BRAZIL 1141 
t5 
1141 
732 JAPAN 1112 953 41 
lDDD II 0 R L D 16776 16177 381 5311 77 Hn 16711 22 Hn 3la67 ~~ 
"" lDlD INTRA-EC HD69 11397 253 2353 
77 
792 12533 22 166 15136 ~~ 2677 
1111 EXTRA-EC ~D71D ~710 127 3135 3943 ~185 S38 16733 7292 
1121 CLASS 1 38735 4710 127 3135 77 39U ~us S38 14797 7253 
1121 EFTA COUNTR. 2211 214 6 11 2051 
1031 CLASS 2 1936 1936 
62 
1919 Value - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~./,c;~:!:~::~!I-------------------------------------------R~e~p~o~r~t~fn~g~c~o=un~t~r~y---~P~o~y~s-=dt~c~l~e~r=••~t~--------------------------------------~ Coab. Haaencl atur • 
Ho•enclature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.lt. 
2901.21-00 
062 TCHECOSLOVAQ 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
210 TOGO 
412 lmCIQUE 
sua BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
1000 II 0 N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS£ 3 
2655 
1005 
1831 
19047 
1223 
19631 
3369 
30659 
7196 
1105446 
907702 
197745 
34a5a 
11aaa 
154666 
1223 
1220 
2901.22 PROPENE "PROPYLENE" 
2901.22-00 PROPENE "PROPYLENE" 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
051 RD. ALL ~ANDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
sua BRESIL 
632 ARABIE SADUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
92717 
3&a73 
172314 
7794 
39241 
58156 
20971 
59462 
5603 
13425 
1163 
530 
8373 
2464 
2421 
1710 
444a4 
73767 
1450 
5079 
23839 
669 
67514a 
489613 
185536 
106790 
20720 
74283 
4463 
2053 
202i 
483831 
470430 
13401 
3762 
lOU 
2021 
761i 
52505 
6621i 
906 
1421i 
643 
a424 
a 
3859 
1 
242i 
2a7 
1626 
5319 
67i 
157095 
142902 
14194 
9187 
3aU 
2299 
270a 
2901.23 BUTENE "BUTYL ENE" ET ISOIIERES 
2901.23-00 BUTENE "BUTYLEHE" ET ISDIIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
6503 
9491 
27307 
13031 
971 
1606 
na 
59664 
56415 
3248 
224a 
1000 
2901.24 BUTA-1, 3-DIENE ET ISOPRENE 
2901.24-00 BUTA-1,3-DIENE ET ISOPRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 ·PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
032 FINLAHDE 
031 AUTRICHE 
Gl"tl ~~l..uUSLAWlE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
s m m~cg~L~~~Q 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6746 
954 
33425 
50799 
7547 
2889 
1583 
1263 
9837 
12£0 
1624 
sua 
3204 
4615 
796 
14254 
141563 
103972 
37592 
32045 
11100 
55\6 
1235i 
984 
13345 
13336 
9 
9 
16i 
14 
620 
14074 
11602 
2472 
905 
10a 
1567 
18 
18 
33 
27 
6 
6 
6 
71 
7i 
71 
a16i 
1890 
214946 
261674 
23272 
13215 
10811 
10057 
16932 
30419 
96518 
20147 
12798 
a592 
19323 
1689 
303 
1162 
984 
sli 
25a75 
33129 
277uaa 
204720 
72369 
37283 
3153 
34311 
775 
177i 
3822 
97i 
157 
6752 
5593 
1159 
159 
1000 
411 
10 
424 
211i 
57 
377 
42a 
29 
15a 
3977 
1630 
1490 
7141 
6277 
2113 
an 
141 
1\1 
2901.29 HYDROCARBUlES ACYCLIQUES, SATURES, NOH REPR. SOUS 2901.21 A 2901.24 
2901.29-10 BUTA-1,2-DIEHEJ 3-IIETHYLIUTA-1,2-DIEHE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
592 
70a 
1305 
35ua 
1383 
2124 
2040 
1672 
330 
332 
330 
2 
2 
2901.29-90 HYDROCARIURES ACYCLIQUES, CHON SATURES, NOH REPR. SOUS 2901.21-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
02a HDRVEGE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
3839 
215a 
a273 
2230 
302a7 
903 
592 
511 
4a405 
537 
1032 
99a75 
48234 
51642 
50600 
1160 
1011 
11a4 
537i 
165 
4033 
16768 
10755 
6013 
6013 
1 
1 
,; 
194 
391 
253 
13a 
138 
300 
337 
2a7 
2092 
3 
1 
514 
3642 
3i 
7417 
3192 
4225 
4225 
550 
312 
2 
309 
309 
34661 
19169 
15492 
2 
15490 
793 
2 
11az 
476 
2453 
2453 
16 
1726 
1175 
2910 
29aO 
146 
14 
39 
199 
199 
2901.29-10) 
212 
16 
112 
315 
239 
6163 
1092 
5073 
5073 
9 
602 
5795 
2149 
2946 
5510 
594 
1531 
142aa 
910 
736 
1465 
1Hi 
3495 
151; 
669 
42550 
32126 
10424 
64aa 
530 
3936 
61i 
san 
6551 
445 
13516 
13070 
446 
446 
li 
11155 
30332 
314 
2243 
311 
1263 
4619 
2175 
544 
407i 
57a40 
45169 
12671 
10496 
5aa2 
2175 
197 
337 
1271 
1107 
535 
1272 
1272 
1271 
615 
1114 
326 
11324 
5 
62 
4nz 
18401 
13392 
5009 
5009 
67 
5 
32 
36 
2i 
" 79 21 
21 
U3i 
64637 
m5 
2357i 
5175 
125949 
13100 
112149 
14714 
97435 
11469 
961 
sza 
312 
37547 
13340 
24207 
11141 
517; 
9ao 
35 
1382 
2635 
2271 
ui 
6794 
6UO 
463 
463 
616 
1617 
U59 
116 
171i 
1210 
ui 
3179 
556i 
17451 
420a 
13250 
12440 
1713 
110 
130 
46 
a4 
7 
11 
43 
12 
1133 
1i 
4 
693 
15 
1129 
1106 
722 
722 
15 
16317 
1223 
3910 
5100 
170161 
139716 
30446 
3126 
10 
27319 
1223 
4514 
1150 
4167 
1151 
21913 
4357 
16132 
ui 
1007i 
911 
75150 
62630 
12520 
1549 
ua 
10971 
1116 
4333 
1414 
ui 
7751 
7567 
191 
191 
344 
907 
13154 
" 
1015 
13i 
16321 
15175 
1146 
1015 
1015 
131 
1175 
1006 
ui 
11331 
493 
517 
1752i 
537 
191 
35452 
15499 
19953 
11943 
511 
1010 
5 
5 
106 
35 
351 
505 
505 
u7 
417 
417 
1 
2 
1 
5 
14 
24 
23 
1 
1 
73 
34 
39 
39 
6434 
a516 
792 
2941 
6167 
6411 
3906 
1619 
5164 
20154 
1450 
1252i 
13091 
31274 
51116 
34129 
12525 
17617 
4652 
1270 
139 
264 
264 
637 
7936 
7034 
902 
902 
5160 
10 
11961 
1349 
7233 
624 
19 
26624 
25712 
912 
912 
269 
65 
318 
34 
1230 
463 
766 
766 
4Gl 
255 
171 
1337 
5a2 
3ai 
lDati 
a5 
13019 2au 
1017a 
10146 
63 
1919 Quantity • QuontiUs• 1100 kg I1port 
I Ortgtn I Conslgnaant laporttng country • Poys diclaront Or tgtna I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Haaanclatura coab. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolio Hadar land Portugol U.lt. 
2902.ll CYCLOHEXAHE 
2902.11-00 CYCLOHEXANE 
002 BELG.·LUXBO. 17649 
320653 
24 HID 15542 
,; us! 517 12 74 003 NETHERLANDS 43199a u nan 7U33 22i 21 004 FR GERIIANY nau 13995 7 
zi au3 
1509 15 15 u 
005 ITALY 36900 27792 4 1 1019 
006 UTD. KINGDOPI H9SO 19996 23111 41 47 1055 
001 DEHPIARK 2023 zou U7i zz 0 ll SPAIN 24113 22917 
056 SOVIET UNION 1917 
saa7 
1917 
062 CZECHOSLOVAK 9515 
uti zi 
5621 
t5 ni 400 USA 25675 3301 14961 
521 ARGENTINA 7603 
25313 us7 
5165 21 2419 
732 JAPAN 26540 
1001 W 0 R L D 730519 sonn 65 71636 IUS 153113 123 1412 sua 54 107 
lOll INTRA·EC 65794a 477446 43 65271 1065 104691 125 1525 2144 34 107 
lOll EXTRA·EC 72641 sun 20 as65 29122 17 5154 
1020 CLASS 1 53542 51an 21 4414 16414 65 736 
1030 CLASS 2 7667 64 5165 21 2419 
1840 CLASS 3 11432 3817 7545 
2902.19 CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPEHES <EXCL. CYCLOHEXAHE) 
2902.19-11 CYCLOTERPENES 
001 FRANCE au 52 
10 
371 21i 361 43 55 0 04 FR GERPIANY 410 49 
Hi 
5 36 
" 006 UTD. l!NGDOI1 605 
z575 
142 1 
4i 0 I 0 PORTUGAL 4111 219 1276 
ai s7 Hi Oil SPAIN 497 15 
zz 
34 
li " 032 FINLAND 2225 
zoi 
123 1265 
zi j 102 400 USA au 101 70 29 316 
501 BRAZIL 1561 J5 725 44 412 114 161 
1000 W 0 R L D 12747 401 10 3015 12 2761 3199 14 4U 373 15 1650 
1010 INTRA-EC 6117 lU 10 1227 12 zuz 1110 13 42J 219 1 291 
lOll EXTRA·EC 5796 242 1159 136 2021 1 40 154 13 1351 
1020 CLASS l 3641 201 911 92 1294 1 40 5 13 1009 
1021 EFTA COUNTR. 2507 
s5 
171 22 1265 1 
12i 
13 321 
1030 CLASS 2 1726 772 44 517 2!5 
1040 CLASS 3 431 106 219 21 aa 
2902.19-30 AZUL ENE AND ITS u1n DERIVATIVES 
036 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 11 
1010 INTRA·EC 5 
5 1011 EXTRA·EC 5 
1820 CLASS l 5 5 
1021 EFTA COUNTR, 5 5 
2902.19-91 CYCLANES, CYCLENES (EXCL. CYCLOHEXANE, AZULEHE AND ITS ALlYL DERIVATlVEU 
001 FRANCE 1921 256 ll96 21 
ZIZZ 
29 38 381 
002 BELO.·LUXBG. 1991 
791i 
2204 19 1592 2536 11 
003 NETHERLANDS 23690 3732 107 li6ZO 576 40i 
742 
004 FR GEMANY 1399 JSZ 
IZ 
11 7439 149 43 
400 USA 3649 
ut7 zao 
2381 51 623 532 
732 JAPAN 6312 545 354 Ill 2216 152 
lODD W 0 R L D 535U 10321 7147 457 24132 11 3264 san 1169 
1010 INTRA·EC 43054 8521 7143 156 zoan 11 U46 2a03 1114 
1011 EXTRA·EC 10539 1107 704 210 3143 1 911 3001 615 
1020 CLASS 1 10310 1107 637 211 5143 1 911 2909 615 
1021 EFTA COUNTR. 411 
' 
401 l 
2902.20 BENZENE 
2902. ZD·lD BENZENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
ODl FRANCE 4700 
ua5 
4710 
30Di 004 FR GEMANY 6595 
056 SOVIET UNION 7070 7070 
051 GERMAN DEPI.R 9709 9709 
501 BUZIL 1927 1927 
1000 W 0 R L D 31304 217 3602 2 4710 22711 
1010 INTRA-EC 11314 
za7 
3602 2 Hot 3DDI 
1011 EXTRA·EC 19991 19704 
1030 CLASS 2 1927 
217 
1927 
1040 CLASS 3 17067 16711 
2902.20-tl BENZ EMF. <F.XCL. FOR POWER OR HEATING FU£LSl 
Oil FRANCE 19145 2311 
496; 
91JJ 
12714 
46110 16157 16157 
002 IELG.·LUXBG. 74537 
17466 sui 
52165 4619 m 003 NETHERLANDS 274055 156345 27566 2i 15sui 19525 0 04 FR GERIIANY 216161 37199 
3044 
21110 1999 
DDS ITALY 9426 
l562i sui 2774; 1i 
5591 2991 
006 UTD. KINGDOPI 115914 
nt5 
56971 
810 PORTUGAL 11575 
952 
5517 4561 
Dll SPAIN 11106 
SOIZ 
1015 9142 
1577 032 FINLAND 22743 5214 
uti 
12950 
031 AUSTRIA 2571 977 
041 YUGOSLAVIA 25474 
5aoz 
2S474 
20ts 5927 OS2 TURKEY 53460 
1U97 a Hi 19636 1150 056 SOVIET UNION 69114 11971 19662 16359 
DSI GERI'IAN DEPI.R 24232 24232 
D6D POLAND 1731 
sui 112i 2265 
1731 
062 CZECHOSLOVAK 7115 
064 HUNGARY 72245 9951 9552 52735 
066 ROMANIA 1612 1612 
12ssz ZDI ALGERIA 27622 u2n 
390 SOUTH AFRICA 1357 
2ni 454Di 
1557 
400 USA 95422 
259i 
49903 
1230 404 CANADA 17113 2059 11935 
5DI BRAZIL 19257 4291 14939 
521 ARGENTINA 9196 
2410 15oi 11156 
9196 
2a4i 624 ISRAEL 23661 
2976 
6611 
720 CHINA 2977 
951 HOT DETERPIIN 3071 3071 
1000 W 0 R L D 1255434 147720 236172 25101 1194DI 16 117055 465702 1057 73195 
1810 INTRA·EC 792711 142606 147192 16119 95661 16 46226 291221 7 45261 
IOU EXTRA-EC 459647 5114 15211 a2az 23747 14DI29 167411 1050 27934 
1020 cu.ss 1 1tal40 5115 51659 ssoz 2591 46714 71257 1734 
1021 EFTA COUHTR. 25314 3002 6191 
2410 15oi 
1594 12951 1577 
1030 CLASS 2 11916 5094 25446 43619 
1050 
2141 
1040 CLASS 3 179121 2J457 19650 61679 45625 16359 
2902.30 TOLUENE 
2902.30·11 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
003 NETHERLANDS to69 4561 
su7 
2n 2249 2051 
015 ITALY 5137 
056 SOVIET UNION 4951 
zaj 4950 060 POLAND 1149 
ui 407 
1560 
064 HUNGARY 3261 13 2735 
400 USA 7127 1 21 21 7714 
404 CANADA 3145 3145 
1DDO W 0 R L D 39761 64 5115 1233 2 771 45 2271 23262 
1010 IHTRA-EC 15545 63 4761 5991 2 349 43 2271 2051 
lOll EXTRA·EC 24222 34a 2255 421 21211 
64 
1919 Yaluo - Yalours • 1000 ECU 1oport 
I Ortgtn / Consfgl'flllnt 
Ortglne 1 Provenance 
Coab. Noatnclature 
lteport lng country 
- '·~· d6dorant No•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oenaark Deutschland Hollos Espagna Franc• Irtland Italfa Nederland Portugol U.K. 
2902.11 CYCLOHEXAHE 
2902.11-11 CYCLOHEXAHE 
102 IELG.-LUXIO. 1155 
14394i 
15 729 7003 
4i 53i 
264 I 36 
013 PAYS-lAS 196322 14 16143 35641 
ui 
II 
004 RF ALLEIIAGNE 42661 37611 15 
:i 3366 
4576 162 44 9 
005 ITALIE 16177 12313 21 4 411 
006 ROYAUI!E-UHI 20613 8801 11214 30 75 416 
001 DANEI!ARK 717 717 
22i Oil ESPAGNE 10337 10110 14 
056 u.R.5.s. 732 
2ooi 
732 
062 TCHECDSLOYAQ 4416 
uli li 2415 si n:i 400 ETATS-UNIS 12592 1216 7223 
521 ARGENTINE 3129 
10136 n6 
2614 II 1134 
732 JAPON 10532 
lOGO H 0 H D E 327166 227569 55 31112 3367 61061 211 732 2135 21 55 
10 II INTU-CE 295211 213623 43 21217 3367 47514 211 613 1409 21 55 
I 011 EXTRA-CE 32656 ll9H 12 3676 13547 49 1426 
1020 CLASSE 1 23651 13946 12 1647 7716 31 292 
1130 CLASSE 2 3157 21 2614 II 1134 
1040 CLASS! 3 5141 2001 3147 
2902.19 HYDROCARIURES CYCLANIQU£5, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, SAUF CYCLOHEXAHE 
2902.19-10 HYDROCARIURES CYCLOTERPEHIQUES 
001 FRANCE 1101 ., 212 1 19 
4s:i i 512 .. 3 52 004 RF ALLEI!AGNE 941 116 
sa5 I 11 72 10 195 006 ROYAUI!E-UHI 553 2 3 151 I 4 
,; OU PORTUGAL 4331 344 
1i 
2647 1211 
15i l4i 245 011 ESPAGNE 1139 312 
24 
115 114 
032 FINLAHDE 1907 
z4:i 
611 1104 
1i 142 2Z 
19 
400 ETATS-UHIS 1636 301 149 191 561 
501 BRESIL 2625 43 1235 65 173 101 301 
1000 I! 0 H D E 16275 579 3167 21 2954 475t 153 1171 641 12 2222 
1010 INTRA-CE 1417 201 1351 19 2714 2251 140 795 413 3 503 
10 II EXTRA-CE 7772 215 2509 1 241 2492 15 276 221 9 1711 
1020 CLASSE 1 4277 242 1102 1 175 1303 13 276 22 9 1134 
1021 A E L E 2267 
4i 
771 26 1112 33 
13:i 
9 316 
1030 CLASSE 2 2160 1311 
" 
961 351 
1040 CLASS! 3 634 116 221 74 226 
2902.19-30 AZUL ENE ET SES DERIVES ALKYL E5 
036 SUISSE 669 669 
1000 I! 0 H D E 733 674 12 33 
1010 INTRA-CE 53 
67i 
12 32 
1011 EXTRA-CE 671 
1020 CLASSE 1 671 673 
1021 A E L E 669 669 
2902.19-90 HYDROCARIURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES, ISAUF CYCLOHEXANE, AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLESI 
001 FRANCE 3165 632 1106 61 
ani 
35 55 576 
002 IELO.-LUXIG. 21190 
4oo:i 
6651 7 5565 7654 .. 
003 PAYS-lAS 11944 2061 ,. 4990 405 56i i 407 004 RF ALLEI!AGNE 7322 514 
15i 
23 6011 154 64 
400 ETATS-UNIS 3514 3 zoo 2239 
62 353 691 
732 JAPON 5162 736 453 220 1153 1606 94 
1000 I! 0 N D E 61010 5177 11654 369 22132 37 1171 10294 3 1936 
1010 INTRA-CE 51493 sua 10572 169 19919 31 6163 1293 3 1135 
1011 EXTRA-CE 9511 739 1012 zoo 2144 6 1915 zooo 102 
1020 CLASSE 1 9451 739 912 200 2144 6 1915 1963 102 
1021 A E L E 776 376 315 5 10 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE POUR CARIURANT OU COI!IUSTIILE 
001 fRANCE 2023 
134i 1i 
2123 
930 004 RF ALLEI!AGNE 221~ 
056 u.R.s.s. 2702 2702 
051 RD.ALLEI!ANDE 3701 3701 
501 BRESIL 541 541 
1000 I! 0 N D E 11621 59 1549 n 2023 1176 
1010 IHTRA-CE 4320 
,; 1349 n 2025 930 1011 EXTRA-CE 7301 7246 
1030 CLASSE 2 541 
,; 541 1040 CLASSE 3 6462 6403 
2902.28-90 BENZENE tUUF POUR CARIURAHT OU COMBUSTIILEI 
001 FRANCE 35660 909 
1776 
3471 
4a1:i 
1612& 7771 6612 
002 IELO.-LUXIO. 26475 
32ui 20 uo6 :i 
11736 1151 
• m w:LmAGHE 102909 50711 11741 si so59:i 7142 74207 14311 1 U3i 1622 10 646 005 ITALIE 4360 
stsi 2407 
1 
36 
1517 1441 
OU ROYAUI!E-UNI 40497 
316 
10911 21191 
010 PORTUGAL 3270 
294 
1011 1173 
10 011 ESPAGNE 4415 
847 
470 3641 s;i 032 FIHLANDE 6172 1612 535 3770 031 AUTRICNE 170 335 
041 YOUGOSLAVIE 9093 114; 
9093 
71i zui 052 TURQUIE UU7 
4944 3~5:i 6621 45i 056 u.R.s.s. 24095 4942 6917 3312 
051 RD.ALLEI!ANDE lOll 1031 
060 POLOGHE 597 
1237 77; 727 
597 
062 TCHECOSLOVAQ 2743 
064 HOHGRIE 25940 3345 3544 19051 
066 ROUMANIE 503 503 3546 201 ALGERIE 10097 6551 
390 AFR. DU SUD 533 
677 uo3i 
533 
4 0 0 ETA TS-UNIS 29250 U4i 
15540 
254 404 CANADA 6430 Ill 3952 
501 BRESIL 7660 1792 5161 
521 ARGENTINE 3645 1047 47; 3357 
3645 
1140 624 ISRAEL 7123 
10 76i 
1920 
720 CHINE 771 
951 NON DETERI!IN 995 995 
1000 I! 0 H D E 449661 54114 21 14449 9203 47119 71 61209 160679 469 24417 
1010 INTRA-CE 291111 53350 21 55117 6307 37569 71 16142 105391 11 17062 
lOll EXTRA-CE 156156 1534 21267 2196 9620 51361 55211 451 7425 
1020 CLASSE 1 64476 1524 15933 1149 1544 16241 24575 3003 
1021 A E L E 7746 147 2011 1047 
3 535 3770 573 
1030 CLASSE 2 29677 
10 
2041 SOl 9111 15160 45i 
1040 
1040 CLASSE 3 62703 10293 7776 25232 15552 3312 
2902.30 TOLUENE 
2902.30-10 TOLUENE POUR CARIURANT OU COI!BUSTIILE 
003 PAYS-lAS 2633 1130 152; 
56 141 599 
005 ITALIE 1529 1542 o56 u.R.s.s. 1542 6i 060 POLDGNE 517 3i 97 
526 
064 HONGRIE 1071 3 940 
400 ETATS-UNIS 2737 4 57 7 2667 
404 CANADA 1109 1109 
1000 " 0 H D E 12642 27 1211 2511 205 15 154 7737 1010 INTRA-CE 4591 25 1197 1797 
" 
15 154 599 
lOll EXTRA-CE 1051 2 14 721 106 7131 
65 
1989 Quontlt~ - Quantltls• 1000 kg 
m Origin I Canston•ent 
ltl Or ~:!b~ ~a:~~~r::~~= I----------------------=Ro:.:•:..:•;:.r..:t.;.ln;;;g~c:..:•..:";:,"t:.:r..:v:._-_P:..;•:.:~:..:•_:.d.:.6c:..:l:..:•:;.r.:•;:,nt::..... _________ :--:--:-------:--:-i 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal U.K. 
2902.30-10 
1020 CLASS I 
10'0 CLASS 3 
12011 
11018 
2902.30-90 TOLUENE IEXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
~00 USA 
'0~ CANADA 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
62~ ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
2902.H 0-XYLENE 
2902.41-00 0-XYLENE 
5265 
57535 
1H068 
128648 
9812 
70362 
31031 
2271 
12989 
26817 
53 SO 
7115 
69196 
18657 
8030 
32157 
6870 
2574 
7713 
3050 
12705 
6561,6 
437987 
218130 
55828 
2769 
26087 
2574 
136213 
1197 
16~2i 
~1817 
2~1 
7054 
67462 
66731 
702 
681 
2i 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
19a7 
2003 
2 
2001 
13 
13 
1987 
2 
345 
au 
5230 
28285 
383 
596 
U3 
884t 
~~n 
39H 
11~13 
lDH 
10837 
2574 
78801 
35309 
~H92 
11187 
351 
2574 
257~ 
29730 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DO' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEI'I. R 
06~ HUNGARY 
~DO USA 
508 BRAZIL 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.,2 1'1-XYLENE 
2902.42-00 1'1-XYLENE 
3017 
231' 
29129 
1657 
2189 
2138 
17752 
1'0~ 
16008 
23511 
5169 
12039 
2667 
2148 
124402 
62371 
620H 
18733 
16066 
2171 
41130 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. U-11 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
~00 USA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2902.43 P-XYLENE 
2902.,3-0D P-XYLENE 
1108 
6930 
1021 
575 
12352 
8920 
3432 
2,95 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
197 
197 
197 
20 
1~360 
23022 
U380 
86\3 
4647 
3139 
3995 
20 
19 
747 
~95 
2033 
749 
128~ 
1284 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INClUDED IN 9990.00-01 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w~~~~:=~s 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15387 
1109 
70658 
U363 
16955 
8380 
37810 
8581 
17616 
718~7 
11297 
659, 
IOU 
~590 
286409 
164684 
12172, 
27264 
8601 
11196 
83264 
2902.44 I'IIXED XYLENE IS OilERS 
7179 
lOB 
50109 
1500 
50149 
9719 
3038 
121803 
57396 
6~407 
1501 
1 
3038 
59868 
2902.4,-10 I'IIXED XYLENE ISOMERS FOR USE AS POWER DR HEATING FUELS 
003 NETHERLANDS 
'00 USA 
40' CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1831 
7985 
13187 
25852 
3328 
22525 
2117~ 
1016 
1020 
1020 
815 
1020 
1019 
I 
1 
2902.44-90 I'll XED XYLENE ISOMERS I EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
400 USA 
66 
13883 
~923 
36287 
328~9 
52,2 
5273 
3105 
1329 
6'74 
5072 
2563 
1846 
6283 
11 
6701 
114 
26 
255 
5 
176 
1636 
46 
2513 
~952 
506 
13531 
126 
57 
1121 
2559 
2,02 
279i 
21 
1022 
76 
2384 
409 
1975 
76 
1900 
23 
2i 
57 
22 
35 
12 
23 
2139 
1289 
851 
4 
91 
26 
161 
18~6 
647 
505 
a 
1321 
10318 
12102 
12798 
3 
3 
6Ul 
zaai 
8870 
19591 
17900 
1691 
1045 
106 
807 
107 
17654 
15905 
2176i 
uoi 
6792 
64216 
55321 
8895 
2103 
6792 
64 
301 
I 
43 
3105 
21 
407 
~5000 
39147 
5605 
375 
1146 
6~05 
23 
1194 
2362 
101644 
97695 
3950 
394 
72 
3556 
369 
5520 
925 
2097 
2095 
3404 
8890 
4149 
n4 
1169 
28119 
14410 
14400 
169 
55 
1192 
13039 
1019 
75 
H4 
418 
7 
1372 
i 
2106 
6276 
3485 
2790 
65 
18 
2725 
476 
563 
21 
3673 
12i 
4496 
4496 
2i 
32 
55 
55 
i 
15 
65i 
2586 
161Bi 
172 
3 
19252 
12740 
10554 
55115 
15531 
6815 
12193 
12629 
163950 
50841 
113109 
22974 
228 
1267, 
7746i 
6895 
1020 
11595 
23616 
4107 
19510 
12 
13 
1 
12 
12 
1500 
6 
i 
3150 
10976 
17197 
4656 
12541 
10976 
1 
1565 
10 
71 
i 
7264 
"D3i 3081 
15255 
6039 
2105 
2415 
15354 
464 
n2i 
1367 
6523 
77li 
3050 
147032 
96848 
50184 
20,76 
2105 
10763 
18944 
21 
2015 
535 
269t 
12172 
39'0 
22077 
5266 
16811 
12872 
12872 
3940 
282 
199 
67 
1539 
371 
1168 
780 
azoa 
994 
U357 
lOU 
6241 
12899 
1581 
3037 
13156 
199i 
1001 
4590 
76805 
43749 
33056 
12619 
1581 
6581 
13856 
li 
13 
li 
13 
3700 
1416 
4982 
~542 
u2i 
uo5 
2u2 
I 
2i 
2214 
2193 
21 
21 
2976 
3092 
97; 
7HI 
6069 
979 
979 
ui 
5 
i 
31360 
17010 
17287 
4948 
2614 
73358 
70665 
2693 
79 
2614 
691i 
69U 
6912 
1 
1 
7985 
13174 
21660 
21660 
21160 
1915 
1292i 
31101 
155t 
161i 
1919 Valuo - V.lours• 1000 ECU !aport 
I 3~1:1~;'/C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:==~c~:::~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-~-o--~Lu-x-o---D~a-n-•-•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~~r~o-1-o-n-d-----I-ta-l-t-o--N-o-d-o-r-la_n_d ____ Po_r_t_u_g_a_I ______ U_o_K-10 
2902 0 30-10 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4209 
3463 
2902o30-90 TOLUENE (SAUF POUR CARBURANT OU COI'IBUSTULEl 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
032 FINLANDE 
04! YOUGOSLAVIE 
056 UoRoSoSo 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
481 GUYANA 
501 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
2902 0 41 0-XYLENE 
2902o41-00 0-XYLENE 
1587 
16347 
39875 
36548 
3300 
20651 
1210 
588 
4427 
7719 
1153 
2043 
19122 
5214 
2169 
10276 
1902 
612 
2302 
802 
3838 
189993 
126938 
63053 
17712 
764 
7563 
612 
37777 
307 
436; 
12518 
64 
2072 
163 
24 
19594 
19401 
193 
186 
BL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902o95-ll 
615 
633 
15 
611 
3 
3 
615 
12 
72 
245 
1501 
8532 
127 
17~ 
47 
2863 
928 
1079 
2998 
355 
3712 
612 
23235 
10580 
12655 
3120 
101 
612 
612 
1223 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990o00-00 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
032 FINLANDE 
056 UoRoSoSo 
058 RDoALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902o42 !'I-XYLENE 
2902o42-00 PI-XYLENE 
1447 
931 
11421 
605 
1471 
817 
6795 
1279 
6524 
8150 
1163 
4461 
1123 
749 
48642 
24847 
23795 
7610 
6557 
756 
15351 
BL' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902o 95-11 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2902o43 P-XYLENE 
2902 o43-00 P-XYLENE 
632 
2343 
774 
513 
5454 
3485 
1961 
1660 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902 o 95-11 
9i 
91 
91 
10 
10 
,,; 
1291 
Ill 
511 
8629 
5429 
3201 
1543 
962 
1657 
274 
a 
645 
406 
1676 
603 
1073 
1073 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990o00-00 
001 FRANCE 
002 8ELGo-LUX8Go 
m m W~i:f~~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
052 TURQUIE 
056 UoRoSoSo 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1513 
653 
39982 
7646 
9705 
5660 
23878 
5610 
IHI5 
40915 
5199 
3866 
726 
2580 
167179 
96044 
71136 
17837 
5697 
6449 
46147 
2902 0 44 ISOI'IERES DU XYLENE EN I'IELANGE 
3975 
70 
28844 
143 
21113 
5302 
1705 
61154 
32811 
35966 
145 
2 
1705 
33415 
2902o44-IO ISOI'IERES DU XYLENE EN I'IELANGE, POUR CAR8URANT5 OU COI'I8USTULES 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
695 
3153 
3745 
8625 
1246 
7379 
6901 
395 
399 
399 
300 
319 
386 
3 
3 
57 
216 
li 
76 
17 
659 
103 
556 
II 
7 
11 
i 
I 
727 
461 
266 
2902o44-90 ISOI'IERES DU XYLENE EN I'IELANGE, <SAUF POUR CARBURANTS OU COI'IBUSTIBLESl 
001 FRANCE 
002 8ELGo-LUXIGo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
070 Al8ANIE 
400 ETATS-UNIS 
4500 
1835 
13234 
12370 
1313 
1770 
1116 
2625 
2133 
1901 
124 
571 
2121 
22 
246i 
62 
5 
ao 
585 
15 
956 
IHI 
205 
5023 
4i 
25 
36i 
945 
774 
195 
16 
26 
50 
571 
119 
172 
1 
374 
3017 
3133 
3124 
9 
9 
soi 
1453 
7753 
699 
501 
223 
234 
234 
2 
9472 
9097 
12190 
1170 
4110 
36111 
31462 
5350 
1170 
4110 
2i 
101 
5 
13 
1116 
8 
97 
1211i 
11566 
1803 
99 
329 
1139 
7 
34; 
626 
ai 
59 
29668 
28501 
1167 
192 
53 
120 
2273 
211 
163 
910 
1279 
3290 
1495 
4i 
397 
10912 
5726 
5256 
67 
26 
404 
4785 
312 
56 
325 
115 
; 
715 
2 
1315 
65i 
597 
17 
334! 
2037 
1311 
30 
H 
1280 
16i 
119 
32 
153 
6 
13 
17 
4 
1610 
1650 
1650 
24 
24 
24 
26 
26 
i 
140 
547~ 
61 
46 
5691 
3361 
3710 
15400 
4159 
1761 
4256 
312i 
48652 
15479 
33173 
1023 
66 
3131 
2131; 
214i 
361 
4280 
IZll 
1421 
6790 
6790 
21 
44 
16 
21 
21 
93i 
16 
6 
2611 
7556 
922 
IZI21 
3641 
1480 
7551 
I 
922 
23 
14 
!6 
2133 
2015 
17247 
978 
4292 
1525 
534 
727 
4195 
120 
10si 
2023 
1795 
no2 
802 
40304 
26408 
13196 
5423 
534 
3103 
5370 
7 
Ill 
233 
IIi 
556; 
1927 
9367 
1170 
7497 
5569 
5569 
1927 
135 
95 
76 
759 
225 
534 
371 
4538 
576 
762; 
606 
4327 
1307 
5610 
1146 
7964 
123; 
709 
2580 
46001 
25983 
20011 
1234 
5610 
3819 
7964 
136i 
535 
1226 
1403 
566 
615 
5 
2 
i 
630 
622 
I 
a 
1431 
I09i 
3s2 
2112 
2530 
352 
19; 
35 
4130 
3008 
912i 
4823 
5167 
1221 
ni 
2~ 
24 
21135 
20356 
778 
4! 
ni 
2344 
2341 
3 
3 
3153 
3741 
7105 
11oi 
6193 
2725 
463i 
11516 
n2 
49i 
67 
1919 Quantity - QuantiUst 1001 tg Iaport 
I g~f:l~.',c;~:!:~=~~:•------------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~'~·~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ Coab. Hoaanclature r 
Hoaanclature caab. 
2902.44-90 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.50 STYRENE 
EUR-IZ lolg.-Lua. Danurt Doutschlond 
Sl364 
3090 
1451 
17049J 
109903 
60519 
44325 
6561 
9704 
311 
7500 
6856 
644 
644 
4377 
1164 
2513 
5300 
46 
33615 
20299 
13316 
1156 
46 
5114 
Hellos 
76 
2203 
121 
2012 
76 
2107 
Espagna 
3515 
3515 
Franca 
5334 
4735 
599 
599 
2902. 50-DD STYRENE 
1L • SDI"IE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .ID-00. PRODUCT TOTAL INCDIIPLETE 
m m~~!LUXBO. ~:~m U2U 767 1m: 2411 2:m 3316i 
005 NETHERLANDS 700167 2743li 70 63041 26Dli 48006 140531 m ~MiRI"IANY f:m mi 21 1f: ,m ~m 
006 UTD. liNGDDft 1113&9 1821\ 3776 1 2632 93499 m ~~mHD ~~m 4945 2051 l76i 661 
056 SOVIET UNION 22213 315Z ,; 1009i 
OSI GERI"IAN DEI"I.R 2855 2855 
062 CZECHOSLOVAK 123 
066 RDI'IANIA 790 
400 USA 75243 
404 CANADA 66975 
501 BRAZIL son 
521 ARGENTINA 14449 
632 SAUDI ARAliA 35186 
7 32 JAPAN I 954 
736 TAIWAN 5764 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.60 ETHYLIEHZEHE 
2902.60-DO ETHYLIEHZENE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI"IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDft 
DS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.70 CUI'IEHE 
2902.70-00 CUI'IEHE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERI"IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDI"I 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CL 4SS 1 
1~10 .. i..·.~:. ~ 
1321199 
1096195 
232701 
146515 
2011 
59272 
26920 
2617 
3422 
104417 
3552 
2113 
13632 
1007 
3151 
36165 
11623 
38057 
1022 
230129 
130522 
100056 
20976 
1332 
31057 
41024 
14611 
143703 
1365 
31225 
6235 
2222 
30435 
237009 
204352 
32657 
30435 
.:.:.6.2 
n2o 
13173 
25 
5933 
9U 
956 
1259 
345905 
316557 
29341 
17366 
lll 
8130 
3852 
IS 
10 
24 
1732 
ll9 
uu 
1 
16li 
2i 
49 
49 
li 
176 
u1 
II 
II 
7 
3i 
31 
n 
2902.90 CYCLIC HYDROCARBONS I EXCL. 2902.ll TO 2902.70 I 
!i 2902.90-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
D • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
Dll SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5797 
1464 
38167 
2056 
226 
48714 
47771 
935 
556 
2902.90-30 II PHENYL AND TERPHENYLS 
004 FR OERIIANY 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INaA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
418 
90 
962 
621 
341 
154 
taU 
9067 
19 
15 
4 
4 
93166 
13106 
9361 
1999 
1 
79 
212 
2615 
1014 
70128 
i 
3060 
153; 
23129 
16524 
9282 
1021 
129077 
76811 
52258 
IUDS 
764 
9282 
24669 
14217 
115945 
38225 
6127 
2222 
28511 
205246 
174514 
30732 
2851 ~ 
2930 
393 
1657 
5256 
4982 
274 
27 
li 
185 
44 
141 
61 
2902.90-90 CYLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2902.11-00 TO 2902.90-30 I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLAHDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODDII 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
68 
5938 
673 
5778 
26539 
7269 
1534 
4367 
105 
13682 
12186 
2959 
81348 
47759 
33591 
19686 
4539 
13905 
1255 
15i 
541 
2i 
2i 
ti 
16 
2032 
1972 
60 
60 
26 
165 
136 
29 
29 29 
717 
12 
3059 
2480 
46 
3666 
72 
10955 
2937 
519 
24687 
6315 
18372 
7196 
3740 
11176 
ui 
29312 
21622 
690 
690 
527 
153 
1235 
890 
345 
265 
10 
11 
21 
21 
544i 
1051 
13i 
1024 
113895 
94474 
9421 
au1 
1768 
ll62 
llti 
' 2788 
3993 
3993 
ti 
141 
141 
us 
13 
21 
146 
146 
48 
68 
68 
1847 
4i 
747 
225J 
7 
50 
1122 
175 
6244 
4898 
1347 
1297 
50 
16237 
21513 
tni 
331019 
27U34 
52685 
37820 
1 
1913 
12953 
2uti 
1000 
ani 
1007 
uti 
2000 
37752 
31985 
5767 
568 
568 
2000 
3199 
3oi 
531 
77 
917 
917 
39; 
aaa 
68 
1376 
1376 
154 
lU 
lU 
95 
720 
aa29 
736 
2a 
2572 
12982 
10408 
2574 
2574 
1 
lrolond 
675 
675 
226 
268 
4 
264 
264 
39 
39 
39 
u7 
It 
213 
197 
16 
l6 
ltal ta Hader land rortugd 
uu 
II 
6474 
6474 
15975 
3066 
39490 
4422 
2i 
4391 
24 
82i 
100 
1547 
1993 
un7 
IUS 
83731 
67365 
16367 
3936 
67 
11412 
949 
2 
ss4i 
15ai 
zona 
7125 
13643 
2099 
21ui 
204 
27611 
27618 
2481 
45 
26961 
301 
29825 
29793 
31 
13 
u 
1 
1 
515 
39 
383 
666 
a6 
ni 
223 
2144 
uaa 
456 
454 
2 
16161 
3044 
U7J 
41445 
16641 
24104 
18367 
6437 
11484 
17761 
13537 
74 
173 
136 
36 
6156 
33360 
23579 
3069 
5415 
20555 ,,. 
3340 
139610 
43173 
96511 
57973 
36 
32379 
6156 
31645 
4171 
26775 
359 
ai 
; 
46 
51 
51 
92 
12 
lD 
10 
475 
Ill 
14334 
1671 
1141 
672 
2 
2677 
4611 
1982 
27734 
17759 
9975 
7298 
698 
2677 
2oa 
127 
619 
208 
201 
203 
150 
1824 
u 
us6 
3816 
3816 
2 
2 
76 
2i 
101 
101 
2 
1 
4 
3 
u7 
127 
10 
117 
117 
U.K. 
8266 
i 
64369 
54490 
9179 
9877 
2 
54151 
11112 
107562 
328D 
3083 
2D3i 
1037; 
1746 
1050 
3077 
197498 
179189 
uno 
12145 
20 
4127 
2038 
5uz 
5612 
5612 
105 
43 
415 
1925 
2487 
562 
1925 
lt" 
274 
6 
1050 
uaa 
1367 
21 
175 
78 
382 
196 
us 
78 
1070 
413 
1396 
1349 
127 
556 
44 
4999 
4355 
645 
645 
45 
1989 Value .. Yaleur.s: 1000 i;l.iJ 
U.K. 
I 3~t:l~.",..c~~:!:~::~! lttl'ortlna country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaoncloturo-~--~~~~----~--------------~------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ihlla Hodarland Portugal 
2902.44-tD 
404 CANADA 
501 IRESIL 
624I5RA£L 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS! 1 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
2912.50 STYRENE 
2902. 50-DO STYRENE 
10761 
1250 
600 
60342 
38771 
21561 
15171 
2341 
3343 
127 
2711 
2563 
224 
224 
1641 
615 
"' 
956 
1624 
15 
11742 
7416 
4326 
2545 
IS 
1766 
690 
49 
641 
20 
621 
126S 
1263 
116 
1162 
1457 
404 
404 
IL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
062 TCHECDSLOYAQ 
066 RDUIIAHIE 
400 ETATS-UNU 
404 CANADA 
501 IRESIL 
521 ARGENTINE 
632 ARAIIE SADUD 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAN 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.60 ETHYLIEHZEHE 
2902.60-00 ETHYLIENZEHE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PATS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
o56 u.R.s.s. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
400 ETATS-UHU 
501 IRESIL 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
2902.70 CUMEHE 
2902.70-DD CUI'IEHE 
102 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOME . 
OU ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UMIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lC'\!J f'!!ae~~ • 
106391 
74317 
593319 
26063 
16316 
106529 
11256 
1372 
11066 
1&3 
192 
163 
60559 
51171 
3741 
11571 
21366 
2247 
6335 
1121227 
934350 
116176 
115906 
1576 
50063 
20909 
1247 
1525 
60912 
1750 
1542 
6165 
642 
1737 
19534 
10707 
21197 
660 
1ZU46 
73143 
55299 
12111 
IZD 
21197 
21914 
7962 
66044 
733 
17110 
3196 
1042 
12129 
109615 
95115 
13171 
12129 
?lt'\2 
9922 
221116 
5164 
16625 
4476 
3117 
sui 
10732 
23 
5441 
155 
1125 
1326 
290263 
264374 
25119 
15DS7 
139 
7644 
3117 
; 
52 
16 
li 
910 
74 
907 
13 
29 
29 
ui 
71 
27 
775 
760 
15 
15 
14 
si 
31 
31 
1112 
10416 
54564 
sui 
115S 
44 
79033 
71247 
7716 
7510 
1 
43 
ZlS 
1200 
660 
43265 
i 
2017 
145 
12590 
9334 
5013 
647 
7614S 
47214 
21929 
10412 
500 
sou 
13434 
7611 
55935 
17110 
Sill 
1042 
12021 
97544 
14474 
13070 
12021 , ,. ., 
2902.90 HYDRDCARBURES CYCLIQUES, HOM REPR. SDUS 2902.11 A 2902.70 
~ 2902.90-10 NAPHTALEHE, ANTHRACEHE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGME 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2620 
1401 
JS033 
921 
54S 
19376 
11279 
1097 
Ill 
2902.90-30 IIPHENYLE, TERPHENYLES 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
711 
2014 
3591 
JOSS 
2531 
2111 
3157 
3179 
3179 
47 
40 
7 
7 
14 
14 
1259 
511 
108 
14 
2736 
2411 
255 
16 
378 
676 
66 
611 
441 
2179 
1t11i 
uo 
12 
1 
23001 
22254 
755 
Hi 
131 
922 
719 
203 
172 
2902.90-90 HYDRDCARIURES CYCLIQUES, <HDN REPR. SOUS 2902.11-00 A 2902.90-SOI 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
9141 
65S 
5917 
25810 
5496 
1642 
2477 
2311 
1614 
16177 
Sl90 
13431 
49547 
S3114 
25040 
4912 
1140 
1003 
307 
461 
1 
100 
222 
5i 
36 
2206 
IllS 
S21 
S21 
222 
26 
1i 
47 
44 
17 
7 
226 
201 
25 
25 
24 
1014 
so 
2160 
17S; 
133 
2012 
S03 
6103 
4523 
501 
19573 
5076 
14497 
7474 
239S 
702S 
IS 
16 
31 
31 
24424 
7100 
3797S 
4S5 
5171 
1146 
13s4 
usi 
140 
14i 
551 
15317 
77654 
7733 
7110 
13S4 
724 
2003 
2003 
71 
71 
54 
15 
54 
122 
122 
74 
74 
1567 
3; 
1256 
1712 
32 
s5 
976 
S76 
6061 
4672 
1319 
1352 
s7 
25910 
117113 
usz 
sou 
14781 
530 
1sai 
liS 
996J 
15529 
14sa 
274161 
237951 
S6202 
25500 
4 
1431 
9265 
10738 
403 
S764 
642 
J11i 
Hi 
17121 
14905 
2123 
S2D 
S2D 
745 
1751 
ui 
251 
54 
421 
421 
297 
673 
26 
1031 
1030 
1 
1 
112 
195 
195 
1s 
741 
7246 
642 
12 
JHi 
S45; 
s 
13991 
1794 
5204 
5204 
1741 
S12 
312 
5Zi 
622 
' 617 
617 
114 
194 
114 
It 
10 
5S 
9 
219 
221 
62 
62 
2957 
123 
2133 
zan 
12159 
2130 
S60U 
3560 
zi 
3021 
17 
192 
101 
1619 
2114 
1762 
uo.i 
72900 
57617 
15213 
4129 
50 
10069 
1016 
sua 
1372 
11112 
4507 
7200 
1372 
sui 
995; 
110 
10101 
10101 
1072 
45 
6102 
liD 
4 
1107 
1Dt9 
I 
4 
s7 
51 
21 
37 
37 
1979 
12 
1001 
1760 
276 
ni 
507 
6266 
5117 
1149 
1140 
1 
4 
5151 
12S5 
579 
13741 
5191 
1649 
6337 
2S12 
7312 
1645S 
uua 
49 
" 115 21 
4164 
za75i 
17173 
3711 
S917 
15462 
1122 
S703 
116515 
37012 
79432 
47761 
21 
26800 
4164 
165 
121i 
17511 
2149 
15439 
355 
355 
i 
Sl 
35 
35 
17 
75 
12 
12 
536 
91 
13133 
1234 
liS 
371 
12 
1776 
5379 
1635 
25100 
15901 
9191 
742S 
409 
1776 
u 
S24 
241 
u 
u 
160 
11S 
1721 
., 
SHI 
3341 
2 
2 
10 
10 
3 
4 
7 
12 
49i 
525 
27 
491 
491 
295S 
23015 
19563 
3452 
S45D 
1 
41990 
10694 
97771 
2256 
2261 
111i 
1111 
u; 
2706 
175137 
161916 
13151 
1917 
13 
3!45 
1519 
299i 
2991 
2991 
61 
27 
236 
aoi 
1124 
S24 
101 
801 
235 
15 
1414 
1121 
1115 
13 
1 
294 
1669 
2257 
397 
1161 
1611 
3652 
371 
1513 
1907 ,. 
z; 
13o4 
116 
9156 
7615 
1541 
1541 
122 
69 
1989 Quantity - Quantitis: 1000 kg !aport 
U.K. 
R: Origin / Constgnaent ~ Or~:!~~ ~o:~~~::;:~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~ic~1~o~r=•~nt:_ ______________________________________ __, 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland ltal ta Hadar land Portugal Hoaenclature coab. 
2913.11 CHLOROI'IETHANE "11ETHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE "ETHYL CHLORIDE" 
2903.11-00 CHLOROMETHANE "11ETHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE "ETHYL CHLORIDE" 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12134 
1696 
30911 
3407 
61367 
49223 
4331 
3496 
3297 
3411 
4570 
222 
9003 
1341 
655 
LBO 
2903.12 DICHLOROI'IETHANE "11ETHYLENE CHLORIDE• 
2903.12-0D DICHLORDMETHANE "I'IETHYLENE CHLORIDE• 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
20131 
11716 
11973 
5S270 
2201 
lOS97 
1415 
S304 
6279 
127374 
114177 
6917 
SS20 
1376 
1642 
2os6 
2944 
96 
716 
391i 
11736 
7S44 
4192 
3941 
222 
2903.13 CHLOROFORI1 "TRICHLOROMETHANE" 
2903.13-00 CHLOROFORI'I •TRICHLOROI'IETHANE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGODI'I 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12993 
2391 
2S9S9 
S273 
3179 
53131 
51920 
1219 
2903.14 CARBON TETRACHLORIDE 
2903. H-OO CARlON TETRACHLORIDE 
425 
u7 
ui 
797 
651 
139 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.19-00 
44 
6 
38 
38 
31 
2 
26 
285 
212 
705 
S25 
180 
10 
170 
3 
8 
10 
22 
22 
5152 
1686 
2914 
13178 
9911 
3260 
3260 
3258 
4751 
2391 
2850 
24i 
57i 
31 
6279 
17268 
10112 
177 
177 
5940 
2122 
5174 
2501 
16113 
16150 
33 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGDOI'I 
Oll SPAIN 
066 ROMANIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
23185 
2671 
2032 
3009 
4131 
39912 
33926 
5916 
5937 
2903.15 1,2-DICHLDROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
2903.15-00 1, 2-DICHLDROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
l "'0 ClA'iS 1 
J....d t.t"IA CUIJHIK. 
1040 CLASS 3 
64lll 
7556\ 
7213 
103155 
1SS99 
5243 
40051 
413SS 
2137 
59995 
41S657 
266S30 
149126 
LOS'09 
45H5 
43117 
23 
73 
809 
1171 
1014 
1S6 
156 
2 
2 
2 
I8 
La 
63131 
992 
92S69 
431l 
21011 
3364i 
215720 
156755 
5896S 
589~S 
"!J.).t~ 
7 
109 
116 
116 
301 
301 
13 
13 
3016 
999 
zosi 
4131 
11154 
6071 
SOI3 
5013 
~ 2903.16 1,2-DICHLDROPROPANE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLOROIUTANES 
2903.16-00 1,2-DICHLOROPROPANE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLOROIUTANES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1S15 
26890 
S891 
3S78S 
28727 
70S8 
S9S8 
2 
74 
122 
122 
1353 
589i 
751B 
1627 
S891 
S891 
1167 
1167 
3303 
63 
1 
2242 
270 
2974 
1995 
88S4 
141 
14i 
2568 
181; 
1i 
4623 
4541 
82 
496 
5si 
2060 
2060 
144 
suo 
5132 
5132 
15 
90 
105 
105 
18963 
LB9S9 
4 
3SL7 
3097 
9277 
987 
911 
401 
9 
U6S2 
18189 
462 
n 
430 
2i 
670 
33 
1 
759 
751 
1 
5145 
1672 
1349 
153 
9042 
9042 
54 
16 
211 
21 
11599 
3115 
3141 
1802 
20134 
11900 
1934 
~l!,ttll: 
.)o .... 
so so 
69 
12931 
13009 
13009 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.11 TO 2903.16) 
2903.19-0D SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDRDCARION5 IEXCL. 2903.11-00 TO 2903.16-00l 
D • INCL. 2903.14-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2140S 
H271 
7490 
197S9 
3131 
8376 
1610 
633 
20109 
730 
12S844 
103146 
22671 
20976 
771 
889 
27ll 
2076 
S331 
4 
176 
12365 
20 
23382 
10997 
12315 
12365 
20 
2903.21 VINYL CHLORIDE "CHLORDETHYLENE" 
2903.21-00 VINYL CHLORIDE "CHLOROETHYLENE" 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOI'I 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
70 
20392 
313437 
124407 
82054 
1471 
S907 
31053 
77S77 
25 
44 
999 
123 
90 
11 
65 
2 
214 
505 
505 
2i 
1S056 
23795 
990 
2356 
1616 
1131 
16 
53 
126 
46129 
44972 
11S7 
179 
126 
166 
194 
86161 
103762 
li 
16 
33 
33 
5209 
2239 
25 
51 
613 
1 
2292 
5314 
5220 
94 
94 
4 
6037 
1138 
1306 
146 
754 
402 
143 
1710 
40 
11826 
9784 
2042 
1922 
143 
120 
17132; 
5115 
3324 
12 
i 
224 
234 
233 
1 
1 
1 
1862 
1862 
172 
172 
1 
45 
300 
346 
345 
7 
I 
15 
15 
527 
527 
1 
1 
2927 
4170 
27 
822S 
7153 
372 
16 
6115 
44 
1690 
1357 
331i 
20 
19625 
19S37 
II 
6 
12 
41 
22 
4326 
5313 
5313 
2137 
3015 
2151 
157 
801 
9i 
9265 
4000 
13544 
13544 
9356 
10352 
9356 
996 
67 
5997 
512 
84 
1742 
141i 
144 
457 
3125 
14265 
9961 
4212 
4212 
457 
13475 
48947 
38874 
1592 
24712 
4570 
220 
3 
2381 
20 
2624 
2623 
1 
1 
1441 
2735 
19729 
607 
852 
167 
2S862 
25363 
499 
161 
331 
3594 
223 
14492 
61 
473 
19104 
LBI45 
959 
13011 
13i 
" 
14511 
14535 
46 
46 
6439i 
1000 
930 
6002 
31110 
335 
26341 
137251 
65409 
71850 
~B?1? 
DJ.I" 
31577 
3437 
3266 
171 
1770 
944 
672; 
16 
488 
225 
544 
10756 
9947 
109 
225 
sai 
1217 
20 
74 
433 
292 
2036 
2036 
23 
206 
206 
i 
54 
56 
56 
10 
10 
10 
18 
11 
311 
150 
2 
zz6 
3 
20 
711 
699 
20 
20 
1419 
5712 
37613 
1459 
4315 
n14i 
7113 
2226 
2959 
2157 
11535 
zoi 
1171 
20325 
19147 
1171 
1171 
5246 
5242 
5 
155 
10777 
21 
91si 
34 
li 
20924 
11703 
9221 
91~7 
-il.h 
34 
48 
1151 
1206 
1206 
191 
2856 
2917 
3930 
606 
17 
1750 
12389 
10501 
1151 
1115 
41 
9774 
1146 
1919 Value - Val•urss 1000 ECU 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
~:==~cr:;:~~l~!:~~r---=E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--l~u-x-.--~D~a-n_a_ar~k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd-----H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-o-n-d-----~t-a-l-t-o--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-~~. 
2903.11 CHLOROMETHANE "CHLORURE DE METHYLE" ET CHLOROETHANE "CHLORURE D'ETHYLE" 
2905.11-00 CHLOROMETHANE "CHLORURE DE METHYLE" ET CHLOROETHAHE "CHLORURE D'ETHYLE" 
UK• QUAHTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990. 00~00 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
7351 
1115 
16671 
1992 
2116\ 
27721 
1141 
672 
502 
1808 
2202 
120 
4573 
4187 
386 
IVl 
2905.12 DICHLOROMETHANE "CHLORURE DE METHYLENE" 
2903.12-00 DICHLOROMETHANE "CHLORURE DE METHYLENE" 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'iE-UHI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 5 
9550 
4591 
5600 
2H93 
105 
5399 
586 
19H 
2449 
55616 
50510 
251S 
2079 
506 
557 
1042 
1326 
ll 
355 
1214 
4692 
3325 
1369 
1285 
13 
2903.13 CHLOROFORME "TRICHLOROMETHANE" 
2905.13-00 CHLOROFORME "TRICHLOROI'IETHANE" 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5715 
1081 
11199 
2304 
1401 
251H 
22630 
543 
2903.14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-00 TETRACHLORURE DE CARlONE 
ISS 
136 
52 
411 
350 
61 
D : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2903.19-00 
l9 
16 
22 
22 
22 
7 
17 
155 
7i 
331 
251 
ao 
21 
59 
2 
6 
41 
sa 
51 
3025 
1066 
1695 
6363 
5190 
475 
473 
469 
2056 
934 
1369 
15 
202 
102 
2449 
7261 
H54 
166 
166 
2591 
959 
uai 
1064 
7014 
6964 
50 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIOENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 5 
7779 
791 
665 
1077 
1417 
12952 
11090 
1865 
1142 
2903.15 I, 2-DICHLOROETHANE "CHLORURE D' ETHYLENE" 
2903.15-00 1,2-DICHLOROETHANE "CHLORURE D'ETHYLENE" 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
021 NORVEGE 
050 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
06\ HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 ,..,, • r • r 
10~0 CLA55E 
14745 
19111 
L304 
50016 
H95 
1711 
11942 
9006 
573 
13175 
107454 
70112 
37272 
~!~!! 
~61 0 
16 
21 
276 
404 
551 
45 
16 
16 
16 
i 
10 
10 
14417 
300 
26147 
1447 
6239 
11ai 
57167 
41601 
15566 
15566 
'7&111: 
7 
77 
71 
3 
76 
23 
173 
173 
16 
16 
1121 
346 
735 
1417 
3776 
2202 
1574 
1574 
[!! 2903.16 I, 2-DICHLOROPROPANE "CHLORURE DE PROPYLENE" ET DICHLOROIUTANES 
2903.16-00 I, 2-DICHLOROPROPANE "CHLORURE DE PROPYLENE" ET DICHLOROBUTANES 
003 PAYS-lAS 
0 04 RF ALL EMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
554 
4920 
694 
6514 
5615 
900 
707 
2 
30 
74 
74 
426 
61i 
1271 
519 
611 
611 
666 
55 
739 
739 
1663 
26 
5 
lOll 
155 
1591 
4550 
4410 
70 
2 
61 
1252 
ni 
50 
2237 
2200 
37 
151 
176 
669 
669 
5f 
6\6 
905 
905 
25 
157 
181 
181 
6792 
1 
6150 
6144 
5 
I 
1360 
1301 
3724 
349 
HO 
150 
5 
7797 
7625 
172 
22 
150 
1i 
563 
86 
7 
494 
419 
5 
1665 
452 
444 
506 
2174 
2173 
1 
19 
7 
79 
27 
3513 
1367 
942 
501 
1 
6473 
3634 
2139 
1369 
1'H._ 
1469 
11 13oa 
1322 
1322 
2903.19 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2903.11 A 2905.16 
2905.19-00 DERIVES CHLDRES SATURES DES HYOROCAR!URES ACYCLIQUES, <NON REPR. SOUS 2905.11-00 A 2905.16-001 
D : INCL. 2903.14-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1050 CLASSE 2 
16725 
15387 
5320 
14440 
1533 
7315 
1550 
575 
12546 
731 
76402 
61927 
14451 
13399 
667 
109 
1352 
99S 
5214 
7 
755 
i 
6961 
20 
13311 
6322 
6996 
6976 
a 
20 
2905.21 CHLORURE DE YINYLE "CHLOROETHYLENE" 
2913.21-00 CHLORURE DE YINYLE "CHLOROETHYLENE" 
NL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Oil ESPAGNE 
021 NORVEGE 
12569 
180150 
57417 
41921 
914 
3742 
14126 
44281 
26 
20 
541 
102 
73 
10 
57 
2 
165 
412 
401 
4 
4 
6795 
aau 
110 
170 
1213 
100 
50 
170 
Ill 
20049 
19570 
679 
260 
90 
170 
109 
41261 
45774 
u5i 
!5 
12 
1 
27 
27 
3374 
5550 
1519 
1860 
24 
55 
472 
1 
2116 
4624 
4521 
97 
97 
21 
32li 
995 
1121 
99 
707 
402 
Ill 
1115 
31 
1512 
7241 
1341 
1295 
111 
45 
109719 
2130 
1859 
4 
6 
99 
113 
107 
7 
7 
7 
37 
351 
5o6 
195 
195 
9i 
14 
129 
129 
22 
13i 
162 
160 
3 
3 
25 
17 
40 
4D 
6 
22 
72 
35 
46i 
606 
596 
10 
10 
1721 
3045 
55 
5076 
4141 
227 
57 
2451 
15 
153 
5517 
1496 
11 
1376 
1342 
ll 
3 
50 
22 
10 
1929 
2371 
2371 
713 
916 
712 
274 
254 
6i 
2660 
1192 
3940 
3940 
2292 
2 
2414 
2292 
192 
15 
4981 
392 
19 
usa 
1275 
146 
402 
2763 
12450 
9247 
3165 
3165 
402 
7942 
29163 
22626 
910 
11293 
2842 
161 
1 
1466 
21 
1659 
1656 
3 
3 
522 
1022 
94&9 
181 
408 
a6 
11825 
11621 
205 
17 
116 
1391 
95 
5575 
24 
212 
7677 
7311 
365 
4120 
4i 
11 
4596 
4513 
14 
14 
16420 
342 
334 
1927 
1055 
72 
5977 
53156 
16770 
16516 
1239 
.,.,IIi, 
6141 
102i 
1044 
1021 
16 
1177 
695 
331; 
ll 
411 
u2 
549 
6431 
5691 
740 
166 
574 
2 
2 
914 
914 
12 
92 
92 
2 
25 
31 
31 
11 
11 
11 
263 
I 
127 
a 
201 
2 
IS 
622 
609 
13 
13 
911 
3396 
25276 
910 
2762 
793i 
165 
Ill 
3022 
3366 
3348 
II 
6 
4 
1411 
1224 
967 
4414 
1711 
1225 
493 
493 
294 
2122 
2675 
2650 
25 
217 
2506 
5 
240; 
9 
li 
5231 
2791 
2433 
2424 ,,,, 
; 
55 
81 
4 
147 
143 
4 
4 
110 
2139 
2154 
3074 
340 
24 
1213 
9301 
7111 
1413 
14ll 
21 
3015i 
71 
1919 Quonttty - QuonttUs• liDO kg 
11 Ortgln ' Conslgnaent M Or~:!~~ ~o=~~~:~;~~=~-----------------------------------------K~•~~~·~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~~--:-~~~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland It11t1 H1derland Portugal U.K. 
2903.21-00 
DU SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR, 
1030 CLASS 2 
2163 
7105 
2159 
670317 
5717lt 
91591 
17974 
10169 
2159 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
TRICHLOROETHYLENE 
lOU 
1061 
23 
23 
2903.22-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 17364 2462 20 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FK GERI!ANY 
005 ITALY 
2m 23i 
2~~ 
3S95 156 74 
1047 390 22 
006 UTD. UNGDOII 
051 OERIIAN DEII.K 
060 POLAND 
961 161 494 
1160 42 
3671 4f 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11219 
53912 
33616 
9001 
2564 
1692 
6444 
3491 
3401 
91 
9i 
2903.23 TETRACHLGRETHYLENE "PERCHLOROETHYLENE• 
2903 .23·00 TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLENE" 
001 FRANCE 19192 379 
m m~Eit~m· ·~m ui 
004 FR GERIIANY 40213 4454 
005 ITALY 1707 
031 AUSTRIA 1961 
066 ROIIANIA 2091 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 5 
15104 
10544 
4562 
2214 
2202 
2341 
5771 
5771 
1145 
937 
901 
901 
901 
z4 
142 
410 
791 
663 
121 
14 
14 
44 
1055 
lt5253 
lt0117 
5136 
4411 
4417 
5317 
42 
235 
227; 
14 
11i 
1529 
7961 
569 
391 
281 
171 
5119 
7200 
1023 
u4 
266 
14714 
14416 
291 
291 
291 
263i 
16520 
11544 
4976 
4976 
2346 
461 
i 
3 
979 
1470 
1451 
19 
61 
azi 
17 
967 
967 
2041 
2027 
21 
5697 
11oi 
13oi 
1811 
7510 
1311 
13Di 
186715 
186715 
ni 
1368 
2014 
4075 
4 
21 
667 
9510 
1156 
1423 
401 
99 
1022 
u7 
1265 
3191 
519 
.; 
5299 
5179 
121 
72 
72 
49 
2903.29 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.21 TO 2903.23) 
2903.29·00 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.21·00 TO 2903.23•00) 
D t BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DK • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1876 
5625 
13562 
227 
26150 
25111 
727 
727 
1t 
696 
147 
1594 
1594 
142 
1512 
406 
2131 
2003 
41 
41 
2903.30 FLUORINATED, IROIIINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.30-10 FLUORIDES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2944 
192 
1071 
l02 
367 
176 
5117 
4399 
711 
543 
2903. 10·31 DIIROMOETHANE, VINYL IRDIIIDE 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
s m mm 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4729 
1750 
4151 
10359 
21921 
6710 
15220 
4160 
10359 
166 
42 
593 
7 
123 
22 
1665 
15Jt 
145 
145 
136 131 
5 
5 
4 
17 
92 
92 
9i 
121 
21 
93 
9i 
2903. 30·39 IROIIIDES I EXCL. DIIROIIOETHANE AND VINYL IROIIIDE> 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2903. 30·90 IODIDES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
624 ISRAEL 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1140 
1255 
1227 
574 
328 
59 
967 
6371 
12629 
4561 
1062 
ll43 
73 
6910 
91 
40 
532 
970 
301 
6U 
534 
133 
112 
25 
so6 
1661 
2469 
295 
2175 
506 
166i 
23 
75 
71 
5 
5 
7 
42 
10 
165 
21 
13Z 
316 
221 
157 
25 
25 
132 
230 
26 
37 
10 
3 
317 
305 
12 
12 
4715 
1045 
5764 
5764 
166 
209 
165 
,; 
1 
1 
56 
616 
599 
17 
31 
1 
56 
5 
16 
76 
70 
7 
2 
24 
z4 
a 
1527 
4166 
30 
5732 
5701 
31 
31 
56 
61 
57 
3 
3 
21 
II 
t1 
3 
17 
14 
40 
302 
149 
153 
113 
4i 
. 1 
10 
10 
zsi 
991 
5661 
5237 
431 
431 
27 
261 
14 
30 
53 
414 
Ul 
13 
13 
u5 
795 
4551 
6054 
701 
5354 
796 
4551 
ss7 
511 
313 
6 
36 
162 
40 
1744 
1416 
251 
209 
46 
40 
11 
3 
42 
42 
2903.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDRGCARIDNS CONTAINING TWO OR IIGRE DIFFERENT HALOGENS 
2903. 40·10 TRICHLORDFLUOROI1ETHANE 
NL t NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 3067 
ODJ NETHERLANDS 6302 
004 FR GERIIANY 1657 
005 ITALY 4427 
006 UTD. UNGDOII 1679 
011 SPAIN 911 
72 
562 
2430 
312 
970 
304 
25 
527 
352 
107 
21 
313 
24 
871 
3056 
zz 
623 
12 
1 
uo 
537 
19 
2441 
534 
154 
151 
14 
46 
5 
5 
ui 
3 
6i 
212 
212 
36 
356 
41 
433 
433 
17 
2 
20 
52 
52 
4 
2 
2 
2 
13 
u 
13 
13 
5 
34 
54 
51 
3 
40 
47 
33 
za7 
znz 
1H654 
127591 
7056 
7011 
4991 
4707 
23 
321 
561 
92 
2i 
6732 
5710 
1022 
621 
404 
394 
6711 
1976 
911 
4514 
437 
14757 
14259 
499 
499 
497 
61 
2332 
3101 
5553 
5525 
29 
2t 
545 
26 
21 
6 
19 
175 
604 
271 
96 
zi 
22U 
2272 
9 
2264 
23 
2240 
112 
111 
35 
135 
5 
1 
212 
2574 
3710 
391 
3312 
213 
1 
3199 
7 
20 
532 
614 
51 
627 
532 
1045 
1932 
3614 
554 
1141 
151 
31i 
137 
25 
1797 
2741 
6734 
177t 
4955 
22t 
41z6 
213 
1216 
uzoi 
67 
1251 
741 
22921 
20723 
2205 
1258 
1251 
947 
41Zi 
lit 
4333 
4144 
lit 
lit 
1267 
ui 
42 
106 
1517 
1412 
106 
106 
64 
64 
313 
346 
li 
42 
22i 
1056 
711 
275 
43 
z3z 
2 
2 
63107 
50659 
13141 
13141 
13141 
1145 
ui 
1975 
1975 
305 
z75 
174 
1716 
1706 
16 
3 
26 
26 
3i 
31 
1 
31 
3i 
11i 
99 
" 217 
1101 
3162 
2159 
722DZ 
11921 
61212 
51422 
55260 
2159 
29; 
2310 
5522 
630 
1160 
1157 
3 
3 
173 
401 
300 
6 
911 
905 
6 
6 
36 
11 
2 
1 
17 
9 
173 
77 
96 
96 
4035 
3461 
7504 
7504 
4036 
3461 
307 
7 
264 
1 
2 
1619 
2191 
510 
1611 
3 
16o; 
50 
50 
332 
105 
1177 
r 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU Iaport 
I g~:=~~.',cp~:!:~=~~: lteporttno country -Pays d'clarant 
~===~cr:::~:•:!:b~~--=Eu~R~-~~~2--~I~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-oo-r~k~D~o-ut~s-c~h~l-on-d~---H~o~l~l-a~s~~Es~po-;~n~•--~~F~r-an-c~•~~l~r~o-l-o-nd------lt_o_l~t-.--H-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-l. 
2903.21-10 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAVIE 
528 ARGENTINE 
liDO PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1141 
4t12 
1662 
3711DI 
318410 
52691 
50618 
457DI 
1662 
29DS.22 TRICHLOROETHYLENE 
ztDS. 22-ID TRICHLOROETHYLENE 
594 
594 
10 
10 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
058 RD.ALLEPIAHDE 
060 POLOGNE 
977 PAYS SECRETS 
IDDD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7678 
516 
1194 
1717 
3777 
538 
652 
1345 
5843 
24867 
15543 
3481 
1144 
814 
2337 
1073 
11i 
t2 
214 
120 
14 
23 
1655 
1617 
38 
2903.23 TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLEHE" 
2903.23-00 TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLEHE" 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
uu 
3495 
2455 
12841 
512 
5tl 
695 
27993 
26486 
1508 
740 
668 
768 
lU 
1oi 
1511 
1937 
1937 
11 
177 
21 
56 
10 
220 
1003 
495 
508 
so a 
508 
7 
51 
212 
364 
311 
54 
40 
40 
14 
581 
89971 
87151 
2azo 
2438 
2433 
2641 
Z1 
133 
1150 
·u 
,, 
4124 
3899 
225 
159 
119 
66 
1629 
2416 
292 
9i 
77 
4568 
4463 
105 
IDS 
87 
10158 
6904 
3254 
3254 
1519 
222 
4 
1 
475 
711 
702 
9 
27 
40; 
36 
683 
i 
951 
943 
a 
i 
2125 
610 
46i 
3195 
2734 
461 
114416 
114416 
21i 
651 
1043 
1St2 
a 
11 
275 
4482 
3t12 
570 
151 
Z9 
419 
57 
422 
934 
159 
14 
1603 
1572 
32 
u 
12 
14 
2903.29 DERIVES CHLORES NOH SATURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NOH REPI. SOUS 2903.21 29DS.23 
17 
17 
uz 
182 
1; 
162 
19 
198 
198 
2903.29-00 DERIVES CHLDRES !NOH SATURESl DES HYDRDCARIURES ACYCLIQUES, !NDH REPR. SOUS 29DS.Zl-DD A 2903.23-DDl 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOCO PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1526 
6955 
12210 
901 
226U 
20985 
1415 
1410 
30 
930 
1332 
5 
2332 
2327 
5 
5 
176 
l19a 
416 
26 
1817 
1638 
u 
u 
29DS. 30 DERIVES FLUDRES, IRDMES ET lODES, DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES 
2903.30-10 FLUDRURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
16298 
972 
9713 
4913 
4900 
3639 
41493 
32687 
aaDS 
8587 
5DS4 
394 
7385 
45 
1081 
3n 
14446 
12980 
1465 
1465 
2903. 30•31 OIBRDPIDETHAHE, IROMURES DE YINYLE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME·UHI 
~ m mnluHIS 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDSD CLASSE 2 
4332 
1480 
2321 
8373 
17010 
6309 
10699 
2325 
8373 
274 
268 
5 
5 
2 
7 
138 
3 
4 
168 
lU 
4 
4 
ui 
225 
62 
lU 
16i 
1315 
74 
3ao6 
349 
56 
4t46 
4535 
411 
411 
4294 
932 
5 
5241 
5235 
5 
5 
2903. 30·39 IROPIURES, !SAUF OliROMOETHAHE ET IROMURE DE VIHYLEl 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 PI D H D E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
29DS. 30·90 IODURES 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
IDSO CLASSE 2 
3205 
2604 
3132 
1217 
705 
573 
1593 
t192 
23060 
10909 
12152 
24U 
618 
9646 
1768 
618 
720 
3855 
2774 
IDS I 
750 
352 
277 
54 
7 
677 
2726 
4129 
725 
3413 
678 
1 
2726 
222 
liS 
104 
50 
15 
111 
85 
316 
151 
300 
1036 
577 
460 
160 
160 
300 
542 
542 
sn 
124 
30 
sa 
156 
2127 
1798 
328 
172 
30 
156 
125 
483 
794 
667 
127 
30 
13 
1544 
2813 
47 
442. 
4370 
54 
54 
1 
119 
104 
77 
328 
245 
n 
u 
49 
6D 
266 
12 
35 
189 
99 
787 
422 
366 
267 
9; 
19 
32 
32 
17i 
1304 
7 
1974 
1549 
425 
425 
23; 
1055 
1323 
645 
581 
3964 
2735 
1229 
1229 
s1i 
652 
3428 
4628 
546 
4083 
654 
3428 
994 
1073 
843 
20 
379 
387 
92 
1au 
2943 
905 
794 
406 
92 
272 
117 
434 
433 
1 
2903.40 DERIVES HALDGEHES DES HYDRDCARIURES ACYCLIQUES COHTEHAHT AU PIDIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS 
2903.40-10 TRICHLDRDFLUDROI'IETHAHE 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGHE 
3381 
6522 
7861 
421D 
2479 
852 
563 
2344 
355 
728 
484 
25 
523 
375 
122 
IS 
.539 
84 
875 
2985 
23 
517 
17 
2 
197 
432 
17 
1541 
•i 
61i 
165 
177 
Zl 
35 
17 
3 
IS 
59 
59 
sa 
19 
39 
39 
35 
1 
36 
36 
36 
163 
144 
19 
a 
a 
12 
10 
4 
6 
70 
84 
39 
417 
1101 
76148 
72005 
4143 
4114 
3113 
1662 
6 
125 
196 
si 
i 
2426 
2040 
386 
zu 
158 
141 
2437 
433 
268 
un 
13i 
4519 
4369 
150 
150 
148 
16 
3405 
3453 
1 
6959 
6913 
46 
41 
3367 
n 
501 
354 
2474 
7193 
4117 
3176 
2861 
zi 
2563 
2616 
29 
2586 
23 
2563 
340 
242 
128 
151 
33 
7 
275 
2514 
4082 
894 
3188 
2a2 
7 
2906 
211 
22 
721 
1236 
401 
835 
720 
117D 
2061 
3546 
11i 
547 
74 
13; 
65 
15 
627 
965 
2573 
U7 
1736 
ao 
1656 
ISO 
4'7 
60Zi 
19 
381 
221 
n•o 
6649 
691 
412 
381 
279 
2a.1 
229 
3108 
2878 
229 
229 
6476 
57; 
374 
984 
1444 
7459 
985 
985 
132 
132 
1031 
739 
4i 
77 
2 
49i 
2534 
ISS7 
647 
99 
2 
548 
39199 
31261 
7938 
7938 
7938 
U9 
917 
916 
1 
1 
132 
ui 
91 
114 
804 
29 
29 
20 
20 
50 
56 
6 
51 
50 
Hi 
105 
122 
275 
561 
2176 
1662 
405SS 
6052 
34536 
32874 
30691 
1662 
uD 
829 
1806 
206 
2997 
2982 
15 
15 
247 
484 
443 
585 
1809 
1222 
587 
587 
101 
52 
43 
56 
1366 
144 
1925 
414 
1511 
1510 
1636 
2219 
3858 
1 
3857 
1638 
2219 
aos 
12 
686 
9 
4 
7 
2757 
4297 
1512 
2785 2a 
4 
2757 
1171 
1101 
1101 
539 
131 
1949 
73 
1919 Quantity- QuantiUs• 1000 kg · 
11 Ortgtn / Constgnatnt B Or~:!~~ ~c:~~~:~::~=~----------------------------------------~Ro~p~·~·~t~in~g~c~a~un~t~·~y~-~P~a~y~s~df~c~l~•~·~·~nt~------------------------~----~----~~ 
Ho•tnclature ca•b. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2903.40-10 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7559 
33091 
25453 
ll 
2903.40-20 DICHLORODIFLUOROMETHANE 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
Da5 ITALY 
Oll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4171 
3376 
6315 
13U 
1336 
1485 
18479 
16934 
61 
2903.40-30 TRICHLOROTRIFLUOROI'IETHAHE 
4603 
4603 
2700 
1637 
985 
515 
1 
5875 
5874 
1 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2519 
2151 
2059 
1739 
1482 
9881 
1466 
21620 
20011 
1494 
1494 
2 903.40-40 DICHLOROTETRAFLUOROETHANE 
170 
107 
135 
27 
62 
30 
530 
500 
30 
30 
NL• SREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
397 
388 
190 
878 
12 
2903.40-50 CHLOROPENTAFLUOROETHANE 
151 
2 
212 
212 
NL • SREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
629 
362 
215 
1040 
2440 
1385 
15 
121 
121 
1393 
1390 
3 
121 
39 
160 
160 
27 
29 
20 
28 
ll9 
2 
226 
224 
2 
2 
4907 
4894 
13 
40 
39 
49s 
489 
ll52 
ll37 
16 
147 
687 
794 
763 
566 
2999 
2416 
583 
583 
10 
10 
43 
69 
67 
2 
145 
144 
2 
216 
96 
318 
313 
5 
15 
31 
49 
49 
3020 
3020 
533 
63 
2974 
3590 
3590 
40 
i 
48 
89 
19 
2U 
300 
551 
551 
433 
15 
448 
448 
954 
924 
31 
576 
1261 
84 
319 
2262 
2252 
10 
44 
513 
253 
137 
9844 
251 
lll05 
10863 
242 
242 
20 
20 
409 
409 
128 
128 
161 
25 
193 
193 
29 
29 
7177 
7173 
4 
704 
746 
450 
lUI 
lUI 
1077 
756 
326 
17; 
54 
2394 
2340 
54 
54 
57 
57 
2903.40-60 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED (EXCL. 2903.40-10 TO 2903.40-501 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6532 
223 
7525 
2036 
2588 
896 
5562 
144 
166 
3056 
2U49 
25421 
373 
358 
2903.40-70 BROI'IOTRIFLUOROI'IETHANE 
1746 
1053 
406 
601 
100 
6 
u 
3958 
3912 
u 
u 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
977 SECRET COUNT 
2704 
285 
404 
205 
261 
1000 W 0 R L D 3909 
1010 INTRA-EC 3642 
~lOll EXTRA-EC 6 
2903. 40-ao DIIROI'IOTETRAFLUOROETHANE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
57 
3 
2903.40-91 BROI'IOCHLORODIFLUOROI'IETHANE 
680 
i 
31 
741 
735 
6 
20 
17 
3 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
387 
640 
377 
1265 
2870 
2714 
156 
si 
27 
7 
85 
as 
182 
2 
ll5 
42 
3 
240 
585 
585 
18 
56 
10 
84 
84 
IZ 
15 
15 
3384 
1 
104 
l38s 
54 
3311 
85 
8344 
8254 
90 
90 
438 
438 
353 
167 
9 
29 
561 
561 
5 
5 
518 
94 
592 
1117 
1012 
5 
68 
9; 
54 
221 
221 
174 
sz 
339 
565 
565 
70 
3814 
234 
441 
228 
1906 
4 
15 
6713 
6691 
22 
22 
72 
17 
3 
92 
92 
s6 
24 
ao 
ao 
21 
14 
23 
5 
16 
79 
79 
26 
35 
35 
427 
30 
904 
327 
9; 
laDS 
1787 
22 
22 
209 
20Z 
15 
32 
32 
151 
524 
157 
292 
ll24 
ll24 
2903.40-99 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR I'IORE DIFFERENT HALOGENS <EXCL. 2903.40-10 TO 
2903.40-911 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IUD CLASS 2 
3122 
903 
11903 
7294 
757 
1148 
437 
352 
355 
26680 
25352 
1328 
942 
352 
651 
170 
499 
380 
320 
79 
2108 
2026 
a2 
82 
2903.51 1,2, 3,4, 5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-00 I, 2,3, 4 ,5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
Oll SPAIN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
74 
803 
18& 
92 
856 
2233 
16 
45 
76 
57 
6i 
648 
as 
36 
929 
854 
75 
7 
36 
859 
565 
1909 
6 
26 
14 
10486 
10367 
ll9 
ll9 
109 
45 
155 
14 
us 
75 
4 
45 
170 
447 
277 
170 
170 
63 
IZ 
216 
351 
6 
15 
372 
225 
1382 
373 
314 
51 
107 
2457 
2344 
ll3 
113 
175 
25 
611 
876 
74 
4 
100 
48 
187 
1 
414 
413 
1 
1 
566 
7 
245 
4500 
373 
5696 
5691 
5 
5 
43 
7559 
7559 
1485 
1485 
23 
103 
24 
105 
370 
255 
50 
65 
65 
' 71 131 
1041 
1349 
309 
3056 
3056 
754 
35 
42 
261 
1092 
au 
• a 
1z 
524 
608 , .. 
353 
J7 
u3 
53 
54 
46 
261 
322 
1812 
ll79 
633 
371 
261 
526 
526 
40 
249 
527 
987 
987 
150 
150 
30 
30 
2Z 
19 
146 
121 
339 
647 
647 
5 
32 
36 
36 
251 
251 
2398 
2370 
28 
73 
21 
517 
641 
612 
29 
929 
432 
948 
612 
sai 
3515 
2932 
583 
583 
12 
10 
2 
96 
202 
312 
299 
u 
451 
106 
1043 
244 
; 
150 
2011 
1893 
18& 
178 
525 
122 
75 
60 
783 
783 
244 
sa 
156 
485 
65 
886 
179 
20 
55 
1756 
1655 
101 
45 
55 
296 
ll 
llo 
491 
1989 V.lu• - V•leurs: 1000 ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~==~~c~:;:~~~:!~b~r---:E~UR~-~1:2~~~~.~~-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~1-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~a~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-l-t-a--H-o-d-o-r-1a-n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-i. 
2903.40-10 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6939 
32960 
25797 
222 
2903.40-20 DICHLORODIFLUOROMETHAHE 
Hl• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4137 
417a 
7068 
1636 
1602 
2040 
22221 
19932 
247 
2903.40-30 TRICHLOROTRIFLUOROETHAHE 
4500 
4500 
3162 
2014 
12S6 
627 
4 
714a 
7132 
16 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4072 
3272 
2a57 
25a4 
2274 
10694 
2109 
28180 
25a61 
2166 
2159 
2903.40-40 DICHLOROTETRAFLUDROETHAHE 
25a 
174 
209 
39 
100 
6i 
a43 
779 
63 
63 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a33 
785 
1113 
1819 
64 
2903.40-50 CHLOROPEHTAFLUOROETHAHE 
285 
ll 
4ll 
4ll 
HL • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
977 PAYS SECRETS 
lODD II 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2016 
522 
639 
1693 
5227 
3470 
65 
135 
132 
4 
15a1 
1576 
5 
143 
52 
195 
195 
39 
37 
42 
45 
ua 
354 
351 
3 
3 
a 
a 
4a33 
4802 
30 
8D 
57 
617 
524 
1490 
141a 
71 
213 
915 
lll3 
lll2 
722 
4182 
3434 
741 
741 
135 
160 
154 
6 
219 
216 
3 
330 
123 
1 
462 
453 
a 
30 
68 
2 
1 
a 
llD 
110 
2089 
2082 
7 
541 
92 
2553 
3209 
3208 
1 
ll6 
i 
12 
199 
199 
541 
61a 
lll3 
lll3 
1375 
49 
1424 
1424 
ll56 
1042 
ll4 
ni 
1786 
76 
319 
2897 
2144 
53 
50 
701 
422 
199 
10636 
313 
12395 
12065 
331 
331 
21 
21 
611 
6ll 
275 
275 
246 
42 
301 
301 
63 
63 
7603 
7598 
4 
a22 
a63 
513 
2199 
2199 
1702 
ll25 
467 
25i 
74 
3637 
3559 
7a 
7a 
70 
89 
70 
19 
169 
2 
210 
210 
2903.40-60 DERIVES HALOGEHE5 DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES SEULEIIEHT FLUORES ET CHLORES !HOH REPR. SOUS 2903.40-lD A 2903.40-501 
Hl• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
4 0 D ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
13434 
727 
ll305 
3495 
4701 
1598 
1412 
561 
634 
5715 
50795 
43717 
1293 
1267 
2903.40-70 BROMDTRIFLUDROMETHAHE 
3016 
1274 
729 
1D7a 
147 
17 
257 
6517 
6260 
257 
257 
~l • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
7707 
1037 
1511 
681 
565 
lOOOMOHOE ll701 
1010 IHTRA-CE 11103 
lOll EXTRA-CE 32 ~ 2903.40-10 DIBROMOTETRAFLUOROETHAHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
141 
125 
16 
2903.40-91 BROI'IOCHLORODIFLUOROI'IETHAHE 
2175 
5 
124 
2375 
2344 
31 
41 
25 
16 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID7a 
1171 
1003 
3156 
6853 
6561 
293 
u5 
76 
19 
201 
201 
313 
a 
237 
aa 
4 
306 
1027 
1027 
69 
203 
31 
309 
309 
6933 
1 
126 
2674 
101 
5332 
123 
4 
15335 
15191 
144 
131 
ll96 
1196 
ll96 
690 
403 
24 
70 
ll96 
ll96 
23 
23 
23 
152 
93 
245 
245 
601 
1 
200 
821 
20 
1665 
1649 
16 
5 
313 
404 
207 
924 
924 
505 
ui 
974 
1609 
1609 
16i 
4986 
580 
634 
464 
2394 
47 
134 
92ll 
9021 
190 
190 
23i 
56 
ll 
297 
297 
100 
23 
125 
125 
49 
32 
72 
1 
3i 
181 
181 
3i 
ai 
ll2 
ll2 
169 
ll7 
l7Da 
532 
2oi 
3502 
3434 
68 
68 
736 
117 
53 
1665 
1665 
13 
13 
418 
942 
433 
121 
2620 
2620 
6939 
6939 
2040 
2040 
47 
us 
52 
216 
605 
452 
a4 
116 
116 
15 
91 
501 
1693 
2452 
759 
sn5 
5715 
ll27 
144 
lls 
565 
1951 
1386 
17 
17 
27 
u; 
976 
1201 
1201 
2903.40-99 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES COHTENANT AU I'!OIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS !NOH REPR. SOUS 2903.40-10 A 
2903.40-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6825 
2073 
20117 
9851 
ll67 
2411 
991 
724 
952 
45199 
42910 
2919 
2193 
724 
917 
41i 
771 
527 
510 
215 
3510 
3292 
218 
218 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, 6-HEXACHLORDCYCLOHEXAHE 
2903 .51-0D 1 ,2, 3, 4, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
Oll ESPAGHE 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
6370 
1777 
751 
6390 
16940 
ui 
290 
555 
122 
11i 
916 
136 
94 
1597 
1415 
182 
25 
94 
15 
2559 
ll46 
14294 
10 
49 
71 
1i 
18325 
18015 
240 
240 
150 
3 
325 
lUI 
39 
224 
189 
16 
122 
265 
855 
590 
265 
265 
58 
196 
39 
673 
7i 
1 
9i 
1070 
971 
92 
92 
2463 
si 
109 
2625 
596 
2334 
514 
346 
81 
149 
4050 
3171 
179 
179 
165i 
194 
4732 
7062 
ll2 
11 
231 
72 
470 
9 
919 
910 
9 
9 
57 
ll05 
23 
497 
5335 
ao4 
7771 
7765 
6 
6 
356 
137 
513 
759 
17 
91; 
268 
105 
245 
5ll 
142 
3106 
2207 
1599 
1081 
Sll 
366 
71 
1070 
si 
315 
755 
97 
21 
ui 
51 
277 
277 
59 
59 
20 
63 
217 
242 
669 
1282 
1282 
36 
31 
31 
17 
ui 
154 
154 
409 
409 
35 
2714 
2725 
59 
89 
36 
737 
962 
164 
91 
1421 
694 
1280 
921 
36 
27 
9 
322 
316 
695 
640 
55 
1573 
405 
1992 
471 
5157 
4539 
611 
609 
2032 
459 
261 
169 
2923 
2921 
1 
lll 
530 
231 
293 
946 
203 
1907 
241 
3517 
3311 
199 
71 
119 
2666 
95 
726 
3774 
75 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
II' Ortgtn ' tonstgnaent 
• Or~:!~~ ~a::~~i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~nt~----------------------------------------1 
Noaanchtura coab. EUR-JZ lolg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hallas Espogna Franco Ireland ltalta Hodarhnd Portugal U.K. 
2903.51-00 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
IHD CLASS 3 
1179 
1053 
107 
156 
15 
61 
16 
45 
351 
21 
6 
15 
225 
651 
40 
611 
2903.59 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLDTERPENIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.51) 
2903.59·00 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.51-DO> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IGII EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
297 
1020 
6293 
123 
1054 
1197 
32 
10930 
9491 
1'35 
1296 
1742 
u 
61 
399 
2229 
1115 
415 
4Gl 
2 
2 
104 
301 
4392 
37; 
117 
5306 
5174 
132 
132 
2903.61 CHLDROBENZENE, O·DICHLOROBENZENE AND P·DICHLOROBEHZEHE 
2903.61-00 CHLOROBENZENE, 0-0ICHLOROBEHZENE AND P-DICHLOROBENZEHE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
951 NOT DETERPIIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1041 CLASS 3 
2602 
749 
50S2 
3676 
3263 
5616 
3194 
9692 
1166 
13676 
51011 
12101 
23445 
10151 
13240 
95 
73 
735 
231 
649 
5979 
1145 
3661 
2927 
732 
23 
23 
20 
229 
213; 
2699 
1161 
2 
6506 
291 
6215 
157 
6021 
46 
43 
3 
i 
101 
93 
202 
202 
152 
66 
16 
16 
1141 
1460 
260 
23 
102 
3020 
2190 
130 
102 
21 
2903.62 HEXACHLDROIENZENE AND DDT 0 J,J,J-TRICNLORD·2,2-BIS" "P-CHLOROPNENYL'ETHANE" 
2903.62-00 HEXACNLOROIENZENE AND DDT •J,J,J-TRICHLDR0-2,2-BIS" "P-CHLOROPHENYL' ETHANE" 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
511 
745 
621 
125 
a 
4 
5 
496 
547 
496 
51 
2903.69 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.61 AND 29n.62> 
2903.69·00 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROPIATIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.61·01 AND 2903.62-0D> 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6100 
21765 
507 
12319 
2675 
3126 
292 
2393 
1170 
6726 
51347 
47220 Hn 
4104 
520 
295 
4046 
ui 
2676 
119 
32 
2 
10 
141 
7225 
7065 
160 
160 
2 
122 
914 
59 
ai 
22 
21! 
63 
2404 
1191 
506 
504 
226 
2 
10 
2 
15 
27 
27 
2904.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
2904 .10·00 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
iJ tl't rtf, GEKi·;J.:if 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
~ m ~~~AN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9219 
2165 
1413 
Hoi 
7049 
4919 
1131 
320 
31433 
35155 
3279 
2701 
530 
110 
13i 
H50 
931 
390 
54 
42 
4235 
3619 
616 
" 
331 
14 
173 
362 
117 
116 
1 
1 
I 
4111 
1003 
321 
3ooi 
2517 
11 
23 
11603 
11037 
566 
559 
525 
2904.20 DERIVATIVES CONTAINING ONLY NITRO OR NITROSO GROUPS 
2904.20-10 TRINITROTOLUENES AND DlNITRONAPHTHALENES 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1053 
135 
917 
155 
15 
140 
411 
41i 
Ji 
20 
529 
3 
5i 
636 
564 
72 
72 
156 
156 
394 
131 
4i 
11 
171 
IS 
21 
aoa 
769 
40 
40 
413 
21 
10 
.H4 
560 
135 
1 
1463 
1461 
3 
s 
13i 
12 
297 
215 
34 
906 
an 
104 
34 
274 
1305 
2769 
14 
2165 
2691 
6635 
17094 
4750 
12344 
6652 
5692 
15 
37 
15 
22 
1723i 
157 
1300 
1502 
3431 
5 
273 
65 
24039 
23654 
315 
363 
5 
22 
10Z 
135 
2172 
1451 
593 
3 
3 
5261 
5253 
9 
9 
2 
26 
26 
2904.20·90 DERIVATIVES OF HYDROCARBONS CONTAINING ONLY NITRO DR NITROSO GROUPS CEXCL. 2904.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
051 GERPIAN DEPI. R 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
306 
34536 
1165 
ID519 
779 
2534 
213 
2626 
1511 
200 
63371 
50159 
13213 
1935 
415 
3923 
16 
i 
11 
35 
21 
6 
' . 5 
171 
S4536 
992 
4i 
Jill 
149 
6565 
u 
45626 
37551 
1069 
6903 
329 
1160 
369 
361 
2 
2 
2 
40 
i 
5 
Ill 
42 
22 
546 
297 
249 
46 
5 
2DS 
i 
614 
340 
247 
46 
360 
463 
26 
2517 
127S 
1244 
504 
46 
316 
2904.90 SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS IEXCL. 2904.11 AND 2904.20> 
2904.90·10 SULPHDHALDGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
002 BELO. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DSD SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA·EC 
76 
309 
1400 
431 
1140 
3912 
2121 
u2 
242 
237 
491 
24 
7 
541 
65 
651 
514 
II 
ID 
202 
369 
34 
741 
646 
3 
2 
1 
1 
Ji 
74 
154 
154 
1 
23 
5 
43 
2; 
104 
" 5 
5 
22 
,; 
16 
ui 
2 
109 
401 
290 
111 
111 
36 
224 
ai 
91 
I 
439 
260 
179 
91 
ai 
2 
18 
16 
16 
6S 
II 
Ji 
6 
140 
22 
4DS 
227 
96 
940 
791 
142 
142 
622 
16 
532 
JZ13 
1213 
50 
3 
47 
377 
1051 
56 
4923 
42 
7 
33 
II 
6515 
6457 
5I 
51 
7 
1219 
S96 
310 
6\1 
u4 
44 
17 
3614 
3544 
140 
130 
235 
94 
140 
S22 
321 
2 
2 
2 
s4 
140 
II 
20 
147 
45 
12 
167 
241 
96 
103 
266 
177 
607 
270 
270 
624 
744 
41 
360 
122 
S5 
26 
2599 
1511 
1011 
320 
767 
71 
71 
2050 
60 
70 
32 
100 
761 
6726 
10056 
2113 
1141 
900 
32 
241 
661 
241 
u.; 
441 
54 
1647 
2 
6194 
4524 
1670 
1650 
I 
uz 
60 
11 
1 
199 
119 
9 
1 
1 
9 
51 
27i 
329 
51 
93 
124 
90 
275 
622 
622 
141 
4z 
41 
2 
2 
227 
227 
4 
s;, 
12 
II 
503 
50S 
323 
271 
45 
i 
6 
4 
380 
110 
11i 
20 
101 
54 
12 
ni 
S2 
469 
Ill 
212 
230 
13676 
13676 
21 
21 
Sl9 
2401 
65 
1221 
121 
246 
1740 
16 
6942 
4141 
2101 
2074 
241 
23 
1561 
314 
399 
l~Ci 
112 
6; 
I 
3566 
3475 
91 
70 
1 
36 
34 
9501 
14 
5 
1960 
1350 
72 
12994 
9516 
3404 
1376 
25 
2032 
40 
314 
764 
1271 
su 
1989 Voluo - Valours• 1100 ECU 
I g~ t::~;' 1 c;~:!:~=~~: Reporting country .. P1ys d6clarant ~:==~c~:;:~:~~!:~~r---:EU:R~-~1:2--~I~o71-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-oa-r~k-:D~o-ut~s-c7h~l-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~&~p~o~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~~~r~o~l-a-nd----~~t-o-l-l-o--H~o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-~-1. 
2903.51-01 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 1 
2903.59 
9227 
7709 
168 
6190 
127 
421 
131 
290 
15 161 
125 
us 
2461 
16Z 
51 
109 
2011 
5041 
111 
471Z 
57 
DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARIURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES CYCLOTERPEHIQUES, HOH REPR. SOUS Z903 .51 
375 
137 
137 
2903.59-00 DERIVES HALOGEHES DES HYDRDCARIURES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPEHIQUES, !NOH REPR. SOUS 2903.51·001 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
1067 
4364 
9990 
2441 
4564 
5317 
255~ 
62 
zao 
H39 
~m lSi 25~ 
004 Rf ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
710 
29462 
22615 
6841 
6403 
4456 
2897 
1559 
H68 
11 
11 
6677 
10921 
11301 
620 
620 
2903.61 CHLOROIENZENE, 0-DICHLOROBEHZENE ET P·DICHLOROIEHZENE 
2903. 61·00 CHLOROBEHZEHE, 0-DICHLDROBEHZEHE ET P·DICHLOROIEHZEHE 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS·UNIS 
951 HON DETERI'IIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1040 CLASSE 1 
2011 
683 
4919 
2408 
1530 
3091 
2104 
7371 
650 
9961 
36039 
10711 
H719 
7764 
6910 
64 
71 
437 
150 
364 
1777 
650 
3612 
745 
2Z07 
1777 
421 
25 
25 
n 
159 
927 
1443 
568 
17 
3446 
229 
1217 
236 
Z945 
190 
168 
23 
li 
109 
92 
210 
210 
2z 
1 
103 
513 
275 
301 
301 
977 
1nz 
Z33 
14 
1i 
2665 
2551 
107 
.. 
11 
2903.62 HEXACHLOROBENZEHE ET DDT-l,l,l-TRlCHLORD·Z,2-81S ·P-CHLOROPHENYL- ETHANE· 
2903.62-00 HEXACHLOROIENZENE ET DDT ·l,l,l·TRICHLOR0-2,2·815 ·P-CHLOROPHENYL· ETHANE-
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
916 
1294 
1174 
119 
21 
Z5 
1 
13 
6 
7 
921 
9U 
921 
55 
2901.69 DERIVES HAlOGEHES DES HYDROCARIURES AROI'IATIQUES, NON REPR. SOUS Z903.6l ET 2901.62 
4011 
3794 
295 
171 
216 
929 
1641 
51 
1566 
1419 
5475 
11611 
3131 
1544 
5415 
3051 
5I 
10 
5I 
22 
2903.69-00 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARIURES AROI'IATIQUES, !NON REPR. SOUS 2903.61-00 ET 2903.62·001 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 3Z JAPON 
977 PAYS SECRETS 
U77 
13230 
1940 
11919 
5031 
2734 
10251 
3710 
1351 
3232 
1370 
105i 
Ill 
317 
104 
24 
53 
516 
1361 
1031 
94 
,; 
194 
21 
1504 
500 
2z 
4 
15 
233 
134 
1 
471 
25 
221 
z 
120 
1201 
9UZ 
uz 
3219 
U63 
1761 
64 
795 
407 
61 
55 
5 
5 
5i 
71 
225 
225 
10 
10 
10 
46 
4 
142 
l2 
64 
2i 
51 
13 
561 
66 
419 
929 
441 
2719 
2034 
705 
705 
474 
16 
606 
1140 
1140 
12 
52 
29 
774 
151 
197 
7743 
275 
14 
156 
u 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
10ZO CLASSE 1 
1021AELE 
75126 
41775 
21111 
22441 
10308 
4299 
1671 
620 
613 
24 
6113 
475Z 
2061 
2044 
40 
40 
2445 
1095 
1351 
U51 
17355 
15922 
1431 
1310 
64 
151 
Z71 
10 
10 
10171 
1030 CLASSE 2 617 7 
2904.10 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
2904.10·00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
001 FRAHCE 
002 IELO.·LUXIQ. 
003 PAYS-US 
t'!'" P.F t-• l C:M~,~c 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
~ m ~m~-UHIS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6529 
2609 
4666 
·~Ill! 
H53 
2151 
5639 
1321 
11063 
30025 
1019 
7504 
5Zl 
2904.20 DERIVES MITRES DU HITROSES 
602 
Hz 
'-"1 
421 
244 
264 
142 
3291 
2251 
1047 
606 
1 
2904.Z0-10 TRINITROTOLUENES, DIHITRONAPHTALENES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
174 
114 
76D 
147 
49 
.. 
232 
6i 
)U 
1 
HZ 
516 
515 
1 
1 
1 
41 
16 
2429 
911 
liZ 
HOZ 
1326 
137 
151 
7791 
7021 
777 
745 
451 
111 
ui 
2904.20·90 DERIVES HITRE5 OU HITROSES, !NOH REPR. SOUS 2904.Z0-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEI'IAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
051 RD.ALLEI'IAHDE 
400 ETATS-UNIS 
7ZO CHINE 
lOOQ 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 1 
1652 
1317t 
614 
7510 
101 
2209 
1116 
1191 
20023 
772 
51517 
Z6900 
24617 
22012 
2015 
Z217 
56 
i 
16 
5 
41 
144 
" 45 45 
41 
4 
4 
1116 
13179 
441 
ai 
411 
121 
1415i 
199 
11670 
16074 
15596 
15121 
929 
44\ 
1~ 
'!1 
677 
4 
26; 
1005 
726 
279 
279 
112 
uz 
1~ 
175 
12 
\27 
42Z 
5 
5 
5 
25 
150 
46 
35 
~·4 
314 
HO 
2 
1357 
U50 
I 
a 
1z 
i 
97 
117 
117 
151 
131 
277 
561 
214 
97 
Z75 
123 
•i 
477 
Jl~! 
615 
170 
64 
21 
4711 
4671 
110 
Ill 
26 
11 
11 
7 
~ 
551 
112 
215 
771 
174 
1244 
96 
1513 
951 
2575 
2019 
775 
270 
14 
25; 
26 
13i 
11 
110 
767 
4Z6 
141 
141 
165 
u5i 
46 
4U 
41 
2016 
1515 
501 
4U 
1i 
2904. 9Q SELS ET ESTHERS OLYCERIQUES DE5 DERIVES 5ULFONESI DERIVES SULPHOHALOGENES, HITRDHALOGEHES, NITROSULFONES, 
HITROSULFOHALOGEHES 
2904.90-10 DERIVES SULFOHALOGENES 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
101D INTRA·CE 
779 
3930 
517 
3205 
lDS41 
5700 
517 
1 
624 
.. 
a 
1566 
260 
1931 
1621 
U7 
119 
419 
1016 
9i 
2221 
1190 
13 
24 
51 
51 
9141 
13Z 
332 
14 
1016 
714 
1620 
912 
u; 
14 
217 
5241 
4911 
121 
101 
Z09 
54 
155 
221 
a7 
273 
si 
25 
660 
635 
25 
25 
25 
12i 
z 
611 
119 
113 
116 
166 
71 
511 
914 
16~ 
401 
1517 
3137 
2266 
1571" 
1567 
414 
uz2 
31 
174 
14 
17 
16 
2470 
1127 
644 
171 
466 
11 
71 
3 
214i 
u 
71 
306 
410 
5110 
3232 
12657 
lOU 
6406 
5966 
106 
4\0 
521 
171 
l~ti 
313 
32 
4597 
a 
7611 
1056 
4632 
4616 
11 
16 
1oi 
101 
57 
12 
4i 
557 
496 
61 
13 
12 
41 
121 
60i 
734 
131 
4Z 
1 
66 
147 
101 
254 
614 
614 
91 
3; 
63 
1 
20 
211 
211 
2z 
n 
15 
71 
463 
462 
1 
1 
1 
Ji 
20 
1i 
3i 
Ill 
71 11 
Ji 
3046 
727 
726 
no 
40Z 
119 
24 
13; 
710 
2561 
106 
1762 
1557 
996i 
9961 
16 
16 
1031 
1146 
127 
3591 
1135 
9750 
594 
113 
20767 
9913 
10133 
10741 
9764 
31 
1295 
4U 
952 
lll4 
719 
Hi 
9 
5072 
4552 
520 
496 
Z5 
51 
5i 
6159 
67 
u; 
121 
4025 
ZJO 
11557 
6342 
5215 
4155 
131 
1059 
Zll 
113 
221! 
1745 
1169 
n 
1989 Quantity - QuantiUs• 11DD kg 
II: Ortgln ' Consfgneant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;:~=~-----------------------------------------=··~P~·~·~t~ln~o~c=•=un~t~r~v~-~r~·~v=•-=df~c~l=•~r=••~t~----------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
29D4. 90-11 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1 D21 EFT A COUNT I. 
1859 
1797 
579 
467 
467 
466 
74 
68 
a 
3 
2 
94 
94 
2904. 9D-9D SULPHONATED, NITRATED OR HITIOSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS, WHETHER OR HOT HALOGENATED 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
D a6 UTD. UNGDDI'I 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN DEI'I. R 
4DD USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
lDDD W D I L D 
lDlD INTIA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1140 CLASS 3 
1846 
716 
11230 
1841 
905 
194 
963 
1091 
9961 
314 
277 
29954 
15928 
14030 
11135 
1118 
431 
2455 
2905.11 I'IETHANOL "PIETHYL ALCOHOL • 
2905.11-DD I'IETHANDL "PIETHYL ALCOHOL" 
715 
6614 
47 
1833 
35 
9388 
7499 
1190 
1855 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD2 IELO.-LUXIO. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR OERI'IANY 
DD6 UTD. UHGDOI'I 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 OERI'IAN DEI'I.R 
066 ROI'IANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOI 
473 GRENADA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
7Dl I'IALAYSU 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
12826 
757294 
22954 
19632 
53929 
252630 
31362 
11156 
85111 
416143 
9175 
97957 
103118 
24276 
343920 
10004 
5943 
529481 
176156 
82346 
30241 
311214 
3411317 
115535 
2210720 
191210 
4093 
1779559 
121094 
302951 
113416 
1433 
25 
32 
1161 
2 
2126 
5360 
12"93 
114905 
9611 
2129 
1 
7528 
32 
25334 
25334 
574 
u7 
4 
1226 
1DD3 
223 
188 
36 
5 
30 
1506 
606231 
15566 
4403 
32805 
8066 
7842 
7974 
14930 
712013 
623333 
11750 
27907 
3624 
27291 
3355i 
35 
24 
12 
lD 
9 
253 
13 
1473 
1395 
nasi 
1047 
1697 
1616 
19460 
375 
19015 
1473 
16217 
1395 
2905.12 PROPAN-1-0L "PROPYL ALCOHOL" AND PROPAN-2-0L "ISOPROPYL ALCOHOL" 
1106 
206 
7 
431 
469 
261 
197 
2678 
1217 
1462 
275 
7 
201 
915 
zssi 
113323 
3400 
i 
114279 
69139 
2ui 
326915 
1165 
325821 
5461 
299293 
21D6i 
2i 
1044 
1119 
2i 
226 
2614 
2298 
306 
21 
21 
58 
226 
8239 
32728 
5616 
48 
126715 
38362 
114926 
13 
9083 
103818 
24276 
49651 
1D953i 
4875 
56333 
692118 
48297 
641202 
11658 
448 
463409 
128094 
166134 
113 
113 
l03i 
20 
3226 
4736 
4284 
452 
2 
450 
59 
a 
a 
71 
356 
846 
17 
1455 
1310 
145 
u 
7 
IDD 
2576 
42 
36 
48053 
5606 
B76i 
82549 
144906 
4195 
82710 
30392 
3797 
415129 
2656 
412312 
48074 
20 
349172 
14367 
2905.12-DD PROPAN-1-0L "PROPYL ALCOHOL" AND PROPAN-2-0L "ISOPROPYL ALCOHOL • 
BL• PROPAN-1-0L !PROPYL ALCOHOL) SOI'IE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12. PRODUCT TOTAL IHCOI'IPLETE 
UK• UNTIL Dl/09/111 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
056 SOviET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
lDDD W D R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E~ lA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16684 
41827 
71152 
38032 
22457 
1507 
3286 
47061 
2511 
3449 
250363 
190636 
59730 
5H23 
H64 
3452 
1854 
454 
74D3 
7288 
3167 
252Di 
2514 
47044 
19012 
28033 
27725 
3 
3D7 
! 2905.13 BUTAN-1-0L "N-BUTYL ALCOHOL" 
2905.13-DD BUTAN-1-0L "N-BUTYL ALCOHOL" 
2593 
4610 
1596 
567 
9951 
9365 
516 
516 
:;a, 
NL• FROI'I Dl/DI/111 BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
14607 
1916 
13831 
47842 
11490 
3376 
11190 
4376 
1404 
1197 
6657 
10377 
134136 
93233 
30527 
21812 
12175 
8507 
2905.14 BUTANOLS IEXCL. 2905.131 
12 
117i 
7970 
1112 
383 
1200 
2175 
416 
19; 
15261 
10554 
4714 
1399 
1200 
3315 
2905.14-11 2-i'IETHYLPROPAN-2-0L "TERT-IUTYL ALCOHOL" 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1443 
87306 
H36 
2856 
1115 
98254 
96231 
2023 
1918 
72 
72 
160 
890 
530 
360 
160 
160 
200 
13 
87 
217 
99 
117 
12 
2905.14-90 BUTAHOLS I EXCL. 2905.13-00 AND 2905.14-10 l 
1378 
15469 
30411 
29i 
623 
1410 
1 
50303 
47738 
2565 
1942 
5j0 
623 
183 
16 
1214 
ai 
190 
199 
469 
46 
1445 
3162 
1513 
2349 
1635 
190 
715 
83261 
83277 
83277 
295 
401 
514 
63 
91 
1432 
1396 
37 
18 
3 
li 
272 
250 
22 
22 
1 
505 
44 
1726 
1972 
u 
879a 
66 
863 
14042 
4248 
9794 
8164 
863 
61 
765 
120 
IUD 
780 
330 
120 
ao 
183 
15 
318 
303 
15 
15 
15944 
7701 
11114 
258 
79i 
36274 
35359 
916 
916 
1•v 
1822 
2664 
9694 
21 
1389 
286 
129 
16064 
15649 
415 
286 
286 
129 
1352 
756 
1557 
2156 
66Ul 
66Ul 
NL• FROI'I 01/08/88• 2-~ETHYLPROPAN-1-0L !ISOBUTYL ALCOHOL) BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
78 
24961 
19H 
12921 
19321 
1347 
249 
129i 
905 
18 
3 
391 
744 
550 
5418 
127 
48 
10 
14 
9 
114 
116 
732 
1087 
U79 
4 
29i 
409 
1254 
3338 
5312 
5298 
13 
13 
3 
2 
9 
57 
71 
71 
53 
71 
71 
34 
439 
69 
14337 
649 
1002 
4312 
4428 
369i 
28509 
24727 
3712 
3712 
n 
7064 
114i 
17686 
2992 
usi 
31837 
26590 
5247 
2992 
2992 
2255 
58 
697 
756 
756 
21412 
50 
4159 
7200 
1120 
270 
270 
7 
5 
15 
189 
161 
29 
' 2 
5 
15 
3011 
15796 
716 
4571i 
16617 
2016 
72570 
uooo3 
10004 
19058; 
70834 
22216 
24114 
765201 
20437 
744765 
98702 
60D35i 
4571i 
113 
2675 
4087 
H71 
522 
2704 
5261 
2586 
25482 
14354 
11128 
1020 
~s 
2516 
522 
126 
933i 
10308 
1000 
377 
na3 
10377 
36973 
20772 
5825 
5247 
57i 
664 
660 
4 
4 
89 
236 
zasi 
2 
2 
7; 
99 
97 
2 
z 
2 
3 
30 
14 
20695 
sui 
2804 
38728 
83 
31645 
2804 
15146 
20695 
1 
908 
2330 
5 
153 
3397 
3397 
75i 
1 
604 
207 
450 
99 
2118 
1363 
755 
207 
207 
549 
106 
120 
2 
BID 
liD 
103 
408 
225 
1539 
905 
117 
532 
629 
7706 
50 
1 
12167 
2206 
9961 
8730 
1124 
69 
1162 
285180 
285880 
IDS 
2385 
16658 
6517 
316 
552 
1882 
21617 
25742 
2176 
2557 
78 
3 
316 
6583 
6Dli 
2567 
u55 
603 
43 
2024 
25671 
15161 
10511 
9864 
78H 
646 
21 
3091 
1276 
1870 
6271 
4355 
1857 
1857 
1407 
351 
806 
2717 
1989 Valu• - V8leurs= 1000 ECU 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pa11s d6clarant ~:=~~cr:~~~~~~:~~~r---:E:UR~-~1:2~~~~~~~-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~---:Ht~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-a-n~d----:I~ta~l~l-a--H~o-d~t-r~la-n-d~-,~.-,-t-u-g-ai~----~U~.:K~. 
2904.90-10 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4841 
4456 
876 
23 
23 
536 
536 
535 
317 
297 
20 
19 
12 
a 
338 
338 
413 
55 
53 
2904.90-90 SELS ET ESTERS GLYCERIQUES DES DERIVES SULFDHES1 DERIVES HITRDHALDGEHES, HITRDSULFDHES, HITRDSULFDHALDGEHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUI'IE·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEPIAHDE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2701 
2015 
17969 
3958 
1329 
531 
779 
1055 
9294 
S06 
675 
42976 
27453 
15522 
11651 
1882 
1020 
2852 
1590 
7; 
10192 
8479 
1713 
1634 
2905 .ll IIETHAHOL 0 ALCDDL IIETHYLIQUE" 
2905.11-00 IIETHAHDL 0 ALCDOL IIETHYLIQUE" 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELO.·LUXBG. 
on PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
041 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIAHDE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TDB 
473 GRENADA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
640 BAHREIN 
701 IIALAYSIA 
804 NDUV .ZELAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1723 
96835 
3713 
3223 
6972 
28600 
3489 
1682 
10112 
52118 
1059 
11575 
13669 
2oaa 
3196a 
15ao 
973 
570S6 
20240 
7710 
31a7 
37338 
399100 
106031 
255459 
23646 
S3a 
197a17 
15756 
33994 
13983 
697 
17 
10 
6 
274 
59; 
15771 
14730 
1042 
290 
10 
749 
3047 
3047 
614 
uti 
IS 
12i 
6 
3 
2565 
1H7 
611 
S55 
107 
14 
49 
244 
77S59 
11s1 
U9 
4146 
ISO 
121 
179 
19755 
7970S 
10049 
3126 
440 
2706 
4217 
5i 
5 
37 
111 
64 
46 
41 
37 
5 
52 
21 
167 
22i 
ll4i 
u4 
260 
191 
2953 
109 
2844 
167 
2456 
zzi 
2905.12 PRDPAHE·l-DL 0 ALCDDL PRDPYLIQUE" ET PROPAHE-2-0L 0 ALCDDL ISDPRDPYLIQUE" 
2905.12-00 PRDPAHE-l·DL •ALCDDL PRDPYLIQUE" ET PRDPAHE-2-DL "ALCDDL ISOPRDPYLIQUE" 
13Di 
640 
si 
325 
434 
363 
326 
3772 
1952 
1119 
39a 
35 
371 
1051 
5; 
7 
4 
2o4a 
224 
15269 
525 
2 
13363 
1121 
16S 
39836 
115 
39721 
693 
3698i 
204i 
42 
2210 
1502 
45 
5si 
5140 
4231 
909 
49 
45 
306 
553 
1138 
4431 
1034 
71 
13163 
3489 
14690 
33 
1395 
13669 
2088 
6150 
10670 
635 
5171 
78739 
6920 
71573 
1790 
76 
52979 
15756 
16104 
u5 
66 
321 
520 
520 
250 
23 
953 
1304 
1226 
79 
1 
77 
434 
29a 
2288 
50 
s6 
111 
102 
3684 
3127 
551 
na 
36 
239 
49; 
167 
45 
6166 
137 
146i 
9951 
17205 
1 
ao7 
9079 
3141 
515 
50087 
720 
49340 
6177 
10 
41864 
229i 
BL • PROPAHE·l-DL IALCDDL PRDPYLIQUEl CERTAINS PAYS CONFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9902.95-12. TOTAL PRDDUIT IHCOIIPLET 
UK• JUSQU'AU 01/09/ll• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUIIE-UNI 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
52a ARGENTINE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 :~t ;... r t i 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7199 
19249 
32885 
20549 
a46l 
542 
1141 
21413 
956 
1173 
114408 
11439 
25970 
24165 
:o~ 
1217 
5al 
!Sa 
3303 
3761 
1814 
1066l 
915 
20649 
9036 
11613 
11584 
I 
S! 2905.13 IUTAHE·l·DL 0 ALCDDL H-BUTYLIQUE" 
2905.13-00 IUTANE·l-OL •ALCDDL H·IUTYLIQUE" 
1150 
1975 
972 
255 
4606 
4352 
254 
254 
~~!. 
591 
6929 
14149 
147 
114 
737 
7 
22930 
21859 
1070 
184 , .. 
. i 
115 
NL• A PARTIR DU 01/08/al• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RGYAUI'IE·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7288 
1176 
7711 
26634 
6501 
19a2 
6691 
2291 
750 
54 a 
3399 
5696 
72512 
51359 
15457 
10946 
7141 
4390 
112:i 
4267 
562 
197 
617 
152a 
227 
11; 
8659 
6155 
2503 
736 
617 
1767 
2905.14 BUTAHDL, NOH REPR. SDUS 2905.13 
IS 
518 
333 
115 
18 
88 
91 
2905.14·10 2-IIETHYLPRDPANE-2-DL "ALCDDL TERT·IUTYLIQUE" 
002 BELG.·LUXBG. 
on PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
011 ESPAGNE 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1209 
21536 
42a7 
961 
1029 
29569 
2123a 
1329 
1245 
88 
Ia 
6 
187 
252 
193 
59 
42 
" 7 ua 
3; 
ui 
100 
240 
22 
HI 
uas 
768 
1215 
154 
106 
361 
11427 
11425 
2 
2 
2905.14·90 IUTAHDLS IHOH REPR. SDUS 2905.13·00 ET 2905.14·101 
150 
191 
370 
62 
57 
169 
146 
23 
~~ 
lt 
94 
24 
10 
171 
15a 
14 
14 
2 
252 
2a 
167 
917 
21 
349a 
34 
427 
6123 
2136 
3987 
3532 
427 
21 
405 
li 
607 
417 
190 
6a 
a7 
210 
9B 
442 
343 
99 
99 
111i 
3519 
5609 
12a 
16999 
16572 
427 
427 
'S 
1093 
U77 
5117 
12 
95a 
164 
76 
1905 
1665 
240 
164 
164 
76 
1178 
a2a 
1501 
961 
4796 
4517 
20a 
141 
140 
237 
675 
1111 
2182 
2a69 
u 
13 
i 
1 
6 
41 
5I 
5I 
95 
95 
HL• A PARTIR DU Ol/08/11• 2-IIETHYLPROPAHE·l·DL IALCDOL ISDBUTYLIQUEl VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
12416 
a31 
6551 
10782 
676 
148 
667 
564 
11 
2 
237 
360 
151 
2637 
2; 
36 
7 
12 
7 
494 
s6a 
537 
2485 
1 
2i 
327 
64 
6194 
399 
511 
2464 
2173 
Ul25 
11647 
1479 
1479 
50 
3549 
1046 
10039 
1756 
526 
17509 
14633 
2176 
1756 
1756 
1120 
66 
655 
724 
724 
10634 
29 
2215 
3738 
564 
603 
603 
66 
256 
113 
111 
10 
,; 
I 
34 
714 
574 
140 
99 
10 
a 
34 
341 
112i 
25a 
5733 
1757 
197 
1093 
2542; 
1510 
20345 
1152 
2047 
2675 
71482 
2445 
76037 
10993 
2 
59311 
5733 
57 
1406 
2150 
994 
212 
776 
2522 
746 
1892 
4609 
42a4 
3326 
27 
746 
212 
5; 
5444 
5a44 
4U 
19a 
1622 
5696 
19a36 
11a29 
2311 
2015 
n6 
18 
517 
570 
553 
17 
17 
39 
64 
l24i 
16 
16 
311 
303 
a 
I 
I 
2 
36 
11 
2670 
u9i 
4835 
6l 
4774 
409 
1694 
2670 
a 
439 
1100 
16 
18 
1654 
1650 
4 
4 
420 
1 
344 
101 
206 
6l 
1133 
765 
36a 
101 
101 
267 
61 
53 
2 
2576 
2576 
260 
662 
1294 
4255 
132; 
272 
454 
621 
6945 
64 
6 
15967 
6256 
9711 
a549 
1604 
82 
1081 
3429i 
34291 
39 
115a 
7616 
3973 
12i 
365 
2186 
15679 
12a63 
2116 
2648 
~~ 
43 
125 
3232 
sui 
1322 
13141 
7586 
5555 
5211 
4309 
337 
13 
20a7 
1130 
93i 
4175 
3230 
944 
944 
680 
190 
417 
2102 
79 
1989 Quantity - QuantiUs• lOGO kg 
IS Origin / Constgnaent 
• Or~:!;~ ~o:~~~i~t:~=~----------------------------------------~R:•~P;•~r~t~in~o~•;•u~n:t~r~v---~'~·~v;•_d~l~c~l;•~ro~n~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.•Lua. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland It•l Ia Meder land Portugal U.lt. 
2905.14-90 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTl. 
1040 CLASS 3 
4900 
7502 
4444 
1109 
3527 
3S3l 
12777 
100854 
61314 
26793 
1725 
4915 
17756 
6 
2175 
ui 
5312 
2131 
2474 
299 
• 2175 
21 
507 
394 
113 
20 
21 
n 
2905.15 PENTANOL "AI'IYL ALCOHOL" AND ISOI'IERS THEREOF 
2905.15-11 PENTANOL "AI'IYL ALCOHOL• AND ISOI'IERS THEREOF 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
4GG USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1030 CLASS 2 
563 
4252 
1377 
674 
7264 
5162 
2101 
1414 
617 
22 
173 
554 
1469 
us 
554 
554 
2905.16 OCTAHOL "DCTYL ALCOHOL" AHD ISOIIERS THEREOF 
2905.16-10 2-ETHYLHEXAH-1-0L 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
HL • FROII 11'01'85 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
G 04 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
SOl BRAZlL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19\96 
13690 
121547 
1929 
2672 
2362 
60016 
229159 
155659 
14144 
9ll0 
1932 
2362 
2672 
15 
15 
., 
25ll 
1556 
114 
232; 
14262 
6139 
7423 
2441 
101 
4975 
61 
65 
126 
61 
u 
u 
945 
1461 
15Z 
524 
3105 
2425 
679 
155 
155 
524 
2i 
105 
12 
23 
3 
20 
2 
z 
z 
2905.16-90 OCTAHOL "OCTYL ALCOHOL" AHD ISOI'IERS THEREOF !EXCL. 2-ETHYLNEXAN-1-0ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4747 
4941 
1210 
6102 
1612 
1072 
2930 
23126 
19126 
3501 
3501 
77 
2901 
5i 
2516 
5534 
3011 
2516 
2516 
lS 
lS 
21 
4377 
305 
590 
213 
1 
5650 
5511 
69 
" 
44 
517 
27 
1191 
1000 
199 
44 
44 
544 
a6 
221 
22 
373 
131 
242 
220 
zz 
1510 
1261 
211 
3123 
516 
6767 
3129 
3639 
3123 
3123 
516 
217 
217 
521 
551 
29i 
7191 
6512 
U79 
121 
521 
551 
55 
lOU 
439 
1620 
1112 
439 
439 
317i 
1319 
1412 
1131 
14752 
12209 
2543 
1412 
1412 
lUi 
150 
13 
661 
1011 
737 
1 
2721 
2720 
1 
1 
541 
541 
13 
13 
13 
20 
20 
2905.17 DODECAN-1-0L "LAURYL ALCOHOL", HEXADECAN-1-0L "CETYL ALCOHOL" AND OCTADECAN-1-0L "STEARYL ALCOHOL" 
2905.17-0G DODECAN-1-0L "LAURYL ALCOHOL", HEXADECAN-1-0L "CETYL ALCOHOL" AND OCTAOECAH-1-0L 0 STEARYL ALCOHOL" 
001 FRANCE 
DH FR GERIIANY 
001 DENMARK 
6H lHDIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
HI 
3501 
569 
407 
6364 
5654 
710 
616 
24 
Ul 
449 
156 
293 
293 
104 
II 
16 
16 
u 
t4 
z 
442 
Hz 
30 
z 
2905.19 SATURATED IIOHOHYDRIC ALCOHOLS !EXCL 2905.ll TO 2915.17) 
2905.19-10 IIETAL ALCOHOLATED 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
~ m ~~~· UHGDOII 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
267 
3363 
309 
215 
4550 
4216 
333 
311 
52; 
12 
5 
546 
541 
5 
5 
zn 
4 
90 
305 
214 
91 
91 
2905.19-90 SATURATED IIOHOHYDRIC ALCOHOLS !EXCL. 2905.11-01 TO 2905.19-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
G 06 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2905.21 ALLYL ALCOHOL 
2905.21-10 ALLYL ALCOHOL 
001 FRANCE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
39471 
lot 
75013 
21729 
731 
10916 
227 
1576 
3410 
110 
154744 
141776 
5961 
1956 
270 
3763 
1137 
717 
3313 
2376 
1009 
1009 
205 
203; 
771 
164 
42 
ll 
3274 
3221 
53 
53 
41 
116 
114 
114 
23 
zi 
44 
44 
20 
21 
20 
20 
16190 
224 
19045 
1932 
31 
163 
2341 
40177 
37395 
3412 
au 
31 
2341 
173 
137 
1116 
179 
137 
137 
2905.22 GERANIOL, CITROHELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
2985.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AHD NEROL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGOOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
80 
304 
565 
595 
1454 
590 
112 
79 
150 
" 
zi 
6 
Z9 
21 
1 
zo 
21 
21 
91 
455 
563 
545 
11 
1 
312 
15 
391 
391 
973 
10 
111 
431 
6 
2410 
3 
1 
43 
2 
4101 
4024 
15 
6 
3 
71 
I 
14 
25 
11 
14 
14 
43 
a 
104 
17 
21 
157 
I 
171 
171 
1 
1266 
195 
162 
1661 
1419 
172 
172 
412 
46335 
3625 
561 
3472 
22 
79 
54512 
54410 
102 
102 
22 
474 
461 
6 
• 
97 
275 
213 
229 
72 
63 
63 
79 
79 
124 
91 
33 
33 
13 
1 
524 
1390 
2051 
925 
3505 
365 
43259 
34011 
9241 
1012 
590 
1236 
31 
31 
15136 
6392 
61129 
2113 
16413 
14122 
2361 
2361 
2113 
4593 
19 
611 
109 
5479 
5479 
512 
691 
2 
66 
1511 
1515 
66 
66 
63 
671 
73 
4 
139 
121 
II 
II 
12767 
35 
159 
604 
2110 
116 
1 
16562 
16445 
117 
117 
116 
232 
151 
501 
233 
261 
261 
31 
47 
51 
6 
16 
103 
2 
3 
12777 
16713 
3112 
124 
3 
120 
ni 
701 
36 
665 
u5 
Z13oi 
72536 
51236 
1093 
1093 
z1i 
3 
315 
312 
3 
65 
10 
22 
111 
75 
43 
22 
1975 
30 
15sli 
77 
52 
123 
511 
II 
25757 
24665 
1092 
262 
52 
129 
54 
314 
371 
65 
314 
314 
42 
61 
52 
526 
227 
1000 
621 
372 
37 
n5 
1120 
1499 
205; 
1025 
1131 
7441 
2519 
4922 
2059 
2059 
1131 
1025 
i 
10 
4 
1 
17 
17 
6 
72 
12 
92 
91 
1 
z 
2 
16li 
17 
1oi 
2959 
2443 
515 
9326 
5217 
4131 
4031 
3619 
409 
2246 
" 
2921 
2713 
136 
136 
31716 
31716 
126 
196 
102 
1170 
HZ 
2301 
1593 
715 
715 
32 
697 
440 
56 
1155 
1574 
211 
231 
374 
2 
601 
597 
3 
3 
341 
27 
4929 
634 
i 
463 
2i 
6436 
5947 
419 
419 
6 
564 
61 
155 
606 
250 
250 
33 
16 
520 
203 
19at Yaluo - Velours• 1000 ECU 
I g~~=:~.'_,c;~:!:~=~~! Reporting country • Pays d6clarant ~:==~cr:;:~:~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~1-g-.---Lu-.-.---D-.-n-.-.-rk __ Do __ u_t-sc_h_1_o_n_d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~lr~o-1-o-n-d-----1-to-1-t-.---Ho_d_o_r_1_on-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U_.-K~. 
2915.14-91 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2863 
5771 
2020 
so a 
1791 
1135 
631a 
51539 
31626 
13596 
4794 
2902 
1622 
II 
1092 
2797 
1521 
1277 
115 
It 
1092 
2905.15 PEHTAHOL "ALCOOL AIIYLIQUE" ET ISOIIERES 
2905.15-00 PEHTAHOL 0 ALCOOL AIIYLIQUE• ET ISOIIERES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1030 CLASSE Z 
712 
3170 
1386 
520 
6199 
4925 
1974 
1430 
545 
12 
643 
456 
1125 
669 
456 
456 
2905.16 OCTAHOL "ALCOOL OCTYLIQUE" ET ISOIIERES 
2905.16-10 2-ETHYLHEXAHE-1-0L 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
11 
299 
239 
60 
11 
11 
50 
2 
2 
50 
1213 
771 
1\ 
1014 
6765 
3177 
3511 
1144 
" 2444 
119 
uo 
341 
193 
155 
155 
HL• A PARTII DU 01/01/11• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEUU PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
50a BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
JD40 CLASSE 3 
12341 
1917 
67566 
5972 
1457 
1563 
39769 
131449 
a960l 
9079 
6059 
5974 
1563 
1457 
13 
13 
631 
1154 
us 
32; 
215S 
l7t7 
446 
117 
ll7 
S29 
75 
62 
13 
2 
li 
12 
12 
2905.16-90 OCTAHOL "ALCOOL OCTYLIQUE" ET ISOIIERES, <NOH IEPR. SOUS 2905.16-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3543 
4139 
llll 
4551 
1597 
a16 
2312 
19334 
16542 
2792 
2792 
76 
139 
2s 
1749 
1997 
240 
1757 
1757 
2905.17 ALCOOLS LAURIQUE, CETYLIQUE, STEARIQUE 
2905.17-00 ALCOOLS LAURIQUE, CETYLIQUE, STEARIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
001 DAHEIIARK 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1055 
5276 
915 
593 
"" 1405 lll9 
166 
32 22a 
39l 
703 
266 
437 
434 
17 
17 
ai 
zo 
liZ 
92 
20 
20 
16 
4117 
551 
us 
200 
4 
5441 
5361 
73 
73 
105 
u7 
3 
692 
539 
153 
3 
2905.19 IIOHOALCOOLS SATURES, NOH IEPR. SUUS 2905.11 A 2905.17 
2905 .19-lD ALCOOLATES IIETALLIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
111 m :m~~~"~~~ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
679 
1111 
954 
1697 
10932 
9165 
1761 
1756 
116l 
31 
56 
1261 
1204 
56 
56 
4 
1 
3 
600 
10 
1005 
1659 
645 
1014 
1014 
2905.19-90 IIOHOALCOOLS SATURES, IHOH REPR. SOUS 2905.11-DD A 2905.19-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
29790 
716 
46539 
19114 
509 
1001 
936 
4396 
2641 
533 
ll4Dl4 
104919 
9094 
5933 
1004 
2191 
2905.21 ALCOOL ALL YLIQUE 
2905.21-00 ALCOOL ALLYLIQUE 
001 FRANCE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3635 
1565 
6141 
4ll3 
2035 
2035 
173 
153i 
101 
161 
44 
1 
71 
2849 
2713 
137 
137 
67 
Ill 
127 
127 
2905.22 ALCOOLS TERPEHIQUES ACYCLIQUES 
27 
67 
67 
70 
70 
70 
70 
2905.22-10 GERANIOL, CITROHELLOL, LIHALOL, RHDDINOL ET HEROL 
004 RF ALLE"AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
2160 
4246 
4321 
6901 
3160 
293 
i 
II 
12971 
uo 
12994 
i 
1332 
221 
957 
17&5 
30740 
27499 
3241 
1116 
221 
17&5 
1114 
254 
2153 
1197 
256 
256 
llzi 
645 
lOll 
456 
61 
" 2 
2 
53 
51 
1 
1 
16 
13 
20 
ZO 
15 
290 
13 
ll27 
561 
560 
15 
75 
303 
7i 
167 
25 
301 
109 
191 
167 
25 
IOU 
131 
202 
1943 
zaz 
4229 
2005 
2225 
1943 
1943 
zai 
414 
413 
121 
695 
.; 
111 
au 
41 
19 
612 
52 
724 
724 
an 
12 
141 
702 
6 
1617 
II 
ll 
45 
21 
3491 
3360 
13a 
50 
II 
II 
22 
34 
61 
27 
34 
34 
313 
" 112 ll4 
130 
301 
294 
4111 
3391 
712 
411 
309 
294 
36 
110 
521 
1561 
1047 
522 
522 
2057 
5251 
1072 
633 
9639 
7934 
1705 
1072 
1072 
ui 
u7 
11 
au 
914 
564 
II 
2715 
2705 
II 
II 
llli 
19 
1349 
1345 
4 
3206 
499 
409 
4241 
3116 
424 
424 
ltf 
26094 
5215 
341 
2646 
121 
294 
3519a 
34110 
411 
411 
121 
lOS 
636 
331 
305 
305 
616 
2164 
1195 
1349 
530 
415 
415 
61 
61 
61 
57 
57 
134 
134 
224 
265 
265 
9l 
ui 
ni 
541 
210 
331 
331 
94 
12 
as 
300 
6ll 
140 
424 
1111 
201 
21571 
17179 
4391 
567 
329 
3131 
12 
70 
1 
u 
14 
1 
1 
9925 
4197 
31211 
1476 
53912 
52350 
1561 
1561 
1476 
3437 
62 
522 
" 
4121 
4119 
1 
1 
725 
1221 
4 
11 
2269 
2110 
.. 
17 
11 
1366 
305 
64 
1191 
1101 
90 
90 
9062 
95 
703 
171 
1564 
439 
12 
11752 
12302 
450 
450 
439 
416 
266 
175 
411 
H1 
451 
214 
395 
432 
62 
; 
396 
4 
6311 
1011 
1344 
409 
4 
40i 
Hi 
513 
63 
521 
5zo 
11 
uaoi 
15zoz 
39ll0 
23901 
152 
1ui 
s 
2 
1531 
1529 
2 
2 
5ZS 
5 
511 
567 
14 
Zli 
51 
123 
415 
214 
131 
123 
Ull 
25 
995i 
70 
107 
635 
437 
340 
11152 
16433 
1119 
lOll 
107 
63a 
liZ 
527 
676 
149 
527 
527 
302 
416 
364 
2302 
622 
uz 
552 
334 
na 
26 
192 
4 
4 
63a 
lUI 
1366 
542 
1234 
4121 
1619 
3142 
1366 
1366 
1234 
542 
i 
31 
a 
3 
47 
47 
u 
90 
21 
127 
125 
2 
10 
10 
310 
Zl39 
1151 
310 
310 
2119 
11i 
5611 
3319 
2292 
2292 
2109 
402 
2115 
92 
2111 
2611 
129 
129 
24567 
24567 
u 
251 
65 
1576 
616 
2925 
1977 
949 
949 
52 
1031 
141 
67 
2697 
2275 
422 
303 
1 
299 
40 
451 
401 
49 
49 
355 
25 
3921 
1326 
zi 
2015 
16; 
aDZ5 
5746 
2279 
2219 
24 
1090 
lot 
1546 
1164 
382 
312 
242 
u; 
1940 
1422 
81 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
1!: 01"igtn I Constgnaant ~ Or~:!b~ ~o=~~~i~::~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s-=d6~c~l~a~r~a~nt~------------------------~----------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg. -lux. Danaark Deutsc:hl and Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U .lt. 
2905.22-10 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3659 
960 
2699 
2HD 
596 
76 
74 
2 
2 
1 
2905.22-90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS IEXCL. 2905.22-101 
DDI FRANCE 
DD~ FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
163 
Ul 
139 
116 
407 
~n 
1847 
919 
929 
924 
407 
u4 
483 
15 
465 
465 
4U 
188 
303 
296 
79 
87 
; 
61 
224 
401 
175 
226 
226 
224 
2905.29 UNSATURATED IIOHOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.21 AHD 2905.221 
11 
3 
7 
7 
3 
2905.29-DD UNSATURATED IIOHOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.21-DD TO 2905.22-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GER~ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
334 
706 
255 
1196 
223 
47 
2907 
2569 
338 
338 
315 
ID7 
37 
60 
5U 
481 
60 
61 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL •ETHANEDIOL" 
2905.31-DD ETHYLENE GLYCOL "ETHANEDIOL" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEII.R 
DiD POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 IIEXICO 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
lCDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29080 
107354 
167728 
36656 
7251 
22286 
814 
ID12 
27856 
1798 
2504 
946 
2799 
94377 
4455 
ll846 
75416 
2479 
598198 
371152 
227044 
124951 
2249 
93222 
8872 
1080 
3712l 
1501 
54 
2578 
1 
317 
398 
32956 
4D6i 
2013 
82182 
42347 
39835 
33019 
59 
6101 
715 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL "PROPANE-1, 2-DIOL" 
2905. 32-DD PROPYLENE GLYCOL "PROPAHE-1, 2-DIOL" 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIH 
066 ROI'IAHIA 
400 USA 
7 32 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
H 11 C:<TRA rc 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
25187 
983 
40447 
83919 
415 
1391 
3241 
1523 
7709 
1394 
166553 
155626 
J:iCJ 
9337 
1566 
24 
3336 
271' 
97 
58 
21 
6300 
6221 
77 
21 
58 
~ 2905.39 DIOLS IEXCL. 2905.31 AND 2905.321 
2 
859 
421 
71 
68i 
2035 
1352 
683 
653 
683 
25 
175; 
2010 
10 
3902 
3800 
ICI 
101 
2905. 39-lD 2-IIETHYLPEHTAHE-2,4-DIOL "HEXYLENE GLYCOL" 
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3018 
5263 
4513 
750 
40 
149 
146 
3 
2905.39-90 DIDLS I EXCL. 2905. 31-DD TO 2905.39-10 I 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
DSI GERMAH OEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
li4D CLASS 3 
5771 
1479 
74671 
2384 
211 
2S5 
1063 
2962 
744 
2117 
92238 
84916 
5205 
UDl 
394 
1103 
13; 
29687 
liO 
65 
Hi 
171 
31061 
30073 
988 
988 
76 
16 
16 
1 
19 
106 
ll 
142 
128 
14 
14 
1 
7 
122 
52 
12 
1 
205 
185 
20 
20 
liDl 
54407 
44746 
97; 
2i 
711i 
1688 
95i 
9428 
1116 
4661 
1722 
128016 
101230 
26786 
16594 
48 
H98 
2695 
480 
31 
5DDD 
IZ 
26 
59 
34 
1 
5642 
5617 
3:i 
35 
1190 
1560 
1538 
22 
3064 
n2 
1946 
12 
194 
113; 
316 
7416 
5720 
1696 
1696 
245 
499 
368 
3368 
650 
9 
4 
39 
4960 
4916 
43 
183 
57; 
660 
1 
21 
8i 
1529 
1442 
86 
86 
; 
79 
2 
90 
u 
2 
2 
2905.U 2-ETHYL-2- "HYDROXYMETHYL" PROPAHE-1, 3-DIOL "TRIIIETHYLOLPROPAHE" 
2905. U-DD 2-ETHYL-2 5"HYDROXYIIETHYL" PROPAHE-1, 3-DIL6 "TRIIIETHYLOLPROPAHE• 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
DDS ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82 
763 
912 
6793 
2853 
9821 
3052 
24521 
11406 
12979 
12979 
9906 
16i 
694 
62 
196' 
627 
3660 
932 
2591 
2591 
1964 
16 
16 
341 
578 
a:i 
2226 
43 
4023 
1754 
2269 
2269 
2226 
26i 
139 
160 
559 
399 
160 
160 
160 
194 
52 
142 
142 
104 
20 
20 
1 
1 
44 
65 
1 
116 
45 
71 
71 
4753 
zaai 
IDl 
25213 
7691 
17521 
8075 
9446 
3728 
10 
66 
6500 
265 
3 
sai 
788 
11871 
ll572 
12'f 
1299 
296 
519 
519 
3010 
220 
3570 
3237 
332 
290 
42 
13 
32 
1682 
237 
813 
292 
3069 
191' 
1105 
1105 
813 
994 
407 
587 
583 
283 
343 
277 
66 
66 
61 
274 
60 
624 
31 
44 
1091 
1004 
86 
86 
1226; 
32693 
9828 
24 
49 
758 
24 
487 
5091 
s6 
61937 
55451 
6486 
5110 
19 
58 
1318 
790 
8920 
19080 
92 
. 496 
1191 
12 
30518 
S05f~ 
19 
306 
306 
241 
295 
2725 
24 
3 
1 
13 
670 
22 
3993 
3288 
706 
693 
1 
13 
22 
76 
783 
813 
918 
2612 
1694 
918 
918 
918 
15 
14 
1 
1 
22 
2 
40 
24 
16 
16 
46 
3 
44 
44 
1 
279 
73 
76' 
2776 
3899 
3892 
6 
6 
229 
53 
si 
i 
320 
312 
5 
a 
7 
1 
70 
li 
91 
90 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
144 
ID 
65 
65 
51 
14 
132 
157 
146 
11 
11 
6 
293 
23 
360 
10 
693 
682 
11 
11 
14108 
9980 
18779 
6035 
111 
4032 
6594 
50; 
26247 
s:i 
30044 
117867 
53044 
64823 
33486 
182 
30075 
1262 
18348 
sui 
18156 
15i 
939 
1465 
614 
43621 
41413 
~tel 
721 
1465 
995 
1033 
1020 
13 
803 
177 
17677 
6i 
221 
40 
19111 
11781 
329 
62 
22 
267 
1; 
1927 
1634 
10 
3674 
1946 
1721 
1728 
1718 
959 
106 
153 
105 
52 
1 
23 
101 
131 
133 
5 
5 
3 
104 
6 
1 
111 
111 
7 
7 
3097 
11149 
14344 
2191 
3236 
104 
1012 
14144 
61 
1429 
521 
817 
11579 
3339 
2091 
30561 
2479 
102282 
34017 
68266 
26957 
1233 
31470 
2139 
1411 
130 
11400 
652 
288 
614i 
1 
20765 
13110 
G~'5 
6842 
43 
444 
1135 
525 
610 
1130 
1446; 
194 
21 
1; 
2117 
17947 
15113 
17 
16 
365 
asi 
455 
1646 
1413 
4751 
1671 
30!1 
lOU 
1641 
5 
5 
447 
2795 
217 
111 
1107 
3179 
10so 
9872 
7155 
2017 
967 
1050 
119 
2ai 
553 
45 
1 
667 
2287 
2216 
1 
1 
24 
2\ 
16 
56 
5i 
149 
91 
51 
51 
74 
74 
74 
74 
775 
36 
739 
739 
16 
52 
3 
30 
120 
260 
124 
136 
131 
120 
4 
11 
12 
17 
36 
15 
46 
39 
39 
4092 
15252 
27500 
3251 
926i 
3 
524 
59935 
59357 
571 
54 
25 
524 
169 22 
165U 
22743 
2ai 
39721 
39524 
~01 
204 
46 
479 
377 
102 
511 
Ill 
6792 
; 
711 
115 
117 
8669 
7607 
1062 
211 
49 
781 
22 
41 
591 
365 
316 
666 
2072 
1019 
1153 
1053 
386 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays dfclarant ~===~cr:~~~:~~!~~~~--:E:U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---o~.-n-.-.-.k~D~.-.~t-sc~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~u~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~.~.-l-a-n-d-----1-to-l-t-.---H.-d-.-.-~-.n-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
2905.22-10 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
22148 
73\\ 
14806 
!HOD 
\338 
56\ 
536 
29 
29 
ll 
3519 
1295 
222\ 
2ll2 
6\5 
2905.22-90 ALCOOLS TERPENIQUES ACYCLIQUES, <NON REPR. SOUS 2905.22-IDl 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
IODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
93\ 
263\ 
900 
6\2 
3334 
526 
10177 
5S03 
\67\ 
\662 
3334 
\2 
4 
27 
2 
526 
6\4 
85 
559 
559 
2 
519 
6i 
355 
179\ 
29\6 
1039 
1908 
1908 
179\ 
2905.29 MOHDALCOOLS NON SATURES, NON REPR. SOUS 2905.21 ET 2905.22 
78 
38 
n 
n 
20 
12 
6 
17 
17 
2905.29-DD I'IOHDALCOOLS <NON SATURES, NON REPR. SOUS 2905.21-DD A 2905.22-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
921 
1317 
522 
3414 
1050 
2212 
1070\ 
6952 
3750 
3750 
37 
13; 
79 
50 
328 
278 
50 
50 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL "ETHANEDIOL" 
2905. 31-DD ETHYLENE GLYCOL "ETHAHEDIOL • 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'IANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
\12 MEXIQUE 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUO 
706 SIHGAPDUR 
IODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21592 
95179 
160292 
36921 
7182 
20660 
799 
84\ 
34516 
2340 
ISO! 
790 
1893 
80133 
3742 
12197 
66159 
3084 
559906 
349367 
210537 
117957 
2095 
15211 
7365 
au 
36164 
1503 
77 
2566 
5 
26i 
227 
266Di 
\074 
1173 
74301 
\1169 
33139 
26672 
63 
5971 
\95 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL "PROPAHE-1,2-DIOL" 
2905.32-DD PROPYLENE GLYCOL "PROPAHE-1,2-DIOL" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
066 ROUMAHIE 
\00 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10\0 CLASSE 3 
26910 
1098 
39954 
11425 
580 
1429 
3216 
1509 
5953 
1403 
164040 
154734 
;4:tl 
7731 
1547 
21 
329i 
3ll2 
uo 
21 
50 
6609 
6531 ;; 
21 
16 
2 
21 
19 
2 
2 
3 
109 
459 
15 
2009 
1355 
654 
654 
654 
22 
IH4 
2013 
3834 
378\ 
100 
100 
m 2905.39 OIDLS, NON REPR. SOUS 2905.31 ET 2905.32 
2905.39-10 2-I'IETHYLPEHTANE-2,4-DIOL "HEXYLEHE GLYCOL" 
001 FRANCE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2417 
\27\ 
3614 
590 
41 
140 
133 
7 
33 
33 
2905.39-90 DIOLS (HQH REPR. SOUS 2905.31-DD A 2905.39-101 
HL' YEHTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
\DO ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
6961 
2841 
103553 
4731 
634 
1596 
1202 
3501 
1526 
4765 
132167 
119306 
8093 
6516 
1791 
I25D 
2D4 
35208 
201 
97 
150 
437 
37088 
35613 
1\05 
1\05 
118 
2 
19 
291 
Ii 
3\\ 
326 
18 
11 
3 
52\ 
147 
101 
lDi 
27 
1211 
101 
416 
\16 
19\ 
\5\96 
\3312 
966 
24 
9627 
2217 
654 
9099 
1231 
6055 
16H 
121552 
90837 
30715 
187BS 
54 
1937 
2989 
505 
H 
5160 
7i 
H 
60 
75 
1 
5967 
5BS\ 
3l 
13 
19\ 
ll92 
llH 
18 
\036 
1\31 
326; 
38 
1399 
1247 
542 
12132 
as66 
3265 
3265 
1\77 
615 
393 
37\7 
760 
9 
5657 
5567 
90 
90 
200 
624 
88\ 
1 
24 
I825 
17~~ 
92 
ll 
122 
1\4 
135 
9 
9 
2905.41 2-ETHYL -2- HYDROXYIIETHYL -PROPAHE-1, 3-DIOL "TRIIIETHYLOLPROPAHE• 
2905.\1 -DO 2-ETHYL -Z-HYDROXYIIETHYL -PROPAHE-1, 3-DIOL "TRIIIETHYLOLPROPAHE" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
\DO ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1216 
1\62 
10730 
4341 
16070 
\349 
31651 
17175 
20578 
20578 
16180 
2\i 
8\5 
99 
3319 
925 
57 it 
1208 
4315 
4315 
3390 
13 
13 
549 
923 
1196 
3647 
106 
6512 
2758 
3753 
3753 
36\7 
434 
190 
273 
197 
62\ 
273 
273 
273 
1502 
447 
1055 
1055 
112 
14 
10 
\ 
4 
; 
121 
311 
51 
5\1 
1\D 
\01 
\01 
\490 
271; 
ll5 
23260 
7\17 
15842 
7\87 
au5 
\027 
12 
72 
7650 
351 
4 
5o2 
778 
13\65 
121\B 
uu 
1311 
221 
394 
394 
20 
1 
\339 
270 
1 
'i 378 
122 
5111 
\632 
5\9 
501 
1 
\8 
22 
55 
2661 
390 
I465 
H7 
50\0 
3127 
1912 
1912 
1\65 
6972 
3161 
380\ 
3774 
1195 
I770 
92 
120 
605 
2769 
2026 
H3 
HD 
605 
577 
115 
1276 
2H 
2073 
\969 
2601 
2361 
2361 
11335 
2994\ 
9473 
ll 
2 
2i 
470 
26 
302 
\656 
60 
56696 
51131 
5565 
\679 
23 
6\ 
122 
n4 
94\8 
18454 
103 
558 
1100 
34 
3061\ 
30506 
108 
108 
261 
261 
391 
609 
\9\8 
24 
11 
83 
19 
712 
55 
6552 
5982 
869 
850 
83 
19 
36 
124 
1292 
1240 
1\15 
I 
\108 
2691 
l\17 
1\17 
1415 
191 
106 
15 
15 
219 
\6 
I72 
172 
i 
\D 
79 
5 
73 
73 
1 
312 
91 
766 
2773 
3951 
3943 
15 
15 
357 
340 
17 
17 
\\ 
\\ 
a 
3 
125 
35 
176 
170 
6 
6 
ll 
26 
\5 
39 
6 
6 
ll51 
657 
494 
494 
432 
97 
699 
914 
791 
116 
116 
2 
72 
543 
61 
1126 
\6 
17 
1191 
1109 
as 
as 
1\566 
1656 
11693 
6521 
71 
3190 
406 
23516 
2i 
27261 
112226 
52\04 
59122 
31633 
196 
27290 
199 
19710 
363; 
11631 
161 
'" 1\11 
u\ 
\5423 
\3179 
2226 
H5 
IUl 
716 
167 
810 
57 
1222 
240 
2752\ 
311 
245 
51 
29929 
29551 
371 
71 
27 
293 
z7 
3190 
2546 
\1 
5912 
3211 
269\ 
2694 
2653 
\363 
Ill 
3552 
32as 
36~ 
11 
21 
703 
2i 
101 
7\2 
5I 
5I 
21 
16 
15 
520 
76 
31 
796 
681 
115 
115 
2742 
9961 
1\317 
2200 
2677 
115 
1\4 
17\59 
30 
1063 
489 
419 
1469 
2504 
20\0 
25509 
301\ 
94117 
31191 
62219 
27009 
1080 
33137 
2073 
1341 
176 
102ai 
sai 
268 
HOi 
17603 
12663 
\940 
\902 
31 
\27 
931 
H6 
435 
560 
1929l 
1161 
20 
2 
40 
\765 
25174 
210\D 
69 
\2 
2 
573 
1354 
711 
2628 
2008 
7316 
2645 
\671 
\671 
2630 
a 
a 
a 
i 
11 
I4 
14 
579 
2129 
270 
131 
1068 
3310 
n2 
96i 
10170 
1251 
1912 
952 
96i 
191 
22l 
623 
5\ 
3 
713 
2531 
2513 
23 
23 
27 
27 
36 
130 
4 
147 
355 
20\ 
15I 
151 
126 
126 
126 
126 
3106 
28\ 
3522 
3522 
159 
244 
95 
165 
910 
U\4 
731 
1114 
1105 
910 
117 
34 
85 
264 
201 
6 
132 
597 
235 
235 
3153 
15311 
2\753 
3250 
a Hi 
1 
55953 
553as 
564 
61 
25 
\96 
172 
22 
15507 
1969~ 
293 
35755 
35\52 
303 
300 
40 
377 
304 
73 
729 
285 
11573 
IS 
190 
229 
183 
1\092 
12710 
1311 
\91 
ID 
190 
36 
79 
921 
508 
511 
au 
2963 
1552 
1\ll 
1\11 
511 
83 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
! S~l:l~e//t;~:!:~=~~! Reporting country • Pays d6clarant Coab. Noaencletur•~------------------------------------------~~~~----~--~----~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna frence Ireland I tal Ia Nederland Portug.t 
2905.42 PEHTAERYTHRITOL 
2905.42-00 PENTA ERYTHRITOL 
OD2 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. UHGDDI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
OU CZECHOSLOVAK 
404 CANADA 
508 IRAZIL 
512 CHILE 
721 SOUTH KOREA 
951 HOT DETERI'IIH 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2905.43 I'IAHHITOL 
2905.43-00 I'IAHHITOL 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
624 
1195 
11729 
7215 
506 
3606 
1541 
717 
3640 
450 
1361 
536 
2679 
43537 
25036 
15822 
12369 
1541 
2709 
746 
2611 
224 
3D21 
2976 
53 
2905.44 D-GLUCITOL "5DRIITOL 0 
15i 
695 
307 
2ai 
522 
12 
110 
114 
lU 
2660 
1572 
1081 
540 
522 
549 
121 
11 
149 
149 
25 
116 161 
26 
514 
zi 
191 
525 
S66 
566 
514 
72 
2 
74 
74 
324 
459 
161i 
40 
912 
1734 
699 
50 
250 
416 
Ul 
6926 
5499 
3427 
176\ 
1734 
941 
725 
108 
159 
147 
12 
u 
u6 
132 
IS 
li 
144 
966 
104 
162 
144 
25 
6 
41 
39 
5 
44 
66 
711 
637 
1852 
1451 
574 
551 
44 
23 
539 
1 
370 
569 
1 
174 
177 
3330 
1765 
426 
451 
1654 
60 
44 
1101 
6550 
1751 
1714 
1654 
44 
24 
49 
u 
1 
11 
102 
247 
40 
92 
632 
492 
140 
51 
25 
74 
74 
5 
62 
113 
16 
az 
267; 
3769 
961 
122 
122 
12 
569 
17 
657 
657 
2905.44-11 D-GLUCITOL "SDRIITOL• SEPARATELY CHEI'IICALLY DEFINED, IH AQUEOUS SOLUTION CCHTAIHIHO •< 2 l IY WEIGHT Cf I'IAHHITCL, 
CALCULATED CH THE D-GLUCITCL CCHTEHT 
DDl FRANCE 
D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26823 
10462 
2391 
40645 
40526 
116 
1261 
1121 
46 
2460 
2460 
6696 
5027 
12191 
una 
99 
13091 
ni 
14051 
14151 
100 
14 
75 
222 
222 
500 
523 
1801 
1141 
1124 
17 
961 
961 
2905.44-19 D-GLUCITOL "SORIITCL" SEPARATELY CHEI'IICALL Y DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION I EXCL. 2905.44-lll 
ODI FRANCE 
OD4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
1000 W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4656 
4441 
1717 
11629 
11336 
295 
n 
195 
S61 
561 
195 
520 
1220 
1215 
5 
3305 
70 
5415 
5U2 
5 
110 
90 
127 
521 
527 
1 
usi 
1519 
2619 
2669 
20 
u7 
Ill 
us 
224 
5 
227 
227 
si 
44 
44 
2154 
237 
2391 
2391 
162 
219 
591 
591 
29D5.44-91 D-GLUCITOL, •SORBITOL" SEPARATELY CHEI'IICALLY DEFINED, CONTAINING •< 2 l IY WEIGHT CF I'IAHHITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITCL CONTENT IEXCL. IH AQUEOUS SOLUTION! 
ODI FRANCE 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
11506 
1992 
792 
14265 
14173 
95 
504 
61 
431 
568 
65 
1106 
624 
1761 
1765 
5 
3355 
si 
3395 
5381 
s 
279 
41 
5 
547 
332 
15 
1276 
501 
754 
2347 
2341 
7 
599 
599 
2905.44-99 D-GLUCITOL "SCRIITOL" SEPARATELY CNEI'IICALLY DEFINED, IEXCL. IH AQUEOUS SOLUTION AHD 2905.44-911 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
IOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
474 
951 
9DO 
sa 
50 
II 
ao 
I 
539 
476 
426 
50 
29D5.49 POLYHYORIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.31 TO 2905.441 
2905.49-10 TRIOLSI TETRAOLS 
004 FR GERI!AHY 
030 SWEDEN 
iJG USA 
1000 W 0 R L D 
~~m m::=~~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUHTR. 
2371 
925 
'I 
3754 
2703 
1051 
1051 
951 
1105 
.. 
l9 
1942 
1155 
17 
17 
61 
69 
.. 
1 
67 
97 
50 
67 
67 
2905.49-90 PCLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 29D5.31-00 TC 2905.49-111 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
032 FIHLAHD 
1000 W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1265 
217 
555 
469 
2404 
1512 
.7156 
4151 
2296 
2142 
2047 
670 
7i 
165 
55 16 
1055 
969 
as 
as 
53 
65 
6 
20 
7 
6 
226 
397 
102 
294 
262 
262 
6 
157 
ssi 
255 
976 
701 
261 
267 
243 
44 
44 
16 
64 
ao 
16 
64 
64 
64 
4i 
48 
3 
45 
40 
41 
10 
1i 
10 
513 
12 
7 
91 
11 
10 
452 
441 
11 
11 
11 
2915.50 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRCSATED DERIVATIVES OF ACYCLIC ALCOHOLS 
227 
50 
596 
354 
42 
42 
42 
11i 
67 
52 
917 
575 
1870 
1143 
727 
721 
721 
2905.50-10 HALCGEHATED, SULPHONATED, NITRATED CR HITRC5ATED DERIVATIVES OF SATURATED IICHCHYDRIC ALCOHOLS 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERI!AHY 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
776 
965 
2197 
4291 
4226 
71 
66 
136J 
1565 
1365 
641 
492 
1187 
1110 
7 
7 
66 
10 
45 
124 
124 
45i 
a 
696 
668 
21 
26 
2905.50-50 HALCGEHATED, SULPHONATED, NITRATED DR HITRCSATED DERIVATIVES CF UHSATURATED IICHCHYDRIC ALCOHOLS 
10DO W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
5 
25 
22 
2i 
2905.50-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED CR NITRCSATED DERIVATIVES CF PCLYHYDRIC ALCOHOLS 
004 FR GERI'IAHY 
D 06 UTD. UHGDCit 
OlD SWEDEH 
4DO USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
84 
157 
253 
187 
265 
957 
5092 
1511 
116 
17 
II 
7 
256 
162 
11 
11 
9i 
1i 
231 
194 
15 
21 
2i 
15 
79 
42 
521 
39 
706 
665 
139 
1 
159 
159 
11 
11 
10 
50 
48 
43 
1654 
27 
1675 
1673 
" 96 
96 
" 22 
125 
17 
56 
36 
54 
21 
29 
a 
106 
4i 
651 
194 
444 
534 
299 
66 
72i 
794 
794 
79 
12 
67 
4i 
220 
111 
27 
1900 
473 
1904 
1462 
101 
125 
u 
6195 
2401 
3794 
5457 
1904 
552 
5 
52 
5 
sa 
55 
5 
977 
1316 
551 
2676 
2676 
91 
446 
5as 
544 
59 
1568 
ZD7 
1575 
1575 
148 
147 
1 
45 
759 
2 
793 
52 
741 
741 
739 
53 
114 
i 
91 
151 
495 
295 
201 
201 
200 
1i 
15 
27 
26 
1 
14 
21 
17 
,, 
172 
45 
ui 
.. 
ui 
175 
1124 
949 
175 
175 
175 
20 
4 
27 
25 
2 
5 
199 
1 
249 
249 
19 
18 
1 
41 
41 
12 
I 
4 
4 
4 
si 
61 
10 
U.K. 
16Z 
5186 
1852 
101; 
1912 
16oi 
soi 
10454 
6218 
4216 
5556 
1912 
uo 
574 
65 
690 
659 
31 
1115 
1460 
3609 
3609 
1969 
1744 
225 
1142 
126 
1 
1969 
1969 
216 
261 
257 
4 
4 
4 
145 
18 
u 
50 
716 
202 
1215 
995 
219 
219 
214 
54 
96 
65 
53 
53 
II 
1i 
171 
IDS 
1501 
501 
1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~::l~.',c~~!!:~=~~! Reporting countr~- Pa~s d6clarant 
Coob. Hooonclot~o~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No••nclature coC. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland Ital ta Hadar land Portugal 
2905.42 PEHTAERYTHRITOL •PENTAERYTHRITE" 
2905.42-00 PENTAERYTHRITOL 0 PENTAERYTHRITE0 
002 IELO.-LUXIO. 
DU PAY5-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGME 
130 SUEDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
404 CANADA 
501 BRESIL 
512 CHILI 
721 COREE DU SUD 
951 MOM DETERMIM 
lDDD II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2905.43 IIAMMITOL 
2915.43-DI IIANMITOL 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
IDDD II 0 H D E 
!DID IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
743 
1346 
12161 
7640 
551 
3635 
9339 
70S 
3901 
S49 
1447 
591 
1022 
45253 
26961 
17263 
13524 
9340 
3015 
725 
6399 
595 
7490 
7357 
137 
2905.44 D-OLUCITOL 0 50RIITOL 0 
16i 
125 
353 
3lf 
621 
ti 
ll5 
20\ 
214 
3011 
1119 
1279 
666 
629 
613 
314 
3D 
432 
432 
29 
139 
200 
3D 
666 
2i 
llll 
397 
721 
721 
666 
210 
5 
220 
216 
4 
372 
525 
liDi 
36 
1005 
2060 
613 
32 
320 
520 
203 
7616 
3754 
3163 
2092 
2060 
1072 
699 
1529 
1658 
1622 
37 
22 
ui 
152 
lf 
2i 
151 
1057 
116 
171 
151 
20 
15 
17 
132 
125 
7 
54 
75 
712 
741 
2135 
1653 
412 
457 
55 
26 
991 
4 
1079 
1072 
• 
215 
211 
3616 
1135 
473 
427 
1564 
6i 
44 
1532 
6157 
1676 
1632 
1564 
44 
si 
122 
112 
ll 
13 
lli 
216 
49 
19 
704 
550 
154 
124 
61 
196 
193 
3 
4 
74 
761 
9l 
95 
102i 
2151 
941 
lll 
111 
95 
1551 
228 
1716 
1786 
34 
221l 
491 
211; 
1535 
114 
141 
20 
7040 
2819 
4220 
3121 
2115 
316 
6 
107 
9 
134 
116 
11 
2915.44-ll D-OLUCITOL 0 50RIITOL 0 , DE CONSTITUTION CHIIIIQUE DEFIMIE, PRESEHTE ISOLEIIEHT, EN SOLUTION AQUEUSE, TEMEUR EM IIAMNITOL •< 
2 ~. CALCULEE SUR LA TENEUR EM D-OLUCITOL 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGME 
DDS ITALIE 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
ll741 
7675 
1636 
21746 
21690 
56 
993 
115 
37 
1936 
1936 
4170 
3577 
1791 
1751 
47 
1596 
ssi 
9116 
9115 
1 
14 
14 
67 
190 
190 
432 
259 
726 
1425 
1417 
• 
Ill 
Ill 
161 
6 
167 
167 
1643 
162 
liDS 
liDS 
2905.44-19 D-GLUCITOL 0 SORIITOL 0 , DE CONSTITUTION CHilli QUE DEFINIE, PRESEHTE ISOLEIIEHT, EM SOLUTION AQUEUSE, !NOH REPR. SOUS 
2905.44-111 
011 FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
lDDD II 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3294 
3191 
1425 
1453 
1277 
174 
67 
147 
444 
444 
632 
224 
159 
156 
3 
2252 
3i 
2316 
23Dt 
6 
90 
93 
102 
215 
215 
1 
797 
1214 
2ll9 
2105 
13 
176 
176 
37 
37 
150 
144 
302 
302 
796 
1047 
254 
2117 
2117 
91 
332 
441 
430 
1t 
2905.44-91 D-OLUCITOL "SORBITOL" , DE CONSTITUTION CHIIIIQUE DEFIMIE, PRESEMTE I SOLE/lENT, !AUTRE QU' EH SOLUTION AQUEUSEI, TENEUR EM 
IIANMITOL •< 2 ~. CALCULEE SUR LA TENEUR EM D-GLUCITOL 
011 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGME 
ODS ITALIE 
IODD II 0 M D E 
lDlD IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
166ll 495 !liD 4469 
2973 91 au 
1246 
2llD6 
2Dt51 
141 
693 
591 
95 
2753 
2741 
5 
4524 
4517 
• 
417 
" 7 
516 
493 
22 
1911 
491 
llll 
3699 
3613 
16 
170 
3 
177 
177 
1 
119 
1 
220 
220 
2395 
36 
2449 
2449 
2073 
294 
2366 
2366 
2905.44-99 D-OLUCITOL "SORBITOL", DE CONSTITUTION CHIIIIQUE OEFINIE, PRESEMTE ISOLEIIEHT, (AUTRE QU'EH SOLUTION AQUEUSE, NOH REPR. 
sous 2915.44-911 
001 FRANCE 
!ODD II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
704 
1433 
1345 
II 
54 
131 
121 
3 
501 
709 
646 
63 
2905.49 POLYALCOOLS, MOM REPR. SOUS 2905.!1 A 2905.44 
29DS.49-1D TRIOLSI TETROLS 
DD4 RF ALLEIIAGME 
DSD SUEDE 
~ !tC ET ~ !5-t!~l! 
1000 II 0 M D E 
~~~m ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3297 
979 
60~ 
5644 
3911 
1724 
1724 
1061 
2410 
lDl 
:'! 
2595 
2451 
137 
137 
101 
21 
20 
2 
2 
14 
109 
103 
5 
741 
ll9 
552 
552 
6 
2905.49-90 POLYALCOOLS !MOM REPR. SOUS 2905.!1-DD 29DS.49-IOI 
DDl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGME 
ODS ITALIE 
032 FIHLAMDE 
IODD II 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD 
505 
119 
1091 
4455 
7067 
17042 
1342 
17DD 
1242 
7104 
167 
Hl 
267 
61 
19 
929 
671 
251 
251 
154 
290 
10 
29 
31 
35 
ll52 
1121 
396 
1432 
1312 
1312 
2 
25 
420 
1216 
1131 
!141 
liDS 
1336 
1334 
1209 
66 
66 
27 
106 
134 
27 
106 
106 
106 
24; 
211 
7 
274 
249 
249 
29DS.5D DERIVESHALOGEMES, SULFOMES, MITRES OU HITROSES, DES ALCOOLS ACYCLIQUES 
2905.50-10 DERIVES HALOGEMES, SULFONE$, MITRES OU HITROSES, DES I'IOMOALCOOLS SUURES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DO\ RF ALLEI'IAGME 
1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
3214 
1104 
1534 
7614 
7035 
641 
613 
a4i 
164 
141 
23 
23 
21 
6 
14 
3029 
1342 
4653 
4441 
213 
213 
ti 
11 
11 
27 
26 
26 
2 
54 
35 
11 
265 
62 
49 
522 
429 
93 
93 
93 
II 
12 
13 
117 
117 
2905.50-30 DERIVES HALOGEMES, SULFOMES, MITRES OU MITROSES, DES IIOHOALCOOLS !HOM SUURESI 
lDDD II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
66 
19 
47 
36 
36 
2905.50-90 DERIVES HALOGEMES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES, DES POLYALCOOLS 
DD4 RF ALLEIIAOME 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
4DD ETATS-UMIS 
624 ISRAEL 
IODD II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
2506 
2179 
536 
195 
2147 
llltZ 
6643 
717 
499 
17 
22 
39 
39 
1171 
1739 
1i 
i 
16 
14 
34 
317 
222 
44 
21 
731 
4~0 
14 
13 
2 
363 
66 
595 
475 
119 
119 
119 
2zi 
136 
135 
1721 
2546 
4945 
22SD 
2695 
2665 
2664 
42; 
50 
117 
619 
121 
112 
1672 
297 
2321 
2194 
36 
36 
14 
14 
10 
lD 
1D 
40 
175 
4i 
290 
242 
121 
121 
121 
125 
32 
309 
226 
13 
13 
50 
87 
65 
27 
291 
2oi 
1323 
553 
770 
419 
351 
51 
ui 
474 
474 
11 
lD 
• 
177 
51 
57 
6 
137 
560 
354 
201 
206 
2 
57 
674 
15 
767 
71 
619 
619 
674 
227 
94 
3i 
319 
721 
1521 
615 
143 
143 
105 
20 
21 
64 
56 
7 
2 
69 
277 
33 
Hi 
545 
351 
1203 
999 
20~ 
204 
204 
51 
13 
61 
64 
4 
5 
162 
1 
207 
206 
1t 
11 
1 
51 
55 
3 
3 
3 
; 
i 
2; 
31 
13 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
22 
10 
94 
137 
42 
u; 
3215 
1149 
uoi 
1112 
ua4 
sti 
10609 
6303 
4305 
3515 
1112 
720 
1360 
161 
1663 
1619 
45 
1166 
939 
23ll 
2311 
11zi 
1260 
ll27 
132 
2770 
229 
1 
3002 
3000 
1 
10 
1 
9 
315 
313 
376 
7 
7 
7 
353 
43 
42 
56 
1034 
an 
2507 
1533 
974 
974 
942 
53 
1 
ID 
511 
311 
263 
263 
255 
2i 
652 
2532 
3951 
729 
85 
1989 Quant tty - Quant tt6s: 1000 kg 
~ Or tg in / Cons tgnaent 
~ Orb:!b~ ~o:~~~:=:~~=~----------------------------------------~R=o~p=o~rt~i=n~g~c=ou~n=t~r~y--·~P=o~y=s~d~i~c=l=•~ro~n=t~---------------------------------------1 
Ho•enclature coab. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
2905 0 50-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
2906 oll IIEHTHDL 
2906 oll-00 I'IEHTHDL 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTDo KIHGDDII 
400 USA 
508 BRAZIL 
6H IHCIA 
720 CHIHA 
7 32 JAPAH 
740 HDHG KDHG 
lDDDWDRLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I5n 
477 
211 
970 
a a 
89 
362 
42 
143 
27 
117 
881 
70 
19 
1868 
587 
1281 
224 
172 
886 
95 
95 
88 
2 
51 
3 
58 
56 
3 
1 
1 
1 
47 
2 
64 
50 
14 
14 
4 
a 
109 
2 
24 
339 
4 
1 
521 
29 
492 
118 
32 
342 
2906 ol2 CYCLDHEXAHDL, IIETHYLCYCLDHEXAHDLS AHD DII'IETHYLCYCLDHEXAHDLS 
29p6ol2-DD CYCLDHEXAHOL, PIETHYLCYCLDHEXAHDLS AHD DIIIETHYLCYCLDHEXAHDLS 
DDl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
46n 
436 
819 
2401 
350 
9155 
8458 
697 
354 
29D6ol3 STEROLS AHD IHDSITDLS 
2906 ol3-0D STEROLS AHD IHDSITDLS 
DOl FRAHCE 
DD3 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
032 FIHLAHD 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
720 CHIHA 
732 JAPAH 
!ODD W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1040 CLASS 3 
2906 ol4 TERPIHEDLS 
2906 o14·DD TERPIHEDLS 
30 
83 
71 
21 
4 
21 
lOB 
Ill 
492 
193 
300 
159 
21 
108 
4502 
23 
5 
22n 
4 
6738 
6734 
4 
4 
14 
5 
9 
a 
4 
1 
HL • BREAKDDWH BY CDUHTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
011 SPAIH 
lDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
416 
432 
1579 
965 
611 
442 
262 
24 
31 
57 
56 
1 
1 
22 
22 
22 
23 
11 
12 
4 
2 
7 
20 
60 
50 
139 
85 
54 
54 
22 
24 
6 
4 
14 
59 
17 
249 
48 
201 
112 
6 
59 
231 
59 
464 
295 
169 
116 
114 
a 
a 
37 
22 
1; 
3 
1 
21 
2 
2 
i 
9 
6 
47 
27 
20 
a 
3 
9 
101 
17l 
213 
280 
3 
3 
11 
4 
7 
2 
43 
43 
27 
16 
12 
11 
64 
58 
5 
18 
285 
125 
159 
u 
12 
59 
1; 
134 
115 
1 
272 
271 
1 
1 
44 
30 
3 
i 
26 
10 
115 
74 
41 
H 
3 
26 
27 
242 
72 
170 
149 
147 
2 
2 
12 
10 
2 
2 
119 
61 
u 
41 
55 
26 
27 
2 
2 
21 
135 
109 
26 
1 
4 
21 
1 
71 
ao 
ao 
6 
2 
12 
1 
24 
21 
3 
1 
1 
2 
61 
7 
76 
61 
9 
3 
2906o19 CYCLAHIC, CYCLEHIC DR CYCLDTERPEHIC ALCOHOLS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIYATIYES 
IEXCL. 2906oll TO 29D6ol41 
2906 oi9-0D CYCLAHIC, CYCLEHIC DR CYCLDTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NIT ROSA TED DERIYATIYES 
IEXCL. 2906011-DO TO 2906o14-DOl 
HL • BREAKDDWH BY CDUHTRIES IHCDPIPLETE 
DDl FRAHCE 
m ~~~m~mc 
400 USA 
7 32 JAPAH 
~ 977 SECRET CDUHT 
IDOOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
2906 o2l BEHZYL ALCOHOL 
2906 o2l-DD BEHZYL ALCOHOL 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
on FR GERMANY 
IDDOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
231 
7~~ 
960 
168 
154 
2577 
1195 
1229 
1151 
24 
4 
2567 
4469 
1482 
9335 
9031 
297 
249 
161 
7 
197 
188 
9 
' 
24 
S49 
12 
598 
586 
12 
12 
a 
19 
29 
29 
26 
2~ 
106 
7S 
31 
24 
3 
3 
696 
1199 
1963 
1926 
31 
38 
i 
15 
17 
17 
4 
115 
1 
14 
167 
127 
40 
15 
1 
3 
3 
31 
37 
36 
1 
1 
59~ 
n:i 
162 
a93 
612 
281 
267 
4 
577 
255 
921 
an 
H 
1 
37 
33 
3 
3 
19 
19 
29 
64 
27 
37 
37 
9 
616 
1021 
885 
2621 
2592 
2a 
2a 
2906 0 29 ARDIIATIC CYCLIC ALCOHOLS IEXCL. BEHZYL ALCDHDLlo HALOGENATED, SULPHONATED, HITRATED DR HITRDSATED DERIYATIYES 
2906o29-10 CINHAIIYL ALCOHOL 
003 NETHERLANDS 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll9 
2ll 
209 
32 ID 
10 
ID 
12 
12 
35 
a 
a 
2906o29-9D ARDIIATIC ALCOHOLS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, HITRATED OR HITRDSATED DERIYATIYES !EXCLo 2906o2l·DD AND 
2906 o29-1D l 
ODl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
Dll SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
86 
350 
755 
99a 
184 
ll9 
31 
209 
256 
849 
389a 
2469 
1\32 
1077 
lD 
40 
1 
53 
51 
3 
1 
12 
12 
172 
13 
a 
a 
17 
3 
73 
91 
10 
4i 
5I 
5 
307 
202 
105 
47 
16 
156 
51 
u 
4 
46 
142 
32 
471 
242 
236 
ao 
2 
50 
26 
az 
71 
4 
4 
22 
120 
14 
27 
46 
2 
249 
183 
67 
6 
129 
17 
17 
97 
2i 
' i 
4 
112 
152 
35 
117 
5 
112 
701 
351 
343 
11 
7 
5 
5 
3 
53 
140 
205 
193 
a 
a 
1 
352 
u4 
561 
61 
354 
353 
31 
lDl 
300 
294 
5 
39 
39 
40 
356 
22 
5 
12 
4l 
511 
449 
63 
55 
50 
50 
9 
a 
1 
1 
18 
18 
3 
I 
3 
3 
4 
19 
39 
39 
2 
2 
993 
187 
16 
aos 
13 
24 
99 
2i 
19 
20 
331 
55 
586 
137 
449 
77 
41 
332 
300 
266 
22 
292 
902 
610 
292 
292 
1 
2 
ID 
2 
32 
13 
19 
11 
2 
a 
32 
103 
414 
160 
254 
165 
24 
37 
7 
427 
6 
540 
69 
471 
440 
7 
1 
1127 
1106 
1\2 
27a4 
2615 
169 
169 
30 
57 
56 
az 
721 
119 
12 
60 
a 
421 
1512 
1008 
504 
496 
1989 Value - Yaleurs: lOOD ECU 
I g~~:l~.',c;~:!:~=~~! Reporttng countr!l -Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature co1b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Ireland Itall• H•dorhnd Portug•l 
2905.50-90 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2906.11 ~ENTHOL 
2906.11-00 ~ENTHOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
006 ROYAUME-UHl 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
74 0 HOHO-KOHG 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4541 
1412 
512 
2936 
ll32 
1911 
7394 
946 
1219 
199 
2454 
17329 
1331 
501 
35933 
11602 
24334 
2113 
4ll0 
174ll 
217 
217 
197 
1 
21 
1106 
75 
23 
7 
1242 
1210 
32 
9 
zi 
21 
11 
lll7 
33 
20~ 
200 
1593 
1190 
404 
zo4 
zoo 
132 
60 
27 
63 
239 
93 
195 
697 
37 
399 
6913 
a5 
19 
9045 
614 
1431 
173 
596 
6962 
2906.12 CYCLOHEXAHOL, PIETHYLCYCLOHEXAHOLS ET DI~ETHYLCYCLOHEXAHOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXAHOL, IIETHYLCYCLOHEXANOLS ET DII'IETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 IT ALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3754 
5ll 
1261 
1911 
677 
1690 
7714 
977 
613 
2906.13 STEROLS ET INOSITOLS 
2906.13-00 STEROLS ET INOSITOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
032 FINLANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2906.14 TERPINEOLS 
2906,14-00 TERPINEOLS 
971 
2439 
1440 
512 
4742 
177 
2339 
3209 
17216 
5220 
12044 
9351 
515 
2354 
3629 
3Z 
7 
1705 
12 
5314 
5373 
12 
12 
19 
13 
61 
111 
23; 
30 
46 
549 
100 
430 
400 
lll 
30 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
Oll ESPAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
liD 
999 
3547 
2204 
1324 
992 
629 
6Z 
71 
139 
137 
2 
2 
17 
17 
ui 
15 
197 
66 
609 
301 
301 
ao 
15 
197 
zi 
ao 
103 
226 
115 
Ill 
109 
697 
730 
lOa 
4742 
231 
1365 
2320 
10524 
1415 
9039 
7404 
Ill 
1373 
410 
132 
1017 
642 
444 
343 
329 
2 
65 
102 
43 
211 
211 
1 
1 
13 
13 
12 
15 
15 
291 
270 
226 
21 
11 
20 
421 
55 
27 
59 
230 
101 
1002 
585 
411 
129 
59 
230 
93 
346 
i 
451 
450 
I 
I 
4 
30 
52 
46 
156 
32 
352 
Ill 
234 
71 
156 
16 
12 
az 
134 
3 
li 
560 
1553 
307 
196 
1416 
1177 
II 
419 
5950 
2429 
3521 
341 
1975 
1191 
17 
211 
109 
4 
351 
346 
4 
4 
123l 
271 
91 
60 
351 
463 
2543 
1543 
1000 
614 
91 
351 
s5 
504 
143 
360 
303 
217 
z4 
22 
46 
46 
9 
301 
6 
106 
62 
503 
336 
167 
167 
Ill 
263 
260 
3 
3 
206 
61 
62 
131 
553 
624 
511 
40 
40 
515 
2441 
1106 
634 
15 
104 
515 
21 
92 
125 
125 
liZ 
74 
431 
19 
so 
103 
725 
77 
19 
19 
50 
121 
12 
153 
133 
19 
6 
1 
2906.19 ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, NOH REPR. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGEHES, SULFONES, 
MITRES OU NITROSES 
2906.19-00 ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, <HOH REPR. SOUS 2906.11-00 A 2906.14-00>, DERIVES HALOGENES, 
SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
HL • VENTlLATlOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
•!6 ~·J:~~~ 
400 EIATS-UNIS 
732 JAPON 
~ 977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1503 
3951 
~~~i 
544 
131 
15554 
6133 
7116 
7024 
2470 
539 
2906.21 ALCOOL IEHZYLIQUE 
2906.21-01 ALCOOL BENZYL I QUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3153 
6439 
2256 
13176 
12521 
646 
562 
105 
7~ 
21 
1021 
919 
3Z 
32 
4 
21 
711 
94 
925 
146 
79 
79 
li 
46 
62 
62 
221 
!!7 
399 
ll 
1573 
391 
1176 
134 
424 
297 
911 
1763 
2951 
2711 
233 
233 
19 
13 
44 
44 
2 
34 
39 
39 
a5 
604 
•4 
75 
1011 
734 
271 
159 
14 
5 
5 
49 
71 
59 
12 
12 
243; 
175 
173 
493 
4146 
2570 
1576 
1541 
175 
3 
167 
403 
1411 
1317 
101 
25 
2906.29 ALCOOLS AROIIATlQUES SAUF ALCOOL IEHZYLIQUEI DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
2906.29-11 ALCOOL CINNA~LIQUE 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
565 
1025 
1014 
10 
149 
161 
159 
1 
50 
50 
50 
15 
61 
61 
116 
236 
230 
6 
1 
165 
9 
215 
447 
223 
224 
224 
9 
3 
3 
4 
62 
33 
21 
21 
21 
41 
41 
71 
131 
1326 
123 
2041 
215 
1764 
1764 
1641 
915 
1410 
1216 
3810 
3617 
123 
123 
27 
35 
33 
z 
2906.29-90 ALCOOLS AROI'IATlQUES, !NON REPR. SOUS 2906.21-00 ET 2906.29-101, DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1567 
2617 
4152 
1093 
651 
646 
1210 
zou 
3663 
19300 
ll607 
7615 
5127 
51 
2 
202 
7 
3 
1 
6 
a 
1 
210 
266 
14 
6 
91 
17 
4 
4 
734 
ll9 
6 
267 
166 
142i 
3124 
ll26 
1991 
1643 
73 
72 
16 
37 
360 
617 
101 
110 
226 
59 
1702 
1201 
494 
269 
137 
1020 
369 
76 
91 
452 
1563 
244 
4059 
1709 
23SO 
725 
360 
290 
71 
71 
105 
1 
406 
12o 
554 
3 
201 
22 
1525 
1116 
332 
61 
194 
33 
33 
154 
24 
37l 
170 
37 
71 
2171 
2113 
596 
2217 
1 
115 
2171 
zo; 
691 
406 
292 
~~ 
II 
s7 
335 
190 
145 
145 
II 
113 
314 
412 
427 
40 
32 
12 
72 
i 
1312 
13i 
2531 
119 
1502 
1320 
a 
177 
31 
162 
421 
419 
9 
1 
111 
111 
151 
157; 
33 
29 
236 
4 
213 
2430 
1161 
561 
520 
95 
95 
1 
9 
41 
17 
6 
4 
220 
193 
21 
21 
29 
11 
16 
9 
a 
I 
377 
374 
4 
4 
6 
42 
10 
73 
6 
6 
6; 
67 
66 
1 
1 
U.K. 
3221 
611 
36 
2532 
195 
462 
2026 
36; 
621 
392 
6094 
1050 
11293 
2715 
1571 
1416 
1057 
6106 
34; 
474 
24 
550 
1411 
169 
550 
550 
59 
51 
221 
73 
19; 
113 
154 
1026 
391 
635 
435 
73 
113 
76 
226 
au 
356 
456 
303 
215 
515 
11~ 
971 
40 
2352 
1022 
1330 
1146 
125 
62 
1176 
1591 
206 
3330 
3275 
55 
55 
117 
254 
252 
1 
166 
33 
1633 
5519 
3729 
1160 
1127 
87 
1919 Quantity- Quentit6s: 10011 kg laport 
8 Origin / Constgnaent 
• Orb:!~~ ~0=~~::~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s-d~t~c~l~a~r~an~t~----------------------------~~----~~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal fa Hadar land Portugel U.K. 
519 
2906.29-11 
IUD CLASS 
2907.11 PHENOL "HYDRDXYIENZENE" AND ITS SAL T5 
2907 .11-DD PHENOL 0 HYDRDXYIENZENE" AND ITS SAL T5 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
0 D6 UTD. UNGDD" 
011 SPAIN 
052 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIANIA 
590 SOUTH AFRICA 
400 USA 
752 JAPAN 
IUDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1041 CLASS 5 
1419 
55729 
17257 
151196 
15459 
7554 
56524 
42631 
2251 
2712 
2106 
2715 
U110 
524 
415221 
517561 
95660 
19911 
45496 
5672 
2907.12 CRESOLS AHD THEIR SAL T5 
2907.12-00 CRESOL$ AND THEIR SALTS 
OK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDO" 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
752 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2416 
7596 
10933 
6271 
106 
2695 
5970 
1604 
1719 
40725 
27242 
11692 
7165 
5126 
265 
545i 
12751 
4021 
70 
52772 
755 
ui 
54541 
55505 
1245 
1245 
955 
2 
159 
5 
27 
IH 
194 
z4 
116 
2255 
1715 
469 
555 
555 
116 
55 
2569 
11951 
6446 
11954 
1422 
5017 
50 
4 
46957 
44502 
2454 
111 
57 
2545 
540 
171 
3170 
726 
661 
211 
411 
7760 
5369 
2391 
997 
1394 
29D7 .13 OCTYLPHENOL, HONYLPHENOL AND THEIR ISO"ERS1 SALTS THEREOF 
2907.13-00 OCTYLPHEHOL, HOHYLPHENOL AHD THEIR ISO"ERS1 SAL T5 THEREOF 
NL • IREAKDDWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREUDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
7004 
12611 
1323 
919 
6144 
4253 
35461 
21392 
7126 
1672 
1395 
6154 
2907.14 XYLEHDLS AND THEIR SAL T5 
2907 .14-0D XYLENOLS AND THEIR SAL T5 
149 
163 
40 
672 
504 
169 
169 
169 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO IREUDOWH IY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
0 06 UTO. UN GOO" 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1624 
166 
295 
122 
164 
5517 
2135 
1119 
1157 
2907.15 HArJITIIOL ~ AIID THEm SALTS 
2907 .15-UD NAPHTHOLS AHD THEIR SAL T5 
536 
533 
21 
97 
1372 
940 
432 
432 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVU 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 IHDIA 
720 CHIMA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
I 03D CLASS 2 
104D CLASS 3 
206 
319 
1590 
453 
2156 
421 
254 
226 
2D21 
2902 
11044 
2HZ 
57 3D 
441 
477 
4113 
34 
41 
2907.19 "ONDPHEHOLS <EXCL. 2907.11 TO 2907.151 
7 
10 
li 
35 
17 
11 
2907.19-DO "DNOPHENOLS <EXCL. 2907.11-DD TO 2907.15-DOI 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNIDH 
4DO USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
l D 10 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lD4D CLASS 3 
88 
1627 
4H 
2452 
1104 
1140 
3D2 
1996 
8946 
1231 
1944 
4 
1267 
4D66 
34456 
16112 
13576 
12206 
1991 
126 
1246 
7D7 
ai 
965 
1711 
74 
•• 542 
1D74 
5221 
3545 
1676 
l09D 
16 
4D 
546 
i 
II 
4 
2 
32 
127 
90 
36 
4 
4 
32 
5175 
427 
92 
5911 
5623 
551 
551 
352 
933 
u2 
1125 
1125 
6D 
360 
301 
1270 
45 
43 
160 
162 
2554 
459 
2D95 
45 
205 
1141 
526 
221 
222D 
az 
54 
314 
6211 
17 
36 
I 
67 
9136 
3491 
6345 
6321 
6211 
2 
23 
365 
362 
1 
1 
1 
3 
3 
i 
2 
32 
21 
ID 
9 
9 
1 
251 
251 
zi 
210 
1191 
1611 
1492 
119 
119 
256 
3D96 
161 
71 
3513 
5512 
71 
71 
71 
24i 
12 
255 
255 
ai 
211 
146 
299 
50 
59 
113 
1139 
302 
737 
u; 
621 
24 
a 
l 
766 
20 
11 
202 
zi 
1 
l7D 
1247 
129 
411 
397 
202 
21 
142 
12ni 
5114 
20117 
16405 
21 
1306 
Z3 
57501 
57264 
236 
236 
234 
ui 
692 
ua 
ni 
1027 
3923 
2249 
1674 
1674 
1091 
ZDU 
372 
319 
4131 
3525 
614 
614 
344 
144 
lSD 
46 
1001 
340 
662 
111 
154 
972 
35i 
a 
1717 
1312 
405 
21 
sa4 
9i 
42 
1601 
,; 
471 
1629 
590 
147 
IDDi 
57 3D 
2321 
3409 
2115 
1666 
594 
101 
Ill 
2 
2 
124 
10 
143 
311 
297 
22 
22 
22 
3 
54 
76 
955 
20 
2 
2 
1111 
1110 
1 
l 
56 
2407 
46 
1062 
6713 
2zsi 
323 
667 
13620 
10221 
3392 
2311 
67 
1174 
1063 
1039 
24 
24 
754 
11i 
417 
6144 
7584 
1022 
6562 
411 
417 
6144 
lO 
z 
12 
24 
24 
1 
45 
7i 
14i 
6 
629 
955 
61 
194 
u4 
730 
221 
62 
Zl 
2474 
a 
464 
511 
41 
519 
2 
29 
4417 
3249 
1161 
1111 
511 
2 
49 
2747 
2719D 
111714 
33765 
5666 
10305 
23401 
213; 
2715 
4D791 
32D 
261531 
192157 
69374 
67235 
23401 
2139 
433 
563; 
22 
ao 
2027 
2746 
., 
11312 
6D93 
5219 
2156 
2432 
4516 
ZDDI 
z 
so; 
7014 
6565 
10 
ui 
12 
725 
175 
150 
725 
725 
si 
35 
6 
36 
150 
104 
746 
133 
51 
1ui 
5i 
510 
295 
2 
146 
2412 
1979 
503 
441 
295 
6D 
2 
362 
i 
512 
97i 
1156 
1156 
29 
29 
111 
227 
20 
361 
341 
ZD 
2D 
2D 
1D 
10 
74 
2 
az 
117 
177 
10 
1D 
a 
131 
a as 
449 
433D 
12061 
717i 
11441 
44241 
25752 
11419 
11419 
11448 
993 
5501 
427D 
2102 
12196 
10771 
2125 
2125 
uo2 
2902 
4066 
4066 
1989 Yalut - Valeurst 1000 ECU 
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2906.29-91 
1030 CLASSE 2 2389 a 
2907 .II PHENOL "HYDRDXYIENZENE" ET SES SELS 
2907 .11·01 PHEHDL "HYDROXYIENZENE" ET SES SELS 
001 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEHAGNE 
105 ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
Oil ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
066 ROUPIAHIE 
39D AFR. OU SUD 
40D ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
IDOD PI 0 H D E 
lDID IHTRA·CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D4D CLASSE 3 
2907.12 CRESDLS ET SELS 
2907 .12-DO CRESDLS ET SELS 
7115 
4050D 
13547 
124419 
65515 
5919 
43962 
32979 
1712 
2D76 
1767 
2D31 
257D4 
561 
361907 
301D55 
67151 
63945 
33892 
3905 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
DOS PAYS·IAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUPIE·UNI 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
4DD ETATS·UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
IODO II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 D2D CLASSE 1 
1D40 CLASSE 3 
2551 
10895 
14590 
16DID 
896 
2512 
13D3 
2201 
2452 
61389. 
44277 
14660 
10919 
3739 
572 
2717 
11962 
3553 
63 
26364 
527 
UD17 
45D31 
916 
916 
697 
35 
224 
9 
76 
344 
344 
4i 
154D 
2i 
a7 
1967 
1583 
314 
297 
296 
17 
2452 
2452 
3D4 
2235 
9401 
5378 
1393i 
1251 
2793 
n5i 
67 
14 
36997 
35D61 
1921 
170 
72 
1751 
571 
1963 
932Z 
107 
561 
624 
976 
15218 
11955 
3263 
1117 
1375 
2907.13 DCTYLPHENOL, NOHYLPHENOL, ISOMERESJ SELS DE CES PRODUITS 
2907 .13·00 OCTYLPHEHOL, HDHYLPHENOL, ISOIIERESJ SELS DE CES PROOUITS 
HL• VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
004 RF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
D56 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
!ODD PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·C! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2907.14 XYLENDLS ET SELS 
2907.14-0D XYLEHDLS ET SELS 
6437 
10315 
1855 
1396 
4D26 
3617 
28899 
19D3D 
6181 
2146 
1794 
4D34 
141 
133 
sa 
632 
417 
145 
145 
145 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
DDS PAYS-US 
D04 RF ALLEMAGHE 
D06 RDYAUPIE·UHI 
40D ETATS·UNIS 
977 PAYS SECRETS 
100D PI 0 H D E 
101D IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
2907 .15-DO NAPHTOLS ET SELS 
2135 
1593 
836 
799 
1675 
7196 
4635 
1517 
1267 
733 
431 
31 
134 
1874 
1273 
601 
601 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS ~ DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGHE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS·UHIS 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
531 
1206 
4213 
lD5D 
SD93 
1374 
146 
154 
50 3D 
1321 
29136 
6656 
14852 
1472 
1745 
11632 
90 
131 
260 
1214 
2594 
246 
2341 
1214 
lUi 
114 
7D 
44 
2917.19 PIDHDPHEHOLS NOH REPR. SOUS 2907.11 A 2907.15 
43DB 
573 
123 
5259 
4909 
349 
349 
335 
1121 
41S 
16D7 
1606 
1 
1 
141 
967 
669 
2939 
131 
143 
564 
406 
6406 
1219 
5187 
151 
7D7 
4322 
2907.19-0D IIDHDPHEHOLS CHON REPR. SOUS 2907.11·10 A 2907.15-DDl 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 IELD.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEHAGHE 
DOS ITALIE 
D06 RDYAUI'IE·UHI 
Dll ESPAGHE 
D36 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
10aa PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2961 
149 
2818 
17261 
1864 
1082 
4382 
16018 
1619 
2624 
614 
4583 
1117 
65137 
31273 
25756 
23296 
16071 
714 
1677 
1034 
164 
2518 
1615 
179 
3i 
995 
891 
7655 
5653 
2002 
951 
33 
67 
1005 
z 
226 
1; 
3 
si 
320 
259 
61 
a 
a 
5i 
936 
342 
174\ 
ui 
302 
au 
11392 
26 
114 
a 
396 
15305 
4353 
10951 
10904 
10393 
lD 
31 
56 
z 
259 
17 
402 
395 
7 
7 
7 
15 
15 
31 
24 
6 
54 
1 
3 
11 
28 
116 
72 
44 
39 
39 
5 
226 
us 
i 
117 
116 
1 
s2 
679 
2962 
4190 
3702 
418 
411 
266 
2635 
221 
98 
3226 
3129 
98 
98 
91 
\4i 
21 
476 
476 
246 
567 
361 
711 
2 
113 
251 
451 
2862 
125 
2037 
2 
435 
1601 
86 
20 
\ 
2357 
23 
41 
31j 
\Z 
11 
649 
3515 
2S32 
1054 
112D 
3U 
34 
1563 
uaa; 
4292 
16319 
12693 
75 
970 
17 
45611 
\5307 
311 
311 
351 
ll\i 
1254 
1714 
85; 
1141 
6397 
4311 
2016 2ou 
1351 
1426 
517 
559 
4251 
S336 
91S 
915 
513 
2S4 
463 
253 
10 
1299 
970 
330 
10 
297 
450 
2597 
717 
27 
4714 
37S4 
961 
91 
862 
162 
129 
3143 
zoi 
1124 
3123 
462 
291 
345i 
12141 
4761 
7387 
6199 
3155 
417 
az 
9i 
110 
liD 
161 
10 
219 
"2 
420 
22 
22 
17 
a 
ao 
732 
1231 
17 
9 
4 
22 
2110 20aa 
22 
22 
247 
223S 
44 
753 
5769 
1112 
231 
4D7 
11259 
1799 
2460 
1760 
48 
700 
392 
1i 
1910 
2426 
2393 
33 
33 
1077 
257 
511 
4026 
6012 
1\66 
4616 
519 
5aa 
4026 
25 
12 
31 
61 
61 
3 
121 
19i 
520 
36 
1609 
2650 
168 
2482 
597 
1115 
506 
142 
21 
5221 
40 
935 
usa 
ao 
90D 
595 
1\ 
9787 
6171 
2901 
2222 
1231 
595 
91 
a 
1111 
19334 
14550 
25712 
4339 
6843 
18458 
1360 
2031 
25075 
546 
190079 
142596 
47413 
46123 
11466 
1360 
391 
n2i 
22 
19 
1944 
3903 
92 
U720 
7343 
6377 
4012 
2364 
3293 
1599 
3 
477 
5426 
4941 
a 
i 
2sz 
a 
655 
895 
240 
655 
655 
1as 
111 
20 
14 
16ai 
2135 
341 
1717 
1786 
355 
103 
no4 
280 
1241 
191 
3 
343 
5603 
4290 
uu 
1237 
892 
73 
3 
347 
i 
461 
i 
886 
1704 
1704 
131 
204 
2i 
361 
339 
21 
21 
21 
2 
2 
25 
IS 
UD 
i 
211 
401 
317 
1\ 
1\ 
33 
liD 
766 
356 
3419 
9367 
61o6 
13955 
34427 
20206 
14221 
14221 
U955 
1129 
7310 
5641 
2ui 
16569 
14017 
2412 
2482 
3210 
3210 
167; 
1675 
ani 
1321 
a101 
8107 
89 
1989 Quantity- QuantiUs: 1000 kg 
II: Origin ' Constgnaent 
m Or~:!b~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------_:Ro~p~o:r~t;in~g~c~o=u:nt~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~•:•=•~nt~--~--~~~--~~~~--:-~--~----~~ 
No•enclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Jtalfa Nederland Portugal U.K. 
Z9G7 .21 RESORCINOL AND ITS SALTS 
29G7 .21-aa RESORCINOL AND ITS SALTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIU'IANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1767 
2466 
2509 
528 
H57 
4418 
3040 
3039 
175 
232 
430 
423 
7 
7 
29G7 .22 HYDRDQUINDNE "QUINDL" AND ITS SALTS 
2907.22-10 HYDRDQUINDNE "QUINOL" 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1482 
279 
796 
988 
223 
1625 
3125 
1722 
2706 
2190 
2661 
223 
4U 
161 
218 
144 
3 
351 
1334 
136 
498 
495 
3 
2907.22-90 SALTS Of HYDROQUINONE "QUINDL" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
711 
41 
193 
149 
1346 
1165 
112 
182 
37 
69 
l07 
lD7 
lD 
lD 
21 
21 
404 
125 
93 
661 
449 
219 
211 
3125 
3125 
671 
2 
727 
720 
7 
7 
55 
55 
a 
I 
2907.23 4, 4' -ISOPRDPYLIDENEDIPHENDL "BISPHENDL A, DIPHENYLDLPROPANE" AND SALTS 
2907. 23-lD 4,4-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "USPHENOL A, DIPHENYLOLPRDPANE" 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
401 USA 
412 I'IEXICO 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18U4 
712 
35502 
26292 
6263 
1396 
9035 
557 
1331 
11534 
19916 
131505 
11395 
30193 
20517 
1118 
7719 
lD 
510; 
22 
2652 
aao 
357 
1962 
5153 
3109 
aaa 
357 
2652 
3Di 
101 
291 
IS 
336 
19916 
21409 
422 
1070 
651 
15 
4U 
2907.23-90 SALTS Of 4,4-ISDPRDPYLIDENEDIPHENDL "IISPHENDL A, DIPHENYLDLPROPANE" 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
l06 
357 
192 
162 
161 
50 
54 
5i 
sa 
2907.29 POLYPHENOLS !EXCL. 2907.21 TO 2907.231 
2907 .29-lD DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDS 
48 
57 
26 
25 
1 
20 
20 
2907.79-90 POLYPHENDL S <EXCL. 2907.21-00 TO 2907. ~9-10 > 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
111m wm~ms 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2907.30 PHENOL -ALCOHOLS 
2907.30-00 PHENOL-ALCOHOLS 
lOGO W 0 R L D 
IOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
446 
443 
190 
1113 
240 
249 
551 
59 
419 
629 
5304 
3436 
1752 
1724 
610 
476 
310 
96 
49 
59 
1 
i 
194 
I 
431 
111 
205 
202 
1 
9 
2 
24 
24 
15 
21 
lD 
II 
11 
296 
l06 
66 
6i 
131 
2i 
59 
495 
1265 
661 
597 
574 
21 
61 
11 
57 
136 
156 
16 
309 
136 
172 
172 
215 
20 
2 
as 
333 
245 
II 
16 
2 
34 
33 
1 
1 
3511 
21 
3946 
2477 
1813 
60; 
15 
12487 
9979 
2501 
609 
as 
1813 
7i 
5 
14 
12 
2 
2 
II 
II 
311 
943 
141 
11 
1449 
1297 
152 
152 
1113 
487 
696 
696 
5 
25 
31 
6 
25 
25 
2ai 
1751 
353 
20 
s2i 
95 
1316 
4312 
2351 
1954 
524 
1411 
20 
66 
66 
1 
1 
61 
16 
45 
u; 
41 
126 
51 
101 
2; 
14 
41 
1399 
1246 
153 
153 
29 
144 
144 
2901.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY HALOGEN SUISTITUENTS AND THEIR SALTS, OF PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
2901.10-lG IROI'IINATED DERIVATIVES, Of PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOGO W D R L D 
IOlD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2692 
3273 
1657 
4547 
311 
12661 
7695 
4973 
4515 
311 
4661 
711 
3950 
3951 
2189 
1832 
1533 
7 
5616 
5517 
28 
21 
1 
205 
40 
247 
206 
40 
40 
95 
1 
11 
1 
115 
115 
1 
1 
12 
12 
96 
35 
1 
4i 
20 
192 
131 
61 
41 
20 
39 
39 
2908.10-90 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, Of PHENOLS DR PHENDL-ALCDDLS <EXCL. IRDI'IINATED DERIVATIVES! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDDI'I 
4DD USA 
lDDG W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
90 
1794 
266 
l050 
1141 
231 
11912 
11311 
17 
7 
59 
29 
2 
2 
6073 
3 
591 
6 
6692 
6677 
5 
5 
132 
5i 
1 
13 
497 
198 
124 
442 
445 
21 
1143 
1074 
30 
42 
42 
434 
473 
212 
1236 
964 
273 
273 
131 
15 
246 
174 
72 
72 
2 
20 
a 
50 
22 
21 
21 
1952 
321 
1113 
6619 
u95 
Ill 
52i 
19915 
17152 
2763 
1U9 
13s5 
64 
14 
50 
50 
24 
41 
3 
406 
31 
a 
i 
11 
lD 
551 
527 
23 
23 
3 
135 
117 
21 
301 
535 
63 
35 
945 
911 
35 
35 
77 
n4 
21 
347 
331 
2119 
77 
2042 
2042 
94 
4 
4 
157 
306 
592 
124 
467 
310 
157 
53 
4 
57 
149 
12 
67 
67 
12113 
11 
16246 
1475 
5636 
46925 
29176 
17749 
16274 
1415 
13 
13 
17 
21 
246 
34 
1 
5 
42 
72 
546 
425 
121 
119 
5 
11 
li 
a a 
sa 
2li 
340 
129 
211 
2li 
4i 
74 
a 
131 
130 
1 
4 
15 
20 
5 
15 
15 
27 
25 
2 
2 
10 
1 
9 
21 
28 
295 
1 
2 
1 
54 
357 
303 
435 
555 
30 
129 
1149 
990 
160 
160 
599 
65 
118 
303 
61 
652 
1894 
125 
1069 
1009 
6l 
50 
77 
53 
225 
172 
54 
54 
17271 
16995 
276 
276 
41 
no 
59 
41 
41 
21 
45 
30 
119 
55i 
97 
3 
936 
215 
651 
651 
551 
19 
54; 
142 
737 
29 
701 
566 
142 
2180 
138 
251 
s2 
27DD 
2590 
1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting countr~- Pays d6clarant ~==~~cr:;:~~~:!~t~f---:E:UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~Da~u~ts-c~h~l-a-nd~--_:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~:Ir:o_l_•_n_d _____ I_ta-l-l-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
2907.21-01 RESORCINOL ET SELS 
003 PAYS-US 
00\ RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
6895 
9643 
9250 
179a 
2a315 
17259 
11056 
11050 
2907.22 HYDRDQUINONE ET SES SELS 
2907.22-10 HYDROQUINONE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
4233 
166 
2300 
2482 
629 
3994 
9619 
24723 
7a69 
7235 
6605 
629 
2907.22-90 SELS D'HYDRDQUINONE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3167 
660 
620 
2111 
7176 
4916 
2260 
2259 
690 
969 
24 
1747 
1722 
25 
25 
1209 
524 
615 
369 
3 
924 
3692 
2396 
1296 
1293 
3 
3 
599 
359 
3 
96a 
962 
6 
6 
52 
52 
52 
40 
7 
52 
45 
7 
7 
1601 
557 
337 
2717 
1816 
901 
an 
2168 
30 
37 
2441 
2356 
16 
16 
ui 
234 
234 
22 
30 
30 
2907.23 4, 4' -ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" ET SELS 
2907.23-10 4,4'-UOPROPYLIDEHEDIPHEHOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
D : VENTILATION PAR PAYS IHCO"PLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
412 IIEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLA5SE 2 
1040 CLASSE 3 
27862 
1061 
45399 
32532 
6125 
1934 
12540 
769 
1723 
18977 
273a2 
177376 
107121 
42172 
31542 
2492 
113a 
16 
7590 
33 
2153 
112; 
494 
11446 
7670 
3776 
1129 
494 
2153 
5 
5 
66 
440 
144 
334 
z5 
411 
27312 
29359 
522 
1455 
147 
25 
514 
• 7 
1 
I 
2907.23-90 SELS DE 4,4'-ISOPROPYLIOEHEDIPHEHOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
400 ETATS-UNIS 994 389 217 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2413 
1063 
131a 
13ao 
73 
65 
a 
2907.29 POLYPHENOLS NON REPR. SOUS 2907.21 A 2907.23 
2907.29-10 DIHYDROXYNAPHTALEHES ET SELS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
901 
540 
361 
48 
48 
3aa 
75 
313 
313 
Ia! 
13 
16a 
2907.29-90 POLYPHEHOLS IHON REPR. SOUS 2907.21-00 A 2907.29-101 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXIO. 
~ m W~i:~~AGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 
2907.30 PHENOLS-ALCOOLS 
2907.30-00 PHENOLS-ALCOOLS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2634 
2322 
2363 
9902 
1633 
741 
115 
517 
4132 
4789 
30661 
19117 
10519 
10254 
1332 
994 
745 
241 
39 
406 
250 
9 
97 
526 
II 
1741 
705 
718 
703 
97 
42 
• 
3i 
42 
127 
125 
2 
14 
14 
1705 
599 
546 
53i 
401 
95 
757 
1767 
6669 
3122 
2147 
2620 
95 
235 
96 
139 
2901.10 DERIVES HALOGEHES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2908.10-10 DERIVES BROI'IES, DES PHENOLS OU DE PHEHOLS-ALCOOLS 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASSE 2 
6300 
7703 
3199 
7981 
107 
27376 
11527 
1149 
1042 
107 
1631 
1662 
6976 
6976 
4804 
4212 
3657 
15 
13140 
13104 
36 
36 
10 
10 
12 
12 
527 
511 
65 
1110 
534 
646 
646 
557 
s4 
2 
7 
252 
944 
684 
260 
253 
7 
106 
99 
7 
7 
4653 
25 
5040 
2814 
2U4 
Hi 
111 
1511a 
12565 
3323 
H1 
11a 
2464 
119 
49 
70 
70 
35 
35 
106 
3 
75 
611 
27 
2; 
3 
153 
a21 
31 
31 
107 
107 
4 
529 
1 
107 
641 
534 
107 
107 
1256 
3720 
566 
39 
5764 
5159 
605 
605 
96 
1269 
1307 
38i 
3129 
1439 
1690 
1690 
6 
21 
297 
332 
34 
297 
297 
29; 
2490 
285 
30 
766 
121 
169a 
5760 
3143 
2616 
766 
1819 
30 
745 
631 
114 
114 
437 
401 
36 
11a1 
1112 
5172 
432 
210 
234 
1153 
656 
10339 
1296 
2043 
2043 
234 
111 
Ill 
316 
3 
69 
2 
440 
431 
2 
2 
290a.10-90 DERIVES HALOGEHES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOL5-ALCOOLS, ISAUF DERIVES BROMESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
11272 
507 
6215 
2516 
1421 
309a2 
27772 
25 
Hi 
149 
5 
990 
920 
40 
40 
11676 
19 
121; 
30 
13109 
12944 
2s 
15 
4H 
3 
317 
5 
117 
2059 
129 
192 
2093 
860 
51 
3441 
3275 
48 
48 
33 
33 
u5 
55 
I 
319 
221 
9a 
62 
36 
6 
26 
97 
95 
1 
I 
39 
39 
79 
11i 
30 
227 
227 
1643 
1805 
11 
194 
4443 
3531 
905 
905 
434 
54 
212 
770 
557 
212 
212 
I 
25 
20 
130 
243 
46 
197 
197 
2739 
410 
11857 
9611 
1790 
1021 
u7 
2a472 
24751 
3714 
1145 
116; 
187 
11 
106 
106 
33 
32 
I 
133 
156 
98 
1683 
171 
32 
1i 
222 
410 
2917 
22H 
644 
644 
11 
432 
356 
75 
106 
1335 
41 
96 
2305 
2209 
96 
96 
729 
u5i 
12a 
4 
1955 
1913 
2a5 
7359 
I 
7703 
343 
7361 
7361 
316 
14 
15 
438 
ua 
1500 
379 
1121 
613 
431 
241 
; 
721 
1104 
371 
734 
734 
20373 
26 
19Z9i 
1038 
aui 
1760i 
66553 
39762 
26791 
25753 
1o3a 
33 
33 
415 
116 
13ai 
355 
15 
74 
576 
1133 
4909 
2404 
2505 
24a4 
74 
32a 
127 
36& 
a22 
454 
36a 
36& 
12 
244 
104 
450 
141 
390 
4 
20 
59 
15 
26 
59 
59 
5 
4 
1 
1 
26 
2o 
49 
46 
3 
3 
1 
46 
11 
50 
1i 
126 
121 
5 
5 
876 
3 
10 
6 
157 
1061 
904 
1701 
20a4 
117 
438 
4342 
3717 
555 
555 
1695 
119 
348 
719 
Ill 
1555 
5002 
2347 
2656 
24H 
181 
H7 
165 
915 
1919 
994 
925 
924 
55 
18347 
720 
32i 
19517 
19122 
395 
395 
3aa 
517 
129 
311 
3aa 
156 
I 
154 
la7 
Ill 
45 
716 
a1s 
6 
163 
39 
2166 
1144 
1723 
1723 
a21 
197 
343 
13a6 
122 
1264 
921 
343 
4401 
290 
15H 
530 
7216 
6287 
91 
1989 Quantlt~ - Quantltis• lOGO kg 
~Origin / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~o~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~~~·-d~6~c~l~a~r~an~t~------------------~----~--~~----~~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2901.10-90 
lGil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1G21 EFTA COUNTR. 
lGlD CLASS 2 
600 
sa 
a a 
2a 
30 
3D 
15 
14 
a 
1 
299 
143 
57 
120 
2901.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2901.20-00 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOOLS 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Gil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1G21 EFTA COUNTR. 
1G4G CLASS 3 
969 
349 
536 
431 
17 
211 
20 
251 
ua 
3923 
3097 
825 
35a 
211 
401 
150 
131 
19 
42 
42 
431 
ui 
114 
1 
116 
2 
7 
17 
1021 
aQl 
217 
206 
116 
11 
2901.90 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2901.90-10 DINOSEI 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOI'I 
lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2n 
486 
913 
913 
10 
12 
12 
,, 
74 
74 
30 
3D 
30 
121 
49 
1 
9 
581 
546 
34 
50 
63 
63 
69 
21 
5i 
65 
1 
7 
61 
2 
12 
443 
341 
102 
62 
61 
40 
u 
u 
15 
15 
15 
118 
115 
73 
19 
19 
21 
I 
a 
260 
4 
33 
u 
4 
2 
2 
6 
507 
468 
39 
3 
2 
26 
201 
402 
717 
717 
29Da.90-9D NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS IEXCL. 290a.90-10)1 I'IIXED-DERIVATIVES OF PHENOLS OR 
PHEHOL-ALCOOLS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDGI'I 
lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lGZO CLASS I 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-0D DIETHYL ETHER 
001 FRANCE 
DOZ BELG.-LUXIO. 
0 04 FR GERI'IANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
437 
204 
zzz 
1360 
1014 
344 
200 
2056 
4257 
633 
7709 
7364 
342 
16 
12 
4 
210 
416 
332 
u 
32 
10 
40 
as 
az 
20 
si 
.. 
.. 
347 
120 
643 
468 
175 
154 
555 
5 
789 
669 
120 
i 
15 
15 
200 
4 
137 
431 
431 
a 
z 
3 
1G7 
12 
95 
19 
121 
128 
128 
5i 
25 
161 
112 
49 
11 
u; 
189 
156 
52 
ai 
182 
93 
89 
7 
10 
15 
sz 
31 
246 
4207 
46 
4500 
4500 
2909.19 ACYCLIC ETHERS IEXCL. DIETHY ETHER> AND THEIR H~LOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.19-00 ACYCLIC ETHERS ( EXCL. DIETHYL ETHER> AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIES 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oil SPAIN 
GlZ FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I Ul EFTA COUHTR. 
J.U.)0 CLASS 
1G40 CLASS 
244112 
3852 
614259 
26434 
6906 
11637 
3218 
12393 
6006 
1990 
3008 
10931 
7565S 
235711 
196 
1260362 
910556 
349807 
29772 
12640 
312~S7 
7575 
152 
1286; 
2424 
nai 
22757 
22621 
uo 
129 
sui 
33665 
30498 
3167 
3167 
3167 
60415 
1993 
396677 
634 
1063 
318 
3546 
30GB 
24 
748 
26 
470506 
461099 
9407 
3774 
180 
HB 
4885 
16 
15 
1 
1 
3448 
1169; 
" 3190 
23668 
11435 
5233 
1 
S2l2 
,, 
4399 
6640 
1140 
135 
1 
12 
44 
s2 
una 
12328 
790 
45 
1 
4~ 
700 
4307 
4330 
4323 
7 
7 
331 
212i 
1712 
4i 
5774 
4215 
1558 
1551 
11 
~ 2909.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.20-01 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
lGlG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21 
215 
584 
370 
212 
153 
34 
118 
20 
20 
6 
118 
171 
142 
36 
2909.30 AROI'IATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.30-10 DIPHENYL ETHER 
006 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2130 
2112 
2268 
545 
16 
103 
Zl 
11 
2909.30-30 IROI'IINATED DERIVATIVES OF AROI'IATIC ETHERS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. liHGDOI'I 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
251 
1844 
1079 
1065 
6180 
767 
11211 
4299 
6912 
6186 
767 
442 
47 
2573 
3069 
496 
2573 
2573 
12 
12 
2 
si 
42 
42 
1748 
1862 
1101 
62 
54 
465 
274 
527 
166 
1477 
1311 
166 
166 
5 
46 
26 
20 
4 
i 
23 
47 
82 
12 
70 
23 
47 
49 
79 
49 
30 
135 
192 
7 
296 
657 
361 
296 
296 
22 
27 
27 
792 
792 
789 
6 
71 
154 
103 
51 
26 
171 
26 
145 
160 
705 
43 
163 
18 
44 
1135 
1072 
63 
19 
44 
2909.30-90 AROI'IATIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES, IEXCL. DIPHENYL ETHER AND 
IROI'IINATED DERIVATIVES! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
92 
1461 
945 
341 
752 
834 
197 
75 
896 
291 
166 
10 
li 
23 
30 
10 
6 
22 
22 
1 
1 
62 
10 
30 
11 
9 
2 
1 
535 
BOB 
150 
ui 
34 
z 
240 
13 
5 
15 
54 
i 
143 
s2 
79 
314 
251 
63 
23 
192 
10 
145 
i 
2 
HB 
4 
ua 
j 
69 
13 
u 
11 
143 
6 
4 
53 
3 
60 
60 
241 
41 
113 
498 
496 
1 
134891 
91 
usi 
11 
B 
2969 
9240 
919 
1G63; 
69631 
235781 
472135 
144903 
327232 
20799 
9240 
306433 
271 
474 
310 
164 
1 
172 
212 
587 
675 
1754 
466 
1288 
587 
675 
3 
21 
ui 
209 
19 
4 
I 
2 
10 
54 
54 
17 
86 
1 
1 
62 
61 
1 
1 
.. 
110 
52 
5a 
" 222 247 
12 
13 
224 
41 
196 
558 
339 
66 
12 
257 
36 
66 
174 
154 
20 
15 
322 
2; 
394 
377 
17 
44945 
1739 
151791 
8516 
5121 
1990 
11i 
137 
214392 
212111 
ZZBZ 
291 
41 
1990 
2 
44 
37 
6 
60 
22 
59 
51 
361 
121 
11zi 
2272 
539 
1733 
1733 
liZ 
21 
az 
59 
4' 25 
136 
237 
5 
1989 Voluo - Volours• lODD ECU 
I g~ :::~.11 c;~:!:~=~~! Report tng country ... P•~s d6clarant ~~=~~c~:;:~~·::~~~,~--~E~U~R--1~2~~ •• ~.~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_o_o_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p~o~gn~o~--~F~r-o~n~c~o~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-el-l-o---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-l------U--.~-1. 
29DI.11-90 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3210 
1950 
510 
1136 
165 
132 
100 
S5 
2901. 2D DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2901.20-0D DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
40D ETATS-UHIS 
72D CHINE 
732 JAPOH 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
977 
1554 
173! 
1856 
587 
3923 
561 
773 
1136 
H645 
7452 
7192 
5631 
3943 
13&5 
125 
42 
a 
76 
509 
451 
51 
si 
29 
29 
337 
177 
991 
4 
1264 
13 
24 
695 
3521 
1508 
2D19 
19&3 
1276 
36 
130 
163 
3J 
130 
130 
130 
1230 
545 
339 
616 
75 
221 
3 
56 
191 
611 
290 
1 
284 
166 
•• 3D 
25 
ui 
254 
9 
24 
1312 
75 
zo 
2276 
aDS 
1472 
1387 
1312 
85 
i 
a 
a 
42 
41 
37 
1 
1736 
'" 1D37 939 
939 
44 
450 
45D 
321 
24 
ua 
377 
22 
35 
5 
3D 
11D7 
921 
179 
39 
35 
97 
2908.90 DERIVES HITRES OU HITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 1 DERIVES "IXTES, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2908.90-11 DINOSEBE 
DOl FRANCE 
D06 ROYAUI'IE-UHI 
lDDD " D N D E 
lOlD IHTRA-CE 
692 
1252 
2294 
2294 
27 
35 
35 
22:i 
2U 
2U 
74 
74 
125 
144 
144 
37 
37 
493 
1002 
1775 
1775 
2908.90-90 DERIVES HITRES OU HITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOL S-AL COOLS, CHON REPR. SOUS 2901.90-10) I DERIVES "IXTES DES PHENOLS 
OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
Dll FRANCE 
004 RF ALLE"AGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
lDOD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1351 
1335 
966 
5274 
3910 
1292 
974 
64 
67 
45 
221 
liD 
41 
10 
2909.11 ETHER DIETHYLIQUE •OXYDE DE DIETHYLE" 
2909.11-DD ETHER DIETHYLIQUE •OXYDE DE DIETHYLE" 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
OD4 RP ALLEI'IAGHE 
IODO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
2730 
822 
1054 
5356 
53D5 
551 
366 
525 
440 
85 
19 
30 
111 
232 
230 
2 
2 
29 
ui 
153 
153 
931 
417 
2144 
1421 
716 
634 
767 
7 
lOll 
921 
12 
.; 
41 
43 
5 
5 
267 
7 
112 
579 
579 
27 
25 
a 
292 
63 
229 
146 
124 
Ii 
137 
137 
416 
126 
751 
609 
149 
72 
29i 
436 
364 
72 
2909.19 ETHERS ACYCLIQUES HOH REPR. SOUS 2909.11, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
2909.19-00 ETHERS ACYCLIQUES (NOH REPR. SOUS 2909.11-00), DERIVES HALOGENES, SULFDHES, MITRES OU HITROSES 
m ~~~~~!LUXIO. 6:m l95 14m Ii lOS& 1; 
OOl PAYS-lAS 174151 37SS 156; 111791 I 362i 1296 m ~~AmEI'IAGNE ~~m 1611 111 136 1 15; m: 
006 ROYAUIIE-UHI 15322 2040 331 3294 3059 
m ~~m~gE m: ui 104159. 9 
041 YOUGDSLAVIE 1851 
056 U.R.S.S. 541 
064 HONGRIE 121 
400 ETATS-UHIS 3907 
5DI IRESIL 11151 
632 ARAIIE SAOUD S7144 
732 JAPOH 5&2 
IOOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lUl A E L E 
lt!o cu.~~~ ~ 
1040 CLASSE 3 
351531 
269297 
19234 
11135 
3795 
7~17, 
2020 
7931 
7601 
3U 
322 
1 
9566 
1672 
194 
194 
194 
12i 
117 
177 
129675 
126726 
2949 
1411 
111 
'7~ 
1214 
15 
13 
2 
2 
13a5 
9541 
8134 
1414 
29 
46 
11 
12s 
10193 
1051D 
3U 
115 
14 
11 
117 
li 
37 
53 
5I 
1 
1 
140 
363 
157 
206 
us5 
24 
1273 
1179 
94 
94 
§! 2909.20 ETHERS CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES, CYCLOTERPEH1QUE5, DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES OU HITROSES 
2909.20-00 ETHERS CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES, CYCLOTERPEHIQUES, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
m ~~y:l~~~AGHE 1m i 216 24 m 2~ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4192 
4123 
761 
32 
32 
905 
417 
411 
2909.30 ETHERS ARDI'IATIQUES ET DERIVES HALOGEHES, SULFDNES, MITRES OU HITROSES 
2909.30-10 ETHER DIPHEHYLIQUE -OXYDE DE DIPHEHYLE-
106 ROYAUI'IE-UHI 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3390 
4710 
3640 
1140 
73 
199 
97 
103 
2909.30-30 DERIVES IRDIIES D'ETHERS ARO"ATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1019 
6473 
3516 
4041 
20712 
2096 
31532 
15537 
22996 
20127 
2196 
13 
14&i 
192 
5951 
7663 
1711 
5952 
5952 
25 
35 
35 
135 
151 
151 
2475 
2706 
2517 
119 
302 
1633 
1041 
2223 
541 
5799 
5260 
540 
540 
73 
67 
5 
10 
71 
36 
35 
15 
12 
4 
81 
157 
311 
aD 
231 
11 
157 
1217 
ln5 
172 
102 
149 
102 
46 
ni 
514 
21 
943 
2109 
1164 
945 
943 
421 
421 
15 
1 
14 
7594 
7610 
7610 
7594 
15 
261 
109 
464 
457 
7 
7 
369 
741 
63 
1111 
1112 
7 
111 
Hi 
1346 
63o7 
2i 
5S 
9200 
1512 
619 
619 
aa 
• 32 
431 
355 
76 
51 
533 
51 
475 
507 
2416 
227 
624 
55 
141 
4131 
3175 
256 
115 
141 
2909.30-90 ETHERS ARDIIATIQUES ET DERIVES HALOGENES, 5ULFOHE5, HITRES OU NITRDSES CSAUF ETHER DIPHEHYLIQUE ET DERIVES IRDI1ESI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1433 
3275 
2435 
2994 
5911 
2441 
1371 
9615 
1542 
1079 
147 
7; 
142 
106 
133 
209 
170 
370 
26 
9 
41 
6 
3S 
150 
127 
21 
6 
3394 
2615 
536 
1us 
463 
134 
uoa 
169 
117 
346 
i 
Ill 
7 
12 
I 
12 
419 
a 
3 
271 
2 
IZ 
t52 
ui 
1525 
1705 
1114 
104 
443 
1711 
123 
131 
77 
55 
I 
1977 
• 
14 
3164 
116 
363 
60 
101 
41 
2163 
90 
43 
120 
24 
117 
117 
317 
60 
172 
676 
665 
11 
31625 
5I 
2201 
291 
261 
1005 
2573 
314 
2715 
17215 
57144 
116635 
35452 
11112 
5676 
2577 
75506 
13a5 
1404 
1396 
a 
644 
1031 
701 
330 
2 
636 
u5 
2304 
1717 
5766 
1609 
4157 
2305 
1717 
20 
Ill 
170 
1390 
234 
14 
121 
26 
71 
157 
157 
612 
591 
14 
14 
9 
114 
95 
11 
11 
14 
34 
127 
127 
14 
14 
4 
32 
6 
9 
3 
79 
929 
533 
3 
397 
55 
550 
1130 
242 
462 
695 
441 
5716 
1715 
2000 
1145 
242 
711 
91 
S92 
761 
637 
124 
79 
407 
45 
661 
573 
aa 
12990 
616 
44213 
2731 
1717 
27; 
63781 
62407 
1374 
126 
33 
54 a 
41 
10 
401 
319 
19 
37 
19 
11 
110 
1117 
321 
3244 
4914 
1617 
3297 
3297 
933 
251 
111 
275 
55S 
405 
3153 
752 
37 
93 
1989 Quantity - QuanttUs• 10DO kg 
m Ortgtn / Consignaant 
• Dr~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R•~P~·~·~t~t~ng~c~o~u~nt~r~y~·~P·~·~•_:d~6c~l~•~·~·~nt~------------------~--------------------1 
No•anc:laturt coab. EUR-12 Btl g.-lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugll U.K. 
2909.30-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 
10~0 CLASS 
6171 
~605 
1565 
ll38 
76 
293 
135 
155 
103 
51 
29 
6 
22 
126 
12~ 
3 
3 
2 
2909.~1 2, 2'-0XYDIETHANOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
2909.41-00 2,2'-0XYDIETHANOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANOS 
00~ FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGOOI'I 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
~00 USA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
9545 
12341 
~9277 
7591 
1002 
3026 
3192 
Hl4 
1212 
17217 
1017 
32~38 
~~~7 
141549 
12113 
51665 
22241 
33530 
2117 
71i 
790 
60 
4600 
2943 
1657 
143 
790 
25 
96 
11 
134 
ll6 
11 
5 
13 
1972 
1703 
269 
2H 
3 
13 
' 
1310 
1119 
10139 
406 
53i 
377 
5504 
2315 
505 
30762 
21466 
9296 
6571 
2315 
410 
2909.42 I'IONOI'IETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.42-00 I'IONOI'IETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1501 
3351 
4113 
aaoo 
1456 
5089 
2~12 
21124 
20160 
7962 
2533 
5322 
IUD 
53i 
193 
4 
4HD 
1400 
6464 
131 
5633 
1400 
4233 
91 
142 
142 
257 
977 
Ill 
362 
2689 
2602 
17 
20 
67 
2909.43 PIONOIUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.43-00 PIONOIUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1107 
911~ 
14235 
23729 
557 
964 
7672 
65903 
57509 
1393 
7796 
114 
lUi 
729 
15 
46 
3538 
5722 
2065 
3657 
3541 
23 
72 
201 
341 
661 
637 
24 
24 
267 
1736 
2177 
97 
630 
9 
4911 
4901 
lU 
10 
23 
22 
1 
1 
1 
1 
132 
7 
38 
90 
sa 
326 
326 
2! 
24 
324 
214 
516 
516 
296 
33 
4ll 
i 
12 
10 
761 
751 
10 
10 
294 
144 
151 
144 
1 
1915 
5 
lUI 
190 
100 
2i 
3815 
3768 
47 
23 
24 
272 
2si 
370 
76 
22 
999 
977 
22 
22 
2943 
308 
545 
4000 
422 
65 
945 
9275 
1301 
967 
945 
1286 
840 
446 
360 
23 
12 
75 
1280 
13666 
12H 
17 
17039 
16226 
au 
u 
576 
192 
1136 
1491 
1034 
763 
928 
13 
6117 
5154 
1033 
13 
928 
22ai 
1743 
5168 
22 
54 
9300 
9275 
25 
25 
2909. 4~ I'IONDALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL IEXCL. 2909.41 TO 2909.431 
2909. "-00 PIONOALKYLETHERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
HJO :~;~::, ;. 
10~0 CLASS 3 
OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL IEXCL. 2909.41·00 TO 2909.43·001 
8952 
1213 
5709 
6329 
2336 
4443 
4631 
705 
42091 
32lll 
9982 
4114 
7:1 
4463 
146 
11i 
406 
1395 
937 
ua 
ua 
369 
349 
20 
20 
307 
1341 
711 
2557 
2521 
36 
36 
201 
42 
17 
6 
219 
275 
15 
15 
2129 
130 
30 
132 
71 
1138 
1530 
22 
5190 
2500 
3390 
1530 
22 
1138 
241. 
232 
1234 
2260 
1922 
140 
as2o 
6441 
2079 
159 
1922 
163 
155 
7 
1 
; 
2 
3 
10 
9 
1 
1 
170 
6 
10 
117 
116 
1 
1 
26 
23 
156 
20 
225 
225 
2 
39 
30 
II 
II 
922 
HO 
111 
154 
ll 
6 
21 
4673 
21 
1310 
1767 
211i 
1591 
99~ 
756 
4 
25 
2773 
23973 
17591 
6311 
1134 
2791 
1750 
446 
96 
502 
5313 
22 
6460 
'"a 12 
12 
3226 
210 
1168 
8902 
24 
as 
13625 
13540 
15 
as 
2342 
243 
127 
2737 
5HI 
5H4 
4 
4 
~ 2909.49 ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41 TO 2909."1 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.49-10 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41-00 TO 2909."·001 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
400 USA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10736 
12126 
30917 
51056 
111 
2573 
502 
6043 
1658 
873 
209 
ll7791 
101801 
1997 
6463 
2532 
617 
3942 
2316 
37 
11 
737 
27 
11 
7713 
6931 
712 
755 
27 
ll7 
744 
779 
24 
27 
1732 
1663 
69 
69 
343 
4099 
10730 
i 
465 
u6 
47 
15872 
15639 
233 
116 
47 
5 
29 
90 
90 
258 
215 
" 41 
1112 
329 
549 
1674 
11 
11 
u; 
~587 
4393 
194 
19~ 
203; 
6096 
9906 
10 
435 
64 
12 
11571 
11550 
21 
12 
' 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 
366 
"4 
ll56 
275 
382 
as 
149 
3205 
2525 
680 
517 
93 
20 
6 
117 
29 
26 
30 
4 
235 
171 
64 
34 
30 
i 
12 
24 
31 
37 
I 
50 
19 
102 
3DO 
119 
Ill 
106 
5 
155 
232 
a 
30 
421 
394 
34 
34 
Hi 
207 
7 
5 
415 
471 
14 
ll 
3 
1 
68 
II 
771 
632 
1555 
1553 
1 
1 
89 
84 
5 
5 
2791 
101 
2210 
9459 
1St 
15118 
14901 
287 
287 
43 
20 
151 
127 
14 
10 
439 
373 
66 
56 
10 
2909.50 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.50-10 GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHONATES OF POTASSIUI'I 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
94 
105 
249 
13~ 
115 
86 
87 
87 
110 
4 
106 
10 
a 
2 
419 
383 
36 
22 
4 
2 
12 
22 
138 
36i 
363 
1040 
ll3 
334 
711~ 
1062 
25721 
621 
37109 
114 
36925 
9625 
26789 
511 
317 
u; 
2i 
24 
655 
536 
118 
24 
n 
78 
700 
124i 
11i 
1922 
(520 
2132 
2311 
1922 
20 
752 
aoi 
60 
1155 
683 
4233 
1573 
2660 
1197 
603 
ao 
3931 
3714 
15204 
9 
1012 
42~5 
1658 
790 
30689 
23947 
6742 
4295 
2441 
77 
107 
23 
2~0 
109 
131 
131 
23 
23 
13 
3 
10 
10 
22 
465 
21 
213 
ai 
101 
720 
81 
ai 
73 
60 
3 
137 
137 
141 
36 
743 
640 
6f 
1629 
1560 
69 
69 
66 
16 
64 
51 
5 
273 
67 
550 
209 
341 
67 
27i 
64 
33 
311 
2U 
3 
7i 
173 
930 
739 
191 
191 
12 
II 
1 
13 
44 
31 
13 
13 
791 
388 
410 
167 
25 
237 
5 
1258 
1941 
120?9 
3583 
3019 
13i 
260 
22210 
18834 
3446 
3301 
144 
262 
107 
971 
1222 
1017 
3618 
2561 
1056 
1041 
1019 
4475 
6063 
2552 
1094 
15267 
14101 
1158 
1158 
3732 
2951 
4237 
822 
350 
562 
12722 
11744 
979 
628 
350 
1165 
2227 
6157 
10608 
101 
32 
20703 
20270 
433 
432 
1 
n 
235 
335 
186 
45 
10 
906 
665 
241 
197 
45 
j 
1919 Value - Vall!urs= 1000 ECU 
I g~~=:~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant 
Co•b. Ho••ncl•ture~----~--~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itelle Nederland Portugel 
2909.30-90 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
40570 
26252 
14431 
12157 
1390 
1571 
703 
1604 
672 
775 
405 
209 
371 
2909.41 2, 2' -OXYDIETHAHOL "DI ETHYLEHE-GL YCOL • 
2909.41-00 2,2'-0XYDIETHAHOL "DIETHYLENE-GLYCOL" 
001 FRANCE 
002 8ELO.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
0 06 ROYAUftE-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
065 8ULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6042 
5799 
29527 
5111 
174 
1519 
1173 
506 
1205 
10540 
792 
U061 
1636 
15575 
52254 
33591 
1H49 
16576 
2067 
34 
Hai 
226 
73 
20Z 
5!7 
23 
2575 
1816 
762 
225 
517 
20 
405 
3H 
34 
34 
2a 
93 
ao 
13 
3 
11 
10118 
1327 
1791 
1551 
135 
175 
64 
au 
6756 
6761 
27i 
2a6 
305 
405; 
149i 
266 
21175 
14713 
6461 
4655 
1491 
315 
504 
475 
21 
14 
12 
12 
3 
209 
10 
30 
105 
17 
439 
439 
2909.42 ETHERS IIOHOMETHYLIQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLEHE-GL YCOL 
2909.42-00 ETHERS PIOHOIIETHYLIQUES DE L' ETHYLEHE-GL YCOL OU DU DIETHYLEHE-GL YCOL 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UHIS 
100D II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1277 
3191 
3569 
7151 
1327 
39H 
2061 
23364 
16913 
6350 
2161 
4103 
103 
447 
195 
7 
3120 
1129 
5063 
752 
4311 
1129 
3182 
55 
135 
135 
257 
U7 
722 
305 
42 
2374 
2295 
75 
59 
19 
2i 
26 
271 
165 
490 
490 
2909.43 ETHERS PIOHOBUTYLIQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLEHE-GL YCOL 
2909.43-00 ETHERS IIONOBUTYLIQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1305 
9930 
13620 
24025 
sso 
953 
7044 
65200 
57419 
7712 
7267 
132 
lUi 
740 
15 
35 
3045 
5267 
2093 
3174 
3056 
15 
76 
232 
411 
769 
744 
25 
25 
212 
1734 
2194 
n5 
513 
7 
4911 
4901 
11 
11 
305 
45 
421 
i 
16 
9 
104 
795 
9 
9 
1793 
761 
1031 
964 
12 
67 
1119 
7 
766 
159 
aa 
17 
i 
2164 
2139 
25 
17 
a 
236 
1 
213 
351 
71 
2D 
925 
907 
20 
20 
3010 
311 
572 
3947 
394 
66 
155 
9199 
1324 
575 
155 
9066 
5622 
3444 
2999 
443 
143 
302 
S4i 
6915 
741 
67 
267 
12 
ni 
a an 
8294 
603 
25 
311 
267 
176i 
1021 
957 
747 
Ill 
16 
5447 
4525 
922 
16 
an 
2297 
1677 
5230 
24 
63 
9310 
9290 
21 
21 
2146 
2119 
27 
14 
4 
a 
21 
14 
6 
6 
231 
182 
57 
57 
2i 
23 
163 
2i 
236 
236 
2909.44 ETHERS PIOHOALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL HOH REPR. SOUS 2909.41 A 2909.43 
6256 
3111 
2444 
2211 
45 
90 
143 
2595 
25 
4779 
1435 
1 
1665 
110 
444 
495 
29 
26 
1429 
14226 
10104 
3422 
1027 
1455 
940 
369 
104 
315 
4176 
20 
4995 
4992 
6 
6 
3315 
223 
1107 
9034 
2i 
13 
13862 
13779 
13 
13 
2909.44-00 ETHERS PIOHOALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL !NOH REPR. SOUS 2909.41-00 A 2909.43-00) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
SOl BRESIL 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l !,!'!' ,.., ~~!~ ~ 
1040 CLASSE 3 
1415 
1305 
6164 
6673 
1176 
4012 
5303 
563 
42069 
31941 
10121 
5525 
!~3 
4032 
136 
162 
399 
1930 
900 
1030 
1030 
ETHERS-ALCOOLS, NOH REPR. SOUS 2909.41 
196 
2 
163 
311 
360 
21 
21 
313 
1252 
134 
2565 
2509 
59 
59 
205 
41 
22 
a 
1 
i 
294 
279 
16 
u 
2091 
121 
40 
165 
56 
1697 
1603 
20 
5113 
2493 
3320 
1603 
·~ 1697 
224; 
229 
1237 
1112 
1691 
133 
7555 
5695 
1163 
173 
uti 
5 
45 
27 
97 
95 
1 
1 
2909.44, DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
2331 
625 
124 
2527 
5955 
5946 
12 
12 
2311 
1936 
375 
271 
17 
26 
71 
17 
95 
2SD 
265 
76o 
57 
446 
4472 
766 
12114 
956 
20363 
629 
19734 
6255 
12950 
525 
323 
177 
16 
23 
614 
SOt 
114 
23 
91 
53 
661 
us4 
144 
1701 
4227 
2112 
2115 
1701 
11 
795 
as6 
si 
1574 
543 
3196 
1669 
2227 
1611 
543 
73 
~ 2909.49 
2909.49-10 ETHERS-ALCOOLS ACYCLIQUES, !HON REPR. SOUS 2909.41-00 A 2909.44-00), DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9654 
13042 
31944 
47150 
644 
2737 
533 
6511 
1402 
106\ 
624 
115777 
105736 
10041 
7564 
2475 
536 
uai 
2134 
31 
17 
76i 
45 
56 
1497 
7607 
an 
145 
45 
106 
713 
779 
1797 
1694 
104 
104 
401 
4201 
11031 
16 
479 
216 
65 
9 
16446 
16135 
311 
246 
65 
6 
37 
112 
130 
326 
256 
40 
39 
1170 
455 
629 
2563 
20 
19 
IS; 
5923 
5556 
366 
366 
2909.49-90 ETHERS-ALCQ_OLS CYCLIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1311 
913 
2214 
713 
2940 
1030 
2139 
12335 
5913 
6421 
5305 
1102 
lOS 
11 
375 2aa 
107 
297 
149 
1365 
7aa 
577 
279 
297 
i 
33 
23 
63 
59 
4 
lUi 
2263 
573 
1690 
1650 
40 
11 
3 
a 
1 
7 
227 
ui 
60 
47 
3o 
613 
605 
78 
71 
2116 
6332 
9313 
55 
406 
63 
67 
li 
3 
11365 
11255 
13 
70 
13 
27; 
409 
73 
63 
34 
1112 
954 
lSI 
126 
32 
2909.50 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHENOLS ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
2909.50-10 GAUCOL, GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUII 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
637 
1259 
774 
514 
49 
67 
52 
IS 
a 
411 
492 
492 
14 
16 
16 
11 
47 
IS 
33 
470 
26 
444 
8 
77 
54 
102 
496 
5 
1471 
1466 
5 
5 
ui 
3 
36 
169 
130 
39 
39 
2135 
136 
2210 
10640 
40; 
16991 
u11a 
103 
503 
79 
72 
345 
202 
76 
ISO 
1100 
733 
367 
216 
ISO 
53 
75 
64 
14 
2720 
3347 
10917 
13 
1317 
4025 
1402 
941 
24501 
15353 
6416 
4073 
2343 
uo 
Hi 
136 
445 
160 
215 2ao 
17 
90 
90 
134 
52 
II 
11 
3 
547 
511 
36 
36 
160 
160 
155 
40 
710 
690 
67 
1664 
1596 
61 
61 
79 
II 
63 
66 
7 
264 
61 
561 
235 
333 
61 
264 
az 
36 
321 
279 
9 
SD 
246 
1070 
507 
263 
263 
2 
18 
64 
11 
20 
116 
95 
20 
20 
U.K. 
6530 
2133 
4395 
3603 
413 
755 
40 
554 
1267 
1441 
2168 
2036 
74 
355 
15375 
12545 
2529 
2433 
97 
175 
94 
an 
900 
UD 
2914 
2042 
872 
551 
965 
4515 
5509 
2549 
1 
1267 
14944 
13542 
1402 
1402 
3223 
2930 
4661 
952 
3o7 
161 
13006 
11767 
1239 
931 
307 
1193 
2531 
6254 
U53 
493 
59i 
u7 
zoo a a 
19329 
759 
750 
9 
645 
545 
619 
2477 
576 
123 
5001 
1113 
3195 
2619 
576 
12 
12 
12 
95 
1989 Quant lty - Quont ltts• 1100 kg 
1$ Ortgtn I Conslgnaent ~ or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·~t~ln~g~c~ou~n~t~r!y __ -~P~·~,~·-d~t~c~l;•~ra~n=t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
2909.50-90 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, IEXCL. 
GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHONATES OF POTASSIUIU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
296 
399 
717 
354 
214 
159 
247 
71 
2796 
2150 
646 
410 
159 
161 
4 
24 
20 
43 
li 
24 
173 
n 
12 
37 
45 
.. 
71 
288 
zoi 
51 
17 
27 
40 
717 
613 
114 
86 
17 
18 
4 
5 
1 
1 
1 
29 
18 
557 
25 
2S 
sa 
71 
1 
786 
655 
153 
129 
sa 
5 
5i 
15 
59 
68 
44 
51 
318 
189 
129 
75 
44 
54 
21 
7 
12 
12 
ao 
25 
166 
s5 
17 
II 
4 
551 
526 
52 
32 
17 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2909.60-10 DICUIIYL PEROXIDE 
IL 1 SDI'IE EXTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCDI'IPLETE 
NL 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
736 TAIWAN 
686 
157 
259 
202 
i 
35 
n 
i 113 23 
117 
71 
i 79 I 
24 
19 
251 
19 
45 
I 
87 
5 
36 
2i 
2 
31 
11 
64 
171 
66 
106 
76 
11 
30 
lODD W 0 R L D 1595 161 I 362 111 336 213 175 
1011 IHTRA-EC 1202 91 I 243 124 521 96 141 
1011 EXTRA-EC 367 63 119 64 I 107 
1030 CLASS 2 202 U 70 19 I 56 
2919.60-90 ALCOHOLS PEROXIDES, ETHER PEROXIDES IEXCL. DICUIIYL PEROXIDE!, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES 
IL 1 SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2590 
2674 
9374 
3614 
2140 
1976 
406 
1405 
25149 
23174 
1975 
1854 
433 
2911.10 OXIRANE "ETHYLENE OXIDE• 
2910.10-00 OXIRANE "ETHYLENE OXIDE" 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINODOI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
35951 
11635 
51721 
51635 
663 
5397 
629 
164191 
164079 
Ill 
671 
645 
1999 
524; 
604 
256 
37 
40 
6188 
6145 
43 
40 
41 
925 
1026i 
21776 
101 
56i 
32412 
52111 
364 
362 
361 
2910.20 I'IETHYLOXIRANE "PROPYLENE OXIDE" 
2910.20-00 I'IETHYLOXIRAHE "PROPYLENE OXIDE" 
5 
32 
12 
26 
16 
19 
II 
4 
4 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
122 
512 
1661 
114i 
573 
101 
253 
4252 
3811 
371 
371 
110 
2391 
4964 
20019 
97 
15 
119 
27606 
27473 
133 
133 
119 
m mmLANDS zt:m ~~~m zmi 
004 FR GERI'IAHY 214555 42024 
ODS ITALY 4196 4141 
m mx" ~m~ m6 14 
977 SECRET COUNT 44132 
1000 W 0 R L D 
~~:~ ~~:"'~.~ ~~ 
1011 EXIRA-EC 
1021 CLASS 1 
561914 
~ 7~!' e 
16566 
16566 
236451 
~:':1G3l 
1126 
1126 
I! 2910.30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPRDPAHE "EPICHLDROHYDRIH" 
2911.30-00 1-CHLDR0-2, S-EPOXYPROPANE "EPICHLDRDHYDRIH" 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
I I' FR GERIIANY 
0 06 UTD. liHGDOII 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
Sill 
751 
16860 
9076 
934 
4026 
545 
4397 
40861 
Sl471 
5002 
331 
4621 
12; 
1 
126 
126 
22197 
~Z~8'! 
15 
15 
25 
29 
777 
345 
4397 
5660 
54 
1209 
52 
1122 
19 
19 
15 
15 
37 
17 
35 
97 
97 
271 
237 
152 
191 
114 
141 
102 
1 
1306 
1192 
115 
liZ 
102 
3597 
2i 
934 
111 
4661 
4663 
5 
5 
7147 
443 
21627 
29226 
2n26 
2737 
116 
3112 
1504 
260 
1130 
7469 
562 
56 
505 
ni 
242 
729 
561 
13 
10 
22 
2415 
2427 
sa 
32 
11 
493i 
27641 
10022 
96i 
43599 
43511 
11 
17 
16 
34li 
12119 
55 
631 
UU7 
16231 
130 
21 
215 
319 
356 
33 
33 
Li 
1 
6 
23 
42 
19 
23 
23 
23 
2 
42 
7i 
117 
117 
11 
n 
16 
16 
13 
634 
2113 
593 
si 
101 
32 
3391 
3175 
216 
157 
125 
27521 
533 
41 
12644 
271 
3945 
44191 
44751 
140 
3 
1296 
6050 
5195 
30i 
12977 
1Z977 
1014 
27 
544 
3611 
zo5i 
7241 
5177 
2072 
19 
2053 
54 
195 
aaz 
217 
1214 
5 
1041 
3711 
2634 
1077 
1047 
5 
329 
1271 
7114 
14; 
8170 
1721 
149 
149 
149 
45111 
133514 
14725 
195415 
171761 
14725 
14725 
2ui 
911 
67 
3510 
3336 
244 
177 
67 
2910.90 EPOXIDES, EPDXYALCOHOLS, EPOXYPHENOLS AHD EPOXYETHERS, WITH A THREE-I'IEI'IIERED UNO AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR MITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2911.11 TO 2910.311 
2911.90-00 EPDXIDES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYPHEHOLS AND EPOXYETHERS, WITH A THREE-I'IEI'IIERED RING AND THEIR AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES DERIVATIVES IEXCL. 2910.11-01 TO 2911.31-011 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
236 122 
m 1 4 m 
166 35 S5 
133 
127 
733 
204 
3669 
2423 
1247 
1206 
263 
154 
5I 
114 
104 
41 
42 
39 
3 
3 
3 
7i 
12 
344 
71 
1351 
744 
607 
575 
159 
i 
13 
21 
i 
55 
21 
27 
27 
20 
157 
62 
110 
21 
465 
397 
61 
61 
21 
15 
6 
61 
60 
4 
2 
27 
201 
161 
33 
33 
6 
2911.01 ~H~~~!T~go0~~~:~f~~~S, WHETHER OR MDT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
2911.01-01 ~~~~~~!T~gD0~~~:~N~~S, WHETHER DR HOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR 
002 IELO. -LUXIO. 2931 1514 31 420 
96 
54 
61 
77 
6 
2 
194 
61 
456 
195 
262 
262 
7 
i 
25 
2 
30 
30 
11 
11 
10 
37 
47 
39 
1 
134 
134 
1076 
41i 
1551 
1557 
2085 
4714 
4781 
22 
1 
156 
151 
5 
5 
5 
107 
15 
24 
22 
li 
19 
2 
216 
169 
47 
32 
11 
15 
34 
13 
25 
6 
141 
143 
6 
6 
sa 
172 
1991 
101 
425 
li 
54 
3532 
3460 
72 
72 
11 
119 
115 
692 
147 
1074 
1072 
2 
2 
15 
449 
13037 
1312 
u; 
15716 
14135 
Ill 
aai 
11 
11 
13 
521 
1 
7i 
41 
712 
644 
131 
129 
1 
771 
1919 Valuo - Velours• lOot ECU Ieport 
I g~:::~.,..,..c~~:!:~::~: Reporting country- Pavs d6clarant ~~=~~cr:~:~!1 ~!~~~r---=Eu~R~-~~~2--~I~.~~-;-.--L~.-.-.--~D~.-n-.-.,~k~D~o-u-ts-c~h~l-•-nd-----H~•~I~I~•~•~~~~P.~;~n~.~~~,~.-.~nc~.~~~~.~.-~-.-n-d-----~t-.-~-,-.--H-•-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-;-•l-------u-.-,-1. 
2909.51-90 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCDDLS·PHEHDLS ET DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, HITRES DU HITROSES, <SAUF GAIACDL ET 
GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUIII 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS·IAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DIS ITALIE 
D 16 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1DDI II 0 H D ! 
lOll IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A £ L £ 
1030 CLASSE 2 
1411 
1210 
1203 
1973 
2666 
4684 
1330 
656 
16560 
aaza 
7732 
6684 
4686 
1047 
19 
26 
1 
110 
434 
3 
95 
236 
1517 
590 
797 
335 
3 
462 
ao 
71 
2 
516 
745 
1144 
400 
525 
2DI 
195 
3129 
zan 
1116 
940 
525 
76 
7 
25 
5 
• 56 
27 
29 
za 
26 
1 
247 
42 
491 
a4 
216 
1191 
117 
12 
3141 
1DI6 
2155 
ZDZO 
1191 
3J 
ui 
45 
414 
617 
1193 
311 
3222 
1416 
1736 
uu 
un 
235 
149 
as 
64 
61 
160 
33 
386 
49i 
59 a 
sa 
189 
1921 
1877 
144 
144 ,,. 
2909.60 PEROXYDES D'ALCOOLS, PERGXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETOHES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES Oil HITROSES 
2919.60-11 PEROXYDE DE DICUIIYLE 
IL• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRlS SOUS 9991.00-DD. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
013 PAYS·IAS 
DD5 ITALIE 
736 T' AI-WAH 
1DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
1130 CLASS£ 2 
zan 
751 
IUD 
524 
6219 
SU7 
1121 
524 
5i 
Ill 
U6 
57 a 
592 
186 
116 
si 
50 
50 
395 
77 
424 
2DD 
1247 
196 
351 
2DD 
322 
33 
n 
50 
752 
502 
250 
50 
914 
122 
195 
15 
1415 
1390 
15 
15 
331 
26 
64 
597 
S79 
217 
64 
2909.61·90 PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, <SAUF PEROXYDE DE DICUIIYLEI, PEROXYDES DE CETDHES ET DERIVES HALOGEHES, 
SULFDHES, MITRES OU HITROSES 
ll• CERTAINS PAYS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95-16. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUPIE·UHI 
D3D SUEDE 
4DD ETATS·UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3725 
9613 
26415 
13766 
U7a2 
10247 
1119 
3171 
81549 
75a19 
5750 
5296 
1955 
2910.11 OXIRAHHE "OXYDE D'ETHYLENE" 
2910 .lD·Dt OXIRANNE "OXYDE D'ETHYLENE• 
DD1 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF AllEIIAGHE 
DD6 RGYAUPIE·UNI 
011 ESPAGNE 
130 SUEDE 
lDDD II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A ~ L E 
35068 
9951 
47957 
51154 
656 
5229 
660 
151116 
149992 
1195 
1034 
719 
2276 
61ai 
2099 
1350 
157 
92 
12149 
12043 
116 
93 
93 
944 
944i 
19134 
105 
37i 
30061 
29674 
3a7 
384 
371 
2911. 2D IIETHYLOXIRANNE "OXYDE DE PROPYLENE" 
2910. 20·00 IIETHYLOXIRAHHE "OXYDE DE PROPYLENE" 
9 
126 
" 101 57 
571 
369 
2 
2 
1 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS·IAS 
on RF AllEIIAGHE 
DD5 ITALlE 
Dll ESPAGNE 
4DD ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1DOD II 0 H 0 £ 
1010 HITr.t. cr 
lOll EXTRA·CE 
lGZD CLASS£ 
50116 
178291 
162243 
3977 
3019 
10957 
55004 
444375 
3':''"'~ 11965 
10965 
4401 
146480 
55 a 56 
3925 
137; 
190182 
1!8~!!! 
1579 
1379 
II 2911. 3D 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPRGPAHE "EP ICHLOROHYORIHE" 
2910. 30·00 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIHE" 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCGIIPLETE 
DDI FRANCE 
GD2 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS·IAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE·UNI 
160 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·C£ 
lOll EXTRA·CE 
IDZD CLASS£ 1 
1D4D CLASS£ 3 
sa95 
11Sa 
21625 
13760 
1248 
5651 
552 
6749 
57560 
43624 
7185 
532 
6594 
22i 
2 
225 
223 
26 
5 
21 
21 
622 
2313 
7a24 
471; 
1312 
2a4 
894 
11oaz 
1678a 
1294 
1294 
347 
2356 
4756 
19723 
9i 
ll 
139 
27179 
26916 
263 
263 
145 
22154 
si 
2234t 
2:"''-'' 61 
n 
44 
75 
1176 
552 
6749 
a735 
lU 
1867 
81 
172a 
98 
91 
17 
16 
1 
1 
72 
3i 
72 
199 
199 
176 
955 
102 
a29 
744 
505 
266 
16 
4609 
4163 
447 
395 
266 
3429 
I; 
979 
101 
4601 
4527 
81 
11 
6850 
580 
14796 
4175 
172 
4199 
2033 
405 
ll457 
10579 
as a 
81 
777 
zui 
1227 
3555 
2226 
255 
26 
157 
lOUD 
9942 
259 
114 
27 
sz5i 
18153 
9899 
n4 
32315 
52245 
61 
65 
55 
337i 
9123 
52 
645 
13917 
1!917 
221 
36 
359 
611 
622 
sa 
sa 
&4 
63 
21 
21 
21 
i 
50 
9i 
155 
151 
3 
5 
SD 
50 
2Z 
22 
22 
271 
2366 
5347 
1491 
22i 
1075 
Ul 
lll94 
97DS 
1491 
1376 
1145 
26840 
25a 
52 
13550 
257 
5750 
4488a 
44717 
181 
26 
1545 
5907 
4171 
ui 
12ll2 
12ll2 
1576 
42 
897 
5a48 
272i 
11116 
1565 
2754 
32 
2721 
52 
s7 
14 
317 
552 
402 
1440 
518 
922 
754 
552 
169 
7Da 
ai 
an 
a09 
181 
744 
2700 
982 
7789 
11 
1712 
14359 
12455 
1924 
172a 
10 
32a 
1562 
735; 
15i 
9404 
9249 
155 
155 
151 
55335 
nsai 
9525 
144497 
U497l 
9525 
9525 
ua5 
1226 
106 
4977 
4611 
365 
259 
106 
2910.90 EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATOIIES DANS L£ CYCLE, ET DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU NlTROS£5, !NOH REPR. SOUS 2910.10 A 2911.301 
2910.90-DD EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATOI'IES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGEHES, SULFDHES, 
MITRES OU HITROSES !NOH REPR. SOUS 2911.10·00 A 2910.50-0DI 
DDI FRANCE 
D02 IELG.·LUXIG. 
DDS PAYS·IAS 
D 04 RF ALL EIIAGHE 
036 SUISSE \ m m~~~~~IS 
752 JAPDH 
lDDD II 0 N D E 
lDlD lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
77a 
1348 
2506 
2954 
1257 
7a4 
5201 
951 
15047 
8342 
6705 
6585 
2261 
51 
24 
91 
u5 
2aa 
2S7 
aao 
190 
690 
690 
165 
14 
152 
1 
167 
147 
20 
20 
16 
286 
590 
1465 
asi 
585 
856 
288 
5526 
26Sa 
2867 
2759 
1656 
30 
12i 
54 
117 
2; 
2 
561 
2U 
14a 
14a 
ll7 
Ua7 
1255 
632 
632 
85 
5 
26 
4 
10 
48 
55 
14 
14 
sa 
49 
405 
225 
99 
22 
589 
1549 
a4D 
710 
710 
121 
2911.00 ACETALS ET HEIII·ACETALS, IIEIIE CGHTEHAHT D'AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU 
HITROSES 
2911.DD·OD ACETALS ET HEIII·ACETALS, IIEIIE CGHTEHAHT D'AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFOH£5, MITRES OU 
HlTRDSES 
DDZ IELG.·LUXIG. 1277 97 2 Sat 44 151 
331 
125 
55; 
55 
u 
621 
241 
1757 
a2a 
929 
929 
6a 
46 
1 
15 
49 
4S 
114 
111 
4 
4 
2 
21 
2 
a4 
a4 
26 
129 
Ul 
150 
6 
445 
444 
1181 
1621 
1617 
4 
4 
2059 
4153 
4J!! 
10 
10 
27 
4 
li 
55 
220 
183 
57 
57 
53 
414 
239 
19a 
aa 
9J 
76 
21 
1221 
95a 
263 
195 ,. 
68 
154 
3a2 
77 
9 
610 
602 
9 
9 
190 
425 
4701 
2822 
1582 
45 
161 
997a 
9771 
206 
215 
45 
llD 
105 
ssa 
152 
937 
a as 
52 
52 
5soo4 
35004 
28 
542 
16222 
2161 
124i 
20154 
18171 
126Z 
1262 
15 
45 
266 
1622 
21 
1 
27a 
175 
2652 
1995 
65a 
644 
22 
348 
97 
1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
!S Origin I Constgnatnt 
• Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~ti~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~•~··~n~t~--------------------------------------_, 
Noaenclature coab. EUR-12 ltlg. -Luz. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2911. DO-GO 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26\ 
116 
170 
132 
286 
4227 
3114 
515 
454 
159 
2912.11 METHANAL "FORMALDEHYDE" 
2912.11-00 METHANAL "FORMALDEHYDE" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
19543 
21545 
37992 
52095 
4717 
1425 
3601 
12436 
162211 
140030 
17612 
16564 
16501 
2912.12 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12-00 ETHANAL "ACETALDEHYDE• 
ID 
24 
21 
3 
3 
2 
11250 
1246i 
4394! 
61011 
67711 
367 
367 
367 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W G R L D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
33239 
2014 
2316 
3345 
42201 
37916 
4291 
3359 
3345 
2912.13 BUTAHAL "BUTYRALDEHYOE, NORMAL !SOllER" 
2912.13-00 BUTANAL "IUTYRALDEHYDE, NORIIAL ISOMER" 
IL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
IDDDWORLD 
IDID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6079 
1615 
7199 
6175 
1724 
1617 
1615 
40 
1 
49 
41 
1 
1 
1 
157; 
3531 
i 
3600 
1103 
5111 
3616 
3644 
3644 
53 
42 
12 
116 
366 
235 
131 
130 
14 
6011 
lll19 
14124 
3HZ 
177 
1 
12436 
411Sl 
36374 
12501 
12411 
12441 
31302 
1190 
3291 
36760 
33275 
3415 
3291 
3291 
60 
61 
6i 
61 
60 
20 
2z 
12 
151 
54 
104 
130 
144 
144 
1 
1 
1522 
2 
1609 
1601 
1 
1 
1189 
1 
lito 
1190 
2912.19 ACYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), CEXCL. 2912.ll TO 2912.131 
59 
II 
20 
56 
4 
1715 
1725 
60 
6D 
56 
6915 
9063 
4431 
1219 
441 
24862 
24731 
131 
49 
49 
7 
496 
624 
623 
153 
153 
153 
2912.19-00 ACYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), CEXCL. 2912.11-00 TO 2912 .13-00) 
HL' BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2912.21 BENZALDEHYDE 
2912.21-00 BENZALDEHYDE 
10541 
1622 
597 
22972 
325 
2225 
259 
3401 
1170 
555 
44692 
36137 
IDOl 
7911 
2486 
4679 
46 
ll39\ 
2i 
1621 
17774 
16120 
1655 
1655 
21 
34 
24 
1 
423 
i 
72 
555 
412 
73 
13 
1 
3477 
640 
225 
64 
40 
441 
420 
5341 
4431 
903 
903 
42 
HL• FROM 01/06111• CGHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
~~ 003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2136 
1191 
401 
4113 
4656 
51 
47 
27 
21 
902 
2i 
919 
969 
20 
3 
1 
a 
1 
20 
13 
1 
1 
2 
3 
6 
10 
9 
1 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT GTHER OXYGEN FUNCTION!, CEXCL. 2912.2ll 
2912.29-00 CYCLIC ALDEHYDES CWITHOUT GTHER OXYGEN FUNCTION), CEXCL. 2912.21-111 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2912.30 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912.30-00 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
98 
241 
590 
249 
1032 
320 
661 
157 
72 
349 
3711 
2455 
1266 
1175 
670 
71 
11 
194 
101 
217 
731 
410 
322 
322 
15 
17 
40 
20 
31 
129 
92 
37 
31 
31 
27 
27 
li 
60 
39 
21 
21 
2 
z 
2 
151 
157 
595 
62 
351 
23 
5i 
1404 
966 
439 
433 
353 
6 
26 
3i 
6 
91 
11 
20 
20 
252 
" 
777 
11 
4i 
305 
15 
1471 
1112 
366 
360 
41 
Ill 
42 
230 
230 
21 
10 
74 
100 
1z 
227 
521 
212 
317 
235 
7 
72 
2 
22 
6 
39 
35 
4 
4 
304 
II 
1381 
17 
a5 
91 
21 
1946 
1742 
204 
204 
15 
421 
353 
4 
117 
173 
14 
90 
59 
110 
63 
116 
16 
531 
393 
139 
136 
116 
15 
124 
44 
61 
264 
193 
11 
11 
2i 
11 
62 
9 
9 
20 
79i 
121 
Ill 
3 
3 
4 
4 
i 
1 
55 
107 
51 
49 
49 
39 
31 
i 
4 
ll5 
a 
132 
131 
1 
1 
a 
34 
44 
59 
561 
463 
105 
105 
45 
210 
5003 
254 
101 
1 
2061 
2800 
2061 
739 
1 
5102 
1172 
6309 
5137 
1172 
1172 
ll72 
1213 
111 
69 
5586 
33 
2142 
5 
2 
237 
9462 
7076 
2317 
2386 
2147 
95 
231 
355 
355 
23 
43 
21 
2 
2 
30 
2i 
152 
99 
53 
53 
30 
22 
22 
34 
1 
3 
1 
6 
105 
99 
1 
1 
1 
410 
2719 
7i 
3301 
3290 
11 
II 
56 
34 
92 
56 
35 
34 
34 
16 
213 
7i 
13 
46i 
555 
1527 
313 
511 
561 
13 
" 
It 
156 
112 
26 
157 
157 
9 
a 
1 
1 
1 
5 
61 
:i 
1 
21 
160 
136 
24 
24 
2 
10 
44 
1i 
92 
ll03 
909 
194 
134 
36 
si 
1 
65 
65 
41 
15 
so\ 
130 
63 
67 
67 
54 
65 
419 
545 
126 
420 
420 
419 
731 
267 
232 
3334 
•:i 
121 
611 
6322 
4577 
1745 
1742 
62 
1227 
526 
379 
2155 
2154 
1 
24 
261 
43 
165 
125 
115 
li 
111 
519 
257 
257 
125 
23 
6 
55 
97 
29 
61 
61 
1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
! g~:=~~e//C~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~===~c~::~~~·::~~~t---~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-.~.k~D~.-u~t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~J~J-o-s~~Es~p-ag-n~a~--~F~r-o-n-co----~Ir-o-J-o-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-o-r-J-an-d~~Po_r_t_u_g_ai~-----U-.-K-1. 
2911. oo-oo 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1792 
797 
1205 
1146 
1132 
a63a 
6072 
2569 
2497 
1304 
2912.11 I'IETHANAL "FORI'IALDEHYDE" 
2912.11-00 I'IETHANAL "FORI'IALDEHYDE" 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3753 
2700 
6237 
9761 
655 
609 
652 
1964 
27367 
2'127 
3042 
2787 
2756 
2912.12 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12-00 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
110 
11 
38 
2a4 
244 
41 
41 
40 
1829 
2442 
a367 
12718 
12655 
63 
63 
63 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
NL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17129 
lla4 
1341 
1901 
22430 
19773 
2655 
2292 
1903 
2912.13 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, ISDMERE HDRI'IAL" 
2912.13-00 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, ISDMERE HDRMAL" 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4416 
ll85 
5798 
4545 
1254 
1204 
l!B5 
17 
,; 
11 
129 
11a 
11 
11 
11 
281 
545 
; 
593 
1497 
834 
663 
657 
657 
127 
a94 
36 
441 
IB21 
1313 
505 
497 
56 
1623 
1499 
2194 
34l 
246 
59 
19U 
7945 
5906 
2042 
2036 
2027 
1591a 
1090 
IB7l 
19020 
17069 
1951 
15a4 
IB72 
21 
15 
7 
7 
7 
19 
13 
175 
40 
135 
683 
IS 
9 
5 
799 
7a5 
14 
14 
9 
201 
254 
250 
4 
4 
ll72 
2 
1174 
1173 
510 
355 
53 
434 
76 
2210 
1699 
Sll 
511 
434 
760 
1301 
763 
ZSD 
101 
3665 
3554 
111 
a 
6 
Ji 
251 
306 
302 
3 
3 
1 
615 
615 
615 
2912.19 ALDEHYDES ACYCLIQUES SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, NON REPR. SOUS 2912.11 A 2912.13 
12 
3 
65 
187 
ll2 
75 
75 
3 
265 
265 
3 
3 
19 
19 
2912.19-00 ALDEHYDES ACYCLIQUES !SAHS AUTRES FUNCTIONS OXYGENEES), !NON REPR. SOUS 2912.11-00 A 2912.13-00) 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPGN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
15533 
3773 
1176 
29781 
1309 
1425 
2545 
aa43 
2516 
2390 
70224 
52124 
15711 
15597 
3974 
6274 
34 
14427 
3 
135 
3160 
240S3 
2073a 
3315 
3315 
135 
2912.21 BENZALDEHYDE "ALDEHYDE BENZOIQUE" 
2912.21-DO BENZALDEHYDE "ALDEHYDE IENZOIQUE" 
193 
50 
3 
914 
5 
i 
153 
1331 
1170 
162 
162 
a 
5046 
1511 
555 
23i 
524 
765 
411 
9390 
7654 
1706 
1706 
527 
NL• A PARTIR DU Ol/06155• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
~ 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lDDD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4252 
1977 
545 
7621 
7145 
472 
56 
15 
41 
4 
1 
3 
1499 
3; 
1847 
1651 
196 
7 
1 
43 
9 
i 
9 
75 
62 
16 
16 
a 
5 
10 
25 
16 
9 
441 
z; 
1655 
462 
359 
631 
193 
3a91 
2618 
1273 
1214 
359 
264 
65 
328 
32a 
2912.29 ALDEHYDES CYCLIQUES SANS AUTRES FUNCTIONS OXYGENEES, NGH REPR. SGUS 2912.21 
2912.29-DD ALDEHYDES CYCLIQUES !SAHS AUTRES FOHCTIGHS OXYGENEESI, !HDN REPR. SOUS 2912.21-DDI 
NL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-0D 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
72a COREE DU SUO 
732 JAPON 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 
997 
3D 54 
1394 
7697 
2DD3 
7194 
1076 
558 
2410 
26519 
1523a 
11349 
10695 
7207 
620 
2912.30 ALDEHYDES-ALCDOLS 
2912. 3D-DD ALDEHYDES-ALCOOLS 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
4DD ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
830 
963 l25a 
3532 
7566 
3399 
'169 
'169 
170 
59 
2 
139 
ao 
171 
1 
627 
450 
176 
174 
171 
1 
147 
238 
232 
6 
6 
s5 
1 
z6 
90 
57 
33 
33 
2 
513 
749 
4a6D 
612 
4Da7 
120 
5a5 
11599 
6734 
4565 
4a02 
4096 
61 
374 
355 
72 
1144 
a12 
332 
332 
10 
9 
50 
19 
31 
31 
31 
li 
12 
11 
2 
2 
101 
81 
33a 
a76 ,, 
7 
55 a 
1324 
3405 
1396 
2008 
142a 
96 
ssa 
26 
sa 
77 
284 
223 
61 
61 
752 
130 
2367 
97 
u:l 
408 
230 
469a 
3429 
1269 
1269 
632 
574 
au 
6 
1673 
1552 
121 
4o2 
331 
1083 
525 
1350 
169 
2-i 
3900 
2345 
1552 
1543 
1350 
1 
3ao 
578 
523 
910 
2477 
1519 
96a 
965 
10 
6 
130 
610 
75a 
14a 
610 
610 
143 
121 
22 
32 
50 
705 
22 
s7 
875 
a19 
57 
57 
aJ 
73 
a 
a 
174 
77 
390 
141 
981 
431 
551 
551 
404 
40 
256 
50 
6 
1 
ll5i 
1457 
115a 
299 
3 
3703 
a43 
4621 
3779 
a43 
a43 
a43 
1653 
436 
101 
5572 
167 
137a 
140 
a 
231 
9698 
7939 
1759 
175a 
1519 
139 
255 
429 
429 
139 
361 
121 
33 
23 
404 
11 
184 
1277 
679 
599 
599 
404 
a7 
149 
134 
15 
15 
150 
3 
44 
a 
95 
419 
308 
111 
Ill 
a 
60 
433 
2-i 
53a 
52a 
11 
11 
40 
21 
90 
40 
50 
21 
21 
309 
398 
20s 
47 
44i 
2390 
3917 
971 
555 
512 
47 
li 
254 
1933 
2260 
308 
1952 
1952 
34 
59 
52 
7 
7 
7 
14 
14 
1 
1 
21 
2i 
; 
2 
21 
220 
lU 
32 
32 
9 
114 
309 
217 
306 
172a 
995 
7H 
672 
325 
34 
31 
3 
3 
3 
39 
13 
30 
454 
52 
402 
402 
30 
56 
279 
404 
107 
297 
297 
279 
ISH 
619 
313 
4662 
700 
3094 
989 
12190 
7177 
5014 
5003 
700 
1800 
710 
503 
3115 
3034 
ao 
74 
1359 
4a4 
741 
IG~3 
706 
266 
4760 
2731 
202a 
202a 
1057 
25 
71 
61i 
916 
97 
a20 
120 
99 
1989 Quantity - \lUDntlt•s: 1000 kg laport 
I g~ 1:1~,-' / c;~:!:~=~~! leport fng country - Pays diclarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Haaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2912o41 VANILLIN "4-HYDROXY-3-IIETHDXYIENZALDEHYDE" 
2912o41-00 VANILLIN "4-HYDROXY-3-PIETHOXYIENZALDEHYDE" 
an FRANCE 
an NETHERLANDS 
a D4 FR GERPIANY 
aza NORWAY 
40a USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
10DO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1na CLASS 2 
1040 CLASS 3 
576 
124 
153 
1011 
5aa 
54 ,. 
106 
27n 
891 
1105 
1631 
1115 
56 
111 
14 
19 
15 
2 
16 
136 
47 
at 
at 
3 
14 
2 
11 
16 
2 
2 
2 
2912o42 ETHYL VANILLIN • 3-ETHOXY-4-HYDROXYI EHZALDEHYDE" 
2912 o 42-00 ETHYL VANILLIN "3-ETHOXY-4-HYDRDXYIENZALDEHYDE" 
001 FRANCE 
162 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
149 
43 
243 
111 
61 
43 
u 
16 
131 
225 
614 
602 
511 
12 
54 
1 
" 54 4 
1 
19 
7 
17 
" 53 
' 
' 
13 
• 4 
269 
146 
123 
102 
61 
2 
19 
• 
16 
• a 
34 
11 
a 
29 
54 
13 
71 
227 
52 
175 
111 
9 
54 
13 
7 
2 
5 
5 
5 
5 
u 
11 
2912 0 49 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AHD ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION IEXCLo 2912o41 AND 2912o4Zl 
., 
33 
91 
• 1U 
4 
364 
227 
135 
135 
9 
2912o49-DD ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION IEXCLo 2912o41-DD AND Z912oU-all 
an FRANCE 
an NETHERLANDS 
a D4 FR GERIIANY 
au SPAIN 
a!6 SWITZERLAND 
40a USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
10 21 EFT A COUNTio 
1na CLASS 2 
558 
127 
468 
60 
13 
4U 
96 
425 
143 
2570 
1345 
1224 
672 
3a 
521 
2912o50 CYCLIC POL YPIERS OF ALDEHYDES 
2912o50-aO CYCLIC POLYPIERS OF ALDEHYDES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
2106 
2322 
207 
2115 
2115 
2114 
2912o61 PARAFORPIALDEHYDE 
2912 o 60-0a PARAFORIIALDEHYDE 
004 FR GERIIANY 
a06 UTDo UNGDDII 
a11 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5231 
2515 
10682 
21011 
19212 
1051 
61 
1 
6 
3 
3i 
109 
7a 
40 
39 
1 
2 
24 
22 
2 
2 
2 
709 
•• 1035 
2ua 
1U3 
342 
z 
1 
12 
22 
2 
2a 
20 
20 
75 
2 
77 
77 
157 
17 
li 
2 
' 1 
71 
14 
J33 
233 
10a 
26 
3 
72 
137 
131 
1 
137 
137 
137 
39i 
2335 
3161 
3101 
58 
126 
141 
141 
7 
a 
193 
i 
39 
37 
3 
311 
212 
91 
14 
11 
76 
115 
233 
41 
115 
115 
185 
352 
421 
421 
zi 
81 
4 
1 
2 
32 
26 
114 
111 
74 
27 
1 
34 
959 
996 
37 
959 
959 
959 
1021 
774 
2569 
4562 
4377 
115 
2913oOa HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 2912 
2913o01-DD HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING H UolZ 
an FRANCE 
a D4 FR GERPIANY 
a05 ITALY 
!!~ ~I~: .. KIMGDOII 
10aa W 0 R L D 
~m: ~m:=~~ 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2914o11 ACETONE 
2914o11-aD ACETONE 
2286 
1261 
822 
.!~ 
5161 
4631 
531 
sn 
50 
9 
24 
12 
21 
158 
142 
16 
16 
NL• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 1NCOI'IPLETE 
1413 
110 
7 
·~ 
1615 
1531 
74 
H 
6 
13 
12 
1 
UK• UNTIL aU09/IB•QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
aa2 BElGo-LUXBOo 
an NETHERLANDS 
ao4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
058 GERIIAN DEI'IoR 
066 RDI'IANU 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
122ao 
31419 
52487 
57868 
391Da 
5259 
4324 
19777 
2116 
11258 
3a69 
7675 
25Ua 
2752J3 
2a2753 
72007 
5520a 
20556 
16805 
349 
61a6 
3450 
343 
., 
u2i 
498 
22 
1 
17557 
10413 
7144 
6646 
6623 
498 
2914 o12 IUTANONE "IIETHYL ETHYL KETONE" 
2914 o12-0a BUTANONE "II ETHYL ETHYL KETONE" 
an FRAHCE 
a02 BELGo-LUXBGo 
on NETHERLANDS 
an FR GERI'IAHY 
a06 UTDo UHGDOI'I 
10aa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
100 
40819 
22496 
28755 
11287 
18661 
124204 
122105 
2101 
1629 
941 
6474 
969 
1846 
11a47 
10230 
Ill 
au 
us; 
1893 
1181 
a 
1 
520 
5594 
4638 
956 
436 
397 
52 a 
386 
356 
41 
717 
784 
4 
4 
4a46 
13127 
30358 
18153 
u 
1036 
979 
2467 
71086 
65724 
5362 
3347 
229 
2015 
1215 
9458 
13226 
117; 
32118 
32a75 
43 
43 
621 
1056 
13a 
2 
814 
16 
ni 
63a 
3661 
2655 
1006 
10ai 
521 
19 
335 
46 
10 
931 
931 
631 
16 
294 
16 
963 
942 
21 
21 
' 
457 
67l 
955 
zaaa 
460 
1621 
u2i 
6419 
511 
47 
257 
6378 
13658 
13612 
46 
40 
27 
116 
224 
67 
157 
151 
5 
8900 
2039 
19897 
10972 
67 
23 
44 
1091 
2985 
l72i 
47884 
41899 ,., 
1902 
182 
4a83 
843t 
2705 
4781 
43 
16397 
16a03 
394 
394 
20 
2 
2 
21 
23 
4 
z 
i 
26 
469 
290 
795 
711 
7 
zi 
35 
24 
11 
11 
11 
30i 
na 
4139 
4139 
60 
198 
924 
1182 
1182 
71 
11 
45 
16 
6 
24 
13 
197 
151 
45 
19 
6 
24 
194 
227 
n 
194 
194 
194 
1133 
300 
2113 
4639 
3147 
57 
164 
222 
i 
26 
447 
417 
31 
31 
3 
6207 
lDU 
314i 
185i 
za57 
5oa4 
19511 
12292 
7289 
5232 
3 
2a57 
21Ua 
571 
3135 
1237 
6973 
33923 
33653 
27a 
27a 
21 
7 
399 
35 
i 
30 
521 
36 
493 
465 
399 
2i 
19 
29 
53 
24 
29 
29 
50 
17 
3 
142 
4a 
43 
' 334 
71 
256 
171 
3 
u 
38 
41 
9 
39 
39 
31 
1597 
405 
387 
2685 
2423 
262 
43 
10 
368 
4 
414 
483 
1 
1 
145 
474 
2612; 
7014 
3a 
1991 
1292 
59i 
716i 
12454 
65442 
35791 
29176 
21215 
8296 
960 
1853 
2315 
2284 
1311 
8322 
7801 
521 
97 
11 
1 
4 
24 
23 
1 
1 
57 
47 
10 
10 
59 
84 
348 
494 
494 
211 
413 
551 
4 
221 
1 
2303 
13i 
4331 
3779 
553 
13a 
u4 
431 
749 
1490 
27 
1 
27a4 
2704 
40 
11 
1 
14 
96 
46 
2 
235 
68 
167 
121 
14 
46 
32 
a 
57 
47 
11 
• 
256 
" 71 7 
1 
291 
2 
211 
78 
1024 
419 
604 
374 
6 
220 
579 
633 
54 
579 
579 
579 
247 
147; 
1927 
1710 
147 
26 
936 
38 
177 
1236 
1012 
223 
195 
11 
ao 
4570 
10653 
4060 
1575 
4820 
311t 
505 
493 
3965 
3317a 
2a963 
12908 
9284 
4126 
3624 
602 
41 
1027 
1Ha 
3135 
3131 
5 
5 
1989 Valuo - Yalours• 10DD ECU 
U.K. 
I g~:::~,,..,.c;~:!:~=~~: ltportfng country - Pa~s d'clarant Coab. Noatnclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Haduland Portugal 
2912.41 VAHILLIHE "ALDEHYDE IIETHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912.41-00 YAHILLIHE "ALDEHYDE IIETHYLPROTOCATECHIQUE" 
DOl FIANCE 
D03 PAYS-US 
D04 RF ALLEIIAOHE 
028 HDRVEOE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
10U A E L E 
1030 CUSS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
7193 
1477 
1911 
12031 
5117 
751 
1131 
1274 
32733 
ll226 
21450 
19326 
1210a 
710 
1373 
175 
237 
lat 
27 
916 
1628 
601 
1027 
1027 
41 
177 
29 
14 
11 
4 
256 
229 
27 
27 
u 
2912.42 ETHYLVAHILLIHE "ALDEHYDE ETHYLPROTDCATECHIQUE" 
2912.42-00 ETHYLVAHILLIHE •ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
001 FRANCE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H D £ 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1040 CLASS£ 3 
sou 
au 
4902 
3706 
ll92 
a21 
90 
122 
120 
2 
325 
361 
353 
I 
2611 
175 
sao6 
917 
14i 
9775 
2115 
696D 
6117 
5130 
14i 
1126 
24 
1221 
1130 
89 
24 
244 
121 
196 
74 
751 
67a 
74 
74 
116 
117 
129 
S7 
177a 
24 
2 
744 
512 
24i 
3352 
11D7 
1524 
1256 
744 
20 
241 
175 
544 
175 
169 
276 
146 
107 
355 
751 
175 
140 
2731 
512 
2219 
1214 
119 
760 
175 
92 
133 
41 
92 
92 
6 
26 
1 
60 
55 
4 
4 
91 
91 
1125 
456 
1269 
" 1459 
47 
4594 
2945 
1623 
1623 
ll7 
122 
13D 
127 
2 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIOHS OXYGENEES, HON REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-00 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYOENEES, (NOH REPR. SOUS 2912.41-10 ET 
2912.42-001 
DOl FRANC£ 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGH£ 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
lOU A E L E 
1030 CLASS£ 2 
7619 
2364 
4467 
909 
1356 
6627 
1210 
4913 
1790 
35257 
16359 
16819 
10286 
1633 
6196 
554 
2 
77 
49 
3 
291 
1005 
614 
320 
3ll 
21 
2912.50 POL YIIERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
2912.50-10 POLYIIERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTIA-C£ 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2912.60 PARAFORIIALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORIIALDEHYDE 
004 RF ALLEIIAGH£ 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-C£ 
10 ll EXTRA-C£ 
8Hl 
9365 
172 
1490 
1490 
1479 
3021 
1362 
6156 
ll625 
10971 
562 
101 
92 
I 
I 
I 
415 
52 
551 
1151 
1021 
120 
5 
I 
16 
15 
1 
1 
2a 
43 
2 
41 
41 
41 
51 
4 
55 
55 
1472 
44 
22i 
43 
ll4 
17 
560 
131 
2961 
2042 
919 
313 
61 
577 
631 
636 
5 
630 
631 
630 
27i 
1335 
1891 
1142 
49 
6i 
74 
74 
2913. DO DERIVES HALDGENES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES DES PRODUITS DU N 2912 
2913,00-10 DERIVES HALDGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSES DES PRODUITS DUN 29.12 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
73Z JAPCII 
1000 II 0 N D E 
m~m m::=~~ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2914.ll ACETONE 
29l4.ll-OO ACETONE 
3072 
9295 
1214 
556 
.au 
17572 
14460 
3ll2 
2785 
793 
11 
31 
21 
22 
1 
315 
228 
as 
as 
I 
3 
6 
6 
2 
1707 
12i 
97 
1'C 
2479 
1943 
536 
536 
6Z 
104 
62 
42 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
UK• JUSQU'AU ll/091U•QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
032 FINLAND£ 
051 RD.ALLEIIANDE 
066 ROUI'IANIE 
061 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
41D ETATS-UNU 
1000 II 0 H D £ 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
5662 
13430 
21920 
23903 
16720 
2645 
1932 
7547 
853 
4665 
1307 
2636 
9610 
114223 
86223 
27104 
20841 
a on 
6955 
2914.12 BUTANONE "IIETHYLETHYLCETON£0 
2914.12-00 BUTANONE "IIETHYLETHYLCETONE" 
001 FRANC£ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 " 0 N D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
16911 
9557 
ll916 
5119 
7564 
52250 
51277 
971 
733 
189 
2616 
966 
152 
34 
229; 
208 
; 
2 
6484 
3958 
2526 
2311 
2307 
201 
363 
266; 
419 
716 
4454 
4237 
217 
215 
624 
aoo 
596 
11 
3 
214 
2494 
2034 
460 
247 
114 
214 
17; 
196 
36 
2 
42a 
413 
14 
14 
1179 
5622 
12401 
nai 
14 
445 
417 
ni 
30151 
27103 
234a 14as 
221 
862 
3313 
4163 
5312 
405 
13327 
13262 
64 
64 
309 
444 
72 
3 
379 
5 
ui 
263 
1625 
1212 
413 
ui 
3ll 
15 
211 
31 
• 
581 
sa a 
ll4 
122 
1426 
7 
21 
435 
219 
17 
2660 
1725 
935 
2ll 
172 
724 
911 
967 
53 
914 
914 
914 
175 
214 
U4 
144 
us 
525 
1:~ 
1979 
1566 
413 
413 
311 
209 
270 
363 
as2 
211 
634 
2 
2 
633 
2aaz 
196 
32 
154 
2311 
5671 
5645 
26 
1 
554 
595 
66 
43 
9 
31 
637 
355 
2529 
129a 
1230 
407 
43 
677 
375a 
3175 
ll5 
5761 
3760 
3760 
61a 
394 
1491 
2616 
2514 
112 
,; 
332 
112 
13as 
940 
445 
426 
a 
372i 
au 
a745 
4691 
67 
6 
zo 
431 
ll35 
727 
20433 
11051 
2375 
aoa 
81 
1566 
349; 
1044 
2195 
33 
6972 
6792 
uo 
110 
196 
516 
207 
371 
346 
3z 
17 
229 
156 
412 
404 
I 
li 
14 
12 
160 
44 
116 
116 
ll6 
ui 
541 
3 
174l 
2237 
2237 
46 
77 
417 
611 
610 
904 
39 
260 
276 
1210 
zzi 
106 
3246 
166a 
1571 
1317 
1211 
222 
955 
1371 
423 
955 
955 
955 
626 
134 
1240 
2301 
2173 
49 
161 
1734 
20 
as 
2233 
1911 
245 
245 
145 
2774 
489 
1412 
727 
79i 
196i 
1247 
5402 
2145 
2047 
11 
791 
161a 
272 
1013 
525 
2745 
13353 
13244 
109 
109 
372 
ui 
5013 
353 
96 
354 
66ll 
451 
6130 
5792 
5013 
ssi 
401 
556 
1067 
510 
556 
556 
79 
4s5 
173 
31 
119a 
660 
523 
79 
4110 
730 
3451 
2243 
31 
1114 
114 
2D6 
11 
195 
195 
114 
919 
225 
213 
1491 
1310 
112 
299 
54 
442 
73 
931 
936 
2 
2 
72 
231 
10215 
2955 
50 
793 
3276 
23i 
nt5 
4290 
24967 
14315 
10456 
10017 
3277 
361 
711 
uz 
94i 
715 
356S 
3319 
246 
35 
216 
14 
44 
3 
305 
273 
32 
32 
lD 
15a 
91 
67 
3D 
46 
21a 
296 
296 
1z 
12 
12 
145 
202 
259 
16 
107 
2 
1133 
19i 
6l 
2lll 
1164 
254 
63 
19i 
311 
345 
616 
24 
4 
1379 
1377 
2 
2 
490 
119 
u 
151 
1103 
46; 
33 
2690 
130 
1160 
1390 
151 
46; 
700 
149 
1236 
1019 
217 
149 
4496 
1601 
1469 
113 
19 
3947 
31 
2612 
1095 
159ll 
7894 
8017 
5137 
95 
2713 
1917 
2157 
169 
19a7 
19a7 
1917 
165 
77i 
llll 
997 
122 
43 
6596 
77 
7961 
6731 
1222 
956 
149 
as 
1940 
4603 
1931 
544 
1952 
143i 
264 
232 
1569 
14615 
9122 
5493 
3791 
1t90 
1702 
325 
36 
700 
703 
1903 
1791 
113 
ll3 
101 
1919 Quantity - Quantit6J' 1000 kg 
U.K. 
m: Origtn / Cansign•ent 
& or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~-----------------------------------------=R•~P~·~·~t~in~a~•~·~··~t~·~y~-~P~·~Y~·~d·~·~~~·~·~·~•t:_ ______________________________________ ~ 
Espagna France Ital ia Hadar-lend Portugal Mo••nclatur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 
2914.13 4-IIETHYLPENTAN-2-DNE "11ETHYL ISOBUTYL KETONE" 
2914.13-00 4-IIETHYLPENTAN-2-DHE "11ETHYL ISOBUTYL KETONE" 
UK: QUANTITIES AND YALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
13215 
1217 
1545 
2006 
6021 
1747 
1544 
9121 
44743 
32163 
2053 
1U2 
2Hl 
254i 
211 
1355 
145i 
1015 
6562 
1453 
1453 
532 
426 
ID6 
ID6 
23U 
59 
41ll 
1191 
6 
11 
1413 
8436 
41 
46 
549 
549 
3105 
4646 
4555 
92 
46 
2914.19 ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, I EXCL. 2914.ll TO 2914.131 
2914.19-00 ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTIDNI, IEXCL. 2914.ll-DO TO 2914.13-DDI 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2914.21 CAIIPHDR 
2914.21-00 CAMPHOR 
004 FR GERIIAHY 
720 CHINA 
lDDO W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
90S 
1451 
uo 
1314 
1351 
350 
414 
955 
3111 
ll637 
6093 
5545 
5521 
1521 
443 
1500 
2ll9 
566 
1550 
1500 
66 
94 
26 
7 
135; 
1561 
202 
1359 
1359 
6 
10 
46 
35 
ll 
10 
2914.22 CYCLOHEXAHONE AHD IIETHYLCYCLDHEXANDHES 
2914.22-00 CYCLDHEXAHDHE AHD IIETHYLCYCLDHEXAHOHES 
4 
2 
1 
1 
UK• QUANTITIES AHD YALUES MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
056 SDYIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
530 
127090 
4501 
17011 
naa2 
26 
447 
1177 
705 
2169 
952 
10900 
171544 
161172 
6472 
2274 
104 
956 
3242 
2914.23 IDNDNES AND IIETHYLIDHDHES 
2914.23-00 IDNDNES AND IIETHYLIDHDHES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1010 ltiiRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~~m m~sC~UHTR. 
31 
27 
316 
91 
1&2 
479 
477 
316 
124 
55i 
15238 
4569 
20505 
20415 
20 
1 
32 
2 
2 
2 
7i 
529 
72 
611 
672 
9 
9 
9 
100 
146 
119 
ll 
75 
6 
ao 
1074 
1737 
526 
1211 
12ll 
16 
46, 
476 
ll 
465 
464 
12692; 
1541 
230; 
1 
310 
264 
1121 
132602 
130789 
1113 
ll34 
5 
61D 
7 
a 
160 
35 
25 
236 
235 
45 
62 
51 
lD 
IDZ 
1 
51 
Ul 
Ul 
274 
; 
54 
2' 
91 
150 
601 
361 
241 
241 
91 
40 
124 
166 
42 
124 
124 
61 
492 
190 
4109 
350 
145 
1016 
952 
7323 
4160 
2463 
ID16 
952 
495 
2i 
4 
5 
34 
32 
21 
916 
307 
941 
1976 
1 
7 
4340 
4321 
ll 
ll 
39; 
27 
545 
1276 
154 
16 
662 
214 
3471 
2424 
1047 
1047 
7SB 
144 
339 
519 
177 
341 
339 
40 
914 
736 
120 
2613 
2519 
24 
2' 
zi 
50 
2 
20 
1757 
1757 
150 
144 
6 
6 
5 
10 
6 
5 
1 
305 
zao 
25 
25 
25 
2914.29 CYCLANIC, CYCLEHIC DR CYCLDTERPENIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIDHI, IEXCL. 2914.21 TO 2914.231 
4231 
46 
317 
46Dl 
46Dl 
411 
161 
1 
145 
; 
90 
21 
Ill 
992 
743 
249 
232 
liD 
117 
326 
496 
141 
355 
326 
226 
2i 
431 
26i 
1057 
616 
371 
24 
33 
4 
4 
4 
2914.29-00 CYCLANIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIDNI, IEXCL. 2914.21-00 TO 2914.23-001 
ODl FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
5DB BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
ID30 CLASS 2 
2509 
557 
351 
au 
21Dl 
590 
55 
52 
106 
53 
II 
1141 
7691 
443 
191 
55 
191 
63 
6; 
40 
38 
97 
7 
327 
317 
20 
9 
7 
ll 
90 
216 
210 
6 
2 
2914.30 ARDI'IATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIDNI 
2914.30-00 ARDIIATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIDHI 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
102 
213 
571 
1346 
136 
451 
756 
164 
6 
4472 
3502 
970 
933 
756 
32 
3 
4 
37 
10 
4 
5 
7 
12 
57 
25 13 
5 
12 
1375 
315 
ao 
13o5 
27 
22 
6 
3146 
3103 
42 31 
22 
ll 
130 
251 
49; 
209 
103 
43 
6 
1246 
1093 
153 
146 
103 
7 
19 
19 
123 
i 
124 
64 
2 
312 
313 
69 
7 
2 
1 
13 
34 
za 
4 
5 
24 
101 
14 
24 
24 
24 
133 
156 
373 
435 
ao 
6 
6 
1' 1 
1215 
1177 
31 
14 
6 
25 
37 
227 
109 
5I 
252 
23 
736 
435 
301 
216 
252 
10 
5Z 
65 
5I 
7 
7 
144 
120 
24 
24 
6 
Ill 
; 
134 
ui 
5 
6i 
5Dl 
434 
67 
66 
5 
1 
100 
91 
62 
5Z 
129 
25 
461 
307 
154 
154 
129 
321 
126 
47i 
55 
1296 
973 
323 
51 
150 
337 
37 
3a 
232 
971 
576 
395 
395 
117 
u 
60 
13 
21 
62 
60 
112 
50 
2ai 
97 
1524 
33 
24 
2132 
315 
1747 
19 
65 
4 
1653 
u7 
5U 
103 
217 
23 
66 
6 
23 
16 
a 
1 
997 
939 
5I 
30 
6 
27 
792 
771 
21 
21 
II 
236 
440 
zi 
696 
676 
zo 
za 
19 
14 
6 
6 
a 
7 
1 
1 
137 
90 
17 
245 
245 
lQ 
5 
II 
5 
41 
41 
15 
1 
11 
29 
27 
2 
2 
2 
91Za 
9121 
44 
516 
116 
44 
a 
302 
51 
662 
1892 
au 
1024 
1024 
354 
64 
174 
249 
73 
175 
174 
IG900 
10900 
a 
6 
17 
II 
lt7 
20 
167 
167 
17 
149 
1 
23 
47 
876 
7 
14 
90 
16 
2 
1232 
1097 
136 
25 
7 
Ill 
u 
151 
330 
102 
217 
45 
170 
604 
266 
263 
217 
3 
1919 Value - Valeursz 1000 ECU 
I g~~=~~e//C~~:!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d6clarant 
~==~~c~::~~~~~!~t~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l-a-s~~~~P•-g~n~•--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-a-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-o-r~la-n-d---P-o-r-t-u-ga-I~-----U-.-K~. 
2914.13 ~ETHYLISOBUTYLCETOHE •-4-11ETHYLPENTANE-2-0NE• 
2914 .13-00 11ETHYLISOBUTYLCETOHE•-4-11ETHYLPENTAHE-2-0NE" 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
9933 
Ha 
6087 
l65a 
4529 
823 
1063 
5H7 
30903 
239H 
1461 
1174 
1841 
1856 
171 
1040 
94; 
5a57 
490a 
9U 
949 
270 
34 
3a5 
304 
a! 
a! 
1807 
48 
3372 
91B 
4 
52 
6229 
6149 
ao 
79 
437 
437 
2249 
4 
1067 
3; 
339a 
3321 
77 
39 
777 
229 
79a 
1461 
3 
6 
3294 
32a4 
10 
9 
2914.19 CETOHES ACYCLIQUES SANS AUTRES FUNCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2914.11 A 2914.13 
2914.19-00 CETOHES ACYCLIQUES <SANS AUTRES FUNCTIONS OXYGENEESl, !NON REPR. SOUS 2914.11-00 2914.13-001 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
2914.21 CAMPHRE 
2914.21-00 CAIIPHRE 
004 RF ALLEMAGHE 
720 CHINE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1043 
1909 
1763 
4167 
1094 
2499 
182a 
6339 
9025 
31068 
12840 
18227 
17a46 
8230 
1215 
4092 
5a42 
1557 
42a4 
4092 
a9 
224 
572 
46 
2a 
2 
1977 
2931 
959 
1979 
1979 
2 
17 
23 
119 
95 
24 
23 
2914.22 CYCLOHEXAHOHE ET METHYLCYCLOHEXAHONES 
2914.22-00 CYCLOHEXAHOHE ET METHYLCYCLOHEXANOHES 
10 
6 
3 
3 
UK: QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
560 
794aO 
5129 
14252 
10119 
1749 
539 
1925 
702 
la4o 
1254 
10603 
128544 
109666 
8276 
3693 
1829 
1260 
3323 
2914.23 IOHOHES ET IIETHYLIDHONES 
2914.23-00 IOHOHES ET METHYLIOHONES 
001 FRA~CE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
~~~'~'~:o~ 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~~m ~L~S~EEl 
558 
692 
5517 
1340 
n$~ 
2645 
7026 
6965 
5517 
133 
612 
11737 
3535 
16036 
16017 
19 
1 
Hl 
125 
37 
37 
37 
12 
5aa 
87 
755 
747 
9 
9 
9 
219 
226 
965 
64 
504 
25 
786 
3089 
6067 
1911 
4086 
4086 
a11 
1060 
1149 
69 
1051 
1060 
7933; 
1690 
1906 
23 
275 
254 
651 
a4266 
a2960 
1306 
703 
za 
60l 
15 
5 
1590 
19 
~iii 
1609 
1609 
1590 
4 
5 
106 
29 
10 
155 
154 
1 
1 
113 
174 
141 
34 
133 
1 
72 
234 
234 
1! 
9 
4 
4 
4 
181 
12l 
186 
122 
497 
253 
1366 
613 
753 
753 
497 
126 
281 
412 
131 
281 
281 
77 
5ao 
237 
3709 
44l 
u5 
1156 
1254 
7611 
4603 
300a 
1156 
1254 
59 a 
2a 
5 
272 
40 
1!! 
107 
361 
313 
272 
75a 
71 
1820 
916 
1594 
331 
43BB 
2242 
12504 
549a 
7006 
7006 
4747 
441 
1124 
16a9 
544 
1145 
1124 
48 
1164 
990 
a75 
z7 
3126 
3099 
27 
27 
590 
951 
a7 
2012 
a32 
1181 
116a 
951 
I a 
830 
a30 
12; 
119 
13i 
15i 
10 
610 
449 
161 
161 
151 
26 
a 
I a 
3 
16l 
142 
1725 
2062 
332 
1730 
1730 
1725 
13i 
143 
12 
131 
131 
3194 
37 
ui 
3499 
3499 
25a 
307 
22 
536 
36 
370 
99 
149 
2276 
1181 
1095 
714 
469 
271 
7a7 
1154 
279 
a75 
7a7 
215 
27 
60a 
1191 
a49 
342 
571 
497 
73 
73 
73 
242 
a6 
382 
43 
1000 
753 
247 
184 
160 
647 
a4 
245 
167 
1696 
1076 
620 
620 
210 
44 
12a 
Ia2 
45 
136 
12a 
135 
21 
32a 
i 
96 
1605 
34 
27 
2341 
506 
1835 
94 
67 
6 
1735 
132; 
5 
1494 
154 
1341 
1341 
1329 
2914.29 CETOHES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGENEES, NOH REPR. SOUS 2914.21 A 2914.23 
2914.29-00 CETOHES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES <SANS AUTRES FUNCTIONS OXYGEHEESl, (NOH REPR. SOUS 2914.21-0D 
2914.23-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 HEXIQUE 
50a BRESIL 
732 JAPON 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2914.30 CETONES 
4445 
633 
2945 
3672 
2991 
2031 
2603 
1447 
4907 
972 
aao 
2a347 
16880 
11463 
4990 
2615 
6399 
ARDIIATIQUES SANS 
17a 
20 
46 
40 
109 
120 
2 
14i 
36 
734 
393 
341 
159 
121 
182 
230 
2i 
16 
461 
365 
96 
19 
77 
2076 
344 
a 53 
1375 
456 
a26 
96 
4 
12a 
56 
6340 
5136 
1203 
983 
830 
219 
AUTRES FOHCTIOHS DXYGEHEES 
2914.30-GO CETONES AROMATIQUES (SANS AUTRES FUNCTIONS OXYGEHEESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
52a ARGENTINE 
1ooa 11 o N o E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3962 
a66o 
3591 
17aa 
19a6 
9277 
1466 
a13 
32702 
20320 
12315 
11113 
9345 
1230 
71 
20 
197 
176 
39 
34 
64 
727 
504 
224 
99 
35 
124 
16 
16 
1635 
5016 
72l 
940 
1760 
272 
a13 
11433 
a433 
3000 
2042 
1770 
953 
i 
19 
30 
2 
59 
56 
2 
2 
2 
19 
6 
59 
a4 
a4 
215 
11 
31 
119 
69 
165 
2 
74 
776 
451 
325 
241 
165 
11 
337 
426 
214 
21 
45 
536 
2 
15al 
1043 
53a 
538 
536 
14; 
1569 
553 
555 
646 
741 
364 
230 
119 
5096 
3473 
1623 
1224 
741 
399 
717 
a97 
216 
367 
2495 
163 
5387 
2279 
3108 
2934 
2496 
147 
5 
145 
67 
4 
127 
11i 
460 
218 
242 
242 
4 
i 
81 
uz 2aa 
72 
646 
244 
403 
403 
331 
468 
25 
500 
144 
194 
5 
3a7 
17a7 
1173 
613 
sa6 
194 
27 
1439 
527 
290 
ni 
2006 
436 
5190 
2737 
2454 
2452 
2006 
au 
120 
2012 
24 
389 
132 
512 
3522 
146 
44 
7a66 
3433 
4432 
715 
138 
3717 
32 
916 
92 
44 
356 
35 
150a 
1101 
407 
407 
356 
202 
306 
1 
527 
509 
17 
17 
11 
6 
3 
2 
31 
22 
9 
9 
IS 
4 
22 
18 
4 
4 
nz 
122 
22 
319 
319 
39 
7 
2a 
9 
46 
131 
131 
215 
12 
a7 
i 
15 
334 
319 
15 
15 
15 
5447 
5447 
97 
447 
120 
186 
sa 
11oz 
171 
112a 
3425 
907 
2517 
2517 
1273 
lSI 
679 
905 
221 
683 
679 
10603 
10603 
a6 
83 
1231 
105a 
254! 
2Sa 
2289 
2289 
1231 
429 
13 
425 
297 
a7a 
4li 
336 
1381 
306 
37 
4637 
2051 
25a6 
a19 
420 
1767 
214 
1935 
a35 
560 
17a7 
422 
5796 
3560 
2236 
2223 
1100 
6 
103 
1919 Quantity - Quant!Us• 1100 kg 
• Dr igtn / Cons tgnatnt 
• Or~:!b~ ~o=~~~r=:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~•~•~·n~t~------------------~----~--~~----~~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Ntdtrland Portugal U.K. 
2914.41 4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTAN-2-0NE "DIACETONE ALCOHOL• 
2914. 41·00 4-HYDROXY-4-11ETHYLPEHTAN·2·0NE "DIACETONE ALCOHOL" 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
5535 
1055 
4a32 
1543 
1366a 
13627 
40 
255 
82; 
u 
1261 
1261 
46 
46 
1622 
S59 
2554 
226 
5149 
5139 
10 
2914.49 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914·411 
2914.49·00 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914.41·00) 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
95a HOT DETERI1IN 
IODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
14 
125 
240 
485 
sao 
57 
100 
125 
12 
1 
1546 
1301 
242 
229 
102 
13 
li 
11 
2i 
5 
56 
51 
5 
5 
7 
a 
9 
28 
25 
2 
2 
3 
20 
54 
4i 
6 
36 
53 
12 
227 
125 
101 
19 
36 
12 
2914.50 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
2914.50-00 KETOHE·PHEHOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914. 61·00 ANTHRAQUINONE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNODOI1 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CUSS I 
IUD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
98 
56 
216 
373 
776 
a a 
197 
145 
413 
2413 
1607 
395 
394 
197 
447 
450 
96a 
743 
1335 
279 
4320 
1947 
2372 
279 
743 
1350 
u 
4i 
37 
119 
I 
216 
216 
I 
2914.69 QUINONES IEXCL. ANTHRAQUINONE) 
2914 .69-DD QUINONES IEXCL. ANTHRAQUINONE) 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
m~ ~G;~ i"" 
1021 EFTA COUHTR. 
1111030 cuss z 
234 
444 
85 
166 
89 
690 
43 
31 
75 7! 
I 
i 
z 
11 
10 
I 
I 
I 
i 
25 
17 
a 
a 
25 
I 
164 
235 
9 
92 
14 
547 
434 
113 
113 
92 
406 
17i 
255 
164 
75 
113a 
644 
494 
75 
255 
164 
62 
54 
38 
18 
485 
23 
23 
a 
16 
10 
6 
6 
6 
22 
9 
I~ 
1094 
2i 
653 
17ao 
1780 
2i 
17 
ZD 
34 
51 
151 
62 
aa 
aa 
36 
a 
z 
65 
202 
2 
2 
213 
zao 
4 
4 
z 
6i 
73 
3i 
173 
140 
33 
33 
24 
10 
I 
4 
52 
251 
36 
215 
215 
159 
2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OR QUINONES 
2914. 70·10 4'-TERT·IUTYL-2' ,6 '·DIIIETHYL-3' ,5'-0IHITROACETOPHENONE IIUSK KETONE 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
721 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
38 
32 
55 
15a 
64 
94 
38 
32 
55 
u 
a 
6 
30 
16 
14 
a 
a 
6 
i 
2 
2 
I 
I 
2 
39i 
421 
641 
1613 
1613 
35 
66 
138 
21 
7 
13 
285 
265 
ZD 
21 
7 
5i 
6 
147 
203 
40 
31 
115 
595 
44a 
146 
IU 
31 
20 
77 
569 
27i 
97 
1034 
666 
368 
97 
27i 
72 
173 
20 
74 
24 
33 
395 
339 
•y 
i7 
20 
22 
7 
49 
20 
29 
22 
22 
7 
73 
73 
I 
2 
2 
19 
19 
63 
63 
z 
2 
i 
12 
11 
10 
2 
7 
2914.70-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF KETONES AND QUINDNES IEXCL. 2914.70•10) 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINODOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
453 IAHAIIAS 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss z 
1031 ACPI66l 
2915.11 FOR11IC ACID 
2915.11-0D FORI1IC ACID 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
104 
2aa 
72 179 
992 
142 
592 
64 
522 
67a 
ai 
47 
3809 
2352 
1462 
1277 
HZ 
133 
172a 
14265 
3316 
3692a 
71 
25 
i 
H 
z 
7 
z 
I 
117 
113 
5 
3 
I 
I 
139 
136 
3 
3 
u4 
151 
9 
5 
2i 
467 
23 
314 
673 
,; 
10 
1854 
682 
1172 
IOU 
333 
79 
23 
579 
532 
24 
10 
3 
a 
I 
I 
6 
6; 
11 
a 
11 
li 
124 
104 
ZD 
2 
2 
u 
71 175 
125 
5261 
I 
4 
57 
361 
39 
24 
7 
48 
544 
493 
52 
41 
48 
2 
4014 
73 
6736 
I 
43 
3i 
5 
7 
a7 
17 
214 
467 
2105 
2105 
2115 
I 
33 
33 
31 
zi 
120 
98 
22 
22 
zz· 
37 
2 
4 
17 
z5 
62 
216 
154 
62 
62 
62 
I 
37 
90 
375 
91 
66 
674 
127 
547 
66 
375 
106 
24 
122 
31 
10 
24 
127 
4 
13 
5 
216 
2oa 
a 
7 
5 
I 
1567 
24 
36 
16723 
62 
98 
5 
211 
211 
I 
10 
2i 
75 
110 
111 
li 
12 
5 
z 
16 
19 
28 
61 
61 
2 
51i 
518 
a 
sao 
sai 
zi 
43 
23 
Z1 
2i 
11 
21i 
22 
61 
144 
I 
1i 
469 
303 
167 
141 
145 
II 
139 
i 
145 
145 
i 
3 
3 
I 
a 
I 
I 
I 
a 
I 
5 
5 
sai 
357 
251 
975 
1264 
1233 
30 
5 
u 
37 
256 
240 
560 
556 
4 
3 
I 
I 
48i 
483 
20 
239 
11i 
229 
621 
27a 
HZ 
11i 
229 
3 
100 
3 
42 
77 
269 
111 
!51 
125 
6 
5 
1z 
21 
2 
20 
6 
IZ 
64 
6 
22 
55 
28 
IS 
7 
I 
244 
2!a 
27 
19 
7 
a 
6 
17 
u5 
2 
1919 Voluo - V.lours• lDDD ECU Ioport 
I g~~=1~.",c;~:!:~=~~! Raporttng country- Pa11s d6clarant 
~==:~c~:;:~~l:!~b~~--=E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-.-.r~k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~o~s~~&~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l_•_n_d _____ It-.-~-~-.--H-o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
29U.41 DIACETONE-ALCOOL "4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTANE-2-0NE" 
29U. 41-00 DIACETONE-ALCOOL "4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTANE-2-0NE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3369 
643 
2636 
901 
7977 
7949 
29 
153 
48i 
11 
730 
730 
37 
37 
962 
33\ 
1495 
Ul 
3053 
3041 
13 
29U.\9 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES NON REPR. SOUS 2914.41 
11 
11 
29U.49-IO CETDNES-ALCODLS ET CETDN£5-ALDEHYDES INDN REPR. SOUS 29U.41-DOI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
DO\ RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
958 NON DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1245 
3669 
985 
5126 
2371 
1060 
1905 
9506 
2374 
520 
28S96 
U491 
13883 
11476 
1942 
2398 
3\ 
34 
193 
16; 
3 
4551 
Sli 
5498 
426 
4553 
4553 
3 
315 
259 
55 
55 
145 
45 
205 
sli 
654 
731 
62 
2374 
4749 
1563 
3186 
103 
735 
2374 
2914.50 CETDNES-PHENOLS ET CETDNES AVEC AUTRES FONCTIONS DXYGENEES 
2914.50-DD CETDNES-PHENDL5 ET CETDNES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGENEES 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
2914.11 AHTHRAQUIHOHE 
UU.61-DD ANTHRAQUINONE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
664 INDE 
720 CHIHE 
7 32 JAPOH 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASS£ 2 
lOU CLASSE 3 
1550 
3854 
1775 
4122 
7811 
1424 
4369 
2811 
19159 
47337 
20620 
7551 
7529 
4379 
1471 
1769 
3062 
2169 
448S 
1425 
15465 
6604 
1862 
1446 
2169 
4546 
2914.69 QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 
241 
420 
423 
1305 
16 
1 
13 
2447 
2405 
41 
16 
2 
33 
25 
a 
I 
2914. 69-DD QUINONES IS AUF ANTHRAQUINONE) 
003 PAYS-US 
D D4 RF ALL EIIAGNE 
DQS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 1:n rxTr.A cc 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5714 
5236 
937 
1725 
840 
13236 
30006 
14298 
.... , .:18 
14736 
623 
758 
1184 
425 
zi 
22 
I 
1657 
1634 
23 
23 
I 
3 
2 
94 
14 
li 
1 
134 
113 
21 
19 
II 
37 
liD 
73 
37 
37 
452 
21 
ll74 
2326 
133 
2127 
976 
7331 
4107 
3224 
3222 
2132 
1337 
607 
929 
542 
271 
3922 
2171 
1751 
280 
929 HZ 
1442 
5s7 
636 
2Q5 
2530 
5136 
3006 
2~30 
2787 
53 
12 
85 
si 
213 
131 
75 
75 
75 
591 
94 
~91 
1 
1 
496 
663 
IZ 
311 
1071 
1071 
2 
2 
120 
241 
19 
1 
535 
63 
1067 
462 
605 
605 
542 
151 
40 
ll 
421 
2170 
216 
79 
450 
3604 
3010 
594 
594 
79 
330 
920 
519 
330 
330 
660 
150 
ll 
3 
3D 
616 
1639 
129 
810 
711 
142 
22 1!11030 CLASSE 2 
2914.71 DERIVES HALDGEHES, SULFONES, MITRES DU NITROSES DE CETONES OU DE QUINONES 
2914. 71-10 IIUSC CETONE "4' -TERT-BUTYL -2', 6 '-DIIIETHYL -3' , 5 1 -DINITROACETOPHENONE" 
003 PAYS-US 
036 SUISSE 
720 CHINE 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
126 
761 
1036 
2855 
915 
1939 
ass 
769 
1036 
364 
ua 
ll2 
665 
365 
299 
188 
111 
liZ 
2 
19 
35 
56 
2 
" 19 19 
35 
246 
255 
359 
955 
95\ 
1 
70 
263 
2132 
II 
213 
133 
3770 
7306 
3403 
3903 
3903 
133 
soi 
53 
1750 
1121 
300 
755 
ll99 
6\66 
\SOD 
1966 
1966 
759 
59 
285 
1721 
170 
\36 
3317 
2072 
1316 
\45 
170 
1762 
1660 
57 
\19 
137 
372 
\\49 
3931 
5ll 
5ll 
2 
409 
538 
143 
1095 
414 
681 
531 
531 
143 
93 
" 39 39 
13 
uz 
z4 
200 
200 
44 
44 
a 
19 
si 
4 
II 
14 
4 
4 
ai 
122 
39 
14 
4 
ai 
291\.70-90 DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES OU NITRDSES, DE CETOHES OU DE QUINONES, I NOH REPR. SOUS 2914. 70-ltl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
\DO ETATS-UNIS 
\53 UHAIIAS 
66\ INDE 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
lUO CLASS£ 2 
1031 ACP<661 
2915.11 
2915.11-DD ACIDE FORIIIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
DO\ RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
6011 
152\ 
22\9 
6457 
1112 
5590 
624 
3335 
4703 
911 
147 
557 
35719 
24444 
ll346 
1629 
3491 
2380 
911 
an 
6095 
1723 
11741 
936 
443 
7 
411 
21 
77 
23 
16 
I 
1060 
993 
61 
50 
22 
12 
25 
zai 
2181 
20 
ai 
73 
7 
169 
161 
7 
7 
1649 
213 
60 
56i 
4586 
264 
1620 
4611 
53; 
115 
14103 
7335 
7461 
6486 
1766 
657 
12 
213 
275 
34 
15 
6 
zi 
343 
55 
211 
20 
20 
261 
li 
597 
224 
109 
1 
716 
1272 
137 
329 
24 
i 
211 
2170 
2635 
235 
24 
24 
212 
39 
" 16 
2119 
3 
zz 
131 
957 
421 
376 
101 
516 
3290 
2729 
561 
517 
516 
38 
193i 
35 
3355 
15 
940 
uai 
55 
5D 
2152 
2143 
9 
9 
ui 
216 
1297 
1297 
1297 
733 
3461 
lOB 
316 
4\; 
112 
2 
5291 
\641 
641 
641 
\66 
352 
3249 
liD 
731 
uz 
1223 
43 
6346 
5069 
1277 
1277 
1223 
4 
209 
342 
1462 
339 
341 
2756 
556 
2200 
341 
1462 
397 
533 
1921 
464 
34 
1029 
ll291 
3051 
1240 
1198 
136 
27 
u 
47 
21 
11 
11 
11 
2229 
336 
220 
1091 
66. 
149 
66 
1z 
4191 
4091 
107 
95 
66 
12 
109 
ll 
19 
1512 
46 
63 
i 
134 
134 
153 
26 
ui 
226 
3 
3 
573 
570 
3 
3 
3 
2 
36 
344 
134 
123 
72 
130 
973 
639 
335 
335 
72 
1940 
71 
1170 
2 
116i 
ui 
263 
52 
14 
341 
1029 
435 
594 
396 
ni 
571 
3 
125l 
230 
93 
925 
36 
911 
21i 
4261 
2150 
2118 
981 
929 
1129 
911 
3 
3743 
ni 
91 
5 
96 
96 
14 
100 
i 
655 
777 
121 
656 
656 
I 
252 
7 
137 
41 
1; 
6 
46\ 
439 
25 
25 
19 
91 
5 
a 
141 
147 
1 
1 
i 
35 
II 
ll 
1 
68 
61 
1 
1 
1 
307 
111 
157 
370 
542 
527 
15 
140 
46 
229 
1139 
1432 
si 
129 
3220 
2985 
235 
211 
59 
24 
1915; 
19159 
71 
a sa 
47i 
169 
3 
2353 
1003 
1350 
3 
471 
169 
34 
930 
43 
394 
1346 
3266 
1061 
2198 
2027 
211 
30 
22 
322 
411 
27 
454 
13 
1 
322 
1065 
9 
337 
233 
342 
67 
147 
39 
3; 
2561 
2014 
414 
432 
147 
52 
105 
1919 Quantity - Quantitts: 1000 kg 
R Origin 'Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r=:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~di~c~l~·~·~··~t~------~~~--~~~~--~----~----~~ 
Noaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland Italia Hederland Portugal U.IC. 
2915.ll-OO 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
3576 
1591 
3698 
66490 
59927 
6564 
2272 
1783 
4274 
2915.12 SALTS OF FORIIIC ACID 
2915.12-DO SALTS OF FORIIIC ACID 
0 04 FR GERMANY 
D06 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
28098 
1729 
12048 
47395 
32480 
13703 
12341 
12175 
2915.13 ESTERS OF FORMIC ACID 
2915.13-00 ESTERS OF FORMIC ACID 
1633 
22i 
7437 
7209 
221 
221 
13046 
23 
13210 
13255 
24 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-00 ACETIC ACID 
179 
4407 
394 
5242 
4101 
434 
434 
415 
1554 
155 
2496 
634 
1162 
17D7 
17D7 
155 
479 
uo 
659 
479 
liD 
liD 
liD 
15 
13 
I 
1 
1 
NL• FROM 01/08/81• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHION 
051 GERMAN DEII.R 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
JOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
2915.22 SODIUM ACETATE 
2915.22-00 SODIUM ACETATE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
051 GERMAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-00 COBALT ACETATES 
002 BELO.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 
54895 
31426 
6336 
15167 
72975 
1544 
3815 
6014 
9922 
2167 
ll023 
120!1 
3729 
240212 
190341 
46131 
32021 
9997 
14014 
3070 
2189 
2697 
3016 
12194 
1361 
3132 
3250 
230 
494 
331 
156 
150 
2915.24 ACETIC ANHYDRIDE 
2915.24-00 ACETIC ANHYDRIDE 
4581 
1074 
2375 
2646 
ll94 
1007 
2616 
131 
15662 
10615 
4971 
2361 
1216 
2616 
121 
171 
96 
796 
1190 
394 
796 
796 
26 
ll3 
254 
136 
16DD 
1610 
ui 
4046 
2129 
1917 
1734 
1734 
113 
556 
212 
10 
149 
131 
ID 
lD 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
051 GERMAN DEII.R 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
20610 
6181 
26061 
3065 
1996 
7269 
5833 
72717 
56175 
10009 
7519 
1996 
3176 
3106 
572 
1261 
3164 
13250 
8323 
4927 
3164 
1261 
2915.29 SALTS OF ACETIC ACID <EXCL. SODIUM AHD COBALT! 
2915.29-00 SALTS OF ACETIC ACID <EXCL. SODIUM AND COBALT! 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31-00 ETHYL ACETATE 
521 
2147 
1317 
749 
16D 
7D73 
6045 
1027 
1017 
IDI 
30 
209 
35 
115 
2 
432 
391 
34 
34 
32 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
106 
1715 
54676 
14151 
14121 
67 
lUi 
1547 
221 
110 
35 
14 
22 
415 
462 
22 
22 
22 
23 
1538 
634 
472 
21 
1665 
2849 
IUD 
1669 
3 
3 
1665 
zz 
2 
252 
195 
57 
12 
9 
13 
!3D 
13D 
ll456 
12471 
2251 
10Di 
21DD 
65D 
5386 
2546 
38D07 
27319 
10611 
10612 
2750 
712 
711 
1 
52 
63 
59 
4 
4 
12934 
ll75 
14442 
14214 
229 
229 
157 
77D 
122 
5 
19D2 
1423 
41D 
471 
463 
251 
21997 
3716 
244 
36 
1974 
1725 
249 
52 
36 
191 
4D 
45 
101 
64 
45 
45 
45 
722 
722 
39 
167 
10D 
306 
3D6 
21 
21 
17 
16 
1 
lUi 
632 
6D 
152D 
224 
7616 
716D 
526 
3D I 
224 
665 
176 
845 
669 
176 
176 
176 
2475 
2475 
4035 
1469 
46 
543 
12733 
21965 
11849 
3116 
3116 
75 
75 
63 
109 
aa 
21 
21 
269 
1121 
2D3D 
62 
642 
4131 
3489 
642 
642 
ll 
324 
11 
121 
3 
488 
414 
4 
4 
3 
44 
124D 
JZD 
261 
81 
92i 
11877 
10911 
966 
22 
944 
2550 
397 
2D 
4317 
4034 
284 
20 
2D 
55i 
394 
1DD9 
614 
395 
395 
394 
2412 
111 
65D5 
34 
343 
134 
139D 
1595 
2710 
1 
16365 
979D 
6575 
3142 
2224 
2732 
833 
542 
1D56 
474 
3004 
2473 
531 
474 
11 
34 
32 
3 
3 
15ti 
1D65 
79 
132 
645 
3519 
2743 
776 
645 
132 
22i 
176 
lJ 
762 
730 
32 
31 
24 
2D65D 
1992 
4022 
a 
691 
69D 
1 
1 
131 
155 
363 
363 
uz 
141D 
2i 
1633 
1612 
21 
21 
52 
60 
133 
133 
2214 
99; 
3234 
2214 
JD2D 
102D 
83 
83 
404 
26 
6D 
404 
19239 
1141D 
129 
7D 
25 
759 
2097 
21 
205 
4492 
2116 
1093 
325 
325 
tl 
459 
570 
554 
17 
17 
5267 
1946 
21 
1501 
37135 
81i 
95 
1812 
5364 
11 
5461D 
4587D 
1811 
2190 
998 
5921 
961 
140 
14D 
771 
2295 
1263 
1031 
771 
70 
22D 
Ill 
101 
101 
1389 
1743 
2243 
364 
949 
676D 
5447 
1313 
949 
364 
93 
21D 
369 
Ill 
125 
1157 
863 
293 
293 
235 
1330 
1412 
277 
261D 
ui 
llD21 
1D9D9 
119 
1 
1 
101 
6681 
llll 
115 
8315 
ID09 
376 
115 
115 
11 
54 
67 
67 
3545 
19655 
354i 
16301 
lDOO 
1D6i 
52 
38 
322; 
3729 
53D06 
44562 
4716 
4345 
1D61 
353 
222 
14i 
406 
248 
159 
158 
3D 
33 
3D 
3 
3 
2142 
1237 
16181 
138 
232 
870 
21507 
20404 
ll02 
170 
232 
25 
4316 
324i 
tl9 
t19 
24 
2s4 
45D 
196 
254 
254 
254 
49 
30 
2D 
2D 
2D 
678 
51 
837 
39 
42 
201 
1998 
1141 
150 
150 
86 
390 
77 
588 
502 
16 
16 
5 
5 
zo 
2D 
2D 
290 
125 
421 
425 
3 
3 
3 
45 
261 
541 
2 
294 
110 
115 
115 
11 
2371 
llosi 
14244 
3030 
11214 
ll214 
ll051 
64 
856 
925 
924 
I 
1 
2530D 
239 
1406 
9 
32128 
26962 
5166 
3037 
7 
2129 
434 
475 
421 
731 
2636 
1411 
1211 
941 
28 
4 
24 
11 
sui 
5833 
2 
562 
589 
1319 
1161 
158 
152 
26 
164i 
5232 
2529 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~ :::~.11 C~~:!:~=~~! Rlport tng country .. Pays d6clarant ~===~cr::~~~~:!~~~r---:E~UR~--,1~2~~~~.-,l-g-o--L~u-.-o--~D~a-n-.-.~rk~D~.-.~t.-c-,h-,l_a_n~d----~H.~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o~l-o_n_d----~I-to-l-t-.---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-o-K~o 
2915oll-ll 
016 RDYAU"E-UHI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D4D CLASSE 3 
1933 
757 
1611 
33339 
30339 
2999 
ll19 
172 
1173 
2915ol2 SELS DE L 'ACIDE FOMIQUE 
2915ol2-DO SELS DE L'ACIDE FOMIQUE 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
D 06 RDYAU~E-UNI 
D3D SUEDE 
lOOD II 0 H D E 
lDlO INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9753 
1073 
3053 
15542 
lll27 
3599 
3173 
3097 
29Uo13 ESTERS DE L 'ACIDE FDRIIIQUE 
2915o13·0D ESTERS DE L'ACIDE FDRIIIQUE 
765 
94 
3375 
3211 
94 
3955 
16 
4045 
4036 
' 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902095·13 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
1001 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02t CLASSE 1 
1021 A E L E 
2915o2l ACIDE ACETIQUE 
2915o2l-ot ACIDE ACETIQUE 
511 
4093 
lOll 
6149 
5027 
ll23 
ll23 
1024 
735 
59 
1236 
364 
173 
113 
113 
59 
172 
55 
226 
172 
55 
55 
55 
32 
31 
1 
1 
1 
74i 
1329 
514 
744 
3 
3 
741 
117 
131 
49 
29 
12 
liB 
269 
265 
4 
4 
3 
NL• A PARTIR DU tl/DI/11• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
tDl FRANCE 
002 IELGo·LUXIGo 
D03 PAYS-BAS 
t04 RF ALLEI'IAGNE 
DD6 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D41 YOUGDSLAVIE 
056 U oRo So So 
051 RDoALLEI'IANDE 
4DD ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDD " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1040 CLASSE 3 
24449 
15712 
2939 
7546 
21947 
734 
1753 
2763 
4110 
191 
4044 
4919 
1416 
1Dlll4 
10933 
11137 
13603 
4565 
5216 
2915o22 ACETATE DE SDDIUII 
2915o22-DD ACETATE DE SDDIUII 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
Dll ESPAGNE 
051 RDoALLEI'IANDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D4D CLASSE 3 
2052 
2256 
ll33 
124 
696~ 
5730 
1236 
945 
2915o23 ACETATES DE COBALT 
2915o23·DD ACETATES DE COBALT 
DDZ IELGo·LUXIGo 
lDDO I! 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
m~m ~m~ec~ 
951 
2204 
1369 
137 
110 
Z915o24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915 o 24-DD ANHYDRIDE ACETIQUE 
2141 
4ZZ 
1061 
1223 
527 
452 
10zi 
54 
6920 
4159 
2062 
1041 
535 
1021 
65 
ll7 
36 
211 
459 
241 
211 
211 
21 
51 
103 
117 
147 
2041 
1217 
au 
761 
761 
70 
367 
213 
516 
510 
6 
3 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990oDO-DD 
DOl FRANCE 
DDZ IELGo·LUXIGo 
004 IF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DSI RDoALLEMANDE 
400 ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
lOZD CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
16559 
5266 
19611 
2454 
1444 
4585 
6112 
57471 
44012 
6513 
4712 
1444 
3146 
306; 
445 
923 
1637 
9635 
6717 
2917 
1637 
923 
5365 
4105 
936 
4Di 
9o4 
271 
2296 
16153 
ll576 
4577 
4567 
1112 
45 
267 
405 
399 
7 
240 
291 
272 
19 
19 
10219 
916 
ll312 
lll99 
113 
113 
2915o29 SELS DE L'ACIDE ACETIQUE SAUF DE SDDIUII DU DE COBALT 
Z915o29-0D SELS DE L'ACIDE ACETIQUE ISAUF DE SDDIUPI DU DE COIALTI 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999DoDO-DD 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
D06 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 N D E 
lDlD INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
2915oU ACETATE D'ETHYLE 
2915oU·DO ACETATE D'ETHYLE 
131 
3312 
2160 
llll 
536 
10991 
1975 
2016 
1975 
1314 
sa 
274 
115 
141 
' 
617 
622 
65 
65 
53 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXIGo 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1249 
33703 
10315 
10304 
137 
167 
32 
ll 
16 
370 
350 
ZD 
20 
ZD 
27 
932 
397 
312 
366 
133 
542 
19 
2523 
1197 
626 
622 
539 
157 
13514 
2312 
122 
12 
1064 
962 
1DZ 
19 
12 
13 
25 
t4 
49 
35 
14 
14 
14 
33i 
310 
5 
651 
651 
1 
1 
27 
140 
65 
232 
232 
2 
2 
21 
za 
6 
16 
7 
41 
31 
10 
1 
1 
114 
439 
59 
947 
ll7 
4335 
4063 
273 
156 
ll7 
430 
36 
4Ba 
452 
31 
37 
36 
2 
1266 
5 
1309 
1304 
5 
5 
5 
1617 
557 
22 
224 
5211 
1117 
7714 
1173 
1173 
4 
33 
29 
63 
63 
211 
472 
392 
ao 
ao 
214 
152 
1720 
50 
464 
33DD 
2136 
464 
464 
33 
416 
29 
151 
13 
616 
663 
23 
23 
13 
32 
751 
az 
ua 
41 
392 
5774 
5362 
412 
lD 
4DZ 
a23 
237 
5 
1350 
1251 
92 
5 
5 
66l 
1001 
1795 
711 
10t7 
1007 
IDOl 
1035 
41 
3237 
5I 
159 
34t 
613 
573 
945 
3 
7353 
4794 
2559 
1606 
1023 
953 
539 
513 
302 
125 
1540 
1311 
159 
125 
52 
14 
73 
12 
12 
1274 
175 
5I 
13 
471 
2764 
2210 
554 
471 
a3 
2ai 
421 
21 
1264 
1091 
173 
167 
69 
12460 
1337 
2752 
346 
341 
5 
5 
66 
91 
117 
117 
lli 
114 
940 
924 
15 
15 
53 
63 
157 
157 
2553 
1785 
767 
767 
75 
64 
145 
142 
3 
3 
304 
21 
39 
17l 
9756 
9319 
366 
32 
ll 
335 
117 
14 
40 
1363 
943 
301 
72 
72 
193 
761 
1042 
914 
57 
57 
2309 
aoa 
11 
713 
13771 
5o4 
3a 
770 
193i 
55 
Zll62 
176Ba 
3473 
1312 
546 
2102 
592 
551 
72 
224 
1553 
1264 
219 
224 
3D a 
llDZ 
515 
517 
517 
ll53 
1251 
1611 
26i 
612 
5017 
4131 
liD 
612 
261 
241 
296 
ll24 
24a 
463 
271a 
1924 
164 
164 
572 
931 
960 
203 
2265 
42 
4536 
4414 
51 
2 
2 
42 
27Za 
701 
35 
3101 
3593 
ll6 
35 
35 
36 
llD 
176 
171 
6 
6 
2151 
Ul4 
l59l 
6576 
441 
456 
19 
15 
IZ5i 
1416 
22651 
19314 
1159 
1733 
456 
ll7 
170 
40 
222 
177 
45 
45 
55 
69 
56 
14 
14 
1127 
973 
12234 
116 
170 
641 
15969 
15151 
Ill 
64a 
171 
29 
2727 
2174 
419 
419 
ta 
64 
159 
95 
64 
64 
64 
zi 
46 
41 
5 
5 
5 
346 
za 
470 
30 
27 
127 
UD6 
lD3D 
77 
60 
223 
za 
325 
294 
31 
31 
10 
26 
26 
11 
11 
310 
144 
3 
479 
471 
a 
a 
a 
32 
117 
351 
5 
1199 
1020 
79 
79 
31 
649 
zao4 
3710 
91a 
za62 
Za62 
2104 
169 
1255 
9 
1473 
1439 
34 
34 
' 
10414 
77 
512 
10 
i 
56 
176 
1276 
13299 
llDI9 
2210 
1334 
51 
a76 
331 
400 
161 
116 
1422 
942 
411 
299 
12 
147 
zz 
125 
91 
6112 
6112 
3 
719 
904 
ti 
zooa 
1714 
224 
2D2 
39 
1n7 
4t77 
15ao 
107 
1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
JS: Ortgtn / Constgnaent a Dr~:!~~ ,0=~~~:::~~= 1---------------------....::R::•P:;•:;•.:t~l;,;ng:....;c:.:•:.:•;.;•::t•:.;V:.....-...:..'•::Y:..:•:.....:d::i::cl:.;•;,;•.;:•;;•.:.t ____________ -::' ______ ~~ Ho•tncleture coab. EUR-12 ltl a .-Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espegne France Ireland Itall• Htdtrlend Portugal U.K. 
291S.31-DD 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
DU YUGOSLAVIA 
051 GERPIAN DEPI.R 
4DD USA 
501 BRAZIL 
951 MDT DETERI'IIH 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
291S. 32 VINYL ACETATE 
2915. 32-0D VINYL ACETATE 
11313 
26241 
6202 
10947 
93S 
ll93 
2415 
18211 
2576 
97S 
3229 
179707 
136979 
31521 
31537 
ll901 
2873 
4ll8 
611 
1130 
979i 
si 
2S76 
17132 
SD36 
12796 
9144 
9791 
2576 
376 
u2 
297 
16i 
3260 
2100 
460 
297 
297 
16i 
9251 
233 
S2D 
lSO 
61 
1270 
316ll 
36047 
2564 
15ll 
174 
1 
10S2 
398 
245 
126 
17 
2741 
2594 
155 
132 
17 
zi 
UK• FROPI 01'03,88• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
066 ROMANIA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
501 BRAZIL 
951 NOT DETERI'IIN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
291S. 33 N-BUTYL ACETATE 
291S. 33-DD H-BUTYL ACETATE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
DS6 SOVIET UNION 
051 GERI'IAH DEPI.R 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
72315 
33307 
15644 
9266 
3166 
22449 
5019 
39612 
6742 
10033 
6112 
901 
2262DS 
15695S 
61342 
46531 
16715 
5019 
1659 
10174 
12654 
28419 
4651 
3149 
928 
3130 
ll615 
79193 
60795 
11400 
12031 
5932 
291S.34 ISOBUTYL ACETATE 
291S. 34-00 ISOBUTYL ACETATE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1022 
6313 
7411 
4012 
1013 
20142 
19052 
1719 
1237 
2915.35 2-ETHDXYETHYL ACETATE 
291S.35-DD 2-ETHDXYETHYL ACETATE 
DOl 
[iG' 
003 
004 
~m 
FRANCE 
:n:;. Luxav. 
NETHERLANDS 
FR GERI'IANY 
USA 
BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3316 
HJ:l 
2172 
5773 
1266 
1155 
24746 
214" 
3252 
1371 
1155 
9645 
295i 
1766 
6535 
1S14i 
1502 
982 
901 
39431 
20191 
1762S 
16643 
982 
217 
61i 
3071 
20 
119 
ai 
1061 
S323 
4179 
1145 
1061 
13 
a 
47i 
42 
717 
1321 
607 
721 
717 
2343 
a5 
17S 
374 
2992 
2614 
371 
374 
1005 
50 
1016 
2i 
28i 
2374 
2094 
211 
211 
223 
223 
ai 
18i 
284 
214 
4115 
17307 
96ll 
202 
941 
105 
6465 
21 
1636 
40476 
32246 
1229 
6411 
1637 
105 
236 
2562 
44S3 
145 
U3 
9224 
1235 
989 
56 
933 
101 
1071 
412 
105 
2104 
176\ 
340 
105 
334 
l7U? 
733 
3021 
2999 
29 
29 
1612 
2075 
2S 
1175 
1135 
430 
7151 
6721 
430 
430 
196 
66 
nz 
17 
656 
454 
202 
110 
22 
1711 
1252 
466 
153 
1d 
25 
20 
253 
216 
37 
37 
619 
10SI9 
9416 
ll74 
ll74 
529 
27516 
2221 
500 
1717 
171 
1476 
418 
3117 
236 
4395 
35n 
52469 
41671 
ll799 
3422 
7959 
418 
292 
19 
236 
1741 
329 
2si 
3240 
2617 
554 
251 
Ill 
2DD 
116i 
103 
2975 
2172 
103 
103 
93 
iotOO 
10 
271 
1775 
1504 
271 
271 
S25S 
2163 
3D7S 
61 
6 
1214 
73 
31541 
37157 
1315 
147 
75 
12si 
241i 
2536 
2151 
612 
69 
ui 
1661 
8500 
161 
161 
4124 
1427 
1271 
1771 
73 
1550 
1 
17246 
15673 
1574 
24 
1550 
1710 
1096 
1225 
9 
4ll5 
4101 
14 
14 
2~2i 
571 
1393 
4545 
4523 
22 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID !EXCL. ETHYL, VINYL, N-BUTYL, ISOBUTYL AHD 2-ETHOXYETHYL ACETATES! 
2915.39-10 PROPYL ACETATE AND ISOPROPYL ACETATE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
400 USA 
1DDD W D R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5316 
4969 
1712 
ZSSD 
15129 
12829 
2991 
2991 
413 
u; 
79 
116 
106 
79 
7! 
223 
305 
304 
1 
1 
2712 
1611 
50 
4310 
4310 
493 
4n 
493 
2604 
29 
10 
2795 
2779 
16 
16 
2ni 
3343 
3343 
ui 
101 
101 
20 
5 
6i 
94 
93 
1 
1 
17 
15 
1 
1 
li 
2 
u 
13 
233 
233 
2915.39-30 I'IETHYL ACETATE, PENTYL ACETATE "APIYL ACETATE•, ISDPENTYL ACETATE "ISDAPIYL ACETATE" AND GLYCEROL ACETATES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
DD6 UTD. UHGDOI'I 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1057 
477 
liDO 
1150 
1032 
9054 
7601 
1453 
1057 
i 
164 
61 
25 
544 
234 
309 
25 
62 
90 
1 
156 
156 
17 
223 
41; 
101 
aas 
772 
114 
ll4 
14 
147 
145 
306 
306 
2 
9i 
103 
512 
733 
215 
519 
519 
2 
11 
426 
227 
20 
1037 
915 
122 
21 
934 
42 
155 
45 
5 
1226 
1215 
10 
10 
1296i 
1470 
57i 
1125 
932 
2502 
t1s 
26314 
20203 
5137 
4205 
571 
9sz 
2S796 
ll65 
213i 
323i 
4566 
lDDZ 
4003 
42071 
32323 
97S5 
111S 
4003 
4566 
314 
343 
9510 
1134 
U4i 
1137 
15123 
12072 
3041 
1115 
1163 
25 
791 
4524 
24 
5364 
5339 
24 
24 
1 
1!43 
103 
3445 
5442 
5396 
46 
46 
au 
147 
144 
3 
3 
2i 
1465 
147 
72 
1734 
1662 
72 
72 
2915.39-SD P-TDLYL ACETATE, PHENYLPROPYL 
PHENYLETHANE-1, 2-DIDL 
ACETATES, BENZYL ACETATE, RHDDIHYL ACETATE, SANTALYL ACETATE AND THE ACETATES OF 
DD3 NETHERLANDS 552 
Dll SPAIN 295 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1415 
1113 
303 
22 
62 
62 
51 
16 
121 
74 
47 
2915.39-90 ESTERS OF ACETIC ACID !EXCL. 2915.31-DD TO 2915.39-501 
001 FRANCE 12009 315 71 aaa 
108 
126 
57 
57 
221 
92 
62 
286 
252 
34 
,, 
66 
66 
19 
53 
53 
1954 
lOt 
12920 
3229 
24347 
7847 
13271 
12936 
16 
1 
334 
462 
7617 
674 
419 
951 
12724 
3415 
26540 
10201 
16140 
16140 
11i 
261 
7791 
15429 
6622 
aaaa 
7116 
990 
47 
401 
937 
2i 
1406 
1384 
23 
23 
S12 
JH 
s4i 
525 
1155 
3470 
1090 
2310 
525 
1155 
3D 
217 
179i 
2121 
333 
1795 
1795 
15 
sai 
622 
147 
1420 
1256 
164 
154 
142 
176 
151 
11 
1213 
S93 
551 
1011 
ui 
3504 
2111 
69S 
693 
3169 
512 
44 
25 
517 
996 
1497 
566 
1635 
9484 
5217 
4196 
2062 
2134 
690 
261 
90S 
21 
175 
471 
211 
ui 
3595 
2521 
174 
66J 
211 
I 
si 
47 
47 
292 
292 
10 
12 
82 
s 
12 
s 
3 
90 
us 
23 
90 
90 
301 
230 
201 
152 
10611 
9725 
193 
S91 
431 
295 
195 
4711 
490 
ui 
7019 
6165 
924 
794 
22 
1173 
253 
si 
1545 
1441 
97 
97 
23S 
1661 
466 
203 
u 
2652 
2565 
19 
19 
155 
237 
1434 
66S 
3674 
2570 
1104 
1104 
14 
15 
672 
si 
900 
147 
53 
53 
357 
' 
651 
454 
204 
231 
1989 Value • Yoleurr• 10UO ECU 
I ~ 1:1~.' 1 C~~:!:~=~~= Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noeenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 letg.-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Espagna France 
2915.31-UO 
005 ITALIE 
OU ROYAUPIE·UNI 
011 ESPAGHE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
141 YOUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEPIAHDE 
401 ETATS-UHIS 
511 BRESIL 
951 NOH DETERPIIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 
10\D CLASSE J 
11273 
17165 
3926 
5616 
632 
675 
1265 
noaa 
1478 
670 
1972 
112553 
17942 
22001 
11162 
6263 
1670 
2169 
2915.32 ACETATE DE YIHYLE 
2915.32-01 ACETATE DE VIHYLE 
431 
727 
453; 
3i 
1471 
9685 
3117 
6491 
4873 
4835 
1470 
155 
ai 
ui 
.; 
2019 
1751 
268 
183 
113 
.; 
5361 
157 
329 
ui 
40 
105; 
23715 
21903 
1812 
1225 
127 
2 
584 
214 
156 
120 
13 
1983 
1872 
Ill 
95 
13 
16 
UK• A PARTIR DU 11/Dltll• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·IAS 
104 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
066 IOUI'IANIE 
400 ETA TS·UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
SIS BRESIL 
951 NON DETERPIIK 
1010 II D N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE J 
63933 
28501 
12452 
1115 
3293 
19S71 
4111 
29109 
SD34 
8517 
5769 
625 
119495 
135902 
52969 
34297 
14663 
4011 
2915.33 ACETATE DE K-BUTYLE 
2915.33-ID ACETATE DE H-BUTYLE 
001 FIANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
ID4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
051 RD. ALLEPIAHDE 
401 ETATS·UHIS 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1141 CLASSE J 
1071 
6173 
7965 
11U5 
2949 
216& 
501 1989 
6177 
48761 
31815 
994D 
6416 
3155 
2915.34 ACETATE D' ISOBUTYLE 
2915.34-01 ACETATE D'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
114 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
4DO ETATS-UHIS 
IDOl II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
728 
5273 
4713 
2569 
965 
14921 
13489 
1431 
1113 
2915.35 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2915.35-11 ACETATE DE 2-ETHDXYETHYLE 
101 FRANCE 
:~z cna. u."":t:. 
003 PAYS-US 
104 RF AllEPIAGNE 
i m mnlUHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1031 CLASSE 2 
3289 
1~~6~ 
2273 
6329 
1230 
1695 
25767 
22677 
3081 
1367 
1695 
1739 
2543 
1514 
594; 
10964 
1257 
842 
625 
32434 
18745 
13D64 
12222 
142 
174 
34i 
1911 
13 
121 
41 
534 
3141 
2557 
582 
535 
41 
5 
290 
27 
590 
971 
377 
592 
591 
2321 
9i 
185 
353 
2971 
2612 
357 
353 
59; 
32 
689 
16 
Hi 
1479 
1331 
141 
14i 
6; 
67 
146 
146 
8~ 
226 
331 
330 
2912 
14685 
7162 
176 
718 
84 
5041 
16 
IJ6i 
32243 
25725 
6518 
5064 
1371 
84 
146 
1512 
3010 
44; 
214 
10 
5995 
5437 
551 
56 
502 
69 
652 
soi 
221 
1429 
IDII 
349 
222 
331 
.... 
756 
si 
3213 
3122 
9D 
91 
2915.39 ESTERS DE L'ACIOE ACETIQUE, NON REPR. SUUS 2915.31 A 2915.35 
2915.39-11 ACETATES DE PROPYLE, D'ISOPROPYLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
DOl PAYS-US 
401 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
I D It IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
Jill 
3026 
1574 
2D66 
11152 
8428 
2422 
2422 
274 
92 
" 577 
506 
71 
71 
116 
171 
161 
2 
2 
1601 
976 
42 
2635 
2625 
9 
9 
1485 
18D7 
22 
1631 
980 
J4i 
6267 
5923 
345 
345 
It 
417 
341 
147 
132 
14 
50; 
l2i 
1121 
129 
292 
1GJ 
:!1~ 
30 
1; 
285 
256 
29 
29 
1371 
3642 
Hi 
I 
6780 
6072 
701 
701 
342 
24460 
1751 
410 
1512 
141 
7181 
359 
2435 
215 
3653 
3562 
45747 
35532 
10215 
264D 
7215 
359 
191 
56 
16; 
1092 
205 
150 
2170 
1713 
357 
151 
591 
119 
I 
1197 
" 1973 
1907 
66 
66 
1i 
244 
1703 
1459 
244 
244 
319 
319 
319 
2915.39-30 ACETATES DE IIETHYLE, DE PEHTYLE "AIIYLE", D'ISOPENTYLE •ISOAIIYLE•, DE GLYCEROL 
102 IELG. ·LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
104 RF ALLEPIAGHE 
006 IOYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1010 " 0 H D E 
I D 10 IHTRA-CE 
I Dll EXTRA-tE 
102D CLASSE 1 
nos 
532 
4070 
3137 
1906 
11613 
9415 
2261 1962 
6 
254 
116 
45 
627 
laD 
247 
46 
7i 
179 
I 
266 
266 
23 
231 
79i 
231 
1352 
1106 
246 
246 
27 
276 
216 
590 
590 
16i 
171 
961 
1335 
362 
973 
973 
3342 
1396 
1917 
43 
7 
us 
45 
23932 
23193 
739 
ltl 
49 
ni 
2064 
2297 
2565 
505 
60 
13i 
7642 
75DJ 
131 
138 
2474 
140 
4997 
1150 
51 
716 
2 
IOJJS 
9514 
124 
sa 
716 
107; 
652 
724 
13 
2468 
2452 
16 
16 
154i 
31 
II 
1761 
1745 
22 
22 
2 
23 
494 
366 
29 
1224 
1104 
12D 
29 
Ireland 
2473 
2473 
9; 
" 
" 
17 
4 
66 
19 
86 
3 
J 
17 
u 
4 
4 
18 
II 
202 
202 
999 
41 
175 
115 
14 
1419 
1383 
36 
36 
Itollo Nederland Portugal 
a19i 
191 
37; 
635 
495 
2056 
67i 
17679 
13444 
3565 
3070 
379 
495 
22921 
935 
18oi 
2714 
3567 
n7 
3456 
36450 
28378 
8173 
1050 
3456 
3567 
I 
25D 
219 
6424 
1120 
16i 
694 
9750 
1015 
1731 
724 
1107 
16 
492 
2988 
1i 
3514 
3496 
II 
11 
4 
19!1 
u 
3721 
5856 
5113 
43 
43 
478 
533 
523 
10 
10 
,, 
96D 
362 
117 
1587 
1470 
117 
117 
55 
302 
60 
7010 
1972 
14477 
5281 
7218 
7D21 
1D 
J 
196 
416 
6796 
605 
379 
957 
912i 
2138 
20419 
9156 
11263 
11263 
91 
352 
sa92 
36i 
146 
4D2D 
1901 
4352 
4548 
4038 
510 
30 
247 
514 
14 
874 
161 
14 
14 
301 
.19 
3ai 
513 
1695 
3384 
1176 
2208 
513 
1695 
17 
179 
143; 
1611 
242 
1439 
1439 
17 
787 
919 
255 
2D76 
1794 
282 
268 
249 
360 
679 
6 
ui 
2294 
1871 
424 
424 
6 
2993 
463 
4D 
23 
455 
143 
1064 
511 
1401 
8194 
4141 
3353 
1575 
1779 
461 
181 
571 
19 
115 
306 
140 
422 
2221 
1658 
562 
422 
140 
36 
36 
331 
331 
71 
7D 
4 
u 
J 
4 
159 
188 
29 
159 
159 
2915.39·51 ACETATES DE P-TOLYLE, DE PHEHYLPROPYLE, DE IEHZYLE, DE RHODIHYLE, DE SAHTALYLE ET DE PHEHYLETHAHE-1,2-DIOL 
DDJ PAYS-lAS 
011 ESPAGNE 
IDDO " 0 K D E 
1D1D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
922 
526 
2713 
2176 
537 
,. 
91 
" 32 
212 
132 
II 
14 
14 
2915.39-90 ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE, <HOK REPR. SUUS 2915.31-DI A 2915.39·51) 
DOl FRANCE 15721 374 1535 173 
91 
91 
367 
170 
113 
590 
517 
73 
121 
127 
127 
102 
102 
2310 
Zll 
394 
361 
33 
9872 24 
U.K. 
181 
186 
134 
130 
7546 
6188 
657 
463 
319 
195 
594 
2186 
331 
J2S 
4291 
3811 
481 
sa a 
12 
2110 
171 
40 
2373 
2293 
10 
10 
220 
JH~ 
481 
205 
61 
2672 
2577 
95 
95 
435 
214 
1328 
547 
2190 
2021 
869 
169 
61 
73 
781 
ai 
1019 
Ul 
aa 
aa 
575 
II 
1016 
735 
351 
915 
109 
1919 Quantity - Quantit6s: lOOG kg 
111 Origin 'Conslgnaent 
• Dr~~!b~ ~o=~~~r:;~~=I----------------------R:::•::P:.:•:::r..:;t.:..;l•::.:;:....:<::•.:.••:::t:.:r.!y_-...;P:.:•:.:Y::•_.:.d':.:<::l::•::.r.:.••:::t~-------------------:--:-1 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Haded and Portugal U.IC. 
2915.39-90 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
05B GERMAN DEll. R 
060 PDLAND 
400 USA 
720 CNINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4313 
16442 
5981 
521 
2723 
25 
Bl5 
725 
361 
144 
3214 
54 
417 
48510 
42933 
5575 
4719 
981 
2S7 
600 
1315 
240 
169 
223 
20 
3 
20 
746 
3175 
2297 
B77 
749 
3 
101 
20 
97 
421 
70 
667 
662 
5 
5 
5 
1675 
7152 
ll; 
151 
19 
230 
173 
40 
34 
13 
81 
ll263 
10BS5 
408 
299 
114 
55 
53 
2915.40 IIONO- DI- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
152 
64 
27 
26 
434 
396 
31 
31 
1 
105 
171 
592 
326 
4i 
2 
177 
12 
19 
2394 
2137 
257 
244 
48 
13 
81a 
1933 
1704 
217 
456 
76 
35a 
117 
3 
373 
77 
6234 
5208 
1026 
114 
364 
B9 
123 
2915.40-00 IIONO- DI- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
BL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTR1ES CONF1DENTUL, INCLUDED IN 9902.95-13. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 METHERLANOS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEOEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1236 
17601 
l9a61 
247 
ll76 
2162 
2a2 
644 
50677 
47256 
3422 
3160 
2442 
32 
453 
24 
257 
1; 
7a5 
766 
It 
19 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2915.50-00 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXaG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
397 
9525 
3430 
66a2 
3234 
490 
1635 
26137 
23620 
2511 
2330 
505 
441i 
171 
9 
75 
tao 
140 
6415 
5366 
ll20 
ll20 
ll20 
61 
• 257 
225 
106 
659 
651 
1 
1 
1705 
1361 
2 
300 
57 a 
17 
2 
ll059 
10391 
66a 
596 
594 
3 
1469 
427 
270 
465 
7ll 
3410 
2229 
1111 
ll77 
465 
2915.60 BUTYRIC ACIDS, VALERIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.60-10 BUTYRIC ACID AND ISOBUTYRIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
l010 IMTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
101 
1132 
933 
233 
56 
16253 
19706 
3257 
1642a 
16413 
56 
17 
632 
63 
20 
352a 
4264 
735 
3529 
352a 
23 
11 
116 
211 
35 
176 
176 
2Z 
2 
2 
1114 
1901 
85 
1116 
1116 
2 
2915.60-90 VALERIC ACID AND ITS !SOllERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
D ' FRDI1 01/04/aa• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~m~ ~mnc 
a 52 
104 
370 
76 
1112 
4136 
2299 
1135 
1135 
40a 
22 
3; 
469 
430 
39 
39 
79 
206 
3i 
352 
347 
1 
1 
2915.70 PALIIITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.70-10 PALIIITIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 NORWAY 
701 IIALAYSU 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1146 
2261 
597 
505 
1339 
600 
7252 
4552 
2102 
764 
53a 
1339 
2915.70-30 SALTS OF STEARIC ACID 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGODII 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1299 
7197 
4a54 
10473 
1761 
1022 
319 
2a2a6 
27391 
a97 
534 
2915.70-90 STEARIC ACID, ITS ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
110 
2603 
1003 
1916 
2305 
2109 
13a5 
3a7 
13617 
11640 
46 
1072 
3 
20 
461 
161a 
1208 
481 
20 
20 
461 
223 
4301 
1919 
511 
551 
17 
1 
7927 
7111 
116 
35 
2157 
73 
114 
64 
20 
130 
2920 
2547 
600 
600 
394 
239 
155 
125 
17 
92 
22 
19 
165 
135 
409 
316 
325 
24 
1161 
791 
370 
346 
337 
24 
469 
15a5 
219; 
912 
124 
ll9 
6437 
6270 
167 
151 
47 
647 
325 
714 
229 
27 
2377 
2069 
1; 
17 
136 
3 
20 
210 
175 
35 
20 
11 
36 
51 
114 
1 
3 
247 
244 
4 
4 
2 
4 
53 
1 
1 
61 
61 
706 
175 
B36 
235 
2081 
1952 
129 
9 
62 
746 
357 
1043 
7 
42 
2448 
2216 
231 
221 
ll; 
15 
107i 
1305 
133 
ll73 
ll73 
12 
15 
15 
22 
loa 
311 
155 
156 
15 
7i 
23 
70 
207 
733 
2a 
1161 
ll39 
22 
11 
13 
23 
267 
316 
22 
72 
25 
737 
712 
liBi 
1347 
1 
30 
432 
102 
597 
3711 
2563 
ll55 
ll55 
533 
133; 
445 
1576 
2a 
40 
3435 
3394 
41 
41 
ui 
17a 
100 
2615 
3133 
449 
2615 
2615 
593 
47 
167; 
2360 
665 
1695 
1695 
213 
297 
133 
20 
502 
1261 
711 
543 
42 
40 
502 
610 
702 
4134 
106 
10a 
3a 
5a19 
5781 
3a 
3a 
a5 
137 
72a 
1046 
619 
26 
3103 
2639 
211 
206 
5 
5 
56 
11 
73 
73 
253 
253 
947 
31 
6a 
22i 
12al 
1054 
22a 
221 
44 
44 
24 
66 
30 
153 
122 
31 
31 
31 
44 
31 
1 
ao 
7a 
2 
2 
36 
11 
100 
99 
333 
2494 
1055 
404 
n5 
59 
20 
4 
2 
10 
6442 
6345 
97 
74 
60 
22 
267B 
2912 
uaa 
ti 
15 
1156 
1731 
125 
55 
15 
203 
a7 
1075 
966 
20 
15 
140 
2779 
2491 
211 
155 
15 
30 
66 
22 
1 
1 
113 
968 
ll9 
a26 
115 
1 
213 
5 
12 
235 
235 
1 
1 
242 
3a7 
63 
48 
B67 
119 
48 
48 
48 
312 
liD 
753 
,; 
251 
59 
157a 
1511 
60 
60 
310 
15 
631 
225 
74 
ll 
1485 
133a 
361 
944 
5 
354 
1 
247 
It 
142 
II 
1712 
27 
39 
12496 
10194 
2301 
2002 
251 
5 
296 
730 
2110 
174 
26 
3069 
3043 
26 
26 
1 
5a02 
904 
190 
20 
7031 
7010 
22 
21 
31 
•z 25 
1 
317 
524 
135 
3a9 
3a9 
1 
• 
11; 
17 
243 
221 
22 
22 
213 
9 
30 
309 
279 
30 
30 
30 
702 
907 
46 
2i 
11a5 
16a4 
202 
21 
4 
166 
45i 
94 
303 
30 
1156 
1051 
22 
5a2 
61 
37 
li 
19 
44 
515 
521 
64 
45 
1 
1; 
16 
26 
li 
55 
51 
125 
125 
37i 
371 
Hi 
371 
2 
6 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
22 
21 
123 
81 
a 
63 
6 
352 
322 
50 
6 
7 
6 
31 
2 
39 
6 
144 
126 
2395 
529 
ll17a 
211 
172 
a 
14503 
14323 
110 
110 
110 
64 
39 
205 
460 
10 
60 
174 
7al 
93 
7a 
10 
21 
1 
444 
1Z 
4979 
5503 
50 a 
4994 
4991 
12 
132 
166 
77 
417 
341 
77 
77 
214 
155 
si 
281 
au 
444 
441 
160 
30 
211 
235 
302 
279 
993 
2a; 
73 
2406 
2305 
101 
74 
25 
43 
419 
291 
77 
lli 
1439 
a63 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU I aport 
I g~:=~~II'I'C~~:!:~=~~: Reporting countr~ - Pays dlclarant Coob. Noooncloturor---~~:-~~--~----~-----:------------~~--~~----~--~~~~~~:---------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2915.39·90 
002 IELG.•LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME·UHI 
107 IRLANDE 
Ill ESPAGNE 
136 SUISSE 
051 RD. ALLEMANDE 
160 POLOGNE 
400 ETATS·UHIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5330 
21675 
10779 
919 
4120 
674 
2767 
6042 
501 
611 
6695 
1627 
3171 
12179 
62971 
19199 
16236 
6309 
127 
2137 
150; 
655 
225 
339 
21 
24 
14 
1 
172 
4369 
3359 
IDOl 
197 
24 
96 
15 
104 
420 
133 
759 
746 
13 
13 
13 
1941 
7952 
31a 
1240 
273 
au 
1217 
27i 
290 
516 
569 
17203 
14017 
3116 
2016 
1227 
171 
159 
2915.40 ACIDES I'IOHD·, DI· DU TRICHLDROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.40·00 ACIDES I'IONO·, DI· OU TRICHLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
195 
101 
14 
1 
71 
; 
12 
616 
630 
56 
56 
12 
229 
911 
1159 
1 
371 
316 
10 
112 
67 
152 
3174 
3077 
797 
720 
316 
77 
1023 
2742 
3395 
265 
1176 
1 
414 
2301 
116 
13 
1111 
79; 
14425 
9024 
54DD 
4991 
2315 
195 
214 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA·EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·13. TOTAL PRODUIT INCOI'IPLET 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17" 
16151 
19304 
604 
1471 
1516 
604 
1159 
50510 
46569 
3941 
3666 
2122 
44 
139 
30 
460 
2 
35 
HID 
1372 
31 
37 
2 
2915.50 ACIDE PRDPIDNIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.50·10 ACIDE PRDPIOHIQUE, SELS 
Oil FRANCE 952 
002 IELO.·LUXBO. 5396 
003 PAYS-lAS 3313 
004 RF ALLEI'IAGNE 5456 
006 ROYAUME·UNI 2549 
036 SUISSE 669 
400 ETATS·UNIS 1650 
IDDDI'IONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21633 
11647 
2917 
. 2510 
711 
ET ESTERS 
16 
4Ii 
723 
1437 
5 
351 
3022 
2610 
412 
394 
42 
3ua 
695 
7 
sa 
690 
25a 
5336 
4311 
941 
941 
941 
73 
9 
211 
250 
121 
677 
673 
4 
2 
2309 
7106 
6 
274 
392 
45 
173 
10407 
9745 
662 
611 
431 
59 
1069 
462 
427 
607 
745 
365a 
2219 
1439 
1375 
607 
.2915.60 ACIDES IUTYRIQUES, ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.60·10 ACIOES IUTYRIQUES. SELS ET ESTERS 
DOl FRANCE 622 16 
003 PAYS-BAS 1150 540 
004 RF ALLEMAGHE 1271 66 
006 ROYAUME·UNI 943 25 
036 SUISSE 2020 
400 ETATS-UHIS 14711 
lDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22611 
5433 
17159 
17040 
2073 
2100 
3625 
121 
2104 
zaoo 
2915.60·90 ACIDES YALERIQUES, SELS ET ESTERS 
3 
25 
35 
244 
65 
179 
179 
57 
Ill 
z2 
1679 
2267 
4337 
341 
3997 
3997 
1679 
D ' A PARTIR DU OVOVII 1 YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
401 ETATS·UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
~m~ ~~mEc~ 
2159 
1534 
132a 
2a92 
3207 
12117 
a531 
3501 
350S 
545 
3l 
15 
62 
656 
594 
62 
62 
2915.70 ACIDE PALI'IITIQUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915. 70·10 ACIDE PALI'IITIQUE, SELS ET ESTERS 
OK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
02a NORYEGE 
701 I'IALAYSIA 
977 PAYS SECRETS 
liDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1210 
2235 
1330 
797 
901 
500 
a393 
5761 
2131 
1221 
a31 
90a 
2915. 71·30 SELS DE L 'ACIDE STEAR! QUE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
Dll ESPAGHE 
400 ETATS·UNIS 
!DID 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1661 
5911 
5410 
9660 
2290 
1331 
129 
2a776 
27216 
1565 
1124 
2915. 70·90 ACIDE STEARIQUE, ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lULIE 
DD6 ROYAUI'IE·UNI 
4DD ETATS·UNIS 
lDDD 1'1 0 H D E 
1 D 10 IHTRA·CE 
4220 
1064 
3950 
3031 
2703 
3713 
1351 
222DD 
19399 
4a 
an 
7 
16 
351 
1444 
1077 
367 
16 
16 
351 
343 
3012 
Ina 
602 
579 
127 
6 
6911 
6722 
196 
Ill 
3361 
u2 
241 
17 
103 
317 
4514 
4036 
50o 
500 
ui 
44 
37 
66 
415 
272 
144 
106 
z6 
95 
62 
97 
307 
192 
335 
430 
2ao2 
4037 
3911 
41 
31 
326 
69; 
506 
11 
1742 
1172 
570 
551 
517 
II 
627 
1335 
2773 
1134 
136 
173 
6521 
6293 
22a 
211 
156 
694 
516 
122; 
393 
56 
3426 
3175 
32 
23 
134 
4 
4; 
261 
193 
61 
4a 
2 
7 
91 
279 
379 
10 
369 
369 
91 
10 
1 
15 
15 
12 
45 
94 
146 
2 
2 
1 
340 
332 
9 
9 
i 
7 
as 
4 
6 
106 
101 
3545 
3413 
133 
31 
94 
433 
329 
751 
12 
1 
41 
1190 
1666 
224 
215 
1 
ll 
1 
ua 
9a 
3 
1091 
15ll 
297 
1213 
1213 
3 
47 
1 
25 
17 
16 
1 
1 
19 
103 
s6 
342 
167 
175 
Ill 
s6 
44 
13 
240 
716 
57 
i 
12aa 
1256 
33 
27 
32 
19 
415 
470 
53 
113 
123 
1367 
12\3 
uoi 
lll4 
• 71 
311 
244 
931 
3135 
2311 
1525 
1525 
555 
797 
401 
ll7D 
" 6D 
2561 
2497 
64 
61 
23; 
222 
624 
156 
2222 
3773 
1316 
2317 
2317 
156 
ID92 
lD2 
3 
279a 
4197 
1231 
2966 
2964 
332 
372 
242 
41 
297 
1466 
1099 
366 
69 
64 
297 
763 
90a 
3144 
219 
101 
162 
5420 
5254 
166 
166 
ui 
277 
192 
126 
1711 
94 
4501 
4057 
6 
14 
aa 
90 
11i 
3 
124 
439 
315 
315 
3 
171 
171 
,; 
97 
135 
493 
493 
1 
133 
3D 
14 
22; 
ll75 
950 
225 
225 
33 
33 
si 
121 
50 
279 
229 
50 
50 
50 
70 
36 
4 
117 
lll 
7 
7 
sa 
11 
1 
6 
a; 
1 
179 
171 
415 
2405 
1642 
79a 
za6 
1319 
32 
4i 
15 
134 
9197 
7925 
1972 
1567 
1390 
357 
47 
3061 
22a3 
2177 
9; 
3D 
1176 
1410 
466 
345 
3D 
199 
71 
I IDa 
1017 
19 
29 
163 
3024 
2564 
460 
191 
29 
1\0 
60 
sa 
19 
6 
747 
1167 
277 
171 
806 
59 
737 
11 
77 
14 
919 
909 
lD 
lD 
243 
3a6 
231 
12 
1173 
1092 
12 
a2 
a2 
354 
219 
949 
72 
272 
149 
2049 
l19a 
151 
151 
559 
20 
152a 
330 
12i 
22 
2a11 
2661 
407 
n26 
7 
662 
9 
647 
107 
195 
251 
2241 
959 
292 
17393 
13030 
4363 
2167 
325 
I 
1419 
liD 
1954 
160 
20 
3010 
2919 
21 
20 
5 
2901 
596 
295 
4 
44 
4093 
4042 
52 
41 
4 
102 
136 
64 
15 
615 
1074 
407 
667 
634 
15 
16 
32; 
22 
567 
464 
103 
103 
24a 
21 
34 
354 
319 
34 
34 
34 
ll 
74i 
1027 
74 
50 
2111 
1112 
299 
55 
7 
146 
516 
211 
1022 
79 
211\ 
1970 
32 
472 
ll3 
7i 
ll 
791 
726 
73 
67 
I 
65 
64 
a6 
22 
45 
42 
201 
2DD 
1 
1 
1 
352 
352 
352 
352 
z5 
26 
26 
1 
4 
12 
3 
2a 
24 
4 
4 
3 
54 
33 
131 
92 
13 
ao 
6 
447 
40a 
39 
6 
a 
a 
ll4 
3 
75 
16 
2 
263 
249 
971 
5079 
2Da4 
102 
39i 
311 
613 
61 
63 
739 
123l 
12651 
9935 
2716 
2517 
613 
130 
1923 
566 
10634 
555 
12i 
25 
13141 
13700 
149 
14t 
H9 
420 
55 
255 
616 
22 
199 
1753 
1490 
263 
245 
25 
221 
34 
536 
10 
400\ 
4974 
179 
4095 
4D7a 
71 
471 
75; 
325 
1592 
1267 
325 
325 
241 
171 
65 
116 
1050 
567 
413 
297 
65 
116 
223 
373 
315 
ll23 
Sli 
270 
3D aD 
27aa 
293 
275 
2a 
\6 
au 
47a 
134 
554 
245a 
1537 
111 
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II 
2915.70-90 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2D49 
1221 
113 
821 
374 
159 
20 
215 
3D 
30 
11 
311 
lU 
121 
161 
25 
25 
464 
429 
411 
35 
147 
119 ,. 
31 
2915.90 SATURATED ACYCLIC IIDHDCARBDXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDSJ THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIYES CEXCL. 2915.ll TO 2915.711 
2915. 90-lD LAURIC ACID 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D : IREA~DDWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
I II DEHIIARl 
1000 W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
208 
2764 
2531 
1415 
7859 
7521 
359 
17 
1361 
52 
1470 
1471 
2i 
39 
141 
141 
53 
239 
ll4i 
1511 
1499 
1 
31 
3 
27 
ui 
46 
217 
169 
119 
zai 
583 
337 
1521 
1471 
42 
51 
50 
1 
76 
510 
1313 
2147 
2060 
86 
2915.90-90 SATURATED ACYCLIC IIOHOCARIOXYLIC ACIDS AHD THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AHD PEROXYACIDSJ THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED DR HITRDSATED DERIYATIYES CEXCL. 2915.11-00 TO 2915.90-11) 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR OERIIANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
DDS DENIIARK 
D11 SPAIN 
D28 NORWAY 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
624 ISRAEL 
7DI IIALAYSIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
19332 
100D4 
41183 
32161 
2272 
3251 
37 
645 
156 
392 
2105 
2206 
669 
3542 
134 
1451 
432 
7010 
129456 
ll0452 
ll924 
tHO 
5425 
2037 
477 
2916.11 ACRYLIC ACID AHD ITS SALTS 
2916.ll-10 ACRYLIC ACID 
2176 
154; 
6976 
442 
192 
i 
17 
64 
35 
94 
162 
6 
1 
126 
12491 
ll241 
1242 
1191 
193 
51 
33 
21 
260 
417 
1 
310 
26 
26 
23 
2 
71 
1339 
1111 
151 
155 
77 
i 
U~• QUANTITIES AND YALUES NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
53130 
699 
1173 
20267 
14711 
3127 
19493 
113965 
76279 
11193 
17940 
2916.ll-90 SALTS OF ACRYLIC ACID 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
062 CZECHOSLOYA~ 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDJO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2H6.12 
1325 
371 
1136 
2D92 
1993 
6969 
1107 
5161 
4126 
1036 
2916.12-00 ESTERS DF ACRYLIC ACID 
2250 
u4 
3979 
II 
132 
6731 
6452 
279 
219 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2916.14-00 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 IIEXICD 
732 JAPAN 
10DO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
31616 
26612 
17119 
12136 
113 
2017 
Ul5 
21166 
3421 
3691 
196641 
160U9 
36110 
25719 
3567 
6126 
10947 
1076 
6062 
192 
1901 
472 
11612 
211i 
34294 
20193 
14162 
13591 
472 
2916.13 PIETHACRYLIC ACID AHD ITS SALTS 
2916.13-10 IIETHACRYLIC ACID AHD ITS SALTS 
i 
2 
1i 
15 
55 
11 
11 
UK• QUAHTITIU AHD VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1100 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2116 
2665 
1151 
2565 
945 
1637 
562 
3269 
371 
3912 
19625 
11641 
4011 
4054 
401 
2916.14 ESTERS OF IIETHACRYLIC ACID 
2916.14-01 ESTERS OF IIETHACRYLIC ACID 
D • IHCL. 2916.12-00 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
112 
56616 
30353 
291 
6i 
132 
66 
67 
617 
616 
1 
1 
2009 20 
7176 
5991 
9174 
317 
1606 
3 
417 
17 
279 
ll7 
1217 
354 
336 
31 
64 
729 
21854 
25371 
2754 
2438 
2037 
216 
liD 
37291 
24 
715 
14432 
1174 
53154 
31194 
15761 
15609 
i 
31 
22 
I 
I 
741 
1630 
161 
ni 
352 
226 
36 
77 
5291 
4774 
523 
513 
391 
40736 
9419 
5 
3 
1275 
11 
4 
1377 
1361 
9 
I 
7 
4 
10 
ll 
27 
26 
2 
2 
55 
194 
229 
314 
171 
162 
9 
3 
7 
3 
I 
40l 
415 
414 
1 
1 
1 
69 
71 
1204 
10 
2255 
1702 
174 
176 
4 
66 
i 
161 
79 
41 
191 
1 
21 
6407 
5590 
Ill 
472 
212 
21 
325 
1274 
4014 
5 
121 
6191 
5366 
125 
125 
1210 
17i 
146 
1651 
1322 
336 
166 
171 
655 
2129 
1592 
7171 
39 
106 
1265 
221 
20191 
19293 
1591 
1492 
106 
519 
343 
246 
246 
531 
643 
2114 
5575 
4736 
419 
222 
26 
6 
11 
liD 
34 
14 
272 
10 
34 
14372 
13797 
575 
545 
239 
31 
297 
621 
2559 
3612 
3592 
2D 
20 
aeo7 
20D6 
42153 
221 
662 
116 
2i 
53225 
52394 
131 
155 
15 
662 
tsi 
39 
655 
10 
137 
3014 
4114 
1111 
3014 
3014 
usti 
76 
22 
39 
353 
47; 
911 
964 
17 
17 
; 
2i 
" 22 37 
21 
i 
21 
11 
32 
32 
255 
236 
19 
19 
2i 
1154 
13 
1912 
2164 
u7 
7 
29 
22 
131 
161 
110 
196 
40 
37 
14751 
14024 
727 
611 
447 
47 
1119 
339 
352 
7196 
91 
444 
17314 
16747 
567 
535 
4 
326 
354 
354 
9973 
1051 
2901 
9269 
136 
119 
4441 
21 
ti 
35101 
30439 
4669 
222 
444i 
214 
14 
196 
301 
ui 
73 
13 
1154 
1025 
29 
29 
16 
363 
993 
116 
56 
20 
5I 
423 
359 
64 
2146 
643 
5734 
14 
j 
1Z 
1i 
u4 
uti 
21 
1261 
u5i 
11469 
9251 
2167 
1491 
201 
1369 
7 
3471 
29 
237i 
165 
529 
6617 
5903 
705 
704 
2i 
uoi 
1991 
3922 
30 
3192 
3192 
5435 
1151 
411; 
211 
111; 
7244 
2251 
330 
23209 
12316 
10193 
7574 
2251 
1060 
744 
54 
512 
ui 
196 
105 
66 
2511 
2411 
171 
171 
12402 
1521 
11 
14 
6 
23 
20 
3 
53 
30 
1040 
113 
93 
3 
1 
1346 
1336 
9 
' 9 
1 
15 
5a 
73 
73 
456 
41 
540 
279 
4 
1319 
1319 
17 
i 
3 
23 
23 
ll 
1 
576 
264 
142 
312 
61 
137 
66 
210 
264 
16 
3309 
311 
11131 
9122 
731 
26 
116 
14 
34 
1426 
411 
55 
299 
11 
169 
171 
29070 
26322 
2741 
2404 
1933 
302 
42 
1949l 
19493 
41 
" 166 
37 
2 
995 
70 
924 
59 
166 
4095 
5621 
1129 
11924 
7i 
2541 
1171 
141 
27611 
23500 
4111 
2753 
1217 
71 
39DZ 
3902 
546 
1191 
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2915.71-90 
lOll EKTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2111 
2241 
an 
552 
541 
366 
17 
111 
ll5 
ll5 
11 
252 
161 
t7 ,. 
123 
123 
451 
431 
325 
20 
22a 
Ill 
166 
39 
2915.91 ACIDE5 PIOHOCARaOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, 
SULFOHES, MITRES OU HITIOSES, !NOH REPR. sOUS 2915.ll A 2915.701 
2915.91-10 ACIDE LAURIQUE 
HLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAOHE 
001 DAHEHARK 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EKTRA-CE 
532 
3405 
2920 
1316 
9794 
9346 
439 
251 
l33a 
66 
l77a 
l77a 
li 
61 
177 
177 
105 
243 
to2 
1394 
1313 
3 
24 
s 
21 
237 
141 
96 
36l 
62a 
4ll 
2126 
2f74 
52 
a 
i 
151 
131 
19 
t2 
IllS 
1606 
s 
5004 
2137 
167 
2915.90-90 ACIDES PIOHOCARIOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, 
SULFOHEs, MITRES OU HITROSES, !HOM REPR. SOUS 2915.ll-ll A 2915.90-lll 
HLI VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D I VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
107 IRLAHDE 
I 01 DAHEHARK 
Ill ESPAGNE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
711 PIALAYSIA 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40714 
l9l7a 
63563 
5a502 
6211 
1939 
3725 
ISla 
usa 
a72 
2lla 
7001 
934 
an4 
a15 
1273 
1312 
7a44 
236laO 
203421 
24901 
21307 
ll020 
2717 
aa2 
2916.ll ACIDE ACRYLIQUE ET SELS 
2916 .ll-10 ACIDE ACRYLIQUE 
6015 
2as6 
a179 
613 
979 
2 
Ia 
II 
6i 
7a 
114 
1162 
41 
1 
214 
21331 
uan 
2529 
2416 
254 
113 
66 
36 
213 
666 
4 
496 
1i 
36 
345 
4 
245 
2119 
1411 
709 
706 
463 
UK• QUAHTlTES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EPIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
132 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
52793 
ass 
2195 
27667 
14302 
4836 
27264 
130172 
83992 
19611 
19199 
2916 .ll-90 SELS DE L 'ACIDE ACRYLIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALlEPIAGNE 
062 TCHECDSLOVAQ 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
.. , .. ,., 
2299 
556 
1370 
2549 
25a1 
9661 
3061 
6607 
523a 
1370 
2916.12-01 ESTERS DE L 1 ACIDE ACRYLIQUE 
3629 
s5a 
6095 
167 
223 
10619 
10127 
492 
390 
1\i D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2916.14-00 
Oil FRANCE 45459 14076 
002 IELO.-LUXIO. 46596 
003 PAYS-lAS 24175 
004 RF ALLEHAGHE 108526 
006 ROYAUPIE-UHI 1791 
Oll ESPAGHE 6299 
062 TCHECOSLOVAQ aaao 
400 ETATS-UHIS 29715 
412 IIEKIQUE 4975 
732 JAPON 4583 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lnD CLASSE 3 
2a260a 
233624 
4at23 
34794 
5185 
8945 
2916.13 ACIDE PIETHACRYLIQUE ET SELS 
2916.13-00 ACIDE PIETHACRYLIQUE ET SELS 
2094 
10325 
445 ,,. 
694 
12674 
29ai 
49374 
329H 
16368 
15671 
3 
694 
15 
15 
50 
45 
183 
27a 
27a 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
40D ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3425 
3993 
2075 
4777 
1222 
2160 
744 
4649 
600 
7025 
32003 
19139 
5839 
sao6 
556 
166 
12i 
279 
9i 
11 
756 
741 
15 
15 
11 
2916.14 ESTERS DE L 'ACIDE PIETHACRYLIQUE 
2916 .14-DI ESTERS DE L' ACIDE PIETHACRYLIQUE 
D I INCl. 2916.12-00 
001 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
7182a 
40974 
3045 
5 
5 
26 
13564 
9417 
16a6Z 
120l 
4622 
93 
954 
ll4 
601 
122 
4016 
461 
137a 
234 
ni 
. 62a 
55111 
46111 
7755 
6191 
5276 
441 
405 
31490 
16 
413 
13112 
1713 
47663 
52017 
15656 
15421 
26 
101 
36 
65 
65 
112a 
22aa 
1423 
120; 
627 
308 
74 
135 
7761 
7027 
734 
712 
502 
50 59 a 
16054 
73 
• 1734 
143 
14 
1 
2023 
1974 
49 
47 
26 
2 
• 23 
26 
60 
57 
s 
3 
7 
7 
105 
327 
3a6 
629 
1466 
144a 
II 
6 
12 
7 
18 
ni 
647 
641 
6 
6 
6 
108 
lOa 
5723 
88 
317a 
3376 
443 
494 
3553 
7a 
2 
148 
342 
76 
488 
4 
25 
4 
1638a 
14934 
1453 
1060 
569 
29 
364 
2106 
52az 
11 
1240 
a657 
74U 
1249 
1249 
2192 
u6 
237 
2797 
2260 
537 
271 
266 
1222 
4727 
10380 
11112 
137 
u; 
1866 
ni 
29965 
27600 
2366 
2197 
u; 
i 
2 
534 
92 
2i 
339 
995 
630 
364 
364 
887 
773 
6197 
a767 
1204 
789 
719 
74 
341 
7 
167 
154 
20 
733 
" 216 
26447 
25011 
1366 
1297 
349 
68 
575 
929 
2a47 
9 
3 
• • 
14820 
3307 
46186 
638 
94i 
286 
12 
66360 
64965 
1395 
421 
27 
948 
15si 
160 
1156 
13 
2a3 
4065 
7232 
3147 
4014 
4014 
19 
11917 
176 
39 
117 
404 
ua6 
1892 
1823 
71 
71 
a6 
172 
61 
112 
a6 
4 
23 
42 
70 
71 
i 
373 
6i 
156 
26 
620 
439 
182 
182 
29a6 
19a 
13217 
6920 
544 
24 
351 
56 
139 
375 
176 
452 
247 
9i 
2515a 
2425a 
1600 
131a 
774 
2a2 
12175 
379 
487 
9902 
U3 
760 
23850 
22903 
94a 
an 
5 
476 
520 
520 
15102 
13296 
4497 
15217 
219 
so a 
5499 
53 
ui 
54600 
48631 
5962 
463 
,.,; 
622 
55 
356 
600 
274 
96 
52 
2070 
2001 
69 
69 
Ia 
157 
1461 
144 
114 
22 
30 
40i 
462 
409 
52 
42a4 
2053 
11s2i 
881 
li 
30 
2i 
ni 
27ZS 
144 
1020 
1Z 
7216 
29546 
17584 
4746 
3477 
741 
1250 
18 
3459 
65 
3396 
2aO 
a24 
a094 
6969 
1125 
1124 
2i 
2l7i 
2531 
4773 
72 
4701 
4701 
7a32 
4266 
a012 
292 
146i 
10146 
3294 
463 
36602 
21472 
16130 
11311 
3294 
1525 
1464 
94 
12oi 
1427 
259 
277 
97 
4833 
4449 
315 
374 
15313 
2071 
u 
2 
IZ 
17 
a 
32 
25 
7 
ua 
323 
1525 
454 
995 
a 
33 
16 
6 
96 
3607 
3501 
106 
102 
102 
3 
26 
106 
132 
132 
a 50 
157 
172 
503 
Ia 
1 
2400 
2400 
sa 
6 
12 
59 
59 
34 
7 
920 
741 
161 
181 
76 
221 
92 
409 
388 
22 
9609 
au 
15124 
19a35 
1206 
3i 
341 
19a 
89 
1445 
ass 
77 
a so 
79 
227 
606 
51719 
47173 
4545 
3923 
2467 
529 
94 
27264 
27264 
102 
50 
11n 
Ill 
5I 
1448 
153 
1295 
192 
1104 
6272 
a953 
3291 
16266 
110 
3990 
1681 
642 
41493 
34809 
66a4 
4725 
1849 
110 
a90 
1574 
113 
1919 Quantity - <Nantlth• 1000 kg 
R' Or t gIn / Cons tgnsent 
B Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~v~·-d~6~c~l~•-••~n~t~--~--~-:~~~----~~----~------~~ 
Ho•enclature coab. EUR-lZ lel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
2916.14-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
Oil SPAIN 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
16219 
19322 
11413 
26877 
23641 
516 
1731 
1021 
23685 
3137 
215994 
18'641 
31346 
21051 
537 
3053 
3153 
1539 
331 
791 
1050 
19H6 
316 
296H 
9572 
20062 
20062 
zni 
115 
10 
no 
1290 
lOBI 
4731 
6083 
437 
1691 
796 
17H 
2141 
10394 
72366 
aoza 
5055 
441 
2739 
2916.15 OLEIC, LINOLEIC OR LINDLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2fi6.15-00 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1292 
1872 
494 
2398 
236 
7107 
6101 
307 
299 
100 
119 
40 
25 
5 
304 
300 
5 
5 
6 
2 
1i 
19 
19 
'" 18 
586 
I 
1275 
1270 
5 
1 
187 
523 
293 
112 
371 
1633 
1631 
2 
2 
2 
l 
a 
1 
4 
16 
16 
102 
670 
4993 
569 
2; 
153 
7715 
7532 
Ill 
Ill 
1 
1 
16 
a 
39 
146 
145 
1 
2316 
3913 
1829 
1533 
1146 
277 
56 
27672 
27337 
335 
335 
2 
46 
672 
324 
661 
147 
1975 
1121 
154 
154 
931 
935 
2 
2 
12 
12 
lH 
3309 
430 
azso 
ll 
40 
9i 
l 
13636 
13411 
141 
107 
ll 
40 
79 
415 
212 
912 
909 
3 
3 
2916.19 UNSATURATED ACYCLIC PIONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIDS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.11 TO 2916.151 
2916.19-10 UNDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
190 
451 
353 
96 
2916.19-30 HEXA-2,4-DIENOIC ACID "SORBIC ACID" 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
239 
754 
172 
524 
1192 
1065 
724 
71a 
ll 
105 
60 
215 
14 
166 
166 
55 
55 
16 
270 
154 
440 
216 
154 
154 
50 
az 
71 
ll 
16 
29 
16 
ll 
ll 
6 
17 
6 
29 
23 
6 
6 
59 
59 
59 
12 
56 
161 
298 
12 
217 
217 
65 
64 
41 
46 
zi 
Ill 
90 
23 
23 
l 
2 
1 
25 
25 
ll7 
157 
zi 
359 
339 
.20 
20 
2916.19-90 UNSATURATED ACYCLIC IIOHOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.ll-11 TO 2916.19-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI! 
ODS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
951 HOT DETERI!IN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
415 
79a4 
5237 
3533 
310 
253 
29 
1041 
1913 
1575 
151 
23123 
17195 
5076 
3733 
246 
1043 
z5z 
179 
zi 
4 
122 
214 
151 
1050 
415 
414 
414 
a 
z7 
212 
42 
34 
327 
213 
43 
43 
9 
15 
143 
1141 
54 
29 
2 
ui 
47 
1794 
1289 
505 
505 
71 
z6 
55 
16 
2 
lt 
ll9 
103 
36 
36 
52 
16 
l 
236 
4l 
1 
15i 
284 
101 
365 
436 
436 
1 
170 
2705 
685 
67 
37 
2 
977 
122 
129 
4911 
3687 
1230 
253 
2 
977 
6 
l 
17 
32 
60 
59 
I 
I 
ll 
144 
312 
364 
94 
22 
11i 
22 
1lt1 
949 
242 
242 
ll9 
3266 
65 
11564 
53H 
66 
225 
1517 
407 
43413 
4ll51 
2333 
2059 
66 
274 
lz 
4 
717 
24 
921 
119 
32 
29 
ll 
97 
76 
20 
36 
137 
ai 
211 
173 
107 
101 
Ill 
Ill 
123; 
46 
37 
2 
64 
662 
341 
2631 
1553 
1071 
1012 
l 
66 
2916.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPEHIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2916.20-00 CYCLANIC. CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC PIONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
m 
ooi 
OH 
mm 
064 
400 
732 
FRANCE 
~··~. t··~~'­
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOI! 
SWITZERLAND 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
223 
1 ~7 
114 
242 
Ill 
34 
153 
702 
504 
2341 
951 
1397 
1241 
34 
153 
20 
67 
31 
zz 
166 
144 
22 
22 
2916.31 BENZOIC ACID, ITS !ALTS AND ESTERS 
2916.31-00 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
593 
14169 
1151 
1251 
3145 
73 
310 
1565 
601 
ll6 
1071 
27083 
22079 
3935 
2349 
367 
1296 
17 
938 
30 
1 
ll5 
15 
4i 
5 
1195 
1117 
71 
41 
2916.32 BENZOYL PEROXIDE AND BENZOYL CHLORIDE 
2916.32-10 BENZOYL PEROXIDE 
001 FRANCE 
00' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
114 
512 
1712 
260 
263 
359 
3270 
2117 
156 
159 
159 
2 
1 
2 
166 
137 
2 
132 
463 
437 
27 
17 
1i 
1z 
30 
1a 
104 
91 
6 
5 
43 
4957 
3ai 
'97 
uz 
762 
52 
36 
7191 
5913 
1271 
1157 
260 
Ill 
415 
16; 
203 
335 
12!1 
116 
z 
l 
10 
5 
5 
5 
2 
100 
12 
202 
I 
34 
373 
357 
16 
6 
10 
12 
12 
i 
ll 
30 
14 
16 15 
l 
109 
24 
51 
464 
5 
1i 
190 
1621 
1361 
260 
70 
ui 
16 
46 
37 
5 
11 
116 
104 
l~ 
l 
7 
53 
zi 
6 
129 
102 
27 
27 
412; 
256 
121 
793 
4 
2 
2' 
2D 
6162 
6101 
55 
29 
5 
25 
3oa 
ll 
!1 
377 
377 
16 
16 
1 
I 
27i 
15 
94 
zi 
76 
504 
404 
101 
101 
23 
zi 
23 
25 
166 
lS 
1 
15 
l 
2 
lO 
263 
221 
42 
ll 
2 
30 
6 
922 
69 
107 
17 
267 
17 
73 
1634 
lll7 
497 
374 
17 
122 
1 
252 
338 
254 
21 
19 
6i 
6 
257 
92 
455 
107 
lU 
341 
329 
118 
111 
Ill 
15 
314 
107i 
3466 
1651 
736 
25 
25 
553 
241 
2U 
ni 
20 
53 
464 
1260 
1260 
l 
9 
l 
a 
26 
25 
1 
1 
zi 
I 
5 
19 
51 
26 
24 
24 
sa 
11 
70 
54 
3i 
223 
193 
30 
30 
22 
22 
1316 
2164 
756 
111 
61 
6130 
5179 
251 
251 
12 
451 
529 
36 
,; 
1501 
1395 
106 
106 
46 
56 
56 
6 
32 
2 
12 
51 
31 
14 
14 
214 
7336 
702 
695 
6i 
u 
36; 
372 
10162 
9096 
1067 
767 
26 
22 
142 
69 
lz 
123 
397 
379 
1161 
237 
930 
a07 
32 
123 
193 
1119 
ll26 
233 
36 
271 
s 
4251 
3394 
157 
599 
37 
243 
10 
612 
11 
721 
721 
1989 Valva - Yaleurs= 1000 ECU laport 
I g~;:;~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~:==~c~:;~~: 1 :!~b~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-ut_s_c~h~1-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~po~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-a-I-I-•--H-o-d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
2916.14-00 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
23800 
31362 
14308 
39141 
26893 
664 
2379 
ll66 
23151 
7385 
284016 
248411 
3S6D2 
31398 
858 
3903 
52BB 
2618 
387 
1426 
1313 
15857 
360 
30294 
14076 
16217 
16217 
3810 
141 
34 
1005 
3i 
5066 
5023 
42 
11 
4 
31 
12497 
3792 
9838 
6772 
567 
2301 
913 
3090 
4771 
1ll811 
99585 
12296 
8482 
620 
3513 
2916.15 ACIDES DLEIQUE, LIHDLEIQUE DU LINOLEHIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.15-00 ACIDES DLEIQUE, LIHDLEIQUE OU LINDLEHIQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
40D ETATS-UNIS 
1DODIIOHDE 
!OLD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1620 
ZlDL 
923 
3037 
759 
9448 
8519 
928 
915 
217 
180 
13 
60 
13 
596 
513 
13 
13 
28 
28 
567 
139 
896 
41 
1614 
1615 
69 
59 
271 
106 
439 
177 
514 
2505 
2473 
32 
32 
32 
7 
24 
1 
10 
42 
42 
145 
1620 
6191 
1350 
si 
299 
ll465 
ll053 
412 
412 
28 
21 
3D 
25 
63 
1 
320 
318 
2 
1 
3039 
6128 
2220 
3669 
1427 
73i 
257 
36430 
35399 
1032 
1032 
36 
31 
936 
394 
749 
421 
2691 
2236 
462 
462 
23 
1072 
376 
I 
1564 
1488 
76 
76 
18 
18 
617 
4293 
1226 
1923 
16 
47 
27; 
19 
17754 
17390 
364 
317 
19 
47 
193 
450 
35i 
2 
lll5 
1097 
18 
18 
u52 
71 
20919 
6343 
77 
25l 
2558 
1321 
551ll 
50839 
4272 
3960 
11 
312 
z7 
ll 
176 
47 
1077 
1004 
73 
71 
2916.19 ACIDES IIDNDCARBDXYLIQUES ACYCLIQUES NDH SATURES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALDGENES, 
SULFDNES, HITRES DU NITRDSE, HDH REPR. SDUS 2916.11 A 2916.15 
2916.19-10 ACIDES UHDECENDIQUES, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 1178 
1000 II D H D E 
IDLO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2189 
1697 
493 
46 
45 
2 
277 
277 
2916.19-30 ACIDE SDRBIQUE "ACIDE HEXA-2 ,4-DIENDIQUE" 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1144 
3462 
733 
2526 
8471 
4764 
3322 
3293 
57 
413 
286 
1163 
72 
700 
700 
10 
1470 
716 
2337 
1551 
716 
786 
327 
424 
353 
71 
16 
z2 
45 
161 
as 
73 
73 
31 
as 
21 
147 
119 
28 
28 
333 
333 
333 
42i 
251 
749 
1428 
421 
1007 
1007 
269 
3 
266 
207 
223 
113 
560 
447 
113 
113 
21 
12 
9 
3 
12 
14 
14 
14 
37 
37 
523 
7ll 
92 
1444 
1352 
92 
92 
2916.19-90 ACIDES IIONDCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES INON SATURESl, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALDGENES, SULFDNES, NITRES OU NITROSES, INDN REPR. SDUS 2916.11-10 A 2916.19-30) 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
106 RDYAUt1E-UNI 
008 DANEIIARK 
036 SUISSE 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
958 NDN DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
1289 
no1 
5835 
12416 
630 
1293 
547 
1432 
9Bll 
8068 
617 
52099 
30929 
20553 
18146 
967 
1475 
32 
357 
779 
12i 
20 
51; 
1367 
617 
3193 
1334 
1942 
1912 
26 
3D 
135 
125 
217 
116 
646 
490 
156 
156 
40 
129 
334 
1090 
13i 
154 
121 
2771 
237 
5134 
1853 
3211 
3276 
269 
5 
135 
zoo 
31 
12 
555 
313 
172 
172 
1as 
76 
7 
911 
212 
21 
665 
1374 
3689 
1622 
2067 
2067 
21 
755 
2616 
3486 
71 
182 
151 
1345 
521 
511 
9819 
7191 
2628 
1267 
158 
1345 
3i 
12 
lOD 
125 
1 
282 
269 
13 13 
54 
738 
373 
2ll4 
107 
117 
4142 
3504 
639 
639 
107 
197 
415 
282 
133 
186 
332 
387 
961 
511 
443 
414 
188 
295 
2494 
155 
185 
72 
87 
1268 
1608 
6401 
3345 
3056 
2960 
84 
95 
2916.20 ACIDES IIDNDCARBDXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES 
ET DERIVES HALDGENES, SULFDNES, NITRES DU NITRDSE 
2916.20-00 ACIDES IIONDCARBDXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES DU CYCLDTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES 
ET DERIVES HALDGENES, SULFDNES, NITRES DU NITRDSES 
DOl 
004 
~m 
064 
400 
7l2 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGNE 
RDYAUIIE-UNI 
SUISSE 
HDNGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPOH 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1021AELE 
IOU CLASSE 3 
~m 
563o 
716 
5153 
1341 
3130 
19750 
14901 
62115 
22892 
39222 
36011 
1341 
3136 
504 
~2 
lOB 
1100 
175 
18 
2036 
1143 
193 
193 
2916.31 ACIDE BENZDIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.31-0 0 ACIDE BENZDIQUE, 5ELS ET ESTERS 
NL• VENTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
0 D1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UNI 
OD7 IRLAHDE 
03D SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
748 
11744 
2204 
1113 
3333 
979 
2345 
1608 
583 
BOO 
825 
29000 
20938 
7237 
5238 
2596 
1671 
29 
931 
100 
1 
150 
631 
6l 
5 
13 
1960 
1849 
111 
76 
245 
245 
16i 
121 
2 
124 
433 
409 
24 
15 
2916.32 PERDXYDE DE BENZDYLE ET CHLORURE DE BENZDYLE 
2916.32-10 PEROXYDE DE BENZDYLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
986 
6665 
740 
780 
1232 
10990 
9519 
730 
742 
742 
,!!! 
94 
465 
27 
166 
263 
2193 
1714 
478 
455 
27 
163 
3965 
347 
531 
1690 
661 
53 
66 
77SD 
5036 
2744 
2452 
1725 
176 
921 
50; 
621 
1110 
3329 
2168 
454 
7i 
225 
799 
469 
330 
303 
27 
112 
19 
203 
10 
194 
590 
565 
26 
16 
10 
5i 
11 
71 
71 
236 
5; 
486 
5 
37 
1312 
2150 
793 
1357 
1354 
5 
22 
793 
52 
56 
432 
12 
si 
179 
1647 
1379 
268 
89 
1 
179 
37 
323 
49 
14 
57 
482 
424 
!8 
15 
98 
3641 
14 
31] 
349 
4545 
3169 
676 
676 
14 
3207 
422 
144 
815 
32 
25 
35 
21 
1 
5027 
4916 
Ill 
77 
41 
33 
1475 
llZ 
13 
1715 
1711 
44 
40 
4 
4 
344 
256 
142 
300 
78 
36i 
1689 
950 
739 
739 
300 
64 
64 
4894 
211 
61 
59 
102 
62 
803 
1118 
7438 
5363 
2075 
1250 
62 
803 
13 
806 
217 
137 
2; 
345 
36 
334 
2791 
1278 
1513 
901 
185 
602 
6 
855 
2 
16 
1065 
866 
674l 
3929 
11135 
464 
10671 
10671 
387 
32; 
176 
938 
liD 
zs5 
2 
825 
3684 
2122 
737 
31 
29 
578 
1056 
1132 
1132 
867 
28 
96 
588 
1622 
1620 
1 
1 
1 
6 
15 
7 
16 
3 
61 
57 
3 
3 
IS 
25 
7 
18 
IS 
ti 
2 
103 
3 
zi 
90 
235 
124 
111 
Ill 
54 
z5 
91 
66 
25 
25 
42 
59 
24 
70 
54 
281 
249 
31 
31 
110 
liD 
1920 
4096 
982 
46l 
358 
10324 
9465 
858 
858 
37 
564 
428 
263 
224 
1809 
1521 
2BB 
288 
297 
365 
353 
12 
28 
147 
12 
50 
238 
17S 
62 
62 
698 
65?6 
1256 
1935 
307 
141 
3597 
2420 
17303 
10Bl4 
6488 
6273 
255 
2351 ,. 
5374 
232 
123l 
2327 
12234 
7S92 
31439 
BD26 
23413 
21080 
1233 
2333 
65 
1366 
594 
114 
3Di 
292 
4 
7 
3118 
2185 
933 
811 
315 
79 
22 
zoos 
59 
2137 
2137 
115 
1989 Quantity - Qua:1tites: 1101 kg 
I g~::l~.",c;~:!:~=~~! Reporttng country - Pa"s dtclarant Co•b. Hoaencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Oautschland H11las Espagna France Ireland Ital ta Nader land Portugal 
2916.32-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2916. 32-U BENZOYL CHLORIDE 
452 
369 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
on FRAHCE 
0 D4 FR GERI!AifY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2654 
1112 
42Jl 
3552 
345 
1217 
646 
2044 
1575 
169 
2916.33 PHENYLACETIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
2916.33-00 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-0D 
12 
12 
345 
345 
444 
473 
472 
ll 
ll 
174 
41 
2Jl 
225 
6 
ai 
176 
163 
13 
D • UNTIL 29./0UU• NO BREAKDOWN 1Y COUHTIIESJ FROII 11103115• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2916.39-01 
on FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
005 DEHIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3021 
Inz 
814 
lUI 
7415 
6702 
693 
655 
12 
12 
12 
75 
75 
1391 
3 
315 
175 
1901 
1555 
2 
313 
356 
693 
691 
2 
14 
1 
356 
244 
674 
654 
20 
276 
9i 
117 
596 
574 
22 
2916.39 AROIIATIC IIONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRO SATED DERIVATIVES !EXCL. 2916. Jl TO 2916. 33) 
2916.39-00 AROIIATIC IIOHOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2916.31-0D TO 2916.33-01) 
D • FROII ntD3tla• INCL. 2916.33-DD, NO BREAKDOlllt IY COUNTRIES 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1n0 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
194 
1067 
253 
1B29 
513 
457 
120 
144 
155 
257 
1550 
30 
1475 
52'1 
14515 
5154 
4057 
3961 
614 
104 
u 
66 
165 
17 
57 
3 
4 
II 
1 
1 
33 
540 
403 
137 
121 
.. 
lZ 
2917.ll OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.11-00 OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
HI • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
5 
5 
1 
31 
9 
1 
7 
69 
59 
10 
5 
4 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KIHGDOII 
Dll SPAIN 
055 GERI!AN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
505 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1n1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3519 
675 
1216 
513 
436 
2999 
770 
1560 
1132 
565 
2124 
413 
49\ 
3655 
22540 
9563 
1976 
255 
3046 
5677 
759 
37i 
13 
1 
216 
620 
276 
1497 
3934 
1457 
2477 
22 
276 
2179 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
on FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
105 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
056 SOVIET UNION 
066 ROIIANIA 
505 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lnl EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37593 
16521 
1799 
14710 
9643 
5733 
773 
2329 
505 
90359 
16326 
4033 
505 
3353 
2917.12-90 ESTERS OF ADIPIC ACID 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
955 HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6466 
2435 
6120 
1224 
751 
3743 
1009 
22149 
17217 
3926 
3926 
1544 
134 
1210 
40 
3635 
3635 
724 
33; 
47 
3499 
lOot 
5726 
ll99 
3519 
3519 
; 
3 
13 
97 
11 
17 
6 
16 
65 
10 
s5 
10 
75 
75 
22 
174 
195 
195 
Ill 
11 
515 
25 
299 
364 
5 
223 
173 
111 
281 
3109 
1733 
1376 
ll 
754 
581 
11311 
lll70 
" 
u2i 
1974 
773 
1075 
35432 
33434 
1991 
1955 
709 
1207 
107 
166 
49 
2274 
2224 
50 
50 
2917.13 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2917.13-00 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1n0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
116 
2156 
157 
379 
311 
2013 
2445 
7719 
2769 
4951 
2456 
159 
7 
62 
i 
23 
257 
227 
31 
7 
10 
9 
I 
1 
964 
zi 
215 
391 
763 
2405 
1114 
1394 
631 
i 
4 
5 
10 
10 
123 
32 
220 
16D 
61 
1 
60 
ll2 
24 
131 
131 
272 
205 
477 
477 
10 
52 
2 
3ll 
72 
16 
44 
25 
3 
4U 
1013 
6D3 
450 
476 
45 
4 
4 
2 
22 
15 
2D3 
135 
65 
65 
11521 
962 
ll9; 
791 
159 
ui 
14521 
14345 
113 
160 
312 
Hi 
101 
403 
1 
1195 
1197 
1 
1 
ll 
3 
127 
16 
13 
170 
141 
29 
16 
515 
61 
215 
121 
31 
137 
120 
32 
1211 
41; 
3013 
1115 
2066 
2005 
259 
56 
ui 
151 
9 
124 
1132 
66 
zi 
107 
115 
2010 
161D 
40D 
103 
1Z5 
173 
1597 
109 
au 
5132 
991 
sa5 
9316 
1697 
6lt 
505 
103; 
2154 
554 
27 
21 
3597 
3163 
35 
35 
520 
55 
135 
5 
31 
712 
746 
36 
36 
2 
li 
4 
1 
71 
4 
Ill 
91 
13 
13 
11 
i 
4 
12 
12 
lZ 
lZ 
172 
43 
21 
273 
Hi 
3 
2 
16 
105 
412 
7 
53 
1263 
667 
596 
515 
1Z3 
• 
2151 
215 
72 
336 
242 
1306 
31Z 
637 
701 
246 
Sll 
141 
141 
7165 
4315 
2133 
91 
1227 
1515 
1235 
1461 
77 
1121Z 
ui 
1094 
21317 
20119 
llll 
1094 
631 
40 
961 
3; 
22 
17ll 
1675 
33 
33 
266 
23 
22 
ao 
3 
396 
312 
14 
14 
107 
376 
za7 
2 
64 
90 
2 
25 
3Z 
5 
309 
1329 
929 
4DD 
379 
31 
11 
3D 
137 
zi 
22 
64 
16. 
soi 
ni 
liDt 
205 
673 
21 
244 
419 
498 
U3S 
1392 
509 
1517 
572D 
5623 
97 
96 
205 
56 
71 
66 
150 
592 
431 
154 
154 
,; 
11 
134; 
1092 
2599 
ao 
2519 
141D 
903 
2i 
924 
924 
24 
i 
37 
35 
2 
2 
2 
21 
25 
11 
43 
46 
364 
147 
162 
7D 
224 
II 
1224 
220 
1004 
24; 
755 
11 
si 
41 
90 
196 
171 
II 
li 
10 
9; 
2 
Ill 
lll 
2 
2 
U.K. 
493 
633 
493 
14D 
435 
1117 
962 
3215 
2539 
"' 655 
4ll 
76 
ll4 
471 
256 
5 
I 
14 
a4 
10 
251 
1745 
1362 
313 
369 
16 
11 
2757 
2757 
35Sl 
66 
1762 
425 
5961 
5135 
134 
134 
236 
1 
5 
290 
557 
1119 
237 
853 
296 
un 
I OOrr llggllnno',coPnrsovlgn•n"an'~•t .. Reporttng country - Pays d6clarant ~=:~cV:t~~~·::~~~t---:E:U:R-~1~2~-= •• ~.~~-o--~Lu_x_o---:D.-n-.-.-.k~Da~u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l=a~s~~Es~p=a=gn~a~~~F~r~a~n~c~•~~I~ro-l_a_n_d _____ I_t-al-l-a---N,-d-o_r_l_a_nd----P-or_t_u_g_a_I ______ U_o_l~o 
29Uo32-lt 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ I 
1469 
1286 
2916 o 32-90 CHLORURE DE BEHZOYLE 
NL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990 o 10-00 
on FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
1001 11 0 H D E 
lG lt INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3231 
1415 
5491 
5007 
484 
1497 
an 
2603 
2319 
205 
2916 o 33 ACIDE PHEHYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
2916 o 33-10 ACIDE PHEHYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999DoOO-DO 
49 
49 
1161 
1161 
541 
616 
614 
2 
57 
57 
221 
56 
308 
301 
a 
125 
409 
297 
Ill 
D I JUSQU'AU 29/02/881 PAS DE VENTILATION PAR PAYSI A PARTIR DU n/03/881 COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2t16o39-DO 
an FRANCE 
004 RF ALLEliAGHE 
0 06 ROYAU~E-UHI 
008 OAHEIIARK 
!GOD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
4134 
725 
1371 
1937 
9219 
8417 
836 
627 
25 
1 
21 
26 
2 
1 
4 
220 
258 
25a 
2 
2 
2 
2061 
22 
412 
236 
2768 
2732 
It 
563 
426 
1012 
1049 
34 
199 
16 
479 
353 
925 
903 
21 
438 
19 
147 
266 
913 
181 
31 
2916 0 39 ACIOES 110HOCARIOXYLIQUES AROI1ATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU NITROSE, NOH REPRo SOUS 2916o3l A 2U6o33 
2U6o39-DI ACIDES 110HOCARIOXYLIQUES ARGHATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU HITROSES, !HOH REPRo SOUS 29Uo31-00 A 2916o33-0Dl 
D 1 A PARTIR DU 01/03/881 INCL. 2916o33-00, PAS DE VEHTILATlGH PAR PAYS 
001 FRANCE 
DDZ BELGo-LUXIOo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IGDD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
4256 
5542 
un 
12420 
5175 
aa08 
533 
1211 
6215 
632 
10950 
508 
6344 
21396 
87488 
39104 
26917 
25921 
1017 
171 
314 
2ai 
634 
74 
1028 
52 
2 
66 
215 
15 
16 
196 
3007 
2342 
664 
505 
294 
117 
2917 o11 ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
2917 o11-DO ACIOE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOI!PLETE 
16 
20 
26 
171 
191 
42 
152 
13i 
57 
2 
853 
625 
229 
132 
s7 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
an FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
011 ESPAGHE 
051 RDoALLEPIAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
!GOD 11 0 11 D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5267 
1040 
1492 
791 
1125 
3476 
832 
2249 
1101 
1014 
3429 
502 
. 555 
4514 
28719 
13H5 
10712 
541 
3472 
6762 
916 
275 
103 
3 
206 
79i 
3ai 
1777 
4641 
1602 
3046 
94 
309 
2643 
2917.12 ACIDE ADIPIQUE, SELS ET ESTERS 
an FRANCE 
OD2 IELGo-LUXIGo 
OD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEliAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D56 UoRoSoSo 
066 ROUIIANIE 
501 IRESIL 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1G 11 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38151 
15950 
2121 
18117 
10220 
6594 
645 
2507 
533 
95295 
91184 
4109 
533 
3377 
2917 oi2-U ESTERS DE L 'ACIDE ADIPIQUE 
on FRANCE 
002 IELGo-LUXBOo 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
951 HOH DETERI!IH 
!ODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7651 
4136 
6166 
1369 
121D 
7640 
2259 
31571 
21416 
7129 
7121 
ll4t 
1011 
947 
41 
3865 
3165 
179 
ui 
36 
7231 
2259 
10937 
1404 
7274 
7273 
2i 
33 
Ii 
4 
15 
131 
16 
115 
23 
19 
73 
12 
7i 
12 
94 
94 
sa 
16; 
215 
215 
2917.13 ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
2917 o13-0D ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAYS-US 
804 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
4 DO ETA TS-UHIS 
720 CHINE 
!DOD 11 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
7299 
976 
1131 
1113 
7167 
6321 
24769 
t630 
15140 
1770 
615 
29 
211 
Ii 
59 
941 
au 
15 
26 
27 
31 
27 
4 
4 
21396 
21396 
1294 
128 
764 
ai 
299 
41t 
5 
270 
Ill 
127 
313 
4164 
2602 
1562 
57 
851 
654 
15025 
9101 
74 
2035 
2206 
645 
1131 
30354 
21440 
1914 
1897 
1071 
2024 
Itt 
314 
liD 
3743 
3630 
114 
114 
3231 
si 
751 
1304 
1137 
7524 
3372 
~152 
2316 
7 
142 
365 
2 
519 
516 
3 
3 
3 
169 
31 
2!2 
220 
71 
z 
69 
1 
2 
Hi 
24 
167 
167 
566 
566 
; 
109 
111 
9 
109 
109 
1244 
461 
31 
1127 
as 
1917 
2i 
4 
az 
450 
55 
1231 
6117 
4941 
1161 
1102 
114 
66 
17 
1 
6 
II 
60 
351 
270 
69 
1 
67 
12191 
1201 
1447 
989 
1031 
ui 
17011 
16874 
207 
16; 
371 
396 
111 
609 
10 
1546 
1536 
10 
10 
45 
14 
343 
I 
77 
40 
520 
402 
111 
71 
226i 
740 
2170 
703 
1701 
77 
1140 
5643 
l02 
4350 
4 
2492 
22572 
1374 
14191 
14064 
6115 
114 
37; 
241 
sa 
314 
lOU 
az 
26 
121 
143 
2712 
2170 
542 
162 
169 
211 
uai 
112 
1035 
5600 
llDI 
53i 
10361 
9737 
631 
533 
1na 
2419 
625 
31 
46 
5199 
5132 
61 
61 
1542 
419 
392 
47 
130 
2635 
2457 
171 
171 
145 
135 
27 
as 
462 
23 
,; 
953 
171 
75 
75 
15 
17 
17 
17 
17 
642 
571 
314 
1914 
2011 
70 
21 
141 
197 
5255 
216 
324 
12111 
5145 
6273 
5945 
367 
321 
2725 
275 
72 
506 
536 
1123 
322 
737 
744 
350 
713 
162 
151 
9325 
5936 
3361 
120 
1415 
1127 
10337 
1131 
91 
12701 
22i 
1201 
26465 
25221 
1236 
12a1 
611 
50 
1084 
7i 
55 
1957 
1117 
70 
70 
912 
395 
10 
146 
36 
1646 
1457 
119 
119 
236 
1122 
aa7 
15 
1129 
120 
1 
23 
33 
107 
17 
721 
5309 
4220 
1089 
919 
" 103 
39 
Ill 
4i 
54 
56 
ui 
32t 
1094 
2207 
321 
792 
., 
211 
422 
562 
1920 
1652 
561 
1153 
6656 
6554 
ln 
a4 
327 
76 
117 
13i 
liS 
144 
654 
191 
191 
a6 
21 
~64i 
2174 
7191 
140 
7759 
4142 
1123 
26 
1149 
1149 
397 
Ii 
35 
27 
7i 
2 
546 
471 
75 
75 
73 
31 
37 
114 
57 
2 
55 
425 
192 
164 
103 
288 
25 
1535 
311 
1224 
u2 
932 
14 
46 
45 
103 
221 
201 
20 
2i 
13 
12i 
141 
141 
i 
11 
15 
15 
493 
630 
493 
137 
416 
665 
1001 
3016 
2317 
769 
627 
1262 
391 
612 
4702 
3831 
li 
9 
255 
3 
512 
73 
1371 
13391 
10815 
2513 
2400 
267 
16 
342G 
3420 
3940 
56 
1880 
432 
6416 
6314 
l02 
l02 
114 
3 
4i 
961 
1511 
3434 
aaa 
2546 
1121 
117 
1919 Quantity - Quemtit6s: 1100 kg 
B Or tg in / Cons t gnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R:•~p~o~r:t~ln~g~c:•":"~t~r~y---~P~o~y~s_d:6~c~l~a~r•:•:t~------~--~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland Italia Hader land Portugal U.K. 
2917 .13-GG 
1121 EFTA COUNTR. 
1140 CLASS 3 
2917 .n I!ALEIC ANHYDRIDE 
2917. n-00 I!ALEIC ANHYDRIDE 
3ll 
2441 2i 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOI! 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 
lOU CLASS 
16714 
2964 
1306 
11519 
9776 
ll51 
595 
2115 
2312 2211 
2156 
3011 
1365 
511 
722 
59942 
44244 
IH59 
1421 
2117 
1912 
4550 
503 
131 
ll52 
204 
161 
2162 
2167 
675 
2 
2 
523 
150 
215 
763 
5152 
534 
231 
5376 
567 
315 
s65 
44 
43 
62 
722 
14301 
12171 
715 
44 
u5 
565 
10 
90 
400 
26 
2i 
22 
sa 
ti 
637 
525 
ll2 
23 
ti 
72 
914 
271 
532 
536 
75 
2993 
2506 
419 
1 
I 
32 
456 
5Di 
340 
1999 
1901 
lll 
23 
775 
45 
344 
lli 
41 
6224 
4812 
1342 
950 
775 
41 
344 
14 
13 
2 
2 
2 
a a 
2795 
347 
126 
2031 
2a4 
61 
1595 
2244 
513 
237 
22 
346 
11612 
5569 
sou 
3177 
1595 
346 
120 
2917.19 ACYCLIC POLYCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES !EXCL. 2917.ll TO 2917.141 
2917.19-10 I!ALONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
273 
521 
356 
1935 
165 
3495 
901 
2594 
2336 
2291 
251 
I 
25 
1 
100 
121 
27 
101 
101 
101 
92 
91 
6 
92 
92 
92 
211 
33 
1 
271 
227 
51 
39 
34 
12 
2 
114 
66 
10 
350 
106 
244 
13 
66 
161 
Hi 
31 
95 
331 
197 
133 
133 
132 
22 
121 
91 
146 
65 
463 
151 
313 
241 
244 
65 
2917.19-90 ACYCLIC PDLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2917.ll-OD TD 2917.19-111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6752 
1313 
3360 
4512 
7576 
1731 
267 
7031 
530 
1911 
170 
594 
45311 
32599 
12791 
10166 
7312 
513 
1344 
749 
614 
1747 
3lll 
224 
95 
5ai 
5 
7050 
6447 
603 
603 
95 
ai 
131 
297 
137 
160 
131 
138 
22 
502 
423 
764 
171l 
551 
ll 
2351 
306 
466 
196 
7743 
3919 
3755 
3014 
2372 
43 
621 
s6 
109 
5 
1 
172 
170 
2 
2 
1 
424 
ll7 
41 
96 
119 
21 
22i 
65 
54 
29 
1323 
902 
421 
305 
222 
16 
lOG 
247 
352 
965 
1009 
5620 
76 
1496 
44 
73 
3i 
11000 
8224 
1776 
1612 
1571 
30 
64 
140 
5 
155 
1 
34 
341 
334 
7 
7 
7 
3402 
150 
1195 
273 
2194 
166 
1571 
41 
17 
ll7 
10074 
7215 
2160 
2627 
1742 
192 
41 
1211 
104 
2aoi 
207 
ti 
47 
5196 
5ll2 
714 
47 
47 
735 
2 
14 
62 
17 
1216 
20 
1400 
77 
1323 
1303 
1303 
20 
603 
340 
ll24 
1235 
72 
765 
ll 
307 
61 
210 
5166 
3408 
1758 
1349 
765 
215 
194 
2917.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POLYCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2917.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
DOl 
002 
004 
005 
z.u; 
036 
400 
~m 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERI!ANY 
ITALY 
iii::. ;.:I/;:,:.~n 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3411 
896 
1198 
2529 
j i~; 
887 
890 
sa 
ll353 
9263 
2091 
2004 
230 
50 
2917.31 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.31-0 0 DIBUTYL ORTHDPHTHALATES 
42 
135 
190 116 
4 
4 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2917.34-90 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1903 
5592 
2951 
12145 
ll513 
521 
2917.32 DIOCTYL ORTHDPHTHALATES 
2917.32-00 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
sa; 
477 
1515 
1565 
20 
ti 
13 
ti 
13 
210 
55 
531 
336 
203 
NL• FROI! 01/08181• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK< QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
!GOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
118 
17396 
10057 
7037 
41B41 
17424 
1644 
3597 
1635 
3513 
3504 
54212 
169751 
117632 
7691 
7692 
7175 
3213 
as6 
5253 
325 
134 
94 
32 
9906 
9710 
126 
126 
126 
931 
3694 
2740 
954 
954 
954 
3071 
135 
·r~~ 
37 
460 
430 
4 
6532 
5561 
965 
926 
37 
4 
8970 
16si 
3660 
699 
llli 
1176; 
27567 
14987 
1113 
1112 
!Ill 
i 
156 
319 
301 
II 
2ui 
120 
sn2 
20 
7775 
7773 
1 
1 
22i 
206 
41 
30 
500 
470 
30 
30 
i 
225 
357 
357 
25 
140 
1 
617 
4103 
II 
2469 
7650 
7435 
Hi 
160 
291 
6S 
tn 
51 
107 
1 
1192 
919 
273 
272 
ll4 
1 
1839 
1787 
1337 
5155 
5110 
45 
950; 
1557 
11759 
4ns 
135 
70 
747 
23 
26987 
26174 
113 
113 
813 
273 
273 
76 
76 
2213 
2213 
231 
25 
31 
4 
23 
261 
45 
629 
297 
332 
281 
4 
45 
11i 
990 
756 
235 
2263 
401 
212 
13202 
70 
1151 
1615 
3427 
22792 
11128 
3964 
3964 
3449 
35 
57 
467 
201 
~4 
4i 
90 
1023 
131 
192 
192 
62 
63 
1196 
31 
1466 
1353 
2925 
14615 
49 
21 
22 
16132 
33768 
17609 
27 
22 
22 
51 
36 
331 
36 
115 
252 
147 
35 
53 
1061 
512 
416 
147 
ai 
252 
30 
12 
65 
247 
225 
22 
17 
16 
10 
14 
IS 
40 
40 
2i 
23 
23 
5 
557 
53ll 
411 
471 
2177 
807 
40 
395 
20 
1169 
2756 
72 
15321 
10017 
53ll 
3335 
395 
17 
1119 
16 
55 
103 
215 
441 
104 
337 
337 
319 
153 
Ill 
160 
167 
210 
ti 
370 
63 
568 
97 
4 
2975 
1541 
1427 
1052 
313 
65 
3ll 
15 
214 
166 
107 
265 
2 
954 
672 
212 
279 
13 
1 
957 
670 
1659 
1659 
2nti 
27313 
1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 3~l:~~e1/c;~:!:~:~~! Reporting country- Pa11s d6clarant ~:==~c~:;~~~~:!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-•a-r~k-:D-ou_t_s_c_h~l-an_d _____ H_o~J~l-a~s~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd ______ It_•_I_I_• __ H_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K~. 
2917 .13-DD 
1D21AELE 
JD4D CLASSE 3 
2917.14 
ll13 
6325 
ANHYDRIDE IIALEIQUE 
2917 .14-DD ANHYDRIDE IIALEIQUE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DK' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-SAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
035 AUTRICHE 
OU YDUGOSLAVIE 
064 HDNGRIE 
0 66 ROUMAHI E 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
525 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2DDJD 
3557 
1744 
14071 
ll444 
1357 
U2 
3519 
2535 
2126 
2Hl 
4219 
2001 
5H 
592 
72254 
53320 
15023 
10625 
3524 
2555 
4507 
574 
194 
1453 
256 
192 
106 
353 
3379 
2655 
674 
5 
5 
451 
ISS 
755 
1537 
6573 
715 
336 
sa3z 
715 
463 
550 
46 
71 
66 
892 
16291 
14635 
765 
41 
13; 
510 
109 
175 
721 
147 
31 
26 
13 
1 
40 
1265 
317 
64; 
729 
52 
44 
3724 
3224 
5DD 
1 
1 
44 
454 
615 
474 
2354 
2299 
130 
36 
990 
43 
357 
129 
71 
7550 
5935 
1612 
ll54 
990 
71 
357 
23 
19 
4 
4 
4 
146 
3453 
361 
165 
2437 
153 
105 
1961 
2454 
452 
254 
16 
502 
12399 
6704 
5695 
4457 
1965 
502 
736 
2917.19 ACIDE POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU NITROSE, NOH REPR. SOUS 2917 .ll A 2917.14 
2917.19-lD ACIDE I'IALDHIQUE, SELS ET ESTERS 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
720 CHINE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
965 
2755 
1916 
2401 
534 
9630 
4254 
5375 
4520 
4315 
ass 
4 
31 
19 
104 
344 
221 
122 
122 
122 
120 
6 
ll4 
ll4 
ll4 
1097 
797 
300 
259 
230 
41 
6 
460 
254 
24l 
1315 
465 
147 
324 
254 
523 
620 
200 
95 
1069 
759 
310 
310 
294 
49 
1243 
479 
170 
229 
2207 
1292 
915 
656 
649 
229 
2174 
1491 
926 
33Di 
214 
19 
64 
1050 
7139 
6022 
ll17 
64 
64 
1050 
2 
65 
174 
67 
1275 
62 
1652 
241 
1404 
1342 
1342 
62 
2917.19-90 ACIDES POL YCARBDXYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFDNES, 
NITRES DU HITROSES, (NOH REPR. SDUS 2917.ll-DD A 2917.19-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
lDDD II D H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
JD21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9743 
2977 
5992 
7641 
6514 
15329 
799 
ll537 
591 
6324 
1255 
2645 
73566 
45557 
25Dll 
22759 
12450 
742 
1479 
1465 
1D7i 
2710 
966 
396 
lD 
133 
1 
1617 
4 
1 
1529 
6693 
1536 
1534 
143 
45 
11i 
3Di 
517 
165 
352 
3DS 
305 
44 
JDBD 
1176 
1426 
2600 
ll54 
144 
3677 
329 
1414 
610 
14374 
7521 
6554 
6056 
39DS 
62 
736 
7; 
124 
9 
29 
235 
210 
29 
29 
29 
653 
106 
132 
337 
2H 
63 
362 
72 
154 
10i 
2367 
1565 
503 
676 
391 
17 
109 
44i 
555 
1993 
1351 
9329 
355 
2554 
43 
316 
31; 
17441 
13752 
3659 
3553 
2920 
46 
60 
151 
6 
174 
3 
SD 
1; 
433 
413 
19 
19 
19 
2636 
216 
2101 
SD4 
4054 
155 
2265 
71 
52 
916 
13275 
9513 
3765 
3457 
2436 
237 
71 
1250 
457 
1212 
1205 
206 
3 
117S 
14 
929 
51 
591 
7554 
4395 
3159 
2745 
ll75 
251 
190 
2917.20 ACIDES PDLYCARBDXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES DU CYCLDTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES 
Ef DERIVES HALOGEHES, SULFDNES, NITRES DU NITRDSE 
2917.20-00 ACIDES PDLYCARBDXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES DU CYCLDTERPEHIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES 
ET DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITRDSES 
DOl 
DDZ 
DD4 
DDS 
~·· 036 
4DD 
" 732 
;s$ 736 
JODD 
I DID 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
SELG.-LUXSG. 
RF ALLEI'IAGHE 
ITALIE 
~I"!YI:'J!V'~"-Uiil 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPOH 
T'AI-WAN 
II D N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5725 
3152 
2737 
4543 
173!. 
612 
1691 
2372 
lSD 
2H56 
11327 
5529 
4524 
749 
550 
2917.31 DRTHOPHTALATES DE DIIUTYLE 
2917.31-DD DRTHOPHTALATES DE DIIUTYLE 
60 
250 
366 
351 
15 
15 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
D : CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2917.34-90 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALJE 
lDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lllD 
3974 
1976 
5293 
7Sl4 
401 
2917.32 DRTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
2917. 32-DD ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
HZ 
301 
1056 
1D7D 
16 
3; 
1 
35 
3i 
31 
2Dl 
39 
390 
242 
141 
SlDl 
532 
3272 
1 IJ8l 
160 
936 
1062 
sa 
12357 
9993 
2364 
2160 
162 
sa 
NL: A PARTIR DU Dl/DSISS: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 
DD2 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
ll955 
6522 
4565 
33204 
ll174 
1250 
2670 
ll02 
2555 
2509 
36252 
115477 
73473 
5547 
5543 
5213 
2203 
61S 
3637 
247 
ID2 
70 
21 
6599 
6505 
91 
91 
91 
194 
1542 
32 
7DS 
21Dl 
2065 
733 
733 
733 
6ll7 
1151 
zsos 
444 
1262 
6954 
15469 
10217 
1265 
1266 
1262 
IS 
2 
s 
24 
24 
2 
122 
233 
219 
14 
1703 
13 
3750 
20 
5551 
5557 
1 
1 
953 
591 
62 
62 
2 
145 
245 
245 
16 
92 
2 
477 
2690 
62 
1135 
5311 
5177 
129; 
535 
477 
61 
402 
127 
313 
ll 
3273 
2420 
153 
542 
402 
ll 
1065 
ll74 
596 
3257 
3241 
47 
6133 
1035 
6993 
2622 
201 
52 
52i 
19 
17622 
17036 
516 
516 
516 
353 
353 
si 
66 
66 
1546 
1546 
334 
74 
59 
i 
50 
62 
530 
711 
1911 
457 
1424 
642 
50 
711 
740 
563 
176 
1541 
297 
162 
9057 
66 
710 
1052 
2456 
15575 
13021 
2153 
2153 
2525 
63 
191 
1111 
509 
195 
102 
4U 
2744 
2139 
605 
605 
61 
39 
940 
21 
IllS 
1040 
2071 
9575 
30 
16 
ll 
11512 
23219 
11692 
15 
13 
13 
79 
3; 
473 
49 
157 
1431 
797 
634 
232 
13; 
264 
62 
62 
39 
95 
103 
si 
315 
315 
70 
63 
62 
i 
14 
59 
27 
101 
101 
zi 
21 
21 
45 
1511 
6572 
625 
575 
3659 
1019 
61 
492 
1; 
2124 
3796 
ll6 
19443 
12561 
6575 
4595 
492 
137 
2143 
74 
224 
665 
642 
1764 
401 
1363 
1363 
1310 
2391 
575 
401 
Sl4 
297 
100 
956 
61 
1641 
1203 
112 
1720 
4215 
4435 
4046 
1016 
15 
3!4 
146 
967 
227 
174 
362 
24 
2036 
1565 
465 
460 
74 
3 
651 
449 
ll24 
1124 
17756 
17756 
119 
1989 Quant tty - Quant tth • 1000 kg 
II: Dr tgtn ' Consignatnt 
• Dr~:!;~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~d6_c~l~•-·~·n~t~--~--~~~~~~~~--:-~~~----~:-1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dena.rk Deutschland Hallas Espagna France Ire lend Ital Ia Hedtrland Portugal U.K. 
2917.33 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
2917.33-10 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3343 
22513 
26551 
26551 
160 
160 
3109 
176 
3915 
3915 
2917.34 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID (EXCL. 2917.31 TO 2917 .33> 
2917.34-10 DIISOOCTYL-, OIISONONYL- AND DIISODECYL ORTHOPHTHALATES 
NL• FROI'I Dl/01111• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES ND BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24691 
743 
9H34 
10922 
1213 
6122 
16777 
161041 
142313 
1959 
945 
926 
1016 
4246 
l996i 
2242 
514 
171 
27773 
27219 
555 
555 
554 
314 
1631 
1954 
1954 
12021 
397 
34111 
u4 
341 
\lUI 
Hill 
1340 
324 
324 
1116 
2917.34-90 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID (EXCL. 2917.31-DO TO 2917.34-10) 
D • INCL. 2917.31-DOJ BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'I/'LETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D31 AUSTRIA 
400 USA 
1DDO W 0 R L D 
IDID 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2012 
16797 
9013 
9716 
12662 
2253 
699 
321 
54611 
52519 
1501 
1416 
1051 
2917.35 PHTHALIC ANHYDRIDE 
2917.35-01 PHTHALIC ANHYDRIDE 
211 
z4 
1017 
1416 
124 
2932 
2932 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
17 
1 
91 
112 
112 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
01 D PORTUGAL 
D11 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D3a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
HZ IIEXICO 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
lDOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
H222 
IDHI 
3104 
13433 
12305 
3613 
2211 
990 
2193 
10613 
17195 
2116 
2151 
1552 
2649 
6262 
101913 
211621 
59690 
50024 
34712 
13911 
HD\5 
1269 
2123 
16 
6652 
2661 
4 
30 
ni 
122 
35 
z 
13115 
11545 
1570 
34 
34 
1536 
2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
2917.36-DD TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
NL • IREAKDOWH BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
~:l::' t:t~. ·lU/~tC. 
006 UTD. UNODOI'I 
011 SPAIN 
~~ m ~~~ICO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
103D CLASS Z 
7:'~3 
19D457 
13329 
172 
3140 
4165 
31DD51 
3DD96D 
4935 
1012 
314D 
2917.37 DIIIETHYL TEREPHTHALATE 
2917.37-01 DIIIETHYL TEREPHTHALATE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBO. 
DOS NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
052 TURKEY 
400 USA 
412 I'IEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZO CLASS 1 
103D CLASS Z 
15247 
4110 
19614 
111671 
1353 
2610 
2726 
235219 
221309 
6911 
4015 
2726 
516f 
294 
71 
3100 
1DD72 
6194 
3171 
71 
3100 
39117 
11130 
ui 
51255 
51057 
191 
191 
162 
4Dt 
91 
2z 
691 
1431 
215 
3033 
614 
2349 
2349 
2344 
a 
3 
5 
5 
H6 
5112 
1931 
55&6 
632 
12 
15215 
HZZ2 
'" 463 295 
1663 
2356 
511; 
191 
156 
101 
126 
11i 
400 
52 
690 
459 
1567 
11172 
24177 
9525 
4179 
119 
229 
3111 
249 
'H787 
31163 
42 
79376 
79335 
42 
42 
11401 
2701 
46155 
4i 
1620 
61145 
60165 
1611 
1611 
2 
sui 
7i 
3216 
3191 
25 
25 
25 
127 
46 
675 
66 
914 
914 
li 
121Z 
552 
1; 
135 
90 
sai 
3121 
1151 
1277 
240 
150 
311 
649 
ui 
4114 
5435 
5435 
21 
23 
" " 
1107 
950; 
710 
66 
3531 
15397 
15397 
214 
217 
179 
711 
246 
193 
1902 
1902 
77 
475 
772 
1417 
333 
120 
220 
32 
si 
4545 
2153 
1693 
1153 
333 
290 
250 
30631 
30631 
3775 
60 
200 
4035 
3135 
200 
2oo 
21614 
22133 
22133 
zti 
3751 
1317 
271 
227 
5164 
5164 
sui 
5122 
13H 
1579 
951 
10 
249 
15507 
15234 
273 
259 
11 
929B 
611 
6220 
2259 
372 
23 
172 
441 
liDO 
24 
1216 
a a 
15sz 
24203 
11713 
5419 
2410 
2456 
2141 
91 
1:722 
39120 
42 
52167 
52155 
13 
211i 
U44 
4306 
4306 
ID 
11 
2oi 
202 
ZIZ 
2i 
2n 
231 
492 
492 
21 
177 
177 
123 
11962 
12201 
12201 
213 
227 
227 
5491 
25 
25643 
3165 
us; 
36196 
36151 
31 
31 
23 
629 
1741 
44 
3610 
; 
661 
6791 
6103 
611 
611 
670 
1143 
662 
51 
136 
13; 
1191 
600; 
17707 
1552 
1; 
196; 
31901 
4626 
27212 
25261 
6009 
1914 
30 
"33 
4479 
1145 
794 
40 
16237 
15353 
'" 
'" 40 
71 
1130 
1573 
16103 
1305 
2526 
22919 
19011 
3131 
1305 
2526 
1825 
lUi 
SOD 
371 
3147 
3475 
1 
1 
3D7 
261 
1153 
445 
37 
2203 
2203 
9154 
11i 
246 
372 
609 
2155 
431 
75462 
90116 
9511 
5906 
2339 
2326 
3567 
6161i 
21 
416; 
72797 
61632 
210 
asni 
ui 
15016 
14125 
961 
161 
2917.39 AROIIATIC POLYCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES (EXCL. 2917.31 TO 2917.37> 
2917.39-10 BROI'IINATED DERIVATIVES OF AROIIATIC PDLYCARBDXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
206 
392 
715 
356 
430 
430 
31i 
320 
4 
316 
316 
6 
1 
5 
5 
11 
12 
II 
75 
14 
14 
155 
5I 
259 
201 
5I 
5I 
17 
67 
36 
31 
31 
2917.39-90 m~:m ~~~~mmm~ t~m: ~m~s~~nD~~D~~h~~~!m• PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
001 FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
120 
992 
23161 
2322 
2009 
11631 
33 
u3 
21 
700 
362 
24 
6 
347 
261 
6214 
523 
5197 
5 
200 
1 
13 
92 
929 
10 
349 
1276 
3147 
773 
325 
2032 
15 
2i 
221 
62 
3051 
113 
605 
267 
4793 
350 
1"6 
sa 
1034 
IOU 
1015 
u; 
5 
204 
67 
311 
311 
ui 
30 
477 
121 
349 
3D 
30 
319 
1116; 
11071 
21947 
20947 
j 
3 
23 
22 
22 
164Di 
16406 
365 
2111 
1007 
1350 
2414 
2i 
1099 
1024 
76 
76 
76 
13073 
17o7 
15615 
15502 
113 
113 
337 
291 
39 
39 
35 
29 
6 
6 
262 
3190 
5U 
321 
366 
1919 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~ l:t~./ / C~~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant ~:==~c~:;~~~~~!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~e~1-o-.-~L~u-x-.--~D~a-n-•a-r~k-:Da-u_t_s_c~h~1-•n-d~---H=e~1~1~a~s~~Es~p=a=o~n~a--~~F=r-an=c=•~:=l=r~•-1-a-nd------lt-.-1-1-•--H-•-d-er-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-~-1. 
2917.55 DRTHDPHTALATES DE DINOHYLE OU DE DIDECYLE 
2917.55-DD DRTHDPHTALATES DE DINONYLE DUDE DIDECYLE 
001 FRANCE 
DD5 PAYS-lAS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
2157 
14117 
16192 
16192 
119 
119 
1990 
5U 
2580 
2510 
2917.54 ESTERS DE l'ACIDE DRTHDPHTALIQUE, NOH REPR. SDUS 2917.51 A 2917.55 
2917.54-10 DRTHDPHTALATES DE DIISDDCTYLE, DE DIISDHDHYLE DU DE DIISDDECYLE 
NL• A PARTIR DU Dl/08/88• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-lAS 
D 04 RF ALl EI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lOU CLASSE 5 
16904 
502 
6575S 
8101 
977 
4522 
9952 
106476 
95121 
HD5 
671 
6H 
752 
2984 
1297i 
1609 
576 
150 
18458 
18090 
568 
561 
567 
8015 
219 
22297 
525 
257 
52154 
51162 
973 
241 
241 
752 
2055 
2056 
16 
16 
16 
15 
19 
54 
54 
U1 
6557 
557 
40 
2525 
10871 
10870 
2917.54-90 ESTERS DE L'ACIDE ORTHDPHTALIQUE, (NOH REPR. SDUS 2917.51-DO A 2917.54-lDl 
D ' INCL. 2917.51-DDI VENTILATION PAR PAYS INCO"'LETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 IF ALL~AGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
UD ETATS-UNIS 
100D " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1942 
19306 
6126 
9777 
12025 
2534 
576 
675 
54182 
51615 
2151 
2152 
1259 
2917.55 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2917. 55-0D ANHYDRIDE PHTALIQUE 
214 
2i 
981 
1267 
124 
2609 
2608 
1 
1 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
2' 2 
117 
141 
141 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRANCE 
112 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
014 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
051 SUEDE 
052 FINLANDE 
058 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
412 I'IEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E l E 
1050 CLASSE 2 
lDU CLASSE 5 
8262 
5440 
1879 
7975 
7114 
2070 
1076 
571 
1459 
S792 
9215 
1658 
1687 
867 
1629 
5614 
56782 
111535 
55974 
27579 
18718 1na 
8191 
665 
2917.56 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
2917.56-DI ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
6 
20 
57i 
61 
21 
1 
7604 
6701 
896 
26 
26 
871 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCD"'LETE 
:~:- :n:. u::-:~\L 
106 RDYAUI'IE-UNI 
Ill ESPAGHE 
B m ~~mii~Hl5 
977 PAYS SECRETS 
1000 " D N D E 
1018 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1050 CLASSE 2 
t~30f, 
155192 
11148 
599 
2776 
5119 
222464 
215794 
5555 
765 
2776 
2917.57 TEREPHTALATE DE DIPIETHYLE 
2917.57-10 TEREPHTALATE DE DII'IETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD5 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 "EXIQUE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
11054 
2670 
62224 
76788 
1191 
1961 
2116 
158789 
155588 
5599 
5199 
2116 
453i 
215 
50 
2748 
7549 
4771 
2771 
30 
27U 
54916 
34772 
1\5 
1\5 
lOB 
21i 
56 
li 
429 
875 
155 
1856 
408 
1441 
1441 
1456 
14 
9 
5 
5 
172 
6729 
1482 
sui 
640 
ui 
15116 
14205 
495 
492 
200 
902 
1454 
2900 
111 
93 
49 
74 
7i 
246 
51 
550 
266 
847 
5700 
15429 
5465 
2267 
447 
127 
1679 
141 
5~H3 
22553 
55 
55615 
55571 
45 
45 
8199 
1409 
27275 
5i 
1196 
38156 
56904 
1232 
1232 
156 
6i 
561 
52 
ua 
150 
10 
725 
515 
i 
79 
1749 
1151 
700 
129 
87 
245 
526 
,,; 
3711 
4571 
4571 
221 
564 
142 
U7 
179 
lU 
1977 
1975 
1 
1 
51 
212 
446 
821 
2475 
1550 
925 
614 
179 
175 
15B 
25107 
25107 
2801 
s6 
155 
2992 
2857 
155 
u5 
1550; 
15947 
15947 
177 
2125 
172 
185 
150 
5505 
5505 
5680 
5761 
1421 
1440 
1015 
6 
556 
15936 
15557 
580 
562 
6 
4840 
570 
5678 
1297 
206 
11 
B6 
575 
966 
15 
751 
51 
aai 
15591 
10406 
5185 
1476 
1461 
1665 
44 
36055 
56021 
14 
3525 
5525 
a 
a 
145 
145 
zi 
312 
255 
595 
592 
5 
5 
116 
116 
95 
au a 
aa25 
8825 
152 
174 
174 
5115 
15 
16887 
2974 
96; 
24701 
24657 
45 
45 
17 
61\ 
2166 
26 
5127 
1i 
554 
6562 
5946 
616 
616 
596 
565 
564 
26 
102 
"' 194 
5255 
9140 
900 
li 
1127 
16879 
2432 
14447 
15294 
5255 
1158 
14 
7067 
5526 
1125 
569 
21 
12267 
11643 
625 
597 
21 
54 
999 
1310 
12081 
1158 
uai 
17845 
14704 
5159 
1158 
1981 
1259 
15i 
HZ 
261 
2711 
2440 
5 
5 
219 
559 
109; 
527 
46 
2299 
2299 
5515 
u6 
154 
224 
575 
1542 
282 
41975 
51225 
5766 
5484 
1264 
1257 
2221 
511; 
50179 
47061 
56927 
56216 
711 
626 
2917.59 ACIDES POL YCARBDXYLIQUES ARD"ATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, SULFONE$, 
MITRES OU NITRDSE, NOH REPR. SDUS 2917.51 A 2917.57 
2917.59-lD DERIVES BIOMES D'ACIDES PDLYCARBOXYLIQUES ARO"ATIQUES ET DE LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERDXYDES ET PEROXYACIDES 
012 IELG.-LUXIG. 
400 ETATS-UHIS 
IDDO " D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
606 
1102 
2292 
1052 
1262 
1262 
16 
2 
15 
15 
61 
52 
271 
257 
55 
55 
6 
5 
2 
2 
447 
150 
771 
621 
151 
151 
207 
64 
144 
144 
15 
21 
21 
2917.39-90 ACIDES POLYCARBDXYLIQUES ARD"ATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, 
MITRES OU HITROSES, (NOH REPR. SOUS 2917.51-DD 2917.39-lDl 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
005 PAYS-lAS 
004 IF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
15U 
50046 
2175 
5565 
15575 
29 
160 
111 
754 
59; 
29 
61 
590 
455 
8761 
747 
5850 
7 
116 
II 
9 
154 
1176 
15 
596 
1554 
sui 
1071 
941 
2044 
24 256 
5851 
154 
1267 
159 
5746 
107t 
2541 
2i 
712 
755 
755 
12i 
7 
256 
H 
440 
440 
65 
2D 
zo7 
502 
75 
227 
20 
20 
207 
aa2i 
8550 
17575 
17575 
21 
21 
1i 
9 
Z9 
50 
50 
9614 
9684 
452 
5725 
U5 
1822 
2550 
16 
9670 
9215 
457 
457 
457 
11500 
1141\ 
B6 
B6 
279 
242 
57 
57 
27 
79 
155 
56 
79 
71 
566 
4611 
594 
1417 
410 
121 
1989 Quantity - Quantit6s: uao kg 
~ Origin / Constgn•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------_, 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U .K · 
2917.39-9D 
D D6 UTD. UHGDDII 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
40D USA 
624 ISRAEL 
72D CHIMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
21D6 
521 
ll93 
14814 
19D 
127 
543 
60922 
430DD 
17922 
17374 
1916 
210 
261 
391 
2i 
4653 
6013 
1331 
4675 
4675 
21 
2911.ll LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2911.ll-OD LACTIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OD6 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
4DD USA 
72D CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET CDUHT 
100D W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D4D CLASS 3 
2911.12 TARTARIC ACID 
2UI.12-DD TARTARIC ACID 
219 
7216 
246 
450 
2114 
101 
2537 
794 
979 
15770 
10570 
4223 
1677 
2537 
5 
745 
17 
10 
4 
50 
54 
193 
719 
105 
50 
54 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OD 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
1222 
571 
2D6 
6633 
909 
1743 
2514 
Hll7 
ll379 
2664 
2554 
114 
77 
42 
953 
425 
331 
2011 
2011 
2911.13 SALTS AHD ESTERS OF TARTARIC ACID 
2911.13-00 SALTS AHD ESTERS OF TARTARIC ACID 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2911.14 CITRIC ACID 
2911.14-DO CITRIC ACID 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
412 IIEXICD 
410 COLOIIIIA 
624 I:ii:AEL 
7DO INDONESIA 
720 CHINA 
lfuoo W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1117 
ll32 
974 
504 
4921 
4624 
303 
1D47 
22790 
2144 
6177 
6915 
2275 
17916 
496 
36359 
lll2 
1555 
170 
544 
1051 
2392 
6732 
ll2641 
61256 
51410 
31139 
36677 
49ll 
1560 
13 
9 
3D 
2 
74 
74 
213 
420 
171 
147 
2D 
215 
1406 
626 
3907 
1175 
2D33 
14D6 
14D6 
626 
2911.15 SALTS AHD ESTERS OF CITRIC ACID 
2911.15-00 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
001 FRAHCE 
OD2 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
624 ISRAEL 
70D INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
414 
2209 
356 
35D3 
523 
lll7 
7519 
2547 
4D6 
609 
443 
117D 
212ll 
151D9 
54D4 
3D76 
2664 
2266 
167 
24i 
326 15 
101 
31 
42 
' 
952 
195 
57 
51 
42 
2 
2911.16 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2911.16-DD GLUCONIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
032 FINLAND 
72D CHINA 
1000 W 0 R L D 
lD10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1 D21 EFT A COUNTR. 
122 
313 
41D9 
1719 
3214 
2D74 
298 
13D71 
9156 
3234 
2181 
2191 
44 
161 
56 
206 
10 
469 
252 
217 
206 
2D6 
56 
103 
794 
9 
a 
6 
21 
21 
25 
lDl 
47 
255 
146 
32 
29 
111a 
132 
575 
2520 
635 
1115 
1171 
1171 
707 
lD 
27 
ID 
59 
17 
12 
21 
192 
3 
435 
233 
2D2 
2D2 
198 
32 
42 
ll5 
31 
30 
1 
329 
257 
72 
71 
3D 
639 
121 
24D 
2912 
127 
47 
16467 
12903 
3564 
3431 
375 
133 
59 
3161 
40 
5D4 
2 
936 
337 
5797 
4513 
1214 
341 
936 
79 
305 
276\ 
313 
671 
27 
4222 
4156 
66 
27 
424 
11 
272 
121 
142 
14D 
1 
403 
749D 
1611 
1227 
607 
2496 
146oz 
232 
616 
127 
51 
14 
1050 
2D63 
32641 
13146 
11795 
14146 
14614 
1269 
2610 
41 
319 
23 
55 
399 
5535 
797 
liD 
7466 
6459 
1D07 
913 
101 
2 
12 
2293 
53i 
590 
14 
3757 
2922 
135 
744 
654 
274 
220 
54 
54 
54 
1 
33 
ll 
1D4 
22 
172 
172 
33 
72 
2i 
13D 
13D 
ll 
21 
21 
21; 
172 
213 
147 
664 
41i 
615 
193 
2717 
1554 
1232 
423 
423 
1 
aoa 
1 
9 
31 
31 
3 
65 
25 
174 
146 
21 
25 
25 
3 
7 
14 
ll 
61 
56 
25 
24 
24 
37 
32Dl 
2735 
466 
466 
53 
75 
1033 
5 
40 
21i 
163 
52 
1615 
1117 
421 
266 
163 
40 
75 
40 
211 
123 
13 
ao 
a 
6 
2 
2 
2196 
497 
414 
ao 
1D75 
3146 
14 
22i 
7739 
4333 
3406 
3147 
3146 
14 
245 
llO 
so a 
36 
19 
44 
159 
6 15 
197 
717 
Ill 
166 
159 
15 
29 
449 
237 
ll4 
101 
26 
ll93 
165 
321 
3D2 
101 
211 
10 
161 
2660 
10 
1i 
102ll 
7195 
3D16 
2976 
241 
10 
50 
1267 
1051 
217 
163 
53 
46 
21 
725 
123 
164 
126 
1214 
1D81 
127 
126 
3 
431 
469 
465 
4 
649i 
529 
2419 
5601 
417 
2612 
496 
4971 
no 
675 
219 
301 
23 
122 
23277 
16581 
6619 
5169 
4917 
1211 
232 
61D 
3 
995 
71 
219 
314 
420 
52 
594 
3591 
2524 
1D67 
473 
422 
594 
4li 
219 
1705 
303 
3D 
2769 
2412 
356 
310 
3D6 
50 
301 
305 
3 
3 
250 
124 
126 
126 
73 
72 
1 
17 
252 
31 
21 
550 
1325 
191 
427 
427 
427 
241 
234 
7 
7 
3 
a 
12 
10 
16 
7 
95 
70 
25 
11 
16 
999 
l4l 
1021 
16D 
ll7 
6434 
4144 
1590 
1327 
112 
171 
15 
53 
314 
45 
95 
119 
176 
lll 
1720 
1424 
296 
177 
lll 
365 
10 
106 
au 
1331 
412 
149 
Ill 
1323 
1D69 
21a 
2943 
267D 
273 
231 
1514 
67a 
15i 
2521 
472a 
56D 
32 
2Di 
6a 
1DI6D 
5135 
5724 
5370 
4197 
204 
15D 
13D 
393 
13 
319 
14 
597 
762 
14 
1170 
3535 
1466 
2D69 
815 
799 
ll70 
29 
152 
124 
260 
3 
577 
3D I 
269 
266 
266 
372 
265 
1 
221 
265 
12DO 
7237 
963 
191 
404 
72 
5; 
25 
35 
25 
ll37 
2D6 
1521 
156 
1372 
235 
1137 
li 
934 
41 
12D 
1404 
2561 
1142 
1419 
1404 
10l 
61 
224 
201 
23 
31 
1962 
15ai 
721 
210 
474 
Hoi 
500 
3za 
1099 
1110 
10163 
4981 
5112 
1953 
14D5 
1419 
1110 
23 
564 
12DS 
301 
1 
60 
124 
44 
2210 
1954 
256 
22D 
175 
20 
21 
426 
111 
ao 
134 
13D 
615 
215 
11 
ao 
12 
55 
55 
2 
23 
9 
12 
64 
2 
ll9 
ll7 
2 
52 
43 
9z 
2; 
96 
327 
216 
lll 
96 
1z 
5 
24 
24 
20 
2D7 
ao 
2 
103 
61 
426 
26a 
li 
6 
6 
22 
30 
79 
71 
1 
1 
13 
32 
56 
1 
32 
1 
141 
ll5 
33 
32 
32 
i 
571 
296D 
2D 
2 
1956 
5374 
3512 
3543 
510 
2D 
19 
14 
722 
12 
237 
151 
74 
151 
143D 
1037 
393 
319 
74 
534 
lDD 
101a 
2ai 
3 
196D 
1952 
a 
3 
3D 
33 
95 
90 
251 
251 
91 
2281 
ll2 
379 
2D3 
7414 
311; 
20 
5\ 
lt2~ 
220 
972 
16015 
10493 
5592 
3905 
381D 
716 
972 
15 
214 
15 
3D 15 
us 
23 
23 
44D 
1631 
ll03 
529 
63 
4D 
460 
lla 
539 
435 
7D7 
456 
2 
2143 
1914 
159 
134 
476 
1989 Value - Yah'.lrs: 1000 ECU 
I g~J::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~===~cr:;~~~ 1 ~!~~~r---~E~UR;-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n:d----~Ho~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~•-J-a-n-d-----I-ta-J-t-.---N.-d-.-.-1-an-d----Po_r_t_u_g_a_J ______ u_.-K-1. 
2917.39-90 
0 06 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
5373 
2147 
3953 
32254 
763 
530 
1154 
102073 
59416 
42654 
40634 
6491 
116 
ll36 
100 
30 
10215 
12221 
1905 
10315 
10315 
30 
2911.ll ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.11-00 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
401 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2911.12 ACIDE TARTRIQUE 
2911.12-00 ACIDE TARTRIQUE 
174 
10331 
1630 
793 
5310 
1419 
22U 
1335 
1499 
26290 
19577 
5215 
2951 
2241 
23 
1076 
76 
52 
20 
101 
45 
1412 
1267 
145 
101 
45 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
521 ARGENTINE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2asa 
1566 
517 
11029 
2309 
4512 
6354 
37221 
30169 
6144 
6H6 
5ll 
205 
liD 
2451 
1082 
164 
5224 
5223 
1 
291a.13 SELS ET ESTERS DE L 'ACIDE TART RIQUE 
2918.13-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
291a.14 ACIDE CITRIQUE 
291a.14-DO ACIDE CITRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARK 
Ola AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
412 11EXIQUE 
410 COLOMBIE 
~~-1 !S~/I.(l 
700 INDDNESIE 
720 CHINE 
~1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1979 
699 
2375 
701 
6615 
6266 
350 
1137 
22359 
2901 
7596 
7310 
29a3 
22459 
539 
41246 
1141 
1652 
192 
sao 
!1~~ 
2229 
6461 
123963 
67559 
56407 
43370 
41651 
4891 
a146 
27 
20 
137 
a 
224 
222 
2 
234 
s2i 
924 
173 
21 
235 
167i 
60s 
4388 
2109 
2279 
1674 
1671 
60s 
2918.15 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
2918.15-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 IOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
700 INDDNESIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
754 
2926 
932 
5676 
949 
1754 
5657 
2987 
1300 
596 
526 
594 
25659 
187aa 
6170 
5034 
3585 
1774 
197 
693 
3a7 
Ia 
ll6 
35 
52 
l2 
1594 
1502 
92 
n 
52 
3 
291a.16 ACIDE GLUCDNIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.16-00 ACIDE GLUCDNIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
720 CHINE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
60a 
5775 
2121 
2961 
2102 
725 
16121 
1225a 
3a69 
3008 
2323 
54 
274 
51 
221 25 
637 
3a7 
250 
221 
221 
994 
963 
31 
21 
23 
22 
60 
51 
2 
30 
106 
53 
324 
166 
31 
34 
14Dl 
130 
ssi 
2146 
751 
2096 
1407 
1405 
61; 
11 
31 
20 
212 
19 
97 
34 
226 
24 
611 
430 
251 
251 
234 
71 
161 
181 
41 
29 
3 
575 
413 
92 
19 
29 
1514 
95a 
724 
7126 
530 
207 
27036 
172a7 
9750 
92ll 
1142 
53; 
397 
5591 
,; 
656 
17 
154 
537 
a203 
6775 
1421 
564 
154 
2U 
795 
7476 
7a5 
1696 
73 
ll267 
11073 
193 
73 
760 
17 
703 
179 
1789 
1762 
za 
404 
7102 
1441 
139. 
692 
3101 
16311 
245 
570 
129 
57 
11 
1016 
1971 
34512 
14141 
20441 
16653 
16406 
1246 
2541 
51 
646 
52 
us 
555 
3111 
905 
619 
6351 
4754 
1597 
1571 
917 
4 
162 
2765 
536 
550 
191 
4453 
3562 
191 
679 
597 
111 
152 
35 
35 
35 
3 
41 
37 
134 
27 
254 
254 
363 
363 
47 
zi 
72 
72 
1. 
20; 
5003 
3493 
1510 
515 
515 
13 
912 
7 
14 
66 
54 
j 
161 
36 
370 
316 
53 
36 
36 
17 
24 
21 
13 
243 
17 
156 
147 
147 
175 
197 
137 
ll6 
4611 
3441 
1163 
1163 
210 
193 
934 
30 
41 
u7 
139 
97 
18H 
1215 
562 
423 
139 
18 
12i 
213 
110 
114 
373 
221 
222 
zi 
44 
23 
21 
3 
2539 
617 
459 
101 
1376 
lUi 
19a 
8751 
5095 
3656 
3417 
3411 
16 
223 
1 
147 
192 
49 
37 61 
190 
31 
16 
1432 
ll94 
23a 
222 
191 
16 
56 
566 
323 
137 
101 
62 
1551 
llaO 
371 
309 
101 
440 
957 
ll56 
5196 
46 
Hi 
11041 
10213 
7134 
7751 
2113 
46 
31 
560 
264 
139 
1569 
256 
47 
2197 
2575 
322 
274 
47 
13. 
17 
2147 
316 
437 
332 
3411 
312a 
353 
332 
a 
9al 
1076 
1047 
29 
529; 
sao 
2411 
3716 
511 
2954 
539 
5774 
10i 
692 
292 
3•9 
26 
ll9 
23711 
1610a 
7610 
6019 
5794 
1369 
222 
az6 
4 
1570 
102 
4a2 
442 
497 
203 
sao 
4aoa 
3504 
1304 
724 
521 
sao 
76J 
302 
1440 
315 
64 
2967 
2527 
440 
331 
321 
272 
12. 
45 
756 
saz 
174 
169 
124 
5 
24 
157 
977 
191 
ai 
16 
1561 
1375 
194 
194 
i 
124 
2H 
230 
15 
221 
221 
18 
339 
51 
31 
960 
19a2 
14l9 
564 
564 
564 
22 
14 
ai 
362 
• 14 
49a 4aa 
11 
11 
4 
10 
36 
9 
4; 
19 
216 
144 
72 
53 
49 
1500 
61i 
2124 
690 
4z2 
11077 
7003 
4074 
3280 
735 
725 
69 
157 
626 
77 
91 
2569 
34D 
114 
4D29 
3557 
471 
345 
114 
364 
27 
zsi 
2044 
2a21 
644 
2176 
2044 
1D6D 
490 
197 
2027 
1719 
238 
274 
1725 
73i 
ui 
2891 
453; 
31a 
76 
ni 
67 
11559 
595a 
5601 
522a 
4734 
231 
143 
115 
512 
39 
515 
6i 
666 
904 
100 
594 
3739 
1977 
1762 
ll55 
957 
594 
44 
346 
116 
256 
7 
7a4 
514 
27D 
263 
263 
573 
194 
55 
551 
ui 
11777 
10094 
1613 
160D 
385 
13 
12 
liD 
45 
74 
13 
9al 
2a7 
164a 
290 
135a 
377 
9al 
32 
2547 
126 
3D5 
3519 
6642 
3090 
3552 
3519 
lD 
zsi 
125 
473 
443 
30 
39 
2064 
173. 
711 
231 
627 
157S 
494 
35J 
973 
1697 
10719 
5477 
5312 
22a6 
15a2 
133D 
1697 
262 
438 
182a 
413 
2 61 
HD 
161 
3844 
3011 
a33 
793 
62D 
24 
39 
656 
123 
79 
33a 
1400 
973 
427 12 
79 
15 
79 
79 
35 
41 
19 
17 
92 
231 
zza 
3 
149 
122 
1 
259 
ai 
269 
916 
615 
302 
269 
18 
46 
9 
75 
75 
21 
254 
127 
6 
129 
71 
547 
31J 
13S 
1664 
ll54 
SID 
375 
374 
13S 
16 
4D 
26 
a 
35 
38 
167 
163 
4 
4 
lD 
37 
49 
2 
31 
3 
193 
157 
36 
33 
32 
i 
916 
6D7a 
27 
10 
15216 
7690 
7595 
7082 
994 
27 
487 
3D 
1291 
4D 
373 
214 
59 
32a 
2703 
1971 
732 
673 
59 
155a 
3D9 
272i 
11i 
7 
5454 
5430 
24 
7 
55 
94 
119 
113 
554 
554 
ll4 
2569 
135 
502 
224 
alDi 
s11s 
21 
ss 
, .. 
214 
909 
18611 
lla54 612a 
5232 
5195 
686 
9D9 
11 
275 
11 
lll 
15 
1020 
33 
112 
50; 
2161 
1457 
7ll 
169 
53 
• 536 
131 
795 
414 
682 
471 
6 
3109 
22" 
a64 
101 
484 
123 
1989 Quontity - QuontiUs• lOOD kg 
g: Or tgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~= I---------------:~------R::-•..:P-:•-•_t_ln..:g~c:-•-•n_t_r..:y_-_P_•-:y:-s-dl_c.,:l_•_•.;.••:-t-:--:---:-:-:-~::-~:--:--:--:-~:----::-::-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
2911.16-01 
1040 CLASS 342 ll 
2911.17 PHEHYLGL YCOLIC ACID "IIAHDELIC ACID", ITS SALTS AND ESTERS 
2911.17-00 PHEHYLGL YCOLIC ACID "IIAHDELIC ACID", ITS SAL T5 AND ESTERS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
732 JAPAN 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lO II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
23 
42 
121 
6l 
6l 
60 
l 
ll 
17 
6 
12 
ll 
26 
13 
4 
15 
43 
22 
22 
134 
2911.19 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION !EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PERoXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2911.ll TO 2911.171 
2911.19-10 IIALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
497 
361 
949 
1919 
956 
5273 
1316 
3951 
3957 
124 
110 
70 
4 
297 
124 
173 
173 
13 
35 
12 
41 
250 
101 
149 
149 
67 
111 
572 
37 
945 
139 
107 
106 
21 
14 
' 
' 
17 
4B 
67 
72 
47 
416 
231 
116 
116 
zz 
22 
77 
102 
5; 
312 
321 
6l 
6l 
2911.19-30 CHOLIC ACID AND 3-ALPHA, 12-ALPHA-DIHYDROXY-5-BETA-CHOLAH-24-0IC ACID "DEOXYCHOLIC ACID•, THEIR SALTS AND ESTERS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
S2B ARGENTINA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1130 CLASS 2 
14 
a 
31 
21 
lOD 
24 
76 
26 
50 
i 
2 
3 
l 
2 
i 
36 
ll 
50 
2 
41 
12 
36 
; 
' 5 
4 
4 
14 
37 
lS 
22 
lO 
12 
144 
227 
442 
36 
914 
171 
744 
744 
2911.19-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION !EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2911.ll-OO TO 2911.19-301 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
311 
1046 
429 
1999 
32 
7S6 
l 
1292 
1613 
1769 
lO 
10131 
4590 
5240 
3095 
1471 
2174 
2911.21 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2911.21-00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
1631 
40S 
1233 
759 
2 
474 
11 
16 
4 
31 
; 
77 
74 
4 
4 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
066 ROIIAHIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lO lO IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1141 CLASS 3 
ll71 
921 
610 
361 
1202 
5063 
3042 
121 
657 
21 
l7 
125 
227 
111 
39 
33 
a 
a 
2911.22 0-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
001 FRANCE 
~ m ~~D?E~~~~~OII 
Oll SPAIN 
060 POLAND 
720 CHINA 
lOOD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1140 CLASS 3 
ll32 
137 
902 
989 
191 
492 
4537 
3369 
ll69 
323 
109 
90 
l7 
19 
i 
143 
135 
a 
i 
96 
5 
1 
2; 
12 
151 
106 
45 
45 
7 
414 
141 
li 
149 
2ai 
554 
641 
l 
2590 
736 
1553 
Ill 
326 
672 
744 
366 
71 
1515 
1211 
305 
219 
155 
306 
lOS 
330 
986 
496 
490 
29 
444 
3 
21 
5 
21 
2 
i 
; 
5I 
50 
7 
2 
2 
5 
12 
a 
4 
4 
12 
25 
ai 
122 
120 
2 
2 
37 
17 
175 
35 
a4 
52 
371 
906 
265 
642 
131 
14 
504 
274 
774 
90 
1201 
ll3S 
70 
70 
' 4 
437 
az 
546 
453 
93 
9l 
2911.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS !EXCL. OF 0-ACETYLSALICYLIC ACID! 
2911.23-ll IIETHYL SALICYLATE AND PHENYL SALICYLATE "SALOL" 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1141 cuss 3 
552 
289 
1316 
974 
341 
216 
13 
13 
a 
4 
4 
4 
285 
223 
626 
Sll 
ll4 
94 
2911.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS !EXCL. 2911.22-00 AHD 2911.23-101 
DOl FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
Ill SPAIN 
lODI W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
327 
161 
627 
424 
1741 
1567 
liD 
41 
5 
12 
a 
2 
42 
27 
lS 
5 
71 
6l 
29 
111 
169 
ll 
5 
5 
5 
11 
11 
16 
1 
39 
26 
13 
u 
' 33 
2 
42 
41 
1351 
721 
630 
629 
617 
217 
265 
23 
11 
2i 
19 
242 
4i 
561 
461 
" l6
76 
•i 
136 
ll9 
l7 
12 
52 
42 
29 
223 
129 
t4 
2 
36 
31 
6 
6 
20 
II 
lO 
215 
273 
12 
5 
a 
a 
7 
1 
ui 
II 
244 
242 
2 
2 
17 
176 
45 
211 
,, 
11i 
1 
105 
3 
165 
492 
372 
197 
194 
175 
91 
11 
40 
30 
193 
142 
51 
50 
94 
55 
16 
244 
569 
411 
lSI 
146 
12 
36 
5 
75 
45 
31 
30 
49 
15 
11 
2 
13 
71 
5 
5 
6l 
12 
697 
3sz 
16 
ll 
1 
13ll 
1194 
ll7 
21 
11 
33 
21 
12 
24 
261 
379 
61 
319 
273 
26 
4 
56 
60 
5 
255 
17 
161 
113 
6S 
a 
14 
17 
21 
59 
41 
19 
5 
340 
166 
531 
530 
a 
2911.29 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION !EXCL. OTHER OXYGEH FUHCTIOHI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2911.21 TO 2911.231 
2911.29-10 SULPHOSALICYLIC ACIDS, HYOROXYHAPHTHOIC ACIDS, THEIR SALTS AHD ESTERS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
124 
1146 
151 
ll4 
135 
1251 
3567 
2161 
52 
42 
94 
251 
121 
215 
145 
46 
61 
536 
430 
17; 
42 
20 
" 
361 
231 
Ill 
53 
26 
ai 
313 
191 
154 
197 
2 
4i 
407 
351 
2i 
40 
25 
11 
i 
l5 
137 
237 
12 
1 
42 
12 
71 
55 
i 
a 
a 
sa 
41 
15 
15 
15 
12 
12 
i 
11 
45 
1 
90 
17 
4 
1 
3 
25 
2i 
26 
26 
26 
126 
23 
211 
616 
660 
1754 
117 
1567 
1567 
172 
36 
131 
229 
7 
i 
145 
2ll 
155 
5 
1241 
SID 
661 
436 
221 
2ll 
uoz 
1202 
653 
5 
72 
15 
I 3D 
740 
91 
21 
55 
203 
311 
217 
103 
92 
167 
31 
lli 
379 
334 
45 
29 
363 
199 
,, 
727 
1349 
562 
1919 Value - Vah,urs s lODO ~CU 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country ... Peys d6clarant 
~:::~.~!~~~~~ :!~b~ t--e=u-::R:-_-::1-::2--:B:-o':'l-g-. _-:L-.-.-. --:D:-a-n-oa_r_k----:D-ou_t_s_c_h_l_on_d ___ H_o.:.l-l-os.;......:...:.E.;..sp:;;o.;..g.;..n.:.a_...;..;.:.F.;.ro_n:;;c:.:;o:.;..;.;...:;l.;..r;_o_l_on_d __ I_t_o_l_t_o_H_o_d_or_l_o_n_d __ P_o_r_t-ug_o_I ____ U_.-K-1. 
2911.16-10 
1041 CLASS! 3 853 3 203 
2911.17 ACIDE PHENYLGLTCOLIQUE "ACIDE HAHDELIQUE•, SELS ET ESTERS 
2911.17-00 ACIDE PHEHTLOL TCOLIQUE "ACID! HAHDELIQUE", SELS ET ESTERS 
NL• CONFIDENUEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
003 PATS-US 
732 JAPOH 
lDOD H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1296 
600 
2106 
1411 
690 
677 
216 
zu 
281 
12 
352 
413 
36 
367 
361 
62 
14 
1 
11 
11 
1 
1 
109 
143 
6 
111 
169 
12 
6 
u 
766 
32 
163 
117 
57 
57 
345 
Z91a.19 ACIDES CARIOXYLIQUES A FUNCTION ALCOOL, SANS AUTRE FONCUON OXYGENE£, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU HITROSE s, NOH REPR. SOUS 2911.11 A 291a.17 
2911.19-11 ACIDE HAL[ QUE, SELS ET ESTERS 
003 PATS-US 
004 RF All~AGNE 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
lOODHONDE 
1G10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1092 
724 
1251 
Z4Gl 
2115 
1944 
2730 
6215 
6212 
477 
1 
131 
" 120 
129 
479 
351 
350 
20 
46 
106 
53 
302 
137 
165 
165 
112 
24; 
61t 
719 
2173 
426 
1747 
1744 
5 
16 
64 
54 
10 
lD 
96 
46 
172 
319 
31; 
319 
141 
97 
14 
96 
66 
612 
367 
245 
245 
36 
33 
3 
3 
2911.19-30 ACIDE CHOLIQUE, ACIDE DESOXTCHDLIQUE "ACIDE 3A, IZA-DIHTDRDXT-51-CHDLANE-24-DIQUE", SELS ET ESTERS 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
521 ARGENTINE 
104 NOUV.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
557 
917 
lOU 
644 
3609 
1531 
2072 
785 
1211 
17i 
914 
362 
1611 
221 
1310 
397 
914 
19 
259 
341 
341 
392 
ai 
415 
392 
n 
n 
122 
116 
7i 
"' 511 12 
12 
462 
2 
195 
1037 
410 
551 
279 
279 
Joi 
298 
561 
54 
1469 
351 
1111 
lUI 
2911.19-90 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDNCUDH ALCDDL SANS AUTRE FDNCUON OXYGENEE, ANHTDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXTACIDES ET 
DERIVES HALDGENES, SULFDNES, MITRES DU HITRDSES, IHDH REPR. SDUS 291a.U-OO A 2911.19-30) 
D • VENTILATION PAR PAYS INCDI"!l'LETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDTAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
SOa BRESIL 
7 32 JAPDN 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
JODI 
1641 
1456 
64ZD 
1649 
10177 
11641 
9719 
22a11 
207D 
6923 
16191 
43044 
42736 
40063 
10265 
2401 
2911.21 ACIDE SALICYLIQUE ET SELS 
2911.21-00 AC[DE SALICYLIQUE ET SELS 
19 
697 
15 
367 
10 
2956 
564 
4632 
110D 
3532 
2967 
12 
564 
15 
26 
10 
74 
161 
132 
37 
36 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
D04 RF ALLEMAGNE 
D06 RDYAUl'IE-UNI 
066 RDUMAHIE 
977 PAYS SECRETS 
lDOO H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID4D CLASSE 3 
224D 
1562 
1262 
649 
2247 
10099 
5706 
2145 
1379 
5I 
66 
244 
554 
421 
133 
97 
29 
10 
43 
43 
291a. 22 ACIDE D-ACETYLSAliCYLIQUE, SELS ET ESTERS 
D01 FRANCE 
II m :~r:b~~~~~~E 
DU UPAGHE 
06D PDLOGHE 
72D CHINE 
IOOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID4D CLASSE 3 
423D 
509 
2360 
4122 
532 
1296 
15253 
U917 
3333 
992 
2067 
301 
52 
73 
IS 
48D 
464 
16 
li 
342 
11 
3 
7i 
29 
413 
367 
115 
us 
235 
661 
261 
1020 
644 
271; 
za63 
755 
137 
9914 
2121 
6674 
5902 
2912 
772 
1499 
666 
U5 
3252 
2353 
199 
536 
511 
i 
U5Z 
305 
962 
3617 
2019 
1661 
226 
1211 
41 
32 
II 
147 
67 
354 
306 
41 
34 
34 
6 
32 
ZD 
12 
11 
143 
153 
41i 
791 
792 
6 
6 
211 
12 
494 
315 
II 
42 
56i 
144 
461 
616 
3155 
1231 
lt17 
1332 
561 
564 
439 
1022 
143 
1706 
1605 
IDD 
100 
24 
9 
922 
17i 
111D 
975 
205 
zo5 
2911.23 ESTERS DE L 'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS ISAUF DE L' ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUE> 
zna.zJ-10 SALICYLAT£5 DE I'IETHYLE, DE PHEHYLE •SALOL" 
001 FRAHCE 
D06 RDYAUME-UHI 
IOODHOHDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1311 
595 
3097 
2313 
715 
539 
2911.23-90 ESTERS DE L'ACIDE SALICTLIQUE 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALL~AGNE 
006 RDYAUME-UNI 
DU ESPAGNE 
!DOD H 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
2DD7 
916 
2462 
1514 
155D 
7422 
1125 
629 
3 
16 
51 
41 
3 
ET SELS, 
" 37 
" 6 
240 
154 
16 
57 
73 
" a a 
696 
451 
1371 
1152 
219 
179 
16 
16 
IHOH REPR. SDUS 2911.22-DD ET 
243 
116 
57 
442 
us 
91 
912 
liD 
102 
71 
17 
37 
14 
72 
72 
31 
2 
16 
6D 
26 
26 
2911.23-10) 
34 
129 
13 
205 
199 
5 
4 
312 
297 
a91 
519 
liZ 
3646 
3525 
Z1 
3524 
13097 
5162 
7235 
7146 
355a 
5 
zai 
55 
7a4 
671 
106 
35 
6i 
242 
613 
72 
1501 
1271 
237 
32 
129 
ai 
331 
241 
91 
23 
363 
213 
IU 
1097 
772 
324 
35 
ai 
16053 
14 
15969 
15969 
239 
31 
219 
aai 
926 
an 
33 
12 
22 
41 
39 
3 
33 
I 
575 
292 
1003 
902 
100 
IDD 
IS7a 
314 
76 
166D 
zz7 
14994 
1517 
210 
121 
2502 
23450 
11152 
4597 
4337 
1625 
203 
15D 
91 
n 
75 
414 
313 
101 
95 
au 
191 
51 
1251 
2757 
2357 
400 
377 
23 
91 
12 
174 
U4 
6D 
54 
541 
204 
12 
5 
962 
liD 
13 
61 
343 
112 
uas 
ani 
3 
63 
12 
9 
11079 
10a37 
242 
122 
50 
73 
43 
71 
76 
459 
796 
210 
515 
505 
95 
12 
154 
Hi 
12 
649 
261 
317 
23D 
157 
23 
27 
114 
62 
lZZ 
16 
233 
39 
1229 
591 
2125 
2092 
33 
a 
2911.29 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDNCTIDH PHEHDL, SANS AUTRE FDNCTIDH OXTGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERDXTDES, PEROXTACIDES, 
DERIVES HALDGEHES, SULFDNES, MITRES DU HITRDSE, NON REPR. SDUS 2911.21 A 2911.23 
291a.z9-ID ACIDES SULFDSALICYLIQUES ET HYDRDXYHAPHTDIQUES, SELS ET ESTERS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
062 TCHECDSLDYAQ 
732 JAPDN 
!DOD 1'1 D H D E 
ID10 IHTRA-CE 
5063 
3421 
592 
aoz 
1429 
190a7 
9211 
234 
121 
37i 
941 
314 
12U 
373 
zz3 
3D5 
2121 
1592 
aJi 
zzs 
99 
474 
IID4 
lUI 
591 
zn 
13D 
467 
1651 
1023 
677 
712 
7 
25o6 
3935 
1424 
ui 
192 
131 
454 
7 
75 
7a7 
1331 
461 
4 
116 
61 
251 
' liD 
100 
liD 
z2 
22 
zz 
55 
76 
34 
2D7 
3 
361 
324 
45 
45 
44 
19 
4 
32 
32 
3 
za 
252 
3 
422 
405 
17 
9 
a 
50 
49 
llD 
' 
ua 
115 
3 
3 
2i 
29 
29 
64 
215 
49 
214 
157 
a34 
2449 
343 
2106 
2106 
II 
3 
15 
IS 
413 
61 
300 
674 
10 
i 
1350 
556 
lSI 
135 
3921 
1411 
2441 
2173 
1479 
214 
2247 
2247 
1176 
10 
19i 
2i 
2363 
ZU4 
249 
IDD 
111 
527 
72D 
536 
114 
163 
535 
171 
4D4 
1503 
U7D 
332 
zu 
1113 
911 
4Ds 
35U 
6112 
2169 
125 
1989 CN6ntity- CNantiUs• lDDD kg !aport 
U.K. 
m: Origin / Cansign•ent 
• Or~:!~~ ~o:~~~i~i~~=~-----------------------------------------R~o~p~•-•~t~in~g~c~ou~n~t~•~y---~P~a~y~s-d~i~c~l~a~••~n~t~--------------------------------------_, 
Hell as Espagna France lr'eland Italta Heduland Portugal Ho1:11nclature co•b. EUR-12 lelg. -lu&. Danaerk Deutschland 
291a.29-ID 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lD" CLASS 3 
ISD6 
1271 
166 
130 
" 1D 
106 
60 
46 
291a. 29-30 '-HYDROXYBENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES IHCOIIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D I' FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDDII 
732 JAPAH 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
319 
392 
307 
772 
2055 
8\7 
435 
3'3 
a 
13 
39 
35 
~ 
1 
lD 
lD 
lD 
13a 
96 
40 
u7 
'2 
65 
313 
146 
92 
68 
a 
7 
17 
15 
2 
2918.29-50 GALLIC ACID "3,,,5-TRIHYDRDXYBEHZDIC ACID", ITS SALTS AND ESTERS 
DDl FRAHCE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3D 
lU 
n 
85 
17 
68 
26 
'2 
112 
98 
'5 
3D 
68 
185 
76 
108 
72 
12 
' 9 
~9 
48 
21, 
117 
142 
506 
345 
161 
147 
20 
' 16
15 
2 
26 
28 
28 
lH 
137 
15 
99 
46 
37 
191 
149 
'2 37 
15 
7 
a 
21 
17 
56 
33 
23 
11 
15 
14 
2 
2918.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHEHOL FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEH FUHCTIOHI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES, IEXCL. 2918.21-DD TO 2918.29-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
Dl' FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDDII 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
'DD USA 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
120 
115 
581 
597 
452 
57 
8148 
152 
46 
10557 
1903 
8656 
8472 
8301 
153 
50 
45 
23 
307 
77 
169i 
55 
2258 
502 
1756 
1756 
1701 
so 
58 
50 
a 
6 
6 
2 
51 
13 
147 
170 
1 
3DBD 
1 
3'" 387 
3107 
3105 
3101 
2 
13 
2 
11 
11 
11 
2 
1 
15 
1 
2 
48; 
11 
' 
586 
21 
565 
516 
489 
50 
. 5 
89 
87 
22 
112i 
1 
1336 
20' 
1133 
1121 
1121 
11 
56 
56 
292 
6i 
11 
519 
61 
1027 
370 
657 
63' 
573 
23 
3D 
55 
5 
607 
' 42 
825 
114 
711 
617 
613 
64 
2918. 3D CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETDHE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUHCTIDHI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERDXYACIDS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES 
2918.30-DD CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE DR KETONE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUHCTIONI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D3D SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
'DD USA 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2156 
117 
1797 
27 
119 
79 
3764 
,96 
76B 
'775 
1'261 
4342 
5142 
5136 
'341 
77 
69 
a 
a 
2 
12 
12 
377 
22 
li 
17 
79 
2581 
152 
168 
3414 
'33 
2981 
2981 
2812 
1029 
ali 
13 
n 
3i 
89 
574 
2627 
1933 
695 
695 
121 
,5 
6DD 
z5 
106; 
205 
16 
2132 
826 
1305 
1305 
1275 
25 
'6 
'D 6 
6 
6 
Li 
" lD 
998 
925 
73 
73 
62 
2918.90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTIDH AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDSI THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2918.11 TO 291a.3DI 
2918. 90-DD CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDS1 THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2918.11-DD TO 2918.30-DDI 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD' FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDII 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
\136 j,iJ~Ti\li, 
'DD USA 
453 BAHAIIAS 
~ m ~:mL 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
857 
955 
3675 
1094 
126 
7014 
31 
230 
956 
i5il 
2306 
19 
1266 
113 
20,59 
14088 
6370 
~378 
1952 
1294 
19 
701 
33 
175 
77 
56 
282 
21 
1 
13 
11 
774 
19 
60 
1537 
660 
876 
798 
24 
79 
19 
2 
3 
20 
201 
1 
536 
1 
1040 
763 
278 
278 
270 
66 
83 
838 
2 
1067 
2 
1 
162 
~17 
'D 
~ 
11 
2759 
2058 
7DD 
694 
641 
' 
35 
6 
29 
22 
5 
7 
36 
35 
55 
21 
a 
157 
1 
i 
H 
7 
~ 
20 
381 
312 
68 
63 
36 
5 
24l 
111~ 
539 
48 
3615 
137 
66 
61 
547 
6~ 
6\61 
5717 
744 
743 
132 
3 
1 
133 
21 
5 
131 
1z 
312 
293 
19 
19 
4 
220 
96 
35 
175 
362 
1 
13 
38 
•• 130 
1138 
902 
236 
231 
96 
1 
5 
2919. DD PHOSPHORIC ESTERS AHD THEIR SALTS, INCLUDING LACTDPHDSPHATESI THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2919. DD-11 TRITOL YL PHOSPHATES 
DD4 FR GERI'IANY 
1DDD W 0 R L 0 
1DlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
702 
945 
a86 
59 
269 
269 
269 
17 
19 
19 
133 
133 
2 
2 
" 
52 
52 
11, 
144 
144 
2919.00-19 TRUUTYL PHOSPHATES, TRIPHEHYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AHD TRIS "2-CHLDROETHYL" PHOSPHATE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
4DD USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1691 
3651 
4559 
1652 
11595 
9938 
1659 
1659 
211 
558 
281 
lD 
1060 
lDSD 
1D 
lD 
5; 
294 
' 
360 
356 
4 
' 
487 
686 
59 
1236 
1174 
62 
62 
3; 
28 
66 
66 
214 
637 
81 
lDD 
1031 
932 
lDD 
1DD 
206 
liDO 
626 
103 
2040 
1937 
103 
103 
2919.00-91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AHD GLYCEROPHOSPHATESI 0-I'IETHOXYPHENYL PHOSPHATE "GUAIACOL PHOSPHATE" 
001 FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
10DD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
187 
208 
416 
403 
13 
72 
77 
74 
3 
5 
5 
11 
10 
1 
2i 
29 
27 
2 
209 
209 
216 
226 
226 
288 
378 
984 
1649 
1649 
17 
40 
60 
58 
2 
2919.00-99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHDSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES CEXCL. 2919.10-11 TO 2919.00-911 
001 FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
126 
381 
1564 
20 41 
111 
5 
u 
68 
628 
12a 
84 
43 
38 
33 
45 
69 
1~ 
1 
792 
i 
11 
23i 
963 
1 
2813 
922 
1891 
268 
34 
963 
66i 
39 
98 
39 
59 
33i 
1346 
1337 
3039 
1701 
1338 
1338 
3 
108 
111 
111 
62 
54 
13 
lD 
3 
1 
11 
51 
19 
31 
3D 
3D 
204 
148 
57 
57 
7 
i 
24 
28 
28 
a 
3 
5 
787 
731 
55 
707 
707 
19 
6 
13 
lD 
51 
130 
45 
623 
11 
898 
194 
704 
703 
685 
4775 
~775 
452 
418 
1304 
43 
4 
5 
77 
65~ 
-ti 
499 
235 
3779 
2307 
1472 
1205 
703 
235 
32 
285 
539 
3; 
877 
a36 
42 
~2 
82 
28 
llD 
110 
174 
44 
19a9 
I g~~=:~,'.,c~~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s dtclarant Coob. Noooncloturor---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland !tal fa Nederland Portugal 
2918.29-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9874 
a564 
96a 
564 
371 
53 
2918.29-30 ACIDE 4-HYDRDXYBEHZOIQUE, SELS ET ESTERS 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
52 a 
305 
223 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
1100 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2185 
2895 
1635 
2654 
1D906 
5aa7 
2366 
UBI 
50 
90 
264 
231 
25 
3 
9 
64 
73 
73 
694 
479 
206 
776 
215 
333 
1954 
1153 
468 
351 
49 
55 
113 
106 
a 
2918.29-50 ACIDE GALLIQUE "ACIDE 3,4,5-TRIHYDRDXYIEHZDIQUE•, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
1000 II D N D E 
101D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
531 
1717 
1064 
652 
37 
22 
15 
sa 
sa 
260 
717 
375 
342 
621 
54 a 
272 
171 
383 
1043 
44a 
596 
410 
21 
131 
60 
70 
2510 
2506 
1146 
979 
727 
3240 
2372 
au 
79a 
124 
29 
" 
61 
9 
117 
202 
202 
170 
7a7 
75 
576 
284 
200 
1139 
903 
237 
209 
119 
156 
156 
77 
47 
47 
231 
107 
447 
298 
141 
114 
72 
304 
213 
21 
291a.29-90 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDNCTIDH PHENOL SANS AUTRE FDNCTIDH DXYGENEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES ET 
DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, MITRES DU NITRDSES, !NON REPR. SDUS 291a.21-00 A 291a.29-501 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 II D N D E 
1010 INTIA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1763 
1424 
4557 
3355 
2622 
975 
55263 
1527 
1206 
74460 
14066 
60392 
5a531 
56671 
1695 
406 
664 
234 
1740 
566 
12057 
789 
16551 
3609 
12942 
12942 
12152 
165 
122 
42 
41 
41 
1 
777 
421 
741 
397 
1 
21540 
22 
24181 
2362 
21819 
21100 
21616 
15 
16 
12 
193 
222 
29 
193 
193 
193 
60 
35 
161 
157 
336 
309i 
a a 
u 
4291 
749 
3542 
3325 
3091 
217 
16i 
au 
393 
73 
7096 
26 
a725 
1517 
7201 
7132 
7096 
u 
21 
1 
1 
497 
529 
528 
1 
1 
32a 
2047 
ni 
561 
3221 
392 
70a4 
2675 
4409 
4300 
3904 
109 
Z91a 0 31 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDNCTIDH ALDEHYDE DU CETDHE SAHS AUTRE FDHCTIDH DXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, 
PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGENES, SULFDHES, MITRES DU HITRDSE 
291a.30-00 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDNCTIDN ALDEHYDE DU CETDHE SANS AUTRE FDHCTIDH DXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, 
PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGENES, SULFDHES, MITRES DU HITIDSES 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L 
15600 
au 
31363 
1220 
1853 
540 
10092 
1150 
1333 
9711 
12424 
sa416 
14222 
14171 
124a2 
194 
4i 
2 
1 
293 
202 
91 
90 
43 
1376 
3i 
1 
14 
1422 
1422 
1182 
691 
u5 
1597 
540 
5965 
943 
215 
UU9 
3931 
7759 
7747 
7448 
14 
12 
3 
3 
3 
6683 
11370 
714 
134 
22i 
417 
139 
20416 
11932 
1484 
1414 
645 
163 
25564 
41 
3a 
3373 
353 
194 
30336 
26217 
4049 
4049 
3726 
a96 
771 
111 
111 
111 
2984 
667 
15i 
122 
14 
4D5! 
3674 
379 
357 
zao 
28 
36i 
276 
23 
3566 
31 
uaa 
6039 
195 
5144 
3711 
3680 
1211 
2272 
20 
146 
2713 
2439 
274 
266 
162 
2918.90 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDHCTIDHS DXYGEHEES SUPPLEI'IEHTAIRES, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDESl DERIVES 
HALDGENES, SULFDHES, MITRES DU HITRDSE, NOH REPR. SDUS 291a.U A 2918.30 
291a.90-00 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDHCTIDHS DXYGEHEES SUPPLEI'IEHTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDESl DERIVES 
HALDGEHES, SULFDHES, MITRES DU HITRDSES, !NON REPR. SDUS 2911.11-DO A 2911.30-00> 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
e!! .•.UTRICME 
400 ETATS-UNIS 
453 IAHAI'IAS 
ltl m ~m~L 
1000 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
1140 CLASSE 3 
6848 
51583 
9129 
5303 
3133 
24332 
7579 
3701 
3~~§~ 
16113 
4255 
2596 
2946 
177645 
112064 
65554 
57191 
37935 
7249 
4255 
1114 
311 
41i 
320 
90 
516 
6223 
17 
~~~ 
5062 
4255 
73 
2 
17593 
7970 
9623 
5291 
227 
4332 
4255 
1 
2 
481 
" 529 67 
1270 
42 
4 
•c:r 
56 
3409 
2490 
919 
919 
a63 
974 
5257 
1685 
267 
2267 
294 
10 
2223 , ,.,. 
779 
ui 
612 
15a66 
10755 
5111 
4820 
33" 
22a 
64 
37 
356 
63 
24 
12 
15 
i 
110 
22 
611 
515 
173 
132 
llO 
40 
476 
5657 
122 
311 
106 
3104 
220 
z4 
.. 
35 
193 
241 
11490 
10791 
699 
316 
110 
196 
116 
655l 
4056 
1813 
t42 
7671 
22a6 
23496 
U! 
229\ 
540 
49991 
233a5 
26607 
26492 
23659 
30 
a4 
219 
33 
484 
111 
317 
270 
10 
ll5 
4 
97 
ui 
1839 
1515 
324 
324 
11a 
190a 
14921 
35 
1300 
7150 
109 
576 
696 
Ill 
2313 
u5 
29922 
26041 
3847 
3361 
833 
192 
294 
225 
319 
22i 
93 
1192 
i 
172 
' 543 
1970 
liD 
6952 
2829 
4122 
1650 
227 
1974 
49; 
2919.00 ESTERS PHDSPHDRIQUES ET LEURS SELS, Y CDI'IPRIS LES LACTDPHDSPHATESl LEURS DERIVES HALDGEHES, SULFDNES, MITRES OU HITRDSES 
2919.00-ll PHOSPHATES DE TRITDLYLE 
0 04 RF ALL EI'IAGHE 
1000 II D R D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1705 
2372 
2014 
217 
631 
632 
632 
47 
52 
52 
272 
272 
1D7 
125 
125 
2919.00-19 PHOSPHATES DE TRUUTYLE, DE TRIPHEHYLE, DE TRIXYLYLE, DE TRIS 2-CHLDRDETHYLE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
34aa 
112a 
9571 
3552 
24a74 
21304 
3569 
3569 
642 
1256 
641 
27 
2566 
2539 
27 
27 
136 
605 
a 
754 
746 
a 
a 
1041 
1437 
119 
2609 
2411 
127 
127 
124 
124 
339 
1430 
17a 
207 
2154 
1941 
207 
207 
2a4 
344 
344 
417 
2650 
1215 
309 
4601 
4292 
309 
309 
46i 
461 
461 
2919. 00-91 ACIDES GL YCERDPHDSPHDRIQUES ET GL YCERDPHDSPHATESl PHOSPHATE D'D-IIETHDXYPHENYLE PHOSPHATE DE GAIA COL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1653 
695 
2515 
2422 
92 
27 
7 
37 
36 
1 
17 
5 
21 
21 
735 
761 
741 
27 
11 
2 
12 
12 
53 
46 
107 
99 
a 
194 
25a 
234 
23 
505 
525 
525 
616 
677 
2090 
3383 
3383 
151 
161 
352 
340 
12 
2919.00-99 ESTERS PHDSPHDRIQUES ET SELS, Y CDMPRIS LACTDPHDSPHATES, DERIVES HALOGENES, SULFDHES, MITRES DU HITRDSES, (NOH REPR. 
SDUS 2919.00-11 A 2919. OD-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1211 
3838 
70 12 110 
265 
15 
222 
10 274 
1704 
121 
405 
121 
283 
660 
zaol 
2775 
6219 
35ll 
2777 
2777 
36 
190 
226 
226 
112 
142 
27 
5I 
3 
110 
94 
16 
3 
ll 
6 
5 
393 
370 
23 
11 
4 
4 
726 
12 
39 
32 
57 
a74 
109 
65 
57 
57 
57 
719 
23i 
177 
48 
1 
561 , 
45 
254 
2297 
1435 
162 
au 
564 
111 
111 
6 
11 
39 
la 
21 
5 
2 
U.K. 
39•2 
3521 
4ll 
232i 
2321 
49 
175 
71 
104 
143' 
135 
a79 
25 
Hi 
4447 
169 
62aD 
1210 
5069 
5061 
4194 
971i 
9711 
2632 
17217 
2174 
352 
469 
64l 
799 
7729 
141 
4931 
257 
24 
3759a 
24331 
13267 
12954 
7a7o 
257 
56 
434 
1230 
u7 
1822 
1701 
ll4 
ll4 
610 
79 
689 
689 
539 
70 
127 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I! Origin 'Conslgnaant Or~:!;~ 'a=~~=r~~~~=I---------------------...;•::;•:.:P~•.:.•.:.t;;ln:.::•:...:•.:.•u::n::;t:;.r.::'--...;P..:•:.:'.:.'-d::':;•::l.:.•.:.••::n::;t:...... ______________ --:--:---::-::-1 
Noaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Esp•gna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.lt. 
2919.00-99 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IQOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1394 
2196 
306 
5H6 
131 
1192 
151 
393 
15418 
12242 
3199 
2101 
856 
231 
153 
354 
74 
16 
535 
2 
27 
1171 
'" 32 29 
2 
i 
64 
94 
1 
212 
365 
ti 
1621 
93 
149 
5 
172 
2141 
2402 
438 
423 
" 5 
11 
' 11 29 
32 
1 
lt 
150 
111 
39 
1 
1 
10 
21 
98 
13 
13 
95 
23 
115 
15 
19 
568 
376 
192 
157 
23 
15 
20 
357 
702 
119 
133 
205 
432 
1; 
3401 
2676 
725 
656 
205 
6; 
13 
20 
4 
113 
sa 
585 
71D 
84 
147 
121 
49 
2646 
2101 
531 
345 
95 
170 
23 
2920.10 TRIOPHOSPHORIC ESTERS "PHOSPHOROTNIOATES" AND THEIR SAL T!J THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2920.11-ID TRIOPHOSPHORIC ESTERS •PHOSPHORDTHIOATES" AND THEIR SALT!J THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
DK • NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
ODI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DOl DEHI'IARK 
051 GERMAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDQO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
liS 
712 
1151 
4006 
550 
liD 
179 
465 
7179 
6412 
1468 
622 
840 
22 
49 
20 
95 
76 
20 
20 
i 
795 
li 
ua 
997 
799 
199 
liZ 
u 
2i 
si 
59 
10 
127 
330 
6 
67 
UD 
100 
" 166 
un 
530 
673 
223 
449 
1i 
1131 
241 
as 
li 
ll25 
1711 
107 
Z4 
as 
12 
2 
10 
10 
1174 
1139 
35 
3 
21 
357 
20 
1159 
266 
lit 
u; 
2424 
1652 
772 
734 
275 
31 
5 
153 
4 
140 
140 
34 
521 
321 
2DI 
26 
175 
2920.90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS IEXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDESI AND THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2920.111 
2920. 90-lD SULPHURIC ESTERS AHO CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED. NITRATED DR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CGUNTR. 
1130 CLASS 2 
5459 
719 
3609 5aao 
lOBI 
925 
104 
4940 
3616 
414 
66 
2191 
29511 
17775 
11739 
10150 
5044 
644 
2U 
11i 
276 
12i 
ti llll 
14 
2111 
a2o 
1290 
1276 
96 
14 
1i 
11 
70 
91 
91 
664 
219 
n2 
2 
437 
59 
1587· 
56 
380 
26 
4157 
1803 
2335 
1702 
1646 
406 
67 
li 
187 
271 
271 
sao 
57 
176 
as a 
213 
19 
i 
41 
90 
li 
2055 lll3 
173 
64 
a 
90 
ni 
977 
652 
306 
59 
15 
3D 
112 
li 
2377 
2llt 
liB 
liB 
45 
270 
2 
606 
335 
11! 
1933 
1211 
716 
716 
715 
1164 
36 
247 
172 
u7 
ni 
117 
40 
7 
3566 
2686 
sao 
140 
716 
40 
2920.90-90 ESTERS DF OTHER INORGANIC ACIDS I EXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SAL T!J THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED DR NITRO!ATED DERIVATIVES IEXCL. 2920.10-10 AND 2920.90-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
051 GERI'IAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
28 •UUTII KOREA 
732 JAPAN 
~m: ~NM-~c0 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
3673 
1126 
1522 
4667 
655 
3761 
50 
3395 
83 
2555 
555 
77 
165 
5142 
463 
127 
150 
1<6 
1181 
30967 
19004 
11537 
9721 
2642 
eat 
930 
390 
uo 
142 
li 
2i 
12 
2i 
u7 
14 
13 
aa 
2353 
106 
1119 
list 
14 
27 
54 
1 2a 
19 
7D 
i 
20 
1 
10 
44i 
661 
119 
479 
469 
21 
10 
1284 
171 
444 
19i 
U4 
47 
S1 
7 
315 
ui 
3529 
25DB 
1021 
1111 
325 
4 
2921.11 11ETHYLAIIINE, DIIIETHYLAIIINE OR TRIIIETHYLAIIINE AND THEil SALTS 
2 
185 
61 
124 
" 40 
2i 
2921.11-11 IIETHYLAIIINE, DIIIETHYLAIIIHE OR TRIIIETHYLAIIINE, IN AQUEOUS SOLUTION 
ODZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
058 GERI'IAH DEII.R 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS S 
2927 
3452 
6149 
2014 
1116 
5716 
20550 
16201 
4S5D 
4142 
4i 
324 
1037 
171S 
1681 
22 
397 
956 
340 
ni 
2571 
1693 
178 
175 
401 
579 
23 
21 
1i 
liZ 
263 
263 
706 
20 
37 
443 
152 
612 
10 
52 
2573 
1951 
622 
417 
10 
154 
52 
li 
42 
11 
S1 
2921.11-19 IIETHYLAIIINE, DIIIETHYLAI'IIHE DR TRIIIETHYLAIIINE (OTHER THAN IN AQUEOUS SOLUTION> 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5257 
5428 
943 
1212 
12581 
11581 
799 
174 
sa7 
.,; 
1719 
1697 
22 
22 
68 
41 
20 
771 
2191 
2i 
3273 
3212 
u 
u 
2921.11-90 SALTS OF IIETHYLAIIINE, DIIIETHYLAIIINE DR TRIIIETHYLAIIIHE 
DDS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
128 
1975 
3325 
1241 
IB7 
S185 
11416 
7615 
saoz 
552 
3241 
41 
u 
691 
15 
1053 
1053 
20 
12 
sa 
38 
U2 
lU 
42 
705 
671 
27 
27 
ui 
23 
123 
123 
5i 
55 
53 
1 
1 
2 
11 
11 
11i 
344 
1217 
205 
65 
1 
7 
1 
763 
25 
36 
165 
112 
390 
37 
n 
,;. 
563 
4293 
2046 
2241 
1439 
764 
536 
272 
1602 
2129 
2624 
552 
911 
1243 
9383 
7816 
1567 
1567 
4022 
620 
676 
315 
6454 
5126 
628 
23 
304 
25 
liB 
387 
2 
2 
273 
20 
19 
11 
683 
1277 
1105 
272 
272 
5 
a7 
106 
liD 
6 
125 
42 
183 
185 
2i 
21 
21 
695 
liS 
225 
192 
1974 
ui 
so 
459 
6 
18 
27i 
zi 
5 
~~ 
5193 
4305 
187 
712 
419 
Bl 
24 
111 
6; 
i 
654 
ta4 
252 
732 
654 
i 
1155 
1125 
32 
32 
213i 
5616 
1025 
4593 
4564 
1006 
30 
148 
35 
74i 
si 
1 
50 
131 
24 
n2i 
san 
1034 
2&38 
2761 
132 
52 
25 
542 
1442 
295 
42 
944 
33at 
2321 
1068 
1024 
" 22 
121 
121 
2ui 
364 
3BU 
3341 
542 
416 
56 
11 
71 
,; 
285 
97 
119 
119 
29 
29 
1; 
78 
1 
4 
2i 
25 
10 
254 
217 
sa 
25 
25 
15 
101 
ai 
95 
st2 
392 
aa 
892 
18 
157 
71 
15 
1501 
1251 
269 
269 
159 
Sl 
25 
173i 
7341 
5714 
1564 
1500 
112 
64 
ua 
291 
155 
1141 
115 
i 
suo 
u4 
423 
122i 
IS 
53 
6771 
4182 
1119 
1400 
124 
22 
468 
" u54 
1316 
1293 
23 
1 
119 
29 
38 
373 
306 
67 
67 
684 
205 
5u5 
4146 
941 
sua 
4 
3185 
1989 Value - Yeht..:r .\: LUflO t.CU 
I g~ :::~." / C~~:!:~=~~: Report lr10 country - Pa~s diclarant 
s:::ncr:;:~:l :::t ~ t---E:::U:::R~-7:12:--:-Io-:1-g-. -:_L-:u-.-. --:D-an-.-.-,:-k-:D:-a-u-ts_c_h_l_an-d:---:H~a~ll;..a...;s..;.;;;:.....;Es~p;..a.;.:g~n.:..a-.:..:;F:..;r;_a..;:n.:.ca;:.:.::;..:.J.;.:r;_a_h_n_d __ J_to_l_l_a_N_a_d_ar-1-a-n-d--Po-r-t-u-ga-I----U-. K-1. 
2919.11-99 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALJE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNJS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 N 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6114 
10789 
1125 
12303 
4014 
5051 
1483 
2356 
51196 
36839 
14965 
12452 
4205 
1113 
697 
lOU 
229 
44 
1324 
12 
106 
2960 
2735 
129 
IZZ 
13 
ll6 
262 
4 
521 
931 
922 
9 
9 
lll7 
szi 
3616 
730 
471 
Z3 
731 
1074 
6012 
1993 
1961 
745 
Z3 
9 
14 
89 
320 
74 
3 
1 
61 
732 
517 
146 
4 
3 
61 
ao 
649 
357 
108 
215 
a a 
455 
101 
77 
ZJZJ 
1547 
777 
6ll 
a a 
118 
57 
2442 
2936 
421 
ZOZ6 
1287 
ll44 
2si 
12482 
9311 
3101 
2671 
1289 
430 
IOJ 
1823 
206 
373 
12a1 
l829 
2542 
1287 
1287 
2920.10 ESTERS THIDPHDSPHORIQUES "PHOSPHORDTHIOATES• ET SELSI DERIYES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU HITROSE 
2920.10-00 ESTERS THIDPHDSPHORIQUES "PHDSPHDROTHIDATES• ET SELSI OERJYES HALOGENES, SULFDHES, MITRES OU NITROSES 
DK• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEPIARK 
058 RD.ALLEIIANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
720 CHIME 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
947 
2249 
1065 
li4\Z 
1572 
"' sza JS34 
23621 
16369 
7246 
4424 
2788 
213 
153 
60 
60 
li 
2705 
ss 
1359 
4250 
2721 
1529 
1495 
33 
15i 
194 
163 
z5 
535 
347 
111 
ui 
762 
1198 
26 
365 
804 
623 
305 
1323 
5616 
2351 
3265 
1534 
1731 
10i 
1019 
ta5 
zsa 
u4 
3020 
2466 
554 
295 
251 
40 
6 
33 
33 
107 
1993 
uz7 
155 
379 
1291 
410 
1467 
5635 
2832 
ll87 
ZJJ 
1530 
liS 
3635 
3446 
111 
34 
122 
2920.90 ESTERS D'ACIDES IHORGAHIQUES, SAUF ESTERS DES HALOGEHURES D'HYDROGEHE, SELS, DERIYES HALOGEHES, SULFONE$, MITRES OU 
HITROSE, NOH REPR. SOUS 2920.10 
Z9ZD. 90-11 ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARIOHIQUESI SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEPIAOHE 
105 ITALIE 
D06 ROYAUPIE-UNI 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHJS 
664 JHDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDOO PI 0 N D E 
1 DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
5557 
1419 
14454 
1549 
1265 
4145 
1191 
3306 
7174 
2225 
S69 
2127 
53203 
36247 
16956 
13791 
4497 
3026 
163 
32; 
716 
uz 
s4 
1351 
96 
3311 
IUD 
150D 
1405 
54 
96 
153 
153 
1291 
430 
1889 
; 
2401 
17D 
147 
176 
2064 
142 
II 
IDHD 
6094 
4236 
1912 
1717 2206 
66 
u6 
176 
I 
434 
434 
651 
71 
1419 
1461 
266 
IU 
j 
57 
65 
z5 
4149 
3981 
161 
., 
7 
65 
477 
4D44 
1046 
364 
97 
193 
22 
251 
s6 
6536 
6027 
509 
509 
215 
192 
4 
725 
247 
IJ 
.,; 
16 
1699 
1183 
516 
516 
499 
1079 
57 
3343 
2274 
uai 
492 
258 
427 
12 
9449 
1260 
1189 
762 
492 
427 
u7 
35 
2601 
1219 
aoo 
u5 
7149 
3117 
3332 
3241 
u02 
91 
60 
zu 
7 
393 
291 
!OJ 
1314 
100 
514 
119 
396 
ZID 
217 
410 
161 
99 
56i 
3814 
zos6 
7676 
1243 
6433 
6410 
561 
23 
2920.90-90 ESTERS D'ACIDES IHORGAHIQUES ISAUF ESTERS DES HALODEHURES D'HYDROGEHE), 
NITROSES, IHOH REPR. SOUS 2920.10-00 ET 2920.90-IOl 
SELS ET DERIYES HALOGEHES, SULFONE$, MITRES OU 
ODI FRANCE 1884 781 5 2691 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS m: 97i ~~: zm 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE • 
D06 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DOl DAHEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
051 RD.ALLEI'IAHDE 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
ns ~o~~~ :~ ~u: 
732 JAPOH 
i~m ~"M-gee 
lOll EXTRA-CE 
IDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
16390 741 191 
3564 a 
5176 14 
2211 
aooa 
614 
6337 
928 
506 
785 
14499 
663 
910 
917 
u~e 
8204 
92395 
55797 
36181 
29128 
usa 
3769 
2511 
116 
u7 
I 
1973 
6191 
2700 
3073 
2650 
47 
166 
256 
si 
6 
16 
3197 
375 2azz 
2806 
59 
16 
2921.11 PIOHO-, DI- OU TRIIIETHYLAPIIHE ET SELS 
2921.11-11 PIOHO-, DJ- OU TRJPIETHYLAPIIHE, EN SOLUTION AQUEUSE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
an PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D51 RD.ALLEPIAHDE 
IDDD PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1041 CLASS£ 3 
1431 
1446 
4152 
1189 
1041 
1173 
11379 
9664 
1716 
1332 
24 
273 
761 
1327 
1315 
13 
140 
321 
234 
27; 
1026 
702 
324 
279 
652 
1151 
2175 
108 
17D 
556 
24 
12637 
10451 
Z18D 
2162 
726 
II 
16i 
2i 
42 
213 
265 
17 
15 
2121.11-U PIOHO-, DI- OU TRIIIETHYLAIIIHE !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
OOZ IELG.-LUXIG. 
on PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4567 
3357 
lOll 
1009 
11715 
10616 
1097 
619 
ssz 
z 
636 
1436 
1417 
18 
II 
2921.11-90 SELS DE PIOHO-, DI- OU TRIPIETHYLAIIIHE 
DOS PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID40 CLASS£ 3 
3067 
2290 
702 
505 
2361 
10461 
7436 
3024 
562 
2435 
107 
45 
392 
12 
755 
755 
26 
2i 
58 
46 
11 
I 
23 
175 
z6 
224 
224 
656 
2123 
10 
3342 
2919 
355 
353 
479 
90 
" 
932 
au 
19 
19 
90 
84 
10 
si 
16i 
42 
3i 
651 
240 
411 
357 
161 
6i 
si 
126 
114 
114 
2055 
ZJ 
56 
1974 
2160 
675 
614 
" 319 161 
JU 
8495 
6942 
1553 
660 
45 
aaz 
92 
58 
19 
39 
112 
115 
liZ 
3 
3 
3 
2 
14 
47 
67 
65 
I 
I 
n4 
1611 
5351 
506 
201 
7 
31 
3 
2632 
37 
235 
782 
179 
496 
242 
381 
P? 
4017 
17632 
1095 
9537 
6131 
2635 
1452 
1255 
716 
874 
1991 
226 
767 
315 
5153 
4645 
509 
504 
3523 
651 
583 
341 
5716 
5205 
581 
113 
617 
21 
9 
2 
697 
611 
16 
16 
492 
35 
33 
59 
12si 
2354 
1172 
413 
413 
5 
250 
165 
as 
116 
7; 
236 
236 
s5 
124 
151 
151 
1963 
1916 
395 
2785 
2342 
4 
416 
116 
473 
18 
114 
z 
464 
130 
34 
556 
291 
12196 
9844 
2252 
1344 
519 
775 
133 
II 
s4 
5 
211 
461 
141 
320 
211 
839 
137 
us 
1542 
1511 
32 
32 
333 
89 
1114 
ui 
10 
206 
usi 
42 
2s6 
39 
11043 
2571 
1472 
8104 
1660 
316 
54 
231 
aa5 
119 
za 
298 
1594 
1255 
339 
JZZ 
87 
s4 
122 
122 
1644 
115 
z 
2347 
1174 
473 
399 
74 
51 
292 
I 
19 
4 
121 
722 
381 
341 
341 
4 
94 
94 
i 
II 
3 
26 
1 
51 
50 
1 
1 
1 
II 
10 
1095 
17 
47 
.; 
272 
2170 
1731 
432 
272 
272 
160 
63 
s6 
51 
247 
247 
3 
2 
527 
1901 
165 
524 
271 
16, 
4227 
3210 
1018 
1018 
536 
79 
107 
3646 
74i 
4901 
3915 
915 
914 
1121 
218 
2506 
2023 
435 
12i 
123 
1244 
9415 
7012 
2404 
2194 
951 
209 
542 
401 
558 
2283 
U7 
IJ 
6991 
765 
681 
Z97i 
71 
423 
15922 
ID96Z 
4959 
4159 
765 
a a 
721 
125 
566 
796 
726 
70 
I 
159 
3D 
i7 
471 
340 
Ul 
131 
1001 
230 
lZ 
236i 
3733 
1323 
2410 22 
2361 
129 
1989 Quantity - Quantit6s~ 1100 kg 
B Ortgtn / Constgneant 
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Ho•anclatura co11b. EUR-12 Bel g .-lu•. Dana ark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltalfa Hadar lend Portugal U .IC. 
2921.12 DIETHYLAPIINE AND ITS SALTS 
2921.12-DD DIETHYLAPIINE AND ITS SALTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
D ' FROII Dl/04/88• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDPIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
lDDDWDRLD 
lDID INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
579 
2776 
1056 
84 
530 
5479 
4605 
343 
167 
ll6 
liD 
375 
591 
577 
14 
14 
4 
22 
2 
20 
" 2ll3 63 
2 
40 
2329 
2257 
32 
28 
28 
9 
7 
z 
2 
58 
32 
55 
160 
150 
10 
10 
2oi 
445 
58 
780 
720 
60 
58 
58 
2921.19 ACYCLIC PIONOAPIINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. 292l.ll AND 2921.12) 
2921.19-10 TRIETHYLAPIINE AND ITS SALTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1149 
4742 
478 
414 
715 
7992 
6561 
546 
487 
2921.19-30 ISOPROPYLAIIINE AND ITS SAL T5 
52 
216 
71 
529 
270 
91 
71 
Bl' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1953 
326 
928 
2 
979 
4857 
3234 
1622 
4 
2 
1619 
19 
19 
60 
60 
152 
1782 
1 
2000 
1980 
20 
20 
509 
572 
509 
62 
2 
2 
6l 
42 
42 
178 
112 
127 
577 
434 
143 
127 
80 
32 
120 
120 
17Di 
121 
51 
1913 
1132 
80 
75 
21s 
121 
356 
356 
2921.19-90 ACYCLIC !IONOAPIINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. 292l.ll-ll TO 2921.19-30) 
BL• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L·D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5616 
12170 
609 
10107 
70 
3881 
1640 
312 
2770 
594 
38529 
325ll 
5952 
5624 
2260 
354 
us\ 
31 
459 
61 
1 
2859 
2509 
315 
66 
62 
2921.21 ETHYLENEDIAPIINE AND ITS SALTS 
2921.21-00 ETHYLENEDIAPIINE AND ITS SALTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
36 
13 
71 
li 
602 
10 
292 
1037 
133 
905 
905 
612 
1025 
2225 
43 
2s 
2362 
215 
43 
817 
70 
7046 
5684 
1362 
1327 
440 
46 
45 
1 
1 
1 
3ll 
515 
3 
590 
ui 
19 
14 
99 
247 
1911 
1531 
380 
379 
34 
UK• FRO!I 11'04/88 UNTIL Dl/10'89' QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER!IANY 
006 UTD. KINGDO!I 
030 SWEDEN 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
Hiii~WGRL~ 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
llm~ ml'c~uNTR. 
1040 CLASS 3 
259 
15091 
6760 
1791 
1561 
3336 
453 
6276 
9638 
-t~3:i9 
25506 
10194 
96ll 
3336 
583 
1sa; 
266 
1323 
1323 
779 
2921.22 HEXA!IETHYLENEDIAPIINE AND ITS SALTS 
2921. 22-DO HEXAPIETHYLEHEDIAPIINE AND ITS SALTS 
21 
7909 
1214 
376 
563 
10096 
9520 
576 
565 
563 
ll 
UK< QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
624 ISRAEL 
IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
149957 
72857 
ll294 
15n87 
3699 
554 
398212 
393880 
4332 
3708 
624 
17175 
6 
6757 
24008 
23931 
70 
70 
116122 
72283 
2070 
3330 
193971 
190635 
3335 
3335 
5 
6 
il 
ll 
120 
302 
402 
121 
u; 
468 
1512 
945 
627 
627 
159 
7282 
7219 
7219 
75; 
ID 
713 
463 
33 
120 
41 
71 
2265 
1957 
307 
279 
167 
3lli 
3ll2 
752 
288 
421 
506\ 
127<8 
7335 
5604 
5485 
421 
ll9 
,.; 
1202 
36s 
554 
2716 
1795 
922 
368 
554 
2921.29 ACYCLIC POLYA!IINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21 AHD 2921.22) 
2921.29-DD ACYCLIC POLYAPIIHES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21-DO AND 2921.22-DDl 
D ' FRO!I Dl/DU89• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1142 
4865 
10065 
5733 
6DB 
3070 
606 
8935 
246 
35652 
22500 
12996 
12300 
3ll2 
615 
32 
5si 
446 
33 
56 
375\ 
24 
4920 
1067 
3852 
3834 
56 
16 
24 
16 
95 
174 
75 
99 
95 
95 
4 
lOll 
1922 
3410 
2ss 
421 
439 
1031 
72 
8766 
6611 
1991 
1543 
440 
439 
; 
29 
2 
46 
41 
5 
66 
409 
428 
2 
IDS 
488 
1502 
906 
596 
488 
us 
"' 
598 
1229 
199 
213 
uso 
3945 
2590 
1355 
1355 
215 
2921.30 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC PIONO- OR POL YAPIINES, AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAPIINE AND CYCLOHEXYLDIPIETHYLAPIINE, AND THEIR SALTS 
002 BELG.-LUXBG. 652 231 131 114 
130 
i 
16 
16 
16 
2 
3 
18 
• 12 
6 
2 
47 
27 
20 
20 
18 
57 
417 
313 
130 
929 
916 
14 
14 
' 5 
6 
19 
zo 
46 
25 
21 
21 
20 
226 
340 
89 
22 
844 
700 
143 
43 
22 
559 
723 
123 
130 
1592 
1455 
137 
137 
1206 
30 
727 
97; 
3521 
1963 
1558 
uss 
2105 
3314 
134 
3462 
ui 
257 
90 
1035 
47 
10880 
9417 
1464 
1449 
367 
20 
143 
629 
393 
242 
306 
Ii 
J74l 
1427 
316 
316 
306 
922 
4S 
973 
971 
2 
2 
39 
957 
1532 
892 
2B 
49 
5 
51 
3573 
3450 
123 
ll8 
67 
' 
14 
2i 
490 
554 
55 
9 
' 2
2si 
715 
965 
231 
18 
59 
60 
60 
3811 
3638 
140 
140 
5 
52 
5194 
s•i 
45i 
205. 
u;:a 
3612 
455 
8556 
lDD27 
150659 
169246 
169243 
3 
3 
34 
222 
ll7. 
52 
139 
142. 
120 
5205 
1483 
1723 
1685 
140 
ll4 
24 
ll 
13 
13 
2 
2 
64 
71 
71 
i 
141 
14.& 
141 
2 
i 
37 
3t 
z 
z 
35 
85 
174 
121 
53 
3 
2 
201 
105 
2Z 
357 
313 
44 
44 
?9 
21 
122 
120 
2 
2 
1757 
3411 
402 
1915 
9 
44i 
23 
549 
155 
8557 
7499 
1058 
1058 
554 
43 
300 
852 
116 
liDS 
17. 
7584 
10195 
I35D 
1281 
l2Sl 
1108 
24 
ll34 
3535 
1492 
2017 
54 
1034 
30 
9438 
6209 
3229 
3159 
2019 
54 
57 
l9a9 Value ,·al•·n.l.· l..;•;r t J 
I g~:::~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- PallS d'clarant 
~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~J-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-aa-r~k-:D-o-ut~s-c~h~l-on-d~---H~o~l~l-o-s~~Es-p-a-g-n~a----~F~r-on-c-o~--I~r~o-J-on-d------It-.-l-f-a--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K~. 
2921.12 DIETHYLAIIIHE ET SELS 
2921.12-0 0 DIETHYLAIIIHE ET SELS 
HL' VEHTILA TIOH PAR PAYS INCDI'IPL ETE 
D ' A PARTIR OU Ol/D41aa• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1252 
32a6 
1650 
1573 
601 
9152 
6498 
2054 
1795 
1637 
244 
495 
564 
771 
94 
94 
32 
19 
a 
10 
90 
2397 
256 
La 
50 
2aa4 
2764 
71 
47 
47 
25 
19 
7 
7 
93 
49 
97 
274 
261 
13 
13 
21s 
sa a 
1250 
2270 
986 
1253 
!2aa 
12aa 
2921.19 I'IONOAIIIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, HOH REPR. SOUS 2921.11 ET 2921.12 
2921.19-10 TRIETHYLAIIIHE ET SELS 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IDDDIIOHDE 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2000 
66aD 
759 
631 
770 
11771 
9795 
1004 
926 
2921.19-30 ISOPRDPYLAIIIHE ET SELS 
a3 
32i 
lDO 
746 
413 
125 
lDD 
BL' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
066 RDUMAHIE 
lDDI II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
1557 
1279 
910 
51 a 
140 
5971 
4019 
1119 
620 
5a9 
1270 
45 
2 
57 
56 
1 
I 
124 
124 
124 
za2 
2615 
3 
4 
3054 
3023 
31 
31 
416 
s16 
1119 
456 
633 
517 
517 
46 
40 
40 
314 
305 
u; 
956 
744 
212 
119 
101 
40 
151 
151 
2315 
2Da3 
302 
296 
26i 
135 
430 
430 
5 
24 
33 
33 
12 
12 
2921.19-90 IIONOAIIIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRDOUITS, !NOH REPR. SOUS 292l.ll-11 A 2921.19-30> 
BL• CERTAINS PAYS COHFIOEHTIELS, REPRIS SDUS 9902.95-14. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
HL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
DH RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
97a6 
1U23 
1339 
23734 
613 
1709 
2329 
2169 
10626 
2527 
143a7 
65290 
11669 
15091 
4943 
2921.21 ETHYLENEDIAIIINE ET SELS 
2921.21-10 ETHYLENEDIAIIINE ET SELS 
410 
2222 
133 
1061 
14 
32 
1 
29 
4410 
3926 
402 
146 
116 
NL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
3 
11 
73 
211 
47 
410 
64 
731 
3 
1771 
493 
1279 
1277 
543 
1125 
2464 
61 
316 
5354 
314 
301 
2531 
457 
13409 
9392 
4015 
3113 
115 
116 
104 
12 
12 
12 
610 
741 
21 
1361 
2 
254 
24 
215 
493 
599 
4400 
3067 
1333 
1330 
231 
120; 
121 
1661 
5 
1049 
41 
613 
49 
392 
5439 
4144 
1295 
1207 
766 
UK• A PARTIR DU 01104111 JUSQU'AU 01110189• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
066 RDUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1 tt~e "" 1:' ~~ !'I r 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
.,tDZD CLASSE 1 
l!$1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
571 
25196 
14191 
3692 
1966 
6633 
au 
12HZ 
19674 
e·~~~ 
46401 
20101 
19041 
6637 
1054 
2921.22 HEXAI'IETHYLEHEDIAI'IIHE ET SELS 
2921.22-10 HEXAI'IETHYLENEDIAI'I.IHE ET SELS 
26; 
56 
50 
1410 
950 
2~tc 
456 
2360 
2360 
1410 
I' 
17 
26 
14393 
2629 
514 
1079 
~ •73~ 
17633 
1105 
1090 
lOll 
15 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS CDNFIOENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
183511 
107411 
7319 
91390 
5750 
754 
396a" 
390220 
6629 
5a27 
102 
14589 
t6 
9a61 
24514 
24466 
41 
41 
150163 
106537 
3290 
52ll 
265664 
260417 
5247 
5247 
16 
24 
1 
'l 
41 
13 
13 
266 
65a 
924 
274 
334 
10ai 
~~" ~ 
2122 
1342 
1342 
334 
12346 
2s 
lD 
12311 
12311 
4135 
6345 
1596 
193 
129 
uti 
:.'3~1 'll 
12270 
10943 
10723 
131 
221 
140 
1633 
53i 
754 
3101 
2516 
1292 
531 
754 
2921.29 POLYAIIINES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.21 ET 2921.22 
i 
9 
12 
9i 
22 
63 
27 
303 
191 
112 
112 
15 
142 
929 
696 
170 
19!" 
1937 
31 
31 
l4 
14 
2921.29-00 POLYAIIIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS !NOH REPR. SOUS 2921.21-00 ET 2921.22-0Dl 
0 • A PARTIR OU 01102119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD6 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
lDDD II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
lll4 
12649 
27672 
17027 
1265 
5111 
1096 
23270 
3316 
94531 
60DU 
34072 
32aD6 
6206 
llD9 
101 
1914 
1176 
72 
132 
1276 
170 
11194 
3265 
1629 
1514 
133 
2 
36 
43 
36 
312 
472 
153 
319 
312 
312 
7 
756 
4975 
9209 
so; 
1156 
711 
2667 
371 
21225 
15693 
5115 
4321 
1213 
711 
i 
41 
101 
7 
155 
149 
6 
2 
112 
1141 
1291 
lD 
19i 
1395 
4224 
2631 
1556 
1395 
19i 
149i 
1759 
4491 
407 
443 
2114 
11440 
1162 
3271 
3271 
464 
49 
53 
32 
136 
102 
35 
35 
32 
2921.30 110NOAI'IINES ET POL YAIIINES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLDTERPENIQUES, ET OERIVESI SELS DE CES PROOUITS 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAIIINE, CYCLOHEXYLOIIIETHYLAIIIHE, ET SELS 
DD2 BELG.-LUXIG. 905 320 199 171 
671 
449 
152 
76 
1567 
1335 
232 
126 
76 
966 
1270 
220 
192 
2773 
2560 
212 
212 
1066 
27 
615 
2 
a4D 
3004 
1779 
1225 
2 
2 
1224 
2526 
4244 
416 
13797 
670 
607 
610 
5789 
107 
28937 
21710 
7227 
7210 
1315 
34 
321 
1371 
710 
270 
616 
l7B 
344~ 
2713 
163 
163 
616 
1615 
2D4 
1901 
1119 
19 
19 
61 
2561 
4226 
3011 
74 
141 
11 
130 
3 
10310 
9965 
414 
404 
270 
11 
a 
46 
21 
s5i 
651 
94 
13 
13 
3 
770 
1147 
353 
24 
60 
63 
63 
46DZ 
uoi 
4 
142 
2s 
143 
7571 
7062 
161 
161 
25 
157 
5595 
475 
11a 
3910 
J J "'. 6230 
Ill 
ati 
4791 
5494 
71229 
11543 
1152D 
23 
23 
93 
606 
2193 
47 
344 
3757 
2511 
9701 
2931 
677D 
6696 
352 
100 
17 
32 
32 
47 
21 
19 
19 
209 
1 
2 
7 
147 
313 
236 
147 
147 
3 
223 
?.'H; 
226 
7 
2 
2 
69 
50 
2i 
159 
131 
21 
21 
77 
111 
19; 
526 
195 
331 
215 
199 
355 
165 
4\ 
6Dl 
523 
71 
71 
144 
160 
340 
309 
31 
31 
4133 
5439 
636 
3964 
79 
750 
101 
155 
793 
17641 
14965 
2676 
2676 
1021 
13 
636 
1701 
232 
2295 
345 
15694 
'1""' 2693 
2639 
2639 
2295 
64 
2822 
93H 
4603 
332i 
113 
4200 
114 
24745 
16153 
7192 
7753 
3360 
113 
lDD 
131 
uu Quantity - Quontlth• 1010 kg 
IJ Origin / Constgnaent 
a Or~:!~~ 'o=~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~•~r~•n~t~------------------------------------~~ 
Hoaencletura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Itelta Hedtrland Portugal U.l. 
2921.30-lt 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. IINGDDI'I 
062 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
138a 
11667 
702 
1941 
507 
17106 
14454 
26J5 
6D5 
203D 
1232 
9126 
118 
6DI 
10 
UlU 
10476 
611 
10 
601 
10 
z7 
19 
IDS 
396 
268 
12a 
109 
19 
15 
15 
zi 
1294 
1274 
20 
20 
52 
646 
260 
479 
3 
1554 
1072 
482 
3 
479 
9 
21 
9 
38 
38 
62 
473 
232 
102 
66 
919 
772 
217 
66 
151 
2921. 30-9D CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLOTERPEHIC IIDND- DR PDLYAIIINES, AND THEIR DERIVATIYESJ SALTS THEREOF IEXCL. 2921.30-10) 
DDZ aELG.-LUXaG. 
D03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DD6 UTD. IIHGDOII 
D36 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD II D R L D 
!liD INTRA-EC 
lDII EXTIA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
117 
197 
346D 
345 
34 
1413 
61D4 
4266 
18J9 
1623 
205 
2921.41 ANILINE AND ITS SALTS 
2921.41-00 ANILINE AND ITS SALTS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.IO-IO 
DD2 IELO.-LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. IINGDDII 
DID PORTUGAL 
D32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OS6 SDYIET UNION 
05a GERIIAH DEII.R 
06D POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDi'IANIA 
06a IUi.GARIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2a495 
13211 
16116 
132 
staoz 
276J 
1DD3 
262 
1745a 
5884 
3670 
16715 
440 
64D 
26DI 
14418 
1988 
569 
l8667a 
120617 
65492 
11022 
127D 
2007 
47462 
lODO 
a411 
105i 
... 
1488 
1836 
2Sl4 
zui 
S13 
20lll 
1D46J 
9648 
S13 
i 
9133 
2921.42 ANILINE DERIYATIYES AND THEIR SALTS 
10 
9 
1 
1 
76 
" . .;
27 
ll97 
1596 
323 
1273 
1273 
76 
28Dia 
6419 
759z 
zui 
lU; 
4DU 
271 
usi 
uaa 
556la 
42061 
13556 
3554 
uai 
aDU 
z 
9 
a 
2 
2 
lU 
" 7 s 
5 
z 
a 
16\ 
9 
4 
10 
2DI 
187 
14 
14 
4 
42J 
ui 
170a 
2962 
2233 
729 
1 
25 
311 
14 
2 
u 
374 
351 
23 
2S 
a 
uz 
2032 
3ll; 
a 51 
,.; 
545 
119 
451 
7876 
6194 
1682 
5I 
163i 
2921.42-lD HALOGENATED, SULPHONATED. NITRATED AND NITRDSATED ANILINE DERIYATIYES AND THEIR SALTS 
UK• QUANTITIES AND YALUES NO IIEAKDOWH IY COUNTRIES 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 
D06 UTD. IIHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
064 HUHGAlY 
4DO USA 
664 INDIA 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
!DOD II 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D40 CLASS l 
430 
2a7 
703 
7DI 
Jl5a 
196 
1041 
3369 
3U 
464 
169D 
2109 
1355a 
4050 
7402 
5303 
196 
456 
1142 
32 
45 
15 
7 
20 
1 
123 
" 25 23 
16 
16 
266 
18D 
377 
5DI 
15 
569 
1 
146 
16 
1243 
3376 
1332 
2D44 
1273 
15 
146 
625 
2921.42-90 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS IEXCL. 2921.42-10 l 
UK• QUANTITIES AND YALUES HO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
I DOl FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUHT 
!DOD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
699 
IDD4 
365 
1324 
an 
2519 
36a 
7522 
3497 
3660 
3416 
887 
a 
123 
24 
12 
23 
7 
209 
167 
42 
se 
23 
12 
7 
6 
4 
2921.43 TOLUIDIHES AND THEIR DERIYATIYESJ SALTS THEREOF 
2921.43-lD TOLUIDIHES AND THEIR SALTS 
ODI FRANCE 
DD4 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDO" 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1D30 CLASS 2 
354 
1759 
55D7 
3390 
2DI 
11940 
7910 
4D29 
3651 
260 
272 
749 
3610 
2900 
7732 
4743 
2990 
2917 
3 
5 
201 
16 
2DI 
422 
205 
217 
16 
201 
2921.43-90 DERIYATIYES OF TOLUIDINES AHD THEIR SALTS 
DDI FRANCE 
D04 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
4DD USA 
624 ISRAEL 
72D CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDO II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D30 CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
132 
135 
494 
~·4 
155a 
656 
150 
116 
569 
H7 
4514 
264& 
1937 
na 
766 
256 
i 
2 
lD 
72 
70 
270 
467 
12 
455 
72 
3U 
71 
14 
7 
7 
7 
679 
56 
462 
127 
35 
2123 
1222 
902 
au 
127 
72 
90 
160 
374 
186 
18a 
166 
18 
so:i 
123 
62 
75 
a21 
546 
275 
198 
62 
15 
3 
14 
14 
123 
32 
92 
77 
1; 
2i 
13 
25 
2 
111 
77 
34 
2 
z 
51 
1 
50 
I 
50 
71 
31 
H 
116 
ll6 
ll6 
23i 
150 
2D4 
3 
9a 
52a 
" 263 ~· 
1100 
723 
1D77 
576 
3 
" 432 
939 
a99 
40 
6 
2Z 
3D 
53 
53 
11 
14D 
14z 
lU 
14 
a6 
2 
673 
302 
371 
200 
173 
a; 
236 
152 
317 
17a 
lU 
2626 
3 
3 
153 
4017 
au 
3197 
2977 
178 
34 
116 
.. ; 
193 
184 
14 
2477 
3099 
567 
2533 
2491 
14 
5li 
1422 
171 
2225 
2Dia 
207 
17a 
92 
237 
414 
66 
au 
754 
133 
12 
66 
55 
15 
15 
132 
126 
6 
6 
lD 
IOD 
IDD 
14 
1 
549 
24 
1 
1 
617 
590 
27 
27 
26 
2i 
203a 
uu:i 
32 
540 
6910 
70 
64D 
4UJ 
naaa 
Ja916 
12903 
4673 
a no 
16 
Ia 
184 
72i 
ui 
121 
15a 
" 25D 
1824 
941 
a77 
37D 
19i 
316 
488 
386 
lU 
21 
21 
235 
231 
3 
3 
1 
26 
157 
475 
251 
144 
46 
lll9 
673 
446 
3D2 
144 
Jz 
53 
741 
241 
1295 
221 
1074 
335 
740 
s45 
139 
13i 
a91 
692 
199 
U9 
" 
457 
zui 
nui 
IDOl 
ua6 
22DD 
46 
2466 
uaz 
45463 
33531 
11933 
5a34 
IDOJ 
1 
609a 
a7 
ai 
7 
179 
19 
90 
7 
ai 
uz 
50 
163 
162 
4 
22 
6 
43 
26 
17 
17 
5 
31 
13 
70 
4a 
22 
7 
IS 
~ 
3 
3z 
I 
37 
37 
1053 
6412 
5429 
105~ 
1053 
16 
223 
6z 
41a 
315 
lU 
62 
41 
4 
59 
au 
42 
1D37 
961 
69 
69 
22 
2D 
14a 
1174 
132 
nz 
uz 
121DD 
382 
4D 
254 
lDD 
15591 
1611 
13911 
34D 
262 
17 
13624 
ZIO; 
2109 
II 
na 
u6 
673 
321 
351 
277 
5 
6J 
20 
IJ 
ui 
7 
16 
31a 
9D 
22a 
120 
a 
lDI 
1919 'iolt.iCt ;, .. : lin:\.. _: !aport 
I 8~1::~.',c;~:~=~=~~: Reporting country- Pays d6clarent ~===~c~:::~=·~!~b~r---:EU:R~-~1:2--~I~o~J-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~J~J~o~s~~Es~po~g~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-J-o-n-d-----It-o-l-l-o--H-o-d-o-r-Jo-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
2921.50-10 
003 PAYS-US 
004 RF ALLENAGNE 
006 RDTAUIIE-UNI 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 H D E 1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1551 
14790 
1434 
2179 
1364 
22629 
11110 
3773 
1505 
2269 
1096 
10111 
306 
619 
29 
122a4 
ll521 
711 
29 
639 
29 
7i 
26 
307 
763 
420 
342 
317 
26 
23 
a 
55 
55 
5; 
2156 
2097 
59 
59 
15a 
1003 
39a 
594 
43 
2433 
1790 
643 
49 
594 
27 
2a 
13 
63 
63 
113 
ll24 
43a 
123 
110 
2169 
1113 
366 
110 
116 
10i 
153 
747 
640 
1397 
310 
1517 
770 
747 
2921.30-90 ~~~~~~~~i: 1 ET POLTAIIINES CTCLANIQUES, CTCLENIQUES OU CTCLOTERPENIQUES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, (HDH REPR. SOUS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
Da4 IF ALLENAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2921.41 ANILINE ET SELS 
2921.41-00 ANILINE ET SELS 
639 
836 
14970 
aao 
1740 
6856 
27331 
11ooa 
9325 
9107 
2192 
63 
3174 
60 
1 
322 
3907 
3375 
532 
323 
1 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
053 RD. ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 IULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
50a BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20642 
ll17a 
16070 
576 
4733a 
2695 
1151 
312 
11129 
6024 
3925 
1S739 
514 
652 
2930 
ll677 
1179 
510 
163330 
93746 
64006 
13915 
1971 
1979 
4all3 
ni 
7219 
1037 
i 
783 
1601 
2151 
2661 
2930 
520 
19906 
9237 
10669 
532 
1 
3 
10134 
2921.42 DERIVES DE L' ANILINE ET SELS 
50 
i 
4 
62 
50 
12 
12 
a 
5aO 
510 
171 
330 
245 
927 
4366 
6311 
909 
5471 
5470 
ll04 
20242 
H93 
7056 
3 
2330 
1625 
3317 
zaa 
3220 
1175 
45255 
32126 
13229 
3223 
1175 
IUl 
i 
52 
i 
65 
57 
a 
a 
167 
151 
16 
a 
a 
i 
221 
3 
1209 
32 
117 
91 
1151 
1572 
279 
277 
117 
ui 
2761 
2072 
697 
4 
ui 
2921.42-10 DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES, NITROSES DE L'ANILIHEJ SELS DE CES PRODUITS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 RF ALL ENAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUME-UHI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNU 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll43 
1503 
3296 
2319 
6901 
1371 
1111 
7961 
1476 
552 
5312 
7964 
43074 
15363 
19746 
15297 
1371 
1799 
2650 
105 
22l 
67 
13 
63 
6 
55 
539 
416 
124 
lll 
47 
47 
7ll 
537 
1094 
1592 
12 
977 
I 
419 
za 
4711 
10327 
3949 
6377 
4900 
12 
419 
1053 
zi 
54 
31 
4 
ni 
32 
li 
942 
109 
833 
761 
4 
66 
2921.42-90 DERIVES DE L'AHILINEJ SELS DE CES PRODUITS, (NOH REPR. SOUS 2921.42-101 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS .DE VENTILATION PAR PAYS 
B 001 FRANCE 
014 RF ALLEriAGHE 
005 ITALIE 
006 ROTAUME-UNI 
036 SUISSE 
4Da ETATS-UNU 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1122 
6029 
1496 
3029 
13041 
ll537 
1701 
40195 
13092 
25401 
24694 
13043 
15 
63a 
" ll 197 
34 
1077 
117 
270 
232 
197 
15 
4 
" 22 37 
30 
2921.43 TDLUIDINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TOLUIDINES ET SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLENAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
721 COREE DU SUD 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
604 
2679 
5451 
4917 
722 
1615a 
9119 
6970 
5501 
972 
311 
310 
3467 
3596 
1412 
4626 
3736 
3770 
16 
45 
720 
57 
722 
1543 
765 
771 
57 
722 
2921.43-90 DERIVES DE TOLUIDINESJ SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
401 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
192 
3072 
1332 
4143 
5074 
604 
1030 
2515 
141 
21734 
10624 
llllD 
6434 
3310 
1365 
17 
7 
61 
1531 
360 
1372 
3530 
IS 
3446 
1531 
1541 
360 
10 
2 
16 
16 
71 
I 
I 
1698 
274 
176 
5255 
337 
1601 
2a66 
5742 
5650 
5235 
135 
21i 
549 
1119 
511 
671 
519 
1 
125 
17 
1591 
501 
236 
492 
3259 
1946 
uu 
1001 
236 
76 
IS 
46 
91 
6 
391 
251 
140 
12 
' 
214 
' 210 
' 205 
311 
145 
55 
511 
511 
240 
67; 
595 
822 
I 
199 
1376 
114 
317 
79 
4671 
2369 
2302 
1417 
I 
184 
631 
13 
720 
410 
1212 
2500 
2357 
143 
45 
1i 
31 
184 
114 
113 
714 
610 
1010 
341 
358 
29 
3295 
1522 
1773 
1057 
717 
6 
91 
1415 
39 
445 
67 
2147 
1613 
534 
534 
467 
1si 
1126 
243i 
175 
7 
625 
475 
55 
412 
6194 
5215 
1619 
43 
7 
1567 
674 
1317 
505 
1506 
1277 
321 
5231 
16 
I 
226 
ll469 
4163 
7305 
6821 
1277 
14a 
336 
666 
671 
413 
7419 
11165 
21009 
2176 
18832 
11654 
7419 
Hi 
762 
171 
2023 
1659 
364 
174 
2i 
3413 
2640 
143 
327 
256 
259 
35 
1 
70 
41 
153 
153 
24 
24 
24 
21 
17 
4 
4 
21 
21 
50 
117 
67 
120 
120 
73 
3 
4 
126 
126 
17 
6 
2454 
61 
29 
1 
2702 
2600 
102 
102 
101 
94 
3529 
1401; 
31 
29224 
17750 
ll473 
4141 
7325 
17 
292 
959 
2osi 
314 
476 
119 
114 
511 
5915 
3404 
25al 
1064 
976 
540 
26 
3514 
z9i 
71 
4252 
4016 
236 
71 
71 
26i 
57 
354 
311 
36 
32 
4 
192 
154 
112i 
1736 
522 
191 
5376 
2844 
2531 
2009 
522 
171 
24Di 
3aS 
3 
ll93 
4256 
2962 
1295 
1292 
91 
376 
140i 
22616 
llsi 
1500 
2395 
56 
2415 
2685 
34141 
24393 
10449 
3999 
1151 
16 
6434 
15 
135 
ll04 
114 
220 
135 
15 
346 
IS 
lll 
410 
479 
1 
2i 
79 
45 
212 
107 
105 
105 
22 
134 
40 
60 
3; 
295 
196 
99 
39 
6i 
' 
' 
I 
19; 
3 
222 
220 
3 
5204 
10ai 
6217 
5204 
lOU 
lOU 
u 
u 
3i 
33 
33 
42 
506 
10i 
795 
667 
121 
101 
27 
10 
271 
3946 
140 
8lJ4 
5536 
4497 
1039 
1Da9 
226 
24 
123 
1499 
576 
11i 
8o4 
12113 
321 
31 
223 
163 
2i 
4 
173a4 
2604 
14711 
175 
104 
as 
13321 
7964 
7964 
170i 
1701 
159 
703 
520 
1140 
940 
900 
649 
24 
1 
511 
" za; 
610 
27 
67 
1733 
636 
1097 
455 
31 
610 
133 
19&9 Quantity - Quontith• 1000 kg 
!II Origin / Constgn•ant 
• Or~:!~~ ~0=~~~::;~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--'~·~Y~•-=d~ic~l~a~r~a~nt~------------------------=-----~----~~ No•enclatura co•b. EUR-12 lalg. -lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
DIPHEHYLAI'IIHE AHD ITS DERIVATIVES 1 SAL T5 THEREOF 
2921.~~-00 DIPHEHYLAI'IIHE AHD ITS DERIVATIVES; SAL 15 THEREOF 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
~00 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
639 
696 
36\ 
425 
1072 
269 
3781 
1476 
2305 
1797 
365 
485 
551 
153 
399 
399 
33 
33 
ll3 
i 
214 
42~ 
16\ 
261 
221 
1 
25 
21 
35 
~~ 
120 
70 
50 
45 
15 
21 
709 
ll5 
5n 
sn 
2921.45 1-HAPHTHYLAPIIHE "ALPHA-HAPHTHYLAI'IIHE", 2-NAPHTHYLAPIINE "BETANAPHTHYLAPIINE" AHD THEIR DERIVATIVES; SAL 15 THEREOF 
2921.45-00 1-NAPHTHYLAPIIHE "ALPHA-NAPHTHYLAI'IINE", 2-NAPHTHYLAPIINE "BETANAPHTHYLAI'IINE" AHD THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
66~ INDIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
975 
129 
IH 
392 
172 
272 
720 
IU 
3256 
1257 
1965 
652 
395 
3ll 
1005 
59 
3 
126 
155 
59 
129 
3 
126 
91 
156 
" IU 
5\ 
52 
932 
91 
a~o 
369 
156 
2ll 
261 
ll5 
39 
53 
1 
5 
12 
131 
3n 
207 
157 
5 
4 
16 
136 
2921.49 AROI!ATIC PIDHOAPIINES AHD DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.41 TO 2921.45) 
2921.~9-10 XYLIDINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
163 
169 
1258 
1629 
3314 
392 
2890 
2890 
1255 
32 
5i 
717 
52~ 
56 
768 
768 
51 
zi 
105 
129 
21 
105 
105 
105 
235 
a 
23 
205 
10 
~" 270 
219 
209 
205 
10 
134 
38 
36 
143 
354 
175 
179 
179 
36 
2921.~9-90 AROMATIC I'IOHOAMIHES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.~1-ID TD 2921.~9-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 
0 36 Slll TZERLAHD 
064 HUNGARY 
~DO USA 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
33 
129 
20 
705 
192 
1215 
7 
499 
3 
856 
123 
~165 
2315 
1849 
1452 
510 
270 
126 
62 
152 
79 
73 
2 
9 
62 
10 
' 1 
I 
2S 
342 
1 
145 
3 
95 
750 
381 
~DO 
243 
145 
154 
3 
i 
47 
25 
39 
3 
4 
92 
~9 
267 
115 
153 
95 
~ 
a 
~9 
957 
915 
69 
69 
54 
22 
16 
6 
6 
97 
53 
2 
2 
159 
97 
62 
7 
55 
27 
6 
620 
653 
27 
626 
626 
6 
19 
90 
2 
191 
113 
1& 
25; 
832 
~16 
~16 
~16 
79 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHEHYLEHEDIAI'IIHE, M-PHEHYLEHEDIAPIIHE, P-PHEHYLENEDIAPIIHE DR DIAPIIHOTOLUEHES; SAL 15 THEREOF 
2921.51-10 0-PHEHYLEHEDIAPIIHE, 1'1-PHENYLEHEDIAPIIHE, P-PHEHYLEHEDIAPIIHE, DIAPIIHOTOLUENES, AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED AHD NITROSATED DERIVATIVES; SAL 1S THEREOF 
DOl 
002 
00~ 
006 
036 
m 
FRAHCE 
8ELG. -LUXBG. 
FR GERPIAHY 
UTD. KIHGDOPI 
SWITZERLAND 
USA 
J '\ ":\~~ 
1000 W D R L D 
~~m ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
InD CLASS 3 
274 
2535 
5551 
79 
362 
526 
1~4 
9937 
8453 
1453 
1314 
3n 
127 
123 
2096 
52 
297 
55 
2677 
2271 
406 
362 
295 
18 
4 
7 
22 
1 
14 
49 
35 
14 
14 
12 
307 
114 
2 
7D 
:.4 
595 
435 
163 
125 
3a 
ua 
521 
24 
24 
9 
696 
663 
33 
33 
24 
123 
61 
62 
13 
3 
~4 
2921.51-90 DERIVATIVES OF 0-PHEHYLEHEDIAI'IINE, 1'1-PHEHYLEHEDIAI'IIHE, P-PHENYLEHEDIAI'IIHE OR DIAPIIHDTOLUENES; SALTS THEREOF IEXCL. 
2921.51-Ial 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CAHADA 
732 JAPAN 
955 HOT DETERPIIH 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
231 
7635 
32~ 
4975 
2701 
2645 
466 
419 
125 
1466 
373 
213 
Ill 
22102 
18566 
3424 
259\ 
543 
136 
695 
25 
205 
20 
105 
5 
476 
32 
ui 
1054 
36\ 
579 
512 
5 
67 
5 
12 
21 
I 
4 
44 
126 
249 
42 
206 
179 
9 
27 
75 
928 
181 
403 
903 
444 
12a 
15 
4D 
3142 
2510 
632 
504 
446 
ua 
; 
13 
15 
1 
2 
39 
39 
2921.59 ARDPIATIC POLYAPIINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.5ll 
10 
1255 
16za 
370 
357 
2 
3529 
3650 
179 
52 
2 
30 
95 
I47S 
lD 
252 
1438 
727 
7 
30 
3972 
3934 
31 
31 
7 
2921.59-00 AROI!ATIC POLYAPIIHES AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.51.10 AHD 2921.51-90) 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
134 
391 
553 
504 
173ll 
97 
776 
2 
ao 
252 
174 
2444 
12i 
102 
42 
4 
68 
71 
33 
2 119 
31~ 
ll9 
2i 
413 
.; 
17 
19 
1123 
u7 
4 
140 
3 
15 
s4 
10 
13696 
16 
65 
25S 
12 
2059 
35 
165 
7 
54 
107 
12 
5 
35 
ua 
170 
170 
25 
913 
2113 
u5 
a 
365 
173 
323 
7 
4245 
3272 
973 
568 
65 
12 
393 
9 
70 
156 
640 
37 
; 
16 
2 
46 
74 
35 
244 
114 
130 
119 
17 
4 
6 
57 
11 
I 
106 
26 
10 
I 
5; 
14 
1i 
12 
97 
95 
1 
109 
xi 
i 
75 
200 
119 
10 
75 
3 
1 
13 
55 
135 
na 
~07 
~01 
6 
6 
6 
zD 
12i 
27 
1i 
Ii 
13 
13 
124 
3 
51 
II 
16 
215 
2ll 
4 
4 
2 
6 
46 
22i 
s7 
7 
340 
73 
268 
265 
221 
3 
xD 
13 
396 
50 
1003 
526 
477 
59 
xi 
406 
21 
42 
1057 
50 
1179 
72 
1107 
1107 
1057 
i 
121 
118 
3 
211 
355 
12 
929 
245 
682 
576 
221 
94 
12 
1 
10 
134 
36 
397 
15 
625 
146 
479 
445 
36 
21 
100 
2133 
75 
417 
450 
4750 
3973 
507 
731 
3 
76 
261 
lD 
50 
516 
19 
i 
39 
32 
59 
193 
1989 Yahua llel··>,l;: lOUO l~ot.l 
I g~:::~./,C;~:!:~=~~: R•portfng country - P•ys d6clarant ~===~cr::~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~~~2--~B~o~l-g-.--L-u-.-.--~o~.-n-.-.,-k~D-o-ut_s_c~h~l-•-nd-----H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~•~~~Ir~a-l-a-nd------It-a-l-1-a--H-,-d-,-,-,.-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-l~. 
2921. ~~ DIPHENYLAI1INE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.~4-00 DIPHENYLAI1INE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
10~ RF ALLEI1AGNE 
106 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
D56 u.R.s.s. 
~00 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IDOO I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 
ID~O CLASSE 3 
22~8 
1690 
21173 
746 
2455 
897 
30593 
~672 
25921 
24933 
21177 
863 
156 
259 
1666 
502 
116~ 
116' 
107 
107 
107 
317 
3 
20 
~55 
1408 
761 
H7 
513 
7 
53 
1 
11 
311 
323 
12 
311 
311 
311 
178 
109 
3&6 
707 
317 
390 
316 
1203 
742 
19127 
746 
~0 
21993 
2026 
19967 
19167 
19127 
aoo 
9i 
91 
9i 
91 
2921. ~5 1-HAPHTYLAIIIHE "ALPHA-NAPHTYLAMIHE", 2-NAPHTYLAIIIHE "BETA-HAPHTYLAMIHE", DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.45-00 1-HAPHTYLAI1IHE "ALPHA-HAPHTYLAI1IHE", 2-HAPHTYLAI!IHE "BETA-HAPHTYLAI1IHE", DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEI1AGHE 
DOS ITALIE 
D06 ROYAUl'IE-UNI 
D36 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
6H IHOE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10'1 CLASSE 3 
5599 
651 
630 
18~9 
1009 
1661 
2421 
1057 
15964 
6925 
90~0 
3311 
1851 
1825 
3906 
261 
17 
533 
819 
261 
551 
I 
1 
17 
533 
a 
10 
I 
28 
22 
6 
6 
375 
852 
577 
1353 
177 
517 
4152 
375 
~~77 
1797 
852 
146~ 
1217 
11 
11 
" 23 23 
6 
17 
6~0 
lBO 
162 
6 
23 
~9 
6D2 
1692 
987 
705 
u 
13 
62 
626 
1201 
66 
69 
915 
65 
110 
2462 
1369 
1092 
ID27 
915 
65 
2921. ~9 IIOHOAI11HES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.41 2921.~5 
2921.49-10 XYLIDIHES, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
002 IELG.-LUXBO. 
004 RF AUEI1AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
505 
986 
~293 
9099 
15628 
1614 
13618 
13618 
U93 
u5 
I 
215 
413 
115 
228 
228 
1 
254 
ui 
3414 
3775 
163 
3612 
3612 
198 
133 
306 
~39 
133 
306 
306 
306 
395 
220 
121 
~06 
1151 
62~ 
526 
526 
121 
i 
12 
a 
~ 
~ 
IB9i 
2191 
14 
2177 
2177 
2921.49-90 IIOHOAI!IHES AR011ATIQUES, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2921.41-00 A 2921.~9-101 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10" CLASSE 3 
179S 
915 
701 
~564 
2070 
3309 
3760 
20060 
137 
5520 
505 
46553 
17954 
21591 
26277 
20345 
979 
1342 
113 
5i 
522 
1 
6 
102 
26 
6 
237 
1139 
795 
3H 
54 
28 
53 
237 
16 
3 
55 
~ 
II 
as 
3 
3 
50 
1 
103; 
1266 
27 
7147 
242 
1497 
12003 
2727 
9277 
1653 
7157 
311 
2U 
i 
3~3 
16 
87 
3 
~22 
~oi 
3 
1358 
SID 
IH 
131 
422 
13 
3 
200 
7 
241 
209 
94 
151 
1140 
3150 
334 
195 
5125 
2050 
3775 
HIS 
3150 
95 
195 
2921.51 0-, 11-, P-PHENYLEHEOIAIIIHE, DIA11IHOTOLUEHES, ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS 
514 
I~ 
1111 
126 
1217 
1" ~H6 
595 
10~ 
BH6 
3277 
5199 
4604 
"76 
595 
102 
762 
~0 
~0 
201 
16 
1451 
302 
1156 
1156 
539 
u; 
7 
12 
a69 
539 
331 
1 
1 
21 
301 
u2 
II 
2901 
31Da 
112 
2926 
2926 
II 
535 
2H 
20 
1293 
so a 
412 
3295 
149i 
1137 
3035 
5102 
5102 
3297 
2921.51-10 0-, 11-, P-PHENYLEHEDIAIIIHE, DIAI!IHOTOLUENES, ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES, HITROSES; SELS DE CES PRODUITS 
001 
002 
004 
006 
036 
m 
1000 
,.1o10 
;,olD11 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
ROYAUME-UHI 
SUISSE 
m!~-UNIS 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2133 
9037 
16126 
967 
2069 
3m 
35113 
213U 
H73 
6617 
2019 
596 
252 
11933 
!~! 
13317 
12191 
1120 
1092 
27 
1263 
6625 
67i 
1706 
!~~ 
11293 
1562 
2731 
2412 
1701 
14 
~7 
36 
103 
a 
s6 
261 
205 
56 
56 
97 
1617 
742 
21 
!~! 
3451 
2563 
895 
631 
257 
s9a 
2051 
256 
102 
21~ 
3229 
2911 
311 
311 
103 
200 
2 
466 
6 
25 
~~ 
1046 
707 
HO 
142 
42 
151 
2921.51-90 DERIVES DE O-, 11-, P-PHEHYLEHEDIAIIIHE, DIAI!IHOTOLUEHES, SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2921.51-101 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HOHGRI E 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
958 NOH DETERMIH 
IDDD I! 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1097 
34747 
12U 
20005 
12085 
11156 
2032 
1600 
IOH 
4629 
1359 
1412 
160 
96104 
11337 
13906 
9146 
2376 
IH 
3216 
2~ 
126 
796 
97 
512 
H 
2011 
140 
160 
~999 
1556 
2514 
2193 
3~ 
391 
2i 
90 
109 
2 
31 
1648 
253 
1395 
1207 
31 
Ill 
363 
3513 
561 
IHS 
3938 
1119 
1047 
121 
3o7 
13603 
10229 
3374 
2327 
1192 
1047 
24 
57 
II 
6 
a 
1 
185 
II' 
1 
1 
1 
49 
6319 
6126 
1790 
1740 
6 
II 
78 
160 
17601 
16724 
114 
331 
6 
219 
334 
2921.59 POLYAI1IHES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.51 
7207 
48 
13H 
672~ 
3231 
5~ 
19219 
Ia554 
664 
664 
54 
5a 
19 
101 
564 
7~9 
749 
2921.59-DO POLYAI1INES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2921.51-10 ET 2921.51-901 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
~00 ETATS-UNIS 
721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
2172 
3693 
1563 
33106 
1010 
32~9 
1906 
166 
1151 
1051 
15490 
60 
342 
620 
102 
216 
4; 
265 
HI 
315 
1195 
912 
~69 
170 
1316 
143 
~03 
132 
6641 
612 
42 
199 
II 
112 
~23 
15 
16 
20 
160 
33 
16~37 
319 
233 
16 
360 
13 
1233 
1625 
49 
9141 
206 
117 
27 
95 
25. 
665 
15~ 
HH 
HIS 
91i 
47 
1~03 
696 
1123 
~9 
16703 
13052 
3651 
21~2 
273 
~6 
146' 
51 
259 
535 
2132 
ui 
911 
51 
Ill 
a 
211 
110 
114 
116 
540 
310 
230 
116 
16 
19 
15 
193 
31 
63 
~32 
120 
312 
63 
200 
50 
21 
27 
21 
27 
~ 
u 
~~i 
3 
33 
2 
7 
652 
512 
69 
9 
7 
61 
~61 
310 
151 
13~ 
21 
9 
69 
273 
773 
3 
a~6 
1 
2003 
1963 
39 
39 
39 
ao 
u7 
' 309 
2i 
s2 
65 
65 
776 
~ 
2 
~2 
199 
725 
1751 
1033 
725 
725 
725 
59 
59 
600 
13 
262 
96 
75 
2 
11 
1095 
1075 
20 
20 
7 
62 
a 
4 
~76 
6 
2 
215 
1132 
ni 
56 
2235 
270 
1965 
1959 
1732 
6 
2135 
365 
76 
55 
37 
1059 
2B5 
~741 
3210 
1539 
381 
76 
37 
111~ 
104 
266 
3641 
231 
4269 
313 
3115 
3815 
3641 
117 
II 
36 
374 
71~ 
111a 
112 
1677 
70 
6315 
3091 
3217 
2771 
1013 
376 
70 
II 
19 
710 
215 
1466 ,. 
2671 
120 
1151 
1751 
215 
61 
~38 
12111 3n 
2211 
1619 
197 
100 
13 
11292 
16991 
129~ 
922 
39 
37i 
1531 
~5 
86 
2255 
101 
•2 
~69 
371 
371 
6032 
135 
1919 Quant I ty - Quanti th • 10aa kg Iaport 
11 Ortgtn / Consfgn•ant 
• Or~:!&~ 'o:~~~i~t~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s-=d~6c~1~a~r~a~n~t------------------------------~--------:-1 
Ho•ancletura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2921.59-DI 
lDDD W 0 R L 0 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
uua 
2DDD5 
3412 
2912 
261 
316 
~~· 273 
177 
115 
~ 
71 
2922.11 IIOHDETHAHOLAIIINE AHD ITS SALTS 
2922 .11-DD IIOHOETHAHOLAIIINE AHD ITS SALTS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
011 FRANCE 
DD2 IELB.-LUXIB. 
013 NETHERLANDS 
D D~ FR BERIIAHY 
DD6 UTD. UHGDOII 
D3D SWEDEN 
~DD USA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1107 
1072 
~221 
27606 
2011 
37H 
1510 
972 
6539 
~8914 
3603~ 
6332 
531~ 
3717 
910 
403 
24459 
712 
~87 
26063 
24864 
1199 
1199 
712 
2922.12 DIETHANOLAIIINE AND ITS SALTS 
2922.12-DD DIETHAHOLAIIIHE AND ITS SALTS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~DD USA 
977 SECRET COUNT 
lDDa W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l 021 EFTA CGUHTR. 
3069 
3551 
10475 
5048 
3404 
2U2 
65 
20213 
~63 
49064 
25628 
22972 
22139 
2531 
59 
127i 
162 
105 
27~ 
3757 
5677 
1646 
~031 
~031 
274 
2922.13 TRIETHANDLAIIIHE AND ITS SALTS 
2922 .13-0D TRIETHANGLAIIINE AND ITS SALTS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
011 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIANY 
0 06 UTD. UNGDOII 
~00 USA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
72H 
3839 
ll891 
17993 
5811 
21912 
630 
1383 
7222~ 
~7107 
23735 
227ll 
650 
630 
22ll 
lUG 
1073 
276 
4479 
9499 
5020 
~H9 
~H9 
7 
~ 
3 
3 
2 
6 
13 
39 
51 
110 
51 
52 
52 
52 
13 
67 
~~ 
~6 
24 
" 2 
10 
96 
76 
20 
20 
10 
2~07 
987 
1420 
1316 
173 
51 
ll7 
260 
1951 
973 
1031 
162 
101 
~627 
3300 
1327 
12U 
1157 
101 
416 
1689 
5064 
zza6 
730 
5 
'" 
11151 
9376 
1775 
1717 
736 
~55 
510 
2551 
105; 
234 
276 
5671 
4112 
166 
590 
356 
276 
211 
213 
6 
1 
1 
5 
16 
107 
107 
12 
2i 
65 
169 
161 
1 
1 
105 
~4 
~09 
72 
741 
630 
lll 
111 
l4095 
13120 
275 
239 
34 
560 
6 
367 
32~ 
233 
670 
15 
2175 
1257 
911 
913 
233 
15 
1097 
1 
23 
~02 
160 
231 
a 
1559 
3~90 
161~ 
1106 
1106 
2~6 
2390 
21 
67 
2221 
671 
2199 
7591 
5377 
2221 
2221 
22 
2121 
2596 
232 
172 
11 
16 
110 
726 
724 
261 
552 
2~66 
191~ 
552 
552 
552 
61Z 
1961 
97~ 
117 
102 
41 
ll 
U65 
31ll 
an 
an 
143 
2093 
~~07 
3911 
2125 
23 
12125 
12593 
232 
210 
117 
17 
17 
z; 
21 
25 
~~ 
" at 
i 
22 
23 
1067 
966 
101 
12 
20 
20 
341 
~~ 
no 
171 
76 
aa 
2136 
2029 
101 
101 
101 
1286 
565 
1351 
2076 
297 
17 
3 
5737 
5604 
133 
133 
133 
1957 
332 
1971 
~150 
961 
145 
9114 
931~ 
~30 
111 
5 
2922.19 AIIINO-ALCGHOLS, THEIR ETHERS AHD ESTERS, IDTHER THAN THOSE CONTAIHINB IIORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIONll SALTS 
THEREOF IEXCL. 2922.11 TO 2922.131 
2922.19-00 AIIINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING IIORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIONll SALTS 
THEREOF, IEXCL. 2922.11-DO TO 2922.13-001 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
aza naRHAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~ m ~~!CO 
501 BRAZIL 
66~ INDIA 
732 JAPAN 
lDDa W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
5463 
3137 
2511 
1763 
515 
172 
14 
91 
~· 1440 
ll9 
7110 
2 
~~~ 
77 
70 
30971 
21374 
9595 
19~0 
1667 
531 
124 
; 
2177 
352~ 
641 
2813 
2112 
5 
250 
12 
19 
130 
3 
66 
17 
3i 
1 
5 
613 
567 
u 
37 
31 
2 
7 
1327 
1034 
aaa 
u; 
116 
ll 
51 
15 
526 
a 
1362 
3i 
29 
511~ 
3737 
2067 
2011 
619 
39 
10 
2922.21 AIIINGHYDRGXYNAPHTHALEHESULPHDHIC ACIDS AND THEIR SAL T5 
2922.21-00 AIIINOHYDRGXYNAPHTHALEHESULPHGNIC ACIDS AND THEIR SALTS 
QQ~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
062 CZECHOSLOVAK 
66~ INDIA 
720 CHIMA 
lOaa W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1253 
95 
894 
211 
571 
213 
3~54 
2327 
1126 
~7 
615 
~7~ 
74 
25 
117 
13 
10~ 
74 
30 
296 
16~ 
36 
91 
6L6 
299 
317 
21 
36 
260 
2922.22 AHISIDINES. DIANISIDIHES, PHENETIDINES, AND THEIR SALTS 
2922.22-0D ANUIDINES, DIANUIDINES, PHENETIDINE!, AND THEIR SALTS 
D 14 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
!DaD W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
136 
741 
71 
171 
1161 
715 
31\ 
2~9 
71 
3D 
30 
3D 
16 
24 
71 
7i 
39 
16 
12~ 
1 
11 
·~ 1 
156 
313 
376 
7 
1 
lD 
ll 
a 
13 
~7 
~~ 
3 
331 
113 
64 
654 
~6 
36 
; 
399 
:i 
1652 
1244 
~~· ~06 
5 
55 
17 
222 
2 
233 
26 
625 
312 
313 
2 
233 
71 
169 
1 
35 
269 
170 
100 
37 
I 
576 
159 
2763 
79 
207 
Ii 
336 
15 
15 
2 
~44 
~612 
3797 
814 
~35 
350 
~~6 
3 
271 
17 
360 
35 
aa 
105 
612 
123 
ai 
35 
t5 
a 
a 
145 
120 
25 
16 
a 
24 
36 
1 
3D 
i 
21 
129 
100 
21 
21 
1 
15 
19 
19 
123 
312 
320 
1955 
~0 
; 
1 
121 
36 
72 
zi 
3 
3124 
3467 
357 
23~ 
151 
Zl 
102 
34 
a4 
" 215 
36 
171 
10; 
69 
12 
31 
51 
17 
33 
31 
31 
333 
169 
102 
99 
11 
3 
14; 
6539 
1121 
679 
911 
17 
u; 
69 
137Di 
~63 
14917 
617 
13137 
13711 
ua7 
510 
14626 
354 
1313 
11153 
1661 
15113 
14626 
354 
306 
311 
ui 
69 
112 
3295 
1469 
1126 
1126 
36 
lS 
7 
6 
1 
2 
12 
15 
1 
14 
H 
2 
22 
10 
40 
~D 
15 
1 
11 
121 
22 
116 
116 
:i 
101 
265 
11 
74 
• 2 
2 
23 
14 
; 
55 
54 
1 
1 
1971 
191 
1016 
965 
39 
109 
69 
5H 
440 
616 
1173 
191 
3035 
1769 
1266 
1264 
1173 
2 
45 
584 
711 
977 
24; 
a 
220 
2113 
2323 
~., 
473 
253 
176 
au 
1256 
4799 
u:i 
7305 
7113 
192 
192 
70 
2237 
636 
955 
202~ 
61 
390 
~· 562 
16 
36 
7010 
5922 
lOll 
1072 
462 
17 
162 
50 
~; 
2 
1015 
945 
70 
2~ 
~5 
2 
375 
21 
92 
521 
354 
131 
112 
20 
1919 Value - hi ttu;;: HJCG l;.t.U 
I 3~:::~.1 ,cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays dlclarant ~:=~~cr:;~~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~l-o-.--L~u-x-.--~o~.-.-.-.,-k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd----~H.~l~l~•~•~~E~s~po~o~n~a~~~F~r-a~nc~•~~~~r~.-~-.-n-d _____ It_a_l_l_o __ H_o_d_•_r_la-n-d---P-o-r-t-u-oa-l-------u-.-K~. 
2921.59-00 
!ODD PI 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
69500 
47941 
21185 
18864 
1382 
1841 
2922.11 PIONOETHANOLAPIINE ET SELS 
2922 .11-DD PIONOETHANOLAPIINE ET SELS 
2428 
1350 
1071 
630 
49 
441 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
!DID PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1255 
1269 
4617 
31421 
2361 
4333 
1641 
943 
6110 
54214 
41029 
7077 
6097 
4435 
970 
2922.12 DIETHANOLAPIINE ET SELS 
2922.12-0D DIETHANOLAPIINE ET SELS 
460 
27603 
77\ 
504 
29345 
21016 
1279 
1279 
774 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
IDDDPIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
3650 
4430 
12277 
6246 
4031 
2992 
519 
2D2Dl 
573 
55430 
30744 
24115 
23946 
3629 
2922.13 TRIETHANOLAPIINE ET SELS 
2922 .13-DD TRIETHANOLAPIINE ET SELS 
63 
15Di 
227 
123 
351 
I 
3882 
6188 
1954 
4234 
4234 
3S2 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
IODIPIOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
7513 
5006 
14661 
22165 
6726 
23771 
587 
904 
13542 
56976 
25162 
24619 
713 
587 
1419 
182i 
1343 
326 
4926 
9137 
4911 
4926 
4926 
45 
25 
20 
11 
6 
li 
19 
42 
70 
1 
151 
73 
15 
15 
14 
196 
127 
69 
69 
61 
21 
73 
7 
16 
131 
187 
31 
31 
15 
12244 
4062 
1182 
7677 
564 
3D9 
135 
304 
2166 
117i 
1220 
166 
113 
5297 
3777 
1521 
HOI 
1242 
113 
492 
2112 
5966 
2510 
132 
44 
1DD9 
13154 
11167 
1917 
1904 
177 
519 
615 
3161 
1315 
218 
294 
6135 
5933 
9DI 
601 
320 
294 
2195 
2164 
31 
15 
15 
16 
21 
13i 
40 
192 
192 
139 
27 
67 
231 
234 
5 
5 
3 
93 
4\ 
507 
77 
103 
722 
12 
12 
19136 
17272 
1864 
1630 
16 
150 
626 
17 
426 
351 
273 
731 
19 
2460 
1430 
1030 
1011 
273 
19 
1271 
2 
21 
493 
186 
295 
16 
1797 
4165 
1917 
2179 
2179 
312 
2166 
40 
12 
2512 
756 
2967 
9336 
63~0 
2996 
2996 
24 
13126 
11179 
1241 
1031 
103 
76 
22; 
792 
886 
3DI 
653 
2 
2188 
2233 
655 
655 
653 
a42 
2201 
1197 
228 
970 
321 
29 
5110 
4413 
1327 
1327 
1291 
2737 
5239 
5011 
2302 
28 
15650 
15362 
211 
281 
253 
II 
18 
i 
13 
a 
24 
46 
u 
4i 
102 
32 
67 
242 
242 
6 
40 
36 
16 
16 
5657 
5016 
641 
5DI 
102 
139 
317 
55 
731 
1019 
100 
112 
2531 
2362 
169 
169 
169 
1560 
743 
1577 
2751 
405 
127 
45 
7292 
7074 
211 
211 
218 
2464 
442 
2675 
5399 
IUS 
267 
12795 
12175 
620 
317 
9 
2201 
1394 
440 
430 
44 
9 
ui 
6110 
7723 
767 
847 
20 
ad 
45 
22\ 
363 
1318i 
573 
14544 
631 
13340 
13277 
145i 
616 
15010 
293 
904 
11495 
2140 
15450 
15010 
29i 
2922.19 AIIINO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFEREHTESJ SELS DE CES PRODUJTS, NOH REPR. SOUS 2922.11 A 
2922.13 
2922.19-01 AIUNO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS 15AUF A FONCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESIJ SELS DE CES PRODUITS, CHON REPR. SOUS 
2922.11-00 A 2922.13-001 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
~~! s~~~~~~ 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
m m ~~mu~HIS 
501 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
14611 
6512 
18356 
42899 
7693 
7253 
15171 
2034 
'~':"7 
3160 
7566 
21947 
1449 
640 
2605 
2532 
157947 
114826 
43110 
37518 
12633 
4171 
713 
169 
25i 
1746 
36 
139 
6 
244 
6112 
6 
106 
10522 
3051 
7468 
7237 
250 
128 
103 
2922.21 ACIDES AI'IIHOHAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
2922.21-00 ACIDES AI1INONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10442 
172 
5804 
1603 
3729 
1529 
25692 
17639 
1053 
557 
3151 
3646 
67 
37 
350 
125 
625 
103 
522 
350 
172 
210 
116 
264 
340 
261 
75 
256 
31 
23 
7 
60 
3 
1851 
1609 
242 
65 
54 
60 
117 
2922.22 AHISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDIHES, ET SELS 
2922.22-00 AHISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDIHES, ET SELS 
004 RF ALLEI1AGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
~007 
137 
1741 
7571 
4377 
3199 
2517 
137 
249 
249 
249 
3612 
2004 
2251 
2462 
4704 
747 
795 
1 c~o 
lOH 
310 
7195 
l05i 
235 
21410 
16604 
11106 
10646 
3033 
1057 
104 
i 
2210 
1307 
236 
693 
4716 
2250 
2536 
263 
236 
2037 
u; 
256 
H6 
1 
544 
395 
139 
127 
2 
111 
172 
47 
119 
14 
92 
• 
1; 
11 
924 
739 
115 
110 
92 
50 
25 
86 
89 
51 
9i 
364 
252 
112 
uz 
22~ 
242 
22~ 
11 
2311 
291 
549 
5126 
163 
330 
4821 
1932 
1616 
20 
1534 
19515 
14310 
5205 
5097 
1947 
20 
.. 
553 
172 
1541 
20 
1523 
156 
4559 
2399 
2159 
30 
1523 
606 
912 
12 
271 
1473 
917 
556 
290 
12 
976 
6927 
7556 
2211 
361 
637 
622 
1124 
314 
1449 
640 
22951 
11716 
4164 
2060 
1745 
2089 
14 
2091 
66 
1941 
276 
633 
5052 
4143 
909 
1 
633 
276 
163 
117 
76 
1312 
1039 
272 
193 
117 
15 
u5 
131 
36 
71 
5; 
441 
892 
315 
507 
507 
59 
76 
94 
94 
2134 
654 
2844 
16132 
355 
16i 
H 
402 
491 
351 
516 
34 
25929 
23768 
2153 
U09 
917 
516 
251 
296 
10 
515 
534 
1536 
306 
1230 
3 
693 
534 
46 
323 
421 
90 
331 
323 
323 
614 
1150 
2467 
459 
273 
111 
110 
101 
3331 
1637 
5077 
3561 
3554 
211 
3 
3 
164 
3i 
206 
164 
43 
5 
38 
6 
25 
133 
164 
6 
158 
158 
25 
577 
561 
• 
• 6 
7 
2 
35 
16 
63 
63 
20 
1 
24 
173 
3D 
2 
262 
261 
2 
2 
2 
4 
140 
313 
26 
104 
656 
553 
104 
104 
12 
23 
3 
1076 
21 
56 
135 
2 
a 
2 
1416 
1400 
16 
16 
2 
11166 
~193 
7673 
6931 
477 
694 
79 
653 
514 
774 
123i 
230 
3511 
2020 
1491 
1470 
1240 
21 
53 
619 
au 
1026 
34; 
10 
301 
3339 
2584 
754 
731 
429 
218 
1091 
1464 
5167 
112 
1911 
1647 
264 
264 
92 
4567 
1366 
4940 
6746 
1913 
9492 
34 
915 
3111 
1773 
160 
603 
36900 
29097 
7103 
6917 
4323 
185 
1 
7185 
544 
266 
21 
8555 
1013 
542 
255 
266 
21 
1631 
221 
1005 
3077 
1757 
1321 
1221 
221 
137 
1919 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
!lr Origin / Cansfgnaent 
Jl Or~:!b~ ~a=~~~:~;~~=I----------------------R:.:.•;.:P:..;•_•;.:.t;.:.ln..:g:.....;:c;.:.o;.:.un;.:.t;.:.•..:Y_-_P:..;•..:Y;.:.•....:.d6;;_c:..;l..:;•;;_•.:.•n_t;_ __________________ --i 
Hoaanclatura ca•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar"k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
2922.29 Ai'IINO-NAPHTHOLS AND OTHER Ai'IINO-PHEHDLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, <OTHER THAN THOSE CONTAINING IIDRE THAN DNE KIND DF 
OXYGEN FUNCTIONll SALTS THEREOF <EXCL. 2922.21 AND 2922.22) 
2922.29-DD Ai'IINO-NAPHTHOLS AND OTHER AIIINO-PHENOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, <OTHER THAN THOSE CONTAINING !lORE THAN ONE KIND DF 
OXYGEN FUNCTIDNll SALTS THEREOF <EXCL. 2922.21-DG AND 2922.22-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO\ FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2076 
473 
1495 
421 
1237 
4 
47 
493 
132 
325 
313 
327 
771 
1292 
511l 
2411 
1673 
5SI 
313 
496 
50 
3i 
23 
74 
27 
i 
102 
345 
119 
156 
21 
27 
lD2 
26 
12 
20 
54 
34 
20 
20 
464 
1 
272 
697 
46 
231 
lD4 
I 
144 
13 
359 
2422 
151l 
91l 
651 
214 
144 
ll7 
2 
1 
23 
12 
9 
2 
17 
70 
47 
23 
6 
3 
17 
5 
1 
33 
32 
32 
1i 
14 
I 
1 
23 
In 
101 
76 
50 
19 
1 
25 
3Di 
511 
60 
216 
u4 
12 
26 
17 
u7 
1573 
1247 
326 
297 
104 
17 
12 
56 
56 
25 
7 
149 
16 
i 
2 
17 
7 
1 
40 
346 
271 
75 
65 
I 
7 
3 
11 
2 
14 
1 
31 
i 
2 
IS 
71 
59 
19 
11 
2 
1 
2922.30 Ai'IINO-ALDEHYDES, AIIINO-KETONES AND AIIINO-QUINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING IIORE THAN DNE KIND OF OXYGEN FUNCTIONll 
SALTS THEREOF 
2922.30-DD Ai'IINO-ALDEHYDES, AIIINO-KETONES AND Ai'IINO-QUINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING !lORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIONll 
SAL T5 THEREOF 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
37 
121 
19 
300 
U3 
1083 
30 
300 
2173 
702 
1470 
1424 
1096 
44 
40 
4 
4 
2 
2922.41 LYSINE AND ITS ESTERS I SALTS THEREOF 
2922.41-00 LYSINE AND ITS ESTERS1 SALTS THEREOF 
144 
1D23 
2 
Ill 
1406 
lSI 
1256 
1217 
1D35 
2 
1 
4 
t7 
3 
1D3 
IS 
14 
232 
217 
14 
14 
14 
Ill SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOriPLETE 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
031 AUSTRIA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17131 
509 
415 
712 
69 
30 
271 
4 
1609 
ll77 
792 
5239 
21!61 
19334 
4294 
1314 
393 
2841 
133 
2922.42 GLUTAIIIC ACID AND THEIR SALTS 
2922.42-00 GLUTAIIIC ACID AND THEIR SALTS 
22 
36 
15i 
2 
20 
272 
64 
201 
21 
us 
22 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
721 SOUTH KOREA 
::-~ r:.r··:.:1 
lODG W 0 R L D 
~:m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
25101 
914 
2349 
6622 
734 
~~~r 
40611 
35546 
5074 
1054 
944 
3107 
193 
213 
93 
412 
7i 
990 
914 
76 
609 
144 
15 
306 
12i 
5i 
11 
1 
1335 
ll43 
191 
123 
121 
69 
125 
14 
86 
li 
1: 
357 
225 
133 
103 
101 
29 
146 
211 
s57 
216 
421 
5239 
7053 
440 
1374 
477 
24 
142 
54 
1122 
544 
3334 
653 
'm 
1561D 
12707 
2903 
104 
757 
20\9 
390 
433 
433 
21D 
11 
I 
33 
IS 
295 
210 
15 
2944 
6 
33 
6 
52 
4 
61 
12 
34 
3230 
3042 
Ill 
31 
150 
3205 
2 
440 
13 
112 
U6 
3931 
3647 
292 
14 
13 
271 
53 
22 
71 
13 
u3 
11 
331 
111 
143 
19 
u3 
22 
us 
143 
457 
45 
52 
t! 
1312 
lOIS 
361 
17 
50 
137 
494 
524 
524 
46 
11 
643 
66 
911 
911 
66 
lDI 
101 
2419 
10 
31 
157 
23i 
16i 
3136 
2494 
642 
404 
236 
231 
4091 
3 
331 
,; 
4465 
4437 
21 
19 
19 
2922.49 AIIINO-ACIDSAND THEIR ESTERS <EXCL. THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNCTIONSll SALTS THEREOF <EXCL. 2922.41 AND 2922.42> 
2922.49-10 GLYCINE 
BL• SOliE EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4346 
74 
366 
76 
121 
5115 
5623 
261 
239 
71 
5i 
13 
115 
171 
14 
14 
13 
11 
10 
I 
1 
631 
3 
3 
ll7 
711 
643 
146 
146 
3 
10 
9 
1 
1 
1 
2922.49-30 4-AIIINDBEHZOIC ACID "P-AIIINOBENZOIC ACID" AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL1 COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
U7 
121 
154 
209 
716 
457 
321 
295 
211 
145 
1 
134 
49 
329 
210 
49 
49 
49 
I 
43 
13 
I 
74 
53 
53 
IDS 
121 
ll2 
9 
9 
17 
11 
6 
6 
6 
1473 
I 
33 
9 
1517 
1507 
9 
9 
9 
I 
51 
2 
11 
122 
56 
66 
60 
59 
2 
2 
515 
3 
74 
596 
593 
2 
3 
39 
5S 
1D9 
44 
65 
61 
56 
20 
21 
21 
6252 
111 
42 
544 
241 
111 
7339 
6413 
926 
124 
lD 
102 
4362 
1li 
114 
4 
560 
12 
6044 
5431 
606 
4 
4 
602 
116 
u3 
43 
2 
330 
285 
45 
45 
43 
2922.49-90 AIIINO-ACIDS AHD THEIR ESTERS, <OTHER THAN THOSE CONTAINIHG IIORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIONll SALTS THEREOF (EXCL. 
2922.41-00 TO 2922.49-30> 
BL 1 SOliE EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
138 
6619 
2S67 
20116 
37597 
497 
1771 
13 
577 
3420 
3025 
21 
775 
243 
21 
139 
2196 
392 
2752 
204 
4657 
u 
ll24 
62 
9 
217 
246 
13 
49 
9 
101 
714 
U41 
9223 
350 
2635 
114 
4580 
5697 
69 
1390 
1 
60 
95 
347 
2 
210 
752 
323 
3957 
5541 
HS 
926 
252 
396i 
1990 
2 
471 
572 
497 
75 
20 
2 
37 
18 
606 
2i 
63 
ao 
3 
773 
690 
13 
1i 
29 
21 
1 
1 
23 
5 
u 
11 
11 
46 
66 
215 
5 
51 
U.K. 
IS05 
IS3 
591 
21 
9i 
262 
24 
313 
IS3 
3151 
2284 
174 
537 
110 
24 
313 
28 
II 
l6 
93 
3 
41 
26 
119 
345 
157 
117 
115 
41 
3559 
50 
95 
231 
4oi 
1 
4643 
4096 
547 
II 
442 
17 
3441 
23 
963 
147 
253 
2DC 
5146 
5275 
570 
23 
543 
1477 
61 
26 
a 
1 
1594 
1564 
30 
11 
9 
11 
29 
40 
94 
47 
47 
47 
40 
522 
730 
1344 
7076 
21 
1989 Value - Vale.•• :;: lJI!:J ~..-.u 
m g~ :: :~.1' .I C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6c1 arant ~:==~c~:~~~=~~:~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~1-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_or~k~D~o-u-ts-c~h~1-o-nd-----H~o~1~1~o~s~~Ex=:pa~g~n~•~~~F~r~o:nc:•~::~Ir~•-1-o-n-d-----I-te-1-t-o--H-o-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-g-e1-------U-.-K~. 
2922.29 ~~~H~EWH~g~~ ~~2~~~~E~TA~~~tWHDL5, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FONCTIDHS OXYGEHEES DIFFEREHTESJ SELS DE CES PRODUITS, 
2922.29-00 A~m-=m~o~guiT2~M~~~~-:~I~nm~~~: 0 gHERs ET ESTERS, <SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESll SELS DE CES PRODUITS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
on RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
ID6 ROYAUI'tE-UHI 
007 IRLAHDE 
132 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
66' IHDE 
720 CHINE 
752 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13490 
1828 
14796 
5225 
7989 
951 
507 
5511 
1161 
2569 
2380 
1344 
a915 
67591 
4U11 
22717 
17511 
6040 
23ao 
2125 
326 
770 
189 
323 
304 
32 
541 
2691 
1625 
1066 
337 
305 
541 
181 
16 
4i 
9 
45 
IIi 
406 
223 
183 
113 
2611 
42 
3412 
4793 
442 
2546 
116 
130 
1370 
116 
4007 
20614 
11180 
9504 
7127 
2990 
1370 
1006 
24 
2 
228 
97 
30 
12 
2i 
130 
37 
601 
390 
218 
II 
32 
130 
56 
a 
312 
320 
259 
903 
12:i 
132 
157 
a 
18i 
2579 
1870 
709 
461 
123 
a 
240 
136 
4914 
727 
2011 
1435 
132 
169 
169 
13&6 
12539 
1547 
3992 
3690 
1435 
169 
132 
94 
19 
5 
5 
22 
11 
223 
40 
5 
433 
306' 
2330 
753 
679 
22 
40 
15 
2922.30 AliiHO-ALDEHYDES, Al'tiHO-CETOHES ET AIIIHO-QUIHOHES, SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESJ SELS DE CES PRODUITS 
2922.30-00 AIIIHO-ALDEHYDES, AIIIHO-CETOHES ET AIIIHO-QUIHOHES, (SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESll SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
895 
994 
4130 
2413 
2115 
14005 
1308 
4646 
31705 
10940 
20764 
20094 
14139 
32 
476 
418 
59 
59 
50 
2922.41 LYSINE ET ESTERSJ SELS OE CES PRODUITS 
19 
19 
196 
74 
24 
1966 
12750 
186 
2931 
18719 
2272 
16445 
15966 
121U 
12 
57 
21 
36 
2 
261 
31 
21 
122 
676 
1135 
323 
112 
104 
121 
62i 
4001 
liD 
76 
540 
134 
3 
6311 
5522 
789 
679 
543 
2922.41-00 LYSINE ET ESTERSJ SELS DE CES PRODUITS 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95-14. TOTAL PRODUIT IHCOI'tPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
101 FRANCE 
102 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'tAGNE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50246 
1675 
1190 
3229 
742 
755 
191 
1006 
5015 
3164 
2962 
16511 
91679 
59591 
15497 
513a 
1379 
9126 
533 
2922.42 ACIDE GLUTAIIIQUE ET SELS 
2922.42-00 ACIOE GLUTAIIIQUE ET SELS 
ui 
141 
919 
282 
707 
71 
53t 
97 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 
003 
004 
005 
036 
~!~ 
FRANCE 
PAYS-US 
RF ALLEIIAGHE 
I TAL IE 
SUISSE 
COREE OU SUD 
T'."I-1·1.'11'! 
1000 II 0 H D E 
.. 1010 IHTRA-CE j>i1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
30900 
1254 
2936 
7313 
1157 
23aO 
,,_~ 
49251 
43052 
6191 
1749 
1374 
4072 
219 
315 
116 
"a I 
7a 
1200 
1112 
19 
I 
I 
71 
1867 
476 
376 
1104 
41i 
18i 
95 
9 
4527 
3123 
704 
421 
412 
213 
160 
17 
19 
2i 
I' 
375 
266 
109 
74 
65 
36 
545 
722 
li 
43 
1663 
901 
1441 
16511 
22694 
1631 
4U2 
1721 
123 
2564 
190 
11261 
661 
373i 
1021 
1138 
•!• 
19217 
15615 
3602 
1325 
1167 
2212 
1434 
106 
95 
19 
1744 
1742 
I 
263 
23 
4 
40 
17 
373 
353 
19 
9120 
29 
123 
100 
571 
IDOS 
209 
289 
215 
12361 
10643 
171a 
1220 
49i 
3905 
IS 
435 
37 
114 
... 
4711 
4360 
351 
57 
37 
294 
18i 
95 
393 
64 
Hi 
122 
1537 
134 
703 
165 
a 
441 
97 
zoi 
393 
540 
57 
54 
.. , 
2007 
1445 
561 
129 
63 
151 
9 
I 
a 
a 
a 
1556 
1677 
1677 
57 
23 
653 
57 
936 
936 
123 
14 
525 
' 
61 
1053 
912 
72 
72 
4 
1422 
75 
362 
i 
417 
71i 
ni 
11150 
1966 
2114 
1403 
724 
711 
4967 
4 
401 
22 
5447 
5393 
54 
38 
22 
149 
32 
167 
5 
11 
2 
54 
12 
5 
12 
165 
613 
~37 
247 
235 
65 
12 
51 
53 
122 
113 
a 
2 
2 
13311 
279 
169 
1700 
753 
343 
16112 
13U9 
2922 
402 
47 
2521 
5266 
2o:i 
921 
17 
554 
5~ 
7062 
6439 
623 
17 
17 
606 
2922.49 AIIIHO-ACIDES ET ESTERS, SAUF A FOHCTIOH OXYGENEES DIFFERENTESJ SELS DE CES PRODUITS, HOM REPR. SOUS 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 GL YCIHE 
Bl' CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 
15975 
1031 
1150 
au 
543 
20046 
18517 
1530 
1504 
127 
zo6 
26 
471 
451 
27 
27 
26 
17 
23 
12 
56 
52 
4 
4 
2513 
14 
14 
426 
3017 
2541 
546 
545 
17 
2922.49-30 ACIOE 4-AMIHOBEHZOIQUE "P-AIIIHOSEHZOIQUE•, SELS ET ESTERS 
HL o COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'tAGHE 
006 RGYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1357 
2066 
545 
2912 
1137 
4435 
4403 
4041 
3601 
4 
52 
99 
56 
43 
27 
66 
16 
147 
127 
366 
229 
137 
137 
137 
152 
966 
1591 
166 
1432 
1196 
1171 
44 
42 
3 
J 
3 
427 
31 
li 
491 
462 
35 
35 
37 
69 
51 
405 
212 
12J 
123 
IZJ 
5379 
5 
155 
34 
5 
5514 
5542 
42 
42 
34 
5 
a16 
as 
233 
1695 
1007 
us 
622 
471 
54 
60 
6 
54 
54 
26 
50 
50 
1151 
56 
304 
23 
2253 
2224 
30 
23 
23 
1016 
142 
59 
1203 
3352 
1951 
1394 
1353 
1211 
2922.49-90 AMIHO-ACIDES ET ESTERS, <SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESll SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 2922.41-00 A 
2922.49-30) 
ll• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUIT IHCOMPLET 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D07 IRLANDE 
19917 
9616 
44332 
44644 
4324 
21569 
1321 
796 
3510 
2615 
S5 
7427 
19J 
23 
360 
1665 
n 
316 
5670 
1705 
1792 
7Sa 
4316 
103 
15 
1116 
514 
272 
620 
1019 
1311 
417 
7974 
7900 
2541 
1914 
572 
5114 
9315 
273 
2091 
5 
66 
4619 
426 
4S 
426 
7219 
3163 
9775 
7276 
1527 
141 
474 
254 
505 
17 
1276 
75~ 
522 
522 
5D5 
3351 
1121 
564i 
2674 
527 
50S 
19 
15 
15 
10 
30 
30 
2229 
a7 
I 
622 
13i 
72 
3217 
2939 
347 
121 
56 
131 
11 
779 
1i 
101 
2 
141 
• 
1051 
910 
141 
J 
2 
145 
123 
117 
6 
6 
I 
2i 
4 
117 
105 
13 
10 
ao 
556 
I 
213 
2053 
71 
Ill 
9443 
147 
6117 
466 
21 
104i 
112i 
110 
1222 
2522 
23723 
17612 
6111 
4761 
1053 
110 
12~0 
465 
10 
79 
633 
52 
555 
236 
1712 
3774 
1239 
2535 
2504 
555 
11530 
165 
319 
732 
1240 
15 
1~901 
13172 
1729 
300 
9 
1360 
6S 
4023 
27 
1091 
1004 
26i 
... 
6795 
6155 
6~2 
105 
524 
5241 
940 
131 
212 
22 
6517 
6326 
261 
243 
211 
266 
272 
4o:i 
IOS1 
571 
503 
503 
402 
636 
1126 
2719 
7169 
226 
9i 
139 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• lDDD kg 
11 Drtgtn ~ Constanaant 
• or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~~·~P~·~·~t~tn~;~c~o~u~nt~r~~~--'~·~~~·~d~··~~~·~·~·~nt~------~--~--~--~~--~~--~----~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 l•h•.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
292Zo49-9D 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
4DD USA 
5DS BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERriiN 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
448 
UH 
65 
7D9 
249 
77 
95 
6252 
I 
361 
377 
103 
1619 
266 
624 
989 
91129 
76726 
12788 
ll327 
3397 
1095 
367 
8973 
7SU 
530 
154 
9 
377 
4 
328 
li 
1a 
33 
3406 
2994 
412 
397 
341 
IS 
119 
44 
140 
us 
23 
92 
6SD 
337 
3S 
zza 
II 
10614 
1174 
1740 
l2D9 
3DI 
311 
150 
626 
610 
16 
6 
4 
lO 
lli 
3D 
189 
104l 
l 
9 
6 
365 
99 
17311 
l5H7 
1863 
1744 
336 
113 
6 
ll 
10 
a; 
15 
ai 
2 
11 
l 
12234 
ll929 
305 
212 
ll3 
l 
92 
z7 
s6 
114 
715 
IOD 
99 
27 
262 
11 
ZD 
112 
112 
s4 
46 
33 
52 
ll476 
10914 
492 
351 
262 
96 
46 
2922 0 50 Ar!INO-ALCOHOL-PHENOLS, AIIINO-ACID-PHENOLS AND OTHER AIIINO-COMPOUNDS WITH OXYGEN FUNCTION fEXCL. 2922oll TO 2922o4U 
2922o5D-DD AriiHO-ALCOHOL-PHEHOLS, AIIIHO-ACID-PHENOLS AHD OTHER AIIIHO-COI'IPOUHDS WITH OXYGEN FUNCTION fEXCL. 292Zoll-DI TO 
2922o49-9Dl 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DDI FRANCE 
DDZ BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
DZa NORWAY 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
4DD USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDDWORLD 
lDID IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
lDZl EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
617 
311 
2519 
3307 
341 
2116 
ZD 
220 
129 
405 
243 
192 
13 
56 
ass 
113 
392 
lDZ 
369 
149 
12654 
9592 
2913 
2207 
969 
513 
193 
2923ol0 CHOLINE AND ITS SALTS 
2923o 10-10 CHOLINE CHLORIDE 
72 
29i 
369 
5 
133 
i 
19 
20 
74 
3DS 
1297 
an 
425 
46 
19 
379 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
lD 
7 
144 
20 
3a 
l 
10 
3 
230 
Ill 
49 
34 
31 
2 
13 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD2 BELGo-LUXBGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTDo UNGDOrl 
011 SPAIN 
051 GERMAN DErloR 
066 R011ANIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
3693 
Ha3 
99a 
799 
2424 
965 
217B 
2079 
3074 
U375 
l03a7 
4912 
520 
4391 
75 
117 
" 23 17 
1014 
1400 
0 371 
1029 
14 
1014 
50 
6l 
10 
146 
145 
l 
l 
29Z3ol0-90 CHOLINE AND ITS SALTS fEXCL. CHOLINE CHLORIDE! 
004 FR GERMANY 
~32 rirLt\HD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
;! 732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTRo 
497 
~·a 
242 
ZH 
70 
2521 
1098 
1\23 
1234 
91a 
65 
58 
7 
7 
3 
2923o20 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAriiNOLIPIDS 
2923o20-DD LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAriiNDLIPIDS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOZ BELOo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS DEHI1ARK 
Oil SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
sza ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
5289 
75U 
13959 
30DJ 
557 
2561 
12 
78 
1141 
2501 
686 
5D97 
5149 
5729 
54721 
33667 
15324 
4534 
Ul 
10614 
143i 
645 
l 
30 
2 
106 
2224 
2086 
ua 
32 
JD6 
27 
7 
20 
20 
20 
u6 
ll49 
912 
166 
u6 
179 
a 
117 
ss 
ll7l 
12 
l 
47 
13 
6 
ui 
4 
12 
79 
1111 
1542 
339 
316 
137 
ll 
12 
112 
415 
256 
175 
22 
1212 
1051 
160 
160 
a; 
95 
36 
490 
109 
311 
zu 
Ill 
3259 
3941 
229i 
54 
1248 
l 
1076 
23i 
3771 
2591 
4017 
23357 
llZZD 
a121 
1344 
24 
66DI 
2923 0 90 QUATERNARY Ar1110HIUII SALTS AND HYDROXIDES fEXCL. Z923ol0l 
6 
27 
43 
3a 
5 
5 
3 
Ja 
2a 
16 
4i 
230 
uo 
50 
50 
20 
123 
241 
3 
5 
419 
401 
11 
3 
IS 
12 
66 
lSI 
301 
199 
156 
277 
1 
ll 
ui 
a 
75 
5 
141 
1928 
986 
942 
852 
277 
15 
6 
31l3 
szi 
3669 
3117 
552 
ssz 
15 
5 
lD 
lD 
lD 
22 
58 
501 
70 
an 
686 
204 
202 
3 
2 
2923o90-00 QUATERNARY Alli'IONIUII SALTS AHD HYDROXIDES fEXCLo 2923ol0-ll AND 2923oll-tll 
DOl FRANCE 
DD2 BELGo-LUXBGo 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
DDS ITALY 
D D6 UTD o UHGDDII 
DDS DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
140 
au 
10651 
5653 
3901 
117 
1641 
444 
7196 
416 
117 
194 
7a 
123 
176 
3 
lUI 
7 
S9 
607 
176 
170 
43i 
2 
ll9 
1175 
3587 
u5 
350 
217 
278 
191 
15 
26 
l 
9 
30 
91 
14 
240 
233 
23 
97 
4 
l 
a4 
l27a 
5DI 
27 
272 
1 
i 
42 
7 
2i 
ll4 
i 
25 
2315 
2163 
222 
190 
52 
6 
27 
299 
417 
192 
U9 
1944 
l7a 
liZ 
3456 
3219 
236 
54 
112 
427 
218 
120 
l 
au 
494 
374 
374 
374 
461 
143a 
3039 
631 
ll9l 
2 
15 
4; 
a; 
6949 
6766 
184 
" l6 
11a 
u26 
634 
1613 
131 
447 
25 
16 
3 
60 
91 
13 
a 
5 
l 
30 
13 
47 
47 
7 
l 
152 
l 
73 
334 
270 
64 
64 
147 
32 
107 
460 
137 
6 
141 
1 
36 
92 
158 
i 
17 
2 
12 
43 
lDl 
1505 
JDU 
465 
406 
211 
14 
44 
lD 
391 
459 
6S 
675 
45~ 
zosa 
4357 
1606 
2751 
239 
2512 
491 
113 
381 
381 
381 
247 
411 
1701 
11; 
l 
z4 
219 
u 
2a3a 
2535 
303 
285 
25 
u 
319 
3106 
9D 
220 
64 
3 
23 
34 
i 
4044 
lOl 
91; 
12276 
7130 
4157 
4046 
l 
103 
a 
45 
65 
u4 
ui 
6Z 
6 
14 
26 
14; 
724 
511 
57 
26 
19 
l 
29 
141 
zi 
2036 
2311 
142 
133 
z 
131 
i 
l5 
l 
172 
liD 
62 
17 
1 
1091 
5655 
i 
1D 
41 
1545 
59 
773 
2551 
1712 
13762 
6947 
5103 
1713 
63 
3390 
33 
1795 
u; 
19 
225 
23 
43 
a 
472 
467 
4 
4 
4 
2 
29 
75 
2 
5 
a 
i 
133 
128 
5 
5 
21; 
151 
72 
509 
509 
15 
15 
; 
lDD 
l 
l 
1 
114 
IDI 
76 
3D 
~· 
3 
51 
9 
6l 
6 
22 
7 
31 
1852 
15 
124 
4i 
2 
Jl4 
12927 
9757 
3169 
SlDS 
1992 
14 
50 
74 
104 
458 
1303 
47 
12i 
6 
6 
l 
z; 
169 
l5 
li 
2437 
2042 
396 
322 
142 
15 
59 
113i 
l03a 
li 
130 
33 
372 
193 
179 
174 
11 
175 
127 
936 
3 
424 
50 
374 
369 
145 
2615 
1667 
947 
795 
5I 
152 
95 
2769 
291 
1357 
411 
uz 
5223 
247 
1919 !aport 
U.K. 
~ g~:::~./ /c;~:!:~=~~: R•porttng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg.·lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lhllo Htdtrlond Portugal 
2922.49-90 
Oll ESPAGNE 
031 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
958 NOH DETERI'IIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
6765 
3776 
680 
107880 
1676 
565 
612 
21521 
1030 
956 
6225 
527 
16656 
2875 
516 
8739 
328459 
152842 
166360 
152319 
ll4016 
ll977 
1993 
2 
ll 
1128s 
11 
32 
40151 
14451 
25183 
18924 
17316 
6227 
32 
75 
214 
16 
134 
6i 
2i 
9o 
191 
2 
3521 
2716 
105 
653 
435 
2 
151 
1262 
256 
1717; 
1151 
63 
570 
12378 
74D 
235 
4441 
199 
60116 
22616 
37490 
35307 
11416 
1303 
110 
121 
' 
zui 
2i 
116 
2i 
6117 
39H 
2241 
2124 
2069 
117 
u5 
175 
16139 
1276 
1010 
51 
IS 
3061 
1351 
46335 
22244 
24091 
21614 
17269 
2452 
26 
141 
177 
169 
26283 
91 
5Zi 
i 
311 
3 
45417 
17511 
27129 
27558 
26720 
3 
zu 
i 
1363 
2Z6i 
11251 
5519 
4662 
4660 
1365 
I 
4255 
1037 
47 
21026 
410 
60025 
34167 
25158 
24594 
22523 
1098 
166 
6 
4019 
1i 
u4 
873; 
26940 
13507 
4693 
4027 
z 
634 
32 
2922.50 AI'IIND-ALCOOLS-PHEHOLS, AI'IIHO·ACIDES-PHENOLS, COI'IP05ES AI'IINES A FONCTIONS OXYGENEES, NOH REPR. SOUS 2922.11 A 2922.49 
2922.50-00 APIINO-ALCODLS-PHENOLS, APIINO-ACIDES-PHEHOLS, COI'IPOSES AP!IHES A FONCTIOHS OXYGEHEES, IHOH REPR. SOUS 2922.ll-OO A 
2922.49-90) 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
18861 
7391 
42193 
32161 
1107 
74670 
27915 
7269 
2Zll 
13197 
34462 
725 
1460 
I462 
42479 
1319 
83S6 
1251 
I3651 
2612 
344549 
219491 
122414 
I08311 
50698 
10152 
3244 
2923.10 CHOLINE ET SES SELS 
2923 .10·10 CHLORURE DE CHOLINE 
616 
412 
2901 
4I 
10DD 
10i 
zt 
i 
164 
316 
6237 
2si 
12749 
513I 
7611 
551 
132 
7064 
3 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
16 
4i 
644 
10 
47 
IS 
24 
2I 
2 
13i 
1304 
847 
457 
171 
46 
31 
255 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
058 RD.ALLEPIANDE 
066 ROUMANI E 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOH CLASSE 3 
2455 
ll22 
721 
692 
1711 
673 
1256 
1259 
2I53 
12910 
7407 
3350 
717 
2633 
7i 
133 
41 
21 
I4 
537 
144 
291 
552 
15 
537 
104 
101 
4 
4 
2923.10·90 CHOLINE; SELS, ISAUF CHLORURE DE CHOLINE> 
~!~ ~~~~\~g~AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS \! 732 JAPON 
IODO 1'1 0 N D E 
I DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IOZI A E L E 
1134 
!3" 
1502 
166 
905 
7137 
2508 
4629 
4302 
2531 
25 
' 9 
7 
133 
115 
II 
11 
lZ 
23 
52 
25 
26 
Z6 
26 
2923.20 LECITHINES ET AUTRES PHDSPHOAPIINOLIPIDES 
Z9Z3.ZO·OO LECITHINES ET AUTRES PHDSPHDAPIINDLIPIDES 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCDPIPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
OOZ BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEPIAGHE 
005 ITALIE 
001 DANE~ARK 
Oil ESPAGHE 
130 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 R D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1120 CLAISE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE Z 
3491 
1635 
19696 
2121 
767 
1606 
537 
103 
637 
3796 
712 
3771 
3699 
6699 
51120 
37200 
14922 
6919 
1439 
7116 
1326 
1031 
5 
2549 
2396 
I 53 
81 
z 
73 
1322 
10 
1524 
1337 
117 
29 
27 
I 58 
2123 
356 
3256 
1577 
62H3 
1460 
3638 
4977 
10473 
67 
768l 
210 
n4 
2168 
101079 
74884 
26195 
25455 
15613 
288 
452 
94 
357 
21i 
119 
16 
1126 
804 
222 
222 
ti 
574 
161 
260 
1551 
412 
1156 
1129 
607 
1905 
3112 
1447 
66 
754 
7i 
597 
216 
2752 
1917 
5705 
19316 
7715 
5966 
949 
" 4891 
115 
7Zi 
1594 
174 
119 
3i 
1i 
2649 
I 
li 
397 
6i 
6061 
2199 
3162 
3144 
2681 
1i 
15 
25 
72 
36 
117 
141 
39 
59 
22 
26 
26 
19 
212 
282 
5 
9 
622 
591 
53 
17 
IS 
2923.90 SELS ET HYDRDXYDES D' Al'll'IDHIUPI QUATERNAIRES, NOH REPR. SOUS 2923.11 
1804 
1705 
3166 
2330 
3266 
2140 
2952 
391 
43 
1454 
6 
2612 
9S 
1179 
65 
2199 
26314 
14445 
11169 
9777 
3442 
2012 
79 
1997 
2321 
2005 
323 
z 
321 
132 
50 
az 
az 
IZ 
19 
IOZ 
1690 
128 
3; 
514 
2 
2693 
2012 
611 
679 
39 
z 
2ui 
2710 
16544 
862 
7041 
12107 
1557 
10145 
1Z 
42i 
12147 
3i 
2660 
69219 
41732 
27557 
26530 
11715 
559 
461 
235 
301 
152 
129 
1327 
124 
105 
2561 
2276 
293 
Ill 
105 
719 
·~· 726
1 
2352 
1006 
1346 
1346 
1345 
329 
1465 
5161 
509 
775 
459 
liZ 
13i 
76 
9072 
1259 
813 
717 
573 
" 
2923.90-10 SELS ET HYDROXYDES D'AI'II'IOHIUPI QUATERNAIRES, IHDH REPI. SUUS 2923.11-11 ET 2923.10-tol 
101 FRANCE 
IOZ BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
106 RDYAUME-UNI 
101 DAHEPIARK 
130 SUEDE 
132 FINLANDE 
1110 
15226 
10440 
9905 
4359 
4069 
1772 
9314 
1177 
239 
ni 
151 
351 
360 
18 
1351 
36 
Ill 
1112 
324 
Z3S 
562 
7 
241 
2447 
6196 
Z9Z 
1097 
635 
643 
596 
40 
117 
z 
35 
12; 
284 
II 
417 
559 
1161 
256 
25 
12 
2424 
1211 
3135 
347 
951 
az 
5 
12 
za 
5S 
152 
309 
377 
76 
i 
117 
1534 
991 
537 
493 
126 
44 
2i 
12 
37 
37 
14 
45 
41 
4 
4 
a 
3 
852 
14 
113 
164 
1201 
1044 
164 
164 
46 
6072 
630 
2111 
3316 
ni 
6641 
2713 
19 
1684 
10141 
409 
6 
56 
2282 
445 
240 
448 
5322 
43496 
22396 
21074 
19872 
12261 
699 
503 
7 
296 
342 
52 
471 
307 
1246 
2958 
1169 
1719 
237 
1552 
" 3; 
2 
643 
266 
377 
377 
375 
303 
2133 
2926 
7i 
77 
69 
14 
835 
65 
6731 
5512 
1149 
1082 
I 51 
u 
511 
4415 
490 
2314 
ui 
22 
84 
az 
3413 
1303 
99i 
472 
Hi 
zi 
145 
1i 
107 
7 
ui 
zn2 
9959 
6698 
649 
274 
161 
16 
351 
107 
li 
1217 
1456 
110 
128 
10 
Ill 
141 
1s 
291 
533 
1297 
271 
1019 
146 
15 
777 
445i 
i 
17 
26 
1594 
52 
548 
1712 
994 
10551 
5349 
4205 
1912 
46 
2297 
70 
2254 
347 
77 
445 
78 
109 
110 
379i 
I 
1i 
zo 
7011 
3193 
3125 
3804 
3794 
zo 
29 
463 
435 
410 
741 
zzo 
zai 
li 
141 
zi 
371 
3271 
2658 
613 
593 
157 
zi 
305 
116 
45 
466 
466 
22 
41 
39 
2 
z 
2 
z5 
139 
I 
1 
4 
250 
174 
76 
36 
s 
40 
II 
106 
21 
214 
549 
52 
45 
2 
723 
1120 
202 
2712 
3 
434 
4 
1479 
22501 
12825 
9613 
9124 
4037 
IZO 
438 
4435 
523 
29146 
3130 
1120 
7707 
10 
2192 
1154 
238 
45 
79i 
16279 
113 
aoi 
69493 
46110 
22613 
21451 
4367 
113 
1043 
ni 
936 
16 
67 
395 
110 
858 
260 
599 
572 
67 
131 
117 
1821 
9 
571 
4234 
2742 
1492 
1323 
492 
169 
398 
3334 
691 
2722 
875 
ui 
6585 
471 
141 
1989 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg 
Uo~o 
11 Origin ' Consfgna•nt 
m Or~:!~~ 'o==~~r=:~~=~----------------------------------------_:R•~p=o~r~t~ln~g~c=•=u~nt~r~y~-~Po~y=s~d~6c~l=•~r=•~nt:_ ______________________________________ __, 
Hallas Espagna Ireland Jtal Ia Nederland Portugal No•enclature co•b. 
2923o 90-0D 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
062 CZECHOSLOYA~ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
377 
921 
1065 
1701 
110 
36054 
24032 
12022 
10836 
9021 
1085 
10 
24 
105 
a14 
1 
2S2a 
694 
2134 
2029 
1214 
105 
5i 
1559 
1048 
511 
492 
492 
19 
35 
83 
663 
222 
34 
7145 
5553 
1593 
au 
594 
663 
82 
81 
1 
a 
1i 
36 
2 
790 
709 
a a 
49 
10 
11 
2924 o10 ACYCLIC AIIIDES -INCLUDINO ACYCLIC CARIAIIATES- AND THEIR DERIYATlYESJ SALTS THEREOF 
2924o10-00 ACYCLIC AIIIDES -INCLUDING ACYCLIC CARIAIIATES- AHD THEIR DERIYATlYESJ SALTS THEREOF 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
U~• QUANTITIES AND VALUES NO IREAitDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
05a GERIIAN DEIIoR 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
I040 CLASS 3 
11aa 
11091 
25590 
55232 
2298 
19a9a 
2060 
261 
2088 
466 
2253 
462 
5703 
8267 
121 
155 
4137 
23077 
165502 
119a95 
22534 
162U 
3795 
373 
5897 
11a 
1157 
922 
337 
662 
16 
11a 
5 
6 
9l 
1507 
3i 
3 
5706 
4050 
1656 
152S 
11 
11i 
5 
43 
362 
1 
47 
756 
458 
29a 
233 
231 
65 
2924 0 21 UREINES AND THEIR DERIYATIYESJ SALTS THEREOF 
2924o21-00 UREINES AND THEIR DERIYATIYESJ SALTS THEREOF 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KlNGDOII 
011 SPAIN 
036 SliiTZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOYA~ 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1992 
147 
389 
1579 
76 
11aa 
232 
273a 
227 
91 
7a 
235 
324 
418 
9696 
552a 
416a 
3247 
2983 
744 
17a 
53 
11i 
12 
445 
319 
125 
113 
12 
441 
1925 
11061 
354 
6164 
2015 
5 
329 
11a 
54 
370 
3S45 
19 
34 
3064 
29587 
22293 
7295 
7225 
562 
35 
35 
27 
64 
15 
i 
255 
20 
337 
61 
5D 
134 
385 
449 
39a 
39a 
51 
2 
47 
51 
160 
2 
252 
657 
5I4 
I44 
142 
139 
2 
11 
10 
1 
24 
59 
798 
636 
110 
ua 
1 
3 
57 
309 
406 
216 
i 
au 
5019 
2541 
2472 
2065 
967 
407 
249 
1i 
19a 
34 
40 
256 
81 
12i 
113 
1 
1110 
531 
579 
45a 
337 
114 
a 
155 
405 
220 
39 
1 
5300 
4474 
a26 
606 
566 
220 
zni 
U4a 
43324 
934 
7210 
44 
120 
408 
17 
405 
5 
200 
934 
97 
IB 
65a21 
64099 
1722 
1393 
441 
97 
231 
4 
32a 
752 
39 
331 
205 
13Ja 
65 
91 
7a 
162 
246 
3664 
165a 
2005 
142a 
1398 
407 
170 
2924o29 CYCLIC AI'IIDES -INCL. CYCLIC CARIAIIATES- AHD DERIYATIYESJ SALTS THEREOF IEXCLo 2924o211 
2924o29-10 LIDOCAINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2924 o 29-30 PARACETAI'IOL 
GDJ 
002 
004 
~m 
720 
1001 
1010 
1011 
1020 
1040 
r~.·.:;:E 
IELGo-LUXBGo 
FR GERIIANY 
UTDo UNGDDII 
USA 
CHINA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 3 
55 
27 
29 
18 
18 
~1=6 
363 
632 
563 
1515 
154 
5656 
3775 
1812 
1555 
223 
437 
71 
297 
297 
2 
2 
96 
61 
36 
32 
16 
6 
10 
I 
1 
!51 
136 
246 
46 
1015 
700 
315 
260 
53 
IS 
76 
za 
48 
175 
175 
S£ 
10 
117 
33 
129 
15 
416 
246 
170 
141 
30 
19 
14 
5 
5 
5 
16 
174 
97 
9 
388 
363 
25 
14 
172 
123 
49 
49 
36 
1 
15 
23 
113 
ui 
335 
334 
1 
1 
llS 
5 
1 
a9 
343 
553 
209 
343 
343 
3935 
3826 
109 
109 
79 
770 
4430 
2583 
4002 
31Ji 
112 
1232 
45 
695 
a7 
5004 
1142 
5 
156 
23406 
16147 
7259 
2124 
826 
131 
5005 
333 
1 
u6 
136 
3 
1 
3 
2 
2 
222 
217 
5 
2924o29-90 CYCLIC AIIIDES -INCLUDING CYCLIC CARBAIIATES- AND THEIR DERIYATIYESJ SALTS THEREOF IEXCL. 2924o21-00 TO 2924o29-301 
DOl FRANCE 
002 IELOo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENI'IAR~ 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOYA~ 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH ~UREA 
752 JAPAN 
743 IIACAO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1651 
692 
1105 
3733 
7a9 
126 
22 
14 
95 
114 
31 
6274 
Ja4 
121 
179 
7270 
1230 
221 
989 
303 
2042 
59 
21457 
9041 
19347 
16072 
6745 
1873 
1400 
2925o11 SACCHARIN AND ITS SALTS 
2925o11-DD SACCHARIN AND ITS SALTS 
002 IELOo-LUXIGo 
004 FR GERIIANY 
142 
1246 
248 
a31 
27 
761 
42 
45 
10 
44 
30 
44 
3a29 
271 
34 
203 
6372 
1835 
4461 
3880 
44 
312 
277 
5 
17 
195 
2 
20 
2i 
147 
25 
15 
110 
566 
246 
320 
27a 
167 
15 
27 
1 
31 
114 
39 
105 
34; 
427 
4 
2 
38 
93 
490 
30 
79 
98 
97 
142 
92 
221 
2L 
64 
2519 
1013 
1436 
774 
612 
262 
400 
1i 
2 
36 
1 
5 
140 
54 
17 
41 
1 
5 
40 
26 
85 
23 
171 
17 
49 
2 
1 
zi 
377 
146 
105 
47 
19 
55 
1159 
374 
785 
601 
399 
126 
sa 
414 
239 
306 
18a 
146 
3 
3227 
7 
2510 
43 
a 
133 
619 
7908 
129a 
6609 
6364 
3234 
198 
48 
mi 
14 
1 
31 
402 
265 
137 
137 
45 
508 
52 
74 
269 
2; 
1 
5 
20 
7 
476 
146 
212 
376 
4 
3 
u4 
2429 
959 
1470 
1066 
629 
3a5 
19 
62 
27 
12 
2344 
2201 
143 
143 
132 
1626 
55ai 
557 
1338 
2i 
596 
a3; 
17 
' 729 
11444 
9111 
1604 
1475 
617 
108 
23 
75 
444 
195 
250 
175 
175 
75 
~~ 
106 
60 
2 
1 
210 
193 
17 
2 
15 
49 
15 
36; 
95 
66 
1 
12 
463 
12 
ai 
a7 
27 
10a 
9 
734 
2129 
606 
1523 
12aO 
463 
123 
120 
1224 
44 
189 
187 
2 
2 
4 
73 
26 
125 
3 
109 
ai 
423 
341 
u 
u 
1 
40 
2 
39 
3 
3 
36 
zi 
6 
2 
2 
41 
29 
12 
10 
2 
6 
a 
a 
1 
22 
s; 
182 
3a 
144 
68 
46 
75 
2-i 
a4 
306 
66 
536 
71 
11710 
5136 
6574 
6501 
san 
66 
2234i 
22348 
1326 
21 
35 
263 
7 
665 
2321 
1652 
669 
665 
665 
4 
10 
1 
9 
9 
9 
1:7: 
151 
77 
ui 
86 
2103 
1511 
592 
4aa 
a6 
104 
u 
406 
1606 
86 
2 
12 
4 
959 
37 
235 
194 
71 
334 
106 
230 
4651 
2253 
2368 
1583 
1105 
372 
411 
u 
27 
l9at Value - Y•leu1 s: 1000 ECU I aport 
I g~:=~~:',c~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
~===~cr:;~~;1 :!:~~~--~EU~R~-~1~2--~8~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-••-r~k~D-ou_t_s_c_h~l-on-d----~H~o~l~l-o~s~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~I~r~o~l-an-d------It-o-l-l-o--N-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go~l~-----U-.-,-f. 
2923.90-10 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
3412 
1121 
954 
3685 
1359 
69864 
48555 
21311 
20233 
15127 
97a 
159 
27 
106 
736 
48 
3868 
1434 
2434 
2328 
1544 
106 
30 
116 
i 
2561 
1818 
744 
725 
714 
21 
486 
136 
606 
719 
aoa 
14974 
10918 
4056 
5589 
1862 
606 
10 
2i 
568 
525 
45 
41 
18 
5 
209 
11 
16 
113 
76 
3912 
3431 
411 
426 
232 
16 
2924.10 AI'IIDES Y COI'IPRIS LES CARIAMATES ACYCLIQUES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2924.10-00 AI'IIDES Y COI'IPRIS LES CARIAI'IATES ACYCLIQUES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEHARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEHAHDE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
I 011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
10929 
10508 
59465 
50411 
6036 
59525 
8185 
2105 
6893 
1286 
53194 
1156 
4353 
11362 
729 
946 
7546 
28862 
284402 
194047 
61490 
55116 
35963 
1005 
5371 
904 
315i 
1254 
545 
1506 136 
96 
a 
86 
a 
78 
1650 
26l 
9 
9678 
7592 
2086 
1744 
101 
342 
5 
141 
486 
5 
202 
497 
279 
4 
17 
uz 
2057 
a39 
1218 
796 
779 
uz 
2924.21 UREINES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2924.21-00 UREIHES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 8ElG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13285 
1027 
3613 
12096 
6345 
4499 
1662 
22674 
1494 
799 
721 
1345 
2012 
3310 
75666 
42911 
32686 
25768 
24251 
5338 
1511 
279 
i 
46 
ui 
71i 
119 
1636 
a17 
821 
701 
11; 
20 
a 
12 
12 
12 
1365 
2001 
9542 
ui 
16972 
1054 
51 
570 
275 
8209 
aoo 
4slz 
109 
14a 
5518 
51753 
39147 
19606 
19317 
9287 
138 
151 
291 
295 
125 
• 7a4 
95 
3255 
442 
6 
5 
455 
5738 
1597 
4141 
3611 
3675 
460 
' 48 
145 
185 
18 
734 
68i 
1860 
1155 
724 
708 
683 
14 
2 
55 
49 
6 
297 
205 
1210 
1534 
171 
2865 
15 
20 
21i 
914 
334 
265 
5 
1371 
9827 
6322 
5503 
3165 
1527 
35; 
185a 
206 
1353 
14a 
20a 
18a5 
44a 
sti 
666 
12 
7HO 
5774 
3666 
2927 
2334 
67a 
61 
1179 
419 
173 
200 
75 
10272 
a21o 
2062 
1890 
1615 
173 
2500 
15633 
29132 
5678 
22690 
134 
108a 
2042 
80 
3025 
53 
151 
1697 
530 
s6 
82527 
76197 
5650 
419a 
3165 
530 
201 
15 
2322 
6265 
6191 
1716 
1425 
11157 
459 
799 
721 
32 
939 
2082 
3H37 
18005 
16433 
11891 
11687 
3022 
1520 
14 
30 
50 
525 
412 
113 
113 
62 
525 
14 
23 
152 
1 
241 
i 
19 
987 
960 
27 
27 
22 
182 
657 
657 
2924.29 AI'IIDES, Y COI'IPRIS LES CARIAI'IATES CYCLIQUE$ ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2924.21 
2924.29-10 liDOCAINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2924.29-30 PARACETAI'IOL 
!'!l ~~,-,:~~ 
002 BELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEHAGHE 
~~ m ~~m~8ii¥~I 
720 CHIME 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1316 
62a 
691 
528 
525 
':'5(1 
1689 
3230 
2913 
6HO 
615 
25557 
17577 
7708 
6667 
906 
40 
16 
24 
18 
18 
8Z 
219 
1115 
1822 
434 
111a 
111a 
50 
50 
,; 
18 
15 
400 
253 
lU 
130 
309 
116 
193 
48 
47 
656 
1151 
177 
4523 
3182 
1341 
1125 
208 
11 
4 
a 
a 
a 
., 
440 
257 
268 
1090 
lOU 
1 
1 
9 
2 
7 
7 
7 
:nt 
56 
580 
161 
642 
59 
2115 
117a 
857 
713 
125 
488 
264 
225 
225 
223 
346 
a08 
454 
35 
1745 
1649 
94 
57 
5!5 
20 
4 
417 
1539 
2496 
956 
1539 
1539 
542 
24Z 
2 
9043 
a29o 
753 
753 
509 
7786 
4064 
9582 
8972 
uni 
Hi 
4162 
195 
17625 
269 
5790 
2017 
90 
54i 
70535 
4585a 
24677 
20647 
1&oaa 
238 
3792 
3276 
3 
266Z 
11i 
s7 
6l 
6752 
6652 
100 
57 
37 
n 
92 
73 
20 
12 
lZ 
1!\ 
111 
372 
373 
1159 
1110 
29 
a 
21 
242 
37 
142 
11 
3131 
3290 
542 
542 
311 
uo5 
aui 
975 
3526 
si 
li 
2273 
3 
usi 
10a 
35 
1477 
20004 
14626 
5901 
3696 
2294 
85 
122 
34 
405 
13i 
48.\ 
2 
1592 
145 
686 
5478 
1056 
2422 
1736 
1736 
686 
24 
25 
1 
10~ 
52i 
322 
11 
4 
1032 
955 
77 
11 
66 
2924.29-90 AI'IIDES Y COI'IPRIS LES CARIAMATES CYCLIQUE$ ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2924.21-10 A 2924.29-311 
m m~~~LUXBG. zm~ 7533 ~~ sm 46 mr mi z~ ·m 
003 PAYS-US 62764 420 S67 5450 423 26la 22693 9664 a479 
m ~~A~~~EHAGHE l;:m 1m m 16396i 7a 5~I~ ~m ~: 11610 
006 ROYAUME-UNI 198223 318 360 178353 1251 1769 14135 722 5li m m~~~~ zom 4314 zm 2~ 42n 4893 17; 2m 
m =~m~~ 2m; 1.\ ao ~~m azo7 so\ 646 
m mmoE mm zoo\ :~i sl~; us m7 smi 1m; '~~; 
138 AUTRICHE 2026 5 304 1 5I 85 1583 
062 TCHECOSLOVAQ 1382 145 1169 
m ~m~~~HIS szm 13m lB m 
624 ISRAEL 785a 1146 2641 
m m~E :m ~m 32l m m m~~ OU SUD slm 9l 5~~ 1m 
743 PIACAO 3142 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
767298 
533336 
235724 
209027 
144595 
17747 
6950 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11-00 SACCHARINE ET SELS 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEHAGHE 
ua 
1075 
32608 
1512a 
17241 
14290 
206 
1419 
1533 
4411 
2224 
21a7 
1807 
1267 
49 
331 
5 
140 
3a7409 
355990 
33419 
27577 
25511 
3567 
2275 
13 
157 
19 
130 
5061 
2586 
475 
303 
127 
42 
130 
3 
12 
us5 
409 
210 
314 
1107 
36406 
17464 
11943 
17960 
1571a 
733 
250 
s62z 
261 
5i 
426 
3369 
124176 
57264 
67612 
66770 
59699 
759 
103 
1 
2a7 
7077 
221i 
30491 
10673 
1981a 
19818 
10524 
2Z 
u5i 
1630 
39 
20 
42751 
29690 
13060 
11115 
a401 
1685 
190 
15i 
454 
74 
221i 
601 
752 
ua 
2 
107 
1011z 
2187 
357 
225 
543 
485 
18776 
37730 
4319 
33412 
31735 
10772 
1067 
610 
590 
170 
50 
6 
48 
1143 
1057 
16 
16 
32 
43 
66 
sa 
210 
Z3 
261 
2i 
d 
az 
789 
671 
na 
11a 
17 
491 
202 
87 
17 
1174 
780 
294 
17 
17 
277 
60 
56 
4 
2 
2 
216 
25 
9 
9 
312 
24a 
64 
55 
9 
225 
51 
' 89a 
432 
45 
1730 
26 
19a7 
2si 
s14z 
8141 
3417 
5424 
221a 
19a7 
3206 
711 
345 
53 
1477 
260 
19367 
9370 
9997 
9942 
8151 
53 
27385 
27315 
6874 
107 
951 
1U2 
5i 
4753 
li 
tz 
14399 
9606 
4792 
4766 
4753 
27 
224 
15 
209 
208 
208 
C~1 ~ 
646 
344 
203B 
349 
8915 
6524 
2461 
2040 
349 
2222 
319 
14441 
18302 
1175 
6 
4 
111 
95 
9884 
i 
116 
2024 
1396 
3449 
1262 
385 
297a 
58714 
36581 
22133 
15364 
lOllS 
5240 
1528 
76 
107 
143 
19&9 Quanttt~ - QuantiUs: IDOl kg 
• Ortgin / Constgn•ant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=I---------------------...::R;:•P:.;•:.:•..:t~l:.:ng:...;c:,:o~u:.:nt::.;r.,:Y:,_-..;.:'":::~:.:•:....:d.:.l•::.;l:.:•::.•.:•::n.:.t ____________ -:---------1 
Hoaanclatura coat.. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal 
2925.ll-IO 
006 UTD. UNGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1Dl0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IIU CLASS 3 
122 
151 
414 
966 
1971 
225 
5S55 
1614 
3172 
173 
167 
2037 
966 
2 
14 
24 
1i 
74 
26 
u 
37 
14 
ll 
11 
a 
xi 
21 
as 
47 
31 
a 
a 
21 
10 
50 
4 
34 
694 
436 
sa 
1300 
., 
1231 
95 
4 
442 
694 
2925.19 IIIIDES AND THEIR DERIVATIVES I SAL T5 THEREOF <EXCL. SACCHARIN AND SAL TSl 
2925.19-10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6,6 '-OCTAIROJIIIO-H,M'-ETHYLEHEDIPHTHALl"IDE 
102 BELO.-LUXIO. 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
44a 
416 
1174 
so a 
665 
540 
12i 
14a 
20 
121 
121 
392 
216 
714 
425 
2tl 
291 
14 
50 
59 
151 
73 
566 
I 
565 
136 
n 
171 
59 
2925 .19-U Jill DES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF, <EXCL. 2925.11-10 AND Z925.U-10 l 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
480 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
519 
210 
94 
326 
240 
344 
11 
242 
144 
564 
2724 
1601 
1125 
1042 
350 
15 
6i 
1 
1 
22 
47 
a 
161 
106 
55 
55 
2925.20 IIIINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIDINE AND ITS SALTS 
0 04 FR GERPIANY 
0 56 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
592 
30 
291 
1211 
a21 
460 
563 
329 
i 
13 
6 
a 
a 
a 
260 
2i 
219 
260 
za 
23 
23 
157 
21 
19 
160 
4 
1 
26 
1 
12 
411 
360 
40 
41 
27 
i 
140 
526 
141 
115 
145 
141 
7 
a 
17 
15 
5 
5 
160 
2 
163 
5 
6 
3 
i 
64 
412 
356 
76 
75 
3 
27 
20 
47 
27 
21 
20 
20 
2925.20-90 IIIINES AND THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF <EXCL. GUANIDINE AND ITS SALTS! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
150 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-10 ACRYLONITRILE 
542 
129 
1116 
351 
1014 
261 
55 
127 
374 
25 
127 
SOil 
3466 
1616 
1555 
66a 
4 
31 
13 
106 
1 
15 
4 
u 
273 
232 
41 
40 
16 
i 
1 
4 
23 
11 
49 
42 
7 
7 
7 
73 
17 
i 
175 
16 
i 
59 
4 
520 
121 
294 
626 
626 
.. 
a 
1 
1 
li 
21 
21 
11 
' 146 
105 
97 
i 
1 
lD 
1i 
465 
372 
94 
94 
17 
13 
' 17
u 
144 
25a 
75 
113 
Z3 
' lH 
u 
10 
4 
6 
116 
2 
138 
1 
172 
597 
217 
390 
513 
141 
11 
11 
11 
57 
Z7 
50 
50 
28 
,; 
403 
247 
260 
115 
49 
41 
4 
2 
61 
1231 
1060 
172 
166 
" 
IL • SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCDPIPLETE 
39 
9 
57 
4a 
9 
9 
9 
97 
ai 
179 
" 11 11 
52 
53 
53 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99U.IO-DO 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
II m W~m~=~s 
005 ITALY 
006 UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
156 SOVIET UNION 
066 ROI'IANU 
061 BULGARIA 
401 USA 
511 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
IOU CLASS 3 
14210 
25260 
6252a 
44009 
6162 
45446 
l905S 
45019 
4792 
1240a 
10321 
7013 
41092 
1067 
343027 
215569 
127659 
&9166 
43211 
a067 
50427 
314 
6477 
u4 
ua7 
13405 
67U 
6614 
5013 
7G4 
1544 
1917 
2926.20 1-CYANOGUANIDINE "DICYANDIAI'IIDE" 
2926.20-00 1-CYANOGUANIDINE "DICYANDIAPIIDE" 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
014 FR OERIIANY 
021 NORWAY 
056 SWITZERLAND 
058 GERIIAN DEII.R 
977 SECRET COUNT 
1100 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1041 cuss 3 
191 
50 
1149 
1334 
ui 
3152 
6774 
ISH 
2010 
1373 
1335 
70S 
li 
29 
47 
11 
29 
29 
29 
2 
2 
2 
6635 
9749 
15257 
62057 
34921 
27136 
27156 
27135 
191 
44 
5; 
HI 
260 
aa 
61 
" 12 
2926.90 NITRILE-FUNCTION COI'IPOUNDS <EXCL. 2926.11 AND 2926.201 
2926.90-10 2-NYDROXY-2-PIETHYLPROPIONONITRILE "ACETONE CYANOHYDRIN" 
ODS NETHERLANDS 
138 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
144 
17971 
41111 
10994 
lUU 
37363 
206i 
161 
3621 
5152 
5151 
1 
1 
11 
11 
6115 
4064 
3241 
67ai 
2613 
1964 
15906 
2010 
42761 
13419 
29349 
15906 
20ao 
11563 
120 
162 
341 
161 
110 
163 
162 
17 
907 
9944 
sus 
10959 
11127 
i 
sa 
4411 
5soi 
31147 
26111 
ll967 
8465 
4411 
55oz 
i 
458 
426 
22i 
1166 
516 
651 
429 
426 
221 
111 
2646 
5 
12 
6 
6 
6 
150 
50 
291 
36 
262 
71 
29 
114 
2 
3 
136 
a 
12a 
5 
19 
7 
5 
2 
2; 
9 
4 
124 
203 
62 
Hl 
13a 
9 
54 
1z 
72 
60 
12 
12 
12 
61 
5 
ua 
2oi 
45 
2 
9 
5 
24 
769 
640 
129 
92 
61 
145 
6165 
20455 
14047 
25217 
11405 
11166 
1745 
noi 
5049 
17197 
122135 
71132 
44005 
30562 
10a66 
13442 
1517 
539 
977 
520 
517 
451 
266 
s 
12 
5; 
64 
1 
1416 
1275 
142 
n 
12 
70 
59 
57 
40 
71 
37 
40 
40 
5 
169 
i 
" 
5i 
9i 
358 
zza 
131 
129 
31 
H 
ll 
30 
ua 
41 
71 
70 
42 
171 
14 
4; 
41 
10 
a 
92 
421 
297 
125 
125 
21 
7454 
5311 
7453 
24 
3049 
133 
21766 
2017a 
usa 
4112 
24 
4443 
133 
i 
141 
175 
17 
15a 
15a 
141 
31 
24 
7 
7 
7 
a 
a 
13 
a 
12 
s5 
a 
20 
113 
77 
26 
24 
3 
14944 
7592 
29196 
29196 
4i 
559 
121 
994 
45 
1665 
71 
1517 
466 
64 
994 
121 
17 
17 
16 
20 
66 
66 
53 
3 
144 
6 ,, 
41 
2 
as 
393 
115 20a 
2D8 
121 
215 
55 
550 
245 
107 
55 
55 
117 
12 
138 
1 
s4 
4i 
219 
4 
11 
776 
371 
391 
313 
360 
suz 
3152 
725 
1050 
1989 Value • Valeur• • 1010 ECU 
U.K. 
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Hooonchture coob. EUR-12 lolg.·Lux. Donoork Doutschlond HolliS Espogno Fronco IreJ and ltollo Hodorlond Portugal 
2925.11-11 
006 ROYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
401 ETATS·UNIS 
720 CHINE 
7 21 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASS! I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
ID41 CLASSE 3 
543 
6110 
1973 
3514 
1412 
946 
a 
222 
145 
42 
6D 
4D4 
1i 
12 
1 
216 
74 
119 
2532 
1761 
229 
II 
24025 511 741 5103 34 
2655 103 211 364 31 
21374 409 522 4741 4 
9021 366 415 422 3 
6111 222 404 74 
1759 42 12 1716 
351' 35 2532 
2925.19 II'IIDES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, SAUF SACCHARINE ET SES SELS 
2925.19·10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'·0CTABROI'IO·H,N'·ETHYLENEDIPHTAUI'IIDE 
002 IELG.-LUXIG. 
400 ETATS-UHIS 
IOOD 1'1 0 H D E 
IOID IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2509 
2574 
6321 
2775 
3554 
31DD 
665 
706 
41 
665 
665 
2218 
1513 
4DDI 
24DD 
UD9 
16D9 
2925.19·91 II'IIDES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, IHDH REPR. SDUS 2925.11-01 
446 ODI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UHI 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
410 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
957 
1969 
1089 
1140 
2133 
2694 
9G5 
1754 
292D 
16999 
33212 
9991 
23213 
22723 
2752 
43 
3o:i 
1 
33 
112 
6 
1 
115 
311 
1635 
495 
1141 
1141 
7 
2925.20 II'IIHES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2925.20-10 GUANIDINE ET SELS 
D04 IF ALLEI'IAGNE 
D36 SUISSE 
031 AUTR1CHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1957 
712 
1499 
5511 
2721 
2152 
2629 
2217 
1 
414 
525 
32 
493 
493 
414 
43 
42 
1 
1 
1111 
2 
47 
1070 
1101 
62 
49 
49 
559 
444 
14i 
II 
44 
314 
lit 
471 
2622 
1612 
941 
941 
361 
3i 
511 
1211 
412 
161 
772 
618 
55 
3i 
239 
97 
142 
141 
55 
2925.20-91 IPIIHES ET 
IDI FRANCE 
DERIVES! 5ELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2925.21-11) 
103 PAYS-lAS 
104 IF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
106 IOYAUI1E-UNI 
Ill ESPAGHE 
131 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
4DO ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
100D PI 0 H D E 
1010 1HTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
ACRYLONITRILE 
ACRYLONITRILE 
4635 101 
1039 153 
11412 441 
~m ,.5 
2159 7 
m 106 
6240 549 
544 61 
102Dl 154 
50492 
30612 
19161 
19571 
1211 
2513 
1692 
191 
Ill 
673 
4 
44 
11 
12 
65 
56 
55 
245 
191 
55 
55 
55 
735 
374 
•i 
1810 
113 
1 
26 
1519 
37 
7141 
12391 
3215 
9176 
9176 
1776 
94 
4 
21 
,; 
191 
119 
1 
1 
1 
ui 
242 
231 
617 
299 
1793 
2 
1791 
161 
320 
700 
231 
ET 2925.1t-l0l 
116 
,; 
221 
354 
43 
131 
110 
2261 
3379 
176 
25D3 
2492 
131 
141 
,5 
215 
140 
65 
65 
65 
121 
139 
474 
331 
520 
13Z 
24 
119 
3 
612 
2513 
1516 
997 
997 
275 
63 
255 
61 
55 
637 
1371 
355 
1115 
323 
255 
637 
55 
66 
" 2 67 
67 
27i 
12 
7 
260 
417 
11 
964 
31 
5362 
7103 
lOU 
6761 
6419 
1016 
II 
II 
15 
430 
141 
219 
219 
173 
111 
5395 
614 
1549 
1422 
403 
231 
953 
114 
954 
12012 
9278 
2104 
2711 
1626 
163 
263 
3 
461 
202 
266 
266 
263 
5 
151i 
2425 
144 
1511 
1511 
135 
135 
2926.10 
2926.10-00 
IL• 
UKI 
CERTAINS PAYS IHTRA•EUR 12 COHF1DEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·14. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTilE' COHFIDEMTIELLES, REPRIS SOUS 9991.11-10 
001 FRANCE 10916 4174 
102 IELO.-LUXBG. 
~ m w:;:mAGHE um z•i ~m; 
005 1TALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMAH1E 
068 BULGARIE 
401 ETATS·UHIS 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1001 " 0 H D E 
lOU 1HTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
33207 4920 
4533 
21916 
14153 
32032 
2146 
1714 
6190 
4422 
28179 
5947 
37626 
212732 
155319 
89795 
63212 
32181 
5947 
20567 
1690 
1201 
10011 
5183 
4127 
2254 
564 
1201 
1372 
2926.20 l·CYAMOGUAHIDIHE "DICYAHDIA"IDE" 
2 
2 
2 
2 
2926.20-00 l·CYAHOGUAHIDIHE "D1CYAHDIA"IDE• 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
051 RD.ALLEI'IAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
H67 
1019 
1847 
2117 
616 
124 
3129 
15215 
7749 
3716 
2115 
2714 
902 
zi 
48 
104 
56 
41 
41 
48 
257i 
2016i 
45184 
25562 
20322 
20322 
20297 
4467 
1011 
95 
5717 
5641 
139 
106 
" 33 
164:i 
125 
2606 
25 
25 
2926.90 COI'IPOSES A FOHCTIOH NITRILE, NOH REPR. SOUS 2926.10 ET 2926.20 
2926.90-10 CYANHYDRIN£ D' ACETONE 2·HYDROXY-2-PIETHYLPROP10HOHITRILE 
013 PAYS-BAS 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
9273 
22151 
7458 
1443 
19134 
451i 
2145 
1927 
21822 
9355 
19466 
10454 
1447 
7565 
19S 
247 
536 
266 
271 
241 
247 
23 
619 
6610 
245i 
7499 
1475 
2396 
2ui 
26114 
11491 
1393 
5997 
3096 
2396 
2 
711 
640 
616 
211 
2402 
785 
1617 
1337 
1326 
210 
141 
1746 
57 
15 
41 
41 
ui 
191 
2151 
153 
1999 
1243 
1045 
755 
12 
21 
516 
41 
475 
21 
171 
519 
251 
34 
1122 
247 
2 
110 
4338 
6192 
2166 
4726 
4697 
251 
113 
47 
331 
214 
47 
47 
H 
318 
78 
3911 
352; 
297 
6 
10 
169 
23 
319 
9169 
8214 
952 
854 
417 
195 
4694 
14519 
11156 
15266 
1341 
8200 
1152 
535~ 
3314 
12445 
85111 
54147 
30170 
21752 
1200 
913; 
2234 
119 
1345 
779 
771 
566 
23 
517 
22i 
313 
11 
1952 
791 
1161 
591 
517 
341 
223 
203 
221 
424 
203 
221 
221 
29 
455 
li 
1135 
3 
22i 
141; 
3366 
1632 
1733 
1642 
223 
121 
91 
115 
477 
169 
301 
301 
219 
549 
.~ 
197 
761 
60 
I 
126 
394 
2213 
1646 
637 
637 
101 
5146 
4134 
57ai 
zz 
1794 
95 
1oi 
3299 
21671 
15767 
5911 
2517 
22 
3299 
95 
i 
11 
209 
297 
52 
245 
245 
209 
zo7 
316 
119 
207 
217 
207 
15 
7 
7 
7 
14 
1 
30 
29 
1 
1 
1 
365 
25 
211 
64 
252 
35 
110 
39i 
1539 
1033 
506 
501 
111 
11130 
5763 
22430 
22431 
2ni 
1395 
501 
4417 
206 
9517 
327 
9261 
4335 
2734 
4417 
501 
76 
15 
602 
II 
514 
514 
77 
94 
15 
753 
175 
40~ 
251 
172 
2791 
4793 
1114 
3679 
3673 
711 
417 
1 
560 
1229 
509 
719 
605 
561 
2331 
101 
716 
7 
ui 
340 
2743 
191 
196 
7293 
3444 
3149 
3761 
3247 
37626 
37621 
460 
141 
145 
1919 Quantit!l- Qu~mtitts: 1010 kg 
i g~ ~=:~;' / C~~:!:~=~~: Report tng countr11 - Pays d6clarant Coeb. Noaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~--------------------------------------------; 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Dana ark Deutschland 
2926.90-10 
060 POLAHD 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8491 
2245 
2429 
7913 
1422 
93415 
11016 
75399 
49117 
41134 
1422 
24159 
435 
435 
435 
435 
54246 
16813 
37363 
37363 
37363 
2926.90-90 NITRILE-FUNCTION COI'IPOUHDS IEXCL. 2926.10-DD TO 2926.90-lDl 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
DOl DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9417 
1071 
4029 
1591 
1861 
2324 
483 
14 
1190 
3974 
3204 
54 
1765 
25166 
60688 
20842 
13914 
10019 
4203 
3663 
15 
166 
113 
a 
13 
22 
I 
I 
436 
1579 
409 
1170 
1142 
267 
28 
2927.00 DIAZO-, AZG- GR AZOXY-COI'IPOUHDS 
2927 .DO-DD DIAZO-, AZD- OR AZDXY-CDI'IPOUHDS 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1294 
217 
1137 
2327 
149 
151 
423 
265 
113 
1255 
1402 
9107 
5193 
3916 
2009 
151 
1642 
265 
65 
21 
143 
309 
10i 
90 
65 
15 
831 
539 
293 
123 
170 
J7 
lD 
41 
41 
17 
1 
25 
II 
7 
1005 
829 
222 
37i 
373 
374 
13 
113 
912 
J7 
211 
7002 
3206 
3796 
3749 
2539 
42 
248 
40 
697 
5i 
7 
70 
52; 
668 
2450 
995 
1455 
726 
51 
599 
130 
2928.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYOROXYLA/IINE 
2925.00-DD ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZIHE DR OF HYDROXYLA/IINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 oc:o ct:.ss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD3D CLASS 2 
m 2929.10 ISOCYAHATES 
2929.10-DD ISDCYAHATES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D D6 UTD. UHGDOII 
DOS DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
131 
247 
3052 
1540 
42 
77 
3 
36 
312 
1044 
69 
3 
385 
HOD 
8411 
5132 
~~83 
,, ,J.., 
314 
490 
54935 
45916 
44969 
5Dt54 
20790 
10340 
214 
ll39 
2993 
2326 
6994 
3432 
5736 
613 
4DDD 
Ill 
256121 
232344 
23779 
15464 
2582 
4748 
3566 
210 
66 
i 
19 
i 
313 
279 
105 
" I 6 
5513 
274i 
1329 
5643 
38 
2i 
32 
172 
1367 
238 
17136 
15294 
1142 
455 
34 
It 
1367 
6i 
161 
lDD 
61 ,. 
1274 
4834 
943 
1319 
20 
3 
220 
2 
a68a 
8463 
225 
5 
4 
220 
34 
19 
1347 
25 
17 
6 
62 
19 
377 
491 
2424 
1447 
978 
577 
62 
378 
1Dl56 
20706 
7448 
6660 
157 
155 
277 
9 
lD85 
1111 
2552 
35 
264 
79 
51633 
45569 
6064 
5761 
1221 
303 
Holies 
9 
3 
6 
5 
3 
1 
li 
27 
72 
46 
26 
li 
13 
50 
a 
72 
61 
11 
ll 
7 
IDOl 
102 
307 
160 
388 
ai 
2037 
1957 
BD 
BD 
BD 
2929.90 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION IEXCL. 2921.11 TO 2929.10! 
Espegna 
8491 
242; 
7913 
1422 
31177 
907 
30270 
7983 
1u2 
20864 
58 
10 
76 
15 
426 
775 
587 
119 
121 
74 
6D 
23 
61 
84 
139 
ai 
165 
560 
310 
250 
166 
1 
84 
46 
13 
148 
21 
23 
6 
163 
496 
278 
219 
o:u 
27 
6 
3800 
335 
562 
1771 
1811 
76 
12 
318 
40 
428 
9162 
8686 
476 
436 
6 
40 
2929.90-DD COI'IPOUHD5 WITH OTHER HITROGEH FUHCTIOH IEXCL. 2921.11-10 TO 2929.10-DDl 
ODl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
146 
522 
472 
2687 
5617 
114 
227 
595 
634 
400 
62 
1142 
95 
13228 
lD253 
u2 
3862 
24 
1 
2i 
4132 
4108 
124 
22 
41 
5 
4 
479 
195 
132 
66 
1174 
2i 
164 
271 
434 
379 
14 
901 
4451 
2542 
20; 
3D 
240 
239 
11 
Ji 
151 
24 
france 
2865 
219 
2646 
2646 
2646 
4 
3233 
621 
1102 
1215 
3 
426 
648 
3204 
6 
438 
11264 
6193 
5073 
1162 
708 
3211 
5S 
225 
594 
121 
32 
7 
; 
31 
1087 
1008 
79 
70 
32 
9 
57 
765 
534 
12 
12 
3 
14 
57 
19 
69 
2 
175 
1720 
1391 
322 
.L!ii 
57 
71 
31Di 
2471 
11150 
4110 
234 
2i 
958 
495 
230 
1678 
795 
25274 
22075 
3199 
1521 
495 
167i 
21s 
235 
307 
52 
7 
40 
lD6 
i 
12 
25 
lD53 
156 
Ireland 
au 
262 
579 
579 
409 
7 
64 
71 
71 
1i 
20 
20 
467 
144 
321 
337 
3S 
1304 
1304 
IS 
31 
2 
50 
2 
Itollo Hodorlond Portugal 
2511 
25li 
266 
266 
2245 
274 
20 
370 
492 
4i 
84 
12i 
836 
4 
Ill 
2454 
1213 
1172 
liD I 
155 
24 
291 
23 
397 
341 
12 
2 
126 
56 
64 
134 
lD 
1553 
1064 
490 
138 
2 
287 
65 
2 
23 
251 
285 
32 
i 
15 
160 
ui 
944 
595 
349 
~~; 
3 
9033 
57Dl 
18338 
19016 
7560 
3 
5DD 
lD97 
35 
4548 
1; 
65924 
61249 
4675 
4663 
93 
12 
240 
i 
609 
47 
4 
931 
907 
380 
5 
375 
375 
375 
7754 
218 
227 
358 
Ill 
2s 
956 
17 
449 
10728 
8747 
1981 
1435 
30 
297 
164 
217 
92 
12 
19 
lD 
1 
3D 
423 
978 
482 
496 
455 
12 
40 
1 
136 
878 
194 
684 
U:.-i 
31 
26 
11948 
4560 
B96i 
821 
1576 
35i 
46 
163 
II 
681 
72 
3736 
33140 
28220 
4921 
943 
93 
3197 
Bl 
73 
45 
IDS 
1 
4 
279 
17 
21 
2 
" 68 
777 
520 
li 
129 
Ill 
II 
II 
18 
2i 
48 
14 
14 
4 
107 
84 
23 
23 
14 
; 
18 
54 
36 
II 
il 
908 
440 
663 
705 
887 
661 
2 
Hi 
IDS 
506 
5454 
4842 
612 
105 
5a7 
28 
28 
U.K. 
1799 
179; 
749 
749 
lD50 
25866 
25866 
5Dl 
17 
730 
i 
39 
152 
38 
48 
400 
55 
2073 
1276 
797 
308 
39 
440 
49 
33 
9 
284 
390 
5 
i 
24 
253 
25i 
1259 
724 
536 
53~ 
25 
11835 
1056 
ll168 
6134 
450 
42 
26 
36369 
34685 
1685 
1495 
556 
22 
168 
55 
22 
113 
U7 
4 
56 
7 
u 
936 
132 
1989 Velue - Valeursr 1080 ECU !aport 
U.K. 
i g~:::~./,C~~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6clarent Coeb. Noaancletur•~------------------------------------------~--~~~~~--~--------~----------------------------------------~ 
Hallu France Irlland Italla Hodorhnd Portugal No•enclature coab. 
2926.90-10 
060 POLOGNE 
166 ROUM.INIE 
165 IULGARIE 
410 ETAT5-UHU 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Btl g. -lu•. Dane ark Deutschland 
52S7 
973 
1453 
4207 
1031 
51921 
9349 
42572 
26371 
22164 
1031 
15171 
400 
2 
399 
399 
399 
275S6 
S452 
19134 
19134 
19134 
2926.91-90 COMPOSES A FOHCTION NITRILE !HON REPR. SOUS 2926.10-00 A 2926.90-!Dl 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
ODS DAN~ARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
223S2 
5927 
H513 
203SS 
IIHD 
34373 
1050 
1579 
19623 
26722 
412S 
7SS 
U376 
72Sll 
257114 
110404 
73900 
67744 
21951 
5677 
265 
1314 
652 
22 
u 
36 
25 
21 
2979 
i 
2740 
S423 
2379 
6044 
6017 
299 
23 
12 
ZDS 
157 
Hi 
869 
S6D 
9 
9 
5 
2927 .ID COMPOSES DUZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2927.10-DD COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
DDI FRANCE 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
93D5 
3462 
7S56 
9799 
695 
17S3 
4519 
1564 
5S6 
32S4 
IlHZ 
55311 
31633 
2367S 
175D5 
1797 
51 SO 
991 
411 
80 
657 
1309 
i 
1142 
486 
!56 
41 
4359 
2477 
usz 
1U7 
2 
695 
i 
82 
7 
107 
93 
15 
4 
38U 
4556 
42S 
3154 
3941 
673 
1547 
11203 
4232 
36i 
3DU 
37549 
16695 
20854 
20391 
13100 
410 
2462 
UD 
2576 
62i 
1191 
459 
1304 
6261 
15552 
5379 
10173 
SDID 
627 
1764 
329 
2925.00 DERIVES ORGAHIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE l 'HYDROXYLAMINE 
2921.DD-DO DERIVES ORGAHIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE l'HYDROXYLAIIINE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D07 IRLANDE 
111 ESPAGHE 
136 SUISSE 
4DD ETATS-UNI5 
496 GUYANE FR. 
SDI BRESIL 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
!DOD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
~~~~ F·'T~~~C~ 
ID21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
~ 2929.10 ISOCYAHATES 
2929.10-DD ISOCYAHATES 
DOL FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
D5S RO.ALLEMAHDE 
40D ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
732 JAPON 
IDDIIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6527 
1345 
10430 
1511 
1512 
649 
1623 
liD I 
24343 
15593 
9D9 
9197 
1729 
954D 
93497 
3173S 
61757 
24444 
11979 
124951 
51560 
S9374 
134914 
41545 
11717 
5S3 
!SID 
6315 
7133 
14444 
6024 
24944 
1227 
7714 
1934 
564507 
499192 
64911 
49325 
775S 
9309 
6212 
34 
416 
2S4 
2 
23 
sui 
1063 
2s6 
7434 
529 
6~~5 
5zoi 
56 
12910 
nsi 
5613 
10720 
96 
3i 
6i 
374 
2571 
637 
40040 
36305 
3734 
1132 
77 
30 
2572 
21 
s5 
141 
ui 
361 
255 
IDS 
!~~ 
2515 
S734 
IS24 
3202 
43 
25 
41D 
39 
17095 
16643 
455 
45 
6 
4li 
2111 
605 
3419 
132 
191 
21 
6399 
217 
1612 
3149 
IS !OS 
6555 
11550 
!?f'.!l 
6432 
1699 
25977 
33144 
15051 
1340i 
336 
43S 
412 
21 
2570 
3S31 
11501 
77 
479 
959 
112565 
924S2 
20016 
19517 
3062 
569 
71 
19i 
2 
1 
127 
2i 
414 
265 
149 
141 
127 
1 
3 
6 
H 
195 
zi 
357 
273 
14 
9 
3 
38 
36 
116 
104 
995 
251 
744 
49 
2331 
232 
657 
399 
576 
H37 
4524 
213 
213 
213 
2929.90 COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES, NOH REPR. SOUS 2921.11 A 2929.10 
2929.9D-DO COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES !NON REPR. SOU5 2921.11-ID 2929.11-DDl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNI5 
508 BRESIL 
732 JAPON 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
17S6 
ID2S 
5127 
16344 
619 
701 
1566 
3238 
512 
942 
2984 
1550 
31577 
27361 
37 
90; 
9516 
61 
32 
,; 
395 
11039 
10555 
1 
246 
57 
IDS 
4 
2S 
334 
114 
2964 
4Si 
296 
696 
1636 
770 
111 
2319 
3 
10554 
4175 
Hi 
122 
599 
595 
52S7 
145i 
4207 
1031 
19277 
619 
11511 
4207 
103i 
13350 
225 
35 
54 
32S9 
146 
2271 
HSD 
1524 
116 
1967 
11336 
6043 
5293 
4971 
IUD 
323 
192 
671 
477 
542 
11i 
10 
8 
244 
559 
2177 
1913 
965 
712 
113 
252 
294S 
1574 
563 
2 
2S 
30 
175; 
3753 
z4 
371 
11095 
5146 
5952 
!'!.,, 
1786 
3S 
9095 
S3D 
1159 
7914 
3639 
212 
42 
539 
3i 
7i 
1438 
,; 
25069 
23500 
1569 
1491 
3S 
7i 
13 
lSi 
ui 
496 
201 
1911 
165 
1746 
1746 
1746 
7Si 
9639 
S993 
7661 
19103 
171 
2094 
5256 
4121 
31 
691S 
66327 
47153 
19174 
15005 
2177 
4169 
zos5 
1352 
2365 
607 
43S 
391 
22 
416 
7SD6 
6531 
1265 
1246 
439 
22 
126 
2027 
3064 
14S 
79 
1517 
995 
4597 
342 
909 
2i 
2789 
1668S 
5026 
S662 
n;o 
4599 
932 
6Hi 
5111 
26330 
80S6 
1167 
34 
2DS4 
1127 
493 
2779 
4124 
17 
5S443 
49201 
9244 
6464 
1131 
277; 
soi 
307 
963 
122 
109 
105 
279 
7 
31 
liS 
2694 
2126 
IS 
IS 
3S7 
ui 
577 
lSD 
4064 
13DS 
2756 
2756 
1959 
22 
ZID 
232 
232 
182 
182 
967 
290 
61S 
667 
9i 
2639 
2639 
112 
113 
1114 
1406 
6 
1149 
114; 
177 
177 
ni 
914 
223 
2706 
HD5 
1964 
163 
1 
1506 
5D7S 
12i 
969 
U953 
10686 
8267 
762S 
1510 
440 
2247 
234 
1291 
1751 
36 
43 
195 
348 
352 
451 
HZ 
8064 
5571 
2492 
lOBO 
43 
1043 
370 
72 
326 
1239 
2127 
256 
zi 
3723 
HID 
9197 
1424 
23167 
4041 
19125 
IJI!'-
3731 
9197 
21735 
liDDD 
34055 
49136 
12us 
2 
717 
23S2 
92 
9420 
u; 
141424 
131723 
9702 
9671 
IDS 
3i 
724 
12i 
2669 
22; 
17 
16i 
395S 
3766 
261 
19 
242 
242 
242 
13341 
333 
1235 
448 
5723 
i 
577 
68S2 
8i 
2714 
31S33 
21106 
10728 
10194 
598 
311 
1049 
1ti 
543 
zoi 
66 
45 
4 
H 
1345 
4159 
2416 
1742 
1619 
208 
119 
4 
236 
235 
346 
4i 
t35 
2507 
573 
4183 
865 
3318 
''?.11 
135 
57 
20755 
7632 
2D9Si 
1766 
2773 
s32 
97 
326 
146 
4145 
149 
7305 
1 
66S93 
54440 
12453 
4646 
173 
7661 
146 
1SS 
119 
324 
4 
7 
743 
39 
42 
12 
lSI 
311 
2244 
1465 
3346 
i 
559 
4535 
3909 
626 
626 
626 
2 
ISZ 
223 
39 
72 
34 
16; 
725 
450 
275 
275 
72 
54 
155 
IS 
IS 
1 
2i 
413 
646 
1317 
268 
1049 
l.D49 
413 
2190 
1050 
HSD 
1627 
2041 
1385 
10 
1296 
2 
12302 
11071 
1225 
221 
z 
1104 
si 
41 
z 
; 
98 
98 
1319 
4 
1314 
466 
466 
S4i 
721li 
72S11 
2949 
199 
3007 
6 
214 
783 
218 
230 
1113 
2175 
11173 
6291 
4782 
3293 
290 1247 
242 
1144 
53 
1259 
1733 
IUD 
6 
9 
2087 
1656 
S47 
9967 
5320 
4647 
4~21 
21DS 
23113 
11607 
22601 
18975 
971 
91 
2926 
40 
2002 
936 
83594 
77351 
6237 
5925 
2945 
45 
267 
484 
" 239 2413 
45 
122i 
66 
119 
4 
4654 
3229 
147 
1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
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No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.IC 
2929. 91-DO 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS 2 
2975 
1475 
917 
1462 
2930.11 DITNIDCARIDNATES "XANTNATES• 
2930.10-11 DITNIDCARIDNATES 0 XANTNATES• 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
16 
277 
2145 
3155 
915 
2243 
2113 
24 
24 
22 
22 
22 
2930.20 TNIDCARIA/IATES AND DITHIDCARBAIIATES 
2930.20-00 THIDCARIAIIATES AND DITHIOCAUA/IATES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1371 
9314 
5541 
7915 
1317 
306 
1729 
634 
257 
1256 
1379 
193 ,. 
206 
32013 
27721 
4362 
2381 
306 
1667 
391 
ni 
111 
51 
9 
41 
ui 
92; 
2315 
1279 
1106 
931 
116 
2930.30 THIURAII IIONO-, DI- DR TETRASULPHIDES 
2930.30-DO THIURAII IIONO-, DI- DR TETRASULPHIDES 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
055 GERI'IAN DEII.R 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2930.40 IIETHIDNINE 
2930. 40-DO IIETHIDNINE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 
17U 
1956 
19a 
626 
14a 
973 
7174 
"" 1176 106 
1070 
13874 
1822 
542 
7555 
lll67 
6145 
41649 
42246 
6405 
6243 
231 
2ll 
20 
17 
3 
1150 
95 
611 
66 
195 
2241 
1922 
326 
301 
215 
212 
211 
3 
i 
9 
11 
4 
33 
21 
4 
4 
20 
6 
26 
26 
213 
105 
21 
114 
1230 
1214 
16 
16 
1909 
au 
434 
1011 
9i 
1311 
1416 
176 
1311 
1311 
339 
311 
415 
212 
47 
ui 
524 
61 
38 
.. 
6 
2634 
1443 
11fl 
531 
136 
524 
541 
619 
911 
40 
31 
2441 
2423 
11 
16 
2 
1207 
559 
219 
u52 
3551 
2023 
usa 
1554 
2930.90 ORGAND-SULPHUR CDIIPDUNDS (ElCCL. 2930.11 TO 2931.401 
2930.90-11 CYSTEINE, CYSTINE AHD THEIR DERIVATIVES 
D • IREAKDDWH BY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
004 FR OERIIAHY 
:~5 IHLY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
~~ m ~~~"A 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
313 
646 
10\ 
179 
43 
I 
201 
615 
34 
572 
2120 
1316 
U4 
669 
44 
57 
209 
2 
23 
29 
10 
77 
66 
12 
12 
5 
2 
3 
1 
213 
l 
33 
5 
ni 
10 
572 
1051 
267 
212 
197 
5 
15 
2930.90-90 DROAND-SULPHUR COMPOUNDS <EXCL.2930 .11-10 TO 2931.90-10 l 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
013 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
051 GERIIAH DEII.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
95a HOT DETERIIIN 
1011 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
148 
33131 
12531 
7091 
1943 
1091 
1974 
160 
5231 
711 
361 
1401 
100 
739 
14296 
5571 
129 
2010 2n 
2622 
u 
4179 
104275 70aao 
21519 
11a14 
1774 
6619 
3011 
13144 
324i 
1171 
64 
160 
5 
57 
4 
4 
ui 
6165 
42 
2 
337 
13 
91 
4a4; 
30255 
11452 
6954 
6272 
a 
57 
626 
3 
1 
7 
35 
2 
67 
52 
15 
3 
1 
9 
3 
11492 
1113 
1120 
zo7 
173 
233i 
229 
91 
1041 
110 
ni 
sa7 
666 
11 
457 
21551 
11063 
3411 
2211 
1140 
602 
676 
9i 
110 
6 
94 
94 
32 
2a 
4 
i 
1 
1 
164 
35 
15 
536 
552 
552 
11 
s 
25 
24 
1 
14 
10a 
29 
329 
30 
19 
7 
36 
16 
1129 
571 
55 a 
493 
16 
60 
5 
127 
121 
364 
470 
61 
411 
364 
zzo 
1543 
30 
736 
75 
11 
10i 
126 
55 
2906 
2622 
284 
55 
22; 
24 
50 
41 
3 
20 
4 
us 
149 
4 
1139 
'" ui 
si 
2111 
2099 
12 
12 
7 
15 
7; 
76 
1 
113 
31 
153 
76 
2 
75 
3751 
110 
191 
1220 
251 
232 
21 
710 
3; 
26 
12i 
3510 
77 
134 
250 
167 
37 
10952 
6561 
4314 
3737 
70 
277 
370 
197 
132 
lU 
45 
77 
70 
7 
u1i 
3167 
2306 
163 
sa 
1042 
2ai 
266 
39 
" 25 436 
1171 
725 
446 
6 
439 
14433 
14305 
12a 
13 
2~7 
62 
31 
2; 
13 
21 
474 
311 
94 
44 
31 
21 
29 
2962 
164 
1637 
111 
370 
46 
465 
232 
51 
61 
11i 
1476 
3277 
" 251 29 
576 
si 
12779 
6757 
5992 
2163 
111 
3374 
455 
41 
17 
si 
61 
61 
13 
13 
347 
151 
10 
551 
531 
16 
2 
17 
46 
1 
47 
zi 
220 
199 
22 
22 
24 
19 
2i 
62 
35 
28 
21 
71 
546 
507 
572 
20 
274 
266 
u4 
217 
155 
13; 
2747 
1791 
956 
692 
160 
104 
" 327 212 
43 
46 
403 
1196 
727 
461 
41 
429 
2847 
340 
162i 
312 
461 
5590 
5122 
46a 
461 
16 
145 
7i 
2 
5 
57 
261 
1 
643 
307 
336 
261 
2 
12 
57 
2010 
4177 
379 
2245 
ui 
u; 
134 
73 
103 
5Z 
626 
1210 
22 
235 
asi 
13117 
9905 
3212 
1636 
176 
1233 
343 
256 
101 
17 
121 
35i 
460 
102 
359 
359 
264 
sssa 
4010 
547 
134 
16i 
76 
10561 
10313 
247 
76 
11 
161 
512 
91 
66 
317 
22 
134 
1034 
171 
157 
23 
134 
2917 
3511 
65; 
2235 
94a2 
7246 
2237 
2237 
91 
77 
14 
11 
4 
499 
401 
ni 
354 
119 
ui 
3 
66 
20Z 
142 
631 
13 
265 
127 
192 
2 
4717 
2426 
2361 
1122 
71 
773 
467 
u4 
204 
204 
21 
23 
101 
u 
15 
7 
46 
2 
244 
242 
2 
2 
7 
10 
14 
9 
12 
53 
52 
1 
1 
731 
241 
167 
12 
243 
207 
1670 
1463 
207 
207 
12 
11 
1 
1 
4 
31 
11 
71 
1 
26 
1 
li 
37 
291 
1i 
5 
11 
526 
153 
374 
60 
13 
296 
la 
104 
64 
57 
41 
16 
213 
179 
35 
2a 
72 
13 
564 
215 
246 
327 
1555 
1431 
120 
94 
zi 
147 
322 
219 
5 
27 
153 
791 
62 
3 
59 
3119 
214 
25 
2251 
135i 
7151 
5769 
1313 
1351 
1 
14~ 
2 
1 
3 
44 
55 
251 
1>1 
111 
59 
2 
6 
44 
1421 
2226 
1223 
1351 
2 
9i 
1396 
21 
14 
153 
662 
2 
53 
265 
4 
1192 
7754 
1159 
1096 
161 
a 
55 
1919 Value - Valours• 1000 ECU 
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2929.91-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
11215 
6961 
366D 
4183 
484 
484 
19 
391 
383 
367 
I 
ZUD.lO DITHIOCARIOHATES 0 XAHTHATES, XAHTHOOEHATES" 
2930 .1D-DD DITHIOCARIOHATES "XAHTHATES, XAHTHOGEHATES" 
107 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
048 TOUGOSLAVIE 
.1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
1166 
934 
2ZQ7 
5751 
3342 
2415 
2361 
78 
6Z 
16 
16 
2931.21 THIOCARIAIIATES ET DITHIOCARIAIIATES 
2930. ZD-00 THIOCARIAIIATES ET DITHIOCARIAIIATES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU PATS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROTAUPIE-UHI 
011 ESPAGHE 
048 TOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
061 IULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE Z 
1D4D CLASSE 3 
3101 
8382 
9360 
6950 
Z6U 
1557 
26U 
1343 
1U7 
1416 
5228 
773 
529 
1066 
47765 
35704 
12061 
son 
1354 
2704 
8\6 
1097 
295 
87 
28 
214 
1 
615 
3767 
7086 
2566 
4519 
3792 
72i 
2 
96 
40 
3 
42 
183 
142 
42 
42 
2931.30 IIOHO·, Dl- OU TETRASULFURES DE THIOURAIIE 
2930. 3D-00 IIOHO-, DI- OU TETRASULFURES DE THIOURAIIE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU PATS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROTAUI'IE-UHI 
058 RD.ALLEIIAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2931.40 IIETHIOHIHE 
2930.41-00 PIETHIOHIHE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PATS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
111 D IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
3165 
3626 
5636 
623 
1291 
610 
984 
17912 
161U 
1791 
641 
1157 
38166 
19855 
1501 
20854 
3230 
14838 
1DDI66 
85D71 
15794 
15391 
31i 
97 
76 
1 
796 
509 
287 
284 
3 
3242 
31; 
1716 
175 
627 
Ull 
5HZ 
159 
120 
u 
63 
U3 
212 
61 
2276 
J513 
3466 
47 
47 
5679 
2530 
1643 
3149 
70i 
1277 
2238 
956 
1281 
1211 
1437 
537 
1246 
534 
291 
' 966
5Zi 
175 
129 
529 
36 
6619 
4057 
2562 
1311 
651 
523 
1454 
1457 
2653 
10; 
U1 
6306 
6184 
122 
111 
4 
3521 
1013 
543 
3932 
9116 
5219 
5977 
3956 
2930.91 THIOCOPIPOSES DRGAHIQUES, HOH REPR. SOUS 2930.11 A 2930.4D 
2930.90-1D CTSTEIHE, CTSTIHE ET LEURS DERIVES 
D • VEHTILATIOH PAR PATS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
136 SUISSE 
~ m m~:·UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
1021 A E l E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4661 
11146 
ZC66 
3126 
1019 
2440 
2651 
IU9 
506 
.7753 
45446 
22421 
15274 
11735 
1123 
791 
2746 
46 
329 
u 
209 
19i 
156 
661 
196 
191 
1 
17 
1i 
II 
10 
., 
41 
41 
18 
10 
12 
671 
zi 
129 
171 
41 
3424 
142 
7753 
12554 
947 
3854 
3642 
174 
212 
84 
151 
I 
143 
143 
; 
12 
1 
150 
302 
298 
4 
10 
10 
447 
98 
41 
1004 
1607 
1605 
2 
1 
121 
102 
11 
1 
1 
17 
2930.90-90 THIOCOPIPOSES DRGAHIQUES IHOH REPR. SOUS 2930 .10-DD A 293D. 90-10) 
DOl FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEPIANDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INOE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
951 NOH OETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49538 
31261 
16043 
35061 
6956 
17491 
70141 
11443 
2373 
9112 
5491 
695 
2281 
66177 
20181 
3765 
6703 
719 
15191 
564 
1371 
381751 
247335 
133039 
97576 
15366 
25946 
9517 
12919 
3176 
2694 
194 
947 
112 
50 
72 
146 
26 
607 
11771 
148 
19 
1111 
49 
101 
az1i 
50981 
20865 
21844 
19742 
172 
216 
1815 
29 
4 
20 
204 
1 
114 
li 
1 
113 
12i 
j 
171 
383 
411 
123 
114 
237 
121 
11462 
4910 
2761 
660 
5734 
1 
5163 
699 
1614 
3768 
695 
2027 
302i 
2141 
51 
3077 
2 
55651 
39170 
16411 
11216 
5398 
3114 
2161 
175 
345 
447 
1862 
262 
72 
1i 
35 
271 
z5oi 
141 
36 
72 
6252 
3211 
3034 
2716 
271 
213 
36 
295 
440 
551 
72 
479 
440 
471 
1981 
10 
374 
291 
63 
452 
164 
2 
31Z 
4463 
3527 
936 
317 
61; 
91 
129 
115 
14 
15 
19 
464 
452 
12 
5 
7 
2724 
2424 
316 
9i 
5662 
5472 
190 
190 
101 
323 
s 
4 
667 
902 
1014 
15 
3266 
581 
2615 
1755 
4 
21 
902 
5170 
390 
791 
1455 
3440 
2317 
9649 
2500 
54 a 
116 
42i 
12221 
264 
319 
161 
106i 
509 
50074 
33419 
16585 
13977 
675 
1269 
1339 
568 
404 
279 
U3 
131 
129 
10 
2 
2595 
4269 
2021 
290 
112 
1321 
420 
25 
11115 
10615 
500 
29 
47i 
47i 
716 
111 
275 
150 
401 
2199 
1766 
433 
11 
414 
6724 
271; 
1511 
5 
11541 
11134 
407 
130 
4964 
1766 
1214 
675 
11 
365 
217 
313 
9666 
1016 
1651 
973 
675 
313 
365 
6942 
2174 
5592 
577 
4501 
54851 
2006 
773 
110 
237 
590 
19169 
ll113 
165 
921 
153 
3261 
10i. 
ll5436 
77415 
37915 
24177 
lOU 
12131 
1601 
1399 
1286 
11i 
66 
66 
9 
3 
6 
' 
37 
37 
962 
441 
1 
30 
1455 
1451 
4 
II 
5 
5 
5 
5 
797 
19 
1497 
266 
u 
396 
; 
32 
z56 
3341 
3005 
344 
344 
32 
192 
164 
1 
27 
30 
175 
146 
30 
30 
5U 
933 
814 
122 
3i 
326 
376 
125 
909 
644 
670 
6261 
3510 
2758 
1959 
674 
125 
324 
661 
932 
152 
Hi 
401 
2141 
2221 
620 
156 
464 
7695 
147 
447i 
168 
1144 
15059 
13194 
1165 
1165 
3035 
2611 
mz 
59 
1616 
712 
2354 
23 
12361 
7290 
5071 
4127 
59 
161 
782 
5144 
ll461 
1566 
1093 
zz5i 
142 
352 
613 
4163 
472 
130 
4054 
4554 
58 
771 
2 
3723 
5 
49111 
30329 
11712 
13110 
5334 
4628 
1052 
779 
409 
44 
336 
376 
706 
283 
422 
422 
395 
2011 
2846 
1091 
146 
7756 
7266 
490 
216 
22 
112 
177 
167 
19, 
659 
148 
161 
2252 
2045 
207 
39 
161 
8331 
6374 
1957 
542i 
22516 
17077 
5438 
5438 
3 
1277 
19 
5i 
3 
32 
121 
3 
1591 
1301 
291 
Ill 
51 
5 
106 
1602 
1225 
268i 
1403 
1081 
II 
316 
29 
1211 
1 
540 
1126 
2169 
57 
538 
445 
1465 
21 
16711 
1434 
8347 
4569 
1233 
2700 
1071 
zzi 
256 
256 
31 
224 
209 
64 
21 
21 
" 
752 
744 
I 
I 
15 
28 
31 
21 
36 
141 
139 
I 
I 
1953 
617 
471 
224 
676 
525 
4538 
4D11 
526 
526 
249 
45 
376 
361 
I 
I 
3 
371 
202 
31 
600 
194 
1 
95 
106 
2 
9 
52 
u4 
1092 
6i 
17 
67 
3071 
1602 
1476 
291 
60 
1109 
76 
1425 
13D7 
1236 
119 
ll66 
U91 
1363 
34 
27 
94 
24 
1568 
413 
241 
637 
56 
3212 
2976 
236 
114 
52 
1104 
656 
144 
25 
5I 
2796 
2687 
109 
12 
97 
9149 
961 
68 
6064 
3oai 
19418 
16309 
3179 
3lll 
6 
2121 
180 
52 
50 
32 
551 
656 
3851 
2403 
1455 
134 
144 
62 
558 
3469 
5701 
2166 
4619 
202 
527i 
7162 
U4 
301 
705 
37161 
29425 
7743 
7241 
1031 
347 
154 
149 
19a9 Quantity - QuontiUs• liDO kg 
R: Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~·~y~--P~o~y~s~d6~c~l~•~·~·n~t~----------~------~~--~----~----~~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2931.00 OTHER ORGANO-INORGANIC CDIIPOUNDS 
2931. OD-OD OTHER ORGAND-INDRGAHIC COI'IPOUHDS 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
95a HOT DETERIIIH 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2932 .ll TETRAHYDRDFURAH 
2932 .ll-DD TETRAHYDRDFURAH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS m ~~A GERIIAHY 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
9965 
143ao 
3725 
17ll4 
5481 
20239 
55 
ll3 
457 
469a 
230 
8624 
1040 
404 
740 
953 
5650 
94971 
71592 
16750 
14504 
4546 
1525 
422 
4256 
671 
13H9 
9527 
25750 
15512 
9965 
9965 
900 
520 
3530 
1955 
2551 
lli 
•z 
3120 
1041 
5; 
975 
14546 
9552 
42a7 
3245 
63 
1040 
2 
574 
193 
765 
575 
193 
193 
2932.12 2-FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE" 
2932 .12-DD 2-FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE• 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED lH 9902.99-99 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
D3a AUSTRIA 
720 CHINA 
lDDD W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
36ll 
595 
3795 
1464 
1607 
3566 
16603 
9a27 
6504 
2llD 
1655 
3566 
26 
541 
365 
194 
2 
179 
15ll 
1310 
201 
194 
74 
29 
a 
3a 
75 
75 
64 
12 
51 
51 
51 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDRDFURFURYL ALCOHOL 
2932 .13-DD FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
4ll3 
17a99 
2055 
45 
699 
lll4 
373 
2731 
29557 
2419a 
52aa 
744 
45 
4544 
7159 
4517 
1476 
1436 
7049 
2 
152 
569 
ll1i 
162 
23982 
21790 
2192 
Ia93 
607 
102 
197 
15a 
233 
501 
401 
lDD 
lDD 
49 
332 
563 
48 
765 
a76 
3030 
992 
2035 
ll62 
766 
a76 
1487 
7945 
a 56 
17 
699 
709 
ui 
12221 
10288 
1932 
36 
17 
1896 
50 
69 
40 
156 
I a 
31a 
1i 
l 
662 
660 
2 
2 
l 
I 
2 
3D 
42 
4D 
2 
2 
ID 
3 
13 
13 
496 
I3a2 
119 
2343 
1321 
1165 
zi 
7189 
6718 
473 
413 
79 
45 
15 
42 
5 
639 
lD 
742 
695 
47 
47 
693 
774 
3 
11z 
53 
49 
1755 
1510 
274 
53 
22i 
3677 
315 
3a34 
183 
4675 
i 
2157 
176i 
4Dl 
59 
5 
17088 
12657 
4396 
3979 
2155 
413 
14 
435 
204 
4442 
5256 
5253 
3 
3 
1217 
lOB 
2748 
1353 
1264 
6761 
5474 
1286 
175i 
345 
2151 
2151 
Ii 
3 
120 
l 
131 
976 
975 
l 
l 
227 
21 
331 
20 
621 
601 
20 
20 
77 
77 
591 
1234 
288 
5062 
3425 
52 
40 
437 
420 
36 
11652 
l0712 
941 
933 
451 
2 
6 
409 
3a 
4ll 
152 
179 
3 
3 
49 
85 
134 
49 
15 
15 
15 
948 
2412 
3699 
3460 
239 
6 
6 
233 
29l 
ui 
224 
511 
932 
zai 
5650 
nao 
733 
1997 
1866 
627 
132 
l 
2871 
465; 
9598 
17305 
7707 
9591 
9591 
256 
u7 
l67i 
2714 
766 
1671 
l67i 
111i 
1304 
1152 
53 
53 
CDIIPDUNDS CONTAINING AH UHFUSED FURAN RING -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE IEXCL. 2932.ll TO 2932.131 
2932.19-DD COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAH RlHG -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE IEXCL. 2932.ll-DD TO 
2932.13-DDI 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
160 
243 
99 
ll6 
37 
243 
6 
95 
45 
1 
905 
625 
55 
l 
63 
4 
2719 
995 
1724 
686 
51 
131 
905 
539 
87 
452 
451 
3 
l 
4 
15 
42 
26 
15 
2932.21 CDUIIARIN, IIETHYLCDUI'IARINS AND ETHYLCOUI'IARIHS 
2932.21-DD COUI'IARIH, IIETHYLCOUI'IARIHS AND ETHYLCDUIIARINS 
DOl FRANCE 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
361 
52 
532 
416 
ll6 
103 
16 
14 
2 
50 
67 
9 
6 
12 
a7 
2a0 
146 
134 
96 
9 
35 
106 
ll 
119 
106 
13 
ll 
2932.29 LACTDNES I EXCL. CDUIIARIN, IIETHYLCOUI'IARIHS AND ETHYLCDUIIARIHSII 
2932.29-10 PHENOLPHTHALEIN 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
150 
21 
5 
191 
70 
122 
41 
30 
3D 
48 
21 
za 
zi 
l 
4 
40 
60 
2 
21 
160 
74 
56 
3 
l 
21 
61 
23 
23 
45 
25 
23 
23 
14 
l 
13 
2i 
I 
lD 
6 
66 
47 
2a 
32 
l 
225 
164 
62 
30 
2a 
3z 
63 
42 
21 
20 
16 
15 
1 
4 
9 
Ii 
25 
25 
60 
31 
17 
i 
31 
l 
211 
176 
35 
4 
3 
31 
25 
l 
31 
3D 
l 
l 
19 
31 
25 
6 
25 
2i 
2 
13 
24 
5 
11i 
2 
19 
870 
14 
756 
a 
5 
l9 
760 
46 
14 
66 
47 
19 
18 
I 
sa 
14 
114 
2 
136 
2 
14 
23i 
579 
334 
246 
246 
14 
53 
53 
53 
215 
297 
297 
ll 
II 
15 
2 
4 
735 
2596 
592 
1761 
348 
56 
732 
230 
723 
i 
15 
1106 
6191 
2115 
1732 
765 
104 
laD 
7a 
153 
2302 
l 
2535 
2533 
2 
2 
1826 
155 
,; 
756 
3478 
2UD 
1515 
112 
756 
985 
3707 
146 
22 
34 
2049 
7814 
553a 
2276 
227 
22 
2049 
11 
ll3 
35 
12 
15 
53 
87 
343 
190 
153 
94 
5 
6 
54 
133 
30 
177 
141 
37 
30 
43 
4 
39 
36 
1919 Value - Valturs: 1000 ECU 
U.K. 
II$ Ortgtn I Constgnttnt 
11 Or ~:!b~ ~0=~~~:=:~~= l---------------------_:h::P:..:•::.r..:t.:.tn:;:g:...;c:.:•..:•::.nt::r..!y:....-_P:..;•::Y:.:•~d;:6c::l:.:•::.r.:•:.:nt::._ __________________ --j 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Dlutschlond Hell as Espagna France Ireland I tal to Hodorland Portugal Ho•tnclatur • coeb. 
2931.00 AUTRES COMPOSES ORGAHO-IHORGAHIQUES 
2931.00-10 AUTRES COIIPOSES ORGAHO-IHORGAHIQUES 
HL: YEHTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
QQI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE!'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHOE 
QIQ PORTUGAL 
QU ESPAGNE 
036 SUISSE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
525 ARGEHTIHE 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
955 HOH DETERPIIN 
977 PAYS SECRETS 
lOQQ PI 0 N D E 
lQIQ IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
l030 CLASSE 2 
IQ4Q CLASSE 3 
25577 
95627 
30715 
95656 
29247 
31955 
691 
1374 
1742 
35492 
U05 
77567 
14731 
1546 
7525 
2166 
21052 
481452 
312594 
145361 
126402 
39414 
15044 
923 
2932 .u TETRAHYDROFURAHHE 
2932.U-OO TETRAHYDROFURAHHE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
4 0 0 ET ATS-UHIS 
lQQQ PI 0 H D E 
lOIQ IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
6700 
U75 
26555 
12545 
45451 
35395 
13056 
13056 
2932.12 2-FURALDEHYDE "FURFURAL • 
2932.12-00 2-FURALDEHYDE "FURFURAL" 
1554 
73a2 
13662 
2U64 
3906 
1365 
a 
515 
163ai 
14731 
n5 
2102 
53911 
49249 
32561 
17523 
531 
14731 
7 
1237 
312 
1561 
1249 
312 
312 
BL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
720 CHIME 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
3H2 
503 
3521 
1317 
1414 
2M2 
14773 
9245 
5274 
2005 
1657 
2542 
145 
4901 
2045 
696 
3 
447 
i 
439 
52 
5ao 
9453 
5244 
1239 
1137 
505 
ui 
a a 
21 
IQl 
202 
202 
346 
72 
274 
274 
274 
17666 
28024 
IQ569 
35oi 
770S 
; 
664 
3060 
uoa7 
li 
1151 
a4475 
65440 
16037 
15374 
3125 
217 
447 
255 
451 
Jz 
559 
766 
123 
123 
44 
252 
469 
35 
640 
637 
2376 
aaa 
1575 
939 
642 
637 
2932.13 ALCGOL FURFURYLIQUE ET ALCOOL TETRAHYOROFURFURYLIQUE 
2932.13-00 ALCOOL FURFURYL !QUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
OS6 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
lOIQ IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6651 
30623 
3100 
619 
976 
1443 
716 
4145 
49051 
40590 
5350 
1752 
619 
6S61 
; 
437 
55z 
205 
1333 
26 
1307 
1102 
437 
205 
2460 
15075 
13Ql 
132 
976 
1002 
657 
21635 
15540 
2795 
159 
132 
2636 
706 
210 
192 
919 
30 
551 
zi 
' 
. i 
2644 
2632 
12 
12 
9 
22 
5 
55 
122 
116 
5 
5 
22 
22 
1653 
9910 
413 
13737 
2772 
2690 
ua6 
uai 
34521 
31156 
3335 
3161 
IQ12 
141 
32 
100 
12 
1545 
24 
1579 
1792 
57 
a7 
53 
53 
5i 
53 
1131 
1473 
6 
107 
II 
69 
2925 
2669 
256 
al 
176 
22690 
2175 
22157 
761 
5650 
64 
20917 
25655 
1722 
405 
64 
105537 
56530 
51943 
50068 
20995 
1722 
153 
550 
356 
5031 
9653 
9649 
4 
4 
922 
97 
2556 
1245 
"a 
5565 
4900 
965 
306i 
504 
3613 
3613 
354 
113 
667 
3 
937 
2125 
2079 
46 
46 
a 
479 
64 
743 
36 
1345 
1312 
36 
36 
104 
104 
29~?. .19 COIIPOSES nnHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE FURAHHE NOH CONDENSE, NOH REPR. SOUS 2932.11 A 2932.13 
2005 
6212 
3210 
29525 
6525 
650 
156 
3705 
275i 
ni 
56042 
45645 
7393 
7361 
3775 
lQ 
23 
547 
97 
1147 
2219 
2149 
70 
70 
90 
161 
91 
70 
70 
70 
6511 
6146 
364 
29 
29 
334 
2932.19-00 COPIPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE FURAHHE !HOH COHDEHSEl, (HOH REPR. SOUS 2932.11-0Q A 2932.13-001 
ill DOl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGNE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
D07 IRLAHDE 
D U ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
4DO ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1 D lQ IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
IDZIAELE 
103D CLASSE 2 
IQ40 CLASSE 3 
14944 
2945 
1533 
1002 
2136 
116259 
1090 
1511 
4653 
1155 
2324 
11145 
742 
1669 
97150 
939 
262036 
141754 
120275 
15l09 
4767 
99779 
2359 
173 
2 
171 
15 
55 
3705 
421 
3257 
3251 
6 
a2 
522 
430 
92 
10 
4 
52 
2932.21 COUPIARINE, PIETHYLCOUPIARINES ET ETHYLCOUPIARIHES 
2932.21-DD COUPIARIHE, PIETHYLCOUPIARIHES ET ETHYLCOUPIARIHES 
DOl FRANCE 
720 CHIME 
1001 PI 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
4513 
IQ52 
6947 
5205 
1741 
1353 
191 
213 
191 
23 
2932.29 LACTOHES, HOH REPR. SOUS 2932.21 
2932.29-IQ PHEHOLPHTALEIHE 
OH RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
IQQO PI 0 H 0 E 
lOIQ IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
767 
535 
2153 
927 
1225 
537 
123 
ui 
13105 
325 
56 
17i 
6425 
ui 
630 
4 
259 
39956 
7 
61325 
20225 
41095 
IQ04 
7D9 
40090 
4 
1361 
144 
1576 
1377 
200 
144 
16 
166 
20 
146 
17 
121 
217 
43 
55 
16 
26a 
51 
509 
750 
59 
51 
51 
a 
31 
34 
32 
2 
Ii 
11 
Ii 
11 
400 
25; 
29 
98 
17635 
491 
154 
7 
154 
35 
235 
66i 
20244 
15911 
1333 
916 
154 
252 
165 
312 
320 
673 
353 
320 
320 
13Zi 
56 
255 
676 
43420 
1 
547 
2255 
u4 
115 
147 
45956 
46250 
2677 
2563 
2255 
114 
4i 
494 
170 
324 
291 
51 
45 
6 
1 
156 
17 
32 
ass 
1z 
35 
1111 
1071 
4D 
40 
35 
116 
122 
116 
6 
465 
607 
797 
51 
47750 
uz 
292 
1175 
30 
166; 
55795 
32 
109307 
50304 
59000 
1532 
292 
57465 
394 
14 
474 
451 
23 
14 
155 
146 
40 
5 
sai 
315l 
21052 
39771 
2750 
15935 
14855 
5615 
1067 
15 
3529 
no6 
12435 
24719 
12252 
12437 
12437 
1204 
2171 
717 
1204 
2331 
2152 
65 
65 
230 
7l 
101 
46 
ai 
197 
IUS 
17 
422 
3755 
530 
3227 
917 
197 
422 
1155 
724 
179 
957 
732 
255 
232 
33 
372 
165 
793 
23 
244 
zi 
133 
1737 
3562 
1657 
1905 
1905 
133 
i 
157 
155 
155 
235 
320 
320 
55 
aa 
72 
373 
372 
1 
1 
1 
667 
503 
1157 
651 
506 
506 
1752 
21207 
4145 
13527 
405 
15 
34; 
3355 
1105 
9355 
11i 
5H 
56409 
41449 
14959 
14660 
3627 
156 
143 
175 
135 
5397 
6 
5731 
5720 
12 
12 
1943 
154 
1 
37 
701 
3374 
2244 
1130 
722 
701 
1516 
4239 
1279 
21 
ai 
3217 
10594 
7034 
3560 
H3 
21 
3217 
214 
472 
154 
156 
521 
55Z 
304 
174 
7401 
1366 
13 
11923 
2460 
9464 
7794 
3D6 
1457 
212 
1683 
352 
2367 
1754 
553 
352 
353 
24 
330 
290 
151 
1919 Quontltv- QuontiUsl 1000 kg 
• Ortgtn 'Constan•ent 
s Or~:!~~ '0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~un_t~r~v __ -_,~·~v~s~d6_c~l~•-r~on~t~--------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg. -lux. Dan•ark Deutschlend Ho11os Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal 
2932.29-11 
1121 EFTA COUNTR. 
2932.29-91 UCTONES CEXCL. COUIIARIN, I'IETHYLCOUIIARINS, ETHYLCOUI'IARINS AND PHENOLPHTHALEIN) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
117 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 cuss 3 
17 
lUI 
21 
1121 
1203 
527 
523 
421 
1511 
26S3 
1271 
11641 
4725 
S919 
5905 
1912 
14 
16 
; 
54 
5 
65 
a 
3 
I 
1723 
19 
1191 
153 
1H6 
1746 
4 
6 
1 
1 
130 
211 
32 
20 
52 
531 
451 
72 
72 
20 
25 
343 
12 
650 
251 
175 
364 
715 
214 
551 
3396 
1461 
1934 
192a 
1095 
6 
5 
I 
3 
3 
3 
2 
424 
351 
a49 
71 
77a 
77a 
3 
2932.91 HETEROCYCLIC COI'IPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOI'IS ONLY <EXCL. 2932.ll TO U32.29l 
2932.90-11 IENZOFURAN "COUI'IAROHE" 
NLI BREAKDOWN 11' COUNTRIES INCOMPLETE 
1011 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2932.90-30 INTERNAL ETHERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
007 IRELAND 
1011 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
2 
a7a 
11 
1314 
1150 
163 
2932.91-51 EPOXIDES WITH A FDUR-I'IEI'IIERED RIHO 
1011 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
19 
19 
2 
2 
2 
2 
271 
257 
12 
1 
21 
22 
22 
u6 
2 
207 
255 
46 
" 32 
ll7 
37 
65 
1031 
786 
251 
251 
14t 
I 
24 
23 
1 
56; 
' 
691 
510 
lla 
20 
zi 
2 
i 
a 
59 
46 
12 
12 
z 
32 
32 
12 
50 
3 
61 
zoi 
45 
ai 
32 
6 
355 
222 
133 
126 
.. 
7 
64 
64 
4; 
19 
50 
171 
51 
119 
119 
49 
137 
137 
137 
2932.90-70 CYCLIC ACETALS AHD INTERNAL HEI'IIACETALS, WHETHER OR HOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTIONS, AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITRDSATED DERIVATIVES 
HL 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UKGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
135 
137 
llO 
I 
61 
3a 
109 
50 
59 
221 
69 
1112 
494 
550 
267 
62 
234 
50 
3 
5 
1 
49 
63 
5I 
5 
5 
5 
2-i 
5 
i 
11 
6 
II 
50 
31 
16 
2 
5 
11 
2i 
31 
29 
2 
2 
29 
13 
22 
2 
2-i 
10 
112 
65 
37 
37 
3 
2932.90-90 HETEROCYCLIC CDIIPOUHDS WITH OXYGEN HETERO-ATOI'IS OHLY CEXCL.2932.U-OO TO 2932.90-71) 
HL I BREAKDOWN 11' COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
~~0 ~:;:. 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
~ m m~:" 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
153 
311 
155 
1305 
26 
241 
a7 
12 
10 
7H 
2 
60 
105 
169 
5I 
3732 
2374 
1213 
1020 
120 
200 
61 
27 
7; 
1151 
oi 
2 
1 
6 
13 
1322 
1265 
3a 
27 
14 
2933.ll PHEHAZOHE "AHTIPYRIH" AHD ITS DERIVATIVES 
2933.11-11 PROPYPHEHAZOHE 
004 FR GERI'IAKY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
221 
45 
296 
231 
67 
45 
45 
10 
5 
5 
1 
21 
5 
16 
33 
312 
46 
i 
47 
37 
2i 
:i'\ 
3; 
" 169 
137a 
411 
an 
673 
31 
17a 
40 
16 
17 
1 
16 
16 
16 
7 
3 
4 
1 
2933.11-90 PHEHAZOHE "AHTIPYRIH" AHD ITS DERIVATIVES, < EXCL. PROPYPHEKAZOHEl 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 cuss 3 
521 
a 
40 
52 a 
1131 
615 
511 
119 
46 
40a 
30 
i 
12 
52 
39 
13 
1 
I 
12 
20 
260 
322 
22 
301 
30i 
li 
47 
70 
7 
64 
12 
12 
52 
14 
5 
14 
21 
5 
2 
14 
61 
23 
22 
2 
1 
32 
3 
39 
34 
6 
3 
3 
134 
141 
134 
7 
1 
1 
6 
2933.19 COI'IPDUHDS COHTAIHIHO AN UHFUSED PYRAZOLE liNG IH THE STRUCTURE CEXCL. 2933.lll 
2933.19-10 PHEHYLBUTAZOHE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 IKTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
152 
76 
13a 
II 
49 
10 
5 
4 
32 
40 
36 
3 
66 
44 
43 
3; 
1 
4 
14 
7 
226 
165 
61 
46 
35 
1 
14 
2 
12 
11 
12 
i 
31 
11 
2 
24 
116 
40 
76 
74 
31 
160 
13 
173 
160 
13 
13 
13 
161 
a 
; 
314 
209 
95 
59 
36 
19 
53 
19 
34 
a 
7 
2 
2 
154 
201 
166 
35 
33 
51 
21 
30 
30 
I 
14 
3a 
2 
ll 
i 
34 
a g 
151 
ll7 
40 
26 
12 
14 
11 
9 
32 
23 
' 9 
9 
155 
175 
170 
6 
6 
3 
11 
22 
22 
I 
1 
12 
2 
16 
6; 
Ill 
16 
26 
3 
1 
7 
16 
51 
17 
i 
5i 
179 
92 
30 
29 
3 
11 
12 
12 
; 
10 
23 
5 
19 
19 
15 
10 
5 
3 
2 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
11 
24 
14 
' 9 
9 
U.K. 
12 
605 
5 
629 
zo; 
545 
122 
uo 
2323 
1471 
152 
152 
569 
11 
II 
1 
53 
a7 
54 
33 
2 
33 
22 
i 
15 
37 
69 
9 
5 
221 
431 
75 
356 
126 
15 
221 
' 
6 
5 
a 
92 
1 
12 
2 
l;; 
262 
127 
136 
131 
25 
J 
z 
25 
3 
22 
21 
20 
1989 Vlluo - Velours• 100D ECU Iaport 
U.K. 
i 8~1::~./J'CJ~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6darant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itelto Hodorlond Portugal Mol!lencleture coab. 
2932.29-10 
1021 A E L E 540 16 
2932.29-90 LACTONES !NON REPR. SOUS 2932.21-00 ET 2932.29-111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
0" RF ALLEI'IAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHlS 
732 JAPOH 
liDO M 0 N D E 
1010 lNTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
3190 
3464 
1546 
6761 
2136 
15649 
1405 
H6 
28885 
30906 
21923 
118228 
34697 
13525 
82690 
29831 
762 
168 
237 
321 
35 
181 
u 
7 
494 
4057 
219 
5160 
1048 
4112 
4101 
500 
4 
10 
5 
3D 
209 
603 
50 
37 
11 
262 
1269 
901 
360 
310 
48 
50 
1969 
1205 
120 
9Di 
3168 
135 
441 
13711 
18592 
11229 
52933 
1435 
44498 
44114 
14291 
339 
11 
i 
13 
18i 
10i 
3 
314 
211 
104 
104 
101 
245 
zi 
129 
20 
1511 
4 
501 
2567 
176 
6016 
1940 
4075 
4009 
565 
60 
420 
271 
1656 
430 
304 
uz 
53 
2734 
1429 
2147 
9708 
3225 
6413 
6364 
2781 
116 
1 
1 
6 
31 
22 
141 
137 
122 
491 
210 
211 
263 
4 
11 
2932.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIYEI'IENT, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2932.29 
2932.90·10 IENZOFURANNE •COUMAROHE• 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
2932. 90·30 ETHERS INTERNES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 ULAHDE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
379 
34 
345 
109 
1677 
630 
4509 
3106 
703 
12 
12 
2932. 90·50 EPOXYDES QUATRE A TOMES DAHS LE CYCLE 
lOOOMOHDE 
1011 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
228 
219 
10 
5 
5 
191 
19i 
u7 
676 
545 
130 
157 
157 
716 
53 
291 
1561 
uaz 
179 
35 
17 
11 
101Z 
122 
1517 
1274 
243 
11 
11 
1 
2932.90·70 ACETALS CYCLlQUES ET HEI'II·ACETALS INTERNES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU HITROSES 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lRLAHDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVlE 
400 ETATS·UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'U·WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
635 
930 
1171 
10291 
35219 
142566 
1069 
6825 
9aZ 
1021 
7174 
633 
210369 
49811 
159925 
151419 
142575 
7453 
9a2 
37 
20 
2 Ha 
162 
64a 
416 
163 
162 
162 
1 
155 
155 
74 
157 
64 
n7 
11z 
15a 
174 
1311 
555 
a34 
585 
239 
90 
15a 
162 
2 
712 
4 
964 
951 
13 
13 
zaa 
74 
235 
31 
54 
27i 
90 
1051 
636 
415 
415 
54 
32i 
419 
43a 
424 
4 
120 
193 
130 
2316 
1313 
933 
671 
424 
62 
193 
75 
75 
21 
1 
990 
1031 
1020 
11 
11 
216 
206 
591 
1500 
955i 
70 
7124 
113 
347 
20406 
12549 
7852 
7669 
7139 
174 
135 
13; 
137 
137 
137 
6 
51 
1300 
2i 
9010 
a435 
574 
574 
23 
2932. 90·90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEI'IENT, I NON REPR. SOUS 2932.11-01 A 2932, 90·70 I 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 
007 llLANOE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE ;:o tr:,rs tmi=t 
706 SINOAPOUR 
720 CHINE 
m m :~:~~WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
liU CLASSE 3 
5255 
1274 
3470 
5430 
2053 
44403 
1122 
511 ,, . .,,. 
, .. C:\1!. 
1939 
1128 
2917 
1726 
1012 
112546 
70647 
40156 
34693 
13292 4aoa 
1354 
1313 
111z 
2012 
i 
225 
14 
64 
~30 
so 
202 
6538 
5520 
914 
a61 
71 
4 
ua 
2933.11 PHEHAZOHE •ANTIPYRINE" ET DERIVES 
2933.ll·IO PROPYPHENAZONE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2111 
753 
3427 
2459 
967 
761 
753 
z 
15 
zz 
a 
15 
15 
15 
7 
199 
3i 
11 
455 
255 
200 
11 
64 
215 
64 
151 
517 
511 
160 
432 
906 
609 
1 
6261 
nsz 
n7 
590 
1697 
20235 
3200 
17035 
14273 
6430 
2013 
679 
z24 
242 
17 
224 
224 
224 
2933.11·90 PHENAZONE "ANTIPYRINE• ET DERIVES, !NOH REPR. SOUS 2933.ll·IOI 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROUUME·UNI 
036 SUISSE 
72D CHINE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1140 CLASSE 3 
7096 
511 
946 
1132 
12223 
8725 
3497 
1200 
997 
2271 
332 
1 
9 
67 
491 
410 
11 
' 9 
72 
111 
142i 
2060 
401 
1659 
340 
277 
704 
43 
660 
351 
351 
297 
145 
57 
z7 
40 
34 
3; 
40 
13 
2; 
29 
454 
341 
llZ 
a7 
45 
2; 
161 
160 
51 
i 
19 
111 
91 
20 
1 
1 
19 
1474 
39 
179 
1453 
211 
412 
15i 
4405 
3779 
626 
573 
146 
53 
360 
44 
440 
374 
66 
44 
44 
1130 
si 
14 
1922 
1130 
92 
53 
53 
40 
5i 
3 
655 
1270 
17471 
11i 
3705 
38D 
,; 
973 
29 
24134 
19623 
5212 
5060 
3705 
93 
59 
1473 
liZ 
1662 
1473 
119 
112 
112 
2125 
sao 
34 
3359 
2991 
371 
117 
11i 
2933.19 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRAZOLE HOM COHDEHSE, HOH REPR. SOUS 2933.ll 
2933.19·10 PHEHYLIUTAZOHE 
011 ESPAGNE 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1170 
2123 
1519 
603 
55 
46 
9 
77 
129 
77 
53 
501 
au 
723 
87 
2 
2 
271 
571 
275 
295 
5344 
2092 
3252 
3220 
120 
32 
23 
23 
13 
1 
11 
73 
n 
1010 
336 
23310 
5719 
113 
2055 
243 
15 
77 
33415 
30740 
2676 
2375 
2055 
154 
147 
209 
240 
503 
263 
240 
240 
240 
2291 
2619 
2574 
45 
45 
38 
276 
339 
330 
9 
21 
75 
10; 
106 
sai 
3415 
254 
4726 
398 
432a 
4319 
saz 
zzj 
227 
227 
41 
45 
3 
3 
46 
; 
3i 
245 
63i 
1105 
74 
391 
37 
7 
116 
245 
Ill 
214 
254 
z 
265 
3; 
956 
; 
196 
1012 
3778 
1548 
1220 
1195 
42 
21 
5 
141 
lll 
37 
37 
37 
31 
75 
45 
38 
503 
6 
13 
23 
433 
7 
29 
54 
574 
484 
90 
90 
7 
6 
6 
ui 
7 
34 
173 
168 
4 
4 
4 
14 
7 
145 
121 
71 
44 
1151 
3a 
409 
12 
1939 
59i 
4675 
1605 
3070 
ll31 
521 
1939 
73 
41 
140 
91 
41 4a 
48 
572 
230 
341 
340 
340 
1 
lZ 
7 
5 
474 
1549 
247 
2473 
95 
35i 
3550 
394 
6413 
15931 
5289 
10642 
10640 
3113 
1 
12 
12 
22 
llO 
219 
140 
ISO 
12 
6 
6 
37 
217 
269 
3521; 
141662 
1065 
6214 
3a6 
63 
7174 
192521 
35948 
156573 
149003 
141662 
71a4 
316 
au 
113 
12 
429 
9 
ni 
64 
ll4 
5~~9 
ui 
16 
1413 
1944 
6469 
5907 
150 
429 
132 
22 
16i 
214 
22 
192 
177 
161 
116 
12 
104 
153 
19a9 Quantity - Quantlth• lDDD kg 
EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland 
2933o19-9D COI'IPOUNDS CONTAINING AH UHFUSED PYRAZOLE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED• IN THE STRUCTURE IEXCL.2933oll-10 TO 
2933o19-1DI 
DDl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERI'IANY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
DU BULGARIA 
400 USA 
453 BAHAIIAS 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
737 
15 
171 
43 
440 
224 
234 
90 
9 
as 
3582 
103B 
2544 
1965 
17aa 
52 
9 
527 
2933o2l HYDAHTOIH AHD ITS DERIVATIVES 
2933o2l-DD HYDANTOIN AHD ITS DERIVATIVES 
DDl FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
166 
60 
260 
443 
ll62 
371 
792 
762 
60 
139 
93 
46 
40 
39 
7 
7 
13 
2 
71 
90 
17 
73 
73 
2 
17 
1 
16 
16 
16 
39 
30 
9 
146 
1 
' 108 213 
135 
1 
1; 
639 
157 
4a2 
129 
llD 
5 
Hi 
19 
3 
1 
137 
130 
7 
4 
3 
25 
26 
26 
3 
1 
2 
2 
2 
51 
6 
45 
14 
14 
13 
12 
1 
1 
2933 0 29 COI'IPOUHDS COHTAIHlHG AN UHFUSED IIIIDAZOLE RING IH THE STRUCTURE <EXCL. 2933o2ll 
' 
73 
31 
lDD 
6 
69 
a9 
15 
419 
139 
279 
204 
lDD 
2' 37 
123 
63 
60 
60 
24 
2933 o 29-10 HAPHAZOLIHE HYDROCHLORIDE AND HAPHAZOLIHE NITRATE! PHEHTOLAIIIHEI TOLAZDLIHE HYDROCHLORIDE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22 
3 
19 
2 
3 
1 
I 
2 
67 
j 
3 
2 
2i 
132 
a2 
51 
3D 
2 
21 
56 
1 
9 
ID 
70 
11 
10 
1 
2933o29-9D COMPOUNDS CONTAINING AH UHFUSED IIIIDAZOLE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE IEXCLo 2933o2l-DD AND 
2933o29-1DI 
DDl FRANCE 
DD2 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTDo ltiHGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 IIEXICO 
453 BAHAIIAS 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
3D a 
414 
67 
2185 
225 
47 
318 
18 
63 
la3 69a 
26 
5 
136 
187 
4950 
3591 
1360 
971 
71 
66 
322 
2933 0 31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
Z933o3l-DD PYRIDINE AND ITS SALTS 
i 
147 
za 
2 
14 
2 
3D 
674 
195 
410 
475 
1 
1 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990 o DO-DO 
2 
i 
13 
21 
s6 
102 
37 
65 
4 
4 
5 
s6 
24 
102 
4 
5 
14 
j 
23 
1 
40 
61 
11 
3a6 
157 
230 
153 
2a 
• 
,; 
Ult: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999Do00-DD 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo JtiHGDOi'l 
007 IRELAND 
400 USA 
732 .iArMI 
1000 W 0 R L D 
~:m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1214 
125 
377 
3103 
54 
306 
;!'i2 
5663 
4952 
713 
613 
17 
1 
1533 
3 
50 
!39 
1761 
1554 
207 
119 
25 
25 
491 
34 
6 
43 
4i 
695 
597 
97 
4a 
20 
13 
7 
2 
1 
5 
j 
3 
25 
35 
35 
37 
7 
5 
I24 
51 
9 
• 
257 
240 
16 
5 
1 
5 
176 
3l 
320 
2 
6 
23 
591 
570 
29 
Z9 
2933 0 39 COMPOUNDS COHTAIHIHG AH UNFUSED PYRIDINE RING IN THE STRUCTURE <EXCLo 2933o311 
2933 o 39-10 IPRONIAZID I ltETOBEI'IIDOHE HYDROCHLORIDE! PYRODOSTIGI'IIHE IROIIIDE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
47 
19 
27 
27 
22 
3a 
7 
275 
75 
16 
96 
6 
182 
16 
26 
757 
512 
245 
23 
6 
31 
184 
346 
15 
25a 
36 
1 
174 
52 
907 
664 
243 
230 
19 
li 
11 
11 
70 
1 
3 
5i 
134 
77 
57 
57 
155 
5 
sa 
76 
293 
2la 
76 
76 
47 
52 
4 
313 
5 
12 
ui 
25 
5a7 
423 
164 
161 
u 
3 
37 
44 
77 
110a 
5 
ll 
1345 
1215 
61 
41 
2933o39-90 COIIPOUHDS COHTAIHIHO AH UHFUSED PYRIDINE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL.2933o3l-OD AND 
2933o39-lDI 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
265 
67a 
780 
2013 
75 
749 
49 
105 
10 
1804 
2i 
6369 
5 
273 
55 
47 
19a 
14356 
4794 
9562 
9091 
1117 
395 
77 
i 
251 
i 
4 
16 
461 
ll5 
345 
331 
1 
3 
5 
3i 
1 
3 
101 
42 
59 
16 
16 
40 
3 
34 
51 
347 
6 
125 
25 
25 
a 
692 
7 
27 
12 
1504 
621 
au 
145 
7Dl 
• 30 
6 
1 
s 
1 
u 
15 
3 
3 
3 
1 
7 
s 
71 
5 
56 
1 
51 
20 
18 
5 
49 
3 
6 
24 
331 
154 
176 
" 51 52 
27 
2933 0 40 COIIPOUHDS CONTAINING A QUINOLINE OR ISOQUIHOLIHE RING-SYSTEM !HOT FURTHER USEDI 
2933o4D-1D HALOGEN DERIVATIVES OF QUIHOLIHEI QUIHDLIHECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
DDl FRANCE 30 10 
154 
42 
106 
251 
53 
450 
10 
37 
435 
lDD 
1S13 
957 
556 
545 
435 
ll 
2 
11 
56 
26 
24 
1 
31 
23 
59 
1164 
23 
17 
1 
liD 
2 
40 
5 
2 
7 
251 
1115 
1320 
495 
471 
111 
• 
' 
11 
13 
63 
u 
47 
11 
11 
zi 
441 
504 
43 
461 
461 
21 
3 
11 
zai 
19 
323 
309 
13 
10 
1 
915 
s6 
i 
45 
1647 
175 
1473 
1361 
331 
110 
1 
110 
1451 
112 
1346 
1346 
1346 
a 
i 
3 
2 
24 
23 
2 
2 
2 
5 
29 
21 
a 
a 
a 
Uolto 
liz 
5 
74 
4 
151 
i 
25 
637 
406 
231 
17~ 
151 
19 
2 
35 
2i 
121 
167 
1 
166 
149 
2S 
183 
213 
44 
940 
24 
196 
3 
16 
li 
i 
43 
1616 
1605 
n 
79 
16 
1 
19 
15 
4 
4 
4 
111 
543 
195 
356 
1 
; 
24 
1 
17 
29i 
6156 
1318 
5538 
5375 
a9 
163 
1989 Yalut - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
I 8~1::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays dtclarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~:-~~--~----~--~------~------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
2933.19-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE !NON COHDEHSEI, !NOH REPR. SOUS 2933.ll-10 A 2933.19-101 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOYAQ 
061 IULGARIE 
4DD ETATS-UHIS 
453 IAHAI!AS 
732 JAPOH 
lDDD II D H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
11261 
1341 
5349 
697 
6351 
955 
755 
aD4 
22a4 
1DD7a 
41927 
19a63 
22063 
17345 
6461 
2633 
22a4 
20a7 
2933.21 HYDANTOIN£ ET DERIVES 
2933.21-DO HYDAHTOIHE ET DERIVES 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
4DD ETATS·UNIS 
732 JAPON 
lDOD II 0 N D E 
lDlD IHTRA·CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2126 
703 
1140 
1746 
7040 
3273 
3766 
3592 
703 
111i 
25 
2597 
576 
2021 
304 
279 
1711 
1711 
614 
13 
237 
905 
652 
253 
25G 
13 
115 
25 
160 
16G 
16G 
102 
za 
74 
1713 
a a 
7 
729 
905 
43a 
19 
ao4 
4945 
197a 
2967 
156G 
737 
64 
1343 
502 
40 
121 
1026 
133 
192 
163 
4G 
162 
12 
4G 
245 
175 
7G 
7G 
4G 
4 
31 
43 
12 
31 
31 
31 
126 
6 
9a 
24 
az 
2 
465 
242 
222 
lOG 
91 
122 
25 
115 
IIG 
5 
5 
25i 
102G 
244 
2DG6 
26 
219 
73a 
46 
4960 
1914 
3G46 
279G 
2GD6 
ll 
245 
19a 
125 
666 
343 
323 
323 
19a 
2933.29 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UN CYCLE II!IDAZOLE NOH CONDENSE, NOH REPR. SOUS 2933.21 
2933.29·10 CHLORHYDRATE DE HAPHAZOLIHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
395 
63 
332 
ET NITRATE DE HAPHAZOLIHEJ 
17 206 
17 22 
1a4 
PHEHTOLAMIHEJ CHLDRHYDRATE DE TOLAZOLIHE 
4 
; 
23 
5 
Ia 
11 
li 
21 
a 
13 
13 
231 
2322 
39 
614 
1076 
4492 
2651 
1a34 
1691 
614 
143 
943 
14 
75 
1102 
lDDI 
94 
19 
14 
2933.29-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE IIIIDAZOLE !NOH COHDENSEI, IHOH REPR. SOUS 2933.21-DD ET 2933.29·101 
DD1 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
OG3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E·UHI 
OG7 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
G36 SUISSE 
064 HOHGRIE 
4GO ETATS·UHIS 
412 I!EXIQUE 
453 IAHAI!AS 
5GI BRESIL 
720 CHIHE 
7 32 JAPOH 
lOGO I! 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
5974 
7917 
2403 
23575 
4991 
27aD 
lDOa1G 
a42 
14919 
2011 
1921G 
115G 
1305 
1429 
1572 
4G52 
197095 
149627 
47469 
3911a 
15390 
4511 
1305 3a4l 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31·00 PYRIDINE ET SELS 
2a 
2i 
916 
444 
14G 
6969 
139 
9 
4124 
1236 
59 
za 
223 
14435 
1673 
5762 
4357 
9 
1307 
1236 
91 
as 
IS 
152 
399 
24 
16 
1524 
675 
a49 
63 
63 
152 
634 
356 
1490 
105 
3aZ 
427 
13 
203 
1367 
13 
1044 
2 
17 
766 
2397 
8942 
3046 
5196 
497a 
1424 
139 
17 
779 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999G.OG·GG 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 999G.GG·OO 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
G04 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
4(111 ETATS-UHTc; 
I~" JAt·tJh 
1000 I! 0 H D E 
~m~ m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
5597 
a03 
1795 
15093 
70G 
t•97 
... 
21364 
24644 
3720 
3G43 
76 
16 
5556 
37 
79 
.l<o 
6201 
5616 
515 
409 
1 
42 
1 
42 
16 
16 
1921 
243 
34 
537 
5 
lJi 
372G 
3010 
71G 
21G 
416 
109 
3 
361 
11 
610 
29 
246 
22 
1370 
2 
2 
3267 
1619 
1649 
255 
246 
137G 
24 
73 
37 
94 
19 
240 
236 
4 
4 
1G45 
1465 
224 
205G 
1377 
665 
193a 
ui 
4 
IDa 
a; 
7a 
9252 
1766 
417 
3G2 
lGl 
92 
93 
751 
15 
142 
3317 
27 
57 
170 
4746 
4519 
227 
227 
1137 
1323 
5GOI 
1091 
1361 
40146 
13 
154 
1967 
176 
ll41 
9i 
54076 
5G162 
3913 
445 
174 
133a 
213i 
2Ga2 
122 
112a 
12G 
16 
1125 
lt.: 
4892 
3519 
1373 
1330 
2933.39 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRIDINE NOH COHDEHSE, NON REPR. SOUS 2933.31 
2933.39-10 IPROHIAZIDE1 CHLORHYDRATE DE CETOIEI'IIDOHEI IROMURE DE PYRIDOSTIGI!INE 
lGOD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1 G II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1594 
603 
99G 
919 
513 
15 
15 
251 
251 
336 
336 
336 
165 
4a 
4a 
41 
12 
347 
149 
197 
197 
91 
40 
677 
a 
122 
566 
11UG 
147 
10333 
10333 
654 
12 
49 
266 
63i 
1612 
911 
631 
631 
74a 
701 
71 
4404 
5I 
1514 
161 
3152 
36Da 
7 
266 
14959 
7676 
7213 
7230 
3346 
46 
170 
215 
316 
5664 
64 
115 
6111 
6551 
260 
162 
195 
195 
195 
71 
2933.39·90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRIDINE !NOH CONDENSEI, !NON REPR. SOUS 2933.31-00 ET 2933.39-lDI 
GD1 FRANCE 
OG2 IELG.-LUXIG. 
GG3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
GG5 ITALIE 
G06 ROYAUI!E·UHI 
107 IRLAHOE 
Ill ESPAGHE 
13G SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
4DD ETATS·UHIS 
4G4 CANADA 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
lDDOIIONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12642 
1225a 
24047 
21999 
11530 
20305 
21535 
3441 
aG61 
33Gll 
623 
57 a 
7533a 
13Da 
2173 
574 
527 
35UI 
293aU 
134952 
158641 
154270 
41114 
3165 
1215 
156 
u; 
770 
6 
214 
55G2 
1 
17 
311 
6 
1241 
zi 
43 
2271 
10996 
6779 
4DDD 
3917 
391 
za 
55 
149 
323 
24 
3025 
2518 
5Da 
153 
152 
325 
29 
93a 
1003 
1739 
96i 
934 
1179 
1069 
1551 
12440 
361 
aD 
1205 
122 
293 
16Da 
25651 
7154 
17791 
17206 
14016 
117 
405 
16 
472 
151 
525 
103 
69 
1267 
10 
I 56 a 
2 
92 
4352 
2691 
1661 
166G 
1561 
2 
116 
3119 
1219 
4199 
710 
aDD 
1237 
5i 
1167 
262 
354 
215 
12a7 
567 
67 
61 
545 
11251 
12a16 
5435 
4291 
1919 
717 
421 
2550 
569a 
469a 
9339 
16571 
14a47 
609 
4 
4961 
1132 
6 
121 
6 
11 
16551 
77129 
54312 
23517 
23362 
4973 
141 
13 
127 
22 
170 
za 
454 
7; 
2i 
i 
a 
5I 
2124 
aa3 
1241 
1173 
21 
1 
67 
2933. 4G COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORT£ UN CYCLE QUINOLEINE OU ISOQUIHOLEINE, SANS AUTRES CONDENSATIONS 
2933.40-10 DERIVES HALDGEHES DE LA QUINOLEINEJ DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE·CARBOXYLIQUES 
DOl FRANCE 2465 341 72 700 
2396 
431 
323 
7016 
36, 
3160 
1396 
6417 
3177 
136 
677 
15 
26 
20 
75 
10179 
36610 
15176 
20734 
20466 
9595 
57 
211 
1204 
91 
29 
40 
uo 
; 
ll 
472 
115 
217 
Ill 
lGG 
176 
60 
1733 
1955 
161 
1794 
1794 
162 
20 
142 
3D 
27 
73i 
703 
1 
20 
6 
5 
104 
1761 
1512 
256 
193 
19 
24 
47 
730 
5 
au 
3D 
3 
7493 
23734 
563 
3 
9 
295 
34109 
1733 
32375 
31517 
7530 
7aD 
9 
702 
19a 
467 
3a3 
2 
1930 
1133 
97 
97 
97 
113 
lDI 
5 
5 
2 
152 
54 
11 
1a79 
22 
6 
1044 
65 
430 
34 
3909 
3445 
464 
464 
430 
11 
5 
36 
56 
56 
47 
24 
23 
23 
23 
607 
303 
113 
411 
77 
21 
213 
63 
6 
351 
2253 
117a 
375 
373 
367 
2 
10G 
1053 
649 
12n 
24 
2330 
7 
4 
566 
a127 
21613 
10272 
ll341 
10462 
2330 
697 
566 
113 
992 
10 
912 
919 
405 
3074 
2927 
630 
7390 
477 
41506 
Ill 
95Da 
266 
s2 
12 
429 
737a3 
63206 
10577 
10491 
95Da 
67 
52 
12 
331 
153 
17a 
177 
144 
a192 
3633 
12397 
2706 
135 
330 
211 
15 
596 
45177 
196 
4 
3 
396a 
7a616 
27612 
51004 
50075 
645 
927 
3 
43 
155 
1919 Quantity - Quantltis• 100D kg I aport 
lr Origin I Conslgnaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v---~'~·~y~s~dl~c~1~a~r~an~t~--------~--~~~~~--~--~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ire! and I tall• Hader land Portugal U.K. 
2933.40-10 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
95 
21 
71 
3 
35 
40 
400 
227 
173 
90 
5 
54 
10 
10 
3; 
134 
4 
130 
11 
2 
49 
27 
2 
1 
10 
57 
44 
13 
3 
1 
10 
6 
a 
66 
aa 
al 
7 
1 
1 
7 
17 
a 
9 
55 
55 
2933.40-90 CDI'IPDUHDS CDHTAIHIHG A QUIHDLIHE DR ISDQUINDLIHE RIHG-SYSTEII -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, <NOT FURTHER FUSEDI, (EXCL. 
2933.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGOOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23a 
122 
1748 
481 
9 
96 
211 
22 
ll9 
367 
206 
36\ 
4236 
2795 
1319 
73a 
235 
3a6 
264 
4; 
55 
2 
104 
452 
154 
242 
180 
10 
61 
2 
1 
13 
19 
6 
59 
15 
40 
161 
45 
117 
59 
59 
II 
40 
79 
6 
32 
1 
41 
13; 
140 
451 
161 
291 
150 
4 
Hi 
2933.51 IIALONYLUREA "BARBITURIC ACID" AND ITS DERIVATIVESJ SALTS THEREOF 
2933.51-10 PHENOBARBITAL AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
76 
14 
61 
52 
2933.51-30 BARBITAL AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
33 
a 
25 
18 
1 
17 
17 
23 
2i 
j 
1 
z 
44 
70 
2 
4 
13a 
15 
123 
51 
2 
70 
2 
2i 
1563 
171 
1 
2 
75 
3 
13 
34 
,; 
2033 
1827 
207 
161 
7a 
44 
1 
18 
a 
10 
9 
36 
13 
23 
1 
1 
2z 
2933.51-90 IIALDNYLUREA "BARBITURIC ACID" AND ITS DERIVATIVESJ SALTS THEREOF <EXCL. 29U.51-10 AND 2933.51-3Gl 
DK• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
14 
26 
24 
45 
22 
317 
565 
141 
107 
50 
28 
56 
u7 
317 
5 
11 
4 
27 
101 
sa 
43 
5 
4 
38 
a 
11 
10 
1 
1 
1 
4 
a 
u 
1 
44 
18 
26 
a 
a 
18 
34 
63 
40 
i 
33 
65 
12 
ni 
363 
172 
191 
7a 
77 
113 
10 
3 
7 
6 
4 
3 
1 
34 
25 
' 
' 9 
2933.59 COMPOUNDS CONTAINING A PYRIIIIDINE RING OR PIPERAZINE RING IH THE STRUCTURE <EXCL. 2933.5llJ NUCLEIC ACIDS AND THEIR 
SALTS 
2933.59-10 DIAZIHON 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
453 
193 
774 
68 
706 
64a 
13 
5 
a 
a 
59 
83 
83 
59 
26 
161 
216 
25 
191 
187 
16 
16 
!6 
16 
92 
12a 
9 
119 
92 
2933.59-90 COMPOUNDS CONTAINING A PYRIIIIDIHE RING OR PIPERAZINE RIHO IN THE STRUCTUREJ NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS (EXCL. 
2933.51-10 TO 2933.59-101 
001 
002 
~m 
005 
006 
007 
au 
an 
030 
036 
052 
as a 
064 
066 
400 
413 
50 a 
624 
664 
706 
720 
72a 
732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
ITALY 
UTD. UHGDOII 
IRELAND 
DENMARK 
SPAIN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
TURKEY 
GERMAN DEll. R 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
BERMUDA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
2933.61 
2933.61-00 IIELAIIINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
060 POLAND 
066 ROIIAHIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
156 
3a 
992 
1142 
393 
172 
1295 
11 
90 
522 
969 
97 
a 
6 
37 
299 
2205 
19 
2 
247 
24 
11 
249 
29 
585 
9455 
4652 
4802 
3a69 
1073 
337 
594 
99a7 
42076 
18a4 
3al7 
911 
120a2 
5129 
784 
1817 
420 
1196 
857 
a8537 
90 
31 
2 
54 
1 
1 
5 
ll 
a 
4 
li 
777 
186 
592 5aa 
19 
1 
11 
2863 
1 
399 
aa 
169 
3932 
1027 
z 
4i 
a 
1 
1103 
1046 
57 
4 
3 
12 
41 
ui 
2 
3 
20 
209 
18 
652 
446 
•z 
a2 
2 
1 
334 
520 
50 
17 
299 
384 
IS 
133 
6 
70 
3101 
1597 
150\ 
1030 
576 
24 
450 
3033 
17993 
1340 
al4 
3730 
4491 
585 
171 
420 
2661 
125 
35396 
i 
1 
1 
9 
7 
1 
31 
23 
7 
6 
1 
2 
12i 
a7 
212 
1 
203 
160 
11 
9 
19 
3 
73 
277 
7 
160 
2 
2i 
7 
43 
1135 
54 a 
5a7 
3al 
285 
170 
36 
37a7 
3248 
454 
1237 
1212 
551 
12121 
76 
100 
45 
30 
33 
i 
82 
40 
6 
20 
4543 
i 
1 
5 
1 
13 
23 
22 
1 
1 
2i 
295 
7 
13 
109 
91 
50 
; 
27 
6 
22 
ui 
19 
2 
2z 
4i 
549 
30\ 
245 
193 
2B 
24 
27 
20a7 
1702 
223 
; 
2485 
20 
199 
23 
3554 
10301 
4 
2 
39 
75 
4 
146 
141 
' 2 
1 
218 
a 
253 
26 
227 
227 
1 
16 
6; 
15 
10 
i 
6 
42 
1 
s6 
i 
2 
273 
1481 
119 
1361 
1301 
43 
51 
1 
ai 
1110 
414 
2126 
21 
19 
1 
27 
25 
2 
2 
1714 
1 
264 
293 
li 
2335 
a 
7 
30 
17 
14 
5 
1 
' 
66 
13 
62 
102 
2 
1 
7 
ao 
5 
46 
433 
247 
187 
55 
3 
ao 
52 
2i 
39 
14 
25 
25 
5 
6 
24 
234 
64 
42 
i 
2 
39 
70 
2 
a6 
3i 
1 
' 2
6 
61 
617 
413 
274 
224 
72 
46 
3 
1010 
9911 
1047 
484 
3744 
67 
2z 
ui 
237 
17067 
1989 Yolue - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
1 ~:::~.i',c;~:!:~:~;: leportfng country ... Pays d6clarant 
Coob. Hoaencloture~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 lelg.-Lux. Danurk Deutschland Hellos Franca Ireland ltollo Hoderhnd Portugal Ho•enclature coab. 
2933.41-11 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
016 SUISSE 
864 HDHGRIE 
411 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5003 
1141 
3193 
575 
780 
3647 
11107 
13391 
5415 
4504 
652 
an 
362 
353 
' 7
7 
57 
57 
104 
11 
73 
331J 
3931 
204 
3726 
3611 
14 
92 
14 
2 
11 
11 
' 
935 
321 
2 
327 
266 
2623 
1991 
632 
365 
354 
266 
327 
374 
3675 
151 
133 
4734 
4401 
326 
193 
116 
133 
46 
5i 
210 
5I 
361 
101 
261 
51 
21i 
3444 
154 
3 
4159. 
4156 
3 
3 
3 
I 
121 
I42 
142 
2933.41-90 COI'IPOSES COI'IPORTAHT UHE STRUCTURE A CYCLES QUIHOLEIHE DU ISOQUINOLEIHE, !SANS AUTRES CONDEHSATIOHSI, IHOH IEPR. SOUS 
2933.41-101 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
116 SUISSE 
401 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
2491 
1012 
9120 
16S5 
ll77 
1121 
1045 
3327 
5051 
3069 
2124 
2241 
36141 
11154 
17745 
11930 
4459 
3334 
2415 
393 
405 
155 
22 
51 
J 
211 
215 
41 
523 
2601 
1097 
1261 
910 
92 
311 
42 
1557 
419 
1131 
311 
295 
146 
612 
1002 
4 
57 
74 
526 
69; 
64 
194 
439 
3132 
1690 
2142 
1229 
701 
ui 
22 
z 
6 
47 
40 
7 
7 
2 
2933.51 IIALDHYLUREE "ACIDE BARIITURIQUE" ET DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS 
2933.51-10 PHENOBARBITAL ET SEU 
lODO II 0 N D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2933.51-30 BARBITAL ET SELS 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1202 
197 
1005 
599 
756 
372 
313 
19 
12 
77 
41 
36 
a 
21 
192 
J 
117 
117 
266 
14 
252 
25 
215 
2as 
27 
14 
14 
219 
190 
u 
u; 
245 
361 
14 
142 
1434 
473 
961 
575 
169 
372 
14 
92 
4 
.. 
55 
5 
4 
197 
5495 
Ill 
475 
lOS 
321 
2161 
3111 
165 
u7 
13904 
7341 
6563 
6212 
2317 
327 
33 
216 
lU 
112 
106 
126 
126 
uz 
392 
910 
294 
617 
192 
30 
496 
391 
424 
2361 
561 
156 
359 
326 
1144 
20 
6549 
3911 
2561 
717 
615 
1144 
117 
31 
149 
74 
132 
99 
33 
2933.51-90 IIALONYLUREE "ACIDE IARBITURIQUE" ET DERIVES! SEU DE CES PRODUITS INON REPR. SOUS 2933.51-11 ET 2933.51-301 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
102 IELG.-LUXIG. 
006 ROYAUI'IE-UHI 
136 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3114 
1042 
1115 
2289 
532 
1111 
11133 
5691 
4325 
1114 
1242 
2501 
n5 
77 
211 
126 
15 
15 
77 
11li 
1111 
Z5 
155 
292 
152 
22 
1314 
517 
727 
351 
296 
369 
2196 
5 
13 
5 
3175 
3134 
41 
35 
35 
5 
7 
221 
246 
2117 
253 
3131 
522 
2619 
499 
246 
2109 
u 
63 
soi 
440 
6J 
1101 
597 
513 
513 
441 
76 
36 
161 
141 
21 
6 
z 
I72 
796 
542 
254 
196 
24 
2 
57 
65 
3 
62 
46 
141 
116 
32 
127 
101 
27 
27 
15 
2933.59 COMPOSES OOHT LA STRUCTURE COI'IPORTE UN CYCLE PYRIIIIDINE OU PIPERAZINE, NOH REPR. SOUS 2933.511 ACIDES HUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZIHOH 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3791 
1193 
6071 
512 
5559 
5165 
46 
77 
3I 
46 
46 
ao 
22 
5I 
51 
217 
26 
315 
JIJ 
313 
506 
670 
670 
506 
195 
979 
1374 
I66 
1219 
1171 
119 
1155 
56 
1091 
919 
2933.59-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COI'IPORTE UN CYCLE PYRIIIIDINE OU PIPERAZINE! ACIDE HUCLEIQUES ET SELS, IHOH REPR. SDUS 
29'H.5J-10 A '931.1i9·-l'" 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
~ m W~i:~~AGNE 
005 ITALIE 
I D6 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
4DI ETATS-UHIS 
413 IERMUDES 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
IOIO II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I03D CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
2933.61 PIELAIIIHE 
2933.61-00 MELAIIINE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
060 PDLOGNE 
066 ROUPIAHIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
720 CHINE 
1001 II 0 H D E 
15911 
28122 
11660 
IB714 
11132 
41704 
16121 
I651 
11305 
2236 
25751 
4614 
920 
1245 
1\0 
41365 
11997 
632 
3952 
159 
1892 
1105 
732 
31011 
314251 
164109 
150237 
111625 
28494 
27437 
11174 
12397 
51213 
2421 
4593 
197 
15101 
5761 
951 
lUI 
655 
9176 
955 
106739 
ID413 
uti 
513 
1466 
5439 
344 
24 
3936 
II 
1692 
5 
ai 
I517 
1$ 
146 
417 
27944 
23915 
4029 
3710 
1772 
15 
234 
4733 
219 
2 
16 
117 
41 
1619 
32 
5i 
1196 
205 
26 
3790 
2127 
1662 
97 
71 
331 
1234 
ui 
3 
5 
26 
264 
1225 
2776 
5965 
6314 
41D6 
244 
32 
2512 
729 
1546 
6 
ui 
140 
6463 
4S 
443 
416i 
137 
2194 
41023 
23163 
24861 
uan 
9502 
704 
5264 
3614 
21419 
1490 
794 
4419 
4990 
699 
212 
655 
3005 
136 
41564 
432 
514 
221 
429 
193 
754 
1195 
5 
167 
37; 
4673 
20; 
2IBZ 
617 
12044 
3916 
8157 
5175 
311 
2112 
ui 
ni 
304 
663 
6691 
461 
7895 
146 
3992 
6001 
797 
sz; 
2129 
150 
usi 
; 
2241 
115 
160 
205 
1151 
43751 
27359 
16392 
12794 
2612 
2577 
1021 
4771 
4111 
594 
1575 
162i 
672 
15361 
u16i 
5159 
2475 
au 
2526 
67 
S396 
230 
1206 
44J 
525 
244J 
472 
6 
4313 
36057 
26361 
9619 
1244 
1411 
6 
1439 
4765 
12 
13 
6 
36 
33 
162 
273 
264 
9 
9 
6 
4 
340 
3i 
375 
ISO 
5526 
1312 
2464 
22916 
314 
792 
75 
7521 
477 
140 
n5i 
11997 
623 
1i 
7ZJ 
5 
15151 
10573 
34174 
46391 
32121 
7601 
12923 
1355 
2657 
2229 
304 
14 
3111 
24 
251 
31 
371i 
12343 
1690 
75 
1973 
217 
1765 
1765 
29 
161 
164J 
442 
191 
1 
262 
299 
165 
2920 
15205 
1306 
90 
43 
4175 
27072 
3134 
24136 
22597 
3216 
1349 
to 
u7 
nsz 
52i 
2161 
11i 
111 
111 
19 
2i 
37 
110 
2 
37 
255 
213 
42 
6 
4 
37 
15 
1; 
9 
6 
4 
2 
256 
3; 
21 
325 
261 
57 
35 
35 
21 
91 
91 
9i 
" 
1457 
654 
60 
1293 
610 
ui 
14 
1J 
4270 
4176 
94 
91 
15 
1 
3 
Ii 
3652 
I96 
IB7 
; 
171 
212 
too 
452 
441 
257 
9 
192 
379 
352 
141 
310 
1i 
7 
64 
1056 
321 
64 
457 
4IB6 
2057 
2129 
1515 
71 
333 
211 
671 
394 
276 
272 
" 4 
19 
22 
241 
30 
211 
191 
471 
447 
3172 
3012 
321 
7726 
151 
67 
41I 
1334 
ao 
3160 
34; 
147 
6711 
454 
131 
1411 
30454 
15443 
15111 
7I26 
1754 
7350 
534 
1212 
12116 
1314 
564 
4900 
74 
16 
514 
275 
21203 
157 
1989 Quantity - Quontith' 1100 kg 
I S~t=~~ei'/C;~:!:~:~~: Raporttng country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hosanclatura caab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2933.61-00 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
58304 
30235 
14838 
13aaa 
8624 
6771 
3272 
660 
659 
257 
189 
20 
20 
20 
22390 
13006 
4715 
4544 
3089 
5212 
212 8767 
3354 
1272 
1272 
1531 
551 
2933.69 COIIPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING IN THE STRUCTURE (EJCCL. 2933.611 
4165 
378 
378 
346 
272 
23 
23 
23 
4012 
6290 
2516 
2493 
3554 
219 
2933.69-10 ATRAZINEI PROPAZINE1 SII'IAZINE; HEXAHYDR0-1, 3,5-TRINITRD-1, 3,5-TRIAZINE "HEXOGEN, TRIMETHYLENETRUITRAIIINE" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
624 ISRAEL 
10aa w o R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1276 
196 
3045 
82 
704 
749 
1027 
8893 
574 
16920 
4670 
12232 
10620 
au 
574 
1138 
9D 
19D 
2 
281 
90 
191 
190 
792 
82 
790 
1785 
824 
961 
960 
82 
6a 
21 
117 
28 
90 
68 
2i 
10i 
277 
12 
35 
1028 
388 
1924 
446 
1478 
1090 
12 
388 
1154 
16&2 
226 
611 
453l 
8206 
2836 
5369 
5369 
226 
IS 
104 
lOll 
160 
1334 
1 
1333 
311 
15 
112i 
2933.69-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE <EXCL. 2933.61-00 AND 
2933.69-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOM 
011 SPAIN 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 
4390 
5883 
2125 
14251 
2108 
1618 
697 
2134 
236 
5960 
a a 
681 
7720 
530 
41365 
30975 
16861 
16072 
23S. 
105 
687 
1458 
7i 
749 
478 
252 
6 
3 
IDOl 
5i 
530 
4597 
3007 
1061 
1060 
a 
2933.71 6-HEXANELACTAM "EPSILON-CAI'ROLACTAM" 
2933. 71-DD 6-HEXANELACTAM "EPSILON-CAPROLACTA/1" 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
10" CLASS 3 
77767 
63399 
18917 
2394 
5227 
736 
606 
2762 
52523 
225400 
167972 
4905 
667 
4237 
2933.79 LAC TAMS ( EXCL. 2 933. 711 
2933.79-DD LACTAMS <EXCL. 2933.71-001 
1290; 
962 
638 
23 
14555 
14555 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
012 BELG.-LUXBO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D~Q :;Ttj. ICINUDOi'i 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
~ m ~~~TRIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1894 
4251 
438 
5737 
I ~5 
51 
141 
37 
6238 
2 
887 
20309 
12689 
6730 
6498 
258 
232 
316 
117 
5807 
434 
5373 
5343 
li 
63 
57 
6 
6 
6 
4 
64 
30 
22 
374 
275 
99 
99 
ao 
529 
2990 
1536 
ni 
394 
43 
637 
199 
860 
6 
1083 
9023 
6224 
2aaa 
2794 
151 
1594 
97a 
197 
104 
89 
31 
52523 
62658 
9811 
334 
45 
288 
1767 
256 
14 
37 
368 
887 
3431 
2040 
504 
419 
51 
85 
78 
13 
47 
58 
2 
29 
6 
13 
247 
227 
20 
7 
li 
2 
2 
16 
ui 
126 
126 
IIU 
106 
15 
285 
12 
113 
392 
tzi 
19 
549 
2271 
5874 
1713 
4161 
3584 
392 
25 
554 
9629 
5968 
372 
606 
16649 
16649 
5 
157 
2 
62 
12i 
348 
226 
122 
121 
2933.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOMS ONLY (EJCCL. 2933.11 TO 2933.791 
2933.90-10 I'IETHENAMINE "HEXAMETHYLENETETRAMINE" I BENZIMIDAZOLE-2-THIOL "MERCAPTOBENZIMIDAZOLE" 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1498 
1715 
2331 
3199 
194 
2741 
14556 
9082 
2733 
2134 
152 
636 
290 
123 
1601 
1258 
342 
171 
47 
45 
2 
1 
626 
497 
142; 
1 
33 
3573 
2560 
981 
975 
a 
42 
51 
51 
643 
149 
232 
694 
22 
2435 
1740 
696 
696 
1145 
135 
399 
773 
191 
333 
296 
1 
1439 
28 
61 
910 
5711 
2976 
2735 
2646 
297 
28 
62 
879 
537 
2 
146 
1563 
1563 
1277 
3 
2271 
,; 
2 
377 
3973 
3589 
379 
379 
2 
1046 
916 
657 
46 
3114 
2725 
389 
91 
32 
32 
10 
16 
15 
43 
43 
i 
5 
21 
31 
31 
i 
242 
243 
243 
792 
1056 
130 
10947 
242 
87 
387 
1 
59 
ni 
13872 
13257 
615 
597 
388 
18 
62825 
35153 
10634 
3922 
632 
517 
1552 
115642 
112670 
2972 
271 
2701 
46 
909 
40 
1186 
12 
1 
2278 
2195 
u 
1 
1 
82 
36 
1 
28 
127 
as 
4Z 
41 
2933.90-30 INDOLE, 3-METHYLINDOLE "SKATOLE•, 6-ALL Yl-6, 7-DIHYDR0-5H-OIBENZ<C, El AZEPINE "AZAPETINE", CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTROMETHORPHAN, PHENINDAMINE AND THEIR SALTS1 IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 
DOl FRANCE 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2933.90-50 MONOAZEPINES 
003 NETHERLANDS 
158 
89 
2s 
7 
1 
207 
141 
63 
36 
25 
1 
104 
12 
13 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
14 
10 
4 
4 
3 
i 
2 
2 
1 
ll 
2 
aa 
46 
42 
16 
13 
10D 
25 
27 
25 
2 
2 
462 
1664 
1181 
2 
71 
1353 
17 
1447 
78 
1370 
1353 
17 
67 
133 
ui 
1 
276 
1 
105 
10 
874 
32 
2578 
4271 
671 
3600 
3568 
115 
32 
41U 
637l 
26 
1G85 
13226 
11627 
1599 
351 
1248 
1 
411 
448 
3l 
935 
861 
75 
41 
33 
34 
40 
21 
216 
3 
538 
279 
258 
1\2 
2032 
304 
293 
293 
li 
; 
119 
zai 
50 
427 
154 
253 
203 
50 
18 
; 
70 
1 
76 
91 
7 
311 
261 
50 
50 
7 
13 
20 
20 
2 
4 
43 
52 
51 
1 
1 
1 
119 
96 
23 
18 
5 
3 
2 
2 
2 
12531 
4536 
3782 
3760 
450 
304 
122 
89 
45i 
16 
568 
96 
1398 
212 
1187 
1076 
507 
96 
16 
265 
434 
134 
1549 
54 
11i 
298 
22 
795 
20 
33 
636 
4364 
2551 
1814 
1760 
320 
21 
33 
270 
220 
552 
1042 
1042 
69 
1413 
104 
1275 
2954 
2861 
94 
94 
9D 
27GB 
2708 
40 
48 
42 
5 
5 
4 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
as: Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s_:dl~c~l~a~r~o~nt:_ ______________________________________ ~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland f'ortugal 
2933.61-DI 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
71250 
35488 
17957 
16049 
9860 
7670 
4020 
712 
7ll 
307 
1 
231 
26 
26 
26 
26617 
14947 
5429 
5213 
3611 
5150 
304 11126 
4242 
1621 
1621 
1949 
672 
2933.69 COIIPOSES DOHT LA STRUCTURE COI'IPORTE UH CYCLE TRIAZINE HOM CONDENSE, SAUF I!ELAI!IHE 
4295 
470 
470 
408 
344 
31 
31 
31 
5189 
7154 
3170 
3132 
3708 
275 
2933.69-10 ATRAZIHEJ PROPAZIHEJ SII!AZIHEJ HEXAHYDR0-1, 3,5-TRIHITR0-1, 2, 3-TRIAZIHE, • HEXOGEHE, TRII!ETHYLEHETRIHITRAI!IHE" 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
D56 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
lDDO I! 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2910 
772 
1183 
963 
1979 
1122 
2062 
24507 
2630 
47508 
12716 
34736 
30023 
3116 
2630 
2015 
soi 
10 
759 
241 
5ll 
511 
10 
2180 
962 
6010 
2526 
5554 
5552 
967 
2 
56 
221 
71 
510 
12 
291 
227 
7i 
I 
475 
100 
133 
106 
4566 
1431 
7901 
1512 
6326 
4881 
133 
1431 
2560 
4373 
497 
1440 
10726 
19595 
6933 
12662 
12662 
497 
36 
276 
2029 
364 
2927 
9 
2919 
869 
39 
2oso 
2933.69-90 COIIPOSES DOHT LA STRUCTURE COIIPORTE UK CYCLE TRIAZINE IHOH COHDEHSEI. IHOH REPR. SOUS 2933.61-0D ET 2935.69-lDI 
001 FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPDH 
951 HOH DETERI'IIH 
lDOD I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
7342 
13032 
4100 
23640 
4124 
4460 
2575 
21092 
715 
24764 
569 
IZS 
14141 
140 
123135 
60671 
62316 
60126 
21860 
635 
152 
2176 
457 
1261 
691 
414 
57 
14 
1171 
so 
140 
7719 
4977 
1972 
1972 
51 
2935.71 6-HEXAHELACTAI'IE "EPSILOH-CAPROLACTAI!E" 
2935. 71-DD 6-HEXAHELACTAI'IE "EPSILOH-CAPROLACTAI'IE" 
D 1 VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
DS6 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
IODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
ll7362 
9S657 
21742 
3656 
7981 
1029 
882 
3934 
57492 
317134 
253816 
6526 
575 
5951 
20714 . 
997 
1023 
50 
22171 
22871 
2933.79 LACTAI!ES, HOH REPR. SOUS 2933.71 
2933.79-DO LACTAI'IES IHOH REPR. SOUS 2935.71-001 
D 1 VEHTILATIOH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 •F ALLEI'IAGHE 
W G,j 1\L;YAUilE> Uili 
Dll ESPAGHE 
031 SUISSE 
m m ~¥m~~~IS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lDOO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9146 
19015 
4780 
19296 
i747 
1071 
1836 
llU 
17177 
2919 
3957 
92951 
63542 
25322 
23924 
3121 
960 
35 
1959 
1~75 
li 
14367 
105 
26367 
ll469 
14191 
14413 
ll 
414 
274 
206 
67 
67 
67 
9 
211 
96 
111 
915 
7ll 
203 
203 
149 
1077 
6013 
2911 
1665 
1371 
45 
10555 
495 
ll766 
5o 
2190 
38996 
13227 
25769 
25719 
llD59 
so 
7586 
1446 
296 
146 
123 
46 
57492 
67253 
9371 
391 
32 
359 
1246 
4D5 
11i 
65 
1131 
1392 
92 
3957 
15716 
1853 
2906 
2617 
1203 
218 
176 
37 
4 
120 
215 
12 
97 
15 
125 
105 
661 
144 
21 
123 
1556 
1536 
lOU 
550 
85 
1837 
76 
325 
245Z 
1690 
144 
433 
1902 
10316 
3720 
6666 
6043 
2452 
162 
461 
15795 
9122 
634 
916 
26515 
26515 
37 
189 
7 
512 
62i 
406 
2771 
1314 
1456 
1026 
621 
14 
507i 
646 
1710 
2029 
503 
1762 
2733 
12 
5931 
115 
67 
2051 
11779 
9791 
1912 
1721 
2746 
185 
u 
1147 
851 
4 
231 
2236 
2233 
3 
3 
411; 
13 
7011 
437 
531 
1233 
1937 
15917 
12351 
3508 
3508 
331 
9i 
93 
91 
1 
1 
11 
39 
37 
91 
91 
; 
15 
72 
u3 
535 
152 
313 
313 
2933.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOI'IES D'AZOTE EXCLUSIVEI'IEHT, HOM REPR. SOUS 2955.ll 2933.79 
2933.90-10 I!ETHEHAI'IIHE "HEXAI'IETHYLEHETETRAI!IHE"J BEHZII'IIDAZOLE-2-THIOL "I!ERCAPTOBEHZII'IIDAZOLE" 
D 1 VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
IDl FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2204 
2936 
3179 
2H9 
557 
2131 
16561 
ll68Z 
2049 
1287 
137 
so6 
221 
122 
1309 
1039 
270 
101 
3i 
ID 
42 
31 
ll 
1131 
1313 
99i 
20 
19 
4115 
3564 
601 
525 
58 
57 
1 
719 
230 
224 
624 
22 
2281 
1119 
462 
456 
127; 
ll08 
493 
377 
3735 
3421 
308 
64 
12 
4 
105D 
14 
1086 
1015 
1 
1996 
2185 
290 
13706 
512 
221 
3082 
5 
41D 
23659 
18913 
4746 
47DD 
3105 
45 
94756 
56902 
17412 
6D4i 
113 
759 
2146 
179567 
175395 
4172 
314 
3711 
651 
6123 
515 
3613 
29 
626 
266 
13432 
12435 
922 
696 
266 
226 
161 
6 
23 
366 
213 
13 
24 
2933. 9D-3D INDOLE, 3-I'IETHYLIHDOLE "SCATOLE", 6-ALL Yl-6, 7-DIHYDR0-5H-DUEHZOIC. EIAZEPIHE "AZAPETIHE", CHLORDIAZEPOXYDE, 
DEXTROMETHORPHAHE, PHEHIHDAI'IIHE ET SELSJ CHLORHYDRATE D'II'IIPRAI!INE 
DOl FRAHCE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
521 ARGEHTIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
2933. 90-SD I'IOHOAZEPIHES 
003 PAYS-BAS 
623 
1214 
18940 
1023 
513 
23474 
2723 
20752 
20168 
18945 
513 
972 
63 
129 
24 
2 
211 
192 
26 
26 
24 
23 
267 
131 
431 
33 
391 
391 
267 
24 
1021 
2230 
ll4 
3462 
1092 
2369 
2368 
2230 
39 
167 
1 
117 
19 
169 
169 
167 
465 
101 
513 
1100 
19 
lOll 
561 
465 
513 
1322i 
97 
13136 
412 
13424 
13354 
13222 
119 
24 
457 
774 
214 
419 
419 
24 
12 
uoi 
60 
1361 
9Z 
1271 
127D 
1108 
22 
411 
1610 
ll52 
szi 
16 
188 
372i 
56 
4039 
256 
3713 
3721 
56 
197 
318 
103 
3 
167 
2 
172 
60 
4106 
223 
3975 
ll427 
2191 
9236 
9013 
932 
223 
5195 
1655 
40 
1614 
17467 
15507 
1960 
156 
1104 
9 
1127 
144i 
92 
li 
24 
2125 
2514 
241 
134 
92 
II 
35 
34 
205 
3 
513 
271 
237 
17 
76 
18 
5I 
5I 
4 
3272 
310 
364 
364 
16 
14 
355 
1 
SIZ 
161 
1268 
467 
744 
514 
1 
161 
41 
1; 
465 
25 
194 
229 
II 
46 
95 
1206 
974 
232 
232 
91 
25 
1z 
37 
37 
30 
254 
1ss 
23 
i 
20 
507 
462 
44 
44 
23 
d 
67 
135 
17 
41 
12 
10 
296 
301 
12 
296 
296 
296 
15357 
5846 
4913 
4947 
514 
349 
342 
269 
13!3 
33 
1463 
194 
4549 
610 
3939 
3012 
1549 
194 
33 
7ll 
911 
311 
3562 
120 
22i 
1221 
129 
151 
ll7 
50 
2062 
10421 
5920 
4501 
4330 
1357 
120 
50 
426 
370 
921 
1717 
1717 
157 
3710 
3630 
4101 
420 
4 
23 
312 
12430 
ll661 
761 
760 
425 
2112 
2112 
443 
3D 
ll31 
12 
1721 
550 
1172 
1172 
1138 
15 
159 
1989 Quantity - QuantiUsJ 11100 kg 
111 Orfaln 'Consfgnaent 
s Or~:!;~ ~o:~~~r;:~~=~-----------------------------------------R~•~P~•-r~tt_n~g~c-•u~•-t~r~y---_P_•~Y-•_d_l_c~l~•-r•~·~t~--------------------------------------~ 
Hoaencl1ture coab. 
2US. 9D-51 
D D4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD7 IRELAND 
DS6 SWITZERLAND 
\DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
lD21 EFTA COUNTR. 
2933.91-61 DIAZEPINE5 
DDl FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
D D4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. IIHGDOI! 
Dll SPAIN 
0 36 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
IDlD lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Doutschland 
349 
21 
I 
256 
172 
914 
413 
432 
428 
256 
23 
5 
7 
27 
2 
3 
46 
us 
2 
32 
293 
.. 
213 
Ul 
179 
32 
li 
14 
1 
13 
t7 
6 
13 
Sf 
24 
15 
13 
13 
u 
32 
25 
7 
7 
7 
1 
2933.9D-7D AZOCIHES -WltETHER OR HOT HYDROGENATED-
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
Hallas Espagna 
t7 
1 
u 
ti 
u 
17 
Frenc• 
; 
164 
273 
lDD 
173 
173 
9 
17 
12 
5 
5 
5 
!roland ltolto Nodorhnd Portugal 
349 
369 
351 
18 
IS 
18 
s 
2 
1 
1 
2 
; 
2 
16 
26 
' 17 
16 
16 
1 
2953.91-91 HETEROCYCLIC COI!POUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOI!S OHLYI NUCLEIC ACIDS AHD SALTS THEREOF IEXCL. 293S.ll-l0 TO 293S.9D-70) 
ODl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
OD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
007 IRELAND 
ODS DENI'IARK 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OS6 SOVIET UHION 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
453 BAHAI!AS 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERI!IN 
lOUD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
1040 CLASS S 
1538 
ll5S 
360 
3620 
415 
2851 
2DO 
4D 
915 
44 
11 
2234 
121 
46 
1084 
Sl97 
53 
35 
22 
ni 
16D 
459 
SD 
1475 
244 
21 
21172 
lllD7 
9947 
702S 
2415 
1272 
22 
1656 
712 
7 
575 
7 
13 
2 
s 
S2 
2 
HZ 
2119 
2i 
22 
i 
78 
1 
19 
11 
21 
S714 
1551 
2S43 
2171 
144 
62 
22 
119 
5 
4 
lS 
20 
9 
1 
i 
11 
i 
54 
16 
5 
150 
" 9D 17 
11 
19 
5; 
127 
244 
19 
4; 
11 
s 
257 
i 
949 
li 
49S 
22D 
za 
1 
6i 
119 
2 
115 
19 
S261 
719 
2551 
1815 
951 
91 
Hi 
2934.10 COI!PDUNDS CONTAINING AH UNFUSED THIAZOLE RING IN THE STRUCTURE 
4D 
2 
7 
U6 
2 
46 
2 
2i 
li 
271 
256 
15 
15 
4 
126 
u 
a 
S99 
169 
24 
6 
2 
si 
1 
6i 
44 
1 
s 
774 
1 
66 
7 
26 
202 
2117 
77S 
1244 
12S 
52 
987 
ui 
S7i 
112 
1182 
46 
2557 
47 
1 
221 
41 
27; 
517 
436 
1169 
4534 
1636 
lOSD 
S19 
13 
54i 
2934.10-11 COI'IPOUHDS CONTAINING AN UNFUSED THIAZOLE RING -WHETHER DR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE 
DOS HETHERLAHDS 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. IINGDOI! 
007 IRELAND 
·~ jV ~· ·:-:lc: 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
~~~ m ~~~AN 
lOUD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
50 
36 
54 
11 
:;o 
27 
1 
2U 
55 
626 
208 
416 
411 
66 
6 
11 
15 
11 
5 
5 
11 
11 
27 
Ji 
5 
i 
41 
U4 
" 
" 66 16 
2934.20 COI!POUHDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RlHG-SYSTEI!, IHOT FURTHER FUSED) 
2934.20-11 Dl"BEHZOTHIAZDL-2-YL"DISULPHIDE 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI!PLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
006 UTD. KINGDOI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
419 
371 
794 
1819 
1117 
70 
2S6 
186 
lDl 
546 
546 
2934.20-SO BENZOTHIAZOLE-2-THIOL "I!ERCAPTOIENZOTHIAZOLE" AND ITS SALTS 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES lHCOI!PLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
396 
3191 
145 
S69 
1877 
6406 
6268 
138 
2i 
31 
I 
71 
71 
S6 
36 
112 
598 
si 
111 
919 
917 
2 
; 
1 
13 
13 
34 
9 
25 
2 
3 
1 
i 
1 
S7 
1 
55 
14 
41 
40 
1 
2 
4i 
67 
51 
11 
12 
4 
42 
23 
139 
as 
56 
2934.21-50 BEHZOTHIAZOLE-2-THIDL "PIERCAPTOBEHZOTHIAZOLE" DERIVATIVES !OTHER THAN SALTS) 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
ODl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
104 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. KIHGDOII 
Ill SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
958 HOT DETERI'IlH 
160 
1561 
4959 
S90 
491 
2085 
245 
53S 
an 
396 
45 
2 
117 
41 
1 
49i 
391 
zi 
1 
16 
1 
24 
40 
11 
6 
136 
i 
21 
ti 
si 
1 
61 
25 
41 
41 
10 
ui 
234 
S9S 
saa 
11 
s4 
7 
202 
1476 
1743 
1742 
1 
13ai 
32 
102 
491 
i 
236 
; 
S4 
2 
" 
zoi 
340 
137 
203 
203 
2 
i 
lD 
15 
u 
2 
2 
2 
zi 
24 
21 
s 
si 
32 
32 
383 
331 
34 
551 
t4 
35 
29 
145 
2 
1 
169 
9 
5 
ti 
4 
2 
9 
1 
249 
JUS 
1522 
461 
445 
181 
s 
14 
4 
16 
1 
lD 
11 
1 
ti 
62 
30 
31 
31 
l9 
93 
47 
251 
413 
391 
21 
48 
823 
4S 
a4 
1013 
1002 
1 
24 
64 
15i 
29 
" lS 1 
154 
ui 
7 
sa 
3 
60 
9i 
3 
50 
931 
537 
S95 
261 
150 
9 
124 
209 
21 
1SS 
184 
38 
lS 
67 
158 
157 
n 
55 
47 
74 
137 
406 
406 
504 ,. 
2 
22 
419 
3 
1 
6 
a 
3 
I 
1 
53 
87 
75 
13 
lD 
2 
1 
s 
s 
14 
9 
60 
60 
i 
6 
17 
25 
25 
49 
41 
43 
14 
17 
U.K. 
19; 
6 
2aa 
a 
2Dl 
201 
195 
i 
12 
17 
133 
1 
165 
14 
152 
lSI 
150 
117 
116 
159 
565 
99 
ai 
3 
a 
; 
492 
99 
i 
115 
,; 
21 
166 
2149 
1154 
996 
an 
600 
" z7 
2i 
56 
13 
42 
42 
18 
19 
4 
113 
93 
20 
Sl 
1651 
12 
167 
1999 
1946 
53 
1949 Vo1uo - Vo1ours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant 
Coob. Hooonc1oturor---:=~~~~--~----~--~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclature coab. EUR•l2 lalg.•Lux. Dana.rk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal 
2933.90-50 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
017 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATI-UNIS 
1000 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
2933.90-61 DIAZEPIHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 IF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
721 CHINE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
2933.90-70 AZOCINES 
lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
1579 
1999 
3016 
30201 
3351 
41413 
7600 
33a13 
33590 
30212 
6911 
2485 
5910 
2469 
989 
3354 
36665 
7ll 
5137 
633 
67041 
23209 
43835 
42983 
37376 
633 
655 
413 
241 
9 
a 
l 
4951 
42i 
83 
147 
3057 
331 
2ui 
2 
12207 
1717 
3491 
34a& 
331 
2 
i 
2 
ll7 
5 
ll2 
4 
2 
,; 
517 
i 
251 
an 
556 
331 
79 
zsi 
uoi 
3016 
3268 
1242 
4857 
3315 
3280 
3279 
1296 
236 
570 
65 
14573 
4 
1 
' 
17109 
2518 
14591 
14512 
14577 
' 
93 
9l 
34 
981 
34 
946 
946 
946 
52 
1i 
226 
52 
86 
429 
343 
86 
86 
86 
ll 
z 
a 
552l 
367 
5952 
6l 
5191 
5490 
5523 
271 
1214 
106 
ui 
3011 
1695 
1317 
1041 
1137 
310 
13 
u 
2 
40l 
2971 
4267 
191 
3376 
3374 
403 
717 
11 
633 
lt 
5I 
15S6t 
ao6 
17134 
1431 
1640S 
164U 
15561 
316 
316 
35 
• 27 
27 
i 
124 
15 
227 
221 
6 
2933.91-90 COPIPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOI'!ES D' AZOTE EXCLUSIYEI'!ENT, <NDH REPR. SOUS 2933 .ll-10 A 2933.90-70 I 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
107 IRLANDE 
0 01 DANEI'!ARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
156 U.R.S.S. 
164 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
453 IAHAI'!AS 
S21 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T•U-WAH 
951 NOH DETERI'!IH 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP<661 
1040 CUSSE 3 
2934.10 COMPOSES DOHT 
120074 
67201 
20972 
46019 
14562 
105146 
166111 
2392 
16419 
ll4D2 
763 
131323 
1010 
540 
ll481 
ll9121 
176 
1512 
sa 51 
1027 
2735 
1067 
7077 
736 
33177 
1016 
1649 
lUll 
214 
4319 
1291 
1301 
1624 
5I 
54 
u 
17 
lD4U 
2 
10568 
104; 
Sl51 
34 
621 
17 
544 
" 1649 
lUI 
49 
121 
174 
373 
14 
2 
4i 
z; 
45 
33 
10 
ai 
2142 
576 
129 
5909 
4007 
2160 
127i 
lUI 
1512 
14 
4521 
2 
Zll 
31719 
92 
189 
3917 
59327 
514 
52 
; 
3 
664 
2211 
36 
9177 
151 
441 
516 
156 
2060 
14S 
4773 
921 
s 
444 
24ti 
54 
3357 
z; 
193937 56277 5062 Ull70 15397 
5S901l 25248 2Dll 21213 9461 
333201 29311 3050 l09a86 5936 
291607 2162S 237 101764 5a73 
144573 10501 108 32116 2491 
14739 7024 661 ll55 4 
~~m 'm m2 m7 5i 
LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE NON CONDENSE 
2934.10-DD COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE (HOM COHDEHSEI 
DD3 PAYS-US 21665 14 74 1817 35 
m :~y:~~r-~~~E m~ 16 51 7i 16 
017 IRLAHDE 22ll2 486 
Cl~ ~u:::o::: i~H 
036 SUISSE 2111 
064 HOHGRIE 2456 
• m ~m~-UHJS 4:m 
1000 I'! 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
115041 
49229 
65109 
63177 
5275 
2410 
665 
518 
77 
77 
127 
125 
2 
2 
26727 
2059 
24667 
24653 
171 
• 
ll2 
102 
' 9 
11669 
5417 
3144 
5741 
2Zf4 
7660 
2152 
77 
zi 
32 
2520 
75 
117; 
1539 
179 
142 
413 
2550 
21 
793 
36 
673 
702 
49352 
38420 
10932 
5047 
2656 
3912 
197l 
1538 
... 
7 
1679 
117~ 
71 
2456 
714 
11533 
26274 
11205 
15061 
12566 
1249 
2471 
S5477 
3303 
12174 
2516 
53361 
30142 
362 
3111 
263 
3763; 
• 
6167 
7199 
l 
' 
14 
95 
llDil 
94 
203712 
141146 
62567 
56111 
37906 
131 
631; 
217 
47 
749 
13i 
,2 
44 
2121 
lilt 
1042 
927 
Ul 
2934.20 COIIPOSES COMPOUANT UHE STRUCTURE A CYCLES IEH20THJAZOLE, SANS AUTRES COHDEHSATJOHS 
2934.20-10 DISULFURE DE DI-IEHZOTHJAZOLE-2-YLE 
HL• YEHTJLATIOH PAR PAYS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
006 ROYAUI!E-UHI 
1000 I'! 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOU 
108 
2005 
4104 
4569 
235 
2oz 
251 
251 
d 
17 
17 
601 
322 
256 
1251 
1251 
2934.20-30 IEHZOTHJAZOLE-2-THIOL "I'IERCAPTOIEHZOTHJAZOLE" ET SELS 
HL• YEHTJUTIOH PAR PAYS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'!AGHE 
ODS JTALIE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
IDS 
3921 
529 
1304 
3551 
10943 
10373 
571 
6i 
75 
14 
171 
17a 
2; 
104 
10\ 
369 
944 
ai 
261 
l61a 
1612 
7 
ll 
3 
34 
34 
135 
26 
119 
22 
" 
154 
122 
32 
37 
6 
liD 
51 
333 
200 
133 
z1z 
592 
963 
945 
11 
si 
32 
461 
2572 
3149 
JUt 
lD 
17 
' 237 
1477 
197 
2314 
17 
129 
i 
171 
3 
17240 
4466 
12775 
12766 
liZ 
9 
130 
57 
160 
S50 
119 
161 
161 
160 
2934.20-50 DERIVES OU"IEHZOTHIAZOLE-2-THIOL" "I'!ERCAPTOIEH20THJAZOLE" ISAUF SELSI DU IEHZOTHJAZOLE-Z-THIOL 
HL• YEHTJUTJOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
Oil ESPAGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHlS 
951 NOH DETERI'!IN 
5119 
17746 
1312 
2266 
7245 
730 
1239 
2706 
1300 
204 
; 
541 
187 
14 
1596 
1300 
6l 
34 
32 
3 
2139 
6521 
n4 
1227 
716 
441 
133 
s7 
31 
" 24 
ao 
195 
40 
l9 
546 
5094 
Ill 
477 
1792 
7 
822 
z2 
ni 
1449 
6964 
1411 
5476 
5476 
5476 
33 
zni 
4Dll 
3065 
946 
946 
122 
49517 
15114 
71a4 
lll32 
264; 
13192 
1674 
3159 
11193 
259 
23294 
223 
14 
1626; 
23 
17 
53 
295 
23 
6412 
232965 
174907 
55051 
57576 
34869 
94 
38i 
1782 
763 
1057 
ltt47 
339 
47 
zni 
1371a 
47267 
30550 
16717 
16717 
11a 
224 
171 
627 
1179 
1125 
54 
111 , .. 
293 
zzi 
1135 
1614 
ZZl 
626 
3117 
192 
u94 
714 
24 
Ut 
13; 
139 
Ut 
10 
1i 
32 
207 
145 
65 
22 
ll 
32 
12 
12 
21318 
665 
1874 
292 
29822 
641 
17 
1679 
ll 
san 
44 
267 
32 
1755 
si 
154 
2 
730 
41 
ll07 
71694 
63313 
1311 
6140 
3950 
441 
lUi 
i 
136 
4Dlt 
271 
3741 
3747 
166 
31 
171 
498 
498 
191 
63 
26 
155 
401 
137 
137 
1324 
304 
lD 
47 
1292 
316 
1542 
591 
74 
172 
1517 
zi 
4a06 
3041 
1765 
1517 
1517 
zz 
2061 
134 
1393 
457 
115 
1999 
571 
7 
2744 
sozi 
5 
zz 
342 
16199 
9551 
6641 
5794 
5032 
au 
zi 
36; 
941 
572 
376 
376 
6 
36 
24 
167 
167 
i 
ll 
45 
67 
67 
176 
151 
191 
41 
" 
ui 
30 
ua 
14444 
11 
14707 
247 
14460 
14454 
14444 
62 
600 
615 
265; 
707 
1362 
6236 
1479 
4757 
4742 
3366 
4527 
5121 
1661 
5941 
6003 
4525; 
163 
527 
3 
201 
14061 
597 
zi 
6226 
159 
Zf7 
i 
193 
114 
3646 
nan 
6919a 
25671 
24975 
14163 
415 
u4 
2111 
102 
Hl 
1672 
uti 
310 
6431 
2419 
3942 
3942 
2033 
46 
' 
250 
214 
36 
101 
1841 
a2 
373 
2561 
2477 
91 
640 
1515 
4Za 
161 
1989 Quantity - Quanti Us: 1000 kg 
I g~~=~~;',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oan•nk Deutschland Holies France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2934. 20·50 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
ll682 
9882 
HD5 
827 
557 
1136 
226 
514 
493 
41 
41 
3623 
3407 
216 
30 
186 
230 
217 
u 
ll 
2181 
1942 
239 
236 
3 
55 
55 
2414 
2051 
364 
19 
344 
1031 
1031 
2934.20-90 COIIPOUHDS COHTAIHIHG A IEHZOTHIAZOLE RIHG·SYSTEII ·WHETHER GR HOT HYDROGENATED- (HOT FURTHER FUSED>, IEXCL. 2934.20·10 TO 
2934.20-50) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
D 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDGII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
53 
3948 
639 
186 
23 
53 
11 
107 
5203 
4901 
296 
266 
79 
It 
11 
1 
1 
i 
" 
50 
50 
2 
3546 
52 
24 
u 
89 
3774 
3628 
147 
133 
26 
2934.30 COI'IPOUHDS COHTAIHIHG A PHEHOTHIAZIHE RIHG·SYSTEII, !HOT FURTHER FUSED! 
2934.30-10 THIETHYLPERAZIHEJ THIORIDAZINE AND ITS SALTS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43 
33 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
43 
338 
5 
75 
470 
461 
• 1 
1 
li 
2 
5 
33 
27 
7 
2 
I 
31 
29 
I 
1 
I 
20 
2 
25 
22 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
41 
4 
37 
37 
1 
2934.30-90 COMPOUNDS COHTAIHIHG A PHEHOTHIAZIHE RIHG·SYSTEII ·WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, !HOT FURTHER FUSED>, IEXCL. 2934.30·10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
33 
101 
145 
3 
5 
19 
152 
5 
521 
304 
216 
162 
5 
27 
u 
12 
I 
1 
2 
2934.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS I EXCL. 2932.11 TO 2934.30 l 
2934. 90-ID THIOPHENE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
60 
2aa 
444 
20 
871 
797 
74 
74 
20 
23 
24 
24 
23 
12 
ll 
5 
4 
6 
4 
19 
134 
157 
157 
2934.90-30 CHLORPOTHIXEHEJ THEHALIDIHE AHD ITS TARTRATES AHD IIALEATES 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2934. 90·40 FURAZOLIDONE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
064 HUNGARY 
412 IIEXICO 
720 CHINA 
., 
4 
5 
176 
67 
II 
123 
123 
ll2 
12 
22 
9 
~~~~ '! ~-R LD m !~ 
ioll EXlRA-EC 369 ll 
22 
22 
22 
1030 CLASS 2 135 22 ~1040 CLASS 3 235 9 2Z 
2934. 90·50 IIOHOTHIAIIOHOAZEPIHES ·WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
002 BELG.-LUXIG. 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
• 2 
2 
109 
182 
69 
113 
ll3 
4 
34 
33 
1 
I 
2934. 90·60 I'IOHDTHIOLES ·WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA•EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
219 
ll 
602 
44 
46 
38 
21 
1 
1025 
937 
89 
62 
40 
57 
49 
I 
4 
I 
2934. 90·70 IIONOOXAI'IOHOAZIHE5 ·WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
951 HOT DETERIIIH 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
162 
199 
577 
142 
2199 
169 
922 
233 
110 
27 
369 
5692 
3993 
1331 
IZZD 
36; 
631 
12 
179 
179 
3i 
42 
57 
132 
132 
20 
21 
3 
51 
15 
1~! 
71 
60 
11 
16 
25 
9 
16 
16 
i 
217 
292 
289 
4 
1 
102 
341 
461 
461 
14 
a 
i 
30 
~-
• 
20 
10 
9 
9 
11 
2 
1 
21 
21 
47 
22 
71 
29 
53 
2~~ 
!59 
35 
124 
5 
5 
u7 
4 
164 
164 
i 
17 
3 
137 
114 
23 
20 
25; 
114 
20 
395 
375 
20 
20 
20 
42 
12 
2 
25 
i 
95 
·~ 27 
21 
3 
243 
1 
270 
262 
• 
22n 
1114 
417 
477 
1 
2 
i 
32 
37 
4 
33 
33 
I 
11 
11 
12 
5 
12 
63 
29 
34 
6 
9 
3 
67 
79 
79 
15 
2 
31 
17 
14 
14 
u 
19 
5 
5 
It 
7 
31 
4 
74 
61 
6 
34 
16 
440 
5 
542 
495 
47 
47 
126 
6 
120 
120 
I 
127 
116 
132 
54 
54 
u 
! 
5 
4 
1 
176 
213 
207 
6 
6 
1 
2i 
110 
220 
89 
Ul 
21 
225 
192 
33 
33 
10 
90 
82 
• • • 
12 
5 
12 
15 
10 
70 
~~ 
25 
2s 
u 
12 
2 
2 
U.K. 
700 
674 
26 
16 
11 
• 53 
515 
22 
11 
24 
u 
619 
604 
15 
12 
40 
14 
54 
34 
122 
107 
15 
I 
14 
13 
33 
15 
I 
64 
63 
I 
21 
2i 
6 
3a 
u 
106 
49 
57 
51 
31 
17 
" 4 792 
190 
851 
33 
32 
1919 Yalut - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
IS Origin / Constgnatnt 
~ Orb:!b~ ~o=:~~r=:~;:~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~y---~'~·~y~s~d6~c~l~•~r~on~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoatncl aturt co•b. 
2934.20-50 
lDDD " 0 H 0 E 
lDID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CUSSE 1 
1D4D CUSSE 3 
40793 
34969 
4521 
3152 
12aa 
4012 
1034 
1677 
1596 
139 
159 
12276 
ll299 
977 
529 
448 
17a 
17a 
903 
882 
21 
2i 
a335 
7505 
a29 
a22 
7 
138 
13a 
al54 
7346 
a08 
24 
7a4 
2934.20-90 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYCLES BEHZOTHIAZOLE !SAHS AUTRES COHOEHSATIOHSJ, (NOH REPR. SOUS 2934.20-ID A 
2934.20-50) 
DD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD " 0 H D E 
ID1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
511 
17411 
3389 
lDID 
671 
2354 
999 
la2S 
29320 
22a79 
6442 
5903 
3063 
154 
3 
3 
2 
78 
261 
177 
u 
u 
s 
29 
92 
132 
132 
IDS 
15596 
497 
u6 
707 
1S34 
18641 
16412 
2230 
2164 
122 
2s 
s 
41 
u 
356 
16S2 
59 
245 
2 
22 
2597 
2SSa 
259 
2S 
23 
2934.30 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYCLES PHEHOTHIAZIHE, SAHS AUTRES COHOEHSATIOHS 
29S4.S0-1D THIETHYLPERAZIHEJ THIORIDAZINE ET SES SELS 
036 SUISSE 
lDOD " D H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5747 
6081 
334 
5747 
5747 
5747 
l6 
16 
1620 
1627 
7 
1620 
1620 
1620 
418 
418 
41i 
418 
41a 
1592 
1592 
1592 
1592 
1592 
7i 
31 
lSa 
s7 
7 
19 
sa a 
297 
291 
ID7 
69 
702 
au 
146 
702 
702 
702 
4 
13 
40 
24 
15 
15 
7S 
7S 
ID55 
742 
313 
284 
275 
1412 
1412 
1412 
1412 
1412 
2934.S0-9D COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYLES PHEHOTHIAZIHE (SANS AUTRES COHDEHSATIOHSJ, !NOH REPR. SOUS 29S4.3D-1Dl 
001 FRAHCE 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1DDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1021AELE 
ID40 CLASSE S 
451D 
sao 
ID21 
3336 
554 
608 
567 
1442 
14025 
ID3a7 
3639 
2564 
554 
au 
9 
ao 
4a 
32 
186 
177 
9 
6 
554 
5 
21 
690 
579 
111 
ui 
870 
sa 
no 
131 
21 
44 
S9 
1497 
uao 
S18 
214 
131 
IDS 
2934.90 COIIPDSES HETEROCYCLIQUES, HOH REPR. SOUS 29S2.11 A 29S4.SD 
2934. 90-ID THIOPHENE 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
!DOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
ass 
1sn 
2021 
1352 
6215 
4646 
1568 
1568 
1365 
144 
1 
10 
156 
156 
72 
91 
653 
14 
857 
a42 
15 
15 
14 
2934. 90-SO CHLORPROTHIXEHEJ THEHALIDIHE, SES TARTRATES ET IIALEATES 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2934.90-40 FURAZOLIDONE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 JTALIE 
064 HDHGRIE 
412 "EXIQUE 
720 CHINE 
6S6 
259 
S77 
1440 
547 
613 
876 
799 
776 
lDOD II 0 H D E 5472 
;~1: x:nr.:. tr ::?lC 
lOll EXTRA-CE 2536 
1030 CLASSE 2 UO 
~1040 CLASSE S 1650 
2934.90-50 IIDHDTHIAMOHOAZEPJHES 
002 BELG.-LUXBG. 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
2934.90-60 I'IOHOTHIOLES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
on RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
OS6 SUISSE 
4D D ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
4127 
730 
903 
6335a 
7D27S 
5244 
6502a 
65017 
16S5 
9529 
1507 
2a77 
751 
3361 
JS979' 
1538 
123a 
ssa96 
18629 
17270 
16770 
1S994 
2934.90-70 I'IOHOOXAI'IOHDAZJHES 
DOl FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
IDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
95a NOH DETERIIIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2257 
114S 
531 
21876 
36275 
15208 
6728 
1279 
41481 
521 
12an5 
62514 
65014 
63662 
93 
s 
22 
153 
62 
S37 
~~~ 
215 
153 
62 
s77i 
3782 
3782 
3782 
692 
66 
S14i 
SDi 
166 
4449 
S912 
538 
472 
5 
J7 
4846 
52 
27i 
520 
5720 
4923 
27a 
27a 
15i 
151 
151 
ui 
ua 
96S 
1251 
286 
965 
965 
u5 
122 
15S 
S89 
S89 
325 
157 
169 
159 
us 
22 
S46 
96 
845 
~72 
47S 
355 
ua 
SD12 
4 
23 
4085 
7283 
3169 
4114 
411S 
28 
277 
1497 
i 
lOSS 
403 
SS05 
18S4 
1470 
1438 
1035 
999 
192 
81 
5uoi 6814 
2 
1509i 
54873 
S292S 
21950 
21907 
193 
505 
505 
182 
91 
ai 
ai 
992 
12S9 
12S9 
1218 
146 
1072 
1072 
ID72 
737 
279 45a 45a 
a08 
,; 
91 
a 
21 
44 
1045 
969 
76 
52 
a 
25 
67 
12 
ID 
90 
9D 
S62 
155 
491 
2DS 
S7D 
1663 
'~e 
1105 
241 
860 
i 
4774 
4796 
13 
4783 
47aS 
a 
15o 
294 
145 
150 
150 
167 
780 
401 
1594 
1593 
2 
140 
481 
3 
487 
a2 
1S63 
2922 
91S 
1939 
1448 
s 
491 
1350 
744 
1338 
S478 
2123 
1S55 
1S55 
1SS9 
18 
17 
1 
S41 
90 
20 
165 
Ji 
721 
H2 
179 
177 
1864; 
18669 
9 
18660 
18655 
5 
675 
ID6D 
27 
8454 
10798 
2216 
a582 
a455 
8454 
657 
24S 
12696 
4026 
BS94 
4 
sos6 
29115 
17660 
11455 
11454 
68 
s 
44 
i 
14 
s 
171 
152 
19 
17 
S6 
S6 
1 
17 
4D 
40 
35i 
28707 
29245 
180 
29065 
29065 
ssa 
207 
206 
1 
1 
1 
i 
24 
113 
26 
a a 
88 
122S 
16 
171 
24 
1700 
1418 
282 
24 
514 
12 
aD 
781 
776 
5 
5 
5 
222 
14 
207 
lOB 
16 
97 
221 
124 
97 
97 
; 
26 
2400 
25S5 
99 
2436 
2436 
S5 
soss 
501 
174 
224 
773 
516 
5S96 
S968 
1429 
1289 
77S 
142 
35 
1024 
99 
zzui 
24S86 
13Dl 
2S085 
23163 
297a 
2977 
1 
1 
14 
6 
1 
127 
162 
S4 
129 
129 
1 
a 
a 
so 
4; 
25 
22 
51 
S53 
lD 
592 
155 
437 
sa6 
22 
51 
S6 
524 
752 
559 
192 
192 
6 
s6 
101 
60 
41 
S4 
7 
595 
1 
197 
29i 
1105 
793 
Sl2 
S01 
lD 
7i 
15i 
15 
u5 
1279 
7 
1640 
247 
1S93 
us 
a 57 
725 
131 
131 
ni 
2ai 
1320 
IOS9 
281 
281 
281 
177 
sai 
563 
182 
S81 
381 
Sal 
62 
62 
102 S6 
92 
106 
77 
544 
S6l 
18S 
183 
4 
9 
488 
744 
246 
497 
497 
497 
4 
4 
826 
Ii 
14 
74 
lOll 
1006 
5 
5 
2823 
2746 
77 
49 
28 
49 
105 
1393 
66i 
1620 
141 
saa 
4484 
164S 
2841 
2817 
2289 
85 
82 
s 
3 
s 
57 a 
27a 
137 
S016 
9 
24 
21 
4154 
4Da7 
67 
S6 
' 25 
25 
31 
65 
64 
I 
1 
1 
92 
251 
119 
4 
481 
477 
4 
70i 
726 
726 
721 
704 
5209 
1 
79 
116 
2644 
946 
s 
9120 
5405 
3716 
S592 
2644 
114 
71 
56 
1916 
6296 
a467 
2167 
6300 
6296 
163 
1919 Quant tty - Quant it6s s lODO kg 
I g~ ::1~.1' / C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lu:.. Danaark Deutschland Hallas IEspagna Franca Ireland 
2934 0 !D-7D 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
2934.90-10 IIONOTHIINS 
lDDI W 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
951 
llD 
77 
77 
2934.90-90 OTHER HETEROCYCLIC COIIPOUNDS IEXCL. 2932.ll·OD TO 2934.90·111 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD·OD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
DDS DENIIARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
4DD USA 
404 CANADA 
453 IAHAIIAS 
5DS BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1050 CLASS 2 
1031 ACPIUl 
1040 CLASS 3 
2935.00 SULPHDNAIIIDES 
2935. OD-00 SULPHDNAIIIDES 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHDSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
401 USA 
412 IIEXICO 
664 INDIA 
720 CHINA 
7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1325 
1635 
H93 
4706 
683 
5140 
45 
37 
583 
272 
272 
43 
2226 
395 
40 
2413 
55 
31 
499 
103 
194 
7 
568 
43 
711 
24523 
16346 
1165 
6417 
3219 
936 
32 
744 
133 
1619 
2763 
1150 
93 
379 
7 
279 
249 
516 
160 
172 
216 
305 
512 
113 
599 
13 
424 
1799 
2233 
755 
15657 
7374 
1283 
2164 
615 
2926 
3195 
2936.10 PROVITAIIINS, UNIIIXED 
2936 .10-DO PROVITAIIINS, UNI'IIXED 
DOl fRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
I m ~~D~E:~~~~OII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNU. 
ll7 
264 
59 
16 
277 
152 
562 
290 
287 
214 
177 
Ht 
433 
15 
293 
' 10 
9 
3; 
47 
; 
701 
1 
317 
1 
19 
2303 
lOll 
1204 
126 
17 
3 
376 
ui 
lU 
It 
1 
15 
I 
9 
5 
2 
4 
2i 
i 
16 
439 
1 
1361 
721 
641 
41 
9 
502 ,. 
u 
2 
ai 
4 
a 
1 
3i 
152 
113 
39 
3 
1 
2 
34 
2 
1 
77 
34 
4 
11 
2 
i 
7 
15 
17 
9 
39 
47 
172 
471 
131 
340 
45 
21 
59 
237 
4 
2 
22 
29 
7 
23 
23 
23 
241 
457 
260 
7i 
3095 
1 
2 
53 
1 
n 
1 
552 
51 
1 
ll5 
495 
li 
Hi 
3 
212 
,.., 
4192 
1672 
991 
667 
516 
15; 
13 
514 
753 
1; 
105 
1 
25 
111 
165 
39 
104 
" 24 79 
Ul 
102 
11 
213 
494 
434 
51 
3652 
1619 
2D33 
361 
161 
794 
179 
13 
95 
12 
156 
134 
22 
20 
11 
5 
4 
10 
35 
2 
3 
1 
' 
30 
21 
a 
151 
n 
.. 
ll 
1 
34 
4l 
2 
i 
4 
3 
' 2 
1 
11 
1 
4 
44 
19 
25 
la 
11 
i 
2936.21 VITAIIINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIAIILY AS VITAIIINS, UMIXED 
2936.21·00 VITAIIINS AND THEIR DERIYATIVES, USED PRIIIAIILY AS VITAIIINS, UMIXED 
001 FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIANY 
001 DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
5DD 
ll5 
511 
246 
1642 
15 
11 
39 
3136 
HOI 
1738 
1692 
1664 
4D 
11 
ll 
35 
I 
24 
4 
104 
76 
21 
24 
24 
4 
13 
21 
H6 
3i 
9 
227 
111 
47 
47 
31 
177 
36 
65 
351 
6 
1; 
665 
211 
3a4 
365 
360 
19 
5 
a 
3 
5 
5 
5 
2936 0 22 VITAMIN 11 AND ITS DERIYATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAMINS, UNI'IIXED 
2936.22-0D VITAMIN 11 AND ITS DERIYATIYES, USED PRIIIARILY AS VITAIIIHS, UNMIXED 
014 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDI DENMARK 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
164 
259 
161 
42 
ll3 
27 
120 
252 
995 
412 
515 
395 
ll4 
12D 
30 
1 
2 
6 
49 
33 
16 
7 
6 
7 
20 
1 
li 
37 
21 
17 
ll 
10 
' 
7; 
221 
321 
12 
319 
230 
2 
79 
2 
lll 
103 
ll6 
606 
77 
566 
4 
2 
27i 
19 
35 
231 
313 
13 
264 
6 
2i 
1 
237 
3021 
1594 
1435 
1313 
176 
19 
1 
33 
53 
11 
130 
161 
10 
1 
zi 
9 
24 
u 
162 
40 
15 
1i 
283 
115 
54 
1275 
387 
Ill 
115 
37 
204 
571 
51 
51 
46 
52 
3 
52 
156 
U4 
52 
52 
52 
11 
2 
5 
ll 
19 
5 
a 
69 
26 
43 
38 
ll 
5 
36 
36 
Hl 
204 
551 
411 
" 1 5 
55 
i 
915 
4 
25 
43 
li 
136 
4; 
2154 
1553 
1301 
1U3 ,., 
191 
i 
aai 
292 
441 
32 
53 
1 
17 
62 
31 
17 
2 
4; 
' 1
221 
2 
67 
7 
61 
2268 
17a4 
413 
345 
34 
9 
129 
16i 
21 
22i 
429 
211 
227 
227 
227 
3l 
15 
60 
411 
12 
61D 
179 
511 
411 
488 
13 
76 
HI 
13 
30 
1 
7 
15 
293 
241 
52 
45 
3D 
7 
u 
17 
61 
152 
3 
516 
; 
7 
1 
i 
1 
1527 
911 
601 
512 
4 
1 
25 
i 
a 
22 
3; 
94 
7i 
11 
6 
1 
4 
I 
12 
12 
I tal fa Hadar land Portugal 
36 
41 
41 
651 
664 
uz 
1129 
1057 
27 
9 
247 
14; 
1 
311 
n 
11 
611 
5 
7i 
33 
5 
2 
231 
6101 
5166 
1635 
H74 
551 
116 
45 
7 
45 
396 
304 
52 
12i 
35 
77 
54 
11 
22 
9 
1 
26 
i 
u 
39 
" 1336 
962 
374 
216 
90 
49 
109 
111 
5 
4 
llO 
llO 
174 
7 
6D 
ll 
317 
595 
252 
344 
340 
337 
4 
55 
2 
4 
36 
i 
lOZ 
63 
39 
37 
36 
3 
11i 
95 
150 
ni 
5 
110 
2 
4 
liD 
1; 
I 
27 
1615 
1453 
162 
19 
u 
51 
n 
21 
6 
26 
327 
6 
15 
42 
17 
4 
1 
5 
52 
4 
465 
35 
55 
1133 
440 
694 
106 
5 
62 
526 
2 
16 
16 
35 
17 
11 
17 
16 
2 
ui 
27 
262 
li 
421 
141 
279 
273 
262 
41 
1 
12 
9 
1 
5 
1 
61 
54 
15 
11 
' 5
I 
21 
7 
14 
11 
37 
2 
ui 
2 
11 
227 
206 
21 
11 
13 
3 
14 
2D 
5 
ll 
12 
5 
93 
60 
33 
12 
10 
5 
15 
zi 
21 
21 
12 
6 
6 
6 
6 
U.K. 
31 
57 
671 
347 
H 
2 
41 
5 
176 
13 
4 
17 
445 
1 
laD 
2 
59 
150 
ll59 
455 
3930 
1176 
2755 
9DO 
222 
1231 
616 
ll 
ll 
64 
7 
21 
72 
92 
257 
165 
92 
92 
92 
15 
6 
6 
I 
44 
24 
ZD 
12 
6 
I 
1919 Value - Velours• 1001 ECU Iaport 
U.K. 
I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~! Report tng country .. Pa~s d'cJ arant 
Coob. Noooncloturor---~--~~--------------~------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lul. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itella Nodarland Portugal 
2934.91-71 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2934.90-10 PIONOTHIINES 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
15450 
1339 
925 
734 
191 
6814 
34 
209 
209 
I 
I 
2934.90-90 COI"IPOSES HETEROCYCLIQUES !NON REPR. SOUS 2932.11-00 A 2934.91-801 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-11 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI"IAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUPIE-UNI 
017 IRLANDE 
OU DANEI"IARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTIICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
453 IAHAPIAS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
2935.00 SUL FGNAPIIDES 
2935.00-00 SULFONAPIIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEPIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGGSLAVIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
664 INDE 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38310 
71709 
52921 
149325 
27970 
119756 
51526 
1161 
20172 
580 
1362 
1937 
165163 
21904 
1193 
76194 
1395 
2646 
4661 
1221 
2250 
1345 
14331 
655 
29735 
172119 
534694 
337369 
307221 
191644 
13767 
2647 
16312 
6732 
7403 
11446 
43069 
5922 
10514 
1626 
5161 
7161 
41699 
2060 
2153 
3264 
3452 
2256 
504 
15073 
1115 
5333 
16410 
5761 
20741 
223677 
99970 
123701 
10711 
42"4 
13961 
29040 
2936.10 PROVITAPIINES, NON PIELANGEES 
1813 
164 
5101 
1155 
11231 
23601 
291 
2201 
1 
151 
1 
1721 
15 
294 
2749 
45 
4 
40 
ani 
36 
2013 
64171 
46199 
11619 
1796 
3194 
laO 
9644 
341 
1993 
1137 
12 
593 
225 
265 
30 
"6 33 
14 
91 
2 
24 
21i 
36 
650 
1095 
25 
7681 
4665 
3023 
931 
506 
1292 
lot 
2936.10-00 PROVITAPIINES, !NON PIELANGEESI 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
~ m =~y:h~r-~~~E 
D36 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
644 
1341 
644 
1199 
1557 
6707 
5025 
1613 
1661 
1597 
29 
137 
137 
2594 
147 
13 
1563 
265 
274 
30 
4i 
; 
25 
55 
37 
27 
162 
3i 
6024 
4927 
1097 
103 
35 
76 
917 
107 
7 
292 
366 
99 
256 
149 
2i 
201 
265 
101 
201 
311 
Ii 
577 
2197 
ti 
5471 
1297 
4175 
510 
222 
131 
2134 
6i 
25 
122 
227 
15 
142 
142 
142 
4653 
13096 
1376 
4606 
40599 
4406 
554 
5214 
I 
339 
984 
20665 
1962 
33 
2222 
244 
4437 
523 
3125 
203 
4640 
114316 
74412 
39133 
31219 
23951 
5195 
341; 
219 
1710 
2507 
93; 
2012 
152 
502 
1091 
11224 
399 
1674 
1021 
224 
235 
495 
655 
1020 
2964 
4177 
1394 
932 
36511 
9373 
27421 
13259 
11259 
5499 
1670 
16 
390 
46 
212 
115 
554 
252 
242 
232 
127 
2144 
17 
537 
394 
110 
606 
16i 
4i 
109 
115 
139 
6176 
4164 
2012 
1636 
172 
225 
15i 
1219 
12 
5 
1165 
121 
279 
2i 
61 
1221 
44 
37 
3i 
1i 
zai 
5374 
3654 
172D 
1645 
1232 
76 
7322 
4953 
3135 
10592 
3308 
27710 
975 
97 
552 
316 
125 
14497 
11249 
155 
90H 
134 
42 
114 
220 
lli 
49 
4002 
106875 
51192 
41612 
47015 
33110 
621 
1 
969 
1613 
253 
631 
9168 
1195 
97 
10i 
1444 
133 
357 
1240 
2155 
154 
34; 
1257 
2750 
454 
13731 
37700 
13136 
24564 
16071 
1159 
1135 
6651 
105 
105 
2936 0 21 YITAPIINES A ET DERIVESUTILISES PRINCIPALEPIENT COIIME VITAPIINES, NON PIELANGES 
2936.21-ID VITAPIINES A ET DERIVES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
001 DANEI"IARK 
036 SUISSE 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
lDDD PI 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
9243 
1973 
16296 
4422 
12557 
1003 
755 
714 
117759 
32473 
15285 
14435 
12621 
736 
UTILISES PRINCIPALEPIENT COI'IIIE VITAIUNES, I NON PIELANGES l 
165 344 219 3171 
117 401 614 
611 7670 
137 
401 
7; 
1774 
1293 
411 
4Dl 
401 
79 
10160 
1324 
1136 
1136 
1279 
134i 
21116 
42D 
337 
34111 
5891 
21913 
21646 
21226 
337 
189 
62 
126 
126 
126 
3209 
2254 
955 
955 
955 
2936.22 VITAPIINES 11 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEPIENT COI'IIIE VITAPIINES, NON IIELANGES 
2936 .22-0D VITAPIINES 11 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEPIENT COIIME VITAPIINES, !NON PIELANGESI 
004 RF ALLEI"IAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
DOl DANEPIARK 
D36 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
72D CHINE 
732 JAPON 
lODD PI 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7793 
2492 
1119 
3206 
663 
3111 
6741 
25941 
12101 
13141 
10614 
3212 
3111 
600 
1 
52 
117 
4 
171 
43 
111D 
671 
439 
234 
117 
171 
454 
17 
ui 
a 
161 
972 
411 
491 
330 
322 
161 
u; 
117 
34 
I 
2110 
592D 
1450 
360 
1090 
5961 
4D 
2110 
79 
141 
10 
61 
61 
61 
571 
55 
141 
302 
517 
143 
350 
2265 
941 
1317 
1169 
302 
143 
445 
254 
191 
1611i 
2216 
1D121 
16914 
16410 
1426 
178 
413 
126 
49430 
5 
374 
3509 
907 
296 
900 
12i 
3314 
12325D 
64013 
59236 
57359 
49560 
1377 
5oi 
405i 
1405 
10502 
2462 
4225 
393 
415 
5105 
1522 
490 
56 
435 
55 
5 
3712 
43 
641 
25 
1730 
37799 
21621 
9171 
7736 
1591 
231 
1205 
165 
117 
uo4 
2221 
1122 
1106 
1106 
1104 
ni 
2D39 
1040 
37945 
I 
2 
225 
41929 
3724 
312D4 
37957 
37945 
247 
1953 
2129 
369 
134 
11 
201 
393 
6013 
4574 
1439 
1231 
134 
201 
67 
7665 
109 
4276 
564 
2739 
121 
1D7 
1 
326 
Ill 
17 
26510 
1 
i 
67 
43753 
16605 
27141 
27094 
H5 
I 
47 
i 
54 
315 
32 
346 
100i 
5; 
51 
2053 
1764 
219 
126 
59 
43 
120 
73 
4 
35 
224 
224 
30 
32 
66 
66 
239 
22 
261 
260 
20347 
19412 
43961 
120DD 
1907; 
17367 
561 
10673 
11 
7440 
66 
7053D 
1659 
256 
29609 
64 
44 
675 
565 
35 
37 
14U3 
339941 
213477 
126464 
124490 
79712 
1593 
lli 
370 
221 
1424 
11421 
zui 
550 
1618 
745 
13012 
465 
535 
121 
19 
14 
140; 
122 
531 
249 
1112 
37111 
11856 
11332 
16111 
13117 
107 
1344 
514 
23 
25 
3 
565 
565 
2621 
111 
1171 
115 
6490 
73 
11441 
4102 
6639 
6565 
6521 
73 
2523 
73 
105 
1092 
5 
71 
2 
3927 
2757 
1170 
1099 
1092 
71 
12ai 
474 
2911 
33907 
176 
291 
7 
41 
346 
34 
39 
1013 
13 
22li 
2646 
101 
71 
34i 
145 
317 
45296 
31151 
7131 
3724 
1169 
3D61 
2646 
346 
124 
212 
2766 
169 
217 
53i 
333 
11 
11 
46 
533 
41 
2 
Z44i 
311i 
106 
533 
12467 
4494 
7973 
3144 
90 
390 
4440 
3 
409 
114D 
11D 
2421 
2254 
174 
169 
110 
91 
21&5 
465 
4541 
2 
753 
1305 
2890 
5415 
5303 
4541 
1099 
32 
335 
206 
15 
119 
2S 
1162 
1499 
363 
243 
206 
119 
1003 
4494 
452 
1221 
611 
1166 
3101 
5 
1647 
2 
261 
4926 
1 
7 
271 
44 
19 
2 
1301 
1 
24; 
20917 
13777 
7140 
5715 
5119 
1417 
i 
695 
39 
563 
2391 
229 
59 
i 
373 
2443 
ui 
14 
341 
7159 
4357 
3502 
3117 
2504 
166 
149 
1 
7 
25 
33 
33 
45 
2 
101 
I 
111 
349 
151 
191 
191 
Ill 
73 
24 
5i 
1 
Ii 
169 
101 
69 
69 
5I 
1904 
743 
2565 
3131 
594 
157 
557 
95 
9996 
169 
33 
21 
173 
1671 
4 
5706 
95 
291 
134 
2424 
1974 
33277 
9746 
23531 
17921 
10D55 
2167 
2744 
13 
33 
165 
165 
1099 
126 
410 
1114 
2439 
16 
5299 
2144 
2455 
2455 
2439 
404 
11i 
94 
191 
973 
564 
409 
2D3 
110 
191 
165 
1989 Quantity- \Juantit6s: 1000 kg !aport 
! g~::l~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------, 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Jtalla Htdtr'land Portugal U.lt. 
2936.23 VITAIIIN B2 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
2936.23-DD VITAIIIN az AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
DOl FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
D" FR GERIIANY 
DDS DENMARK 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
49 
19 
589 
220 
334 
20 
56 
1305 
aaa 
418 
409 
1n 
6 
12 
15 
13 
2 
50 
20 
30 
3D 
15 
2 
4 
13 
IS 
1 
38 
19 
19 
19 
18 
150 
57 
1 
3D 
249 
157 
93 
aa 
57 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
27 
37 
1 
4 
73 
3D 
43 
42 
37 
6 
489 
22 
72 
1 
4 
594 
517 
77 
77 
72 
2936.24 D- OR DL-PANTOTHEHIC ACID "VITAMIN B3 OR as• AHD THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIUHS, UNMIXED 
2936.24-DD D- OR DL- PAHTDTHENIC ACID "VITAIIIN B3 DR as• AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
066 ROMANIA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
52 
353 
356 
17 
350 
304 
1009 
2596 9" 1692 
1386 
358 
305 
5 
32 
29 
4 
140 
51 
273 
67 
206 
64 
4 
141 
22 
18 
17 
a5 
148 
56 
92 
92 
7 
124 
201 
75 
216 
626 
127 
499 
424 
207 
75 
i 
10 
2 
a 
a 
a 
2936.25 VITAIIIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.25-DD VITAMIN a6 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIIINS, UNMIXED 
D" FR GERMANY 
DDS DENI'!ARK 
D36 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOU CLASS 3 
158 
57 
22a 
33 
36 
aa 
628 
234 
394 
355 
230 
37 
10 
1 
7 
a 
3 
31 
12 
19 
15 
7 
4 
12 
ZD 
12 
a 
7 
4 
1 
24 
6 
7 
14 
29 
83 
24 
59 
44 
a 
14 
2936.26 VITAMIN a12 AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
2936.26-DD VITAIIIH BIZ AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
IDDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
322 
I 
7 
25 
'" 378 2a 
25 
25 
50 
59 
57 
2 
2 
2 
17 
2a 
2a 
I 
I 
1 
2936.27 VITAIIIN AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.27-DD VITAIIIN AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DEHMARK 
036 SIHTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
~~m ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
82 
759 
224 
3643 
2295 
1370 
1039 
au 
165 
60 
603 
701 
1467 
13377 
8426 
4952 
3958 
1073 
969 
15 
46 
266 
98 
79 
47 
2i 
2 
2 
53 
629 
503 
125 
49 
47 
76 
43 
98 
220 
54 
7i 
29 
5 
6 
37 
45 
615 
415 
2DD 
158 
79 
42 
4 
211 
14 
242 
489 
46 
465 
69 
12 
341 
328 
1171 
3454 
990 
2464 
2025 
48 
431 
s4 
170 
109 
61 
sa 
sa 
3 
2936.28 VITAIIIH E AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
2936.28-DD VITAIIIH E AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D" FR GERMANY 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
865 
122 
2217 
26 
na 
4183 
235 
54 
405 
8516 
3624 
4894 
4823 
4183 
69 
114 
16 
192 
12 
191 
3 
14 
553 
338 
215 
194 
191 
19 
78 
2 
732 
1056 
au 
244 
243 
234 
I 
159 
16 
4i 
960 
119 
34 
309 
1648 
218 
1430 
1388 
960 
42 
2936.29 VITAIIIHS AND DERIVATIVES IEXCL. 2936.10 TO 2936.281 
29 
13 
16 
16 
u 
2936.29-ID VITAMIN B9 AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
14 
4 
139 
56 
260 
56 
210 
206 
140 
2; 
3 
34 
2 
33 
33 
29 
5 
3 
3 
2 
2 
i 
16 
15 
34 
4 
31 
31 
16 
2936.29-30 VITAIIIN H AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UHIIIXED 
002 aELG.-LUXaO. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
166 
7 
44 
46 
35 
18 
1; 
15 
102 
196 
61 
136 
121 
19 
15 
16 
16 
27 
' a 
79 
35 
44 
35 
27 
9 
12 
26 
35 
423 
199 
216 
226 
16 
3i 
17 
111 
231 
1543 
911 
632 
490 
226 
142 
99 
165 
i 
ZDD 
a 
3 
10 
496 
275 
222 
218 
200 
4 
2 
2 
11 
93 
86 
15 
52 
14i 
460 
268 
192 
192 
52 
65 
13 
76 
2 
4 
39 
207 
86 
121 
117 
76 
4 
316 
23 
962 
862 
225 
198 
149 
55 
14 
63 
66 
2 
2975 
2405 
570 
422 
zoa 
147 
s5 
294 
59 
1163 
7 
I 
12 
1597 
414 
IU3 
1182 
1163 
1 
68 
2 
84 
ID 
74 
71 
68 
3 
11 
20 
z5 
a 
33 
33 
s5 
ID4 
163 
162 
2 
2 
2 
32 
3 
26 
106 
76 
3D 
3D 
29 
5 
11 
59 
1 
5 
113 
47 
66 
64 
59 
14 
78 
38 
zi 
50 
140 
378 
157 
221 
171 
za 
50 
za 
2 
54 
7 
1 
2 
94 
30 
64 
63 
54 
1 
102 
103 
103 
1 
1 
1 
48 
79 
ssi 
484 
220 
127 
63 
5 
1588 
1390 
na 
193 
127 
5 
192 
1 
214 
i 
641 
41 
1093 
411 
682 
682 
641 
13 
9 
5 
5 
5 
1 
10 
4 
7 
14 
25 
24 
ao 
55 
25 
24 
24 
32 
24 
i 
10 
170 
252 
64 
18a 
178 
a 
10 
26 
13 
13 
11 
7 
2 
140 
172 
169 
3 
3 
3 
1 
22 
33i 
171 
116 
74 
13 
' i 
66 
817 
648 
170 
95 
74 
75 
224 
si 
194 
3 
1 
61 
555 
296 
259 
257 
194 
1 
li 
31 
53 
5 
48 
48 
11 
a 
7 
I 
I 
1 
5 
12 
19 
16 
2 
2 
12 
15 
15 
zi 
3 
57 
81 
174 
164 
10 
10 
I 
13 
z5 
1 
2a 
67 
39 
za 
za 
za 
I 
33 
2 
20 
14 
103 
201 
53 
148 
134 
25 
14 
10 
1 
46 
5 
2 
7 
75 
11 
64 
6l 
46 
2 
16 
17 
1 
16 
16 
16 
2 
3 
5 
689 
2i 
196 
81 
163 
40 
9 
1249 
729 
520 
456 
203 
48 
171 
29 
333 
26 
172 
556 
15 
I 
13 
1316 
731 
585 
sas 
556 
I 
30 
20 
ID 
ID 
• 
5 
25 
19a9 Yalua - Yaleurss 1000 ECU 
U.K. 
~ Orlgtn ' Constgnaant ~ Or~:~b~ ~o:~~:i;:~~=~----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 Btlg.-Lux. Danurk Doutschlond Holies Espagna Frane• Ireland Itolla Htdtrlond Portugal Hoaenclatura co1b. 
2936.23 VITAIIIHES 82 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COME VITAIIIHES, HOH IIELAHGES 
2936.23-00 VITAIIIHES 82 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMI'IE VITAIIIHES, IHOH IIELAHGESI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
OOa DANEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
IODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1761 
657 
2174a 
7U2 
12590 
590 
2019 
4747a 
31680 
15798 
15219 
12609 
sa 
19i 
417 
496 
HI 
76 
1666 
681 
9a5 
985 
496 
145 
153 
583 
79l 
12 
1708 
a94 
a13 
an 
793 
222 
26 
4670 
2153 
3a 
1080 
as3a 
4996 
3542 
3270 
2153 
a a 
30 
59 
59 
59 
60 
30 
930 
1 
1212 
3a 
154 
252a 
1079 
1449 
1404 
1212 
zoi 
1807a 
788 
2732 
14 
153 
21986 
19069 
2917 
2917 
2751 
13 
5o 
120 
120 
993 
26i 
3a2 
2296 
21 
176 
4398 
1693 
2705 
2494 
2296 
2936.24 ACIDE D- OU DL- PAHTOTHEHIQUE 0 VITAIIIHE U OU as• ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COIII'IE VITAIIIHES, HOH IIELAHGE 
2936.24-DO ACIDE D- OU DL- PAHTOTHEHIQUE •VITAIIIHE U OU 15" ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COmE VITAIIINES, IHOH IIELAHGES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
066 ROUMAHIE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
666 
3625 
4126 
3024 
4621 
1524 
7574 
26267 
12270 
13996 
12459 
4688 
1530 
66 
356 
300 
55 
690 
278 
1802 
724 
1071 
377 
55 
696 
365 
227 
197 
5; 
3a7 
1252 
719 
463 
463 
76 
131i 
275i 
382 
2345 
6952 
1434 
5518 
5134 
2758 
312 
26 
116 
142 
26 
116 
116 
116 
37; 
16a 
259 
11 
aol 
1755 
612 
1143 
1062 
259 
11 
2936.25 VITAIIINE 16 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COME VITAIIINES, HOH IIELAHGES 
2936.25-00 VITAIIIHE 16 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMIIE VITAIIIHES. IHOH IIELAHGESI 
004 RF ALLEI'IAGHE 
001 DANEI'IARK 
036 SUISSE 
048 YDUGOSLAVIE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4946 
1655 
7194 
954 
1049 
2343 
19159 
7314 
US43 
10748 
7245 
1066 
284 
16 
199 
209 
104 
6 
aa4 
341 
543 
422 
199 
121 
402 
16; 
ao 
33 
692 
402 
290 
257 
169 
33 
724 
747 
214 
391 
783 
2949 
762 
2186 
1796 
798 
391 
170 
126 
43 
43 
43 
724 
451 
761 
262 
23a 
2785 
1486 
1300 
1009 
761 
262 
2936.26 VITAIIIHE BIZ ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT comE VITAIUHES, HOM IIELAHGES 
2936.26-00 VITAIIIHE BIZ ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COmE VITAIIIHES, IHOH I'IELAHGESI 
0 01 FRANCE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8650 
U59 
1954 
1477 
14161 
12395 
1766 
1548 
1491 
196 
IS 
ao 
352 
251 
94 
u 
aa 
294 
2 
24 
410 
353 
56 
29 
24 
U67 
45 
412 
1004 
2777 
1736 
1041 
1015 
1010 
72 
5 
4 
2 
96 
94 
2 
2 
2 
2039 
a 
326 
40 
2628 
2470 
ISS 
41 
41 
2936.27 VITAIIINE C ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT CDMIIE VITAIIINES, HOM IIELAHGES 
2936.27-00 VITAIIINE ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT comE VITAIIIHES, !NOH IIELAHGESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXSO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
ODS OANEMARK 
036 SUISSE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
0!8 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
732 JAPDN 
10DC 
1010 
~m~ 
1021 
1040 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 3 
931 
6866 
2281 
3457a 
2oaa3 
13066 
10028 
7498 
1444 
551 
5462 
6249 
13170 
124386 
79019 
45299 
36433 
10299 
8648 
242 
274 
2453 
an 
682 
454 
ui 
17 
21 
451 
1 
5679 
4543 
U36 
482 
454 
649 
1ai 
1039 
2105 
540 
ali 
345 
42 
106 
319 
699 
6419 
4064 
2425 
2065 
915 
360 
a7 
1907 
140 
zn5 
4798 
531 
4147 
601 
106 
3331 
2937 
9804 
31643 
9a83 
21760 
17a34 
553 
3153 
1863 
1222 
641 
609 
608 
32 
160 
235 
500 
3177 
1725 
2009 
2062 
141 
2a7 
139 
1003 
2293 
14437 
1506 
5931 
4642 
2062 
1219 
2936. za VITAIIINE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDMIIE VITAIIIHES, HDH IIELAHGES 
2936.2a-oo VITAIIIHE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COmE VITAIIIHES, !NOH IIELAHGESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARl 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
102Da 
U23 
23302 
10a7 
3333 
51361 
6088 
714 
626a 
104295 
39586 
64711 
63738 
51361 
936 
1112 
203 
1697 
10i 
1865 
65 
212 
12 
5499 
3233 
2267 
1946 
1865 
302 
1235 
19 
7929 
13333 
9213 
4120 
4U2 
3647 
a 
1967 
153 
392 
11799 
2671 
437 
4503 
22011 
2557 
19524 
18973 
11799 
551 
2936.29 VITAIIIHE, NOH REPR. SDUS 2936.10 2936.2a, LEURS DERIVES 
166 
1 
316 
149 
167 
167 
166 
931 
1492 
z; 
1799 
110 
za 
299 
4841 
2525 
2316 
2278 
1799 
3a 
2936.29-10 VITAIIINE 19 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COI'IIIE VITAIIIHES, IHDH IIELAHGESl 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1002 
1780 
981 
9559 
3626 
17749 
4272 
1347a 
13335 
9564 
57 
20 
245 
214 
566 
84 
412 
475 
245 
16 
100 
92 
6 
294 
171 
116 
102 
97 
33 
926 
13aa 
1127 
3535 
974 
2561 
2543 
IllS 
z4 
31 
7 
24 
24 
24 
16 
254 
240 
159 
675 
276 
399 
399 
240 
2936.29-30 VITAPIIHE H ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMME VITAIIIHES, IHDH IIELAHGESl 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
1229 
1136 
1869a 
2081 
10; 
92 
920 
141 
124 
49 101s 
545 
19 
180 
233 
411 
75 
955 
911 
2885 
621 
1162 
6951 
5175 
1712 
1782 
621 
1905 
371 
2545 
41 
119 
1066 
6290 
2491 
3799 
3679 
2545 
119 
tai 
627 
17 
1775 
1612 
93 
55 
25 
2140 
249 
9163 
7466 
2179 
1952 
1403 
419 
131 
567 
606 
34 
21046 
22696 
5350 
4011 
2006 
1339 
470 
3627 
53i 
11229 
480 
17 
202 
23636 
47Da 
11921 
18912 
11229 
17 
330 
91 
12 
5585 
209 
6422 
567 
5154 
5796 
5585 
a77 
442 
14714 
29i 
309 
600 
600 
za 
za 
27 
12 
40 
40 
li 
555 
1094 
3 
1685 
1670 
15 
15 
15 
zal 
21 
243 
1130 
1811 
681 
1130 
1130 
13 
3 
41 
57 
57 
150 
606 
425 
36i 
253 
901 
2166 
1315 
1551 
1297 
361 
253 
153 
56 
1610 
223 
29 
30 
2126 
932 
1893 
1164 
1610 
29 
4101 
415 
34 
4560 
4526 
34 
34 
34 
436 
712 
49s5 
4256 
2095 
1175 
544 
47 
z5 
10 
14255 
12454 
1802 
1754 
1175 
47 
1892 
9 
2390 
3; 
6647 
611 
li 
11606 
4335 
7271 
7271 
6647 
230 
475 
1320 
2161 
au 
1352 
1352 
1320 
46 
619 
a79 
4 
23 
245 
416 
154 
a66 
7 
2652 
1737 
915 
a73 
a66 
266 
251 
10, 
51 
1090 
1824 
576 
1248 
1197 
104 
51 
200 
11 
193 
31 
47 
85 
629 
271 
3Sa 
311 
193 
47 
504 
113 
27 
123 
913 
7az 
131 
131 
123 
9 
210 
3za5 
1573 
1056 
759 
128 
72 
104 
585 
57 
7a3a 
6133 
1705 
1041 
759 
657 
106 
2420 
7ll 
1930 
79 
10 
955 
634a 
3341 
3000 
2971 
1930 
10 
7li 
2 
112 
1663 
2561 
744 
1117 
1117 
112 
96 
37 
9 
137 
137 
130 
zi 
IS 
310 
267 
43 
43 
za 
4i 
184 
22 
7 
2i 
211 
254 
27 
27 
7 
143 
ll 
162 
145 
17 
17 
176 
5 
44 
16 
340 
320 
20 
20 
16 
197 
30 
505 
702 
1; 
2 
a6 
1550 
1444 
107 
107 
19 
131 
26i 
7 
339 
10 
774 
416 
359 
359 
339 
130 
4 
165 
31 
135 
135 
130 
3l 
4 
uo 
100i 
1955 
50 
365 
34a4 
1U4 
2370 
2370 
1955 
10 
471 
u7 
281 
67 
5a2 
1135 
765 
1070 
1004 
331 
67 
304 
19 
927 
149 
64 
122 
1744 
330 
1414 
1350 
927 
64 
137 
270 
134 
137 
137 
137 
4 
24 
49 
6101 
244 
167a 
713 
1160 
341 
116 
10901 
6474 
4427 
3a66 
1733 
422 
2477 
248 
3092 
1017 
1494 
4940 
397 
10 
212 
14050 
a421 
5629 
5619 
4940 
10 
307 
100 
42l 
244 
1275 
531 
731 
692 
423 
6 
131 
1625 
1 
167 
1989 Quantity- Quantiu~: 1000 kg 
I g~ 1:1~;' .1 c;~:!:~:~~: Report tng country - Pays dh:larant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------1 Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugd U.K. 
2936.29-30 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOa 
61 
46 
46 
46 
36 
16 
20 
20 
21 
12 
12 
2936.29-90 VITAIIINS AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UHIIIXED, CEXCL. 2936.21-01 TO 2936.29-301 
001 FRANCE 226 6D 11 19 23 
ui 802 IELO.-LUXIO. 971 
47 
33 239 14 
003 NETHERLANDS 268 10 57 
15 
2 11 
804 FR GEMANY 525 14 53 
6 
17 28 
005 ITALY 53 a 10 9 3 
006 UTD. UNGDOII 102 7 7 7 7 21 
008 DEHIIARK 85 
' 
2 
i Oll SPAIN 29 1 
5; 
1 
1; ni 036 SWITZERLAND 3663 51 ll13 961 
062 CZECHOSLOVAK 6 
46 i 
1 
1; 7i 400 USA 407 t2 
412 IIEXICO 149 55 1 
10 
61 
732 JAPAN 62 4 6 
1000 W D R L D 6650 309 191 1534 30 531 1504 
1010 INTRA-EC 2292 144 124 312 16 142 363 
lOll EXTRA-EC 4359 165 67 1222 15 389 1141 
1020 CLASS 1 4143 102 67 1213 15 376 1052 
1021 EFTA COUNTR. 3673 51 59 1121 15 351 96a 
1030 CLASS 2 201 sa 7 l3 89 
1040 CLASS 3 15 5 2 1 
2936.90 NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINSI IIIXTURES OF VITAIIINS AND PRDVITAIIIHS 
2936.90-11 NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINS A + D 
001 FRANCE 94 1 
004 FR GERIIANY 162 145 ; 036 SWITZERLAND 127 
24 624 ISRAEL 53 27 
1000 W 0 R L D 496 11 179 44 
1010 INTRA-EC 298 1 
i 
152 10 
lOll EXTRA-EC 199 9 2a 35 
1020 CLASS 1 144 9 3 3 a 
1021 EFTA COUNTR. 132 3 3 5 
1030 CLASS 2 54 25 27 
2936.90-19 NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINS CEXCL. OF A • 01 
001 FRANCE 239 211 
2i 004 FR GERIIANY 123 68 
6 006 UTD. UNGDOII 85 12 
ooa DENIIARK 24 2 
i 400 USA 81 l9 
1000 W 0 R L D 609 306 32 41 
1010 INTRA-EC 485 297 11 21 
lOll EXTRA-EC 123 9 21 13 
1020 CLASS 1 113 9 21 11 
2936.90-90 INTERIIIXTURES OF PROVITAIIINS OR VIT AIIINS 
001 FRANCE 274 56 14 3 36 
7 002 IELG.-LUXIO. 69 
100 4 
12 1 
003 NETHERLANDS 392 151 
10 
15 54 
0 04 FR GERIIANY 114 63 71 ; 2 212 005 ITALY 56 4 1 2 1 
006 UTD. UNGDOII 334 4 197 21 1 1 
008 DENMARK 122 2 
2i 
13 1 21 
036 SWITZERLAND 10" 59 .. 93 105 
400 USA 141 33 1 2l 
14; 
a 
600 CYPRUS 149 
1000 W 0 R L D 3559 324 324 316 167 151 495 
1010 INTRA-EC 2161 221 2a7 204 10 57 375 
I Oil EXTRA-EC 1398 96 37 112 157 94 120 
1020 CLASS 1 1257 95 37 ll2 9 n ll5 
1021 EFTA COUNTR. 1066 61 36 89 9 93 105 
1030 CLASS 2 159 1 149 5 
2937 .10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIIIILAR HORIIONES, AND DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS HORIIONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORIIONES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
003 NETHERLANDS 
::1 ~~ ~cr~···~ 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND ; ~~ m mENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2937.10-90 PITUITARY "ANTERIOR" OR SIIIILAR HORIIONES, 
HORIIONESI 
NL• CONFIDENTIAL, 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNODOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
INCLUDED 
4 
3 
1 
1 
1 
IN 2937.92-00 
AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y A5 HORMONES 
22 
24 
17 
144 
5 
32 
23 
5 
272 
272 
21 
a 
52 
ao 
ao 
29 
16 
18 
2i 
2 
27 
121 
93 
2a 
21 
CEXCL. 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE" AND PREDNISOLONE •DEHYDROHYDROCORTISONE• 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYOROCORTISOHE" AND PREDNISOLONE •DEHYDROHYDROCORTISONE" 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
001 FRANCE 4 2 
002 IELG. -LUXIO. 2 
003 NETHERLANDS 
2; 24 004 FR GERIIANY 
400 USA 4 2 720 CHINA 3 
1000 W 0 R L D 46 5 24 
1010 INTRA-EC 37 4 24 
lOll EXTRA-EC 7 1 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
168 
3t 
137 
46 
104 
4 
7 
413 
157 
24 
950 
34a 
613 
569 
413 
33 
1 
77 
2 
72 
155 
83 
72 
72 
72 
14 
20 
15 
5 
5 
11 
1 
6i 
i 
446 
13 
536 
76 
460 
460 
H6 
GONADOTROPHIC 
2 
2 
5 
147 
45 
1 
22 
44 
5 
273 
i 
15 
559 
269 
289 
2aa 
273 
1 
Ii 
45 
75 
21 
47 
47 
47 
3 
1 
9 
14 
5 
43 
27 
15 
9 
1 
42 
u7 
a 
82 
24 
71 
21 
464 
355 
109 
103 
71 
3 
4i 
51 
14 
44 
43 
43 
15 
2 
15 
16 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
9 
2 
5 
20 
29 
92 
aa 
4 
4 
3 
57 
12 ' 
25 
25 
25 
41 
10 
98 
102 
ll 
6 
2 
377 
5 
16 
2i 
712 
211 
424 
411 
579 
i 
50 
66 
12 
54 
52 
ll5 
4 
47 
160 
6 
56 
152 
16 
"' 381
111 
110 
153 
1 
1919 Voluo - Yllours• 1000 ECU 
U.K. 
B Origin/ Conslgn•ent 
m Or~:!b~ ~o:~~~r:;:~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~y~-~P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------1 
EUR-12 Bolo.-Lux. Danurk Doutschlond Hollos Espagna France Ireland Itolla Nodorland Portuoal Ho•anclature coab. 
2936.29-30 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25067 
~011 
21048 
20991 
11721 
1158 
146 
1012 
1012 
92 
32S 
26~ 
58 
58 
50 
1996 
218 
1771 
1721 
1075 
18 
li 
18 
18 
920 
201 
719 
719 
233 
16124 
1407 
14717 
14717 
14714 
127 
127 
17Sa 
105 
93S 
93S 
179 
334 
166 
161 
161 
31 
2936.29-91 YITAPIINES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEPIENT COPIPIE VITAPIINES, <NON PIELANGESI. <NON REPR. SOUS 29S6.21-00 A 2936.29-SOl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ooa DANEPIARK 
011 ESPAGNE 
0S6 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
401 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3556 
5237 
507a 
572a 
1177 
2a71 
1003 
6U 
45579 
921 
2129 
730 
62\ 
76277 
25675 
50600 
48470 
45670 
1077 
1058 
425 
sz5 
138 
63 
71 
ao 
10 
Sl4 
217 
214 
23 
2203 
1330 
172 
570 
S04 
276 
27 
211 
242 
171 
1479 
93 
101 
10 
591 
152 
40 
s4 
Sl28 
2307 
121 
669 
594 
15Z 
244 
955 
1759 
75 
35 
47 
22 
24732 
51 
489 
4 
24 
2a5ao 
313a 
25442 
25312 
24796 
52 
7a 
zo5 
9 
17i 
397 
Zla 
110 
110 
uo 
419 
452 
29 
124 
595 
170 
239i 
13 
75 
25i 
4680 
1875 
zao~ 
2720 
2S93 
68 
17 
2936. 90 CONCENTRATS HATURELS DE VITAI'IIHESI PIELAHGES DE VITAPIIHES OU DE PROVITAPIIHES 
2936.90-11 CONCEHTRATS NATURELS DE VITAI'IINES A + D 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
10SO CLASSE 2 
170S 
2~00 
2S2S 
1010 
azoa 
4621 
S571 
2542 
2371 
lOU 
5 
2a 
si 
138 
100 
sa 
83 
25 
sa 
sa 
2936.90-19 CONCENTRATS NATURELS DE VITAPIINES !SAUF A + Dl 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUl'IE-UHI 
OQI DANEI'IARK 
~IQ ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Q 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
IS 51 
1013 
1251 
1940 
1251 
7974 
5982 
1991 
18S2 
I 
14 
u 
1 
3 
212 
209 
s 
s 
11a2 
392 
S04 
2160 
19Sa 
202 
202 
2936.90-90 PIELANGES DE PROVITAPIINES OU DE VITAPIINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
OQ~ RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEI'IARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4691 
75~ 
5655 
10073 
722 
2168 
3039 
12616 
2120 
549 
43800 
27411 
163a7 
15614 
12939 
73\ 
1221 
62G 
680 
26 
72 
33 
15~6 
536 
4773 
2660 
211S 
ZlOa 
1566 
' 
S65 
2 
88 
1019 
1 
620 
54; 
26 
2938 
2095 
au 
au 
116 
16 
12 
4 
4 
3 
46 
23 
413 
569 
119 
449 
439 
46 
51 
2765 
4i 
S6 
1155 
1639 
181 
6024 
4094 
1929 
1929 
1642 
,; 
z5 
46 
25 
20 
20 
i 
154 
u4 
1 
549 
173 
159 
714 
165 
164 
541 
s 
2274 
46a 
za74 
2372 
503 
35 
35 
~61 
13 
5 
7 
az 
11 
I 
656 
4 
225 
u 
35 
1D 
14 
1600 
13 
2600 
986 
1614 
1613 
1600 
I 
1490 
742 
sa6 
29 
1761 
100 
9332 
653 
sa a 
335 
68 
15452 
4507 
10945 
97aa 
9332 
459 
699 
6 
101 
512 
au 
92 
72~ 
212 
101 
512 
354 
5 
7 
22 
552 
371 
182 
163 
245 
961 
1364 
233 
13 
436 
1921 
41 
5359 
SS03 
2056 
1964 
1921 
92 
68 
53 
95 
14SS 
62 
S49 
22S 
55 
2347 
2338 
9 
9 
55 
u 
67a 
~i 
au 
820 
48 
48 
234 
23 
104 
166 
S19 
35 
165 
1072 
aaz 
190 
190 
2937.10 
2937.10-10 
HL• 
HOR~ONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIPIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEPIENT COMI!E HORPIONES 
HORMONE GONAOOTROPES 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-0D 
103 
ii~ 
036 
.. 400 
• 521 
PAYS-BAS 
r.; :ur~:;.~:r: 
ITA LIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
1001 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
11121 43 !:?: 1 
1387 
1516 
7aa9 
2120 
29657 
17206 
12~51 
9638 
1532 
2751 
9i 
sz 
177 
54 
123 
123 
91 
S86 
2 
20 
524 
1061 
458 
60S 
39 
18 
524 
27a 
211 
211 
470 
1345 
li 
134 
2275 
1162 
41S 
96 
295 
6552 
4 
1112 
7190 
6511 
ISD9 
4 
1305 
S2 
S6 
S2 
4 
~ 
Ina 
7a7 
na 
619 
i 
110 
83 
S796 
11i 
123 
a995 
~281 
4714 
4529 
3796 
17S 
13 
1429 
2 
1S19 
2126 
1505 
1320 
1320 
1319 
16 
97 
IOD 
261 
liS 
146 
124 
146 
12 
11 
174 
7 
so 
2106 
301 
3552 
1129 
2423 
2423 
2115 
4041 
S517 
1396 
252 
221 
9773 
7666 
2107 
1649 
1396 
45a 
29 
1195 
486 
9 
S73 
47S 
n 
1616 
i 
4 
92 
4431 
26S5 
1796 
1792 
1692 
4 
az 
au 
1074 
252 
82S 
a2s 
12S 
41 
S5 
131 
167 
122 
62S 
sa7 
2S6 
157 
66 
S35 
2617 
75 
1088 
SOl 
264 
s70 
5422 
~SID 
au 
72a 
271 
79 
2937.10-ta HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'NYPOPHYSE ET SII'IILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEPIENT COMI!E HORPIONES, (NOH REPR. SOU$ 
2937 .10-10> 
NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
410 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
13199 
9688 
2109 
6700 
27315 
59633 
2S214 
36417 
S6200 
2129 
so7 
4625 
5130 
171 
4959 
4959 
316 
1~7 
4a2 
ss~ 
147 
147 
147 
31 
9318 
188a 
6251 
17119 
9436 
a313 
al66 
1907 
2937.21 CORTISONE, HYOROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYOROCORTISOHE• ET PREDHISOLONE"DEHYDRONYDROCORTISONE• 
95 
95 
95 
95 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "OEHYDROCORTISONE• ET PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISONE" 
NL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE s 
431a 
1792 
615 
14147 
2947 
1788 
27021 
usn 
5461 
S61Z 
661 
1146 
164 
16i 
540 
2U2 
73 
S550 
au 
2~97 
242S 
1 
73 
l~S 
26 
37 
96 
S26 
231 
96 
96 
1212 
202 
112 
5 
1016 
sua 
1110 
1231 
222 
217 
1016 
a 
13 
265 
24 
241 
241 
119 
l27S 
~i 
1561 
as 
~05 
S647 
S012 
635 
2SO 
145 
~05 
7i 
77 
10764 
195 
2 
11111 
10951 
236 
2S~ 
sa 
2 
22 
S6 
14 
115 
97 
II 
li 
13161 
15 
22690 
S596S 
132SO 
22733 
22733 
u 
502 
91 
76 
629 
ui 
1445 
ISI7 
137 
6 
1 
131 
51 
47 
~ 
~ 
4 
116 
2S 
4 
17 
9 
3 
4 
2S5 
43a 
177 
261 
241 
235 
2G 
265 
2 
30 
SOl 
270 
31 
31 
so 
29 
72 
S5 
S7 
37 
13S 
24 
55 
s71 
152 
s 
15 
110 
24 
11S7 
929 
201 
zoa 
110 
51 
51 
69 
11 
7 
205 
31 
62 
544 
312 
zsz 
169 
139 
62 
2271 
637 
1641 
1641 
1625 
392 
40 
a75 
771 
zss 
7i 
S16 
2332 
52 
17S 
132 
5626 
zan 
2756 
2660 
2s4a 
~5 
52 
21 
I 
19 
1142 
541 
2529 
1162 
667 
639 
1116 
sa 
a2s 
2716 
157 
1020 
2647 
~55 
10050 
6594 
3~56 
SH4 
266~ 
7 
19 
i 
27 
7564 
52 
a us 
221 
7112 
772S 
27 
169 
52 
40 
1S6 
43 
92 
92 
52 
ass 
1362 
24 
404 
a7 
s 
zaso 
2700 
130 
17 
4i 
169 
1989 Quantity - QuontiUs: 1000 kg 
I g~:::~.'l'c;~:!:~=~~: Reporting countr11- Pays d6clarant Co•b. Ho••nclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
No•enclatura caab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita] ta Meduland Portugal 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORPIONES, USED PRIMARILY AS HORPIONES 
2937. 22-DD HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORPIONES, USED PRIHARIL Y AS HORPIONES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937 .92-0D 
DOl FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
0 36 SWITZERLAND 
40D USA 
412 MEXICO 
453 IAHAPIAS 
951 NOT OETERPIIN 
lDDD W 0 R L 0 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP166l 
2937.29 ADRENAL CORTICAL NORPIONES AND DERIVATIVES, USED PRIPIARILY AS HORPIONES, !EXCL. 2937.21 AND 2937.22) 
2937 .29-lD ACETATES OF CORTISONE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORPIONES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-0D 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
400 USA 
lODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
2 
1 
2 
2937.29-9D ADRENAL CORTICAL HORPIONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORPIONES !EXCL. 2937.21-0D TO 2937.29-10) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
72D CHINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 
6 
17 
33 
5 
27 
4 
6 
17 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
2937.91-DD INSULIN AND ITS SALTS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
DOl DENMARK 
4DD USA 
4D4 CANADA 
501 BRAZIL 
100 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
1030 CLASS 2 
i 
12 
1 
14 
14 
1 
1 
2937.92 OESTROGEN$ AND PROGESTOGEN$ 
2937. 92-DD OESTROGENS AND PROGESTOGEN$ 
NL• INCL. 2937.29-90, 2937.91-0D 
001 FRANCE 15 
002 IELO.-LUXIG. 4 
~ 003 NETHERLANDS 22 
DD4 FR GERPIANY 11 
DDS HAL Y i 036 SWITZERLAND 
4DD USA 27 
404 CANADA 
2i 412 PIEXICO 
"3 IAHAPIAS 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D ll2 
1010 INTRA-EC 53 
lOll EXTRA-EC 60 
1020 CLASS 1 29 
1021 EFT A COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 29 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS 3 
10 
i 
6 
17 
25 
1 
24 
1 
6 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
3 
35 
20 
15 
14 
7 
5 
2 
2 
1 
2937." HORIIONES AND THEIR DERIVATIVES· USED PRIPIARIL Y AS HORPIONES 1 STEROIDS USED PRIMARILY AS HORPIONES !EXCL. 2937.10 
2937. 92) TO 
2937. 99-DD HORIIONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIPIARILY AS HORPIONESI STEROIDS USED PRIIIARIL Y AS HORPIONES !EXCL. 2937.10-10 
2937.92-00) 
001 FRANCE 3 i 002 IELG.-LUXIO. 5 
003 NETHERLANDS 9 3 
004 FR GERPIANY 11 2 
DDS ITALY 3 
006 UTD. UNGOOII 2 
007 IRELAND 4 
036 SWITZERLAND 6 
031 AUSTRIA 4 
051 GERIIAN DEII.R 2 
400 USA 7 
404 CANADA I7 412 PIEXICO 
453 IAHAPIAS 
1000 W 0 R L D 14 14 4 12 3 14 
lDID INTRA-EC 43 11 1 6 2 9 
lOll EXTRA-EC 41 3 3 6 1 5 
1020 CLASS 1 19 3 5 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 4 1030 CLASS 2 11 
1031 ACP166l 
170 
AND 
15 
2i 
47 
11 
30 
2 
4 
2 
IS 
27 
5 
22 
4 
4 
16 
U.K. 
12 
12 
1 
1 
19a9 Yalu• - Yalaursa 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.'.,c;~:!:~:~~: Reporting country - Pa~s d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---~~~--~--~----------~----~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•anclature co•b. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
2937.22 DERIVES HALOGEHES DES HORIIOHES CORTICOSURREHALES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COME HORI'IOHES 
2937.22-00 DERIVES HALOGEHES DES HORIIONES CORTICO-SURREHALES UTILISES PRINCIPALEI'IEHT COI'II'IE HORI'IONES 
NL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'iE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 !'lEXIQUE 
453 BAHAI'IAS 
958 NOH DETERI'IIH 
10DD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
5987 
123ao 
an 
1299a 
690 
Ja59 
3457 
20901 
515 
24973 
2325 
aaa31 
35065 
50642 
24432 
3528 
25960 
24973 
511 
6Z 
34 
' 
57 
6343 
115 
12948 
2325 
22461 
622 
19514 
6401 
57 
13113 
12t4a 
74 
74 
344a 
2960 
182 
434 
a25 
236 
3743 
215 
110 
12513 
7981 
4532 
3979 
236 
395 
180 
36 
" 3a 9 
39 
622 
146 
1312 
2251 
793 
145a 
145a 
146 
552 
446 
147 
3565 
124 
134 
1181 
2115 
62 
1759 
10347 
5006 
5341 
3296 
1181 
2045 
1759 
4850 
2585 
2266 
2184 
560 
a2 
102 
201 
134 
67 
67 
1251 
1600 
143 
a545 
115; 
527a 
116 
18114 
11543 
6572 
6437 
1159 
12a 
2937.29 HORI'IOHES CORTICOSURREHALES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COME HORI'IOHES, HOM REPR. SOU5 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES DE CORTISONE OU D'HYOROCORTISOHE UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COME HORI'IOHES 
HL • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UHIS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1520 
693 
1048 
4a56 
3306 
1493 
1440 
23 
955 
1236 
223 
955 
955 
2 
21 
21 
92 
228 
3 
2 
1 
1 
54 
35 
259 
190 
68 
48 
253 
251 
3 
3 
14 
103 
17 
150 
133 
17 
17 
413 
82 
783 
713 
2937.29-90 HORPIOHES CORTICO-SURREHALES ET DERIVES, UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COME HORIIOHES IHOH REPR. SOUS 2937.21-00 A 2937.29-101 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
on RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2937.91 IHSULIHE ET SELS 
5033 
684 
1968 
1095a 
2072 
17376 
964 
3016 
3915 
13329 
961 
999 
62316 
39600 
22715 
20525 
6936 
1191 
999 
2300 
7i 
3 
55 
20 
9712 
12276 
242a 
9848 
9733 
21 
115 
2937.91-00 INSULIHE ET SELS 
HL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
003 PAYS-US 
On RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lOa DAHEI'IARK 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
508 BRESIL 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1031 CLASSE 2 
1926 
2065 
2401 
32030 
23830 
12a2 
9a8 
2772 
67786 
3843a 
2934a 
279\4 
989 
2937.92 OESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
2937.92-00 OESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
HL• IHCI. 2937.29-90, 2937.91-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:mAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
453 UHAI'IAS 
50a BRESIL 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
!ODD 1'1 G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
15505 
3396 
16516 
29844 
919 
1370 )489a 
2469 
6631 
997 
510 
1166 
601 
96992 
66971 
29855 
19683 
1681 
a857 
997 
1314 
2i 
24 
24 
73 
24; 
3 
i 
3040 
1515 
997 
6046 
324 
5555 
3043 
3 
2513 
997 
6i 
3 
43 
362 
107 
255 
255 
255 
656 
2062 
1196 
1235 
ta8 
2767 
10083 
4620 
5463 
4060 
9a8 
i 
ao3 
261 
77 
45 
1187 
1142 
45 
45 
1489 
33 
701 
753 
si 
1321 
961 
995 
6555 
2983 
3571 
1616 
53 
961 
995 
652 
83 
56 
795 
737 
58 
58 
2 
765 
1047 
ni 
193 
2400 
4900 
2061 
zan 
2a03 
403 
a 
2i 
4 
59 
22 
5 
2 
68Z 
774 
92 
682 
682 
49 
62 
57 
6 
6 
i 
236 
710 
237 
473 
465 
139 
i 
10a 
6 
163 
734 
672 
3016 
74 
463 
5249 
1683 
3566 
3566 
3090 
3740 
3448 
292 
40 
234 
Ji 
456 
605 
210 
440 
16209 
si 
260 
18618 
18303 
316 
316 
55 
126 
2 
505 
27331 
23156 
7 
51141 
27972 
23169 
23168 
1 
595 
6716 
17982 
345 
476 
3459 
4J 
29730 
25647 
4083 
3934 
476 
102 
47 
62 
62 
aa6 
915 
5 
2216 
2176 
40 
759 
136 
384 
10497 
486 
3430 
73a 
16593 
12402 
4191 
4172 
3430 
19 
560 
560 
560 
36 
604 
4259 
6466 
480 
1646 
Ji 
58 
13623 
11365 
2259 
2245 
541 
14496 
127 
12li 
227 
75 
123a 
s06i 
sri 
1136 
543 
25545 
16453 
9092 
1931 
115 
6000 
1160 
2937.99 HORIIOHES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COI'II'IE HORIIONES I STEROIDES UTILISES PRIHCIPALEI'IENT COI'II'IE HORI'IONES, HOH REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937.99-00 HORMOHES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IENT COME HORIIOHES 1 STEROIDES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COI'II'IE HORMONES, (HOM 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
453 BAHAI'IAS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
6043 
1218 
13226 
22638 
9349 
2184 
5Z6 
65769 
5\7 
867 
46125 
571 
3493 
2838 
177598 
55521 
122066 
113656 
66532 
1950 
29" 
1233 
104 
60 
I 
6 
!6 
4 
175 
129 
41 
us 
1983 
1405 
573 
329 
24 
226 
185 
2 
23 
Ji 
40 
37 
3 
3 
3 
416 
19 
1032 
a47i 
620 
467 
359 
78 
aa37 
2 
299 
21203 
11091 
10112 
9560 
522 
299 
217 
l6J 
6 
12 
9 
10 
I 
619 
608 
11 
11 
11 
490 
45i 
7543 
686 
22 
12976 
71 
3594 
6 
u5 
260al 
9196 
16815 
16691 
13091 
191 
185 
147 
9302 
2263 
114 
210 
31 
676 
50 
10250 
240 
23477 
12140 
1133a 
11232 
742 
103 
224 
375 
19 
a6 
1 
799 
695 
104 
104 
2a76 
547 
123a 
11091 
1270 
51640 
13 
1737i 
144 
52 
17296 
17115 
70lal 
69395 
51675 
475 
176 
385 
597 
64 
24 
19 
7 
174 
167 
66 
3094 
5633 
1290 
4343 
291 
226 
3laO 
66 
12 
638 
a 
454 
7 
250 
152 
74 
1717 
13ao 
337 
226 
152 
111 
13 
10 
63 
53 
10 
10 
67 
si 
59 
45 
' 
371 
232 
139 
59 
32 
ao 
14 
6 
461 
67a 
47 
4 
77 
50 
1336 
1205 
131 
131 
4 
139 
26 
41 
457 
2 
663 
663 
68 
45a8 
10 
211 
4 
37 
347 
10oa6 
15503 
49\7 
10555 
384 
37 
10086 
10086 
909 
76 
31 
1261 
1230 
31 
31 
261 
65 
u 
1456 
ua8 
147 
126 
16 
4 
443 
5120 
5027 
92 
92 
a76 
1297 
296 
444 
7959 
2913 
5046 
5046 
272 
94 
311 
578 
3 
a5 
153 
5746 
56 
7 
2468 
9804 
12aa 
1516 
6040 
238 
2476 
2461 
171 
1919 Quant lty - Quant I Us: lODD kg I aport 
I Origin I Constgnaent 
Or tgtne I Provenance 
Coab. Noaanclaturt 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nader land Portugal U.K. 
2937.99-00 
1040 CLASS 
2931.10 RUTOSIDE "RUTIN" AND ITS DERIVATIVES 
2931.10-00 RUTOSIDE "RUTIN• AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 49 
i 
40 9 
176 i 004 FR GERMANY 182 3 
0 36 SWITZERLAND 95 3 
240 
22 32 31 
501 BRAZIL 271 I 10 13 
720 CHINA 152 136 16 
732 JAPAN 214 3 279 
1000 W 0 ~ L D 1064 ll 4lt 49 543 40 
1010 INTRA-EC 261 I 40 14 203 2 
lOll EXTRA-EC 103 10 379 35 341 31 
1020 CLASS 1 3aO 3 3 24 3ll 31 
1021 EFTA COUNTR. n 3 
240 
22 32 31 
1030 CLASS 2 271 I 10 13 
1040 CLASS 3 154 136 2 16 
2931.90 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED IY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES CEXCL. 2931.10) 
2931.90-10 DIGITALIS GLYCOSIOES 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UNGOOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2931.90-30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
732 JAPAN 16 
1000 W 0 R L D 49 21 10 10 
1010 INTRA-EC I 
2i 
3 2 
lOll EXTRA-EC 40 7 I 
1020 CLASS 1 
" 
21 7 I 
2931.90-90 GLYCOSIOES, NATURAL OR REPRODUCED IY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES CEXCL. 2931.10-0D 
TO 293a. 90-30 l 
001 FRANCE 36 2 6 
25i 
15 5 
004 FR GERI'IANY 298 13 3 6 II 
005 ITALY 13 1 10 
i i 006 UTD. KINGDOM 10 5 
i 007 IRELAND 5 
24; 
4 
i i Oll SPAIN 262 6 3 
136 SWITZERLAND 72 25 II a 1i 5 14 400 USA 39 13 10 3 1 
720 CHINA 247 61 174 
10DD W 0 R L D 1065 22 124 15 731 41 15 14 
" 1010 INTRA-EC 6U 21 10 9 514 29 4 9 37 lOll EXTRA-EC 423 1 ll4 6 21a 12 ll 5 53 
1020 CLASS 1 165 1 46 3a ll ll 5 51 
1021 EFT A COUNTR. 77 30 II a 5 14 
1040 CLASS 3 250 61 174 2 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUII AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2939.10-00 ALKALOIDS OF OPIUII AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
UK• QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00, NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 4 
003 NETHERLAHOS 6 
004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 10 2 006 UTD. UNGOOII 9 
052 TURKEY 4 1 
064 HUNGARY 5 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 41 13 10 4 
1010 INTRA-EC 34 a 9 1 
lOll EXTRA-EC 14 5 1 3 
1020 CLASS 1 7 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1040 CLASS 3 9 3 
2939.21 QUININE AHD ITS SALTS 
!'.,~':' ... , I" ~"~''~"r .-::D 1t:t~:t~·,.. ~~~!..r:~,·.rc 
003 NETHERLAHOS 10 1 i 5 3 !! 004 FR GERI'IANY 11 13 12 54 005 ITALY 35 
76 4 33 700 INDONESIA 90 4 
1000 W 0 R L D 229 71 4 57 11 16 sa 1010 INTRA-EC 135 1 53 2 u sa lOll EXTRA-EC 93 76 5 7 
1030 CLASS 2 91 76 4 
' 2939.21-90 SALTS OF QUININE CEXCL. QUININE SULPHATE> 
003 NETHERLANDS 29 1 2 a 11 
004 FR GERI'IANY 36 2 13 
700 INDONESIA 10 1 
1000 W 0 R L D a1 4 2 2 7 24 ll 11 20 1010 INTRA-EC 71 4 2 2 4 23 11 11 14 1011 EXTRA-EC 10 3 1 
' 1030 CLASS 2 10 3 1 6 
2939.29 ALKALOIDS OF CINCHONS AND DERIVATIVES! SALTS THEREOF ( EXCL. QUININE AND SALTS) 
2939.29-00 ALKALOIDS OF CINCHONS AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF CEXCL. QUININE AND ITS SAL TSl 
003 NETHERLANDS 7 4 
004 FR GERIIANY 35 33 
1000 W 0 R L D 101 19 
1010 INTRA-EC H 64 lOll EXTRA-EC 27 25 
2939.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
2939.30-00 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 616 165 23 ; 50 448 2 002 IELO.-LUXIO. 75 6; i 64 003 NETHERLANDS 19 
2i 
6 I zaz 1; 004 FR GERMANY 985 5 13 248 462 005 ITALY 220 51 16t 60 Oll SPAIN 79 7 II 45 i 051 GERI'IAN OEII.R 94 
a; Ii 
40 
720 CHINA 162 30 5 lt 977 SECRET COUNT 197 197 
1000 W 0 R L D 2706 
" 
56 262 6 61 43a 100 743 46 6 197 1010 INTRA-EC 2146 76 15 16a 3 57 332 755 7ll 24 5 lOll EXTRA-EC 364 
' 
41 94 3 11 106 45 32 22 1 
172 
1989 Voluo - V.lours• 1000 ECU 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~!l----:~-:--~:-~----~~--~-----::-----~~~~~p~o~r~t~fn~~~·~·u~n~t~r~y---~'~·~Y:•~d~6~c~l=•~ro~n~t~--------------------------------------~ Co•b. Moeancl etur• 
Hooonclaturo coob. EUR-12 Bolp.-Lux. Danoark Doutschhnd Hellos Espo~no Fronco Irohnd Itolfo Hodorhnd Portu~ol U.K. 
2937. 99-DD 
1040 CLASSE 
2931.10 
1461 
RUTOSIDE"RUTIHE" ET DERIVES 
2931.10-01 RUTOSIDE "RUTIHE" ET DERIVES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
036 SUISSE 
501 BRESIL 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
!ODD H D H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2700 
6122 
12675 
4835 
1779 
uaa 
35460 
9167 
26292 
19591 
12691 
4835 
1860 
11 
6 
17 
363 
154 
541 
32 
516 
363 
363 
154 
13 
13 
253 
1272 
li 
4243 
1535 
" 7173 
1284 
5118 
Ill 
12 
4243 
1535 
1401 
73 
3221 
249 
2 
45 
5200 
1573 
3627 
3295 
3251 
249 
n 
2931.90 HETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, HOH REPR. SOUS 2931.10 
2931.90-10 HETEROSIDES DES DIGIT ALES 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXUA-CE 
1020 CLASSE 1 
160 
1101 
3407 
2141 
56D 
556 
a 
131 
131 
131 
2931.90-30 GL YCYRRHIZIHE ET Gl YCYRRHIZATES 
732 JAPDH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1232 
2112 
776 
1\06 
1390 
67 
30 
37 
37 
29 
61 
61 
89 
137 
21 
115 
115 
131 
41 
91 
90 
122 
112 
11 
11 
34 
135 
34 
101 
101 
59 
29 
29 
21 
521 
44 
619 
592 
27 
27 
5162 
4776 
115 
241 
6744 
11022 
6076 
11945 
11519 
4776 
115 
241 
15 
115 
34 
II 
II 
555 
913 
406 
577 
577 
2931.90·90 HETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, IHOH IEPR. SOUS 2931.10-01 A 2931.90-301 
001 FRANCE 
Out RF All~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IILAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
1000 H 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102 0 CLASSE I 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
6330 
4177 
1909 
700 
902 
6975 
13491 
54651 
2053 
93576 
22062 
71511 
69279 
13116 
2104 
211 
213 
5 
12 
2i 
4 
52 
627 
556 
72 
72 
21 
6; 
i 
2 
156 
11 
75 
62 
62 
16 
lo4 
74 
230 
139 
3164 
283 
556 
6679 
1343 
5336 
4763 
4012 
565 
2939.10 ALCALOIDES DE l'OPIUH ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
29 
26 
12 
4 
z 
14&4 
1561 
76 
1492 
1414 
1414 
1119 
675 
54 
I 
15 
27; 
54 
3054 
2663 
392 
299 
294 
92 
llli 
262 
11 
I 
6290 
2117 
1281 
1443 
14167 
1455 
5713 
4211 
2821 
1443 
i 
463 
461 
3 
3 
2939 .lD-00 ALCALOIDES DE l'OPIUH ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
UK• QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRE5 COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.11·00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRANCE 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
052 TURQUIE 
064 HDNGRIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 H D H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lOU CLASSE 3 
1775 
2531 
612 
121 
2020 
533 
587 
4194 
15072 
7997 
2182 
1111 
539 
1026 
2939.21 QUIHIHE ET SES SELS 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~AmEHAGHE 
700 IHDDHESIE 
1000 H 0 N D E 
1110 INTRA·C~ 
1111 EXTRA·CE 
1130 CLASSE 2 
2939.21·90 SELS DE QUININE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEHAGNE 
700 INDDNESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
524 
U64 
591 
4742 
10336 
5491 
41\4 
4775 
ISAUF 
1241 
2457 
562 
5007 
4437 
569 
562 
713 
340 
36 
1; 
1i 
1199 
1097 
102 
41 
54 
72 
72 
112 
256 
3 
u5 
37; 
1164 
606 
451 
3 
3 
455 
SULFATE DE QUIHIHEI 
51 21 
230 113 
211 
211 
134 
134 
136 
1753 
2i 
530 
142 
32 
4464 
3250 
1214 
121 
240 
359 
3914 
3915 
64 
3920 
3914 
167 
165 
1 
ui 
131 
131 
2 
2 
2 
!6 
7 
36 
36 
I 
II 
41 
41 
; 
37 
6 
71 
z7 
112 
124 
5I 
32 
27 
4 
11 
222 
245 
u 
222 
222 
220 
155 
493 
331 
155 
155 
2939.29 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUININE ET SES SELS 
932 
756 
176 
136 
31 
40 
61 
741 
296 
266 
1591 
1322 
269 
266 
523 
1117 
43 
1111 
1773 
45 
43 
n7 
360 
617 
7i 
1165 
1094 
71 
ui 
340 
544 
141 
396 
340 
131 
12 
149 
149 
2939.29-00 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, !HOM REPR. SDUS 2939.21-10 ET 2939.21•911 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
1000HONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
2939.30 CAFEIHE ET SELS 
2939.30•00 CAFEIHE ET SEL5 
911 
1720 
3511 
3245 
261 
55 
55 
1 
11 
19 
19 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
058 RD.All~ANOE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
II 11 EXTRA-CE 
1963 
B77 
549 
10311 
2650 
662 
1041 
1729 
1700 
22173 
17144 
3327 
33i 
61 
499 
413 
•• 
2Z 
165 
6i 
324 
616 
194 
421 
231 
350 
321 
29 
1162 
153 
1009 
20 
55 
23 
32 
4 
4 
n5 
304 
119 
115 
564 
1555 
2394 
2115 
209 
96 
51 
2946 
599 
230 
427 
55 
4743 
3932 
Ill 
5 
5 
541 
762 
97 
5610 
2034 
523 
9653 
9131 
523 
312 
• 150 
4297 
4461 
172 
4297 
4297 
4297 
26 
1115 
1131 
1019 
41 
41 
451 
633 
126 
517 
492 
2463 
1114 
142 
646 
164 
3411 
66 
1201 
4674 
3534 
3499 
3431 
104 
n 
243 
410 
411 
u 
62 
2D 
274 
735 
1119 
1109 
271 
501 
779 
779 
93 
124 
625 
625 
614 
2 
1014 
uz 
2131 
2051 
79 
172 
13 
13 
If 
If 
5 
35 
310 
i 
2 
51437 
51135 
377 
51456 
51449 
2 
13 
11i 
15 
27 
391 
21 
179 
217 
592 
567 
19 
21 
IZ 
295 
340 
307 
33 
33 
312 
302 
2il 
214 
531 
zaa 
243 
7 
3 
4 
146 
619 
711 
766 
14 
14 
11 
11 
1561 
243 
772 
3oi 
1411 
4216 
2114 
1401 
1401 
1401 
uz 
3 
" 
312 
235 
147 
147 
147 
26 
37 
37 
11 
9 
1 
5 
5 
i 
55 
72 
63 
9 
16 
1 
15 
u 
77 
214 
12 
202 
202 
121 
150 
21 
130 
130 
10 
315 
i 
36 
221 
1525 
2535 
492 
ZOH 
2036 
220 
4 
4U4 
4194 
141 
2291 
2474 
2471 
4 
131 
276 
364 
126 
459 
367 
364 
II 
7 
10 
1700 
1711 
173 
19a9 Quantit1' - Quantitts: 1000 kg 
!II Origin 'Constgnaent 
• or~:!b~ ~o=~~~r:;:~:~----~-----------------------------------~~·~P~·~·~t~tn~g~c~•~··~t~r~y---~P~·~y~s~dl~c~l~•~·~··~t~---------------------------------------1 
Hoaencleture co•b· EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2939.30-00 
IOU CLASS 3 
2939.40 
272 
EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
004 FR GER~ANY 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 ClASS 3 
65 
4a 
61 
195 
74 
121 
64 
sa 
37 90 
,; 
57 
102 
IOZ 
59 
43 
II 
6 
4 
2 
55 
15 
3 
2 
21 
16 
5 
2 
3 
45 
2939.50 THEOPHYLLINE AHD A~INOPHYLLINE 0THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIA~INE0 AND THEIR OERIVATIVESI SALTS THEREOF 
2939.50-10 THEOPHYLLINE AND AMINOPHYLLINE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIA~INE"I SALTS THEREOF 
004 FR GER~ANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
487 
36 
129 
710 
532 
176 
38 
36 
138 
25 
28 
25 
3 
25 
29 
2 
26 
26 
2; 
42 
ao 
a 
72 
50 
29 
42 
2 18 
2!1 
51 
23 
29 
2i 
151 
166 
155 
10 
2939.50-90 DERIVATIVES OF THEOPHYLLINE AND A~INOPHYLLINE 0THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIA~INE"I SALTS THEREOF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12 
39 
92 
u 
• 15 
202 
161 
41 
24 
24 
li 
1 
u 
u 
; 
3 
14 
51 
11 
33 
17 
17 
2939.60 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2939.60-00 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVESI SALTS THEREOF 
004 FR GE~ANY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2 
2 
10 
16 
6 
11 
10 
10 
1 
2939.70 NICOTINE AND ITS SALTS 
2939.70-00 NICOTINE AND ITS SALTS 
007 IRELAND 
1000 W G R L D 
lGlO INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
2 
42 
7 
36 
i 
i 
• a 
u 
12 
1 
10 
6 
16 
16 
11 
li 
54 
li 
67 
54 
u 
2 
2 
a2 
89 
15 
4 
95 
94 
1 
1 
1 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10 TO 2939.701 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2939.90-19 COCAINE IEXCL. CRUDE I 1 SALTS OF COCAINE 
lODD W 0 R L D 
HlD t:f7i!.',·i:C 
lGll EXTRA-EC 
!If 2939.90-30 ~ETINE AHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ITS SALTS 
2939.90-90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10-00 TO 2939.90-301 
OGl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
5Da BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34 
3 
55 
170 
63 
3 
6 
14 
54 
6 
109 
24 
1 
250 
4 
84 
12 
aa8 
335 
551 
323 
60 
12 
217 
1i 
17 
38 
56 
2 
1 
1' 54 
3 
119 
24 
22; 
3 
84 
7 
595 
77 
517 
292 
57 
10 
216 
16 
u 
4 
3 
z 
116 
109 
7 
6 
1 
I 
1 
u 
24 
19 
19 
z5 
50 
49 
22 
24 
34 
24 
9 
2 
2 
4 
3 
2940. DO SUGARS, CH~ICALLY PURE, OTHER THAN SUCROSE, LACTOSE, IIAL TOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE I SUGAR ETHERS AHD SUGAR ESTERS, AND 
THEIR SALTS, OTHER THAH PRODUCTS OF HEADING N 2937, 2938 OR 2939 
294D.DD-lD RHAI'INOSE, RAFFINOSE AHD IIANNOSE 
1DDD W 0 R L D 
1GlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5 
4 
2940 • OD-90 SUGARS, CH~ICALLY PURE, I OTHER THAN RHAI'IHOSE, RAFFINOSE, IIANHOSE, SUCROSE, LACTOSE, IIAL TOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE) 1 
SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, IOTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 29.37, 29.38 OR 29.391 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
174 
1668 
144 
105 79 
1 
1448 
19 
9 
38 
5 
14 
35 
1 
1 
41 
37 
4 
2 
3 
123 
7 
3 
153 
144 
9 
7 
7 
3 
11 
1i 
15 
IS 
2 
z 
15 
48 
nat Value - Val•ursl 1000 ECU !aport 
I g~ :::~.' / C~~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg. -Lua:. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal 
2939.30-00 
1040 CLASSE 3 2905 
2939.40 EPHEDRINES ET SELS 
2939.40-00 EPHEDRINES ET SELS 
004 RF ALLEI!AGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
lOOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3516 
1666 
2102 
1353 
40\3 
431l 
2221 
2019 
16 
285 
367 
361 
6 
6 
315 
61 
174 
26 
344 
61 
233 
26 
257 
949 
m; 
1994 
3559 
9 
3550 
2076 
1473 
32 
92 
93 
92 
1 
1 
ll5 
253 
64 
329 
253 
76 
12 
64 
571 
750 
76 
36 
939 
az5 
llZ 
36 
76 
2939.50 THEOPHYLLINE ET AI'IINOPHYLLINE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAI'IINE• ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2939.50-10 THEOPHYLLINE ET AI'IINOPHYLLINE 0 THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAI'IINE"l SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
721 CHINE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7165 
557 
1449 
9963 
7800 
2163 
616 
559 
1545 
399 
2 
36 
43a 
401 
35 
2 
2 
36 
37 
z62 
310 
37 
273 
2 
2 
271 
436 
442 
1045 
163 
aaz 
439 
436 
442 
la 
187 
137 
51 
51 
295 
3 
306 
71a 
374 
343 
5 
3 
33a 
2187 
6i 
2366 
2253 
113 
1 
ui 
523 
37 
37 
762 
ui 
927 
766 
161 
ui 
2939.50-90 DERIVES DE THEOPHYLLINE ET D'ANINDPHYLLINE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDlAI'IINE• l SELS DE CE5 PRODUITS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 lTALlE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
61l 
4346 
14849 
901 
722 
520 
23212 
21062 
2149 
17aO 
1737 
34; 
41 
12 
413 
401 
12 
12 
12 
ll 
1 
10 
10 
10 
420 
757 
239 
717 
2795 
14ao 
1315 
960 
956 
280 
4 
296 
295 
1 
2939.60 ALCALDIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-00 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
041 YDUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1D21 A E l E 
1D4D CLASSE 3 
581 
aaa4 
109706 
533 
31DO 
123267 
9397 
lll871 
110419 
119aU 
3441 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939.70-0D NICOTINE ET SELS 
DD7 IRLAHDE 
IDOl 1'1 0 H D E 
lDll lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
637 
1241 
851 
319 
ll 
9 
347a 
3624 
142 
3412 
3478 
3478 
4 
a 
3' 
51 
a 
42 
637 
63a 
637 
1 
z42 
26182 
100 
1699 
21627 
449 
2817a 
26417 
26315 
1757 
222 
ll4 
II 
26i 
1455 
l2 
1773 
279 
1494 
1455 
145S 
39 
174 
43, 
19 
717 
703 
13 
uo7 
14774 
41 
29 
16352 
1507 
14846 
14814 
14774 
32 
35 
35 
656 
653 
3 
3 
120 
5912 
40306 
122 
992 
47737 
6132 
41705 
40466 
4Dl06 
1239 
161 
34 
127 
2939.90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NOH REPR. SDUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 COCAINE BRUTE 
lOOD " 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
229 
9 
220 
2939.90-19 COCAINE <SAUF BRUTE) l SELS DE COCAINE 
1m Mr.~~/ 
1111 EXTRA-CE 
~ 2939.90-30 EI!ETIHE ET 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
53 
~i 
SES SELS 
401 
47 
354 
314 
314 
104 
104 
46 
\3 
3 
75 
1 
73 
2939.90-90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, <HDH REPR. SOUS 2939.10-00 A 2939.90-301 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
DDS lTALIE 
006 ROYAUME-UHl 
007 lRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D56 u.R.s.s. 
D62 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
40D ETATS-UHIS 
5Da BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
lODD " 0 N D E 
lDlO IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 DZl A E l E 
1DlD CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
3454 
22D7 
a93 
31634 
7552 
1255 
14121 
1401 
5443 
5672 
3970 
3100 
913 
6176 
5032 
3718 
651 
91123 
62790 
35334 
11413 
11221 
5218 
11701 
111 
ll7 
656 
llO 
19 
; 
as 
1131 
9i 
3125 
1092 
ZD34 
190 
670 
ll35 
9 
11 
2 
47 
2460 
57 
2619 
2520 
91 
93 
57 
214 
134 
704 
2354 
39 
239 
1204 
5443 
639 
3970 
2656 
31 
5402 
3316 
3693 
473 
30762 
4947 
25115 
ll971 
6012 
3493 
10350 
24 
97 
a2i 
122 
62 
1273 
1129 
145 
145 
139 
716 
147 
11 
1157 
2632 
1025 
776 
1636 
67 
li 
223 
13 
9 
1523 
6553 
1970 
1664 
1644 
226 
ao 
1446 
Z040i 
1751 
31 
10645 
16i 
411 
zo 
7i 
36139 
343a7 
2452 
1522 
994 
69 
au 
1365 
z94 
5 
31 
1757 
1724 
33 
33 
1 
152 
356 
356 
1211 
4a 
1398 
1350 
4a 
ll6i 
13019 
77 
17246 
16976 
270 
270 
270 
416 
19313 
173 
193 
20194 
510 
19695 
19494 
19321 
Ul 
2 
2 
21 
zi 
391 
199 
3936 
zi 
1364 
377 
7 
6 
20 
6509 
4604 
1904 
1497 
1445 
23 
314 
2940.00 SUCRES CHII'IIQUEI'IEHT PURS, A l' EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU I'IALTOSE, DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE "lEVUlOSE" I 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRE! QUE LES PRODUITS DES N 2937, 293a OU 2939 
2940.00-10 RHAI'IHOSE, RAFFINOSE, "ANHOSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
559 
351 
209 
a7 
1 
16 
35 
20 
16 
a 
a 
2940.00-90 SUCRES CHII'IIQUEI!ENT PURS, <SAUF RHAI'IHOSE, RAFFINOSE, I'IAHHOSE, SACCHAROSE, LACTOSE, "AllOSE, GlUCOSE ET FRUCTOSE 
"LEVULOSE"ll ETHERS ET ESTERS DE SUCRES, LEURS SELS, <NOH REPR. SOUS 29.37, 29.31 OU 29.39) 
003 PAYS-BAS 
· 004 RF AllEI!AGHE 
6456 
la47 
9 
43 
2 
32 
450 259 
37 
52Za 
1062 
411 
195 
9 
liZ 
Zlt 
7 
2 
91 
7 
tl 
9i 
334 
u4 
442 
334 
10a 
ui 
2 
413 
4 
ua 
z 
416 
416 
416 
lZ 
7 
22 
19 
3 
3 
2a 
11 
11 
16 
113 
ni 
2 
zo 
li 
lZ 
634 
524 
111 
a4 
60 
15 
12 
409 
306 
103 
13 
52 
50 
2 
z 
11 
12 
103 
91 
12 
12 
12 
17 
li 
2a 
za 
5 
ua 
3709 
94 
3 
4251 
445 
3a06 
3103 
3709 
3 
460 
71 
9 
374 
516 
5 
n5 
10 
1654 
1631 
24 
21 
10 
z 
I a 
64 
U.K. 
1900 
45 
46 
2179 
1989 
190 
62 
ua 
1751 
104 
30 
2029 
1195 
134 
104 
104 
30 
szi 
562 
523 
39 
39 
3 
9 
1 
419 
ui 
636 
16 
620 
419 
419 
131 
116 
116 
4i 
3573 
61 
u2 
442a 
3679 
749 
493 
119 
255 
19 
15 
4 
67 
114 
175 
1989 Quan\.ity- Quontilis= 10011 kg 
1$ Origin / Canstgn•ent 
~ Or~:!~~ 'o=~~:r~:~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y--~'~·~v~•-d~6~c~l~or~o~n~t~--------~~~~~~~~~----------~~ 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 ltlt.-Lux. Dan•arlc hutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2940.00-90 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
'10 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
540 
74 
20 
64 
llO 
lU 
3ll 
1049 
4232 
2570 
1661 
1303 
131 
35\ 
1 
15 
26 
n 
7 
' 6 
1 
2 
31 
46 
9 
37 
2 
35 
74 
1 
.\ 
2 
4 
1 
171 
1099 
195 
914 
171 
5 
24 
11 
ID 
1 
1 
1 
t7 
15\2 
1512 
30 
29 
10 
2941.10 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLINIC ACID STRUCTURE! SALTS THEREOF 
2941.10-DD PENICILLINS AHD THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLINIC ACID STRUCTURE! SALTS THEREOF 
NL• FROII ll/09/19• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
011 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
411 USA 
412 IIEXlCO 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
311 
136 
2181 
509 
529 
311 
46 
105 
129 
70 
12 
345 
19 
337 
43 
49 
116 
9 
24 
lZ 
21 
74B 
6226 
4334 
ll44 
Ill 
421 
227 
104 
2941.20 DIHYDRGSTREPTOIIYCIN 
2941.20-lD DIHYDROSTREPTOIIYCIN 
111 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1001 II 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1041 CLASS 3 
13 
lD 
16 
50 
42 
21\ 
115 
" 43 50 
94 
3a 
55 
51 
32 
1\ 
12 
2 
2 
24 
i 
a 
6 
2 
3 
i 
23 
.. 
4& 
3& 
9 
' 24 
4 
li 
• 
Z9 
• 21 
• 11 
13 
5 
1&91 
46 
• 
5 
1\ 
3 
131 
19 
9 
Zl 
5 
59 
li 
7 
2259 
1969 
291 
176 
1\1 
92 
Zl 
11 
2 
2i 
13 
47 
13 
35 
14 
21 
1 
17 
2 
32 
• 4 
2 
9 
71 
67 
11 
11 
ll 
4 
1 
25 
37 
175 
13a 
2i 
ui 
17 
1 
1 
1 
1 
2 
656 
5a2 
271 
241 
35 
Zl 
1 
14 
10 
3 
2941.20·90 STREPTOIIYCINS AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF <EXCL. DIHYDRDSTREPTDIIYCINl 
NL • FROII ll/09/&91 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERIIANY 
001 DEHIIARK 
401 USA 
721 CHINA 
1010 II 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1141 CLASS 3 
13 
24 
1 
106 
355 
206 
135 
4 
131 
22 
20 
2 
1 
1 
5 
2941. so TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2941.31-DD TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
111 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
Ill m w~m:=~s 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
136 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
066 ROIIANU 
'10 USA 
721 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47 
124 
5& 
1171 
314 
4& 
lZ 
74 
446 
7 
356 
93 
131 
1165 
4315 
2260 
2055 
504 
16 
44 
1505 
2.\ 
40 
1 
3 
s 
a 
112 
191 
ID 
lla 
1 
116 
24 
159 
191 
7 
191 
24 
i 
159 
2941.41 CHLORAIIPHENICOL AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2941.'1-DO CHLORAIIPHENICOL AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
Oll SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
0&4 HUNGARY 
720 CHINA 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1041 CLASS 3 
73 
241 
19 
34 
27 
196 
645 
350 
293 
267 
' ll
li 
42 
24 
11 
16 
26 
2 
u 
21 
2941.51 ERYTHROKYCIN AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2941.51•11 ERYTHROIIYCIN AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
Ill FRANCE 
0 D4 FR GERIIANY 
015 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 KEXICO 
50& BRAZIL 
176 
14 
39 
72 
10 
5 
335 
7 
12 
4 
2 
3i 
51 
1 
50 
1 
49 
10 
3 
5i 
2 
11 
2i 
u 
2 
631 
all 
a4 
726 
21 
i 
690 
ll; 
a 
7 
1 
154 
311 
126 
182 
163 
li 
3 
1 
11 
li 
6D 
59 
1 
1 
ti 
10 
5 
6 
; 
5 
2 
i 
15 
424 
411 
24 
7 
2 
15 
lD 
23 
i 
15 
20 
71 
35 
42 
41 
lll 
41 
20 
24 
Zl 
ll 
273 
55 
612 
250 
361 
•• 21 
273 
96 
63 
76 
18a 
46 
2; 
32 
2 
1 
71 
2 
• 
616 
531 
16 
76 
74 
11 
4 
3 
10 
24 
6 
11 
lD 
3 
27 
1 
46 
44 
2 
1 
1 
2i 
3 
216 
77 
6 
3 
27 
7 
6 
5 
120 
71 
5a4 
360 
224 
132 
7 
7 
&5 
24 
71 
4 
lD 
11 
3 
123 
9a 
24 
24 
2 
41 
li 
21 
15 
6 
4 
2 
2 
z6 
14 
5 
Z3 
2i 
21 
5 
2 
5 
135 
120 
17 
14 
12 
3 
10 
lD 
11 
20 
11 
39 
39 
2 
18 
64 
2 
19 
t2 
3 
131 
105 
26 
14 
2 
tz 
7 
u 
; 
12 
4 
35 
74 
12 
62 
56 
9 
4 
24& 
13; 
54 
10i 
2 
41 
37 
2 
37 
•• 4 
42 
16 
166 
516 
2ao 
16a 
76 
63 
49 
21 
27 
26 
1 
ll 
12 
ll 
1 
39 
17 
• 411 
li 
44 
212 
45 
1 
45 
911 
601 
310 
215 
1 
7 
19 
13 
19 
l9 
2 
15 
2 
2 
6a 
7 
1 
17 
11 
67 
14 
5 
4 
10 
20 
40 
32 
32 
Hi 
175 
121 
17 
; 
11 
9 
41 
22 
19 
9 
ll 
71 
57 
z:i 
.13 
90 
226 
14 
143 
21 
' 1 
113 
10 
15 
2 
3Z 
31 
1 
1 
j 
24 
lt 
5 
5 
s 
15 
6 
2Zl 
4 
19 
2 
15 
3 
290 
2a7 
3 
3 
3 
53 
2 
2 
6& 
66 
2 
5 
4 
1 
1 
10 
312 
75 
aa 
66 
626 
392 
234 
229 
75 
5 
1 
1 
22 
70 
31 
7 
40 
a 
3 
2 
23 
2i 
1 
14 
271 
17a 
93 
55 
21 
14 
24 
19 
17 
1 
4 
2 
4 
151 
234 
i 
5 
13 
4i 
1 
5 
23 
704 
413 
Z9D 
54 
ll 
225 
3 
14 
:i 
104 
1989 Value - Yaleur~t 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~!L---~~~~~--~----~--~~----~-------R~e~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~~~-~P~·~~~·~df:c~l~o:r:•n~t:_ ______________________________________ ~ 
Coab. Moaenclatura r 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland I tal fo Nedorhnd Portugol 
2940.00-90 
DU lTALlE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
DOl DANEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
IDDD II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A E L E 
IOU CLASS£ 3 
24a4 
746 
853 
607 
1035 
306q 
120q 
11315 
30390 
13351 
17HI 
15565 
1187 
1360 
q 
l2 
tz 
u 
4DZ 
704 
a a 
616 
617 
123 
a 
7 
387 
457 
50 
407 
7 
4Di 
390 
71 
si 
113 
136 
6 
776a 
9197 
1105 
8192 
anq 
189 
81 
555 
32q 
231 
230 
230 
235 
I 
I 
26 
101 
12 
2 
q71 
73U 
666q 
676 
620 
137 
2 
29H .10 PENICILUNES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PENICILLANIQUEI SELS DE CES PRODUITS 
29H.1D·IO PENICILLlNES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PENICILLAHIQUEI SELS DE CES PRODUITS 
NL• A PARTIR DU 11109189• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS lTALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
I 3a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
SDa BRESIL 
6H INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
IOU CLASS£ 3 
9065 
23133 
56985 
14529 
40372 
21415 
1194 
7461 
114a6 
a701 
1325 
14124 
1150 
31973 
2170 
1211 
6730 
2711 
1173 
7U 
11191 
17H6 
295299 
185101 
91190 
7647a 
24063 
13121 
1590 
2941.20 S TREPTOIIYCINES ET DERIVES I 
29H .20-10 DIHYDROSTREPTOIIYCIHE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
732 JAPON 
IDOl II 0 N D E 
1011 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
l040 CLASS£ 3 
4497 
579 
752 
1902 
2332 
10167 
6237 
4632 
2349 
1902 
47 
932 
322 
53 
949 
a6 
60 
u6 
1766i 
7U 
64 
438 
471 
156 
71 
27i 
I; 
1321 
25i 
li 
22761 4)05 
2449 2269 
20319 2135 
20061 431 
2407 419 
196 1347 
55 257 
SELS DE CES PRODUITS 
91 
421 
195 
11i 
119 
707 
113 
113 
381 
i 
425 
454 
1310 
435 
946 
454 
425 
7a2 
2103 
31410 
3a42 
311 
17 
HI 
497 
71 
4475 
1151 
599 
1029 
260 
3531 
647 
399 
3a4 
59911 
467n 
13206 
7189 
5151 
5236 
781 
551 
97 
744 
695 
2141 
612 
1459 
712 
744 
26 
257a 
II 
129 
19a7 
1119 
a47 
a 
277 
9i 
501 
I; 
7667 
7051 
616 
609 
590 
24 
2i 
55 
55 
211 
560 
lJU 
1161 
9219 
3161 
2 
152 
947 
34 
611 
sui 
817 
21 
29 
262 
105 
93 
217 
25114 
17283 
IUD 
6924 
1662 
1401 
105 
477 
ZD 
106 
670 
552 
ua 
106 
2941.20-91 STREPTOIIYCINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS !NON REPR. SOUS 2941.20·11) 
NL• A PARTIR DU Dl/09119• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOl DAHEIIARK 
HD ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1040 CLASS£ 3 
1222 
565 
705 
2099 
6357 
2656 
3363 
111 
2543 
222 
z; 
502 
391 
111 
69 
42 
64 
29U.30 TETRACYCLINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.30-DD TETRACYCLINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
~ m W~i:r~AGHE 
005 lTALlE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DOl DANEIIARK 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1546 
9300 
H96 
15791 
5729 
1401 
10191 
1391 
5991 
sn 
H31 
1821 
11671 
Z2a61 
107537 
563ZD 
51221 
23949 
ID51 
1515 
25755 
5I 
47i 
525 
ao 
555 
a967 
154 
61 
~2 
141 
1824 
13125 
10173 
2253 
202 
160 
17 
1965 
.,; 
3 
liD 
34 
5Z 
3 
596 
z12i 
4447 
199 
3549 
599 
3 
127 2121 
2941.4D CHLORAIIPHENICOL ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS 
2941.4D·DD CHLORAIIPHENICOL ET DERIVES! SELS DE CES PROOUITS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D4D CLASSE 3 
2521 
7571 
957 
1141 
126 
6D65 
2D662 
11591 
907D 
1247 
197 
371 
330 
1325 
79D 
534 
521 
46 
zz 
418 
2si 
109 
67 
743 
675 
29H.50 ERYTHROIIYCIHE ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.5D-OD ERYTHROIIYCINE ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
DOl FRAHCE 
DO~ RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 "EXIQUE 
501 BRESIL 
9423 
1591 
7093 
617 
7207 
42622 
653 
59 a 
3031 
1 
32 
2 
356 
a; 
112 
156 
i 
27 
693 
935 
20 
915 
29 
114 
29 
2639 
29H 
116; 
4 
193 
147 
HI 
3D 
602 
417 
4016 
12711 
26714 
1273 
11511 
4726 
30 
213 
13512 
371i 
369 
221 
21 
4676 
9711 
4159 
5550 
4947 
56 
,; 
2ZD 
121 
1047 
52; 
i 
" 
132 
64 
69 
69 
zssi 
12i 
17 
16 
109 
zai 
3171 
Z81a 
283 
zu 
10 
It 
55 
45 
11 
10 
147 
15 
76 
14 
Hoi 
19 
13 
571 
56 
791 
114 
671 
571 
IDO 
3D; 
319 
149 
,; 
1995 
13; 
ui 
923 
5066 
2176 
2191 
1077 
19i 
923 
4D3 
751 
9S 
454 
641 
2574 
1211 
1363 
1212 
195 
19 
145 
481 
571 
152 
512 
Ill 
99 
744 
1271 
5371 
3061 
2312 
1551 
111 
744 
13157 
3222 
zau 
18105 
5D73 
112i 
2715 
167 
103 
1536 
227i 
7i 
2253 
li 
54104 
47661 
6422 
4091 
1806 
2331 
1; 
liZ 
112 
583 
1262 
261 
994 
583 
112 
179 
15 
10 
41 
211 
209 
79 
32 
41 
sa7 
517 
3171 
1714 
2 
1564 
41 
2509 
367 
139 
71 
7189 
1327 
19624 
11115 
9519 
7720 
392 
324 
1464 
an 
2094 
150 
297 
334 
106 
3791 
5052 
739 
731 
12i 
4907 
9 
a11i 
14 
27 
a 
104 
55 
49 
22 
z7 
64 
23 
2206 
712 
557 
1419 
437a 
1411 
116 
151 
252 
4i 
11607 
10141 
767 
571 
527 
141 
41 
HI 
411 
411 
351 
3al 
24 
101 
776 
24 
24 
39; 
72 
144 
64 
375 
346 
61 
1 
as 
1614 
1059 
555 
397 
49 
15a 
5D 
as 
76 
9 
9 
534 
57 
.• 
106 
69 
37 
746 
1224 
225 
999 
921 
116 
37 
un 
" 1731 2136 
2ni 
41 
II 
3159 
6296 
721 
2433 
2357; 
227 
ua 
965 
11i 
201 
611 
60521 
24147 
36415 
33916 
9462 
24DI 
151 
1423 
ai 
54 
1734 
l61D 
54 
s4 
160 
a 
2; 
261 
243 
25 
2; 
1331 
619 
117 
8317 
116 
ui 
9 
54 
755 
au 
1329 
796 
15466 
11299 
4167 
2303 
142 
251 
1606 
565 
307 
922 
921 
1 
5453 
1114 
13; 
6931 
9561 
653 
35 
101 
274 
191 
u 
41 
6 
42 
113 
21 
7Dl 
Z7as 
1593 
51 
3 
17416 
22616 
5271 
152 
zz; 
461 
4a7 
2152 
1104 
941 
417 
461 
17 
567 
227 
647 
ni 
157 
111 
94 
264 
11 
531 
224 
62 
1945 
5361 
2271 
3D90 
759 
166 
151 
21ao 
341 
479 
55 
2; 
1032 
1101 
31 
25 
4 
i 
Hi 
229 
86 
143 
143 
119 
2106 
as3 
3449 
415 
3166 
256 
2571 
595 
li 
15129 
14412 
617 
617 
613 
40 
47 
19 
110 
110 
32 
2 
; 
lU 
97 
17 
1 
u 
37i 
31 
3603 
3091 
512 
411 
105 
3i 
101 
15 
11 
7 
z6 
171 
144 
34 
33 
zi 
3a 
119 
3 
1426 
1241 
21; 
2601 
soi 
4936 
1594 
3343 
3323 
215 
It 
4t 
425 
1115 
2014 
2161 
17; 
1352 
521 
13 
141 
1303 
417 
27 
72i 
16 
IS 
10111 
7a15 
3103 
2055 
1527 
754 
193 
226 
226 
226 
17a 
137 
' 6 
427 
411 
16 
9 
7 
sa 
41 
77 
69D 
921 
15i 
73 
652 
tai 
12 
4417 
405 
9277 
2676 
6601 
54DZ 
4 
174 
1025 
1 
61 
37 
111 
126 
55 
7 
3i 
921 
146 
15093 
1989 Quantity - Quant itls: 1000 kg I aport 
I Ortgln ' Conslgnaant 
Or I g I ne / Provenance Reporting 
Coab. Hoaenclatura 
country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denauk Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland ltollo Hadar land Portugal U.K. 
2941.50-00 
664 INDIA 16 
!DOD W 0 I L D 545 31 46 13 4! 134 21 103 6 12 129 
1010 INTRA-EC 164 21 11 3 4 45 20 24 4 z 21 
lOll EXTRA-EC 381 10 21 lD 40 S9 71 2 11 109 
1020 CLASS 1 34! 3 ll 10 37 
" 
71 2 10 106 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 z 2 
1030 CLASS 2 35 16 a 3 
2941.90 ANTUIOTICS IEXCL. 2941.10 TO 2941.50 I 
2941. 90-DD ANTIIIOTICS !EXCL. 2941.10-DD TO 2941.50-001 
DOl FRANCE 161 24 
2 
a 23 ; u 5 7 32 002 BELG.-LUXBG. ll2 
24 
4 15 
12 
29 37 2 10 
0 03 NETHERLANDS 133 30 5 
i 
1 12 25 
45 
za 4 
004 FR GERIIANY 572 
' 
15 
z7 
65 15 23 262 56 81 
DDS ITALY 205 
' 
1 15 30 75 
36 
4 5 42 
006 UTD. UNGDOII 336 I 65 17 4 107 42 53 2 2 
26 007 IRELAND 67 7 ll 1 u 
17 
9 
ODS DENMARK 52 3 7 I 3 
009 GREECE 1 
i 32 Dll SPAIN 59 
021 NORWAY 15 12 1 
030 SWEDEN 16 
2 7 i i 
14 
5i 036 SWITZERLAND 109 31 
031 AUSTRIA 94 1 2 1 70 7 It 060 POLAND 24 
5 
4 
i i 062 CZECHOSLOVAK 9 2 
6 4 4 064 HUNGARY 27 
5 
1 3 7 2 
061 BULGARIA 251 4 166 
34 
24 19 lf 1 36 3 400 USA 739 197 66 127 lOS 32 5 141 
412 IIEXICO 4 3 1 
21 501 BRAZIL 29 
i 4 ; 1 i 2 664 INDIA 20 
5 i 2 720 CHINA 132 15 34 51 7 10 
7 32 JAPAN 304 10 46 69 113 40 17 I 
740 HONG KONG 3 3 SOD AUSTRALIA 3 
951 HGT DETERIIIN 1 
!DOD W 0 R L D 3621 324 171 440 64 415 513 154 644 177 151 491 
1010 IHTRA-EC 1705 13 120 81 27 243 171 93 411 101 101 197 
lOll EXTRA-EC 1915 241 52 359 37 242 335 6l 164 76 56 293 
1020 CLASS 1 1313 214 3 122 36 206 300 36 125 34 37 270 
1021 EFTA COUNTR. 237 3 3 9 1 10 71 17 53 12 
i 
51 
1030 CLASS 2 62 6 4 12 1 1 2 27 2 1 5 
1040 CLASS 3 474 20 45 225 35 34 37 41 19 u 
2942.00 OTHER ORGANIC CGI'IPGUHDS 
2942.00-00 OTHER ORGANIC COI'IPGUHDS 
DOl FRANCE 169 16 20 21 22 1 
296i 
4 30 1 23 31 
002 BELG.-LUXBG. 3057 
17 
1 4 1 13 24 4 30 17 
003 NETHERLANDS 157 20 
11i 
3 71 25 4 
434 
10 
004 FR GERi'IANY 2179 251 
u4 
249 356 49 81 632 
005 ITALY 593 39 7 240 76 11 
14 
20 14 
006 UTD. UNGDOII 547 42 61 1 4 46 330 41 
597 007 IRELAND 591 IS 5 1 011 SPAIN 54 
64 
1 22 
030 SWEDEN 17 
i 
9 1 1 
032 FINLAND 34 
2 7 
a 4 3 6 
036 SWITZERLAND 177 16 5 2 5 127 
400 USA 251 64 17 45 11 6 107 
732 JAPAN 16 1 2 I 2 
!DOD W G R L D 7944 450 43 306 141 537 3610 541 162 545 40 1572 
1010 lNTRA-EC 7354 374 37 291 141 510 3524 443 140 535 37 1322 
lOll EXTRA-EC 592 76 6 15 7 21 76 99 22 10 3 250 
1020 CLASS 1 582 75 6 15 7 21 71 99 21 10 3 247 
1021 EFTA COUNTR. 301 10 1 10 6 11 24 10 15 
' 
3 139 
3001.10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.10-10 GLANDS AND OTHER ORGA.HS. DRIED, POWDERED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
004 FR GERIIANY 55 27 17 10 
036 SWITZERLAND 1 1 
1000 W 0 R L D 302 29 32 13 41 45 7 15 46 
1010 INTRA-EC 142 4 
' 
21 41 34 2 12 15 
lOll EXTRA-EC 161 25 24 62 ll 5 3 31 
I DZD CLASS I 35 I 3 31 
10 21 EFTA CGUNTR. 1 1 
3001.10-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, !EXCL. POWDERED!, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
11m~ MR:-~c0 173 1 22 12 2 l9 12 21 157 1 22 1 2 u az 21 
lOll EXTRA-EC 16 ll I 
1020 CLASS 1 16 ll I 
1021 EFTA COUNTR. 14 10 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.20-10 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUIIAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
001 FRANCE 13 13 
14 002 IELG.-LUXIG. 14 
400 USA 6 4 
404 CANADA 9 9 
721 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 54 14 27 
1010 INTRA-EC 29 14 15 
lOll EXTRA-EC 26 u 
1020 CLASS l 22 u 
1030 CLASS 2 3 
3001.20-90 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUIIAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
ODI FRANCE !I 26 2 
i 004 FR GERIIANY 393 !14 
005 ITALY 46 I 33 
16 Dll SPAIN 34 
41i 1i 
15 
IZ 036 SWITZERLAND 419 37 9 400 USA za 20 5 
404 CANADA 125 125 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
12 li 521 ARGENTINA 
IDO AUSTRALIA 
lDDD W G R L 0 ll93 2 441 415 239 45 
' 
a 27 1010 lNTRA-EC 521 2 29 395 54 l9 1 7 
' lOll EXTRA-EC 672 412 20 us 26 5 1 211020 CLASS 1 651 412 11 us 9 5 1 20 1021 EFTA COUNTR. 490 411 11 37 9 2 1 12 1030 CLASS 2 13 1 11 I 
178 
1959 Value - Valeurs = 1008 ECU 
U.K. 
B Odgin / Consfgn•ant 
s Or~:!b~ ~o:~~:i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c=•=un~t~r~y~-~P~o~y=s_:df~c~l=o~r=an~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 lolg.-lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las France Ireland Itol to Hodorland Portugol Ho1enclature co1b. 
2941.50-00 
664 INDE 
1000 II D I D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
851 
71993 
19751 
52240 
50013 
7229 
2150 
17 
3504 
3130 
373 
356 
17 
348 
878 
357 
521 
156 
34i 
2941.90 AHTIIIOTIQUES, HON REPR. SOUS 2941.10 A 2941.50 
313 
3476 
1364 
21l2 
12U 
143 
138 
2941.90-00 AHTIIIOTIQUES IHOH REPR. SOUS 2941.10-00 A 2941.50-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 !HOE 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHO 
BOO AUSTRALIE 
958 HOH DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
92807 
33637 
9850 
53421 
63656 
27770 
34956 
12201 
528 
8715 
1882 
3206 
91470 
7990 
594 
1071 
3474 
51l9 
255690 
1098 
1745 
2376 
14321 
109852 
529 
768 
3382 
844125 
337634 
503109 
471442 
10"06 
6874 
24793 
2942.00 AUTRES COI'IPOSES ORGAHIQUES 
2942. 00-GD AUTRES COMPOSES ORGAHIQUES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1772 
829 
1048 
13690 
7090 
3172 
1913 
1318 
2179 
7819 
77772 
4727 
596 
124625 
31059 
93564 
93284 
87926 
1673 
41i 
651 
605 
423 
17 
409 
140 
101 
20 
i 
160 
2 
282 
38927 
771 
ui 
1032 
3135 
3 
725 
1254 
50969 
4463 
45252 
42975 
181 
962 
U15 
263 
1ai 
1432 
605 
57 
2 
34 
81 
142 
346 
9 
3282 
2631 
651 
616 
257 
52 
66 
161 
264 
142 
480 
190 
30 
49 
Hi 
54 
174 
2 
s12 
3234 
25 
5939 
U56 
4583 
U3 
106 
512 
3937 
254 
28 
2i 
; 
9; 
1 
241 
5 
564 
1 
1218 
404 
au 
au 
248 
7071 
2617 
368 
5486 
3606 
5841 
765 
llsi 
32 
35G70 
207 
477 
347 
304 
1743 
19023 
15 
ll4i 
5103 
11668 
53 
102410 
26905 
75505 
66062 
35309 
1415 
8027 
259 
6 
237 
1407 
442 
27i 
1478 
1356 
75087 
172 
2a 
80782 
2627 
78155 
78124 
77922 
1661 
253 
1408 
1408 
1615 
291 
14 
71 
6173 
1704 
234 
217 
776 
33 
35i 
58 
i 
25 
91 
9785 
2i 
21906 
11094 
10812 
10664 
449 
2a 
120 
152 
16 
ui 
33 
27 
74 
55 
3 
1207 
1074 
Ul 
Ul 
74 
3001.10 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, USAGES OPOTHERAPIQUES 
17 
5212 
359 
4852 
4751 
u2 
ll638 
6975 
U7 
12162 
15638 
1916 
2 
aao 
104 
7430 
198 
; 
289 
1757 
27638 
2i 
638 
20264 
42 
101286 
49376 
58910 
55697 
7744 
426 
2788 
22 
67 
41 
336 
3368 
51 
71 
370 
4 
u 
154 
1 
4503 
3961 
543 
543 
388 
3001.10-10 GLAHDES ET AUTRES ORGANES USAGES DPOTHERAPIQUES, DESSECHES, PUL¥ERISES 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2450 
1045 
5798 
4109 
1688 
1236 
1045 
3 
16 
193 
158 
35 
16 
16 
186 
79 
106 
654 
518 
U6 
1 
1964 
11 
2308 
2297 
11 
11 
11 
14085 
5215 
8870 
8870 
1280 
2663 
8773 
29241 
6398 
7957 
3657 
47 
714 
172 
31160 
5735 
u2 
1936 
441 
52527 
212 
16 
aa2 
39128 
z7 
2128 
195970 
60730 
133ll2 
129449 
37068 
303 
3360 
ll; 
232 
4240 
978 
512 
186 
14 
1998 
383 
103 
120 
8930 
6262 
2667 
2620 
2396 
428 
223 
980 
708 
272 
225 
223 
3001.10-90 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES, OESSECHES, IHON REPR. SOUS 3001.10-10) 
~m: ~NM-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1998 
1240 
757 
573 
524 
13 
11 
2 
2 
1 
309 
303 
5 
5 
2 
377 
15 
362 
362 
356 
72 
72 
3001.20 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
70 
70 
389 
344 
45 
45 
35 
3001.20-10 EXTRAITS D'ORGAHES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, D'ORIGIHE HUI'IAJHE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
749 
5429 
600 
5U 
2512 
811 
11353 
6641 
4711 
2148 
2521 
19 
9 
11 
10 
2 
a 
7 
54i 
781 
20 
761 
721 
9 
745 
12 
933 
920 
12 
12 
sui 
337 
513 
6309 
5423 
886 
886 
3001.20-90 EXTRAITS D'ORGAHES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, D'DRIGINE AHIIIALE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1575 
65428 
572 
65371 
128198 
1609 
758 
791 
761 
3846 
610 
271735 
133613 
UB122 
131573 
128344 
6274 
1246 
796 
449 
362 
46 
5 
151 
6 
so7 
680 
162 
518 
518 
253 
.; 
5682i 
U7 
6 
2438 
533 
60391 
340 
60052 
57598 
56859 
2452 
3 
20 
26 
23 
3 
1 
139 
54908 
258 
10314 
48 
li 
65841 
55313 
10528 
10369 
10320 
152 
7i 
235 
178 
6039 
133 
481 
77 
7701 
837 
6864 
6860 
6089 
622 
597 
24 
24 
323 
268 
120 
201 
117 
600 
346i 
2a 
44 
148 
45i 
153 
12 
sui 
169~ 
12782 
5169 
7613 
5908 
780 
1694 
12 
45 
30 
201 
472 
196 
1707 
50 
22 
142 
28a 
53 
3294 
2661 
633 
633 
292 
14 
14 
327 
327 
i 
33 
180 
147 
33 
33 
26 
26 
15 
24145 
6927 
17218 
16514 
6936 
704 
28618 
19957 
5322 
zsoaa 
12274 
19527 
826 
268 
4156 
1030 
3197 
14546 
1134 
134 
54 
104 
65013 
n7 
1828 
26852 
105 
230702 
11606 7 
114635 
111850 
19908 
597 
uaa 
533 
42 
IDS 
467 
,; 
43; 
137 
1690 
143 
400 
270 
4458 
1711 
2747 
2639 
1969 
233 
90 
143 
2 
2 
261 
51 
210 
26 
2512 
149 
2843 
86 
2757 
245 
2512 
168 
9953 
6514i 
54032 
11 
79i 
755 
1383 
133119 
75309 
57711 
54070 
54034 
3562 
247 
195 
52 
52 
104 
1392 
ta4 
2380 
za 
24 
430 
66 
62 
9 
152 
284 
90 
164 
331 
1236 
116 
113 
2594 
22 
4 
10671 
5409 
5261 
4~22 
512 
141 
698 
sa 
79 
148; 
302 
285 
6 
22 
37 
740 
19 
3 
3062 
2241 
820 
a2o 
795 
11 
793 
930 
66 
863 
859 
793 
138 
a 
130 
130 
130 
215 
3i 
43 
453 
334 
119 
119 
76 
1608 
179 
1429 
1429 
3 
1698 
354 
104 
2019 
1523 
341 
437 
1664 
31 
6 
12 
27 
Ii 
4446 
,; 
ui 
12966 
8139 
4827 
4698 
48 
89 
39 
15 
4i 
38 
1 
2oi 
408 
385 
23 
23 
20 
33 
33 
2a 
za 
56 
5 
13 
45 
74 
4 
217 
121 
96 
96 
93 
141 
16555 
1175 
15381 
15240 
147 
141 
40016 
437 
550 
3208 
2351 
1164 
1112 
45 
43 
242 
225; 
ui 
196 
31972 
30 
7 
190 
1491 
4906 
304 
12 
91525 
48926 
42599 
39584 
2501 
707 
2309 
171 
446 
43 
4344 
163 
1836 
100 
58 
1687 
1757 
2639 
Ill 
13~81 
7102 
6379 
6320 
3565 
267 
146 
122 
122 
42 
39 
3 
3 
n7 
n4 
241 
6 
235 
235 
1 
278 
39 
a21 
726 
12 
2135 
352 
1783 
1580 
827 
10a 
179 
1919 Quantity - QuantiUs• lOaD kg I aport 
I Ortgtn / Constgnunt 
Ortgtne / Provenance 
Comb. Hoaanclature 
Report tng country - Pays d'clarant 
Hoaenclatura caatll. EUR-12 lolg.-Lux. Danauk Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal U.l. 
3001.90 HUIIAN OR AHIIIAL SUISTAHCES IEXCL. 3011.10 AND 31tl.2tl, FOR THERAPEUTIC DR PROPHYLACTIC USES, N.E.S. 
3011.90-11 HUIIAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, IEXCL. 3011.11-10 
TO 3011.20-101 
004 FR GERIIAHY I 
Oil SPAIN 3 
2i 051 GERIIAH DEPI.I 25 
400 USA 217 213 
404 CANADA 9 9 
1000 W 0 I L D 275 251 
1110 IHTRA-EC 6 ; I IOU EXTRA-EC 261 257 
1020 CLASS I 232 227 
1040 CLASS 3 34 30 
3001.90-91 HEPARIN AND ITS SALTS 
HL • BREAlDOWlt IY COUNTRIES IHCOPIP LET E 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOPIPLETE 
DOl FRANCE 3 
I 03 NETHERLANDS 5 i i 004 FR GERI'IANY 10 
2i 006 UTD. UNGDOI'I 49 26 
007 IRELAND 2 I i i 008 DEHIIARI 6 
Ill SPAIN 2 I 
030 SWEDEN 2 2 
031 AUSTRIA I I 
400 USA I 
404 CANADA 
i 508 BRAZIL 
524 URUGUAY I 
S21 ARGENTINA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 122 2Z 24 Zl 12 30 
1110 IHTRA-EC 75 
2i 
23 
' 
II 31 
lOU EXTRA-EC 37 I 7 2 
1020 CLASS I 26 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 21 3 i 1030 CLASS 2 9 4 
1040 CLASS 3 2 
3011.90-99 ANII'IAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECifiED OR INCLUDED, IEXCL. 3011.10-ID, 
3001.10-90, 3011.20-90 AND 3Gil.tl-911 
Ill FRANCE 144 19 zt 34 lZ 41 
002 BELO.-LUXBO. 15 2 2 11 
003 NETHERLANDS 7 2 
004 fR GEII'IAHY 16 
005 ITALY 14 
DDS DEHI'IARl 3 
7 Ill SPAIN 17 
26 036 SWITZERLAND 50 15 
400 USA lOB 102 I 
521 ARGENTINA 3 2 
1010 W 0 R L D 392 31 4t Ul 26 5 30 sa 
IDlO INTRA-EC 227 27 44 51 11 5 29 57 
I 0 II EXTRA-EC 164 4 
' 
130 15 1 
1020 CLASS I 151 4 3 121 15 
1021 EFTA COUNTI. Sl I z 26 15 
1030 CLASS 2 3 2 
3002.11 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS 
3002.10-10 ANTISERA 
001 FRANCE 11 
2i 
I 
002 BELO.-LUXBO. 50 i zi .. 003 NETHERLANDS 31 i 004 FR GERI'IANY 21 10 
24 006 UTD. UNGDOI'I 46 lZ 
032 FIHLAHD 2 1 
7 036 SWITZERLAND 13 3 
031 AUSTRIA 23 5 
i 
17 
041 YUGOSLAVIA 2 
3S li 1 400 USA 233 
" 
16 
" 404 CANADA 9 9 
1000 W 0 R L D 459 92 9 100 19 42 121 21 25 
1010 INTRA-EC 165 25 I 56 6 9 3 26 19 
IOU EXTRA-EC 293 61 44 14 33 125 2 6 
1020 CLASS I 215 17 4~ 14 21 124 I 6 1 czt rP',. ·, cc~::TJL ~! 2 1 2 ;:'. 
3002.10-91 HAEI'IDGLDIIN, BLOOD GLOBULINS AND SERUI'I GLOBULINS 
! 002 BELG.-LUXIO. zu II 249 
004 FR GEII'IANY 6 3 
005 ITALY 
008 DENI'lARK ; 4 Oil SPAIN 
i D 36 SWITZERLAND l6 II 2 6 031 AUSTRIA 235 41 181 
400 USA 52 31 3 15 
IDOD W 0 R L D 617 104 27 us 252 4 24 
1010 IHTRA-EC 307 Zl 24 
ui 
252 2 3 
lOll EXTRA-EC 309 13 2 2 21 
1020 CLASS I 308 13 2 us 2 21 
1021 EFT A COUNT I. 252 S1 2 182 2 6 
3002.10-95 HUI'IAH BLOOD FRACTIONS IEXCL. 3102.10-10 AND 3002.10-911 
DOl FRANCE 106 45 2 11 
ai 4Z 3 002 BELO.-LUXBG. 115 
1i 
1 34 
003 NETHERLANDS 33 21 
.; 004 FR GERI'IANY Ill 12 
IZ 005 ITALY 13 
Oil SPAIN 1 I 
4i 021 NORWAY 51 
2i 14 036 SWITZEUAND 49 12 
17 031 AUSTRIA 154 126 4 2 
051 GERI'lAH DEI'I.R 35 
i 
l6 19 
064 HUNGARY I 
3; zoi 3i ui si 400 USA lUI 703 
404 CANADA 3 2 I 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 1876 Ul 3 ... 12 212 230 210 42 7 16 
1010 INTRA-EC 319 139 1 zs 12 
ni 
101 .. 37 5 2 
lOll EXTRA-EC 1414 42 2 161 129 149 5 I a~ 
1020 ClASS 1 1422 42 2 150 211 102 121 5 1 II 
1021 EFTA CDUNTR. 253 3 z 147 3 u l6 1 IS 
1030 CLASS 2 11 3 1 11 
2i 
3 
1041 CLASS 3 45 I l6 
3002.10-99 ANI"AL BLOOD FRACTIONS IEXCL. 3002.11-10 AND 3002.10-911 
DOl FRANCE 20 1 17 I 
004 FR GEII'IANY u 51 II 
006 UTD. UHGDDI'I 1 1 
zi 4 zj 400 USA 57 
~04 CANADA 29 2 20 4 
180 
1919 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
I &~t:J~.',.c~~:!:~=~~! Reporting country- Pe11s d6clarent ~==~~c~::~~=1 ~!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~o7t-g-.-~L~u-.-.--~D~.-.-•• -r~k~Do~ut~s-c7h7t-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~sp=a~g~n~a~~~F~r-an~c~o~~~~r~o-1-a-nd------It-a-l~l-a--N-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
3001.90 SUBSTANCES HUIIAIHES OU AHIIIALES, NOH REPR. SOUS 3001.10 ET 3001.21, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, M.D.A. 
3001.90-10 SUBSTANCES IHOH REPR. SOUS 3001.10-10 A 30Dl.21-1Dl, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PRDPHYLACTIQUES, H.O.A., D'ORIGINE 
HUIIAINE 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGNE 
051 RD.ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
626 
692 
1763 
11165 
514 
15707 
1513 
14193 
U965 
2217 
3001.90-91 HEPARINE ET SES SELS 
15 
10 
5 
5 
NL• YENTILATIDH PAR PAYS INCOIIPLETE 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
ODl FRANCE 
DOJ PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEI'IARI 
OU ESPAGHE 
131 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
720 CHIME 
977 PAYS SECRETS 
1010 1'1 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9930 
10172 
12966 
2191 
4312 
2665 
2127 
541 
2420 
1527 
710 
11953 
1065 
3332 
1923 
9911 
71121 
45445 
22694 
5311 
3009 
15417 
1960 
3777 
U4 
2 
4346 
4322 
24 
24 
24 
115 
19 
96 
24 
73 
677 
101 
520 
1614 
3111 
2926 
954 
334 
74 
259 
61 
116 
5119 
933 
111 
451 
221 
47 
3 
1725 
334 
11 
5316 
121 
150 
1412 
23325 
7174 
7669 
2012 
1721 
5511 
24 
24 
24 
291 
291 
252 
9i 
347 
255 
92 
92 
232 
21 
561 
2314 
121 
1492 
531 
531 
236 
725 
13 
1 
151 
113 
17 
166 
166 
7542 
3564 
23 
1906 
201i 
16 
ua 
1035 
513 
541 
244 
11213 
15141 
3065 
725 
1 
2096 
244 
12 
322 
614 
211i 
a 
3216 
3216 
302 
1690 
104S6 
514 
13451 
335 
13123 
U165 
1951 
U7 
au 
7714 
131 
Ill 
21i 
46o2 
195 
2634 
17445 
99U 
7534 
7497 
37 
3001.90-99 SUBSTANCES !NOH REPR. SOUS 30Dl.ll-10, 3001.11-90, 3001.20-90 ET 3001.90-91), POUR FINS THERAPEUTIQUES DU 
PROPHYLACTIQUES, N.O.A., D'OIUGINE AHII'IALE 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
101 DAHEIIARI 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
7312 
614 
749 
3249 
2551 
677 
2749 
5153 
1116 
960 
27932 
11305 
9625 
1201 
6039 
1312 
1416 
2 
241 
2526 
1744 
712 
712 
437 
42 
532 
471 
54 
54 
5 
2999 
56 
152 
214 
26 
1 
73 
97 
441 
4299 
3466 
U3 
354 
149 
455 
a 
45 
21 
24 
24 
1320 
a 
163i 
235 
a 
1032 
956 
101 
5471 
3214 
2255 
2073 
U17 
172 
1; 
12 
175 
93 
2 
204 
2406 
152 
3147 
521 
2611 
2573 
2406 
45 
3002.10 SERUI'IS SPECIFIQUES O'AHII'IAUX DU DE PERSDHHES IIII'IUHISES ET AUTRES COHSTITUAHTS DU SANG 
3002.10-10 SERUI'IS SPECIFIQUES D'AHIIIAUX OU DE PERSOHHES IIII'IUHISES 
001 FRANCE 2481 167 160 396 m ~m:~~~XBG. mt 56Z 1 ~ 7;; 
004 RF ALLEIIAGHE 6737 1193 13 
006 ROYAUIIE-UHI 2571 675 321 
032 FIHLAHDE 1310 37 3 
036 SUISSE 4114 590 
031 AUTRICHE 1488 97 
041 YOUGOSLAVIE 1151 
400 ETATS-UHIS 22124 
404 CANADA U33 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
a;::t ;.. ~ t e 
51230 
17291 
40942 
40332 
!It 7Ft 
569.5 
1 
10130 
3633 
6497 
6443 
ij8 
297 
16 
1015 
579 
436 
427 
73 
102i 
511 
923 
4119 
33 
5501 
4 
14132 
2576 
11556 
11513 
!'3~2 
3002.10-U HEIIOGLOBIHE, GLOBULIHES DU SANG ET SERUIIS GLOBULIHES 
II 002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
001 DAHEMARI 
OU ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9903 
1129 
2251 
1997 
1339 
5191 
14124 
41982 
151221 
17572 
133654 
133440 
90911 
u6 
5~ 
31 
11 
3373 
5704 
9342 
249 
9092 
9092 
3315 
az 
91 
441 
1065 
1312 
3221 
174 
3054 
3054 
1672 
3002.10-95 COHSTITUAHTS DU SAHG D'ORIGIHE HUIIAIME IHOH REPR. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
15427 
6555 
1527 
7735 
5033 
1361 
5105 
5899 
25426 
2610 
956 
112799 
1714 
2163 
527 
193397 
36405 
156989 
150325 
34964 
2112 
3153 
6916 
936 
1721 
1i 
34 
42i 
12326 
u.S 
22527 
9615 
12912 
12912 
462 
125 
sai 
1096 
714 
382 
310 
374 
1991 
224i 
1942 
1243 
4255 
35103 
22119 
76710 
14992 
61711 
61666 
39405 
sous 
472 
2 
211 
29Di 
1326 
uai 
15417 
ni 
65102 
317 
1611 
5 
92503 
541D 
17193 
14411 
11169 
1669 
942 
457 
uai 
49 
76 
31 
9.5 
1949 
1611 
262 
257 
~ ':Z 
710 
i 
1404 
44 
4 
354 
27 
ni 
3 
3647 
2162 
1485 
1434 
3e1 
100 
1564 
169 
2233 
361 
1172 
1136 
1666 
3002.10-10 ET 3002.10-91) 
2633 
321 
2991 
2954 
44 
44 
29 
ti 
23121 
120 
23701 
23134 
5790 
567 
3012.11-99 COHSTITUAHTS DU SANG D'ORIGIHE AHIMALE IHOH REPR. SOUS 3002.10-11 ET 3002.11-91l 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1116 
629 
973 
4792 
135 
14 
7 
53 
1 
i 
5 
902 
so 
1412 
116 
i 
2 
li 
9 
24 
107i 
1 
241 
64 
124 
27 
104 
523 
1404 
1014 
4952 
1456 
3496 
3266 
255 
291 
16 
4.5 
4 
49 
930 
306 
623 
567 
49 
5516 
310 
30 
7 
2710 
471 
393 
1492 
24 
3286 
395 
2si 
15750 
5996 
9754 
7683 
3671 
555 
1517 
,; 
1 
537 
89 
3 
350 
ni 
1192 
1011 
4 
4 
2~ 
981 
953 
28 
21 
4 
375 
363 
12 
12 
9 
a 
776 
1024 
... 
135 
135 
12 
3 
49 
24 
79 
479 
250 
450 
610 
252~ 
196 
45 
411 
6123 
4393 
1721 
1060 
912 
667 
41 
91 
119 
201 
297 
135 
2825 
3975 
602 
6141 
22 
15312 
762 
14551 
14419 
6934 
636 
41311 
4213 
46274 
4627~ 
46274 
42051 
4607 
2ui 
21oi 
299 
1111 
9118 
932 
22693 
7505 
15111 
13796 
2974 
139i 
5 
13 
142 
27 
lD 
70 
64 
6 
6 
411 
u7 
23 
70 
7i 
1 
1135 
1506 
3746 
1011 
1230 
1230 
95 
532 
li 
121 
69D 
555 
136 
136 
15 
1 
667 
49i 
10 
li 
6 
23; 
1496 
1111 
315 
267 
21 
390 
111 
12~ 
750 
626 
124 
124 
364 
711 
16i 
1976 
1117 
161 
161 
137 
56 
4 
216 
217 
16 
2i 
77 
77 
a 
i 
4 
1959 
1; 
998 
2911 
1971 
1017 
998 
998 
19 
17 
57 
656 
592 
64 
57 
" 
24i 
2 
si 
492 
19 
Ill 
300 
511 
511 
511 
263 
6i 
701 
li 
1354 
577 
777 
777 
763 
30 
1 
11 
691 
394 
1154 
714 
440 
440 
71 
22 
117 
77 
630 
22 
74 
1197 
471 
726 
726 
630 
505 
1 
132 
119 
77 
1020 
847 
174 
174 
533 
460 
40 
653 
41; 
13 
11 
172i 
3 
3960 
1701 
2252 
2221 
~!2 
149 
21 
4 
2115 
1149 
10499 
195 
10304 
10304 
2155 
39 
6 
144.5 
2i 
291 
242.5 
sui 
15l 
7655 
1519 
6135 
6115 
2721 
21 
25 
394 
242i 
343 
181 
1919 Quantity - Quantith• 1000 kg I•port 
~ Origin / Constgn•ent 
Or i g i ne ' Pr ovenence 
Coeb. Hcaenclature 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lllg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland lttlla Nederland Portugal U.K. 
3002.10-99 
501 BRAZil 23 23 17 aoo AUSTRAliA II 1 
an HEW ZEALAND 65 64 
1000 W 0 R l D 354 52 73 68 33 124 
1010 IHTRA-EC II4 52 19 3 25 I2 
IOII EXTRA-EC 240 54 65 7 II3 
ID20 ClASS I 179 34 25 7 II2 
1021 EFTA COUHTR. 4 4 
40 1030 CLASS 2 61 20 
3002.20 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
3002. 20-0D VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
001 FRANCE a a a 14 2 I2 5 34 
002 IElG.-LUXBO. 109 23 2 7 9 6 58 
003 NETHERLANDS I 2 I 2 
i 
I 
on FR GERMANY 9 5 3; 4 006 UTD. KINGDOM 62 IO 
Dll SPAIN 4 4 
030 SWEDEN 2 i 30 40 036 SWITZERLAND 93 
03a AUSTRIA 32 32 5 32 400 USA 55 10 
404 CANADA 6 5 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R l D 478 24 5 90 21 24 9 92 
' 
67 132 
I010 IHTRA-EC 254 16 2 37 II I2 a 61 2 26 99 
IOII EXTRA-EC 193 a 3 52 3 12 I 31 7 41 33 
1020 CLASS I 192 a 3 52 3 12 I 31 7 41 33 
I021 EFTA COUHTR. 125 a 2 37 3 4 30 2 40 I 
3002.31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
3002.31-00 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
IOOO W 0 R l D 48 II 19 a 
1010 IHTRA-EC 47 II II a 
IOII EXTRA-EC 2 I 
3002.39 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE IEXCl. AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE I 
3002.39-00 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE IEXCl. AGAINST FODT-AHD-I'IOUTH DISEASE I 
001 FRANCE 279 15 60 II 39 
32 
2 
" 
34 13 36 
002 BELG.-LUXBG. 104 
22 
26 6 4 a 12 12 I a 003 NETHERLANDS 293 33 61 35 12 39 6 2 75 004 FR GERI'IAHY 60 II 3 ; u 6 10 I 10 DDS !TAl Y 140 
22 
66 21 31 
102 
12 I 
DD6 UTC. KINGDOM 263 6 19 5 6 n 4 u; 007 IRELAND 190 1 4 2 226 011 SPAIN 240 
22 12 5 7 400 USA 172 19 II a I5 69 
404 CANADA 16 2 6 2 
2 2 
6 
504 HEW ZEAlAND 46 2 31 
IDDD W 0 R L D 1547 82 56 210 72 137 150 14I 142 463 33 361 
I OlD IHTRA-EC 1573 55 31 193 62 ua 122 134 157 373 3D 3Ia 
101I EXTRA-EC 275 27 25 17 lD 19 29 7 5 90 3 43 
1020 CLASS I 255 27 25 17 9 19 23 6 5 II 3 43 
I021 EFTA CCUHTR. 9 3 2 1 3 
I030 CLASS 2 13 5 a 
3002.90 HUMAN BLOOD; ANIMAl BLOOD FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC DR DIAGNOSTIC USES; TOXINS, CULTURES OF MICRD-ORGAHISMS AND 
SIMILAR PRODUCTS IEXCL. 3002.10 TO 3002.39) 
3002.90-10 HUMAN BLOOD 
002 BELG.-LUXBG. 9 
3l 2 004 FR GERMANY 35 Ii 055 GERMAN DEI'I.R II 
22 400 USA 213 186 
!ODD W 0 R L D 317 22 34 42 a 197 
1010 IHTRA-EC 65 
22 
34 15 5 
197 IOII EXTRA-EC 251 26 3 
1020 CLASS 1 235 22 24 116 
1021 EFTA COUHTR. 24 23 
1i 1040 CLASS 3 13 2 
3002.90-30 ANIMAl BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES 
006 UTC. KINGDOM ~~ 15 i: t jj ~ ·. 
1000 W 0 R L D 50 2 6 16 4 15 
!ol~m ~m~=~~ 25 2 5 l6 1 4 23 I 3 II 
1020 CLASS 1 22 2 I 3 9 
3002.90-50 CULTURES OF MICRD-ORGAHISMS, IEXCL. YEASTS I 
DOl FRANCE 319 77 44 47 
4l 
1 121 19 73 
003 NETHERLANDS 52 4 
1l 
2 5 2 46i 5i 0 04 FR GERMANY 1475 II i 924 I 006 UTO. KINGDOM 67 3 2 2 56 17 005 DENMARK 372 25 4 325 
030 SWEDEN 629 ao 1 
i 
542 6 
036 SWITZERLAND 35 1 9 1 23 
s2 400 USA 437 2 16 41 34 213 
624 ISRAEL 3 3 
732 JAPAN 9 9 
!ODD W 0 R L D 3605 96 97 177 106 1192 65 
'" 
75 39 155 
1010 1HTRA-EC 2400 95 14 79 64 1501 60 606 7l 32 76 
1011 EXTRA-EC 1205 I 53 
" 
42 590 6 292 4 7 52 
1020 CLASS I 1201 I a3 
" 
42 5a7 6 292 3 7 52 
1021 EFTA COUHTR. 720 II II 1 542 71 7 
1030 CLASS 2 3 3 
3002.90-90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS 
001 FRANCE 45 u 24 3 
002 IElG.-LUXBG. 7 5 2 003 NETHERLANDS 12 
2 
5 
004 FR GERMANY 24 5 4 9 005 ITALY I4 
3l 30 006 UTD. KIHGDOI'I 92 23 
zsi 007 IRElAND 253 5 021 NORWAY 9 4 
030 SWEDEN 5 
i 
2 
036 SWITZERLAND 3 
2s d 400 USA 50 2 
404 CANADA 
10 732 JAPAN 10 
IOOOWORLD 571 23 I2 76 53 33 39 3 316 I010 IHTRA-EC 454 21 7 33 43 32 39 3 295 IOII EXTRA-EC a7 2 5 43 10 I 22 I 020 CLASS I a6 2 5 42 10 1 22 
1021 EFTA COUHTR. 23 I 5 a 1 7 
182 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
! g~l:l~e//C~~!!:~=~~: Reporting country- Pays dlclarant Co•b. Hoaanclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ia I g. --Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol to Hodorhnd Portugal U.K. 
3002.10-99 
508 BRESIL 
SOD AUSTRALIE 
SU HOUY .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
998 
1662 
11n 
17065 
3427 
13639 
11726 
1287 
2369 
202 
199 
3 
3 
1 
3002.20 YACCINS POUR LA 11EDECIHE HUMAIHE 
3002.20-DO VACCIHS POUR LA IIEDECIHE HUI'IAIHE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
410 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15Ul 
27327 
9038 
1000 
5594 
1213 
740 
17486 
ll671 
l8004 
935 
514 
ll0220 
60016 
50208 
49606 
29933 
3002.31 VACCIHS AHTIAPHTEUX 
3002.31-00 VACCIHS AHTIAPHTEUX 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
SOB 
675 
133 
1630 
1396 
197 
916 
2 
21 
1357 
7 
3 
5573 
4144 
1429 
1390 
1385 
19 
19 
21 
12 
9 
9 
4 
163 
29 
264 
233 
15 
71; 
30 
2D 
72 
161 
1914 
877 
1037 
1037 
786 
lD 
67 
4813 
1043 
3770 
2680 
663 
1072 
ll93 
2747 
418 
107; 
210l 
11508 
4810 
750 
1 
24623 
5452 
19172 
19172 
136ll 
282 
282 
3002.39 VACCIHS POUR LA IIEDECIHE VETERIHAIRE, NOH REPR. SOUS 3002.31 
2146 
880 
44 
18 
13 
475 
llD 
14 
3797 
3190 
608 
599 
584 
3002.39-DD VACCIHS POUR LA IIEDECIHE VETERINAIRE, !NOH REPR. SOUS 3002.31-001 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19383 
8021 
22816 
4458 
2957 
12514 
2336 
2939 
ll447 
994 
3239 
94390 
75677 
l8708 
17716 
648 
658 
1042 
215; 
366 
4 
402 
i 
772 
129 
5192 
3987 
ll05 
1035 
133 
6 
132 
30 
386 
203 
204; 
36 
1324 
390 
4571 
2836 
1734 
1723 
9 
12 
5009 
1999 
3601 
141S 
246 
i 
831 
109 
261 
13747 
12343 
1404 
1403 
202 
494 
45 
599 
4ll 
349 
577 
a2 
756 
2i 
3367 
2557 
809 
789 
9 
69 
38 
31 
29 
5 
2 
1616 
4614 
1872 
9 
410 
75i 
3966 
3 
13244 
8514 
4730 
4727 
758 
199 
123 
76 
1467 
374 
2522 
69 
312 
143 
1016 
66 
228 
6653 
4886 
1766 
1763 
4 
998 
12 
ll4 
3153 
469 
2584 
848 
61 
1712 
317 
124 
53 
li 
ll7 
43 
6 
1024 
531 
494 
366 
161 
83 
35 
48 
2316 
3550 
725 
440 
146 
a4 
724 
29i 
8729 
7278 
1449 
ll54 
108 
291 
167 
ao 
a a 
a a 
1 
131 
a2a 
95 
a a 
830 
3D 
76 
2100 
1988 
ll2 
106 
66 
66 
62 
175 
964 
170 
3724 
27; 
6 
ll3 
5582 
5145 
436 
426 
12 
9 
967 
864 
103 
103 
75 
1040 
2516 
250 
18 
1447 
6637 
1 
856 
6 
12782 
5271 
75ll 
75ll 
6638 
16 
16 
4835 
1085 
3243 
849 
21i 
10154 
10223 
631 
608 
zi 
3102.90 SANG HUMAIHJ SANG ANIMAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PRDPHYLACTIQUES OU DE DIAGHOSTICJ TOXIHES, CULTURES DE 
I'IICRD-ORGAHISIIES ET PRDDUITS SIIIILAIRES NOH REPR. SOUS 3002.10 A 3002.39 
3002.90-10 SANG HUI'IAIH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
753 
778 
641 
14734 
18836 
234S 
16493 
15794 
902 
681 
2742 
2775 
3 
2772 
2772 
15 
58 
85 
74 
10 
10 
Hl 
1719 
512 
1208 
ll74 
659 
33 
10 
lD 
10 
7 
3002.90-30 SANG AHIIIAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PROPHYLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC 
006 ROYAUI'IE-UHI 
·i11C t:T.HS :JI:I: 
1000 II 0 H D E 
~tm m~:=~~ 
1020 CLASSE 1 
551 
.)i,i.o 
5615 
1086 
4528 
4442 
22 
l 
39 
35 
3 
s 
3002.90-50 CULTURES DE IIICRO-ORGAHISMES <SAUF LEVURESl 
001 FRANCE 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ET ATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7889 
533 
7765 
4635 
6184 
1809 
41DS 
4539 
546 
609 
40109 
27799 
12307 
ll717 
6261 
590 
956 
155 
242 
52 
2 
a 
107 
1539 
1422 
. ll6 
116 
9 
3002.90-90 TOXINES ET PRODUITS 5IIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1535 
853 
1395 
2908 
797 
74739 
S176 
749 
563 
1767 
12900 
648 
1321 
114655 
15721 
l8933 
l8726 
3779 
267 
i 
430 
72662 
7 
26 
1 
439 
31 
73905 
73408 
497 
497 
466 
29 
1 
652 
10 
217 
48 
152 
ll24 
707 
417 
417 
265 
36 
15 
12 
12 
93 
392 
18 
15 
1 
598 
168 
430 
426 
411 
3859 
55 
3804 
3804 
1944 
164 
192 
750 
417 
900 
1345 
204 
44 
6201 
3181 
3019 
2816 
1426 
zu 
210 
521 
126 
Hi 
660 
55 
389 
534 
8386 
602 
1265 
13910 
1998 
11912 
ll735 
1470 
' a 
30 
34 
lD 
92 
az 
10 
10 
25 
1 
34 
34 
7i 
a a 
4 
84 
84 
54 
a 
46 
46 
637 
3 
647 
3227 
134 
1 
331 
375 
5416 
4705 
711 
7ll 
331 
29 
19 
ll10 
2049 
50 
585 
ll; 
53 
1572 
35 
5662 
3865 
1796 
1796 
172 
355 
37 
433 
357 
76 
61 
1 
508 
~7 
583 
519 
64 
60 
HZ 
3310 
64 
4797 
ll29 
70 
938 
337 
554 
ll739 
8641 
3097 
2717 
ll99 
380 
2i 
31 
346 
23i 
ll9 
836 
~83 
352 
352 
233 
26 
469 
26 
714 
633 
81 
81 
54 
14 
4 
77 
73 
4 
4 
32 
53 
31 
1025 
1 
i 
23 
1166 
ll42 
24 
24 
1 
14 
ai 
23 
35i 
; 
24 
534 
498 
36 
36 
' 
155 
ni 
10381 
11259 
230 
ll029 
10381 
ni 
10 
10 
lOU 
2514 
14 
412 
43 
2624 
754 
3 
7653 
3963 
3689 
3686 
2894 
3 
600 
224 
13 
226 
Z7i 
382 
1749 
1073 
676 
664 
278 
77S 
263 
511 
502 
466 
6 
i 
78 
677 
3272 
4919 
557 
4362 
3948 
677 
S4ll 
1178 
936 
358 
4891 
5 
2484 
4124 
5i 
18917 
13327 
5590 
5031 
134 
S17 
ao 
215 
9Di 
1345 
355 
990 
990 
83 
90 
2ll 
28 
183 
183 
52 
ni 
3 
6 
li 
101 
2 
587 
467 
120 
116 
15 
3 
9 
51 
53 
2i 
1306 
9 
1476 
149 
1328 
1315 
31 
31 
314 
1077 
ll29 
87 
806 
1200 
37Di 
8327 
4616 
3712 
S712 
3703 
134 
134 
825 
119 
216 
105 
76 
125 
287 
25 
ui 
2161 
1752 
410 
410 
37 
59 
9 
50 
50 
13 
li 
ll 
li 
11 
1742 
i 
14 
sa 
liD 
17 
2079 
1935 
145 
145 
121 
362 
423 
423 
164D 
1583 
6966 
425 
6541 
6464 
477 
77 
6752 
14323 
3446 
296 
162; 
1 
5027 
19 
352 
31917 
24876 
7041 
7038 
1631 
2106 
700 
5576 
624 
2295 
9ai 
294 
2007 
14717 
11343 
3374 
3374 
37 
114 
S4 
a2 
349 
166 
183 
181 
85 
!14 
676 
358 
318 
236 
1469 
7 
25 
46 
717 
2513 
1554 
959 
959 
4 
15 
13 
91 
241 
S16; 
276 
36 
221 
1065 
1 
56 
5528 
3622 
1906 
1905 
741 
183 
1989 Quantity - Quantit6ss 1000 kg 
I g~\:~~." ,cp~:!:~:~~! Reporting country -Pays djclarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland I tal fa Nederland Portugal 
3003.10 IIEDICAI'IENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOPIYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES (NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FORIIS OR PACKINGS FOR RETAIL SALEI 
3003.10-00 IIEDICAIIENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIYATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOIIYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES <NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FDRIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
GDI DENIIARK 
03D SllEDEN 
031 AUSTRIA 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
94 
93 
94 
10 
26 
5 
49 
71 
533 
335 
191 
146 
133 
65 
t4 
67 
27 
7 
7 
25 
4 
21 
20 
9 
; 
5 
5 
15 
51 
2 
16 
3 
36 
65 
271 
164 
107 
106 
105 
14 
11 
4 
4 
4 
27 
7 
n 
3003.20 IIEDICAIIENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, <NOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALE I, <EXCL. 3003.10 I 
3003.20-00 IIEDICAIIENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, <NOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl, IEXCL. 
3003.10-001 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
Gil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
67 
101 
zza 
155 
230 
5 
20 
37 
46 
5 
1004 
Ill 
192 
131 
5I 
35 
26 
14 
z 
91 
10 
II 
10 
z 
i 
2 
14 
14 
li 
13 
3 
2 
13 
37 
109 
55 
54 
53 
50 
1 
2 
6 
2 
3 
19 
II 
1 
1 
1 
z 
41 
6 
42 
9 
5D 
5 
65 
62 
3 
3 
3 
z 
20 
44 
70 
7D 
3D03. 31 IIEDICAIIENTS CONTAINING INSULIN <HOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALEI 
3003.31-10 IIEDICAIIENTS COHTAININD INSULIN, !NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FORIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALEI 
004 FR GERIIANY 
001 DENI'IARK 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7 
16 
41 
46 
1 
ll 
13 
13 
4 
3 
23 
23 
u 
59 
2i 
119 
102 
16 
16 
3DD3.39 IIEDICAPIENTS CONTAINING HORI'IOHES DR OTHER PRODUCTS OF HEADIHD H 29.37 !HOT CONTAINING INSULIN OR AHTIIIDTICSJ, <NOT PUT 
IH PlEASURED DOSES OR IN FDRIIS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
30D3.39-0D PIEDICAIIENTS CONTAINING HDRIIONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADINO H 29.37 <HOT CONTAINING INSULIN OR ANTIBIOTICS), <NOT PUT 
IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
DG7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4GD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
46 
22 
51 
II 
74 
29 
27 
4 
26 
3 
1 
371 
301 
71 
66 
34 
61 
41 
20 
15 
9 
i 
2 
i 
14 
41 
32 
9 
9 
7 
21 
20 
1 
1 
1 
71 
70 
1 
1 
i 
41 
4 
41 
41 
z 
z 
12 
7 
5 
1 
30 
21 
2 
2 
2 
3003.40 IIEDICAIIEHTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF <HOT CONTAINING HORI'IONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
ANTIIIOTICSI, (NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FORIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALEl 
3003.40-00 IIEDICAPIENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF <NOT CONTAINING HDRI'IDNES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 2!.37 DR 
ANTIIIDTICSl, !HOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FORIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALEl 
001 
003 
t~ 1 
005 
OD6 !lim 
030 
036 
400 
FRANCE 
NETHERLANDS 
r-: ~:r!rA~IY 
ITALY 
UTD. KINGDDI'I 
IRELAND 
SPAIN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
14 
26 
15 
16 
22 
32 
I 
15 
41 
29 
250 
134 
116 
96 
66 
4 
15 
32 
26 
7 
3 
3 
2 
12 
z 
3 
12 
16 
25 
91 
29 
69 
53 
21 
1 
13 
17 
14 
3 
3 
3 
li 
12 
1i 
11 
ll 
u 
u 
i 
2 
i 
2 
3003.90 IIEDICAI'IENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 30D5 OR 30D61, IEXCL. 3003.10 TO 3003.401, (NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR FOR RETAIL 
SALEI, CONTAINING TWO OR IIORE CONSTITUENTS IIIXED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES 
3D03.90-10 IIEDICAIIENTS CONTAINING IODINE OR IODINE CDI'IPDUNDS, !NOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALEI 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
64 
5 
153 
113 
31 
31 
26 
17 
16 
2 
2 
60 
2 
64 
61 
z 
2 
2 
20 
16 
4 
4 
4 
I 
I 
3G03.90-9D IIEDICAI'IENTS IEXCL. GOODS OF HEADING N 3D02, 3GD5 DR 30061, CONSISTING OF TWO DR PIDRE CONSTITUENTS WHICH HAVE IEEN IIIXED 
TOGETHER FOR THERAPEUTIC DR PROPHYLACTIC USES, IEXCL. 3DD3.1D-OO TO 3D03.90-1DI, !HOT PUT IN PlEASURED DOSES DR IN FDRPIS 
DR PACKING$ FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOPI 
OD7 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
401 USA 
184 
1352 
3ll 
3473 
1207 
1631 
2103 
2232 
203 
32 
171 
141 
1276 
115 
196 
1132 
4 
494 
510 
ui 
190 
46 
301 
II 
II 
zz 
13 
106 
66 
i 
123 
4 
I 
34 
41 
I 
37 
4 
46 
21 
10 
319 
51 
343 
757 
140 
313 
56 
2 
52 
22 
126 
4 
439 
147 
2 
54 
9 
ll 
z 
46 
5 
54 
21 
57 
1 
41 
2 
125; 
33 
9 
I 
50 
4 
; 
1 
19 
u6 
2219 
492 
34 
119 
32 
10 
27 
15l 
1 
131 
1671 
2i 
10 
6 
32 
61 
10 
1340 
2; 
10 
11 
I 
5 
151 
15 
49 
3194 
43 
239 
3 
z; 
6 
94 
96 
zi 
19 
24 
507 
391 
53 
11 
17 
2 
1 
I 
14 
1 
36 
4 
10 
10 
i 
14 
9 
4 
U.K. 
14 
3 
26 
I 
72 
51 
14 
3 
z 
1 
4 
156 
216 
443 
391 
53 
31 
2 
4 
2 
1 
I 
26 
11 
li 
10 
54 
26 
26 
11 
13 
5 
IS 
50 
29 
21 
21 
2D 
31 
7 
31 
ll 
2D 
150 
20 
567 
1694 
343 
15li 
24 
24 
H 
50 
ll 
97 
31 
7 
1 
193 
1989 Valuo - Volours: 1000 ECU laport 
I g~ 1:1~.,.. / C~~:!:~=~~: R1port lng country - Pays d'cl•rant ~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~~~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~a-n-o-ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~I~I~•-•~~E~s-p-og~n~o~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-ta-l-i-o--H-o-d-o-r-lo-n-d----Pa-r-t-u-o-ol-------u-.-K-1. 
3003.10 IIEDICAIIEHTS COHTEHAHT DES PENICILLIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOIIYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, IHI 
·PRESENTES SOUS FORIIE DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
3003.10-00 IIEDICAIIEHTS COHTEHANT DES PEHICILLIHES OU DERIVES DE CES PRDDUITS, DU DES STREPTDIIYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, IHI 
PRESENTES SDUS FORIIE DE DOSES, HI COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
008 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4710 
32459 
2317 
158' 
10302 
707 
6273 
3134 
63300 
52978 
10325 
10084 
9589 
3525 
6 
21 
850 
112 
4634 
3564 
1070 
962 
962 
37 
2i 
IS 
6 
a 
209 
195 
14 
14 
14 
157 
5 
IS 
125S 
9 
1577 
179 
1398 
1397 
1270 
30l 
320 
II 
303 
303 
303 
131 
247 
397 
397 
25605 
1175 
870 
10153 
558 
4036 
2534 
46609 
39550 
7059 
7040 
6733 
,; 
37 
4 
4 
140 
205 
61 
144 
144 
144 
48 
6225 
I 
6276 
6275 
2 
2 
2i 
189 
3; 
123 
411 
382 
36 
2 
3003.20 I'IEDICAI'IEHTS CDHTEHANT DES AHTIBIDTIQUES, NOH REPR. SOUS 3003.10, IHI PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DOSES, HI COHDITIOHNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL I 
3003.20-0D I'IEDICAMEHTS COHTEHAHT DES AHTIIIDTIQUES, IHOH REPR. SDUS 3003.10-001, IHI PRESEHTES SDUS FDRIIE DE DOSES, HI CDHDITIDNNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UH15 
732 JAPDH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1564 
10181 
3715 
57290 
13042 
565 
1718 
2991 
8251 
553 
102331 
81383 
14947 
14398 
5210 
555 
145 
924 
87 
94 
173 
237 
348 
2713 
18U 
871 
795 
207 
26 
102 
6 
67 
41 
311 
280 
31 
30 
30 
271 
612 
912 
4520 
47 
1282 
2991 
136 
11091 
6643 
4447 
4409 
4273 
71 
21 
148 
5629 
4832 
7 
13 
833 
11653 
10807 
846 
846 
13 
150 
52 
1 
112 
2578 
HZ 
40 
3779 
2979 
800 
763 
381 
19i 
I 
597 
119 
118 
IDO 
10 
10 
1233 
1040 
193 
129 
100 
1 
1626 
" 341 
2262 
2261 
1 
1 
1 
311 
7860 
49397 
zi 
121 
6517 
64287 
57603 
6684 
6639 
121 
3003.31 MEDICAI'IEHTS COHTEHAHT DE L' IHSULlHE, IHI PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES, HI CONDIT lOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
3003.31-10 I'IEDICAMEHTS COHTENAHT DE L'IHSULINE, IHI PRESEHTES SOU$ FORIIE DE DOSES, HI COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
004 RF ALLEMAGHE 
0 DB DAHEI'IARK 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
668 
2823 
4038 
3623 
415 
242; 
2431 
2429 
2 
175 
175 
H4 
612 
374 
238 
17 
17 
7 
35 
102 
102 
4 
4 
10 
70 
7i 
3i 
18 
,; 
372 
250 
122 
37 
II 
660 
3 
684 
684 
3003.39 MEDICAI'IEHT5 CON TENANT DES PRODUITS DU 29.37, !SANS IHSULIHE HI AHTIIIOTIQUESI, IHI PRESEHTES SOUS FDRIIE DE DOSES, HI 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
3003.39-00 MEOICAIIEHTS CDHTEHAHT DES PRDDUITS DU 29.37, ISAHS IHSULIHE HI AHTIIIOTIQUESI, IHI PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES, HI 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHl 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5608 
528 
13844 
1736 
747 
1268 
2075 
10878 
3554 
2510 
552 
44692 
24537 
20157 
20108 
13244 
5417 
9; 
312 
172 
174 
138; 
152 
7753 
5989 
1764 
1715 
174 
5 
23 
83 
175 
IS 
12i 
576 
286 
290 
290 
167 
II 
6 
6261 
a2i 
28 
68 
1812 
9315 
6474 
2841 
2841 
962 
122 
91 
31 
31 
31 
11i 
164 
317 
39 
277 
277 
32l 
236 
2 
60S 
ui 
224 
1155 
107 
1049 
1049 
605 
4 
1 
26 
II 
386 
449 
438 
12 
12 
li 
7293 
646 
3 
12 
1327 
304 
275 
9879 
7953 
1926 
1926 
20 
3003.40 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRDDUITS, ISAHS PRODUITS DU 29.37 HI AHTIIIDTIQUESI, IHI 
PRESEHTES SDUS FOR~E DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
3003.40-00 I'IEDICAMEHTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRDDUITS, ISAHS PRODUITS DU 29.37 HI AHTIIIOTIQUESI, IHI 
PRESEHTES SDUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAil! 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
C''t ;"!r .":..t!:~.•-,..•~r 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
~mm:m 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
543 
3ll5 
i~i~ 
501 
559 
553 
2099 
3005 
5371 
18557 
7772 
10184 
10706 
5291 
39 
44 
76 
152 
1278 
1042 
236 
228 
76 
375 
195 
180 
180 
180 
96 
1741 
787 
12 
133 
492 
2010 
1927 
4187 
11484 
3274 
8210 
8150 
3936 
2 
687 
689 
2 
687 
687 
18 
1217 
29S 
1530 
1235 
295 
295 
295 
10 
49S 
269 
776 
12 
764 
764 
495 
i 
95 
ui 
542 
521 
21 
13 
13 
213 
213 
26 
242 
347 
10820 
13 
11464 
632 
10533 
10833 
10820 
48 
46 
2 
3003.90 I'IEOICAMEHTS IHOH REPR. SOUS 3003.10 A 3003.401., IHI PRESEHTES SDUS FORIIE DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL!, COHSISTAHT EH PROOUITS MELANGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PRDPHYLACTIQUES, H.D.A., SAUF PRODUITS 
DES 3002, 3005 OU 3006 
3003.90-10 IIEDICAI'IEHTS COHTEHAHT DE l' lODE OU SES COMPOSES, IHI PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
939 
658 
2604 
1540 
1063 
1063 
835 
4S 
116 
24 
92 
92 
45 
2U 
187 
56 
56 
4 
64 
64 
866 
343 
1236 
893 
343 
343 
343 
13a 
91 
46 
46 
23 
132 
132 
3003.90-90 MEDICAMENTS ISAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 30061, IHOH REPR. SOUS 3003.10-00 A 3003.90-101, IHI PRESEHTES SOUS FOR11E 
DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU OETAILI, COHSISTAHT EH PRODUITS IIELAHGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES 
OU PROPHYLACTIQUES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
83214 
16260 
22876 
84129 
44604 
66089 
22246 
3518 
515 
11236 
ll66 
109799 
4909 
48214 
13939 
528 
17302 
30652 
1510 
6005 
7157 
6109 
402 
188 
406S 
45 
6250 
2872 
3 
16 
1480 
420 
161 
1933 
3942 
15 
2586 
296 
21; 
2091 
1215 
201 
6 
1 
101 
21609 
1275 
3767 
18924 
15779 
4296 
674 
456 
3050 
159 
69514 
3176 
31696 
9254 
90 
4019 
194 
363 
23 
1844 
308 
3310 
112 
418 
96 
u 
3192 
1386 
516 
93 
412 
17 
37 
775 
33 
1423 
2354 
12084 
7041 
13866 
4801 
4227 
787 
ua 
264 
666i 
237 
1812 
4384 
4025 
1007 
121 
608 
1488 
391 
24881 
1280 
6 
154 
340 
36 
233 
10 
ni 
15687 
957 
3868 
39565 
6Dli 
1362 
19 
279i 
79 
22073 
4420 
15 
730 
6442 
170 
395; 
1292 
2039 
432 
177 
9 
12 
" 768 22 
2305 
112 
a 
222 
40 
47 
47 
s2 
286 
286 
30 
13 
17 
17 
10 
16 
16 
2 
13 
97 
191 
42 
29 
772 
356 
209 
714 
i 
122 
28 
2608 
2310 
299 
220 
163 
162 
107 
1926 
952 
nz 
4344 
3392 
952 
749 
66 
1i 
12 
12 
186 
156 
129 
154 
9Zi 
441 
27; 
18 
113 
2932 
1815 
1117 
1117 
465 
279 
3 
,19 
241 
296 
61 
2ai 
76 
1606 
1216 
389 
389 
303 
270 
665 
144 
521 
521 
420 
6783 
1020 
3946 
10077 
10288 
14466 
643 
33 
1040 
428 
1288 
190 
1839 
146 
413 
3428 
185 
1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
IS Origin / Constgnaant 
iS Or~=!~~ ~o:~~~i~:~~= I----------------------R::_•:.:p~o.;_r.;_t.;_ln,;.:g;_;c..;.o.;:.un:;.t:.:r..::y_-_P~o;.:y..;.s.....:.d6.;_c:.;l..;.•.;_r.;:.an:;_t:.._ __________________ -l 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Franca Ira land ltalia Nederland Portugal 
3003.90-90 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
114 MEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
43 
201 
51 
1 
235 
23 
177 
25522 
19712 
5813 
5303 
4335 
310 
130 
1712 
1326 
316 
326 
115 
46 
14 
302 
136 
167 
163 
157 
4 
24 
17 
1 
1 
72 
1 
3802 
2171 
1624 
1570 
1431 
43 
11 
217 
154 
62 
61 
sa 
1488 
1398 
19 
89 
26 
5144 
3100 
2045 
2044 
1962 
1 
1613 
1559 
54 
53 
26 
13 
17 
14 
ai 
4762 
4421 
342 
298 
195 
30 
14 
2 
2 
1119 
1032 
aa 
10 
56 
4 
4 
3014.10 IIEDlCAIIENTS WITH PENlClLLlNS OR DERIVATIVES OR WITH STREPTDI'IYClNS DR DERIVATIVES, lH PlEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.10-10 IIEDlCAIIENTS CONTAINING, AS ACTIVE SUBSTANCES, ONLY PENICILLINS DR DERIVATIVES THEREOF WITH A PENIClLLANIC ACID 
STRUCTURE, PUT UP IN PlEASURED DOSES DR IN FDRIIS DR PACitiNGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
153 
472 
136 
364 
60 
349 
117 
25 
58 
11 
36 
195 
2109 
1730 
379 
329 
122 
40 
1; 
a 
20 
23 
25 
170 
140 
30 
21 
2 
4 
4 
20 
34 
2 
71 
64 
7 
7 
5 
41 
251 
12 
; 
50 
2 
2i 
75 
15 
123 
626 
393 
233 
213 
90 
i 
10 
29 
11 
11 
i 
13 
16 
35 
19 
16 
16 
47 
9 
55 
15 
U3 
11 
i 
11 
3 
303 
219 
14 
14 
11 
49 
48 
1 
1 
1 
6 
23 
19 
121 
10 
20 
207 
206 
1 
1 
1 
15 
133 
; 
a 
34 
19 
229 
223 
6 
1 
3004.10-90 IIEDICAIIENTS CDNTAlNlMG PENICILLINS DR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENIClLLANIC ACID STRUCTURE, DR STREPTDI'IYCIMS DR THEIR 
DERIVATIVES, PUT UP IN PlEASURED DOSES OR IN FORMS DR PACUNGS FOR RETAIL SALE, IEXCL. 3004.10-101 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DEHIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
158 
98 
207 
64 
14 
1627 
214 
53 
5 
9 
31 
25 
51 
2691 
2506 
191 
154 
121 
13 
3i 
3 
20 
153 
1 
269 
225 
43 
33 
a 
151 
114 
37 
37 
37 
31 
22 
35 
45 
5 
7 
45 
198 
191 
7 
6 
6 
24 
66 
64 
2 
11 
27 
27 
3004.20 11EDICAIIENT5 WITH ANTIBIOTICS, IEXCL. 3004.10!, IN PlEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
i 
45 
1 
10 
17 
1 
76 
76 
35 
1 
a 
a 
1366 
4 
40 
1466 
1420 
46 
46 
44 
3004.20-10 IIEDICAIIENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, PUT UP IN FORMS DR IN PACKINGS OF A KIND SOLD IT RETAIL IEXCL. 3004.10-10 AND 
3004.10-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KlNGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m~ ~mnc 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
932 
544 
407 
363 
257 
1243 
419 
33 
16 
312 
176 
546 
40 
160 
12 
5591 
4592 
999 
804 
731 
19 
176 
169 
s5 
66 
43 
274 
6 
3 
7 
15 
172 
9 
10 
127 
618 
201 
196 
112 
1Z 
3 
33 
2 
5 
6 
110 
aa 
251 
246 
5 
5 
4 
449 
139 
103 
2i 
92 
4 
i 
31 
157 
1199 
140 
360 
360 
358 
31 
7 
4 
69 
6 
6 
10 
150 
140 
9 
7 
6 
2 
15 
5 
59 
45 
13 
7 
7 
6 
u7 
U2 
37 
107 
381 
107 
a 
201 
4l 
10 
1214 
1156 
59 
57 
47 
2 
3004.20-90 11EDICA11ENT5 CONTAINING ANTIBIOTICS IEXCL. 3004.10-11 TO 3004.10-90), PUT UP IN 11EASUREO DOSES 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOrl 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 Si~EDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
474 
74 
283 
239 
415 
259 
27 
22 
23 
11 
343 
61 
52 
4 
2366 
1831 
532 
481 
357 
43 
4 
9 
12 
1; 
2 
2 
124 
74 
49 
26 
19 
5 
1 
63 
13 
i 
1 
97 
16 
11 
11 
9 
326 
16 
3i 
124 
2 
3i 
16 
9 
2 
516 
521 
65 
64 
35 
3004.31 11EDICAI1ENT5 WITH INSULIN, IN 11EASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
23 
7 
16 
16 
15 
; 
33 
107 
9 
i 
2 
6 
163 
us 
9 
9 
1 
15 
53 
15 
56 
2; 
14 
19 
202 
140 
62 
61 
29 
3004.31-10 11EDICAI1ENT5 CONTAINING INSULIN, PUT UP IN FORMS DR IN PACUNGS OF A itiND SOLD BY RETAIL 
On FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11ANY 
006 UTD. UNGDDI1 
008 DENIIARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
186 
4 
12 
39 
1 
863 
4 
16 
1 
963 
942 
23 
23 
21 
21 
21 
12 
2 
34 
33 
1 
1 
11i 
13 
192 
179 
14 
14 
14 
2; 
33 
33 
156 
156 
15 
u 
13i 
151 
146 
5 
5 
si 
ni 
15 
205 
204 
1 
1 
38 
35 
2 
4 
a 
96 
1 
255 
1S6 
99 
97 
96 
2 
26 
52 
232 
5 
11 
335 
16 
249 
248 
232 
i 
11 
14 
4 
4 
4 
38 
27 
i 
1 
12 
5 
93 
16 
7 
76 
101 
166 
1 
160 
43 
1 
2 
61 
631 
624 
7 
6 
6 
1 
45 
' 7 9 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
76 
11 
9 
7 
77 
74 
4 
4 
3 
29 
21 
2 
2 
2 
62 
58 
4 
4 
4 
19 
26 
1 
7 
14 
17 
1 
i 
1i 
1 
107 
92 
15 
15 
13 
a 
a 
13 
13 
U.K. 
6 
121 
39 
i 
15 
177 
5334 
4310 
954 
617 
230 
252 
15 
48 
7 
41 
122 
3 
si 
; 
26 
321 
272 
56 
44 
10 
22 
5 
66 
44 
a 
Hi 
4 
5 
1 
a 
17 
342 
294 
48 
31 
26 
125 
33 
99 
18 
47 
150 
' 2 
45 
3 
4 
11 
160 
12 
747 
529 
219 
49 
12 
10 
160 
47 
3 
91 
" 24~ 
a 
20 
10 
3 
6 
21 
I 
2 
536 
476 
59 
43 
10 
2i 
sa2 
403 
403 
1939 Value - Voleu.s' 1000 ECU 
U.K. 
• Origin I Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~Re~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t=r~v~--P~•~v~s~d=ic=l~•~r~•=•t:_ ______________________________________ ~ 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugd Noaanclatur1 coab. 
3D03.90-90 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
100D II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll6a 
ll29 
645 
1203 
4547 
557 
881 
562200 
354960 
217238 
211946 
178022 
3916 
1377 
ni 
1 
ui 
68318 
56687 
ll631 
11313 
9169 
270 
49 
12 
13294 
9353 
3940 
3868 
3732 
71 
1 
912 
74 
18 
1203 
1453 
3 
19149a 
69832 
121665 
119319 
113798 
2201 
155 
8035 
6155 
1879 
1872 
1434 
441 
ll31a 
6214 
5114 
5081 
2267 
23 
1326 
65 
61745 
43189 
18556 
18550 
13094 
6 
31216 
znaz 
1434 
1370 
773 
17 
48 
134 
43 
91 
682 
98568 
70271 
28299 
28004 
26586 
203 
91 
6 
' 12 
zz 
1a181 
14531 
3651 
360a 
3252 
17 
25 
3004.10 I'IEDICAI'IENTS CONTENANT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOPIYCINES OU DERIVEES DE CES PRODUITS, 
PRESENTES SOUS FORIIE DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3104.10-lD I'IEDICAIIENTS CONTENANT COMME PRODUITS ACTIFS, UNIQUEIIEHT DES PEHICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, PRESEHTES SOUS 
FORIIE DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXSO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
017 IRLAHDE 
008 DANEIIARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4563 
22151 
4087 
ll958 
9653 
lll74 
4330 
723 
3799 
1871 
864 
17619 
93764 
72612 
2ll53 
20674 
2977 
2450 
125i 
264 
2658 
692 
1 
257i 
i 
2560 
12499 
9a93 
2606 
2583 
1 
5az 
lll 
665 
au 
1224 
si 
159 
3 
323 
414a 
3432 
716 
716 
393 
957 
9659 
314 
14o5 
2905 
20 
n6 
ll56 
200 
10965 
2a734 
16157 
12577 
12321 
1356 
10 
sz 
518 
ai 
27i 
1043 
9U 
60 
1 
3 
164 
1327 
1925 
59 a 
1327 
1327 
2512 
697 
3122 
4187 
4440 
71a 
s4 
529 
221 
16463 
15677 
716 
7a4 
563 
ai 
13 
626 
24 
2i 
775 
744 
31 
31 
23 
90 
996 
ll 
5361 
327 
39i 
7181 
717a 
4 
4 
4 
774 
7a54 
46i 
525 
U2 
497 
25i 
9 
11340 
11296 
44 
14 
9 
3004.1D-90 IIEDICAIIENTS CONTENANT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, <NON REPR. SOUS 3004.1D-l0l, OU DES STREPTOPIYCINES OU 
DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS FORIIE DE DOSES OU CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEIIARK 
009 GRECE 
Ill ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3523 
10817 
4309 
2360 
5281 
17156 
7243 
1331 
787 
913 
2319 
730 
1750 
59466 
53719 
5746 
5180 
4810 
146 
47i 
97 
2521 
464 
98 
; 
34 
154 
7 
4183 
3a43 
340 
239 
161 
49i 
ll6 
142 
1965 
2023 
6994 
4738 
2256 
2256 
2243 
505 
511 
ao6 
61i 
132 
16 
990 
1 
,; 
31 
3811 
3711 
169 
lD7 
lD7 
304i 
31 
7 
uo6 
4104 
4092 
12 
31a 
49a 
490 
a 
5 
5 
az 
642 
aa 
241 
1196 
147 
2408 
2408 
124 
12 
200 
lll 
26 
10964 
136 
6i 
26 
1304 
13039 
11572 
146a 
1468 
1390 
39 
6456 
lD57 
13o4 
a906 
U56 
50 
50 
324 
567 
ui 
21 
a4 
99 
70 
83 
15a5 
1429 
155 
53 
47 
3004.20 I'IEDICAIIENTS CONTEHAHT DES ANTIIIOTIQUES, <NON REPR. SOUS 310\.101, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
3004.20-lD IIEDICAIIENTS CONTENANT DES ANTIUOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3004.10-10 ET 3004.11-901, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
720 CHIHE 
aOD AUSTRALIE 
lODO 
lOlD 
.,.lOll 
i>l1020 
1021 
1030 
1040 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2434a 
237ll 
7191 
14602 
36124 
ann 
la61a 
2876 
15367 
4679 
4885 
16935 
9554 
526 
784 
26337a 
221H9 
348D5 
33D40 
22145 
977 
791 
6916 
820 
7D23 
azza 
7U3 
1205 
133 
14811 
289 
4733 
a39 
351 
53474 
47334 
6ll8 
6048 
5620 
7i 
407 
2826 
57 
355 
549 
541a 
3186 
13; 
51 
520 
242 
13a23 
12970 
853 
853 
610 
6672 
6487 
2056 
1894 
7712 
84 
zi 
210 
6394 
24 
31655 
25181 
6473 
6473 
6434 
763 
231 
59 
1258 
1958 
127 
3 
546 
16Z 
444 
735 
6336 
5108 
1229 
1217 
444 
12 
212 
233 
34 
745 
161 
143 
17 
4; 
1143 
14 
3626 
1545 
2081 
192a 
1886 
153 
422; 
2360 
3902 
16754 
35870 
7001 
411 
1 
1906 
Hi 
4521 
7a466 
72499 
5966 
5479 
95a 
488 
soi 
305 
21 
2ui 
3302 
3231 
71 
71 
1659 
2342 
15 
7 
1491i 
; 
90 
3ll 
2564 
243 
22384 
19415 
2969 
2809 
2564 
2 
ua 
3004.20-90 IIEDICAI'IEHTS CDHTEHANT DES AHTIIIOTIQUES, (HOH REPR. SOUS 3004.10-lD ET 3D04.1D-90l, PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEIIARK 
OD9 GRECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32151 
371a 
27556 
38252 
41797 
8202 
1569 
4907 
5619 
3569 
100898 
20089 
7212 
539 
298246 
164340 
133692 . 
133204 
104952 
1499 
274 
931 
1312 
z4 
8 
17 
42; 
321 
549 
5842 
4104 
1528 
1360 
431 
156 
1 
118 
2540 
1704 
299 
zoi 
118 
15 
1323 
6613 
4890 
1723 
1723 
385 
24lla 
167 
795; 
1618D 
19 
720 
4376 
5054 
5641 
1424 
137 
66272 
53664 
1260a 
12596 
5320 
ll 
zi 
115a 
17 
7 
1 
306; 
52 
166 
4509 
1221 
3287 
32a7 
3069 
10 
375 
2295 
801a 
5517 
s4 
26a 
728 
17275 
16224 
1051 
1051 
54 
767 
533D 
11563 
1275D 
n2i 
3602 
620 
44648 
30500 
14146 
14141 
9920 
113 
6 
2186 
2464 
224 
5212 
5D48 
165 
142 
44 
2209 
8275 
147; 
2692 
7 
aoa16 
5ll4 
1915 
102779 
14870 
87908 
87854 
a0823 
3104.31 I'IEDICAIIEHTS COHTENAHT DE L' IHSULIHE, PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES OU COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
3004.31-10 IIEDICAIIEHTS CONTEHAHT DE L'INSULIHE, CONDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
D DB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
845 
1600 
6891 
590 
133D69 
2299 
2483 
604 
1488ll 
143362 
5452 
5H9 
4802 
ll 
2as 
287; 
3263 
3246 
17 
17 
153; 
294 
604 
2490 
1873 
617 
614 
13 
32230 
ll 
2441 
34720 
3224a 
2472 
2472 
2472 
35 
33a 
445i 
4824 
4824 
zaou 
28042 
28042 
1 
1 
56 
1 
3499 
3559 
3555 
4 
4 
566 
106 
673 
673 
1255 
u6 
2218 
4441 
2154 
2288 
zzaa 
2288 
3267 
4363 
1622 
325 
3455 
375 
109 
227 
a23 
za; 
105 
14968 
14565 
402 
391 
285 
12 
2765 
95 
lla 
4941 
218 
23 
22 
212 
796 
29 
576 
236 
1D160 
9276 
aa3 
842 
605 
725 
65 
200 
23 
18152 
36 
19230 
19192 
38 
38 
36 
409 
382 
27 
27 
27 
5 
192 
1147 
ll5 
18 
zi 
42 
441 
2054 
1613 
441 
441 
441 
a 
10 
u 
1D6 
106 
973 
ll77 
14 
lD5; 
2840 
276 
46 
ui 
267l 
203 
9657 
6575 
3082 
3082 
2684 
147 
2 
142 
160 
1 
2; 
476 
476 
3n2 
3252 
3252 
104 
753 
475 
45 
412 
an 
59618 
48565 
ll053 
8944 
3a90 
ll08 
1001 
278 
961 
926 
an 
39 
1870 
10 
6i 
108 
2222 
76D2 
5041 
2561 
2452 
187 
2059 
61 
1571 
703 
1720 
4790 
3 
694 
867 
15 
441 
401 
13762 
12474 
1288 
952 
a 57 
34D9 
1524 
1435 
380 
4616 
634; 
1534 
218 
646 
58 
432 
3D46 
526 
7a4 
25687 
20126 
5561 
4619 
660 
322 
550 
3288 
98 
a865 
1000 
5161 
573 
4652 
405 
3325 
961 
4822 
487 
401 
34460 
24067 
10393 
10208 
4346 
59 
4463 
39566 
44317 
44303 
15 
15 
6 
187 
1919 Quant tt~ - Quant it is: lOGO kg 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pa11s d6clarant Coab. Ho•tnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ita! ta Hadar land Portugal 
3D04.31-9D l'tEDICAI'tEHTS CONTAIHIHO INSULIN, PUT UP IH l'tEASURED DOSES 
DDI FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DDS DENI'tARK 
IDDD W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
237 
3 
25 
295 
ZID 
15 
15 
n 
1i 
11 
11 
76 
3 
15 
79 
6 
6 
5 
96 
97 
97 
41 
41 
41 
3D04.32 l'tEDICAI'tEHTS WITH ADRENAL CORTICAL HDRI'tDNES, IH rtEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.32-10 l'tEDICAI'tEHTS COHTAIHINO ADRENAL CORTICAL HORI'tDNES, PUT UP IN FDRI'tS OR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD IY RETAIL 
DDI FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIG. 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'tAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIKGDOI't 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
211 
211 
152 
5D5 
19 
101 
375 
6 
52 
1733 
1664 
7D 
70 
62 
51 
zi 
37 
3D 
146 
HD 
6 
6 
5 
11 
17 
3 
59 
51 
9 
9 
9 
25 
107 
21 
ni 
4 
11 
547 
531 
16 
16 
16 
11 
11 
3004.32-90 l'tEDICAI'tENTS COHTAIHIHO ADRENAL CORTEX HORI'tONES, PUT UP IN l'tEASURED DOSES 
DOl FRANCE 
DOl DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
71 
4 
9 
11 
47 
196 
119 
76 
74 
12 
12 
' 3 
3 
27 
41 
31 
10 
10 
9 
' 65 63 
140 
140 
36 
36 
24 
1i 
34 
34 
145 
145 
12 
3 
9 
' 9 
1DD 
46 
zi 
176 
176 
3DD4.39 IIEDICAIIEHTS WITH PRODUCTS OF 2937 IEXCL. AHTUIDTICSI, IEXCL. 3DD4.31 AHD 3D04.321, IH l'tEA5URED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.39-10 MEDICAMENTS CONTAINIHO HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (HOT CONTAINING ANTIBIOTICSl, PUT UP IN FORI'tS OR IN 
PACKINGS OF A KIND SOLD IY RETAIL, IEXCL. 3DD4.31-10 TO 3DD4.32-9DI 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
DD7 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
117 
396 
253 
653 
171 
194 
151 
7D 
2 
153 
452 
25 
2 
2660 
2015 
6U 
640 
612 
4D 
3i 
50 
Ii 
11 
4 
160 
us 
26 
26 
22 
i 
13 
2 
2 
4 
63 
21 
41 
41 
41 
10 
39 
66 
4 
29 
35 
6 
166 
6 
366 
114 
112 
112 
176 
i 
27 
6 
44 
40 
4 
4 
4 
30 
2 
i 
21 
z 
61 
36 
31 
31 
29 
315 
52 
269 
166 
17 
9l 
7D 
1 
992 
125 
166 
166 
165 
11 
1 
9 
97 
96 
1 
1 
5 
I 
32 
96 
sa 
2 
11 
uo 
363 
211 
152 
15D 
15D 
3 
13 
40 
19 
17 
2 
1 
1 
3DD4.39-9D MEDICAI'tENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 IHDT COHTAIHINO ANTIBIOTICSI, IEXCL. 3DD4.31-10 TO 
3DD4.32-9DI, PUT UP IN MEASURED DOSES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DEHMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
4tUO U;iA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
94 
75 
93 
60 
43 
53 
21 
12 
a 
14 
162 
12 
30 
2 
36 
5 
12 
2 
1l 
12 
9 
2 
49 
1z 
1 
i 
I 
2 
45 
• 
5 
12 
13 
zi i 66 
11 
59 
z 
4 
1 
a 
1 
~!DOD W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
616 
463 
224 
221 
177 
73 
61 
13 
12 
12 
30 
25 
5 
5 
3 
I35 
14 
51 
51 
47 
2 
1 
2 
1 
1 
15 
13 
2 
2 
2 
56 
34 
22 
22 
21 
21 
21 
15 
17 
61 
61 
61 
102 
1021 EFTA CDUNTR. 
3004.40 MEDICAMENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3DD61, WITH ALKALOIDS OR DERIVATIVES, IEXCL. PRODUCTS OF 2937 OR 
AHTUIDTICSI, IH l'tEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3DD4.4D-1D l'tEDICAIIEHTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF (HOT CONTAIHIHO HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
ANTUIOTICSI, PUT UP IH FDRI'IS OR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD 1Y RETAIL 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
539 
74 
3 
97 
55 
301 
41 
27 
191 
153 
24 
1573 
119D 
315 
314 
361 
111 
97 
14 
14 
14 
10i 
9 
3 
131 
7 
125 
125 
121 
457 
4 
3 
4l 
99 
3 
110 
19 
731 
609 
129 
129 
129 
9 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
117 
117 
1 
1 
1 
94 
93 
1 
1 
1 
25 
15 
10 
1D 
3 
3004.40-90 11EDICAI'tENTS CONTAIHIHG ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF (HOT CDHTAIHIHG HDRI'tOHES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
AHTIBIDTICSI, PUT UP IN 11EASUREO DOSES 
DOl FRANCE 
DO\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
501 BRAZIL 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
188 
96 
42 
54 
60 
33 
17 
73 
7 
432 
314 
117 
109 
95 
9 
39 
24 
79 
63 
16 
16 
15 
31 
4l 
zz 
1; 
7 
123 
95 
27 
21 
19 
7 
z 
2 
4 
1 
4 
4 
3 
j 
1 
11 
1i 
2 
53 
39 
u 
13 
13 
40 
40 
51 
10 
41 
41 
41 
94 
7 
7 
1 
70 
59 
10 
11 
10 
21 
11 
3 
3 
3 
2 
2 
a 
24 
21 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
41 
69 
56 
13 
13 
13 
37 
41 
40 
a 
I 
I 
10 
10 
10 
U.K. 
13 
41 
39 
214 
14 
2; 
441 
405 
36 
36 
29 
48 
4 
1i 
47 
125 
65 
60 
51 
14 
16 
29 
121 
u; 
15 
2 
2 
a 
14 
349 
324 
25 
25 
11 
55 
13 
1 
27 
3 
13 
6 
16 
30 
167 
113 
54 
53 
22 
151 
145 
14 
13 
I 
5 
7 
10 
1i 
48 
37 
11 
9 
1 
2 
1989 Yal u• - Yaleurs' 1000 ECU Iaport 
U.K. 
II: Origin / Conslgnaent m Dr~:!~~ ~o=~~~r:t:~: 1---------------------.:.:R:::•:.:P;.:•.:..•;.t;.:fn:.:;:...:•.:.•u::n.:.:t:.:.•.:Y_-..;r..:•:.:Y.:•_d::':.:•::l.:•:..••::n::;t:... ___________________ -l 
EUR-12 Ill g. -Lux. Danurk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itolfo Hodorland Portugal No•anclature coab. 
3004.31·90 IIEDICAIIEHTS CDHTEHAHT DE L'IHSULINE, PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES 
On FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 
001 DAH~ARK 
1000 II 0 N D E 
lDIO INTRA·CE 
lDII EXTRA·CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
43DII 
696 
4040 
49356 
41491 
lD64 
999 
116 
116s 
1166 
1166 
14111 
S9l 
UlGI 
15469 
639 
574 
423 
14276 
13 
125 
14521 
14413 
38 
31 
16 
366 
10 
356 
356 
3S6 
6157 
6115 
6115 
131 
138 
j 
91 
91 
7762 
l66i 
9472 
9HO 
22 
22 
12 
sai 
411 
411 
a 
I 
a 
3004.32 ~~~l~ti'IEHTS COHTENAHT DES HORIIONES CORTICO·SURRENALES, PRESENTES SOUS FDME DE DOSES OU COHDITIOHHES PDUR LA VENTE AU 
3004. 32-lG IIEDICAIIEHTS CDHTEHAHT 
an FRANCE 22175 
002 BELG.·LUXBG. 16311 
OD3 PAYS-BAS 671G 
004 RF ALLEIIAGHE 25754 
005 lULIE 1720 
006 ROYAUIIE·UHI 10197 
007 IRLAHDE 3557 
030 SUEDE 597 
036 SUISSE 3786 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lG11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
9ZOOI 
16541 
5319 
5362 
4627 
DES HORIIONES 
3411 
1217 
2042 
16ai 
ui 
1155 
1361 
417 
405 
157 
CORTICD-SURRENALES, 
2114 495 
1390 6281 
407 1499 
I 
31 
1217 
si 
203 
5475 
5237 
231 
231 
236 
36i 
3416 
224 
574 
13171 
12171 
lG07 
lG07 
971 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1393 
1271 
122 
122 
122 
s; 
39 
39 
59s 
1625 
1171 
11 
1579 
4957 
4911 
6 
6 
6 
3004.32·90 IIEDICAMENTS CDNTENANT DES HOMONES CORTICO·SURRENALES, PRESENTES SOUS FORIIE DE DDSES 
001 FRANCE 
001 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
lGOO II D N D E 
1n0 IHTRA-CE 
lG11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1214 
991 
144 
1457 
2715 
16431 
U17l 
5565 
5539 
1161 
113 
1317 
1133 
112 
112 
164 
1 
163 
163 
163 
5671 
1 
102 
lG2 
6156 
5937 
919 
919 
102 
360 
191 
162 
162 
154 
43 
I 
42 
42 
42 
12 
az 
sui 
3216 
3214 
1 
1 
13 
13 
572 
3153 
257; 
IS 
7011 
7003 
15 
15 
15 
415 
413 
2 
2 
14654 
1122 
239i 
4 
403 
si 
19353 
19305 
41 
41 
33 
Ill 
116 
2 
2 
3004.39 I'!EDICAIIENTS CONTENANT DES PRDDUITS DU 29.37, SANS ANTUIOTIQUES, !NOH REPR. SOUS 3004.31 ET 5004.521, PRESENTES SOUS 
FORIIE DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.39-lD IIEDICAIIENTS CONTENANT DES PRDDUITS DU 29.37, !SANS ANTIBIOTIQUESo NON REPR. SOUS 5004.31-10 3004.32·901, CONDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
on FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
lOS PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DAHEIIARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPON 
uaa " o N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lGZl A E L E 
9097 
16256 
21774 
55105 
san 
11150 
2093 
13622 
716 
13905 
93123 
lD41 
1140 
232314 
122441 
109175 
109701 
107411 
3S5t 
4046 
7654 
II; 
uz 
76i 
793 
71 
17672 
16041 
1631 
1631 
1561 
112 
II 
2047 
309 
29 
441 
254i 
290 
5 
5197 
3026 
2170 
2171 
2151 
1167 
1593 
4540 
59i 
5945 
sHi 
20 
959 
31667 
274 
354 
60999 
20575 
40424 
40423 
39794 
212 
15 
761 
2515 
59 
9 
15 
7 
60; 
145 
5052 
3599 
1454 
1453 
1453 
734 
738 
1; 
195; 
652 
66; 
14921 
7 
713 
20419 
4102 
16517 
16317 
15597 
9797 
4113 
2752 
2153 
793 
"' a 7616 
7417 
562 
s 
57943 
21929 
16114 
15926 
15361 
86 
27 
261 
51 
1157 
31i 
1116 
1107 
9 
9 
1141 
717 
1723 
2541 
741. 
4 
1151 
• 26327 
s 
41196 
15531 
26351 
26333 
26330 
3004.39·90 IIEDICAIIENTS CONTEHAHT DES PRDDUITS DU 29.37, !SANS ANTUIDTIQUES, HOH REPR. SOUS 3004.31·10 A 3004.32·901, PRESEHTES 
SOUS FORIIE DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
OOS PAYS·IAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4CtJ t:THTS-UIH:; 
404 CANADA 
732 JAPOH 
!!1000 PI D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
12171 
4936 
20136 
12067 
1623 
3217 
1461 
7020 
3630 
50031 
70190 
JCIO 
1697 
2463 
174337 
61119 
106219 
105725 
100403 
346 
4522 
514 
u 
204 
Hi 
196 
1~ 
6209 
5741 
461 
466 
367 
2 
2 
100 
2562 
17 
369 
sai 
5 
ll 
3651 
sass 
591 
591 
517 
161 
401 
14991 
992 
417 
47 
3609 
1515 
19151 
333 
sz 
43614 
21106 
21101 
21101 
21392 
u 
9l 
61i 
73 
1161 
Ill 
1043 
7U 
7U 
1166 
65 
179 
1451 
4a2 
6515 
24510 
3592 
1~! 
45100 
17575 
21225 
21225 
21102 
4Di 
776 
401 
159 
616 
1 
313 
2416 
17964 
2744 
15220 
15220 
12715 
1 
12 
4 
s 
27i 
17 
312 
312 
Ill 
li 
2554 
656 
75i 
26561 
10 
31443 
4112 
27332 
27330 
27321 
244 
716 
s4oi 
13 
76 
1563 
305 
27i 
46 
1715 
1327 
Sll 
321 
325 
761 
3115 
ui 
30 
125 
1520 
41 
147 
377 
IS 
6069 
5530 
539 
539 
147 
3004.40 IIEDICAPIENTS CDHTEHANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, SANS PRDDUITS DU 2937, HI ANTIBIOTIQUES, PRESEHTES SDUS 
FDRIIE DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004 .40·1 0 IIEDICAIIEHTS COHTENAHT DES ALCALDIDES DU DERIVES DE CES PRODUITS, !SANS PRDDUITS DU 29.57, HI ANTIBIOTIQUESl, 
CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE·UNI 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
OSO SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
11326 
1573 
679 
7962 
2174 
13245 
1229 
2945 
3010 
10534 
734 
14557 
49210 
15347 
15326 
14213 
5266 
12 
1939 
913 
I 
29 
1352 
455 
10041 
1240 
1109 
1109 
1101 
42 
6i 
122 
37 
376 
164i 
1761 
303 
4566 
642 
3924 
3924 
3711 
5356 
494 
490 
114i 
7174 
77 
ss 
sni 
291 
20052 
16202 
3150 
3150 
3116 
a 
266 
us 
410 
275 
us 
135 
135 
207 
207 
26 
43 
1277 
7 
1556 
aB6 
3103 
2909 
194 
192 
192 
s7 
1170 
1222 
1209 
IS 
IS 
IS 
uai 
75S 
u7 
231S 
usa 
455 
455 
IS7 
15 
1043 
17. 
106 
260 
292 
• 3017 
a 
5790 
2751 
3031 
3030 
3029 
3004. 40·90 IIEDICAPIEHTS CDHTEHANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, ISAHS PRODUITS DU 29.57, HI AHTIBIOJIQUE$1, PRESEHTES 
SOUS FOME DE DOSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE·UHI 
007 IRLAHDE 
OSO SUEDE 
036 SUISSE 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10653 
3421 
2195 
2712 
1340 
511 
9037 
5560 
37695 
21736 
15960 
10221 
9731 
5724 
1646 
2595 
16 
20. 
162 
4111 
4391 
412 
411 
SIS 
2 
li 
9 
40 
19 
21 
21 
21 
6570 
266; 
II 
ISIS 
152 
5560 
17124 
10562 
6562 
973 
154 
S574 
21 
4 
197 
26 
172 
159 
ll 
21 
24 
146 
67 
71 
71 
76 
ll 
S9 
1611 
25. 
235 
2393 
1119 
504 
504 
502 
120 
IDS 
17 
17 
17 
1577 
127 
256 
6597 
1556 
1959 
6597 
6597 
6597 
40 
4 
56 
ui 
1095 
1343 
140 
1203 
1203 
1203 
23 
23 
211 
274 
177 
197 
2096 
1 
212 
11 
3254 
2975 
279 
279 
274 
5 
5 
14 
ua 
147 
3651 
346 
197 
4l 
i 
2113 
9 
1245 
5353 
2193 
2193 
2114 
si 
311 
ss 
271 
271 
271 
219 
us 
u5 
42i 
125 
1152 
600 
552 
552 
552 
55 
55 
22 
3 
361 
359 
1 
1 
1 
701 
2041 
1715 
16063 
1313 
46 
2aai 
25240 
21914 
5256 
5241 
2106 
1727 
997 
I H. 
2715 
7147 
3054 
4093 
4067 
1267 
2315 
2722 
10909 
51i 
3720 
611 
460 
157 
111 
25590 
22143 
1447 
1447 
1Sl7 
1132 
142 
251 
4362 
342 
140 
6 
21 
1390 
7191 
7 
1697 
17103 
7095 
10701 
10471 
1711 
343 
10 
74 
2035 
176 
7152 
2113 
190 
14994 
14310 
614 
666 
190 
716 
514 
117 
s7 
IS 
2211 
lUI 
394 
251 
15 
135 
189 
1919 Quantity - QuonttUs• lDDD kg I aport 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country - Peys d6clarant Coab. HoEtnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Italla Htdtrland Portugal 
3004.50 I!EDICAI!ENTS !EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, WITH PRODUCTS OF 2936, IH I!EASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.50-lD I!EDICAI!EHTS COHTAIHIHG YITAI!INS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36 PUT UP IN FORI!S OR IN PACKINGS OF A KIHD SOLD BY 
RETAIL 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
GD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI! 
DD7 IRELAND 
DDI DENMARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
214 I!OROCCD 
4DD USA 
!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2233 
124 
274 
2319 
510 
812 
5499 
13 
376 
75 
416 
177 
412 
19 
109 
14171 
12235 
1944 
1911 
1717 
27 
299 
6i 
201 
51 
16 
452 
5 
5 
26 
5 
1136 
1092 
44 
43 
36 
1 
i 
29 
14 
22 
1 
121 
75 
46 
46 
46 
299 
22 
155 
115 
319 
231 
Z2 
371 
z7 
177 
411 
47 
2345 
1613 
663 
662 
614 
1 
5 
34 
27 
6 
3 
3 
3 
6D 
1 
15 
10 
90 
17 
3 
3 
5 
3D 
571 
163 
2 
766 
32Z 
1; 
3 
1117 
1543 
344 
325 
322 
21 
3004.50-90 I!EDICAI!EHTS CONTAINING YITAI!INS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36, PUT UP IN I!EASUREO DOSES 
ODl FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
414 CANADA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1370 
63 
221 
16 
94 
321 
20 
51 
191 
115 
29 
2779 
2259 
520 
507 
271 
13 
417 
74 
6D 
19 
2 
2 
15 
11 
754 
649 
115 
101 
15 
4 
2 
1 
19 
14 
5 
5 
4 
90 
5 
15 
5 
15 
4 
a 
17 
7 
26\ 
140 
124 
124 
117 
5 
1 
3D 
19 
14 
5 
5 
4 
1 
45 
1 
315 
360 
356 
4 
4 
2 
4 
3 
52 
11 
101 
17 
21 
21 
3 
1390 
1 
29l 
20 
14 
26 
319 
15 
2172 
1722 
351 
351 
351 
695 
5 
2 
719 
711 
9 
7 
6 
3 
3004.90 I!EOICAPIEHTS !EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 31061, !EXCL. 3014.11 TO 3014.501, IN I!EASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.90-11 I!EOICAPIENTS COHTAlHIHG IODINE OR IODINE COI!POUNDS, PUT UP IH FORI!S OR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
DDl FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
54 
40 
26 
43 
liD 
1240 
195 
1047 
1034 
1007 
3 
13 
32 
29 
3 
3 
10; 
937 
50 
117 
171 
171 
lD 
10 
lD 
5 
25 
25 
1 
6 
3 
li 
2a 
11 
lt 
19 
19 
122 
39 
z5z 
14 
45 
172 
1 
1 
li 
21 
611 
647 
41 
40 
39 
1 
67 
17 
62 
1 
2 
151 
150 
1 
1 
1 
5 
15 
7 
1 
1 
31 
22 
9 
9 
9 
3004.90-19 I!EDICAMEHTS !EXCL. GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 30061 PUT UP IN FORI!S DR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL !EXCL. 
3004.10-lD TO 3004.90-111 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
DDI DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAlH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
nu USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
~ m umPORE 
IDD AUSTRALIA 
951 HOT DETERIIIN 
975 SECR. EUR 12 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11249 
7701 
6042 
25672 
11572 
14171 
12813 
371 
15 
147 
1299 
179 
1636 
14 
74H 
1769 
60 
61 
•ll 
61 
26 
10 
40 
79 
12 
1 
105059 
91139 
13210 
12906 
11165 
197 
106 
2762 
a so 
21U 
314 
1163 
504 
25 
14 
112 
5 
7 
1 
1616 
7 
32 
il 
5 
11081 
9210 
1799 
1761 
1636 
7 
24 
90 
140 
59 
116 
11 
554 
422 
2oi 
5 
166 
115 
17 
332 
1 
2901 
1494 
1413 
1412 
1400 
4965 
1911 
2045 
nzi 
2119 
2310 
63 
40 
31 
241 
1 
749 
12 
1942 
1297 
1 
44 
26909 
22753 
4154 
4010 
4001 
55 
II 
131 
51 
a 
506 
345 
87 
22 
4 
1559 
1159 
400 
397 
376 
2 
1 
65 
lD 
25 
116 
1 
151 
69 
3 
73 
235 
si 
2 
924 
511 
342 
339 
294 
1 
3 
3004.90-91 MEDICAIIEHTS COHTAIHIHG IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN MEASURED DOSES 
DDl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
21 
112 
101 
4 
20 
19 
I 
2036 
254 
2364 
1512 
4511 
3291 
24 
11az 
405 
., 
15924 
14301 
1617 
1593 
1515 
23 
1 
91 
61 
77 
753 
2 
3413 
4411 
4403 
a 
a 
4 
15 
15 
1 
955 
lH 
761 
2435 
5az 
15 
20 
3 
16 
20 
i 
5752 
4914 
760 
741 
719 
19 
6 
4 
2 
3004.90-99 MEDICAMENTS !EXCL. GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 30061 !EXCL. 3104.11-10 TO 3004.90-911, PUT UP IN PlEASURED DoSES 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 PIAL TA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
624 ISRAEL 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
190 
3S26 
IS99 
1S22 
4109 
1004 
3976 
2245 
524 
53 
1651 
160 
1913 
99 
4440 
224 
29 
1191 
137 
3 
24 
66 
20 
77 
171 
304 
513 
157 
127 
39 
35 
2 
19 
17 
164 
3 
124 
13 
2 
20 
1 
3 
a 
34 
H 
311 
212 
16 
255 
36 
2 
140 
341 
53 
21 
10 
10 
2 
510 
132 
74 
213 
195 
113 
19 
65 
z4 
a 
1253 
115 
19 
61 
IS 
16 
5 
316 
3 
11 
106 
46 
131 
uz 
626 
3 
41 
4 
a 
23 
3 
33 
39 
12; 
261 
1079 
17 
244 
6 
u 
9 
32 
z1z 
447 
5 
3l 
1 
12 
114 
135 
156 
3 
2510 
56 
10 
22 
164 
22 
153 
6 
539 
47 
lD 
370 
3i 
535 
113 
73 
6; 
403 
4 
44 
716 
2539 
254; 
143 
992 
207 
99 
a 
4 
227 
4 
176 
4 
au 
20 
27 
1 
·z 
2 
23 
1691 
7555 
1144 
lOll 
1022 
61 
3 
1 
n 
34 
34 
395 
701 
5zi 
362 
354 
55 
10 
2 
3D 
3 
33 
2 
175 
2 
7 
132 
a 
47 
13 
ID 
3 
221 
149 
79 
79 
79 
a 
a 
309 
32 
70 
411 
47 
599 
1 
21 
2117 
1176 
241 
231 
216 
3 
152 
5 
2 
112 
2 
12 
717 
22 
U.K. 
a 
57 
Ia 
an 
2 
3870 
34 
44 
3 
249 
47 
5217 
4154 
363 
362 
296 
1 
13 
35 
4 
Hi 
7 
43 
13 
146 
26 
620 
373 
247 
240 
51 
6 
31 
4 
12 
42 
49 
164 
52 
112 
101 
103 
1095 
727 
1886 
13430 
176 
s965 
ID5 
37 
I 
z~ 
3 
204 
50 
423 
'ii 
2 
3 
I 
74 
24776 
23446 
l3l2 
1249 
682 
27 
55 
10 
2 
. 25 
25 
650 
423 
336 
1577 
115 
1461 
176 
40 
540 
995 11 
519 
50 
1 
726 
116 
1 
6 
46 
5 
69 
1989 Yalua - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~:=~~ti'/Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
!tal fa Nederland Portugal Ho•tnclature coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Don .. rk Deutschland Holhs Espagna France Ireland 
3004.50 I'IEDICAI'IENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 2936, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.50-IG I'IEDICAI'IENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.36, CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
Gal FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
Oat RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUI'IE-UNI 
OD7 IRLANOE 
0 08 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
204 "AROC 
40 I ETA TS-UHIS 
1001 " 0 N 0 E lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
21540 
11216 
5191 
43261 
4886 
22163 
22007 
6631 
921 
IDDB 
8258 
11758 
3769 
705 
1797 
173552 
137889 
35644 
34576 
32126 
1054 
4695 
144i 
10914 
252 
112 
3048 
152 
34 
13 
683 
329 
13i 
21992 
20717 
1275 
1182 
IG24 
92 
26 
26 
59 
2559 
434 
357 
44 
4 
1675 
472 
u2 
5921 
3505 
2416 
2416 
2224 
7431 
9D4 
3015 
1745 
16851 
2650 
1889 
777 
1460 
8754 
3745 
nz 
5DD71 
35272 
14798 
14696 
13960 
91 
47 
a1i 
2i 
556 
15 
19i 
10 
1702 
1450 
252 
2aa 
198 
44 
609 
7 
6 
187 
1 
49 
li 
940 
859 
63 
62 
3D04.50-90 "EOICAr.EHTS CONTEHANT DES PRODUITS DU 29.36, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
014 RF AllEMAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
117 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
028 NORVEGE 
D36 SUISSE 
4 D 0 ETA TS-UHIS 
4D4 CANADA 
liOD " 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
15869 
1461 
9917 
1781 
3134 
1637 
3155 
887 
16738 
3117 
571 
61739 
37820 
23854 
22714 
18355 
lOll 
2731 
2aai 
359 
296 
45 
71 
1557 
235 
4 
7564 
5695 
1869 
1843 
1561 
26 
11 
567 
45 
1043 
i 
9 
1960 
1666 
294 
294 
267 
5D85 
179 
1137 
35D 
358 
75 
115 
14208 
124 
22539 
7453 
15087 
14874 
1475D 
213 
54 
36 
912 
27 
i 
31 
IOU 
1029 
34 
34 
34 
Ii 
16 
1 
1i 
IS 
64 
49 
16 
16 
211S 
253 
1571 
1124 
486 
415D 
3747 
715 
3 
14191 
9696 
4495 
3750 
3747 
745 
26i 
46 
17 
234 
177 
866 
1 
1802 
692 
1044 
1044 
177 
2a 
5 
42 
1260 
32 
3419 
40 
5 
5D55 
4827 
230 
23D 
212 
18 
ui 
28 
1137 
ao 
27 
1627 
1592 
35 
35 
a 
5192 
11 
1030; 
a a 
265S 
20; 
4292 
886 
14i 
23800 
18265 
5534 
5534 
5387 
5560 
621 
1804 
19i 
36i 
3 
8765 
8224 
541 
381 
374 
159 
2311 
2431 
101i 
125 
573 
744 
38 
5 
ui 
991 
13520 
12309 
1211 
1168 
1109 
42 
711 
281 
1846 
27 
42 
z7 
Ii 
4 
3003 
2985 
u 
u 
15 
3004.90 "EDICA .. EHTS !NOH REPR. SOUS 3004.10 3004.501, PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DOSES OU CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL, 
NON REPR. SOUS 3002, 3005 OU 3006 
3D04. 9D-ll I'IEDICA,.EHTS CONTEHAHT DE L' lODE OU SES COMPOSES, CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
0 D4 RF ALL EMAGNE 
D3D SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
IGDO " 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
I 011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
2647 
1357 
2261 
944 
44D7 
14115 
5851 
8265 
8175 
7906 
72 
181 
376 
331 
45 
45 
4i 
176 
129 
u 
48 
48 
272 
2i 
2962 
4232 
900 
3332 
333D 
3258 
15 
2a 
2i 
2a 
15 
19 
19 
19 
16 
625 
737 
24 
713 
713 
625 
15 
192 
519 
34 
825 
272 
553 
553 
553 
60 
653 
710 
23 
18 
1698 
915 
783 
783 
776 
3004.9D-19 IIEDICAIIENTS ISAUF PRDDUITS DES 3002, 3005 OU 3006), !NON REPR. SOUS 3014.lG·lG A 3004.90-111 CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLE,.AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 DB DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
'HIO AFR. 1"11 SUD 
lltiiU tTAi5-lJiilS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
m m mg~POUR 
800 AUSTRALIE 
958 NOH DETERMIH 
975 SECR. EUR 12 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
308304 
292393 
155432 
428279 
70685 
309692 
90313 
26215 
5282 
2932 
26138 
2898 
97408 
5079 
368654 
22080 
1082 
fB9 
~l'li':l 
2718 
1209 
1489 
1671 
3792 
4928 
944 
2263542 
1716610 
542007 
536278 
496567 
4778 
949 
55258 
55164 
90059 
7817 
39085 
8074 
3486 
67 
347 
3462 
209 
1403 
33 
27109 
337 
579 
a 
C.l9.t 
306 
7 
5 
33 
4566 
300573 
262819 
33187 
32864 
29D91 
231 
93 
5125 
11361 
5392 
9805 
658 
18598 
1540 
zi 
1885 
2255 
5414 
618 
194U 
48 
,,. 
183 
7 
56 
944 
83377 
54335 
29042 
21989 
27792 
22 
31 
97602 
90514 
21908 
27124 
65169 
13258 
3108 
2722 
2011 
3676 
7 
36823 
1399 
69458 
16005 
23 
1789 
1169 
1 
829 
873 
305 
66 
2 
455058 
325991 
129065 
127103 
123693 
1778 
184 
4941 
4921 
1398 
25284 
1054 
9303 
1990 
155 
8i 
151; 
11956 
250 
63765 
49126 
14639 
14477 
13725 
38 
123 
1260 
280 
1695 
6704 
36 
1464 
4643 
58 
Z8i 
389i 
13 
14319 
' 
2z 
39124 
16427 
22697 
22595 
11231 
77 
25 
3004.90-91 "EDICAIIEHTS CON TENANT DE L' lODE OU SES COMPOSES, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1396 
583 
3880 
3531 
348 
88 
133 
812 
622 
190 
95 
95 
664 
823 
799 
23 
46 
46 
46 
14 
14 
22404 
16069 
18au 
19503 
22765 
9454 
298 
i 
5438 
88 
5756 
97 
31326 
4019 
5 
75~0 
367 
35 
11 
209 
26 
2 
165089 
114780 
50307 
49461 
41286 
794 
52 
32 
32 
2411 
1832 
605 
2569 
363 
50730 
112i 
i 
3 
218 
6 
i 
1205 
I 
61699 
60232 
1468 
1468 
229 
31 
1 
157 
152 
5 
31959 
13540 
8913 
75633 
2466i 
16815 
2183 
231Z 
lOll; 
67657 
351 
1 
162 
11 
64 
178 
496 
35i 
255327 
176D24 
78945 
78711 
71027 
243 
20 
152 
222 
184 
38 
47723 
111331 
5603; 
5924 
62685 
6772 
7616 
1222 
217 
3936 
323 
15820 
452 
56827 
493 
440 
45 
3HZ 
191 
224 
322 
17 
1055 
382839 
302466 
80374 
79230 
74333 
1002 
142 
18 
105 
341 
340 
1 
3004.90-99 "EDlCAriENTS ISAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3116), tHOH REPR. SOUS 3004.10-11 3004.91-91) PRESEHTES SDUS FORI'IE DE 
DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 PIAL TE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 "EXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
192505 
61097 
133259 
206887 
72508 
274362 
70106 
29111 
7529 
53887 
2942 
123125 
4714 
226669 
7954 
577 
89209 
3329 
754 
1669 
644 
12657 
1517 
24113 
2045l 
40968 
2240 
10129 
1227 
2297 
1090 
2440 
18 
5370 
89 
31534 
310 
35 
2357 
92 
3i 
96 
227 
884 
768 
7929 
5548 
302 
16603 
1521 
sz 
236 
2887 
16697 
1638 
2696 
188 
ui 
43 
8i 
2i 
39432 
8743 
7865 
44596 
28426 
6024 
1066 
3 
19270 
1 
3236 
349 
68563 
2510 
431 
15722 
20 
766 
261 
11204 
2 
2193 
323 
662 
2474 
824 
2866 
35 
2 
293l 
293 
796; 
264 
5Iz 
223 
4620 
346 
1385 
5158 
1203 
12573 
1116i 
390 
1 
a01i 
I 
zi 
26 
1 
7827 
20560 
27542 
2822 
96641 
12380 
2496 
59 
13789 
10212 
831 
49804 
20 
15444 
311 
15 
18 
2080 
1349 
2591 
4123 
512 
67585 
2512 
li 
453 
205 
1617 
1442 
az6 
75 
8190 
2958 
2867 
54603 
6270 
3445 
13271 
950 
9 
5321 
43z52 
349 
45oz 
142 
86 
72 
27 
42 
3 
76310 
18594 
15847 
9628 
32845 
1131 
2957 
322 
7966 
24 
3625 
23 
5557 
1562 
89 
24051 
101 
3l 
5 
43 
38 
1010 
13 
11 
sao 
891 
130 
767 
42 
117i 
24 
4716 
3514 
1202 
1202 
1195 
liZ 
157 
145 
12 
12 
lZ 
60 
60 
4192 
765 
2864 
14546 
727 
15225 
769 
752 
3475 
221i 
12016 
495 
5i 
237 
2 
7 
58689 
43316 
15374 
15305 
14775 
46 
23 
1643 
477 
30 
652 
353 
424 
1~ 
1127 
793 
650 
46 
16i 
sz 
U.K. 
211 
5706 
294 
9015 
282 
l137i 
536 
47 
711 
30 
2210 
ssi 
31642 
27475 
4168 
4128 
3070 
39 
1581 
76 
2535 
149 
1234 
2696 
769 
376 
1849 
553 
13195 
8290 
4904 
4163 
l157 
613 
2209 
315 
1004 
921 
705 
5880 
3117 
2763 
2675 
2631 
57853 
37445 
42424 
128792 
7579 
2699i 
6838 
1271 
40 
1873 
16 
14497 
2464 
5832D 
67 
39 
340 
t ~~2 
1245 
36 
69 
533 
2375 
398002 
311094 
86909 
86085 
75385 
547 
276 
575 
146 
1338 
1261 
77 
33040 
19712 
68917 
49972 
10028 
44344 
4496 
6003 
5115 
3 
65963 
1579 
14637 
1262 
22 
16878 
2331 
668 
664 
248 
916 
1332 
191 
1989 Quantity - QuontiUs• !ODD kg I aport 
1$ Origin 'Conslgn••nt 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=tn~g~c~ou=n=t~r~y--·~P~o~y~•-d=6~c~J~o~r•=n=t~------------------------~------------~ 
Ho•anclature co11b. EUR-12 lelg:.-Lux. Dan•ark Deutschland H.tlas Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal U.lt. 
3004. 9D-n 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29674 
ZIDU 
1663 
1402 
6923 
141 
115 
3365 
2246 
1117 
1061 
1022 
41 
u 
1555 
971 
514 
514 
572 
2870 
1321 
1549 
1419 
1400 
16 
44 
1362 
724 
651 
631 
655 
222 
157 
64 
61 
43 
3 
2600 
1123 
772 
757 
724 
13 
3 
3431 
3051 
310 
310 
217 
1 
2241 
1725 
523 
52D 
476 
2 
1 
2112 
2506 
376 
367 
215 
4 
5 
3005.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORIIS DR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY PURPOSES 
3005.10-00 ADHESIYE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORIIS GR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
DDI DENPIARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
506 
92 
617 
1211 
296 
Jill 
130 
96 
404 
101 
161 
1464 
153 
39 
6755 
4220 
2536 
2300 
767 
202 
94 
1i 
154 
19 
214 
2 
6 
72 
46 
1 
51 
lSD 
649 
201 
194 
121 
7 
6 
1 
67 
54 
1 
121 
6 
57 
3 
6D 
1 
3 
450 
250 
2DD 
175 
112 
24 
56 
5 
141 
z6 
167 
13 
II 
145 
4 
74 
112 
2 
2 
145 
490 
355 
353 
229 
2 
10 
2 
43 
11 
41 
164 
117 
47 
" 2 
24 
i 
55 
1 
45 
20 
62 
36 
17 
345 
146 
197 
197 
" 
40 
13 
255 
170 
151 
50 
22 
39 
ll 
22i 
913 
702 
211 
275 
51 
j 
17 
2 
172 
n6 
356 
202 
154 
154 
49 
41 
1 
lt7 
251 
65 
li 
15 
li 
129 
142 
13 
1120 
511 
440 
273 
SD 
146 
22 
u 
ni 
27 
36 
4 
I 
I 
3 
7 
44 
6 
1 
565 
5DI 
64 
57 
12 
7 
3005.90 ARTICLES SUCH AS BANDAGES, WADDING, GAUZE, POULTICES AND SIPIILAR PRODUCTS, <EXCL. 3005.10), IPIPREGNATED OR COATED WITH 
PHARPIACEUTICAL SUBSTANCES OR FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005. 90·11 WADDING AND ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IPIPREGNATED OR COATED WITH PHARIIACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORIIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
JD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS 3 
156 
124 
101 
316 
31 
33 
232 
331 
252 
1994 
912 
lDSl 
679 
19 
216 
6 
3D 
2 
21 
73 
61 
5 
5 
3 
20 
22 
i 
13 
62 
45 
16 
16 
3 
51 
26 
22 
176 
145 
31 
31 
22 
12 
3 
51 
i 
44 
41 
262 
127 
136 
93 
1 
9 
10 
2 
32 
23 
9 
4 
5 
2i 
19 
4 
36 
24 
151 
73 
71 
60 
23i 
232 
232 
10 
130 
266 
252 
703 
24 
679 
401 
lD 
270 
12 
II 
1 
16 
1i 
16 
72 
13 
13 
11 
3005.90-19 WADDING AND ARTICLES OF WADDING <EXCL. SDD5.90-lll, IPIPREGNATED OR COATED WITH PHARPIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN 
FDRI'IS DR PACKING$ FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.·LUX8G. 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDDPI 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA·Et 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
156 
119 
571 
lDI 
337 
21 
1440 
922 
517 
486 
435 
53 
li 
15 
19 
17 
2 
2 
I 
101 
90 
11 
I 
6 
62 
9 
2 
304 
II 
513 
159 
354 
354 
336 
45 
14 
3D 
21 
72 
207 
24 
32 
2 
354 
307 
47 
42 
40 
4 
57 
65 
63 
2 
2 
1 
4 
14 
6 
1 
52 
27 
25 
20 
II 
3005.90-31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE, II'IPREGNATED OR COATED WITH PHARPIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FDRIIS DR PACKINGS FOR 
RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
: liO tti'~1Aii:K 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
~m:mm 
048 YUGOSLAVIA 
D60 POLAND 
4DO USA 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
1297 
7D2 
143 
117 
79 
545 
H 
430 
Ill 
247 
175 
775 
166 
281 
19 
3227 
135 
9610 
4170 
5439 
1631 
553 
326 
3476 
41 
zi 
295 
1 
7 
'i 
39 
II 
44 
Ji 
27 
zz6 
754 
415 
339 
II 
6Z 
zsi 
2 
44 
32 
103 
1 
42 
1i 
27 
36 
i 
16 
6 
5i 
4 
433 
238 
196 
76 
66 
4 
116 
ID29 
349 
27 
3i 
" 36 
156 
15 
126 
136 
507 
40 
17 
4 
111 
2765 
1725 
1040 
847 
301 
115 
I 
4 
i 
21 
I 
Zl 
-.1 
5 
3 
3; 
144 
19 
55 
47 
3 
7 
109 
3 
105 
2 
142 
3 
59 
II 
307 
117 
4 
I 
17 
63 
110 
I 
420 
3 
1311 
662 
649 ,. 
25 
11 
541 
3i 
45 
40 
5 
1 
37 
147 
11 
71 
i 
3i 
11 
5 
ui 
70 
2 
2405 
11 
3021 
311 
2717 
212 
17 
93 
2412 
3005.90•51 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICLES -FOR EXAPIPLE, DRESSINGS, POULTICES· DF KOHWOVEK FABRICS, IIIPREGNATED DR COATED WITH 
PHARI1ACEUTICAL SUBSTANCES DR PUT UP IN FORIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY 
PURPOSES 
DOl FRANCE 
DD2 8ELG.-LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
145 
1514 
213 
191 
320 
247 
219 
339 
3267 
2408 
160 
141 
5DO 
i 
14 
3 
1 
33 
26 
7 
7 
7 
40 
i 
3 
24 
1 
72 
46 
27 
27 
27 
126 
1140 
202 
246 
165 
213 
129 
2236 
1711 
511 
511 
387 
5 
2 
3 
3 
334 
7 
13 
zo 
56 
2 
110 
560 
378 
112 
182 
72 
II 
15 
3 
3 
i 
12 
4 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
3005.90-55 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICLES ·FOR EXAPIPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF TEXTILES IIATERIALS <EXCL. 3005.10-00 AND 
3005.90-Sll, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARI1ACEUTICAL SUBSTANCES DR PUT UP IN FOIU'IS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR 
IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIU'IANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINODDII 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
192 
374 
13 
60 
2103 
67 
595 
52 
139 
46 
26 
IS 
314 
3 
12 
3 
i 
41 
2 
14 
77 
231 
6 
26 
9 
115 
3 
25 
I 
52 
I 
542 
2 
I 
n2 
17 
44 
1 
12 
2 
16 
5; 
7 
19 
37 
7 
106 
102 
4 
4 
4 
152 
16 
3D6 
3 
Z3 
34 
23 
35 
3 
3 
13 
62 
615 
534 
15D 
126 
60 
z4 
u4 
26 
i 
74 
227 
152 
75 
75 
1 
9 
21 
soi 
3 
29 
41 
59 
1100 
1072 
21 
21 
26 
11 
2 
10 
4 
22 
2 
23 
14 
122 
II 
41 
Z5 
15 
16 
2 
2 
11 
I 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
9 
2 
74 
100 
Zl 
79 
79 
2 
16 
z2 
1 
5 
1034 
5400 
2632 
2511 
1593 
.. 
46 
232 
29 
" 54 35 
3; 
5 
2 
3i 
507 
1057 
501 
556 
551 
40 
59 
9 
7 
3i 
4. 
215 
101 
114 
49 
42 
6 
22 
4 
20 
104 
u 
Jt 
33 
29 
30 
3l 
22 
13 
30 
17 
so 
J3 
236 
132 
104 
69 
17 
22 
13 
36 
2 
II 
13 
41 
42 
23 
5 
2 
3 
15 
195 
2 
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3004.90-99 
lOOt II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1S81913 
UDI6n 
480029 
473460 
365H4 
5116 
1311 
H5119 
105127 
4Dn4 
40199 
37335 
261 
147 
5aaoa 
33159 
24949 
24159 
24106 
17 
3 
259143 
155442 
103701 
102070 
74661 
141 
789 
21754 
12340 
9415 
9404 
1526 
II 
45354 
25366 
19911 
19657 
U555 
329 
1 
2n211 
ll4ll5 
77159 
76631 
60161 
347 
81 
15605 
10132 
4773 
4741 
3716 
31 
1 
146440 
92554 
53154 
53651 
48929 
167 
36 
3005.10 PAHS~EHTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYAHT UHE COUCHE ADHESIVE, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
IIEDICALES, CHIRUROICALES, DENTURES DU VETERIHURES 
3005.10-DD PAHS~EHTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYAHT UHE COUCHE ADHESIVE, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
IIEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHAIRES 
Dll FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
014 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
D 01 DANEIIARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
lDDOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6700 
1064 
liDOS 
11554 
3ll2 
19751 
4274 
1774 
5076 
1214 
27817 
41931 
541 
102 
145916 
66727 
79255 
71081 
34163 
aao 
1171 
1954 
2039 
217 
3397 
211 
92 
au 
381 
33 
941 
1i 
uno 
9ll7 
2493 
2457 
1369 
36 
43 
17 
661 
5ll 
13 
1971 
1si 
174 
n 
1542 
z 
" 56n 
3214 
2447 
2231 
617 
Zll 
971 
127 
1719 
210 
4774 
724 
342 
2281 
556 
14167 
2934 
7 
13 
30271 
9314 
20957 
20940 
17159 
7 
112 
27 
691 
119 
311 
3i 
5 
1070 
4i 
Z592 
1361 
1224 
1201 
Z3 
477 
1 
20 
129 
16 
1730 
699 
700 
4135 
2564 
122 
11361 
3771 
7597 
7511 
4135 
556 
227 
3271 
1983 
3257 
1413 
319 
425 
14 
4 
5121 
.; 
16794 
11127 
5763 
5690 
539 
21 
3 
73 
172 
14 
ZD65 
3 
u4 
uzi 
3679 
2351 
1321 
1321 
191 
640 
29 
4309 
4099 
9oi 
39i 
210 
1 
1847 
15210 
503 
296 
21644 
10315 
11259 
17619 
2101 
521 
201105 
165606 
S5499 
35172 
10790 
Z5D 
71 
251 
141 
5120 
Ill 
901 
92 
us 
41 
15 
107 
924 
23 
Z2 
1741 
7571 
ll77 
1151 
199 
25 
3005.90 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHS~ENTS, SPARADRAPS, SIHAPISIIES ET SI"ILAIRES, NDH REPR. SOUS 3005.10, IIIPREGHES au 
RECaUVERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTIQUES au CaHDITiaHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS IIEDICALES, CNIKURGICALES, 
DENTURES OU VETERINAIRES 
3005. 90-ll OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE lAYOHHE VISCOSE OU DE COTOH HYDROPHILE, IIIPREGHES OU RECOUYERTS DE SUBSTANCES 
PHARIIACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS IIEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES au VETERIHAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HDHGRIE 
lDOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
764 
76S 
soz 
1699 
sao 
194 
653 
709 
511 
9149 
4740 
4410 
3404 
1646 
512 
za 
141 
21 
Z97 
1 
551 
517 
41 
41 
14 
13 
7Z 
16i 
li 
79 
363 
245 
Ill 
ua 
31 
281 
12i 
44 
7 
51 
53 
'" 666 302 
291 
116 
7Z 
22 
ZZl 
i 
Ill 
ll4 
Ill 
474 
344 
Z33 
3 
za 
II 
7 
z 
304 
139 
165 
151 
1i 
132 
" 91 
ui 
sa 
620 
391 
zu 
179 
14 
lOZ; 
1030 
1029 
1 
1 
14 
41 
li 
ui 
3DZ 
537 
511 
1694 
161 
1527 
979 
lOZ 
547 
3005.90-19 DUATES ET ARTICLES EN OUATE IHON REPR. SOUS 3005.90-lll. IIIPREGNES DU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTIQUES OU 
COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS rtEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU YETERIHAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10ZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1231 
550 
1182 
127Z 
625 
720 
7140 
5241 
Z594 
2364 
1562 
Sll 
9i 
ZSI 
1 
9 
943 
171 
65 
65 
55 
i 
315 
z 
5i 
604 
447 
157 
142 
II 
406 
n 
24 
561 
Z99 
Z153 
liDS 
1049 
1042 
743 
21 
• 10 
zo 
li 
Z10 
16 
124 
19 
1 
Zl7 
213 
364 
55 
121 
1195 
9DZ 
Z93 
277 
149 
zi 
414 
5Z5 
5Zl 
4 
4 
3 
17 
u 
35 
39 
403 
130 
273 
119 
171 
3005.90-31 GAZES ET ARTICLES EN GAZES, II'IPREGNES OU RECDUYERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU 
DETAIL A DES FINS IIEDICALES, CHIRURGICALES, DEHTAIIES OU YETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 Rf ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 IDYAUIIE-UHI 
ooa Dt:!i~.-J:K 
D 10 PORTUGAL 
030 SUEDE 
s m m~m~ 
041 YOUGOSLAVIE 
060 PDLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
701 IIALAYSIA 
720 CHINE 
736 T' U-IIAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7171 
59ZO 
11ZI 
1386 
733 
576Z 
1127 
4903 
1350 
4634 
1965 
5709 
lUI 
3713 
576 
14154 
an 
73005 
35330 
37674 
11401 
154Z 
2701 
16565 
4ll 
Z20 
19Z4 
1 
13 
1~e 
5U 
241 
739 
6 
as 
Z15 
3 
IU6 
4 
5172 
3365 
Z5D7 
ll45 
1003 
4 
1359 
11 
261 
14Z 
160 
17 
576 
157 
505 
951 
5 
34 
131 
151 
397 
31 
4613 
2021 
Z655 
1733 
1537 
41 
aao 
459Z 
3566 
244 
360 
1923 
!55 
1167 
154 
2173 
1561 
4203 
sai 
554 
17 
663 
24101 
13107 
llDDl 
9157 
4365 
1711 
57 
sa 
li 
313 
5 
Z4l 
~:!4 
54 
22 
67 
1742 
ll64 
577 
510 
22 
67 
lZ 
4 
5 
44 
510 
74 
506 
35 
uai 
sa 
660 
143 
2141 
lZ34 
59 
9 
116 
SZD 
709 
171 
Z43l 
Z6 
9177 
sno 
4Z66 
994 
Z71 
76 
3196 
475 
363 
liZ 
10 
10z 
316 
7Z6 
141 
lUI 
16z 
33i 
liZ 
62 
14 
641 
n7 
22 
10311 
u 
15926 
2911 
12931 
ZOil 
200 
507 
10350 
" ZD7 5 
59 
,; 
751 
643 
us 
us 
u 
94 
Z29 
172 
75 
1 
ZD 
790 
734 
57 
57 
36 
1401 
151 
3176 
sa 
ZZ4 
33; 
Z5D 
696 
36 
37 
1Z6 
736 
zi 
7Z97 
5357 
1940 
1760 
913 
3 
176 
3005.90-51 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHS~ENTS, SPARADRAPS, SIHAPISIIES ET SIIIILAIRES, IHON REPR. SOUS 3005.10-DO A 3005.90-311, EN 
"TISSUS NOH TISSES•, IIIPREGHES OU RECDUYERTS DE SUISTANCES PHARIIACEUTIQUES OU CDHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A 
DES FIHS IIEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
999 
9270 
35Z6 
lilt 
3H6 
2736 
2606 
3290 
21160 
11912 
9247 
9115 
5175 
73 
; 
131 
23 
10 
360 
2U 
97 
97 
97 
29i 
2; 
Z7 
Z74 
7 
5 
7Z5 
364 
3n 
3n 
355 
670 
6171 
3436 
uai 
1712 
2534 
1131 
11906 
13311 
5511 
5511 
4376 
i 
9 
5 
10 
li 
99 
II 
II 
II 
1 
2 
3i 
50 
16 
33 
33 
ZD94 
41 
liD 
113 
721 
14 
1502 
4956 
Z411 
2461 
Z461 
967 
5 
4 
n 
12 
az 
70 
12 
12 
30 
1 
20 
U7 
69 
12 
395 
373 
22 
19 
12 
47 
1 
106i 
Z77 
.; 
416 
1954 
1451 
503 
501 
15 
3005.90-55 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHS~EHTS, SPARADRAPS, SlNAPISI'IES ET SIIIILAIRES, !NON REPR. SOUS 3005.10-DO A 3005.90-51), EN 
IIATIERES TEXTILES, IMPREGHES OU RECDUYERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTIQUES OU CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL A ES 
FINS IIEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
01 D PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3104 
965 
153 
19422 
107 
6104 
505 
1914 
694 
371 
33i 
Z212 
Z9 
7t 
44 
2 
3 
4 
4 
10 
577 
zo 
207 
1 
1106 
4 
1929 
42 
214 
117 
1271 
z7 
417 
i 
431 
3ll 
7 
65 
SOl 
47 
4164 
31 
131 
70 
ll 
2974 
191 
732 
2 
.; 
140 
1 
411 
116 
326 
4sa4 
47 
Z61 
451 
771 
3 
64ZZ 
4719 
1703 
1703 
1419 
214 
z5 
197 
50 
431 
39 
334 
146 
ZD 
121 
6 
59 
1719 
1219 
430 
345 
165 
70 
1 
• 
zz 
zz 
15 
i 
u 
i 
sa 
36 
Z3 
3 
z 
23 
Zl 
16 
2Z 
43 
75 
4 
Zl 
149 
37 
411 
ZD3 
Z16 
216 
25 
i 
14 
34 
Z7 
7 
7 
51 
1 
1 
17Z 
15 
49 
350175 
Z417Dl 
101474 
105373 
13499 
2155 
245 
2716 
190 
1990 
925 
Z39 
lOll 
ao 
116 
3 
6743 
10312 
2i 
Z490D 
7313 
17517 
17531 
6951 
3 
ZZ9 
41 
21 
s12 
642 
ZD13 
446 
1561 
1296 
1211 
9 
161 
II 
175 
7 
175 
951 
401 
549 
496 
321 
177 
272 
U5 
62 
3Z5 
2027 
1071 
956 
760 
129 
lZD 
76 
161 
zzi 
36 
95 
599 
391 
201 
151 
53 
16 
21 
Zl1 
ZlDD 
45 
i 
94 
193 
1989 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg 
m g~~=:~.',c;~:!:~=~~! Raportfng countr!l -Pays dlclarant Co•b. Homanclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Franca Ira land Italta Nederland Portugal 
3005.90-55 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
4DD USA 
701 IIALAYSIA 
736 TAIWAN 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. UNGDOI! 
DD7 IRELAND 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
IDZI EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
301 
94 
92 
121 
21 
121 
4604 
3365 
1239 
121 
507 
249 
164 
433 
135 
217 
821 
liS 
740 
436 
310 
164 
103 
a a 
875 
4687 
2990 
1698 
1633 
667 
55 
392 
376 
16 
16 
I 
96 
6i 
96 
6 
24 
IS 
6 
4 
43 
371 
299 
71 
" 26 2 
13 
178 
66 
112 
96 
91 
2 
IS 
7 
a 
62 
2 
14 
26 
109 
13 
9 
12 
264 
93 
171 
169 
157 
2 
257 
94 
92 
22 
21 
Ill 
1239 
462 
777 
494 
285 
144 
139 
172 
16 
71 
li 
131 
I 
lSI 
12 
12 
31 
391 
1057 
426 
632 
629 
206 
2 
102 
IDI 
1 
12 
54 
66 
42 
ll 
3 
201 
174 
34 
33 
16 
1 
2 
626 
614 
12 
11 
4 
1 
3 
1 
3 
24 
9 
39 
9 
119 
91 
21 
23 
14 
5 
15 
397 
371 
II 
15 
46 
33 
II\ 
6 
146 
ai 
a 
17 
2 
17 
554 
344 
210 
202 
111 
a 
79 
77 
3 
2 
2 
31 
I 
211 
269 
264 
5 
5 
I 
405 
395 
ID 
1D 
6 
15 
6 
13 
260 
4i 
zi 
2 
Z3 
3 
146 
574 
336 
231 
235 
49 
3 
3DD6 .ID STERILE SURGICAL CATGUT, SII!ILAR STERILE SUTURE I!ATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSUREJ 
STERILE LAI!INARIA AND STERILE LAI!INARIA TENTSJ STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEI!OSTATICS 
3006 .ID-ID STERILE SURGICAL CATGUT 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
IOZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
41 
a 
22 
135 
35 
13 
35 
a 
1D 
323 
267 
59 
55 
45 
22 
5 
24 
1 
56 
52 
4 
3 
2 
2 
11 
10 
a 
32 
14 
II 
II 
II 
2 
13 
21 
i 
2 
46 
37 
10 
9 
a 
5 
5 
i 
11 
a 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
26 
1 
IS 
24 
3 
IZ 
a a 
61 
13 
12 
12 
3006 .ID-90 STERILE SUTURE IIATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSUREJ STERILE LAI!INARIA AND STERILE 
LAIIINARIA TENTSJ STERILE ABSORBABLE SURGICAL DR DENTAL HAEI!OSTATICS IEXCL. CATGUT! 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SliiTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 
75 
54 
IS 
194 
14 
137 
11 
77 
19 
13 
153 
20 
126 
522 
301 
262 
101 
42 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
HOo. Zu-Du IILUOD-GRuUPINQ kEAG!oN o;, 
DDI 
~m 
DD4 
OD6 
DDS 
036 
038 
4DD 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
UTD. UNGDOII 
DEHI!ARK 
SIHTZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
II 
23 
26 
49 
12 
14 
120 
4 
249 
584 
201 
373 
373 
126 
ID 
i 
13 
3 
I 
11 
20 
2 
68 
31 
37 
34 
14 
2 
26 
15 
ID 
ID 
2 
2 
7 
5 
2 
27 
16 
11 
9 
4 
2 
3 
2 
si 
65 
61 
5 
5 
I 
i 
3 
19 
4 
41 
13 
19 
64 
64 
23 
61 
54 
a 
7 
2 
14 
17 
I 
16 
16 
3 
2i 
46 
25 
21 
21 
i 
II 
1 
24 
1i 
57 
23 
34 
34 
24 
13 
12 
1 
1 
2 
12 
ID 
2 
2 
I 
II 
1 
7 
l6 
12 
2i 
14 
117 
51 
67 
35 
12 
32 
61 
1 
5 
5 
4 
47 
2i 
150 
12 
66 
66 
47 
3DD6.3D OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAI!INATIDNSJ DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO IE ADI!INISTERED TO THE PATIENT 
3006. 30-DD OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAIIINATIONSJ DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO IE ADPIINISTERED TO THE PATIENT 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
917 
49 
457 
141 
13 
2 
90 
9 
126 
165 
2985 
1666 
1316 
1314 
141 
274 
a 
122 
3 
2 
2i 
3i 
a 
467 
409 
51 
51 
21 
4 
I 
19 
16 
19 
40 
49 
49 
41 
525 
27 
a 
43 
2 
a 
141 
755 
602 
153 
151 
ID 
5 
10 
77 
I 
94 
94 
3006.40 DENTAL CEI!ENTS AND OTHER DENTAL FILLINGSJ lONE RECONSTRUCTION CEI!ENTS 
3006.40-0D DENTAL CEI!ENTS AND OTHER DENTAL FILLINGSJ lONE RECONSTRUCTION CEI!ENTS 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
194 
141 
216 
137 
596 
329 
151 
51 
21 
IH 
19 
33 
66 
5 
11 
I 
2i 
14 
I 
a 
1 
II 
45 
19 
8D 
a 
12 
I 
47 
7 
1 
3 
17 
3 
5 
I 
I 
a 
i 
19 
2 
1 
23 
22 
27 
I 
13 
43 
20 
3 
I 
64 
I 
n 
u 
15 
10; 
35 
113 
114 
57 
5 
2 
14 
i 
IS 
12 
2 
2 
li 
I 
3 
2 
24 
i 
334 
13 
524 
103 
421 
421 
1 
42 
11 
11 
151 
1i 
31 
7 
54 
22 
721 
611 
liD 
102 
1DD 
11 
54 
12i 
2 
8D 
2 
1 
6 
13 
70 
362 
271 
91 
91 
21 
1 
5a 
I 
61 
64 
4 
4 
12 
9 
12 
I 
1 
14 
1 
51 
34 
24 
24 
15 
5 
20 
7; 
110 
29 
II 
II 
2 
10 
4; 
I 
2 
I 
14 
96 
249 
135 
113 
113 
14 
17 
25 
4i 
41 
13 
3 
54 
53 
2 
2 
33 
2 
a 
a 
1 
6 
I 
1 
1 
64 
59 
5 
5 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
10 
2 
21 
11 
3 
2 
2 
20 
4 
14 
6 
73 
52 
21 
21 
U.K. 
si 
404 
225 
171 
ID 
20 
97 
2 
14 
3 
12 
59 
11 
425 
11 
21 
II 
13 
1DU 
au 
633 
213 
172 
64 
31 
12 
9 
3 
2 
35 
43 
2 
113 
13 
i 
56 
3 
1 
63 
2 
349 
219 
131 
124 
61 
' 
2 
2 
19 
2i 
72 
119 
24 
91 
9S 
23 
i 
91 
102 
32 
172 
74 
632 
196 
436 
436 
32 
19 
ID 
22 
126 
52 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~;::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer---------------------------------~--------~----~----~--~----~---------------------------------------------j 
Hoaenchtura coab. EUR-12 Btl o. -Lux. Danaark D1utschland Hill as Espagna France Ireland I tal Ia Heded and Portugal 
3005.90-55 
038 AUTR!CHE 
D'S YOUGOSLAV!E 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10'0 CLASSE 3 
35SS 
962 
655 
1728 
5M 
1173 
'5105 
32028 
13077 
10157 
6669 
2376 
544 
162 
3320 
3108 
212 
212 
9 
135 
66 
2272 
828 
1444 
1334 
1246 
23 
86 
2997 
960 
655 
262 
584 
1140 
11135 
3596 
7538 
5393 
3513 
1757 
388 
767 
757 
11 
1 
32 
HZ 
5853 
5639 
214 
204 
62 
10 
26l 
21 
4287 
4000 
287 
266 
2 
21 
666 
646 
19 
17 
20 
5173 
4804 
370 
344 
121 
26 
290 
zi 
7375 
5807 
1568 
1529 
1498 
6 
34 
3005.90-99 ARTICLES TELS QUE BANDES, PANSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISI1ES ET SIIIILAIRES, (NON REPR. SOUS 3005.10-00 A 3005.90-55), 
II'IPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARI'IACEUTIQUES OU CONDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL A DES FIHS IIEDICALES, 
CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
,334 
1195 
2635 
7049 
1170 
9241 
9069 
3629 
1105 
'169 
1112 
14152 
62124 
35817 
26305 
25698 
10763 
563 
733 
64; 
957 
58 
223 
28 
530 
75 
9 
52 
609 
4278 
2937 
13'0 
1280 
668 
59 
6 
79 
130 
409 
29 
296 
3 
280 
632 
114 
67 
249 
2346 
952 
1394 
13n 
1115 
30 
1262 
128 
1026 
92 
3171 
24 
1552 
6D 
274 
34D 
5944 
14250 
5839 
8410 
8374 
2225 
35 
25 
1 
73S 
335 
549 
17 
19S 
52 
2011 
1654 
358 
314 
215 
44 
49 
14 
13D 
164 
124 
442 
107 
2 
365 
4 
198 
165D 
1049 
6Dl 
581 
37D 
20 
335 
272 
585 
33 
1322 
aai 
15 
113 
25 
1421 
5331 
271D 
2621 
2570 
1D37 
45 
59 
1; 
192 
9 
1962 
62 
2419 
2353 
66 
66 
4 
950 
189 
274 
2124 
512 
236 
25 
454 
69 
2882 
7951 
4D73 
3878 
3807 
784 
71 
148 
356 
1327 
25 
692 
20 
28 
75 
139 
699 
3556 
2576 
980 
972 
270 
9 
3DD6.10 PRODUITS STERILES POUR SUTURES CHIRURGICALES1 LAIIINAIRES STERILESI HEIIOSTATIQUES RESORBABLES STERILES POUR LA CHIRURGIE 
OU L'ART DENTAIRE 
30D6 .10-10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
7264 
1327 
1265 
13132 
,021 
1271 
3692 
6319 
ID43 
4D296 
28595 
11705 
112SD 
IOD75 
3416 
730 
1759 
179 
19i 
177 
6692 
6155 
535 
372 
193 
IS 
3 
20 
231 
153 
79 
79 
59 
148 
955 
14 
ll 
117D 
967 
6316 
157 
9772 
2316 
7456 
7441 
7284 
10; 
487 
951 
2706 
2 
196 
452 
5204 
4490 
715 
648 
196 
43 
343 
391 
386 
5 
5 
1140 
3 
1 
IS3 
78 
1428 
1151 
277 
261 
IS3 
86 
191 
305 
277 
28 
28 
24 
3571 
78 
31 
1321 
315 
2as1 
36 
7693 
5317 
2376 
2282 
2087 
17 
150 
6192 
96 
15 
6471 
6456 
15 
15 
30D6 .1D-9D PRDDUITS STERILES (SAUF CATGUTS), POUR SUTURES CHIRURGICALES1 LAIIINAIRES STERILES1 HEIIDSTATIQUES RESORBABLES STERILES 
POUR LA CHIRURGIE OU L'ART DENTA!RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
ODS DAHE11ARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4457 
4356 
4149 
16165 
IBD4 
26010 
782 
2221 
1386 
4714 
11729 
4131 
83557 
58413 
25138 
20444 
8349 
4460 
867 
417 
570 
7 
284 
IS 
IS 
16 
4478 
2104 
31S 
9149 
2210 
6940 
6620 
4512 
320 
5 
116 
790 
IS40 
23l 
1466 
7 
117l 
685 
6342 
2988 
3354 
2669 
1489 
685 
32 
128 
553 
3l 
14447 
10 
12 
86 
877 
1n5a 
15253 
1197 
1197 
liB 
16 
5 
5 
4 
38 
79 
68 
11 
11 
6 
3006.20 REACTIFS PDUR DETERMINATION DES GRDUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
~ m m~:;~~XBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RGYAUME-UNI 
ODS DAHEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
lODD II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 
1302 
2350 
BID 
7285 
1161 
1414 
8328 
535 
U946 
43038 
14685 
28343 
28316 
9105 
66 
99 
462 
222 
19 
ZBI 
2166 
3369 
903 
2466 
2448 
283 
1 
43 
13 
132 
454 
3; 
HZ 
841 
649 
191 
191 
48 
887 
26 
41D 
12a 
194 
4796 
468 
6349 
13359 
1685 
11674 
11673 
5275 
16J 
69 
332 
503 
1093 
243 
850 
850 
332 
as 
18 
2664 
6 
8404 
168 
ni 
49 
12232 
11420 
BIZ 
733 
67 
73 
67 
15 
268 
1 
20 
287 
35 
1486 
23D2 
444 
IS59 
IS 58 
322 
5533 
4593 
940 
924 
15 
16 
19S 
123 
3263 
22 
a 54 
28 
618 
5327 
3716 
1541 
1540 
882 
i 
71 
5 
1327 
1439 
1406 
33 
33 
19 
6 
1 
26 
90 
136 
837 
66 
24a 
1424 
1097 
327 
327 
72 
3DD6.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUESI REACTIFS DE DIAGNOSTIC EI'IPLDYES SUR LE PATIENT 
3D06.30-00 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUESI REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PATIENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOB DANEI'IARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
9629 
3154 
29833 
1046 
3280 
957 
11891 
1129 
4898 
572 
75091 
55435 
19654 
19511 
13375 
3722 
441 
4383 
35 
24 
4 
1424 
114 
109 
30 
10321 
8609 
1712 
1712 
1573 
183 
65 
3777 
41J 
42i 
11 
67 
5238 
4455 
783 
783 
705 
1625 
2201 
4; 
1147 
14 
331 
104 
828 
2 
7BI4 
5743 
2071 
1982 
1144 
257 
70 
2585 
27 
3 
2954 
2954 
50 
138 
746 
1506 
139 
514 
3126 
3093 
33 
32 
2 
3006.40 CIIIEHTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DEHTAIREI CIIIENTS POUR REFECTION OSSEUSE 
30D6.40-DO CIIIEHTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATIOH DEHTAIREI CIIIENTS POUR REFECTION OSSEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3594 
5316 
5130 
21747 
3550 
8074 
5288 
1879 
11114 
665 
1594 
3137 
115 
692 
65 
125 
385 
15 
220 
Bl 
964 
51 
700 
183 
373 
142 
20S 
317 
567 
744 
536 
1136 
112 
3UO 
253 
221 
22 
620 
58 
322 
Bl 
Bl 
488 
549 
73 
514 
1487 
367 
262 
177 
39 
496 
i 
105 
174 
276i 
1 
168 
3220 
283 
2937 
2929 
2761 
1510 
1086 
475D 
504 
2633 
970 
390 
1151 
14 
44 
264 
1 
498 
1 
852 
829 
23 
23 
75 
IS 
106 
175 
760 
i 
31 
2062 
301 
2096 
4747 
zz7 
366 
6 
783 
3 
3637 
2858 
17435 
9799 
7630 
4525 
792 
3105 
IS9 
583 
91 
1725 
113 
311 
IS6 
4236 
7456 
3011 
4\34 
4434 
190 
744 
37 
11013 
58 
75 
zoos 
292 
14289 
11860 
2428 
2384 
75 
1361 
390 
698 
447D 
1414 
1193 
340 
3252 
146 
2199 
385 
6 
38 
197 
94 
193 
3263 
2774 
489 
484 
291 
5 
28 
1243 
4oi 
16 
32 
56 
2 
1073 
3091 
1732 
1367 
1367 
247 
2190 
2753 
208 
44 
415 
1308 
3 
566 
4 
7971 
5965 
2006 
20D6 
1336 
370 
1371 
1435 
892 
626 
612 
42 
706 
326 
306 
19 
l9 
4 
62 
16 
52 
121 19 
72 
a 
10 
5 
1 
3 
50 
428 
357 
71 
71 
20 
17 
a 
175 
91 
49 
20 
373 
303 
70 
69 
49 
37 
20 
87 
37 
ui 
100 
1 
163 
12i 
102 
zoos 
1612 
395 
293 
164 
102 
17 
3 
ao 
li 
1 
134 
257 
107 
150 
150 
12 
834 
13 
488 
70 
78 
2 
11S 
9D 
UBI 
1585 
296 
295 
128 
99 
15 
a 
398 
69 
129 
24 
12 
106 
lDI 
581 
3931 
2537 
1395 
831 
214 
547 
10 
1040 
77 
83 
432 
446 
an; 
116 
247 
3461 
215 
1986 
17904 
11317 
6586 
6299 
4D55 
25D 
25 
i 
1534 
7; 
1736 
1591 
146 
10 
12D3 
821 
101 
2198 
1709 
120 
527 
257 
147 
1974 
119 
9627 
6290 
3337 
2955 
9U 
160 
34 
IB6 
33 
692 
i 
1420 
1 
1991 
4512 
1021 
3484 
3478 
1442 
10 
144 
3719 
6150 
7 
5647 
3 
1014 
244 
17425 
10059 
7365 
7365 
5651 
74 
1124 
542 
4380 
505 
147 
364 
477 
195 
1919 Quantity - QuontiUs• 1001 kg laport 
I g~ ::~~."' C~~!!:~=~~! Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland france Ireland Italta Nederland Portugal 
lDU.,D·DD 
038 AUSTRIA 
'DD USA 
508 BRAZIL 
62' ISRAEL 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
10DD W D R L D 
IDlD IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
22 
599 
5 
ll 
45 
22 
251l 
163, 
871 
153 
119 
22 
3DU.5D FIRST-AID BOXES AND KITS 
3DU .50-DD FIRST-AID BOXES AND KITS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DZI NORWAY 
IDDDWDRLD 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
66 
26 
23' 
119 
'3 
38 
34 
li 
159 
134 
25 
25 
3 
'3 
'D 2 
2 
2 
53 
38 
15 
15 
9 
I 
6 
2 
2 
I 
z4 
I 
255 
173 
12 
79 
41 
2 
z6 
57 
31 
26 
26 
26 
i 
61 
37 
2' 22 
10 
I 
30U .60 CHEI'IICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON HDMOHES OR SPEMICIDES 
I 
23 
I 
150 
IDI 
42 
'D 
' 2 
2 
n 
I 
6 
6 
' 
559 
,33 
126 
ll9 
19 
7 
21 
21 
li 
52 
'D 
12 
12 
I 
II 
339 
611 
258 
,23 
'" 79 
' 
ll 
• 3 
3006.60-ll CHEI'IICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON HDRPIDHES, PUT UP IN FDMS OR IN PACUHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
ODZ BELG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
15 
ll 
266 
13 
12 
65 
317 
322 
65 
65 
65 
7 
32 
I 
2 
2 
i 
201 
153 
41 
41 
7 
1 
26 
43 
41 
1 
1 
16 
16 
3DU.6D-19 CHEI'IICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON HORI'IONES !HOT PUT UP IN FOMS OR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD IY RETAill 
003 NETHERLANDS 
DD7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
IDDD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
65 
46 
25 
113 
158 
26 
26 
25 
15 
I 
II 
II 
27 
31 
27 
' 
' 
' 
3006 .6D-9D CHEI'IICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON SPEMICIDES 
006 UTD. UNGDOPI 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
n 
249 
225 
26 
26 
I 
3 
6 
6 
li 
12 
1 
ll 
ll 
ll 
35 
40 
40 
5 
42 
42 
1 
1 
1 
14 
15 
14 
1 
1 
2 
2 
16 
12 
4 
4 
4 
56 
56 
31DI.OD ANII'IAL OR VEGA TABLE FERTILISERS, WHETHER OR HOT NIXED TOGETHER OR CHEI'IICALL Y TREATED I FERTILISERS PRODUCED IY THE NIXING 
OR CHEI'IICAL TREATPIENT OF ANII'IAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
3101.00-DD AHIPIAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, WHETHER OR HOT IUXED TOGETHER OR CHEI'IICALLY TREATED! FERTILIZERS PRODUCED IY THE PIIXING 
OR CHEI'IICAL TREATPIENT OF ANII'IAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
:1 ~-., t·~r.\ 
30717 
72211 
210634 
195519 
18524 
2117 
2711 
465 
542540 
530949 
ll59D 
9010 
1741 
131290 
4446 
49 
12 
1427 
146037 
144531 
1499 
1449 
46i 
155 
22 
725 
645 
ao 
ao 
6700 
1912 
42031 
1116 
46 
365 
304 
55299 
52645 
2654 
aoo 
5 
2 
3 
3 
1422 
5 
17 
u 
615 
17 
9i 
2413 
2245 
231 
143 
3102.10-ID UREA CONTAINING > '5 X BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~ m m:~!LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
DD7 IRELAND 
ODI DEHI'IARK 
Oil SPAIH 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06' HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
061 BULGARIA 
220 EGYPT 
281 NIGERIA 
412 I'IEXICO 
472 TRINIDAD, TOI 
SOB BRAZIL 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
103 NAURU 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
10'0 CLASS 3 
,1136 
304514 
524472 
15223B 
260395 
31412 
153513 
1161 
121l5 
71065 
442,9 
73591 
90,90 
59055 
25590 
26071 
12577 
41531 
17409 
29612 
219474 
10200 
104211 
25717 
17591 
16719 
41221 
24250 
4 
2526526 
1495732 
103079, 
197524 
79623 
560543 
323693 
272721 
1202 
2360 
19252 
IIi 
102 
4Dli 
3551 
3550 
59691 
26512 
964 
3927 
3173 
3439i 
5534 
lUll 
30143 
16719 
20677 
249521 
23103 
226411 
111l9 
4Dil 
120256 
39929 
95043 
21 
25 
11361 
1367 
15114 
zzoi 
596 
44119 
26717 
11102 
15306 
15306 
2796 
31D2.1D-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 3102.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
196 
6955 
4058 
15249 
13045 
2206 
53i 
543 
543 
60; 
1275 
1241 
21 
49 
31674 
59117 
1147 
23 
11616 
1161 
113Dl 
4164 
456 
11646 
15691 
4611 
20177 
6423 
32430 
2oni 
20544 
51 
274176 
ll2264 
162612 
22506 
11317 
74026 
53401 
66010 
91 
26 
72 
i 
16959 
60 
2oi 
10916 
21201 
16962 
11246 
29200 
7752i 
56064 
ll3032 
10523 
16217 
ll4 
11597 
lDDD 
uzoi 
17294 
349719 
302551 
47231 
19711 
114 
27519 
42540 
36351 
4947 
14921 
36 
974 
2 
1DDID2 
99099 
1702 
1626 
169067 
125170 
22959 
71973 
9059 
52003 
736i 
9090 
167i 
15702 
342; 
l617i 
74673 
4970i 
137U 
27761 
2u22 
691924 
451296 
240621 
17715 
9095 
203713 
124375 
19131 
6955 
4 
1215 
1215 
196l 
1912 
1964 
11 
1 
sui 
43466 
31215 
5251 
szsi 
5251 
21 
21 
2133 
24 
1220 
3; 
30 
7105 
4110 
2925 
2411 
319 
2273 
72313 
133 
3150 
30179 
250 
53125 
10320 
1121 
7721 
135li 
11219 
221125 
71251 
143567 
14254 
30179 
39451 
11219 
19162 
14 
27 
14 
14 
1134 
27116 
112D4i 
1032 
50 
212129 
212099 
3D 
3D 
3556 
3476 
ao 
ID 
71 
37 
29 
9 
a 
3 
1 
li 
4 
16 
15 
1 
1 
1 
177 
2 
216 
25 
30 
675 
605 
70 
32 
25430 
630 
7001 
1264 
i 
2611 
49040 
41324 
7716 
2619 
1 
5027 
5027 
U.K. 
6i 
1 
s 
1 
1 
303 
231 
72 
61 
6 
4 
16 
26 
17 
9 
7 
5 
2 
162 
166 
166 
16 
36 
5 
61 
55 
6 
' 5 
114 
97 
II 
II 
9711 
13 
to 
2722 
21 
15 
15291 
12927 
2371 
2365 
17293 
100042 
101510 
42111 
49513 
7457i 
1600 
1101 
14992 
6550 
14634 
30273 
5314 
214i 
6131 
4947; 
2aooi 
1115 
4051 
2577 
4 
562432 
394419 
167943 
24074 
2529 
15300 
77414 
51570 
2900 
4992 
29DD 
2092 
1919 Voluo - Velours • lDDD ECU 
U.K. 
11 Ortgtn / Constgnaent ~Or~:!&~ ~0:~~~:~:~~=~-----------------------------------------·~·~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~o~y~s_:df=c=l~o~r=•n~t:_ ______________________________________ ~ 
EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hollos France Ireland ltollo Hodorlond Portugol Moaenclature coab. 
3DD6. ~o-oo 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
518 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
aDD AUSTRALIE 
lDDO PI 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1019 
16116 
595 
915 
2~94 
Ill 
19711 
52979 
36604 
34259 
14026 
2271 
3 
296 
730 
7180 
6339 
1541 
1539 
513 
2 
11 
202 
U49 
2215 
73~ 
73~ 
521 
4 
2075 
330 
326 
177 
10551 
3524 
7027 
6574 
3996 
451 
15 
190 
7 
35 
72 
2505 
1595 
909 
146 
514 
52 
3006.50 TROUS5ES ET IOITES DE PHARIIACIE GARHIE5, POUR SOIH5 DE PR~IERE URGEHCE 
3006 .50-0D TROUSSES ET IOITES DE PHARIIACIE OARHIES, POUR SOIHS DE PR~IERE URGEHCE 
m =~Rmr'AGHE m 9 ~ ~ 944 
lODD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
U43 
1772 
1371 
1304 
ll32 
346 
213 
63 
63 
62 
118 
130 
57 
5~ 
40 
1127 
161 
967 
965 
951 
11 
lD 
1 
1 
9 
1444 
66 
14 
166 
154 
5913 
3434 
2~79 
2310 
545 
169 
91 
125 
116 
9 
9 
2 
3006.60 PREPARATIONS CHIPIIQUES CONTRACEPTIVES A lASE D'HDRIIOHES DU DE SPERIIICIDES 
72 
1572 
114 
551 
239 
253 
15964 
11471 
4416 
3696 
1622 
790 
13 
365 
310 
66 
64 
3 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIPIIQUES CONTRACEPTIVES lASE D'HORIIOHES, COHDITIOHHEES POUR VENTE AU DETAIL 
DDZ IELG.-LUXIO. 
DU PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
lDDO PI 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1441 
2226 
45012 
741 
2541 
1191 
60460 
52227 
1235 
1234 
1225 
136; 
6622 
340 
1332 
1332 
s4 
13 
5I 
25 
25 
25 
Ii 
zai 
I Hi 
1369 
220 
1150 
1150 
1150 
d 
5 
16 
16 
33 
33 
lD 
971 
2156 
ll33 
lDU 
lDU 
44 
75 
71 
4 
4 
295 
295 
3016.60-19 PREPARATIONS CHII'IIQUES CONTRACEPTIVES A lASE D'HORIIONES, IHOH CONDITIONNEES POUR VENTE AU DETAIL) 
DU PAYS-lAS 
DD7 IRLANDE 
036 SUISSE 
lDDO PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CUSSE 1 
lDZI A E L E 
29293 
2161 
1769 
34131 
32332 
1107 
1101 
1773 
4144 
9 
4111 
4111 
14 
lD 
4 
3 
2 
17llD 
760 
17115 
17123 
762 
762 
762 
3006.60-90 PREPARATIONS CHIPIIQUES CONTRACEPTIVES A lASE DE SPERIIICIDES 
006 ROYAUI'IE-UNI 
lDDD PI 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1193 
2303 
1559 
743 
743 
13 
13 
42 
41 
41 
95 
407 
113 
224 
224 
15 
16 
19 
67 
67 
lD 
10 
12 
u 
12 
256 
Ii 
269 
256 
13 
13 
13 
612 
123 
122 
1 
1 
1367 
32 
1713 
1751 
32 
32 
32 
103 
109 
103 
6 
6 
179 
4797 
1 
121 
24 
25 
20237 
10341 
9756 
9311 
4471 
313 
IDS 
262 
211 
51 
4 
1 
449 
449 
449 
242 
251 
251 
71 
52 
19 
19 
lD 
133 
2; 
961 
12 
7990 
5333 
2657 
2574 
751 
13 
liD 
1 
271 
260 
II 
17 
4 
1441 
175D2 
2 
2541 
21527 
21522 
5 
5 
1924 
3D 
2212 
2253 
3D 
3D 
30 
57 
57 
3101. DD ENGRAIS D'ORIGINE AHIPIALE OU VEGETALE, PIEME PIELANGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIPIIQUEMEHTJ EHGRAIS RESULTANT DU PIELANGE OU 
DU TRAIT~EHT CHIPIIQUE DE PRODUITS D'ORIGIHE ANIIIALE OU VEGETAL£ 
U01.0D-DD ENGRAIS D'ORIGINE ANIPIALE OU VEGETALE, PIEME PIELAHOES ENTRE EUX DU TRAITES CHIPIIQUEMENTJ ENGRAI5 RESULTANT DU PIELAHGE OU 
DU TRAITEMENT CHIPIIQUE DE PRODUITS D'ORIGIHE AHIPIALE OU VEGETALE 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
lDZD CLASSE 1 
3102 .ID U~tt 
3112 .10-lD UREE, 
;g m :m~~LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAH~ARK 
Dll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLE!IAHDE 
D6D POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUI'IANIE 
061 IULGARIE 
220 EGYPTE 
218 NIGERIA 
412 PIEXIQUE 
472 TRINIDAD, TOI 
518 BRESIL 
612 IRAQ 
636 KOWEIT 
700 INDOHESIE 
7Dl I'IALAYSIA 
103 NAURU 
!DID PI 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CUSSE 3 
3192 
2193 
76Dl 
3470 
3327 
605 
1002 
555 
23110 
21340 
2466 
1999 
450 
301; 
Ill 
20 
5 
415 
2 
4242 
3749 
493 
490 
126 
27 
2i 
2 
201 
Ill 
20 
19 
303 
liZ 
3117 
21l 
3D 
135 
53 
5001 
4497 
504 
220 
i 
11 
16 
3D 
14 
16 
16 
TEHEUR EH AZOTE > 45 X EM PO IDS DU PRODUIT AHHYDRE A L 'ETAT SEC 
6074 
43191 
70177 
20145 
35495 
4423 
20199 
1195 
1625 
11341 
5976 
1193 
9647 
6277 
3112 
2709 
1543 
3695 
1146 
3957 
30254 
1091 
14764 
3715 
10310 
1397 
3817 
3106 
514 
332534 
203921 
121603 
26470 
11551 
73240 
45011 
21196 
155 
310 
2650 
22 
16 
529 
507 
4DD 
5934 
2327 
127 
Hi 
360 
437i 
sai 
1565 
3399 
1397 
1174 
27155 
3153 
24001 
1437 
529 
13320 
4966 
9245 
' 4 2619 
1279 
2240 
307 
71 
6627 
3979 
2641 
2264 
2264 
32370 
14769 
17601 
21Dl 
2346 
7991 
6039 
6111 
i 
2357 
2i 
llOI 
3497 
2359 
ll39 
3102.10-91 UREE (HOM REPR. SOUS 3102.10-lDl, EM SOLUTION AQUEUSE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
1000 PI D H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
617 
764 
1954 
1702 
252 
6; 
69 
69 
292 
372 
367 
5 
13 
5 
a 
300 
2 
11 
25 
1139 
34 
414 
1949 
1510 
438 
429 
3512 
9526 
7216 
14130 
1317 
1136 
20 
2447 
lD7 
lD9i 
2126 
43542 
37746 
5794 
2574 
20 
3220 
111 
1164 
152 
1777 
41 
351 
I 
4322 
3175 
444 
437 
242li 
11767 
3179 
10574 
1254 
7402 
1114 
1456 
ni 
1996 
45; 
2u1 
11705 
8010 
2031 
3263 
101251 
66472 
34779 
2361 
1451 
29960 
19784 
2451 
617 
6 
121 
121 
430 
319 
41 
6 
6095 
5329 
769 
17 
17 
170 
i 
324 
64 
2; 
1679 
1213 
396 
276 
47 
327 
1119 
25 
3DB 
4544 
31 
6717 
uai 
201 
726 
1130 
2351 
21164 
9595 
11561 
11292 
4544 
5263 
2351 
2014 
li 
33 
16 
17 
!DO 
1344 
272; 
151 
6 
4352 
4331 
21 
21 
I 
119 
302 
513 
499 
14 
14 
ll 
5 
16 
3 
7 
1 
3D 
1056 
796 
260 
243 
123 
11 
16 
15 
1577 
159 
50 
1107 
1751 
50 
50 
50 
20 
20 
173 
173 
173 
79 
40 
5 
z6 
205 
174 
31 
26 
3117 
17 
920 
lUI 
2 
399 
Hi 
6215 
5242 
973 
402 
2 
571 
571 
11 
u 
I 
4413 
74 
214 
39 
15 
12517 
6714 
5732 
5402 
142 
330 
169 
3 
350 
215 
135 
123 
62 
64i 
11699 
19545 
19544 
1 
6174 
235 
934 
7442 
6410 
962 
961 
934 
471 
16 
315 
315 
1090 
II 
50 
21 
24 
z4 
3 
1399 
1337 
62 
59 
2266 
14631 
14117 
6030 
7216 
10214 
ni 
201 
2140 
761 
1661 
3643 
735 
za4 
523 
376 
514 
77102 
54715 
22317 
3311 
314 
12146 
10531 
6153 
ui 
611 
319 
222 
197 
1989 Quantity - Ouantit6st 1000 kg 
! &~1:1~.' ,c;~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanc:lature co•b. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ire! and I tal fa Hader land Portugal U.k. 
3102.10-99 UREA, IEXCl. 3102.10-10 AND 3102.10-911 
212 TUNISIA 
lOOOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
4020 
11841 
7191 
4649 
4109 
3102.21 AP11'10NIUM SUlPHATE 
3102.21-00 AP11'10NIUM SUlPHATE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
062 CZECHOSlOVAK 
068 BUlGARIA 
400 USA 
lOOOWDRlD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 ClASS 3 
38830B 
223603 
90591 
176328 
35395 
11559 
16545 
36546 
15363 
1025150 
925359 
96790 
232U 
4573 
70577 
172 
110 
62 
64197 
5701 
5490 
80762 
80762 
248 
95 
153 
19 
1076 
4206 
24 
7236 
5325 
1911 
807 
807 
1104 
174 
68 
106 
45 
24026 
11011 
52 a 
43318 
35606 
7711 
933 
933 
6755 
9975 
15553 
a 
120143 
9949 
36546 
204035 
145682 
58353 
5535l 
3102.29 DOUBlE SAl T5 AND MIXTURES OF AMMONIUM SUlPHATE AND AI'IMOHIUM NITRATE 
3102.29-10 AI'II'IONIUI1 SUlPHATE-NITRATE 
002 BElG.-lUXBQ. 
004 FR GERI1AHY 
lDDOWDRlD 
1010 INTRA-EC 
70199 
12374 
85129 
85129 
635 
635 
635 
100 
IIOD 
IIDD 
45905 
212\ 
26566 
19025 
94055 
93622 
433 
9250 
6745 
15995 
15995 
2019 
1965 
54 
242019 
55775 
31815 
9621 
5165 
255 
383399 
380681 
2715 
1 
1 
2717 
4504 
1943 
7989 
7989 
3212 
3212 
9080 
30055 
21oa 
41572 
41572 
55460 
2951 
6II61 
61161 
3102.29-90 DOUBlE SAlTS AND MIXTURES OF AIIMDNIUI1 SUlPHATE AND AP11'1DNIUM NITRATE IEXCl. AMI'IONIUM SUlPHATE-NITRATE! 
1000 W D R 1 D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
1211 
709 
502 
62 
62 
3102.30-10 AP11'1DNIUM NITRATE IN AQUEOUS SOlUTION 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
400 USA 
1000 W D R 1 D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
66268 
60724 
65860 
B7675 
285156 
197326 
57561 
87561 
1555 
15437 
20041 
200U 
15 
15 
24 
24 
3102.30-90 AP11'10HIU11 NITRATE IEXCl. IN AQUEOUS SDlUTIDNI 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
0 06 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SIIEDEN 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSlAVIA 
055 GERMAN DEM.R 
060 POlAND 
062 CZECHOSlOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BUlGARIA 
2C5 AlGERIA 
212 TUNISIA 
1000 W D R 1 D 
1010 INTRA-EC 
~~~! ~xT~nc 
1021 EFIA CDUNTR. 
1030 ClASS 2 
211703 
Il7773 
5955 
9182 
21369 
83316 
30796 
10920 
676GB 
20705 
5177 
11104 
8283 
11144 
27556 
7529 
42935 
33541 
45068 
15653 
16551 
51BB53 
559227 
259627 
~Zl: S 
39859 
35630 
172513 
8842 
75 
323 
7685 
2725 
2727 
1500 
23877 
22377 
1500 
15t; 
1500 
5l 
855 
2 
853 
::iDl 
BDl 
5i 
79 
54 
25 
563 
980 
51 
1623 
1623 
2485 
131 
77 
24 
2 
t5i 
12 
77 
462 
756; 
5525 
asi 
17372 
2719 
14654 
i~~ 
246 
2678 
260 
2154 
157l 
9086 
2810 
6277 
24H 
260 
2260 
1573 
II4676 
3012 
2749 
150 
5520 
34754 
22 
2927 
164131 
161160 
2971 
20: 
22 
2949 
311 
311 
IIS47 
50342 
87678 
149566 
621BB 
57675 
87678 
82215 
251 
7840 
47790 
5505 
2017; 
1451 
1325 
ui 
245i 
2499 
172311 
1nu2 
7828 
HSI 
1451 
4950 
1428 
194 
194 
4114 
48 
4066 
""" 4066 
i!ll040 ClASS 3 
3102.40 MIXTURES OF Al'"d'IDNIUI1 NITRATE WITH CAlCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTiliZING SUBSTANCES 
177 
15 
162 
44 
13970 
552 
17632 
i 
8170 
15357 
60147 
40325 
19122 
19802 
1445 
123 
282 
123 
160 
160 
30432 
2856 
2800 
7579 
36i 
9932 
1437 
260 
2534 
5063 
2300 
65560 
43667 
21193 
l.a.Hi 
l030D 
l0156 
460 
446 
14 
11036 
2D91S 
32437 
31955 
482 
452 
64027 
47897 
112150 
112127 
23 
23 
1 
1559 
ta2 
122 
ui 
600 
20 
3197 
2464 
733 
; !.\ 
713 
20 
3102.40-10 MIXTURES OF Al'II'IDNIUM NITRATE WITH CAlCIUII CARBONATE DR OTHER INORGANIC NON-FERTiliZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 28 ~ 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KlNGDDI1 
007 IRElAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSlAVIA 
055 GERIIAN DEM.R 
060 POlAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
lOOO W D R 1 D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 ClASS 3 
1011aa 
653309 
1572604 
196288 
226343 
47922 
171310 
19890 
76722 
77578 
317805 
15605 
124629 
232110 
157076 
119651 
60620 
62704 
54252 
4295715 
3466960 
525760 
530550 
373473 
298077 
27445 
208UZ 
59613 
3591 
5905 
20596 
19475 
40 
14386 
5957 
396969 
376 040 
20929 
20929 
14942 
233ll 
8978 
4544 
47Ii 
11175 
7530 
12221 
45361 
11044 
5232 
77961 
7069 
2535 
221979 
60551 
161425 
73B61 
65629 
87567 
76333 
173538 
931113 
14145l 
4443 
55793 
17 
55940 
45725 
156532 
3320 
57330 
157013 
106718 
5255i 
59167 
54252 
2135395 
1644186 
491212 
324931 
218213 
166145 
4956; 
77051 
50550 
24 
12805 
5275 
195340 
177231 
15110 
18110 
12532 
201625 
161597 
15795 
677 
2742 
9797 
6257 
13200 
81013 
5994 
495703 
492709 
5994 
5994 
5994 
67151 
50209 
11470 
17917 
2950 
149696 
149696 
26995 
63324 
15485 
U5i 
155334 
113955 
44376 
43709 
43709 
667 
3102.40-90 MIXTURES OF AMMDNIUII NITRATE WITH CAlCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC HDN-FERTiliZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 28 ~ 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
060 POlAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
065 BUlGARIA 
205 AlGERIA 
212 TUNISIA 
198 
16222 
226767 
458095 
17164 
73536 
3350 
22953 
39207 
70673 
4953 
19411 
67436 
2537 
12952 
21997l 
404522 
17007 
40950 
3350 
22203 
39207 
62015 
175ti 
45930 
695 
3407 
95936 
657si 
5515 
9204 
18774 
19573 
11525 
10133 
21710 
2t 
33861 
295501 
264916 
33586 
33886 
24 
35 
109 
13101 
4024 
333 
19446 
316l 
l030 
42565 
40067 
2501 
1471 
1471 
1030 
4315 
197 
2 
4542 
4517 
25 
2 
22 
9250 
l0493 
9867 
3000 
165i 
34261 
32610 
1651 
1651 
1651 
4020 
5372 
1275 
4093 
4020 
19114 
8327 
4854 
35321 
32462 
2859 
229 
216 
955 
1249 
1249 
67 
67 
1200 
1200 
45269 
27997 
31 
816 
22566 
10920 
43805 
16657 
706 
235 
4200 
11071 
26261 
3477l 
28478 
43344 
10275 
14352 
353505 
154951 
195527 
i41'H 
20525 
28449 
145635 
562; 
60997 
2090 
2510 
54575 
41696 
1000 
999 
206237 
155063 
51174 
7479 
7479 
43695 
10474 
646 
52905 
3267i 
750 
865a 
4953 
1900 
5524 
1989 Value - Valeurst 1000 ECU 
U.K. 
~ Origin / Consfgnaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s-=d~fc~l~a~r~a~nt:_ _______________________________________ -1 
EUR·l2 !lelg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Ho•enclature co•b. 
3102.10-99 UREE, !HOH REPR. SOUS 3102 .!D-ID ET 3102.1 D-91 I 
212 TUHISIE 
IOODIIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
665 
2291 
1334 
959 
765 
3102.21 SULFATE D'Ai'II'IONIUII 
3102.21-00 SULFATE D'Ai'II'IOHIUII 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
22555 
14576 
5153 
11405 
1121 
776 
952 
2U9 
1295 
63196 
56~66 
6730 
1515 
51l 
4450 
26 
15 
ll 
300Z 
425 
245 
3791 
3791 
73 
16 
57 
3 
166 
464 
3 
107 
637 
170 
63 
63 
107 
92 
23 
69 
55 
1206 
ll56 
5a 
2505 
2425 
353 
ll5 
ll5 
262 
5 
2 
3 
742 
1027 
I 
1116 
70i 
2409 
13779 
9556 
3592 
3102.29 SELS DOUBLES ET I'IELANGES DE SULFATE D'AI'II'IONIUII ET DE NITRATE D'AI'II'IONIUII 
3102.29-10 SULFONITRATE D' AI'II'IONIUII 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
7157 
1356 
9072 
9072 
6l 
63 
63 
2i 
59 
59 
2527 
16a 
1517 
925 
5459 
5438 
21 
21 
1015 
755 
1770 
1770 
465 
435 
28 
13Dil 
5092 
1662 
535 
452 
19 
20593 
20776 
ll7 
5 
a 
109 
537 
232 
936 
936 
463 
463 
699 
2509 
3702 
3702 
5535 
315 
61l9 
6119 
3102.29-90 SELS DOUBLES ET IIELANGES DE SULFATE D'AI'II'IONIUII ET DE NITRATE D'AI'II'IONIUII, UAUF 5ULFONITRATE D'Af'II'IONIUIII 
lDODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3102.30 NITRATE D' AI'II'IOHIUM 
143 
ll2 
31 
3102.30-10 NITRATE D'AI'II'IONIUII EN SOLUTION AQUEUSE 
OGl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6545 
6012 
6897 
5352 
25104 
19651 
8424 
8424 
229 
2150 
2355 
2385 
3102.30-90 NITRATE D'AI'II'IONIUM <AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
055 RD.ALLEMANOE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
205 ALGERIE 
212 TUHISIE 
1000 II 0 N D E 
!Gil INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE tc:o ctt.:i:i:: 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
32567 
14210 
605 
1549 
1995 
ll573 
4167 
1533 
8901 
3909 
1231 
1505 
1257 
1023 
3240 
668 
5250 
3520 
5166 
1503 
2499 
ll0713 
77789 
32922 
::5~.) 
7046 
5216 
19351 
1350 
10 
71 
726 
242 
250 
235 
2191 
2656 
235 
~l5 
235 
245 
ll 
10 
1 
71 
115 
14 
277 
277 
475 
33 
11 
47 
2 
11 
92 
1945 
532 lm 
·•a 
125l 
1114 
56 
107 
356 
13a 
2167 
1171 
997 
"'G~ 
107 
396 
131 
15762 
416 
316 
33 
533 
4295 
25a 
21657 
21359 
295 ; 
293 
sa 
50 
1272 
4733 
8312 
14317 
6006 
8312 
5312 
970i 
29 
1 
736 
7015 
767 
2681 
235 
22031 
21004 
1034 
235 
235 
649 
151 
26 
26 
971 
5 
965 
965 
965 
56 
23 
" 44 
763 
70 
1005 
i 
510 
1277 
3517 
2352 
1466 
1463 
156 
17 
53 
17 
36 
36 
5459 
223 
227 
1140 
56 
1192 
257 
24 
294 
526 
227 
9655 
7049 
2606 
1535 
1271 
106 
87 
19 
713 
91a 
1654 
1633 
21 
2i 
6221 
4555 
10532 
10126 
6 
6 
3 
215 
5; 
u5 
27 
l5i 
623 
442 
111 
177 
177 
!111040 CLASSE 3 
3112.40 IIELANGES DE NITRATE D'AI'II'IONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRE5 IIATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISAHT 
3102.40-10 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRES IIATIERES INORGAHIQUES SANS POUVOIR FERTILISAHT, 
TEHEUR EH AZOTE =< 21 ¥ 
101 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
005 DANEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
IOIIIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10619 
65315 
154541 
20013 
21324 
5701 
17729 
1979 
7221 
7517 
29993 
1312 
13174 
25704 
14542 
11076 
5666 
5517 
3792 
422671 
341401 
81261 
54845 
40303 
26406 
2777 
1915; 
8752 
395 
597 
2122 
1750 
17 
143; 
576 
37642 
35555 
2017 
2057 
1511 
2210 
858 
455 
43i 
1043 
683 
952 
5056 
1014 
521 
6899 
679 
149 
21095 
5616 
15415 
7681 
7153 
7727 
7517 
17961 
94954 
12435 
445 
5519 
1 
5531 
4411 
14955 
305 
5166 
11421 
9535 
4190 
5561 
3792 
212636 
163176 
45761 
34415 
24651 
14255 
4695 
6706 
4352 
5 
1225 
455 
17471 
15783 
1681 
1681 
1233 
2os3a 
1551l 
1626 
66 
265 
1089 
S75 
1233 
7543 
525 
49271 
45745 
525 
525 
525 
6525 
5051 
1124 
2743 
15764 
15764 
2176 
5267 
1243 
u2i 
13695 
9419 
4279 
4226 
4226 
53 
325 
9505 
7615 
563 
940 
1593 
1971 
1116 
972 
2094 
10 
3141 
30532 
27373 
3159 
31S9 
lG 
3102.40-90 I'IELANGES DE NITRATE D'AI'II'IDNIUII ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRES IIATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISAHT, 
TENEUR EN AZOTE > 25 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
I 13 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
025 NORVEGE 
161 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
166 ROUMAHIE 
061 BULGARIE 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
2335 
27201 
61221 
2643 
9742 
544 
2311 
~517 
7010 
539 
2253 
1747 
255 
34 
20 
590 
6 
319 
2646; 
54175 
2619 
5519 
544 
2276 
4117 
5951 
2054 
6532 
100 
24 
9 
25 
835 
300 
50 
1173 
24i 
61 
2710 
2600 
no 
112 
112 
61 
1021 
1177 
1171 
6 
1 
1 
5 
91; 
1150 
11t7 
250 
3456 
3285 
173 
173 
173 
665 
973 
266 
717 
665 
1756 
954 
417 
li 
3716 
3226 
410 
54 
24 
97 
125 
125 
16 
16 
166 
166 
7611 
3622 
7 
211 
315a 
1533 
5922 
3121 
172 
40 
552 
lOll 
3103 
4399 
3294 
4736 
1236 
2131 
47444 
22501 
24943 
4~~9 
3731 
3573 
16729 
561 
5948 
252 
549 
599l 
.,, 
1921 
azi 
4175 
97 
97 
21106 
15917 
5189 
821 
821 
4361 
1622 
117 
7106 
42Dl 
104 
10s:i 
539 
199 
737 
199 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
8 Origin/ Consfgnaant 
• Dr~:!&~ ~o::::::;~~=~--~~~~----~----~----------~--~--~R~e~p~o~r~t-ln~g~c-ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~t-c_l_•_••_n~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Noatnclature coab. EUR-12 lelg. -lu&. Danaark Deutsch! and Hallas Espegna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U .lt. 
5102.40-90 
10DO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
5102.50 SODIUII NITRATE 
1029450 
794594 
254136 
3652 
3652 
16146 
144551 
5102.S0-1G NATURAL SODIUII NITRATE 
002 IELO.-LUXIO. 
512 CHILE 
liDO II 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
26265 
91667 
120255 
28521 
91732 
91667 
3094 
3094 
45264 
45790 
526 
45214 
45264 
3102.50-90 SODIUII NITRATE !EXCL. NATURAL! 
UK• NO IREAKDOIIN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
055 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
lODO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1905 
6054 
2115 
2165 
2119 
20706 
10759 
71l4 
7007 
852 
641 
1941 
1921 
20 
64 
64 
1470 
1470 
1470 
1470 
ui 
45 
206 
161 
45 
45 
6102 
6075 
26 
26 
26 
51l9 
49 
3309 
3260 
49 
49 
192 
53i 
1986 
1549 
657 
627 
20 
40 
40 
505 
20 
213 
213 
3102.60 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AIIMONIUII NITRATE 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND lllXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AIII'IONIUII NITRATE 
002 IELO.-LUXIO. 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
l 021 EFT A COUNTR. 
11569 
4457 
37239 
72671 
30940 
41751 
37710 
37710 
3102.70 CALCIUII CYANAIIIDE 
5102. 70-0D CALClUII CYANAIIlOE 
004 FR GERIIANY 
IODO W 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
55371 
S6356 
56330 
25 
2i 
3502 
7100 
4298 
3S02 
5502 
3502 
9471 
9496 
9472 
23 
50 
50 
50 
5a4 
1340 
956 
314 
314 
314 
335 
335 
40 
10 
120 
40 
10 
10 
ao 
10 
10 
10 
15519 
2537 
12912 
12982 
zs15i 
25155 
4 
25151 
25151 
270 
121 
149 
149 
2472 
50690 
53162 
2472 
50690 
50690 
50690 
251 
255 
251 
2 
5102.80 lllXTURES OF UREA AND AMMONlUII NITRATE IN AQUEOUS OR Alii'IONIACAL SOLUTION 
3102.10-DO IIIXTURES OF UREA AND AIIMONIUII NITRATE IN AQUEOUS OR AIIMONIACAL SOLUTION 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
051 GERMAN DEll. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
061 IULOARIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 5 
207350 
61l854 
21143 
15924 
27011 
78596 
32591 
13345 
93257 
31506 
544550 
1615144 
857913 
127932 
571651 
27011 
256302 
19092 
21145 
14300 
2215 
175755 
233241 
40971 
192270 
175755 
1651; 
15497 
104 
15393 
15393 
7269 
53216 
142DZ 
21714 
13545 
491l 
24120 
14551 
160455 
60604 
99832 
21753 
14202 
71079 
3102.90 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, NITROGENDUS !EXCL. 3102.10 TO 5102.101 
1463i 
15216 
15216 
3102.90-DD IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, NITRDGENDUS !EXCL. 3102.10-10 TO 5102.10-001 
GQ2 ni:lG. -LU:\BC. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~ m ~~=mA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IH63 
S4647 
40635 
29909 
4302 
221104 
112236 
39569 
30536 
30017 
4630 
3103.10 SUPERPHOSPNATES 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
ODD DENMARK 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
241 SENEGAL 
400 USA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
lDOO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
3105.20 BASIC SLAO 
3103.20-DD BASIC SLAG 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
lOaD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
200 
1133 
300003 
116243 
47135 
30254 
14760 
79492 
346199 
353171 
5157 
11749 
15642 
3699 
221651 
1639707 
517017 
1052619 
91241 
79492 
961449 
5157 
235179 
652720 
174417 
173776 
7ll 
24157 
6362 
1617 
32911 
31364 
1617 
1617 
1617 
67 
1406i 
3234 
61aii 
161173 
IS DOD 
201465 
17361 
l911Dl 
6110 
6111 
114921 
1024 
1149 
1149 
uoo 
101 
17225 
11530 
1301 
17229 
17229 
17229 
3490 
454S 
3490 
1055 
50 
2916 
12 
3215 
3061 
225 
225 
121 
13 
6406 
32035 
ao4 
416i 
12331 
24447 
10203 
39255 
40946 
4161 
4161 
36715 
207549 
354251 
565496 
565496 
139 
85 
54 
6 
6 
49 
14303 
14305 
l43Dl 
143Dl 
i:&.tl 
23471 
50751 
50751 
1120 
32776 
54196 
3776 
50420 
750 
49670 
710 
6425 
7135 
7135 
171605 
685107 
193496 
5616 
3606 
66440 
125450 
10546 
10654 
10629 
25 
4390 
526 
971 
6121 
5115 
1699 
1699 
1316 
1715 
2512 
15112 
10530 
2512 
2512 
2512 
57!0 
6523 
6325 
199921 
524145 
15924 
12179 
55312 
35997 
10949 
346224 
1200121 
740697 
459431 
359103 
12179 
100321 
13111 
1446 
2593 
43az 
15701 
79263 
4445 
143 
43DZ 
26169i 
61027 
27697 
uoo 
49565 
115040 
5157 
1700 
540721 
364016 
176705 
2stni 
260196 
260196 
151 
151 
12 
12 
157 
136 
l 
5010 
5000 
3D DO 
201 
201 
147; 
11177 
26354 
23914 
1099; 
11194 
105977 
12569 
91401 
29176 
11177 
62232 
1D5a 
2110 
2110 
na 
na 
sui 
5159 
20 
3139 
5123 
665 
440 
IUD 
641 
5179 
liDS 
2073 
2027 
7240 
7241 
7241 
59012 
39012 
59012 
6i 
61 
6i 
61 
2i 
125 
9356 
9953 
160 
9792 
9512 
9456 
210 
112 
7792a 
13n2 
2651 
112565 
207219 
136 
207015 
2D701l 
25711 
1625 
21132 
21166 
666 
141 
141 
7955 
12714 
20751 
7943 
12101 
12714 
193 
422 
1015 
715 
3030 
124 
2207 
2177 
9 
150 
159 
159 
504 
527 
327 
155 
21ll 
247 
2565 
51277 
54179 
54111 
62 
62 
15Uii 
16Ui 
2639 
6574 
71ni 
11Dll6 
32414 
77771 
6374 
6374 
71591 
391 
6129 
7227 
7227 
2717 
2717 
2717 
410 
410 
410 
21996 
21996 
21996 
21996 
251 
232 
6 
1 
; 
5 
5 
125151 
96720 
21332 
1930 
3826 
7126 
3300 
H26 
H26 
40 
6723 
2231 
4492 
541 
541 
n5i 
11osi 
1222 
7959 
56459 
75 
56314 
7959 
21426 
624 
161 
1651 
7!39 
1201 
6139 
1671 
1651 
64 
6117 
1D377 
65919 
2679i 
4060 
44600 
11711 
66212 
515119 
113992 
201197 
44600 
44600 
157297 
410 
2554 
4272 
4227 
45 
1989 Y•lue - Valeurs1 1000 ECU Iaport 
~Origin / Canstgnaant 
~ Or~:!b~ 'a::~~i~:~~=~------------------------------------------~•~P~•-r_t_fn~g~c-•_un~t~r~y---_P_•~y~s~df_c~l~a-r_•~nt~--------------------------------------~ 
Noaanchtura coeb. EUR-12 lolg.-lux. Danurk Deutschland Hoi las Espagna 
3102.40-90 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IG2D CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
130613 
103534 
27149 
517 
517 
II ODD 
15561 
3102.50 NITRATE DE SODIUII 
3102.50-IG NITRATE DE SODIUII HATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 
512 CHILI 
IDDD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
H4a 
10844 
15576 
4720 
lOa 56 
IOa44 
3102.50-90 NITRATE DE SODIUI'I ARTIFICIEL 
UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
055 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
lUll IHTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
IG4D CLASSE 3 
642 
1617 
520 
560 
603 
4837 
2877 
1355 
1321 
361 
361 
511; 
5206 
97 
5109 
5109 
262 
U9 
572 
564 
9 
164 
164 
164 
164 
5i 
9 
59 
50 
9 
9 
605 
596 
9 
9 
9 
745 
12 
786 
774 
12 
12 
59 
10i 
444 
319 
125 
122 
a 
a 
52 
4 
48 
48 
3102.60 SELS DOUBLES ET 11ELANGES DE NITRATE DE CALCIU11 ET DE NITRATE D'A111'10NIUII 
3102.60-DD SELS DOUBLES ET 11ELANGES DE NITRATE DE CALCIU11 ET DE NITRATE D'A111'10NIUI1 
002 IELO.-LUXIO. 
DID PORTUGAL 
021 HORYEGE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1697 
539 
33ao 
6194 
3075 
311a 
343a 
3431 
3102.70 CYAHAIIIDE CALCIQUE 
3102. 70-DD CYAHAIIIDE CALCIQUE 
004 RF ALLEIIAGHE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
11157 
11429 
11416 
12 
2 
226 
61a 
392 
226 
226 
226 
3174 
3114 
3176 
7 
,14 
14 
14 
76 
237 
160 
76 
76 
76 
46 
46 
i 
20 
2a 
a 
2D 
20 
20 
5 
1797 
319 
147a 
261; 
2617 
2 
2615 
2615 
2a 
63 
36 
2a 
2a 
294 
2570 
2a64 
294 
2570 
2570 
2570 
90 
95 
90 
5 
naz.ao PIELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'A111'1DHIUI1 EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AmONIACALES 
3102.aO-DD 11ELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'A111'1DNIUII EH SOLUTIONS AQUEUSES OU A111'10NIACALES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DIO PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 ROUMAHIE 
061 IULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1G 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
21693 
59906 
1150 
1961 
2315 
6793 
2092 
994 
7197 
402a 
41629 
15766a 
a5549 
72120 
51014 
2315 
21104 
I76i 
1150 
uai 
159 
15772 
20733 
3614 
1711a 
15772 
1346 
1154 
133 
1299 
13 
12a7 
12a7 
744 
4846 
uai 
179i 
994 
362 
191a 
1161 
13DDD 
5594 
7406 
2341 
1110 
5064 
3102.90 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHI11IQUES AZOTES, NOH REPR. SOUS 31D2.U A 3102.aD 
1576 
1576 
3102.90-DD EHGRAU 11IHERAUX OU CHIIIIQUES AZOTES, CHON REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.10-DDl 
aoz anc. tux~~­
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
m m va~m~ 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
3103 .I D-OD SUPERPHOSPHATES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D Da DAHEMARK 
DIG PORTUGAL 
030 SUEDE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UHIS 
604 LIBAH 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
~3GO 
575a 
5116 
2710 
563 
23230 
11961 
4270 
3124 
27a2 
717 
1390 
40106 
30409 
3522 
4611 
1033 
12139 
S4262 
55704 
770 
1655 
2306 
591 
31559 
2H361 
a1171 
160114 
14494 
12139 
145691 
770 
3103.20 StORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
3103.20-0I StORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
DOl FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
14245 
31022 
45755 
45693 
66 
2117 
616 
267 
3031 
2764 
267 
267 
267 
10 
2214 
449 
"' 26073 2302 
15; 
32161 
2674 
29416 
956 
956 
21531 
47 
56 
56 
Ill 
45 
157a 
1740 
161 
1579 
1579 
1579 
sa4 
649 
554 
65 
!1 
319 
li 
496 
406 
19 
19 
19 
3 
102a 
5133 
7i 
647 
1904 
3661 
12455 
6243 
6212 
647 
647 
5565 
11707 
11321 
30133 
30133 
295 
254 
41 
5 
5 
36 
21Di 
2100 
21Di 
210i 
7"1~ 
2715 
3519 
3515 
4 
4 
126 
164 
n52 
6076 
351 
5725 
101 
5624 
Franca 
111430 
a9141 
22219 
57 a 
57 a 
1516 
13124 
1736 
1760 
1755 
5 
1114 
" 116 
1590 
1259 
326 
326 
a 59 
213 
411 
1616 
112a 41a 41a 
411 
1111 
2091 
2091 
20927 
51716 
196i 
1205 
4133 
265; 
1023 
30965 
115356 
74675 
40612 
32170 
1205 
a511 
f119 
246 
933 
56i 
1134 
7469 
665 
102 
563 
3595i 
9123 
2016 
415 
7576 
11013 
770 
25i 
75022 
41211 
26741 
2674i 
770 
1126; 
112a2 
11212 
Ireland 
24 
24 
II 
II 
35 
32 
3 
294 
294 
294 
115 
115 
237 
1573 
ui 
2970 
4051 
3a79 
us4 
1704 
16019 
1925 
14164 
4524 
2970 
9641 
12 
117 
117 
I tal fa Hadar land Portugal 
IDD 
100 
ssi 
55 a 
5 
553 
551 
252 
117 
215 
129 
714 
370 
415 
400 
543 
551 
551 
12691 
12691 
12691 
2 
120 
562 
971 
141 
130 
741 
622 
19 
14 
2D4i 
436 
15491 
30356 
17 
30339 
2361 
171 
2612 
2623 
60 
35 
35 
1013 
1615 
2704 
1015 
1620 
1615 
61 
U7 
169 
144 
635 
243 
392 
3aa 
1 
16 
17 
17 
116 
124 
124 
22 
210 
41 
169 
402 
332i 
3755 
3723 
32 
32 
125; 
105i 
114 
91i 
11212 
147la 
2526 
12193 
911 
911 
11212 
25 
321 
346 
346 
363 
363 
363 
179 
179 
179 
145; 
1455 
145; 
li 
21 
65 
62 
4 
1 
2 
U.K. 
16324 
129Sl 
3373 
936 
2437 
217 
7Da 
1322 
613 
70a 
701 
ui 
603 
661 
230 
43a 
51 
5I 
aai 
1537 
92a 
619 
3997 
36 
3961 
619 
327~ 
u2 
125 
211 
1109 
351 
759 
304 
290 
27 
1237 
16Za 
11011 
434; 
276 
7215 
14516 
10913 
51735 
11576 
33159 
7215 
7215 
25174 
42 
257 
391 
392 
' 
201 
1989 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
R: Origtn / Constgnaent 
~ Or~:!b~ ~0=~~~::;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s_d~i~c~l~o~r~on~t~------------~----------~--~~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3103.9D i'IINERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3113.11 AND 3113.20l 
3113.90-DO i'IINERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.11-00 AND 3103.20-DDl 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERI'IANY 
051 GERIIAN D~.R 
212 TUNISIA 
241 SENEGAL 
lDDD W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
21SI4 
6497 
15037 
17630 
44132 
115125 
31SD5 
14020 
67949 
44132 
15037 
2090 
7107 
10559 
2752 
7107 
7107 
7107 
175 
175 
13457 
14947 
14945 
2 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUI'I SALTS 
3104.11-DD CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
056 SOVIET UNION 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
612 
44003 
50621 
13155 
10000 
129779 
41275 
11504 
23171 
51326 
3104.20 POTASSIUII CHLORIDE 
29796 
26136 
3661 
366i 
10 
10 
67 
67 
7593 
21 
4757 
34100 
47230 
7673 
39557 
34100 
34100 
4757 
262 
1 
50621 
13155 
10000 
74040 
263 
73776 
23155 
50621 
3104.20-10 PDTASSIUII CHLORIDE WITH K20 CONTENT, IY WEIGHT, =< 40 ~ ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5300 
96422 
106229 
113379 
2151 
15212 
11014 
15321 
2765 
1066 
2137 
2123 
14 
125 
156 
156 
4391 
41279 
52670 
52670 
132 
3075 
1923 
3436 
5417 
5417 
1577; 
16001 
16001 
3104.20-50 PDTASSIUI'I CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, IY WEIGHT, > 40 ~ BUT =< 62 ~ ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN D~. R 
404 CANADA 
601 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
206712 
251174 
150461 
101017 
24264 
242003 
302712 
112241 
477795 
493629 
5600 
753056 
123266 
236490 
4907119 
1992410 
2678150 
502165 
112171 
1294516 
96331 
952; 
463545 
20475 
4121 
420633 
93449 
104113 
51565 
1272271 
594701 
677577 
104931 
58565 
514082 
236490 
236490 
36074 
2360 
57572 
219i 
IS976 
111773 
91204 
20569 
11976 
1593 
2750 
1601 
1650 
13036 
2750 
11216 
1650 
1636 
201 
6000 
16114 
4960 
27350 
206 
27144 
6000 
21143 
196233 
41415 
9941 
24264 
214920 
162086 
U561 
22775 
277403 
143166 
54264 
1231981 
641159 
513123 
271350 
197430 
107343 
3104.20-tD POTASSIUI'I CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62 ~ ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
61936 
8643 
10206 
75337 
4169 
2853 
3104.30 POTASSIUI'I SULPHATE 
3104.30-00 POTASSIUI'I SULPHATE 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 IlALf 
051 GERI'IAN D~. R 
604 LEBANON 
j\l m mm COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26642 
141141 
155010 
2•H9 
11010 
3590 
4049 
25194 
401106 
355307 
20606 
7639 
12135 
49524 
910 
52446 
50435 
2011 
53406 
52351 
1055 
lOSS 
124; 
1276 
1276 
25194 
25194 
429 
516 
439 
77 
77 
497 
497 
15 
10 
5 
22990 
17003 
36404 
, .. ~ .... 
3590 
3741 
107979 
100641 
7331 
7331 
3104.90 i'IINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10 TO 3104.30) 
244 
91 
415 
415 
3Di 
2649 
2341 
301 
301 
3104.90-DD i'IINERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10-0D TO 3104.30-DDl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9196 
97739 
2763 
117117 
112149 
4338 
1575 
2763 
19711 
19711 
13Z 
215 
132 
u 
u 
IS 
IS 
89; 
2400 
3319 
919 
2400 
2400 
53i 
561 
547 
14 
14 
4922 
6031 
6031 
109575 
109455 
120 
120 
4501 
22925 
27467 
27467 
3950 
13506 
120271 
4i 
6565 
41444 
12727 
36516 
235026 
144340 
90617 
12727 
36516 
41444 
1i 
2161 
61 
2100 
2100 
5DDZ 
5011 
5011 
1622 
1620 
2 
2 
3105.10 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIIIILAR FORI'IS DR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 
3105.10-0D GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIIIILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3103 
1601 
2193 
3412 
2016 
420 
1251 
212 
15301 
12973 
2329 
2276 
690 
279 
116 
79D 
26 
1911 
1115 
26 
26 
26 
361 
210 
152 
152 
136 
95 
65 
639 
1i 
330 
110 
1529 
931 
591 
567 
440 
369 
lDD 
269 
269 
75 
4 
133 
310 
296 
14 
14 
3105.20 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS CONTAINING NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUII 
1026 
573 
741 
1202 
12 
23 
3604 
3551 
45 
45 
12 
4 
610 
611 
614 
4 
4 
116 
17630 
11564 
934 
17630 
17630 
210 
1725 
1702 
23 
23 
27 
174 
394 
322 
72 
11250 
24 
2azi 
9DIIZ 
231514 
60201 
43406 
5600 
171766 
52392 
616937 
111977 
574959 
43621 
229751 
301573 
11723 
B2 
15217 
15217 
50 
4~914 
170 
44134 
43964 
170 
170 
25766 
24305 
1461 
1461 
2441 
2 
76 
1125 
21 
37 
171 
262 
4160 
3666 
495 
479 
37 
702 
220 
4031 
4966 
934 
4032 
301 
6451 
6167 
6167 
757 
15912 
16661 
16661 
39704 
33757 
72047 
4337 
47136 
41921 
45909 
251657 
10000 
554442 
149145 
404597 
45927 
261907 
96764 
290 
335 
335 
15753 
21449 
3631 
40611 
36225 
4463 
363i 
4612 
29799 
34411 
34481 
12 
50B 
456 
11 
15 
11 
1119 
1062 
57 
51 
36 
3105.20-10 IIINERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEI'IENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUII WITH A 
NITROGEN CONTENT > 10 X 1Y WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
202 
212309 
132599 
5956 10 
9404 
17473 
105905 
11 
4262 
54170 
75626 5D221S 
31251 
11700 
15771 
25312 
320 
30311 
5 
5 
99 
99 
2914 
3 
2516 
2s 
32370 
7011 
6953 
10601 
37967 
42641 
3550 
25127 
13964 
16 
16 
41 
41 
409 
409 
32 
11 
11 
11 
40 
13903 
z3 
6249 
zzz5 
1H55 
950 
9505 
2225 
2225 
6249 
17274 
' 13230 
~OH 
4044 
20 
20 
13168 
21850 
21436 
136169 
3308 
5078 
204031 
4071 
3109; 
450198 
203631 
247267 
7052 
31099 
209117 
1063 
1739 
1163 
676 
176 
115H 
4406 
7159 
715; 
2713 
363 
3957 
3579 
371 
15 
363 
169 
14 
5 
626 
20 
1169 
500 
669 
669 
3 
17300 
53191 
1989 Value - Yeleul"s 1 1000 ECU 
U.K. 
• Origin / Consign•tnt 
5 Or~:~b~ ~o:~~;~~::::r---~~~~~--~----~--~~~--~------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d='c=l~e~r=•:n:t ________________________________________ ~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Dauts~hland Hell as Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal 
3103.90 EHGRAIS IIIHERAUX DU CHIIIIQUES PHOSPHATES, NOH REPR. SDUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90-00 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES PHOSPHATES, IHDH REPR. SDUS 3103.10-00 ET 3103.20-001 
m W:ii:~~~~~E 3m 2o; 
051 RD.ALLEIIAHDE 3323 
m m~m ~m 364 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
12\95 
4933 
7563 
uu 
2319 
3323 
649 
286 
364 
364 
364 
27 
27 
27 
2H7 
2714 
2713 
1 
310\.10 CARNALLITE, SYLYINITE ET AUTRES SELS DE PDTASSIUII NATURELS BRUTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLYINITE ET AUTRES SELS DE PDTASSIUII NATURELS !RUTS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
056 U.R.S.S. 
624 ISRAEL 
628 JDRDANIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
576 
2315 
4716 
1259 
1017 
10622 
3212 
7339 
2210 
5059 
3104.20 CHLDRURE DE PDTASSIUI1 
1596 
1443 
153 
15i 
; 
18 
18 
2 
2 
990 
ll 
lllO 
180; 
3929 
1010 
2920 
18ot 
1809 
1ll0 
532 
3 
4716 
1259 
1017 
7527 
535 
6991 
2275 
4716 
3104.20-10 CHLORURE DE POTASSIUI1, TENEUR EN UD =< 40 X EN PDIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
616 
9525 
10663 
1DH7 
245 
13H 
1574 
1351 
223 
Hi 
278 
263 
15 
19 
23 
23 
488 
4500 
5259 
5288 
14 
310 
711 
368 
342 
342 
1710 
1832 
1532 
3104.20-50 CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN UO > 40 X IIAIS =< 62 X EN POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
Oll ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
404 CANADA 
605 SYRIE 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22582 
27517 
16230 
84731 
2311 
24386 
30458 
73958 
47376 
49741 
542 
79031 
12508 
2H51 
496666 
208590 
264596 
50735 
92106 
121755 
9453 
aa5 
45527 
192i 
429 
36947 
8621 
10095 
54sz 
ll9432 
58223 
61210 
10191 
5452 
45568 
234Bi 
23451 
3832 
257 
6277 
197 
12765 
10563 
2202 
2060 
142 
25i 
861 
1274 
253 
1022 
12; 
893 
53 
70; 
1926 
575 
3266 
55 
3210 
709 
2501 
21047 
4316 
llaa 
2388 
21850 
16DlD 
7741 
2248 
26981 
14074 
5431 
123350 
66799 
56550 
27057 
19505 
9911 
3104.20-90 CHLDRURE DE PDTASSIUI'I, TENEUR EN UD > 62 X EN PDIDS DU PRDDUIT ANNYDRE A L'ETAT SEC 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
10259 
1846 
13662 
12941 
715 
525 
3104. 3D SULFATE DE PDTASSIUII 
3104.30-DD SULFATE DE PDTASSIUII 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
ecs Inti~ 
051 RD.ALLEIIANDE 
604 LIBAN 
~ m ~~~~E~ECRETS 
lDDO II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4795 
244ll 
28911 
·1!:"> 
2DD6 
747 
955 
4462 
71399 
62879 
4057 
1732 
2190 
8377 
147 
8700 
8525 
175 
ani 
9066 
1153 
184 
184 
175 
230 
177 
53 
53 
55 
55 
10 
25 
ll 
15 
4070 
3137 
6616 
~CJ. 
747 
904 
19993 
15342 
1651 
1651 
59 
55 
189 
159 
271 
3ll 
1i 
612 
601 
81 
11 
310\.90 ENGRAIS 11IHERAUX OU CHII1IQUES POTASSIQUES, NON REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
n7 
lll1 
llll 
11ui 
270 
2 
45 
18199 
18154 
45 
4i 
3104.90-DD ENGRAIS 11INERAUX OU CHI11IQUES POTASSIQUES, INON REPR. SOUS 3104.10-DD 3104.30-DDl 
002 BELG.-LUXBG. 
DO\ RF ALLEIIAGNE 
624 ISRAEL 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ll3D 
13310 
676 
16714 
15416 
1228 
551 
676 
235i 
2439 
2439 
20 
33 
20 
13 
13 
2 
2 
n6 
547 
709 
162 
547 
547 
lll 
162 
141 
21 
21 
212 
3092 
3402 
3402 
662 
1479 
14364 
li 
IDl 
4396 
1532 
419i 
27439 
17311 
10121 
1532 
4193 
4396 
zi 
287 
57 
230 
230 
11oi 
1 
1111 
1111 
i 
312 
309 
3 
3 
3105.10 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES DU SI11ILAIRES OU EIIBALLAGES D'UN POIDS BRUT =< 11 KG 
3105.10-0D PRDDUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SI11ILAIRE5 OU EIIBALLAGES D'UN POIDS BRUT =< 11 KG 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1681 
994 
2721 
4245 
1341 
706 
2351 
554 
15141 
11659 
4111 
4055 
951 
214 
655 
690 
1 
30 
1590 
1560 
30 
3D 
3D 
339 
193 
146 
146 
109 
251 
149 
131 
ni 
517 
255 
2477 
1460 
1016 
967 
691 
4 
4 
44 
499 
736 
238 
499 
499 
3105.20 ENGRAIS IIIHERAUX OU CHII1IQUES CONTENANT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIU11 
114 
10 
189 
592 
466 
126 
126 
367 
942 
lll2 
670 
27 
62 
3277 
3ll7 
159 
159 
27 
4 
292 
22 
311 
296 
22 
22 
200 
lUi 
1617 
206 
1481 
1411 
217 
212 
5 
5 
5 
29 
59 
52 
7 
2436 
3 
37; 
927i 
22014 
6221 
5601 
542 
17301 
5302 
69514 
12096 
57418 
5714 
23151 
21453 
1642 
47 
2ll7 
2117 
9375 
9296 
71 
71 
4312 
3108 
504 
504 
731 
a 
141 
1331 
36 
4~ 
302 
275 
2939 
2264 
675 
632 
44 
3105.20-10 ENGRAIS IIINERAUX DU CHI11IQUES COHTENAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUI'I, TENEUR EH AZOTE > 10 X EN POIDS DU P~ODUIT 
ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
31297 
121912 
797 5 
1632 
12112 
16024 
15 
1401 
1353 
11554 70377 
4161 
1752 
2657 
4414 
92 
22 
190 
1001 
111 
190 
31 
297 
366 
366 
104 
1439 
1543 
1543 
4147 
3316 
697i 
394 
5066 
4229 
4340 
2117i 
1071 
51517 
15604 
42913 
~343 
29275 
9295 
216 
222 
222 
1912 
3510 
4 
627 
6258 
5496 
762 
627 
B47 
3151 
4691 
4691 
41 
470 
646 
200 
11 
21 
1561 
1397 
171 
130 
40 
51 
5015 
61 
61 
217 
i 
267 
~ 
3345 
723 
716 
2592 
1295 
3904 
4392 
360 
2592 
1439 
6 
16 
21 
21 
9' 2 
99 
99 
32 
54 
2 
179 
179 
26 
2710 
9i 
1323 
146 
1764 
199 
1565 
146 
146 
1323 
193 
703 
190 
190 
1674 
2462 
3272 
16026 
HZ 
606 
20945 
469 
324i 
49333 
23775 
25551 
759 
3241 
21551 
111 
419 
177 
242 
242 
443 
215 
154 
1256 
2099 
142 
1256 
1256 
2ai 
129 
645 
505 
140 
10 
129 
290 
13i 
24 
1050 
279 
1133 
419 
1344 
1344 
10 
2413 
6963 
203 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg !aport 
I g~ ~=:~." J' C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
3105.20-10 
003 NETHERLANDS 
OD~ FR GEII/1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
06~ HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
20~ I'IDROCCD 
212 TUNISIA 
\DO USA 
~~~ CANADA 
62~ ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
592919 
197925 
U~90\ 
346317 
35031 
99449 
lll~~ 
93252 
1259 
656789 
ll6562 
7244 
152970 
317192 
~1705 
34737 
~432 
26Hl 
6636 
746 
1669 
116 
~223768 
2146442 
1377331 
1261263 
934817 
33967 
12100 
1374~ 
56926 
24333 
950 
270 
1359 
2600 
7095 
251" 
~oo 
ll2i 
2967 
220 
213963 
173539 
~~u~ 
38525 
9695 
1499 
~DO 
15945 
17541 
UIDS 
10292 
35136i 
7125 
1932 
441715 
81296 
360\20 
360~20 
360420 
205126 
159310 
15185 
35la 
10869 
21DU 
14343i 
55020 
1097aa 
194586 
403G2 
2"38 
3080 
i 
52 
1113121 
609203 
573918 
507149 
309431 
a 
66761 
411 
2612 
63 
248 
2i 
!Do 
7980 
7683 
297 
188 
21 
92 
17 
6901 
ll067 
46389 
54 
i 
125; 
79192 
5059 
122 
u88i 
5102 
500120 
194219 
106601 
99215 
14373 
2214 
5102 
173153 
47632 
163721 
1301 
55013 
1788; 
3605 
24876 
212 
222 
989988 
943063 
46926 
22049 
21555 
24876 
60709 
7016 
28976~ 
268Da 
120 
45Di 
434570 
U7369 
7202 
4502 
4501 
2700 
147ti 
7D6i 
34155 
3~346 
2797 
li 
17~ 
n 
195010 
115385 
79626 
76655 
41223 
174 
2797 
6294 
1164 
4583 
4 
\096 
750 
2173i 
43 
HZ 
465 
474 
125651 
48071 
77587 
77135 
28781 
452 
3105.20-90 I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEI'IENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND PDTASSIUI'I !EXCL. 
3105.20-101 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUHGARY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
104051 
102196 
12224 
26619 
7771 
21893 
5410 
3517 
53133 
18253 
33389 
1394 
1'56 
31147 
27491 
10742 
1274 
417454 
337697 
149751 
104381 
63060 
7101 
31269 
1412 
1192 
1555 
~657 
16a6 
121 
23213 
16416 
6796 
1881 
1807 
4915 
103 
1991 
2 
101 
2652i 
17 
30596 
1841 
21756 
2232 
2216 
2652i 
5536 
7765 
2337 
594 
1312 
774 
2000 
9 
20607 
15101 
4106 
2769 
1985 
1 
2036 
3105.30 DIAI'II'IONIUI'I HYORDGEHORTHDPHDSPHATE "DIAI'IMDHIUI'I PHOSPHATE" 
3105. 3D-DO DIAI'II'IONIUI'I HYDRDGEHORTHDPHDSPHATE "DIAI'IMDNIUI'I PHOSPHATE" 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWH BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
DD~ FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
022 CEUTA AND I'IE 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 I'IORDCCD 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
600 CYPRUS 
621 JORDAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
: ~lt t:li:::.· -rc 
lOll EXlRA-EC 
1020 CLASS 1 
~tm um ~ 
3015 
223768 
5~121 
2256 
19323 
2916 
73783 
llll2 
10262 
630562 
277655 
32515 
451172 
24359 
21330 
29713 
9946 
67D7D 
1961957 
lDl~JJ 
1591067 
515919 
979121 
95321 
148 
1915 
2D64i 
1575 
16417i 
21 
4350 
141540 
21330 
150; 
364733 
2481 
362252 
145890 
194140 
22223 
2701 
2157 
5565 
231 
2000 
13240 
107DC 
25\0 
2000 
540 
20 
15679 
130\ 
35712 
9077 
10262 
77052 
25472 
5525 
\0424 
298526 
9\479 
2onu 
45950 
103041 
55050 
11 
2 
43 
27 
2i 
300 
37 
511 
90 
421 
399 
21 
22 
2700 
2494 
15790 
.;2 
15741 
15Hi 
51300 
23761 
113 
40 
ll774 
2767 
40 
96123 
12222 
1UD2 
11114 
2i 
2767 
1 
575 
76377 
16153 
22710 
61717 
24359 
202671 
J&:i 
202016 
101156 
93230 
49103 
7673 
a~n 
3043 
171 
ui 
69612 
68564 
1041 
1043 
1038 
6 
11199i 
ll184 
1593 
3630 
17423 
166132 
65721 
9D43i 
~61236 
1C:&.f1-t 
339762 
90431 
231160 
17464 
137Di 
75li 
21221 
21226 
2 
2 
2 
67oz 
27157 
1569i 
40673 
7772 
35547 
133566 
,.,;,1-t 
13992 
35547 
41445 
34635 
4146 
154 
5619 
7366 
3517 
45636 
43 
16 
6512 
18999 
9i 
129517 
101142 
277H 
25735 
6641 
2010 
159 
2704 
2916 
uuz 
159315 
a2uz 
360052 
~&&J 
357166 
82244 
274922 
6i 
U26D 
18197 
63 
63 
56 
U9Dl 
432 
1DD7 
15699 
l:.,.~;; 
1151 
1117 
" 3105.40 AI'II'IONIUI'I DIHYDROGENDRTHDPHOSPHATE "I'IDHOAI'II'IONIUI'I PHOSPHATE" AND I'IIXTURES THEREOF WITH DIAI'IMONIUI'I HYDRDGENORTHDPHOSPHATE 
"DIAI'II'IONIUI'I PHOSPHATE" 
3105.40-00 AI'II'IOHIUI'I DIHYDROGENORTHDPHOSPHATE I'IONDAI'IMDNIUI'I PHOSPHATE AND I'IIXTURE THEREOF WITH DIAI'II'IDNIUI'I HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
"DIAI'II'IONIUI'I PHOSPHATE" 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 
204 I'IOROCCD 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
50~ PERU 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
621 JORDAH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34751 
23043 
1970 
2650 
30112 
3997 
106~19 
41U4 
19557 
74479 
4516 
10500 
27641 
2606 
13390 
14632 
493170 
60\77 
341061 
99470 
2674 
213613 
34979 
620; 
177 
u162 
6210 
9250 
36161 
6469 
29692 
9250 
6210 
14162 
3 
1903 
3997 
10 
9561 
1936 
7632 
3555 
10 
3997 
9691 
9003 
376 
3973 
23204 
19116 
4017 
631 
20 
100 
4291 
651 
3640 
3105.51 I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
3105.51-DO I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS COHTAINIHG NITRATES AND PHOSPHATES 
UK 1 QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
001 DENI'IARK 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 
31113 
59101 
41365 
1062 
11173 
10123 
22756 
5526 
5953 
1325 
31Di 
154 
10123 
2500 
2750 
1921 
13 
1256 
17312 
4665 
5526 
5953 
5293 
102 
119 
19990 
6312 
102 
1210 
36561 
6214 
30354 
2142 
21nz 
9596 
5214 
575i 
125 
31059 
15030 
23029 
655 
22374 
1053\ 
9495 
29i 
101 
2650 
3056 
406 
2650 
2650 
2650 
30475 
14131 
IDOl 
218i 
4600 
3120 
194 
12747 
4127; 
35410 
11902 
61572 
4516 
10500 
21190 
971 
13390 
231923 
3550 
22137~ 
1049~ 
13503i 
12147 
1900 
2517 
11005 
6539 
4466 
24 
24 
4442 
29010 
346i 
9685 
a66i 
931 
243 
2i 
220 
19926 
15274 
4652 
1915 
1000 
97 
33 
21 
5 
aoo4 
ll750 
3650 
UDD 
1007 
4 
93 
17 
3 
1732i 
22374 
m22 
4994 
17321 
403 
30 
55 
1~217 
14696 
419 
142D7 
14207 
39417 
1052 
29924 
24735 
65021 
291 ci 
45710 
474 
311017 
231340 
79671 
75355 
74117 
4323 
2239 
154 
35 
lD 
5410 
18097 
29612 
3 
4 
96i 
5975 
1 
65267 
7141 
57419 
50436 
49346 
40 
69~3 
67D7i 
67070 
a~63z 
14632 
1919 Value - Valeur-ss 1000 ECU I aport 
U.K. 
B Origin I Constgnaent 
• Or~:!;~ ~o:~~:r:;:~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~•u=n~t~r~y---~P~a~y~s-d='~·~·~·~r=•n:t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Donoark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal Hoaenclatur-e coab. 
3105.20-10 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
038 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
064 HDNGRJE 
066 RDUMAHIE 
204 IIARDC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M D N D E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
97619 
41419 
56840 
63771 
4561 
1'105 
1415 
13591 
IDO 
107503 
16711 
1079 
24979 
42526 
5190 
3193 
101 
4249 
3403 
764 
104 
1051 
662812 
447271 
215605 
191651 
150631 
6410 
10474 
13031 
1645 
3393 
120 
359 
1010 
3536 
si 
114 
796 
9i 
32307 
26171 
6129 
5772 
1439 
300 
51 
2913 
3249 
4066 
1368 
71400 
13302 
65091 
65091 
65091 
34213 
20235 
2324 
417 
1436 
3016 
zon7 
1023 
11152 
26409 
5721 
2792 
196i 
i 
64 
174903 
90552 
14350 
75132 
47391 
3 
1515 
329 
139 
46 
403 
ID 
SD 
3207 
3035 
172 
111 
15 
50 
11 
1513 
2100 
6262 
10 
i 
600 
10455 
764 
73 
zui 
67l 
44916 
29790 
15126 
13416 
11293 
1037 
673 
26170 
12096 
22914 
421 
7756 
3432 
650 
3996 
307 
29; 
149115 
140460 
1726 
4729 
4124 
3996 
1362 
1021 
54915 
37Si 
22 
632 
74917 
73990 
927 
635 
uz 
u2 
3105.20-90 ENGRAIS MINERAUX DU CHIMIQUES COHTENAHT AZOTE, PHOSPHORE ET PDTASSIUII, !HDN REPR. SDUS 3115.20-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
060 PDLDGHE 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17204 
16024 
1721 
6046 
1346 
4666 
621 
601 
1907 
3234 
4160 
724 
1409 
4647 
3151 
1546 
1932 
10953 
57172 
23710 
17353 
10457 
1019 
5407 
239 
35i 
1301 
696 
26 
3444 
2516 
lSI 
240 
145 
611 
li 
243 
6l 
s5 
414 
14 
371i 
21 
4547 
317 
4230 
511 
414 
37li 
1020 
1016 
371 
16i 
217 
96 
265 
• 
3249 
2419 
760 
491 
317 
1 
261 
3105.30 HYDRDGEHDDRTHDPHDSPHATE DE DIAPV'IDHIUII "PHOSPHATE DIAMMDHIQUE• 
3105.30-00 HYDRDGEHDDRTHOPHDSPHATE DE DIAIIMDHIUII "PHOSPHATE DIAmDHIQUE" 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
022 CEUTA ET I'IEL 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
204 IIARDC 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
600 CHYPRE 
621 JORDANIE 
977 PAYS SECRETS 
~~~~ ~:~~~~ ~\:E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 !lm: ~t:m § 
695 
47430 
11330 
733 
4019 
687 
12120 
2144 
1120 
114426 
54577 
6236 
14131 
4234 
5162 
6127 
1795 
13210 
373736 
•• ,.u 
295791 
95316 
113641 
16121 
32 
450 
3s32 
293 
21177 
3 
733 
26507 
sa62 
z9i 
65979 
!i~2 
65426 
27241 
34362 
3125 
564 
473 
1013 
47 
101 
2705 
~·1~ 
501 
396 
uz 
12 
17396 
1710 
600a 
1744 
1120 
14991 
5206 
931 
1127 
51311 
l ,.,~1 
31944 
9065 
20306 
9573 
14 
; 
60 
61 
s6 
s2 
355 
151 
204 
197 
14 
' 
26 
53i 
505 
3105.40 DIHYDROGEHDORTHOPHOSPHATE D'AIIMOHIUM "PHOSPHATE I'IONOAPV'IOHIQUE" 
3105.40-00 DIHYDROGENOORTHOPHOSPHATE D' AMMONIUM "PHOSPHATE MONOAmOHIQUE• 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
621 JDRDAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IG20 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14700 
6060 
1040 
591 
6156 
732 
20411 
9171 
3119 
13715 
167 
2252 
5602 
1403 
2535 
20272 
110963 
22154 
68538 
11511 
595 
43012 
6939 
7269 
2072 
5197 
1692 
ua; 
2316 
2 
493 
n; 
si 
zoos 
506 
1499 
715 
si 
732 
3711 
2127 
203 
69i 
z5 
6109 
6091 
711 
z5 
693 
345 
13 
si 
1095 
357 
731 
73a 
3105.51 EHGRAIS 11INERAUX OU CHIMIQUES COHTENANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
3105.51-00 EHGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES CONTEHAHT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUIIE-UNI 
0 01 DAHEIIARK 
021 NDRYEGE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGOSLAYIE 
4401 
9111 
7056 
1323 
1740 
1541 
3241 
1010 
110 
191 
591 
32 
154i 
51; 
527 
363 
3 
216 
3091 
777 
1011 
Ill 
1451 
3510 
1 
73 
z; 
1637 
ui 
17 
14221 
12133 
2017 
1655 
14 
411 
14397 
3311 
4565 
10694 
4234 
37541 
316 
37202 
19494 
17709 
2664 
40 
439 
9511 
3143 
6439 
444 
sn5 
"'2 779 
2193 
550 
169 
35 
11353 
10702 
651 
626 
591 
25 
23304 
2231 
310 
730 
3210 
zusz 
13416 
16104 
19732 
2!(~7 
63872 
16105 
42961 
3299 
3511 
1220 
266D 
492 
217 
IOZi 
63 
9277 
4124 
4452 
217 
4236 
Z04i 
1261 
1177 
4296 
4293 
3 
3 
3 
750i 
1706 
616i 
26554 
IC~I6 
16061 
6161 
9207 
741 
157 
591 
591 
591 
4207 
2012 
1572 
37i 
6Za 
54ti 
4231 
370 
IZ 
ai 
76 
34161 
23514 
11354 
10901 
6313 
13 
370 
6720 
919 
71 
1730 
1174 
60i 
7535 
444 
I 
57 
1030 
2151 
16i 
23610 
11757 
4153 
4560 
1533 
293 
10 
1564 
1516; 
30431 
14377 
4o2i 
1491 
61546 
1657 
66119 
14313 
52506 
1137 
II 
3147 
91ooi 
7371 
3672 
11241 
167 
2252 
4511 
521 
2535 
47424 
2056 
45361 
14925 
27245 
3191 
264 
ni 
134; 
152 
739 
121i 
lDi 
4497 
9 
6; 
494 
457 
20481 
1705 
11713 
11714 
4506 
" 
3 
3297 
4Zi 
12 
31 
3777 
3773 
4 
4 
1 
7 
2931 
306 
zi 
3430 
3335 
95 
75 
19 
3i 
3475 
2645 
131 
4 
4 
126 
4014 
535 
1367 
uti 
101 
4361 
3420 
942 
344 
150 
77 
43 
4 
a 
u2 
42 
1516 
2413 
101 
1675 
1621 
42 
47 
i 
2 
4411 
31 
4450 
1072 
3371 
252 
11 
32 
3001 
303 
2705 
2705 
7146 
735 
3131 
319i 
9344 
366i 
6010 
61; 
45330 
34332 
10991 
10443 
9743 
,; 
413 
67 
31 
24 
6Za 
Z69i 
4331 
3 
3 
140 
163 
10 
9611 
1163 
1455 
7431 
7257 
15 
1003 
13Zli 
13210 
Z027Z 
20272 
205 
1919 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
I g~:::~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Moaenclatura~------------------------------------------~--~~--~~--~~------------------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
3105. 51·00 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
204 IIORDCCO 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
10DDWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19545 
11573 
2312 
4689 
21907 
268190 
163736 
76247 
31924 
2a213 
5160 
32163 
3094 
11652 
15411 
3242 
3094 
14S 
13053 
7171 
5175 
4130 
4130 
1045 
19545 
11573 
63 
66466 
11511 
47115 
16207 
10192 
560 
31111 
20720 
20720 
61714 
54102 
6912 
4600 
4600 
2312 
4417 
4417 
3105.59 I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEI'IENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS IEXCL. 3105.30 TO 
3105.Sll 
52421 
42221 
10193 
10193 
1661 
3105.59-00 I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEI'IENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS !EXCL. 3105.30-ID TO 
310S.S1-00) 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'IANY 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31477 
43325 
2233 
4251 
6371 
7721 
27145 
141116 
17945 
53171 
4716 
4715 
39313 
9772 
ani 
1156 
12774 
11347 
1427 
10 
10 
3204 
1261 
2ni 
7653 
4491 
3162 
3162 
3162 
3105.60 I'IINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND PDTASSIUII 
3105.60-10 POTASSIC SUPERPHDSPHATES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4973 
204097 
332052 
10564 
4135 
179954 
6704 
29347 
73812 
149164 
742477 
106617 
31250 
31250 
73812 
416 
467 
239 
1923 
3045 
1122 
1923 
1923 
1923 
2 
1930 
22429 
9716 
42499 
31361 
11131 
11131 
11131 
10DD 
30311 
9215 
167410 
773; 
303 
216676 
201013 
1593 
1291 
1291 
303 
2i 
21 
21 
50 
1600 
1719 
119 
1600 
1600 
1600 
379 
6 
16997 
17312 
315 
16997 
16997 
21160 
32022 
501 
227i 
63667 
61396 
2271 
227i 
161440 
141433 
1545 
6704 
9199 
335021 
325122 
9199 
9199 
9199 
16G3 
4355 
2012 
2273 
13910 
13910 
2i 
19 
637i 
5457 
27145 
44955 
1111 
43074 
333Di 
9772 
59 
90 
11i 
2962 
3122 
160 
2962 
2962 
3105. 60•90 I'IINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEI'IENTS PHOSPHORUS AND POTASSIUM I EXCL. POTASSIC 
SUPERPHOSPHATESl 
D ' FRDII Dl/04111• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTO. KlNGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
26716 
245415 
9559 
25600 
6423 
3225 
6625 
9035 
21163 
11907 
313229 
311941 
45381 
6777 
6777 
37191 
1114 
484 
3193 
1921i 
24142 
4161 
19211 
1921i 
1393 
6971 
51 
9132 
1422 
710 
4 
4 
1912 
31112 
1476 
6454 
11907 
69211 
43132 
6479 
6479 
6479 
3105.90 IIINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS IEXCL. 3102.10 TO 3105.601 
2011 
721 
11i 
190 
3129 
2939 
190 
190 
111763 
536 
15972 
331 
191609 
191609 
699 
7717 
65 
1500 
6065 
16117 
16117 
10440 
233 
5 
2009 
9035 
9324 
31172 
12687 
11415 
126 
126 
11359 
4721 
4721 
3292 
1o6i 
2000 
53550 
59909 
6359 
53550 
53550 
2 
11121 
27S7 
20 
13907 
13906 
1 
1 
1 
31DS.90-10 NATURAL POTASSIC SODIUII NITRATE, OF POTASSIUII NITRATE CONTENT =< 44 X·, OF A TOTAL NITROGEN CONTENT =< 16.3 X BY WEIGHT 
ON THE ANHYDROUS PRODUCT 
~~~ ~~~H~RLANDS 
10DDWORLD 
~tm ~m:=~~ 
1030 CLASS 2 
21705 
2S317 
3319 
3319 
23 
763 
104 
36 
768 
761 
51 
51 
24 
21 
21 
2 20 
459 
459 
23460 
24047 
24047 
23 
... os~ 
1697 
41 
1650 
1650 
3105.90-91 FERTILIZERS WITH A NITROGEN CONTENT > 10 X BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT IEXCL. 3115.10-00 TO 3105.90-101 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KlNGDOII 
007 IRELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
S12 CHILE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14701 
14367 
20705 
3153 
3019 
1271 
3432 
5733 
9692 
14940 
9H71 
59709 
34232 
9600 
9171 
24632 
9605 
244i 
1954 
22743 
14131 
1613 
17 
1596 
S733 
S733 
5733 
5733 
24 
111 
7194 
217 
3432 
s6 
12119 
7130 
3152 
3796 
3432 
56 
20 
1i 
5 
liDo 
ll36 
36 
liDO 
liDo 
310S. 90-99 IIINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS I EXCL. 3102.10-10 TO 3105.90-91 l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4430 
4173 
1631 
4736 
1714 
1975 
5130 
25997 
17419 
1497 
2573 
2273 
5902 
3201.10 QUEIRACHD EXTRACT 
3201.10-0D QUEIRACHO EXTRACT 
S2D PARAGUAY 
S21 ARGENTINA 
206 
332a 
16475 
1133 
143 
544 
40 
30 
1995 
1951 
44 
44 
4D 
319 
33 
106 
I 
116 
107 
9 
' 9 
11 
2 
45 
16 
1239 
26 
1357 
2159 
1466 
1393 
1393 
1392 
649 
549 
I 
10 
33 
23a 
49 
ll9 
119 
20 
650 
96 
10a76 
10710 
96 
96 
6 
79 
176 
16 
90 
ll 
10 
72 
469 
1776 
2307 
310 
942 
334 
5116 
513a 
41 
48 
2172 
96 
3439 
31 
a 
6411 
6473 
a 
a 
a 
264 
3139 
a194 
36 
23SD 
105a1 
10511 
23 
154a 
20 
1633 
1572 
61 
41 
1 
20 
213 
25 
2469 
6 
9 
1000 
13044 
16774 
2729 
14044 
2H5 
46 
137 
3 
560 
5790 
9759 
3131 
6617 
a2a 
774 
5790 
1211 
9274 
aa 
16 
2 
2 
1907 
1907 
50 
444 
147 
20 
712 
616 
26 
26 
26 
25 
176 
2540 
400 
2140 
25 
47 
47 
24 
365a 
3225 
6907 
6907 
40 
100 
60 
4D 
44 
Ia 
13 
105 
105 
116 
561 
U.K. 
2&907 
28907 
SH 
1103 
1915 
1151 
64 
24 
23 
40 
3117 
14166l 
10474 
156179 
155254 
1625 
10304 
15 
u7 
10a21 
10661 
167 
167 
167 
20 
ozo 
1522 
623 
899 
a99 
4156 
22 
27 
341 
127i 
6523 
6517 
6 
6 
6 
143 
770 
56 
339 
1i 
20 
1923 
ll63 
60 
17 
13 
20 
174 
308 
1919 Value - Valeurst 1000 ECU 
U.K. 
g Origin / Constgnaent 
M Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------------------------------------~R~op~·~·~t~t~ng~c~o~u~n~t•~y~-~Po~y~s~d~6c~l~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-IZ Belo. -Lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland Ito I to Hododond Po•tugol 
3115.51-00 
064 HDHGRIE 
066 RDUMAHIE 
204 IIARDC 
4DD ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
2172 
1275 
521 
173 
3966 
40659 
25370 
11324 
5941 
4258 
1127 
4556 
2919 
2362 
551 
535 
2i 
2163 
1411 
753 
545 
545 
zai 
2172 
1275 
3i 
11191 
3317 
6190 
2635 
1717 
101 
4141 
3424 
3423 
1 
1 
3105.59 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES COHTEHAHT AZOTE ET PHOSPHORE, HDH REPR. SUUS 3105.30 A 3105.51 
s2i 
9313 
1234 
usa 
621 
621 
521 
31a5.59-00 EHGRAIS IIIHERAUX DU CHIIIIQUES COHTEHAHT AZOTE ET PHOSPHORE, CHON REPR. SUUS 3115.30-00 A 3105.51-001 
002 IELG.-LUXIB. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
021 HDRVEGE 
o56 u.R.s.s. 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7143 
6321 
157 
577 
173 
1190 
5395 
24201 
15015 
9191 
677 
675 
7212 
1302 
1210 
211 
1175 
1679 
195 
2 
2 
614 
216 
37; 
1259 
136 
423 
423 
423 
3115 0 60 ENGRAIS IIIHERAUX DU CHIIIIQUES COHTENAHT PHOSPHORE ET POTASSIUI! 
31a5. 60-lD SUPERPHOSPHATE$ POTASSIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
001 OANEIIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
665 
25675 
49679 
1435 
162 
11704 
969 
4365 
9540 
112463 
97990 
14475 
H57 
4657 
9540 
56 
li 
31 
531 
171 
367 
367 
367 
1167 
4263 
7192 
5431 
1761 
1761 
1761 
11 
2706 
1101 
16182 
792 
36 
21644 
20770 
174 
131 
131 
36 
5 
' 
12 
2o2 
233 
31 
202 
202 
202 
42 
6 
1142 
1790 
49 
1742 
5301 
4524 
411 
10591 
10292 
306 
21ui 
20104 
1174 
1 
96; 
1691 
45965 
44274 
1691 
1691 
1691 
3105.60-90 ENGRAIS IIIHERAUX DU CHIIIIQUES CONTEHAHT PHOSPHORE ET POTASSIUII, (NOH REPR. SDUS 3105.60-101 
0 • A PARTIR DU 01/04111• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
D3D SUEDE 
212 TUNISIE 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
lGlO INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
3H5 
26930 
1473 
2701 
1206 
667 
704 
925 
3992 
1600 
44082 
36651 
5129 
790 
790 
4917 
111 
97 
307 
291i 
3504 
593 
29ll 
291i 
16i 
1053 
21 
1360 
1236 
123 
1 
1 
Ill 
4291 
212 
660 
1600 
7111 
4112 
706 
706 
706 
3105 0 90 EHGRAIS IIIHERAUX ET CHIIIIQUES HOH REPR. SOUS 3102.10 A 3105.60 
11 
Ji 
xi 
233 
ll5 
94 
12-i 
551 
457 
124 
1932i 
75 
1436 
1 
20136 
20136 
324 
112 
406 
407 
2133 
2133 
61 
Ill 
6 
151 
ll93 
2307 
2307 
657 
657 
u; 
23 
17i 
184 
5395 
7961 
379 
7511 
12 
35 
120 
34i 
507 
166 
341 
1534 
121 
2 
346 
925 
946 
3921 
2010 
l9ll 
40 
40 
1171 
3105.90-10 NITRATE DE SDDIUI'I POTASSIQUE HATUREL, TEHEUR EH POTASSIUI'I •< 44 X, TEHEUR EH AZOTE •< 16,30 ll EH POIDS DU PRDDUIT 
AHHYDRE A L 'ETA T SEC 
JUDD II 0 H D E 
~tm ~m:=~~ 
1030 CLASSE 2 
3267 
H3t 
5320 
3630 
1619 
1619 
liS 
9 
105 
115 
12 
12 
2 
2 
2 
104 
104 
3231 
3351 
3351 
9 
1410 
1425 
15 
1411 
1411 
3105.90-91 ENGRAIS CHON REPR. SDUS 3105.10-00 A 3105.90-JDI, TEHEUR EH AZOTE> 10 ll EH POIOS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOIIPLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
DD6 ROYAUr.E-UHI 
DD7 IRLAHDE 
D2B NDRVEGE 
D3D SUEDE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
JUDD II D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1174 
1154 
3794 
1472 
606 
517 
506 
164 
2265 
4413 
19329 
10486 
B427 
1671 
1373 
6749 
lll6 
15i 
335 
2ll2 
4460 
2326 
2133 
21 
2lli 
164 
164 
164 
164 
9 
21 
1446 
ll7 
so6 
22 
2144 
1639 
718 
766 
506 
22 
475 
502 
27 
475 
3105.90-99 EHGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES (NOH REPR. SOUS 3102.10-10 A 3105.90-91 I 
DDl FRANCE 
002 BELB.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 H D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1577 
536 
770 
1824 
760 
5613 
641 
12973 
6112 
6854 
6169 
5731 
676 
3201.10 EXTRAIT DE QUEBRACHD 
3201.10-DO EXTRAIT DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 
521 ARGEHTIHE 
3019 
17152 
151 
1; 
202 
57 
21 
590 
521 
69 
69 
44 
269 
35 
515 
2 
611 
517 
24 
24 
24 
12 
2 
39 
3D 
liB 
Ji 
109 
434 
310 
124 
124 
122 
513 
495 
63 
xz 
13 
125 
510 
216 
294 
294 
20 
611 
lUi 
2 
zi 
ll15 
1164 
21 
2i 
2 
1 
14 
417 
2 
61 
1 
627 
501 
119 
13 
7D 
36 
4H 
1644 
zai 
61 
557 
92 
1225 
1202 
24 
24 
33; 
49 
315 
10 
5 
924 
919 
5 
' 
' 
267 
3269 
1323 
1323 
5 
2i 
497 
17 
554 
523 
31 
14 
1 
17 
40 
6 
464 
' a 
132 
3961 
4634 
534 
4111 
644 
430 
liD 
5 
5401 
616 
7292 
1119 
6096 
5411 
5425 
616 
1279 
9950 
7512 
5915 
1597 
1597 
1291 
759 
ui 
971 
970 
742i 
1177 
757 
7421 
147t 
346 
12 
1121 
1127 
41 
11 
30 
30 
36J 
ui 
31 
"' 669 
5 
41 
9; 
30 
222 
195 
27 
27 
27 
23 
151 
437 
62 
375 
12 
53 
53 
6 
545 
667 
1218 
1211 
3 
IS 
14 
66 
18 
li 
10 
li 
186 
16 
110 
615 
3966 
3966 
126 
175 
443 
365 
77 
52 
sa 
25 
474 
22154 
ua7 
24512 
24234 
271 
1255 
2a 
1391 
1355 
43 
43 
43 
4 
'" 
260 
116 
144 
144 
703 
3 
19 
294 
517 
1539 
1536 
3 
3 
3 
73 
120 
40 
325 
961 
196 
65 
41 
13 
7 
149 
303 
207 
nat Quantity - Quantit6s: tODD kg Japort 
R Ortgtn I tonstgnaent 
s Dr~:!;~ 'o::~::~:~~=~----------------------------------------~·~·~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~•-d~l~c~1~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espa;na Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3211.10-10 
1001 W 0 R L D 
1DIO IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
32Dl.ZO WATTLE EXTRACT 
3201.20·00 WATTLE EXTRACT 
Sto SOUTH AFIICA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
20SDI 
229 
20073 
20157 
14511 
7126 
2SS56 
714 
22572 
14512 
7917 
3201.30 OAK DR CHESTNUT EXTRACT 
32Dl. 30·10 OAK DR CHESTNUT EXTRACT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
OU YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
6415 
1214 
1112 
9677 
7105 
1174 
1173 
369 
17 
352 
352 
15 
199 
264 
25 
239 
15 
224 
261 
273 
273 
27 
14 
13 
13 
20 
14 
' 
2Z 
21 
1 
1 
121a 
90 
119a 
1191 
" 613 
799 
a 
791 
" 692 
212 
U7 
165 
1472 
711 
691 
690 
670 
670 
670 
402 
19 
516 
23 
493 
402 
., 
40 
21 
10 
60 
20 
20 
2245 
224; 
2245 
462 
1130 
uu 
21 
2292 
462 
1130 
tza 
405 
1352 
usz 
3439 
27 
3412 
3404 
603 
426 
1654 
601 
1046 
603 
442 
4a 
41 
10832 
34 
10799 
117tt 
1149 
2516 
10979 
76 
lOtOS 
8351 
2552 
4112 
1050 
5214 
4150 
10&4 
10&4 
3201. 9D TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN, !EXCL. 3201.11 TO 3201.3011 TANNING AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
DERIYATIYES 
J201. 90·10 SUIIACH EXTRACT, YALLOHJA EXTRACT 
lOOOWORLD 
1010 JHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
546 
64 
412 
217 
55 
232 
121 
I 
120 
210 
' 201 
201 
2726 
29 
279a 
Z79i 
2726 
72 
74 
4 
6Z 
164 
102 
62 
62 
27 
z7 
3201. 90·90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN tEXCL. 3201.10-0D TO 3201. 90·11> 1 TANNINS AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
DERIYATJYES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 !TAL Y 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1153 
291 
255 
1008 
3162 
l94J 
1711 
1122 
24 
• 16 
3202.10 SYNTHETIC ORGANIC TAHHIHG SUBSTANCES 
3202.10-00 SYNTHETIC ORGANIC TAHHING SUBSTANCES 
.. 
49 
3t 
UK• QUAHTlTlES AND YALUES HD IREAKDDWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
OOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KINDDDII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
4692 
1506 
17311 
2710 
6521 
1539 
1142 
156Z 
31313 
34111 
1999 
1622 
1250 
lot 
67 
1153 
1 
20 
2i 
1554 
1341 
213 
12 
21 
35 
165 
i 
220 
203 
l7 
17 
l7 
79 
106 
40 
275 
253 
22 
1212 
52 
ui 
177 
331 
21 
25a7 
2259 
SZI 
285 
36 
n 
l 
267 
529 
175 
IG6 
124 
1107 
907 
201 
129 
124 
72 
72 
557 
54 
2605 
745 
211 
lt 
4101 
4761 
S2 
S2 
16 
35 
110 
25 
211 
156 
55 
25 
u4 
Ill 
U3 
315 
469 
12 
2651 
2636 
15 
15 
12 
i 
I 
27 
II 
' 
2 
17 
si 
a 
166 
166 
1051 
45s 
1945 
1154 
191 
567 
2445 
971 
9474 
4117 
su 
... 
19151 
11121 
1037 
1032 
925 
3202.90 INORGANIC TAHHIHG SUISTAHCESI TANNING PREPARATIONS, WHETHER DR HOT CONTAINING NATURAL TAHHIHG SUISTAHC£51 ENZYIIATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TAHHlHG 
5202.90-0D INORGANIC TANNING SUISTAHCESI TANNING PREPARATIONS, WHETHER DR HOT CONTAINING NATURAL TAHHIHG SUISTANC£51 EHZYIIATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
UK• QUANTITIES AHD YALUES HD IREAKDDWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
0 04 FR CERIIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDDII 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
~m~ ~mnc 
1175 
20363 
5691 
2626 
lUI 
31941 
29190 
1112 
445 
' lot
,; 
212 
162 
120 
120 
I 
241 
11 
506 
257 
" 49 
176 
179; 
1265 
3563 
5219 
74 
21 
2 
946 
75 
172 
aos 
1271 
607 
125 
2157 
2141 
' 
' 
5263 
5055 
208 
S6 
152 
to6 
285 
2a5 
161 
11157 
ni 
12591 
12003 
581 
200 
164 
161 
s 
107 
zzsi 
7 
60 
s7 
ISO& 
1441 
5I 
sa 
57 
2116 
90 
201 
2592 
2591 
I 
1 
5203.00 COLOURING IIATTER DF YEGETAILE OR AHIIIAL ORIGIN !INCLUDING DYEING EXTRACTS IUT EXCLUDING AHIIIAL ILACKI, WHETHER OR HOT 
C:HEHICAll Y DEFINED I PREPARATIONS AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER lASED ON COLOURING IIATTER OF VEGETABLE DR AHIIIAL 
ORIGIN 
5203. QD-11 BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU" 
lOaD W D R L D 
IOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
171 
24 
146 
10 
20 
Ill 
I 
Ill 
5203.00-lt COLOURING PlATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND PREPARATIONS lASED THEREON CEXCL. BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU") 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
I 06 UTD. llHGDDII 
001 DEHIIARK 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
554 ETHIOPIA 
400 USA 
412 IIEXICD 
504 PERU 
7SZ JAPAN 
756 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m: n~:s C~UHTR. 
1031 CLASS Z 
lOll ACPUII 
IOU 
217 
717 
1535 
1965 
477 
261 
SIS 
117 
S2 
Ill 
614 
151 
100 
22 
1274 
6705 
1571 
435 
211 
lUI 
35 
42 
6J 
II 
10 
12 
2 
5 
7 
Z6 
273 
256 
l7 
7 
2; 
44 
3 
I 
127 
12 
4 
4 
244 
201 
4S 
42 
41 
2 
545 
15 
467 
404 
' 16
74 
95 
S2 
12 
II 
2 
2 
s 
1516 
1351 
221 
IU 
" 104 S2 
7 
' 2l 
2 
25 
6 
.. 
74 
6 
2 
I 
4 
92 
6 
30 
11 
27 
s 
11 
2 
120 
.. 
" 
444 
113 
261 
" I
162 
47 
25 
11 
" 5 
5I 
' I 
zi 
211 
2 
61a 
520 
561 
u 
I 
546 
1 
172 
I 
1 
517 
2 
159 
II 
li 
966 
Ul 
35 
l7 
12 
17 
; 
uo 
100 
611 
350 
351 
17 
• 554 
2 
2 
25 
" n5 
1195 
231 
l7 
21 
z4 
1161 
1711 
10 
73 
" 7 
3203.00-91 COLOURING IIATTER OF AHIIIAL ORIQ[H AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE S TO THIS CHAPTER CEXCL. AHIIIAL 
lUCK! 
Oil FRANCE 
ot4 FR GERIIANY 
504 PERU 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
208 
42 
93 
27 
592 
477 
u 
11 
1 
43 
112 
Ill 
31 
25 
2 
2 
s 
l 
S6 
• 
10 
11 
35 
21 
121 
.. 
s 
15 
l 
lS 
so 
691 
a 
6U 
613 
629 
506 
936 
936 
629 
506 
231 
275 
504 
504 
2 
6 
2 
76 
54 
42 
233 
151 
505 
313 
tta 
242 
55 
2072 
1969 
99 
72 
55 
14 
397 
192 
255 
U62 
12n 
60 
7 
zi 
n 
131 
i 
1 
27 
i 
.. 
sos 
213 
tl 
5 
ai 
516 
16 
500 
492 
1295 
1742 
3071 
2 
SOli 
12!5 
1774 
480 
51 
35 
567 
532 
35 
35 
64 
I 
63 
I 
59 
Sl 
530 
771 
136 
641 
530 
u3i 
1630 
243 
44 
u 
210 
Ill 
IZS 
105 
zi 
5 
I 
15 
1141 
1071 
71 
Z6 
4S 
z 
27 
u 
" 
1919 Value - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
11 Orfgtn / Consfgn1ent M Or~:!~~ ~o:~~:i~:~~=~----------------------------------------~·~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~'~·~Y~•-d~6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Hoaonclatura coob. EUR-12 lolg. -Lux. Dan11rk Deutschland Hallas Espagna france !roland Italla Hodorland Portugal 
3201.10-01 
IODO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
207U 
265 
20527 
20499 
3211.20 EXTRAIT DE I'III'IOSA 
3201.20·00 EXTRAIT DE I'III'IOSA 
390 AFR. DU SUD 
501 IRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
U555 
U20 
2ll13 
440 
20744 
U766 
6917 
322 
11 
304 
304 
15 
203 
273 
30 
24J 
15 
229 
3211.30 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3211.30·00 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
ODl FRAHCE 
005 ITALIE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
5490 
1!54 
1471 
1562 
70U 
1549 
1549 
330 
343 
343 
S4 
21 
14 
14 
16 
11 
6 
59 
46 
u 
u 
1074 
65 
1109 
1109 
71 
556 
646 
• 641 
71 
563 
259 
490 
524 
Ull 
760 
550 
550 
701 
70i 
701 
397 
16 
512 
26 
416 
397 
16 
35 
11 
64 
53 
11 
11 
2091 
zni 
2091 
410 
1434 
11n 
46 
1145 
411 
14!4 
110 
400 
1210 
1210 
3517 
26 
3551 
3536 
574 
376 
1197 
232 
965 
574 
3U 
si 
57 
57 
27 
27 
• i 
• 
11535 
57 
ll477 
ll477 
7791 
2335 
10461 
16 
10382 
1009 
2374 
3251 
n6 
4ll2 
J31Z 
101 
100 
114 
10 
173 
173 
2551 
25 
Z6ll 
I 
26U 
2551 
" 
64 
34 
121 
249 
122 
121 
121 
3201.90 EXTRAITS TAHHANTS D'ORIGINE VEGETALE, NON REPI. SOUS 3201.11 A 3201.301 TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
3211.90-10 EXTRAITS DE SUI'IAC, DE VALLONEES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
431 
103 
321 
211 
70 
uz 
144 
32 
ll2 
20 
20 
3201.90-90 EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETAL!, IHDN REPR. SOUS 32Dl.11-00 A 3201.90-1011 TAHINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
005 ITALIE 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLAISE 2 
1173 
2253 
1221 
710 
6664 
5204 
1459 
900 
149 
45 
104 
194 
131 
63 
3202.10 PRODUITS TAHNAHTS ORGAHIQUES SYHTHETIQUES 
3202.10-00 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYHTHETIQUES 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
917 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5all 
1102 
19025 
3059 
7096 
1691 
1122 
2169 
43712 
31956 
2644 
2375 
1961 
126 
70 
13!4 
z 
21 
47 
1764 
1553 
2ll 
121 
47 
11 
212 
301 
296 
11 
11 
11 
14 
174 
251 
1196 
ll41 
56 
1151 
47 
44i 
169 
35J 
22 
2473 
21n 
zao 
191 
30 
25 
25 
39 
1 
353 
345 
114 
145 
221 
1367 
1079 
zaa 
243 
220 
53 
160 
63 
271 
217 
561 
30 
2422 
au 
372 
2i 
4567 
4521 
45 
45 
25 
zz6 
515 
23 
192 
143 
4t 
23 
142 
919 
794 
432 
405 
II 
2741 
2720 
21 
21 
II 
• 23 
3 
117 
113 
4 
12 
124 
3 
113 
u 
297 
297 
3202.90 PRODUITS TANNAHTS INDROANIQUES I PREPARATIONS TAHHANTESI PREPARATIONS EHZYHATIQUES POUR PRETANNAGE 
3202.90-00 PROOUITS TAHNANTS INORGAHIQUES 1 PREPARATIONS TANHAHTES1 PREPARATIONS ENZYI'IATIQUES POUR PRETAHHAGE 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 1419 3 130 
004 RF ALLEI'IAOHE 31!12 116 364 
m m~~~E-UNI ~m 24 23 
977 PAYS SECRETS 1533 
1000 1'1 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
~~~m ~m£cf 
42141 
39297 
1305 
614 
317 
231 
151 
155 
636 
537 
99 
99 
136 
139i 
114 
2596 
2HZ 
204 
23 
3 
927 
61 
165 
1292 
1219 
4 
4 
961 
1250 
467 
114 
2162 
2127 
35 
35 
ssoi 
763 
7t 
4771 
4510 
190 
57 
16i 
15i 
362 
353 
9 
9 
975 
' 
45i 
1670 
1024 
6'6 
571 
3390 
1232 
10105 
sui 
417 
1327 
22536 
20971 
1565 
1561 
1441 
231 
22715 
36; 
24172 
23690 
482 
216 
617 
n 
114 
176 
a 
97 
201; 
16 
101 
6i 
2361 
2212 
71 
66 
u 
1667 
72 
171 
2079 
2007 
72 
72 
3203.00 I'IATIERES COLORAHTES D'ORIGIHE VEGETALE OU ANII'IALE IY COMPRIS LES EXTRAITS TINCTORUUX, "US A L'EXCLUSIOH DES HOIRS 
D'ORIGINE ANII'IALEI, HEME DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIEI PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A lASE 
DE I'IATIERES COLOIAHTES D'ORIOIHE VEGETALE OU ANII'IALE ' 
3203.00-11 CACHOU 
liDO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
251 
95 
155 
51 
51 
2 
2 
121 
l 
120 
24 
24 
3203.00-19 "ATIERES COLORAHTES ISAUF CACHOUI, D'ORIGIHE VEGETALE, -Y CDI'IPRIS EXTRAITS TINCTORIAUX-1 LEURS PREPARATIONS VUEES A LA 
HOTE DU CHAPITRE 32 
001 FRAHCE 
002 IELG.·LUXIG. 
0 0 3 PA YS-IAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
001 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UHIS 
412 ~EXIQUE 
504 PERDU 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
3269 
1209 
3991 
6412 
4015 
2959 
713 
5076 
2441 
1309 
1313 
5661 
1072 
1595 
6H 
44772 
21325 
16445 
6001 
2720 
10147 
1405 
279 
ui 
313 
30 
46 
9 
117 
1995 
1252 
742 
79 
I 
651 
101 
16 
6D 
762 
47 
133 
ui 
7i 
9 
7 
1465 
1236 
229 
163 
15 
66 
656 
55 
2767 
ni 
414 
35 
1639 
2274 
1309 
322 
412 
45 
191 
101 
11106 
6491 
5301 
3014 
2290 
2092 
1309 
11 
7i 
141 
71 
43 
109 
131 
21 
li 
621 
513 
45 
41 
25 
4 
455 
72 
236 
175 
173 
45 
zz 
i 
si 
1662 
11 
1293 
4412 
1256 
3226 
1344 
17 
1710 
24i 
192 
294 
379 
110 
155 
326 
39 
si 
990 
lZ 
l6 
21 
3319 
1705 
1614 
101 
39 
1505 
44 
217 
5 
' 1912 
1 
757 
40 
22 
100 
36 
ni 
45 
13 
3154 
3100 
754 
117 
106 
567 
245 
t4 
50 
241 
za6 
•• 626 
ui 
U9 
171 
3119 
1610 
1519 
214 
23 
1271 
,. 
341 
149i 
1929 
1111 
44 
409 
' 
ui 
45 
7 
5972 
5452 
520 
311 
125 
132 
3203.00-90 I'IATIERES COLORAHTES D'ORIGIHE ANI~ALE ET LEURS PREPARATIONS VISEES LA NDTE 3 DU CHAPITRE 32, UAUF HOIRS D'DRIGINE 
AHI~ALEI 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
504 PERDU 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
549 
503 
2392 
5193 
2063 
l6 
26 
33 
107 
75 
91 
n 
13 
373 
297 
96 
535 
707 
131 
32 
121 
210 
210 
55 
16 
40 
259 
117 
7i 
1092 
1411 
251 
' 1 31 
114 
145 
11 
53 
535 
164 
44 
107 
191 
459 
241 
735 
11 
725 
725 
610 
251 
151 
15i 
600 
251 
225 
267 
492 
492 
16 
55 
9 
141 
120 
21 
366 
261 
137 
U3 
590 
359 
101 
3199 
3044 
145 
116 
101 
25 
610 
167 
114 
1459 
1392 
52 
14 
1 
124 
109 
217 
2 
15 
1 
164 
5 
1051 
1765 
701 
1063 
5 
usi 
15 
15 
506 
31 
475 
462 
lUZ 
1541 
2711 
s 
2715 
1132 
1513 
447 
92 
33 
517 
541 
39 
39 
24 
l 
22 
16 
310 UZ 
306 
1111 
'" 501 306 
216; 
2169 
153i 
1533 
33 
4 
21 
1129 
254 
211 
649 
551 
23D 
1462 
327 
9 
304 
27 
509 
6367 
4932 
1435 
395 
9 
1014 
52 
199 
• 450 
926 
420 
209 
1989 
I g~~:~~.',c;~!!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho11enclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal 
3203. DD·9D 
lOll EXTRA·EC 
1D2D CLASS 
1D3D CLASS 
115 
66 
41 
2a 
u 
9 
3204.11 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.11-DD DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
ODl FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
7 za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
144 
3389 
zza 
4347 
252 
4193 
391 
2733 
67 
269 
310 
273 
73 
425 
91 
17391 
12974 
4424 
3503 
271a 
531 
391 
au 
aD2 
66 
55 
36 
4 
7 
12 
2a 
26 
77 
2 
14 
26 
191 
159 
39 
39 
37 
21 
1517 
19 
6 
916 
96 
936 
25 
10a 
27 
33 
10 
151 
51 
4131 
2646 
1392 
1219 
959 
94 
79 
1 
4 
2 
16 
9 
6 
2 
64 
i 
5 
114 
40 
74 
69 
64 
5 
39 
33 
16 
320 
39 
434 
30, 
2a 
2a 
a 
4i 
106 
23 
1547 
975 
572 
452 
304 
91 
30 
14 
3 
11 
azi 
5 
605 
154 
573 
10 
501 
2i 
1 
2709 
2172 
537 
536 
so a 
1 
167 
119 
174 
15 
15 
6 
46 
34 
12 
9 
152 
10 
1197 
11si 
70 
494 
4 
34 
la 
9 
3 
55 
9 
4664 
3992 
671 
sa4 
494 
52 
35 
4 
242 
zo7 
14 
31 
1 
60 
766 
501 
265 
93 
" 19 153 
3204.12 ACID DYES, WHETHER DR HOT PREI!ETALLIZED, AND PREPARATIONS lASED THEREDHJ I'IDRDAHT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IN HO.TE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.12-DD ACID DYES, WHETHER DR HOT PREI!ETALLIZED, AND PREPARATIONS lASED THEREOHJ I!ORDAHT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
05a GERI'IAH DEI!.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
4DD USA 
412 I'IEXICD 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4127 
2194 
a97 
7641 
359 
4166 
1614 
7437 
104 
115 
255 
554 
62 
293 
273 
622 
1112 
1421 
115 
470 
34314 
21071 
13232 
7195 
7470 
2617 
2653 
37 
us 
743 
22 
409 
2a 
141 
5 
2 
11 
5 
52 
a 
54 
44 
1s 
1705 
1356 
349 
195 
141 
a3 
72 
1 
1 
6 
52 
z5 
67 
154 
16 
61 
61 
61 
97 
774 
147 
6; 
404 
124 
2271 
3 
s7 
s2 
2i 
23 
39 
9 
24 
4154 
1634 
2520 
2345 
22a4 
77 
99 
4 
lD 
9 
64 
4 
3 
1 
3D 
12a 
96 
·34 
32 
30 
2 
255 
33 
73 
670 
75 
242 
s9i 
ll 
s5 
3 
lDl 
12 
37 
7 
2163 
1350 
a12 
669 
596 
130 
13 
3204.13 BASIC DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.13-DD BASIC DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IH HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
UK' QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.OD·DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
~m~ ~mnc 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 
337 
177 
262 
4174 
79 
1364 
24a 
362 
1112 
109 
246 
317 
2Da 
9914 
7034 
2941 
2235 
1916 
344 
371 
3a 
32 
366 
6a 
2' 301 
ao 
65 
124 
1101 
52 a 
5aO 
3a4 
304 
71 
125 
2 
l5a 
12 
6 
29 
207 
17a 
29 
29 
29 
17a 
11a 
27 
i 
105 
1 
119 
413 
19 
11 
2 
165 
1201 
552 
655 
607 
422 
46 
3 
35 
22 
12 
2 
2 
a 
2 
10 
2 
30 
514 
14 
122 
40 
z75 
li 
3 
5 
1099 
aa3 
297 
213 
277 
11 
3 
3204.14 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH NOTE 3 TD THIS CHAPTER 
3204.14-0D DIRECT DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
osa GERMAN DEI'I.R 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 D4D CLASS 3 
403 
1071 
432 
2Da4 
167 
71a 
1623 
4465 
162 
573 
202 
216 
169 
zza 
17 
1141 
532 
277 
210 
260 
15122 
65la 
1606 
4919 
4466 
1131 
1156 
12 
4' 7 
2 
II 
377 
45 
45 
lDl 
1 
11 
6 
37 
za 
322 
45 
21 
3 
14 
1216 
571 
715 
17 
45 
412 
216 
1i 
7 
5 
3 
49 
19 
40 
49 
49 
49 
11 
107 
101 
1i 
105 
319 
1299 
7 
5' 27 
72 
2i 
6 
11 
21 
15 
2271 
731 
1540 
1392 
1219 
55 
94 
i 
35 
4 
1 
3 
2i 
17 
44 
43 
3 
3 
30 
9 
3 
2a 
46 
aD 
45 
69 
22i 
2S 
17 
17 
5 
46 
6 
2 
41 
11 
617 
274 
413 
290 
225 
73 
51 
2ai 
141 
1220 
97 
319 
256 
971 
2i 
4 
a 
11 
3374 
2325 
1049 
99a 
975 
50 
1 
4; 
75 
1193 
22 
33a 
s3 
400 
4 
6 
2142 
1730 
412 
406 
400 
6 
697 
30 
533 
73 
116 
120 
769 
2 
i 
11 
34 
li 
3 
7 
2411 
1569 
a49 
779 
770 
61 
2 
5 
4 
u5 
124 
124 
5 
1 
2a 
16 
66 
204 
117 
17 
17 
16 
79 
79 
151 
736 
2aD 
3119 
222l 
132 
2321 
29 
ua 
209 
235 
42 
31 
396 
441 
312 
46 
302 
12959 
1142 
4115 
2416 
2329 
125a 
1141 
14 
5 
57 
1014 
Hi 
199 
35 
309 
4 
i 
9 
2310 
1942 
361 
322 
309 
4 
42 
16 
71 
115 
256 
145 
133 
623 
21 
332 
64 
73 
13 
24 
35 
441 
144 
119 
123 
150 
3063 
112 
2252 
774 
623 
761 
717 
3204.15 VAT DYES ·INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGI'IENTS· AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
3204.15-DD VAT DYES ·INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGI'IENTS· AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
210 
253 
101 
164 
3324 
7 i 
391 44 
5 
45 
11 
29i 
15 
i 
233 
5 
11 
719 
lD 
1 
32 
927 
4a 
126 
sa7 
13 
279 
21 
211 
17 
14 
11 
17 
15 
lD 
72 
221 
aoz 
4 
64 
2632 
1074 
155a 
232 
211 
314 
943 
92 
1 
s2i 
39 
92 
4 
106 
119 
2 
154 
169 
26 
1412 
817 
525 
166 
13a 
181 
171 
7 
106 
336 
95 
35 
244 
35 
15 
u 
37 
ID 
2 
a 
16a 
25a 
94 
3 
29 
1647 
571 
1069 
255 
244 
301 
513 
ui 
63 
261 
19 
94 
9 
46 
626 
562 
64 
63 
46 
1 
23 
27 
12 
316 
23 
147 
19 
99 
704 
569 
132 
99 
99 
10 
23 
i 
11 
163 
12 
4 
15 
1a 
259 
205 
53 
19 
19 
lD 
25 
1 
11 
46 
67 
20 
1a 
26 
51 
i 
251 
119 
62 
59 
51 
3 
12 
17 
143 
U.K. 
15 
7 
a 
56 
479 
2 
210 
11 
119 
259 
10 
41 
237 
72 
12 
67 
a 
1679 
951 
729 
371 
265 
264 
17 
2111 
207 
102 
ao3 
56 
33l 
729 
50 
3 
25 
144 
9i 
266 
2 
343 
139 
16 
55 
6217 
4322 
1195 
au 
730 
693 
361 
zao 
50 
15 
742 
4 
53; 
1157 
52 
55 
36 
35 
7i 
9; 
73 
13 
1 
11 
3244 
1631 
1614 
1231 
1157 
121 
254 
1989 Veluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~Origin I Consignaent 
m Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~e~y~s-d~i~c~l~e~re~n~t~---------------------------------------1 
EUR""l2 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France lrohnd [tel fa Nodtrlend Portugel Hoaenclature coab. 
3203.00-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3130 
571 
2556 
76 
62 
13 
575 
37 
535 
152 
62 
90 
3204.11 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONSYISEES A LA NOTE DU CHAPITRE 32 
3204.11-00 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1111 
11311 
2111 
49680 
1241 
31101 
2190 
35320 
765 
4401 
936 
2134 
685 
6273 
697 
151814 
99223 
52653 
46420 
35S59 
2166 
3366 
23 
19i 
3894 
332 
597 
24a 
1 
60 
6 
36 
5445 
4441 
1004 
181 
597 
41 
75 
119 
62 
421 
1270 
2 
43 
131 
253 
si 
2386 
2047 
339 
339 
279 
223 
U9l 
168 
73 
9455 
271 
12130 
185 
2005 
242 
217 
165 
1853 
373 
31974 
14396 
17571 
16010 
12216 
130 
669 
4 
41 
15 
272 
40 
123 
5 
122 
2 
9 
29 
1439 
512 
927 
196 
124 
29 
2 
273 
429 
737 
5054 
348 
3994 
454a 
446 
443 
69 
39l 
1497 
191 
18743 
11049 
7694 
6504 
4548 
734 
455 
1167 
68 
1100 
2685 
41 
6646 
598 
3619 
175 
6346 
343 
a 
20536 
13771 
6765 
6757 
6415 
9 
39 
a 
31 
1064 
1000 
64 
64 
21 
371 
265 
106 
132 
1046 
111 
23317 
11217 
431 
6365 
36 
714 
121 
65 
23 
1110 
80 
U291 
36334 
8956 
1305 
6365 
381 
269 
3204.12 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 I COLORANTS PIORDANTS ET LEURS PREPARATIONS 
YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
211 
13 
198 
18 
910 
2274 
29 
387 
13 
652 
2 
13 
174 
1262 
37i 
6195 
3659 
2536 
1061 
677 
211 
1264 
3204.12-00 COLORANTS ACIOES ET LEURS PREPARATIONS 61 COLORANTS PIORDANTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE S2 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
0 51 RD. ALL EMANOE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
521 ARGENTINE 
664 IHOE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39044 
19491 
1591 
71749 
3377 
40609 
12525 
87330 
1057 
909 
1659 
4279 
637 
4103 
2247 
3993 
6529 
1032 
2110 
3538 
325008 
195937 
129023 
94686 
87545 
17989 
16351 
309 
74; 
1758 
238 
3675 
174 
2109 
sa 
4 
26 
192 
49 
672 
4i 
335 
271 
10i 
18522 
13921 
4593 
3494 
2810 
537 
562 
48 
a 
115 
641 
4 
174 
4 
427 
1447 
1005 
442 
442 
442 
1034 
5600 
1183 
n2 
3597 
1390 
21116 
36 
i 
547 
13si 
1 
124 
203 
231 
293 
245 
38122 
13111 
24309 
22842 
21196 
651 
117 
26 
120 
87 
707 
a 
41 
11 
451 
2i 
12 
1503 
1012 
491 
476 
453 
12 
4 
2864 
379 
729 
7851 
614 
3201 
743a 
i 
121 
s32 
23 
785 
78 
310 
45 
25130 
15661 
9469 
8340 
7499 
1005 
124 
3204.13 COLORANTS IASIQUES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.13-00 COLORANTS USIQUES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE S2 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INOE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~~m ~~mEc~ 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1667 
1097 
1700 
33970 
616 
9476 
1695 
2737 
18370 
1219 
1665 
2824 
1215 
79809 
53219 
26521 
20986 
18542 
2461 
3074 
196 
246 
4080 
45; 
,; 
4583 
832 
462 
1335 
12393 
5010 
7313 
5475 
4636 
499 
1339 
1757 
1591 
166 
166 
165 
194 
601 
170 
; 
913 
14 
1387 
3173 
119 
107 
17 
578 
8473 
40U 
4449 
3990 
3222 
426 
33 
4 
190 
36 
20 
24 
42 
3 
393 
275 
119 
45 
42 
59 
15 
47 
27 
313 
5U4 
101 
1064 
307 
314l 
9 
86 
27 
83 
10667 
7277 
3390 
3269 
3177 
94 
27 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE S2 
3204.14-00 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE/1AGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
OSI RO.ALLEMANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
7 28 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3523 
7491 
4176 
15489 
1060 
5121 
6628 
33298 
937 
2851 
1451 
2270 
718 
1581 
593 
7045 
339\ 
1556 
2105 
2272 
105354 
43602 
61750 
37719 
33309 
12381 
11650 
95 
4oa 
199 
11 
686 
650 
549 
256 
527 
6 
167 
25 
459 
203 
2043 
315 
149 
58 
130 
7139 
2052 
5087 
1071 
549 
2711 
1297 
13 
1 
1 
97 
76 
7 
26 
288 
559 
266 
293 
288 
288 
5 
182 
908 
115 
120 
844 
1762 
9241 
56 
440 
280 
354 
155 
37 
84 
300 
201 
15158 
4645 
11213 
9901 
9252 
493 
813 
20 
164 
67 
13 
41 
4i 
101 
232 
743 
311 
431 
43 
43 
282 
107 
46 
364 
465 
948 
356 
577 
215a 
ui 
202 
126 
32 
257 
38 
10 
791 
133 
7516 
2789 
4727 
3614 
2760 
585 
458 
3204.15 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.15-00 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
2102 
1237 
2150 
41745 
29 
77 
3795 
7 
644 
52 
637 
1054 
7 
5 
2126 
157 
7 
134 
4748 
242i 
1587 
12627 
126 
2135 
1733 
9954 
410 
67 
49 
31 
206 
11 
33029 
22071 
10951 
10650 
9964 
282 
19 
376 
248 
9543 
136 
2927 
361 
3355 
110 
79 
44 
17112 
13591 
3591 
3511 
3357 
79 
3727 
347 
4500 
300 
663 
584 
5170 
11 
16a 
70 
139 
a6 
38 
51 
16558 
10122 
6436 
6071 
5873 
347 
11 
2i 
58 
4 
1014 
1099 
1099 
46 
6 
121 
493 
340 
15i 
4 
i 
1171 
1017 
165 
165 
153 
318 
314 
4 
4 
5851 
7491 
3059 
24196 
19162 
6431 
29979 
251 
761 
1336 
1913 
427 
412 
2 
2513 
2510 
2452 
959 
2286 
114902 
67923 
46959 
31495 
30018 
8339 
7124 
64 
63 
512 
6164 
2716 
1299 
174 
2972 
31 
97 
117 
14526 
10993 
3533 
3198 
2972 
69 
266 
501 
904 
1292 
3118 
108; 
1276 
6139 
118 
1473 
545 
160 
330 
109 
236 
2816 
912 
671 
1392 
1171 
25501 
1186 
17322 
7799 
6139 
5214 
4239 
133 
22 
411 
12526 
239 
1300 
4804 
92 
4196 
205 
3116 
177 
97 
90 
473 
161 
279 
316 
1S61 
4171 
107 
425 
21916 
10836 
11080 
3506 
3120 
2511 
5064 
414 
lD 
457l 
328 
797 
44 
522 
619 
33 
931 
1319 
311 
10464 
6976 
3487 
994 
650 
1161 
1332 
103 
922 
1747 
11i 
217 1365 
179 
506 
170 
325 
363 
23 
52 
1214 
1580 
436 
52 
231 
10248 
3705 
6543 
1461 
1367 
1960 
3122 
1 
357 
167i 
20 
594 
406 
3866 
117 
1017 
46 
747 
2 
18 
7011 
6067 
1014 
1007 
747 
4 
2 
256 
313 
144 
3955 
325 
2007 
193 
1346 
70 
1 
93 
1793 
7201 
1567 
1341 
1346 
71 
147 
5 
14 
72 
2067 
6 
176 
31 
103 
165 
2; 
4 
2713 
2475 
308 
173 
161 
74 
62 
39 
100 
572 
1284 
157 
204 
184 
311 
133 
3001 
2540 
461 
445 
311 
15 
1 
6i 
288 
3120 
506 
56 
450 
376 
1429 
21 
2942 
34 
lUi 
2856 
92 
558 
292 
460 
91 
1048 
53 
11723 
5947 
5776 
4526 
2872 
620 
630 
21417 
1859 
915 
7445 
294 
2314 
10694 
528 
46 
141 
959 
105i 
2154 
18 
1796 
114 
305 
413 
60545 
41313 
19162 
12093 
10697 
4581 
2490 
2537 
544 
114 
3516 
27 
1926 
6727 
317 
352 
79 
321 
Hi 
40i 
512 
114 
30 
116 
17906 
8672 
9233 
6939 
6727 
692 
1602 
1731 
71 
1 
3615 
211 
1919 Quantity - Quantit6s= 1000 kg 
U.K. 
• Or t gt n / Canst gnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~::~::~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Ireland Ital ta Hedarland Portugal Hoaenclature coab. 
3204.15-DD 
006 UTD. UNGDO" 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
162 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
400 USA 
511 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
1100 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1121 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
847 
967 
aa 
92 
62 
u 
25 
331 
238 
96 
7063 
5004 
2056 
1201 
1123 
439 
417 
lll 
4 
29 
ll 
l 
i 
66 
886 
773 
113 
4 
4 
2 
116 
27 
72 
72 
147 
340 
42 
lD 
16 
5i 
18 
53 
873 
286 
586 
463 
395 
53 
70 
18 
31 
352 
317 
35 
32 
31 
3 
99 
62 
20 
442 
358 
84 
82 
62 
2 
3204.16 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.16-DD REACTIVE DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 
1140 CLASS 3 
133 
1236 
648 
4106 
245 
1366 
4814 
" 625 113 
1913 
140 
489 
759 
227 
17047 
7770 
9276 
6217 
4832 
2776 2n 
21 
2i 
273 
16 
u 
24 
6 
40 
902 
lD 
89 
15 
2 
1481 
391 
1119 
41 
24 
1133 
17 
i 
350 
57 
16 
43 
483 
424 
" 59 46 
68 
643 
126 
li 
367 
1294 
19 
133 
ui 
2i 
126 
9 
3159 
1233 
1826 
1561 
1301 
237 
28 
1i 
26 
36 
2 
110 
58 
43 
36 
36 
a 
l 
3 
18 
582 
3 
209 
347 
2 
23 
li 
27 
108 
1 
1336 
817 
519 
478 
348 
40 
2 
3204.17 PI~ENTS AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.17-DD PI~ENTS AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
DDS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
505 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
5006 
5207 
3105 
13674 
5643 
7616 
3403 
1375 
181 
2093 
164 
5012 
414 
803 
149 
497 
5127 
232 
60430 
45ll5 
15313 
12671 
2412 
2313 
326 
250 
lZD; 
1581 
491 
733 
122 
10 
3 
67 
n2i 
26 
151 
5 
8024 
4407 
3617 
3563 
73 
45 
9 
49 
47 
56 
814 
286 
319 
4 
16 
29 
4i 
10; 
3 
86 
82 
86 
2253 
1648 
605 
248 
125 
351 
a 
1214 
1014 
772 
229; 
3277 
1246 
222 
1 
516 
163 
222 
419 
278 
2 
123 
2628 
14483 
10ll6 
4367 
3314 
533 
Ill 
165 
10 
1 
16 
ll5 
41 
18 
17 
27 
li 
251 
243 
l5 
14 
15 
1 
254 
30 
70 
1018 
249 
522 
43 
77 
3i 
5 
32 
16 
55 
13 
2420 
2186 
234 
167 
77 
67 
72 
239 
1175 
825 
249 
239 
239 
lD 
Hi 
ll 
951 
134 
64 
879 
4 
3 
25 
li 
12 
2253 
1319 
944 
914 
a as 
39 
1 
l31i 
441 
3177 
149 
977 
710 
611 
,; 
142 
8916 
8087 
129 
762 
597 
67 
128 
151 
151 
LZ 
67 
200 
210 
210 
1 
6 
1 
147 
5 
216 
394 
375 
19 
19 
107 
149 
2 
27 
61 
7 
a4 
17 
21 
1460 
1019 
371 
178 
149 
146 
47 
41 
163 
230 
181 
136 
1491 
25 
10 
35 
339 
22 
85 
66 
83 
2958 
754 
2203 
1574 
1499 
562 
67 
192 
ll15 
37 
1613 
a2i 
436 
257 
3 
167 
ui 
uz 
51 
12 
646 
ll 
6627 
5175 
1452 
1023 
178 
378 
51 
97 
43 
9 
l4 
5; 
91 
l 
629 
403 
225 
47 
43 
66 
115 
3 
21 
ai 
15 
43 
54 
5 
4 
2ai 
30 
174 
190 
4 
927 
165 
761 
248 
54 
467 
41 
45 
918 
u2i 
311 
652 
306 
2D 
5 
252 
1 
2ll 
22 
1 
23 
244 
5151 
4274 
776 
729 
260 
47 
1 
3204.19 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING "AlTER AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32, <EXCL. 3204.11 
TO 3204.171 J INCLUDING "IXTURES OF PRODUCTS Of SUBHEADINGS 32D4.ll TO 3204.19 
3204.19-DD SYNTHETIC ORGANIC COLOURING "AlTER AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 !EXCL. 3204.11-DD 
TO 3204.17-DDl INCLUDING "IXTURES OF PRODUCTS SUBHEADINGS 3204.ll-DD TO 3204.19-0D 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-01 
t:jl r':" ··r~r 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 1 m m~ \INGDO" 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
721 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
liDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
::-;:; 
1745 
2441 
11705 
2364 
1611 
121 
141 
5751 
2737 
151 
943 
767 
2315 
70 
271 
222 
41107 
33697 
lll1 
4123 
2190 
1227 
2765 
zo: 
26; 
sa a 
56 
524 
5 
46 
41 
47 
1 
4 
175 
516 
74 
1 
2667 
1741 
927 
121 
51 
112 
611 
·~ 2
6 
291 
2; 
50 
411 
402 
79 
79 
76 
201 
579 
296 
234 
1072 
12 
12 
635 
491 
3 
313 
42 
13 
6 
74 
4071 
3062 
IDOl 
tz5 
537 
67 
16 
ID 
161 
191 
U9 
16 
672 
l 
5i 
314 
21 
149 
31 
12 
2 
90 
2510 
1125 
615 
467 
316 
143 
76 
3204.20 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
3204.20-DD SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT IRIGHTEHIHG AGENTS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
!DID W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
212 
2395 
961 
547 
14990 
6545 
1953 
114 
7016 
120 
33 
35015 
27601 
7406 
7199 
7D2D 
111 
365 
440 
241 
44 
u 
7 
5I 
55 
1 
1295 
1143 
152 
137 
5I 
' 
2 
7 
13 
406 
lD 
216 
41 
1 
703 
654 
49 
49 
41 
217 
157 
2a4z 
301 
2 
1674 
21 
1 
5234 
5530 
1704 
1714 
1675 
2S 
1 
5 
78 
17 
5I 
a7 
3 
275 
182 
92 
90 
17 
108 
H 
14 
679 
73 
474 
4 
210 
16 
77 
26 
37 
" 
1909 
1438 
47t 
211 
211 
let 
1 
45 
62 
745 
43 
61 
n2 
1 
11 
1513 
963 
620 
620 
602 
za7 
102 
1315 
1607 
2197 
11 
3 
2111 
762 
i 
2 
1541 
7710 
831 
826 
Ill 
5 
220 
3 
6977 
3161 
516 
10 
255 
3 
11176 
10911 
251 
251 
255 
3 
27 
4 
207 
25 
769 
1044 
1035 
9 
9 
7 
15 
15 
462 
69 
1232 
6170 
22az 
1 
6 
2423 
262 
71 
26 
253 
216 
25 
67 
37 
13729 
12641 
1011 
351 
263 
364 
359 
21 
223 
373i 
260 
106 
1192 
11 
5691 
4341 
1550 
1209 
1194 
121 
394 
417 
sai 
124 
425 
ao 
65 
71 
ll9 
55 
422 
172 
1111 
7 
25 
4326 
2162 
2166 
574 
157 
223 
1369 
1421 
47 
162; 
12 
104 
17 
255 
a 
2 
3497 
3230 
267 
265 
255 
41 
38 
264 
221 
45 
39 
38 
3 
2 
165 
116 
910 
3 
244 
176 
33 
2; 
39 
59 
23 
38 
34 
1943 
1513 
430 
214 
176 
124 
92 
107 
20 
43 
217 
146 
151 
24 
74 
1 
12 
; 
12 
... 
153 
34 
26 
13 
9 
321 
122 
327 
231 
159 
174 
1s 
312 
1 
1 
2530 
1675 
155 
476 
475 
54 
325 
7 
2 
2 
399 
69 
364 
24 
126 
6 
1 
1011 
167 
134 
134 
127 
62 
6 
29 
35 
25 
121 
43 
21 
879 
529 
350 
117 
62 
156 
77 
9B 
43 
680 
2 
46l 
a 
451 
6 
106 
19 
62 
119 
ID 
2221 
126 
1402 
1103 
465 
266 
34 
2114 
741 
453 
2122 
967 
49; 
150 
152 
367 
897 
92 
92 
132 
1277 
117 
lllU 
7751 
3365 
2743 
543 
531 
92 
333 
266 
22 
780 
338 
LB 
2719 
4 
10 
4531 
1751 
2711 
2733 
2719 
44 
1919 Value - Valturs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~::l~a//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Moltnclaturer---~~--~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho1tnclature co1b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hodorhnd Portugal 
3204.15-00 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOYAQ 
220 EGYPTE 
400 ETATS·UHIS 
508 BRESIL 
664 IHOE 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9255 
11201 
1132 
1291 
931 
1427 
769 
7002 
2472 
2105 
92902 
57001 
35115 
22816 
11470 
1970 
4900 
1494 
22 
275 
166 
30 
2 
24 
171 
6151 
5454 
1397 
24 
22 
54 
1319 
64 
5 
722 
714 
a 
a 
a 
2010 
6312 
633 
166 
9 
572 
73a 
151 
1032 
13697 
3135 
9162 
1161 
6557 
741 
953 
460 
705 
3414 
2591 
107 
735 
721 
72 
1649 
1416 
25 
242 
1443 
6745 
1691 
1666 
1416 
32 
3204.16 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.16-00 COLORANTS REACTIF5 ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
521 ARGENTINE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
721 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1271 
1545 
6161 
56552 
631 
17619 
16704 
794 
6715 
915 
14526 
949 
4059 
10042 
2066 
219679 
91913 
127691 
103647 
16162 
21900 
2152 
549 
16i 
3269 
42 
a5a 
660 
42 
1 
323 
5116 
243 
707 
231 
23 
13012 
4115 
1127 
194 
661 
6939 
294 
6 
13 
2924 
104 
224 
301 
ai 
3611 
3272 
416 
416 
330 
367 
3059 
745 
115 
4172 
21310 
161 
713 
4 
1100 
22i 
1717 
15 
34191 
1576 
26316 
23174 
21431 
2152 
290 
i 
u; 
1 
546 
749 
IS 
2007 
1195 
112 
749 
749 
63 
10 
36 
135 
7709 
31 
3661 
5490 
II 
370 
4 
121 
23i 
1931 
7 
lt797 
11592 
1205 
7106 
5491 
312 
II 
3204.17 COLORANTS PIGMEHTAIRES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE DU CHAPITRE 32 
3204.17-00 COLORANTS PIGI'IEHTAIRES ET LEURS PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 01 OAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
664 INDE 
720 CHIHE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49232 
43195 
19331 
113242 
30122 
69941 
27612 
1562 
1041 
73991 
2119 
45161 
1902 
6622 
1205 
3509 
35292 
1110 
607324 
432100 
175221 
157524 
75146 
14301 
3395 
2592 
6564 
11456 
2493 
5441 
614 
65 
29 
2962 
2361i 
40 
1 
144 
2114 
39 
65412 
36211 
29132 
21143 
2991 
265 
23 
506 
505 
602 
115&7 
1347 
2757 
44 
131 
619 
40; 
676 
15 
411 
475 
311 
21197 
17376 
3121 
1993 
1101 
1764 
63 
YISEES A LA HOTE 
13462 
9937 
6133 
125l<i 
29664 
7692 
1232 
10 
15411 
2116 
3574 
1157 
2612 
15 
963 
16937 
124313 
ao643 
43731 
36119 
15603 
5411 
2132 
DU CHAPITRE 32 
92 
10 
70 
1346 
267 
136 
141 
121 
14i 
2371 
2197 
174 
169 
161 
5 
2904 
299 
674 
16912 
2057 
5537 
539 
2 
3736 
lUi 
45 
250 
12i 
515 
12 
34191 
21929 
5969 
5463 
3737 
506 
106 
4173 
ui 
2 
14773 
10426 
4347 
4177 
4173 
161 
2 
1115 
96 
12410 
221 
713 
16030 
111 
21 
256 
17; 
131 
31539 
14766 
16773 
1636D 
16064 
401 
5 
1053; 
1166 
46617 
5159 
9135 
5995 
3317 
2 
17024 
215~ 
4; 
9; 
102953 
12702 
20251 
19997 
17044 
254 
479 
491 
491 
55 
663 
166 
1519 
1519 
21 
23 
I 
1313 
44 
1311 
ui 
2926 
2796 
130 
130 
901 
2961 
20 
417 
119 
109 
1515 
173 
429 
20701 
14167 
6541 
3516 
2966 
2415 
610 
272 
1313 
2122 
2255 
103l 
21311 
261 
131 
293 
2125 
214 
764 
999 
122 
42773 
7795 
34979 
29542 
214D6 
4119 
617 
9D57 
11321 
370 
la664 
745l 
4426 
2061 
9 
4152 
1927 
217; 
347 
627 
4374 
97 
61091 
53374 
14717 
11215 
4917 
3016 
347 
3204.19 IIATIERES COLORAHTES ORGAHIQUES SYNTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32, HON REPR. SOUS 
3204.11 A 3204.171 I'IELAHGES DE PRODUITS DES 3204.11 A 3204.19 
3204.19•00 IIATIERES COLORAHTES OROAHIQUES SYNTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, !NOH REPR. SUUS 
3204.11-00 A 3204.17-00JJ IIELAHGES DE PRODUITS DES 3204.11-00 A 3204.19-0DJ 
UK• QUANTITES ET YALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
CCl rrc.M:Cc 
002 IELG.·LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
Si m nA~~~EIIAGHE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
008 OAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
';.!'"' 10496 
23725 
93153 
1107 
46104 
1250 
1314 
11315 
136656 
1131 
6391 
5575 
5524 
601 
2637 
2036 
314966 
221535 
163434 
146714 
137521 
9123 
7594 
2397 
HID 
149 
1611 
21 
561 
51 
2103 
20 
116 
1191 
1426 
324 
5 
19701 
13614 
6817 
3265 
2125 
1241 
1511 
15033 
10306 
4727 
4725 
4673 
2 
2,1 
3021 
2007 
1672 
5917 
306 
156 
1495 
19035 
41 
1377 
307 
55 
104 
196 
5 
39614 
17546 
22131 
21522 
19240 
513 
103 
51 
1241 
1516 
6206 
415 
2950 
6 
174 
6203 
229 
531 
691 
4 
101 
42 
151 
21a13 
12709 
9105 
6104 
6232 
1755 
546 
ue! 
1122 
Ill 
5166 
709 
4419 
29 
3 
951~ 
3 
510 
971 
201 
651 
657 
26103 
1325D 
12153 
10103 
9620 
2047 
3 
3204.20 PRDDUITS ORGAHIQUES 5YHTHETIQUES UTILISES CDMME AGENTS D' AYIYAGE FLUDRESCEHTS 
3204.20-DO PRDDUITS DRGAHIQUES SYHTHETIQUES UTILISES CDMME AGENTS D'AYIYAGE FLUDRESCEHTS 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oil ESPAGHE 
D36 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IODO II 0 " D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4007 
6651 
1555 
51334 
172Dl 
1Dl07 
574 
51770 
2729 
60D 
147641 
91412 
56167 
55317 
51101 
551 
I 3D 
747 
1731 
224 
296 
23 
115 
42D 
10 
4613 
3151 
133 
75D 
115 
35 
3 
55 
105 
1313 
74 
541 
Hi 
9 
2317 
2161 
149 
149 
141 
499 
1473 
1 
75li 
2761 
22 
16103 
IUD 
16 
30266 
12271 
17911 
17917 
16110 
1 
75 
19 
33 
632 
13 
361 
167 
12 
2105 
1210 
195 
Ill 
176 
15 
4D3 
571 
6111 
331 
769 
ua5 
45 
117 
16901 
1214 
1617 
1617 
1315 
2217 
Ill 
7769 
3151 
11190 
56 
25 
3249 
70701 
175 
21 
u7 
1Dll9l 
29177 
72015 
71942 
70947 
72 
167i 
27 
20170 
7692 
2740 
17 
3a30 
Ill 
37070 
33D59 
4011 
4010 
3130 
22 
134 
26 
1061 
113 
1739 
i 
66 
ID 
3172 
3D96 
76 
76 
66 
93 
79 
14 
6717 
504 
14261 
57391 
13290 
5 
56 
5211 
9534 
739 
422 
95D 
469 
161 
407 
365 
111035 
97449 
13516 
10444 
9540 
1615 
1527 
75 
209D 
1 
11252 
1151 
305 
7016 
150 
22457 
14711 
7676 
7211 
7019 
331 
589 
544 
117 
209 
si 
11i 
IDS 
19 
5413 
2732 
2751 
616 
544 
1004 
1132 
76 
197 
lUi 
22 
115 
1046 
41 
65 
1 
1914 
214 
1434 
2125 
39 
9412 
2426 
7056 
3236 
1046 
3459 
361 
543 
5130 
2714i 
2504 
6912 
2177 
194 
42 
9035 
3 
4654 
216 
3 
161 
2031 
62473 
46077 
16395 
15975 
9l14 
414 
6 
913 
1924 
4717 
722 
4D54 
120 
435 
337 
5169 
II 
25Dl 
1371 
2939 
11i 
146 
26164 
13995 
12170 
7957 
5230 
1741 
3164 
1795 
313 
316i 
124 
750 
24 
1902 
533 
14 
1651 
6175 
2476 
2464 
1911 
103 
1026 
5440 
43DI 
1132 
1044 
1026 
67 
Zl 
3 
2171 
2532 
11203 
59 
4591 
4551 
117 
21i 
232 
166 
220 
577 
314 
34250 
27647 
66D4 
5135 
4551 
1116 
353 
419 
152 
333 
3725 
666 
1456 
239 
3D7 
10 
219 
1; 
7115 
7372 
512 
440 
317 
72 
16D 
9154 
4 
4 
36 
631 
14 
II 
20370 
10323 
10047 
9176 
9155 
ua 
741 
Zl 
24 
12 
2013 
351 
751 
15 
536 
69 
15 
3953 
3326 
627 
627 
539 
1037 
17 
3D4 
3 
414 
769 
3570 
440 
616 
12173 
5531 
7342 
2D69 
1037 
4442 
131 
1 
493 
3D7 
7349 
43 
au; 
70 
5311 
5I 
1371 
112 
470 
219D 
557 
26651 
a240 
11410 
15635 
1112 
2562 
214 
19566 
4579 
2711 
37411 
3771 
soaz 
1145 
106 
19145 
7475 
,; 
124 
931 
1562 
511 
114735 
74353 
40312 
37110 
2DI47 
2447 
a24 
694 
603 
5I 
4015 
102 
91 
12105 
151 
351 
19152 
6271 
12111 
12614 
12105 
114 
213 
1989 Quantity - Quanti t6s ~ 1000 kg I aport 
! g~:=~~.',cp~:!:~=~~!I-------------------------------------------=Ro~p~o=r=t=in~g~c=o=un=t=r~y---_P~o~y=s~d6=c=l=•=•=•"=t~------~~----~~~~--~----~----~~ Co•b. Hoaanclature 
Ho•ancl ature coab. EUR-12 Ia I g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUIIINOPHORES 
3204.90-10 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUIIINOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
990 
886 
589 
7973 
1382 
1711 
157 
565 
385 
549 
305 
185 
93 
125 
16346 
14653 
1693 
1127 
655 
439 
205 
10 
350 
62 
46 
1 
1 
5 
9 
38 
I 
13 
744 
681 
63 
61 
9 
2 
10 
27 
92 
337 
37 2a 
7 
189 
11 
775 
540 
235 
235 
221 
ao 
370 
53 
383 
114 
15 
238 
19 
34 
10 
9 
15 
1532 
1272 
260 
148 
72 
9 
18 
sa 
25 1oa 
106 
52 
3 
14 
as 
1 
36 
10 
25 
562 
383 
179 
98 
86 
74 
li 
33 
53 
48 
i 
68 
1i 
2 
240 
157 
83 
81 
2 
2 
277 
232 
1255 
367 
141 
3 
274 
24 
30 
32 
97 
sa 
2884 
2574 
310 
67 
35 
242 
3205.00 COLOUR LAKESJ PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER lASED ON COLOUR LUES 
3205.00-00 COLOUR LAKES; PREPARATIONS lASED ON COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ua 
aoo 
173 
117 
60 
129 
1794 
1488 
304 
241 
108 
26 
328 
3 
4 
15 
14 
404 
372 
31 
31 
17 
18 
16 
2 
2 
2 
40 
37 
46 
25 
40 
349 
219 
129 
104 
62 
33 
26 
. 7 
7 
324 
62 
20 
I 
Ia 
452 
432 
20 
zo 
2 
3206.10 PIGI'IENTS AND PREPARATIONS lASED ON TITANIUII DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
i 
" 62 1 
226 
357 
355 
2 
2 
1 
li 
12 12 
408 
59 
54 
5605 
1ns 
1 
49 
zoa 
53 
43 
38 
40 
3 
7627 
7399 
z2a 
156 
55 
60 
14 
77 
ID 
18 
7 
134 
103 
31 
27 
20 
20 
76 
75 
40 
16 
130 
371 
363 
a 
a 
1 
3206.10-10 PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON TITANIUI'I DIOXIDE AS SPECIFIED IN MOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING >= 80 X OF TITANIUII 
DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
OZB NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
70898 
42685 
28929 
63797 
12692 
559H 
5389 
6623 
24564 
348 
596 
45149 
289 
156 
141 
359 
357229 
278467 
78761 
77411 
31747 
383 
968 
10569 
saz7 
1720 
23 
4813 
101 
44 
280 
33563 
138 
2; 
11 
57202 
23051 
34151 
34111 
324 
29 
11 
an 
333 
318 
1992 
140 
4314 
128; 
450 
9853 
7919 
1934 
1934 11aa 
24484 
14168 
14512 
19a:i 
17717 
25 
3581 
7928 
210 
20 
153 
20 
17 
17 
85031 
72965 
12063 
12009 
11750 
17 
37 
696 
2740 
454 
4047 
1275 
2054 
20 
15 
483 
3 
44 
795 
9S 
12841 
11257 
1554 
1316 
501 
86 
152 
2199 
1091 
2494 
5564 
3495 
1682 
Hi 
10 
20 
2409 
60 
19548 
16530 
3017 
2957 
548 
60 
uza:i 
270B 
15587 
2855 
9399 
327 
310 
2717 
34 
70 
44364 
41159 
3205 
3101 
3027 
34 
70 
1670 
1639 
30 
30 
30 
l1503 
7406 
1924 
18389 
uli 
723 
197 
1633 
43 
377 
131 
21 
38 
48572 
46057 
2515 
2451 
1939 
27 
38 
l1609 
3293 
72li 
189 
5275 
37 
1309 
s3:i 
1900 
96 
34 
19 
31636 
27599 
4037 
3336 
1382 
130 
571 
3206.10-90 PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON TITANIUII DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING < 80 X OF TITANIUI'I 
DIOXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
011 
032 
035 
400 
H~C 
1010 
1011 
.,tozo 
;lollOZI 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERI'IANY 
ITALY 
UTD. UHGDOII 
SPAIN 
FINLAND 
AUSTRIA 
USA 
lHIRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
14734 
31454 
5433 
12455 
4860 
4952 
1272 
856 
439 
1839 
i":" "·1 
75319 
3544 
3603 
1662 
2892 
1964 
2554 
11 
48 
40 
40 
17 
r:s~ 
7475 
207 
Ill 
91 
24 
809 
86 
151 
15 
4 
2 
176 
1 f2'j 
1090 
335 
333 
333 
4613 
13905 
173 
2005 
879 
21 
46 
339 
927 
z:rn~ 
21650 
1467 
1373 
443 
100 
139 
5 
243 
206 
425 
7 
1219 
1126 
94 
94 
10 
331 
482 
25 
835 
172 
113 
2; 
20 
63 
21Z9 
1964 
165 
116 
53 
4836 
2989 
3300 
780 
2396 
752 
2 
151~~ 
15107 
17 
17 
9 
3206.20 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROI'IIUII COI'IPOUHDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
65 
:i 
22 
244 
333 
333 
4316 
2135 
46 
2395 
113 
34 
30 
7 
a2 
,892 
9739 
153 
153 
70 
1650 
4343 
797 
1286 
699 
335 
336 
24i 
?1:9 
9152 
177 
177 
423 
3206.20-10 PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED ON CHROIIIUI'I COI'IPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING >= 85 X OF LEAD 
CHRDI'IATES 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
794 
1191 
1540 
sza 
275 
5613 
4640 
749 
541 
895 
895 
4 
5 
45 
7 
65 
65 
20 
101 
222 
353 
353 
I 
1 
198 
182 
16 
16 
20 
2 
54 
2 
119 
101 
18 
u5 
4al 
143 
780 
777 
3 
16 
16 
26 
77 
434 
25 
825 
584 
241 
241 
10 
150 
s:i 
451 
227 
3206.20-90 PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED ON CHROI'IIUI'I COI'IPOUHDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, COHTAIHIHG < 85 X OF LEAD 
CHROI'IATES 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
032 FIHLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2002 
2017 
1049 
4560 
138 
459 
656 
187 
971 
12913 
10916 
1735 
1495 
254 
1725 
17i 
314 
375 
2602 
2221 
381 
381 
6 
2 
18 
52 
145 
lOB 
186 
561 
324 
245 
zoo 
199 
a 
436 
215 
30 
18 
10 
476 
1347 
724 
623 
612 
10 
20 
13 
27 
98 
5 
3 
6 
186 
173 
13 
11 
10 
I 
19 
184 2as 
22 
147 
3i 
726 
659 
67 
32 
I 
ui 
135 
992 
23 
38 
63 
1985 
1935 
50 
6 
1 
3206.30 PIGIIENTS AND PREPARATIONS lASED ON CADIIIUI'I COI'IPOUHDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.30-00 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADIIIUI'I COI'IPOUNDS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
214 
2aa 
196 
308 
26 
170 
15 
1 
3 
10 
2 
19 
5 
37 
6i 
93 
7; 
94 
94 
1i 
65 
403 
171 
969 
3i 
43 
li 
1735 
1619 
46 
42 
24 
55 
75 
II 
23 
136 
273 
19D 
.. 
11 
404 
1 
1344 
1080 
1 
1 
1 
2 
a 
34 
1 
125 
12 
13 
lB 
36 
5 
2i 
22 
254 
232 
22 
22 22 
1 
27 
54 
12 
114 
114 
504 
263 
224 
867 
17 
114\ 
4032 
5 
529 
32 
12i 
a; 
8529 
7052 
1478 
1319 
566 
a; 
356 
325 21 
150 
205 
31 
64 
30 
1183 
1153 
30 
30 
i 
46 
62 
189 
la9 
2 
33 
30 
59 
9 
6 
126 
265 
264 
4 
1 
1 
12 
9 
4 
1 
120 
26 
21 
130 
297 
4 
3 
81 
125 
94 
4 
2 
45 
1000 
697 
303 
249 
151 
50 
31 
19 
16 
45 
270 
187 
83 
49 
4 
8515 
3109 
468 
8217 
2716 
16i 
667 
9155 
40 
4915 
37953 
23206 
14777 
14777 
9862 
317 
3750 
124 
2058 
151 
57 
197 
33 
466 
7196 
6497 
699 
699 231 
57 
696 
272 
173 
275 
1722 
1251 
470 
283 
40 
126 
62 
1508 
s 
6i 
2051 
1753 
305 
209 
1 
13 
3 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~./I'C~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:::~c~:;:~~l :!~~ ~ t--::EU:::R:-_-:1-:2--:B:-o-:1-g-. --=L-:u-.-.--:D:-.-.-.-.r-:k-:D-:o-ut:-s-c-:h-:1-an-d:---H.:.o:.:l..:l.;.a.;.s.;.;.:~Es_:.;;.pa.:.g.:.n..:a_...;..;:.:F.:;r_an.;.c;..o;...:;.;..:;I ... r:.o_l_a_nd---It-a-1-l-a-N-o-d-o-r l_a_n_d __ P_o_r_t_u_ga_I ___ U-.-l-1. 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COMME LUIUNOPHDRES 
3204. 90-ID PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COI'IME LUI!INOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 05 DANEI!ARK 
009 G~ECE 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
!ODD I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5741 
4613 
3331 
59525 
4159 
12323 
1493 
4600 
1505 
7915 
3149 
111' 
2359 
955 
115710 
97446 
11262 
15031 
1643 
2136 
954 
3; 
1619 
307 
171 
3 
14 
31 
132 
167 
7 
112 
3616 
3156 
530 
411 
140 
43 
76 
72 
351 
3591 
II 
317 
26 
3621 
120 
14 
1462 
4535 
3921 
3916 
3711 
12 
637 
1611 
210 
617 
600 
19 
3756 
54 
325 
622 
21 
977 
10114 
7650 
2464 
2224 
571 
21 
139 
liD 
137 
1214 
411 
574 
23 
21 
1461 
11 
310 
131 
249 
5263 
2777 
2415 
1643 
1475 
766 
53 
74 
126 
932 
Ill 
421 
4; 
526 
193 
16 
2571 
1733 
131 
120 
101 
11 
16Di 
1206 
6239 
1605 
106 
7 
415 
122 
473 
351 
614 
362 
14274 
12074 
2199 
175 
516 
1324 
6 
211 
357 
a 
536 
i 
12 
11 
1233 
1196 
37 
37 
14 
3205.00 LAQUES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, lASE OE LAQUES COLORANTES 
3205.00-DO LAQUES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 OU PRESENT CHAPITRE, A lASE DE LAQUES COLORANTES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
707 
3924 
709 
!Ill 
519 
2139 
11164 
1407 
3460 
2910 
730 
159 
1151 
13 
32 
62 
49 
1513 
1393 
121 
119 
69 
43 
43 
6 
10 
146 
109 
37 
37 
32 
172 
99 
173 
166 
431 
2392 
1459 
9H 
119 
291 
35 
22 
1 
36 
23 
176 
144 
31 
23 
23 
79 
liZ 
246 
HZ 
511 
441 
149 
149 
3 
116\ 
230 
3DI 
15 
511 
3016 
2546 
540 
5H 
21 
3206.10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE DIOXYDE DE TITANE VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
a 
u5 
191 
197 
1 
1 
1 
2111 
536 
101 
43939 
a714 
21 
315 
HI 
741 
1131 
123 
109 
20 
60552 
57406 
3146 
2103 
761 
299 
106 
399 
13i 
250 
235 
1113 
647 
536 
517 
275 
51 
219 
217 
207 
Ill 
1311 
26 
2 
44 
2295 
2243 
52 
52 
a 
17 
17 
3206.10-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE DIOXYDE DE THANE ¥!SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TEHEUR EN DIDXYDE DE THANE >= 
10 X 
001 FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
DZS NORVEGE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
145620 
13132 
62107 
135609 
25114 
112499 
11191 
13205 
50552 
544 
1671 
50650 
604 
510 
574 
626 
730741 
550050 
150695 
146914 
65253 
1327 
2316 
22250 
1259; 
3900 
ID 
10135 
135 
99 
595 
51227 
223 
33; 
16 
101759 
49104 
59654 
59300 
691 
339 
16 
1671 
615 
615 
4250 
277 
1741 
2100 
lDDI 
20534 
16321 
4206 
4206 
3900 
52311 
27209 
31474 
3195 
37911 
53 
6911 
17417 
497 
60 
431 
67 
3a 
31 
179101 
153200 
25905 
25771 
25142 
39 
91 
1569 
6799 
1321 
9215 
2946 
4721 
43 
35 
1146 
a 
133 
2224 
u5 
30745 
26691 
4054 
3454 
1119 
242 
357 
4159 
2412 
5362 
14992 
6951 
3119 
937 
192 
53 
494i 
204 
43343 
37016 
6326 
6122 
1112 
204 
194li 
5465 
30107 
5379 
11196 
644 
561 
5767 
ui 
1 
12 
100 
16612 
79923 
6619 
6517 
6329 
72 
IDD 
3417 
3419 
61 
61 
61 
23514 
13505 
4347 
39011 
12s1z 
1371 
439 
3575 
129 
1010 
313 
5; 
75 
100330 
94470 
5160 
5727 
4390 
59 
75 
24213 
6111 
15567 
314 
11424 
7i 
2770 
147a 
3129 
306 
66 
32 
67404 
51517 
1117 
6115 
2933 
372 
1560 
3206.10-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE DIOXYDE DE TITAHE VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN DIOXYDE DE TITANE < ID 
X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
IOGG n ~ II D E 
!DID INTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
il!~m ~L~S~EEI 
12161 
59129 
10943 
31610 
10594 
11303 
2054 
2000 
944 
12059 
Ht£0:1'; 
145221 
16790 
16363 
3917 
6427 
377a 
6030 
35 
151 
16 
72 
259 
171C4 
16439 
666 
464 
113 
50 
1615 
197 
737 
36 
25 
6 
340 
~:!-'; 7 
2667 
612 
662 
662 
1167 
27352 
1019 
475; 
2345 
44 
112 
730 
4507 
236 
269 
19 
666 
416 
930 
15 
2 
25 
206~ 
2621 
241 
241 
53 
442 
762 
51 
3240 
460 
356 
116 
55 
192 
"5' .. , 
5347 
1112 
1076 
112 
7125 
4679 
10122 
1774 
5037 
1300 
3 
45 
3'7S3 
30173 
90 
90 
44 
3206.20 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
21 
14 
49 
565 
650 
649 
1 
1 
1 
1193 
5300 
969 
9006 
460 
71 
70 
13 
1167 
19066 
17700 
1367 
1367 
111 
361 
I DID 
1150 
2124 
1339 
330 
744 
2541 
171H 
14195 
3647 
3647 
1044 
3206.20-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COI'IPOSES DU CHROI'IE VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROI'IATES DE PLOI'IB >= 
15 X 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
404 CANADA 
IDODI!ONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1946 
1451 
5307 
1709 
567 
13017 
11366 
1313 
965 
1403 
590 
1 
2000 
2DDD 
6 
14 
71 
13 
119 
119 
76 
369 
670 
1156 
1152 
4 
4 
104 
101 
267 
549 
514 
35 
35 
51 
3 
150 
6 
331 
269 
61 
Z5a 
1329 
306 
1972 
1967 
4 
44 
44 
53 
199 
1551 
51 
23DI 
1965 
336 
336 
31 
274 
165 
976 
569 
1 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A USE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CNROMATES DE PLOI'IB < 
15 X 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN! 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4169 
5101 
3264 
15620 
551 
1634 
1372 
511 
3212 
31105 
33259 
5067 
4646 
135 
4369 
335 
1222 
1 
31 
1 
466 
6459 
5951 
501 
SOl 
35 
4 
60 
214 
411 
n5 
576 
17 
1679 
961 
711 
653 
636 
21 
1255 
514 
7i 
124 
29 
2372 
4169 
2105 
2764 
2745 
31 
42 
45 
15 
332 
13 
12 
14 
10 
579 
543 
36 
31 
21 
13 
46 
492 
1153 
94 
240 
!Dl 
2243 
2041 
201 
117 
1 
1150 
333 
3633 
99 
255 
203 
26 
6410 
6310 
101 
29 
3 
3206.30 PIGI!ENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADI!IUI'I VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.30-DD PIGI'IENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COI'IPOSES DU CADIIIUI! VISEES A LA NOTE 3 DU CNAPITRE 32 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UMI 
011 ESPAGNE 
4351 
2756 
4470 
SDI 
2660 
274 
10 
151 
Sli 
54 
241 
50 
4 
220 
109 
5DI 
7ta 
1421 
nz 
191 
191 
i 
51 
106 
1131 
Ill 
3172 
44a 
70 
65 
5924 
5751 
173 
153 
19 
921 
960 
1305 
479 
243 
915 
19; 
229 
136 
701 
2 
3664 
3114 
3 
3 
2 
26 
159 
549 
13 
271 
64 
31 
141 
139 
52 
1 
42 
74 
4 
134 
755 
71 
71 
14 
a 
136 
266 
72 
631 
630 
1 
1 
1039 
612 
527 
liS I 
53 
2534 
9444 
12 
1171 
75 
1177 
117 
19391 
16061 
3329 
3143 
1265 
u7 
139 
634 
49 
456 
476 
95 
171 
2 
136 
164 
477 
477 
11 
121 
244 
249 
35 
41 
347 
1073 
1047 
25 
6 
6 
146 
" 51 1 
1435 
101 
135 
1262 
596 
3i 
30 
227 
1011 
141 
39 
46 
301 
6426 
3921 
2505 
2102 
1111 
353 
97 
175 
94 
i 
751 
1934 
124 
1110 
774 
15 
17670 
5595 
102G 
15509 
5212 
19a 
1202 
16161 
12 
7627 
71021 
45244 
25714 
25714 
11157 
725 
7292 
175 
6559 
395 
u7 
526 
74 
2540 
~~~~!! 
15277 
3171 
3174 
602 
319 
223 
611 
723 
567 
3162 
2290 
172 
590 
53 
327 
159 
4469 
9 
7 
3 
153 
5637 
5091 
545 
405 
4 
166 
42 
215 
1989 Quantity - <.ruantit6s: lOOQ kg 
11 Origin / Constgnaent 
• Or~:!;~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~---~P~·~~~·-=di~c~l~o~r~on~t~------~------------~--------------~71 Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla H•derland Portugal U.K. 
3206.30-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
924 
882 
" 
206 
116 
20 
91 
92 
6 
19 
19 
62 
62 
3206 .u ULTRAIIARINE AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.U-OO ULTRAIIARINE AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32 
DOl FRANCE 
006 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2766 
227 
530 
3816 
3712 
104 
126 
5 
7S 
251 
250 
1 
14 
5 
49 
20 
29 
72a 
2 
196 
971 
954 
IS 
1i 
21 
43 
42 
1 
sa 
91 
15a 
15a 
1 
171 
16a 
3 
15 
n 
1 
58 
57 
1 
242 
235 
6 
407 
7 
sa 
S09 
488 
21 
3206.42 LITHOPONE AND OTHER PIGIIENTS AND PREPARATIONS lASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.42-00 LITHOPONE AND OTHER PIGIIENTS AND PREPARATIONS lASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
6063 
212S7 
2092 
9483 
416S7 
2903S 
12622 
293 
12171 
S4S4 
306 
5a75 
S498 
376 
376 
11i 
10 
2U 
371 
117 
2S4 
3 
2SI 
253S 
24; 
60SO 
8873 
2562 
6311 
16 
629S 
133 
3147 
sai 
3922 
3334 
588 
sai 
970 
1579 
so; 
3930 
3242 
68a 
5 
683 
au 
S763 
701 
139 
a66S 
69a4 
1682 
3 
1679 
4S 
4S 
221 
763 
1041 
449 
2871 
992 
1879 
230 
1509 
237 
2 
a 
271 
271 
1272 
1283 
u; 
2772 
2572 
200 
15 
us 
3206.43 PIGIIEHTS AND PREPARATIONS lASED ON HEXACYANOFERRATES "FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES" AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3206.43-00 PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON HEXACYANDFERRATES "FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES" AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 
32 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
959 
S70 
177 
u 
394 
2389 
1907 
482 
409 
44 
20 
24 
1 
2 
6 
16 
14 
2 
2 
s; 
2a 
u; 
265 
130 
135 
135 
3 
3 
2 
68 
101 
i 
21 
192 
170 
22 
22 
278 
247 
3 
SSl 
SSl 
3206.49 COLOURING !lATTER AND PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE TO CHAPTER 32 !EXCL. 3203.00 TO 3206.431 
3206.49-10 IIAGHETITE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3715 
ISO 
353S 
2763 
68 
269S 
ll 
ll 
S23 
14 
Sot 
167 
37 
130 
488 
ao 
sa 
2 
233 
an 
65a 
235 
235 
212 
21 
191 
3206.49-90 OTHER COLOURING IIATTERI PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, !EXCL. 3203.00-ll TO 3206.49-101 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ODS DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1758 
2aSD9 
5799 
33615 
2522 
3999 
142 
1503 
405 
432 
1249 
3DS 
703 
2644 
27 
193 
a4791 
78153 
6637 
5758 
243a 
713 
193 
164i 
8017 
25 
930 
1 
ll 
33 
1 
1 
1 
5 
2113 
13012 
10a17 
2195 
2175 
sa 
s 
34 
9Sa 
244 
583 
15 
30 
i 
346 
lSa 
7 
2382 
U66 
S16 
S16 
Sl2 
3206.50 INORGANIC PRODUCTS OF A UND USED AS LUIIIHOPHORES 
3206. S0-00 INORGANIC PRODUCTS OF A UNO USED AS LUP!IHDPHDRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
• m ~~~AN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
SOl 
284 
402 
64 
1653 
ll55 
497 
495 
6 
12 
20 
3a 
u 
21 
20 
335 
a2a2 
1484 
207 
1322 
20 
239 
s 
99 
111 
190 
31a 
149 
27 
64 
12892 
ll890 
1002 
649 
409 
321 
3a 
29t 
16 
427 
111 
316 
316 
56 
168 
29 
91 
2a 
19 
1 
3 
2 
S3 
440 
402 3a 
37 
34 
ISO 
1794 
15a 
767 
270 
201 
6 
22 
3427 
3376 
50 
50 
32 
40 
35 
ao 
78 
2 
2 
979i 
1052 
3141 
sea 
695 
53 
785 
; 
11 
69 
6Z 
163aD 
16211 
162 
156 
24 
298 
23 
a 
372 
345 
27 
27 
21 
6 
2S 
107 
zzi 
384 
3a4 
u 
14 
4 
4 
642 
2086 
su 
1875 
12i 
15 
13a 
2 
26 
43 3ao 
57 
6402 
5436 
966 
sn 
71 
3ao 
1 
94 
ll 
43 
157 
91 
59 
59 
102 
H 
77 
9 
377 
321 
56 
9 
21 
14 
6 
63 
5362 
72a6 
1062 
321 
34 
n 
17 
19 
5 
10 
ai 
12344 
12209 
us 
135 
51 
1 
63 
a 
2 
123 
llO 
13 
12 
3207.10 PREPARED PIGP!ENTS, PREPARED DPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUSTRY 
3207.10-10 PREPARED PIGIIENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIIIILAR PREPARATIONS CONTAINING PRECIOUS METALS OR 
CDP!POUNDS THEREOF, FOR THE CERAIIIC, ENAIIELLING DR GLASS INDUSTRY 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22 
IS 
33 
21 
103 
102 
1 
2 
2 
19 
11 
2 
1 
n 
33 
2 
2 
2 
a 
a 
; 
1 
ll 
17 
17 
3207.10-90 PREPARED PIGP!EHTS, PREPARED DPACIFIERS, PREPARED COLOURS AHD SIIIILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAIIIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUSTRY !EXCL. 3207.10-111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
756 
366 
2361 
5560 
1631 
1302 
ll99 
655 
50 
14222 
13189 
1035 
939 
223 
206 
lli 
329 
130 
5 
1 
1 
715 
711 
7 
7 
5 
6 
1 
75 
45 
1 
., 
240 
217 
23 
23 
23 
215 
49 
ssa 
2a; 
12S 
399 
18 
1 
18aa 
1714 
104 
96 
77 
2 
1 
6 
33 
259 
24 
22 
347 
347 
81 
230 
63 
531 
125 
186 
3i 
1049 
1115 
35 
33 
s7 
672 
448 
348 
U2 
72 
a 
1 
1849 
1781 
·u 
13 
4 
123 
123 
70 
4 
703 
1121 
246 
313 
63 
44 
2591 
2457 
133 
129 
19 
57 
l5 
2ui 
317 
200 
305 
496 
4 
4441 
3851 
S89 
589 
., 
3207.20 VITRIFUBLE ENAIIELS AND GLAZES, ENGDBES -SLIPS- AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAIIIC, ENAIIELLIND OR GLASS INDUSTRY 
3207.20-10 ENGDIES "SLIPS• 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGOOII 
216 
179 
9 
11 2 
9 
30 6Z 
28 
2a 
3 
2 
15 
24 
24 
23 
1076 
16i 
U40 
1574 
266 
24t 
; 
14 
9 
5 
5 
68 
466 
5 
177 
256 
136 
5 
154 
20 
1341 
1267 
H 
32 
6 
6 
I22 
122 
2; 
2 
27 
27 
22 
1 
43 
aa 
140 
125 
64 
484 
484 
1 
1 
30 
25 
5 
1207 
a5 
1334 
1315 
20 
25 
2051 
96 
1~!) 
2493 
211S 
378 
21 
356 
22 
19 
5 
1 
166 
1594 
644 
ll564 
71 
j 
., 
2 
150 
1060 
30 
13, 
si 
15787 
142Sa 
1499 
1427 
1241 
ll6 
57 
52 
3 
306 
250 
56 
55 
27 
6 
130 
215 
26 
2i 
36 
503 
430 
H 
48 
6 
27 
1989 Value - Yalaursa 1000 ECU 
u.~. 
I g~ :::~./ / c;~:!:~=~~: '---:-:------------------_;;RI:;P:.;•:.:.•..:t..:t:.:.ng:...:c:.;•..:":.:."t.:;r..:Y:.....-....:..;'":;Y:.;•_;;d.:.'•.:;l:.:•:.:.•..:•:.:.•.:.t ____________________ -1 Coab. Hoaenclatura r 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna France Ira land Jtal fa Hader land Portugal 
3206.30-ID 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
U072 
12621 
\52 
2997 
2951 
\6 
87 
17 
1159 
1010 
1\9 
3206.\1 DUTR~ER ET SES PREPARATIONS VISEES A LA HDTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.\1-00 DUTR~ER ET SES PREPARATIONS VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
006 RDYAUIIE-UNI 
Oil ESPAGNE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5901 
615 
1171 
8627 
1298 
330 
\02 
u 
171 
690 
682 
a 
3i 
13 
155 
60 
95 
2235 
17 
\80 
28\6 
2799 
47 
357 
357 
,& 
\D 
103 
lDl 
2 
139 
837 
2 
Ill 
225 
311 
373 
a 
2295 
227D 
25 
a5 
1\3 
398 
3\0 
51 
71 
67 
\ 
133 
HI 
133 
15 
3206.\2 LITHDPDNE, AUTRES PIGIIENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZINC VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.\2-0D LITHDPDHE, AUTRES PIGIIEHU ET PREPARATIONS A lASE DE SULFURE DE ZINC VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
OD2 IELG.-LUXBG. 
OD\ RF ALL~AGNE 
062 TCHECDSLDYAQ 
720 CHINE 
!DOD II D N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD\D CLASSE 3 
5598 
H970 
863 
3918 
30936 
25316 
5623 
522 
5DH 
4155 
u6 
"" 4185 161 
16i 
127 
6 
1D7 
271 
139 
132 
19 
113 
\257 
82 
251\ 
7087 
\307 
2780 
11\ 
2595 
92 
2192 
266 
26D7 
2341 
266 
266 
12DD 
1187 
190 
3377 
3079 
298 
35 
263 
1158 
362D 
339 
359 
5902 
5D18 
185 
123 
762 
8D 
8D 
3847 
3701 
147 
978 
28 
119 
1278 
1229 
\9 
399 
557 
396 
169 
1675 
963 
713 
91 
576 
776 
776 
7D9 
9 
17 
alZ 
812 
1\28 
910 
6i 
2477 
2392 
86 
18 
68 
3206.\3 PIGIIEHTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYAHDFERRATES "FERRDCYANURES DU FERRICYAHURES" YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.\3-0D PIGI'IENTS ET PREPARATIONS A lASE D'HEXACYANDFERRATES "FERRDCYAHURES DU FERRICYANURES" VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
\OD ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2879 
1920 
691 
511 
1306 
a18a 
6211 
1902 
1133 
36 
16 
130 
93 
37 
16 
2 
a 
20 
\7 
37 
10 
10 
192 
11 
7 
\35 
837 
395 
HZ 
\\2 
12 
12 
lD 
37 
37 
au 
719 
11 
1 
1117 
1117 
1 
1 
z7 
27 
27 
1351 
373 
191 
115 
770 
2919 
2035 
II\ 
II\ 
3206.\9 IIATIERES CDLORAHTES ET LEURS PREPARATIONS YISEES LA HDTE 3 DU CHAPITRE 32, HDH REPR. SUUS 3203.DD 3ZD6.\3 
3206.\9-10 IIAGNETITE 
lDOD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
773 
316 
\56 
2\1 
\7 
193 
12 
3 
9 
217 
21 
196 
117 
1D7 
10 
71 
37 
33 
323 
219 
372 
328 
1\91 
1122 
37D 
321 
3206.49-9D IIATIERES COLORANTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, !NOH REPR. SUUS 3213.00-11 A 3206.\9-101 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DO\ RF ALL~AGHE 
DD5 lULIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD8 DAH~ARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
\DO ETATS-UHIS 
\0\ CANADA 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
104D CLASSE 3 
762\ 
\9156 
16563 
707D8 
6536 
89DO 
727 
3176 
1135 
1\9\ 
10615 
905 
561 
9013 
644 
951 
190293 
163962 
26333 
25338 
1\255 
611 
838 
3127 
19933 
13 
1412 
6 
21 
7 
\ 
1 
2 
3 
2690 
10 
21221 
25\20 
2808 
2762 
62 
3 
85 
1518 
5\6 
2\\9 
83 
51 
z2 
948 
299 
\8 
6071 
4752 
1311 
1317 
1297 
3206. 5D PRODUITS IHORGANIQUES UTILISES COMME LUIIIHOPHDRES 
3206.50-00 PRODUIT~ INORGlHIQUES UTILISES COIII'IE LUIIIHOPHDRES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
~ m ~m~-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
U379 
5D11 
5\38 
5197 
3D31D 
19375 
10934 
10755 
553 
77 
27 
661 
633 
28 
21 
2 
1 
3\ 
33 
1 
1 
1566 
14266 
\0\0 
\ZS 
3D06 
67 
377 
18 
511 
292 
5\5 
3\6 
2130 
638 
\\\ 
21825 
2375\ 
5D72 
\610 
1395 
356 
16\6 
327i 
1618 
6965 
ZD53 
\912 
4912 
HO 
279 
56 
305 
II 
21 
2 
15 
li 
100 
20 
1316 
1176 
141 
139 
111 
2 
12 
16 
3 
12 
12 
783 
3406 
\6\ 
2697 
saD 
387 
59 
7 
3 
261 
z92 
3i 
9002 
1381 
621 
621 
298 
600 
631 
21 
1307 
1251 
50 
50 
16280 
\SOD 
7930 
16\8 
13DI 
251 
1\15 
4 
171 
60 
2 
377 
3 
184 
3\392 
33529 
864 
an 
2\3 
7443 
390 
3Dl 
11 
8226 
7906 
319 
319 
68 
21 
55 
169 
3 
538 
159 
853 
5 
5 
1 
26 
15 
10 
10 
2679 
3761 
1847 
7\12 
370 
H\ 
\83 
16 
3\Z 
93 
212 
739 
1i 
18560 
16737 
1123 
1602 
\52 
212 
57 
2155 
519 
3146 
5947 
2249 
369a 
369a 
197 
6167 
1369i 
2790 
1539 
121 
27\ 
61 
\3 
51 
25 
191; 
1i 
26803 
24686 
2118 
2117 
116 
I 
52; 
392 
22 
1182 
600 
582 
\42 
3207.10 PIGI'IEHTS, OPACIFIAHTS ET CDULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIIIILAlRES,POUR LA CERAIIIQUE, L'~AILLERIE OU LA YERRERIE 
3207.10-10 PIGMENTS, OPACIFIAHTS ET CDULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES,PDUR LA CERAIIIQUE, L'~AILLERIE OU LA YERRERIE 
COHTEHANT DES IIETAUX PRECIEUX DU LEURS COMPOSES 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1651 
3077 
875 
2436 
8408 
az45 
166 
li 
3D6 
10 
351 
349 
2 
605 
i 
77 
au 
7a7 
81 
9S 
H 
1 
1\1 
1\1 
2 
22 
27 
27 
I 
714 
959 
427 
62 
2177 
2177 
5 
17 
zi 
\6 
46 
257 
82 
1556 
193\ 
1905 
30 
6; 
1 
2\D 
329 
321 
' 
3207.10-90 PIGIIEHTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES, POUR LA CERAIIIQUE, L'~AILLERIE DU LA VERRERIE, 
CHON REPR. SOUS 3207.10-lll 
DDl FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
\978 
HDl 
15196 
29207 
573a 
8756 
6Da7 
4765 
504 
78126 
71609 
6514 
6172 
azs 
1113 
912 
1750 
1D89 
52 
4 
9 
2 
4952 
4920 
32 
32 
21 
\8 
5 
374 
283 
2 
\13 
1201 
1130 
70 
70 
69 
2367 
572 
\796 
aa4 
731 
2573 
191 
19 
12603 
12028 
575 
524 
3DD 
a 
10 
53 
338 
547 
195 
31 
1183 
1110 
3 
3 
3 
\19 
\17 
539 
1786 
717 
876 
294 
27 
5243 
4824 
\19 
405 
81 
15i 
U08 
3284 
887 
1399 
311 
55 
13 
10428 
10117 
241 
98 
30 
18i 
5 
21 
zza 
202 
26 
26 
413 
40 
3590 
11396 
155i 
1397 
31a 
390 
19219 
18392 
125 
815 
57 
3207 .ZD CDMPDSITIDHS YITRIFIABLES, ENGDIES ET PREPARATIONS SIIIILAlRES, POUR LA CERAIIIQUE, L'~AILLERIE DU LA YERRERIE 
3207.20-10 EHGDaES 
004 RF ALL~AGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
553 
617 
19 
21 
1 
22 
74 158 
57\ 
234 
106 
154i 
a17 
2085 
12\1 
3\38 
31 
16785 
13061 
3717 
3711 
2\2 
321 
320 
a 
9 
22 
62 
62 
27 
698 
66 
1277 
1165 
112 
u5 
10 
6 
3 
17 
52 
35 
17 
17 
2\ 
2\ 
4\3 
766 
15 
667 
625 
261 
12 
217 
5; 
6 
3i 
17 
33DO 
3076 
22\ 
114 
66 
39 
213 
209 
\ 
3 
4\ 
172 
97 
\D4 
728 
728 
125 
4 
312 
726 
651 
1266 
4\5 
1 
3532 
3527 
5 
5 
\ 
32\ 
245 
79 
1\51 
u6 
175\ 
1707 
48 
37 
1505 
4D 
53 
1137 
1647 
190 
52 
138 
3\ 
li 
12 
92 
H 
18 
12 
24 
11 
6 
555 
2792 
1913 
154\8 
211 
65 
212 
67 
456 
9483 
131 
.. ; 
3 
229 
nm 
11340 
11239 
1D137 
3D77 
1221 
875 
40D 
5733 
4\16 
1318 
1210 
\ 
1226 
1323 
1210 
43 
251 
91 
5D6 
1091 
H 
a6 
4\6 
1 
2752 
2151 
6Dl 
483 
11 
217 
1919 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
R: Ortgln / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~--------------------------------~-------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c-l_•_ra~n~t~--~--~-:~-:-:-:~~-:~~-:-:----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
3207.20-10 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
125 
791 
29 
14 
14 
30 
25 
6 
71 
71 
3207 .20-9D VITRIFIABLE EHAI!ELS AND GLAZES AND SllllLAR PREPARATIONS !EXCL. EHGLDBES "SLIPS") 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. llHGDDrl 
011 SPAIN 
400 USA 
lDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1492 
12733 
9161 
12367 
2490 
562 
4362 
499 
44564 
43924 
641 
639 
" a4 
234 
7 
17 
10 
1 
406 
4D5 
1 
1 
3207.30 LIQUID LUSTRES AND SII!ILAR PREPARATIONS 
20 
6 
100 
27 
166 
153 
13 
13 
680 
6966 
ana 
3a 
15 
170 
63 
16011 
15917 
H 
94 
2 
242 
1019 
620 
1514 
13 
397 
3197 
3a7a 
19 
19 
67 
76 
13 
l47a 
37a 
29 
2046 
2042 
4 
4 
3666 
570 
4041 
273 
12 
2750 
112 
11495 
11311 
114 
114 
3207 .3D-OO LIQUID LUSTRES AND SIPIILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAPIIC, EHAI!ELLIHO DR GLASS INDUSTRY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UHGDDrl 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
35 
16 
117 
99 
43 
96 
431 
312 
127 
127 
2S 
52 
26 
26 
26 
14 
6 
65 
H 
27 
" 
" 3207.40 GLASS FRIT AND OTHER GLASS, IH POWDER, GRANULES DR FLAKES 
ll 
13 
1 
27 
27 
Ii 
26 
2 
13 
" 54 
3207 .4D-1D GLASS DF THE VARIETY KHDWH AS "ENAMEL" GLASS IH THE FORI! DF POWDER, GRANULES OR FLAKES 
001 FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. llNGDDII 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
441 
11139 
1010 
4014 
1641 
39U2 
1240 
66637 
65105 
1531 
1516 
14 
1101 
54 
II 
3 
1 
1196 
1192 
5 
5 
559 
54 a 
11 
11 
112; 
123a 
24 
517 
2907 
2907 
7a 
6 
507 
I 
651 
1250 
1250 
135 
37 
19 
739 
4 
1221 
1227 
1 
I 
744 
25 
540 
342 
145 
2521 
2511 
9 
9 
3207.40-90 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IH THE FORI! OF POWDER, GRANULES OR FLAKES CEXCL. "EHAIIEL" GLASSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
D31 AUSTRIA 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA CDUHTR. 
731 
4575 
196 
7aOl 
3577 
1416 
1411 
5322 
67 
4035 
202 
30511 
25101 
47D5 
4576 
173 
21 
si 
146 
35 
19 
39a 
704 
279 
425 
425 
26 
Ii 
54 
7 
5 
2 
91 
11 
17 
17 
17 
146 
2737 
531 
1596 
154 
227 
50 
1405 
3 
6811 
5400 
1411 
1417 
7a 
a 
174 
I 
4i 
226 
226 
257 
16 
301 
511 
142 
10 
1313 
1234 
10 
10 
ISS 
76 
1612 
133 
340 
22 
2113 
677 
3 
5137 
5153 
684 
684 
3 
ai 
11 
al 
a 
a 
32 
14 
436 
419 
16 
16 
10 
490 
49D 
I 
596 
199 
30 
2659 
267 
151 
219 
4116 
3901 
216 
215 
21 
I 
11 
IS 
50 
41 
3 
3 
151 
14764 
577 
19S 
27691 
1240 
4561a 
44177 
1441 
1435 
201 
579 
27 
2915 
437 
391 
ID2 
I 
46 
6D 
4996 
472a 
269 
269 
I 
66 
66 
69 
535 
202l 
37 
6 
2680 
266f 
11 
11 
12 
1 
13 
13 
86 
21i 
146 
55 
369 
961 
935 
32 
30 
22 
au 
251; 
110 
15 
50; 
1 
1002 
aa 
5390 
4157 
1234 
1114 
23 
32Da.lo PAINTS AND VARNISHES BASED DN POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS IIEDIUIIJ SDLUTIDNS BASED OH POLYESTERS 
DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
3201.10-10 SOLUTIONS USED ON POLYESTERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OD6 UTD. llHGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
.; ~z l:;.; 
1000 W 0 R L D 
~~m ~m:=~~ 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
2665 
710 
1531 
990 
223 
143 
371 
•. i 
747a 
6313 
1095 
1093 
191 
42 
54 
255 
42 
6 
33 
45' 
411 
43 
43 
6 
10s 
41 
3 
220 
24 
31 
566 
160 
406 
406 
406 
602 
127 
292 
2 
1 
290 
1: 
1501 
1113 
3II 
3II 
308 
i 
2 
I 
13 
4 
9 
9 
9 
165 
13a 
27 
27 
I 
27; 
170 
25 
2i 
20 
37 
736 
657 
79 
79 
42 
i 
1C 
633 
620 
13 
13 
3 
1591 
11 
263 
5 
10 
1119 
1171 
II 
16 
5 
3201.10-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAIIELS AND LACQUERS- USED OH POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH A NOH-AQUEOUS 
r!EDIUII !EXCL. 3201.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Dll SPAIN 
D21 HDRWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
6794 
6563 
20542 
Il962 
1696 
4059 
372 
4662 
1316 
1057 
1413 
1426 
321 
4D5 
74 
69917 
650'5 
4174 
4794 
4293 
2512 
4634 
2144 
62 
641 
2 
i 
7 
1 
25 
10744 
1D696 
41 
41 
11 
162 
7 
349 
436 
2 
93 
a 
454 
1203 
67 
24 
2 
2110 
1057 
1754 
1752 
1750 
1233 
933 
1456 
197 
956 
I 
434 
772 
9 
sa 
997 
250 
40 
3 
7368 
5912 
1315 
1359 
1316 
7 
172 
172 
101 
61 
61 
17 
I 
611 
579 
32 
II 
17 
231 
122 
372 
577 
344 
121 
30 
1 
1100 
1766 
35 
34 
3 
3040 
3175 
3241 
314 
772 
35 
215 
67 
,; 
115 
5 
27 
1 
11161 
lD935 
226 
209 
IIO 
639 
635 
4 
4 
1005 
133 
1211 
1759 
194 
110 
21 
5 
11 
32 
II 
78 
4661 
4520 
141 
145 
67 
3201.2D PAINTS AHD VARNISHES BASED DN ACRYLIC DR VINYL POL YIIERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN A HOM-AQUEOUS IIEDIUII l SOLUTIONS 
BASED OH ACRYLIC OR VINYL PDLYIIERS DEFINED IH NOTE ~ TO CHAPTER 32 
3208.20-10 SOLUTIONS USED DH ACRYLIC OR VINYL POLYIIERS, AS DEFINED IH NOTE 4 TD CHAPTER 32 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
218 
Il94 
5254 
277 
5319 
1595 
1229 
10a 
396 
55 
16593 
15713 
171 
123 
546 
74 
1317 
237 
13 
7 
117 
2462 
2251 
204 
204 
27 
97 
2 
al 
u; 
507 
396 
Ill 
Ill 
616 
1565 
71 
24i 
723 
97 
14 
16 
3490 
3234 
256 
255 
i 
aa 
92 
92 
76 
162 
3 
47 
15 
3D 
1 
50 
317 
334 
53 
53 
654 
37 
1021 
951 
87 
2 
10 
2911 
2151 
66 
12 
i 
27 
5i 
78 
7a 
445 
286 
26 
391 
70 
2 
57 
1213 
1224 
59 
59 
243 
40S 
5 
I 
7 
1 
:s 
741 
691 
50 
50 
17 
1313 
1310 
I liZ 
4 
614 
24 
1126 
1 
456 
37 
165 
13 
119 
14171 
13215 
193 
a76 
611 
35 
1010 
1174 
4i 
I 
30 
1 
2291 
2251 
" 40 
9 
4 
7 
220 
141 
25 
113 
1293 
1293 
i 
62 
z 
61 
6a 
51 
a 
aoi 
2 
1102 
1975 
1961 
7 
35 
2 
1 
11 
967 
2 
1492 
2511 
2511 
Z6 
i 
2 
52 
3 
a7 
57 
29 
a 
750 
749 
I 
I 
1 
27 
15 
24 
105 
105 
41 
27 
21 
15 
1025 
u 
992 
32 
i 
97 
2233 
2134 
99 
95 
2S 
5 
31 
61 
37 
31 
31 
4 
a a 
12 
21 
IZ3Z 
1400 
1375 
25 
25 
3 
162 
133 
135 
46 
,5 
138 
15 
421 
41 
2112 
1620 
492 
414 
15 
63 
132 
349 
as 
14 
31 
726 
594 
132 
132 
111 
205 
253 
1931 
1747 
613 
312 
2775 
3 
133 
40 
41 
lZ 
" 15111 
14139 
341 
HI 
267 
146 
1419 
53 
1069 
134 
56 
21 
2910 
2190 
19 
19 
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3207.20-10 
!DOD 1'1 0 N D E 
I D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2108 
1686 
42~ 
18 
18 
55 
20 
35 
149 
149 
46 
33 
14 
203 
125 
78 
1084 
1026 
sa 
71 
71 
3207.20-90 COI'IPOSITIONS VITRIFIABLES, ET PREPARATIONS SII'IILAIRES, POUR LA CERAI'IIQUE, L'Ei'IAILLERIE OU LA VERRERIE, ISAUF ENGOBESI 
m :m~~LUXBG. 2~m !Dt 44 .m: 34~ m m6 ~~~f 1m 
003 PAYS-US 12569 14; ll 9788 ll75 184 ll71 s· 72 m ~~AmEi'IAGNE ~~m 4~f 138 a~ .m 3m 6m 2881 2gg: 
006 ROYAUME-UNI 1571 288 5S 194 35 251 275 104 275 33 
m nm~~HIS m: ·: 1m 44l 23 2m a:~ 154 
IDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
69651 
65538 
4115 
4065 
1035 
1029 
6 
6 
25314 
23279 
2035 
2012 
5162 
5126 
36 
36 
17994 
17731 
263 
263 
3207.30 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES, POUR LA CERAI'IIQUE, L'Ei'IAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.30-DD LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS Sli'IILAIRES, POUR LA CERAI'IIQUE, L'Ei'IAILLERIE OU LA VERRERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEriAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3336 
619 
17875 
1618 
19698 
34485 
78846 
43797 
35048 
35044 
202 
Hai 
55; 
4 
2287 
2246 
41 
41 
ID 
312 
s 
126 
6 
463 
4S7 
6 
6 
965 
61 
170 
3977 
13233 
187D7 
S263 
13444 
1344D 
ni 
98 
12 
823 
823 
32D7 .4D FRITTES ET AUTRES VERRE, EN POUDRE, GRENAILLES, LAI'IELLES OU FLOCONS 
32D7 .4D-10 VERRE "Ei'IAIL", EN POUDRE, GRENAILLES, LAI'IELLES OU FLOCONS 
DDl FRANCE 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
!DOD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
749 
18464 
1721 
5304 
2358 
30662 
1190 
61410 
S9518 
1890 
1836 
31 
187D 
101 
77 
3 
1 
2097 
2085 
12 
12 
928 
9ll 
16 
16 
1254 
1326 
38 
536 
3156 
3156 
105 
ll 
502 
1 
446 
1066 
1065 
1 
1 
210 
5574 
832 
939 
107 
8276 
7998 
278 
278 
279 
76 
86 
1351 
27 
1971 
1970 
I 
1 
22; 
59D4 
6 
8725 
453 
15335 
14864 
471 
471 
132; 
119 
720 
451 
637 
3325 
3259 
66 
66 
3207.40-90 FRITTES ET AUTRES VERRES, EN POUDRE, GREHAILLES, LAIIELLES OU FLOCONS, ISAUF VERRE "EIIAIL"l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1426 
6111 
1609 
8139 
4615 
2397 
1120 
4115 
692 
9403 
2144 
~2218 
29557 
12660 
12568 
897 
43 
134 
171 
40 
21 
a88 
410 
478 
478 
20 
2 
30 
79 
40 
16 
3 
198 
171 
27 
27 
27 
181 
3871 
636 
2185 
290 
2 
275 
654 
4770 
as 
13036 
7447 
5589 
5587 
732 
251 
251 
490 
23 
367 
746 
306 
183 
2 
2117 
1932 
18S 
18S 
18i 
103 
1853 
204 
327 
11 
1946 
1347 
180 
6208 
4630 
1577 
1577 
49 
109 
109 
44 
90 
4 
192 
134 
sa 
sa 
30 
30 
44 
36 
521 
417 
104 
104 
10 
6166 
5129 
1031 
1035 
164 
13 
164 
4843 
14 
5218 
5187 
30 
3D 
255 
13151 
886 
1230 
21782 
1190 
38926 
37345 
1580 
1574 
562 
805 
33 
3878 
862 
226 
54 
14 
100 
152 
U08 
6420 
388 
388 
14 
3208.10 PEINTURES ET VERNIS A USE DE POLYESTERS, DISPERSES OU DISSOUS DAHS UN i'IILIEU NON AQUEUXJ SOLUTIONS A lASE DE 
PGL YESTERS, DEFINIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
3208.10-ID SOLUTIONS A BASE DE POLYESTERS, DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
-tOii EiATS-UliiS 
lDDD 1'1 0 N D E 
~tm ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6738 
2757 
4227 
2414 
598 
S4D 
1489 
i'H 
21056 
17145 
3909 
3903 
3024 
107 
237 
7D5 
Ill 
17 
ll2 
1336 
1207 
129 
129 
17 
4S7 
140 
16 
583 
_liD 
95 
l 
1722 
631 
1091 
1091 
1088 
1726 
57S 
845 
4 
9 
1170 
?7 
4817 
3493 
1324 
1324 
1223 
3 
12 
a 
59 
23 
36 
36 
36 
279 
1 
185 
7 
1i 
I 
572 
480 
91 
91 
ll 
2529 
2174 
355 
355 
125 
IS 
22 
1358 
1321 
37 
37 
15 
3768 
4D 
56S 
16 
24 
3D 
4463 
44D2 
61 
55 
24 
3663 
3499 
164 
164 
ID7 
3 
154 
24 
296 
267 
29 
29 
151 
353 
136 
188 
234 
ll22 
1068 
54 
52 
30 
850 
13Di 
118 
246 
264 
18 
1029 
1531 
5449 
2809 
264D 
2591 
24 
S89 
"; 
15 
lD 
45 
s 
147 
1866 
1638 
227 
227 
a a 
3208.1D-90 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POLYESTERS, IHOH REPR. SOUS 32D8.1D-10l, DISPERSES OU DISSOUS DAMS UN IIILIEU HON AQUEUX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
!ODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
22472 
18632 
63389 
58128 
4745 
12054 
852 
13866 
3580 
2535 
3118 
5764 
94D 
1711 
IDI3 
2132DO 
197768 
15429 
15237 
12426 
8716 
15643 
9789 
lSD 
177D 
li 
10 
34 
5 
116 
2 
3632D 
36111 
2D9 
2D9 
5D 
429 
21 
1586 
1781 
6 
201 
17 
ll96 
2332 
221 
76 
ll 
7188 
40\D 
3847 
384D 
3829 
4421 
2908 
4905 
521 
2H9 
7 
899 
2388 
37 
274 
4025 
682 
243 
417 
24357 
18569 
5781 
5693 
50 3D 
31 
6Dl 
!DIS 
675 
22D 
153 
2773 
2697 
76 
65 
62 
969 
374 
1615 
1934 
1425 
337 
6 
29 
1 
156 
15 
6861 
6657 
2ll 
208 
36 
79Di 
9304 
10647 
1092 
3162 
166 
208 
157 
2 
22D 
5D5 
31 
2D9 
59 
33698 
32636 
1D61 
1D2B 
761 
4 
4D 
354 
23 
147i 
1922 
1894 
21 
21 
3474 
591 
4559 
64D9 
89; 
19; 
41 
20 
69 
128 
42 
308 
3 
IUD I 
162D4 
596 
583 
273 
3208. 2D PEIHTURES ET VERMIS A BASE DE POL YPIERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES DISPERSES OU DISSOUS DAMS UN i'IILIEU HOM AQUEUX 1 SOLUTIOHS A BASE DE POLYIIERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, DEFIHIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
3208.20-ID SOLUTIOHS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
D36 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
!DOD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
A BASE DE POL Yi'IERES ACRYLIQUES OU 
5115 1215 136 
12m 216 43: 
13543 39D2 275 
~m 6~~ 33i 
.m s~: li 
852 3 
42671 
39521 
3155 
3017 
6611 
6D25 
585 
585 
1470 
ll82 
287 
287 
VIHYLIQUES DEFIHIES 
IUD 
4450 
254 
695 
1259 
397 
43 
535 
9755 
85D7 
1248 
1247 
13 
150 
171 
171 
LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
192 
467 lUI 
a 132 
14D 24D5 
44 2566 
41 189 
3 1 
ll5 11 
1044 
9Dl 
143 
142 
172 
7443 
7193 
249 
183 
268 
268 
1190 
534 
48 
1415 
4D4 
51 
184 
3826 
3591 
235 
235 
36D5 
5064 
193Di 
15 
1529 
17 
4155 
16 
au 
176 
663 
41 
585 
1 
36149 
33707 
2442 
2413 
18D7 
87 
2157 
2Da4 
242 
3 
71 
2 
4679 
4569 
lll 
Ill 
39 
a 
3 
437 
260 
61 
917 
18D6 
1806 
57 
lDD; 
396 
273 
1786 
1786 
29 
21 
3 
1152 
17 
6237 
7504 
7459 
46 
43 
2 
7 
12D 
ID28 
2 
1415 
2618 
2618 
107 
li 
a 
1 
186 
185 
1 
1 
1 
167 
a 
423 
413 
98 
33 
2116 
21DD 
16 
15 
7 
1i 
46 
67 
283 
283 
478 
244 
235 
71 
1191 
16 
131D 
101 
6 
438 
3269 
2755 
514 
49D 
1724 
4 
2175 
113 
2D640 
25463 
4772 
20691 
20691 
1285 
1170 
114 
ll4 
31 
334 
594 
37D 
98 
aai 
134 
6 
1423 
187 
4124 
2452 
1672 
1631 
21 
162 
521 
au 
316 
a8 
!~5 
2148 
1591 
557 
557 
4D4 
656 
1124 
23982 
7151 
1181 
ui 
8393 
3 
382 
24 
159 
6; 
514 
44308 
43153 
1155 
ll55 
572 
456 
3D21 
138 
3D IS 
196 
i 
134 
14D 
7128 
6831 
297 
297 
219 
1989 Quantity - Quant IUs' IDDD kg 
11 Origin / Constgnaent s Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~•~Y~•-d~f~c~l~•r_•~n~t~--~--~-:~-:~~~~~~~~------~~ 
Hoaenclatur• co•b. EUR-12 lelg. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ta Heduland Portugal U.K. 
32DSo2D-IO 
1021 EFTA COUNTRo 365 17 Ill 219 2 10 
32DSo2D-9D PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS- lASED OH ACRYLIC OR VINYL POLYriERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A 
NOH-AQUEOUS i'IEDIUI'I IEXCL. 32DSo28-lDJ 
DDI FRANCE 
002 IELGo·LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTDo liNGDOi'l 
DDS DENMARK o 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1430 
3139 
4513 
16433 
1263 
BOIS 
1176 
343 
325 
1253 
1197 
3261 
126 
165 
51 
52253 
45234 
7011 
6596 
5164 
1012 
2695 
1119 
42 
au 
7 
i 
35 
14 
21 
5773 
5692 
II 
II 
53 
200 
125 
526 
714 
6 
152 
si 
1041 
10 
7 
2152 
1723 
1129 
1129 
1122 
1116 
56 
414 
21; 
1910 
112 
134 
II 
2193 
60 
97 
1 
7277 
4137 
3239 
3237 
3109 
95 
3D 
109 
232 
124 
49 
3i 
6 
7 
693 
639 
54 
54 
47 
130 
334 
75 
1631 
103 
371 
2 
240 
ui 
6 
29 
3173 
2900 
273 
221 
223 
1142 
311 
4312 
419 
1963 
IDS 
12 
57 
517 
12 
Ill 
9 
42 
7 
IDDII 
9319 
769 
769 
711 
i 
16 
70 
s32 
619 
611 
I 
1 
129 
200 
1n 
3099 
ui 
1 
2 
172 
20 
142 
9 
443 
5630 
4141 
719 
711 
343 
351 
442 
253i 
105 
1210 
1342 
21 
7S 
S5 
a 
l9 
2 
19 
1 
6215 
6149 
136 
a a 
66 
32DS o 90 PAINTS AND VARNISHES DISPERSED OR DISSOLVED IH A NOH-AQUEOUS i'IEDIUII 1 SOLUTIONS DEFINED IH NOTE 4 TG CHAPTER 32, USED 
ON SYNTHETIC POLYI'IERS OR CHEI'IICALL Y i'IDDIFIED HAT URAL POL Yi'IERS ( EXCL. 32DS o10 AND 32DS o20 J 
32DSo90•1D SOLUTIONS DEFINED IH NOTE 4 TO THIS CHAPTER (EXCL. 32DSoiO•lD AND 32Dao2D-1DJ 
ODI FRANCE 
002 IELGo·LUXSOo 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTDo liHGDOII 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
D3D SIIEDEH 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
27DS 
6061 
3940 
1659 
4541 
13DD 
225 
522 
1042 
sao 
774 
94 
30191 
21015 
2815 
2153 
1975 
565 
73i 
1396 
221 
113 
II 
2s 
16 
62 
3179 
3061 
ua 
Ill 
56 
15 
ID 
a 
421 
2i 
97; 
6 
15 
1 
1510 
413 
1097 
1096 
IOID 
115 
250 
1416 
101 
291 
75 
51 
a 
321 
276 
ao 
3120 
2372 
749 
749 
313 
2i 
50 
32 
96 
3 
24 
221 
221 
50 
36 
21 
133 
250 
6 
1 
SID 
499 
II 
II 
7 
1174 
sua 
3033 
3635 
336 
1 
12 
117 
7 
9525 
9317 
137 
137 
13 
i 
22 
275 
i 
12 
313 
3DD 
14 
14 
2 
170 
2375 
625 
1244 
4i 
5 
2 
117 
36 
2 
4650 
4467 
113 
163 
125 
32Dio90-91 PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS- lASED ON SYNTHETIC POLYriERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH A 
NOH-AQUEOUS MEDIUI'I IEXCL. 32Daoi0-1D TO 32Dio9D-1Dl 
DOl FRANCE 
002 SELGo·LUXBOo 
DD3 NETHERLAHDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTDo liNGDOII 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9934 
12746 
31454 
27599 
5150 
167SD 
7302 
562 
1723 
2024 
1164 
2236 
1107 
1061 
220 
130204 
120391 
9103 
1997 
7559 
253 
553 
1626 
772i 
3391 
77 
802 
91 
496 
3; 
50 
317 
IDI 
I 
14731 
14221 
517 
517 
415 
139 
20 
751 
2169 
5 
1360 
27 
245 
67 
12 
94 
34 
13 
5039 
4470 
565 
537 
419 
31 
I 
4727 
1494 
9370 
2oi 
4337 
1914 
2 
245 
162 
502 
1273 
1142 
171 
51 
26255 
22376 
3171 
3340 
3105 
31 
501 
293 
165 
531 
1113 
1159 
1346 
713 
10 
77 
99 
172 
73 
150 
7402 
6720 
652 
676 
501 
4 
2 
1152 
102 
533 
972 
1916 
233 
14 
335 
2 
a 
a 
a 
II 
1 
5339 
5256 
13 
49 
26 
20 
13 
1944 
13515 
6050 
a 57 
1114 
2976 
2 
45 
325 
33 
459 
1 
206 
2 
21330 
27277 
1053 
1036 
124 
17 
II 
21 
105 
31 
251; 
126 
2133 
2120 
12 
12 
2 
957 
92 
2494 
6549 
344 
40 
14 
291 
61 
3D 
156 
136 
141 
11312 
11710 
612 
517 
314 
14 
32Dio90-99 PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS· lASED OH CHEI'IICALLY MODIFIED NATURAL POLYriERS, DISPERSED OR 
DISSOLVED IN A HUH-AQUEOUS IIEDIUM IEXCL. 320So90·1Dl 
DDI FRANCE 
002 SELGo·LUXIGo 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
G35 I1AL1 
DD6 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
~~ m ~m~RK 
021 NORWAY 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
SHS 
797 
3635 
12242 
~~~~ 
3057 
214 
1962 
405 
569 
2419 
526 
671 
713 
31 
34731 
29321 
5393 
5243 
4455 
195 
206i 
1773 
53 
153 
36 
II 
!6 
5017 
4944 
73 
70 
54 
19 
s2 
192 
46 
a2 
1437 
6 
5 
23 
2094 
310 
1714 
1711 
1694 
1319 
173 
137 
425 
253 
25 
90 
i 
120 
lOS 
109 
32 
lD 
3511 
3192 
311 
313 
331 
7 
52 
~ 
36 
124 
116 
a 
a 
6 
699 
4 
13 
261 
lJi 
39 
i 
120 
2i 
2 
1323 
1177 
146 
146 
123 
407 
260 
2611 
~~:; 
363 
10 
926 
221 
71 
156 
165 
1 
72 
1 
5771 
5250 
521 
467 
394 
6 
1 
13 
7 
mi 
66 
1501 
1424 
77 
77 
II 
2025 
5 
75 
1036 
ni 
24 
3 
a 
13 
42 
534 
24 
a 
4076 
3399 
661 
661 
597 
1494 
1142 
ll4i 
114 
205 
72 
II 
16 
60 
40 
3 
4457 
4253 
205 
205 
162 
441 
1232 
393i 
130 
3759 
1219 
201 
27 
1067 
126 
69 
36 
19 
14 
19705 
17917 
1719 
1597 
1477 
16 
36 
193 
132 
3724 
.l6 
359 
ui 
2 
265 
9 
61 
12 
53 
5541 
5126 
415 
403 
350 
3209olD PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS- lASED OH ACRYLIC DR VINYL PDLYriERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS IIEDIUI'I 
3209o10-DO PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- lASED DH ACRYLIC DR VINYL POL \'PIERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH AH 
AQUEOUS MEDIUM 
001 FRANCE 
002 IELGo·LUXSGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DOS ITALY 
DD6 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
220 
5572 
12212 
13479 
27003 
1143 
15697 
1116 
1123 
415 
459 
2166 
113 
163 
473 
110 
14026 
79424 
4602 
4371 
3777 
3152 
2356 
4712 
a 
1016 
1i 
1 
7 
16 
77 
7 
12135 
12026 
109 
109 
24 
5 
9 
169 
440 
20 
20 
4 
113 
1145 
2644 
666 
1971 
1971 
1976 
661 
1136 
4113 
630 
6921 
15 
1331 
4 
34 
235 
573 
129 
16 
16 
15910 
14902 
1001 
1003 
971 
17 
216 
25 
252 
310 
756 
3; 
125 
i 
6 
31 
1710 
1735 
45 
45 
7 
163 
az 
53 
215 
aa 
165 
i 
1 
1 
10 
14U 
1472 
16 
IS 
3 
640; 
3919 
5649 
651 
1733 
I 
206 
159 
76 
32 
249 
19 
161 
33 
19343 
11733 
611 
597 
402 
46i 
so 
106 
1 
3251 
,, 
3901 
3191 
17 
17 
1 
273 
211 
1541 
1569 
32i 
27 
2 
5 
2i 
7 
16 
2 
4100 
4022 
71 
52 
34 
169 
2395 
12465 
11 
744 
46 
54 
5 
60 
II 
16 
1 
37 
16024 
UU7 
136 
135 
97 
124 
37 
13 
146 
61 
331 
906 
903 
4 
4 
3 
66 
221 
1 
379 
103 
2 
u5 
1174 
1164 
lD 
10 
10 
361 
5 
115 
247 
49 
266 
1723 
1602 
121 
121 
liZ 
116 
4 
z 
n 
i.i.lt 
116 
ni 
660 
657 
3 
3 
1 
66 
41 
47 
a 
22 
56 
i 
as 
332 
327 
6 
4573 
772 
173 
2502 
107 
234 
2 
154 
9 
I 
16 
216 
40 
8957 
1413 
543 
517 
liD 
160 
123 
570 
144 
u 
34 
12 
45 
213 
2162 
1101 
361 
350 
137 
220 
671 
3247 
2437 
54 
142 
1 
22 
II 
170 
17 
u4 
61 
7451 
6119 
561 
525 
294 
43 
122 
71 
315 
2491 
~lG 
24; 
239 
22 
121 
717 
7 
5 
402 
10 
5036 
3733 
1313 
1300 
117 
359 
1245 
1136 
1517 
95 
1054 
134 
100 
171 
2a 
5 
100 
52 
6362 
5763 
599 
427 
262 
1919 Value - Volaursr 1000 ECU loport 
U.K. 
R Ortgtn / Constgnaent 
• or~:!C~ 'o:~~:r~:~~=~----------------------------------------~R~·~,~·~·~t~··~g~·~··~·~t~·~~---~P~·~~~·-d~·~·~'~·~··~·~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature ca•b. EUR·lZ lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltolla Ntdtrhnd Portugal 
3201.20-ll 
1021 A E L E 1044 73 269 27 51 37 
3201.20-90 PEIHTURES ET VERNIS A lASE DE PDLYPIERES ACRYLIQUES DU YINYLIQUES, <NON REPR. SDUS 3201.20-101, DISPERSES DU DISSDUS DANS 
UN PIILIEU NOH AQUEUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 
008 DANEI!ARK 
Dl 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNU 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
24339 
17241 
U47 
62001 
3S10 
223a6 
5749 
103 
1010 
3102 
2754 
12074 
510 
3234 
535 
169140 
146101 
22929 
22654 
11501 
333a 
350J 
4397 
117 
1575 
24 
14 
156 
46 
92 
3 
13211 
12967 
314 
312 
217 
949 
363 
1114 
3331 
27 
401 
2oi 
2079 
21 
37 
1623 
6254 
2369 
2369 
2332 
4204 
205 
1324 
7oi 
517a 
393 
262 
51 
10251 
302 
591 
34 
23591 
12010 
11571 
11574 
10191 
496 
217 
579 
1540 
266 
190 
i 
109 
l3 
27 
3469 
321a 
110 
110 
153 
551 
1120 
310 
4307 
427 
1256 
9 
562 
417 
23 
192 
l; 
11 
11114 
9311 
au 
729 
702 
6410 
753 
14930 
l42a 
5595 
190 
205 
171 
1141 
423 
537 
35 
304 
166 
32336 
29711 
2624 
2624 
2143 
3 
ao 
211 
16a4 
1916 
1977 
9 
' 
2793 
1116 
255 
13233 
IUi 
l 
2 
526 
71 
617 
33 
1151 
17 
21471 
19061 
2416 
2404 
1324 
1350 
2395 
10504 
205 
3671 
4447 
36 
241 
74 
14 
121 
5 
69 
15 
23264 
22855 
409 
311 
215 
3201.90 PEIHTURES ET VERNIS DISPERSES OU DlSSOU5 DANS UN IULIEU NDN AQUEUX ET 5DLUTIOHS DEFINIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
lASE DE PDLYPIERES SYNTHETIQUES DU DE PDLYPIERES NATURELS MODIFIES, NON REPR. SDUS 3201.11 ET 3201.20 
3201.90-lD SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
008 DAH~ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4854 
15159 
10201 
2902a 
a no 
3106 
794 
1239 
2397 
2956 
5083 
152 
16667 
74217 
12451 
12255 
U06 
1430 
1700 
3433 
799 
196 
so 
,; 
47 
217 
1050 
75U 
463 
463 
175 
12 
35 
19 
1746 
9; 
2214 
6l 
64 
10 
4461 
1977 
2491 
2490 
2412 
<HDN REPR. 
497 
941 
4429 
23l 
us 
191 
154 
44 
1336 
1922 
215 
10197 
7015 
3112 
3107 
1590 
SDUS 3201.10-U ET 3201.20-lDl 
4i 
161 
145 
242 
16 
u 
666 
666 
l 
l 
1 
169 
124 
29 
712 
615 
27 
2 
i 
25 
62 
1159 
1759 
lDO 
100 
13 
5060 
1146 
10192 
6573 
1083 
4 
2 
54 
403 
459 
24910 
24061 
919 
919 
57 
24 
149 
a7i 
; 
36 
1194 
1047 
41 
41 
12 
592 
4697 
1274 
4726 
190 
12 
17 
373 
309 
23 
1221& 
11492 
795 
HI 
401 
1361 
3285 
317i 
252 
684 
316 
141 
40 
149 
150 
13 
9167 
9211 
516 
516 
423 
3201.90-91 PEIHTURES ET VERNIS A lASE DE POL YPIERES SYHTHETIQUES (NOH REPR. SDUS 3201.10-U A 3201.90-111, DISPERSES DU DISSDUS DANS 
UN PIILIEU HDH AQUEUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29220 
33003 
107225 
103a22 
12633 
39663 
21194 
1462 
5471 
7414 
3352 
1151 
5374 
5793 
3410 
390771 
354995 
35715 
34372 
24115 
au 
550 
4501 
2095J 
13006 
272 
2126 
264 
113i 
5i 
133 
177 
511 
12 
44594 
42910 
1614 
1611 
1017 
3 
431 
47 
2241 
7701 
31 
2153 
134 
716 
170 
41 
415 
112 
421 
15401 
1343a 
1971 
1193 
1352 
76 
l 
13200 
5403 
29924 
72i 
9113 
5766 
13 
710 
613 
1535 
4509 
3191 
992 
2211 
71122 
65057 
13765 
13325 
10025 
71 
363 
1231 
516 
2370 
1936 
4950 
3719 
1116 
,; 
124 
212 
511 
290 
397 
25512 
23725 
1717 
1772 
1344 
10 
5 
3009 
175 
1692 
3179 
4201 
145 
41 
191 
7 
31 
71 
25 
lOS 
29 
15901 
15442 
459 
292 
152 
59 
107 
ua4 
33266 
20227 
1122 
4435 
7507 
2 
ISS 
1103 
134 
1771 
6 
1009 
41 
77151 
73655 
4196 
4100 
3031 
" 
23 
11 
440 
247 
'"' 353 
2i 
a 
7747 
7707 
40 
40 
9 
3556 
724 
6405 
26474 
Uti 
126 
54 
666 
203 
us 
SSt 
476 
lOSS 
1 
41790 
39202 
2511 
2556 
1404 
32 
3201.90-99 P!INTURES ET VERNIS A lASE DE PDL YPIERES NATURELS PIODIFIES (NON REPR. SaUS 3201. 90-lll, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
"ILIEU NON AQUEUX 
001 FRANCE 
002 IELa.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
C05 ITI.LIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
1 m ~~~~~~~K 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13a43 
2715 
9000 
36545 
3~~~ 
8044 
121 
5052 
1233 
1475 
6531 
2715 
1136 
3359 
523 
91217 
10966 
17224 
16964 
13026 
13161 
12111 
350 
341 
216 
41 
19i 
667 
216 
u2 
3461 
21 
16 
ua 
l 
5397 
1114 
4213 
4149 
4037 
3497 
960 
2646 
l!l! 
973 
112 
141 
i 
250 
630 
272 
206 
297 
11151 
9450 
1610 
1671 
1165 
9 
' 22 
176 
21 
125 
; 
32 
9 
452 
405 
46 
46 
37 
1765 
II 
" 156 1~ ~ 
133 
7 
417 
76 
11 
3149 
3259 
591 
591 
491 
uoo 
744 
7025 
ti;i 
55 
1611 
665 
166 
497 
740 
a 
611 
22 
15332 
13230 
2102 
2045 
1411 
10 
l 
67 
12 
' 2161 
4 
s7 
2512 
2271 
311 
311 
57 
4t30 
40 
299 
4441 
u5i 
6i 
15 
S3 
17 
411 
1459 
191 
6l 
13261 
11917 
2523 
2523 
1996 
1349 
15544 
l340i 
363 
1101 
5751 
491 
64 
4514 
449 
211 
14 
102 
271 
51977 
45126 
6151 
6441 
5329 
329 
74 
539 
332 
u16i 
140 
963 
2514 
4 
531 
60 
235 
24 
251 
7 
16163 
15722 
1141 
1101 
150 
3209.10 PEINTURES ET VERNIS A lASE DE PaLYPIERES ACRYLIQUES au VIHYLIQUES, EN PaUDRE, GRENAILLES, LAPIELLES DU FLDCONS DANS UN 
PIILIEUX AQUEUX 
3209.10-01 PEINTURES ET VERNIS A lASE DE POL YPIERES ACRYLIQUES au YIHYLIQUES, DISPERSES DU DISSaUS DANS UN MILIEUX AQUEUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEPIARK 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
14977 
29314 
21393 
36993 
3615 
21230 
2374 
5319 
767 
1062 
3901 
2331 
523 
1717 
969 
147670 
136561 
lUll 
10943 
1116 
10206 
szai 
1001 
15 
1673 
4 
3 
1; 
51 
u 
232 
21 
23457 
23112 
346 
346 
., 
lS 
41 
393 
aao 
77 
14 
14 
219 
2943 
3 
12 
4663 
1431 
5252 
3232 
3220 
uss 
4020 
san 
l42i 
1312 
105 
4052 
9 
77 
690 
1464 
379 
115 
130 
21514 
25654 
2a61 
2157 
2609 
62 
494 
51 
366 
537 
1212 
ai 
124 
4 
11 
53 
3003 
2927 
76 
76 
23 
341 
260 
129 
402 
179 
1074 
; 
7 
a 
41 
• 
2475 
2390 
as 
77 
19 
12994 
7123 
7195 
1210 
2303 
2 
542 
221 
153 
95 
541 
39 
646 
536 
3441S 
32219 
2124 
2019 
90S 
lUi 
97 
lSI 
a 
4143 
,; 
4 
3 
41 
1 
5530 
5475 
55 
55 
• 
144 
1075 
2411 
4241 
59i ,, 
12 
u 
144 
54 
41 
125 
9691 
9211 
411 
313 
212 
445 
5706 
ll47i 
S6 
1644 
251 
119 
' 156 
75 
94 
5 
101 
20147 196aa 
459 
443 
353 
145 
us 
59 
725 
159 
1167 
ni 
2i 
2 
10 
3105 
3772 
33 
33 
23 
157 
523 
l 
1169 
112 
9 
n2 
3004 
2973 
31 
31 
31 
Uta 
11 
509 
1271 
152 
640 
11ai 
20 
25a 
11 
3 
64 
5919 
5512 
407 
407 
342 
317 
41 
' 256
327 
716 
l 
31i 
2075 
2047 
29 
29 
12 
175 
97 
" 31 44 
119 
7 
192 
711 
760 
2a 
1 
22 
taU 
4527 
726 
1124 
175 
.. ; 
l; 
397 
43 
12 
49 
1020 
214 
27093 
24900 
2194 
2110 
501 
566 
453 
1411 
3513 
94 
120 
4; 
912 
1117 
9494 
6211 
3205 
3070 
1114 
701 
3541 
9421 
1666 
114 
220 
4 
25 
244 
340 
114 
12i 
402 
25117 
23079 
2101 
1921 
741 
liD 
529 
291 
a as 
6019 
... , 
65i 
573 
195 
515 
2057 
70 
25 
1463 
117 
14101 
9740 
4361 
4350 
2767 
1034 
3591 
2017 
3615 
151 
zoo; 
447 
113 
444 
74 
12 
4 
476 
145 
14ta9 
13554 
1655 
1314 
704 
221 
1919 Quantity - QuantiUs• lDOD kg 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. D"naark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
3209.90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING EHA~ELS AND LACQUERS- BASED DH SYNTHETIC OR CHEIIICALLY ~ODIFIED NATURAL POLYl'IERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS ~EDIUI'I CEXCL. 3209.101 
3209. 90-DD PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING EHA~ELS AND LACQUERS- BASED ON SYNTHETIC OR CHEIIICALLY IIODIFIED NATURAL POL Yl'IERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS IIEOIU~ CEXCL. 3209.10-DDI 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
11102 
1265 
13349 
12572 
6251 
7249 
420 
612 
660 
2457 
1030 
1111 
1537 
lDS4 
51 
65677 
55642 
10022 
9574 
1240 
2125 
9057 
2045 
171 
451 
72 
1i 
14 
65 
106 
15241 
1\655 
517 
292 
ll6 
157 
11 
26 
311 
29 
61 
4 
671 
2251 
1 
3565 
607 
2961 
2961 
2952 
5101 
217 
2791 
47i 
3433 
12 
104 
lO 
971 
327 
197 
979 
51 
7 
1\935 
12163 
2772 
2764 
2675 
11 
26 
65 
203 
926 
437 
1 
11 
16 
4 
97 
12 
2 
2049 
1136 
213 
140 
103 
231 
79 
21 
637 
211 
15 
21 
i 
11 
135 
3 
15 
1616 
1417 
199 
liO 
161 
1904 
532 
3909 
3741 
423 
ll 
140 
46 
109 
237 
71 
196 
' 
11451 
10674 
714 
762 
471 
151 
25 
5 
155 
1 
1576 
26 
10 
6 
l 
25 
1 
1914 
1939 
44 
44 
11 
112 
149 
529 
1311 
315 
15 
57 
12 
7 
125 
292 
23 
4 
3110 
3397 
470 
466 
435 
201 
572 
1632 
16 
250 
4; 
42 
117 
l9 
22 
13 
56 
7 
3073 
2139 
234 
234 
171 
3210.00 OTHER PAINTS AND VARNISHES <INCLUDING EHAI'IELS, LACQUERS AND DISTEIIPERSIJ PREPARATED WATER PIGI'IEHTS OF A KING USED FOR 
FINISHING LEATHER 
3210. DD-10 OIL PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING EHA~ELS AND LACQUERS-
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
376 
799 
523 
1511 
131 
1965 
169 
257 
2696 
119 
11471 
7045 
4433 
4177 
3230 
91 
22i 
361 
16 
16 
142 
937 
716 
152 
1S2 
142 
i 
226 
li 
Hi 
420 
240 
179 
171 
171 
14 
17 
113 
16 
90 
6l 
311 
40 
920 
300 
620 
616 
576 
i 
13 
17 
l 
72 
110 
107 
l 
3 
3 
21 
73 
2 
3; 
202 
161 
41 
41 
41 
2ai 
20 
140 
6 
210 
lll<i 
2 
2612 
751 
1901 
1901 
ll99 
1 
25 
1 
ni 
127 
126 
1 
1 
42 
19 
1 
11 
u7 
s5 
5 
251 
191 
60 
60 
55 
3210.00-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS, LACQUERS AND DISTEI'IPERS- CEXCL. l2DS.lD-10 TO 3210.10-lDIJ PREPARED WATER 
PIGMENTS OF A KINO USED FOR FINISHING LEATHER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3211.00 PREPARED DRIERS 
3211. DO-DD PREPARED DRIERS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
: Cll [~TI\A· [C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
II 3212.10 STAI'IPIHG FOILS 
2351 
1224 
2997 
35Sl 
1420 
3712 
313 
207 
227 
371 
321 
155 
745 
106 
641 
19457 
16172 
3210 
3132 
2403 
515 
317 
2SDD 
1451 
1000 
6430 
6225 
203 
202 
111 
633 
2sz 
929 
52 
171 
10 
1sz 
1z 
2225 
2052 
174 
174 
162 
107 
236 
67 
52 
411 
457 
2 
2 
1 
113 
21 
41 
213 
16 
15i 
101 
7 
13 
2 
705 
431 
275 
275 
272 
2 
47 
132 
122 
94 
405 
196 
9 
9 
9 
3212.10-10 STAIIPIHG FOILS WITH A BASIS OF BASIC METAL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
129 
109 
'21 
1121 
672 
242 
267 
2613 
2011 
521 
517 
12 
20 
1 
23 
16 
77 
152 
51 
94 
94 
3212.10-90 STAMPING FOILS CEXCL. 3212.10-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
63 
100 
665 
121 
719 
17 
601 
liD 
2115 
1775 
1062 
103S 
244 
2 
71 
41 
57 
42 
214 
213 
1 
1 
11 
17 
6 
120 
4i 
9 
1 
367 
175 
192 
192 
191 
133 
101 
ll43 
1i 
197 
10 
2 
101 
79 
144 
liD 
721 
22 
4146 
3074 
1272 
1271 
1239 
75 
16 
569 
215 
1016 
923 
ll 
93 
79 
lD 
lD 
2 
9l 
65 
47 
263 
142 
121 
Ill 
27 
3 
; 
103 
4 
33 
3 
200 
156 
44 
44 
6 
1 
1 
167 
34 
99 
21 
331 
325 
6 
6 
1 
1 
19 
149 
11 
16 
210 
227 
1 
1 
1 
12 
5 
20 
20 
1 
12 
20 
41 
47 
1 
1 
571 
5 
56 
107 
123 
45 
li 
4 
41 
979 
912 
67 
64 
16 
3 
2 
11 
6 
1 
lD 
lD 
1 
1 
11 
1 
246 
115 
72 
37 
567 
457 
110 
110 
i 
13 
19 
31 
34 
4 
4 
750 
lSI 
632 
756 
232 
1 
I 
27 
44 
15 
5 
171 
24 
212 
3374 
2765 
609 
542 
259 
si 
174 
447 
172 
1114 
1114 
7; 
1 
416 
269 
25 
92 
Ill 
765 
Ill 
117 
ll 
205 
13 
146 
I 
11 
405 
315 
20 
20 
6 
11 
10 
12 
3 
664 
i 
21 
729 
706 
22 22 
21 
2 
203 
211 
210 
19 
19 
16 
4 
322 
5 
67 
597 
70 
lDJ 
29 
7 
I 
1 
132 
33 
175 
1571 
1191 
365 
357 
liD 
97 
12 
760 
551 
91 
1517 
1545 
4~ 
42 
41 
11 
10 
17 
10 
4 
170 
152 
17 
17 
2oi 
19; 
ui 
131 
670 
416 
255 
251 
5 
531 
10; 
1 
515 
6 
62 
1431 
1220 
211 
75 
75 
115 
271 
64a 
19 
141 
2i 
' J 
i 
25 
3 
36 
1297 
1221 
75 
61 
32 
161 
119 
137 
149 
594 
569 
~5 
25 
17 
11i 
55 
6 
114 
177 
6 
6 
2 
1z 
1 
97 
60 
l 
191 
121 
63 
63 
3212.90 PIGMENTS, INCL. METALLIC POWDERS AND FLAKES, DISPERSED IN NOH-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORI!, FOR IIANUFACTURE OF 
PAIHTSJ DYES AND OTHER COLOURING MATTER FOR RETAIL SALE 
3212.90-10 PEARL ESSENCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
222 
44 
121 
55 
76 
76 
I 
7 
2 
2 
I 
11 
1 
10 
lD 
25 
11 
7 
7 
lD 
1 
9 
9 
147 
I 
5 
120 
113 
111 
i 
211 
2z 
21 
4 
4 
715 
721 
62 
62 
57 
4 
11 
7 
12 
70 
67 
l 
l 
l 
120 
1 
97 
109 
1517 
1z 
147 
2 
14 
2021 
2010 
11 
ll 
17 
5 
1 
70 
4 
7 
107 
106 
5 
1 
1z 
9 
21 
21 
27 
25 
3 
3 
U.K. 
1312 
277 
lll 
2169 
511 
417 
295 
90 
662 
234 
76 
l 
537 
54 
7011 
5392 
1696 
1669 
lOll 
171 
17 
46 
426 
712 
169 
5 
121 
141 
1621 
2359 
1262 
1147 
251 
360 
59 
ll9 
262 
171 
35Z 
42 
14 
15 
lDD 
4 
65 
1 
121 
1172 
1471 
394 
335 
204 
134 
111 
199 
104 
571 
541 
~7 
29 
12 
11 
4 
22i 
45 
10 
109 
251 
55 
55 
17 
3 
62 
20 
314 
25 
631 
156 
475 
452 
41 
13 
39 
5 
34 
34 
19&9 Value - Valeurs• 1000 ECU !aport 
I g~J::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lt1o.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ito1 I• Nederland Portuoa1 
3209.90 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLY11ERES SYNTHETIQUES OU DE POL YI1ERES NATURELS 110DIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
11ILIEU NOH AQUEUX, NON REPR. SUUS 3209.11 
3209.90-DO PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLY11ERES SYNTHETIQUES OU DE POLY11ERES HATURELS 110DIFIES !NON REPR. SOUS 3209.10-0DI, 
DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 11ILIEUX AQUEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
DD7 IRLANDE 
DOl DANE11ARK 
Dll ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
31804 
14179 
19033 
37806 
14963 
14884 
!DOl 
17U 
1877 
5515 
7639 
3997 
5867 
4588 
904 
167276 
137497 
29743 
29191 
23247 
6914 
965; 
8820 
497 
1555 
u7 
1 
885 
489 
210 
107 
5 
29667 
27662 
2DD6 
1733 
1581 
474 
61 
91 
641 
134 
181 
20 
1321 
4613 
2 
22 
7603 
1601 
6002 
6002 
5980 
14476 
2234 
5732 
1610 
5092 
64 
282 
sa 
2324 
760 
ll27 
4077 
576 
71 
38576 
29624 
8952 
8942 
8294 
151 
96 
ll2 
366 
1366 
626 
2 
37 
15 
i 
20 
281 
53 
5 
3273 
2841 
432 
368 
306 
772 
666 
102 
1863 
163 
511 
• 77 
4 
70 
332 
ll 
81 
5 
5560 
5010 
551 
515 
416 
5534 
1295 
10166 
1119 
l127 
6i 
544 
89 
262 
977 
327 
1002 
87 
29133 
26841 
2992 
2947 
1616 
257 
67 
22 
434 
9 
3921 
85 
7l 
30 
17 
141 
23 
5082 
4795 
287 
284 
120 
321D.DD AUTRES PEIKTURES ET VERNISJ PIGIIENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS ' 
3210.00-10 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD 11 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
ll76 
2026 
1421 
5016 
1347 
5126 
2203 
664 
5571 
2016 
28543 
18172 
9671 
9368 
7015 
214 
u7 
1011 
17 
203 
28i 
2234 
1919 
315 
315 
214 
6 
531 
6Z 
36i 
969 
602 
366 
364 
363 
" 72 
282 
s6 
192 
247 
981 
llS 
2557 
104 
1753 
1724 
159& 
' 6 
38 
45 
15 
131 
10 
6 
263 
247 
16 
16 
11 
69 
1 
lSI 
a 
1 
192 
42 
4 
550 
489 
61 
59 
42 
615 
" 1109 21 
1069 
3612 
17 
6573 
2119 
3684 
3682 
3661 
14 
207 
' 18li 
2043 
2039 
4 
4 
2941 
2430 
1063 
4312 
866 
45 
206 
34 
39 
631 
184 
255 
109 
13887 
ll162 
1917 
197t 
1590 
167 
12 
' 55 
474 
94 
30 
913 
719 
124 
124 
94 
3210.00-90 PEINTURES ET VERNIS !NOH REPR. SOUS 3201.10-10 A 3210.DD-10lJ PIGI1EHTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE 
FINISSAGE DES CUIRS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEHAGNE 
DOS ITALIE 
DD6 RGYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
ODS DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1009 
3910 
7564 
1059& 
3519 
679& 
101 
602 
636 
1350 
1057 
1313 
3307 
3621 
3210 
57312 
42621 
14739 
1439& 
10647 
3211. DD SICCATIFS PREPARES 
32ll. DD-ao SICCATIFS PREPARES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTF:A Ct 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1270 
765 
4499 
5743 
2342 
16105 
15357 
748 
747 
503 
1500 
aa5 
2245 
164 
870 
1; 
2 
3i 
405 
1 
57 
6ll0 
5605 
506 
505 
443 
371 
45i 
123 
104 
1156 
ll39 
17 
17 
4 
!i 3212.10 FEUILLES POUR LE IIARQUAGE AU FER 
521 
101 
223 
921 
67 
i 
311 
312 
36 
36 
18 
2626 
1140 
716 
716 
764 
2 
75 
223 
346 
340 
1036 
915 
=1 51 
41 
951 
392 
3270 
zss 
1236 
1 
38 
• 522 
326 
1267 
549 
3361 
174 
12413 
6152 
6331 
6326 
6032 
109 
19 
1231 
sai 
2431 
2013 
<13 
411 
346 
3212.10-11 FEUILLES POUR LE IIARQUAGE AU FER, BASE DE IIETAUX COPIMUNS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1562 
2206 
713 
21571 
9172 
3944 
6096 
45130 
35550 
10281 
10223 
aa 
,2 
33 
245 
387 
1705 
3091 
984 
2107 
2107 
i 
25 
141 
64 
1 
239 
231 
2 
2 
119 
263 
27 
137l 
964 
1092 
4096 
1924 
2172 
2123 
3212.10-90 FEUILLES POUR LE IIARQUAGE AU FER, !NON REPR. SUUS 3212.10-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lDDO II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
641 
2154 
10502 
1224 
1520 
547 
8232 
2531 
35790 
23773 
12019 
lll32 
1039 
70 
1677 
200 
561 
470 
26 
1 
3005 
2971 
27 
27 
7 
28 
363 
ssi 
lDl 
9 
1434 
964 
470 
470 
461 
144 
72 
21i 
ll39 
391 
534 
94 
2114 
1710 
1105 
1102 
451 
2 
3 
431 
112 
229 
56 
152 
143 
9 
9 
3 
1 
31 
210 
36 
32 
461 
455 
' ' 1 
12 
14 
12 
301 
73 
420 
411 
2 
2 
92 
150 
149 
222 
10 
694 
676 
19 
19 
• 
2375 
28 
312 
470 
364 
386 
10 
5 
" 13 
335 
4426 
3944 
411 
477 
117 
10 
' 20
23 
7 
135 
123 
12 
12 
237 
23 
4 
4761 
2311 
1066 
711 
!316 
7522 
1165 
1164 
660 
414 
246 
214 
I 
114i 
ll71 
1755 
1616 
927 
a 
23 
99 
226 
40 
11 
726 
107 
766 
9711 
7513 
2274 
2092 
lll7 
t5 
597 
1619 
416 
3076 
3071 
5 
' 1 
1462 
33 
7452 
3755 
403 
2214 
15353 
12716 
2637 
2634 
322 
3027 
91 
1791 
16 
371 
4!3 
6213 
5397 
116 
116 
20 
63 
39 
33 
19 
4 
1260 
i 
39 
1 
1i 
1477 
1421 
" 
" 44 
10 
393 
401 
401 
22i 
90 
4 
311 
314 
4 
4 
si 
515 
10 
11 
594 
573 
21 
21 
10 
991 
76 
311 
1179 
41; 
2 
176 
107 
21 
40 
7 
1203 
10 
792 
6324 
4032 
2272 
2209 
1352 
209 
15 
1079 
2709 
190 
4216 
4254 
32 
32 
696 
326 
14 
2689 
213 
226 
101 
4372 
4001 
363 
361 
101 
2 
5509 
2354 
10 
2011 
1268 
ll530 
aoaa 
3442 
3361 
12 
3212.90 PIGMENTS, Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS IIETALLIQUES, DISPERSES EN IIILIEUX NON AQUEUX, LIQUIDES OU EM PATE, POUR 
FABRICATION DE PEINTURESJ TEINTURES ET AUTRES IIATIERES COLORANTES, COHDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3212.90-10 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1106 
1994 
691 
1297 
1293 
33 
72 
35 
37 
37 
24 
ll 
13 
13 
117 
162 
45 
ll7 
ll7 
12 
40 
21 
12 
12 
193 
211 
10 
208 
201 
338 
334 
4 
4 
• 
• 
119 
336 
146 
191 
191 
no 
1225 
4685 
317 
734 
2 
lll 
121 
275 
u 
71 
33 
195 
72 
8155 
8124 
731 
731 
462 
18 
1171 
29; 
1 
937 
20 
141 
1 
2950 
2633 
318 
180 
179 
330 
1077 
181i 
119 
354 
142 
17 
12 
i 
111 
6 
121 
4202 
3856 
346 
331 
202 
320 
241 
385 
261 
1333 
1223 
110 
llO 
51 
93 
40 
zoo; 
770 
62 
14 
3004 
2916 
aa 
II 
12 
19i 
9 
IllS 
3 
793 
132 
2281 
1361 
921 
921 
3 
313 
319 
5 
314 
314 
399 
53 
17 
342 
301 
264 
3 
641 
6i 
94 
12 
39 
1 
2240 
2020 
220 
219 
179 
25 
2 
22 
55 
23 
46 
237 
219 
II 
11 
13 
263 
1 
25 
341 
315 
1223 
2 
31 
374 
3 
31 
li 
2642 
2512 
60 
60 
47 
15 
1 
109 
24 
16 
206 
20~ 
1 
1 
98 
21 
28Z 
131 
1 
562 
551 
4 
4 
4 
1 
117 
51 
134 
3Z 
I 
440 
404 
36 
36 
3 
10 
42 
21 
21 
21 
U.K. 
4490 
1113 
940 
6177 
1617 
93l 
145 
201 
1531 
792 
224 
25 
2117 
526 
22700 
17117 
5513 
5471 
2633 
576 
56 
174 
1191 
1206 
zzoi 
3D 
407 
1901 
9254 
6242 
3012 
2812 
771 
1013 
422 
906 
1031 
453 
795 
160 
25 
146 
257 
11 
95 
10 
914 
6452 
4133 
1619 
1541 
526 
226 
271 
502 
468 
1577 
14~~ 
96 
51 
146 
56 
6 
3668 
130 
119 
4919 
3952 
1037 
1034 
114 
52 
780 
7 
!6 
4156 
542 
6041 
1209 
4839 
4761 
70 
236 
435 
55 
310 
376 
223 
1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
I 8~1:l~a//C~~:!:~=~~!L---------------------------------~-------R~o~p~o-r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d6~c~l~•-r~an~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ Coab. Noaanclatura r 
Noaenclatura coab. EUR-lZ llalg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalla Heduland Portugal U.K. 
3212.90-31 PIGIIENT5 WITH A IASIS OF ALUIIINIUII POWDER, DISPERSED IN NOH-AQUEOUS IIEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORII, OF A KIND USED IN 
THE IIAHUFACTURE OF PAINTS -INCLUDING EHAIIELS-
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
459 
210 
174 
1765 
a60 
1143 
485 
612 
186 
348 
84 
161 
6700 
570a 
991 
645 
357 34a 
13a 
,, 
165 
a 
112 
1~ 
502 
498 
4 
4 
i 
26 
53 
li 
3 
130 
257 
ua 
13a 
I 
a 
130 
1U 
124 
10 
ni 
425 
36 
u6 
31 
5 
14 
167a 
1427 
251 
222 
Zll 
31 
u 
72 
IZ 
u 
a 
7; 
,; 
226 
225 
I 
I 
~ 
I 
354 
102 
193 
2~ 
1~ 
5 
145 
a47 
677 
171 
156 
6 
14 
i 
1 
89 
" " 
t4 
za 
12 
685 
72 
39 
946 
921 
II 
II 
14 
682 
624 
51 
49 
46 
10 
3212.90-39 PIGIIEHT5 -INCLUDING METALLIC POWDERS AND FLAKES- DISPERSED IN HOM-AQUEOUS IIEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORII, OF A KIND USED 
IN THE PIAHUFACTURE OF PAINTS -INCLUDING EHAPIELS- IEXCL. 3212.90-10 AND 3212. 91-31) 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
IODO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
495 
189 
667 
1534 
434 
1271 
183 
322 
519 
250 
6205 
4109 
1399 
1337 
1173 
41 
ui 
247 
9 
161 
6 
I 
14 
4Z 
641 
586 
u 
57 
15 
2 
3 
5 
86 
20 
4 
; 
Zit 
ua 
112 
102 
Ill 
52 
33 
229 
zi 
45 
' 5 
455 
31 
954 
393 
561 
556 
525 
i 
I 
35 
51 
5 
92 
tz 
3 
5 
5 
7a 
29 
6 
139 
135 
4 
4 
3212.91-90 DYES AND OTHER COLOURING PlATTER PUT UP IN FORIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGOOII 
036 SWITZERLAND 
40D USA 
IOOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFT A COUNTR. 
117 
zoz 
1080 
536 
58 
261 
zan 
2261 
595 
579 
196 
3Z 
83 
15a 
" 3 9 
424 
412 
1Z 
IZ 
3 
I 
17 
493 
4 
525 
520 
5 
5 
5 
3a 
37 
176 
38 
11 
371 
308 
63 
62 
51 
12 
si 
ni 
186 
76 
111 
111 
17 
I 
10 
It 
z 
51 
49 
2 
z 
9i 
187 
539 
zzs 
119 
35 
zi 
101 
2042 
1198 
145 
145 
31 
i 
166 
92 
9 
63 
475 
364 
Ill 
1D6 
29 
3213.11 COLOURS IN SETS, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIIIILAR FORIIS OR PACKIHGS 
121 
127 
I 
I 
1 
121 
119 
2 
z 
I 
71 
4 
39 
115 
3; 
12 
329 
219 
4D 
11 
9 
• II 
42 
6 
3 
3 
1U 
68 
36 
36 
33 
Z6 
43 
u7 
6 
42 
5 ,, 
25 
34Z 
281 
6Z 
u 
38 
30 
27 
z 
1 
99 
II 
II 
II 
17 
3213.11-DD ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IN SETS IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIPIIUR FORIIS OR 
PACUHGS 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
105 ITALY 
OD6 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1100 W 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
154 
117 
311 
114 
217 
65 
409 
1836 
1017 
Ill 
245 
146 
131 
446 
15 
4Z 
61 
4 
14 
1i 
Ill 
150 
29 
2 
i 
zo 
I 
7 
24 
11 
19 
li 
104 
70 
34 
2D 
17 
1~ 
3a 
16 
2i 
12 
52 
Zl 
253 
97 
156 
102 
" 14 41 
2i 
17 
1 
62 
43 
21 
z 
17 
1 
69 
1 
u 
36 
22 
,; 
226 
143 
u 
11 
s7 
15 
2i 
" 41 47 
6 
25 
221 
175 
53 
12 
I 
16 
zs 
u 
54 
I 
1 
z 
6 
14 
z 
5 
i 
1 
75 
121 
25 
" 19 1 
1 
75 
92 
' 44 
4 
33 
199 
148 
51 
6 
4 
5 
40 
3213.90 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, IIODIFYIHG TINTS, APIUSEPIENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIIIIUR FORIIS OR PACKIHGS IEXCL. IN SETSI 
3Z13.9D-II ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, PIODIFYING TINTS, AIIUSEPIEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PAHS OR IN SIPIILAR FORIIS OR PACUNGS IEXCL. IN SETSI 
DDI FRANCE 
DOZ IELG.-LUXBG. 
a mwm~ms 
DOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOPI 
401 USA 
!OlD W 0 I L D 
IDIO INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
461 
165 
584 
335 
163 
459 
239 
2695 
2229 
471 
377 
lD6 
73 
19i 
" 7 24 
4D7 
395 
13 
4 
16 
2Z 
27 
5 
55 
3 
154 
125 
3D 
21 
25 
71 
5 
75 
zi 
195 
24 
411 
380 
39 
37 
11 
10 
,; 
13 
13 
II 
I 
86 
66 
20 
4 
3 
3214.11 PIASTICSJ PAINTERS ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS FILLINGS 
3214.11-ID IIASTICS 
DDI FRAHCE 
D02 SELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. UHGOOPI 
107 IRELAND 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
IIDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
4536 
9251 
10771 
23014 
1917 
5331 
ll7a 
2033 
3622 
11397 
405 
7113 
969 
409 
13599 
58268 
25327 
25059 
15617 
251 
3Z14.11-9D PAINTERS FILLINGS 
801 FRAHCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
224 
2379 
3703 
1365 
9001 
IDIZ 
92~3 
2785 
286 
1451 
zni 
3484 
29 ,. 
15 
41 
197 
1749 
4Z 
162 
473 
16 
IDD43 
7413 
2641 
2640 
1981 
116 
,.; 
1149 
46 
212 
479 
57 
84 
44a 
1646 
za 
557 
3136 
56 
5~ 
1 
6220 
zazo 
3400 
3393 
3337 
49 
64 
34 
1158 
16 
5652 
202 
743 
3272 
2740 
102 
651 
621 
50 
80 
4202 
" 115 13 
22 
12809 
IZID 
4599 
4598 
4371 
57 a 
1221 
349 
zz 
2157 
988 
137 
122 
154 
219 
947 
573 
322 
2 
47 
3 
57 
77 
20 
2561 
2386 
Ill 
157 
136 
Z3 
z 
II 
16 
7S 
124 
z 
97 
2 
3 
47 
32 
5 
a 
1 
109 
98 
11 
3 
z 
792 
11 
257 
1069 
!59 
169 
21 
; 
146 
2 
61 
2779 
2559 
zzo 
213 
152 
7 
64 
34 
za 
135 
384 
16i 
75 
liD 
22 
67 
51 
II 
353 
32D 
33 
25 
' 
Z76i 
2223 
4712 
603 
1637 
54 
311 
" 2259 
212 
401 
347 
15582 
12332 
3250 
3250 
zzn 
1 
1717 
292 
1651 
391 
398 
us 
2i 
32 
29 
3 
1 
1 
5~ 
114 
6 
liZ I 
1375 
1366 
9 
9 
1 
6 
1 
• 
229 
I 
15 
61 
z2 
6 
432 
417 
16 
16 
2 
ZIZ 
581 
Ill 
1736 
367 
14 
297 
1 
1648 
139 
90 
5248 
3344 
19Dl 
1171 
1788 
23 
23 
15 
53 
141 
i 
35 
41 
25 
72 
,; 
3 
61 
Zl 
303 
210 
93 
72 
50 
569 
2311 
7D6i 
142 
229 
11 
• u 
322 
47 
6158 
16 
3 
16969 
11345 
6625 
6603 
426 
11 
11 
521 
284i 
4 
11 
53 
11 
2 
IZ 
6 
40 
1i 
157 
148 
9 
9 
9 
290 
218 
2 
2 
2 
29 
29 
4 
1 
3 
I 
1 
12 
11 
1 
1 
10 
2 
Zl 
6 
51 
49 
2 
z 
z 
219 
4 
as 
479 
175 
173 
1 
1273 
2 
76 
1 
6 
25D2 
2415 
17 
17 
79 
1 
3 
I 
as 
z 
1 
25 
z 
61 
a7 
lZ 
36i 
353 
152 
66 
1230 
901 
330 
171 
7S 
152 
143 
9 
77 
232 
57 
67 
315 
7 
38 
1D22 
603 
419 
397 
351 
4 
45 
Ill 
i 
60 
477 
242 
236 
226 
57 
5 
17 
24 
44 
2 
ZlO 
319 
IDI 
zaa 
69 
17 
II 
210 
26 
z 
32 
34 
Zl 
166 
350 
140 
211 
liS 
4 
370 
74 
2349 
1769 
100 
332 
' 166 
Ill 
z 
151 
57 
17 
7504 
5018 
2416 
2231 
1049 
116 
135 
90 
35 
360 
23 
33 
255 
1919 Value - Velours• 1011 ECU Ioport 
U.K. 
I g~1::~.",.c~~:!:~=~~= Reporting country- Peys d'cl•r•nt 
Coob. Hooancloturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hooonclotura coob. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Doutschlond Hallas Espagna Franca Iralond Ito! to Hadarlond Portugal 
3212.90-31 PIGIIENTS A lASE DE PDUDRE D1 ALUIIIHIUII, DISPERSES EH IIJLIEUX NOH AQUEUX, LJQUIDES OU EH PATE, POUR FAIRJCATJDH DE 
PEIHTURES 
001 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 JTALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 JRLAHOE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4139 
1014 
512 
7679 
3445 
7326 
1112 
1601 
656 
724 
753 
2342 
32253 
27010 
52U 
4518 
1301 
725 
Ill 
13i 
765 
32 
936 
4i 
,; 
5 
2146 
2126 
20 
21 
1 
19 
74 
234 
11i 
9 
737 
450 
217 
33 
33 
254 
1525 
4Jl 
61 
uoi 
2462 
ta 
u5 
61 
67 
361 
1711 
7416 
1224 
1163 
723 
61 
• 
26 
149 
9 
61 
2i 
219 
260 
29 
714 
" 
603 
377 
4 
24 
1817 
1719 
29 
29 
5i 
2 
2061 
3U 
1434 
7i 
1 
32 
" 1944 
60H 
3965 
2010 
2041 
44 
32 
116 
Ill 
Ill 
652 
115 
23 
1942 
116 
16 
2i 
3612 
3534 
79 
79 
" 
23 
357 
l26i 
ni 
122 
213 
2i 
3146 
2963 
lU 
162 
151 
21 
3212.90-39 PIGIIEHTS -Y COMPRJS LES POUDRES ET FLOCONS IIETALLJQUES-, <SAUF POUDRE D'ALUIIINIUIIl, DISPERSES EH IIILJEUX NOH AQUEUX, 
LIQUIDES OU EH PATE, POUR FAIRJCATJOH DE PEIHTURES, <HOH IEPR. SOUS 3212.90-11 ET 3212.91-31! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 JTALIE 
006 ROYAUME-UNl 
Oil ESPAGHE 
132 FlNLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHJS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1617 
549 
3215 
7062 
1051 
3012 
'" 3293 2025 
1601 
25420 
17372 
1049 
77U 
5934 
191 
514 
941 
34 
324 
22 
5 
25 
163 
2255 
28U 
212 
196 
33 
• 31 
32 
374 
5I 
15 
44 
6 
761 
517 
244 
244 
231 
115 
203 
1134 
11i 
92 
19 
43 
1655 
135 
3712 
1613 
2021 
1916 
1150 
i 
7 
222 
151 
22 
i 
2 
417 
404 
3 
3 
2 
16 
32 
30 
363 
" 42 
36 
651 
614 
37 
37 
145 
tal 
2041 
335 
1927 
115 
15i 
793 
6600 
5564 
1036 
1036 
2U 
szi 
327 
322 
5 
5 
3 
3212.90-90 TEINTURES ET AUTRES IIATlERES CDLORAHTES PRESENTEES DAHS DES FOlliES OU EHIALLAGES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHJS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
620 
707 
5444 
3051 
523 
1330 
14404 
11134 
3261 
3195 
1312 
166 
189 
341 
377 
12 
57 
1229 
1157 
71 
71 
14 
• u 
2655 
47 
2141 
2110 
31 
31 
34 
119 
71 
u4 
257 
261 
1181 
1262 
619 
515 
313 
" 333 
7 
24; 
612 
432 
251 
249 
102 
5 
110 
350 
1 
6 
671 
660 
11 
11 
1 
45 
942 
673 
16 
215 
2495 
1949 
546 
546 
247 
4Si 
• 
' 
474 
451 
15 
l5 
11 
146 
26 
171 
1031 
10i 
12 
5i 
9 
1102 
15U 
271 
205 
90 
21 
36 
200 
15 
18 
19 
537 
366 
171 
171 
153 
l8 
11 
575 
54 
111 
14 
1 
34 
lU 
1152 
167 
216 
216 
101 
17 
25; 
216 
15 
11 
697 
627 
71 
71 
55 
3213.10 COULEURS EH ASSORTIIIEHTSPOUR LA PEJHTURE ARTJSTJQUE, L' ENSEJGHEIIEHT, LA PEJNTURE DES EHSEIGNES, LA IIODIFICATJON DES 
NUANCES, L'AIIUSEHEHT ET COULEURS SIIIJLAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS OU CONDJTIONNEHENTS SllllLAIRES 
3213.10-00 COULEURS EN ASSORTJIIENTS POUR LA PEINTURE ARTISTJQUE, L' ENSEIGNEHENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA IIODIFICATJON DES 
NUANCES, L'AIIUSEHENT ET COULEURS SIIIlLAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GDDETS OU CONDITIONNEHENTS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 JULIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1211 
152 
2036 
944 
1615 
516 
341 
10317 
7105 
3212 
1674 
924 
693 
917 
100 
337 
439 
26 
111 
1 
46 
1131 
1041 
90 
5 
1 
22 
64 
71 
so 
174 
56 
19 
1 
23 
634 
441 
115 
159 
126 
2 
25 
267 
156 
114 
97 
454 
16 
1521 
671 
150 
652 
615 
72 
126 
2 
161 
75 
7 
317 
263 
124 
25 
97 
3 
579 
1 
95 
110 
216 
1 
41 
1541 
1101 
440 
17 
1 
311 
41 
2oi 
207 
232 
604 
64 
aa 
1627 
1322 
305 
111 
77 
104 
90 
147 
li 
112 
151 
31 
9 
; 
u 
164 
12 
51 
12; 
9 
97 
629 3sa 
271 
U7 
10 
7 
97 
19 
741. 
47 
271 
37 
77 
1211 
1091 
lU 
60 
37 
32 
91 
3213.90 COULEURS ISAUF EH ASSORTI~ENTSl POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGHEHENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA IIODIFICATION 
DES NUANCES, L'AIIUSEHENT ET COULEURS SIIIILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS OU CONDITIONNEHEHTS 
SIIIILAlRES 
3213.90-00 COULEURS <SAUF EH ASSORTIIIENTSl POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGNEHEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGNES, LA IIDDIFICATIDN 
DES NUANCES, L'AIIUSEHENT ET COULEURS SI"ILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS OU CONDITIOHNEHEHTS 
SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
m m w~Lr~GHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3277 
772 
3172 
2906 
925 
4222 
1742 
19300 
16310 
2919 
2677 
694 
493 
aai 
700 
34 
205 
5 
2401 
2326 
11 
34 
2 
3214.10 IIASTICSJ EHDUITS UTILISES EN PElNTURE 
89 
12i 
231 
33 
271 
27 
164 
746 
111 
113 
76 
656 
30 
294 
12; 
1761 
150 
3239 
2951 
281 
212 
95 
3214.10-10 "ASTICS DE VITRIER, CIIIEHTS DE RESIHE ET AUTRES IIASTICS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14669 
19917 
37793 
55602 
4166 
14855 
4211 
36n 
3545 
45921 
693 
32649 
1520 
1164 
243590 
155745 
17799 
16944 
50596 
117 
2749 
667i 
5367 
73 
321 
64 
H 
141 
3073 
46 
575 
522 
372 
20077 
15346 
4732 
4732 
3261 
3214.10-91 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRlCHE 
2603 
7522 
3519 
13725 
1665 
3965 
9192 
791 
335 
1514 
1375 
65 
92 
547 
270 
253 
1369 
4691 
104 
1611 
3 
2994 
231 
ui 
a 
1 
12261 
1372 
3196 
3171 
3563 
3 
112 
163 
11 
1467 
31 
2415 
731 
2339 
4340 
1150 
44i 
2496 
2446 
101 
143 
14360 
174 
1014 
25 
291 
37171 
21083 
16095 
16017 
14610 
1 
1052 
2564 
741 
3i 
917 
3091 
321 
91 
237 
113 
110 
95 
11 
767 
654 
114 
40 
19 
317 
515 
961 
1915 
1210 
916 
34 
62 
9 
13 
119 
121 
6571 
6077 
499 
410 
210 
19 
11 
34 
sa 
110 
141 
5 
413 
11 
15 
392 
371 
31 
69 
19 
914 
195 
19 
41 
27 
3299 
66 
326 
4511 
317 
712 
155 
17 
1216 
3 
433 
li 
11333 
9627 
1706 
1611 
1236 
21 
27 
42 
12 
175 
769 
19i 
n5 
755 
162 
241 
601 
239 
2411 
2017 
324 
307 
51 
386a 
9413 
14607 
1110 
3914 
230 
1151 
23 
13561 
4 
1451 
756 
946 
56217 
39455 
16760 
16759 
13591 
1 
324i 
646 
2516 
571 
290 
2657 
114 
5 
209 
191 
11 
• 3 
si 
6 
1 
3241 
3115 
63 
63 
4 
1494 
51 
129 
676 
535 
96 
3143 36sa 
115 
115 
21 
919 
2211 
219 
4195 
1043 
199 
702 
4 
7591 
172 
316 
i 
11691 
10383 
1266 
1161 
7774 
91 
104 
30 
271 
2499 
i 
116 
53 
111 
352 
350 
27 
427 
247 
1959 
1279 
610 
623 
337 
1901 
3516 
11s2i 
414 
733 
41 
30 
51 
1431 
10 
26029 
63 
151 
46111 
11197 
27913 
27191 
1641 
17 
19 
1335 
4393 
10 
13 
ISS 
4 
616 
591 
26 
26 
26 
1002 
2 
40 
319 
35 
43 
151 
1611 
1669 
20 
20 
19 
1 
1 
41 
11 
102 
112 
40 
27 
25 
12 
14 
1 
131 
122 
10 
10 
3 
19 
9i 
21 
114 
61 
479 
463 
16 
16 
13 
asz 
41 
340 
1442 
347 
460 
11 
1543 
6 
431 
11 
42 
21. 
5602 
5079 
522 
522 
454 
2 
• 23 
264 
5 
3 
255 
u 
163 
597 
140 
"' 
961 
ui 
511 
7 
4311 
3021 
1219 
951 
273 
321 
113 
27 
362 
1112 
174 
254 
3241 
64 
271 
6065 
usa 
3907 
3713 
3312 
34 
269 
493 
126 
430 
2719 
1311 
1477 
1440 
495 
41 
65 
111 
202 
li 
367 
1323 
530 
793 
319 
64 
37 
367 
227 
9 
260 2az 
137 
931. 
2137 
1053 
1014 
1131 
43 
1171 
171 
9296 
6097 
114 
,.,; 
22 
157 
3934 
7 
2167 
140 
41 
26231 
11941 
7347 
6760 
4099 
sa7 
371 
91 
156 
115 
36 
146 
927 
225 
1919 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
11 Origin ' Consfgnaant 
il Or~~!~~ ~0:~~~:;::~: 1------------------:-----R.;.;•;:;P.;.•;..r,;.t l,;,;n;..:g:....;,c,;.ou,;,;n.;.;t:.:..r.:.y_-__:P.;.•.:.Y,;.•_d:.;f:..:c.;.l.;,•r;_a:.;n:-;t-:---:---:--:-:--::-::-:.--:-:-::--:---:----::-~ 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Meduland Portugal U.K. 
l214.1D-9D 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
l16H 
18640 
1lDD1 
12974 
12159 
ll63 
2599 
765 
765 
761 
1421 
2Dl9 
6l81 
6381 
6l81 
684l 
2817 
4026 
4026 
l987 
352 
239 
112 
108 
" 
944 
707 
237 
218 
174 
5205 
4190 
1014 
1011 
lDDl 
l214. 90 NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS OR THE LIKE 
l214. 90-DD NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS OR THE LIKE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTO. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
Dl6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2l220 
27680 
22709 
962l9 
7l74 
4825 
284 
2024 
4656 
7136 
52702 
155l 
432 
l08 
252664 
184815 
67850 
67393 
65070 
1615 
4812 
17562 
l31 
4l6 
1 
42 
l86 
179 
60 
11 
l 
17 
32544 
l18a5 
7l9 
738 
6l6 
160 
181 
5l7 
2682 
4 
175 
1996 
2 
6202 
3731 
2464 
2462 
2455 
8071 
5511 
10503 
404 
549 
20 
34 
246 
3746 
51309 
41 
5 
62 
80695 
25256 
55439 
55439 
55311 
l215.11 BLACK PRINTING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
3215 .11-DO BLACK PRINTING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DD6 UTO. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4146 
4082 
2543 
7409 
416 
2591 
260 
431 
1309 
243 
l17 
94 
24191 
21591 
2599 
2506 
2094 
61 
u5 
761 
22 
63 
1 
21 
1 
9; 
3 
1334 
1211 
123 
123 
21 
4 
11 
93 
216 
s7 
1i 
56 
i 
3l 
627 
310 
246 
246 
212 
153 
1299 
920 
li 
226 
1 
26 
279 
157 
21 
22 
3175 
2655 
520 
521 
477 
68 
515 
47 
422 
1678 
49 
3 
214 
27 
72 
27 
32 
3526 
2999 
521 
166 
126 
30 
22 
323 
91 
226 
2 
144 
21 
12 
2 
971 
713 
251 
171 
177 
3215.19 PRINTING INK, WHETHER DR HOT CONCENTRATED OR SOLID !EXCL. ILACKl 
3215.19-DD PRINTING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID !EXCL. ILACKl 
DD1 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
D 06 UTD. liHGDOI'I 
007 IRELAND 
DDI DEHI'IARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
D3D SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3272 
6634 
6651 
30625 
4426 
4031 
151 
266 
liS 
465 
1321 
4566 
394 
1193 
140 
64759 
56502 
1255 
1111 
6826 
771 
1140 
3799 
85 
204 
14 
1 
1i 
139 
4 
93 
4 
6334 
6014 
321 
319 
222 
3D 
16 
193 
1722 
7 
143 
2 
280 
223 
149 
2 
5 
14 
2115 
2112 
703 
703 
684 
613 
2329 
1969 
19i 
735 
7 
46 
207 
5 
255 
1307 
74 
ID 
57 
7114 
6096 
1717 
1786 
1641 
71 
149 
206 
594 
733 
215 
3 
43 
3 
139 
141 
95 
6 
3 
2511 
2092 
419 
314 
375 
3215.90 WRITING OR DRAWING INK AND OTHER IHKS !EXCL. 3215.11 AHD 3215.19) 
3215.90-lD WRITING OR DRAWING INK, WHETHER DR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 
003 liETHERLAJiUS 
D D4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTO. liHGDOI'I 
~ m ~~m~RLAHD 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
IDODWORLD 
1DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
235 
6i 
677 
214 
142 
239 
245 
117 
104 
2310 
1398 
982 
958 
627 
2 
1 
59 
1 
71 
63 
I 
I 
1 
1 
10 
3 
15 
19 
51 
29 
22 
22 
20 
54 
3~ 
s2 
48 
40 
76 
31 
23 
423 
159 
265 
259 
164 
13 
9 
4 
1 
1309 
liD 
5 
1269 
219 
167 
3610 
3149 
461 
441 
347 
202 
13 
45 
565 
22 
36 
li 
a 
911 
191 
27 
26 
2 
310 
12 
49 
1125 
322 
217 
li 
26 
43 
32 
65 
43 
3042 
2104 
231 
214 
102 
ss 
9 
2 
1 
13 
a 
7 
214 
113 
31 
31 
16 
3215. 90-ID IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID ( EXCL. PRINTING, WRITING OR DRAWING INll 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DDI DENI'IARK 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
574 
190 
346 
1605 
325 
1244 
91 
lDD 
120 
311 
460 
77 
713 
499 
6985 
4640 
2342 
2210 
926 
109 
37 
42 
21 
112 
16 
1 
3 
16 
13 
501 
395 
113 
ll3 
It 
41 
2i 
23 
5 
111 
I 
64 
I 
IS 
32 
320 
201 
112 
ll2 
66 
94 
6 
62 
14 
52 
16 
13 
I 
7 
21 
4 
105 
95 
5DD 
257 
243 
236 
35 
3311.11 ESSENTIAL OILS OF BERGAI'IOT, IHCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
15 
3 
• 21 
24 
II 
7 
15 
I 
i 
2 
4 
2 
124 
lll 
14 
ll 
3 
71 
6 
10 
160 
I 
79 
10 
4 
a 
41 
47 
596 
461 
135 
Ill 
21 
33Dl.ll-1D ESSENTIAL OILS OF IERGAI'IOT !EXCL. DETERPENATEDJ, IHCLUDIHG CONCRETES AND ABSOLUTES 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
Ill 
162 
144 
II 
12 
14 
19 
It 
I 
I 
33Dl.ll-9D ESSENTIAL OILS OF BERGAI'IOT, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
005 ITALY 13 
226 
5 
5 
6902 
5454 
39032 
2067 
361 
7 
353 
II 
1101 
336 
127 
5 
99 
56710 
54223 
2471 
2451 
2219 
1354 
190 
1304 
216 
1422 
4 
220 
3 
35 
11 
4795 
4507 
211 
210 
226 
1865 
512 
10242 
2012 
1091 
11 
I 
77 
67 
1406 
5 
56 
7 
17519 
15951 
1559 
1559 
1479 
j 
256 
79 
3 
130 
21 
51 
556 
343 
213 
212 
132 
IS 
56 
553 
40 
141 
4i 
41 
17 
24 
20 
192 
161 
1314 
115 
421 
411 
62 
71 
9D 
74 
16 
12 
ll 
16\ 
151 
6 
6 
6 
132 
275 
34 
399 
26 
2122 
u4 
lli 
3919 
3793 
126 
126 
lD 
i 
17 
34 
39i 
7 
4 
30 
415 
444 
41 
41 
ll 
7 
5 
141 
152 
11s 
2; 
61 
,; 
2 
Ill 
647 
164 
164 
96 
i 
3D 
I 
2 
14 
3 
I 
469 
2i 
7 
533 
495 
31 
36 
1 
2 
2 
1030 
954 
77 
76 
76 
2021 
5613 
403 
3150 
lSi 
136 
643 
45 
361 
949 
192 
136 
73 
13970 
12196 
1774 
1773 
1362 
34 
112 
4 
309 
uo 
i 
1 
17 
ID 
662 
630 
32 
32 
22 
291 
16 
67 
3611 
496 
i 
11 
30 
31 
43 
" I 
4777 
4572 
205 
205 
141 
250 
164 
16 
16 
76 
u 
12 
ID 
251 
IDS 
si 
13 
14 
17 
93 
46 
721 
524 
195 
112 
43 
3471 
3392 
16 
16 
u 
1119 
2286 
2to2i 
2509 
116 
II 
ltD 
ll 
305 
21 
13 
162 
22 
36201 
35531 
663 
6U 
415 
17 
915 
2us 
16 
61 
2 
9 
1D 
20 
I 
4015 
3974 
41 
41 
21 
152 
1757 
5144 
701 
453 
3 
72 
2 
175 
23 
16 
64 
237 
3 
1191 
1290 
601 
601 
359 
20 
ui 
24 
2 
2 
6 
19 
1 
200 
171 
29 
29 
9 
65 
3 
111 
16 
65 
i 
15 
4 
40 
36 
448 
339 
109 
109 
33 
a 
116 
115 
1 
1 
1 
301 
135 
ID 
40 
37 
4 
34B 
22 
17 
1067 
952 
ll4 
114 
110 
52 
17 
u 
12 
11 
9 
121 
lll 
3 
3 
172 
14 
270 
149 
ao 
79 
i 
42 
121 
106 
15 
15 
9 
42 
41 
I 
I 
I 
9 
I 
I 
II 
2 
24 
I 
I 
7 
2 
62 
55 
7 
7 
2 
1655 
1361 
296 
296 
211 
1340 
6005 
134 
2662 
99 
9; 
106 
1131 
221 
146 
121 
17 
14230 
11166 
3064 
3064 
2072 
3624 
191 
943 
1022 
13 
2si 
152 
717 
44 
12 
' 
7011 
6061 
ID2D 
1016 
925 
141 
401 
2027 
3317 
211 
134 
62 
40 
5 
445 
ll16 
75 
511 
6 
9355 
7lll 
2244 
2231 
17ll 
76 1. 
71 
67 
121 
20 
10 
3 
515 
206 
309 
295 
201 
72 
144 
59 
341 
195 
,, 
13 
12 
244 
371 
11 
246 
59 
1159 
9ll 
941 
945 
641 
14 
27 
26 
I 
1919 Yelue - Yeleurs= 1000 ECU 
I g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays dtclarant ~===~c~:::~~·:!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~t~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-•a-r~k-:D-tu-t~s-c~h~l-an-d~--~H~t~l~l~a~s~~Es~p=a~g~n~a--~~F~r-an=c~o=:~I~r~o-l-an-d------It-a-l-f-a--H-•-d-•r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
3214.10-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
~5395 
3DU7 
14991 
14956 
14203 
~501 
38~9 
659 
659 
639 
5341 
1990 
3351 
3351 
3348 
9255 
4644 
~612 
~610 
~~29 
3214.90 ENDUITS (NON REFRACTAIRESl UTILISES EN NACONNERIE 
3214.90-DD ENDUITS <HOM REFRACTAIRESl UTILISES EN NACOHHERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
~DO ETATS-UHIS 
~~~ CANADA 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30533 
~91~9 
14917 
62139 
~740 
10506 
5031 
1312 
7766 
12966 
52~2 
6466 
596 
2022 
21~126 
171950 
35174 
35523 
26369 
3215.11 EHCRES D'IIIPRII'IERIE NOIRES 
3215.11-DD EHCRES D' Ii'IPRIMERIE NOIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
DH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~DO ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6617 
6704 
10276 
1"53 
131~ 
1971 
166 
1344 
7213 
161 
2120 
1375 
67884 
53713 
14099 
13954 
9724 
7303 
3224 
10219 
601 
11U 
16 
30 
160 
165 
10 
396 
1 
91 
24176 
22565 
1611 
1603 
1114 
207 
126i 
2~99 
42 
602 
~ 
u 
7 
1 
~39 
~· 
5205 
~662 
544 
539 
51 
3215.19 EHCRES D'IMPRIMERIE (SAUF HOIRESl 
3215.19-DD EHCRES D'li'IPR111ERIE <SAUF HOIRESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHOE 
001 OAHEMARK 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOONONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17542 
27172 
31151 
116270 
18036 
26191 
696 
1453 
1652 
1730 
6322 
31755 
1910 
6527 
2395 
292810 
240950 
51847 
51512 
~2030 
2139 
5763 
15550 
360 
1106 
145 
6 
3oz 
1163 
29 
599 
44 
21619 
25769 
2149 
2144 
2201 
622 
357 
696 
1505 
15 
351 
1620 
20 
76 
5575 
3552 
2023 
2005 
1931 
42 
2~ 
214 
740 
2 
311 
244 
314 
z4 
257 
244~ 
1402 
1041 
1041 
760 
2~1 
17 
1000 
7410 
34 
1475 
1i 
957 
190 
914 
13 
71 
13~ 
13373 
10264 
3109 
3109 
2903 
11077 
16110 
5410 
255 
1451 
14 
77 
521 
5524 
4~49 
206 
11 
571 
46667 
35351 
11309 
11306 
10500 
175 
1895 
1778 
66 
2002 
2 
207 
1619 
525 
~13 
395 
9992 
6743 
32~9 
3237 
2Ul 
~119 
9993 
1735 
IllS 
5056 
33 
221 
668 
62 
1023 
11109 
311 
103 
1514 
4~751 
29151 
14199 
14187 
12572 
191 
~~~ 
450 
435 
411 
117 
407 
213 
91~ 
757 
161 
32 
131 
5~ 
173 
52 
123 
56 
3363 
21'2 
521 
457 
279 
s6 
42 
723 
121 
323 
3 
251 
" 42 6 
175~ 
1303 
"2 375 
369 
365 
543 
1003 
3271 
2107 
1661 
~3 
2" 
20 
~a6 
1306 
504 
2~ 
14 
12397 
9960 
2~37 
2337 
2299 
231~ 
1224 
1160 
1146 
906 
1425 
262 
32 
2391 
316 
~~2 
17 
19~ 
1 
519 
~9 
5809 
49~5 
164 
710 
211 
421 
26 
11 
1374 
79 
351 
7 
19 
77 
50 
2532 
2373 
159 
153 
26 
1H5 
121 
4~1 
6482 
1252 
1775 
106 
27; 
664 
131 
317 
391 
13610 
11709 
1971 
1811 
1081 
3215.90 EHCRES ECRIRE DU A DESSIHER ET AUTRES ENCRES NOH REPR. 50US 3215.11 ET 3215.19 
3215.90-10 ENCRES ECRIRE ETA DESSINER 
001 FPIIHCE 
u\lj tAO ;)-it~S 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
~ m ~~me 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDOl 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2715 
~·~ 1733 
1792 
1099 
2142 
1270 
2143 
1410 
228~9 
14576 
1270 
8176 
~511 
20 
.. 
110 
a 
2 
li 
10 
72 
957 
157 
101 
100 
13 
2~ 
.. 
5~ 
96 
66 
3 
43 
357 
245 
112 
liZ 
69 
326 
643 
620 
551 
516 
429 
4432 
1497 
293~ 
2904 
1814 
3215. 90-BO EHCRES <SAUF D'IMPRII'IERIE ET ENCRES A ECRIRE ET DESSINERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
~DO ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
6210 
939 
2754 
13706 
1416 
6366 
620 
1219 
10~5 
2106 
3512 
550 
9915 
12657 
63832 
34UO 
29323 
2902~ 
6296 
977 
324 
56~ 
67 
554 
z6 
z 
71 
10 
52 
330 
235 
3311 
2515 
795 
795 
133 
~~ 
a 
124 
152 
zo 
~33 
14 
zoi 
47 
z 
109 
327 
149~ 
799 
695 
695 
259 
1367 
11 
H6 
a; 
299 
121 
337 
10 
73 
z~o 
62 
1131 
2062 
6~97 
2793 
3705 
3673 
~57 
30 
1 
90 
12 
159 
133 
26 
6 
3 
1~3 
10 
H 
167 
139 
121 
31 
96 
a 
14 
zz 
17 
31 
19 
191 
775 
123 
109 
53 
3301.11 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAI'IOTE, Y COIIPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
62 
3 
162 
17 
47 
2\ 
66 
162 
69 
1530 
1160 
369 
369 
131 
757 
64 
65 
1099 
53 
621 
z5 
9; 
106 
64 
HO 
951 
~564 
2736 
1121 
1713 
270 
10511 
7303 
3214 
3213 
29H 
4505 
3431 
11276 
1271 
1410 
19 
399 
132 
3355 
181 
575 
6 
6~9 
345U 
29545 
~995 
~909 
3674 
1916 
~056 
2964 
123 
zau 
3D 
lUI 
17 
331 
~71 
15092 
1271~ 
2375 
2349 
1535 
6~95 
2518 
29615 
1636 
63~1 
~5 
79 
~16 
604 
7969 
70 
681 
71 
63729 
54153 
9563 
9561 
1645 
33 
2762 
653 
36 
z 
512 
259 
621 
49H 
3497 
1450 
1445 
550 
304 
1117 
5192 
32~ 
1013 
17 
~~~ 
207 
220 
360 
182 
3217 
5300 
11651 
9332 
9315 
9219 
767 
3301.11-10 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAI10TE, (NOH OETERPENEESl, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1315 
10195 
9025 
1171 
771 
12 
13 
13 
519 
744 
721 
16 
u 
~3 
~3 
119 
321 
295 
26 
3301.11-90 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAI'IOTE, DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 921 31 131 
6592 
7721 
663~ 
1017 
755 
751 
306 
29~ 
13 
13 
13 
600 
169 
106 
295 
21 
~332 
z2 
z4 
342 
5920 
55~6 
374 
374 
21 
a 
~ 
10 
174 
604 
z3 
30 
9a 
3 
1029 
174 
155 
155 
53 
57 
23 
619 
920 
1834 
i 
15i 
750 
24i 
45 
H26 
3531 
1195 
1195 
901 
17 
143 
3 
431 
162 
275 
275 
3 
9 
a 
6l 
11 
17 
1150 
ui 
5 
10 
216 
az 
2~00 
2013 
317 
314 
15 
23 
12 
l2 
3117 
2946 
2~2 
2~0 
2~0 
3551 
10997 
~51 
1136 
as3 
~518 
266 
162 
1362 
~14 
671 
135 
~13 
32641 
29~72 
3175 
3169 
1931 
19 
359 
39 
952 
1199 
13 
11 
81 
102 
2157 
26~5 
212 
212 
101 
1791 
577 
906 
11045 
3572 
10 
51 
372 
219 
241 
500 
11 
2647~ 
24991 
1413 
1413 
962 
651 
1 
~75 
222 
11 
771 
33 
117 
2317 
1312 
935 
93~ 
712 
1375 
56 
1~4 
2355 
96i 
5 
659 
191 
1~6 
74 
115 
1319 
1291 
5555 
2643 
2555 
~19 
17 
17 
5961 
5771 
191 
197 
111 
3595 
2171 
14590 
1200 
327 
81 
ao 
11 
614 
55 
~5 
110 
51 
23929 
22120 
1109 
1032 
127 
171 
1772 
5690 
75 
561 
17 
77 
39 
~71 
12 
1996 
1379 
617 
617 
13~ 
1327 
7076 
21467 
3016 
2679 
15 
297 
10 
619 
200 
635 
214 
1115 
62 
39263 
35116 
3371 
3371 
1155 
13~ 
2094 
211 
42 
30 
27 
212 
69 
2161 
2479 
311 
310 
91 
106 
101 
15a4 
51 
396 
z5 
12 
149 
216 
33 
1016 
572 
5065 
2911 
2014 
2012 
421 
792 
130 
130 
4~5 
440 
6 
6 
3 
324 
132 
66 
229 
29 
29 
a 
301 
67 
97 
3 
6 
z2 
1314 
1111 
195 
195 
161 
174 
42 
102 
13 
53 
19 
17 
1 
600 
570 
30 
29 
6 
1415 
60 
1695 
Ill 
472 
685 
3 
241 
40 
43 
55 
7 
5597 
5~52 
145 
144 
83 
37 
323 
3~ 
11 
~20 
~06 
1~ 
13 
12 
27 
a 
3 
113 
22 
34 
7 
4 
n 
26 
1 
5 
27 
17 
~05 
323 
az 
81 
32 
2592 
1506 
1016 
1016 
1072 
11~9 
12569 
1361 
~177 
191 
196 
76 
5022 
661 
3507 
333 
120 
30115 
21117 
9691 
9693 
5700 
~623 
611 
2623 
325~ 
53 
857 
502 
3573 
156 
135 
141 
17313 
12111 
5265 
52H 
4261 
3829 
2191 
9094 
12699 
441 
560 
331 
223 
22 
1975 
6213 
313 
2114 
91 
~0201 
2931~ 
10111 
10763 
1521 
1151 
12!1 
1246 
zla 
619 
102 
563 
31 
4432 
2751 
1674 
1631 
1029 
701 
299 
493 
1692 
697 
u6 
92 
113 
10~3 
23H 
59 
2476 
1766 
12243 
4501 
7736 
7711 
3470 
163 
461 
440 
21 
16 
227 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I g~~=~~.',c;~:!:~=~~:I-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~,~·-d~t~c~l~o~r~on~t~------------------------~------------~ Coab. Hoatnclaturt 
Hoaenclature coab. EUI•lZ lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugel U.K. 
3311.11-90 
IDDD W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
28 
14 
14 
3301.12 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
5511.12-11 ESSENTIAL OILS OF ORANGE CEXCL. DETERPENATEOI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
005 NETHERLANDS 
004 Fl GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
056 SWITZERLAND 
204 IIORDCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 
IUD CLASS 2 
215 
154 
154 
818 
154 
249 
661 
4510 
299 
7760 
1540 
6225 
848 
154 
5526 
2 
22 
5 
11 
:i 
81 
179 
51 
129 
2 
1-i 
11i 
5 
170 
59 
151 
15i 
71 
6i 
169 
100 
71 
247 
1668 
" 2696 
419 
2277 
561 
100 
1916 
55DI.12-9D ESSENTIAL OILS OF ORANGE, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1050 cuss 2 
155 
625 
225 
400 
140 
259 
17 
6 
11 
5 
7 
5 
66 
7 
" 6 
54 
5511.15 ESSENTIAL OILS OF LEIION, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
56 
51 
5 
4 
1 
5 
17 
I 
2i 
556 
601 
26 
575 
26 
1 
549 
2 
5501.15-11 ESSENTIAL OILS Of LEIION CEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
DDI FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
272 IVORY COAST 
400 USA 
528 ARGENTINA 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1050 CLASS 2 
1051 ACPC661 
57 
555 
Ill 
55 
55 
258 
128 
1514 
688 
626 
550 
275 
64 
i 
22 
15 
' I 
1 
5 
4 
1 
1 
41 
" 10 2 
i 
18 
191 
155 
45 
11 
54 
2 
1 
5501.15-90 ESSENTIAL OILS OF LEIION, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
IDDD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IGZD CLASS 1 
IGZI EFTA COUNTR. 
1850 CLASS 2 
47 
45 
16 
20 
42 
257 
149 
88 
59 
u 
49 
15 
II 
5 
1 
1 
z 
5501.14 ESSENTIAL OILS OF LIIIE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
25 
' 14 
IS 
1 
5501.14-10 ESSENTIAL OILS OF LIPIE t EXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
D 06 UTD. UNO DOll 
400 USA 
412 IIEXICO 
504 PERU 
IDOl W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IGZD CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1051 ACPC661 
400 USA 
lf10DD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
171 
44 
n 
54 
596 
185 
211 
44 
167 
52 
18 
40 
17 
25 
u 
15 
I 
5 
11 
11 
11 
2 
II 
4 
25 
5 
17 
10 
7 
z 
i 
i 
11 
11 
41 
li 
26 
5 
151 
17 
149 
ID 
1596 
17 
1511 
109 
5 
1200 
106 
I ,. 
z 
95 
15i 
2D 
14 
46 
46 
17 
565 
205 
162 
u 
11 
46 
17 
' I 
2 
I 
' 
I 
6 
5 
2 
44 
I 
56 
6 
3D 
1 
2i 
527 
504 
25 
zz 
" 141 
45 
96 
96 
u 
65 
II 
11 
7 
7 
51 
59 
19 
19 
115 
3 
1 
IS2 
115 
19 
5 
16 
16 
21 
15 
6 
' 
5501.19 ESSENTIAL OILS Of CITRUS FRUIT CEXCL. IERGAIIOT, ORANOE, LEIION AND LIIIEI, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
14 
5 
150 
4 
2i 
It! 
161 
50 
4 
4 
25 
2t 
27 
z 
28 
28 
z4 
16; 
21 
27 
liZ 
255 
42 
779 
225 
555 
223 
Zl 
526 
14 
75 
11 
63 
14 
4t 
5 
" 16 
5i 
52 
144 
66 
71 
41 
56 
z 
2 
1 
53 
5 
4 
45 
54 
lD 
5 
5 
5501.19-ID ESSENTIAL OILS OF CITRUS fRUIT CEXCL. IERGAIIOT, ORANGE, LEIION AND LIIIEI, tEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND 
ABSOLUTES 
005 ITALY 
400 USA 
624 ISRAEL 
IDDD W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
IGZD CLASS 1 
1050 CLASS 2 
74 
119 
55 
515 
ZDD 
31S 
127 
182 
II 
4 
6 
1 
z 
I 
4 
6 
z 
4 
4 
' 56 
z 
129 
56 
92 
56 
56 
7 
5 
4 
1 
5 
42 
IZ 
5 
12 
45 
56 
15 
u 
28 
25 
5 
3 
li 
22 
6 
15 
li 
II 
54 
5 
127 
46 
II 
57 
44 
3501.19-90 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT CEXCL. IERGAI'IOT, ORANGE, LEIIDN AND WINEI, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
lSI 
., 
50 
21 
z 
1 
2 
I 
10 
' I 
1 
5501.21 ESSENTIAL OILS OF GERANIUI'I, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
5501.21-10 ESSENTIAL OILS OF GERANIUI'I CEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
001 FRANCE 
220 EGYPT 
372 REUNION 
72D CHINA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTR4-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDSD CLASS 2 
1040 CLASS 5 
26 
20 
11 
42 
157 
75 
85 
57 
42 
11 
a 
3 
5 
5501.21-tl ESSENTIAL OILS OF GERANIUI'I, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
228 
IS 
2 
11 
I 
16 
11 
56 
76 
6 
7t 
so 
36 
26 
26 
20 
20 
55 
20 
IS 
13 
z 5 
2 
7 
5 
4 
5 
16 
5 
12 
12 
3 
5 
i 
5 
5 
5 
15 
1 
14 
75 
50 
55 
1-i 
1006 
55 
1404 
222 
1113 
., 
5 
1194 
11 
141 
14 
63 
11 
53 
5 
16 
26 
9 
141 
61 
439 
140 
299 
114 
115 
' 
32 
12 
I 
41 
127 
i3 
54 
IS 
12 
\1 
20 
46 
31 
124 
2 
122 
20 
102 
15 
11 
16 
16 
11 
10 
24 
a 
" 55 67 
25 
41 
46 
27 
20 
4 
12 
I 
27 
22 
6 
1 
4 
2 
1 
1919 Valuo - Valaurs• lODD ECU 
U.K. 
• Ortgln / Constgnaent 
• Or ~:!b~ ~o=~~~r=:~~= 1--:::::-:-:---::-:--:----:----:-:---:-:--~-.;R~a~p;;;•:..r.;.t ;.:tn;.:v:_;:<.;.••::n~t::.r.:y_-.;'..:":!Y.:•_d::;':.:<:.:l.:•:..r •::n::;t:.._ __________________ --l 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
33U.U-9D 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1077 
99a 
ao 
37 
36 
14 
4 
u 
3301.12 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
13a 
131 
7 
769 
765 
5 
3301.12·10 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, !NOH DETERPEHEESl, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
204 IIARDC 
400 ETATS·UNIS 
50S BRESIL 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
669 
SIS 
69a 
3651 
554 
502 
3014 
7992 
795 
20634 
6491 
14135 
3707 
556 
10347 
4 
159 
13 
93 
9 
6 
121 
507 
307 
200 
15 
9 
126 
1 
39 
46 
5 
17; 
9 
313 
159 
224 
5 
5 
219 
313 
ui 
410 
156 
127 
765 
zaaz 
203 
5659 
1345 
4310 
951 
156 
3353 
• 4 
4 
3 
3 
l 
43 
37 
12 
3 
52 
,; 
azl 
2 
1090 
109 
911 
137 
52 
a44 
3311.12-90 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, DETERPEHEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" DU "ABSOLUES" 
400 ETATS·UHIS 
lODD 1'1 0 N D E 
l 0 lD INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
965 
3430 
1213 
2216 
1373 
719 
45 
117 
41 
66 
n 
1 
47 
47 
54 
402 
" 303 
15 
219 
16 
295 
124 
171 
162 
9 
3301.13 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
102 
15 
56 
a6 
125 
9 
II 
74 
29 
333 
337 
1691 
205 
3651 
327 
3355 
4DS 
29 
2947 
476 
45 
42a 
73 
311 
3301.13-10 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRON, INDH DETERPEHEESl, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OU ESPAGHE 
272 COTE IVDIRE 
40D ETATS-UNIS 
52a ARGENTINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
6Za 
5130 
1654 
594 
749 
3332 
1549 
16633 
9015 
7612 
4331 
3275 
913 
73 
92 
Z5 
ai 
304 
215 
., 
56 
3 
63 
sa 
5 
5 
393 
95a 
HZ 
IS 
ui 
214 
2332 
1775 
557 
232 
326 
11 
u 
24 
24 
1 
1 
u 
51 
II 
299 
94 
204 
liD 
24 
3301.13-90 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DETERPEHEES, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTU·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a47 
600 
715 
12a4 
su 
4915 
2Z7a 
27DS 2oao 
790 
ua 
lD 
3 
2 
a 
70 
54 
16 
16 
7 
13 
II 
31 
31 
107 
13 
60 
21 
64 
349 
167 
U2 
15 
60 
97 
17 
14 
32 
2 
65 
34 
34 
34 
32 
; 
105 
17 
zaa 
97 
192 
192 
105 
3301. H HUILES ESSEHTIELLES DE LIIIE OU LIIIETTE, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
1957 
210 
164 
626 
315 
203 
435a 
2Saa 
1770 
760 
1010 
626 
Ul 
2 
494 
7 
135 
250 
515 
511 
494 
14 
3301.14-10 HUILES ESSEHTIELLES DE LIIIE OU LIIIETTE, IKON DETERPENEESl, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
D 06 RDYAUI'IE·UNI 
400 ETATS·UNIS 
412 !lEXIQUE 
504 PERDU 
lODD II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
401 ETATS-UNIS 
l!noa " o " D E 1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1710 
1070 
1214 
739 
5924 
19a4 
3939 
1071 
2567 
6U 
921 
1367 
344 
1020 
929 
45 
ui 
165 
61 
106 
106 
19 
12 
7 
7 
32 
50 
50 
17 
17 
31 2oa 
93 
453 
135 
31a 2oa 
UD 
39 
57 
II 
39 
39 
2; 
53 
53 
53 
19 
52 
32 
19 
19 
169 
161 
71 
52 
622 
us 
43a 
160 
27a 
13 
42 
61 
26 
42 
42 
ll 
H 
4 
216i 
2411 
216a 
233 
216 
17 
631 
979 
311 
661 
661 
1669 
1220 
449 
304 
145 
145 
5 
524 
13; 
1377 
542 
135 
135 
1343 
172 
U3 
19a4 
1344 
640 
172 
467 
354 
525 
756 
230 
525 
525 
37 
• 
472 
257 
2 
u; 
957 
559 
39a 
259 
257 
139 
122 
73 
49 
IS 
3l 
15 
22 
97 
266 
252 
a 
a 
3a 
20 
ll 
IS 
24 
47 
43 
l 
l 
11 
3 
7 
7 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUI'IES, SAUF DE IERGAIIDTE, D'ORAHGE, DE CITRON, DE LIIIE OU LIIIETTEl, Y COI'IPRIS "CONCRETES" DU 
"AISOLUES" 
3301.19-10 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUI'IES ISAUF IERGAI'IOTE, ORANGE, CITRON, LIIIE OU LIIIETTEl, !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS 
•CONCRETES" OU "AISOLUES" 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
26U 
2452 
516 
a305 
3131 
4477 
2747 
1724 
11 
4 
26 
151 
U4 
37 
4 
26 
4a 
51 
112 
60 
53 
5l 
2 
199 
563 
39 
1432 
555 
an 
571 
306 
4 
1 
4 
3 
1 
122 
7 
1 
216 
139 
7a 
51 
26 
1647 
229 
31 
22a5 
1706 
579 
313 
267 
274 
197 
77 
77 
247 
393 
HO 
253 
4 
249 
ui 
6 
423 
29 
42 
542 
495 
122 
1917 
679 
13DS 
604 
29 
617 
63 
212 
21 
191 
64 
127 
63 
691 
10 
396 
373 
1122 
966 
156 
415 
441 
19 
ll 
ll 
1 
7 
5I 
42 
• I 
1 
133 
99 
17 
337 
146 
191 
99 
92 
2a5 
525 
II 
1610 
419 
1191 
660 
532 
3301.19-90 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUIIES ISAUF IERGAIIDTE, ORANGE, CITRON, LIME OU LIIIETTEl, DETERPEHEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU 
"ABSDLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1649 
1021 
621 
510 
23 
15 
• 1 
63 
37 
27 
19 
149 
10 
69 
35 
56 
a 
45 
3a 
3301.21 HUILES ESSEHTIELLES DE GERAHIUI't, Y COI'II'RIS "CONCRETES" OU "AISOLUES• 
3 
2 
267 
" 2oa 171 
3301.21-10 HUILES ESSEHTIELLES DE GERAHIUII, !NOH OETERPEHEES>. Y COMPRIS •CONCRETES" OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
220 EGYPTE 
372 REUNION 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1264 
a39 
1075 
lll3 
5161 
1695 
345a 
2124 
ua3 
420 
42 
551 
453 
" 93 3 
179 
9 
4 
43 
272 
209 
64 
13 
43 
3301.21·90 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, DETERPENEES, Y COMPRIS •CONCRETES• OU "AISOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
133 
77 
657 
1071 
1137 
3094 
Ill 
2972 
1157 
1037 
350 
301 
4a 
45 
44 
36 
• 
45 
41 
130 
90 
40 
40 
5I 
5 
143 
125 
19 
5 
9 
70 
64 
6 
6 
ua 
77 
311 
191 
127 
100 
16 
16 
s7 
172 
ll5 
57 
57 
12 
2 
10 
10 
3 
4 
1 
26 
35 
35 
40 
37 
3 
3 
5 
; 
5 
103 
1 
102 
102 
56 
59 
56 
3 
73 
34 
39 
146 
74 
293 
46 
100i 
1103 
135 
3719 
723 
3065 
1052 
46 
2014 
141 
676 
425 
251 
150 
101 
31 
1234 
2ai 
123 
2030 
759 
5461 
17aa 
3673 
2347 
1326 
123 
503 
9i 
297 
447 
U39 
1004 
135 
3aa 
91 
447 
43i 
750 
662 
2213 
21 
2192 
431 
1761 
244 
2a2 
3a2 
6 
376 
2a5 
236 
191 
91 
1725 
499 
1226 
9ll 
315 
536 
373 
163 
149 
362 
49 
9i 
674 
soa 
166 
56 
91 
sa 
15 
229 
1919 Quantity - Quontitb• 1000 kg 
11 Origin / Constgnaant 
• Or~:!&~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=•~P=•~rt~l=n~g~c~ou=n=t~r~y--~P=•~y=s~d=•~•=l=••~·="=t~---------------------------------------1 
Hoaenclaturl coab. EUR·12 lelg. -lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Haderlaftd Portugal U.K. 
3301.21-90 
10ll EXTRA-EC 
3301.22 ESSENTIAL OILS OF JASIIIN, INCL. CONCRETES AHO ABSOLUTES 
3301.22-10 ESSENTIAL OILS OF JASIUH IEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
204 IIOROCCO 
220 EGYPT 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
i 
4 
2 
ll 
3 
a 
l 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASIIIH, DETERPEHATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3301.23 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVAHDIH, INCL. CONCRETES AHD ABSOLUTES 
3301.23-10 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVAHDIH IEXCL. DETERPEHATEDI. INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
001 FRANCE 
041 YUGOSLAVIA 
061 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
515 
37 
32 
703 
599 
105 
5I 
47 
22 
22 
22 
162 
4 
1 
171 
165 
7 
5 
2 
93 
liO 
93 
17 
17 
20 
72 
31 
34 
3 
31 
3301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVAHDIH, DETERPEHATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2B 
24 
4 
2 
2 
3301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIIHT"IIENTHAIHPIPERITA", INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
2 
3301.24-10 ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIINT "IIENTHA PIPERITA" IEXCL. DETERPEHATEOI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
ODS HETHERLAHOS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGOOII 
400 USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73 
52 
45 
96 
731 
" 52 610 
1866 
276 
1590 
760 
162 
669 
2 
l 
l 
l 
39 
44 
5 
39 
39 
IZ 
a 
36 
67 
24 
43 
41 
29 
3 
16 
106 
a 
2ll 
390 
51 
340 
lll 
13 
216 
i 
5 
a 
ti 
26 
7 
19 
9 
ti 
4 
24 
23 
139 
3 
41 
" 377 
55 
322 
139 
61 
123 
3301.24-90 ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIINT "IIENTHA PIPERITA", DETERPEHATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
16 
42 
22 
19 
16 
5 
2 
2 
l 
2 
2 
3301.25 ESSENTIAL OILS OF IIIHTS, IEXCL. PEPPERIIIHTI, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
2 
3301.25-10 ESSENTIAL OILS OF IIINTS, IEXCL. PEPPERIIIHTI, IEXCL. OETERPEHATEDI, INCLUOING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
4DD USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
:' ~ i !:"""" r.:~i: 
1000 
~~m 
1020 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
CLASS 2 
CLASS 3 
33 
34 
41 
452 
46 
70 
432 
6 
ll95 
lll 
1079 
463 
134 
414 
ll 
44 
ll 
33 
33 
2 
14 
10 
4 
4 
2 
l 
3 
24 
12 
12; 
l 
171 
6 
172 
25 
14 
134 
126 
a 
111 
21 
21 
63 
; 
24 
13 
45 
IH 
5 
364 
31 
326 
13 
57 
117 
3301.25-90 ESSENTIAL OILS OF IIINTS I EXCL. PEPPERIIINTI, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
34 
23 
ll 
3301.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
2 
1 
1 
3301.26-10 ESSENTIAL OILS OF VETIVER IEXCL. DETERPEHATEOI, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
372 REUNION 
400 USA 
452 HAITI 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
a 
21 
40 
36 
123 
12 
ll2 
21 
14 
3 
2 
1 
3301.26-90 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14 
l 
13 
3301.29 ESSENTIAL OILS IEXCL. 330l.ll TO 3301.261, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
5 
3 
2 
12 
7 
5 
a 
II 
35 
32 
99 
2 
97 
II 
75 
1 
1 
1. 
1 
3301.29-ll ESSENTIAL OILS OF CLOVE, HIAOULI AHD YLANG-YLANG IEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
370 IIAOAGASCAR 
375 COMOROS 
377 IIAYOTTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
230 
75 
779 
72 
21 
1235 
121 
1112 
1091 
179 
24 
53 
17 
26 
61 
61 
53 
14 
42 
71 
14 
63 
62 
42 
54i 
72 
2B 
754 
32 
722 
721 
611 
61 
l 
6 
76 
69 
7 
1 
6 
26 
25 
6 
31 
96 
57 
39 
31 
6 
22 
1 
19 
52 
30 
23 
21 
10 
10 
2 
1 
67 
32 
122 
17 
35 
32 
3 
i 
34 
60 
2 
z5 
137 
41 
95 
67 
2 
26 
2 
54 
66 
9 
57 
54 
12 
12 
II 
77 
105 
25 
10 
79 
77 
100 
5 
111 
113 
5 
16 
15 
l 
5 
19 
5 
so; 
76 
4 
272 
719 
29 
690 
313 
86 
291 
12 
4 
a 
7 
2li 
34 
1 
96 
349 
5 
344 
213 
35 
96 
ll 
4 
a 
1 
5 
II 
66 
203 
11 
115 
161 
" 
1989 Val ua - Yalaurs z 1000 ECU 
I g~:::~e1/cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Ho•tnclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 Noaanclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Ntdarland Portugal 
3301.21-90 
lOll EXTRA-CE 
3301.22 
56 
·' HUILES ESSEHTIELLES DE JASPIIH, Y COPIPRIS "CONCRETES• OU "ABSOLUES" 
3301.22-10 HUILES ESSENTIELLES OE JASPIIH, !NOH DETERPENEESI, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
204 PIAROC 
220 EGYPTE 
664 IHDE 
1000 PI 0 H 0 E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
539 
731 
619 
2301 
936 
5442 
711 
4724 
710 
731 
3945 
13 
li 
19 
92 
60 
32 
i 
u 
41 
25 
16 
3301.22-90 HUILES ESSENTIELLES DE JASPIIH, DETERPEHEES, Y COPIPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
lOOOPIONDE 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
162 
131 
24 
3301.23 HUILES ESSEHTIELLES DE LAVAHDE OU OE LAYAHDIH, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
526 
731 
611 
2255 
909 
5167 
536 
4630 
762 
731 
3869 
11 
li 
15 
10 
5 
3301.23-10 HUILES ESSEHTIELLES DE LAVAHDE OU DE LAVAHDIH, !HDH OETERPEHEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
045 YOUGOSLAVIE 
061 BULGARIE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
6367 
545 
617 
9262 
7501 
1761 
aoa 
953 
231 
240 
231 
2 
2 
1142 
60 
21 
2003 
1901 
103 
76 
27 
1212 
1317 
1219 
161 
161 
2 
432 
1254 
553 
701 
43 
654 
3301.23-90 HUILES ESSEHTIELLES OE LAVAHDE OU DE LAVAHDIH, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES• 
1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
565 
491 
65 
12 
12 
199 
195 
3 
20 
20 
3301.24 HUILES ESSEHTIELLES DE I'IEHTHE POIVREE"I'IEHTHA PIPERITA", Y COI'IPRIS "CONCRETES• OU "ABSOLUES" 
26 
135 
134 
1 
1 
32 
32 
62 
55 
7 
959 
21 
136 
ll24 
963 
161 
25 
136 
3301.24-10 HUILES ESSEHTIELLES DE I'IEHTHE POIVREE "I'IEHTHA PIPERITA•, !HOH DETERPEHEESI, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1712 
1717 
794 
1995 
27210 
1096 
541 
6633 
43623 
6547 
37076 
27903 
lS95 
7277 
65 
10 
a 
29 
1530 
1651 
ll6 
1535 
1533 
2 
ll5 
6 
291 
141 
1261 
li 
1920 
553 
1367 
1354 
li 
624 
35 
367 
4H9 
a a 
2273 
all6 
llza 
6911 
4512 
151 
2325 
11 
20 
20 
" li 
ao 
2H 
150 
603 
140 
463 
313 
150 
9' 3a3 
509 
5207 
53 
503 
105a 
1391 
1036 
7355 
5207 
695 
1453 
41 
li 
134 
14 
202 
liS 
14 
14 
3301.24-90 HUILES ESSEHTIELLES OE I'IEHTHE POIVREE "I'IENTHA PIPERITA•, DETERPEHEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES• OU "ABSOLUES• 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
562 
l11a 
560 
627 
589 
37 
90 
53 
37 
37 
57 
132 
64 
61 
61 
21 
96 
52 
44 
35 
92 
91 
1 
1 
11 
11 
61 
61 
3301.25 HUILES ESSEHTIELLES DE PIEHTHES, SAUF PIENTHE POIVREE, Y COMPRIS •CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
152 
226 
73 
152 
152 
611 
135a 
3 
124 
1089 
zi 
3215 
2104 
lll2 
1190 
zi 
19 
19 
3301.25-11 HUILES ESSENTIELLES DE PIENTHES !SAUF PIENTHE POIVREEI, !HOM DETERPEHEES), Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
7"1' !in!i">~DMC 
1000 1'1 0 H D E 
~~m ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
177 
1045 
712 
14192 
717 
131 
4712 ,,.,., 
26185 
2119 
23996 
14444 
4011 
5537 
355 
126i 
1616 
355 
1261 
1261 
62 
9i 
161 
362 
202 
161 
161 
29 
15 
53 
552 
214 
1 
1269 
H 
2210 
99 
2lll 
556 
232 
1324 
2031 
12a 
1909 
14a 
32a 
734 
ll7 
473 
2635 
4 
544 
1626 
?224 
1621 
650 
7972 
263a 
293a 
2396 
40 
17 
23 
23 
3301.25-90 HUILES ESSEHTIELLES DE I'IEHTHES !SAUF I'IEHTHE POIVREEI, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES• 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1041 
ao3 
241 
21 
za 
31 
34 
4 
32 
22 
10 
3301.26 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
56 
2 
55 
312 
266 
47 
3301.26-10 HUILES ESSEHTIELLES OE VETIVER, !HOH DETERPEHEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UHIS 
452 HAITI 
700 IHDONESIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
103 
10H 
2100 
l5a6 
6356 
555 
5793 
1092 
4530 
lli 
122 
a 
ll5 
lli 
37 
10 
200 
153 
47 
47 
1 
24 
2 
42 
163 
15 
79 
24 
45 
3301.26-90 HUILES ESSEHTIELLES DE VETIVER, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
339 
25 
313 
20 
19 
102 
920 
1196 
1419 
5306 
121 
5161 
924 
4lll 
100 
100 
3301.29 HUILES ESSEHTIELLES NOH REPR. SOUS 3301.ll A 3301.26, Y COI'IPRIS •CONCRETES" OU "ABSDLUES• 
6a 
24 
44 
3i 
33 
33 
33 
134 
112 
17 
703 
li 
la06 
1144 
762 
744 
li 
401 
399 
3 
2 
ll 
23 
7 
16 
13 
3301.29-ll HUILES ESSEHTIELLES DE GIROFLE, DE HIAOULI, D'YLAHG-YLAHG, !HOM DETERPEHEESI, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
001 FRANCE 
370 I'IADAGASCAR 
375 COMDRES 
377 I'IAYDTTE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1493 
3lla 
4346 
1454 
ll503 
1141 
9662 
9515 
7639 
15 
17 
17 
613 
122 
7B2 
641 
141 
139 
122 
153 
u 
a 
292 
162 
130 
124 
91 
2523 
4315 
1454 
a774 
216 
1559 
1526 
6a9l 
49 33 
15 
74 
41 
26 
21 
19 
11 
li 
11 
11 
ll 
773 
462 
1519 
1004 
515 
4al 
34 
15 
li 
6ll 
2213 
27 
za3 
3650 
79a 
2152 
2512 
27 
313 
63 
40 
23 
ll 
111 
47 
1775 
2013 
264 
1111 
1775 
43' 
ll 
1 
9 
71 
21 
50 
50 
203 
zo3 
102 
115 
344 
135 
209 
202 
115 
20 
52 
52 
a2 
13 
1 
az 
12 
31 
a 
23 
23 
U.K. 
43 
1; 
1 
56 
36 
21 
101 
107 
1 
1289 
9i 
1540 
lHO 
llO 
12 
9a 
252 
224 
ZB 
177 
214 
45 
1116, 
921 
36 
2135 
15772 
463 
15301 
ll216 
1020 
3002 
242 
346 
15 
261 
244 
79 
27 
6415 
~99 
15 
1022 
ao7a 
122 
7956 
6415 
520 
1022 
102 
27 
76 
6i 
41 
104 
~29 
lH 
285 
61 
192 
563 
205 
~ 
ll67 
515 
512 
503 
331 
231 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I g~~:~~." ,c;~:!:~:~~: Reporttno country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR ... 12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
33Dl.29-31 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIADULI AND YLANG-YLANG, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5~ 
lD 
~~ 
3311.29-51 ESSENTIAL OILS OF CITRONELLA !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
70D INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
267 
343 
131 
131 
701 
319 
353 
17 
25 
6 
19 
19 
75 
55 
159 
21 
13a 
77 
55 
35 
15 
sa 
3 
56 
35 
15 
3301.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
64 
171 
144 
146 
1139 
19a7 
466 
1521 
U5 
200 
ll39 
26 
31 
29 
1 
12 
17 
~ 
1Z 
13 
25 
28 
23 
280 
~22 
73 
349 
3a 
32 
2aO 
2 
2 
1 
3D 
4i 
2ll 
342 
33 
309 
48 
51 
2ll 
3301.29-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
204 IIGROCCO 
40D USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
4 
1 
2 
22 
52 
19 
34 
26 
6 
2 
2 
1 
1 
4a 
125 
233 
36 
U7 
62 
135 
39 
39 
36 
62 
SOD 
HD 
122 
619 
64 
55 
SID 
11 
1 
10 
5 
4 
1 
3301.29-57 ESSENTIAL OILS OF PINE NEEDLE !EXCL. DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
UK• QUANTITIES AND VALUES HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
12 
265 
47 
151 
30 
124 
ll9 
32 
a7 
u 
66 
14 
1 
13 
1 
12 
10 
29 
2 
27 
10 
17 
10 
10 
1 
10 
11 
3301.29-59 ESSENTIAL OILS, IEXCL. 3301.11-11 TO 3301.29-57), !EXCL. DETERPENATED), INCLUOINO CONCRETES AND ABSOLUTES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC lC!l cxnA ce 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~mr ~~m6~ 
1040 CLASS 3 
623 
17 
93 
68 
22 
163 
227 
151 
150 
132 
16 
26 
123 
43 
12 
1041 
276 
172 
68 
36 
315 
1524 
1966 
768~ 
1216 
~ 500 
1429 
171 
1310 
66 
1759 
54 
i 
4 
7a 
64 
14 
2 
12 
16 
9 
7 
5 
4 
1 
195 
2 
13 
i 
10 
57 
I 
6 
2 
7 
1 
5 
2 
2 
az 
12 
42 
19 
5 
14 
305 
905 
280 
625 
105 
15 
190 
6 
330 
I 
a 
62 
i 
11 
5 
15 
3i 
20 
li 
a 
412 
33 
14 
1 
6 
45 
16a 
914 
" 315 413 
39 
143 
1 
U9 
; 
21 
12 
' 73 
~~ 
~ 
7 
llO 
7 
19 
91 
30 
7 
125 
33 
105 
42 
24 
195 
77D 
1993 
214 
·"': 
·i7o 
6 
662 
53 
946 
43 
5 
43 
5 
zi 
14 
17 
257 
136 
l;!l 
116 
a7 
5 
5 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPENATED, IEXCL. 3301.11-11 TO 3301.29-59), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
3301.30 RESINOIDS 
3301.30-00 RESINOIDS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
127 
12 
29 
29~ 
207 
a7 
55 
13 
116 
29 
43 
16 
32 
41 
59 
393 
215 
17a 
llO 
21 
69 
13 
13 
I 
2 
6 
3 
3 
10 
4 
3 
30 
2D 
lD 
7 
5 
30 
ll 
12 
Ia 
43 
45 
33 
13 
12 
4 
15 
a 
7 
7 
a 
1 
7 
4 
15 
6 
12 
4 
1 
59 
22 
37 
36 
i 
5 
44 
16 
2a 
15 
1 
10 
12 
7 
12 
19 
72 
26 
46 
19 
I 
27 
I 
u 
13 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
24 
17 
7 
2 
5 
li 
61 
49 
12 
1 
1 
11 
111 
2i 
15 
12 
1 
; 
1 
2 
12 
197 
1 
1 
i 
195 
699 
227 
Hl 
47 
15 
223 
2oi 
96 
2 
101 
91 
3 
3 
15 
12 
3 
1 
3301.90 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS, WAXES ETC., OBTAINED BY ENFLEURAGE GR !lACERATION I TERPENIC 
BY-PRODUCTS GF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS1 AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
3301.90-10 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
50a BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
232 
256 
375 
224 
1415 
3229 
1059 
2170 
35 
110 
160 
153 
7 
5 
30 
35 
35 
10 
39 
303 
662 
147 
515 
2 
u 
4 
464 
521 
40 
411 
21 
u 
53 
6D 
371 
159 
219 
60 
1 
61 
60 
1 
60 
112 
2 
359 
634 
242 
392 
24 
57 
13a 
36 
102 
3D 
57 
4 
4 
45 
14 
63 
21 
5 
13 
3 
35 
5 
30 
2; 
79 
5 
2; 
5 
14 
51 
136 
i 
35a 
1 
4 
3 
1 
57 
15 
a47 
17a 
.. , 
5it 
5 
74 
1 
92 
21 
11 
3 
3 
20 
4 
11 
2 
11 
79 
47 
32 
15 
li 
33 
21 
16 
120 
95 
25 
2 
2 
2 
2 
U.K. 
45 
4 
41 
67 
16 
193 
12 
111 
94 
16 
7i 
li 
122 
2al 
n 
191 
29 
47 
122 
u 
i 
22 
13 
9 
a 
1 
61 
1966 
1966 
2 
7 
6 
41 
16 
24 
13 
7 
43 
7 
1 
56 
51 
5 
2 
100 
u; 
229 
655 
125 
530 
1919 Yalue - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~~=~~~/ /C~~:!:~=~~: Reporttng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ito! ta Hodorland Portugal 
3301.29-31 HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI, O'YLANG-YLANG, DETERPENEES, Y COIIPRIS "CONCRETES• OU 0 AISOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
432 
196 
236 
17 
17 
92 
33 
59 
3301.29-51 HUILES ESSEHTIEllES DE CITRONELLE, !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES• OU "AISOLUES" 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
lDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
133a 
1796 
4496 
a15 
3612 
167a 
1563 
79 
131 
37 
101 
101 
354 
351 
917 
Ia! 
736 
369 
351 
151 
54 
263 
15 
241 
163 
54 
273 
643 
1254 
179 
1076 
366 
710 
3301.29-53 HUILES ESSEHTIELLES D' EUCALYPTUS, I NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES• OU 0 AISOLUES" 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
liDO II 0 H D E 
I D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
502 
130a 
1335 
575 
6055 
11757 
3135 
7923 
an 
99a 
6055 
314 
303 
11 
li 
26 
96 
141 
42 
99 
3 
96 
93 
175 
224 
102 
1643 
2600 
541 
2059 
214 
202 
1643 
16 
Z9 
29 
9 
243 
2ai 
926 
1649 
276 
1373 
203 
245 
926 
3301.29-55 HUILES ESSENTIELLES DE ROSE, !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 FRANCE 
052 TURQUIE 
061 BULGARIE 
20. IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
544 
3956 
3011 
a 53 
1639 
10611 
649 
9926 
560a 
1122 
3196 
129 
78 
73 
299 
148 
151 
78 
7i 
4 
20 
51 
7 
44 
21 
23 
3D a 
316 
330 
217 
2451 
4053 
1037 
3016 
224 
HI 
2451 
5177 5aa 
a49 
465 
5960 
57 
5867 
4354 
1010 
503 
15 
4 
12 
19 
1 
11 
ui 
862 
3 
a60 
a60 
3301.29-57 HUILES ESSEHTIELLES D'AIGUILLES DE CONIFERES, !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRts "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 ETATS-UHIS 
IODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASSE 3 
977 
3256 
7aa 
2252 
13a7 
a2a 
26 
1222 
407 
au 
409 
381 
46 
14 
33 
16 
11 
935 
1311 
137 
1174 
943 
225 
13 
26 
12 
14 
14 
10 
10 
6 
41 
16a 
106 
62 
21 
41 
35 
20 
69 
a6 
496 
397 
100 
a 
6 
86 
21 
si 
65 
34 
31 
3i 
101 
94 
7 
34 
33 
1 
126 
302 
721 
191 
530 
165 
302 
30 
39 
415 
IS 
610 
553 
sa 
27 
13 
15 
2611 
29 
2519 
324 
115 
209 
5 
204 
3301.29-59 HUILES ESSEHTIELLES IHOH REPR. SOUS 3301.11-10 A 3301.29-57), !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
070 ALBAHIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPT£ 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
521 PARAGUAY 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
700 IHOOHESIE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTI'A CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
mtm ~~m:~z 
1040 CLASS£ 3 
16053 
641 
2555 
1396 
1602 
2494 
3a52 
2al4 
2375 
5334 
942 
746 
3719 
1631 
1300 
10697 
1811 
2345 
4701 
a22 
61a4 
13041 
21747 
115950 
28634 
~5!i5Z 
15016 
3349 
26163 
1211 
21303 
an 
10; 
59 
s7 
12 
1 
1421 
1101 
3::1 
75 
I 
239 
47 
5 
6 
54 
4 
37 
62 
26 
555a 
221 
729 
193 
557 
1075 
126 
419 
23 
448 
34 
17 
a 
25a 
936 
131 
54 a 
an 
142 
115a 
2344 
16766 
1144 
t~~l 
2076 
35a 
3474 
41 
3073 
94 
2 
5 
105 
105 
12a7 
5 
119 
309 
43 
99 
333 
5 
33 
6 
3a7 
19 
6 
3061 
112 
230 
111 
79 
312 
910 
1079 
1161 
~Zl7 
3761 
3.10 
1476 
63 
taO 
2si 
764 
455 
1314 
977 
1599 
207 
400 
527a 
399 
sao 
3354 
1501 
932 
2563 
594 
1313 
3451 
411 
3676 
1145 
42a43 
5414 
37130 
4015 
303 
11000 
1063 
15345 
3129 
104 
an 
36 
3 
314 
162 
1937 
1537 
9 
1i 
a223 
4619 
3604 
3474 
1937 
130 
104 
2755 
3 
5 
112 
396 
171 
211 
93 
i 
10a 
2a 
22 
5 
192 
aao 
27 
29 
61 
106 
119 
630a 
3443 
2146 
549 
249 
1273 
1 
1024 
3301.29-91 HUILES ESSEHTIELLES IHOH REPR. SOUS 3301.11-10 3301.29-59), DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
40 0 ETA TS-UHI5 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3301.30 RESIHOIDES 
3301.30-01 RESIHOIDES 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1672 
519 
642 
4704 
2699 
2007 
1412 
630 
3306 
2444 
916 
3325 
900 
2715 
1044 
16113 
7639 
1473 
71a7 
3335 
12a4 
201 
6 
6 
317 
300 
17 
13 
7 
29 
4 
4 
95 
153 
55 
91 
4 
t5 
54 
50 
4 
4 
55 
65 
62 
4 
4 
296 
191 
31 
716 
421 
295 
253 
211 
1417 
124 
2190 
164 
235 
4400 
1713 
2617 
2350 
2096 
267 
41 
2 
211 
316 
102 
za4 
za4 
2 
11 
10 
1 
1 
33 
6 
91 
169 
43 
126 
97 
6 
337 
319 
14 
900 
148 
25 
1814 
722 
1092 
1066 
14 
26 
15a 
46 
706 
169 
531 
215 
lU 
1114 
389 
1217 
lUi 
435 
6130 
2413 
3646 
3042 
1220 
605 
67 
1i 
197 
117 
10 
10 
147 
16D 
515 
224 
161 
161 
1 
146 
2 
53 
977 
a79 
91 
17 
19 
296 
ui 
17 
46 
532 
457 
74 
za 
1 
46 
3301.90 SOLUTIONS COHCEHTREES D'HUILES ESSEHTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU IIATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR EHFLEURAGE OU IIACERATIOHI SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPEHATIOH DES HUILES 
ESSENTIELLES1 EAUX DISTILLEES AROIIATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSEHTIELLES 
3301.90-10 SOUS-PRODUITS TERPEHIQUES RESIDUAl RES DE LA DETERPEHATIOH DES HUILES ESSEHTIELLES 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
1000 " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
636 
1172 
1090 
2239 
7709 
3095 
4614 
" 263 
413 
383 
30 
9 
31 
47 
47 
zi 
172 
501 
un 
475 
1066 
4 
27 
12 
414 
601 
91 
510 
71 
99 
204 
16 
1117 
541 
577 
408 
400 
• 
166 
206 
9 
746 
1315 
541 
144 
2277 
45 
36i 
" 203 
770 
43 
uaa 
8Z 
24 
9i 
2340 
22 
52 
230 
129 
913 
741 
10144 
3703 
6442 
4027 
95 
1552 
16 
au 
16 
12 
244 
114 
61 
60 
313 
115 
355 
n2 
Ill 
1458 
977 
411 
295 
11i 
.. 
116 
as 
416 
502 
114 
52 
si 
23 
5 
31 
30 
1 
1 
1 
2 
• 
72 
16 
57 
10 
z 
5 
2 
2 
11 
11 
2 
U.l. 
186 
73 
115 
342 
405 
1012 
101 
911 
493 
415 
515 
si 
135 
1161 
653 
1207 
193 
110 
135 
356 
29t 
746 
362 
3a3 
294 
19 
217 
21747 
21747 
165 
192 
100 
166 
54 a 
511 
309 
195 
692 
134 
9 
3 
zs2 
27 
1154 
155 
299 
236 
3 
62 
192 
ni 
422 
1775 
312 
1463 
233 
1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
I: Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~0==~~:::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt_r~y~--P_a~y~s~d~'c~l~a~r~a~nt~--------------------------------------~ Ital ia Nederland Portugal Noaenclature coab. 
3301.90-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Dautschland 
415 
186 
1699 
117 
76 
397 
Holies Espagna France 
67 
I' 
116 
Ireland 
33 
31 
359 
3301.90-90 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED IT ENFLEURAGE OR IIACERATIDNI 
AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 . 
234 
266 
322 
217 
297 
201 
90 
699 
3188 
1692 
1496 
1015 
295 
164 
77 
265 
7 
4 
1 
873 
354 
519 
182 
181 
22 
4 
1 
15 
1 
1 
41 
22 
19 
19 
18 
36 
1 
7 
15 
49 
6 
2 
137 
111 
26 
10 
7 
15 
12 
104 
1 
125 
123 
1 
1 
i 
25 
11 
19 
61 
2 
18 
311 
202 
110 
34 
3 
75 
15 
16 
32 
219 
1 
7 
7 
299 
284 
14 
14 
7 
62 
5 
26 
12 
63 
36 
211 
110 
101 
100 
63 
1 
3302 .IG I!IXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND I'IIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR I'IORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
3302.1G-OO IUXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND I'IIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A USIS OF ONE OR ftORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IH THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
ODB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SI~ITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
4DD USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
958 HOT DETERftiN 
lDDD W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1G4D CLASS 3 
3283 
2256 
5440 
3432 
3160 
6365 
2358 
605 
567 
1142 
2158 
305 
968 
1622 
86 
a a 
193 
3D 
21 
35627 
2Hil 
8123 
5793 
3796 
1162 
1167 
441 
ni 
568 
9 
286 
95 
15 
19 
I 
43 
4 
!i 
12 
12 
6 
2461 
2352 
109 
96 
48 
12 
50 
9 
44 
278 
3 
1'8 
16 
2i 
320 
112 
5 
1223 
584 
639 
630 
621 
686 
352 
1479 
z68i 
677 
190 
99 
36 
106 
556 
207 
915 
363 
4 
875 
9625 
6216 
3409 
1459 
868 
898 
1050 
13 
15 
29 
13 
20 
64 
a 
z7 
1 
195 
161 
35 
34 
28 
1 
114 
74 
262 
250 
192 
371 
92 
6 
20 
67 
1 
13 
53 
16 
1541 
1363 
178 
160 
89 
4 
13 
134 
712 
643 
67 
670 
235 
90 
3D 
294 
308 
2 
40 
149 
18 
3448 
2580 
867 
776 
605 
50 
42 
348 
227 
717 
170 
20 
2946 
; 
4 
a 
313 
1 
aa 
4165 
4436 
429 
330 
17 
99 
211 
6 
398 
355 
12i 
Ill 
6 
38 
21 
336 
40 
3i 
4 
21 
1722 
1242 
459 
438 
404 
2D 
1 
16 
i 
a 
255 
4i 
11 
3 
2 
10 
4U 
360 
54 
14 
4 
40 
412 
924 
616 
26 
1065 
493 
321 
65 
83 
120 
12 
18i 
4 
2 
2 
4399 
3922 
476 
405 
215 
21 
53 
3302.90 I'IIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND I'IIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR ftORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IH INDUSTRY <EXCL. 3302.101 
3302.90-DD I'IIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A USIS OF ONE OR ftORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IH INDUSTRY <EXCL. 3302.10-DDI 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
0 36 Sl~ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4652 
1441 
5603 
1601 
256 
5155 
3444 
564 
115 
4519 
149 
2724 
75 
128 
38373 
30551 
7821 
7664 
4794 
123 
3~~3. 0 J rr:Rrli:1ES /.i~D TOHLT ~ATCRS 
3303. 00-lD PERFUPIES 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOft 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
647 U.A.EPIIRATES 
706 SINGAPORE 
lDDD W 0 R L D 
lGID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3303.00-90 TOILET WATERS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
442 PANAPIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
706 SINGAPORE 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
lGID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
234 
3875 
98 
154 
207 
420 
438 
133 
I! 
!85 
464 
15 
a 
6349 
5332 
1019 
901 
402 
106 
12500 
924 
745 
1620 
876 
2357 
!7 
11 
715 
22 
817 
2! 
581 
14 
52 
22 
27 
31 
2! 
21710 
19199 
1142 
1532 
870 
291 
549 
21; 
738 
12 
229 
415 
18 
3 
313 
!i 
2545 
2181 
362 
356 
316 
497 
s6 
46 
10 
44 
2 
2i 
1 
681 
654 
27 
24 
2! 
3 
1268 
212 
1!0 
59 
56 
6 
1 
21 
2 
49 
1 
2 
1843 
1759 
58 
55 
53 
3 
71 
76 
204 
211 
1 
27 
17 
2 
83 
94 
3 
34 
141 
609 
232 
221 
186 
12 
45 
2 
3 
5 
56 
2 
34 
141 
112 
36 
36 
36 
177 
3 
a 
31 
1 
19 
7 
14 
1 
1 
263 
2S9 
3 
2 
2 
1 
2165 
425 
1255 
50 
1485 
597 
153 
2 
1282 
134 
546 
1 
15 
8171 
6173 
1998 
1982 
1420 
10 
1183 
10 
38 
a6 
41 
13 
4 
83 
7 
1477 
1371 
107 
91 
89 
' 
3356 
366 
171 
340 
675 
i 
99 
5 
261 
5 
24 
,; 
5411 
5010 
411 
321 
273 
69 
130 
36 
378 
255 
69 
15 
4 
9 
67 
12 
1045 
964 
81 
81 
67 
77 
77 
188 
22 
1 
16 
36 
27 
304 
295 
a 
6 
4 
2 
370 
34 
496 
1093 
19 
674 
' 
182 
2 
417 
i 
3309 
2694 
615 
609 
184 
5 
134 
1 
1 
3 
39 
17 
zi 
12 
251 
195 
63 
35 
23 
28 
790 
2 
3D 
71 
!7 
47 
1 
2i 
1i 
1071 
910 
90 
43 
28 
47 
Hi 
1162 
2417 
57 
au 
396 
51 
10 
889 
2 
131 
18 
29 
6207 
5111 
1G96 
1061 
901 
26 
14 
a 
42 
48 
72 
2 
1 
45 
53 
2 
307 
187 
119 
113 
47 
16 
134 
37 
540 
262 
578 
' 6
134 
1 
138 
5 
214 
i 
15 
1 
1 
u 
2202 
1742 
459 
373 
145 
83 
75 
1 
634 
44 
2 
152 
16 
22 
5 
1651 
1622 
29 
23 
1 
5 
16 
,, 
6 
121 
120 
1 
1 
1 
43 
3 
2 
a 
2 
133 
194 
194 
505 
324 
727 
1154 
uti 
517 
7 
2 
674 
3 
146 
5904 
5068 
836 
832 
680 
4 
460 
27 
6 
16 
46 
14 
z6 
14 
6 
1 
641 
569 
73 
52 
26 
lD 
2299 
22 
19 
311 
4DD 
112 
1 
203 
~ 
50 
1 
2 
5 
3449 
3173 
267 
258 
207 
a 
193 
148 
414 
10 
515 
498 
6 
15 
286 
4 
847 
45 
64 
3141 
1865 
1276 
1219 
306 
47 
223 
liD 
43 
38 
3D 
4 
1410 
312 
357 
58 
332 
4 
2 
69 
4 
82 
a 
34 
u 
1 
4 
1 
5 
4 
2740 
2544 
196 
152 
95 
33 
267 
248 
123 
5D 
15 
54 
6S 
11 
329 
117 
185 
16 
1 
1486 
1165 
320 
320 
303 
82 
5 
298 
40 
3 
84 
1 
241 
104 
10 
868 
753 
115 
114 
104 
1 
i 
1 
31 
5 
45 
44 
1 
1 
1 
315 
6 
26 
19 
25 
90 
ui 
1 
7 
793 
777 
16 
12 
11 
4 
177 
65 
335 
2! 
; 
14 
5; 
' 624
769 
117 
652 
641 
12 
11 
741 
282 
772 
473 
127 
1004 
49 
u 
169 
396 
33 
470 
3D 
i 
u 
4662 
!460 
1202 
1145 
598 
57 
512 
219 
227 
1465 
33 
990 
61 
62i 
1 
521 
6 
I 
4691 
3511 
1111 
1167 
629 
u 
1392 
29 
41 
48 
220 
a7 
6 
119 
369 
7 
4 
2!71 
1823 
549 
513 
126 
36 
2654 
54 
239 
UD 
56 
10 
1 
21 
7 
44 
244 
i 
2 
20 
u 
2 
3510 
3166 
344 
303 
52 
41 
1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
I 8~1:1~.//C~~:!:~=~~! Raporttng country- Pa11s d'clarant ~:=~~cr:;~~~ 1 :!~~~~--:EU:R~-~1:2--~B~o:1-g-.-~L~u-.-.--~D~o-n-aa-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~1~1~a~s~~u~p~o~g~n~a--~~F=r-an~c~o=::=I~r~o-1-a-nd ______ It_a_1_1_a __ N_o_d_o_r1_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ u ___ K-J. 
3301. 90-lD 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1631 
510 
2830 
350 
165 
716 
13 
497 
245 
41 
228 
a 98 
90 
746 
3301.90-90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU IIATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU IIACERATIONI EAUX DISTILLEES AROIIATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lDDO II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
2815 
514 
558 
1292 
2090 
1377 
1156 
1364 
13199 
9283 
3917 
3069 
1481 
622 
635 
286 
39 
45 
10 
5 
14 
1532 
1030 
502 
290 
270 
14 
2i 
1a 
90 
12 
7 
214 
153 
60 
60 
53 
758 
21 
41 
194 
165 
75 
19 
1382 
1220 
162 
ll1 
82 
26 
4 
42 
10 
2 
61 
60 
1 
32i 
5 
426 
\19 
7 
5 
so 
56 
347 
84 
433 
142 
345 
2150 
1150 
1000 
614 
144 
383 
242 
4 
58 
221 
1280 
19 
333 
lll 
2285 
1832 
454 
454 
333 
556 
3 
45 
2SO 
69 
359 
107 
1475 
961 
S14 
475 
359 
39 
85 
349 
137 
149 
10 
129 
67 
1329 
994 
335 
249 
137 
86 
3302.10 PIELANGES DE SUBSTANCES OOORIFERANTES ET PIELANGES A USE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALII'IENTAIRES OU BOISSONS, -Y 
COI'IPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
3302.10-00 IIELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET IIELANGES A USE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALII'IENTAIRES OU BDISSONS, -Y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
D DB DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
457 ILES YIERGES 
50S BRESIL 
732 JAPON 
958 NON OETERPIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 
34841 
9035 
40787 
29197 
6552 
46327 
85167 
3261 
3695 
2569 
38044 
1333 
717 
16220 
514 
2661 
1322 
763 
598 
325732 
259029 
66101 
60309 
42428 
4827 
969 
3692 
682i 
3455 
ll2 
2056 
3714 
279 
177 
3 
1061 
107 
5ai 
19 
i 
52 
22178 
20315 
1863 
1823 
ll71 
40 
996 
47 
568 
1482 
28 
1423 
113 
238 
947 
940 
17 
,; 
10 
7428 
4975 
2453 
2433 
2349 
14 
6 
6139 
1429 
10505 
26oa 
3678 
7628 
522 
4H 
200 
11212 
739 
582 
2791 
147 
1274 
10 
50412 
33120 
17391 
15343 
12152 
1395 
654 
137 
2 
394 
372 
276 
285 
2338 
255 
4642 
4059 
582 
563 
478 
19 
1 
1265 
339 
3377 
2447 
759 
3409 
3029 
137 
IS 
1710 
13 
13 
581 
29 
2 
21 
17304 
14794 
2510 
2484 
1820 
14 
13 
757 
4602 
6990 
13BZ 
10208 
15807 
287 
352 
627 
6262 
46 
122 
1910 
96 
130 
49786 
40386 
HOD 
9077 
6940 
186 
137 
2818 
797 
2706 
1132 
167 
16664 
5 
24 
15 
389 
2354 
15 
2661 
29790 
24514 
5476 
2718 
417 
2618 
5602 
47 
3004 
3405 
uo7 
2044 
29 
132 
103 
5158 
146 
666 
174 
598 
23914 
16870 
6445 
6247 
5407 
195 
4 
3302.90 IIELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET IIELANGES A USE DE CES SUBSTANCES, UTILISEES COI'IPIE IIATIERES DE USE POUR 
L' INDUSTRIE, NON REPR. SUUS 3302.10, -Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
8207 
4145 
6094 
106 
5222 
14469 
1100 
306 
185 
2704 
97 
1535 
30 
7 
30 
44531 
39660 
4871 
4641 
2993 
ao 
150 
3302.90-00 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET PIELANGES A USE DE CES SUBSTANCES, INDN REPR. SOUS 3302.10-001, -Y COI'IPRIS LES 
SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
3303. DD-10 PARFUIIS 
~ DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
973SD 
.13892 
67635 
101138 
4512 
612DB 
55323 
2835 
750 
116211 
1377 
27615 
951 
1915 
554454 
404404 
150012 
148208 
118434 
1503 
101960 
5209 
5774 
4449 
6536 
8393 
2347 
634 
19113 
10012 
1014 
592 
169913 
134899 
34946 
31106 
19892 
3552 
3303.00-90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
442 PAHAIIA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HOHG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
lDZlAELE 
1030 CLASS£ 2 
2Sll31 
20782 
16067 
29891 
19851 
31624 
612 
946 
7873 
1700 
26314 
512 
16369 
924 
502 
769 
azz 
2134 
550 
464138 
409059 
54665 
46745 
28745 
7545 
7372 
2275 
ID44 
185 
2290 
4301 
108 
30 
5620 
4 
609 
1 
33 
31017 
24587 
6409 
6300 
5653 
2 
14221 
5t2 
550 
126 
332 
30 
1053 
22 
16985 
15774 
1211 
1077 
1055 
134 
21038 
3090 
2169 
1389 
1155 
85 
3 
285 
51 
1039 
18 
93 
i 
52 
30584 
29218 
1290 
1206 
1110 
a4 
712 
394 
2017 
1593 
15 
336 
249 
30 
503 
1707 
13 
348 
zi 
a092 
5422 
2669 
2661 
2286 
9 
1278 
18 
31 
274 
2 
13a2 
1 
12 
642 
365a 
2995 
663 
662 
662 
1 
4595 
91 
ao 
I DID 
50 
377 
124 
as 
12 
12 
6457 
6413 
45 
36 
36 
9 
40200 
4546 
ua3D 
1020 
15086 
a56D 
556 
141 
34845 
1121 
3491 
19 
633 
129363 
89025 
4033a 
40263 
36137 
4a 
34392 
725 
2213 
208; 
927 
230 
190 
5115 
444 
56 
4661a 
40614 
6004 
5865 
5358 
140 
73325 
9631 
6589 
1492 
9484 
2 
262 
1768 
502 
10036 
97 
1200 
5 
3a2 
40 
103 
'" 175
122702 
108607 
14096 
12355 
10659 
1627 
3117 
332 
2571 
3298 
3a2 
1577 
83 
92 
3 
1544 
5 
343 
1 
2 
13378 
11453 
1923 
1914 
1552 
4 
1207 
1273 
1271 
2 
2 
3659 
594 
16 
za2 
744 
361 
ai 
2 
119 
22 
5909 
5744 
165 
155 
132 
9 
14560 
524 
6325 
13559 
307 
7593 
213 
544i 
67 
3637 
1 
117 
52424 
43091 
9333 
9278 
5515 
22 
2482 
14 
11 
84 
579 
209 
1292 
292 
5429 
3390 
2038 
1589 
1293 
44a 
14195 
24 
354 
1265 
699 
459 
9 
1 
553 
2 
307 
18444 
17025 
1419 
916 
556 
503 
1734 
13304 
2aD36 
1501 
a573 
9305 
355 
17 
33021 
3624 
43 
445 
100151 
62a57 
37295 
37125 
33039 
., 
197 
222 
1022 
1481 
2372 
75 
23 
1326 
1063 
59 
4 
a243 
5402 
2774 
2586 
1385 
172 
1366 
596 
9756 
5553 
a261 
153 
235 
1139 
37 
2799 
162 
4760 
53 
154 
41 
67 
205 
36575 
272H 
9309 
8175 
3051 
1079 
a81 
4 
8889 
247 
31 
7944 
a2 
19 
6 
au 
5 
18937 
18079 
as a 
853 
26 
5 
447 
18 
112 
5 
18Di 
97 
12i 
11 
2618 
2479 
139 
139 
121 
1124 
24 
48 
72 
14 
986 
li 
22a5 
2281 
4 
4 
4 
13668 
3836 
7541 
23077 
1143a 
5902 
88 
7 
12407 
34 
1641 
3 
65 
a0258 
65815 
14429 
14171 
12448 
25a 
13509 
1454 
810 
393 
"' 242 
2325. 
700 
374 
39 
211BZ 
17103 
4079 
3327 
2327 
579 
44591 
122a 
856 
7600 
509~ 
lHi 
165 
6620 
146 
1906 
170 
16a 
294 
55 
70625 
60719 
9589 
8877 
6933 
61a 
3760 
573 
5272 
lOB 
4999 
7137 
61 
48 
5962 
106 
5062 
590 
~55 
3~319 
21991 
l232a 
11663 
6118 
615 
1818 
798 
1292 
366 
477 
a4 
54 
1805 
342 
39 
laD 
7604 
4896 
2708 
2223 
1881 
386 
37272 
5977 
486; 
2021 
4612 
107 
359 
886 
296 
3277 
a7 
2378 
749 
50 
337 
35 
285 
14 
644SO 
56119 
8361 
6390 
3673 
1790 
13 
5 
25 
1 
1 
50 
50 
1 
1 
1 
1216 
2la 
3211 
677 
59 
775 
3269 
227 
1131 
157 
lOU 
2 
n4 
3 
1277a 
ll4U 
1295 
1295 
1178 
1106 
75 
2670 
667 
17 
1372 
35 
967 
1 
1797 
6 
267 
9787 
7672 
2115 
2071 
1804 
44 
172 
2 
29 
33 
23 
192 
55 
3i 
14 
553 
506 
47 
45 
31 
2 
6372 
109 
186 
3H 
530 
aza 
152i 
a 
269 
10338 
9881 
457 
379 
371 
7a 
832 
214 
585 
450 
15 
117 
147 
57 a 
IDO 
619 
2295 
1414 
an 
a10 
102 
71 
4769 
1254 
5599 
3143 
1055 
32756 
420 
141 
244 
7125 
154 
5534 
165 
3i 
345 
62969 
49153 
13815 
13615 
7523 
196 
4 
11234 
1874 
3213 
17H5 
616 
1953a 
496 
1384i 
15 
77aD 
288 
144 
76728 
54412 
22315 
21909 
13856 
407 
32434 
19a3 
1834 
777 
1830 
1533 
355 
5403 
7116 
542 
313 
55750 
40469 
15211 
13591 
5779 
1690 
74960 
1738 
4252 
2531 
13!';9 
u2 
16 
747 
627 
1586 
5697 
34 
186 
475 
793 
101 
95736 
asaos 
9930 
8252 
2220 
167a 
235 
1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg 
111 Origin ' Consta:n•tnt 
• Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~-----------------------------------------~~~~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·~P~o~y~s~d6~c~l~o~r=•n=t~--------~~~~~~~--~~~~----~~ 
Ho•anc::laturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegne France Ireland Italle Nederland Portugal U.K. 
3304.10 LIP lUKE-UP PREPARATIONS 
3304.10·00 LIP I'IAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IZZD 
3DD 
99 
539 
198 
446 
47 
107 
58 
223 
IS 
61 
3437 
2968 
469 
388 
144 
63 
3304.20 EYE I'IAKE-UP PREPARATIONS 
3304.20-00 EYE I'IAKE·UP PREPARATIONS 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
IDDD W 0 R L 0 
I D1 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
554 
316 
116 
394 
531 
761 
51 
58 
61 
14 
178 
56 
1265 
4529 
2789 
1739 
339 
94 
1315 
86 
45 
41 
17 
II 
22 
144 
139 
5 
3 
2 
2 
49 
si 
12 
13 
52 
z5 
209 
176 
53 
7 
7 
25 
3304.30 I'IAHICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
330'.30-DD I'IAHICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IZD8 
331 
ao 
837 
129 
688 
321 
178 
366 
4441 
3645 
796 
714 
322 
43 
36 
3D 
5 
26 
151 
140 
11 
10 
a 
3304.91 POWDERS, WHETHER OR HOT COIIPRESSED 
3304.91-DO POWDERS, WHETHER OR HOT COI'IPRESSED 
ODI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
; ~:o ~· "} ~ t "' 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
~m~ ~~~~S C~UHTR. 
1030 CLASS 2 
1211 
351 
197 
362 
535 
1345 
100 
lOS 
51 
IS4 
53 
335 
4306 
553 
441 
165 
397 
177 
146 
39 
14 
33 
15 
1!j1 
405 
26 
II 
10 
15 
41 
7 
4 
9 
z4 
4 
1i 
9 
136 
19 
4a 
4a 
sa 
21 
9 
I 
13 
6 
12 
6 
ID 
19 
67 
22 
12 
12 
10 
54 
4 
2 
10 
42 
3 
IDS 
101 
2 
2 
I 
13 
1 
1 
10 
5 
26 
4 
59 
21 
14 
14 
7 
196 
68 
42 
62 
114 
6i 
IS 
27 
4 
25 
629 
551 
7a 
53 
22 
25 
147 
117 
50 
77 
zza 
I 
19 
15 
5 
43 
a 
640 
1381 
642 7sa 
74 
23 
644 
20 
652 
liS 
26 
42 
212 
92 
45 
75 
1363 
1143 
220 
212 
130 
IS6 
91 
31 
z1i 
227 
; 
za 
22 
9 
42 
?1? 
a31 
14a 
106 
43 
42 
16 
16 
7 
11 
11 
65 
61 
4 
4 
I 
45 
6 
zi 
12 
za 
17 
13a 
114 
24 
6 
li 
i 
4 
5 
16 
13 
3 
3 
1 
5 
I 
a 
i:D 
19 
62 
4 
2 
6 
4 
5 
5 
2 
2 
91 
az 
9 
9 
5 
47 
6 
3 
15 
50 
" 
i 
3 
107 
zaa 
155 
125 
16 
5 
107 
2 
68 
i 
14 
21 
14 
4 
5 
127 
ua 
9 
9 
4 
59 
ID 
11 
34 
i 
1 
1 
I a 
157 
162 
25 
6 
4 
19 
1s 
1 
162 
47 
ao 
li 
7 
45 
a 
5 
458 
377 
Ill 
sa 
54 
5 
3; 
a 
143 
320 
147 
I 
25 
15 
zi 
19 
125 
910 
687 
223 
55 
16 
158 
10 
z7 
3 
150 
50 
209 
68 
46 
a a 
735 
509 
226 
173 
7a 
a6 
4 
45 
136 
269 
26 
54 
1 
25 
25 
3a 
7H 
631 
107 
53 
2 
47 
ui 
117 
117 
a 
137 
131 
6 
5 
4 
ai 
94 
92 
2 
2 
378 
37a 
1 
1 
622 
1 
I 
a a 
3i 
i 
3 
50 
an 
761 
39 
54 
3 
5 
90 
z6 
14 
107 
369 
164 
205 
41 
1 
110 
54 
119 
132 
z5 
12a 
6 
12 
423 
404 
19 
19 
7 
Ill 
9 
50 
237 
27 
3 
za 
13 
161 
71! 
505 
205 
44 
3 
161 
3304.99 BEAUTY OR PlAKE-UP PREPARATIONS AHD PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIM, lEXCL. 3304.10 TO 3304.911, (EXCL. 
I'IEDICAI'IEHTS), INCL. SUHSCREEH OR SUM TAH PREPARATIONS 
15 
9 
2! 
3 
56 
6 
4 
n 
1 
7 
125 
9l 
34 
27 
a 
7 
16 
12 
4i 
2 
75 
11 
i 
2 
2 
5 
70 
322 
255 
89 
IS 
15 
71 
51 
165 
5Z 
I 
65 
zi 
u 
sao 
344 
57 
55 
25 
IS 
160 
44 
4 
116 
1 
10 
2 
2 
2 
15 
3t2 
356 
26 
7 
4 
19 
3304.99·00 aEAUTY OR I'IADE-UP PREPARATIONS AHD PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIH <OTHER THAN I'IEDICAI'IEHTSI, INCLUDING SUNSCREEN 
OR SUM TAH PREPARATIONS lEXCL. 3304.10-00 TO 3304.91-001 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOOI'I 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
05a AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3305.10 SHAI'IPOOS 
3305.10-01 SHAI'IPOOS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
236 
28642 
5595 
4422 
9H3 
5523 
10699 
59H 
292 
IS4 
1923 
216 
679 
az 
3556 
462 
4165 
147 
37 
772 
685 
54551 
73112 
11432 
10171 
5023 
1152 
75 
5052 
7906 
H17 
5173 
2725 
15622 
6156 
210S 
1045 
44 
305 
2251 
21 
zi 
37 
5 
157 
16 
IS 
3 
i 
21 
12222 
11951 
271 
243 
215 
za 
964 
2142 
ua4 
86 
1295 
255 
116 
77 
561 
24 
612 
46 
2i 
17 
491 
" 59 2 
112 
2464 
1716 
749 
742 
629 
4 
2 
45 
290 
264 
423 
13 
237 
7445 
IS04 
1575 
1590 
30'2 
944 
n 
I 
122 
4 
55 
II 
114a 
355 
224 
3 
I 
210 
252 
IS934 
16619 
2315 
2032 
1555 2ao 
3 
329 
506 
266 
ui 
56Za 
HD 
155 
1 
109 
7I 
142 
53 
i 
1 
25 
2 
22 
2 
955 
a7a 
77 
54 
29 
22 
2 
13 
as ,, 
19 
13a 
1657 
23 
4 
457 
263 
253 
90 
2 
17i 
2 
112 
1 
9 
33 
19 
3144 
2764 
350 
321 
175 
43 
16 
141 
2 
13 
17a 
45 
2111 
117i 
zoo 
1359 
1357 
2104 
526 
16 
179 
337 
147 
10 
5 
567 
22 
207 
II 
I 
155 
65 
8640 
7291 
1350 
1120 
750 
225 
4 
19z5 
441 
471 
1097 
21S7 
201 
4 
43 
69 
74 
20DS 
96 
2 
zi 
2995 
2490 
505 
4a2 
7 
25 
12 
51 
17 
2707 
5160 
317 
113 
1460 
1197 
379 
a 
I 
395 
5 
1 
555 
19 
144 
a 
ni 
110 
13255 
IZD54 
1172 
1040 
579 
127 
5 
5031 
54 
57 
335 
1874 
1275 
15DS 
1ui 
75 9za 
125 
12a 
2 
70 
I 
12 
I 
429 
24 
64 
45 
15 
20 
3D 
6766 
6017 
749 
627 
556 
102 
20 
125 
4885 
zoo4 
67 
945 
IS 
i 
12 
5 
7 
IZ 
57 
55 
2 
1 
1 
1 
19 
1 
4 
a 
21 
2 
67 
65 
4 
I 
14 
; 
2 
9 
50 
2 
68 
64 
5 
2 
2 
11 
1 
1 
2 
4 
50 
61 
55 
5 
1 
1 
2 
546 
51 
9 
106 
9D 
110 
5 
2 
n5 
1266 
1211 
55 
26 
20 
50 
56 
2 
sa 
16 
52 
497 
197 
120 
6 
212 
55 
s7 
15 
' 87
5 
17 
7a4 
645 
159 
121 
50 
I a 
112 
56 
5 
lOa 
45 
5Z 
4 
12 
4 
71 
9 
157 
627 
557 
270 
104 
17 
166 
220 
14 
12 
432 
4 
4l 
16a 
951 
717 
264 
247 
66 
554 
26 
14 
14a 
as 
6i 
I 
12 
105 
5 
41 
11!7 
596 
291 
ua 
a7 
as 
2505 
764 
292 
2355 
1902 
157i 
55 
1 
542 
42 
' 5 
452 
17 
2794 
75 
11 
52 
155 
15950 
11121 
sa09 
3454 
525 
298 
26 
555 
126 
199 
526 
625 
1919 Yaluo - Yahurs• lOOD ECU 
U.l. 
11 Origin / Conslgn••nt 
• Or~:!~~ ~o:::~::;:~:r---~~----------------------------------~Ra~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~nt~--------------------------------------~ 
Ho .. ncloturo coob. EUR-12 lalg.-Lua. Dan .. rk Dautschhnd Hollas Espagna Franca Irahnd Italta Hadtrland Portugal 
3304.10 PRODUITS DE IIAQUILLAGE POUR LES LEYRES 
3304 .10-0D PRODUITS DE IIAQUILLAGE POUR LES LEYRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lDDD II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD3D CLASSE 2 
26675 
ID54 
17D6 
13363 
4185 
1197 
5D5 
1602 
1711 
7129 
113 
713 
76514 
64504 
12D3D 
11131 
3D11 
155 
716 
491 
315 
332 
566 
i 
25 
26 
3 
7 
2571 
2491 
.. 
69 
4D 
lZ 
3304.20 PRODUITS DE IIAQUILLAGE POUR LES YEUX 
3304. ZD-DD PRODUITS DE IIAQUILLAGE POUR LES YEUX 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
1687D 
7649 
1303 
17243 
15277 
16130 
791 
1111 
2036 
569 
5817 
29DD 
10682 
111211 
76694 
23517 
11172 
2956 
11185 
531 
1422 
540 
397 
423 
1611 
i 
77 
7D 
5 
2si 
4116 
4391 
419 
161 
155 
251 
651 
154 
71 
362 
44 
621 
66 
zo6 
1417 
3143 
1913 
116D 
1161 
443 
731 
171 
21 
435 
1471 
414 
113 
si 
1 
13 
ui 
31Dl 
3434 
367 
147 
134 
ZZD 
33D4. 3D PREPARATIONS POUR IIANUCURES OU PEDICURES 
33D4. 30-GD PREPARATIONS POUR IIANUCURES OU PEDICURES 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
12254 
2763 
915 
5117 
1775 
6656 
2714 
3109 
3684 
42111 
33544 
8566 
1196 
4043 
535 
467 
311 
91 
541 
1 
116 
3D 
2221 
2036 
192 
176 
146 
463 
24 
45 
145 
sti 
27 
7 
lD 
1316 
135D 
36 
3D 
2D 
3304.91 POUDRES5, Y COIIPRIS LES POUDRES COIIPACTES 
33D4.91-DD POUDRES, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-NAH 
lCCCMCNDt 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~m~ ~L~s~v 
1030 CLASSE Z 
17431 
5595 
173 
3196 
6771 
136Da 
105 
2261 
911 
4921 
2125 
2159 
'~Z71 
51481 
12737 
9214 
1311 
339D 
1904 
494 
571 
166 
1113 
2 
14 
3 
ui 
1SH 
4327 
161 
52 
49 
101 
391 
14 
21 
19D 
451 
424 
5D 
i 
3 
sz 
H~5 
1541 
135 
13 
ID 
52 
5731 
2309 
712 
lDID 
1977 
3 
734 
143 
169 
238 
332 
15D89 
12653 
2436 
2091 
917 
337 
4941 
3D16 
501 
1576 
4527 
15 
415 
945 
231 
1945 
379 
4671 
23634 
15135 
1499 
3642 
1316 
4722 
135 
4136 
1675 
271 
szi 
1942 
1863 
710 
1121 
12751 
18329 
2422 
2337 
1231 
4599 
2613 
174 
174i 
3649 
2 
195 
571 
904 
371 
237 
664 
253 
1 
123 
219 
219 
6 
49 
26 
1565 
1485 
8D 
75 
49 
5 
937 
11D 
1 
654 
3D3 
555 
1z 
16 
1 
36 
146 
2837 
26D3 
254 
75 
17 
159 
62 
1i 
55 
70 
1 
I 
3 
237 
2DZ 
35 
34 
I 
143 
~7, 
271 
z 
1 
1 
1 
1161 
101 
41 
174 
125 
111 
3 
12 
62 
50 
2613 
2419 
195 
193 
74 
1 
14D2 
123 
36 
66D 
133D 
635 
3 
uz 
9 
14D 
102 
1209 
5794 
4192 
16DZ 
373 
131 
1215 
14 
645 
7 
22 
121 
71 
223 
4; 
67 
1224 
1896 
121 
125 
51 
1253 
7 
z 
71 
241 
493 
4i 
4D 
19 
161 
~507 
2149 
351 
136 
74 
221 
1372 
23 
3726 
1154 
1671 
7 
217 
ZlZ 
1713 
471 
17 
11544 
1297 
2996 
2852 
571 
111 
ni 
74 
6713 
1641 
3536 
16 
46D 
319 
21 
1091 
1561 
93D 
24676 
ZD3D6 
4369 
3113 
427 
114D 
116 
257 
31 
1142 
192 
13Dl 
716 
1133 
127 
6992 
4357 
2634 
2436 
1346 
"' 
17 
982 
2222 
3195 
121 
1715 
21 
410 
1134 
346 
12112 
9275 
2136 
2356 
35 
427 
122 
1 
' 19 
10 
1341 
10 
1 
6 
1527 
1520 
7 
7 
1 
97 
6 
19 
13 
1132 
94 
10 
ZDI3 
1971 
113 
183 
9 
10 
64 
3 
27 
1 
13D 
I 
4 
15 
953 
933 
19 
19 
4 
117 
i 
27 
5 
1447 
5 
I 
23 
1631 
16D3 
31 
31 
I 
11535 
3D 
14 
2152 
n5 
ll 
77 
1340 
2 
119 
16290 
14714 
1576 
1466 
13 
109 
2544 
9 
15t4 
15si 
; 
23 
5 
1374 
171 
907 
1329 
5411 
2141 
1590 
Zl 
916 
265 
13D6 
ui 
u7 
770 
127 
212 
3312 
3126 
356 
353 
136 
3111 
193 
7Di 
1937 
14i 
17 
2160 
347 
1416 
1D97D 
6873 
4D97 
26D7 
" 1491 
426 
693 
674 
56 
573 
111 
63 
461 
21 
77 
3296 
2523 
773 
695 
215 
71 
492 
17D2 
152i 
91 
1153 
119 
142 
47 
79 
232 
7DD 
6441 
5179 
1262 
545 
234 
717 
614 
761 
"' 14 
771 
1 
162 
164 
34Dl 
2962 
439 
421 
ZZD 
361 
1490 
ss4 
49 
961 
11 
79 
49 
39 
111 
121 
3916 
35SD 
316 
232 
11 
155 
33D4. 99 PRODUITS DE BEAUlE ET DE IIAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOIHS DE LA PEAU, NOH REPR. SOUS 33D4.1D A 33D4.91, SAUF 
IIED1CAIIEHTS, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AHTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR IROHZER 
33D4.99-0D PRODUITS DE BEAUlE OU DE IIAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU IHOH REPR. SOUS 33D4.1D-II A 33D4.tl-DD, 
IAUTRES QUE LES IIEDICAMEHTSI, Y COIIPRIS LES PREPARATIONS AHTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BRONZER 
DDl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
OD5 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UH1 
007 IRLAHOE 
D 01 DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 HGRYEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DO ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
786 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lDDD II 0 H D E 
1D1D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
33D5 .10 SHAMP001HGS 
3315 .10-DD SHAMPOOIHGS 
DDl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-lAS 
D04 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
407294 67113 4747 115771 6999 25411 2119 ~rm 7710 m z~m u:~ 3:~ lm: 2~: 
::m ·m m~ mi 1m m: ~~m m 
99075 4141 7442 19551 1591 3140 22311 12560 
56666 21355 632 9671 339 960 4151 
2114 117 1816 1 43 352 
11m u; u5 17~: 47 sm 
1151 113 11 140 1219 
4D5D 2si 2121 s39 21 2 liD 
692 47 34D It 13 7 US 
45894 2311 799 15315 579 17tl 6185 
3114 417 Zl 2213 19 14 251 
25642 16D 956 3232 225 1DDD 2114 
1752 111 2 52 22 13 liZ 
um 13~ 2l 42~: m 34~~ 
574D 113 26 1155 us 647 
911274 
111975 
1DtD25 
97932 
SS5D7 
18436 
657 
171D5 
10326 
614D 
13371 
7943 
4D74S 
121357 
117727 
3627 
3314 
3089 
389 
4 
2113 
4246 
2541 
an 
3515 
25321 
2D905 
4422 
4314 
3486 
31 
7 
252 
545 
702 
1165 
53 
164 
2D4257 
176042 
28214 
25199 
11244 
2265 
5D 
2819 
1911 
517 
1545 
18753 
13612 
12573 
1D39 
179 
631 
UD 
10 
53 
76 
2 
111 
225 
481 
44543 
4D112 
4362 
3719 
1953 
447 
196 
610 
6 
25 
713 
111 
5519 
93D25 
76121 
16191 
15184 
1711 
1733 
54 
2254 
642 
1667 
3333 
5197 
21i 
I 
33 
si 
3 
1149 
I 
1 
2oi 
11414 
16927 
1417 
1273 
97 
212 
1 
15 
41 
21 
4 
6530 
126286 
5410 
1235 
11965 
1794i 
2485 
31 
56 
2154 
17 
51 
3 
11112 
271 
2731 
132 
5777 
983 
195D60 
17462D 
ZD177 
19DD5 
18461 
1124 
41 
9491 
314 
123 
1261 
4196 
19227 
15391 
1121i 
1311 
9371 
1099 
766 
19 
337 
Zl 
749 
4 
3551 
379 
675 
437 
22D 
361 
275 
72773 
65741 
7033 
5119 
4703 
1029 
114 
564 
49D4 
434i 
312 
2191 
614 
25 
6 
261 
134 
113 
1 
314 
12 
1516 
1465 
51 
35 
32 
19 
693 
sa 
6 
liS 
292 
269 
3 
250 
7 
1i 
1719 
1731 
51 
11 
9 
40 
216 
I 
1 
61 
47 
76 
197 
46 
1 
733 
675 
59 
50 
48 
326 
19 
13 
SD 
17 
235 
1 
19 
1S 
1 
163 
124 
40 
22 
21 
11 
5159 
511 
61 
1211 
914 
1Dl4 
Zl 
22 
2112 
; 
6 
313 
3 
32 
16 
3i 
13215 
12577 
717 
441 
481 
267 
376 
I 
111 
67 
UD 
139 
4279 
3116 
261 
5650 
1031 
szoi 
ZSD 
151 
114D 
91 
161 
16923 
14947 
1976 
1713 
589 
193 
3104 
1711 
111 
5D32 
1123 
452 
SD 
275 
171 
1101 
456 
1632 
16011 
12251 
3831 
2112 
496 
1711 
3443 
21 
15D 
2642 
65 
677 
1327 
1124 
6571 
2246 
zzu 
133 
4456 
303 
151 
711 
1796 
60l 
34 
171 
1261 
143 
336 
18423 
IDII 
2335 
1646 
193 
679 
42295 
9027 
1953 
13169 
11972 
9020 
376 
12 
597 
316 
91 
21 
3315 
132 
12661 
717 
221 
661 
14D7 
109621 
11553 
21866 
11D95 
3194 
2169 
183 
1172 
261 
392 
1424 
1321 
237 
1919 Quantity - Quentit6s1 1000 kg laport 
I g~~=~~.',cp~:!:~:~~:, _________________________________________ _:R•~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d;6c~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Coab. H1nlncl•turel"' 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
3305.10-00 
007 IRELAND 
ODB DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
au 
252 
1025 
474 
1048 
210 
1668 
552 
676 
U65 
49069 
43555 
5513 
5384 
3184 
a 
17 
7 
12 
i 
59 
10 
21 
5853 
5715 
137 
136 
72 
5 
3 
1 
104 
1563 
304 
146 
3443 
1282 
2161 
2151 
2005 
3305.20 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3305.20-00 PREPARATIONS FOR PERI'IAIIENT WAVING DR STRAIGHTENING 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3305.30 HAIR LACQUERS 
3305.30-00 HAIR LACQUERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UIIGDOI'I 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
382 
383 
494 
1070 
910 
146 
127 
1377 
5207 
3548 
1659 
1654 
165 
1035 
5264 
U25 
3749 
607 
17U 
431 
690 
205 
15788 
14756 
1033 
1032 
aoa 
26 
6l 
72 
u 
195 
U3 
12 
12 
a 
258 
520 
403 
192 
1388 
1373 
15 
15 
10 
2 
68 
28 
115 
1 
2 
116 
3 
359 
219 
140 
140 
137 
6 
us 
81 
70 
2i 
411 
369 
43 
43 
40 
15 
109 
21 
4 
15 
23 
286 
58 
U3 
6243 
5528 
715 
690 
381 
102 
20 
146 
41; 
a 
6 
127 
839 
698 
141 
139 
12 
16 
31 
354 
56i 
27 
67a 
4 
1743 
IOU 
732 
732 
728 
3305.90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR IEXCL. 3305.10 TO 3305.301 
3305.90-10 HAIR LOTIONS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1206 
336 
463 
635 
280 
533 
209 
872 
120 
4977 
3692 
1286 
1148 
261 
121 
450 
10i 
94 
3 
a 
1 
5 
664 
651 
6 
6 
1 
4 
10 
4 
23 
62 
43 
19 
19 
18 
84 
13 
9 
i 
33 
45 
1 
99 
334 
177 
158 
58 
45 
99 
379 
368 
11 
3 
3 
34 
77 
2i 
5 
63 
223 
214 
9 
a 
4 
3 
1 
1 
3305.90-90 PREPARATIONS FDR USE 011 THE HAIR IEXCL. 3305.10-00 TO 3305.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
0:1 I'"'rLA.rit 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
!i m ~~m~RLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2798 
6809 
3573 
BD69 
1474 
62SB 
:n 
170 
534 
583 
278 
221 
3977 
193 
62 
36332 
30475 
5856 
5578 
1311 
261 
1016 
2117 
3376 
U505 
1913 
5891 
1077 
516 
406 
170 
373 
148 
557 
221 
233 
36764 
34837 
1927 
1539 
714 
270 
779 
876 
798 
27 
17 
1 
3 
7 
3 
21 
9 
15 
2631 
2511 
50 
50 
33 
260 
714 
2353 
19 
1245 
437 
20 
2 
32 
70 
63 
5215 
5048 
167 
167 
104 
39 
358 
210 
630 
9 
30 
j 
4t2 
17 
40 
45 
2082 
1281 
801 
797 
752 
4 
3 
4 
1328 
349 
40 
510 
6 
137 
21 
131 
2560 
2242 
3U 
311 
179 
239 
132 
644 
368 
1001 
1 
5 
17 
6 
152 
116 
125 
lD 
7 
2870 
2406 
464 
452 
277 
lD 
a 
76 
785 
340 
325 
729 
1 
17 
96 
56 
20 
2490 
2266 
224 
221 
169 
3 
5 
56 
1 
53 
25 
44 
7 
31 
ll 
236 
221 
15 
14 
1 
1 
76 
4 
197 
1048 
292 
3; 
11 
2 
60 
13 
1761 
1657 
104 
92 
13 
13 
15 
17 
1 
5 
2538 
2509 
29 
28 
u 
17 
12 
37 
36 
1 
1 
4i 
12 
1 
25 
431 
519 
517 
2 
2 
19 
ai 
2 
10 
119 
119 
56 
23l 
478 
142 
353 
2i 
2 
1 
1297 
1264 
33 
29 
3 
4 
416 
26 
48 
374 
44 
195 
57 
1161 
1102 
sa 
sa 
1 
235 
9 
491 
B3 
471 
57 
30 
1 
B6 
7599 
7410 
119 
175 
11 
214 
154 
57 
216 
104 
99 
850 
751 
99 
99 
1076 
292 
293 
31 
829 
1; 
2569 
2526 
43 
43 
25 
144 
325 
203 
199 
61 
9 
41 
1 
1083 
1007 
76 
75 
32 
1 
1572 
562 
1269 
279 
599 
ua 
327 
1 
28 
13 
255 
3 
4 
5139 
4810 
329 
312 
51 
17 
226 
200 
5065 
351 
1950 
163 
62 
11i 
BIBB 
aou 
170 
121 
113 
17 
21i 
2979 
2978 
2 
2 
12i 
141 
138 
2 
2 
3 
1 
15 
553 
553 
i 
234 
235 
235 
3 
74 
16 
1 
2494 
2! 
19 
2693 
2635 
58 
57 
19 
696 
696 
47 
2 
a 
351 
97 
12i 
219 
29 
6241 
5141 
400 
388 
347 
24 
14 
47 
143 
7 
22 
17 
334 
314 
20 
17 
483 
U81 
12 
2324 
4825 
4818 
7 
7 
1 
356 
5 
7 
70 
60 
151 
3 
2 
663 
500 
162 
160 
157 
2 
332 
330 
541 
1075 
ui 
llG 
si 
36 
37 
280 
10 
30 
3646 
3236 
409 
395 
73 
6 
149 
162 
107 
4936 
496 
160 
73 
148 
60 
22 
7 
23l 
6560 
6235 
326 
90 
82 
234 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS IEXCL. DENTIFRICES! 
3306.90-00 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUOING DEHTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS IEXCL. DENTIFRICES! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
238 
1153 
1101 
25 126 
560 
12 287 
232 
4 
llO 
1 
2 
1 
44 
5 
43 
69 
8359 
8146 
213 
174 
92 
23 
sa 
384 
125 
30 
620 
590 
31 
31 
5 
1832 
ni 
i 
33 
2270 
2234 
36 
36 
4 
113 
138 
100 
lD 
lDB 
2 
11 
509 
486 
23 
5 
3 
11 
lOBO 
4146 
267l 
21 
770 
'~ 
4 
14 
19 
2 
169 
8952 
8726 
226 
220 
46 
2 
55 
1531 
786 
69 
191 
6 
38 
3 
44 
166 
2973 
2675 
298 
213 
47 
1 
568 
50 
i 
1103 
1190 
12 
9 
6 
i 
29 
81 
50 
31 
31 
1 
3 
74 
i 
7 
10 
lOB 
107 
1 
1 
6 
lD 
11 
43 
43 
1 
23 
67 
a 
34 
59 
69 
330 
322 
7 
7 
2 
25 
i 
1 
ll 
138 
137 
1 
1 
1 
U.K. 
535 
5 
293 
21 
26 
34 
35 
19 
40 
1322 
4332 
2688 
1644 
1628 
172 
195 
6 
33 
274 
10 
I067 
1744 
562 
1U2 
llB2 
7 
226 
7 
504 
230 
2 
ui 
1179 
1034 
145 
145 
175 
26 
17 
51 
50 
i 
au 
1261 
421 
840 
824 
5 
1 
242 
74 
482 
1058 
544 
4J4 
124 
34 
67 
1 
4 
3039 
130 
1 
6456 
2993 
3464 
3245 
73 
217 
5 
92 
190 
4436 
1 
2s 
46 
207 
5022 
4761 
261 
258 
5 
2 
57 
17 
1989 Yo I uo - Yo lours • 1010 ECU 
3305.10-00 
007 IRLANDE 
001 DANEI!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4117 
672 
1591 
1601 
2934 
509 
3304 
3331 
1364 
5417 
1237ll 
101331 
15305 
14931 
1742 
47 
57 
25 
50 
10 
217 
21 
16 
14124 
14243 
506 
502 
317 
51 
li 
4 
151 
2974 
5 
415 
423 
7170 
3655 
4214 
4194 
3763 
165 
liD 
66 
33 
30 
121 
1689 
119 
671 
20340 
17317 
2952 
2176 
2030 
3305.20 PREPARATIONS POUR L 'ONDULATION DU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
3305.20-00 PREPARATIONS POUR L'DNDULATIDN DU LE DEFRISAGE PERIIANENTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1622 
1001 
1515 
4901 
4256 
917 
192 
5124 
22161 
14959 
7209 
7173 
1079 
3305.30 LAQUES POUR CHEYEUX 
3305.30-01 LAQUES POUR CHEVEUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3a95 
14356 
5607 
11211 
9ll 
5241 
ll09 
631 
911 
44399 
42225 
2173 
2167 
ll75 
122 
2li 
360 
99 
; 
14 
159 
114 
44 
44 
30 
513 
1164 
1372 
1 
356 
26 
41 
4241 
4176 
72 
72 
31 
6 
113 
121 
311 
12 
20 
121 
12 
1650 
730 
920 
920 
907 
11 
490 
251 
217 
7i 
i 
1207 
1047 
161 
161 
153 
532 
90 
410 
2046 
25 
57 
167 
4173 
3196 
977 
965 
II 
95 
91 
1036 
647 
II 
513 
11 
3005 
2131 
174 
173 
154 
3305.90 PREPARATIONS CAPILLAIRES NON REPR. SDUS 3305.10 A 3305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4052 
1296 
1512 
4169 
1755 
3621 
1661 
2673 
2594 
24755 
17170 
7569 
4149 
1915 
2612 
791 
417 
424 
46 
70 
30 
32 
1122 
1751 
64 
64 
32 
21 
66 
34 
60 
li 
10 
3 
274 
192 
12 
12 
79 
371 
124 
24 
40 
259 
296 
7 
714 
2206 
970 
1236 
451 
312 
714 
2i 
i 
19 
2 
940 
196 
43 
26 
26 
16 
41 
41 
172 
334 
1 
77 
ll 
261 
950 
937 
13 
10 
3 
6 
4 
1 
29 
1 
44 
4 
101 
44 
56 
50 
45 
7 
3305.90-90 PREPARATIONS CAPILLAIRES (NON REPR. SDUS 3305.10-00 A 3305.90-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
~iH IRLMi~£ 
001 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
!I! m ~~me 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
!DOD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13117 
23195 
13110 
35141 
6510 
''521 
.,z, 
752 
1963 
2427 
2450 
196 
15615 
597 
551 
144755 
120324 
24425 
23437 
6452 
761 
4777 
1166 
11911 
51107 
6990 
19912 
7239 
1794 
1965 
601 
1719 
517 
3000 
621 
737 
129616 
121760 
7156 
6754 
2911 
923 
3316 
3384 
2644 
172 
58~ 
~ .. 
7 
37 
ll 
123 
59 
133 
10519 
10255 
334 
334 
194 
1 
1377 
2916 
6196 
71 
3269 
131i 
13 
17 
216 
219 
471 
16993 
16064 
929 
927 
456 
1 
193 
1079 
777 
3012 
51 
'43 
"1 
9 
2015 
130 
102 
11 
1230 
5313 
2917 
2115 
2104 
32 
21 
4 
3141 
934 
140 
2010 
1431 
7099 
1332 
1332 
552 
1111 
956 
2147 
1223 
3911 
ii 
263 
47 
1324 
453 
610 
13 
89 
13450 
10442 
3001 
2137 
1132 
42 
40 
641 
3016 
1517 
1916 
5059 
i 
76 
337 
221 
107 
13015 
12265 
120 
799 
634 
19 
42 
163 
2 
227 
135 
137 
36 
116 
13i 
2 
11 
46 
1131 
927 
204 
204 
140 
1 
165 
25 
719 
3572 
1061 
21i 
59 
9 
22; 
54 
6112 
5759 
423 
372 
61 
51 
72 
2 
12-i 
2 
14 
7371 
7205 
166 
157 
127 
i 
120 
lll 
2 
2 
toi 
34 
3 
121 
1109 
1316 
1371 
7 
5 
113 
17a3 
46 
34 
1901 
1196 
4 
4 
2 
445 
5 
594 
1173 
519 
669 
2z 
11i 
33 
5 
4291 
4116 
112 
171 
22 
11 
1960 
19 
177 
1191 
124 
639 
19i 
4326 
4ll7 
209 
219 
9 
1422 
31 
174 
192 
1690 
212 
2 
199 
5 
269 
17950 
17203 
749 
702 
419 
446 
372 
211 
905 
617 
464 
3117 
2649 
469 
467 
3 
2543 
921 
1247 
163 
2646 
47 
7691 
7539 
151 
151 
104 
soz 
fH 
1199 
1356 
422 
147 
262 
60 
5153 
4531 
615 
540 
257 
60 
sui 
1542 
5091 
1192 
1999 
~11 
21 
656 
2 
191 
55 
1322 
15 
93 
11156 
17074 
1712 
1717 
216 
62 
930 
717 
17175 
1217 
6632 
114 
11; 
625 
4; 
6 
21671 
27137 
134 
617 
625 
96 
255 
6945 
6936 
9 
9 
1 
1 
I 
75 
s23 
9 
1 
75 
1517 
1672 
1672 
6 
760 
767 
767 
104 
264 
9594 
9196 
391 
361 
19 
175i 
1774 
1774 
277 
23 
27 
1274 
297 
71i 
503 
223 
11914 
17212 
1632 
1599 
1214 
59 
34 
123 
611 
57 
213 
17 
1443 
1330 
113 
93 
6 
1664 
5760 
46 
5166 
4i 
10 
4 
13467 
13421 
39 
39 
15 
1242 
52 
31 
253 
765 
1111 
47 
3 
3593 
2354 
1224 
1216 
1169 
3 
1911 
2023 
2196 
5270 
3476 
~~. 
134 
386 
127 
1451 
27 
235 
11991 
16625 
2361 
2290 
517 
35 
140 
131 
415 
15049 
1760 
1244 
313 
526 
325 
146 
54 
n7 
22370 
21077 
1293 
547 
471 
741 
3306.90 PREPARATIONS POUR L 'HYGIENE IUCCALE DU DENTAIRE, SAUF DENTIFRICES, Y CDIWRIS LES PDUDRES ET CREIIES POUR FACILITER 
L 'ADHERENCE DES DENTIERS 
3306.90-00 PREPARATIONS POUR L'HYGIENE IUCCALE DU DENTAIRE, Y CDMPRIS LES PDUDRES ET CREI!ES POUR FACILITER L'ADHEREHCE DES 
DENTIERS, <SAUF DEHTIFRICESI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
6440 
7431 
331 17 1071 
2111 
121 
1130 
3111 
2111 
60 
247 
2 
6 
2 
1 
93 
36 
" 251 
13959 
13405 
554 
417 
201 
136 
224 
1994 
609 
16i 
3121 
2964 
164 
164 
3 
32 
4159 
1410 
3 
21 
12 
151 
6501 
6332 
169 
169 
11 
242 
377 
323 
39 
1254 
4 
16 
1677 
4021 
2311 
1711 
39 
23 
1679 
3766 
13155 
12104 
110 
3639 
2~1 
27 
27 
95 
101 
30 
913 
65 
34552 
33197 
1354 
1333 
215 
12 
165 
5420 
3114 
265 
716 
30 
Ill 
30 
13 
102i 
11161 
9199 
1269 
ll42 
113 
I 
15ll 
4ll 
Hi 
2409 
2336 
73 
42 
33 
25 
45 
4 
5 
93 
343 
244 
91 
91 
5 
5 
225 
Ji 
62 
43 
392 
316 
6 
6 
5I 
10 
2 
166 
sa 
45 
6' 
456 
311 
67 
211 
210 
47 
197 
302 
143 
ui 
12 
24 
1311 
1340 
41 
31 
l4 
3 
147 
46 
5 
151 
1042 
1031 
4 
4 
4 
33 
2 
Iaport 
2713 
12 
367 
100 
45 
101 
102 
166 
II 
3531 
12119 
7713 
4407 
4344 
541 
720 
16 
102 
1221 
42 
uz3 
6662 
2249 
4414 
4412 
37 
514 
46 
1291 
1047 
21 
6li 
3110 
3199 
611 
611 
1203 
159 
62 
140 
143 
IZ 
2302 
• 
4456 
1953 
2503 
2403 
16 
15 
1321 
297 
1621 
4713 
2029 
9!6 
594 
334 
257 
16 
61 
10701 
175 
12 
23676 
lll39 
11137 
ll261 
351 
569 
43 
314 
594 
13672 
9 
122 
27 
1 
123 
561 
15574 
14131 
743 
735 
49 
7 
162 
119 
239 
1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg ]aport 
II Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~= I----------------:----:--:---R::-•...:P-:•-r..;.t..;.ln...:g:.....:c..;.o.;;.un_.t;_r..;y_-_P_•-:y:-s__.dl_c;_l..;.a_r_.an:-t--:--:---:-:--:-:---:~:--:---:--:---:---::-----;:-:;-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal U.IC. 
3306.90-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
211 
909 
2093 
1764 
92 
169 
109 
5759 
125 
13791 
7443 
6346 
6290 
393 
91 
10 
294 
10 
2i 
513 
561 
22 
22 
21 
4 
32 
10 
si 
1 
113 
76 
37 
37 
33 
3307.10 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
3307.10-00 PRE-SHAVE, SHAVING DR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
031 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3116 
492 
au 
2oao 
1120 
2296 
137 
73 
1276 
529 
21 
409 
374 
247 
211 
19 
13621 
11942 
1681 
1323 
946 
2a4 
149 
u7 
661 
' 93 
1221 
1152 
77 
77 
76 
3307.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
3307.20-11 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1814 
734 
626 
2816 
613 
3074 
33a 
263 
317 
107 
501 
100 
64a 
12400 
11316 
2015 
1897 
1040 
77 
343 
u5 
536 
9 
116 
2i 
2 
si 
1230 
1165 
" 64 24 
1 
.. 
l6 
52 
224 
2 
126 
2 
si 
11 
15 
5 
513 
542 
42 
42 
41 
212 
5 
37 
244 
6 
175 
j 
252 
32 
6 
1 
990 
693 
291 
ua 
292 
3307.30 PERFUI'IED lATH SAL T5 AND OTHER lATH PREPARATIONS 
3307.30-00 PERFUI'IED lATH SALTS AND OTHER lATH PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
107 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
CJI ~~:T~IA 
400 USA 
404 CANADA 
!11000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3181 
7114 
6927 
1522 
3707 
2640 
574 
196 
407 
915 
316 
2905 
't'l6 
164 
175 
31676 
34291 
43a2 
4165 
37'5 
242 
112i 
2799 
19 
106 
1; 
1 
3 
321 
<a 
tz 
5361 
"" 403 313 
371 
41 
40 
23 
194 
u6 
6 
' 356 
67 
11 
an 
455 
443 
437 
437 
2555 
2391 
15a 
15a 
121 
1751 
96 
319 
79i 
53a 
1; 
178 
14 
3 
14 
222 
a 
3 
' 4362 
3144 
511 
439 
311 
9 
760 
" 319 
ui 
532 
15 
15 
14 
35 
47 
21 
2232 
1915 
31a 
308 
199 
10 
1215 
752 
596 
1576 
306 
Ii 
4 
61 
25 
715 
231 
22 
H 
5647 
4521 
1126 
1112 
1021 
4 
10 
15 
H 
11 
4 
127 
a 
180 
149 
31 
30 
1 
1 
19 
i 
6 
9 
2 
5I 
43 
7 
6 
22 
114 
15 
126 
79 
31 
5z 
us 
552 
43a 
113 
113 
113 
3307.41 "AGARIATTI• AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE IY BURNING 
3307.41-00 "AGARIATTI• AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE IY BURNING 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
303 
602 
100 
503 
420 
11 
27 
3 
24 
13 
Ii 
11 
52 
u5 
209 
104 
105 
105 
231 
2i 
a2 
21 
106 
10a6 
1573 
1555 
18 
17 
13 
1 
64 
i 
36 
177 
91 
414 
319 
25 
22 
21 
3 
194 
17 
10 
67 
17 
20 
Ii 
2 
1 
359 
342 
17 
14 
13 
a 
19 
11 
a 
a 
1 
292 
160 
269 
4J 
1 
43 
1131 
103a 
93 
92 
41 
u6 
9 
190 
132 
511 
1229 
911 
247 
245 
200 
2 
S4s 
25 
291 
229 
441 
15 
6 
1 
1 
12 
17 
457 
18aa 
1365 
523 
417 
14 
12 
115i 
4191 
121a 
249 
715 
3 
37i 
114 
sa7 
l 
51 
5 
a716 
a015 
701 
650 
511 
52 
210 
31 
159 
112 
2 
7 
au 
994 
a61 
125 
125 
62 
445 
445 
1 
4 
; 
6 
1315 
1331 
1330 
2 
7 
2 
27 
I 
939 
2i 
1000 
910 
20 
20 
20 
19 
296 
121 
194 
s 
l6 
13 
125 
I309 
1151 
15a 
ua 
20 
136 
1 
u 
18 
ns 
ti 
141 
26 
4 
65 
750 
653 
97 
96 
31 
1 
91 
1 
17 
417 
74 
6i 
405 
6 
56 
1143 
661 
411 
410 
406 
1 
1167 
1a 
11 
399 
a; 
21 
ui 
ui 
.#~ 
1963 
1732 
231 
172 
151 
11 
39 
11 
20 
11 
971 
an 
90 
90 
49 
336 
216 
ui 
' 137 
3 
6 
4i 
1 
6 
43 
11 
1516 
1439 
77 
73 
63 
2 
105 
269 
716 
9 
251 
13 
29 
a 
2 
14 
5 
7 
1531 
1472 
" 40 2a 
3 
132 
1194 
3t5s 
16 
262 
2 
a 
6i 
1 
765 
;1 
14 
nn 
552a 
au 
a31 
a16 
43 
59 
6 
54 
51 
3307.49 PREPARATIONS FOR PERFUI'IING OR DEODORIZINO ROOI'IS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURIHO RELIGIOUS UTES CEXCL. 
3307. 41> 
3317.49-00 PREPARATIONS FOR PERFUKING OR DEODORIZING ROOIIS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS liTES CEXCL. 
3307.41-001 
DOl FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DEHI'IARK 
011 SPUN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1040 CLASS 3 
240 
191a 
766 
5293 
714 
1146 
HU 
6a 
654 
2566 
309 
104 
zoo 
19054 
15602 
3452 
3273 
2741 
73 
104 
623 
5li 
62 
14 
1016 
a 
42 
33 
1 
2 
2315 
2267 
41 
31 
37 
• 2 
25 
10 
65 
24 
ai 
sz 
1 
270 
204 
67 
67 
66 
354 
35 
334 
57i 
lSI 
7 
19 
Ill 
49 
24 
2412 
1466 
1016 
9a7 
937 
5 
24 
21 
3 
23 
91 
25 
76 
i 
266 
25a 
a 
a 
12 
4 
34 
363 
110 
611 
592 
I a 
17 
245 
2a72 
262 
260 
lllt 
21 
2sa 
55 
50 
a4 
5302 
5093 
201 
200 
63 
9 
2i 
i 
1116 
1144 
1140 
5 
5 
na 
2 
1024 
13 
297 
304 
119 
11 
uz 
2661 
2401 
253 
250 
121 
2 
95 
464 
3; 
575 
215 
a 
119; 
6 
3 
1 
2664 
1396 
1261 
1242 
1219 
22 
3 
i 
11 
27 
26 
45 
3 
55 
6 
a 
60 
ai 
1 
2 
12 
213 
265 
11 
l6 
16 
1 
64 
1 
17 
11 
25 
49 
2 
139 
2 
1 
312 
301 
5 
3 
3 
2 
33 
2 
33 
102 
66 
26 
440 
s4 lu 
1 
771 
702 
75 
73 
72 
11 
3 
a 
5 
7 
1 
29 
2 
11 
21 
1 
49 
12a 
127 
1 
1 
40 
a4 
10i 
36 
1 
1 
5451 
saa4 
326 
555a 
5503 
41 
366 
24 
37 
173 
11 
uz 
47 
120 
12 
17a 
ai 
201 
12 
1472 
917 
555 
2aa 
195 
267 
152 
20 
41 
555 
101 
us 
1 
42 
6 
45 
90 
1279 
1045 
234 
119 
53 
44 
233 
3117 
417 
367 
16a4 
54i 
177 
i 
135 
7i 
144 
6932 
6543 
sat 
360 
143 
176 
233 
5 
221 
219 
a2 
6 
411 
110 
11 
16 
1 
297 
153 
75 
3 
1212 
651 
560 
45a 
291 
26 
75 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU I aport 
I g~ 1:1~.' 1 C~~:!:~::~: Report I no country - Pays d'clarant ~:==~cr:;~~~~~!:b~r---:EU:R~-~1~2--~1~•71-o-.-~L~u-x-.--~D~a-n-aa-r~k~Do-u-t~s-c7h71-an-d~--~H~•~I71~a~s~~Es~p~a~o~n~a--~~F~r-an~c~•~~I~r~•~l-an-d----~It-a~l~t-a __ H_o_d-ar_l_a_n_d---,~.-,-t-uo_a_I _______ U_.-K-1. 
3!06. 90-00 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUI'tE-UNI 
017 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1807 
6214 
9321 
13046 
538 
1242 
867 
10744 
539 
60118 
45407 
14778 
14444 
3036 
155 
683 
965 
105 
7 
112 
1 
48 
3158 
2980 
178 
178 
131 
44 
328 
67 
284 
15 
si 
1 
907 
555 
352 
350 
298 
271 
2264 
7190 
596 
355 
381 
4 
15424 
13763 
1660 
1651 
1264 
3307.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L' APRES-RASAGE 
3307.10-01 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L 'APRES-RASAGE 
Oil FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEIIARK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 SUEDE 
136 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABlE SAOUD 
706 SlNGAPOUR 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32692 
3655 
5625 
13733 
4995 
10517 
196 
821 
2122 
3601 
199 
5409 
2654 
2469 
1107 
650 
93771 
71579 
15190 
12461 
9465 
2572 
1432 
201i 
3220 
73 
214 
36 
362 
227 
6 
7654 
7051 
596 
596 
519 
1625 
17 
367 
1651 
32 
297 
71 
136 
40 
209 
14 
4519 
4265 
324 
324 
314 
3307.20 DESODORISANTS CORPORELS ET ANTISUDORAUX 
3307.20-00 DESODORISANTS CORPORELS ET ANTISUDORAUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 08 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22261 
5071 
3933 
17583 
4648 
16131 
3170 
1560 
1446 
1217 
3716 
191 
3562 
87646 
74863 
12710 
11810 
6192 
782 
1901 
aai 
3332 
31 
382 
si 
22i 
21 
2 
221 
7090 
6517 
503 
493 
257 
10 
3861 
128 
397 
1557 
134 
2573 
4:2 
1069 
301 
93 
25 
11109 
1571 
1530 
1530 
1411 
3307.31 SELl PARFUI'IES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
3307. 31-DI SELS PARFUIIES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SIITS5f 
WoiO AiJiA.a.\ol.~ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
!lhooo 11 a N a E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16572 
9722 
16251 
11577 
11251 
10501 
3846 
842 
114 
2319 
962 ,.,. 
ic.J.D 
1523 
541 
104995 
90935 
14057 
13715 
11319 
123 
377; 
4171 
112 
372 
2 
1 
83 
II 
22 
411 
... 1 
71 
10759 
10116 
643 
624 
553 
243 
64 
107 
527 
1 
301 
zi 
13 
837 
'-~' 
2379 
1271 
1100 
1089 
1089 
14594 
1201 
1153 
2404 
3346 
u5 
258 
647 
261 
2413 
1574 
86 
21 
274 
29931 
24739 
5199 
4699 
4271 
356 
10229 
1542 
1195 
1096 
2994 
1149 
144 
202 
526 
130 
146 
21546 
19060 
2485 
2313 
1936 
172 
8702 
3826 
2530 
4794 
1701 
4 
93 
37 
355 
87 
2541 
73! 
157 
57 
25131 
22052 
3779 
3750 
3363 
si 
181 
2 
5 
243 
237 
6 
6 
6 
117 
3 
' 29 
319 
55 
642 
538 
104 
102 
' 2
172 
3 
36 
48 
63 
i 
5 
63 
408 
330 
71 
75 
5 
3 
82 
92 
106 
291 
227 
161 
85 
1 
245 
2 
1295 
1043 
252 
247 
247 
3317.41 °AOARIATTI 0 ET AUTRES PREPARATIONS ODORIFERANTES AGISSANT PAR COIIBUSTIOH 
3317.41-00 "AGARIATTI" ET AUTRES PREPARATIONS ODORIFERAHTES AGISSANT PAll COIIIUSTION 
664 IHDE 1002 72 
1000 II 0 H D E 2822 17 142 
1010 IHTRA-CE 813 13 15 
1011 EXTRA-CE 2008 4 127 
1030 CLASS£ 2 1454 3 85 
5 
186 
19 
347 
2i 
40i 
1110 
751 
429 
429 
21 
1619 
175 
387 
194 
545 
3 
1 
1716 
4932 
4711 
221 
206 
177 
15 
810 
3 
91 
217 
1066 
166 
1 
105 
83 
I 
3384 
3164 
220 
194 
118 
26 
941 
48 
92 
346 
147 
117 
1 
1833 
1714 
119 
105 
13 
34 
14 
1132 
432 
1967 
30i 
34 
120 
6306 
5115 
490 
462 
343 
56i 
17 
2202 
1241 
2349 
4 
23 
7 
97 
Hi 
451 
546 
8324 
6572 
1750 
1715 
1149 
34 
t3o5 
179 
2752 
1341 
3616 
347 
42 
' • 109 
216 
2295 
12335 
9590 
2745 
2646 
132 
23 
190 
IUD 
3274 
171 
4474 
19 
2 
672 
472 
2 
931 
6 
637 
41 
21074 
19255 
1119 
1675 
941 
182 
49 
45 
3716 
ni 
648 
4836 
4011 
125 
120 
172 
122 
10 
125 
u1; 
1667 
1650 
17 
15 
15 
1 
61 
2z 
17 
4359 
4466 
4461 
' 
23 
8 
14 
67 
3 
2115 
si 
2290 
2232 
58 
58 
58 
271 
2133 
784 
2386 
8S 
273 
211 
532 
11132 
11718 
1114 
1114 
361 
1487 
49 
116 
Ill 
Uti 
4i 
641 
n4 
12 
222 
4724 
3983 
742 
724 
501 
17 
1231 
49 
114 
2259 
36:2 
15 
498 
232i 
70 
299 
7686 
4776 
2909 
2895 
2376 
14 
2185 
52 
84 
1059 
344 
239 
6445 
5124 
1421 
1392 
1155 
69 
67 1217 49 384 
31 362 49 271 
35 855 113 
34 456 71 
3307.49 PREPARATIONS POUR PARFUI'IER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COIII'RIS 
RELIGIEUSES, NOH REPR. SUUS 3307.41 
LES PREPARATIONS ODORIFERAHTES POUR CEREIIOHIES 
3317.49-11 PREPARATIONS POUR PARFUIIER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COI'IPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERAHTES POUR CEREIIONIES 
RELIGIEUSES, IHOH REPR. SOUS 3307.41-001 
OGI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 08 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
6786 
3641 
17276 
4844 
4527 
16734 
571 
1915 
9601 
3568 
1504 
1283 
73711 
56509 
17279 
15092 
10133 
685 
1504 
1771 
168i 
334 
81 
2647 
72 
358 
127 
13 
3 
3 
7164 
6951 
214 
161 
145 
49 
3 
79 
95 
212 
114 
ni 
216 
10 
1065 
698 
367 
366 
356 
1 
"' 480 794 
99i 
1195 
62 
61 
2109 
734 
371 
10 
8700 
4411 
4299 
3835 
3019 
94 
371 
141 
40 
109 
628 
192 
339 
2oi 
1721 
1507 
214 
212 
156 
45 
138 
"' 1447 
i 
109 
10 
2592 
2442 
151 
120 
1 
31 
570 
6991 
911 
1276 
4859 
245 
574 
535 
604 
4 
344 
17096 
15427 
1669 
1542 
558 
124 
4 
27 
12i 
4 
8 
2093 
6 
,; 
2325 
2266 
" 59 
2130 
46 
4974 
1914 
2ns 
725 
654 
117 
6 
816 
14194 
12471 
1722 
1661 
665 
41 
6 
122i 
633 
92 
73 
76 
14 
259 
2 
4421 
3962 
458 
454 
162 
1916 
161 
373i 
65 
534 
61 
48 
466 
45 
114 
265 
186 
120 
1493 
7690 
803 
681 
495 
120 
1390 
1938 
4124 
54 
192 
498 
144 
62 
22 
111 
32 
37 
10234 
9778 
456 
317 
215 
54 
441 
2541 
67li 
105 
769 
15 
51 
1 
221 
6 
Z544 
Ill 
57 
3 
13627 
10861 
2765 
2735 
2672 
114 
193 
29 
164 
146 
435 
2280 
16i 
1068 
1059 
63 
3 
4381 
82 
31 
29 
9799 
5071 
4729 
4570 
4432 
128 
31 
2 
27 
198 
334 
325 
9 
9 
7 
686 
36 
286 
77 
" 321 1 
354 
12 
37 
111 
2171 
1154 
223 
201 
218 
15 
670 
12 
111 
176 
250 
224 
12 
603 
26 
19 
2125 
2047 
71 
u 
45 
32 
199 
6 
115 
163 
121 
142 
814 
15i 
42 
2 
1789 
1568 
221 
201 
199 
47 
15 
32 
21 
99 
25 
149 
20 
124 
222 
9 
176 
1i 
141 
124 
16 
13 
221 
502 
1157 
169 
19 
11 
8613 
11548 
2290 
9257 
1971 
272 
9024 
850 
637 
2130 
572 
75i 
334 
121i 
541 
1176 
uti 
1086 
252 
20730 
15519 
5211 
3199 
1741 
2012 
1937 
91 
269 
2331 
612 
u4i 
25 
114 
1 
125 
343 
703 
8263 
6492 
1771 
1311 
257 
443 
2234 
2195 
951 
1267 
4864 
3566 
695 
i 
918 
10 
498 
371 
17673 
15792 
1111 
1139 
959 
518 
698 
27 
671 
634 
1136 
115 
2118 
611 
126 
11~ 
13 
"' 1551 1019 
71 
8292 
4453 
3839 
2S46 
117 
205 
1019 
241 
19!9 Quantit~ - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
I g~ ~=~~.'I' c;~:!~~=~~: Report lng country - Pays d6c1 arant Co•b. Noaenclatura~------------------------------------------~~~~----~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR .. 12 llalg. -Lux. Dana a r-Ic Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital ta Hadar lend Portugal 
3307.90 DEPILATDUES AND OTHER PERFUIIERY, CDSIIETIC DR TOILET PREPARATIONS, !EXCL. 3303.00 TO 3307.49) 
3307.90-00 DEPILATORIES AND OTHER PERFUIIERY, CDSIIETIC DR TOILET PREPARATIONS, IEXCL. 3303.00-lD TO 3307.49-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
257S 
925 
715 
5161 
1557 
2548 
3925 
64 
715 
544 
825 
54 
2526 
291 
Ill 
23632 
18575 
5050 
4725 
1529 
293 
323 
n4 
551 
29 
H3 
125 
li 
34 
1931 
1878 
53 
50 
39 
3 
4 
2 
n 
13 
2 
65 
i 
11 
2 
2s 
285 
175 
110 
109 
n 
2 
704 
42 
59 
12i 
142 
1643 
13 
278 
2 
95 
17 
38 
82 
3300 
3009 
291 
195 
126 
86 
39 
i 
117 
10 
78 
36 
291 
257 
4 
4 
3 
230 
2 
7 
65 
740 
63 
45 
1 
1i 
20 
1245 
1157 
91 
42 
20 
50 
12i 
33 
1082 
245 
365 
1572 
31 
209 
zo6 
16; 
2 
4055 
3651 
405 
386 
214 
16 
3 
1 
4 
17 
1 
1415 
1537 
1443 
94 
92 
323 
9 
100 
466 
145 
10i 
147 
54 
65 
16 
1459 
1149 
334 
262 
163 
71 
486 
705 
177 
liD 
425 
162 
a 
18 
5 
132 
z4 
3054 
2563 
221 
186 
157 
32 
3401.11 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, IIDULDED PIECES DR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IIIPREGNATEO, COATED OR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT, FOR TOILET USE -INCLUDING 
11EDICATED PRDDUCTS-
3401.11-00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, IIDULDED PIECES DR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING. FELT AND NONWOVENS, IIIPREGNATED. COATED OR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT, FOR TOILET USE -INCLUDING 
11EDICATED PRODUCTS-
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDrl 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
505 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
16952 
33D9 
4340 
13555 
7489 
15494 
118' 
1057 
919 
251 
659 
725 
365 
"7 
2051 
526 
2229 
445 
45 
74776 
65211 
9544 
52Dl 
2075 
1142 
32Dl 
1376 
1716 
3514 
996 
1586 
12 
36 
37 
4 
2 
1 
7 
352 
14 
6 
151 
9878 
9272 
606 
28 
7 
153 
425 
46 
15 
299 
405 
9 
3334 
16 
; 
163 
345 
18 
12 
i 
7 
4731 
4129 
602 
570 
555 
20 
12 
2054 
742 
444 
2454 
1959 
215 
4 
252 
14 
272 
343 
96 
1152 
25 
48 
10363 
8243 
2121 
117 
629 
25 
1276 
518 
27 
7 
1195 
1635 
266 
1 
3654 
3650 
34 
29 
3 
5 
191 
9 
16 
955 
433 
417 
1 
962 
li 
3 
3053 
2954 
49 
18 
4 
30 
1 
10i 
55 
1955 
1005 
4036 
27 
25 
31 
62 
315 
115 
asi 
10 
30 
8690 
7245 
1444 
525 
492 
64 
851 
74 
27 
52 
54 
2 
2265 
2477 
2473 
4 
4 
1 
4206 
39 
56 
1707 
56S 
22 
6 
142 
12 
1777 
189 
7 
1525 
6743 
2012 
1122 
6 
209 
51 
258 
2086 
2632 
200 
600 
140 
6 
122 
4 
130 
3 
11 
537 
35 
13 
34 
7401 
6059 
1348 
339 
165 
429 
511 
3401.19 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FDRII OF UR5, CAKES, IIDULDED PIECES OR SHAPES,, AND 
PAPER. WADDING, FELT AND NONWOVENS IriPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT, IEXCL. 3401.11) 
3401.19-00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, IIOULDED PIECES OR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IPII'REGNATED, COATED DR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT., IEXCL. 3401.11-0Dl 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
la76 
249 
1254 
2486 
412 
1373 
124 
2051 
753 
205 
12173 
10596 
1551 
1126 
894 
104 
us 
85 
24 
121 
4i 
20 
1 
1225 
1212 
14 
13 
12 
3401.20 SOAP (EXCL. 3401.11 AND 3401.19) 
3401.20-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS OF SOAP ~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTO. UNGDDPI 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2053 
1349 
1444 
5711 
11915 
11411 
573 
517 
67 
434 
79 
141 
767 
732 
35 
10 
3401.20-90 SOAP IEXCL. 3401.11-00 TO 3401.20-!0l 
19 
li 
23 
123 
71 
52 
52 
52 
3 
126 
47 
5 
299 
192 
107 
106 
001 FRANCE 2336 623 20 
m m~Eiit~m· ~~m 2197 464 
DU FR GERPIANY 4314 237 257 
m m~YKIHGDDII ~m ~~~ 17 
m ~~~~:~K ,m ~= 24i 
036 SWITZERLAND 1389 7 1 
4DD USA 745 22 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
44531 
39548 
4652 
4617 
3711 
4011 
3940 
71 
67 
44 
1212 
aza 
384 
384 
382 
3402.11 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SDAPl 
3402.11-00 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DOl DENMARK 
Dll SPAIN 
D2B NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W D R L D 
242 
34367 
11626 
H247 
101872 
1667a 
12451 
95a 
6526 
8021 
1504 
3293 
797a 
24868B 
1761 
1154i 
2338B 
3192 
1703 
a 27a 
42 
25 
91 
703 
50603 
357 
19 
613 
2114 
429 
2HD 
i 
2715 
231 
5 
19 
1743 
47 
22 
164 
90 
161 
s 
az7 
486 
342 
271 
251 
28 
4 
212 
393 
343 
" 49 
422 
98 
aao 
7 
900 
72 
76 
1202 
3a 
3916 
2386 
1531 
1527 
1436 
9856 
4559 
19748 
1666 
2419 
124 
1566 
1929 
471 
1579 
lOll 
45110 
114 
1 
6 
1049 
15 
108 
1295 
1292 
3 
3 
i 
56 
60 
59 
1 
1 
5 
i 
4 
32 
50 
49 
714 
76 
145 
2101 
1546 
302 
6 
II 
36 
304 
2 
5428 
135 
20 
4 
12 
2 
zoos 
2184 
2171 
6 
6 
36 
25 
174 
173 
2 
2 
72 
2 
11 
60 
615 
236 
ai 
16 
1325 
1223 
102 
101 
85 
692 
664 
201 
3353 
1984 
145 
29 
,2 
299 
7471 
20 
79 
120 
184 
192 
775 
609 
166 
7 
7 
61S 
1126 
1133 
3249 
3243 
7 
7 
699i 
6476 
799 
339 
2671 
13 
374 
37 
100 
17911 
17351 
566 
543 
444 
2576 
1650 
28767 
3715 
1231 
48 
1310 
35 
24 
237 
1146 
4Da7a 
i 
1 
1 
219 
295 
295 
1220 
1259 
1262 
27 
9 
29 
1 
246 
5 
3 
2760 
12 
zs 
3083 
3055 
25 
25 
160 
21 
37 
226 
129; 
16i 
1914 
1211 
17 
1 
419 
4i 
19 
4S 
11 
1843 
1768 
76 
19 
7 
1673 
64 
48 
9 
1821 
1794 
26 
23 
350 
23 
2755 
395 
u6 
5 
6 
17 
94 
3983 
3794 
18a 
185 
82 
1263 
144 
1351 
5398 
494 
113 
936 
164 
157 
579 
69 
11039 
11 
116 
ui 
22 
441 
4i 
1 
197 
119 
I 
a 
7 
97 
7a 
300 
266 
34 
34 
220 
452 
2390 
27 
t79 
23 
599 
32 
155 
4940 
4130 
Ill 
liD 
648 
7621 
2848 
28733 
228B 
1748 
280 
203 
368 
453 
290 
4079 
49229 
35 
1 
2 
18 
44 
4 
liD 
176 
3 
2 
45 
18 
90 
94 
612 
436 
1 
290 
i 
2 
1592 
1555 
7 
3 
2 
2 
2 
63i 
635 
638 
1 
1 
1 
21 
2174 
2897 
U97 
71 
3 
1 
4 
70 
26 
259 
256 
3 
2 
1 
396 
324 
220 
726 
484 
910 
1 
1535 
313 
39 
44 
12 
4999 
U.K. 
428 
34 
39 
1652 
177 
HZ 
II 
!I 
526 
ua 
24oz 
251 
7 
6202 
2757 
3444 
3397 
723 
30 
!184 
737 
1605 
1344 
143 
Hi 
48 
a 
26 
5 
179 
36S 
373 
72 
za 
14075 
12125 
1247 
1043 
211 
202 
2 
227 
3 
146 
595 
63 
us 
1 
4 
171 
2071 
1155 
913 
746 
550 
216 
13 
46 
736 
450 
255 
276 
457 
149 
1454 
160 
356 
12i 
550 
12 
291 
3834 
2536 
998 
973 
659 
4470 
395 
5732 
7059 
674 
34; 
677 
2181 
64 
102 
635 
22504 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
U.K. 
~ Origin / Consignaant ~ Or~!!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~o~nt:_ ________________________ _. ____________ ~ 
EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland Jtal ia Nederland Portugal Hoaanclatura comb. 
3307.90 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSIIETIQUES, NOH REPR. SDUS 3303.00 A 3307.49 
3307.90•00 DEPILATOIRES, PROOUITS DE PARFUIIERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSIIETIQUES !NOH REPR. SOUS 3303.00·10 A 3307.49-DDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
~DO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
736 T'AI·WAN 
lCDD II 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
25343 
7101 
5138 
29066 
6717 
22101 
2U~O 
674 
3576 
903 
8166 
627 
9313 
629 
1198 
141355 
124151 
23292 
20295 
9923 
2735 
3051 
3310 
2150 
241 
765 
an 
90 
23l 
15; 
1 
a 
11711 
1126~ 
45~ 
424 
260 
29 
47 
63 
285 
94 
27 
416 
14 
73 
12 
2aa 
29 
1610 
946 
664 
627 
339 
37 
5745 
616 
352 
5a7 
1068 
10206 
106 
1254 
13 
1337 
ui 
152 
683 
22721 
19934 
2717 
1896 
1520 
835 
221 
6 
u 
774 
61 
195 
174 
37 
3i 
14 
1556 
1509 
46 
45 
31 
1 
951 
43 
43 
627 
2573 
402 
260 
4 
121 
161 
18 
5450 
490~ 
546 
311 
137 
235 
957 
164 
6244 
1212 
3374 
9666 
331 
601 
1 
1317 
142i 
15 
11 
25611 
22596 
3015 
2144 
1363 
161 
50 
41 
19 
55 
10 
11324 
i 
36 
152 
11719 
11531 
171 
151 
6 
13 
4472 
215 
581 
7622 
1772 
i 
699 
3225 
627 
601 
1 
227 
20666 
15479 
4971 
4112 
3361 
160 
5665 
4847 
6467 
759 
2735 
174 
51 
295 
21 
781 
24i 
3 
27 
23126 
21703 
1422 
1255 
977 
14D 
3401.11 SAYDHS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TENSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYDN, EN IARRES, EH PAINS, EH IIDRCEAUX DU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, DUATES, FEUTRES ET NDHTISSES, IIIPREGNES, EHDUITS OU RECDUYERTS DE SAYDH DU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, ·Y CDMPRIS CEUX A USAGES IIEDICAUX· 
3411.11-00 SAYDNS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TEHSID-ACTIFS A USAGE DE SAYON, EN IARRES, EN PAINS, EN IIDRCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET NOHTISSES, IIIPREGHES, ENDUITS OU RECOUYERTS DE SAYDN OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, ·Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX· 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
DDS ITAllE 
DD6 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 NORYEGE 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D62 TCHECOSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
400 ETATS·UNIS 
40~ CAHADA 
501 BRESIL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
I OlD IHTRA•CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
36071 
7267 
1300 
21070 
14389 
26771 
7220 
1640 
3024 
771 
1455 
2901 
1071 
1040 
2111 
1929 
6093 
531 
513 
153164 
132919 
20912 
15212 
6342 
2133 
3496 
3721 
315l 
5775 
2015 
2325 
116 
60 
121 
1 
19 
21 
4 
4 
~57 
50 
59 
165 
4 
11199 
17217 
912 
160 
45 
176 
575 
362 
61 
602 
1227 
33 
4321 
14~ 
1 
31 
321 
651 
84 
29 
1099 
6798 
1301 
121S 
1149 
69 
17 
7077 
1926 
1575 
387; 
4405 
1309 
9 
1218 
15 
168 
1002 
101 
1076 
141 2aa 
ai 
25310 
21474 
3906 
2550 
1956 
122 
1234 
175 
109 
40 
1699 
2615 
569 
16 
i 
11 
6003 
5925 
79 
64 
20 
14 
195 
41 
93 
1612 
1333 
973 
10 
1376 
2i 
10i 
13 
6511 
6334 
227 
141 
21 
85 
1 
256 
138 
4149 
2423 
5655 
322 
98 
71 
336 
605 
606 
~ 
929 
11 
296 
1 
u2 
16268 
13132 
3129 
19SD 
1551 
219 
960 
154 
45 
97 
212 
I 
3740 
12 
3 
4271 
4257 
21 
21 
6 
7835 
83 
143 
3217 
1966 
241 
23 
510 
20 
15 
122 
4436 
166 
102 
19037 
14019 
5018 
4696 
35 
246 
77 
1414 
3534 
nai 
715 
2266 
274 
I 
311 
2 
25 
U3 
6 
6 
567 
106 
71 
49 
16931 
14907 
2031 
162 
531 
541 
621 
3401.19 SAYONS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TENSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYON, EM IARRES, EM PAINS, EM IIDRCEAUX DU EN 
SUJETS FRAPPES ET PAPIER, DUATES, FEUTRES ET NONTISSES, IIIPREGNES, ENDUITS DU RECDUYERTS DE SAVDH OU DE DETERGENTS DE 
TOILETTE, ·Y CDMPRIS CEUX A USAGES IIEDICAUX· 
3401.19·00 SAYDHS, PRDDUITS ET PREPARATIONS DRGANIQUES TEHSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYOH, EN IARRES, EN PAINS, EN IIORCEAUX OU EM 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET HOHTISSES, IIIPREGNES, EHDUITS OU RECOUYERTS DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES IIEDICAUX· 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
3146 
S3l 
1952 
5015 
191 
2577 
629 
1123 
1242 
707 
199~6 
17171 
2771 
2037 
1253 
247 
1160 
361 
105 
153 
2i 
40 
I 
2131 
2089 
42 
36 
21 
21D 
3i 
49 
1 
19 
i 
1 
546 
313 
164 
164 
163 
349 
46 
196 
12i 
417 
1 
3i 
1641 
1162 
U6 
299 
249 
3401.2D SAYONS HOM REPR. SOUS 34Dl.ll ET 34Dl.19 
~ 3401.2D-10 SAYOHS EM 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE·UHI 
lODD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
FLDCOHS, PAILLETTES, GRANULES 
1705 62 
1143 462 
1D18 14S 
3633 lSD 
1917 
1219 
699 
667 
157 
121 
29 
16 
OU PDUDRES 
a 19 
19 7 
~: 167 
319 
165 
14~ 
143 
352 
2S6 
96 
96 
3401.20·90 SAYDHS IHDH REPR. SOUS 3401.11-DD 3401.2D-1Dl 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
DD~ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
DDS DAHEIIARK 
030 SUEDE 
D36 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E l E 
3376 
U21 
17579 
5622 
3533 
6671 
531 
2637 
2114 
1819 
50770 
42959 
7812 
7633 
5515 
551 
2772 
445 
9D 
67D 
3D 
112 
11 
72 
4911 
4631 
210 
27D 
194 
51 
765 
366 
122 
315 
6 
1 
2059 
1314 
745 
745 
73~ 
34D2 .11 AGEHTS DE SURFACE AHIOHIQUES, 15AUF SAYOHSl 
3402.11-DD AGEHTS DE SURFACE AHIOHIQUES, ISAUF SAYOHSl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
DDS DAHEIIARK 
Oil ESPAGHE 
D21 HORYEGE 
D30 SUEDE 
D36 SUISSE 
4DD ETATS·UHIS 
IDDD II 0 H 0 E 
25540 
9121 
36D19 
13123 
13758 
13U6 
1361 
6241 
6714 
1147 
7247 
15432 
222067 
5109 
759; 
16406 
2939 
15~3 
11 
269 
37 
21 
117 
2217 
37016 
311 
67 
741 
1734 
314 
1472 
5 
1964 
262 
41 
44 
6994 
644 
196 
1085 
46 
853 
171 
94 
1404 
a a 
4939 
3019 
1921 
1913 
17SD 
61DD 
3211 
15163 
117i 
3405 
151 
1561 
16SI 
517 
2921 
1732 
39914 
194 
9 
41 
1303 
56 
121 
1742 
1734 
9 
I 
1 
i 
4D 
45 
4~ 
1 
1 
36 
16 
16 
69 
146 
139 
7 
1 
1 
651 
107 
245 
2411 
1500 
265 
lD 
23 
3D 
1 
437 
lD 
5793 
211 
2 
40 
25 
54 
51 
uaa 
20 
1490 
1469 
20 
20 
96 
6 
19~ 
111 
13 
13 
114 
a 
35 
146 
1159 
239 
3 
395 
45 
3DD1 
2545 
456 
4~6 
399 
513 
330 
233 
4013 
1341 
241 
35 
i 
3D2 
66D 
7855 
sa 
114 
414 
354 
377 
li 
21 
15Sl 
1339 
212 
21 
19 
456 
651 
117 
2219 
2115 
34 
3~ 
3110 
7415 
1134 
774 
U~9 
27 
394 
135 
223 
16072 
15243 
130 
797 
572 
2176 
2191 
23701 
3448 
1311 
sa 
1243 
42 
31 
912 
2511 
31636 
5 
3 
4 
31D 
394 
394 
711 
833 
116 
17 
9 
103 
3 
274 
15 
4 
1563 
2~ 
i 
131 
2136 
1916 
1~9 
133 
1 
154 
24 
50 
203 
1392 
2D 
1971 
932 
27 
10 
1255 
ui 
211 
11; 
51 
3030 
2157 
173 
10 
16 
1211 
95 
56 
42 
1571 
1412 
19 
17 
64D 
54 
3986 
924 
273 
9 
15 
37 
265 
6413 
5950 
463 
449 
120 
1376 
322 
2331 
6954 
121 
130 
961 
177 
214 
1559 
2D5 
15511 
158 
356 
41; 
60 
117 
1 
u6 
3 
2019 
1994 
26 
26 
22 
11 
7i 
55 
269 
240 
29 
29 
326 
591 
2132 
119 
976 
34 
114 
24 
24D 
5356 
4241 
1115 
1106 
162 
5249 
1791 
11114 
1671 
1479 
561 
203 
35D 
514 
344 
6137 
36601 
222 
I 
11 
44 
221 
57 
1D70 
1D41 
29 
20 
5 
329 
31 
259 
318 
914 
551 
7 
660 
3i 
a 
i 
18 
3145 
3DID 
65 
42 
4D 
21 
3 
6 
4 
7 
2 
ass 
1 
119 
116 
3 
2 
1 
127 
4 
3 
12 
161 
33 
454 
423 
31 
18 
16 
430 
308 
331 
IDOD 
S31 
1413 
1250 
323 
64 
205 
25 
5117 
4919 
23S 
254 
4219 
1D19 
2776 
171 
so 
795 
1093 
6D77 
457 
117 
23111 
13937 
911D 
1613 
1929 
42D 
13339 
1167 
2110 
3679 
454 
4711 
65 
22 
111 
21 
141 
lDI2 
1163 
140 
223 
29929 
25706 
4223 
3511 
918 
64D 
1 
766 
33 
359 
1196 
129 
346 
1 
6 
577 
4506 
2164 
16~3 
1311 
754 
195 
24 
40 
674 
421 
247 
239 
7D7 
162 
1225 
432 
414 
23a 
752 
101 
742 
5213 
3461 
1115 
1755 
936 
4163 
701 
5721 
8510 
829 
398 
726 
2D69 
61 
325 
1174 
25672 
243 
1989 Quontlt~ - Quontlth• 1010 kg I aport 
U.l. 
111 Ortgtn I Constgn•tnt 
iJ Or ~:!b~ ~0=~~::::~: 1----------------------=I;:•P::.;•:.;•..:t..:l;;.no:...;<:.;•:.:;u;,;n;:tr:..:~:._-__;_'•;:Y:..;•;...::d:.l;:<l:.;•;;.•..:•:.;n:.t ____________________ --i 
EUR-12 hh. -Lu•. Dan .. rk Doutschlond France Ireland I tal ta Nederland Portugal Koaencleture co•b. 
34D2.ll-OD 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
225871 
22780 
22DU 
13279 
49581 
1022 
lOot 
306 
5674 
3069 
3047 
3021 
3412.12 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl 
3402.12-10 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, I EXCL. SOAPl 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
005 ITALT 
OU UTD. IINGDOPI 
Oll SPAIN 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
400 USA 
1010 II 0 R L D 
1010 INTKA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4965 
7668 
4569 
11608 
745 
3018 
3065 
815 
1002 
1197 
38H7 
35682 
3ll6 
3049 
1919 
114 
434 
1687 
zoi 
4t 
1 
184 
201 
2921 
25n 
418 
418 
U8 
373 
182 
121 
358 
307 
,; 
1 
21 
1476 
1347 
129 
129 
100 
3402.13 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl 
3402.13-0D NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHT 
DDS ITALT 
006 UTD. IIHGDOPI 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21489 
8295 
29962 
67609 
9001 
54047 
1034 
433 
1776 
1125 
400 
7115 
741 
218590 
1U62Z 
26967 
26530 
17743 
2629 
493z 
10559 
146 
11293 
" 39 59 
271 
26 
1355 
5 
31421 
29659 
1763 
1756 
395 
456 
22 
196 
2192 
4 
1613 
234 
1163 
30 
20 
6521 
43al 
2147 
2147 
2127 
40001 
5872 
5647 
4101 
1825 
1512 
2794 
lli 
362 
1846 
189 
301 
1!7 
9224 
1524 
700 
701 
512 
6676 
1!23 
5380 
ui 
6773 
162 
74 
325 
IUD 
18 
557 
' 
24541 
21515 
2955 
2935 
2367 
4914 
445 
443 
374 
16 
455 
1 
92 
11 
27 
45 
653 
647 
6 
6 
6 
145 
" 145 1310 
2041 
433 
43 
5 
17 
" 29 14 
4534 
4218 
316 
303 
149 
3412.1! ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP), IEXCL.3402.ll TO 3402.Ul 
7177 
S94 
379 
u 
162 
2 
121 
567 
61 
690 
s7 
68 
so 
1766 
1611 
155 
155 
125 
an 
241 
93S 
2267 
601 
SD24 
i 
131 
13; 
57 
1285 
7897 
311 
335 
139 
3402. U-DD ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl, I EXCL. S402 .ll-DD TD 3402 .13-DD> 
101 FRANCE 
DD2 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANT 
005 ITALT 
006 UTD. IINGDOPI 
011 SPAIN 
021 HORWAT 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
lOll lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
S741 
3095 
9142 
15889 
1049 
7301 
ll22 
135 
ll71 
3838 
1612 
155 
49677 
41562 
8123 
7956 
6051 
655 
Hli 
4516 
17 
284 
10 
334 
224 
129 
21 
9634 
8906 
728 
722 
572 
74 
llO 
133 
605 
19 
234 
73; 
289 
1 
21 
2253 
1175 
1071 
1077 
1049 
1596 
234 
1160 
zo5 
602 
321 
23 
4S 
SDSI 
212 
41 
7601 
4137 
S464 
S464 
sus 
204 
u 
160 
1216 
499 
211 
' 17ll 
127 
10 
2 
255S 
2351 
202 
186 
154 
36 
ua 
S9 
lll 
27 
105 
10 
64 
567 
493 
75 
75 
10 
39311 
1567 
1561 
S92 
sui 
633 
ll58 
516 
557 
46 
17 
133 
54 
6812 
6521 
274 
274 
220 
u9z 
11661 
16726 
4131 
17535 
152 
61 
Ill 
1759 
17 
333 
u 
55135 
51!06 
3129 
3094 
2711 
1736 
1047 
1666 
146 
206 
297 
4 
28 
61 
303 
4 
5545 
5119 
437 
418 
Ill 
1743 
171 
171 
168 
1 
14 
ll7 
139 
138 
1 
1 
29 
37 
192 
205 
713 
2 
11!6 
1171 
11 
11 
2 
19 
3 
66 
33 
HZ 
39 
li 
2 
614 
602 
13 
13 
9722 
1278 
1056 
940 
817 
141 
219 
2112 
61i 
177 
256 
14 
4411 
4110 
Sll 
Sll 
297 
2321 
126 
3646 
8776 
5236 
93 
683 
2557 
118 
307 
93 
25094 
20974 
4120 
3121 
3359 
412 
109 
1791 
2291 
4903 
135 
17; 
ZlD 
79 
52 
10351 
9694 
665 
664 
513 
43743 
5486 
5228 
1149 
112 
970 
102i 
,; 
ll3 
39 
14 
2522 
2262 
261 
256 
172 
1374 
2192 
1432i 
9D 
5970 
12 
zssi 
7a7 
192 
4252 
5 
31749 
23951 
7791 
7774 
3516 
23S 
497 
3024 
33 
213 
4757 
4075 
613 
565 
384 
3402.20 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
34Dll, PUT UP FOR RETAIL SALE 
3402.20-lD SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIANT 
005 ITAL T 
006 UTD. liHGDO" 
007 IRELAND 
Ul ~;".~,Jii 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
m m mADA 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
12629 
134919 
21272 
9009 
14492 
zaaa 
556 
682 
2555 
lDDD 
709 
640 
202265 
197112 
5015 
5042 
S619 
5170 
142; 
1051 
9 
215 
2 
46 
160 
7a 
71 
1367 
1026 
341 
341 
259 
40 
211 
204 
2796 
29 
15 
i 
a 
3469 
3372 
.. 
.. 
91 
104 
532 
3985 
ani 
us 
229 
767 
" 41 
15054 
14121 
933 
912 
171 
1395 
lOU 
a7 
237 
4765 
165 
ui 
3 
7164 
7662 
202 
201 
191 
3402.20-90 WASHING PREPARATIONS AHD CLEANING PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
DDS HALT 
006 UTD. IIHGDOPI 
001 DEHI'IARK 
D lD PORTUGAL 
011 SPAIN 
OSD SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
a7934 
133741 
57646 
125733 
15025 
612a2 
12253 
2573 
sa015 
15262 
331 
1766 
24601 
4195 
3310 
216 
590900 
533513 
S7315 
56146 
49072 
23514 
2972i 
37215 
3111 
755 
351 
9 
593 
5I 
946 
2a2 
297 
9D 
97664 
95967 
1697 
1696 
1307 
6070 
226 
2816 
3617 
956 
675 
i 
1 
15129 
117 
lOS 
72 
z3 
29991 
14431 
15560 
15539 
15516 
9079 
51966 
3411 
soai 
971 
4946 
27 
112 
44 
4 
4414 
142a7 
3051 
1097 
5 
106312 
13380 
23002 
22998 
11831 
3 
11 
3 
111 
565 
21 
1 
sao 
1210 
711 
562 
311 
310 
11 
i 
106 
2 
10 
35a 
346 
12 
12 
5 
6231 
73 
II 
1014 
263 
551 
76 
2229 
u5 
10aD9 
lUll 
199 
181 
4 
115316 
9115 
1675 
451 
495 
111 
~~~0 
1354 
113 
626 
130143 
121746 
2897 
2093 
1355 
3615Z 
6772 
41360 
1667 
12642 
139 
17670 
16 
2397 
2612 
450 
23 
122233 
116476 
5757 
5579 
5091 
ai 
9 
141Z 
z 
6 
11 
1525 
1516 
19 
19 
• 
15 
105 
1429 
325 
2 
40175 
717 
3 
33 
4S581 
43541 
41 
39 
4 
4205 
92 
4727 
172 
u6 
1i2 
55 
32 
10321 
10120 
201 
2tl 
161 
5447 
1101 
5 
23272 
131i 
413 
1 
164 
2 
450 
1598 
33 
33830 
31723 
2105 
2115 
2150 
14 
4179 
617 
29 
54 
5163 
5061 
95 
95 
70 
4961 
27062 
554l 
2171 
1024 
1733 
1627 
• 
uz 
327 
11 
491 
2 
45174 
44123 
1151 
1049 
na 
3402. 9D SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AHD CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
34011, HOT FOR RETAIL SALE 
3402.90-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS I EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
IDS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANT 
005 HALT 
006 UTD. UNGDOPI 
DOl DEHI1ARI 
011 SPAIN 
02a HORWAT 
UD SWEDEN 
244 
13222 
23717 
697a 
62336 
9475 
7779 
564 
4476 
741 
1622 
3394 
116t 
4931 
5I 
1406 
1 
569 
zi 
45 
16 
35 
2261 
122 
Ii 
175 
749 
2427 
1029 
767 
906 
265 
41a 
25 
465 
74 
217 
12 
1063 
219 
307 
3 
4 
11 
2 
670 
2769 
111 
2422 
405 
327 
1 
.. 
3373 
334 
13902 
7217 
1442 
93 
2372 
235 
4 
40 
1 
ll73 
; 
21 
3417 
1247 
3223 
9116 
ni 
11 
440 
u4 
1101 
lll95 
a26; 
56 
1073 
121 
44 
6 
124 
4515 
415 
415 
403 
65 
175 
24 
155 
33 
51 
556 
1065 
1051 
7 
7 
7 
455 
57 
92 
1369 
us 
1459 
229 
2 
3 
146 
4022 
3156 
165 
165 
151 
104 
15 
73 
20 
42 
65 
5 
334 
319 
16 
16 
11 
25 
1 
ll 
S6D 
13 
3 
1 
l.i 
19 
552 
516 
36 
19 
19 
992 
30 
1 
14 
17 
1443 
uni 
19619 
19601 
1 
1 
393 
95 
156 
1315 
27 
113 
224 
1 
20 
19443 
3061 
3057 
2341 
1410 
529 
201 
4452 
9 
355 
293 
a 
490 
781a 
6964 
154 
792 
302 
6604 
1211 
2771 
9915 
1141 
z4z 
18 
2399 
394 
ali 
520 
26115 
22011 
4175 
4175 
2120 
415 
175 
1313 
2341 
as 
246 
47 
21 
sa 
597 
32 
5462 
4701 
762 
756 
114 
1595 
13435 
92a 
1217 
171 
213 
'~ 561 
399 
14 
la749 
17699 
1051 
1051 
631 
.31545 
10001 
1332S 
13062 
415 
sa1i 
306 
171 
5 
147 
198 
4973 
137 
951 
153 
IOH7 
73006 
7341 
7279 
5337 
2676 167a 
144 
19003 
655 
,; 
3S5 
671 
3S3 
1919 Va1uo - Volours• 1000 ECU 
I g~~=~~~//Cp~:!:~::~: Reporting country -Pays d6clarant ~===~c~=~~~:1 :!:b~t---~E~UR;-~1~2~~~~o~l~g-.--L~u:x~.--~D;a:n~a~or~k~Do~u~ts-c~h~l-o-nd:----:Ho~1~1~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~~r~o~1-o-n~d----~I-ta~1~1~a--H-o-d-o-r~1-on-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
3402.11-00 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
111757 
33226 
52640 
16276 
54511 
2497 
2486 
269 
4651 
2556 
2521 
2276 
5402.12 AGENTS DE SURFACE CATIOHIQUES, <SAUF SAVOHSl 
3402.12-00 AGENTS DE SURFACE CATIOHIQUES, <SAUF SAVOHSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
050 SUEDE 
056 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7661 
9294 
5052 
19597 
1167 
5015 
5241 
1665 
5119 
2721 
51920 
51019 
7199 
7715 
4934 
219 
46i 
5199 
276 
42 
5 
402 
506 
7251 
6255 
1011 
1011 
414 
610 
259 
197 
595 
40~ 
14D 
7 
45 
2261 
2045 
216 
zu 
157 
5402.15 AGEHTS DE SURFACE HOM lOHlQUES, <SAUF SAVOHSl 
5402.15-00 AGENTS DE SURFACE HOM lONIQUES, <SAUF SAVOHSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
Oil ESPAGNE 
021 NORVEGE 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
51450 
19755 
33210 
106771 
12555 
62915 
1126 
507 
11166 
12759 
525 
11354 
1796 
515299 
261766 
46531 
46042 
25665 
4151 
593l 
14946 
244 
15354 
114 
44 
104 
451 
27 
5519 
51 
45101 
51121 
6217 
6273 
634 
561 
14 
525 
3364 
10 
1116 
272 
2567 
106 
66 
9171 
6151 
3012 
5012 
2946 
52246 
7731 
7595 
5270 
2615 
4011 
2711 
zoi 
627 
1155 
517 
940 
593 
14104 
12165 
1939 
1939 
1340 
9575 
3911 
6151 
155 
8369 
252 
II 
619 
5229 
24 
1651 
71 
54166 
29166 
57ot 
5610 
5953 
5227 
567 
565 
501 
29 
591 
2 
162 
56 
45 
55 
IS 
936 
917 
II 
11 
11 
247 
190 
206 
1197 
2466 
575 
56 
6 
22 
275 
59 
45 
6220 
5655 
517 
551 
560 
6790 
1065 
1035 
514 
467 
5 
226 
114 
121 
1215 
15; 
119 
140 
5346 
2151 
496 
496 
554 
1499 
995 
951 
5012 
129 
5557 
5i 
275 
61l 
255 
15966 
12757 
1221 
1171 
514 
3402.19 AGENTS DE SURFACE ORGAHIQUES, NON REPR. SOUS 3402.11 A 5402.15, <SAUF SAVOHSl 
54914 
5721 
5716 
1157 
19ai 
577 
2005 
611 
136 
71 
174 
626 
200 
6117 
5179 
1001 
1001 
106 
4106 
11629 
25562 
6214 
11559 
223 
81 
1115 
zan 
15 
1017 
4DJ 
72411 
66152 
5561 
5519 
4099 
3402.19-00 AGENTS DE SURFACE ORGAHIQUES, <NOH REPR. SOUS 3402.11-00 340Z.U-00), <SAUF SAVOHSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
752 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5755 
5119 
12017 
21924 
1166 
6112 
910 
559 
2106 
7011 
4712 
615 
69701 
53977 
15725 
15572 
18051 
1014 
555~ 
5150 
21 
292 
22 
sai 
619 
546 
100 
12671 
10779 
1191 
1174 
lZZI 
" 164 241 
951 
55 
525 
Hi 
479 
z 
71 
2125 
1751 
1067 
1067 
996 
2442 
391 
2420 
zz2 
1047 
157 
15 
41 
5235 
564 
259 
12965 
6765 
6191 
6196 
5336 
404 
141 
zzo 
1771 
994 
574 
13 
15 
57 
377 
57 
IZ 
4473 
5924 
549 
519 
429 
II 
276 
75 
136 
59 
142 
i 
l9 
127 
950 
712 
141 
141 
zo 
1111 
1540 
2621 
205 
401 
216 
7 
42 
126 
711 
z 
7139 
6195 
946 
916 
zn 
1124 
154 
154 
134 
ti 
162 
112 
110 
I 
1 
41 
II 
271 
314 
1716 
5 
10 
57 
2562 
2495 
67 
67 
10 
39 
5 
153 
61 
17~ 
zz 
45 
17 
1249 
1117 
62 
62 
12914 
2513 
2570 
2092 
1201 
259 
665 
2211 
12si 
214 
ni 
55 
6747 
5116 
161 
161 
106 
4065 
5093 
4510 
16559 
6294 
190 
146a 
5517 
161 
962 
299 
41315 
54655 
6755 
6452 
5153 
641 
174 
1913 
3205 
211i 
114 
56l 
555 
261 
ZOI 
10461 
9127 
1341 
1341 
152 
5402.20 PREPARATIONS TEHSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILUIRES DE LAVAGE, ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, HOM REPR. SOUS 5401, COHDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402.20-10 PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES CONDITIONNEES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ~~~.\c~:t 
056 SUISSE 
031 AUTRICHE 
i m nmAum 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
15419 
79625 
17476 
15525 
12514 
4577 
1345 
llZo 
6521 
162 
1136 
721 
157260 
147765 
9494 
9407 
7423 
5190 
124i 
1117 
54 
559 
35 
1\5 
475 
59 
112 
1515 
7762 
122 
122 
5S2 
14 
649 
545 
2915 
30 
44 
n2 
15 
4355 
4174 
111 
Ill 
175 
245 
512 
5202 
7921 
1301 
171 
219~ 
10 
71 
17254 
14162 
5092 
3062 
2917 
1171 
1142 
170 
501 
sua 
162 
220 
25 
7521 
7171 
250 
249 
222 
47 
I 
9 
zu 
6 
191 
25 
646 
619 
37 
57 
12 
5912i 
7145 
3166 
452 
776 
136 
617 
2521 
1 
225 
715 
75112 
72334 
3471 
5477 
2524 
i 
64 
55 
lOll 
i 
19 
25 
1253 
1202 
51 
50 
27 
5402.20-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE HETTOYAGE, CONDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
001 DANEIIARK 
011 PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
051 SUEDE 
132 FINLANDE 
056 SUISSE 
051 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
96104 
107256 
53550 
122599 
15514 
64147 
11679 
1195 
25561 
12039 
579 
1740 
21556 
2091 
5501 
500 
549114 
491554 
Sl327 
50192 
42147 
21413 
zaHi 
32449 
4511 
903 
471 
7 
291 
49 
111~ 
219 
139 
227 
1 
90413 
15664 
1749 
1742 
1564 
9574 
249 
2284 
4411 
941 
197 
li 
21 
11151 
155 
119 
II 
42 
50771 
11464 
12307 
12289 
12243 
9095 
42101 
3255 
575a 
5025 
5091 
a 
574 
91 
7 
4165 
12701 
1561 
1392 
15 
15397 
65392 
20005 
19999 
16995 
9 
22 
15 
116 
115 
71 
7 
2 
575 
1609 
1121 
411 
375 
575 
8000 
154 
91 
1179 
501 
595 
175 
1515 
IZ 
137 
12296 
12071 
225 
207 
15 
50555 
6130 
41559 
1164 
11297 
116 
1250; 
II 
250i 
2421 
721 
41 
109541 
105659 
5909 
5751 
4959 
75 
251 
1521 
494 
6 
42697 
651 
i 
zi 
219 
45713 
45471 
255 
254 
a 
7422 
U3 
59U 
2627 
11i 
15i 
165 
116 
71 
14127 
14462 
565 
565 
215 
7051 
1502 
24 
23011 
1717 
1259 
11 
454 
2 
507 
1241 
5i 
36916 
55167 
1117 
1117 
1751 
5402.90 PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COPIPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, NOH REPR. SOUS 3401, NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5412.91-10 PREPARATIONS TEHSIO-ACTIVES <HOH COHDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
Ill FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 01 DANEMARK 
Ill ESPAGNE 
021 HORVEGE 
031 SUEDE 
15922 
21699 
10462 
13644 
9615 
12412 
5059 
6352 
645 
2665 
5259 
192i 
1647 
144 
1114 
6 
127 
z2 
159 
52 
61 
2776 
zs5 
1396 
4717 
1492 
742 
1411 
416 
761 
27 
665 
172 
501 
116 
2413 
621 
483 
3 
I 
15 
6 
1144 
5955 
114 
4412 
693 
601 
z 
177 
4290 
193 
21964 
6604 
2551 
2204 
3222 
514 
24 
II 
93 
1 
1694 
i 
17 
4075 
1116 
4242 
14273 
167; 
42 
656 
25i 
29091 
7511 
7554 
1217 
262 
1272 
15oi 
111 
29i 
154 
252 
5166 
5157 
709 
691 
446 
1957 
5691 
20242 
152 
7212 
21 
511l 
1046 
252 
5516 
50 
45115 
55526 
9161 
9121 
4590 
257 
455 
5597 
69 
465 
Sli 
140 
129 
6414 
4154 
1561 
1502 
665 
10 
5023 
usa 
57 
71 
Hi 
4i 
4 
7099 
6905 
196 
196 
150 
4914 
19576 
uzi 
2099 
1171 
1466 
1912 
16 
1 
HI 
355 
9 
641 
57 
31951 
57731 
1244 
1221 
527 
1927 
11101 
9137 
101 
1649 
222 
65 
9 
152 
5265 
624 
624 
599 
125 
274 
55 
211 
II 
14 
641 
5a 
2 
1512 
1542 
40 
40 
51 
954 
110 
217 
2669 
502 
1115 
410 
z 
9 
257 
li 
40 
6160 
6555 
506 
306 
241 
161 
5~ 
191 
45 
77 
77 
6 
z 
17 
12 
5 
621 
519 
40 
40 
25 
77 
2 
14 
726 
159 
5 
2 
~2 
17 
i 
1195 
1019 
74 
19 
17 
1017 
50 
4 
271 
111 
1001 
9105 
12401 
12392 
a 
a 
5 
499 
116 
239 
5406 
62 
211 
z 
415 
5 
44 
21242 
4450 
4423 
2471 
2071 
679 
294 
6752 
15 
561 
520 
54 
951 
11751 
10165 
1594 
1491 
555 
1596 
2706 
5226 
16066 
1435 
415 
21 
2749 
711 
2950 
651 
59565 
52311 
7171 
7177 
5566 
657 
395 
1162 
5560 
220 
29; 
45 
56 
19S 
1413 
104 
9242 
7519 
1923 
1901 
279 
1766 
12967 
1541 
1222 
297 
29; 
49 
15 
567 
462 
13 
19015 
11066 
949 
949 
474 
54766 
12522 
11916 
15147 
791 
431~ 
272 
117 
12 
451 
257 
5115 
312 
2154 
117 
15749 
71421 
7320 
7249 
4609 
5217 
2307 
U04 
16453 
710 
162 
402 
561 
511 
245 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Ortgtn / Constgnaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r::~;:~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~i=n~g~c~ou=n=t~r~y--~P~a~y~s~d=t=c=1~ar=•="=t=-----------------------------~---------1 
Noaenclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3402.90-10 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CAHADA 
732 JAPAN 
lDDDWORlD 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
10979 
1232 
3507 
925 
162 
141792 
121747 
20047 
19310 
14631 
302 
615 
131 
365 
1 
12708 
ll551 
1156 
1144 
771 
65 
37 
zaoa 
2504 
305 
305 
267 
3517 
470 
321 
z4 
11967 
6636 
5332 
4981 
4576 
243 
481 
74 
2923 
2031 
885 
854 
750 
21 
316 
13 
2DD 
7336 
6705 
631 
631 
417 
3402.90-90 WASHING PREPARATIONS AHD ClEAHIHG PREPARATIONS I EXCL. PUT UP FOR RETAil SAlE) 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
DDS ITAlY 
DD6 UTD. KIHGDO~ 
DD7 IRElAND 
DDB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERlAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
404 CANADA 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
34676 
59986 
31243 
44789 
7731 
23729 
535 
2794 
150 
6567 
10425 
7697 
H53 
2036 
234 
231107 
206422 
32339 
31694 
25101 
13574 
1663 
9479 
239 
1331 
167 
62 
271 
2S7 
711 
1784 
130 
1 
36709 
33522 
3187 
3161 
1245 
144 
251 
632 
1694 
17 
621 
537 
447 
35 
36 
a 
4622 
3366 
1256 
1252 
108B 
SD47 
17006 
4392 
5323 
3073 
19 
ll43 
37 
563 
3484 
1751 
2335 
517 
39 
48300 
39053 
9247 
1742 
5138 
6 
lD 
36 
193 
159 
lll 
538 
527 
lD 
lD 
5 
937 
25 
134 
1740 
434 
2330 
62 
5 
13 
ll9 
11 
12s 
5962 
5680 
281 
268 
144 
1827 
6 
1229 
1 
16 
32147 
21767 
3379 
3331 
2068 
49 
6462 
B34D 
9171 
1320 
3138 
54; 
177 
1087 
1692 
258 
34 
326 
13 
32841 
29213 
3606 
3570 
3192 
7 
71 
1330 
1221 
109 
109 
37 
lll 
1 
73 
444 
ll 
9047 
z2 
1 
2 
9734 
9709 
25 
23 
2 
2774 
34 
119 
99 
21620 
18371 
3250 
3174 
2941 
76 
H47 
aa8 
437 
5883 
ll20 
1 
zz4 
4ll 
273 
2945 
6i 
71 
16480 
12699 
3767 
3760 
3628 
535 
36 
470 
24435 
23265 
1170 
1170 
7DD 
2225 
34961 
9466 
31 
2765 
3 
324 
lDI 
157 
2951 
455 
134 
53684 
49887 
3798 
3752 
3616 
3403.11 PREPARATIONS FOR THE TREAmEHT OF TEXTILE ~ATERIALS, lEATHER, FURSUHS OR OTHER ~ATERIAl COHTAIHIHG PETROLEUM DllS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS ~IHERALS, IEXCL. PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS COHSTITUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROlEU~ OilS OR OF OilS OBTAINED FROM BITUMINOUS ~IHERAlSI 
3413 .11-DD PREPARATIONS FOR THE TREAT~EHT OF TEXTILE MATERIALS, lEATHER, FURSUHS OR OTHER ~ATERIAl COMTAIHIHG PETROLEUM Oll5 OR 
OilS OBTAINED FROM IITUMIHOUS ~IHERALS, IEXCL. PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS COHSTITUEHT5, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OilS OBTAINED FRO~ BITUMINOUS ~IHERALSI 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
732 JAPAN 
lDOD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1013 
6837 
I DDS 
522 
239 
10151 
9751 
llDI 
1066 
sn 
52 
305 
13 
432 
432 
1 
142 
22 
193 
189 
4 
4 
1 
20 
56 
12 
1 
190 
144 
47 
47 
H 
59 
105 
357 
4 
46 
588 
534 
54 
47 
83 
442 
a 
557 
551 
6 
6 
3 
664 
9 
56 
B51 
806 
52 
24 
1 
10 
130 
170 
142 
28 
28 
487 
3422 
307 
253 
178 
5325 
4523 
aoz 
102 
434 
94 
639 
35 
782 
777 
4 
4 
3 
3403.19 lUBRICATING PREPARATIONS - IMCLUDIHG CUTTING-Oil PREPARATIONS, BOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, AHTI-RUST OR 
AHTI-CORROSIOH PREPARATIONS AHD ~OULD RELEASE PREPARATIONS, BASED OH lUBRICANTS -, COHTAIHIHG PETROLEU~ OILS OR OilS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, BUT !EXCLUDING PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS CONSTITUENTS, 70 X OR ~ORE BY WEIGHT 
OF PETROLEUM OILS OR OF OilS OBTAINED FROI'I BITUMINOUS PIIHERALS, IEXCL. 34D3.lll 
3403.19-ID PREPARATIONS -IHCLUDIHG CUTTING-Oil, BOLT OR HUT RELEASE, AHTI-RUST OR AHTI-CORROSIOH PREPARATIONS AHD PIOUlD RELEASE 
PREPARATIONS, BASED OH lUBRICANTS- COHTAIHIHG >= 70 X BY WEIGHT OF PETRDLEUPI OILS OR OF OilS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
PIIHERALS !BUT HOT AS THE BASIC CDHSTITUEHTI 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER~AHY 
DD6 UTD. UHGDOM 
4DD USA 
lDDD W 0 R l D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD ClASS 1 
697 
196 
826 
614 
276 
3995 
3568 
426 
426 
; 
333 
27 
14 
463 
439 
23 
23 
13 
5 
209 
173 
3 
439 
423 
16 
16 
338 
72 
z2 
I 
484 
438 
47 
47 
17 
16 
1 
1 
2 
1 
63 
56 
139 
83 
56 
56 
ll3 
18 
172 
168 
18 
525 
505 
20 
20 
ll2 
1 
ll4 
ll3 
1 
1 
3 
251 
41 
20 
31 
418 
335 
13 
83 
30 
z5 
23 
3 
14 
ao 
4 
4 
3403.19-91 PREPARATIONS FOR LUBRICATING ~ACHIHES, APPLIANCES AND VEHIClES CONTAINING PETRDLEU~ OILS DR OILS OBTAINED FROM 
BITUMINOUS PIIHERALS, IEXCL. PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CDHSTITUEHT5, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROlEUM OilS OR OF 
OILS OBTAINED FRO~ BITUMINOUS MINERALS), IEXCL. 3403.19-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 HETHERlAHDS 
DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. UHGDDM 
036 SWITZERlAND 
!il m ~~rRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
3502 
955 
2436 
2827 
4i7 
1684 
138 
332 
131 
14253 
12042 
2208 
2146 
1262 
321 
147 
351 
l 
168 
3 
10i 
lll7 
lOll 
106 
106 
4 
31 
74 
14 
510 
18 
92 
2 
25 
935 
706 
229 
206 
179 
324 
193 
152 
5 
214 
249 
305 
131 
23ll 
1607 
704 
699 
555 
555 
5 
11 
35 
11 
I 
626 
625 
370 
lll 
530 
22 
z:..o 
36 
133 
1466 
1331 
135 
135 
zs6 
5H 
456 
1111 
33 
469 
2 
lll 
2136 
1511 
617 
584 
471 
12 
11 
784 
za 
142 
&DB 
34 
33 
1 
112 
159 
77 
103 
llB 
4 
lli 
710 
655 
124 
124 
4 
614 
68 
264 
ll 
69 
21 
23 
131 
1212 
1034 
171 
171 
47 
3403.19-99 PREPARATIONS -IHCLUDIHG CUTTING-GIL, BOLT DR HUT RELEASE, AHTI-RUST OR AHTI-CDRRDSIOH PREPARATIONS AHD MOUlD RELEASE 
PREPARATIONS, BASED ON lUBRICANTS- CONTAIHIHG PETROLEU~ OILS OR OILS OBTAINED FRO" BITU"IHDUS "IHERALS, IEXCl. 
PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS COHSTlTUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OilS OBTAINED FRO~ BITUMINOUS 
PIIHERALSI IEXCL. 3403.19-10 AND H03.19-9ll 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
DD4 FR GER"AHY 
DDS ITAlY 
006 UTD. KIHGDD~ 
036 SWITZERlAND 
400 USA 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
2062 
1410 
15961 
6333 
636 
2472 
4292 
lll6 
34905 
29133 
5772 
5764 
4545 
Ill 
2550 
547 
7 
155 
141 
II 
35SI 
3390 
167 
167 
149 
51 
6 
15 
304 
90 
9 
3 
529 
472 
57 
57 
54 
972 
237 
6746 
17 
641 
2954 
457 
12150 
8697 
H54 
3451 
2985 
17 
6; 
331 
409 
4 
4 
135 
127 
I 
I 
4 
123 
3 
166 
li 
1 
29 
331 
306 
32 
31 
2 
796 
4456 
ll26 
193 
323 
220 
65 
7233 
6928 
305 
304 
224 
i 
9 
1 
413 
503 
494 
9 
a 
2 
345 
" 1147 
2361 
76 
901 
11 
5672 
4740 
932 
932 
913 
234 
245 
143 
173 
39 
56 
1735 
1495 
240 
240 
176 
3403.91 PREPARATIONS FOR THE TREAT~EHT OF TEXTilE MATERIALS, lEATHER, FURSKIHS OR OTHER "ATERIALS IEXCL. PETROLEUM OilS DR OilS 
OBTAINED FROM BITU"IHOUS MATERIALS! 
3403.91-00 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE "ATERIALS. lEATHER, FURSKIHS OR OTHER "ATERIALS IEXCL. PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS "ATERIALSJ 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGM 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
246 
2109 
448 
5980 
21514 
2026 
1119 
1771 
667 
1736 
500 
39013 
35760 
3231 
310 
7; 
1542 
140 
151 
3 
713 
2 
3022 
2300 
721 
3 
325 
5 
10 
2 
353 
349 
4 
690 
27 
177 
144 
135 
19 
139 
36 
1443 
1200 
243 
20 
6 
91 
129 
146 
197 
ll7 
47 
36 
1561 
1405 
155 
75 
12B 
751 
539 
62 
; 
16 
54 
1639 
1562 
77 
43 
445 
2791 
672 
14 
527 
64 
73 
141 
4910 
4564 
347 
7 
25 
2 
351 
216 
6 
614 
391 
223 
344 
11 
4595 
ll41B 
454 
636 
127 
53 
227 
17970 
17476 
412 
63 
132 
746 
6 
27 
220 
lOB 
1303 
974 
321 
541 
2 
2895 
2323 
572 
572 
570 
655 
14 
167 
326 
27 
116 
21 
15B2 
1459 
122 
122 
lDI 
113 
322 
71 
193 
B56 
820 
36 
36 
21 
39 
36 
3 
3 
312 
37 
82 
312 
11~ 
17 
1075 
1044 
31 
31 
" 9 15 
Ill 
5 
109 
za 
411 
312 
Z9 
Z9 
216 
144 
1191 
37Z 
339 
462 
56 
364 
3165 
3431 
433 
469 
47 
612 
923 
21 
21623 
25366 
325B 
3102 
1534 
156 
4830 
361 
1369 
6393 
170 
450 
571 
151 
3521 
1017 
1531 
664 
102 
21341 
21307 
7040 
7034 
6249 
34 
786 
4 
14 
900 
133 
61 
61 
198 
542 
43 
Hi 
1273 
1100 
172 
172 
716 
44 
175 
61~ 
s6 
1753 
1703 
50 
50 
1 
96 
15 
331 
790 
12 
16 
431 
1941 
1402 
539 
537 
36 
315 
222 
3ll 
1252 
5 
4 
121 
70 
2333 
2101 
225 
1919 Value - Valaurss 1000 ECU 
I g~:::~a//Cp~:!:~=~~!~-----------------------------------------=R~op~o=r~t~i=ng~c=o~u=nt~r~y~·~Po~y=s~d~fc~l=•=r~o=n~t-----------------------------------------1 Ca•b. Ho•ancleture r 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Bah~. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol io Nodarlond Portugol 
3402.90-10 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22704 
1743 
1975 
537 
900 
209872 
170658 
39212 
38508 
27821 
557 
957 
95 
550 
2 
18323 
16643 
1679 
1656 
1088 
2 
107 
200 
2 
3914 
3348 
565 
565 
363 
5320 
909 
1334 
146 
19629 
ll024 
8615 
8488 
69H 
723 
503 
160 
1 
5606 
4125 
1482 
1434 
1250 
39 
812 
87 
448 
i 
12686 
ll048 
1637 
1634 
1076 
4 
3963 
20 
2600 
4 
102 
49175 
41762 
7414 
7309 
4567 
105 
26 
212 
1 
6 
2095 
1823 
272 
271 
50 
1 
3402.90-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, !NON CONDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46771 
56001 
30014 
55889 
64ll 
27789 
1332 
3090 
1508 
4691 
ll726 
5689 
2077 
5727 
532 
260789 
228893 
31825 
31300 
22639 
10747 
7437 
8891 
359 
2007 
21i 
4Z 
223 
370 
485 
190 
325 
3 
32036 
29701 
2335 
2305 
1083 
728 
272 
857 
2278 
47 
688 
6 
69; 
900 
23 
87 
a 
6872 
4875 
1997 
1995 
1762 
6377 
16168 
6978 
3270 
3407 
79 
9ll 
41 
699 
4034 
1664 
ll71 
1401 
49 
46702 
37236 
9466 
9166 
6459 
15 
16 
39 
261 
241 
145 
,; 
9 
767 
745 
21 
21 
6 
1598 
47 
188 
2212 
307 
2104 
299 
18 
,; 
155 
19 
23; 
7245 
6781 
464 
432 
192 
4625 
7289 
10896 
1600 
4064 
452 
198 
ll08 
2367 
151 
16 
917 
32 
34059 
29171 
4830 
4771 
3788 
93 
3 
154 
1070 
19 
ll321 
IS 
5 
12879 
12684 
196 
171 
4 
6136 
34 
460 
503 
34308 
26765 
7543 
7404 
6424 
138 
16812 
809 
466 
10166 
926 
41 
79; 
231 
552 
2047 
142 
36 
33049 
30019 
3018 
3010 
2830 
910 
39 
1193 
26520 
24214 
2305 
2304 
1110 
1 
1775 
33599 
1oo4i 
205 
2825 
4 
514 
132 
165 
2072 
lll 
ui 
52237 
49112 
3125 
3078 
2612 
3403 .ll PREPARATIONS POUR L'ENSII'IAGE DES IIATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAUSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENANT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE I'IIHERAUX BITUMINEUX, IAUTRES QUE CELLES COHTEHANT COI'IME COHSTITUANTS DE lASE >• 70 X, EN 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE I'IIHERAUX BITUIIIHEUXl 
3403.ll-OO PREPARATIONS POUR L'ENSIIIAGE DES IIATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENANT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUMINEUX, IAUTRES QUE CELLES CONTEHANT COMME CONSTITUAHTS DE lASE >• 70 X EN 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUIIINEUXl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
732 JAPON 
!DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1620 
ll014 
1783 
532 
604 
17272 
15650 
1623 
1574 
524 
96 
497 
21 
717 
717 
3 
272 
38 
354 
346 
a 
a 
1 
22 
105 
17 
1 
299 
235 
64 
64 
43. 
103 
237 
584 
4 
156 
1108 
942 
166 
160 
3 
142 
843 
18 
1042 
1031 
ll 
ll 
6 
787 
12 
57 
ll43 
1049 
93 
50 
3 
2i 
254 
372 
288 
84 
34 
767 
5596 
527 
268 
358 
8276 
7276 
1000 
1000 
436 
186 
1116 
63 
14 
1402 
1380 
23 
23 
5 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES,·Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEI'IOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, CONTEHANT DES HUILES DE PETROLE OU DE 
IUNERAUX BITUMINEUX, IAUTRES QUE CELLES COHTENAHT COIIME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X. EN POIDS D'HUILES DE PETROLE DU DE 
IIINERAUX BITUMINEUX l, I NOH REPR. SOUS 3403.lll 
3403.19-10 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE OEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS ANTIROUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEMOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, TENEUR EN 
HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUMINEUX IHON COHSIDERES COMME CONSTITUANTS DE BASEl >• 70 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
876 
1629 
ll51 
1479 
782 
7002 
5750 
1254 
1254 
37 
290 
54 
33 
721 
572 
149 
149 
20 
30 
353 
200 
22 
702 
638 
64 
64 
346 
271 
96 
46 
874 
727 
147 
147 
2 
7 
7 
ll 
43 
33 
ll 
ll 
6 
5 
603 
ll5 
763 
648 
ll5 
liS 
171 
32 
251 
216 
129 
857 
7ll 
147 
147 
16; 
10 
185 
172 
13 
13 
4 
292 
85 
60 
98 
651 
471 
180 
180 
80 
76 
70 
5 
233 
227 
6 
6 
3403.19-91 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES IIACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX 
BITUMINEUX, IAUTRES QUE CELLES CONTENANT COMME COHSTITUANTS DE BASE >• 70 X EM POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX 
ITUMIHEUX! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
CC5 lT.'.llC 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
~ m m~~~~~IS 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7685 
2343 
4546 
8102 
llil 
2915 
1823 
1509 
2761 
33456 
26710 
6746 
6574 
3481 
458 
Sll 
992 
7 
287 
17 
1 
257 
2616 
2309 
306 
306 
30 
53 
79 
37 
1003 
180 
186 
5 
122 
1915 
1352 
564 
433 
278 
682 
606 
1611 
15 
326 
593 
1451 
557 
60!2 
33~8 
2734 
2725 
2059 
1289 
11 
39 
~~g 
1485 
1481 
4 
4 
635 
123 
851 
~~~ 
183 
4 
1 
564 
2898 
2301 
597 
597 
15 
596 
904 
1611 
2!! 
B8 
961 
18 
344 
4884 
3537 
1347 
1324 
980 
i 
1 
30 
21 
955 
1 
57 
ll06 
1008 
98 
89 
5 
396 
468 
193 
649 
30; 
11 
liZ 
2435 
2086 
349 
349 
ll 
1394 
251 
937 
9 
186 
49 
33 
379 
3257 
2777 
480 
480 
90 
3403.19-99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS AHTIROUILLE 
OU ANTICORROSION ET POUR DEMOULAGE, BASE DE LUBRIFUNTS-, CONTEHANT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUIIINEUX, 
IAUTRES QUE CELLES COHTENAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >• 70 X EH POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUMINEUX!, 
IHOH REPR. SOUS 3403.19-10 ET 3403.19-91! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1018 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2836 
2779 
23347 
ll409 
908 
3987 
8793 
3189 
58767 
45720 
13045 
13019 
9277 
212 
3310 
925 
15 
301 
382 
57 
5223 
4769 
454 
454 
395 
65 
21 
29 
516 
210 
2~ 
12 
952 
842 
110 
110 
99 
1252 
3~6 
9623 
122 
966 
6142 
969 
19650 
12401 
7249 
7245 
6219 
39 
1 
1 
ll9 
644 
566 
5 
20 
1398 
1371 
26 
26 
7 
183 
11 
292 
2 
33 
a 
122 
664 
520 
144 
140 
11 
1555 
6721 
1742 
96 
539 
467 
479 
ll949 
10698 
1251 
1244 
473 
17 
5 
590 
21 
646 
6ll 
35 
28 
427 
276 
2915 
4451 
2a1 
1628 
113 
10205 
8410 
1794 
1794 
1652 
3403.91 PREPARATIONS POUR L'EHSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, !SANS 
HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX UTUI'IINEUXl 
3403.91-00 PREPARATIONS POUR L'ENSIIIAGE DES IIATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, !SANS 
HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX BITUMINEUX! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
~DO ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 " 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2905 
757 
10877 
35463 
3425 
2645-
2345 
ll20 
4171 
1442 
65902 
58467 
H20 
613 
zoi 
33~5 
220 
167 
zi 
1896 
6 
6500 
~551 
1949 
4 
686 
ll 
25 
3 
751 
734 
18 
744 
205 
359 
190 
255 
27 
228 
50 
2151 
1798 
353 
38 
6 
122 
1506 
195 
258 
149 
94 
62 
2515 
2274 
2H 
165 
155 
1202 
1223 
85 
i 
67 
159 
3068 
2831 
237 
llO 
537 
4074 
928 
120 
450 
178 
184 
357 
7134 
6223 
908 
3i 
63 
a 
529 
60; 
22 
1264 
631 
633 
618 
49 
8875 
18074 
480 
873 
196 
141 
663 
30135 
28990 
1133 
287 
426 
156i 
254 
92 
165 
3006 
2528 
478 
478 
287 
230 
140 
1s12 
63 
38 
230 
462 
2676 
1984 
693 
1429 
6572 
5088 
1484 
1484 
1477 
1989 
37 
193 
470 
47 
302 
uo 
4 
87 
3276 
3147 
128 
128 
90 
256 
537 
161 
182 
1255 
1217 
39 
39 
21 
6 
1 
4 
4 
3 
66 
57 
9 
9 
755 
54 
108 
744 
H 
400 
1 
63 
2289 
2176 
lll 
113 
1 
163 
23 
25 
173 
9 
241 
3 
92 
815 
711 
104 
104 
3 
300 
200 
3176 
577 
700 
821 
99 
424 
6316 
5775 
539 
U.K. 
2347 
30 
1811 
527 
134 
31044 
2~818 
6226 
5959 
3472 
267 
6637 
425 
6413 
9597 
316 
9oi 
940 
172 
1543 
1179 
989 
195; 
404 
31667 
25422 
6245 
6224 
3813 
45 
1101 
4 
74 
130~ 
1169 
135 
135 
6 
245 
958 
80 
310 
1907 
1~94 
413 
413 
2023 
154 
269 
1862 
9 
IOZ 
4489 
4335 
154 
154 
12 
208 
120 
723 
1613 
15 
42 
1133 
4259 
2859 
1400 
1396 
Ill 
192 
247 
391 
1825 
21 
6i 
276 
235 
3392 
2676 
716 
247 
19&9 Quantity - Quanti Us • lOOD kg 
I g~ 1:1~./ / c;~:!:~=~~: Report tno countrJ - Pays d6cl arant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portugal U.K. 
3403.91-0D 
1020 cuss 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
3123 
106 
721 
6 
225 
117 
104 
41 
75 
5 
331 
ll7 
222 457 
141 
328 
220 
3403.99 LUBRICATING PREPARATIONS INCLUDING CUTTING-OIL PREPARATIONS, BOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-RUST OR 
ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND IIOULD RELEASE PREPARATIGHS, lASED OH LUBRICANTS, <EXCL. PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED 
FROII UTUIIIHOUS IIIHERALSl, <EXCL. 3403.911 
3403. 99-lD PREPARATIONS FOR LUBRICATING IIACHIHES, APPLIANCES AND VEHICLES <EXCL. PETROLEUI'I OILS OR OILS OBTAINED FROI'I UTUI'IIHOUS 
IIATERIALSI 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDGII 
007 IRELAND 
ODI DEHIIARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
looo W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1104 
1771 
3251 
3137 
159 
2653 
230 
595 
190 
731 
4611 
132 
20372 
14506 
5166 
5717 
969 
373 
35\ 
413 
5 
399 
5 
11 
1; 
463 
11 
2131 
1630 
500 
495 
21 
19 
61 
17 
253 
ZD 
Il7 
59 
2 
90 
719 
615 
lD4 
99 
9 
Il6 
612 
117 
zo7 
412 
41 
7 
6 
41D 
777 
31 
3121 
2421 
1393 
1314 
567 
lD3 
II 
92 
66 
17 
19 
1 
3 
31 
355 
315 
41 
40 
9 
491 
260 
127 
231 
221 
216 
1 
4 
163 
2 
1103 
1639 
165 
165 
310 
1335 
191 
354 
322 
41 
569 
62 
113 
425 
11 
4659 
3191 
761 
753 
291 
23 
3 
21 
6 
2 
607 
i 
41 
27 
742 
662 
ID 
76 
1 
lt4 
10 
212 
171 
200 
1 
2 
2D 
211 
2 
1243 
930 
313 
313 
23 
320 
256 
66o 
7 
113 
22 
2 
1 
24 
314 
7 
Il41 
1450 
391 
351 
27 
3403.99-90 LUBRICATING PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, BGLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND IIOULD 
RELEASE PREPARATIONS, lASED OH LUBRICANTS- <EXCL. PETROLEUII OILS OBTAINED FROII BITUIIIHOUS IIATERIALSI <EXCL. 3403.99-101 
DDI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
DOl DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
4oo USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4720 
1517 
7005 
1966 
1435 
3512 
1210 
303 
819 
1977 
231 
32774 
21901 
3164 
3615 
1344 
1142 
149; 
1404 
25 
143 
B 
109 
44 
141 
3 
5974 
5621 
346 
316 
164 
27 
35 
II 
600 
3 
103 
s5 
1 
192 
1 
1106 
141 
251 
251 
65 
3404.10 ARTIFICIAL WAXES OF CHEIIICALLY PIODIFIED LIGNITE 
34D4.ID-DI ARTIFICIAL WAXES OF CHEIIICALLY PIODIFIED LIGNITE 
004 FR GERIIANY 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3244 
3721 
3573 
149 
417 
603 
603 
3404.20 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
3404.20-DD ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1629 
679 
5291 
411 
1501 
1267 
12039 
101S4 
1116 
1510 
31 
6Dl 
676 
32 
17 
212 
1755 
1439 
317 
216 
66 
12 
71 
4 
99 
21 
950 
Ii 
1250 
1094 
156 
156 
195 
299 
1577 
125 
344 
649 
71 
209 
146 
21 
4413 
3194 
590 
590 
313 
30 
24 
6 
611 
7 
32i 
249 
74 
1300 
1191 
109 
109 
54 
sa 
36 
324 
153 
Ill 
2 
29 
781 
739 
42 
33 
5 
14 
4 
10 
63 
63 
3404.90 ARTIFICIAL WAXES AND PREPARED WAXES <EXCL. 3404.10 AND 3404.201 
3404.90-10 PREPARED WAXES, INCLUDING SEALING WAX 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DDI DENI'IARK 
400 USA I 501 BRAZIL 
lDDO W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l03D CLASS 2 
16DD 
3952 
3711 
5476 
1367 
519 
712 
1910 
20264 
16913 
3355 
1344 
419 
1969 
227 
996 
440 
zas 
7 
1 
1441 
3440 
1959 
1411 
1 
144i 
565 
1 
211 
175 
41 
lOll 
994 
II 
lB 
12 
191 
349 
1121 
lD; 
36 
199 
171 
2863 
2330 
534 
362 
142 
172 
3404.90-90 ARTIFICIAL WAXES <EXCL. 3404.11-DD AND 3404.20-DOI 
ODl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DEHI1ARK 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lD40 CLASS 3 
4170 
6719 
6469 
19881 
2606 
4395 
19322 
2774 
1317 
263 
6793 
413 
10474 
10910 
721 
1963 
lDD616 
66360 
34256 
14143 
1847 
11113 
7531 
373 
szi 
1338 
114 
192 
230 
15 
44 
2 
3637 
13o7 
656 
28 
7DD 
9III 
2790 
6398 
2062 
46 
614 
3652 
59 
112 
Ill 
408 
220 
zsi 
1 
1221 
910 
311 
Za9 
259 
20 
2 
1591 
710 
904 
57i 
1020 
6419 
16 
323 
19 
Il2 
2706 
3478 
2a6 
11899 
11238 
7661 
3575 
541 
3481 
605 
280 
16 
43 
3 
447 
342 
IDS 
105 
104 
31 
33 
21 
262 
166 
19 
lD2 
3 
3 
2 
796 
643 
152 
145 
lD7 
2 
6 
166 
19 
5 
401 
65 
39 
29 
l 
61 
35 
5 
141 
739 
102 
102 
62 
zoo 
260 
236 
25 
271 
140 
6 
93 
37 
627 
511 
116 
39 
13 
121 
94 
619 
IDS 
63 
69 
ll76 
llD5 
72 
72 
2 
294 
2196 
301 
3340 
60S 
323 
sza 
It 
15 
17 
495 
443 
19i 
ata4 
7593 
1391 
a14 
liD 
444 
133 
39; 
2729 
2330 
991 
424 
141 
16 
249 
519 
20 
1244 
7311 
934 
169 
315 
737 
755 
753 
l 
usi 
43 
427 
27 
1829 
1609 
220 
29 
zui 
93a 
1279 
uo 
381 
170 
5a52 
5561 
292 
291 
a 
zoz6 
2362 
3aOD 
514 
1163 
1363 
425 
105 
14 
l 
I36i 
1605 
a6 
14862 
11651 
3211 
1574 
I2a 
1605 
32 
9 
46 
2 
50 
3 
702 
12 
121 
949 
812 
137 
133 
14 
21 
21 
3i 
34 
34 
2 
22 
1 
35 
~· 2 
107 
lD4 
3 
3 
1 
l 
4 
31 
44 
no 
l 
1DD2 
981 
21 
20 
5 
713 
111 
SID 
1743 
29; 
7 
17 
167 
90 
31 
314a 
3439 
406 
336 
214 
104 
141 
112 
36 
229 
5 
495 
so5 
15 
1551 
1500 
51 
51 
6 
321 
161 
979 
.;6 
6 
lOD 
1744 
1567 
177 
44 
39 
133 
1051 
417 
643 
5915 
275 
733 
2166 
16 
13 
2969 
361 
610 
66 
ll2 
261 
l6D96 
11275 
4122 
1503 
106 
261 
3050 
195 
425 
at7 
6 
675 
za 
2a 
94 
351 
2711 
2226 
415 
485 
127 
712 
a22 
azz 
73; 
110 
742 
1614 
170 
744 
744 
" 307 
121i 
"' 7i 
19a 
1941 
1647 
293 
75 
4 
21a 
99 
550 
283\ 
32a 
249 
6912 
59 
uti 
951 
470 
169 
14251 
11030 
3221 
1770 
a 
1422 
30 
3405.10 POLISHES, CREAIIS AND SIIIILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
~g~~~~~~~~· 3~~u~LAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, II'IPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, <EXCL. WAXES OF 
3405.10-DD POLISHES, CREAIIS AND SIIIILAR .PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR HOT IH THE FORI! GF PAPER, WADDING, FELT, 
~g~~~~~~~· 3~~~~~LAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, II'IPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, (EICCL. WAXES OF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
248 
714 
1242 
910 
1935 
3H 
215 
33; 
205 
2 
30 
2 
23 
106 
6S 
181 
125 
Ii 
271 
21 
14 
45 
71 
54i 
39 
737 
ao 
10 
2 
30 
3 
22 
194 
35 
462 
3oi 
42 
432 
67 
72 
11 
10 
40 
7 
31 
2 
u5 
l 
52 
347 
294 
53 
53 
l 
113 
4 
a 
141 
46 
42 
4 
2 
1 
22 
556 
531 
25 
2S 
3 
11 
15 
lS 
I a 
zi 
19 
17 
1 
109 
101 
1 
1 
141 
u7 
9S 
21 
436 
406 
30 
30 
30 
71 
302 
79 
32a 
52 
34 
7 
7D 
1126 
943 
183 
54 
9 
129 
13 
2 
u 
77 
224 
12 
l6 
to 
133 
329 
19 
si 
2 
3 
5 
1960 
_34 
2711 
652 
2059 
205a 
13 
566 
131 
568 
1069 
II 
337 
4 
61 
426 
36 
3281 
2742 
539 
53a 
76 
139 
964 
891 
67 
343 
31 
1166 
40 
I; 
1907 
1735 
172 
95 
2 
192 
32 
640 
25 
257 
1248 
ata 
350 
343 
77 
5 
601 
369 
1475 
1549 
249 
3027 
20 
4a4 
40 
4 
35 
2210 
3512 
91 
263 
14191 
7306 
6815 
3037 
521 
3aza 
21 
26 
32 
252 
66 
5 
1919 Value - Valaursl 1000 ECU 
U.K. 
I g~1:1~.",c;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaanclatucar---~----------------------~----~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lu:~. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal 
3403.91-00 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7225 
1523 
1947 
45 
1a 
11 
324 
261 
172 
95 
233 
a 
an 
340 
631 lOBO 
240 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, SANS HUILES DE PETROLE HI DE IIINERAUX 
IITUIIIKEUX, NOH REPR. SOUS 3403.91 
3403.99-10 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATIOH DES IIACHIHES, APPAREILS ET VEHICULES, ISAHS HUILES DE PETRDLE HI DE IIIHERAUX 
IITUIIIHEUXl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
On ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4335 
5434 
7al3 
14662 
147a 
6039 
1232 
an 
530 
2456 
16823 
2400 
654a4 
42429 
23019 
zzau 
3410 
azs 
uai 
2293 
13 
132 
62 
32 
1 
136 
1473 
174 
6964 
5139 
1796 
1793 
145 
41 
149 
41 
793 
44 
362 
222 
7 
304 
2004 
1652 
352 
330 
26 
424 
2006 
lt35 
39; 
1309 
207 
14 
23 
1491 
3564 
1413 
13361 
6317 
7043 
7024 
1957 
199 
41 
231 
zzo 
44 
42 
2 
5 
123 
922 
77a 
143 
143 
21 
125a 
702 
410 
1572 
333 
514 
9 
10 
11i 
sa 
5610 
4897 
713 
713 
6 
104D 
2793 
4119 
447 
966 
410 
727 
213 
sa2 
1601 
211 
13699 
10155 
2a39 
2a10 
961 
11 
9 
37 
10 
5 
749 
i 
107 
121 
1077 
a29 
245 
234 
6 
647 
254 
U4 
ao2 
57D 
a 
1D 
24 
n32 
25 
4372 
3175 
1197 
1197 
40 
693 
231 
694 
672 
325D 
72 
554 
111 
7 
5 
117 
923 
77 
6627 
5435 
1192 
1131 
125 
3403.99-90 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEIIOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, !SANS HUILES DE 
PETROLE HI DE PIIHERAUX IITUIIIHEUX), IHOH REPR. SOUS 3403.99-10> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 0 a DAN EMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a327 
3959 
90S6 
19a31 
2319 
6345 
2420 
a04 
2417 
7669 
1435 
66191 
53177 
13013 
12841 
3535 
2934 
196i 
2627 
43 
1172 
19 
249 
95 
521 
40 
9734 
a796 
931 
920 
352 
3404.10 CIRES DE LIGNITE IIODIFIE CHIIIIQUEIIENT 
3404.10-00 CIRES DE LIGNITE IIODIFIE CHIIIIQUEIIENT 
004 RF ALLEIIAGNE 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1639 
9570 
9213 
290 
133a 
1472 
1472 
3404.20 CIRES DE POL YETHYLEHE-GL YCOLS 
3404. ZD-00 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAL1E 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNU 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2359 
1241 
7066 
ass 
2425 
2355 
17a06 
14610 
3198 
zau 
49 
1093 
11a4 
41 
132 
536 
3113 
2513 
600 
551 
33 
133 
165 
997 
9 
269 
135 
6 
521 
4 
2309 
160a 
700 
700 
176 
176 
269 
260 
9 
125 
39 
nz9 
a5 
1580 
1391 
119 
119 
1491 
601 
2349 
zli 
725 
1235 
zoo 
609 
aa2 
150 
8769 
6644 
2125 
2125 
927 
63 
43 
zo 
790 
13 
615 
347 
169 
2020 
1711 
239 
239 
12a 
174 
92 
736 
261 
215 
li 
261 
1924 
161a 
306 
290 
21 
19 
34 
19 
15 
30 
3D 
41 
' 
111 
111 
354 
41 
22 
712 
120 
131 
39 
1 
160 
257 
71 
2033 
1541 
492 
492 
163 
671 
a45 
720 
125 
371 
1 
216 
5 
162 
72 
929 
756 
174 
11 
3404.90 CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES, NON REPR. SOUS 3404.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PREPAREES, Y COIIPRIS LES CIRES A CACHETER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
!P!5 RnY~'rr!!-'IN! 
OOa DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
~ 501 BRESIL 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
10n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1794 
5091 
5164 
12757 
!!l !)! 
1250 
2195 
1917 
36426 
29926 
6491 
4427 
1210 
2016 
2" 
1335 
1n5 
~!':! 
14 
2 
1447 
4869 
3373 
1496 
2 
1447 
4U 
3 
242 
454 
"' z7 
1310 
1257 
53 
53 
26 
237 
757 
2059 
!~; 
74 
901 
147 
5660 
3912 
1678 
1526 
553 
152 
3404.90-90 CIRES ARTIFICIELLES !NOH REPR. SOUS 3404.11-00 ET 3404.20-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 01 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
732 JAPOH 
1000IIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
!On EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7010 
1S717 
10655 
40443 
4263 
7545 
31702 
1951 
1911 
702 
2122 
615 
23361 
11747 
793 
2969 
164912 
n937a 
45603 
30103 
3009 
12806 
2693 
575 
10si 
2143 
2n 
330 
549 
35 
67 
13 
964 
3615 
11a4 
31 
983 
12591 
5604 
6994 
4802 
az 
1215 
976 
73 
ln 
291 
761 
245 
305 
1 
a4 
z4 
1 
2131 
1697 
433 
406 
321 
24 
3 
zzsa 
2149 
1732 
IOSD 
1137 
9249 
27 
432 
324 
189 
5894 
3502 
396 
29390 
11302 
noaa 
7211 
aa2 
35n 
359 
154 
22 
52 
6 
300 
237 
62 
62 
60 
170 
sa 
50 
628 
411 
76 
252 
9 
9 
21 
16 
1155 
1662 
193 
177 
" 4 12 
393 
405 
123 
1502 
2' 5 
115 
324 
3172 
2833 
339 
339 
12 
1 
591 
3562 
410 61az 
995 
876 
1017 
11i 
31 
2i 
1174 
411 
2s6 
16937 
14702 
2236 lsaa 2za 
412 
166 
1275 
2691 
5135 
1431 
aa5 
246 
62 
660 
1789 
133 
14740 
11951 
2719 
2723 
764 
1127 
IUS 
1175 
11 
us; 
45 
655 
" 2612 
2442 
240 
76 
za~6 
1490 
2760 
3•~ 
997 
sao 
2 
9497 
1653 
a44 
141 
62 
2 
5265 
3170 
6652 
641 
2055 
2901 
367 
153 
41 
1 
301i 
1621 
216 
26331 
21056 
5275 
3627 
270 
1621 
27 
32 
73 
18 
103 
13 
1045 
4 
1 
39 
604 
1950 
1215 
666 
641 
5 
50 
71 
71 
104 
104 
6 
27 
1 
76 
90 
210 
201 
9 
9 
5 
3 
6 
79 
101 
1098 
3 
si 
1363 
1296 
67 
67 
' 
1833 
520 
767 
4513 
u5 
14 
64 
404 
372 
13 
9550 
1533 
1014 
972 
515 
393 
448 
418 
30 
280 
7 
649 
a27 
38 
ZllZ 
1934 
179 
179 
14 
312 
2aa 
2199 
141 
3D 
104 
3417 
316a 
248 
101 
71 
140 
1482 
1022 
1162 
11874 
567 
2225 
1202 
61 
149 
965 
539 
1714 
92 
ua 
221 
23705 
19547 
4151 
2112 
312 
300 
1045 
361 
773 
1735 
98 
U3 
42 
62 
243 
1291 
1 
5494 
3890 
1605 
1605 
313 
2116 
2301 
2301 
66 
767 
167 
1301 
2338 
1033 
1305 
1305 
90 
373 
zui 
Ill 
zai 
217 
4061 
3514 
554 
304 
15 
249 
177 
1369 
666i 
477 
394 
9316 
79 
4; 
249i 
1033 
519 
292 
22921 
18473 
4455 
2147 
49 
1552 
56 
3405.10 CIRAGES, CREMES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUIR, -IIEIIE SDUS FORI'IE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
NOHTISSES, IIATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IIIPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- U L'EXCL. 
DES tiRES DU H 34.n> 
3405.10-00 CIRAGES, CREMES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUIR, -IIEME SOUS FORIIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
HOHTISSES, IIATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IIIPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. 
DES CIRES DU H 34.04> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AlLEIIAGNE 
005 ITALIE 
2431 
sua 
3149 
1401 
1259 
701 
12oz 
994 
12 
111 
11 
133 
510 
4 
339 
189 
555 
6i 
105 
46 
909 
149 
767 
101 
272 
112 
214 
162 
37 
54 
171 
92 
1946 
1166 
190 
536 
Ill 
141 
112 
51 
" n. 71 
9 
257 
11 
150 
924 
762 
163 
162 
lZ 
240 
12 
13 
271 
91 
167 
11 
• • 160 
1165 
9U 
177 
177 
17 
46 
59 
59 
1 
76 
s7 
51 
35 
3 
zu 
277 
a 
• 
154 
134 
250 
~~ 
5 
757 
654 
103 
103 
98 
197 
847 
164 
796 
113 
67 
19 
199 
3D 
16i 
140 
2739 
2401 
338 
191 
30 
140 
53 
4 
211 
214 
711 
161 
aa 
449 
421 
1435 
98 
,; 
21 
19 
az 
6729 
261 
9854 
2590 
7263 
7258 
Ill 
an 
359 
964 
2927 
33 
ni 
19 
220 
1562 
349 
1523 
6323 
2201 
2196 
212 
1926 
2116 
2031 
79 
572 
aa 
1377 
50 
16; 
2532 
2261 
264 
110 
12 
276 
140 
1565 
50 
731 
3166 
2054 
1112 
1010 
301 
25 
1414 
830 
2462 
3238 
351 
6164 
30 
694 
36 
3 
48 
5029 
3694 
101 
527 
25005 
14631 
10366 
6361 
737 
3957 
49 
94 
120 
607 
294 
30 
249 
1989 Quant tty - Quanti Us' lGDD kg 
! g~:=~~•/"C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-----------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hc•enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•erk Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ital h Nederland Portugal 
3405.10-DD 
DD6 UTD. KlHGDOI't 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
462 
1223 
134 
190 
427 
74 
7a43 
697a 
au 
780 
695 
22 
20 
4 
50 
1 
a5a 
ao4 
55 
55 
53 
a 
a2 
20 
21 
298 
170 
12a 
123 
102 
52 
26 
lG 
4 
43 
7 
549 
471 
7a 
72 
63 
zi 
349 
lla 
11 
10 
7 
20 
1 
621 
513 
108 
74 
73 
79 
52 
6 
162 
ll 
1713 
152a 
185 
Ul 
170 
15a 
172 
171 
1 
1 
1 
122 
14 
li 
2 
425 
389 
36 
36 
34 
21 
lDD 
l 
93 
40 
l 
1107 
970 
137 
136 
132 
3H5.2D POLISHES, CREAI'tS AHD SII'tiLAR PREPARATIONS, FOR THE l'tAIHTEHAHCE OF WOODEN FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOODWORK WHETHER OR 
HOT IN THE FORI't OF PAPER, WADDING, FELT, HDHWDVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IrtPREGHATED, COATED DR COVERED 
WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.041 
3405.20-DD POLISHES, CREAI'tS AHD SIHILAR PREPARATIONS, FOR THE HAIHTEHAHCE OF WOODEN FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOODWORK, WHETHER OR 
NOT IN THE FDRI'I OF PAPER, WADDING, FELT, HDHWGVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IrtPREGNATED, COATED OR 
COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.041 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'tAHY 
006 UTD. KlHGDOI't 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lDlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
251 
982 
31092 
a607 
1951 
a65 
1837 
365 
291 
46989 
4409a 
za93 
21aa 
2156 
13 
276; 
1631 
ll 
lll 
l 
174 
4151 
4641 
218 
217 
43 
i 
ao 
13 
143 
104 
4D 
40 
27 
9 
4 
2779 
1i 
135i 
56 
4401 
2a39 
1569 
1569 
1446 
1 
15 
14 
39 
2 
21 
6 
392 
386 
6 
6 
6 
7 
1 
4 
11 
lD 
IS 
l 
63 
42 
21 
18 
15 
26i 
21426 
4136 
331 
240 
444 
Ia 
216 
27225 
26425 
801 
IDI 
497 
li 
11 
1399 
1432 
142a 
4 
3 
96 
376i 
lUI 
66 
435 
1 
u 
6169 
6047 
122 
122 
55 
33 
7DD 
ni 
70 
10 
4 
7 
1790 
1731 
51 
51 
51 
3405 .3D POLISHES AHD SII'tiLAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAN IIETAL POLISHESl, WETHER OR HOT IN THE FORI't OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IrtPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.30-0D POLISHES AHD SIIIILAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAN IIETAL POLISHES), WHETHER OR HOT IH THE FORI't OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, Il'tPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DDl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'tANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
Dl6 SWITZERLAND 
4DD USA 
404 CANADA 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
29D 
1271 
2265 
2ll6 
154 
177D 
495 
321 
333 
9333 
aou 
1292 
1292 
636 
52 
616 
az4 
5 
212 
26 
69 
1884 
1789 
95 
95 
26 
1 
2a 
31 
2D9 
140 
459 
408 
51 
51 
51 
28 
275 
llDa 
30 
73 
142 
96 
305 
2089 
1519 
570 
570 
16a 
2 
7 
16 
21 
55 
16 
119 
11a 
11 
i 
64 
13 
13 
2 
ll 
2 
124 
1D9 
14 
14 
2 
90 
us 
346 
40 
22D 
191 
17 
1 
1214 
993 
221 
221 
203 
2 
7 
194 
22 
225 
2D3 
22 
22 
92 
ID 
sa 
77 
94 
79 
1 
494 
401 
93 
tl 
n 
l4D5.4D SCOURING PASTES AHD POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS WETHER OR HOT IN THE FORI't OF PAPER, WADDING, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, Il'tPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.40-DD SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IN THE FORI't OF PAPER, WADDING, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, II'IPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
OD6 UTD. KlHGDDI't 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDDWORLD 
lDlG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2002 
11602 
17425 
4774 
2a05 
3173 
713 
403 
43499 
41195 
ISla 
12a4 
147 
1925 
419; 
lll 
2 
241 
4i 
6554 
65D6 
41 
41 
39 
463 
455 
450 
1 
1446 
1427 
19 
19 
ni 
lll4D 
10 
156 
393 
27 
12610 
12257 
423 
423 
396 
249 
15 
233 
26 
si 
2 
ll7 
64 
54 
54 
51 
sz45 
1D02 
2911 
21 
546 
224 
34 
1DD91 
97Sl 
26D 
260 
224 
17 
23 
2705 
2746 
2746 
6 
104 
14 
625 
6 
lll 
33 
274 
1191 
867 
324 
324 
37 
3405.90 PREPARATIONS IEXCL. 3405.10 TO 34D5.4DI, WHETHER OR HOT IH THE FDRI't OF PAPER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR 
PLASTICS DR RUBBER, II'IPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF 34041 
3405.90-lD METAL POLISHES, WHETHER OR HOT IN THE FDRI't OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, 
II'IPREGHATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
~ m wm~:~~s 
006 UTD. KlHGDDI't 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
4DD USA 
lODD W D R L D 
lDlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
26D 
359 
aH 
4592 
750 
46a 
242 
198 
au9 
7511 
656 
656 
366 
96 
21i 
417 
3a 
1 
10 
3 
156 
139 
17 
17 
lD 
1 
5 
19 
zoa 
65 
439 
301 
137 
137 
57 
lG 
42 
38 
zi 
44 
62 
70 
355 
192 
163 
163 
92 
1 
33 
24 
129 
4 
205 
202 
3 
3 
1 
22 
12 
1 
332 
43 
i 
12 
457 
442 
15 
15 
l 
11i 
122 
1061 
l5D 
aD 
134 
2 
1688 
1552 
137 
137 
135 
j 
225 
235 
233 
1 
1 
1 
9 
13 
19 
1176 
151 
291 
Ia 
22 
1717 
1674 
42 
42 
20 
7a 
622 
376 
2 
an 
51 
33 
5 
2010 
1881 
129 
129 
91 
1 
125 
76 
40 
1169 
7 
14 
1559 
1411 
147 
147 
134 
118 
41 
45i 
29 
li 
38 
701 
651 
50 
50 
12 
3405.90-90 PREPARATIONS, WHETHER DR HOT IN THE FORI't OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, 
IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.041 IEXCL. 3405.10-DD TO 3405.90-lDI 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXIO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KlNGDDI't 
OD7 IRELAND 
DOl DENMARK 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lODD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
au 
53a 
296a 
2712 
367 
793 
204 
139 
403 
221 
1045 
614 
172 
ll62a 
9027 
2600 
2421 
1472 
3406.00 CANDLES, TAPERS AND THE LIKE 
3406. DD-ll CANDLES, PLAIN, HOT PERFUIIED 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'tAHY 
DDS ITALY 
DOl DEHI'tARK 
D 10 PORTUGAL 
021 NORWAY 
03D SWEDEN 
250 
994 
1572 
2213 
6DID 
565 
603 
5002 
517 
502 
44a 
564 
2S7 
H 
3a 
4 
It 
20 
50 
167 
1588 
1344 
244 
244 
77 
52 
267 
122 
154 
223 
zi 
33 
2 
90 
53 
5a3 
405 
179 
17a 
36 
613 
2918 
33 
246 
255 
70 
107 
HD 
20 
56 
10i 
6 
1 
457 
13a 
4 
15a2 
a 53 
729 
721 
516 
904 
51 
UD 
416 
42a 
217 
268 
197 
i 
5 
48 
3D 
7 
zs 
I 
10 
232 
11a 
114 
19 
a 
1 
3 
21 
49 
ll 
1s 
129 
121 
4a 
76 
17 
1 
553 
3a6 
167 
95 
77 
4 
75 
14 
lD 
12 
4 
1 
250 
908 
516 
Hl 
99 
1 
a4 
2 
ll6 
57 
2254 
2069 
181 
177 
119 
36l 
16S 
374 
16 
10 
7 
2 
lD 
4a2 
470 
12 
12 
21 
70 
325 
952 
zi 
234 
4 
243 
a7 
1915 
1639 
346 
346 
259 
5 
32 
199 
104 
274 
2 
31 
5 
13 
6 
59 
43 
21 
1 
a26 
641 
186 
la5 
156 
19 
6a5 
25DZ 
17 
60 
4775 
1 
27 
183 
172 
11 
11 
11 
i 
74 
5 
4 
33 
6 
126 
120 
6 
6 
6 
13 
a 
4 
12 
I 
5 
3l 
111 
71 
34 
34 
i 
2 
943 
956 
956 
5 
31 
146 
15 
45 
1u 
373 
363 
lD 
lD 
14 
4 
26 
20 
2 
lla 
82 
37 
37 
37 
1 
I 
2 
4 
1 
' 
U.K. 
lD6i 
2 
1 
40 
23 
I 56 a 
1452 
ll5 
79 
49 
22 
16; 
95 
36 
2 
383 
335 
48 
4a 
10 
12 
161 
167 
180 
1 
4 
39 
20 
604 
542 
63 
63 
4 
1 
4724 
594 
555 
59D3 
5193 
10 
9 
5 
2 
95 
373 
5al 
2 
36 
1143 
1062 
81 
81 
3S 
81 
4 
416 
210 
17 
ui 
12 
12 
102 
H 
a a 
103 
1425 
1020 
405 
4DD 
117 
ll 
341 
429 
63 
a4 
2 
2 
13 
1919 Value - Yaleurst lOGO ECU 
U.K. 
I g~:=~~.',cJ~:!:~=~~: Rtportfng country -Pays d6clarant 
Co•b. No•oncloturo~------~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Jtal h Hader land Portugal 
3405.10-00 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1742 
4711 
924 
893 
2109 
5H 
32330 
27915 
4343 
4012 
3395 
120 
112 
66 
279 
4 
3564 
3205 
359 
359 
345 
a2 
4 
265 
a2 
234 
1475 
862 
613 
583 
348 
212 
105 
118 
41 
215 
34 
2757 
2279 
478 
435 
389 
2 
108 
5i 
14 
1389 
1319 
70 
67 
53 
2 
3 
2 
75 
10 
2058 
1616 
441 
319 
310 
497 
1 
329 
66 
775 
96 
7767 
6783 
984 
964 
a5a 
254 
ui 
166 
19 
1766 
1552 
213 
213 
170 
134 
371 
29 
437 
175 
12 
4603 
3961 
642 
624 
611 
3405.20 EHCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES POUR L' EHTRETIEH DES I'IEUBLES EN BOIS, DES PARQUETS OU D' AUT RES BDISERIES, -I'I~E 
SOUS FORPIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HDNTISSES, I'IATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, IPIPREGHES, EHDUITS OU 
RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS- <A L'EXCL. DES CUES DU H 34.041 
3405.20-10 EHCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES POUR L'EHTRETIEH DES I'IEUBLES EN BOIS, DES PARQUETS OU D'AUTRES IDISERIES, -PI~E 
SOUS FORIIE DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, HOHTISSES, IIATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, li'IPREGHES, EHDUITS OU 
RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. DES tiRES DU H 34.041 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOOD 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
819 
1767 
28404 
81" 
3215 
937 
zaas 
741 
593 
49251 
44146 
5103 
5090 
3563 
296 
2S66 
1893 
" 103 9 
306 
5422 
4997 
424 
423 
117 
i 
1 
163 
40 
299 
206 
93 
93 
38 
34 
11 
2045 
98 
1112 
" 
4450 
2259 
2191 
2191 
1945 
3 
26 
112 
76 
2 
59 
10 
1 
ua 
676 
12 
12 
10 
34 
6 
4 
23 
43 
16 
5 
149 
123 
26 
22 
16 
57 a 
18324 
3291 
518 
250 
1057 
50 
567 
24920 
23088 
1832 
1832 
1215 
IS 
14 
1981 
22 
2044 
2013 
31 
23 
1 
389 
49oa 
1669 
245 
486 
3 
139 
7931 
7704 
227 
227 
a a 
25 
IUD 
877 
178 
9 
9 
21 
2347 
2226 
120 
120 
" 
3405. 3D BRILLAHTS ET PREPARATIONS SII'IILAIRES POUR CARROSSERIES (SAUF BRILLAHTS POUR IIETAUXI, PIEI'IE SDUS FORI'IE DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, HOHTISSES, I'IATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, II'IPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.30-DD BRILLAHTS ET PREPARATIONS SIIIILAIRES POUR CARROSSERIES ISAUF BRILLAHTS POUR I'IETAUXI I'IEPIE SOUS FORIIE DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, HOHTISSES, IIATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, II'IPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
738 
3180 
5149 
4872 
534 
4115 
928 
1286 
656 
22303 
19081 
3222 
3213 
1244 
135 
1048 
1545 
21 
494 
90 
346 
3710 
3269 
442 
442 
93 
2 
77 
122 
471 
345 
1091 
1021 
70 
70 
66 
45 
798 
2568 
a2 
178 
273 
298 
616 
4961 
3681 
1280 
1274 
350 
9 
26 
74 
90 
198 
52 
452 
450 
1 
1 
55 
67 
126 
30 
24 
3 
40 
3 
350 
303 
47 
47 
3 
2a1 
481 
768 
175 
385 
286 
77 
4 
2781 
2385 
396 
394 
313 
533 
469 
64 
64 
191 
182 
212 
296 
4oa 
102 
51 
1479 
1288 
190 
190 
130 
PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER., PIEI'IE SOUS FORPIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HONTISSES, IIATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IPIPREGHES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.40-DI PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER, II~E SOUS FORPIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HOHTISSES, 11ATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IPIPREGHES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
lODD 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1746 
7960 
7936 
4161 
1769 
1729 
1007 
890 
27943 
25561 
2191 
2038 
1102 
1622 
197i 
161 
4 
114 
64 
3962 
3897 
65 
65 
1 
31 
396 
260 
340 
1 
1049 
1039 
9 
9 
2 
571 
4789 
2; 
52 
285 
16 
5848 
5466 
382 
382 
296 
2 
1 
1 
a 
7 
180 
31 
150 
50 
2 
10 
25 
23 
9l 
lD 
261 
143 
119 
119 
97 
3424 
508 
2089 
51 
422 
460 
98 
7286 
6529 
565 
564 
460 
; 
31 
1528 
157a 
1576 
3 
3 
25 
90 
43 
520 
52 
135 
110 
554 
1551 
864 
687 
687 
121 
240 
1312 
914 
u 
1791 
129 
81 
14 
4611 
4271 
340 
339 
244 
2 
99 
112 
59 
514 
20 
57 
932 
785 
143 
143 
a7 
3405.90 PREPARATIONS NOH REPR. SDUS 3405.10 A 3405.40., IIEME SOUS FDRI'IE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HDHTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, IMPREGHES, EHDUITS DU RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS, A L'EXCL. DES tiRES DU 3404 
3405.90-10 BRILLAHTS POUR I'IETAUX, PIEI'IE SDUS FORPIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HOHTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC 
ALVEDLAIRES, II'IPREGHES, EHDUITS OU RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m m W~i:~~~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
749 
620 
1396 
6550 
3065 
993 
a6D 
646 
16186 
14028 
2159 
2156 
1027 
175 
44; 
520 
175 
1 
56 
a 
1476 
1347 
129 
127 
60 
4 
Z3 
59 
355 
137 
lD 
a 
1015 
584 
431 
431 
75 
89 
90 
101 
257 
14 
376 
241 
1488 
716 
702 
701 
425 
3 
91 
104 
233 
19 
i 
14 
504 
484 
20 
20 
7 
104 
7 
a 
446 
540 
17 
36 
1230 
1172 
59 
59 
20 
12S 
301 
1120 
244 
154 
255 
6 
2307 
2043 
265 
265 
256 
u 
6" 
i 
a 
673 
664 
9 
9 
1 
99 
39 
22 
1743 
917 
651 
as 
35 
3604 
3479 
125 
125 
90 
3405.90-90 PREPARATIONS !NOH REPR. SOUS 3405.10-DD A 3405.90-101 II~E SOUS FORIIE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, HDHTISSES, 11ATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IIIPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI1ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1777 
1185 
5070 
5581 
881 
2327 
1125 
1007 
658 
547 
2077 
3627 
724 
27472 
19690 
776a 
7558 
3127 
735 
1395 
522 
ao 
100 
4 
a 
114 
135 
276 
2 
3404 
2a53 
550 
547 
269 
i 
250 
283 
ui 
2S 
34 
178 
212 
1106 
649 
457 
454 
63 
251 
238 
793 
52 
403 
886 
10 
10 
902 
1976 
35 
5942 
2709 
3232 
3228 
1212 
3406.00 BDUGIES, CHAHDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIIULAIRES 
3406.00-11 BOUGIES, CHAHDELLES ET CIERGES, UHIS, NOH PARFUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
008 DAH~ARK 
010 PORTUGAL 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
1452 
3031 
3543 
8749 
ao4 
la43 
8595 
1241 
1134 
100 
59l 
291 
12 
121 
3999 
48 
na 
519 
1143 
117 
1316 
sai 
1334 
359 
833 
455 
4 
16 
12 
187 
215 
30 
634 
494 
140 
56 
14 
2 
a 
32 
151 
17 
52 
1 
113 
312 
182 
203 
9l 
78 
16 
1115 
869 
245 
194 
100 
27 
149 
3a 
32 
61 
7 
4 
a 
51; 
1063 
1015 
213 
182 
21 
Hi 
4a 
314 
244 
6 
3791 
3153 
62a 
615 
368 
666 
254 
1107 
73 
34 
21 
1 
11 
12 
ll 
21 
5 
801 
i 
22 
27 
905 
853 
51 
51 
3 
134 
120 5aa 
1600 
zai 
5 
352 
13 
302 
241 
3759 
3081 
678 
67a 
437 
254 
97 
94l 
84 
47 
lDl 
1574 
1421 
152 
152 
50 
312 
266 
677 
5 
200 
20 
41 
20 
221 
185 
108 
7 
2106 
1541 
565 
563 
448 
122 
1180 
2a75 
27 
173 
a502 
3 
66 
148 
47 
3 
692 
639 
5.3 
53 
47 
1 
9 
ao 
B 
11 
20 
9 
1 
147 
ua 
9 
9 
9 
33 
30 
10 
35 
14 
20 
2 
42 
256 
212 
44 
44 
2 
6 
11 
15 
492 
3 
3 
582 
575 
7 
7 
4 
2 
5 
49 
12a 
45 
173 
2; 
526 
496 
30 
30 
1 
48 
1 
7 
65 
43 
14 
1a 
37 
5i 
289 
234 
55 
51 
51 
11 
23 
5 
20 
10 
20 
412l 
13 
16 
235 
Ill 
5765 
5289 
476 
351 
254 
37 
6 
346 
160 
li 
ua 
4 
a 54 
716 
138 
138 
25 
27 
468 
548 
597 
1 
4l 
255 
19 
2079 
1732 
348 
345 
43 
1 
3377 
340 
864 
36 
15 
4714 
4653 
61 
59 
36 
u 
140 
303 
1049 
7 
160 
1789 
1552 
237 
237 
42 
226 
21 
a33 
899 
86 
10a4 
45 
61 
113 
46 
462 
419 
4421 
3254 
1167 
1148 
162 
31 
124 
716 
138 
1 
232 
9 
6 
39 
251 
1989 Quantity - Quantit6sa 1100 leg 
I g~ 1:1~.1' I' C~~!!:~=~~: Report tna country - Pays d6cJ arant Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
3406. DD-ll 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
7ZD CHINA 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
1Dl2 
2044 
2222 
277 
24748 
17234 
7514 
4303 
2140 
414 
2799 
si 
1 
524 
448 
76 
15 
3 
7 
55 
3406. DD-19 CANDLES IEXCL. PLAIN, HOT rERFU~ED> 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDO~ 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
362 
270 
5265 
1261 
324 
135 
1169 
210 
3204 
356 
14633 
9615 
5019 
809 
605 
475 
3739 
106 
36i 
135 
3 
1 
76 
15 
755 
614 
140 
48 
3D 
17 
76 
34D6.DD-9D TAPERS AND THE LIKE, IEXCL. CANDLES) 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~AHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
720 CHIMA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS 3 
7698 
433 
724 
2139 
974 
13993 
9449 
45\3 
2142 
2394 
1596 
277 
69 
z 
361 
357 
ll 
7 
6 
1 
si 
252 
35 
4605 
3566 
1039 
515 
521 
36 
419 
7; 
520 
3l 
7 
809 
6DD 
ZlD 
168 
156 
a 
34 
179 
129 
ll4 
450 
423 
27 
26 
26 
1 
604 
1572 
761 
61 
6659 
2715 
3174 
2705 
lll9 
75 
1194 
142 
77 
4613 
15; 
22 
1121 
107 
116 
107 
1644 
6SS6 
1759 
232 
142 
151 
1376 
6669 
z12 
ZllD 
385 
10698 
7163 
3534 
2523 
2167 
979 
92 
79 
13 
1 
4 
2 
1 
5 
11 
3 
1 
1 
1 
2 
49 
34 
15 
ll 
9 
3 
1 
2 
1 
9 
1; 
55 
19 
36 
3 
3 
lt 
20 
I 
179 
120 
59 
26 
24 
13 
20 
14 
16 
5 
ll 
1 
j 
3 
ua 
19 
272 
58 
214 
72 
69 
25 
lll 
1 
2 
12 
37 
27 
11 
1 
1 
6 
35 
' 261
50 
1317 
945 
442 
12 
45 
93 
261 
65 
ll5 
121 
lD2 
19 
11 
a a 
295 
aa 
961 
450 
511 
94 
93 
129 
295 
lD3 
42 
144 
22 
21 
413 
312 
lDD 
49 
35 
31 
129 
123 
6 
119 
104 
5 
22 
7 
96 
91 
5 
10 
49 
6 
127 
41 
79 
12 
2 
17 
49 
12 
1 
5 
59 
4 
275 
49 
496 
153 
343 
ll 
ll 
57 
275 
1 
79 
2 
n 
256 
89 
167 
61 
12 
91 
361 
4Dl 
293 
13 
9255 
8078 
1177 
141 
397 
14 
322 
1 
51 
35i 
35 
51 
15 
1 
1248 
11 
1113 
531 
1345 
49 
24 
26 
1271 
9i 
161 
5 
315 
764 
380 
384 
48 
3f 
335 
3407.00 I!ODELLIHG PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AI!US~EHTI PREPARATIONS KNOWN AS "DENTAL WAX" DR AS "DENTAL 
IMPRESSION COI'IPOUHOS•, PUT UP IN SETS, IH PACUHGS FOR RETAIL SALE IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS OR SI~ILAR FORI!SI 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER IOF CALCINED GYPSU~ OR CALCIU~ SULPHATE> 
3407 .DD-OD I!ODELLIHG PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AI'IUS~EHTI PREPARATIONS KNOWN AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL I 
I'IPRESSIOH COMPOUHDS",PUT UP IN SETS,IH PACUHGS FOR RETAIL SALE OR IN PLATES, HORSESHOE SHAPES,STICU OR SII!ILAR FORI!S1 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER IOF CALCINDED GYPSUI'I DR CALCIUI! SULPHATE) 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
35al.ID CASEIN 
909 
678 
900 
3343 
732 
1062 
167 
1161 
799 
9977 
7675 
2290 
2150 
117 
96 
320 
230 
19 
7 
1 
14 
753 
1440 
672 
761 
761 
1 
9 
3 
9 
125 
12 
21 
lD 
23 
211 
179 
39 
37 
14 
37 
245 
314 
Hi 
197 
46 
661 
19 
2077 
1327 
750 
731 
51 
35Dl.lD-lD CASEIN FOR THE I'IANUFACTURE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
5 
1 
14 
24 
15 
138 
135 
4 
3 
ll9 
2 
2 
38 
31 
3D 
5 
123 
27 
4Dl 
221 
liD 
155 
6 
u; 
75 
673 
13 
644 
54 
as 
1129 
1670 
148 
141 
56 
22 
4 
27 
23 
4 
4 
4 
35Dl.lD-5D CASEIN FOR INDUSTRIAL USES !OTHER THAN THE ~AHUFACTURE OF FOODSTUFFS OR FODDER), IEXCL. 3501.10-ID) 
D • FROI'I OUDV89• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
aD! FRANCE 
COl liLiliERLAiiU~ 
a 04 FR GERI'IAHY 
a56 SOVIET UNION 
~ m m~~~ DEU 
062 CZECHOSLOVAK 
DU BULGARIA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
lOaD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1a2o CLASS I 
1D4a CLASS 3 
Z4DZ 
515 
416 
1545 
260 
73Dl 
3DZ 
526 
2197 
226 
16599 
3369 
13001 
293a 
9932 
za1 
59 
9 
2 
413 
356 
57 
55 
z 
35Dl.lD-9D CASEIN I EXCL. 35Dl.lD-1D AND 35al.ID-5D) 
23 
5~ 
6 
10 
97 
ao 
17 
1 
16 
!!~ 
u2 
2167 
z4 
871 
226 
5516 
1055 
4236 
179 
3325 
39 
•• 48 
114 
lD7 
a 
423 
35 
666 
720 
212 
272 
2419 
461 
1959 
273 
1667 
BL • SOI'IE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DO. PRODUCT TOTAl IHCOI'IPLETE 
D • FROI'I DU02181• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
DDI FRANCE 
aa2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
a 04 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
DDS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
a51 GERI'IAH DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
4DD USA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
252 
10105 
279 
I DID 
5447 
122 
zao 
1799 
2300 
322 
322 
1377 
341 
9173 
247 
1976 
264 
214 
3929 
2Dl 
39198 
21751 
17939 
4549 
391 
13313 
1i 
2176 
2091 
as 
10 
41 
1 
66 
17 
za 
2 
19 
20 
202 
175 
27 
z 
2 
25 
1945 
171 
312 
ui 
763 
447 
zo7 
2196 
i 
24 
1 
3425 
2Dl 
9199 
3136 
5862 
3434 
9 
2427 
11 
zi 
2 
20 
64 
44 
2a 
20 
1041 
ZD 
26 
2Dl 
29; 
lD 
1615 
1306 
309 
299 
299 
lD 
52 
335 
150 
2428 
260 
220 
104 
3659 
89 
3571 
114 
3392 
2 
40 
6ll 
63 
13 
47 
1266 
274 
23 
671 
170 
3109 
118 
220 
185 
3D 
7410 
2315 
5165 
277 
46 
4111 
86 
2i 
109 
101 
1 
1 
36 
52 
Zl 
712 
7i 
35 
43 
974 
887 
15 
84 
37 
521 
6 
162 
23 
41; 
22 
zzo 
1385 
689 
696 
243 
453 
7949 
7505 
444 
24 
41; 
469 
135 
1054 
13 
50 
lD 
89 
1822 
1722 
lDO 
lDD 
ll 
33 
s; 
II 
111 
as 
20 
316 
771 
90 
681 
386 
295 
932 
28 
1226 
30 
43 
515 
411 
ui 
178 
3625 
167 
IZDI 
3 
227 
8911 
519a 
5720 
230 
549i 
47 
41 
6 
4 
4 
I 
1 
1 
4 
7 
a 
7 
z 
2 
43 
32 
ll 
a 
a 
2 
84 
5 
5 
27 
21 
5 
1 
13 
168 
154 
14 
14 
1 
65 
270 
205 
65 
65 
134 
3i 
ZD4 
166 
38 
35 
35 
3 
U.K. 
i 
515 
93 
1744 
IDOl 
743 
32 
18 
149 
562 
lZ 
2 
41 
43 
3 
2 
267 
49 
605 
146 
459 
116 
63 
57 
281 
uo 
851 
582 
268 
124 
105 
130 
57 
42 
13 
409 
93 
i 
107 
113 
685 
198 
lU 
6 
189 
H 
1954 
236 
1718 
919 
709 
572 
1 
" 17 
zi 
i 
247 
1290 
1DZ2 
268 
247 
2i 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU laport 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:::~cr:;~~~~:!~b~r---~E=uR~-~1~2---I~o~1-v-.--L~u-a-.--~D~a-n-.-.r~k~D~.-.-t.-c~h~1-o-nd----~Ho~1~1~.~.~~Ea~p~av~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-1_a_n_d _____ I-ta_1_1_a __ H_t_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_v_a1-------u-.-K-1. 
3406.00-11 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
720 CHINE 
74 0 HONO-KOHO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1536 
1403 
3472 
122 
40557 
29215 
11273 
6085 
4291 
1173 
4017 
13i 
13 
1189 
1011 
178 
25 
10 
20 
133 
47 
298 
83 
65ll 
4879 
1633 
1057 
976 
85 
491 
1031 
962 
ll42 
205 
10183 
4903 
5281 
3515 
2540 
279 
1416 
3406.00-19 IOUGIES, CNANDELLES ET CIERGES !NON REPR. SDUS 3406.00-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
72D CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 H 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
1299 
996 
10640 
2752 
858 
537 
3243 
1526 
6403 
1217 
32731 
2D879 
ll8S3 
3146 
2683 
lSD3 
6905 
558 
1179 
441 
4 
ll 
i 
225 
49 
2603 
219& 
405 
121 
93 
51 
225 
13; 
693 
; 
100 
27 
1280 
843 
438 
306 
291 
31 
101 
276 
438 
8919 
381 
7D 
3140 
1332 
la34 
448 
18242 
13460 
4781 
1754 
1605 
739 
2289 
15 
22 
259 
21D 
49 
7 
1 
26 
17 
22 
3 
4 
22 
136 
18 
2 
3 
4 
a 
284 
208 
76 
54 
38 
17 
4 
2 
65 
14 
523 
321 
202 
101 
t4 
36 
65 
93 
ss 
2D 
41 
9 
1 
13 
ll 
378 
51 
901 
229 
672 
204 
188 
91 
S78 
3406.DD-90 VEILLEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES !NON REPR. SOUS 3406.DO-Il ET 3406.01-191 
DDS PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
D36 SUISSE 
72D CHINE 
!ODD H 0 N 0 E 
lOlD INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1D4D CLASSE 3 
9436 
lll4 
ll33 
. 3ll6 
179& 
2DD82 
13090 
6994 
4281 
3655 
2235 
589 
180 
5 
aaa 
849 
39 
21 
18 
2 
313 
195 
149 
699 
659 
41 
S9 
39 
1 
7497 
542 
3095 
519 
13006 
8385 
4621 
3590 
3226 
902 
5 
4 
15 
47 
164 
48 
ll7 
10 
10 
47 
s 
10 
22 
2 
11 
105 
75 
29 
4 
3 
11 
84 
10 
668 
166 
3324 
2241 
IOU 
177 
lOt 
238 
668 
191 
191 
492 
220 
" 58 
144 
839 
267 
2713 
1297 
1416 
181 
161 
S96 
139 
189 
125 
221 
a 
u 
an 
us 
251 
106 
sa 
78 
oi 
9 
S58 
S44 
14 
s 
aa 
77 
s 
s 
145 
328 
S18 
10 
i 
a 
ss 
17 
i 
234 
227 
a 
i 
i 
98 
14 
us 
181 
172 
25 
14 
49 
98 
222 
5 
21 
204 
15 
1-i 
849 
165 
1606 
495 
1111 
66 
64 
197 
849 
9 
32S 
5 
563 
1169 
445 
724 
n 
48 
563 
401 
S75 
saz 
44 
14384 
12956 
1429 
961 
481 
48 
421 
9 
20D 
noi 
S6 
165 
30 
s 
1650 
60 
3036 
1145 
1892 
12S 
71 
83 
1686 
217 
167 
6 
425 
1217 
642 
565 
92 
76 
461 
3407.00 PATES A MODELER, Y COI'IPRU CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEIIENT DES ENFAHTSJ COMPOSITIONS DilES "CIRES POUR L'ART 
OENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTII'IENTS, DANS DES EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
OU SDUS E5 FORNES SIHILAIRESJ AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DEHTAIRE, A lASE DE PLATRE 
3407.00-DD PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AHUSEIIENT DES ENFAHTSJ COMPOSITIONS DilES °CIRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EH ASSORTIMENTS, DANS DES EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
OU SDUS ES FORNES SIHILAlRESl AUTRES COMPOSITIONS POUR L • ART DENTURE, A BASE DE PLATRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OS6 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3501.10 CASEIHES 
2058 
la77 
S954 
14209 
2214 
3057 
2161 
5910 
1578 
31257 
27678 
11264 
1DD37 
2531 
502 
sai 
597 
123 
38 
16 
158 
1362 
3386 
1849 
1537 
1537 
17 
31 
24 
83 
739 
26 
135 
298 
ll3 
1482 
1045 
437 
431 
318 
344 
707 
1675 
ua6 
833 
694 
2122 
76 
7863 
4809 
3053 
3012 
au 
3501.10-10 CASEIHES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
47 
46 
1 
2Z 
22 
9 
5 
9 
529 
65 
71 
a 
35 
765 
719 
46 
44 
9 
257 
3 
9 
264 
112 
67 
44 
449 
125 
1355 
713 
643 
629 
56 
42i 
691 
4301 
ssa 
1227 
598 
ll52 
5 
9177 
7000 
1825 
1815 
651 
i 
4 
17; 
35 
a 
227 
184 
42 
42 
35 
61 
267 
321 
1172 
270 
319 
479 
10 
3907 
2912 
933 
905 
398 
524 
321 
2767 
33 
202 
124 
605 
4649 
3880 
769 
769 
164 
3501.10-50 CASEIHES POUR USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF FABRICATION DE PRODUITS ALIMEHTAIRES OU FOURRAGERS, NOH REPR. SOUS 3501.11-101 
D : A PAlTIR DU Dl/04/19• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
!!~ 
004 
056 
mm 
062 
068 
804 
977 
FRANCE 
r.·"f~ ~.'~ 
RF ALLEMAGNE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMAHDE 
POLOGHE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
HOUV. ZELAHDE 
PAYS SECRETS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
18403 
1 ~·. 
1500 
5051 
851 
25736 
942 
2104 
ll31D 
752 
61109 
13790 
46567 
11416 
34695 
1164 
"'~':" 
31 
a 
1690 
1435 
255 
247 
a 
103 ,. 
201 
20 
4i 
387 
317 
69 
1 
68 
~~!! 
125i 
9554 
6i 
3877 
752 
19696 
4128 
14816 
3899 
10876 
350l.lD-9D CASEINES !NON REPR. 5DU5 3501.10-10 ET 3501.10-501 
497 
463 
34 
s4 
1162 
74 
2247 
210; 
u2i 
1263 
9659 
1953 
7706 
1263 
6377 
BL: CERTAINS PAYS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990. 08-ID. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
D 1 A PARTIR DU Dl/DZ/18• YEHTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DU ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
D Dl DAHEMARK 
Ill ESPAGNE 
028 HORVEGE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
06D POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 IULGARIE 
4DD ETATS-UHIS 
804 HOUV .ZELAHDE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD H 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
47001 
1342 
4866 
26757 
632 
ll38 
7714 
lDBDI 
1705 
1405 
4511 
999 
27213 
762 
6041 
744 
906 
17205 
606 
162714 
102061 
60046 
19743 
1577 
40274 
5260 
11si 
2798 
3; 
9547 
9241 
298 
201 
5 
232 
lDD 
147 
16 
ID 
si 
2Z 
870 
781 
89 
9 
9 
a a 
1211 
832 
1978 
57; 
3392 
2134 
57i 
6416 
i 
63 
12 
15063 
606 
39978 
17195 
22177 
15121 
46 
7056 
H 
94 
a 
z 
5 
49 
248 
207 
41 
5062 
101 
167 
1029 
127i 
41 
1 
7765 
6445 
1320 
1278 
1271 
41 
~; 
H 
1217 
410 
8513 
796 
722 
443 
12735 
222 
12513 
443 
11791 
j 
112 
2715 
356 
54 
173 
5931 
1405 
127 
2321 
538 
10122 
2n6 
640 
727 
141 
27711 
10191 
16121 
1106 
181 
15716 
519 
515 
4 
4 
2258 
., 
667 
73 
150i 
67 
,.; 
5646 
2953 
2694 
1052 
1642 
21915 
272 
795 
14040 
ui 
547 
sai 
ssi 
ui 
zz6 
u5 
39577 
37989 
uaa 
135 
145i 
132 
248 
235 
371 
290 
79 
ua4 
304S 
384 
2659 
1684 
975 
3976 
121 
561; 
125 
227 
2027 
1922 
10li 
460 
9873 
486 
3696 
1; 
969 
Sl541 
14033 
16516 
988 
15527 
14 
16 
2 
167 
134 
33 
14 
14 
J 
16 
13 
7 
33 
sa 
44 
a 
1z 
1 
a 
194 
157 
36 
27 
26 
' 1 
11 
11 
" 6 13 
148 
50 
35 
10 
32 
418 
376 
42 
42 
10 
798 
1 :t' 
5 
2si 
1116 
936 
250 
250 
568 
ui 
1 
4 
771 
702 
68 
56 
56 
13 
i 
Ul 
251 
3306 
2106 
1200 
134 
52 
S79 
ua 
102 
22 
50 
177 
25 
4 
515 
126 
1544 
529 
1016 
311 
140 
179 
525 
796 
43 
9 
16Z 
1736 
1136 
608 
328 
235 
162 
224 
116 
564 
2988 
281 
li 
757 
5128 
4191 
937 
Ill 
53 
13 
lZ 
1 
126 
... 
2667 
2121 
6566 
995 
5571 
2827 
2667 
1288 
7 
122 
377 
1490 
772 
li 
1132 
5173 
4056 
1117 
1046 
7i 
253 
1989 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~!I-----------------------------------------~R~•~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~6~c~l~ar~a~n~t~------------------~--------~------~~ Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.IL 
3501o 90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIYATIYES1 CASEIN GLUES 
3501. 9D-1D CASEIN GLUES 
NL• FROII Dl/1D/19t BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIAHY 
1DDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
371 
741 
1141 
3510 
3516 
63 
33 
122 
150 
305 
305 
3501.90-90 CASEIHATES AND OTHER CASEIN DERIYATIYES 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTDo KIHGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
D 10 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
056 SDYIET UNION 
060 POLAND 
an HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
3502 olD EGG ALIUIIIN 
5516 
1042 
11333 
3140 
611 
364 
4967 
200 
211 
151 
746 
2337 
32D34 
27419 
4545 
2792 
296 
1672 
92 
66i 
105 
6 
912 
164 
49 
49 
5 
j 
1405 
25 
1 
2 
1442 
1439 
2 
2 
2 
3502o10-10 EGG ALIUIIIH, UNFIT FOR HUI'IAN COHSUI'IPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
201 
204 
4 
154 
150 
4 
239 
12 
431 
425 
6 
1251 
317 
2256 
IS 
113 
571 
2ai 
746 
171 
1104 
7005 
4607 
2398 
1399 
211 ,.
106 
106 
106 
312 
6 
212 
73 
us 
724 
71a 
7 
7 
4 
2 
a 
• 
2421 
206 
1761 
982 
2 
22 
1253 
200 
IDS 
40 
375 
7417 
6155 
633 
415 
Hs 
4i 
501 
a26 
an 
22 
144 
1227 
330 
2 
790 
52i 
15 
3146 
2570 
576 
41 
3 
521 
1D 10 
3502o10-91 EGG ALIUI'IIH, DRIED -FOR EXAIIPLE, IH SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER• IEXCL. 35D2o10-10l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBOo 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DOl DENI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
464 
116 
1570 
413 
592 
209 
121 
3699 
3391 
301 
217 
17 
Hs 
2i 
114 
114 
a 
23 
22 
51 
52 
6 
6 
3502 o10-99 EGG ALIUIIIH I EXCL. 3502o10-1D AND 3502o10-911 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999DoDD-DD 
001 FRANCE 
002 IELOo-LUXBOo 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1345 
5691 
1609 
125 
6259 
2132 
1020 
21445 
16611 
412a 
4710 
323 
230 
106 
1941 
2791 
150 
1941 
1941 
2 
5 
573 
27i 
4 
42 
941 
156 
92 
44 
522 
76 
1004 
Hi 
521 
3220 
1917 
12!3 
1206 
2 
2 
53 
2 
11 
56 
1 
Ha 
126 
Z1 
21 
443 
443 
3502 0 90 ALBUI'IIHS IEXCL. EGGl1 ALBUI'IIHATES AND OTHER ALBUI'IIN DERIYATIYES 
3502 o 90-10 ALIUIIIHS !OTHER THAH EGG ALBUi'IIHl, UNFIT FOR HUIIAH COHSUI'IPTION 
001 DENIIARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
123a 
67 
1432 
1363 
6a 
61 
57 
61 
3 
57 
57 
65 
65 
95 
7 
119 
101 
a 
a 
12 
3 
65 
2 
102 
II 
14 
67 
67 
3502o90-51 IIILK ALBUI'IIN "LACTALBUIIIN•, DRIED -FOR EXAI'IPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER-
tL' ca::riDCNTUL, INCLUDED IH h~OoDD-DD 
004 FR GERIIANY II 400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7a6 
71 
1175 
9a9 
117 
Ia! 
3502o90-59 IIILK ALBUIIIH "LACTALBUIIIH" !EXCL. 3502o9D-511 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
172 
171 
1 
3502o9D-7D ALBUIIIHS IEXCLo 35D2o10-11 TO 35D2o90-59l 
DDZ BELGo-LUXBGo 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1564 
215 
2041 
!aDD 
242 
241 
zo7 
215 
2 
213 
213 
3502o 90-90 ALBUIIINATES AND OTHER ALBUIIIH DERIYATIYES 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
19a 
13 
37 
37 
7s 
110 
35 
75 
75 
47 
3 
76 
73 
3 
3 
25 
24 
50 
116 
110 
6 
26 
116 
9 
41 
111 
111 
36Di 
177 
357 
1632 
6160 
6151 
9 
24 
22 
2 
2 
519 
537 
537 
147 
147 
13a7 
1 
1319 
131a 
1 
1 
14 
14 
27 
66 
47 
19 
66 
420 
6 
459 
350 
1301 
1301 
13 
6 
7 
7 
20 
21 
21 
102 
102 
70 
70 
52 
a6 
415 
6!3 
633 
340 
219 
1022 
1271 
162 
16 
na 
3445 
3445 
15 
29 
49 
20 
124 
liS 
12 
11 
23 
i 
32 
110 
1020 
1219 
79 
1211 
1130 
19 
19 
55 
51 
55 
3 
3 
13 
12 
2 
1 
3 
1 
2 
3503o00 GELATIN !INCLUDING GELATIN IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE) SHEETS, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED OR COLOURED! AND 
GELATIN DERIYATIYES, ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIIIAL ORIGIN, EXCLUDING CASEIN GLUES OF HEADING N 3501 
164 
303 
302 
209 
72 
21i 
21 
l7s 
154 
164 
692 
171 
164 
5 
34 
34 
96 
40 
300 
211 
705 
675 
3D 
10 
451 
1563 
436 
4110 
253 
7316 
6113 
433 
433 
10 
10 
63 
153 
72 
12 
12 
130 
1 
161 
140 
21 
21 
53 
43 
11 
3503oDD-10 ~~~=~~~ -INCLUDING GELATIN IH SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED DR COLOURED- AND DERIYATIYES 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTDo KIHGDDII 
DOl DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
391 SOUTH AFRICA 
400 USA 
254 
10367 
10739 
2069 
6714 
3240 
2006 
211 
1266 
242a 
1043 
234 
2444 
2217 
ui 
1101 
157 
ua 
2 
262 
92 
23 
nz 
239 
az3 
a5 
397 
205 
43 
2 
737 
55 
3716 
3039 
91a 
14i 
419 
127 
212 
712 
419 
1410 
101 
15 
46 
23 
3 
3 
22 
593 
211 
40 
144 
20 
47 
2 
40 
19 
13i 
231i 
672 
2069 
122 
401 
7 
551 
55 
39 
6i 
11 
16 
1 
2 
17; 
66 
112 
141 
45; 
10 
4 
32 
5 
4 
35 
2 
599 
1990 
ui 
456 
109 
23 
42 
30 
1s 
61 
60 
1 
120 
27s 
21 
13 
u2 
7DD 
700 
19 
19 
10 
10 
57 
56 
2i 
9 
100 
20 
1 
321 
355 
349 
6 
691 
1 
2094 
107 
Hi 
1206 
612 
5001 
4298 
709 
701 
I 
a 
320 
3 
551 
49 
21 
141 
70 
1217 
1091 
119 
119 
16 
6 
133 
156 
155 
1 
1143 
1 
1144 
1143 
1 
1 
76 
3 
176 
155 
21 
21 
72 
70 
2 
2 
2015 
1911 
96 
943 
740 
24 
157 
723 
414 
199 
570 
1919 Value - Yaleurs 1 1000 ECU I aport 
I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~: Report tng country - Pays d•ctarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 
Hoaenc:Jature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hollu France Ireland Itol fa Hod orland Portugal 
3501.90 CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEIHESl COLLES DE CASEIHE 
3501. 90-ID COLLES DE CASEINE 
HL• A PARTIR DU 01110119• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1262 
1369 
3250 
6664 
6472 
111 
69 
175 
244 
487 
487 
476 
332 
821 
aoa 
13 
3501.90-90 CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DANEI'IARK 
D 1 D PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
ao4 NDUV.ZELAHDE 
lDDDIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3502.10 DVALIUIIIHE 
2776\ 
4455 
52673 
14577 
1521 
1693 
24124 
1064 
1016 
2770 
2889 
10924 
147802 
128631 
19172 
12754 
1052 
5953 
403 
2947 
H9 
lD 
4055 
3829 
256 
256 
10 
3i 
6370 
101 
a 
6 
6522 
6517 
5 
5 
5 
3502.10-10 DVALBUIIIHE IIIPRDPRE A L'ALII'IEHTATIDH HUIIAIHE 
10DD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
119 
161 
28 
42 
11 
25 
776 
132 
1081 
1062 
19 
5768 
1411 
10620 
6; 
azz 
2797 
101; 
233a 
672 
4821 
30706 
21488 
9211 
5917 
IOU 
3301 
15; 
1 
156 
156 
1513 
3D 
932 
355 
6Di 
6 
3 
22 
21 
1 
1274a 
997 
7977 
398a 
7 
115 
6269 
1064 
432 
175 
1936 
36368 
33211 
3156 
2107 
607 
a7 
769 
1080 
1004 
75 
60; 
5531 
1616 
7 
373i 
zo42 
90 
14111 
11114 
2297 
255 
13 
2042 
24 
24 
3502.10-91 DVALBUJ'IIHE SECHEE -EH FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, PDUDRES, ETC- CHON REPR. SDUS 3502.10-111 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
DDS DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2a79 
636 
lOUD 
27a7 
35a7 
1469 
9Dl 
23481 
21751 
1729 
1451 
107 
790 
905 
905 
si 
176 
123 
388 
349 
39 
39 
16 
35 
3a52 
1740 
" 231 
6074 
5712 
363 
2U 
3502.10-99 OVALIUI'IINE CHON REPR. SGUS 3502.10-lD ET 3502.10-911 
DK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
lDOD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
986 
3929 
1284 
650 
3753 
965 
610 
13189 
1111a 
2001 
1141 
1216 
575 
641 
641 
389 
56 
709 
224 
17a 
1792 
1403 
389 
376 
16 
15 
381 
17 
az 
395 
6 
1006 
906 
100 
99 
436 
436 
3502.90 AL8UIIINES, SAUF DVAL8UIIINE1 ALIUIIIHATES ET AUTRES DERIVES DES ALIUIIINES 
3502.90-10 ALBt:"'HES, IS AUF DVAL8UI'IINEl, IIIPRDPRES A L 'ALIIIENTATIDN HUIIAIHE 
DDS DAHEI'IARK 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 I HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
952 
1664 
2824 
1131 
1693 
,"., 
140 
146 
6 
140 
140 
49 
48 
1 
1 
89 
1197 
1335 
116 
1219 
1219 
3502.90-51 LACTAL8UIIIHE SECHEE -EM FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC-
r:t: -:~w·ror~:rxn. ~~!l!!rs ~"·!• "' 1H~.!".,-"''! 
004 RF ALLEI'IAGHE I! 400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3012 
683 
4845 
3752 
1094 
1061 
3502.90-59 LACTALBUIIIHE CHDH REPR. SDUS 3502. 90-Sll 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
284 
270 
15 
16 
16 
2 
2 
2 
3502.90-70 ALBUIIIHES CNDH REPR. SDUS 3502.10-10 3502.90-59) 
DDZ 8ELG.-LUX8G. 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
755 
2117 
3723 
1394 
232a 
2243 
sa6 
61a 
21 
59 a 
598 
5 
3 
1 
1 
3502.90-90 ALBUI'IIHATES ET AUTRES DERIVES DES AL8UIIIHES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1005 
673 
332 
63 
56 
7 
63i 
656 
55 
631 
631 
30 
11 
13 
I 
317 
390 
41 
349 
349 
59 
50 
10 
71 
22 
200 
13 
1 
422 
359 
62 
53 
53 
113 
421 
396 
33 
zz 
36 
15 
22 
22 
17i 
735 
sa 
15 
1048 
1048 
2410 
127 
229 
997 
4076 
4165 
• 
224 
271 
47 
224 
224 
2251 
2342 
2342 
227 
225 
2 
464 
241 
84J 
571 
273 
273 
286 
251 
21 
4i 
143 
91 
51 
5114 
5112 
3 
3 
1 
,; 
104 
45 
59 
59 
13 
13 
54 
54 
54 
71 
67 
4 
4 
tl 
91 
201 
340 
791 
1360 
1359 
1 
1651 
1196 
4489 
6476 
319 
98 
1519 
15125 
15125 
6 
5 
1 
106 
211 
349 
120 
au 
716 
74 
60 
14 
; 
143 
66 
610 
til 
176 
805 
676 
35 
35 
226 
235 
226 
9 
9 
247 
390 
5I 
332 
247 
240 
20 
2U 
3503.00 GELATIHES -Y CDMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FDRI'IE CARRE£ DU RECTANGULAIRE, IIEI'IE OUVREES EN SURFACE OU 
CDLDREES- ET LEURS DERIVESl ICHTYDCDLLE1 AUTRES CDLLES D'DRIGIHE AHIIIALE, CA L'EXCLUSIDN DES CDLLES DE CASEIHE DU H 
35. Dll 
3503.00-10 GELATIHES -Y CDMPRIS CELLES PRESENTEES EH FEUILLES DE FDRI'IE CARRE£ DU RECTAHGULAIRE, IIEI'IE OUVREES EN SURFACE DU 
CDLDREES- ET LEURS DERIVES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DOl DAMEIIARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
47553 
42597 
6610 
31106 
10161 
a4n 
Ill 
3994 
10171 
4411 
6Da 
11136 
11411 
634 
9794 
403 
2466 
6 
917 
355 
14 
ni 
755 
3219 
280 
2021 
660 
167 
; 
3058 
la2 
15641 
12267 
3066 
2163 
2441 
527 
571 
3185 
1948 
2 
5455 
469 
332 
154 
135 
11 
11 
91 
2241 
1555 
15 
652 
40 
18a 
6 
15i 
106 
116 
1644 
2072 
7611 
2447 
1553 
32 
1863 
264 
153 
26; 
al 
63 
4 
3D 
797 
1 
24; 
4614 
407 
2216 
74 
11 
10 
23 
104 
100 
12 
21i 
435 
433 
114 
212 
104; 
91 
azi 
ISZ 
3976 
3080 
au 
174 
7 
59 
" 
525 
109 
2034 
1475 
346 
954 
3DS 
2497 
ao 
440. 
4256 
148 
148 
14 
14 
233 
590 
296 
294 
294 
313 
61 
495 
371 
125 
125 
176 
111 
5I 
4216 
1593 
3910 
13a7 
341 
124 
152 
167 
ai 
308 
304 
4 
3005 
3005 
2 
2 
77 
22 
4 
107 
107 
2 
2 
11 
10 
1 
1 
21 
19 
1 
1 
13 
13 
U.K. 
43 
1 
701 
771 
747 
24 
3a99 
3 
10551 
377 
6s2 
5607 
32li 
24547 
21241 
3306 
3302 
46 
46 
2029 
22 
3609 
345 
liD 
IDOl 
599 
aaao 
7115 
194 
194 
12 
3 
193 
211 
201 
lD 
au 
95 
965 
163 
102 
102 
131 
52 
496 
370 
126 
126 
ui 
554 
230 
623 
623 
61 
59 
9 
7198 
7113 
315 
4471 
2327 
ai 
395 
2195 
1903 
506 
3605 
255 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 to 
11 Ortgtn / Constgn•tnt 11 Or~:!~~ 'o=~~~::::~:I---------------------....::Ro::p::•::.•..:t.:;ln::!g~c::•.:un::.t::r..!y~-_;P:..;o::y:.:•....::d6:;<:;1.,:o::,r,:on::,t:_ ____ ~-:--~:-:--:--~--:-:----:-~ 
Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Hecluland Portugal U.K.. 
3503.10-11 
481 COLOI'IliiA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3513.00-51 BONE GLUES 
451 
lUI 
511 
sos 
2921 
49156 
36657 
t572 
6414 
3624 
2717 
372 
zi 
5593 
5251 
335 
307 
115 
21 
2625 
1794 
131 
792 
792 
39 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWH IY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTO. UNGDOII 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
167 
563 
152 
1261 
717 
2211 
6757 
2000 
2540 
2335 
52 
i 
22 
11 
66 
22 
22 
3 
20 
1 
36 
II 
24 
57 
36 
440 
255 
9i 
12154 
9349 
3505 
2619 
1261 
116 
1504 
655 
149 
149 
299 
219 
11 
6 
50 
so 
5I 
ui 
1416 
1173 
343 
202 
64 
141 
zo 
511 
7719 
6940 
779 
240 
101 
539 
259 
474 
101 
" 17 
1411 
1131 
357 
173 
339 
209 
130 
130 
64 
3503.00-90 ISINGLASS1 OTHER GLUES OF AHIIIAL ORIGIN, <EXCL. CASEIN GLUES OF HEADING H 35.11), <EXCL. IOHE GLUES! 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
Ill FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
IOJ NETHERLANOS 
104 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
401 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
liDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
Jill EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
511 
1239 
1710 
2226 
301 
57 
451 
61 
2765 
10192 
6350 
1179 
211 
125 
452 
105 
246 
164 
16 
9i 
632 
S3Z 
110 
11 
ll 
90 
56 
t4 
14 
101 
3 
293 
261 
26 
26 
26 
291 
255 
952 
ui 
36i 
2090 
1614 
476 
II 
I 
361 
5 
10 
4 
11 
40 
32 
a 
a 
95 
95 
2273 
2096 
177 
161 
43 
45 
12 
11 
91 
167 
166 
1 
1 
I' 
1716 
1470 
235 
50 
13 
16 
110 
66 
65i 
17 
910 
66 
ns 
915 
17 
31 
265 
ua 
6 
3 
1236 
971 
265 
56 
21 
Z9Zi 
6999 
4172 
290 
313 
23 
290 
290 
20 
374 
40 
6 
465 
440 
26 
11 
10 
1 
3504 .eo PEPTOHES AND THEIR DERIYATIVESI OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDI 
HIDE POWDER• WHETHER DR NOT CHROI'IED 
3504.00-01 PEPTONES AND THEIR DERIVATIVESI OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, <HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDl1 
HIDE POWDER, WHETHER OR HOT CHROI'IED 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
lOB DENMARK 
011 SPAIN 
038 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
4DO USA 
453 IAHAIIAS 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
73Z JAPAN 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
621 
21406 
6111 
2137 
3211 
561 
910 
387 
252 
117 
555 
1491 
72SO 
2 
1211 
II 
49 
a 
41765 
36134 
11933 
9114 
1727 
1321 
2 
1491 
92 
,., 
314 
Ill 
79 
11 
2 
190 
11 
1792 
3194 
1194 
2011 
1991 
191 
3515.10 DEXTUNS AND OTHER IIODIFIED STARCHES 
'~'~." 1 e ~rxTr.ws 
Ill FRANCE 
II m Wm~~=~s 
015 ITALY 
131 AUSTRIA 
JODI W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTI. 
6108 
11194 
2427 
1964 
161 
23627 
23257 
371 
356 
301 
675 
535 
11 
121 
1351 
1351 
1 
504 
111 
as 
10 
us 
179 
772 
117 
107 
2 
1249 
91 
578 
264 
2354 
2346 
a 
a 
a 
147 
2743 
4319 
71; 
16 
78 
39 
aa6 
210 
Hi 
i 
II 
lZ 
9146 
1211 
1645 
1621 
1167 
24 
1!27 
3411 
n7 
1!7 
5215 
4964 
241 
241 
232 
3515.11-51 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED <EXCL. DEXTRINSl 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
to 4 FR GERIIANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDOII 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
131 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
061 POLAND 
401 USA 
611 THAILAND 
732 JAPAN 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1841 CLASS 3 
71549 
25341 
140527 
59914 
1016 
1447 
2171 
9410 
6519 
2065 
2436 
7717 
3369 
5231 
11171 
141 
365411 
319653 
45771 
24219 
11105 
11136 
3423 
2245 
uui 
1184 
16 
26 
13, 
15412 
15408 
4 
4 
1 
319 
241 
3461 
2071 
II; 
i 
365 
6657 
6219 
361 
361 
365 
16414 
4457 
41329 
ni 
259 
540 
357 
2224 
1680 
2213 
12; 
5317 
34 
75041 
63373 
11661 
6269 
6lt6 
5319 
11 
3 
15 
zi 
5 
12 
11 
1 
122 
66 
56 
56 
33 
396 
448 
106 
977 
955 
22 
22 
1101 
.. ; 
905 
45 
3004 
2947 
57 
57 
4 
sa 
2141 
145 
45 
151 
16 
52 
22i 
40i 
ui 
3498 
2619 
179 
666 
226 
zu 
176 
Ill 
322 
322 
4274 
41 
13714 
6964 
61 
23 
26125 
25391 
734 
734 
649 
3525 
365 
252 
zan 
63 
34 
41 
22 
1 
15 
191; 
75; 
z; 
2 
9180 
6364 
2116 
2057 
37 
759 
647 
391 
466 
1780 
1761 
12 
12 
5 
394i 
1!523 
6105 
4321 
56 
395 
29 
339 
II 
36 
46 
u7 
21957 
21377 
511 
561 
406 
zo 
5 
260 
a 
7 
12 
277 
7 
599 
575 
24 
24 
12 
12 
45 
350 
331 
12 
37 
212 
561 
1211 
u7 
5 
1371 
4011 
4011 
265 
1356 
123 
207 
li 
5 
50 
127 
2 
zaaa 
2723 
165 
163 
14 
2 
2 
llZO 
2151 
425 
3638 
3625 
13 
13 
27085 
5293 
24611 
10061 
35 
711 
515 
12 
211 
1 
7664 
76542 
61464 
ana 
1035 
371 
4i 
3515.11-91 ~~~~~~~~STARCHES -FOR EXAIIPLE, PREGELATINISED OR ESTERIFI~D STARCHES- !EXCL. DEXTRIHS ANS ESTERIFIED DR ETHERIFIED 
Oil FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
410 USA 
256 
11063 
9437 
36434 
12364 
4995 
506 
967 
711 
uoi 
21 
47 
59 
124 
315 
1411 
1749 
si 
3537 
535 
11106 
n6 
112 
" 116 177 
114 
20 
7 
744 
ui 
a 
373 
11 
9 
1111 
2291 
2742 
321 
115 
53 
151 
22 
96 
197-
a7 
uu 
1776 
9504 
3635 
5' 46 
14 
1711 
179i 
127 
6 
71 
19 
1 
2i 
1417 
1276 
2si 
1!162 
10791 
3065 
1324 
30 
253 
1417 
326 
31i 
123 
1 
120 
105 
15 
u 
u 
noa 
1551 
1414i 
1300 
366 
14 
1234 
73 
336; 
1762 
11139 
51064 
33410 
17514 
3076 
1311 
11139 
3369 
2476 
3812 
1145 
2611 
121 
117 
246 
246 
10 
li 
21 
21 
1!6 
136 
9 
220 
11 
3 
i 
15 
140 
461 
399 
69 
11 
5; 
13 
279 
57 
65 
ua 
411 
2325 
23 
4167 
1057 
26 
43 
6350 
279 
14317 
13992 
315 
279 
279 
36 
57 
Ji 
4 
II 
491 
31i 
9360 
5957 
3404 
2161 
1201 
1064 
272 
221i 
2211 
2765 
2765 
27 
1934 
431 
42 
10 
n7 
25 
I 
4229 
3123 
1106 
1095 
21 
11 
1506 
3448 
497 
119 
23 
6342 
6295 
47 
47 
43 
1564 
2506 
27279 
16301 
1311 
111i 
512 
1551 
1 
62 
43 
nao 
1552 
64283 
57194 
6391 
4837 
1614 
1552 
1239 
144 
7625 
2150 
640 
soi 
1919 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
II Ortgln / Constgnaant Or~:!~~ ~o=:~::::~~=~--=--:=--:-:----------------------------~R:•~P~o~r~t:ln~g~c~ou:n:t~r!y---~'~·~Y:•~d:f:<:l:•~r•:n:t~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-LuJ:. Denaerk Deutschland Hallas Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
3503.00-11 
480 COLOPIBIE 
508 BRESIL 
521 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
977 PAYS SECRETS 
100D H 0 H 0 E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1141 CLASSE 5 
3503.00-50 COLLES D'OS 
1638 
5155 
1282 
1451 
1117a 
198595 
151547 
55868 
27233 
14859 
8079 
555 
95 
26949 
25691 
1259 
1165 
441 
95 
I 
106 
10468 
710a 
3361 
3259 
3239 
121 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUHE-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
100D H 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1007 
560 
597 
857 
611 
1686 
6653 
2769 
2200 
1706 
u 
4 
12 
114 
92 
12 
12 
4 
54 
I 
56 
154 
40 
114 
56 
1583 
713 
285 
50941 
37383 
13558 
10aSI 
5284 
2728 
497 
Ii 
297 
313 
1193 
583 
611 
no 
14 ni 
6555 
4845 
1511 
992 
275 
518 
si 
1282 
26585 
24287 
2298 
952 
457 
1346 
426 
421 
551 
72 
14 
2286 
1721 
559 
126 
1535 
976 
559 
559 
245 
a185 
7553 
U2 
253 
141 
229 
150 
745 
97 
641 
641 
3503.00-90 ICHTYOCOLLEI COLLES D'ORIGINE ANII1ALE <SAUF COLLES D'OSI. <A L'EXCLUSION DES COLLES DE CASEIN£ DU H 55.11) 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIB. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLE11AGNE 
006 ROYAUHE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
100D H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
880 
2056 
3107 
4385 
1323 
646 
727 
512 
3657 
18814 
12313 
2845 
1759 
505 
72a 
145 
41i 
469 
92 
177 
1354 
1142 
192 
14 
14 
177 
183 
376 
17 
591 
65 
I 
1121 
1030 
91 
91 
90 
418 
345 
1603 
22i 
550 
3331 
2641 
689 
21 
16 
550 
16 
22 
17 
22 
114 
86 
2a 
28 
31 
26 
99 
7 
6 
112 
176 
6 
6 
soi 
371 
1961 
464 
623 
soi 
4997 
3644 
1353 
1331 
U2 
106 
42 
37 
385 
4 
584 
578 
6 
6 
S6 
94 
502 
1257 
27 
11 
2425 
2111 
415 
251 
161 
1117i 
29901 
18725 
i 
2 
216 
403 
185 
218 
216 
35 
564 
73 
43 
I 
711 
715 
65 
32 
31 
I 
3504. DO PEPTONES ET LEURS DERIVES! AUTRES HATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, <NON DENOMI'IES HI COIIPRIS AILLEURSll POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU NOH AU CHROI'IE 
3504.00-0D PEPTONES ET LEURS DERIVES! AUTRES 11ATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, <NOH DEHOMI'IES HI COIIPRIS AILLEURSll POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU NOH AU CHROME 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OANENARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
453 IAHAPIAS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
804 NOUY .ZELAHDE 
!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
7138 
43236 
12714 
6788 
2655 
5101 
2148 
1187 
2585 
1100 
2770 
1351 
66236 
724 
2882 
1776 
1768 
1621 
169899 
79150 
90750 
76886 
6762 
12470 
724 
1394 
340 
1087 
647 
246 
214 
27 
6 
35J 
41 
3766 
6746 
2567 
4180 
4139 
357 
7 
1207 
192 
292 
1 
76 
2449 
1199 
550 
550 
53 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AI1IDONS ET FECULES MODIFIES 
l)Gj.lii-li) D:"ATRiJit 
001 FRANCE 
i m w:i:~~AGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
5529 
7112 
2013 
1739 
567 
11614 
17744 
171 
157 
669 
519 
406 
19 
84 
1049 
1042 
7 
7 
147 
78 
339 
160 
1627 
1619 
a 
a 
a 
1146 
5999 
4723 
665 
972 
2f4 
50 
80 
1U4 
1133 
5 
3572 
15 
11 
226 
20671 
14539 
6132 
6079 
2354 
39 
•' 
1275 
2224 
n4 
111 
3912 
3719 
202 
200 
171 
3505.10-50 AI1IDONS ET FECULES ESTERIFIES OU ETHERIFIES <SAUF DEXTRINE) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
061 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
610 THAILANDE 
732 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48453 
13452 
101475 
39236 
7307 
1705 
1157 
4746 
4979 
910 
1153 
2171 
101 
11721 
7169 
2065 
257596 
225695 
31899 
23770 
7776 
7269 
861 
1254 
1045i 
761 
21 
31 
ai 
12611 
12615 
5 
5 
1 
233 
121 
2955 
1351 
zsi 
1i 
340 
5264 
4922 
342 
342 
340 
10756 
2139 
32304 
1041 
221 
295 
411 
1602 
746 
1346 
4694 
2423 
1981 
60736 
47881 
12547 
10381 
3695 
2429 
37 
43 
43 
I 
89 
14 
92 
34 
1 
9J 
sz 
460 
316 
144 
144 
93 
341 
372 
75 
842 
793 
50 
5I 
654 
7Di 
700 
33 
2233 
2087 
146 
146 
5 
221 
3604 
579 
346 
110 
226 
183 
520 
170 
uz 
ni 
2; 
7414 
5353 
2131 
1734 
619 
397 
138 
u 
244 
244 
3036 
29 
9006 
3582 
64 
22 
ni 
186 
ao 
16580 
15903 
677 
677 
585 
758J 
1154 
1294 
1173 
658 
u 
176 
1761 
13 
449 
529; 
1754 
365 
14 
21724 
12034 
9619 
7902 
2223 
1754 
33 
45i 
516 
514 
1455 
1430 
25 
25 
6 
197i 
10495 
4745 
5841 
73 
271 
24 
303 
15 
32 
1z 
84 
21973 
21433 
539 
519 
563 
21 
62 
599 
11 
279 
27 
605 
17 
43069 
1617 
41463 
41463 
6 
15 
57 
35 
243 
236 
a 
27 
196 
722 
765 
Hi 
4 
611 
3052 
3052 
4059 
2744 
4231 
1434 
u4 
15 
126 
53; 
az5 
724 
175i 
953 
1617 
26339 
12810 
13529 
4046 
628 
9412 
724 
I 
1172 
1455 
563 
3150 
3115 
45 
44 
19234 
2477 
17569 
7264 
2; 
551 
449 
82 
93 
71 
2135 
49995 
47510 
2415 
2393 
253 
2i 
3505.10-90 AIIIDOHS ET FECULES PIDDIFIES -LES Al'IIDONS ET FECULES PRE-GELATINISES, PAR EXEI'IPLE-, <NON REPR. SOUS 5505.10-10 ET 
3505.10-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
5951 
5610 
22641 
7637 
2693 
770 
1216 
513 
2396 
22 
66 
91 
95 
155 
1002 
1013 
3 
63 
1874 
331 
6131 
5o a 
2 
183 
55 
95 
171 
105 
13 
24 
376 
ao 
6 
170 
40 
30 
126i 
1347 
1761 
216 
189 
167 
90 
II 
70 
125 
135 
737 
1135 
5722 
2390 
ui 
116 
17 
17951 
2ui 
221 
54 
117 
194 
10 
1i 
1305 
4671 
63i 
Ii 
27693 
20769 
6924 
4917 
101 
UI 
1305 
214 
26z 
.. 
447 
1121 
657 
464 
461 
456 
6543 
4155 
n13z 
1201 
307 
11 
106z 
51 
1oi 
3924 
4119 
32409 
22355 
10054 
5064 
1131 
4119 
101 
1421 
2158 
945 
1412 
109 
131 
1191 
1096 
1 
I 
I 
35 
35 
291 
290 
271 
492 
26 
16 
4 
10 
50 
519 
si 
3z 
9Z 
1641 
1465 
IU 
91 
35 
93 
531 
531 
1592 
15 
3265 
170 
I 
26 
21 
2703 
175 
1749 
1500 
249 
175 
175 
74 
55 
1512 
1060 
35311 
22612 
12621 
9196 
4797 
3021 
414 
u1i 
1616 
365J 
3657 
196 
3005 
786 
331 
95 
125; 
45 
162 
3 
7 
s3ti 
74 
ui 
11616 
5791 
5125 
5751 
244 
74 
1026 
2315 
356 
'" 9 
4433 
4371 
62 
62 
21 
5124 
1649 
21101 
9066 
1084 
ui 
460 
1017 
I 
211 
36 
2aoi 
557 
43995 
59370 
4625 
4061 
1230 
557 
737 
456 
sou 
1259 
371 
56i 
257 
1919 
3515 .lD-90 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3515.20 GLUES 
76271 
75015 
1264 
ll95 
5DD6 
4946 
60 
60 
3675 
3n4 
29 
29 
Quantity - Quanttt6s' lGDO kg 
16351 
16164 
194 
167 
598 
591 
1929 
1919 
9 
9 
7434 
7362 
73 
75 
3505.20-lD GLUES COHTAIHIHG, BY WEIGHT, < 25 X OF STARCHES OR DEXTRIHS OR OTHER I!ODIFIED STARCHES 
D D3 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
310 
1090 
1076 
15 
25 
66 
66 
271 
293 
291 
2 
70 
271 
266 
13 
601 
601 
3505.20-30 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, >• 25 X BUT < 55 X OF STARCHES DR DEXTRINS OR OTHER IIDDIFIED STARCHES 
D 04 FR GERI!ANY 
lDDD W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
282 
1598 
1471 
ll9 
327 
327 
217 
193 
94 
lD 
10 
193 
313 
295 
18 
447 
447 
3505.20-50 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, >• 55 X IUT < 80 X OF STARCHES OR DEXTRINS OR OTHER I!ODlFlED STARCHES 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI!AHY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1269 
2557 
1094 
5156 
5046 
liD 
1 
404 
45 
451 
451 
2i 
2 
25 
25 
ll9s 
1211 
ll95 
93 
36 
1 
37 
37 
34 
20 
14 
li 
91 
134 
131 
3 
3505.20-90 GLUES CONTAINING BY WEIGHT >: 8D X OF STARCHES OR DEXTRIHS OR OTHER IIODIFIED STARCHES 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
lDDDWDRLD 
lDlD lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2671 
1596 
5411 
5250 
161 
225 
14 
261 
261 
lDa 
5 
231 
131 
lDD 
827 
1059 
1043 
16 
37 
S7 
37 
liD 
23 
203 
203 
91 
156 
509 
501 
2 
s 
62 
130 
130 
17 
72 
72 
16242 
16135 
IDS 
IDS 
17 
87 
3 
352 
616 
971 
971 
381 
106 
554 
515 
39 
3506.10 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESlYES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIYES, HOT EXCEEDING A HEY 
WEIGHT OF 1 KG 
3506.10-lD CELLULOSE lASED GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIYES, HOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3506.10-90 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriANY 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
253 
1312 
264 
1437 
522 
4193 
3505 
611 
634 
S74 
307 
298 
9 
3 
1 
i 
34 
45 
491 
517 
84 
504 
491 
495 
u7 
194 
193 
I 
1 
31i 
130 
690 
23 
1259 
1213 
46 
45 
29 
1i 
9 
76 
72 
4 
3 
3 
35 
55 
17 
182 
1 
322 
299 
23 
20 
4 
3506.10-90 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIYES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESlYES, HDT EXCEEDING A HEY 
WEIGHT OF 1 KG, ( EXCL. CELLULOSE BASED GLUESI 
D ' IHCL. 3506.10-LDI BREAKDOWN BY COUHTliES INCOMPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1542 
2971 
17n 
4463 
974 
1424 
591 
276 
1012 
496 
369 
272 
242 
767 
17626 
14117 
2744 
2376 
1710 
348 
213 
ui 
140 
123 
29 
203 
1 
24 
45 
15 
40 
10 
1272 
ll37 
135 
123 
68 
12 
3D 
1 
lD 
132 
29 
29 
10 
498 
2 
2 
1 
2 
101 
241 
559 
556 
553 
3 
741 
687 
,; 
332 
162 
13 
79 
151 
136 
42 
44 
767 
3254 
1992 
496 
450 
272 
46 
26 
1 
31 
114 
31 
16 
2 
6 
16 
3 
251 
220 
31 
25 
3 
a 
3506.91 ADHESIYE5 lASED OH RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS-
!§ 3506. 91-DD ADHESIYES BASED OH RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS-
DOl FRANCE 9111 1101 63 3010 75 
m m~£;tm~· ~~m m6 12;~ m~ 13t m ~~A~iRIIANY 2:m 4m m no m 
DD6 UTD. UNGDDII 6523 416 3n 1097 95 
DD7 IRELAND 611 4 107 
DDS DEHIIARK 471 16 141 
m ~em" 2m 4~ mi ~~ 
036 SIHTZERLAND 4430 lDI 132 2121 
031 AUSTRIA 496 1 13 403 
4DD USA 3435 351 22 an 
732 JAPAN 410 40 33 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
18135 
76042 
12093 
lll71 
7964 
159 
10421 3972 15323 
9863 2714 11742 
565 1251 3581 
562 1256 3525 
159 1234 2626 
3 55 
3506.99 GLUES OR OTHER ADHESIYES IEXCL. 3506.911 
Li 
4 
3 
62 
2 
75 
1 
1041 
175 
165 
144 
61 
3 
3506. 99-LD PREPARED GLUES AHD OTHER PREPARED ADHESlYES, lASED ON NATURAL RESINS 
DD3 NETHERLANDS 224 4 162 m ~MiRIIANY :m m: mi 
D3D SWEDEN 729 6 UD 
lDDD W D R L D 
LDLD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
6293 
5452 
142 
142 
790 
15DB 
1502 
' 6 
6 
15 
12 
3 
3 
3 
1827 
1292 
535 
535 
503 
137 
12 
46 
219 
4 
15 
106 
i 
a 
16 
lD 
3 
676 
634 
42 
36 
9 
7 
1156 
94 
306 
1047 
1321 
355 
; 
41i 
7 
2a 
11 
491a 
4360 
559 
535 
496 
24 
3 
29 
56 
120 
116 
4 
4 
3 
sai 
262 
2534 
517 
349 
4 
112 
217 
95 
42 
56 
13 
4197 
4460 
437 
412 
314 
25 
2496 
946 
9973 
5031 
666 
1; 
26 
17 
521 
4 
199 
12 
19947 
19151 
719 
751 
541 
1 
51 
444 
163 
1151 
111a 
34 
34 
22 
6 
37 
20 
a 
457 
535 
52a 
7 
7 
3 
1 
a 
2 
34 
330 
7 
2422 
i 
1 
25 
1 
2831 
2104 
27 
27 
2 
55 
55 
169 
160 
184 
614 
ui 
li 
22 
120 
20 
25 
64 
1512 
1292 
290 
116 
142 
92 
1962 
23 
173 
3304 
22-i 
6i 
7 
115 
312 
26 
135 
1 
6426 
5760 
666 
659 
524 
7 
si 
ui 
299 
56 
243 
243 
243 
3506.99-90 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIYES, IEXCL. 3501.90-11, 3503.00-50, 3503.00-91, 3505.20-lD TO 3505.20-90, 
3506.11-lD AND 3506.99-101 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. l!HGDDII 
DD7 IRELAND 
258 
6612 
1196 
3004 
11219 
9144 
2394 
1211 
155 
7 
3657 
374 
liD 
7 
35 
30 
556 
4 
23 
7 
1351 
65 
1921 
700 
256 
24 
236 
6 
147 
554 
396 
104 
467 
21 
16 
714 
114 
79 
aoi 
363 
2436 
6141 
157 
171 
16 
2 
20 
2a 
23 
1317 
1139 
62 
124 
2235 
246 
15a 
11306 
11061 
245 
226 
96 
96 
" 129 
129 
1265 
9i 
1312 
1382 
742 
961 
961 
4 
930 
a6 
2 
1071 
1050 
21 
10 
7 
2a 
2045 
245 
66 
61 
34 
7 
lD 
64 
27 
35 
S7 
2686 
2411 
199 
141 
ID 
57 
73a 
1119 
602i 
751 
773 
21 
119 
17 
1597 
409 
31 
561 
2DD 
13161 
10329 
2a3a 
2126 
2064 
9 
lUi 
1201 
1207 
109 
16 
23 
a 
a 
16i 
102 
269 
269 
176 
345 
545 
545 
141 
10 
157 
155 
2 
2 
1 
5 
4 
12 
73 
11 
4 
1 
43 
16 
112 
160 
22 
20 
16 
2 
70 
39 
105 
364 
46 
111 
us 
Li 
1 
5 
1 
924 
190 
34 
la 
12 
16 
57 
57 
1 
1 
32 
4 
2 
73 
35 
12 
13022 
12499 
523 
523 
24 
16 
7 
34i 
77 
435 
435 
636 
205 
979 
974 
4 
57 
1 
4 
24 
5 
216 
131 
77 
51 
34 
193 
164 
73 
302 
130 
ai 
7 
212 
2 
lDD 
45 
63 
Ha3 
965 
519 
420 
250 
95 
1623 
1111 
Ill 
2622 
561 
47; 
92 
164 
41 
190 
lUi 
llD 
9157 
7547 
1611 
1561 
231 
41 
1i 
48 
33 
15 
15 
' 
2405 
La 
374 
792 
607 
14i 
1959 Yelut - Valeursr 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.'/cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays ditlarant Coab. Hoaonclaturor---=:~~~~--~----~--~-:~~~--~--~~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Hoatncleture coab. EUR-lZ Btlg.-Lua. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
3505.10-90 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
3505.20 COLLES 
47615 
4613a 
1576 
1537 
3125 
3033 
92 
92 
2345 
2331 
14 
14 
10085 
9769 
316 
302 
3505.20-ID COLLES, TEHEUR EN AI'IIDOHS OU FECULES IIODIFIES OU HOH, < 25 ~ 
003 PAYS-US 
IDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
626 
1460 
1440 
20 
31 
53 
53 
2 
53 
53 
537 
555 
552 
3 
490 
4a9 
1 
I 
3505.20-30 COLLES, TEHEUR EN AI'IIDOHS OU FECULES IIDDIFIES OU NOH, >• 25 ~ ET < 55 ~ 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1D ll EXTRA-CE 
691 
1153 
1739 
ll4 
265 
265 
53 
53 
300 
211 
a2 
3505.20-50 COLLES, TEHEUR EN AIIIDOHS OU FECULES IIODIFIES OU NOH, >= 55 ~ ET < ao ~ 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'!AGHE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
115 
2125 
990 
4153 
3999 
53 
2 
337 
68 
410 
410 
2i 
3 
36 
36 
77i 
795 
779 
16 
3505.20-90 COLLES, TEHEUR EN AIIIDOHS OU FECULES I'!ODIFIES OU HOH >= ao ~ 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'!AGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
2465 
lllD 
4aD3 
467a 
124 
226 
27 
269 
269 
75 
16 
164 
103 
60 
732 
au 
au 
16 
43 
1 
43 
43 
1029 
99a 
31 
31 
14 
14 
56 
25 
3D 
200 
16 
216 
216 
4974 
4785 
188 
ua 
29 
269 
252 
17 
594 
736 
713 
23 
,; 
122 
210 
203 
7 
69 
160 
613 
608 
5 
452 
452 
12 
239 
239 
304 
304 
i 
44 
136 
136 
220 
220 
104 
104 
a 
13 
13 
15 
360 
520 
a95 
595 
407 
99 
sa a 
552 
37 
6237 
6061 
176 
170 
76 
76 
75 
lit 
119 
798 
,; 
BB6 
BB6 
42i 
606 
603 
2 
3506.10 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLE OU D'ADHESIFS, COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL COIII'!E COLLES OU ADHESIFS, 
POIDS NET :< 1 KG 
3506.10-10 COLLES CELLULOSIQUES, COHOITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, D'UN POIDS HET H'EXCEDAHT PAS 1 KG 
D • CONFIOENTIEL, REPRIS SUUS 3506.10-90 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
lDODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
532 
3593 
t7D 
6727 
na 
14261 
12243 
2114 
1706 
ll23 
67 
29; 
676 
ll31 
1046 
as 
74 
39 
1 
15 
155 
283 
774 
1341 
470 
a71 
a23 
an 
112i 
ll4a 
1144 
4 
4 
2 
i 
6 
19 
10 
9 
4 
11; 
314 
3151 
126 
4662 
4339 
323 
307 
154 
12 
sa 
1 
159 
179 
1D 
9 
a 
ll6 
209 
137 
781 
2 
1472 
1297 
171 
147 
u 
15 
2534 
40; 
3 
306a 
2976 
92 
55 
9 
3506.10-90 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIFS, COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
D'UH POIDS NET M'EXCEDAHT PAS 1 KG, ISAUF COLLES CELLULOSIQUESI 
D 1 INCL. 3506.10-lDJ VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEI'!AGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CL .. SE 2 
566a 
1257a 
B706 
2B61a 
1495 
916a 
16171 
2ZDa 
36Da 
4623 
5992 
5150 
1217 
2796 
109454 
asoa4 
21575 
19716 
BUS 
1787 
703 
1697 
93a 
49 
550 
4027 
5 
7 
169 
151 
350 
32 
a533 
7a13 
720 
677 
176 
37 
119 
31 
as 
a 53 
70 
232 
a 
97 
7a7 
7 
60 
15 
6 
246\ 
1475 
9a9 
973 
a98 
16 
1996 
344; 
Hi 
3759 
6585 
149 
267 
1627 
2539 
647 
185 
2796 
24373 
16121 
5456 
5242 
2054 
210 
111 
12 
133 
926 
103 
!Sa 
14 
1 
2 
20 
61 
690 
Ia 
231a 
1466 
852 
7a4 
29 
54 
a43 
79 
159 
2540 
44 
194 
34B6 
li 
252 
184 
343 
23 
822a 
7390 
a39 
795 
267 
42 
sni 
1072 
14617 
391 
2192 
79 
1683 
B59 
1442 
710 
12aD 
72 
30243 
25772 
4470 
4332 
2336 
139 
3506.91 ADHESIFS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERES PLASTIQUES -Y COMPRIS LES RESIHES ARTIFICIELLES-
~ 3506. 91-DD ADHESIFS A USE DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERES PLASTIQUES -Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES-
DDl FRANCE 25996 2506 210 7766 195 3619 
DD2 BELG.-LUXBG. 16156 13a 3346 16 1210 
DD3 PAYS-US 33135 6833 2131 16555 319 591 m ~~AtWMAGHE s;m 11m 1m 67; 1m m; 
DD6 ROYAUME-UHI 17253 1045 961 4154 283 ao3 
DD7 IRLAHDE 2449 77 3 666 
DDa DAHEMARK 1129 23 310 
m ~~~~~HE m: 4: 134l m 
036 SUISSE 121a1 253 267 5723 
D3a AUTRICHE 117 2 7 604 
400 ETATS-UHIS 18la4 1Da7 207 3795 
732 JAPOH 35aa 246 I 1699 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
204907 
163949 
40955 
40570 
!a437 
506 
23981 
22230 
1751 
1725 
308 
24 
686\ 
4970 
1894 
18aa 
1680 
1 
45784 
33762 
12022 
11950 
6447 
71 
3506.99 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, NOH REPR. SOUS 3506.91 
3506. 99-ID ADHESIFS A USE DE RESINES HATURELLES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
DDS ITALIE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
736 
2136 
597 
1125 
5722 
4248 
1476 
1476 
ll93 
10 
777 
3 
20 
829 
ao6 
24 
24 
22 
30 
24 
6 
6 
6 
515 
426 
6aD 
2024 
ll3B 
BB6 
aa6 
750 
2; 
11 
20 
Ul 
12 
256 
32 
2836 
23ll 
525 
501 
213 
11 
B3 
5 
94 
90 
4 
4 
4 
li 
uooi 
24 
326 
114 
14155 
12096 
2058 
1971 
1529 
B5 
4 
117 
65 
1 
238 
215 
23 
23 
21 
423i 
3402 
12044 
2680 
2263 
41 
116 
44 
1551 
7 
1498 
161 
2all5 
24784 
3331 
3266 
1602 
15 
120 
290 
93 
aao 
768 
112 
112 
50 
4 
6 
142 
55 
21 
704 
32 
10 
3 
983 
932 
51 
49 
4 
3 
39 
10 
B4 
71a 
1 
4360 
i 
4 
4 
125 
6 
5353 
5212 
140 
140 
9 
BO 
BO 
749 
1583 
1230 
4762 
97i 
67 
24 
781 
240 
305 
240 
11250 
947a 
1772 
1354 
810 
385 
4809 
140 
504 
8924 
u; 
22i 
21 
147 
1098 
50 
685 
31 
17534 
15464 
2070 
2017 
1300 
54 
10i 
324 
442 
115 
328 
32a 
324 
3506.99-90 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES !NOH REPR. SOUS 3501.90-10, 3503.00-50, 3503.00-90, 3505.20-10 A 3505.20-90, 
3506.10-10 3506.99-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
14556 
202! 
6864 
29191 
5130 
7S40 
24323 
1643 
,; 
10998 
199 
545 
157 
B2 
19 
96 
1017 
20 
85 
336 
2306 
229 
4490 
492 
757 
an 
595 
12 
371 
1155 
421 
268 
146a 
47 
56 
984 
305 
291 
797 
560 
5371 
2397 
805 
a432 
21 
37 
53 
76 
55 
3709 
2855 
370 
508 
7345 
us 
7695 
221 
2100 
1653 
359 
525 
1572 
89 
36 
283 
3BB 
911 
136 
8506 
6524 
1982 
1651 
352 
331 
1679 
3744 
10314 
510 
2250 
701 
169 
Bl 
3543 
1013 
102 
4369 
578 
29147 
19468 
9679 
9642 
4692 
33 
a63 
860 
3 
3 
1 
131 
463 
567 
lB 
74 
12 
lOB 
89 
19 
13 
13 
10; 
95 
207 
207 
lU 
213 
367 
367 
137 
2 
2 
4a 
281 
224 
57 
56 
3 
50 
36 
ll2 
547 
91 
53 
75 
107 
la 
6 
479 
64 
6 
1647 
1073 
575 
56 a 
25 
7 
212 
69 
169 
1332 
101 
295 
31 
zai 
3 
45 
5 
52 
4 
2706 
2492 
213 
111 
54 
102 
4 
13 
10 
64 
60 
4 
4 
70 
10 
20 
251 
78 
121 
l 
8496 
7901 
595 
595 
15 
105 
105 
31 
22 
9 
558 
150 
155 
as! 
4 
196 
6 
6 
244 
13 
950 
558 
392 
227 
89 
a72 
3217 
631 
1747 
226 
32; 
ID 
1561 
36 
1148 
435 
496 
10909 
7040 
3a69 
3291 
1674 
563 
4961 
3245 
2547 
7DBD 
1635 
97i 
218 
502 
58 
542 
5784 
716 
2a432 
2ll6D 
7272 
7159 
603 
110 
17a 
92 
86 
a6 
15 
5385 
39 
691 
2127 
1145 
684i 
259 
1949 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I 8~1::~.", c;~:!:~=~~: lleport lng country - Pays d6clarant Coab. Moaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas 
3501.99-90 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
296 
7224 
2711 
359 
651 
147 
47943 
35442 
12501 
11532 
10674 
4s 
412 
15 
19 
23 
5576 
5026 
551 
549 
505 
3507.10 REHHET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.11-11 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
ODI DEHIIARK 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
773 
61 
" 194 544 
616 
63 
2605 
2313 
302 
173 
76 
11 
4 
u 
1 
113 
113 
442s 
41 
14 
1Z 
5267 
655 
4612 
4611 
459t 
61 
3i 
1 
41 
322 
141 
111 
59 
52 
3 
1249 
1512 
231 
lot 
' 
1647 
4460 
4116 
3386 
3231 
141 
41 
44 
134 
141 
520 
501 
12 
12 
9 
u 
4 
17 
1 
21 
7 
1513 
1459 
124 
51 
23 
u 
26 
4t 
45 
4 
4 
2i 
46 
2 
34 
1 
1531 
1416 
114 
111 
76 
,. 
s 
23 
6i 
3 
192 
111 
4 
4 
3507. 9D EHZYIIES1 PREPARED EHZYIIES !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! !EXCL. 3507.10) 
France 
105 
1194 
419 
Ja 
149 
• 
12771 
10114 
1116 
1112 
1723 
i 
21 
62 
133 
135 
41 
444 
364 
II 
ID 
6 
3507. 90-DI EHZYIIESI PREPARED EHZYIIES !HOT ELSEWHERE SPECIFIED 01 INCLUDED! IEXCL. 3507 .11-0tl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
453 IAHAIIAS 
471 HL ANTILLES 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
3306 
7681 
431 
2971 
424 
1023 
657 
14149 
65 
686 
466 
2259 
50 
• llat 
zt 
1 
4 
4 
21 
11 
20 
356 
11 
3 
36629 
31421 
5211 
5065 
3467 
135 
54 
12 
3601.00 PROPELLENT POWDERS 
3601.00-00 PROPELLENT POWDERS 
5U 
us 
313 
12 
51 
121 
641 
4i 
' 2; 
1i 
1936 
1141 
95 
61 
50 
35 
zt 
37 
33 
24 
3 
6 
3Ss 
2 
539 
103 
435 
434 
32 
1 
1151 
416 
95 
9D 
175 
110 
3731 
16 ,. 
101 
1129 
6 
•• 2
i 
2 
11 
1 
20 
122 
1t 
7362 
5167 
1495 
1442 
1224 
51 
6 
1 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-11 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDGII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
~3E ~~!~T~F~u.::~ 
041 YUGOSLAVIA 
624 ISRAEL 
llhooo w o • L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
520 
114 
411 
201 
966 
47 ., 
143 
64 
~3 
255 
41 
3U5 
3236 
646 
520 
254 
42 
14 
146 
45 
615 
an 
aaz 
11 
11 
9 
15 
23 
20 
3 
3 
3 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
70 
363 
337 
7i 
1 
3; 
20 
' 255 
41 
1220 
141 
372 
330 
61 
42 
3602.00-00 PREPARED EXPLOSIVES, !OTHER THAH PROPELLENT POWDERS! 
UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIDEHTIAL, IHCLUOED IH 9991.00-00 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 04 Fl OERIIAHY 
005 ITALY 
GD6 UTD. UNGDOII 
121 NORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
!ODD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
375 
2501 
3141 
243 
1604 
429 
244 
610 
17 
1957 
23 
13666 
1652 
5013 
3412 
1502 
1344 
1521 
1519 
3 
3 
3 
6i 
34 
26 
124 
3 
120 
120 
120 
6 
21 
22; 
217 
379 
~' 
i 
1356 
9 
3290 
557 
2733 
1921 
556 
au 
4 
17 
7 
26 
26 
17 
334 
434 
431 
4 
4 
2 
109 
20 
14 
79 
10 
20 
5 
307 
251 
56 
5 
5 
5i 
2D 
30 
2 
27 
27 
7 
257 
1136 
39 
213 
6 
121 
77 
1043 
102 
39 
399 
2 
1i 
1i 
1 
3472 
2199 
573 
569 
540 
5 
2 
40 
1 
2i 
54 
132 
126 
6 
6 
6 
213i 
43 
641 
76 
us 
3 
3126 
u 
11 
121 
359 
7 
•i 
4 
30 
6901 
6229 
672 
663 
560 
• 7 
2 
3i 
46 
5 
3 
35 
149 
127 
22 
12 
11 
li 
247J 
2266 
6 
3a7 
i 
447 
444 
6720 
5149 
1571 
lt2 
441 
493 
Ireland 
1 
1 
6 
1 
12 
1 
1505 
1412 
23 
22 
9 
aJ 
4 
126 
7 
223 
220 
3 
1 
32 
a 
6 
15 
22 
222 
i 
5 ,. 
4 
3i 
22 
6 
514 
317 
197 
174 
115 
16 
6 
7 
2 
2 
926 
929 
929 
3603.00 SAFETY FUSESI DETONATING FUSES! PERCUSSION OR DETOHATIHO CAPS1 IGHITERS1 ELECTRIC DETONATORS 
3603.00-10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
U{: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
005 ITALY 
lOot W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
260 
50 
146 
331 
239 
99 
55 
5I 
45 
110 
lot 
1 
1 
100 
176 
107 
69 
40 
16 
4 
12 
1 
' 7 
2 
2 
Ito! to Hodorland Portugal 
14 
224 
65 
56 
33 
14 
4415 
3995 
420 
407 
361 
61 
2; 
" 5 
206 
193 
13 
a 
4 
624 
326 
12 
646 
10; 
1 
2696 
11 
55 
125 
433 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
3 
5103 
4421 
612 
661 
622 
12 
2 
132 
392 
5 
23 
2i 
121 
93 
34 
141 
694 
H6 
121 
127 
1i 
276 
7 
42 
i 
26 
131 
129 
137 
7 
129 
352 
477 
437 
294 
40 
26 
30 
1 
24 
703 
620 
aJ 
IZ 
u 
77 
a7 
173 
161 
5 
5 
5 
215 
2a63 
17; 
us 
6 
602 
112 
11 
15 
2i 
4247 
4049 
197 
196 
142 
2 
1 
i 
17 
59 
40 
11 
11 
Ia 
4 
7 
121 
a 
5i 
20~ 
140 
64 
64 
5I 
45 
1 
2 
2 
1 
272 
204 
61 
6 
3 
10 
7 
43 
47 
122 
122 
114 
29 
3 
IS 
3 
16 
21; 
11 
1 
12 
1 
607 
490 
us 
111 
14 
141 
,; 
10 
23 
259 
246 
12 
7 
7 
; 
13 
1i 
13 
13 
U.K. 
U5 
27 
31 
24S 
13 
5674 
5241 
433 
411 
17 
221 
15 
251 
251 
2U 
661 
121 
126 
186 
3lZ 
2H5 
u5 
37 
23 
2 
I 
5H 
a 
5514 
4773 
742 
737 
166 
5 
3 
1919 I aport 
I g~ :::~.' ,C;~:!:~=~~! Report In~ country - Poys dfcleront ~===~cr:;~~~~:!~b~~--:EU~R~-~1:2--~B~o:1-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~o-ut~.-.:h:1-on-d~---K~o~1~1~•~•~~Es~pa~~~n~•--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-1-o-nd ______ It-.-1-f-•--"-•-d-o-r-1o-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K~. 
3506.99-91 
D11 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
138 AUTRICHE 
40 I ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD II 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLAS5E 1 
1D21 A E L E 
66D 
4637 
aasa 
918 
4504 
2274 
113529 
91319 
2220D 
21754 
14896 
3507.10 PRESURE ET SES COHCEHTRATS 
35D7 .lD-DI PRE5URE ET SES COHCEHTRATS 
D01 FRANCE 
DD3 PAYS-US 
D04 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D DB DAHEHARK 
804 HOUV.ZELAHDE 
1DDD II 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6467 
629 
627 
1971 
3673 
4547 
2329 
2212D 
18098 
4D22 
3526 
643 
2 
59 
1837 
41 
108 
542 
16234 
13622 
2612 
2606 
1951 
571 
3 
45 
101 
146 
866 
866 
2315 
126 
55 
66 
4368 
1656 
2712 
2708 
2642 
738 
27i 
28 
135 
67s 
2587 
1171 
1417 
1D75 
401 
14 
549 
4220 
4D2 
651 
259 
15565 
9257 
6308 
6145 
5212 
1415 
480 
46i 
1591 
1219 
5357 
5249 
108 
108 
36 
32 
11 
62 
5 
77 
36 
3D77 
2862 
214 
203 
9l 
124 
14 
n 
63i 
192 
162 
3D 
3D 
3507.90 ENZYIIESI ENZYIIE5 PREPAREES N.D.A., !SAUF PRESURE ET SES COHCENTRATSl 
3507. 90-0D ENZYIIESI EHZYIIES PREPAREES N.D.A., <SAUF PRESURE ET SES CONCENTRATSl 
ODl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
D08 DANEHARK 
D11 ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
453 UHAIIAS 
478 ANTILLES NL 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
804 NOUV .ZELANDE 
lDDO II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
17942 
31072 
5294 
34368 
8216 
ll831 
ana 
89955 
2102 
5055 
10656 
13674 
1423 
1666 
27221 
201D 
au 
1943 
1817 
1935 
1056 
717 
778 
27464 
1882 
778 
312458 
209585 
102870 
19387 
29931 
12231 
2332 
1251 
3601.01 POUDRES PROPULSIVES 
1461 
576 
8431 
9l 
686 
1073 
3900 
1 
258 
30 
73i 
45; 
18050 
16226 
1824 
818 
2aa 
1004 
731 
2 
715 
204 
16 
603 
15 
145 
1 
i 
81 
53 
306i 
150 
5474 
1710 
3764 
3724 
242 
40 
5259 
3914 
1976 
327i 
1887 
2601 
22515 
949 
ll42 
2788 
6087 
227 
677 
6870 
197 
16a7 
559 
1708 
614 
14 
97 
9883 
1473 
76894 
42374 
34518 
279ll 
1D027 
6432 
227 
175 
3601. D0-00 POUDRES PROPULSIVES 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.0D-OO 
D01 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
106 ROYAUPIE-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
ali ;jUI:t::iL 
D41 TOUGOSLAVIE 
624 ISRAEL 
11m: ~NM-~l 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5D39 
8101 
6271 
2073 
3696 
571 
1974 
1952 
825 
II~ 
622 
1562 
34773 
27873 
6903 
4707 
3774 
1574 
623 
143 
145i 
461 
896 
1 
5i 
17 
B 
3168 
2958 
210 
21D 
176 
183 
2i 
247 
206 
42 
42 
42 
559 
3615 
4760 
aa6 
27 
5si 
m 
622 
1562 
13322 
9767 
3555 
1982 
ll79 
1574 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES 
3602.00-00 EXPLOSIFS PREPARES <AUTRES QUE LES POUDRES PRDPULSIVESl 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROTAUI1E-UNI 
D28 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10Zl A E L E 
lDU CLASSE 3 
1741 
3093 
6225 
1604 
7346 
5Dll 
1029 
893 
788 
1633 
1790 
32924 
20172 
12753 
ll4D4 
7939 
1044 
142 
167i 
36 
71 
1945 
1175 
71 
71 
70 
a 
i 
102 
69 
45 
4i 
219 
31 
251 
251 
216 
61 
169 
1557 
3056 
4449 
260 
6 
73 
ll24 
715 
12339 
4905 
74H 
6146 
5006 
532 
462 
141 
49 
510 
137 
90 
uti 
ll 
3 
124 
i 
994 
4512 
3368 
1143 
1139 
136 
5 
174 
335 
175 
967 
lDO 
214 
11 
3141 
2666 
476 
90 
90 
n6 
4; 
20 
5 
12 
4 
159 
69 
9l 
9l 
74 
66 
354 
a 
198 
lD 
3821 
3171 
650 
637 
431 
546 
64 
278 
752 
325 
1988 
1654 
335 
331 
2041 
8251 
613 
2205 
1020 
1343 
985 
6330 
41i 
3806 
2224 
51 
lD 
110 
31 
z56 
15 
9 
.. ; 
1010 
51 
31572 
22711 
1714 
7679 
6517 
1105 
54 
420 
12 
27i 
299 
ll23 
1041 
81 
81 
11 
148 
52 
96 
96 
57 
156 
1206 
1742 
51 
1004 
221 
22799 
11534 
4265 
4246 
30ll 
; 
179 
641 
485 
308 
ll21 
34ll 
1716 
1695 
1694 
142 
1261 
au 
6081 
2362 
3305 
1514 
20359 
221 
541 
177 
204D 
250 
241 
2257 
3U 
u4 
22 
31 
s81i 
u 
55555 
42929 
12626 
12ll7 
3460 
470 
250 
38 
39i 
zoi 
49 
65 
331 
32 
IS 
1277 
1042 
235 
165 
104 
7i 
2ni 
3576 
21 
573 
13 
1 
749 
374 
364 
9062 
6951 
2104 
1501 
762 
354 
12 
4 
3D 
10 
202 
a 
4240 
3970 
270 
261 
45 
551 
51 
an 
21 
1571 
1524 
46 
12 
411 
189 
17 
165 
279 
1255 
152 
28 
419 
44 
1 
9l 
27 
835 
43 
i 
15 
l09i 
256 
5922 
2505 
3417 
2707 
693 
624 
145 
15 
19 
19 
a 
3267 
3267 
36 
308 
231 
407 
3BD 
14' 
21256 
19556 
1691 
1577 
1052 
1174 
i 
77 
701 
210 
2229 
1164 
365 
254 
43 
2598 
2224 
321 
7576 
122i 
231 
15059 
261 
252 
1612 
3174 
9 
534 
1119 
1D26 
1145 
34 
150 
5BD 
9 
3121 
100 
771 
43747 
29505 
14241 
ll762 
5165 
1556 
12 
923 
14D7 
3744 
53 
416 
ui 
ll94 
ll54 
370 
1167 
7181 
1617 
1560 
1525 
127 
1383 
126 
120 
317 
301 
646 
69 
12i 
302 
3596 
1997 
1599 
1441 
1017 
158 
3603.10 IIECHES DE SURETEI CORDEAUX DETOHAHTSI AI1DRCES ET CAPSULES FULIIINANTESI ALLUIIEURSI DETDNATEURS ELECTRIQUES 
3603.00-lD IIECHES DE SURETEI CORDEAUX DETONANTS 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2775 317 2D95 
005 ITALIE 701 228 471 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4778 
3903 
871 
699 
663 
645 
17 
17 
36 
20 
15 
15 
2968 
2620 
341 
263 
76 
76 
42 
32 
119 
71 
lll 
lll 
185 
35 
150 
98 
124 
67 
57 
57 
324 
492 
410 
81 
81 
4 
42 
124 
2 
117 
2 
1571 
1217 
291 
287 
167 
7 
346 
501 
919 
197 
22 
22 
21 
3117 
3901 
2137 
1 
1631 
3D 
3443 
ui 
34 
159 
210i 
2 
19913 
14967 
5016 
4155 
1021 
au 
841 
996 
536 
461 
461 
461 
119 
28 
795 
26 
51 
665 
356 
2039 
lOU 
1021 
1021 
665 
38 
21 
9 
9 
101 
14 
17 
li 
12 
746 
660 
16 
53 
31 
763 
759 
4 
675 
444 
37 
1379 
148 
261 
113i 
615 
26 
1017 
41 
66 
6839 
4692 
2147 
2147 
ll53 
1444 
2613 
2457 
156 
ll6 
116 
4i 
i 
ao 
ai 
ao 
72 
303 
64 
lDB 
169i 
1041 
19145 
16744 
3101 
3D31 
263 
1537 
1537 
1196 
3536 
876 
45ll 
190 
2336 
15166 
1 
962 
201 
41 
64 
177 
11317 
244 
4391D 
28521 
15390 
15221 
1222 
134 
65 
28 
261 
1989 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
1$ Origin I Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~--------------------------------~--~--~R=•~p=o~rt~l=n~g~c~ou=n=t~r~y--~P=a~y=s~d=6=c~l=••~•=n~t~--~--~-::--:~~~~~~~~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal fa Nederland POrtugal U.K. 
3603. 00-9a PERCUSION OR DETONATING CAPS 1 IGNITERS I ELECTRIC DETONATORS 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3604.10 FIREWORKS 
3604.10-00 FIREWORKS 
175 
250 
211 
130 
47 
62 
129 
86 
1227 
162 
367 
341 
251 
3 
22 
1 
5 
li 
43 
27 
16 
16 
5 
12 
a 
4 
4 
3 
46 
z7 
109 
7 
55 
232 
115 
47 
42 
7 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OU SPAIN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
126 
2342 
53 
210 
13195 
27 
161 
16126 
2935 
13111 
112 
102 
359 
13347 
27 
92 
3 
I 
a a 
326 
222 
104 
2 
2 
7 
95 
zo6 
li 
617 
2 
1 
1076 
220 
157 
29 
27 
120 
707 
Ii 
I 
7635 
15 
150 
7937 
39 
7895 
31 
23 
214 
7644 
I 
2 
41 
6 
4 
27 
1 
114 
44 
70 
57 
54 
17 
15 
2 
2 
2 
5 
2 
116 
10 
11 
141 
124 
24 
23 
21 
2 
73 
3 
19i 
i 
913 
11 
902 
i 
193 
37 
41 
7 
; 
I 
17 
120 
93 
27 
27 
10 
36i 
36 
206 
1519 
7 
9 
2251 
6U 
1647 
67 
29 
10 
1570 
3604.90 SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES CEXCL. FIREWORKS) 
36D4.9D-DD SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES CEXCL. FIREWORKS) 
UK: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-OD 
DOl FRANCE 
D04 FR GERI!AHY 
DD6 UTD. UHGDOII 
D U SPAIN 
4DO USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
546 
117 
121 
44 
2314 
211 
3719 
937 
2711 
15 
32 
333 
2361 
1 
44 
4 
12 
12 
167 
65 
103 
IZ 
20 
36 
7 
61 
43 
17 
1 
1 
16 
7 
61 
z092 
Ill 
24D5 
92 
2313 
I 
I 
213 
2092 
3605.00 !lATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING H 36D4 
3605.00-00 !lATCHES, !OTHER THAH PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING H 36.D4l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D41 YUGOSLAVIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
1DDD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1321 
676 
246 
499 
461 
793 
2407 
234 
1452 
672 
674 
756 
Ul25 
4253 
7571 
52D7 
2645 
351 
2014 
112 
5 
zs5 
110 
643 
112 
460 
364 
255 
96 
24 
21 
i 
159 
36 
3 
,, 
1DD9 
53 
956 
9S2 
195 
501 
104 
li 
1 
325 
589 
130 
I 
419 
400 
2751 
950 
liD I 
1154 
592 
23 
631 
' 
2 
16 
15 
1 
164 
24 
115 
4 
ZD 
431 
409 
29 
I 
zi 
2 
4 
3 
19i 
ZDZ 
10 
193 
19i 
197 
751 
146 
97 
97 
49 
97 
17 
15 
13 
3 
II 
3D I 
117 
121 
43 
21 
31 
4D 
321 
26 
9 
1 
16 
314 
313 
1 
1 
Ii 
10 
5 
I 
32 
16 
17 
17 
15 
; 
10 
23 
23 
42, 
li 
1 
613 
441 
172 
15 
12 
2 
156 
ti<U!D o:; tiQUEFIEa GAS fU<LS IH CuHTAINERS fO~ CIGARETTE OR SIMUAR dGIIl~·· Of A CAio,iH "< lOO C113 
3606.10-00 LIQUID OR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIIIILAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 Cll3 
~ m ~~AmiiANY 1~; r 2Z 10 i ~ 49 i 
DD6 UTO. KINGDOII 210 17 29 z7 3 26 2 19 
400 USA 311 5 29 90 52 11 72 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
194 
565 
331 
331 
47 
40 
I 
I 
101 
72 
29 
29 
165 
75 
90 
90 
59 
6 
52 
52 
64 
46 
11 
II 
205 
130 
75 
75 
25 
24 
2 
2 
35 
125 
i 
31 
12 
15 
231 
161 
76 
76 
60 
II 
1416 
si 
19 
3 
1615 
1554 
61 
20 
17 
41 
3 
299 
51 
44 
7 
420 
410 
I 
I 
1 
3 
21 
57 
3 
112 
103 
10 
10 
36D6.90 FERRO-CERIUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORIISJ ARTICLES OF COIIBUSTIBLE MATERIALS AS SPECIFIED IH NOTE 2 TO 
CHAPTER 36 CEXCL. 3606.101 
3606.90-10 FERRO-CERIUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORIIS 
DOL FRANCE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
61 
65 
691 
561 
122 
115 
96 
26 
21 
5 
5 
5 
11 
9 
2 
2 
2 
19 
45 
24 
20 
20 
19 
I 
4 
3 
3 
2 
39 
4 
46 
39 
7 
4 
4 
1i 
37 
26 
12 
12 
11 
3606.9a-90 ARTICLES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO THIS CHAPTER CEXCL. 3606.10-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
941 
5963 
6117 
6131 
2613 
730 
1600 
1366 
26199 
23003 
3199 
3771 
79a 
Hi 
1656 
17 
17 
2432 
2400 
32 
32 
24 
23 
11 
271 
45 
359 
350 
9 
2 
I 
20 
1925 
2445 
297 
1451 
zoo 
6565 
4531 
2021 
1963 
304 
z7 
14 
i 
10 
32 
94 
41 
46 
46 
3 
10 
221 
421 
Ii 
752 
735 
17 
17 
16 
171 
341 
3135 
29 
197 
17l 
4143 
4424 
419 
314 
zu 
29 
uo5 
2142 
2134 
9 
9 
3 
22 
20 
2 
2 
2 
2776 
764 
119 
z2 
139 
10 
4535 
4362 
173 
172 
23 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY HAT ERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
76 
3 
122 
43 
ao 
10 
77 
235~ 
47 
12 
z4 
105 
II 
24 
24 
276 
4i 
12 
7 
ni 
127i 
179 
134 
119 
2167 
337 
2530 
2115 
693 
103 
312 
20 
14 
4 
40 
36 
4 
4 
1; 
29 
6 
24 
23 
23 
5~ 
103 
7' 
3i 
971 
862 
U7 
114 
14 
3701.10-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY FOR IIEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
DOl FRANCE 2031 174 705 69 221 27 139 
262 
15 
13 
56 
166 
161 
6 
6 
6 
1 
2 
5 
5 
12 
11 
1 
1 
1 
13 
105 
15 
90 
90 
16 
I 
u 
11 
1 
1 
2 
12 
12 
112 
163 
19 
19 
19 
167 
15 
SD4 
6 
Z05 
toi 
41 
492 
51 
69 
uu 
732 
U79 
411 
101 
50 
U1 
42 
57 
15 
42 
42. 
15 
10 
315 
537 
47 
44 
30 
u; 
49 
zu6 
16 
toi 
4117 
2tl7 
1130 
1120 
liD 
533 
1989 Yolut - Velours • 1DDD ECU !aport 
! g~:::~." 1 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays dtclarant 
~:==~c~:::~~l:!~b~r---E~U~R~-~1~2--~B~e~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-oa-r~k~D-eu_t_s_c~h~l-an-d~---H~e~l~l-a~s~~E~sp~a~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-an-d-----I-t-a-l-i-a--H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K4. 
3603.00-90 APIORCES ET CAPSULES FULPIINANTESJ ALLUPIEURSJ DETONATEURS ELECTRIQUES 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
ODI FRANCE 
Dot RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
D3S AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IDDDPIONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
6216 
1072 
2796 
7552 
14" 
1022 
1951 
5526 
35S62 
2522S 
10632 
10269 
4699 
237 
413 
9 
so 
149 
7 
310 
1369 
903 
466 
465 
155 
3604.10 ARTICLES PDUR FEUX D' ARTIFICE 
3604.10-DD ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
z 
70 
4 
5 
3S 
6 
16 
17 
160 
Sl 
79 
79 
62 
3213 
165 
6SS5 
z 
z 
214 
2523 
13243 
10329 
2914 
2768 
245 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-DD 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
D ll ESPAGNE 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IODDPIONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
527 
9131 
741 
2716 
ZS326 
520 
613 
453SO 
14DI9 
31360 
1414 
736 
ll5D 
2S796 
306 
684 
57 
21 
215 
1671 
1395 
275 
25 
24 
15 
235 
1 
IUD 
60 
zoaa 
24 
5 
3915 
1232 
2682 
136 
162 
291 
2206 
51 
ui 
97 
16191 
261 
473 
17366 
531 
17334 
431 
171 
695 
162DS 
lDD 
65 
410 
330 
244 
5DD 
133 
ZlDD 
535 
1515 
1324 
1170 
96 
145 
117 
2S 
2a 
2S 
62 
131 
1166 
68 
245 
147 
66 
1901 
1431 
470 
457 
392 
2S 
161 
11 
1439 
ri 
1732 
220 
1512 
rz 
1439 
1246 
481 
343 
116 
7 
ll63 
3445 
2143 
1302 
1302 
136 
16li 
515 
2252 
3726 
143 
69 
9026 
4532 
4494 
543 
269 
77 
3374 
14 
4 
99 
233 
a9 
50 
506 
126 
379 
379 
323 
32 
32 
1220 
3474 
42 
235 
507 
263 
ll4D 
7203 
4906 
2296 
2ZS4 
ll23 
133 
4291 
265 
45 
71 
4929 
4691 
239 
143 
76 
9i 
97 
1993 
5 
26 
17 
asi 
112 
3137 
2140 
997 
997 
836 
z 
1122 
u2z 
16 
6022 
1226 
4796 
53 
6 
4743 
3604.90 FUSEES DE SIGHALISATION DU PARAGRELES ET SIPIIUIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYRDTECHNIE, SAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604. 90-DD FUSEES DE SIGHALISATION OU PARAGRELES ET SIPIILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE !HON REPR. SOUS 
3604.10-DDl 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
ODI FRANCE 
D 04 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAN 
lDOD PI 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
lOU CLASSE 3 
686 
6510 
2323 
764 
12SS 
3539 
670 
13734 
ll35D 
7336 
Zll2 
722 
1310 
3914 
45 
332 
90 
2 
3 
23 
155 
1232 
lDZl 
Zll 
9 
7 
155 
47 
s4s 
127 
5 
34 
1 
762 
673 
S4 
40 
35 
1 
42 
140 
227 
399 
130 
3143 
462 
5317 
1040 
427S 
346 
215 
734 
3143 
36D5.DD ALLUMETTES, AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYRDTECNHIE DU H 36.04 
s6 
43 
164 
351 
134 
168 
165 
3605.00-DD ALLUMETTES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHHIE DU N 36.041 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
D4S YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
732 JAPON 
lDDD PI 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
lOGU .li: 
6489 
2102 
596 
1232 
I ISS 
2241 
5012 
601 
2032 
sao 
S50 
5150 
3DS59 
14546 
16312 
13439 
5670 
756 
2066 
36i 
sa 
662 
1790 
493 
1296 
1172 
5ll 
124 
Ill 
63 
li 
17DD 
73 
3 
264 
2253 
190 
2063 
2041 
1773 
2 
ZD 
2969 
737 
si 
9 
745 
1212 
194 
z 
651 
3006 
1DD25 
4626 
5400 
4516 
1249 
Ill 
772 
333 
29 
269 
43 
52 
aos 
762 
46 
4 
42 
zz 
26 
74 
10 
326 
475 
127 
349 
23 
1 
5 
z 
ssa 
1 
14S4 
2s4 
2549 
2119 
430 
235 
234 
145 
1467 
559 
liS 
392 
8 
49 
4052 
2479 
1572 
355 
376 
367 
351 
1993 
150 
63 
9 
103 
2349 
2343 
6 
6 
43 
IDS 
183 
384 
3S4 
977 
zi 
5 
17 
1316 
1031 
234 
45 
2a 
5 
134 
424 
2627 
613 
229 
122 
4232 
4021 
162 
162 
39 
1694 
1212 
482 
482 
23 
1006 
156 
59 
43 
1s6z 
176a 
141 
150 
724 
5875 
1271 
4603 
4039 
1567 
222 
292 
3606 .10-DO COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COPIBUSTIILES LIQUEFIES EN RECIPIENTS PDUR BRIQUETS OU ALLUPIEURS, D'UNE CAPACITE =< 301 CP13 
Iii DDI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
10DD PI 0 H D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
709 
60S 
71S 
925 
3772 
2729 
1044 
1044 
9S 
10 
ll 
16 
137 
166 
21 
Zl 
97 
94 
116 
3SD 
261 
119 
ll9 
361 
r5 
237 
853 
613 
240 
240 
10 
10 
123 
161 
37 
123 
123 
94 
9 
39 
n 
337 
Z2S 
liD 
liD 
u7 
IS 
143 
45S 
2SS 
171 
171 
1 
IS 
59 
6 
9S 
91 
6 
6 
100 
139 
262 
9 
660 
597 
63 
63 
10z 
59 
38 
286 
24S 
38 
38 
3606.90 FERROCERIUPI ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMESJ ARTICLES EN PIATIERES INFLAI'IIIABLES CITES A LA NOTE Z DU 
CHAPITRE 36, NON REPR. SOUS 3606.10 
3606.90-1 D FERROCERIUPI ET AUT RES ALL !AGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
DOl FRANCE 
038 AUTRICHE 
lODDPIOHDE 
lDID INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
685 
976 
2586 
12S8 
1301 
1245 
lDU 
17 
65 
" 17 17 
17 
130 
101 
29 
29 
3 
17 
23S 
306 
54 
253 
253 
23S 
49 
4 
115 
69 
46 
46 
9 
569 
61 
676 
569 
IDS 
66 
61 
157 
197 
25 
172 
172 
157 
3606.90-90 ARTICLES EN MATIERES INFLAPIMABLES CITES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 36, IHON REPR. SOUS 3606.10-DDl 
DD2 8ELO.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
043 YOUGOSLAVIE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDDMONDE 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1065 
3602 
5890 
3207 
ll44 
1344 
ll97 
1094 
2D3DD 
15623 
4678 
4496 
2146 
412 
1025 
; 
46 
1; 
1617 
1527 
90 
90 
71 
11 
9 
15S 
65 
1z 
283 
243 
39 
23 
11 
ll 
1053 
1021 
755 
lll2 
304 
4565 
2303 
2263 
2205 
772 
4a 
10 
6 
lD 
46 
138 
75 
63 
63 
7 
si 
125 
338 
32 
593 
533 
6D 
56 
54 
1021 
368 
3787 
44 
53i 
101 
6126 
5306 
820 
75S 
652 
15 
790 
1z 
1z 
829 
806 
23 
23 
12 
4i 
109 
67 
42 
42 
41 
uri 
428 
436 
62 
75 
65 
2774 
2550 
224 
219 
76 
289 
357 
32 
325 
325 
322 
4l 
397 
1sz 
42 
691 
450 
241 
239 
197 
3701.10 PLAQUES ET FILPIS PLANS, PHOTOGRAPNIQUES, SENSIIILISES, HDN IPIPRESSIONHES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
37Dl.lD-ID PLAQUES ET FILMS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, IHON IMPRESSIONNES, EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, POUR RAYONS X, A USAGE MEDICAL, DENTURE DU VETERIHAIRE 
DOl FRANCE 45024 4474 11 16593 588 43DS 62 1420 4DU 
1216 
676 
556 
4 
ZOO 
z 
lZ 
2793 
2534 
214 
214 
202 
6 
16 
zi 
43 
43 
7 
64 
ll4 
19 
3 
235 
204 
3D 
3D 
27 
8 
1 
163 
18 
146 
146 
34 
z 
41 
6 
84 
78 
6 
6 
26 
6 
95 
89 
6 
6 
6 
7 
106 
43 
161 
119 
43 
43 
43 
1677 
68 
597 
u 
410 
i 
6 
239 
67 
437 
49 
471 
3729 
1643 
2036 
1183 
Z5S 
105 
798 
Zl 
64 
l4l 
269 
122 
147 
147 
7 
177 
533 
232 
302 
2as 
229 
77 
269 
IUS 
203 
434 
2523 
1711 
812 
777 
251 
11873 
263 
1989 Quantity - Quantit6sa 1000 kg 
11 Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~o~v=•-d~t~c~l=•~ra~n~t~----------------------------~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-LuK. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Mederland Portugal U.Jt. 
3711.10-ID 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAN D~.l 
400 USA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
4101 
226 
2442 
1475 
134 
467 
321 
112 
34 
71 
571 
27 
31 
52 
25 
1894 
131 
14268 
11905 
3366 
2953 
446 
292 
122 
134 
261 
16 
3 
161 
I 
3 
2i 
ti 
175 
755 
121 
119 
5 
3 
47 
5 
107 
13 
I 
203 
173 
30 
30 
1224 
54 
47; 
14 
55 
211 
90 
17 
185 
3a 
52 
ni 
131 
4031 
2615 
1433 
1155 
320 
257 
21 
321 
ll 
464 
406 
59 
45 
21 
I 
131 
I 
5i 
5; 
495 
312 
113 
113 
IOU 
5 
113 
661 
29 
189 
55 
16 
7 
6 
157 
15 
22 
440 
3461 
2743 
725 
675 
71 
19 
31 
2i 
98 
71 
20 
20 
717 
ni 
2 
14 
9 
3 
10 
3 
51 
10 
1461 
1111 
360 
346 
12 
II 
4 
251 
7i 
i 
37 
539 
470 
70 
49 
2 
2i 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR IIEDICAL, DENTAL OR VETERINARY USE) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. liNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
IDOO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
151 
472 
159 
27 
20 
109 
1140 
131 
203 
114 
51 
li 
2 
2 
I 
29 
21 
I 
a 
4 
I 
I 
41 
147 
221 
202 
26 
9 
2 
3701.20 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MTERIAL 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY IIATERIAL 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERI!ANY 
006 UTD. liNGDOI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1030 CLASS 2 
49 
14 
411! 
65 
1119 
129 
6316 
5525 
164 
835 
21 
21; 
6 
5 
4 
236 
231 
6 
4 
2 
ai 
II 
II 
19 
4 
1217 
270 
44 
1587 
1516 
71 
44 
26 
55 
55 
55 
3 
19 
i 
25 
47 
21 
26 
26 
2 
1 
321 
15 
6 
17 
369 
350 
19 
19 
IDS 
27 
I 
4 
143 
136 
7 
6 
2 
a5i 
1 
106 
2 
'" 966 3 
3 
II 
11 
11 
11 
5 
65 
26 
a 
liZ 
112 
9 
9 
15 
164 
21 
17 
994 
994 
I 
I 
1 
55 
2 
65 
51 
7 
7 
4 
705 
759 
1479 
718 
761 
761 
3701.30 PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 m 
3701.30-00 PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MTERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 253 m 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI! 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
755 
3136 
3032 
10656 
1260 
5643 
205 
131 
3070 
4060 
3ZIZI 
25398 
7433 
7324 
165 
117 
165 
61a 
117 
5 
18 
79 
1 
23 
20 
1159 
1777 
83 
54 
' 29
22 
175 
55 
300 
35 
2 
11 
30 
630 
517 
43 
43 
3 
170 
166 
1119 
ni 
1333 
I 
57 
525 
1710 
6215 
3143 
2372 
2369 
65 
2 
144 
5 
96 
200 
79 
3 
2 
545 
526 
19 
2 
2 
16 
2n 
114 
56 
1041 
192 
710 
3i 
111 
109 
2573 
2311 
256 
251 
31 
4 
1010 
562 
3779 
105 
1651 
12 
13 
34 
952 
1116 
7117 
999 
999 
13 
24 
3 
31 
14 
II 
79 
3 
3 
44 
246 
418 
656 
1112 
52 
3 
5 
75 
2715 
2599 
116 
112 
4 
4 
3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI!E" IEXCL. 3701.20> 
49 
368 
7o2 
11 
655 
i 
137 
232 
2157 
1785 
1172 
1172 
3 
3701.91-10 FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, PUT UP IN DISC FORI! 
AND INCORPORATED IN A CARTRIDGE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" 
B 005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
76 
155 
99 
375 
119 
265 
256 
2 
2 
2i 
Zl 
76 
17 
59 
51 
11 
44 
13 
69 
11 
57 
57 
i 
2 
a 
6 
3 
3 
3701.91-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROI!E" IEXCL. 3701.20-00 AHD 3701.91-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
158 
32 
30 
453 
73 
110 
61 
390 
131 
1457 
an 
596 
592 
68 
2i 
30 
29 
I 
1 
10 
I 
3 
3 
2 
19 
I 
3 
3i 
23 
6 
112 
19 
219 
85 
134 
132 
11 
1; 
57 
71 
2 
76 
76 
i 
27 
364 
22 
2 
15 
62 
zo 
515 
417 
91 
91 
15 
12 
52 
70 
69 
I 
1 
11 
14 
7i 
6 
112 
35 
71 
77 
3701.99 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MTERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES IEXCL. 3701.10 TO 3701.30), IEXCL. FOR COLOUR> 
3701.99-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES IEXCL. 3701.10-11 TO 3701.30-00), IEXCL. FOR COLOUR> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
951 HOT DETERI!IN 
1000 W 0 R L D 
264 
1172 
an 
924 
5394 
762 
119 
152 
41 
557 
682 
915 
29 
12437 
49 
42 
933 
3 
1 
I 
26 
40 
290 
1319 
16 
25 
32 
412 
20 
15 
1s 
22 
9 
7 
646 
452 
225 
79 
77 
71 
167 
92 
12 
3 
2 
1 
54 
58 
44 
11 
i 
I 
11 
194 
72 
12 
16 
115 
za5 
11 
i 
110 
91 
100 
zzi 
332 
aaa 
209 
177 
z 
136 
91 
13 
2153 
1 
5 
1 
61 
3i 
i 
2 
5 
107 
359 
92 
404 
1597 
90 
I! 
22 
150 
201 
26 
29 
3097 
99 
I 
17 
3i 
1 
31 
a 
117 
147 
41 
40 
1 
49 
59 
10oi 
49 
434 
1 
2 
13 
40 
112 
1102 
114 
2i 
za 
1 
a4 
479 
357 
122 
94 
9 
za 
zi 
21 
21 
9~ 
36 
117 
7 
29 
55 
1i 
1 
359 
339 
zo 
20 
32 
15 
49 
47 
2 
2 
2 
16 
1 
46 
47 
a 
42 
i 
1 
139 
312 
311 
27 
655 
315 
~7 
i 
16 
2 
u4 
2141 
1U5 
313 
317 
l7 
3 
3 
ta 
17 
II 
li 
14 
379 
262 
111 
117 
u 
1t 
2 
549 
11 
577 
575 
3 
3 
101 
105 
90 
3040 
317 
i 
26 
1504 
161 
6171 
4421 
2450 
2399 
35 
51 
65 
11 
45 
194 
68 
126 
125 
3 
u 
J; 
102 
19 
116 
24 
162 
161 
39 
169 
142 
16 
147 
14 
2 
32 
aa 
62 
193 
19&9 Valuo - Velours• 1000 ECU I aport 
I g~:::~.',cJ~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturor---~~--~~--~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Ia to .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Hodorland Portugal 
3701.10-11 
UDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YDUGDSLAVIE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
604 LIBAH 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPDN 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
102180 
4796 
61113 
27736 
4595 
8105 
7685 
1955 
597 
605 
17215 
540 
980 
697 
"9 36821 
2471 
325682 
253844 
71831 
64714 
IDD4a 
5"9 
1569 
316; 
5016 
512 
122 
2520 
19 
u 
18393 
15906 
2481 
2450 
129 
31 
lOU 
S9 
2761 
347 
33 
2 
4917 
425a 
659 
659 
2 
27212 
a36 
7807 
3132 
930 
5153 
1619 
217 
7190 
98i 
696 
12715 
2471 
89156 
56680 
32476 
27271 
7149 
4857 
34a 
3224 
232 
91 
40 
4718 
4047 
671 
580 
9i 
449 
12 
U32 
19 
6 
797 
1348 
6626 
1723 
1719 
27582 
70 
18593 
15051 
1034 
3765 
1580 
215 
233 
75 
4715 
307 
49i 
8759 
a2615 
66102 
16513 
15508 
1801 
400 
605 
1635 
1278 
357 
357 
1 
23547 
1 
16082 
90 
394 
195 
34 
147 
41 
1279 
191 
49488 
41535 
7952 
7702 
230 
191 
60 
9263 
135; 
20 
s6 
1 
14\ 
306 
5a 
656 
15892 
14661 
1230 
1020 
57 
ui 
3701.10-90 PLAQUES ET FILI'IS, PLANS, PHDTDGRAPHIQUES, SENSIULISES, (HDH I.,PRESSIDHNES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, !SAUF A USAGE IIEDICAL, DENTURE DU VETERINAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
On RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5077 
16552 
3698 
847 
71a 
2456 
30846 
26841 
3996 
3759 
549 
72 
270 
49 
57 
9 
755 
589 
166 
163 
66 
2o2 
133 
345 
334 
11 
11 
11 
IU4 
4990 
34\ 
74 
a7 
7035 
6645 
390 
242 
II 
• 71 
7 
93 
u 
7 
7 
7 
115 
908 
6 
39 
515 
1656 
1029 
62a 
625 
3135 
a42 
63 
151 
10 
4271 
4041 
230 
199 
38 
371 
369 
I 
I 
110 
3395 
307 
4 
24 
191 
4151 
3912 
238 
219 
3701.20 FILIIS DEVELOPPEIIENT ET TIRAGE INSTANTANES, PLANS, SEHSIBILISES, !NDH IIIPRESSlOHNESl, EH TDUTES IIATIERES 
3701.20-00 FILIIS A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTAHTAHES, PLANS, SEHSIBILISES, !HDH IIIPRESSIDNN£5), EN TOUTES IUTIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
on RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
lOUD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1464 
621 
154313 
1966 
32812 
23aos 
217005 
191772 
25234 
24263 
971 
60 
655i 
206 
215 
168 
7281 
7033 
248 
168 
80 
2817 
19 
23 
za77 
za59 
18 
18 
817 
276 
49323 
790i 
2015 
61576 
58621 
2955 
2073 
aaz 
1906 
3 
1909 
1909 
77 
71 
ll210 
3BB 
173 
543 
12659 
12027 
632 
632 
i 
30671 
38 
2977 
122 
33992 
33850 
142 
133 
9 
736 
736 
412 
31567 
723 
2646 
4 
35382 
3534a 
35 
35 
26 
1442 
32 
1 
12 
125 
1644 
1507 
137 
137 
52 
173 
195 
1BB23 
20822 
40309 
19243 
21066 
21066 
3701.30 PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHDTDGRAPHIQUES, SENSIBILISES, HON II'IPRESSIONNES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON DU 
LES TEXTILES, DIMENSION D'AU I'IOIHS UH COTE > 255 m 
3701.30-DO PLAQUES ET FILIIS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, (HOH IIIPRESSIONHES, EH AUTRES IUTIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), DII'IEHSIOH D'AU IIOINS UN COTE > 255 1111 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10975 
106038 
24217 
125020 
15231 
sao74 
2246 
4214 
29580 
50231 
427712 
342136 
15649 
14139 
4722 
772 
2331 
5672 
14764 
114 
309 
1441 
ZD 
213 
461 
25956 
24774 
uaz 
1031 
246 
144 
598 
4931 
526 
5376 
9 
262 
7 
77 
165 
au 
1213a 
11716 
1122 
1122 
94 
3682 
24838 
1234 
6647 
11532 
15 
1935 
12490 
19623 
96360 
62073 
34257 
34231 
2111 
43 
3696 
79 
947 
1306 
536 
19 
44 
6 
a 
6727 
6515 
143 
sa 
45 
14 
1434 
3702 
159 
U17 
1413 
1494 
666 
1477 
2250 
295ll 
25026 
4416 
4393 
666 
69 
2735i 
3747 
39167 
592 
15224 
3D 
156 
666 
13062 
100019 
16134 
13BB5 
13885 
156 
668 
23 
189 
u2 
2i 
za 
llll 
1062 
49 
49 
232 
6591 
3231 
12533 
7346 
339 
33 
95 
1976 
3257a 
30212 
2296 
2276 
52 
20 
366 
1168a 
68oi 
69 
6927 
126 
4236 
3257 
33411 
25a58 
7623 
7619 
126 
4 
3701.91 PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NON IIIPRESSIOHHES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROP!E", NON REPR. SOUS 3701.20 
3701. 91-lD Fll!IS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, <NOH IIIPRESSIOHHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILES) PRESEHTES SOUS FORME DE DISQUES ET IHSERES DANS UN IOITIER, POUR PHOTOGRAPH IE EH COULEURS "POL YCHROIIE" 
kl 005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
199 
5810 
3166 
11305 
2115 
9191 
9114 
i 
239 
373 
133 
241 
241 
114 
94 
10 
10 
947 
1211 
2977 
644 
2333 
2U3 
14 
13 
27 
z7 
27 
196 
II 
224 
lD 
214 
214 
211 
1156 
a90 
2951 
206 
2746 
2746 
1; 
71 
93 
3 
9D 
90 
Ut 
247 
243 
238 
3i 
119 
206 
53 
152 
152 
3701.91-90 PLAQUES ET FILIIS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, <HOH IPIPRESSIOHHES, EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES> POUR PHOTOGRAPH IE EN COULEURS "POL YCHROIIE" !NOH REPR. SOUS 3701.20-00 ET 3701.91-101 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L 
4394 
513 
lll9 
4213 
963 
2682 
2203 
26969 
3579 
47243 
14151 
33oas 
32864 
2310 
591 
; 
438 
1 
2 
21 
51 
1113 
1139 
74 
74 
2 
6 
627 
633 
60 
186 
Hi 
384 
364 
1673 
974 
12411 
2265 
11146 
10193 
446 
6i 
2 
70 
7i 
7D 
13 
47 
2 
lD 
1457 
642 
2172 
63 
2119 
2119 
10 
70 
901 
2290 
146 
32 
699 
4825 
439 
942D 
3457 
5963 
5963 
699 
341 
70 
1765 
2i 
18 
2217 
2174 
42 
41 
831 
167 
124 
si 
1 
4674 
ua 
6091 
1181 
4910 
UID 
Ia 
1929 
39 
24i 
444 
57 
1152 
ua 
4056 
2652 
1404 
1404 
59 
3701.99 PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, NOH IPIPRESSIOHNES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROIIE•, NOH REPR. SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701.99-00 PLAQUES ET FILIIS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, (HOH II'IPRESSIOHNES, EH AUTRES IUTIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), <SAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS, NOH REPR. SOUS 37Dl.ID-IO A 37D1.30-00) 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
951 NOH DETERIIIH 
!DOD II 0 H D E 
23516 
17357 
17131 
45155 
7961 
14545 
xna 
66D 
15756 
15726 
23675 
651 
184922 
an 
71i 
a244 
35 
79 
57 
ui 
335 
4117 
15a47 
207 
538 
519 
4263 
505 
216 
7 
146 
485 
169 
173 
7249 
5174 
442a 
1411 
76i 
2226 
1 
6 
5007 
2876 
4339 
25496 
30 
66 
26 
437 
422 
164 
117 
14 
25 
275 
2266 
136 
246 
136 
13a7 
1689 
30D 
u7 
1160 
2190 
a719 
sui 
1363 
6130 
3515 
3246 
64 
385i 
2532 
4125 
37094 
26 
112 
9 
467 
a 
7BB 
35 
49 
106 
1519 
15D62 
2163 
5269 
13110 
2574 
1376 
437 
4018 
5310 
2143 
651 
52657 
425 
1616 
au7 
543 
315a 
16 
6 
508 
198 
1951 
11314 
1574 
Hi 
i 
496 
113 
zz4 
36 
101; 
5576 
4111 
1458 
1234 
113 
224 
24i 
5 
26 
7 
6 
299 
215 
13 
13 
au 
au 
nx7 
204 
1378 
sa 
262 
354 
7 
163 
30 
5577 
5374 
204 
200 
7 
4 
IJ 
5 
23 
z2 
22 
24; 
59 
4 
2 
78 
31 
432 
313 
119 
119 
2 
23 
206 
19 
404 
345 
94 
270 
10 
35 
1436 
2544 
U.K. 
7252 
618 
14866 
4DOO 
30 
2307 
42 
44944 
38633 
6311 
6214 
566 
67 
30 
3562 
2154 
2112 
354 
1442 
10226 
1051 
2175 
2142 
346 
37 
100 
11745 
394 
13i 
19436 
19291 
138 
131 
2332 
19449 
1635 
34741 
5023 
34 
1151 
10078 
1673 
a3624 
63252 
20372 
1996a 
1212 
414 
69a 
2U9 
599 
3131 
725 
3ll3 
3091 
49 
177 
II 
121 
16 
105; 
5993 
1016 
1515 
310 
azos 
8131 
1059 
144 
2106 
607 
2516 
61 
6; 
1053 
1867 
212D 
12777 
265 
1919 Quantit~- Ouantit6s: 1000 kg 
11 Origin 'Conslgnaant ~ Or~:!~~ ~0=~~~:::~~=~-----------------------------------------R=•~p~o=r=t=tn~g~c=ou=n=t=r~y __ -~P~•~Y=•-=df=c~l=•=•=""=t~------------------------~--~~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It at fa Hadar land Portugal U.K. 
3701.99-00 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
101n 
2297 
2278 
659 
1029 
360 
358 
27 
591 
56 
54 
38 
912 
342 
342 
us 
lSI 
13 
13 
1 
580 
221 
216 
a 
1835 
319 
317 
137 
" • 
• z 
2629 
440 
440 
190 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILII IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
3702.10-00 PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. liHGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
46 
386 
37 
2a 
146 
34 
ll\6 
173 
20a7 
663 
n24 
1376 
53 
40 
; 
1 
133 
2i 
35 
221 
149 
72 
70 
15 
2 
i 
4 
6 
5 
13 
73 
IS 
2 
2 
lloa 
10 
1261 
llO 
1151 
ll2a 
5 
15 
3702.20 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL 
3702.20-00 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SEHSITIZEO, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL 
00\ FR GERIIAHY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1S 
50 
27 
21 
13 
7 
135 
na 
142 
6 
6 
126 
90 
36 
13 
II 
23 
13 
13 
1 
29 
4 
37 
35 
2 
2 
1 
10 
10 
10 
1595 
207 
201 
49 
a 
35 
1 
10 
2 
51 
46 
12 
12 
10 
l6 
2 
13 
9 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERULS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLESJ, WIDTH =< 105 1'111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" 
3702.31-10 FILII, IN ROLLS, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HOLES), OF A WIDTH =< 105 1'11'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH =< 30 II 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 n FR GERIIANY 
006 UTD. liHGDOII 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
6S 
l6 
53 
240 
37 
30 
45 
530 
397 
132 
90 
30 
ll 
2 
12 
2 
1 
29 
135 
u 
44 
36 
1 
ll 
10 
a 
6 
2 
2 
i 
a 
a 
2i 
149 
15 
119 
174 
15 
15 
3702.31-90 FILII, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES I, OF A WIDTH =< 105 1'111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH > 30 II 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
\00 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
193 
77 
35 
ll92 
1517 
281 
1235 
1233 
38 
5 
2 
3 
2 
2 
27 
1 
2a 
2i 
2a 
27 
191 
77 
5 
277 
268 
a 
a 
a 
3702.32 FILII IN ROLLS, WITH SILVER HALIDE EMULSION, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH =< 105 I'IM, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" J, IEXCL. 3702.10 AND 3702.201 
21 
21 
ui 
148 
au 
au 
3702.32-ll IIICROFILIII FILII FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HALIDE EI'IULSIOH, OF A WIDTH =< 35 1'11'1, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, 
OF ANY I'IATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET HOLESJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
!!~ ~~T~g~~~~s 
006 UID. KINGOOII 
\00 USA 
~ 732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
330 
ua 
19 
~, 
40 
H 
131 
ll54 
951 
206 
206 
19 
10 
2 
39 
36 
3 
3 
2 
l6 
14 
2 
2 
121 
122 
1 
a 
ll 
65 
32a 
253 
76 
76 
56 
! 
13 
71 
12 
12 
11 
ll 
9i 
4i 
a 
28 
168 
140 
29 
29 
25 
21 
57 
52 
5 
5 
3702.32-19 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HALIDE EI'IULSIOH, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERUL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH =< 35 I'IM IEXCL. 3702.10-ID AND COLOUR) 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12 
17 
39 
6\ 
37 
209 
" llO 
1oa 
6\ 
ll 
ll 
2i 
31 
27 
4 
4 
2 
li 
42 
7 
35 
35 
20 
u 
2 
1 
3702.32-31 IIICROFILII WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1'11'1 BUT =< 105 1111, !WITHOUT SPROCKET HOLES) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOrt 
\00 USA 
732 JAPAH 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll\ 
374 
49 
12 
253 
19a 
33 
ll12 
sao 
234 
234 
35 
34 
2 
2 
35 
34 
1 
1 
26 
71 
22 
136 
sa 
30 
352 
263 
., 
., 
63 
34 
29 
29 
75 
17 
9 
90 
3 
3 
197 
192 
5 
5 
7 
13 
5 
7 
3 
34 
32 
3 
3 
3702.32-51 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HALIDE EI'IULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1111 BUT =< 105 1111 !WITHOUT SPROCKET HDLESJ 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. liHGDDM 
036 SWITZERLAND 
\00 USA 
266 
a7 
177 
701 
560 
496 
34 
400 
45 
31 
12 
3 
4 
195 
l<i 
2 
1 
12 
7 
201 
26 
1 
10 
22 
2 
9 
1 
33 
3 
21 
' 
9S 
1 
57 42 
7 
ll7 
14 
72 
241 
21 
6 
ll4 
12 
9 
3 
1 
12 
zi 
., 
7 
II 
161 
no 
no 
1 
13 
13 
502 
191 
189 
38 
10 
43 
a 
12 
4 
121 
2ll 
67 
145 
145 
12 
10 
a 
2 
1 
55 
1 
a 
1; 
29 
15 
133 
n 
69 
36 
29 
3\i 
353 
6 
347 
346 
165 
Ill 
13 
B 
2z 
50 
4'11 
370 
72 
72 
6i 
1 
94 
zt 
65 
64 
u 
4J 
as 
4 
• 
ui 
243 
143 
101 
101 
s5 
333 
449 
1; 
121 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU 
! g~ :::~.', C~~:!:~=~~! Report tng country -.Pays d'clarant ~:=~~c~:;:~~~~:~~~~--:E:UR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd:----:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-o--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-K~. 
3711.99-00 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L f 
1277H 
5656D 
56411 
169D4 
10096 
5751 
5727 
773 
6245 
1D05 
995 
653 
HD33 
11462 
11461 
5D46 
1952 
315 
315 
14 
4596 
4193 
4167 
117 
26555 
1D54D 
1D523 
3166 
1399 
189 
189 
35 
39765 
12242 
12225 
46D7 
nan 
3483 
3445 
597 
37D2 .11 PwmL~~~~l~~~~P~~~~E:A~g~~I~ILISEES, IHOH II'IPRESSIOHHEESJ, EN ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
37D2.11-DI n~mu~~\~~o~m~rm~E~O~~Hm~~~SiES, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
ODl FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD6 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
031 SUEOE 
4DI ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
usa 
11413 
1105 
121 
215D 
537 
14018 
2613 
36D7D 
1739D 
18683 
17796 
lOU 
790 
95 
265 
15 
1901 
46; 
643 
3753 
2296 
1457 
1416 
299 
41 
zi 
112 
145 
134 
11 
11 
7 
519 
2723 
570 
35 
49 
13D39 
187 
17917 
4031 
13117 
13479 
179 
311 
14 
5 
2 
9 
3D 
29 
1 
1 
201 
221D 
236 
1 
2651 
2419 
239 
237 
i 
2222 
382 
6 
2D7 
262 
107 
3710 
2901 
102 
37D 
263 
432 
ui 
5 
211 
321 
327 
1 
1 
9 
1370 
151 
2 
; 
14 
1 
1653 
15U 
IDI 
lDI 
23 
325 
1252 
16 
7 
113 
35 
4 
1121 
1606 
223 
223 
183 
3702.20 PELLlCULES A DEYELOPPEI'IEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH 
TOUTES I'IATIERES 
37D2.2D-DD PELLICULES A DEVELOPPEIIEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIIILISEES, IHOH IIIPRESSIOHHEES), EH 
TOUTES I'IATIERES 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
IDDDI'IOHOE 
IDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
172 
2343 
1343 
972 
625 
37 
59 
59 
66 
66 
232 
33 
199 
96 
9 
5 
4 
4 
51 
211 
224 
29 
29 
31 
3D 
1 
1 
457 
459 
457 
2 
2 
37D2. 31 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! HOH PERFOREES, LARGEUR =< 105 111'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS •POLYCHROIIE• 
3702.31-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR =< 1D5 1'11'1, LONGUEUR =< 3D 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
"POL YCHROIIE• 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
72D CHINE 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D4D CLASSE 3 
"37 H6 
2671 
14171 
3477 
65D 
185D 
29697 
227H 
6904 
5713 
65D 
10 
172 
175 
426 
2D2 
224 
175 
19 
7i 
6 
103 
99 
4 
4 
527 
125 
4792 
112 
14 
1579 
1122 
5774 
2341 
2036 
14 
2D 
ZD 
zi 
137 
109 
29 
29 
i 
12D 
4i 
337 
251 
16 
16 
369 
369 
99 
153i 
9273 
1111 
12750 
1D919 
1831 
1831 
liD 
619 
137 
552 
354 
ui 
424 
21 
155 
129 
26 
26 
37D2.31-9D PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IPIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR =< IDS 1'111, LONGUEUR > 3D 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS •POLYCHROME• 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1821 
762 
1636 
162Dl 
91201 
2994 
aa2u 
11125 
1774 
51 
39 
12 
12 
4 
57 
57 
71 
127 
6 
289 
19 
2DD 
141 
121 
1i 
H24 
20 
1455 
12 
1443 
1443 
1424 
zi 
1 
73 
12 
61 
61 
21 
72 
61 
4 
4 
1731 
693 
34 
1 
262D 
2437 
183 
176 
161 
5 
18 
66154 
6618D 
I 
66172 
66172 
11 
3702.32 PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, HOH IPIPRESSIONHEES, EH ROULEAUX, EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES, HOH PERFOREES, LARGEUR =< 1D5 I'IM, SAUF POUR PHOTOGRAPH IE EN COULEURS •POL YCHROIIE", HOH REPR. 
OUS 37D2.1D ET 3702.20 
37D2.32-11 I'IICROFILI'ISI FILI'IS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIIILISES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, !NOH II'IPRESSIONNESl, EH ROULEAUX, lEN 
AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFORESl, LARGEUR =< 35 m 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD~ ~AY~-~A!. , • ac .. 1\r j.l ... c, ... c.IL 
DD6 ROYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
~ 732 JAPON 
!ODD 1'1 0 H 0 E 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
99DD 
9279 
590 
:n~ 
512 
2409 
3125 
21121 
2185D 
6273 
6271 
639 
13i 
~' 124 
47 
17 
1196 
1112 
15 
as 
ui 
11 
J•• 
23 
1 
52 
372 
319 
53 
53 
3141 
2412 
55 
106 
432 
2274 
9151 
6444 
27D7 
27D7 
14 
46 
62 
2 
60 
60 
96i 
73 
!Z 
79 
212 
201 
1674 
1114 
419 
419 
145 
6 
I 
3 
157 
156 
1 
1 
13 
2D55 
aai 
201 
741 
3 
3912 
3160 
752 
751 
756 
392 
!; 
35 
121 
39 
1311 
1213 
169 
169 
3702.32-19 PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGEHT, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, !NON PERFOREESl, LARGEUR =< 35 1111, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROPIE", HOH 
EPR. SOUS 3702.10-DDl 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lDDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
969 
611 
1261 
1315 
1042 
6234 
3517 
2719 
2610 
uaa 
ui 
6 
.; 
467 
448 
19 
19 
a 
16 
42 
31 
4 
4 
3 
72 
145 
97 
1347 
1162 
185 
185 
12 
12 
2 
3 
27 
41 
33 
I 
a 
56 
6 
4 
30 
44 
181 
72 
116 
Ill 
30 
1i 
12 
3 
27 
u 
14 
14 
12 
4i 
94 
717 
1033 
155 
179 
179 
139 
15 
2" 
1135 
1091 
31 
35 
3702.32-31 IIICROFILI'IS SEHSIBILISES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, INCH II'IPRESSIOHHES!, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, !NOH PERFORES!, LARGEUR > 35 1'11'1 I'IAIS =< 105 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2211 
74" 
1129 
1376 
2657 
4600 
II\ 
20413 
14902 
5511 
5511 
6Dl 
124 
67 
11 
19 
144 
liD 
34 
34 
2; 
n6 
21 
I 
112 
173 
9 
9 
515 
1417 
511 
1510 
1521 
799 
6373 
4049 
2324 
2324 
17 
17 
41 
92 
14 
169 
39 
323 
I 
671 
355 
324 
324 
1046 
371 
67 
124 
H 
61 
2466 
2324 
142 
142 
4 
15 
1 
21 
19 
1 
I 
151 
393 
67 
75 
113 
799 
616 
113 
113 
3702.32-51 Flli'IS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIBILISES AUX HALOGENURES D' ARGENT, I NOH II'IPRESSIONNESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES 
I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFORESl, LARGEUR > 35 Ml'l I'IAIS =< 105 11M 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1759 
4695 
13709 
14719 
ID709 
921 
1620 
993 
747 
536 
4D 
105 
3470 
z3i 
22 
23 
321 
345 
3531 
405 
13 
360 
201 
99 
13 
26 
1002 
32 
505 
6i 
2249 
45 
720 
1 
275 
796 
191 
3441 
249 
2114 
5177 
1136 
121 
2656 
u5 
125 
53 
13 
3090 
3024 
66 
66 
31 
267 
zai 
2503 
63 
364 
1362 
1412 
1412 
11 
37 
140 
i 
111 
115 
4 
4 
41 
2 
45 
45 
i 
401 
393 
a 
a 
; 
2 
4 
19 
31 
136 
73 
63 
63 
1i 
11 
li 
11 
6 
3 
52 
49 
3 
3 
1 
11 
27 
11 
43 
6110 
5191 
5112 
1115 
251 
1359 
165 
3i 
113 
1773 
316D 
1910 
1950 
1946 
59 
4 
212 
469 
330 
140 
94 
3315 
46 
395 
ua7 
636 
15 
6177 
3129 
2341 
1511 
636 
3i 
6 
20013 
20404 
267 
20136 
20114 
9 
4643 
3149 
307 
!•II 
74~ 
1141 
10171 
1216 
1192 
1192 
196 
134i 
7D 
1931 
416 
1445 
1414 
1343 
732 
1741 
95 
71 
2492 
3 
5191 
26?6 
2495 
2495 
440 
6514 
11751 
714 
1103 
267 
1989 Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
1$ Origin 'Constgnaent AI Or~:!&~ ~o:~~~:~;~~= f----------------------R;.:.•;.:P;.:•;.:.r;.:.t;.:.in..:g:.....;c;.:.o,;:.un;.:.t:.;.r..:y_-_P;.:•;.:Y;.:.•_,;:.di,;:.c,;:.l;.:.•;..r.;:.•n;.:.t;_ ___________________ --1 
Hosencleture coab. EUR-12 lalg.-LuJ:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel ie Heduland Portugal 
5782.52-51 
752 JAPAN 
IDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA CDUNTR. 
197 
5562 
2D55 
1552 
1551 
54 
290 
91 
199 
199 
4 
2 
18 
17 
2 
2 
299 
56D 
249 
511 
510 
1 
91 
68 
24 
24 
3 
59 
251 
164 
67 
67 
45 
45 
479 
451 
21 
21 
55 
111 
124 
57 
57 
7 
37D2.32-91 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EIIULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF A WIDTH > 55 1'111 BUT =< 1D5 I'll!, OF A LENGTH =< 3D m IEXCL. COLOUR AND 37D2.1D-DD AND 
37D2.2D-DDI 
005 NETHERLANDS 
DD6 UTD. UNGDDrl 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57 
124 
217 
206 
12 
56 
2 
u 
u 
1 
104 
106 
105 
1 
IS 
21 
21 
5702.32-99 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EIIULSIDN, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 m BUT =< IDS m, OF A LENGTH > 50 II IEXCL. COLOUR AND 37D2.1D-DD AND 
37D2.2D-DDI 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
42 
7 
a a 
54 
126 
326 
141 
179 
179 
a 
a 
34 
u2 
147 
36 
112 
112 
3i 
2D 
59 
39 
2D 
2D 
21 
21 
1 
1 
11 
10 
37D2.39 IIICRDFILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES IEXCL. 37D2.321, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES! 
37D2.39-DD IIICRDFILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES IEXCL. 37D2.32-11 
TO 3702.32-311, !WITHOUT SPROCKET HDLESI 
DD4 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDDrl 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
752 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA CDUNTR. 
399 
236 
210 
894 
35 
I lSD 
691 
1152 
1146 
214 
' a 
1 
I 
1 
5 
5 
10 
1D 
7i 
98 
2 
204 
lDI 
102 
101 
98 
7D 
19 
9D 
190 
92 
91 
91 
90 
5i 
1 
1 
54 
5Z 
2 
z 
1 
14 
39 
2i 
lU 
154 
29 
29 
5702.41 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES I, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 l1l'l AND OF A LENGTH > 2DD II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
3702.41-DD FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'111 AND OF A LENGTH > 200 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
056 SWITZERLAND 
4DD USA 
752 JAPAN 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
50 
527 
329 
691 
5 
685 
685 
30 
30 
30 
30 
50 
3D 
i 
12 
3 
a 
a 
57D2.42 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES I, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'111 AND OF A LENGTH > 200 11, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
3702.42-ID FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 61D m AND OF A LENGTH > 200 11, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR G ERIIANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
412 IIEXICD 
732 JAPAN 
I DOD 
I DID 
.,u11 
!111020 
1021 
1D5D 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFT A CDUNTR. 
CLASS 2 
52 
155 
71 
260 
50 
301 
2D4D 
210 
2\1 
3459 
594 
2165 
2515 
301 
2BD 
51 
!4 
51 
117 
115 
3 
5 
25; 
1757 
4; 
2174 
9 
2064 
2064 
259 
110 
71 
246 
43D 
426 
4 
4 
4 
46 
39 
7 
7 
6 
3702.43 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES I, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 l1l'l AND OF A LENGTH =< ZDD II 
3702.43-DD FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 m AND OF A LENGTH =< ZDD II 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
DU6 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
34 
1303 
36 
590 
56 
149 
312 
98 
2631 
2D74 
562 
561 
150 
15 
4 
71 
1 
6 
3 
4 
115 
98 
17 
17 
7 
2 
12 
5i 
71 
68 
2 
2 
1 
1 
221 
2 
4i 
35 
250 
49 
614 
210 
554 
554 
35 
4 
14 
2 
15 
2 
12 
37 
as 
34 
51 
51 
2 
46i 
17 
171 
45 
691 
651 
47 
47 
45 
10 
314 
1 
16 
414 
411 
3 
3 
3 
3702.44 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1'111 BUT =< 611 1'111 
3702.44-11 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1111 BUT =< 610 1'111 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DD5 !TAL Y 
106 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
268 
751 
1475 
90 
1796 
122 
373 
153 
331 
251 
277 
5653 
4751 
112 
IBD 
347 
717 
56 
lDI 
1 
3 
153 
5 
5 
15 
1134 
1003 
31 
3D 
6 
5; 
3 
22 
5 
12 
102 
as 
17 
17 
6 
9 
539 
1 
14 
344 
90 
164 
175 
1537 
906 
431 
430 
92 
6 
45 
2i 
17 
li 
5 
31 
155 
19 
47 
47 
11 
ui 
4 
132 
44 
3 
1 
375 
327 
41 
41 
H 
a4 
91 
91 
4 
246 
10 
620 
ISS 
2 
1037 
aao 
157 
157 
155 
49 
44 
a 
25 
135 
99 
34 
34 
a 
ui 
320 
320 
321 
190 
191 
1 
190 
190 
a6 
li 
6 
3 
1 
109 
105 
4 
4 
5 
u7 
15l 
i 
1 
44 
375 
321 
47 
47 
2 
a 
7 
1 
1 
lJ 
li 
31 
11 
13 
13 
1 
11 
4 
11 
14 
5 
5 
4 
19 
11 
2 
15 
21 
20 
U.K. 
505 
1460 
Ill 
643 
643 
19 
16 
6 
lQ 
32 
1 
34 
2 
32 
32 
111 
; 
163 
1013 
203 
aao 
175 
12 
u7 
1 
521 
1 
327 
327 
32 
279 
21D 
2 
596 
3 
593 
313 
32 
21D 
4 
161 
lQ 
171 
54 
46 
4 
507 
403 
104 
103 
54 
7 
206 
36 
661 
107 
2; 
71 
1 
1122 
1011 
104 
104 
31 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU 
I g~ :::~.'I C~~:!:~=~~! Report tno country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaoncloturor-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho•tnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna Franca Irolond Ita! fo Hodorlond Portugal 
3712.32-51 
732 JAPON 
IDOl II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
11470 
73971 
45a91 
28080 
28061 
960 
14 
5913 
2323 
3591 
35a9 
103 
29 
311 
277 
34 
34 
"" 12095 
4746 
7350 
7332 
26 
1956 
1419 
537 
537 
32 
1438 
4833 
31U 
1720 
1720 
7 
au 
812 
3 
3 
U043 
11181 
1161 
1861 
7 
609 
4157 
3095 
1042 
1042 
" 3702.32-91 PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, IKON IIIPRESSIONNEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES>, !NON PERFOREESl, LARGEUR > 35 191 11AIS •< 103 m, LONGUEUR •< 30 11, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EN COULEUR5 "POLYCHROME", NON REPR. SOUS 3702.1D-OD ET 3702.20-00) 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
966 
HDS 
6622 
6114 
507 
961 
" IIU 
IIU 
148 
ISO 
11 
5 
3955 
403a 
3972 
67 
12 
5 
7 
77 
71 
5 
16 
U3 
112 
21 
329 
464 
455 
9 
3712.32-99 PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOOENURES O'ARGEHT, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES 11ATIERE5 QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES>, !NON rERFOREESl, LARGEUR > 35 191 11AIS •< 103 1111, LONGUEUR > 30 11, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EN COULEURS "POLYCHROME•, NOH REPR. SOUS 3702.1D·OO ET 3702.20·00) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 06 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
lOU 
581 
9a4 
la56 
2547 
7155 
2742 
4414 
H02 
Ill 
1; 
114 
114 
42 
a7 
a6 
215 
130 
16 
16 
a43 
4 
29 
10 
2249 
3135 
a76 
2259 
2259 
57 
57 
57 
57 
a 
364 
345 
732 
385 
347 
345 
7 
1 
255 
5 
334 
320 
15 
5 
s6a 
14 
6 
611 
605 
6 
6 
3702.39 IIICROFILIISPHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISES, NON II'IPRESSIONNES, EN ROULEAUX, EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, NON PERFORES, NON REPR. SOUS 3702.32 
3702.39-00 IIICROFILIIS SENSIIILISES, !NOH IIV'RESSIONNESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILES), !NON PERFORES, NON REPR. SOUS 3702.32·11 ET 3702.32·31) 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3746 
3045 
1709 
5921 
192 
17069 
8275 
1792 
a664 
1714 
70 
.. 
2 
9 
235 
210 
25 
25 
16 
104 
39 
162 
15a 
3 
3 
3 
1546 
765 
36 
II 
2977 
2146 
131 
au 
767 
36 
25 
i 
2D 
az 
61 
21 
21 
602 
201 
593 
2 
160 
1593 
a38 
756 
756 
593 
1 
466 
18 
17 
529 
490 
39 
36 
19 
1131 
466 
2 
534 
3 
2232 
1636 
596 
596 
12 
430 
346 
170 
5 
664 
169a 
159 
131 
ua 
170 
3702.41 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON II'IPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NOH PERFOREES, LARGEUR > 611 191, LONGUEUR> ZOO 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROI'IE" 
3702.41-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH IMPRESSIONHEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !NOH PERFOREESl, LARGEUR > UD 111'1, LONGUEUR > ZDO II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROI'IE" 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
153 
27252 
1092 
36589 
381 
36207 
36207 
au 
853 
172 
112 
a72 
au 
11-i 
525 
341 
114 
114 
3702.42 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH li!PRESSlONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, NON PERFOREES, LARGEUR 611 III'J, LONGUEUR > 200 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
3702.42-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NON lPIPRESSlONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !NON PERFOREESl, URGEUR 610 1111, LONGUEUR > 200 11, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHRDIIE" l 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 I'IEXIQUE 
732 JAPOH 
100DIIDHDE 
1010 lHTRA-CE 
~m~ ~~meci 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
985 
2610 
1545 
4a23 
786 
7086 
31419 
6134 
3U7 
59100 
10750 
4a351 
42217 
7087 
6U4 
953 
4 
339 
786 
2148 
2012 
67 
67 
5 
3 
2 
2 
2 
32 
73 
25 
5717 
23196 
997 
30ll2 
131 
~m 
57aa 
1i 
1 
9a 
114 
16 
91 
91 
131; 
1412 
4483 
4i 
7255 
7209 
46 
46 
45 
l09a 
a3 
180 
1368 
llaZ 
186 
186 
180 
3702.43 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IIV'RESSlONNEESl, Ell ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES>, NOH PERFOREES, LARGEUR > 611 1'11'1, LONGUEUR •< 200 II 
3702.43-0D PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON li'IPRESSlONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !NOH PERFOREESl, LARGEUR > 611 1111, LONGUEUR •< 200 II 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME·UHl 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1001 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
750 
29105 
659 
25599 
150a 
4071 
13232 
2559 
78988 
5a99a 
199a7 
19970 
41ll 
246 
ui 
1964 
31 
141 
61 
86 
291a 
2532 
385 
385 
171 
52 
361 
3 
1133 
6 
43 
40 
1647 
1564 
83 
83 
43 
108 
5963 
24 
1336 
1440 
1145t 
1571 
21972 
7491 
14473 
14473 
1445 
i 
2 
7 
13 
12 
1 
1 
53 
468 
19 
401 
7; 
40a 
653 
2077 
941 
ll36 
ll36 
75 
a01z 
239 
14312 
' aoo 
12 
29 
23468 
22627 
a41 
a41 
aDD 
162 
166 
166 
245 
72a4 
12 
2246 
a; 
5 
2 
9113 
9717 
" 
" 89 
3702.44 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSlllLlSEES, !NON lMPRESSlONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), NON PERFDREES, LARGEUR > 115 1'11'1 IIAIS •< 610 1'11'1 
3702.44-10 PELLICULES PHOTOGRAPHlQUES SENSlBlLlSEES, IKON li'IPRESSlOHNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !NON PERFOREESl, URGEUR > 105 1'11'1 IIAIS •< 610 191 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UHl 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13432 
45230 
2185 
42514 
1341 
9924 
2761 
ll854 
7397 
8096 
145344 
117531 
27112 
27759 
12066 
12605 
1126 
3350 
27 
106 
2756 
66 
114 
436 
20968 
20054 
914 
a75 
137 
6 
1490 
sa 
613 
' 5
zoa 
a 
322 
2726 
2111 
546 
546 
215 
3a4 
17971 
23 
40; 
9147 
4 
3551 
4831 
6061 
42496 
27910 
14516 
14502 
3610 
23 
66 
I 
12 
1U 
102 
ll 
11 
90 
182a 
7 
496 
33; 
388 
19a 
616 
395a 
2757 
1201 
1201 
388 
5Sz2 
77 
3990 
' 
uti 
120 
38 
11145 
9394 
1750 
1750 
1592 
1267 
1267 
74 
6711 
175 
18la4 
492; 
" 
30247 
25223 
5023 
5023 
4925 
78a6 
7a86 
78a6 
7886 
zi 
2600 
2623 
23 
2600 
2600 
2890 
27i 
" 141 14 
9 
3435 
3265 
171 
171 
147 
a 
5279 
4olz 
24i 
1 
59 
40 
597 
10291 
9555 
736 
736 
" 
24 
157 
133 
24 
24 
2; 
30 
29 
10 
211 
1 
277 
504 
226 
277 
277 
34 
88 
36 
la 
183 
129 
54 
54 
36 
357 
11 
167 
22 
1 
a 
5 
575 
561 
14 
14 
1 
22 
537 
4i 
5; 
2 
664 
659 
5 
5 
2 
U.K. 
9401 
30708 
18789 
11919 
11919 
714 
529 
149 
380 
1346 
21 
13ao 
13 
1367 
1367 
143a 
12i 
5317 
16 
7376 
1747 
5629 
5522 
168 
27252 
u 
27288 
22 
27265 
27265 
9; 
6 
1072 
a125 
6134 
33 
15472 
101 
15371 
9237 
1072 
6134 
46 
4248 
247 
5102 
1340 
1274 
157 
12834 
10045 
2789 
2772 
1340 
220 
5a19 
719 
10711 
an 
1065 
1986 
25 
21469 
18359 
3lll 
3lll 
109a 
269 
1989 Quantity - Quanti Us: 1000 kg 
8 Or tgtn ~ Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s_d~6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Ha••nclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Franca Ireland !tal Ia Nederland Portugal 
37QZ.51 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< l6 1'11'1, LEHOTH •< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" 
37GZ.51-1Q FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< l6 1'11'1 AND OF A LENGTH •< 5 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRDIIE" 
OQI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
031 AUSTRIA 
732 JAPAN 
lQDI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lQZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1Q30 CLASS 2 
276 
17 
209 
99 
76 
ll 
216 
921 
681 
246 
235 
l6 
ll 
57 
54 
3 
2 
li 
25 
9 
16 
16 
62 
10 
4 
5I 
4 
62 
213 
137 
76 
71 
' 5 
49 
20 
71 
70 
1 
1 
4 
26 
i 
1 
31 
63 
31 
32 
32 
1 
41 
1 
31 
16 
79 
7 
7 
6 
7 
2 
a 
11 
11 
3712.51-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< l6 1'11'1 AND OF A LENGTH > 5 II BUT •< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" 
lQOO W 0 I L D 
lQ 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
23 
4 
2 
1 
1 
37GZ.52 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< l6 1'11'1, LEHGTH > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDIIE" 
10 
10 
3702.52-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< l6 1'11'1 AHD OF A LENGTH •< 30 II BUT > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
151 
36 
23 
35 
176 
542 
323 
220 
219 
12 
ll 
83 
zi 
12 
1 
123 
119 
14 
14 
12 
ll 
1 
1 
23 
6 
17 
17 
130 
122 
9 
a 
12 
2 
23 
14 
' 9 
37GZ.52-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< 16 1'11'1 AND OF A LEHGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROIIE• 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
IOlQ IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
286 
102 
14 
51 
56 
534 
424 
llO 
llO 
12 
16 
15 
95 
" 14 
26 
207 
165 
42 
42 
12 
12 
1 
1 
4 
2 
17 
39 
21 
11 
II 
57 
2 
2 
62 
60 
2 
2 
14 
2 
17 
17 
3702.53 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'111 BUT •< 35 1111 AND OF A LEHGTH :< 30 11, FOR SLIDES 
3702.53-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'111 IUT •< 3S lVI AND OF A LENGTH •< 30 11, FOR SLIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
IOlQ IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
70 
24 
16 
321 
96 
131 
• 52 
559 
1997 
1375 
623 
619 
' 
19 
2 
35 
i 
ll 
67 
55 
ll 
ll 
z4 
21 
25 
3 
3 
4 
23 
7 
7i 
326 
• 7 
307 
757 
431 
326 
323 
9 
22 
74 
; 
37 
142 
96 
46 
46 
ll 
15 
75 
10 
10 
i 
2 
62 
' zoa 
4 
44 
331 
283 
41 
41 
2 
2 
281 
273 
a 
• 
FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, GF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'111 BUT •< 35 1111 AND OF A LEHGTH •< 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" (OTHER THAN FOR SLIDES! 
3:"::. -·; Oli i'ii..ii t.!fi;: ~rr.v:;:::i ··~Lr:l, IH RO:.LS, jEfiSITlZ~C. u:a~XitjSED. or Mft 11.\TERIAL OTiiC:: THAN rt.PER. rA:"Ei':BOA~D 0~ TEATit.~S. or 
A WIDTH > 16 Ml'l IUT •< 35 Ml'l AHD OF A LEHGTH •< 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROIIE" <OTHER THAN FOR SLIDES! 
~~ 0 01 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
Oil SPAIH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
501 BRAZIL 
600 CYPRUS 
664 IHDIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAH 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1Q10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
762 
130 
471 
2176 
1037 
3069 
14 
21 
64 
2174 
56 
24 
9 
zo 
23 
a 
2136 
sa 
49 
12913 
7S77 
5407 
5161 
103 
211 
20 
164 
zi 
16 
14 
6l 
4 
1 
383 
293 
90 
66 
z4 
i 
192 
6 
4 
li 
1 
222 
203 
20 
11 
3 
2 
336 
51 
111 
ni 
121 
6 
' 5I
64 
10 
22 
' 2
21 
a 
1037 
50 
l6 
2929 
1595 
1333 
ll95 
69 
131 
a 
i 
60 
a 
i 
76 
" a 
a 
211 
7 
195 
1 
210 
7 
4 
16i 
5 
Ill 
701 
179 
173 
1 
6 
z4 
105 
241 
364 
134 
i 
54 
27 
26i 
1924 
1576 
347 
320 
3 
27 
za 
17 
11 
10 
14 
36 
29 
461 
ni 
li 
3 
32 
6 
2 
1459 
1311 
71 
55 
15 
10 
12 
3 
12 
137 
1 
197 
306 
li 
679 
350 
330 
327 
3702 0 55 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY .. ATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1111 IUT •< 35 1111 AHD OF A LEHGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRDIIE" 
3702.55-01 FIL .. WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY .. ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > l6 1111 IUT •< 35 1111 AHD OF A LEHGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROIIE" 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
270 
1414 
1213 
227 
39 
61 
114 
29 
su 
4361 
2962 
1391 
21 
i 
5 
29 
73 
35 
37 
a 
23 
31 
31 
205 
zoo 
23 
1 
22 
146 
591 
429 
169 
14 
1 
21 
16 
5 
12 
121 
3 
zi 
231 
217 
31 
37l 
22 
a 
46 
33 
416 
451 
35 
414 
129 
56 
a 
26 
704 
671 
26 
24 
6 
1 
35 
32 
3 
zi 
24 
2 
21 
21 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
6 
6 
111 
122 
67 
65 
2 
7 
2 
U.K. 
u 
9S 
95 
a4 
367 
277 
90 
15 
34 
10 
i 
166 
213 
44 
170 
170 
99 
17 
6 
16 
30 
169 
123 
46 
46 
i 
19 
17 
i 
73 
ll3 
37 
76 
75 
16 
100 
665 
415 
2710 
5 
4214 
1270 
2944 
2931 
12 
13 
570 
373 
121 
a 
11i 
37i 
2164 
1073 
1191 
1919 Yoluo - Velours• 1DDD ECU 
I g~ :::~,"' C~~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Koaonc1aturor-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
37D2.51 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NOH II'IPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES) PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR =< 14 1'1, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "PDLYCHRDI'IE" 
37D2.51-1D PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NON II'IPRESSIDNNEESl, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR =< 5 1'1, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POL YCHRDI'IE" 
ODl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
01' RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
D06 RDYAUI'IE-UNI 
D31 AUTRICHE 
732 JAPDN 
lDDO 1'1 0 N D E 
IUD INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15199 
7D2 
1251 
3381 
3492 
636 
1363 
41261 
31285 
9975 
9415 
101 
559 
132 
ui 
1 
581 
7S 
2D59 
1817 
171 
111 
15 
" 
55; 
3 
43S 
991 
563 
435 
435 
3524 
431 
2DZ 
2139 
334 
2149 
10791 
7139 
3660 
334D 
H4 
319 
2265 
924 
li 
262 
3461 
3199 
262 
262 
22i 
936 
IS 
7D 
1131 
24D7 
1181 
1226 
1226 
7D 
17 
3i 
24 
75 
72 
3 
3 
2795 
35 
2D26 
2 
232 
1 
5212 
4160 
423 
412 
232 
11 
37D2.51-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NON II'IPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR > 5 1'1 I'IAIS =< 14 1'1, POUR PHDTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
lDDI 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1101 
196 
203 
11 
11 
511 
391 
12D 
1D2 
41 
6D 
13 
13 
11 
6 
4 
3712.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NOH II'IPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR > 14 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.52-ID PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NON II'IPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU L£5 TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 I'll!, LONGUEUR =< 3D 1'1 I!AIS > 14 1!, POUR PHOTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"POL TCHRDI'I£0 
DDl FRANCE 
D04 RF AllEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lDDI II 0 N D £ 
1011 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D21 CLASS£ 1 
6657 
1015 
601 
2D37 
3709 
14713 
151D 
6131 
6119 
421 
111 
12 
611 
511 
11 
11 
91 
95 
2 
2 
3913 
60i 
712 
41 
5617 
4739 
171 
171 
259 
lDI 
1 
57 
22 
451 
369 
12 
ID 
I; 
96l 
1 
1D59 
91 
969 
969 
13 
13 
319 
222 
.; 
965 
637 
327 
323 
3702.52-tD PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIULISEES, (NOH li!PRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR > 3D 1!, POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS "POLYCHROME" 
ODI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXJG. 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
41 D ETA TS-UNIS 
732 JAPDN 
17445 
2925 
611 
367D 
1619 
132 
9i 
11 
635D 
1793 
us 
771 
19i 
48D 
1DD 
IDS 
154 
44 
999 
2495 
11 
134 
217 
371 
a 
422 
2i 
136 
136 
241 
233 
I 
429 
106 
44 
297 
176 
534 
341 
341 
753 
62 
9 
25 
!ODD II 0 N D E 27030 1D61 315 9119 191 693 1626 11 2973 162 
!DID INTRA-CE 21663 1036 312 1206 191 516 575 11 2686 137 
1111 EXTRA-CE 5367 25 3 1613 1D7 1051 217 25 
1D2D CLASSE 1 5341 25 3 1613 1D7 1125 217 25 
37D2.53 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUE5 SENSIIILISEES, <NON IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 I!AIS =< 35 1'111, LONGUEUR =< 3D 1!, POUR DIAPOSITIVES 
37D2.53-DD PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <HOM II!PRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 I!AIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 3D 1!, POUR DIAPOSITIYES 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIQ. 
OD3 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
D31 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
lDDO I! D N D E 
1 D1 D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
390D 
1D65 
1D6D 
17726 
2296 
54403 
857 
3506 
35201 
12DU6 
10560 
39195 
39755 
944 
1261 
57 
1362 
37 
1679 
4396 
2679 
1717 
1717 
1 
2i 
1175 
5 
2D7 
21D7 
19DD 
2D7 
207 
211 
1025 
502 
us5 
21115 
157 
599 
11312 
45629 
25557 
2DD72 
19957 
943 
1181 
4 
1 
3D74 
34; 
1449 
6051 
4260 
1791 
1791 
241 
us; 
2746 
524 
994 
6163 
4645 
1511 
1511 
36 
156 
1951 
331 
13311 
324 
5776 
21969 
15161 
61DD 
610D 
; 
22 
32 
32 
925 
27i 
7175 
11212 
sai 
2D116 
19512 
605 
513 
3712.54 PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <HDH IIIPRESSIDNNEESI, EH ROULEAUX, <EN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, lE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 1'111 I'IAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 30 1!, POUR PHOTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"POLTCHRDI'IE" (SAUF DIAP05ITIYESl 
J7G%.:i'. ::; f"tltiCUL~~ PHUI"U~ftAtlll~UtS sc:tSUitiSC:::S, C~CH IMPr.~~~!C.,!'!~!'~), E~ ~~UtE:'.'J~; ~~~ .•!J!!t~S P"f~TIEP.ES ~UE l! PAPI!:R, lE 
CARTON GU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 I'IAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 3D 1!, POUR PHOTOGRAPHIE EN CGULEURS 
"PDLYCHRDI'IE" <SAUF DIAPOSITIYESl 
II 001 FRANCE 3DI57 529Z 
DD2 BELG.-LUXBG. 5311 
DD3 PAYS-BAS 2HDD 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 67351 
DDS ITALIE 31002 
D06 ROTAUM£-UNI 143965 
Ill ESPAGNE 1055 
036 SUISSE 1191 
031 AUTRICHE 3619 
4DD ETATS-UHIS 51754 
412 I!EXIQUE 2217 
501 BRESIL 1271 
6 Dl CHYPRE 569 
664 INDE 679 
706 SINGAPDUR 1316 
721 COREE DU SUD 567 
732 JAPON 95665 
74D HONG-lONG 2722 
100 AU5TRALIE 2497 
!ODD I! 0 H D E 
101D INTRA-C£ 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 
1D4D CLASS£ 3 
474217 
3D7H4 
166772 
155792 
54 DO 
10422 
557 
133i 
2151 
1 
951 
Hi 
s52 
25 
4D9t 
142 
25 
15541 
1D431 
5110 
4266 
5 
144 
i 
42 
1519 
19D 
159 
azi 
64 
20 
9992 
1911 
1DD4 
935 
95 
69 
1519D 
2755 
11401 
4941 
37151 
331 
37D 
3251 
2967 
360 
114D 
569 
79 
1212 
567 
45451 
2352 
115 
132712 
72116 
60516 
53421 
3721 
6121 
267 
2o7 
2317 
211D 
2D7 
2D7 
1054 
1 
464 
515D 
3D 
14319 
1Z 
2si 
35922 
21711 
7134 
6161 
22 
273 
122i 
5901 
5909 
9495 
31119 
44 
165 
2424 
101D 
16676 
I 
ID919 
60653 
2D336 
19309 
209 
1027 
u7 
79 
9 
1D7 
6 
1D 
1D79 
322 
757 
747 
1i 
195 
102 
1475 
19422 
HS 
19D 
1700 
294 
107 
li 
149 
501 
6677D 
63039 
373D 
2114 
663 
557 
219 
37D2. 55 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NON II!PRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I!ATIERES QUE L£ PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 1'111 I!US =< 35 1'111, LONGUEUR > 3D 1!, POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS 
"POLYCHROIIE" 
3702.55-0D PELLICULES PHDTOGRAPHIOUES SEHSIBILISEES, <NON II'IPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, URGEUR > 16 Ill! I'IAIS =< 35 m, LONGUEUR > 3D 1!, POUR PHOTDGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROIIE• 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 IF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UHI 
4 D D ETA TS-UNIS 
4D4 CANADA 
732 JAPDN 
10DD I! 0 N D £ 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
50350 
22525 
5627 
liD 
3350 
59675 
536 
15316 
159011 
13D17 
76073 
157 
2i 
uz 
144 
536 
37 
1979 
1161 
119 
4 
112 
1D72 
6 
1273 
1270 
4 
7171 
4116 
ni 
27 
1429 
422i 
17436 
ll69D 
5745 
553 
24 
1 
7 
13i 
13i 
911 
630 
211 
4D44 
2102 
222 
i 
641 
1236 
1261 
637D 
119D 
6352 
453 
241 
2923 
1914 
5i 
12165 
1D077 
2019 
17 
si 
I 
15 
75 
lD 
16929 
2601 
1716 
IDS 
2317 
23747 
21430 
2317 
2634 
2167 
94l 
2230 
7975 
4101 
3174 
3174 
111 
517 
sui 
7 
1364 
134 
114 
a435 
7 
166 
23764 
14191 
9566 
9442 
6 
123 
1 
1021 
194 
11 
7; 
144 
2i 
1473 
1309 
164 
147 
67t 
156 
liD 
675 
675 
1 
33 
1 
35 
34 
1 
1 
121 
54 
67 
67 
12i 
i 
222 
315 
161 
223 
223 
569 
715 
643 
2 
4013 
212 
73 
57 
2uz 
1516 
6224 
2292 
2235 
s7 
245 
119 
4 
23 
10 
4D7 
374 
33 
U.K. 
5241 
2915 
3175 
293i 
14456 
11335 
312D 
2951 
16 
169 
91 
12 
9 
1209 
276 
HO 
3346 
4991 
1415 
3513 
35D7 
6523 
469 
94 
1261 
141 
9211 
7092 
2119 
2119 
4i 
921 
91 
146 
4332 
5556 
1D75 
4411 
4471 
946 
12 
5193 
16117 
16124 
512 
263 
13 
43966 
215 
24 
4i 
149 
10114 
1z 
96555 
4D435 
5612D 
55415 
679 
634 
19526 
6111 
2D47 
171 
5291i 
9597 
91344 
21631 
62714 
271 
1989 Quant I ty - Quant iUs' 10DO kg 
~Origin I Constgnaent 
Origin• I Provenance 
Coab. Noaenclature 
Report lng country 
- '·~· d'clarant Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltelta Hader land 
3712. 55-DD 
1020 CLASS nn 37 169 31 34 26 
3702.56 PHOTOGRAPHIC FILl'!, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERULS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 0 POL YCHROME" 
3702.56-10 Flli'l WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 M OF A LENGTH •< 30 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" 
001 FRANCE 12 
002 BELG.-LUXBG. 43 
5i 004 FR GERI'IANY 79 
2S 005 ITALY 21 
2i 3; li 006 UTD. l!NGOOI'I 161 11 
031 AUSTRIA 7 7 
17 400 USA 31 9 
732 JAPAN 
" 
11 2 
lDDO II 0 R L D \70 u 155 47 55 51 21 
1010 lNTRA-EC 326 11 117 29 41 51 17 
lOll EXTRA-EC 145 1 37 19 14 1 4 
1020 CLASS 1 142 1 55 19 14 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 a 
3702.56-90 Flli'l WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 55 1111 OF A LENGTH > 50 "' FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROI'IE" 
DOl FRANCE 52 5 22 50; 1z 006 UTD. l!NGDO" 369 52 
056 SWITZERLAND 14 
2i 2 14 400 USA ll55 1112 
404 CANADA 214 214 
1000 II D R L D 1117 a 15 1651 31 
1010 IHTRA-EC 421 a 55 509 31 
lOll EXTRA-EC 1390 1 21 1341 
1020 CLASS 1 1316 1 24 1541 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 
5702.91 PHOTOGRAPHIC FIL"' SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERULS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< 16 1111, LENGTH •< 14 "' IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRO"E" l 
5702.91-10 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH •< 16 M AND OF A LENGTH •< 14 " IEXCL. COLOURl 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
25 
2 
5 
2 
12 
12 
a 
a 
5702.91-90 FIL", IN ROLLS, SENSITIZEO, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH •< 16 M, LENGTH •< 14 rii'l, IEXCL. COLOUR, EXCL. 5702.91-lDl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
14 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
s 
5702.92 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 M, LEHGTH > 14 "' IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROPIE" l 
5702.92-10 FIL" FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH •< 16 M AND OF A LENGTH > 14 " I EXCL. COLOUR) 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20 
15 
6 
5702.92-90 FILl'!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 1111, LEHGTH > 14 111'1, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-lOl 
001 FRANCE 69 16 2 17 
i 002 BELG.-LUXBG. 55 16 19 
400 USA 20 a 2 5 
732 JAPAN 22 16 
lDDD W 0 R L D 255 26 50 57 71 21 
1010 INTRA-EC 175 19 u 56 20 25 
lOll EXTRA-EC 79 7 11 2 51 5 
1020 CLASS 1 49 7 ll 2 22 5 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILl'!, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 rii'l BUT •< 55 1'11'1, LENGTH =< 50 "· I EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRGIIE" l 
11 
12 
6 
6 
5 
5 
10 
7 
5 
:-;~~-"'"': ~~ :·::::\Urj!n, rtl.:"! r~~ r:·:;: Cr.Ar:trc ART:, IH ROlL~. S'!':'H=ITt!t'!), t·~r:.<rU'itO', C:"' A.HY :'tf.i:"'~IAL OiiiC:R THAN r•.PrR., rArLRBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 111'1 BUT =< 55 111'1 AND OF A LENGTH •< 50 " 
~ 400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2S 
57 
51 
27 
27 
25 
25 
1 
25 
25 
2 
1 
1 
1 
16 
16 
5702.93-90 FILl'!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 1'11'1 BUT =< 35 1'11'1, LENGTH =< 3D 1'11'1, IEXCL. COLOUR, EXCL. 5702.95-lDl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
15 
14 
14 
69 
592 
46 
54 
615 
501 
101 
16 
19 
11 
17 
14 
4 
2 
2 
1 
15 
1z 
5 
lli 19 
20 
23 
51 195 
51 135 
60 
47 
15 
z i 3 4 14 1 
24 146 2 59 
2 6 
2 29 169 41 
2 26 162 41 
5 a 
3 6 
5702.94 PHOTOGRAPHIC FIL", SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16M BUT =< 35M, LENGTH >3D II, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROPIE" l 
3 
41 
9 
3 
67 
55 
14 
13 
1 
5702.94-lD "ICROFILII, FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 1'11'1 BUT =< 55 1'11'1 AND OF A LENGTH > 31 " 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l9 
li 59 
99 
95 
294 ll 
276 11 
20 
19 
2 
5 
7 
74 
95 
92 
4 
4 
9 
I 
1 
1 
9z 
12 
142 
131 
12 
12 
3702.94-91 FILII, IN ROLLS, SENSITIZEO, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 lli'l BUT =< 55 1'11'1 AND OF A LENGTH> 50 1'1 IEXCL. FOR COLOUR AND 5702.94-lDl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
272 
16 
liD 
11 
2 
50 57 
2 
2 
5 
1 
Portugal 
2i 
21 
2i 
21 
Iaport 
U.K. 
1081 
3i 
36 
76 
57 
59 
31 
1 
li 
12 
2 
11 
10 
34 
12 
4 
55 
41 
5 
4 
3 
1 
6 
50 
59 
40 
19 
15 
3 
1 
25 
21 
27 
1 
1 
9 
zo 
a 
nn Valuo - Velours• lODD ECU 
U.K. 
IS Orltfn / Consignaent 
• Or~:!~~ 'a:~~~i::~~=r---~~~~~--~----~--~-:~--~------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c=•:un~t~r~y~-~P~a~y=s_:d:l<~l=•~r:•~nt~--------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna Franca Ireland ltal fa Nederland Portugal 
3702.55-DD 
1020 CLASSE 1 75712 119 5745 211 1190 2005 10 2317 
3702.56 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 35 liM, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.56-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR > 35 liM, LONGUEUR =< 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROIIE" 
DOl FRANCE 705 559 71 10 
m W:ii:~mE 2m 317 60; 291 225 
m m~~~E-UNI llm ~ 5 5~:: 172l 
m ~m~~~~IS 3m 47 m 3S 1560 
732 JAPOH 4315 I 17 511 367 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25354 
16591 
1757 
1579 
997 
1035 
tiD 
55 
55 
1 
631 
614 
17 
17 
9563 
7077 
2415 
2311 
965 
39 
1 
31 
31 
3119 
1961 
1921 
1921 
1 
2592 
47i 
666 
3115 
2749 
1137 
1137 
5; 
70 
10 
59 
59 
11 
1754 
1667 
17 
17 
3702.56-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 35 liM, LONGUEUR> 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
DOl FRAHCE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
966 
17203 
646 
47069 
4049 
71115 
19015 
52100 
51930 
646 
79 
1 
12 
4 
182 
166 
16 
16 
32 
17 
166 
149 
17 
17 
636 
321 
13Di 
2556 
1037 
1519 
1354 
215 
122 
93 
93 
68 
1 
10 
162 
77 
15 
15 
16560 
646 
44869 
4045 
66154 
16519 
49565 
49560 
646 
18 
13 
5 
5 
91 
2 
416 
484 
2 
2 
164 
1324 
1111 
207 
207 
3 
183 
70 
276 
544 
268 
276 
276 
3702.91 PELLlCULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !NOH II'IPRES5IOHHEE5l. EH ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 liM, LONGUEUR =< 14 11, SAUF POUR PHOTOGRAPHlE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-10 FILIIS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, IIEIIE OUVREES EN SURFACE OU COLOREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR =< 14 11, !SAUF POUR PHGTOGRAPHIE EN CGULEURS "POLYCHRGPIE" 
) 
1000 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
461 
365 
102 
15 
14 
I 
24 
15 
I 
57 
56 
1 
144 
144 
45 
5 
40 
135 
84 
51 
35 
35 
3702.91-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES (NOH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFGREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR =< H 11, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME•, HOH 
REPR. SOUS 3702.91-101 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
632 
562 
61 
.59 
59 
40 
40 
211 
199 
lt 
l9 
6 
12 
57 
57 
17 
76 
10 
122 
122 
3702.92 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOH IPIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR > 14 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROI'IE" 
3702.92-10 FILPIS -Y COI'IPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORIIE CARREE OU RECTAHGULAIRE, PIEIIE OUVREES EN SURFACE OU COLOREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR > 14 PI !SAUF POUR PHOTOGRAPNIE EN COULEURS "POLYCHROPIE" 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
568 
271 
296 
11 
9 
1 
56 
39 
16 
21 
21 
21 
13 
I 
60 
60 
172 
113 
60 
3702.92-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES !HOH IIIPRESSIOHNEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR > 14 11, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME•, HON 
REPR. SOUS 3702.92-lDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3531 
ll52 
ll39 
746 
7865 
5605 
2261 
2030 
345 
ll 
244 
750 
492 
257 
257 
73 
73 
121 
271 
670 
1150 
454 
697 
697 
434 
117 
57 
614 
621 
57 
57 
130 
119 
493 
1373 
461 
912 
702 
95 
94 
1 
1 
253 
169 
14 
14 
7 
169 
13 
200 
187 
13 
13 
3702.93 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOH IPIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 11M PIUS =< 35 m, LONGUEUR =< 30 II, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
3i82.,l-.i.O u1C.Ri.iflUi~1 f.U.h.; -( '-U'•""-.l.:. '-i.LL~S ;P.L.;~;..;:IcC:5 EM FEUILt1:S DE FC~!1F CA~REE 0!! !I!:~CTAt!OULAJRE, PIEPIE OUYREES EH SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 11M IIAIS =< 35 m, LONGUEUR =< 30 II 
If 401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
720 
1246 
504 
740 
740 
S6 
31 
6 
' 
3 
3 
41 
141 
92 
41 
41 
659 
675 
16 
659 
659 
63 
55 
I 
I 
161 
161 
15 
3 
12 
12 
3712.93-to PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES !HOH IPIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 IIIIIIAIS =< 35 IV!, LONGUEUR =< SO II, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
0 POLYCHROIIE", HOH REPR. SOUS 3702.93-lDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 Rf ALLEPIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
739 
702 
799 
1811 
15154 
2470 
1913 
25015 
19391 
5622 
4614 
IU 
515 
4 
t5 
14 
20 
i2 
797 
621 
U9 
to 
7t 
li 
556 
473 
1046 
1040 
6 
5 
1 
t5 
678 
331 
437i 
t19 
1350 
1739 
5640 
3099 
2512 
556 
67 
67 
68 
147 
133 
24 
1073 
914 
151 
151 
2 
126 
296 
6131 
306 
7 
7590 
7255 
335 
314 
70 
70 
i 
39 
132 
1290 
25 
1417 
1461 
25 
25 
lt 
2 
9; 
1191 
621 
123 
2157 
1325 
132 
754 
77 
3702.94 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 16 11M PIAIS =< 35 m, LONGUEUR > 30 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.94-10 PIICROFILPISJ FILI'IS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EH FEUILLES DE FORPIE CARREE OU RECTAHGULAIRE, PIEIIE OUVREES EH SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 1111 PIAIS =< 35 m, LONGUEUR > 30 II 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
751 
103 
1497 
513 
4493 
3973 
520 
519 
217 
220 
217 
4 
4 
94 
133 
254 
331 
935 
147 
.. 
.. 
19 
37 
20 
17 
16 
53 
67 
53 
14 
14 
32 
51 33 
11 
11 
i 
12 
12 
67 
3 
60 
176 
140 
35 
35 
477 
l24l 
172 
2411 
2159 
329 
329 
3702.94-to PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1111 PIAIS =< 35 m, LONGUEUR > 30 M, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 3702.94-101 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
734 
3331 
5ll 
113 
zi 
97 
155 
6 
219 
95 
1074 
I 
lD 
213 
17 
117 
36 
33 
10 
759 
771 
2 
770 
770 
2 
2 
1 
11 
1 
27 
22 
5 
5 
137 
136 
1 
1 
5; 
4 
1 
67 
55 
12 
5 
4 
20 
62507 
1 
U4 
22 
1151 
2393 
419 
1974 
1900 
27 
625 
llD 
515 
515 
27 
3 
24 
212 
7 
205 
2624 
312 
195 
9 
3254 
3019 
235 
214 
110 
19 
276 
530 
Hl 
343 
1922 
936 
916 
121 
147 
7 
457 
491 
413 
15 
15 
414 
701 
212 
273 
1919 Quanti t!l - Quant it6s: 1000 kg laport 
R: Origin I Cansignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~l~c~l~•~··~·~t~----------------------------~------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3702.94-90 
0 06 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOD W 0 R L D 
lUlU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
72 
az 
304 
656 
zzz 
436 
317 
11 
3 
14 
14 
21 
15 
1 
69 
53 
16 
16 
22 
15 
7 
7 
7 
u 
292 
3BD 
46 
334 
311 
13 
13 
13 
32 
lD 
·22 
1 
3702.95 FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1111 
21 
3 
37 
34 
3 
3 
3702. 95-UD FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 35 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
224 
333 
299 
lD7 
86 
1585 
44 
1693 
131 
4554 
2672 
1884 
1871 
55 
1264 
233 
1031 
1031 
' 
19 
85 
4 
4 
3 
lD2 
140 
5 
591 
1 
9 
az 
945 
854 
92 
92 
1 
2 
2 
16 
2 
7 
6 
7 
lD4 
ID 
5 
151 
143 
15 
15 
4i 
21 
3 
4 
352 
15 
71 
1 
506 
421 
15 
15 
15 
3703.10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 610 1111 
3703.10-00 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS DF A WIDTH > 610 1V'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
UD4 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
4UD USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3111 
74 
3427 
931 
711 
115 
112 
417 
1640 
S61 
4735 
16190 
9413 
7405 
6122 
441 
515 
286 
91; 
153 
s 
5 
i 
1377 
1361 
' 
' 1 
193 
174 
20 
20 
20 
291 
zz 
1477 
264 
17 
3o2 
231 
zu; 
4107 
2141 
26S9 
2659 
319 
24 
4D 
5 
200 
3 
272 
271 
1 
1 
50 
1 
32 
191 
65 
6 
3D 
312 
345 
31 
37 
7 
15 
314 
101 
34 
72 
5i 
2 
ui 
719 
545 
175 
115 
53 
4 
26 
53 
85 
15 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
59 
6 
17 
26 
ui 
1 
9 
339 
329 
10 
10 
1 
112 
' 217
141 
2; 
l9 
669 
1293 
555 
731 
722 
33 
16 
l3 
143 
14 
7 
75 
6 
21 
292 
259 
33 
33 
2951 
a 
112 
4 
3 
i 
135 
576 
3170 
3157 
713 
713 
1 
3703.20 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROIIE" IEXCL. 3703.10) 
3703.20-lD PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FROII REVERSAL TYPE FILII FOR 
COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
494 
1206 
965 
ZZl 
55 
351 
33aa 
2911 
469 
449 
55 
25 
16 
1 
137 
110 
42 
131 
131 
i 
az 
i 
11 
105 
14 
Zl 
Zl 
3 
323 
129 
a4 
543 
459 
85 
15 
41 
132 
297 
ZlZ 
713 
695 
11 
11 
11 
40 
20 
za 
3 
265 
61 
37 
II 
471 
335 
143 
143 
37 
5 
2i 
31 
36 
1 
1 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 0 POLYCHROPIE" IEXCL. 
3703.1D-OO AND 3703.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
m B~~Z~L 
lOUD W 0 R L D l!!m: ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1926 
279 
11257 
10440 
507 
16029 
2051 
3926 
434 
~ .. ~ ~ 
53120 
40\79 
12HZ 
12197 
2211 
436 
461 
29l 
zaa 
4Zi 
2i 
1491 
1471 
27 
27 
18i 
613 
1020 
174 
147 
1\7 
126 
195 
225 
3206 
3; 
4114 
1467 
424 
121~ 
11651 
1417 
3164 
3162 
1491 
2 
2~ 
49 
22 
27 
27 
135 
1 
372 
754 
u1s 
16 
316 
16.i 
3611 
3112 
499 
499 
16 
15 
2534 
1614 
433 
4028 
301 
1620 
310 
52~ 
11531 
1695 
2136 
2449 
301 
310 
46 
114 
ui 
295 
290 
5 
5 
372 
a 
767 
2010 
3114 
114 
135 
H; 
7142 
6341 
1500 
1500 
116 
27 
Ii 
1 
li 
56 
46 
11 
10 
95 
14 
62; 
2 
1243 
67 
64 
?i 
2234 
1913 
251 
251 
67 
3703.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE• ), IEXCL. 
3703.101 
3703.90-lD PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS IEXCL. FOR COLOUR AND 
EXCL. 3703.10-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3353 
3\71 
361 
1221 
1994 
60S 
2062 
726 
13945 
10417 
3456 
3426 
634 
1512 
2D 
161 
a 
65i 
3 
2441 
1774 
667 
667 
z 
42 
175 
6 
106 
110 
136 
604 
447 
157 
157 
11 
513 
614 
16 
n2 
1 
349 
207 
2714 
2221 
564 
563 
a 
25 
85 
13 
46 
175 
4i 
7 
402 
344 
57 
55 
7oi 
11 
197 
286 
z 
367 
23 
1591 
1203 
394 
394 
4 
3i 
1 
1 
5 
1 
1 
119 
151 
37 
121 
121 
1 
12 
363 
149 
155 
294 
ZD 
1 
1013 
979 
34 
20 
14 
424 
ui 
112 
6 
79 
15 
195 
719 
106 
111 
6 
3703.90-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IEXCL. 3703.10-00 TO 3703.90-101 IEXCL. FDR COLOUR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOPI 
007 IRELAND 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
274 
3301 
2552 
3516 
1415 
1523 
3359 
96 
792 
Ill 
4966 
22711 
15717 
6996 
6142 
929 
1553 
nD 
11 
5 
166 
1 
251 
259 
2522 
191B 
534 
526 
6 
21 
55 
49 
146 
7 
154 
i 
2 
a 
446 
432 
15 
15 
4 
325 
579 
125 
1165 
591 
37 
45 
1012 
4591 
3416 
1112 
1ll2 
39 
11 
61 
22 
26 
72 
65 
6 
65 
336 
255 
10 
71 
1 
340 
11 
66 
61 
10 
1 
i 
a 
64 
572 
491 
75 
75 
3 
ui 
444 
111 
195 
1100 
42 
12 
71 
2415 
2335 
150 
150 
61 
17 
9 
s 
120 
u2 
i 
5 
327 
717 
312 
335 
335 
3 
Ill 
507 
732 
442 
51i 
617 
207 
1409 
4716 
2305 
2411 
2371 
752 
693 
446 
3ll 
5 
521 
7 
29 
236 
2339 
1991 
342 
341 
41 
71 
60 
11 
11 
5 
13 
2 
11 
12 
4 
2 
2 
34 
11 
45 
36 
36 
z 
a 
194 
1i 
216 
205 
11 
11 
26 
9 
111 
9 
Hi 
2 
3 
!5 
637 
571 
60 
60 
2 
9 
42 
3 
112 
6 
114 
176 
a 
7 
7 
12 
10 
7 
6 
12 
i 
Z3 
41 
140 
55 
as 
" 3 
32 
z 
71 
41 
39 
34 
14 
23 
33 
3 
37 
22 
563 
5 
103 
201 
602 
596 
27 
114 
14 
307 
116 
149 
n2 
3 
1252 
561 
1190 
3119 
172 
3017 
2441 
s 
569 
40 
469 
476 
15 
1001 
916 
22 
n 
15 
635 
7 
3675 
4110 
32 
9D 
635 
54 
332e 
12612 
1556 
4126 
4070 
91 
54 
1116 
1136 
142 
215 
st5 
532 
215 
3157 
2511 
1346 
1341 
595 
223 
393 
1113 
97 
51 
t6 
a 
216 
1461 
3140 
2053 
1717 
1766 
u 
1919 Value - Yaleurs' 1000 ECU 
I g~::l~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coob, Hootncloturor---~~:-~~--~----~--~~----~--~--~~--~~----~---:~------~----------------------------------------~ 
Moatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lu:x. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
3702.94-90 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 " 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1916 
3657 
6216 
17123 
6643 
10479 
10023 
116 
356 
660 
144 
516 
516 
11 
10 
240 
230 
10 
10 
686 
105 
18 
2475 
1641 
127 
127 
6 
359 
756 
397 
359 
359 
412 
109 
5151 
1421 
1539 
6189 
6665 
359 
1 
362 
360 
1 
1 
30 
10 
436 
255 
Ill 
35 
3702.95 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISE£5, !NOH II1PRES5IONHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES "ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 35 m 
412 
172 
126 
653 
173 
172 
3702.95-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INDH I11PRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR > 35 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2124 
1013 
5132 
2279 
1234 
21119 
777 
27552 
2118 
73510 
41956 
31556 
31392 
970 
674 
lSi 
164 
184i 
19246 
10 
22171 
3511 
19290 
19290 
35 
I 
310 
85 
154 
910 
7 
17 
68 
1634 
1537 
97 
97 
13 
107 
2127 
2210 
166 
1065 
17 
275 
1916 
15135 
12185 
2251 
2251 
57 
16 
3 
13 
6 
5 
2 
2 
Ill 
114 
4 
4 
352 
107 
134 
140 
129 
1826 
36; 
126 
3179 
2687 
491 
491 
77; 
294 
71 
97 
4682 
lU 
2453 
19 
1517 
5931 
2516 
2516 
113 
44 
37 
696 
774 
i 
15 
1561 
1551 
17 
17 
721 
155 
1499 
566 
2136 
10 
185 
5273 
5071 
196 
196 
10 
3703.10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NOH I11PRESSIONHES, EH ROULEAUX, D'UHE LARGEUR > 610 1111 
3703.10-00 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NOH I11PRESSIONNES, EN ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 610 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'!E-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 IRESIL 
732 JAPDH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
11913 
1071 
23767 
6151 
1115 
1997 
973 
4110 
14221 
2179 
25675 
95164 
41011 
47152 
Hill 
4971 
2262 
1441 
3717 
602 
24 
32 
164 
5994 
5123 
170 
170 
5 
102 
51 
121 
149 
170 
49 
122 
774 
643 
131 
Ul 
131 
794 
319 
1756 
57i 
1353 
u1i 
1010 
995i 
26702 
11794 
14909 
14909 
3943 
144 
15i 
24 
504 
16 
151 
140 
12 
12 
273 
14 
180 
1394 
156 
47 
6i 
2 
268 
2399 
2064 
336 
333 
63 
18i 
H13 
147 
10 
433 
so; 
29 
1112 
7745 
6024 
1720 
1720 
509 
3; 
66 
31 
35 
35 
596 
65 
2311 
1111 
i 
uo 
64 
1 
2656 
7162 
4167 
2994 
2919 
191 
75 
3703.20 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NOH II1PRESSIOHNES, POUR LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME", HOM REPR. SDUS 3703.10 
224 
3506 
Hi 
9 
1055 
9 
116 
472 
5662 
4994 
661 
661 
' 
7436 
172 
Hi 
17 
33 
li 
2523 
2 
6191 
11071 
1631 
9441 
9431 
II 
2 
3703.20-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH I11PRESSIOHHES, POUR II1AGES EH COULEURS "POLYCHR011E•, 
OBTENUES A PARTIR DE FIL11S IHVERSIBLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
9145 
13697 
9935 
2251 
1317 
H61 
41414 
35221 
6261 
6067 
U96 
397 
297 
32 
2 
106i 
1794 
721 
1066 
1066 
3 
14 
475 
62 
146 
705 
496 
209 
209 
64 
6224 
2591 
37 
I 
1546 
10437 
1aao 
1557 
1557 
9 
400 
1127 
2621 
2162 
2; 
6509 
6351 
151 
151 
411 
37 
670 
454 
215 
34 
391; 
951 
944 
1468 
7321 
4119 
2432 
2432 
950 
21 
35 
27 
I 
I 
20 
50; 
1i 
621 
517 
33 
33 
3703.20-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES, NOH I11PRESSIOHHES, POUR LA PHDTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" IHOH REPR. SDUS 3703.10-00 ET 3703.20-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'!E-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
732 JAPC:; 
1000 " 0 N 0 E ~m: m:::n 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
15210 
1611 
96446 
90503 
2074 
140369 
20701 
30713 
'""" .. ,,,.,
445103 
346156 
91247 
94014 
213U 
4U7 
3905 
2522 
2930 
4 
3136 
I 
207 
7i 
12779 
12501 
279 
279 
I 
24 
2 
1330 
6119 
31 
25 
3 
!d 
1074 
7512 
492 
492 
324 
1526 
1019 
25942 
445 
41395 
12529 
3444 
11220 
100951 
73414 
27474 
27437 
12729 
37 
7 
3 
1 
191 
3 
16 
461 
221 
240 
231 
1221 
6 
3717 
7514 
I 
21174 
393 
2193 
156; 
31639 
33714 
4155 
4855 
393 
Hi 
22159 
16279 
1417 
25720 
4125 
12794 
3517 
~584 
90900 
65104 
25096 
21504 
4125 
3526 
21 
490 
1032 
131; 
1 
37 
2904 
2163 
41 
41 
I 
3116 
161 
6239 
17249 
32713 
1945 
7362 
4714 
74244 
60115 
14059 
14051 
1975 
I 
3713.90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, NOM I"PRESSIOHHES, 5AUF POUR PHOTOGRAPHIE EM COULEURS 
"POL YCHROI'IE", NOH REPR. SUUS 37 03.10 
622 
3oi 
23 
2i 
967 
947 
21 
21 
761 
167 
661i 
12 
11429 
111 
419 
7~7 
20353 
11971 
1375 
1375 
121 
3703.90-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES PHDTOGRAPHIQUES, SENSIIILISES AUX SELS D'ARGEHT OU DE PLATINE INDM II1PRESSIOHHESl, ISAUF 
POUR PHOTDGRAPHIE EH CDULEURS "PDLYCHROI1E", NOM REPR. SOUS 3703.10-001 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
!ODD " 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
31517 
65945 
6599 
14599 
25036 
lUI 
33771 
10179 
191040 
144511 
4H51 
461n 
1449 
16475 
z1i 
1771 
116 
3 
9092 
24 
27190 
11614 
9217 
9202 
21 
642 
3352 
91 
1245 
1215 
6 
2232 
1192 
6566 
2326 
2326 
75 
6516 
12651 
312 
1210; 
5 
5692 
3612 
41564 
320H 
9499 
9492 
117 
; 
74 
.; 
107 
79 
27 
19 
1 
294 
1633 
129 
461 
2479 
59i 
93 
5713 
4999 
714 
614 
12290 
217 
2230 
3701 
41 
5212 
524 
24346 
11412 
5163 
5159 
51 
650 
13 
15 
41 
14 
ll 
474 
1225 
726 
499 
499 
14 
170 
5633 
2216 
1759 
3934 
1 
562 
9 
14439 
13764 
674 
516 
15 
3703.90-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTOGRAPHIQUES, 5EHSIIILISES, NON II1PRESSIONHES, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
•POLYCHROI1E", HOM REPR. SDUS 3713.10-01 ET 3703.90-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
DOl ROYAU"E-UNI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1001 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
23213 
21110 
19494 
9162 
4753 
16154 
620 
4545 
7412 
27710 
137670 
96379 
41290 
40669 
5237 
15512 
73; 
666 
23 
613 
3 
7 
615 
1915 
20559 
17661 
zan 
2127 
119 
137 
711 
Ill 
1346 
16 
639 
12 
39 
142 
3110 
3665 
215 
215 
34 
2390 
5263 
4552 
346i 
2465 
32 
476 
991 
4915 
24722 
11113 
6539 
6526 
494 
64 
919 
133 
192 
276 
545 
.; 
114 
371 
2711 
2UO 
511 
519 
27 
1176 
15 
419 
644 
27 
5 
37 
172 
699 
3219 
2377 
912 
912 
41 
419i 
4319 
597 
615 
4407 
99i 
199 
905 
16453 
14255 
2165 
2164 
1061 
27 
202 
51 
1045 
1 
1175 
12 
72 
1511 
4122 
2506 
1615 
1615 
22 
761 
2173 
3256 
2347 
3433 
2737 
2700 
6009 
24792 
12735 
12057 
11760 
2991 
604 
9945 
111i 
1294 
76 
1224 
326 
15617 
13965 
1653 
1635 
n 
2369 
3097 
1752 
49 
3457 
4i 
571 
3006 
14561 
10794 
3767 
3732 
129 
17 
I 
42 
24 
II 
11 
16 
I 
41 
44 
sz; 
34 
10 
104 
166 
714 
153 
152 
31 
55 
47 
72 
72 
7 
13 
li 
5 
142 
433 
261 
165 
165 
11 
174 
1919 
5 
156 
2277 
2121 
156 
156 
263 
15 
1613 
16 
342; 
19 
32 
5!4 
6111 
5546 
635 
635 
19 
106 
1072 
59 
1120 
69 
6; 
2537 
2466 
71 
65 
55 
549 
173 
62 
32 
45 
26 
216 
340 
1555 
922 
636 
512 
26 
U.K. 
136i 
50 
2195 
1390 
1505 
1420 
652 
961 
636 
137 
131 
5&7 
4112 
16 
1617 
2154 
5103 
5640 
695 
1065 
224 
3969 
1136 
356 
ni 
12 
10517 
2176 
4374 
24967 
7726 
17240 
15056 
56 
2115 
117 
3127 
5001 
37l 
1 
10141 
9734 
414 
401 
373 
5737 
22 
29293 
32416 
122 
154; 
3449 
563 
17!,5 
19603 
65902 
23701 
23107 
1625 
566 
6640 
11712 
3269 
4000 
99i 
11235 
3515 
41710 
32793 
15911 
15117 
994 
792 
3913 
5011 
511 
171 
sa; 
117 
1651 
7133 
21023 
lllll 
9912 
9117 
296 
275 
1919 Quantity - Quanti Us • lOaD k~ Iaport 
I Ortgtn I Constgnatnt 
Origin• I Provenance Reporting country • Poys d6cloront 
Coab. Noaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bo1~.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita11o Hedarland Portugal U.K. 
3704. DD PHOTOGRAPHIC PLATES, FILII, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED IUT HOT DEVELOPED 
370\.GD-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED (IUT HOT DEVELOPED! 
HL• FROII Dl/10/19> CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-GD 
DDl FRANCE 131 24 70 24 12 
002 IELG.·LUXIG. 19 15 li 33 DDS NETHERLANDS ., 4J 
2 004 FR GERI!ANY 23 10 4 
DDS ITALY 44 43 l 
0 D6 UTD. KIHGDOI! 43 ll 
Oil SPAIN 7 
li 036 SWITZERLAND 12 
372 REUNION 
4i 3i 400 USA 
1000 II 0 R L D 440 3Z 4 234 23 26 ll 30 75 
1010 IHTRA-EC 35a 3l 2 ua 22 l7 ll 30 52 
lOll EXTRA-EC ao l l 45 l 
' 
23 
1020 CLASS l 7l l l 45 l 5 ll 
1021 EFTA COUHTR. 15 13 2 
1030 CLASS 2 7 3 
3704. 00·90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILLES, EXPOSED CIUT HOT DEVELOPED I 
DOl FRANCE ll6 u 7 
1z 
l 26 14 
002 IELO.·LUXIO. 50 
33 
1a 
4 i 
1 l7 
ui 2 004 FR GERIIAHY 3DJ 
2 
131 6 6 
006 UTD. KINGDOI! 52 1 3 u 7 14 
' 
1001 II 0 R L D 663 103 7 76 16 167 22 2a 
" 
116 65 
1010 INTRA-EC 519 102 2 74 7 163 15 Zl 
" 
116 30 
lOll EXTRA-EC 7l 5 1 
' 
3 7 7 35 
1020 CLASS 1 7l 5 1 9 3 7 7 35 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 1 9 7 7 11 
3705.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
3705.10-DD PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILl!, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
DDl FRANCE 14 2 j 002 IELO.-LUXIO. l7 
3t ; 003 NETHERLANDS 61 
lJ 
14 
15 li 004 FR GERI!ANY 75 7 
2i 
13 1 
DDS ITALY 121 4 n 4 I 
006 UTD. KIHGDOI! 14 I z 1 j 011 SPAIN 14 5 
D 36 SWITZERLAND Zl 2 14 
038 AUSTRIA 3 
041 YUGOSLAVIA 
li 2 400 USA 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAH 7 
lODD W 0 R L D HD 65 29 29 131 11 12 21 19 60 
1010 IHTRA-EC 324 
" 
19 22 125 I lD 24 16 34 
1 D ll EXTRA-EC 66 6 lO 7 6 1 2 4 3 26 
1020 CLASS 1 61 6 lO 7 5 1 2 3 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 35 lO 5 2 1 3 14 
lDJD CLASS 2 4 1 3 
3705.20 I!ICROFILI!S, EXPOSED AND DEVELOPED 
3705.20-DD I!ICROFILI!S, EXPOSED AHD DEVELOPED 
003 NETHERLANDS 67 59 4 
i ; 2 2 004 FR GERIIAHY 40 12 ; 006 UTD. KIHGDOI! 30 7 lO 1 4 
42 400 USA 155 74 15 5 2 6 
732 JAPAN 11 2 7 2 
lDDD II 0 R L D 375 76 ,. 3l 15 27 13 11 19 u 
1010 IHTRA·EC 193 72 24 13 11 l7 11 I 7 27 
lOll EXTRA-EC liD 4 74 l7 3 
' 
3 2 12 56 
1020 CLASS 1 171 4 74 l7 3 7 3 2 12 56 
3705.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILl!, EXPOSED AND DEVELOPED (EXCL. CINEI!ATOGRAPHICI, CEXCL. 3705.10 AHD 3705.201 
3705.90-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
DOl FRANCE 35 14 2 2 14 
li 
2 
002 IELO.-LUXIO. ll i 1 003 NETHERLANDS lOll 
si 14 
lDDJ 
004 FR GERI!ANY 153 71 
1i i DDS ITALY 
" 
2 
006 UTD. KIHGDOI! 27 ~~ 11 2 :3& ::r:TZEr!Lt.li~ l 
038 AUSTRIA 
3; 3i 400 USA 
~ 732 JAPAN 6 
lODD II 0 R L D 1395 131 5 111 21 23 16 57 19 1011 
lDlD INTRA·EC 1344 97 5 ,. 19 22 14 55 19 lOll 
1011 EXTRA-EC 52 34 3 1 1 3 2 6 
1020 CLASS 1 52 54 5 1 1 3 2 6 
lDZl EFTA COUHTI. 4 2 1 
3705.90-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILl!, EXPOSED AND DEVELOPED, CEXCL. 3705.10-DI TO 3705.91-111 CEXCL. CIHEI!ATOGRAPHICI 
GDl FRANCE 129 15 26 ; 3 2 ao 002 IELG.-LUXIO. 71 i 4 Zl 45 DDS NETHERLANDS t4 
36 
3 1 2 j az 004 FR GERI'IANY 759 19 li 22 15 654 DDS ITALY 54 5 I 
Hi 
22 3 
006 UTD. liHGDOI! 171 
i 
6 13 5 
1z DOl DENIIARK 14 
25 i 
l 
030 SWEDEN 36 l I 
0 36 SWITZERLAND 54 3l 3 16 
038 AUSTRIA 2 li l 2 1i 400 USA sa lD 
404 CANADA l i 732 JAPAN lD 
lDDD W 0 R L D 149& 51 71 97 11 61 151 46 50 6 945 
1010 INTRA-EC 1315 44 39 52 I 47 "149 44 39 5 184 
lOU EXTRA-EC 183 7 39 46 3 13 2 2 11 1 sa 
1020 CLASS 1 175 7 39 45 3 13 2 2 ll 1 51 
lDZl EFT A COUHTR. 90 l 26 32 4 4 23 lDJD CLASS 2 9 l l 7 
3706.10 CIHEI!ATOGRAPHIC 
WIDTH >= 35 111'1 
FILl!, EXPOSED AHD DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUHD TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
3706.10-10 CIHEI!ATOGRAPHIC FILl!, EXPOSED AHD DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 1'111 CONSISTING OHLY OF SOUHD TRACK 
lDDD W 0 R L D 23 12 
1010 IHTRA-EC 11 4 lOll EXTRA-EC 12 
' 1020 CLASS 1 lD I 
3706.10-91 HEGATIVESJ IHTERI!EDIATE POSITIYES OF CIHEI!ATDGRAPHIC FILl! OF A WIDTH >= 35 11!'1, WHETHER OR HOT IHCORPORA TIHO SOUHD TRACK 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI! 
276 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Ioport 
I tr :::~.'I c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant ~:=~~.r::~~~~:!:b~t---:E~U:R-~1~2~-: •• ~I~g-.--~Lu-.-.---o:.-.-.-.-,k~Do~u7t-sc~h~l~•-n~d----~H~ol~l~•~•~~&~p~o~on~•~~~F~r~o~n~c~o~~I~ro-J-.-.-d----~I-t-.-~,-.---"-"d-o-r~l-•-nd----P-or-t-u-o-•-l------u--.K-1. 
3714.01 PLAQUES. PELLICULES, FILPIS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMRESSIOHHES MIS NOH DEYELOPPES 
3714.01-11 PLAQUES, PELLICULES ET FILPIS, PHOTOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHES MIS <NOH DEYELOPPESI 
HL• A PARTIR DU 01110119• COHFIDEMTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-DO 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
aa6 ROYAUIIE-UHI 
an ESPAGHE 
a36 SUISSE 
372 REUNION 
4aa ETATS-UHIS 
10a0 PI 0 H D E 
1a10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1a2a CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
U91 
171 
1053 
1713 
1253 
2842 
517 
611 
572 
3999 
19420 
10729 
1616 
5645 
919 
2115 
71 
6; 
35 
90 
2 
IOZ 
314 
272 
112 
112 
4 
26 
32 
3i 
2 
1 
5 
177 
93 
14 
76 
61 
' 
1521 
201 
520 
ui 
220 
7 
zoo 
574 
4036 
2987 
1049 
975 
211 
47 
5 
6 
12 
12 
12 
2 
21 
101 
2 
74 
226 
146 
10 
10 
3704.00-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTDGRAPHIQUES, IMRESSIOHHES MIS IKON DEYELOPPESI 
a01 FRAHCE 
a02 IELG.-LUXIG. 
aa4 RF ALLEIIAGHE 
a06 RDYAUIIE-UHI 
10aa PI D H D E 
101a IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 
1213 
106 
2339 
1193 
7241 
5162 
1316 
1349 
596 
529 
256 
7 
135 
109 
26 
26 
2 
i 
23 
25 
76 
49 
27 
27 
17 
93 
36 
2i 
395 
261 
134 
132 
64 
52 
5Z 
52 
24 
5; 
21 
173 
92 
11 
11 
67 
530 
41 
1251 
679 
2364 
441 
316 
572 
2715 
11139 
5614 
6222 
3641 
523 
2451 
Hi 
190 
329 
1959 
1762 
197 
165 
' 
3705.10 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IMRESSIONHEES ET DEYELOPPEES 
3705.10-00 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHDTOGRAPHIQUES, IMRESSIOHHEES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
a36 SUISSE 
a31 AUTRICHE 
a41 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
1a00 PI 0 H D E 
101a IHTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1a2a CLASSE 1 
1a21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4101 
30\3 
2147 
12297 
2U35 
2776 
40U 
7441 
9533 
155 
3302 
770 
1S66 
13501 
51444 
25055 
23511 
17412 
1523 
1261 
726 
355 
431 
915 
459 
272 
4 
125 
264 
4915 
U70 
744 
686 
292 
5I 
6 1337 42 
7 Ill 5 
• 229 • 
u; m1o ~~ 
7 355 u 
i 3m 3~ 
14 9124 
15 m i 
li m 2 
339 
217 
122 
106 
71 
10 
33795 
11147 
15645 
15144 
13237 
511 
151 
101 
51 
41 
31 
3 
3705.20 PIICRDFILPI5 IIIPRESS1DHHES ET DEYELDPPES 
3705.20-00 PIICRDFILPIS IMRESSIOHHES ET DEYELOPPES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI m ~m~~UHIS 
1000 PI 0 H D E 
l a I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
994 
3006 
1162 
4796 
1501 
146 
131 
36 
131 
II 
109 
411 
14 
366 
14 
511 
5ai 
1493 
379 
4 
97 
1i 
13634 543 IOU 3779 117 
6522 359 633 1510 104 
7113 U4 310 2200 U 
6135 U2 310 2113 u 
ET DEYELOPPEES 
391 
12 
as 
133 
314 
394 
3; 
12i 
9 
30 
1631 
1344 
216 
231 
u 
41 
2D 
331 
41 
U3 
26 
761 
539 
222 
211 
1620 
117 
5523 
6914 
571 
3162 
2601 
339 
14 
465 
221 
231 
22754 
U704 
4045 
3742 
2914 
303 
114 
1111 
5I 
349 
43 
2179 
1496 
612 
466 
4 
u 
53 
90 
73 
17 
17 
27 
654 
1043 
734 
319 
309 HO 
5 
za5 
5 
4 
22 
27 
100 
416 
261 
141 
141 
• u 
15 
630 
1 
763 
111 
652 
634 
115 
53 
1 
137 
11i 
3i 
453 
419 
32 
32 
32 
51 
60 
17 
16 
404 
256 
lll 
Ill 
100 
1057 
12 
" 191 
290 
175 
114 
39 
29i 
1 
40 
2329 
1104 
523 
495 
161 
21 
34 
246 
94 
221 
615 
422 
2n 
264 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, 
CIHEIIATOGRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS 3705.10 ET 3705.20 
IMRESSIDHHEES EJ DEYELDPPEES, SAUF FILPIS 
3705.90-10 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, 
aal FRANCE 
aa2 BELG.-LUXIO. 
a03 PAYS-US 
a04 RF ALLEIIAGHE 
Oa5 ITALIE 
Oa6 ROYAUME-UHI 
:J!S ~UlSSE 
a31 AUTRICHE 
4aa ETATS-UHIS If 732 JAPOH 
taoa PI 0 H D E 
1a10 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1a2a CLASSE 1 
1a21 A E L E 
1415 
5S6 
1595 
4522 
2395 
775 
ou 
190 
1915 
607 
23393 
11671 
4691 
4469 
1151 
659 
62 
1346 
29 
31 
25 
31i 
47 
2567 
2140 
424 
397 
35 
44 
70 
63 
32 
IS 
..; 
1 
2 
2 
291 
239 
59 
5I 
54 
165 
21 
161 
114i 
446 
]~5 
116 
171 
112 
3771 
2069 
1702 
1559 
1265 
5 
2 
IMRESSIOHHEES ET DEYELDPPEES 
313 
lZ 
37 
122 
79 
74 
~~ 
617 
117 
1491 
639 
151 
145 
40 
24i 
133 
131 
611 
32 
130 
1 
105 
26 
1556 
1251 
275 
270 
139 
21 
i 
11 
72 
75 
23 
261 
113 
141 
141 
62 
16 
1 
309 
4; 
92 
1 
94 
11 
615 
443 
214 
206 
93 
224 
190 
132 
30 
605 
517 
u 
15 
4 
290 
1031 
529; 
3403 
163 
5 
143 
2 
u7 
19 
139 
11073 
10217 
157 
795 
211 
62 
427 
173 
110 
714 
1621 
721 
900 
900 
42 
123 
2332 
30a 
26 
150 
16i 
124 
3311 
2149 
471 
451 
162 
3705.90-90 PLAQUES ET PELLICULES, PHDTOGRAPHIQUES, II'IPRESSIDHHEES ET DEYELOPPEES <SAUF FILPIS CIHEIIATDGRAPHIQUESI, IHDN REPR. SOUS 
3705.10-00 A 3715.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
a03 PAYS-US 
an RF ALLEIIAGHE 
ao5 ITALIE 
a06 RDYAUPIE-UNI 
a 01 OAHEPIARK 
a30 SUEDE 
a36 SUISSE 
a31 AUTRICHE 
4aO ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPDH 
10a0 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7011 
2246 
1731 
7977 
3747 
6713 
915 
1314 
4110 
ll51 
7466 
514 
1521 
41639 
31217 
17409 
16114 
7!3a 
502 
1116 
z65 
641 
269 
267 
19 
1Z 
32 
6 
335 
15 
179 
3297 
2701 
593 
516 
53 
7 
20 
3 
32 
436 
12 
31 
u5 
21 
34 
364 
1972 
555 
1417 
1353 
975 
65 
1976 
156 
460 
106 
172 
70 
217 
1457 
1044 
2562 
47 
400 
10544 
4661 
5176 
5716 
2737 
15 
22 
15 
25 
117 
7 
74 
24 
291 
261 
31 
30 
1 
149 
16 
71 
204 
79 
272 
2 
13 
55 
13 
239 
I 
52 
1249 
116 
433 
314 
n 
41 
H9i 
237 
2769 
1763 
2264 
3 
123 
2242 
33 
1219 
11 
336 
12702 
1566 
4136 
4041 
2411 
.. 
41 
12 
5 
12 
44 
1191 
n5 
396 
1 
2625 
20ll 
614 
614 
1 
321 
lll 
71 
734 
216 
22 
51 
14 
16 
577 
3 
31 
2349 
1495 
143 
794 
175 
31 
3706.10 FILIISCIHEPIATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHNES ET DEYELOPPES, CDI'IPORTAHT aU HOH L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU HE CDMDRTAHT QUE 
L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, DE LARGEUR >• 35 1111 
37a6 .10-10 FILPIS CIHEIIATDGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES 
1a00 PI D H D E 
1a10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1277 
563 
714 
562 
22 
11 
4 
4 
ET DEYELOPPES, LARGEUR >= 35 m, 
32 270 
24 112 
I 157 
I 111 
HE CDMORTAHT QUE 
61 127 
47 13 
14 45 
11 31 
L' EHREGISTREIIEHT DU SOH 
41 30 
41 21 
9 
7 
3706.10-91 HEGATIFSI PDSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEIIATDGRAPHIQUES, IPIPRESSIDHHES ET DEYELOPPES, LARGEUR >• 35 111'1, 
CDIIPDRTAHT L'EHREGUTREIIEHT DES IIIAGES, AVEC DU SANS L'EHREGISTREIIEHT DU SOH 
DDI FRANCE 
a02 BELG.-LUXBG. 
ao5 ITALIE 
a06 RDYAUIIE-UHI 
.,, 
543 
1665 
5759 
ll 251 
4 
115 
156 
71 
4 
19 
33 
495 
1322 
5125 5i 
323 
16 
151 
371 
233 
1294 
549 
547 
31 
n 
104 
3 
214 
11 
30 
3515 
3a41 
537 
411 
211 
54 
23 
4 
19 
19 
ni 
12 
11 
11 
75 
6 
1 
1 
5 
2 
1 
121 
11 
147 
142 
5 
5 
4 
130 
6 
2 
149 
16 
29 
41 
6 
2 
14 
1 
413 
374 
40 
35 
9 
4 
6 
19 
1 
2 
1 
33 
3t 
3 
2 
42 
13 
4 
171 
33 
29 
4 
li 
4 
349 
321 
21 
26 
I 
51 
13 
7 
97 
46 
349 
2i 
5 
zi 
2i 
611 
591 
13 
13 
34 
134 
37 
401 
135 
71 
2i 
1 
ni 
2122 
1031 
1014 
704 
17 
306 
310 
19 
37 
159 
440 
419 
419 
161 
275 
27 
191 
453 
1155 
12i 
230 
9 
125 
1166 
110 
307 
5616 
3091 
2595 
2074 
312 
5~6 
52 
143 
129i 
235 
2141 
527 
1613 
1593 
62 
49 
1127 
77 
143 
,; 
1 
295 
144 
9046 
1533 
513 
5D9 
55 
2930 
196 
566 
1666 
172 
ni 
211 
179 
9 
1622 
16 
454 
9344 
6491 
2146 
2725 
444 
119 
661 
203 
457 
371 
214 
21 
205 
1919 
• Origin ' Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·t~t~n~o~c~ou~n~t~r~v_-~P~·~v~·-d~l~c~l~•~··~n~t~--~--~-:~-:-:~~~~~~~------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaer"k Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalla Hederland Portugal U.K. 
3706 .10-tl 
011 SPAIN 
400 USA 
501 BRAZIL 
740 HONG lONG 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
4 
32 
2 
76 
3D 
47 
37 
7 
3 
2 
1 
1 
15 
a 
7 
4 
2 
3706.10-99 POSITIVES OF CINE!lATDGRAPHIC FIL" OF A WIDTH >• 35m, !EXCL. 3706.10-911, WHETHER DR MDT IHCDRPDRATIHG SOUND TRACK 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
D 0\ FR GERI1AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDD" 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
400 USA 
40\ CANADA 
IDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
106 
lS 
16 
24 
121 
330 
36 
37 
4H 
10 
1190 
685 
505 
476 
14 
13 
13 
33 
6 
2 
3 
26 
i 
14 
85 
71 
14 
14 
i 
2 
10 
i 
2 
18 
14 
4 
4 
1 
17 
2 
2 
44 
liD 
li 
29 
1 
227 
192 
35 
33 
3 
2 
i 
3 
18 
37 
23 
14 
14 
10 
2 
20 
20 
129 
52 
77 
74 
a 
3 
5 
26 
75 
i 
33 
5 
171 
119 
52 
42 
3 
4 
5 
sa 
38 
4 
6 
27 
i 
• 1 
sa 
48 
11 
11 
1 
3706.90 CIHE!lATDGRAPHIC FIL,, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER DR NOT INCORPORATING SOUND TRACK DR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH < 35 IV'I 
3706. 90-lD CIHE!lATDGRAPHIC FIL,, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 1V1 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3706.90-31 HEGATIVESJ INTEMEDUTE POSITIVES OF CIHE!lATDGRAPNIC FIL" OF A WIDTH < 35 IV'I, WHETHER Dl NOT INCDRPDIATIHG SOUND TRACK 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
7 
5 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 m, WHETHER DR HOT INCORPORATING SOUHD TRACK 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
2 
3706. 90-tl CIHE!lATDGRAPHIC FILl'! ( EXCL. NEWSREEL 51, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 11 IV'I, WHETHER DR HOT INCORPORATING SOUND 
TRACK IEXCL. 3706.90-311 
DO\ FR GERI!AHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24 
31 
24 
5 
12 
12 
12 
3706.90-99 CIHE!lATOGRAPHIC FILl'! IEXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF>= 10 Ill!, WHETHER OR HOT INCORPORATING 
SOUND TRACK IEXCL. 3706.90-311 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
29 
1 
1 
2a 
105 
64 
41 
37 
3 
7 
2 
5 
5 
1 
13 
6 
a 
7 
23 
24 
24 
3707.10 SENSITIZED EllULSIDNS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, 
DR OF UNI!IXED PRODUCTS IN I!EASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
3707.10-00 SENSITIZED ellULSIDHS FDR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS !EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, 
DR OF UN,IXED PRODUCTS IN I!EASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
!! m wm~:~~s 
006 UTD. UNGDD" 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
361 
785 
338 
1016 
342 
211 
361 
3605 
2902 
702 
697 
50 
U7 
i 
109 
6 
a2 
223 
593 
284 
309 
309 
4 
3 
20 
149 
az 
26 
290 
211 
10 
10 
1 
11 
220 
17 
u2 
59 
25 
564 Ha 
106 
101 
II 
123 
ll7 
6 
6 
3 
197 
111 
660 
135 
14 
5 
1146 
lll9 
27 
27 
• 
i 
5 
1 
6 
13 
13 
70 
1 
23 
19 
7 
6 
132 
113 
11 
11 
4 
3707.90 CHE!liCAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKEll UHIIIXED PRODUCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IH "EASURED PORTIONS DR PUT UP FOR RETAIL SALE IEXCL. SENSITIZED EllULSIOHSl 
3707. 90-ll DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE), Dl OF UHI'IIXED 
PRODUCTS IN "EASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDI'IE" fiLl'! AND PLATES 
DDI FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDO" 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
46ll 
9231 
9U 
5667 
249 
2250 
161 
375 
686 
24477 
22950 
1473 
1469 
397 
123 
46 
130 
ui 
2 
4 
6 
529 
496 
33 
33 
23 
ll 
52 
5 
178 
11 
61 
i 
33 
495 
326 
169 
169 
135 
606 
1714 
39 
60 
ll4 
lS 
69 
95 
2766 
2533 
233 
233 
" 
1 
53 
4 
5 
21 
3 
1 
u 
17 
7 
7 
1 
337 
210 
52i 
74 
226 
20 
60 
1448 
1368 
a1 
11 
5735 
392 
3107 
17 
318 
33 
1 
93 
7680 
7540 
139 
139 
45 
s6 
220 
2i 
507 
216 
22 
22 
3140 
325 
221 
535 
ui 
84 
213 
11 
5574 
5214 
314 
314 
14 
3 
50 
5i 
12 
' 36
152 
104 
47 
47 
3 
su 
497 
316 
4 
59 
11 
16 
104 
15DD 
1171 
150 
151 
10 
3707. 90-U DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS ( EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE), 01 OF UHIIIXED 
PRODUCTS IN "EASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI!E" (EXCL. FOR FILII AHD 
PLATE> 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DO 
DOl FRAHCE 
D D5 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
278 
1575 
151 
5258 
1016 
174 
413 
7496 
249 
37 
220 
1 
61 
11 
594 
1 
4 
52 
12 
75 
599 
11 
21a 
2 
140 
122 
472 
706 
62 
5 
63 
1323 
76 
477 
327 
a1 
31 
1912 
2i 
54 
si 
111 
17 
II 
5 
5 
1 
11 
1 
IS 
14 
4 
4 
2 
7 
2!5 
15 
124 
a 
23 
1 
I 
21 
499 
475 
24 
24 
1 
17 
l 
2~ 
15 
69 
2 
23 
55 
2 
5 
9 
14 
s6 
14 
267 
3 
406 
114 
292 
279 
6 
a 
5 
4 
2 
2 
• 
12 
a 
4 
17 
46 
24 
22 
21 
2 
117 
173 
59 
66 
110 
51 
575 
399 
174 
174 
15 
62 
2360 
197 
795 
47 
14 
" 229 
5716 
5465 
321 
517 
n 
174 
2 
969 
26 
77 
1293 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I &~l::~;',C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~--~-------------------------------------=~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura caab. EUR-12 ltl g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Hadarland Portugal 
3706.10-91 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1243 
5lG6 
150 
1665 
901 
21215 
10691 
10516 
6593 
3459 
5i 
147 
367 
136 
231 
205 
17 
33 
17 
15 
12 
161 
252 
IS 
15 
1107 
711 
396 
340 
24 
1746 
151 
1595 
41 
1509 
1026 
3120 
135 
34 
654 
13962 
Ill! 
5712 
4021 
1619 
57 
55 
l 
l 
2 
105 
656 
S23 
133 
114 
5 
3706.10-99 POSITIFS, CINEPIATOGRAPHIQUES, IPIPRESSIGNNES ET DEVELOPPES, LARGEUR >• 35 PIP!, COMPORTANT L'ENREOISTREMENT DES IPIAGES, 
AVEC OU SANS L'ENREGISTREMENT DU SOH, !NON REPR. SOUS 3706.10-91) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
40.4 CANADA 
!GOO PI 0 H D E 
!DIG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5119 
1057 
767 
1292 
6517 
11900 
645 
1659 
15731 
911 
S7056 
37025 
20013 
11270 
1015 
179 
165 
1127 
ui 
120 
235 
12" 
42 
371 
7 
4202 
3753 
441 
397 
ll 
25 
27 
74 
I 
2 
113 
134 
491 
15 
116 
14 
1067 
145 
222 
211 
II 
4 
1156 
104 
131 
2o5i 
6275 
ni 
3119 
12 
14313 
10449 
3934 
3657 
213 
II 
119 
135 
6 
ll 
30 
252 
411 
5i 
336 
l 
1324 
901 
423 
310 
23 
32 
ll 
571 
20 
6 
10 
1226 
1443 
3244 
374 
7237 
3374 
3163 
3697 
13 
61 
105 
64; 
132 
309 
1559 
4115 
16 
1149 
269 
9ll5 
6921 
2172 
1612 
205 
261 
229 
3 
1573 
1569 
4 
4 
610 
19 
25 
72 
12DO 
; 
641 
12 
2151 
2017 
763 
692 
20 
26 
45 
261 
245 
23 
22 
l 
343 
tl 
2lD 
343 
1156 
4i 
460 
21 
3536 
2901 
634 
511 
64 
19 
35 
3706.90 FILMS CINEMATOGRAPHIOUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU HON L'EHREGISTREMEHT DU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L'ENREOISTREMENT DU SON, DE LARGEUR < 35 MM 
3706. 90-lG FILIIS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 35 MM, HE COMPORT ANT QUE L 'EHREGISTREMEHT DU SOH 
1000 PI 0 N D E 
!GIG INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
311 
227 
91 
14 
12 
2 
30 
5 
25 
17 
lO 
7 
3706.90-31 HEGATIFSI POSITIFS IHTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, CINEMATOGRAPHIOUES, IMPRESSIOHNES 
COMPORTANT L'ENREGISTREMENT DES IPIAGES, AVEC OU SANS L'ENREOISTREMENT DUSON 
!GOO PI D N D E 1007 43 7 116 50 
1010 INTRA-CE 462 9 4 61 44 
lOll EXTRA-CE 545 34 2 55 6 
I 
5 
3 
142 
142 
ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 PIP!, 
394 
144 
250 
94 
II 
14 
24 
21 
4 
44 
21 
16 
3706 .• 90-51 FILIIS D'ACTUALITES, CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, COMPORTANT L'ENREGISTREMEHT DES 
IIIAGES, AVEC OU SANS L' ENREGISTREMENT DU SOH 
1000 PI 0 N D E 
lOlG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
90 
17 
73 
: . ll 2 
I 
3706.90-91 FILIIS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, IIIPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < ll PIP!, COI'IPORTAHT 
L'ENREGISTREMENT DES IIIAGES, AVEC OU SANS L'ENREGISTREMENT DU SON, !NON REPR. SOUS 3706.90-3ll 
OH RF ALLEMAGNE 
1000 PI 0 N D E 
lOlG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
707 
1053 
121 
224 
197 
204 
203 
l 
70 
l 
69 
as 
60 
24 
2 
3706.90-99 FILIIS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET 
COMPORT ANT L' ENREGISTREMENT DES IIIAGES, AVEC OU SANS L' ENREGISTREMENT 
006 ROYAUME-UNI 133 3 13 179 26 
Oll ESPAGNE ll39 ll 44 
m m~~~UNIS 1m ~~ 3Z m 2i 
lOOOI'IONOE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
7123 
3701 
3420 
3142 
761 
216 
222 
64 
59 
31 
76 
17 
59 
59 
26 
1561 
493 
1075 
1055 
544 
64 
40 
23 
23 
3 
2 
12 
52 
25 
21 
19 
19 
454 
462 
454 
I 
DEVELOPPES, LARGEUR >• 10 Pill IIAIS < 35 PIP!, 
DU SON, !NON REPR. SOUS 3706.90-311 
II 
i 
173 
304 
94 
210 
116 
4 
169 
I 
37 
272 
1034 
503 
531 
413 
41 
317 
331 
324 
6 
6 
60 
l 
6 
157 
537 
223 
314 
302 
21 
3707.10 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES, COHSISTAHT EN PREPARATIONS, SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRES, OU EN 
PRODUITS HON I'IELANGES, DOSES OU COHDITIOHNES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L 'EI'IPLOI 
3707.10-00 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES CONSISTANT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRESl OU EH 
PRODUITS (NON IIFLANGESJ, DOSES OU CONDITIONHES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L'EMPLOI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
~ m W~i:~~AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
6047 
10413 
4293 
10916 
3685 
4610 
5437 
46615 
35102 
10181 
10854 
631 
2915 
uD 
177 
53 
119 
2303 
7431 
4236 
3195 
3195 
2 
12 
301 
2690 
1151 
56 
95 
5096 
4991 
106 
106 
ll 
223 
2194 
241 
196i 
1767 
252 
7642 
5369 
2274 
2247 
124 
12 
9 
3 
3 
3 
2 
1102 
l 
17 
345 
lO 
100 
1716 
1516 
130 
130 
21 
292; 
973 
7110 
1015 
322 
12 
12695 
12192 
503 
513 
" 
6 
27 
6 
37 
77 
77 
ni 
13 
16 
29 
232 
141 
1416 
1003 
410 
410 
30 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES, CONSISTANT EN PREPARATIONS, SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRES, OU EH 
PRODUITS NOH PIELANOES, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L'EMPLDI, SAUF EMULSIONS POUR SURFACES 
SEHSIILES 
l2 
l2 
41 
2 
7i 
391 
217 
Ill 
104 
13 
16 
422 
317 
84 
95 
110 
1910 
922 
917 
917 
l2 
3707. 90-ll REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTANT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRESl OU EN PRODUITS CHON 
I'IELANGESl, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PREYS A L'EI'IPLOI POUR FILMS EY PLAQUES POUR PHOTOGRAPHIE EN 
COULEURS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lll03 
lS594 
2011 
11133 
936 
3860 
133 
2712 
2163 
52371 
45514 
6732 
6723 
1051 
435 
125 
467 
6 
301 
5 
19 
175 
1579 
1339 
240 
240 
45 
16 
94 
7 
606 
37 
II 
4 
73 
941 
141 
100 
100 
23 
1153 
2617 
57 
304 
270 
55 
322 
275 
5191 
4477 
721 
721 
124 
7 
162 
3 
ll 
39 
5 
2 
5 
l6 
251 
221 
23 
23 
2 
663 
531 
xuz 
311 
411 
l 
60 
177 
3771 
3539 
239 
239 
l 
63o4 
493 
4631 
34 
500 
70 
I 
112 
12261 
11971 
213 
213 
94 
24 
3 
26i 
5sz 
u4 
1032 
147 
115 
115 
l 
7536 
561 
436 
955 
l41i 
273 
1949 
114 
13551 
11119 
2407 
2407 
273 
917 
925 
74i 
9 
Ill 
19 
201 
663 
3741 
2710 
961 
961 
19 
3707.90-19 REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTANT EN PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIIUIRESl OU EN PRODUITS CNDH 
I'IEUNGESl, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L'EMPLOI POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS, IKON REPR. SOUS 
3707. 90-ll) 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI D H D E 
4209 
717 
7394 
2496 
960 
4012 
20160 
586 
517 
335 
11 
91 
44 
1691 
2 
14 
149 
44 
225 
1419 
57 
479 
20 
719 
3000 
11 
l 
106 
65 
119 
1471 
I 
1207 
150 
16 
259 
3207 
4D 
619 
120 
395 
377 
2617 
165 
266 
l 
361 
103 
51 
9 
1216 
643 
,;, 
2550 
133 
2 
4 
2l 
201 
216 
4D 
216 
ll 
969 
695 
274 
249 
4 
l9 
5 
17 
4 
13 
5 
7 
49 
21 
2z 
130 
94 
36 
36 
13 
19 
146 
17 
250 
25 
71 
2 
I 
100 
1351 
1241 
110 
109 
2 
32 
13 
115 
13 
I 
226 
515 
53 
1511 
15 
104 
92 
3012 
673 
2339 
1122 
214 
967 
II 
195 
337 
502 
645 
610 
6005 
120 
10799 
3523 
7276 
6713 
374 
341 
215 
65 
13 
52 
227 
64 
163 
40 
141 
49 
92 
l07i 
6 
705 
2501 
1494 
1014 
160 
74 
2739 
1953 
151 
452 
1365 
1555 
8560 
5323 
3237 
3237 
316 
263 
3411 
173 
2401 
101 
336 
199 
834 
1611 
7211 
1463 
1455 
397 
560 
51 
3412 
42; 
1357 
5993 
279 
1919 Quantity - Quantit6st !GOO kg 
I g~~=:~.' ,.c;~:!:~=~~= Reporting country - Pays d6clarant Caab. Noaanclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~--~-----------------------------------------1 
Hoatnclatur 1 coab. EUR-12 ltlg. -Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ital ia Nederland Portugal 
3707. n-n 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
6123 
674 
667 
5Dt 
15 
15 
69 
6 
6 
676 
146 
H6 
44 
2D 
2D 
1251 
72 
71 
1771 
U4 
129 
77 
34 
34 
1213 
21 
21 
3717.91-30 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, OR OF UHIIIXED 
PRODUCTS IN IIEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE IEXCL. FOR COLOUR PHDTDGRAPHYl 
DDl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
D 13 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
DU UTD. UNGDDII 
ODI DENIIARK 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDOO II D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1121 EFTA CDUNTR. 
7773 
31526 
6266 
1130 
2063 
9371 
7D 
420 
1521 
6326 
73570 
65134 
IUS 
1313 
513 
134 
290 
712 
4 
21 
39 
27 
n 
42 
2144 
1974 
l7D 
163 
30 
5 
1091 
32 
625 
3 
Ul 
65 
1973 
uaa 
14 
.. 
19 
4517 
1949 
533 
n7 
4092 
a 
311 
751 
3524 
23UO 
11511 
4609 
4619 
334 
215 
719 
2 
190 
2 
127 
3i 
6 
1355 
1315 
40 
40 
140 
329 
115 
479 
5 
353 
l 
• 6D 
777 
297D 
2120 
150 
147 
' 
753i 
2669 
1932 
1431 
3444 
5 
27 
171 
452 
17610 
17026 
654 
653 
u 
26i 
10 
21 ,, 
i 
125 
507 
379 
121 
121 
239 
2651 
26D 
1552 
32i 
i 
3 
213 
5244 
5137 
2D7 
2D7 
l 
253 
3353 
uai 
l7 
715 
16 
36 
147 
171 
6553 
5462 
1191 
1090 
66 
3717.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE), OR OF UHIIIXED 
PRODUCTS IN IIEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE IEXCL. 3717.10-00 TO 3707.91-30) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
113D CLASS 2 
2717 
2646 
4636 
5696 
1340 
3811 
553 
17 
929 
112 
3666 
515 
16 
7926 
35793 
22506 
13272 
12550 
907 
706 
3801.10 ARTIFICIAL GRAPHITE 
3101.10-DO ARTIFICIAL GRAPHITE 
199 
346 
324 
614 
115 
H 
2 
2 
21 
304 
u 
ui 
2401 
1616 
792 
761 
32 
31 
D • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCDI!PLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
066 RDIIANIA 
061 BULGARIA 
400 USA 
72D CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1041 CLASS 3 
3945 
5169 
6001 
16173 
2021 
7146 
H36 
7195 
4336 
1585 
2719 
2219 
HOl 
5333 
4213 
671 
71349 
42051 
35111 
24345 
17431 
lUU 
156 
25; 
3559 
29 
236 
2 
201 
794 
16i 
li 
61Dt 
4242 
1167 
1167 
995 
3101.20 COLLOIDAL OR S~I-COLLDIDAL GRAPHITE 
49 
77 
225 
570 
ll 
5I 
45 
10 
12 
u7 
1212 
1030 
113 
112 
63 
65 
si 
uz 
ll2 
6 
25 
374 
lll 
256 
256 
231 
974 
533 
342 
15\ 
an 
231 
11 
295 
571 
32 
11oi 
5744 
3101 
2636 
2579 
300 
44 
1773 
336 
4757 
94i 
2101 
Ill 
1514 
1997 
1374 
60 
177 
3296 
56 
20511 
10769 
9333 
5325 
5011 
3977 
2 
3 
71 
95 
45 
92 
i 
4 
a 
25 
77 
428 
313 
115 
114 
ll 
1 
lD 
9 
3811.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN DILl S~I-COLLOIDAL GRAPHITE 
013 NETHERLANDS 
t ::c !" ,. It l r. 
1010 INIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
176 
<DO 
20D 
76 
15 
61 
II 3801.20-tD COLLOIDAL GRAPHITE IEXCL. IN SUSPENSION IN DILl 
191 
231 
231 
003 NETHERLANDS 2390 46 12 U6D 
m ~~o?Err~~~OII m s: 13 38Z 
400 USA II 1 H 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4401 
4222 
Ill 
115 
137 
U7 
1 
1 
25 
25 
1 
1 
1791 
1714 
14 
14 
lD 
10 
716 
72 
147 
236 
5I 
215 
2 
6 
ll 
226 
4 
375 
2013 
H5l 
632 
624 
17 
I 
116 
14 
2 
233 
' 21
aai 
' 
li 
390 
11 
4025 
502 
3523 
3133 
3104 
390 
56 
61 
61 
21 
5 
u 
50 
49 
1 
1 
3801.30 CARIOHACEDUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIIIILAR PASTES FOR FURNACE LIHIHGS 
3101.30-00 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIIIILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
D • FROII 11;'10/18 • NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
021 NORWAY 
051 OERIIAN D~.l 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1247 
4197 
10318 
3376 
2741 
2047 
17671 
HOH 
6407 
19928 
ll461 
10784 
1164 
255 
253 
2 
2 
2i 
21 
21 
1767i 
17671 
626 
soi 
1127 
626 
501 
501 
501 
327 
469 
796 
796 
19\ 
463 
1021 
252 
HI 
120 
II 
5 
207 
311 
l 
u 
166 
4295 
2121 
1475 
1456 
219 
II 
4446 
797 
1990 
1141 
1541 
719 
2455 
511 
u7 
497 
71 
21161 
17531 
4323 
3711 
2967 
524 
33 
48 
41 
1 
369 
u 
235 
2 
714 
669 
45 
45 
usi 
4336 
915 
7651 
2399 
5253 
4331 
4336 
915 
a 
' 
' 257
32z 
i 
11 
Hi 
795 
605 
190 
lat 
l 
61 
22 
46 
46 
204 
1336 
429 
617 
ui 
39 
• 41 
121 
143 
22 
lUi 
4941 
3500 
H24 
1400 
124 
24 
611 
232 
uti 
72i 
23 
1126 
511 
120 
1415 
2263 
1341 
2691 
7i 
13349 
2171 
11477 
5316 
1127 
5091 
125 
135 
132 
2 
392 
671 
12 
u 
un 
ll59 
24 
24 
246i 
2741 
2047 
1390 
ll4 
1267 
715 
241 
7249 
252 
293 
925 
64 
434 
13 
17 
Ill 
47 
1279 
416 
15li 
6142 
2109 
3333 
2144 
53 
419 
403 
• 
61~ 
16oi 
ui 
12 
li 
75 
16z 
5103 
2631 
2472 
2460 
2223 
u 
i 
43 
35 
123 
as 
31 
35 
115 
156 
1415 
1337 
141 
148 
141 
3101. 9D ~::t~~:poHS lASED ON GRAPHITE OR OTHER CARlON IN THE FDM DF PASTES, ILDCKS, PLATES DR OTHER S~I-IIAHUFACTURES IEXCL. 
3101.90-0D ~::t~~=!~g~s lASED OM GRAPHITE DR OTHER CARlON IN THE FDM OF PASTES, BLOCKS. PLATES OR OTHER S~I-IIAHUFACTURES IEXCL. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. UNGDO~ 
DZI NORWAY 
400 USA 
720 CHINA 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
280 
492 
259 
2452 
304 
4662 
1033 
1200 
lUll 
7310 
26 
67i 
11 
117 
164 
16 
u 
261 
ll2 
Hi 
20 
429 
1200 
1731 
3346 
; 
2 
15 
15 
122 
~ 
3 
4631 
4761 
129 
1041 
550 
i 
a 
12 
10 
32 
29 
296 
22 
s6 
622 
431 
1 
34 
166 
2 
.~ 
269 
203 
52 
17 
l6 
ll2 
H5 
n 
34 
' 76 
'" 957 3 
3 
l 
' 3 
25 
66 
1 
231 
1 
l 
53 
u 
13 
1 
13i 
545 
316 
159 
151 
IS 
1 
46 
2i 
364 
13~ 
562 
1135 
llZ9 
6 
6 
33 
33 
632 
631 
U.K. 
ll54 
139 
U9 
611 
5991 
2272 
1312 
199 
i 
II 
262 
261 
10994 
10395 
599 
559 
12 
297 
126 
2579 
1515 
141 
ai 
23 
6 
72 
701 
26 
145~ 
7200 
4161 
2333 
2243 
14 
90 
757 
ll7 
163 
·u5s 
1 
2z 
731 
250 
15 
12ll 
26 
775 
100 
244 
5734 
2219 
3515 
2015 
1066 
1341 
37 
H 
37 
7 
174 
12 
25 
329 
265 
64 
64 
109 
742 
5551 
6609 
152 
5757 
5757 
5551 
47 
34 
aa1 
i 
12ll 
lUI 
1989 Yoluo - Yahurs • 1000 ECU Ioport 
I g~ :::~.-'I' c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---=:~~~~--~----~--~-:--~-:--~--~~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR ... 12 lelg.-Lux.. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italta Htderland Portugal 
3707.90-19 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
15431 
SUI 
5351 
1534 
157 
157 
209 
16 
16 
2195 
105 
791 
119 
69 
69 
2852 
355 
3U 
1856 
an 
117 
433 
371 
371 
1947 
603 
603 
3707.90-30 REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERMIS, COLLES, ADHESIFS ET SII'IILAIRESl OU EH PRODUITS IHOH 
IIELAHGESl, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L 'EIIPLDI IAUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lGID II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22260 
52274 
52355 
25789 
4447 
22903 
563 
2581 
12605 
109029 
305954 
180910 
124971 
124775 
2974 
1829 
220; 
2273 
40 
59 
116 
404 
1180 
154 
9042 
6563 
2477 
2463 
421 
19 
1837 
64 
1451 
14 
319 
1 
1611 
5353 
3711 
1642 
1642 
23 
13073 
14962 
1180 
94i 
11223 
116 
6" 
6810 
57195 
114009 
48513 
65426 
65421 
716 
551 
740 
3 
392 
25 
127 
4 
73 
39 
1963 
1146 
117 
117 
4 
1743 
463 
2321 
1300 
23 
450 
15 
250 
676 
11349 
18641 
6321 
12327 
12300 
251 
13D6S 
24596 
6350 
2022 
7010 
11 
300 
104 
ana 
63055 
53190 
9165 
9141 
303 
no 
11 
54 
920 
4 
49 
1640 
3139 
1450 
1689 
1689 
SID 
7015 
5442 
5422 
590 
2 
9 
62 
6936 
26056 
19049 
7007 
7007 
9 
3707.90-90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES COHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERMIS, COLLES, ADHESIFS ET SIIIILAIRESl DU EH 
1319 
4617 
397; 
156 
1934 
219 
792 
915 
13661 
21200 
12429 
15770 
15753 
1039 
PRODUITS IHOH IIELAHGESl, DOSES OU COHDITIDHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS L' EIIPLGI IHOH REPR. SOUS 3707.11-10 A 
3707.90-30 l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
16174 
15212 
64052 
56955 
4429 
17355 
10022 
1150 
12792 
11365 
49300 
2950 
504 
179247 
443567 
191247 
245218 
240129 
11910 
4131 
3101.10 GRAPHITE ARTIFICIEL 
3101.10-DO GRAPHITE ARTIFICIEL 
1194 
zza6 
2921 
273 
448 
315 
12 
7 
119 
3312 
165 
5 
6903 
11453 
7525 
10921 
10633 
132 
295 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
ODl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D56 u.R.s.s. 
066 ROUI'IAHIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11799 
2092 
651 
15768 
1721 
4613 
747 
4071 
5849 
121 
1464 
1334 
615 
13511 
1913 
6567 
75204 
37603 
37411 
31629 
11092 
5772 
609 
ao 
5720 
ao 
311 
21 
116 
1317 
134; 
u4 
9104 
6891 
2906 
2906 
1433 
3101.20 GRAPHITE COLLOIDAL DU SEIII-COLLGIDAL 
103 
404 
1531 
3670 
90 
214 
129 
ao 
152 
1 
3DD4 
10972 
7625 
3347 
3343 
115 
4 
9 
1 
2 
45 
62 
60 
206 
37 
zs 
tz 
547 
126 
420 
420 
303 
3760 
4415 
2916 
540 
2774 
1729 
239 
3 
2194 
9143 
335 
3950S 
68741 
16447 
52301 
51562 
2214 
502 
2575 
146 
256 
ass 
1422 
57 
754 
1976 
608 
zi 
1232 
1561 
614 
12649 
5430 
7111 
5240 
3367 
1140 
24 
14 
1034 
an 
121 
230 
3 
5 
14 
93 
133 
lOti 
37l9 
2341 
1371 
1371 
144 
5 
34 
6 
4s 
9 
22 
117 
116 
1 
1 
1 
3101.20-10 GRAPHITE COLLOIDAL EH SUSPENSION DANS L'HUILEJ GRAPHITE SEIII-COLLOIDAL 
DDS PAYS-BAS 
IG~t~ r: c r: o ; 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1414 
u:: 
1747 
216 
406 16 
!!! 3101.20-90 GRAPHITE COLLOIDAL IHDH REPR.SDUS 31Dl.2D-l0l 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5122 
1319 
ll65 
767 
9192 
1712 
llll 
1122 
173 
31 
41 
2 
301 
299 
2 
2 
60 
ll7 
191 
177 
14 
14 
501 
3119 
413 
201 
3954 
3751 
203 
203 
l1 
14 
36 
2 
42 
42 
1914 
320 
4317 
1940 
673 
663 
26 
16 
31i 
4431 
52 
5 
10343 
25341 
10015 
15326 
15172 
316 
154 
1250 
21 
a 
1634 
33 
220 
54l 
26 
2 
zi 
131 
tal 
4314 
3171 
1143 
lOU 
797 
131 
117 
1:~ 
132 
51 
16 
60 
3 
163 
157 
' 
' 
3111.30 PATES CARBGHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEIIEHT IHTERIEUR DES FOURS 
3101.30-00 PATES CARBOHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEIIEHT INTERIEUR DES FOURS 
D • A PARTIR DU Dl/10111• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Dll FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
021 HORYEGE 
051 RD.ALLEPIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
!ODD " 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
IDD 
1710 
4454 
ll29 
793 
645 
2195 
13490 
3046 
7544 
4963 
4617 
2567 
ao 
92 
14 
a 
a 
t6 
16 
16 
zl9s 
2195 
419 
220 
639 
4l9 
220 
220 
221 
192 
196 
390 
390 
242; 
3125 
11956 
2065 
4311 
3309 
361 
95 
2243 
5927 
6 
494 
22669 
59724 
21365 
31359 
30149 
2253 
511 
1753 
229 
4996 
724 
1461 
434 
1509 
911 
3393 
241 
711 
16566 
9597 
6969 
6615 
2419 
275 
14 
116 
113 
3 
755 
265 
250 
11 
1401 
1353 
55 
54 
u7 
1694 
271 
2941 
961 
1910 
1702 
1694 
271 
aa 
12 
135 
741 
117i 
10 
162 
5 
uo6 
4131 
2153 
1915 
1979 
10 
6 
z7 
1667 
1710 
42 
1667 
1667 
5i 
51 
5I 
1176 
3774 
1376 
11157 
3D9s 
1217 
40 
203 
2411 
2240 
261 
2901; 
63271 
29031 
34133 
33122 
2493 
310 
1179 
64 
4 
1374 
sa; 
7 
661 
933 
73 
133 
1303 
657 
1347 
Hi 
10167 
3965 
6902 
4102 
1674 
2100 
257 
347 
211 
59 
1217 
692 
136 
65 
2372 
2276 
96 
" 
6i 
asi 
793 
645 
2611 
102 
2512 
209 
71 
2219 
1571 
2012 
auz 
209 
2153 
391 
13 
12211 
924 
14152 
1716 
zt23i 
74097 
27937 
46160 
44415 
IDOl 
1731 
116 
49 
s42 
346 
10 
" 116 
aas 
1756 
4618 
1632 
2916 
2913 
342 
3 
42 
42 
3; 
116 
263 
547 
190 
351 
270 
111 
321 
756 
600 
156 
156 
155 
3101.90 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE DU D'AUTRE CARlONE, NON REPR. SOUS 3101.30, SDUS FDRI'IE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES DU 
D' AUTRES DEIII-PRODUITS 
3101.90-DO PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE DU D'AUTRE CARIDHE, IHOH REPR. SDUS 3101.30-001, SOUS FORI'IE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES 
OU D' AUTRES DEIII-PRODUITS 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
021 HORYEGE 
4 DD ETA TS-UHIS 
721 CHIME 
1000 " 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1717 
515 
7279 
2524 
573 
4415 
556 
20619 
13326 
129 
n:i 
1417 
s7 
2342 
2290 
15 
z4 
70 
70 
ass 
154 
5ti 
u 
1556 
556 
5341 
1977 
26 
5 
142 
31 
215 
215 
56 
4 
97 
61 
559 
1 
790 
217 
247 
1372 
127 
1244 
3191 
U25 
4 
57 
ui 
165 
63 
229 
42 
2431 
476 
6i 
3391 
3193 
u 
9D 
426 
36 
1330 
1940 
564 
246 
269 
233 
213 
1013 
1471 
105 
59 
271 
3 
zz 
29 
3357 
3214 
73 
56 
5 
105 
30 
591 
1729 
26 
119 
31 
17 
197 
479 
113 
43 
usi 
6194 
3552 
3342 
3291 
479 
43 
101 
4 
360 
14 
aa 
ua 
10 
IS 
121 
755 
73 
73 
34 
55 
55 
zi 
35 
35 
27 
25 
1 
1 
5 
i 
1 
119 
182 
U.l. 
4047 
1945 
1945 
2716 
I liZ 
7974 
4463 
1160 
7 
121 
1943 
6270 
33132 
24554 
1571 
1479 
119 
5469 
U02 
39027 
13339 
432 
21oi 
301 
62 
2361 
1751 
367 
3297S 
107510 
62549 
44959 
44395 
2611 
564 
4456 
25 
61 
1252 
6 
30 
361 
224 
101 
621 
31 
3652 
43 
2201 
UU4 
5171 
7313 
6539 
616 
723 
61 
IU 
61 
49 
264 
154 
us 
121 
444 
377 
377 
79 
353 
2540 
3113 
446 
2667 
2667 
2541 
319 
43 
2121 
3034 
2730 
281 
1919 Quantity - QuantiUs: 1080 kg 
II' Ortgfn ' Conslgnaent 
• Orb:!&~ ~a:~~:r~;:~:~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~fn~;~c~o~un~t~r~y---_P~·~y~s~dt~c~l~•~r~··~t~----------------------------------------; 
Noaencleture coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Dan• ark Deutschland Espagne France Itelle Nederland Portugal 
3111.90-11 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 CLASS 3 
ACTIVATED CARBON 
3112.11-10 ACTIVATED CARBON 
Ill FRANCE 
102 BELO.-LUXBO. 
103 NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
669 SRI LANKA 
700 INDOHESIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10835 
7619 
6476 
3199 
7882 
15531 
17294 
5106 
460 
6465 
1995 
4913 
2517 
ll61 
1719 
6599 
599 
74396 
53411 
20996 
7740 
2139 
6550 
6706 
24 
24 
21 
253 
2u6 
709 
28 
ll32 
17 
2440 
7693 
5117 
2586 
2516 
76 
70 
256 
217 
182 
216 
24 
63 
li 
96a 
95a 
ll 
ll 
1 
5385 
2159 
1669 
3199 
1120 
4896 
7785 
74 
1929 
1083 
407 
21 
24 
45 
1819 
110 
20883 
16655 
4228 
1623 
lll6 
660 
1945 
80 
34 
214 
25 
2 
91 
5 
419 
446 
43 
5 
5 
3a 
4640 
4640 
463a 
919 
552 
533 
264 
5 
256 
35; 
129 
5oi 
12 
3597 
2529 
1061 
372 
19i 
501 
3102.90 ACTIVATED NATURAL IIINERAL PRODUCTSJ ANIIIAL ILACK. INCLUDING SPENT ANIIIAL BLACK 
3102.90-00 ACTIVATED NATURAL IIINERAL PRODUCTSJ ANIIIAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIIIAL BLACK 
Oil FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
024 ICELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32534 
22977 
2551 
68165 
40685 
5700 
574 
47419 
19333 
9ll3 
22902 
11946 
2a7985 
240967 
47018 
46457 
ll529 
3134 
536 
14013 
235 
1692 
21 
207i 
506 
2730 
6545 
34329 
22544 
11785 
ll691 
2335 
3a03.00 TALL OIL, WHETHER OR NOT REFINED 
3103.00-11 CRUDE TALL OIL 
144 
2152 
43 
2al6 
97 
773 
6224 
6095 
130 
22 
20 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
Oll SPAIN 
4GD USA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5052 
3177 
54417 
65736 
6488 
4831 
4804 
16Za 
3103.00-90 TALL OIL CEXCL. CRUDE) 
006 UTD. UHGDOII 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1755 
5665 
7134 
11330 
21736 
3165 
25571 
25571 
24971 
26 
86 
373 
73 
3DI 
3DI 
215 
s4 
20 
3ll 
522 
137 
385 
385 
385 
39 
1 
37 
37 
37 
37 
120 
322 
413 
91a 
64 
154 
154 
854 
17616 
6161 
1077 
36; 
1621 
i 
2120 
4016 
5226 
1 
31502 
2a972 
9529 
9343 
4116 
316 
41 
345 
345 
345 
314 
1216 
2191 
399a 
7927 
423 
7504 
7504 
7504 
167 
4 
129i 
470 
57 
237i 
saz 
4874 
4364 
510 
50a 
6 
36i 
421 
41 
311 
311 
311 
1749 
2 
2692 
212 
u2i 
ll057 
9533 
1524 
1524 
1 
141 
141 
17i 
ll57 
1901 
551 
1350 
1350 
1333 
499 
499 
10 
233; 
1320 
no 
" 532 24 
413 
142 
50 
137 
6045 
5194 
852 
656 
36 
144 
52 
u5i 
36 
23737 
31322 
100 
7Ui 
2a79 
1616 
292 
79174 
77176 
199a 
199a 
1706 
5126 
6129 
6117 
112 
ll2 
112 
25 
a47 
317 
1332 
97 
1234 
1234 
1234 
3 
3 
701 
557 
143 
142 
63i 
9i 
11i 
1419 
1319 
170 
171 
62 
64 
64 
190 
190 
132 
3752 
2716 
1901 
1397 
517 
660 
771 
124 
924 
403 
2573 
276 
16460 
10316 
6143 
1791 
674 
1736 
2616 
2a73 
59 
341 
11U4 
•i 
3515i 
3104 
2091 
1729 
404 
56281 
51 aU 
4436 
4292 
2161 
90 
27 
63 
u 
u 
743 
373 
444 
2310 
4146 
1007 
313! 
3139 
3131 
66 
66 
2 
95 
1a65 
104i 
a 
1353 
22 
47 
i 
66 
4541 
4430 
151 
72 
23 
14 
72 
27a2 
5163 
945i 
617 
6Z 
11a; 
aa7 
3323 
23596 
19291 
4305 
4305 
912 
309i 
4147 
114 
3963 
3936 
146 
574 
700 
311 
121 
2507 
62a 
1179 
la79 
la21 
3a04.00 RESIDUAL L YES FROII THE IIANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT COHCEHTRATED, DESUGARED OR CHEIIICALL T TREATED, IHCLUDIHG 
LIGNIN SULPHONATES, IUT EXCLUDING TALL OIL HEADING H 3103 
l&O'i.OO-H ClUCENTRAT£D 5:JLPI:l-E L"fE 
001 FRANCE 
1 m ~~A~~RIIANY 
02a HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
46157 
60114 
4436 
96555 
26501 
6327 
12415 
4019 
263ll2 
114363 
148750 
141741 
143137 
1471 
12454 
746; 
1 
li 
22064 
14513 
7411 
7411 
7470 
46 
214i 
2354 
29 
4579 
52 
4526 
4526 
4523 
32324 
27a; 
2741 
139 
5 
3031 
42235 
32442 
9795 
9716 
6463 
50 
1 
290 
21 
76 
7i 
629 
167 
461 
461 
391 
134 
4367 
a71i 
2a7 
142 
1 
70 
14550 
5273 
9277 
9277 
9141 
113oi 
2145 
3002 
1167 
22 
12451 
190 
40457 
22504 
17953 
17953 
17762 
12ai 
2230 
369 
~ua 
757 
3112 
3412 
3412 
21ZD 
1041 
6194 
153 
a76 
20 
43 
17663 
10211 
7462 
7462 
7355 
6942 
15500 
6777 
215 
157 
3; 
3003a 
22151 
71a7 
7117 
7141 
3104.00-90 RESIDUAL LYES FRDII THE IIANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT COHCEHTRATED, DESUGARED OR CHEIIICALLY TREATED, IHCLUDIHG 
LIGNIN SULPHOHATES, IUT EXCLUOIHO TALL OIL OF HEADING H 31.03 CEXCL. COHCEHTRATED SULPHITE LYE) 
0 04 FR GERIIAHY 
02a HORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
7ll0 
4496 
14016 7a91 
6195 
6195 
6002 
1941 
644 
2666 
1961 
705 
705 
644 
3ao5 .10 GUft, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE OILS 
3105.10-10 GUll SPIRITS OF TURPEHTIHE 
004 FR GERftANY 
010 PORTUGAL 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1063 
9350 
7491 
2128a 
10750 
10531 
1093 
131a 
a129 
3105.10-30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
282 
337 
326 
10 
73 
233 
357 
H6 
10 
10 
21 
21 
1492 
27a 
2277 
1510 
767 
767 
765 
10 
10 
10 
a27 
995 
77 
91a 
91a 
914 
537 
1410 
265a 
606 
2052 
21 
414 
1541 
362 
342 
20 
20 
20 
23 
4510 
417 
5452 
4533 
919 
Hi 
417 
2ll1 
74 
2956 
2616 
340 
340 
2H 
941 
3607 
4494 
9301 
4651 
~651 
27 
131 
4494 
44 
42 
2 
a 
32 
11 
21 
21 
21 
14 
26 
12 
14 
16 
16 
207 
43 
337 
234 
103 
103 
74 
54 
109 
1542 
74 
1461 
925 
19 
524 
75 
75 
337 
16 
620 
341 
279 
279 
279 
a 
170 
14 
213 
199 
14 
a4 
62 
24 
152 
47 
3 
103 
394 
392 
3 
3 
1420 
40 
916 
2 
40 
1256 
]55 
4099 
3744 
]55 
]55 
10 
10 
10 
10 
69 
6] 
7 
7 
7 
223 
177 
789 
421 
65 
1617 
1194 
493 
493 
493 
60 
445 
6 
439 
439 
439 
75i 
llOO 
50 
1050 
109 
117 
753 
U.K. 
23 
23 
545 
2847 
2189 
~93 
257 
u4 
254 
2243 
213 
112a 
1520 
71 
12579 
6817 
5761 
549 
zaa 
3692 
1520 
1949 
4954 
476 
2900 
361 
55i 
424; 
7050 
"" 21460 
16114 
12276 
12249 
203 
235i 
4311 
1571 
1929 
90 
ant 
1139 
a315 
2244 
1240 
a01 
57465 
16520 
4517 
1 
562 
a4572 
4339 
a0233 
a0233 
7a502 
676 
2477 
3319 
793 
2596 
2596 
2593 
1 
239 
77 
4ll 
269 
142 
1 
" 77 
163 
163 
1989 Valuo - Yo lours • 1000 ECU 
I g~ 1:1~.' I c;~:!:~=~~= Report tng country - Pays d6clarant ~:==~cr:;:~~~:::~~r---:EU:R~-~1:2--~I~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-aa-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd----~It-a-l-l-a--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-,~. 
3101.90-00 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1140 CLASSE 3 
7362 
6172 
1169 
1098 
3102.10 CHARIONS ACTIVES 
3102.11-00 CHARIONS ACTIVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
669 SRI LANKA 
700 INDDNESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPDN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
15535 
22057 
26357 
10047 
711 
10495 
1014 
9792 
1261 
1361 
1792 
6070 
2461 
109515 
136ot 
25713 
13682 
1353 
5115 
6214 
52 
52 
4 
526 
425~ 
H65 
31 
1419 
15 
4211 
ui 
11979 
7552 
4427 
4326 
46 
100 
609 
513 
436 
334 
17 
lZZ 
1; 
1150 
1130 
20 
20 
2 
5571 
2181 
443 
1091 
SUI 
7713 
11541 
zoi 
3512 
357 
114 
Z6 
Zl 
45 
1603 
147 
51516 
26710 
4737 
2195 
464 
Ill 
1655 
156 
63 
soz 
40 
4 
166 
a 
714 
751 
55 
a 
a 
44 
575 
575 
561 
1541 
no 
962 
631 
12 
449 
3 
633 
161 
45~ 
44 
5111 
4524 
1357 
614 
3 
259 
434 
1373 
1375 
36 
214i 
1752 
2154 
54 
944 
92 
942 
14; 
111 
271 
9435 
7795 
1631 
1373 
153 
154 
111 
102 
102 
12; 
70 
12 
775 
ui 
ui 
1394 
915 
409 
406 
3102 0 90 I'IATIERES I'IINERALES NATURELLES ACTIVEESI NOIRS D'ORIGINE ANII'IALE, Y COMI'RIS LE NDIR ANII'IAL EPUISE 
3102. 90·00 I'IATIERES IIINERALES NATURELLES ACTIVEESI NO IRS D'ORIGINE ANII'IALE, Y COMI'US LE NOIR ANII'IAL EPUISE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
024 ISLAHDE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11191 
6954 
1505 
26591 
4560 
5152 
945 
2174 
7151 
3111 
9747 
9729 
11465 
64655 
23101 
23434 
3921 
3103.00 TALL OIL, I'IEIIE RAFFINE 
3103.00·10 TALL OIL IRUT 
943 
2oi 
3746 
26 
1074 
70 
710 
154 
1004 
5241 
13546 
6147 
"" 6691 410 
51 
513 
51 
U7 
30 
509 
2296 
2161 
121 
36 22 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
011 ESPAGNE 
400 ETATS·UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
777 
737 
9652 
12114 
1205 
1327 
1322 
515 
3103.00-90 TALL OIL <AUTRE QUE IRUTl 
006 ROYAUME-UNI 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
631 
2211 
3669 
Sill 
11793 
1423 
10371 
10571 
9961 
25 
71 
211 
100 
180 
180 
109 
2 
29 
11 
141 
243 
54 
189 
189 
lit 
zo 
4 
17 
17 
17 
21 
41 
229 
171 
523 
75 
441 
441 
441 
6761 
1812 
721 
136 
545 
2 
991 
H51 
1711 
3 
14415 
11045 
3440 
3351 
1547 
112 
7 
105 
105 
105 
16 
459 
690 
1260 
2513 
136 
2447 
2447 
2446 
19 
5 
1 
774 
366 
40 
2157 
1120 
337 
536 
6 
15~ 
184 
24 
161 
161 
161 
686 
6 
1675 
210 
I 
306 
u7 
3529 
2111 
641 
641 
11 
25 
25 
4 
•• 427 
144 
322 
523 
523 
511 
122~ 
44 
1115 
5400 
495 
sa~ 
914 
477 
611 
4 
15675 
14575 
1099 
1099 
415 
752 
976 
945 
35 
33 
33 
I 
518 
13i 
416 
37 
441 
441 
441 
24i 
i 
211 
35 
152 
723 
572 
152 
152 
3 
s 
42 
45 
45 
205 
205 
100 
5415 
4055 
5744 
5162 
u~ 
504 
1750 
194 
1159 
465 
2520 
672 
24155 
17141 
7706 
2913 
510 
2164 
2559 
1047 
49 
221 
5146 
9i 
14a2 
191 
721 
Ill 
324 
11150 
9031 
2111 
1961 
749 
46 
13 
33 
35 
33 
219 
161 
262 
137 
1724 
445 
1279 
1279 
1275 
1575 
1375 
22 
167 
1971 
600 
6 
2124 
5 
241 
i 
55 
1 
5594 
4975 
419 
21S 
9 
24 
111 
654 
1311 
3476 
197 
57 
41i 
321 
1257 
7764 
6111 
1654 
1654 
397 
666 
1061 
111 
950 
945 
279 
179 
261 
95 
250 
162 
204 
651 
651 
593 
3104.00 LESSIVES RESIDUA IRES DE LA FAIRICATION DES PATES DE CELLULOSE, I'IEME CONCENTREES, DESUCREES OU TRAITEES CHII'IIQUEIIENT, Y 
COMI'RIS LES LIGHOSULFONATES, I'IAIS A L'EXCL. DU TALL OIL DUN 3103 
001 FRANCE 
~ m ~~pmrAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4357 
1110 
525 
14641 
6314 
2116 
105 
5514 
42351 
13113 
21466 
21465 
24242 
191 
1607 
104i 
1 
2945 
1199 
1046 
1046 
1042 
ssi 
571 
I 
726 
12 
714 
714 
711 
2561 
1922 
lDlO 
55 
z 
2661 
1147 
2627 
6220 
6219 
5122 
5i 
66 
6 
so 
,; 
277 
IS 
195 
195 
liS 
151 
129 
ni 
105 
16 
1 
107 
2249 
1001 
1241 
1241 
1091 
2001 
244 
625 
521 
6 
797 
201 
4121 
2551 
2269 
2269 
2061 
z27 
561 
IS 
1121 
241 
179 
179 
179 
590 
1300 
1016 
91 
450 
4 
44 
3459 
1707 
1752 
1752 
1676 
607 
1956 
a2i 
57 
54 
4l 
5571 
2596 
974 
974 
935 
3104.10·90 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FAIRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF LIGNOSULFITES, Y COIIPRIS LES LIGHOSULFDNATES, I'IAIS 
<A L'EXCL. DU TALL OIL DUN 51.031 
004 RF ALLEMAGNE 
021 NORYEGE 
1110 
1242 
1000 1'1 a N D E 3295 
1010 INTRA·CE 1450 
1011 EXTRA·CE 1144 
1020 CLASSE 1 1144 
1021 A E L E 1679 
3105.10 ESSENCE DE TEREBENTIHE, 
5105.10·10 ESSENCE DE TEREIENTNINE 
004 RF ALLEIIAGHE 
010 PORTUGAL 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE S 
5105.10-30 ESSENCE DE lOIS 
1000 1'1 a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
147 
7657 
50f7 
15752 
8791 
6955 
621 
924 
5410 
DE PIN 
441 
412 
Zl 
316 
101 
191 
61 
461 430 506 
336 231 55 
124 191 472 
124 191 472 
101 liZ 467 
DE lOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE 
71 
205 
334 
512 
22 
22 
36 
36 
9 
I 
1 
1 
47i 
961 
1161 
536 
lSSZ 
19 
514 
999 
62 
62 
11 
11 
106 
114 
101 
7 
7 
7 
20 
5736 
377 
4475 
3757 
711 
Hi 
377 
146 
24 
439 
272 
167 
167 
71 
752 
2161 
5014 
6111 
3610 
3201 
51 
92 
5014 
79 
66 
12 
70 
93 
76 
17 
17 
17 
li 
26 
u 
u 
ti 
66 
u 
119 
74 
45 
45 22 
4 
46 
79 
141 
61 
710 
467 
14 
299 
119 
119 
70 
56 
165 
71 
17 
17 
17 
9 
145 
55 
227 
172 
56 
1 
55 
16 
1 
15 
111 
sos 
211 
az 
6 
160 
1; 
901 
Ill 
19 
19 
245 
45 
311 
z 
46 
1422 
1115 
506 
506 
45 
42 
3 
s 
s 
47 
59 
161 
lZO 
22 
421 
279 
142 
142 
142 
li 
151 
2 
149 
149 
149 
466 
709 
49 
661 
74 
121 
466 
504 
504 
4 
1261 
4435 
5091 
167 
573 
10i 
121 
117 
201 
1032 
1547 
400 
15521 
10599 
4921 
1313 
131 
2191 
1347 
722 
1659 
192 
2326 
203 
175 
2204 
2767 
4150 
15711 
1491 
7227 
7220 
SOl 
9ui 
9652 
"' 
2291 
527 
4254 
" 4215 4215 
3194 
404 
313 
113 
7434 
5633 
1414 
1 
349 
13900 
164 
15036 
13036 
12412 
lSI 
536 
115 
zn 
512 
SIZ 
575 
3 
174 
55 
306 
203 
102 
6 
42 
55 
161 
161 
283 
1989 Quontlt~ - QuontlUs• 1000 kg laport 
I &~l:l~e//C;~:!:~:~~~L_----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~•~~~·~d~6c~l~•~·~·~nt~--------~~------~~--~----~----~~ Coab. Noaenclature r 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland Hellas Espagna Franc• Ireland Italta Hedarland Portugal U.K. 
3105.10-9D SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE 
OlO SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13540 
982 
3962 
22576 
laa7 
20688 
19a01 
15734 
62 
62 
so a 
soi 
ao 
3a05.20 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE IIAIN CONSTITUENT 
3105.20-00 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE PlAIN CDH5TITUEHT 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1214 
630 
735 
3303 
7154 
2073 
5083 
4141 
au 
602 
53 
96 
172 
150 
22 
22 
22 
a 
10 
a2 
I a 
64 
294 
275 
780 
2182 
436 
1746 
1100 
321 
426 
224 
259 
25a 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
13540 
9a2 
3354 
2137a 
uoa 
19569 
19110 
15731 
21 
53 
30 
23 
23 
II 
17 
17 
a 
a 
1 
275 
3 
44 
39 
572 
279 
t3 
as 
44 
10 
i 
J 
3 
48 
128 
82 
33 
304 
190 
114 
114 
82 
3105. 9D GUll, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED IY THE DISTILLATIDN DR OTHER TREATIIENT OF CONIFEROUS 
WOODS IEXCL. 3a05.1011 CRUDE DIPENTENE1 SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYIIEIIE 
3805.9D-OO GUll, WODD OR SULPHATE TURPENTINE AHD OTHER PERPEHIC OILS PRODUCED IY THE DISTILLATION OR OTHER TREATIIEHT OF CONIFEROUS 
WOODS IEXCL. 3a05.10-10 TO 3105.10-9111 CRUDE DIPEHTEHE1 SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYIIEIIE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
3a06 .10 ROSIN 
2625 
1242 
2175 
26 
toO 
1513 
9151 
4910 
4941 
4637 
3124 
55 
125 
45 
225 
110 
45 
45 
3a06.10-10 ROSIN OBTAINED FROII FRESH OLEORESIHS 
20 
no 
131 
136 
2 
2 
2 
D t FROII 11/10/llt BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
0 Ol NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
424 HONDURAS 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2119 
1135 
50219 
2a94 
716 
3352 
5941 
973 
66459 
2511 
141961 
56614 
82764 
1282 
11421 
70056 
143 
80 
241 
i 
140 
151 
us2 
2228 
"' 1323 1 
291 
103Z 
Sa06 .10-tl ROSIN IEXCL. FROII FRESH OLEORESINSI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
03Z FINLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 !~ITRA I:C 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 l!lm m:scgum. 
540 
lUI 
255a 
2200 
14481 
475 
2613 
594 
3911 
9050 
3119 
127a 
a767 
53906 
2~3~5 
21540 
25677 
16144 
2269 
2491 
23H 
145 
129 
129 
3106.20 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
3106.20-00 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
001 FRANCE 
0 Ol NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. IINGDOII 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3106.30 ESTER GUliS 
3806.30-00 ESTER GUliS 
2394 
4406 
4962 
594 
755 
ata 
15151 
13474 
2379 
2182 
1770 
322 
929 
311 
207 
2i 
usa 
usa 
20 
21 
20 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOII 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
03Z FINLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
284 
2351 
lOa 56 
2241 
1169 
2345 
5274 
1692 
4910 
1761 
I60a 
56 a 
35411 
26076 
a775 
1351 
6690 
1 
671 
96 
4 
u 
203 
1 
45 
li 
1057 
"' sa 51 
45 
6i 
152 
Ii 
356 
215 
143 
n 
124 
10 
55 
12 
43 
43 
43 
2 
u 
" 
" 
21 
171 
Ial 
7 
5 
9 
226 
86 
17a 
889 
625 
264 
264 
264 
23 
1500 
5 
'" 303 
2699 
75 
2624 
2417 
2104 
2211 
1517; 
694 
195 
2312 
1121 
uu2 
2511 
44133 
UH6 
23905 
242 
3653 
20011 
a 
66 
Uti 
2634 
u7 
71 
289 
7a91 
2734 
94 
220a 
17630 
4201 
13422 
13127 
10919 
94 
1696 
2346 
si 
ui 
5345 
4323 
1022 
961 
949 
154 
199a 
170 
333 
356 
372 
1323 
257 
125 
56 a 
6455 
4143 
1744 
1742 
15aa 
10 
3 
7 
7 
7 
Ii 
29 
~:; 
4 
2 
2 
27 
51 
27 
4 
1 
,; 
23 
to 
aa 
2 
2 
2 
131 
u 
4a 
41 
41 
7120 
,; 
236~ 
11151 
7839 
3319 
,; 
2364 
; 
Ill 
u7 
uz 
45 
450 
484 
1711 
4589 
l72i 
2860 
2517 
537 
484 
116 
us 
2 
852 
807 
45 
26 
1190 
592 
14 
442 
1291 
17 
as4 
4397 
3547 
151 
an 
17 
u2 
472 
6 
67 
144 
2014 
1316 
689 
619 
544 
147 
228 
10139 
153 
21; 
279 
5647 
17396 
10972 
6424 
126 
491 
5800 
64 
ll47 
949 
2770 
soi 
20 
1154 
315 
171 
175 
456 
7557 
S270 
2217 
1995 
1540 
292 
1054 
2951 
57 
716 
5061 
4359 
722 
722 
716 
246; 
747 
172 
147 
762 
46 
721 
1015 
77 
6182 
4354 
1829 
1812 
1734 
2 
1 
37 
37 
576 
32 
544 
2i 
Ii 
4101 
3637 
463 
39 
21 
424 
126 
19 
145 
127 
19 
It 
19 
590 
2 
ui 
21i 
1632 
1215 
417 
238 
14 
44 
15 
139 
67 
72 
72 
57 
303 
186 
69a4 
105 
221 
401 
281 
674 
1921 
12146 
7661 
5185 
586 
1710 
2alt 
so7 
1141 
230; 
u2 
63 
2331 
75 
101 
90 
421 
a31I 
5;;\ 
3236 
3127 
2529 
90 
125 
20 
125 
10 
20 
391 
281 
ua 
ua 
29 
aoa 
1666 
766 
34; 
1282 
1041 
232 
136 
176 
6562 
5945 
616 
544 
361 
495 
427 
68 
61 
61 
1272 
3399 
1242 
221 
500 
2321 
20 
2a7at 
31023 
4704 
33319 
23a 
3031 
30050 
ui 
44 
412 
l7i 
312 
268 
435 
124 
207a 
697 
1311 
946 
123 
435 
29 
936 
162 
1394 
IUS 
209 
96 
63 
2o7 
111 
432 
323 
14; 
aa 
41 
1445 
1154 
289 
287 
237 
1 
10 
14 
14 
226 
55 
171 
8\ 
a\ 
503 
24 
479 
us 
342 
23 
23 
20 
II 
13 
6 
56 
56 
60i 
ua 
60i 
ua 
535 
131 
334 
2443 
3704 
ua 
3017 
2796 
354 
101 
2525 
1 
i 
190 
1006 
3747 
2531 
1215 
1215 
211 
I 
5605 
s4 
760 
697i 
14033 
5909 
a us 
71 
1082 
6971 
529 
419 
17 
415 
257 
433 
20 
194 
a7 
3750 
6185 
23\t 
4541 
4051 
301 
450 
98 
27 
a4 
s7 
679 
459 
220 
221 
37 
94 
2615 
192 
114i 
zssi 
17 
124 
6655 
3950 
2705 
2560 
2435 
1919 Voluo - Vohurs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~ :::~." ~ c;~:!:~=~~! Rtporting country - Pays d6clarant 
Coob. Nootncloturor---~~:-~~--~----~------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelv.-Lu•. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itelta Nederland Portugal 
U05.10-90 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
0!0 SUEDE 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2327 
570 
2901 
7297 
671 
6626 
6260 
3294 
43 
43 
276 
276 
51 
3805.20 HUILE DE PINCOHTENAHT L 'ALPHA TERPINEOL COmE CONSTITUANT PRINCIPAL 
3115.20-00 HUILE DE PIN CONTENANT L'ALPHATERPIHEOL COmE CONSTITUANT PRINCIPAL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1705 
716 
951 
3650 
8602 
2111 
5719 
4662 
1012 
747 
77 
134 
223 
213 
9 
9 
9 
12 
12 
93 
25 
69 
409 
334 
700 
2455 
516 
1169 
1071 
371 
531 
201 
253 
250 
z 
z 
2327 
570 
2402 
6457 
614 
5143 
5695 
3216 
52 
45 
7 
7 
14 
14 
21 
19 
1 
377 
' 74 
n 
537 
3aa 
149 
137 
74 
12 
i 
I 
I 
61 
173 
99 
u 
454 
271 
lU 
lU 
" 
U85.90 ESSENCES TERPENIQUESPROVEHANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEIIENTS DES IOU DE COHIFERES, NOH REPR. SOUS U05.10J 
DIPENTENE I RUT 1 ESSENCE DE PAPETERIE AU I !SULFITE ET AUT RES PARACIIIENES IRUTS 
3105.90-00 ESSENCES TERPENIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION OU D' AUTRES TRAITEIIENTS DES lOIS DE CONIFERES, !NON REPR. SUUS 
3105-.10-10 A 3805.10-tolJ DIPENTENE IRUTJ ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACYIIENES IRUTS 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
0!2 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3806.10 COLOPHANES 
1311 
1038 
9U 
2274 
3224 
1174 
11065 
3160 
7904 
7694 
6494 
3106.10-10 COLOPHANES DE GEMI'IE 
50 
112 
11:i 
337 
165 
172 
172 
7 
60 
:i 
75 
72 
2 
2 
1 
14 
625 
14 
674 
141 
1641 
53 
1596 
1454 
1313 
D • A PARTIR DU 01/10/U• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OlD PORTUGAL 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
501 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1735 
1795 
31213 
1119 
590 
1911 
3412 
sao 
37166 
1531 
14555 
36040 
46971 
906 
6707 
39364 
3106.10-90 COLOPHANES !SAUF DE GEMI'IEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
l~iii IHiRA--CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m~ ~LMEE3 
517 
967 
3379 
1067 
7715 
627 
2079 
665 
1901 
5349 
1177 
592 
4956 
33409 
17764 
15645 
14159 
9171 
1102 
104 
177 
159 
; 
76 
94 
5ai 
1487 
725 
762 
9 
171 
5U 
2 
12 
1 
23 
991 
3Dl 
1436 
1331 
104 
93 
93 
46 
II 
1z 
221 
134 
16 
13 
7l 
2 
1 
z5 
H 
25 
25 
25 
3806.20 SELS DE COLOPHANES OU D'ACIDES RESINIQUES 
3106.20-00 SELS DE CDLOPHANES OU D'ACIDES RESINIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3106.30 GOmES ESTERS 
3106.30-00 GOmES ESTERS 
2974 
3543 
3612 
776 
711 
719 
14296 
12143 
2153 
2031 
1565 
333 
767 
304 
234 
2i 
1661 
1631 
23 
23 
23 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2622 
15763 
3962 
1939 
2519 
5471 
2067 
5112 
1464 
2621 
677 
45395 
34644 
10075 
9424 
6691 
4 
1257 
191 
25 
17 
114 
1 
41 
2; 
1763 
1616 
77 
77 
" 
z 
43 
46 
46 
30 
260 
3U 
14 
I 
12 
309 
61 
166 
55 
1316 
1026 
290 
290 
234 
1316 
ta6D 
301 
221 
1332 
677 
1076i 
usa 
26613 
11445 
13630 
259 
2124 
11241 
9 
71 
ss5 
1516 
9l 
79 
153 
4433 
1326 
34 
1104 
9661 
2~Z~ 
7235 
7023 
5919 
34 
2130 
1709 
46 
ni 
4119 
4039 
150 
791 
714 
193 
3244 
1476 
336 
455 
470 
1531 
210 
302 
677 
9162 
6292 
2193 
2192 
1143 
' 4 
5 
5 
5 
16 
16 
i 
34 
27 
7 
5 
4 
51 
46 
5 
2 
104 
55 
Ill 
114 
4 
4 
4 
95 
64 
31 
31 
31 
6132 
4176 
1957 
607 
1349 
16 
11 
u7 
797 
24 
21! 
233 
1032 
2124 
lZ:il 
1572 
1302 
270 
233 
114 
396 
7 
azo 
777 
43 
32 
1217 
679 
35 
437 
1129 
16 
1016 
4619 
3596 
1023 
1023 
16 
u:i 
241 
64 
70 
175 
1497 
946 
551 
551 
376 
95 
156 
6222 
u 
117 
163 
3119 
10361 
6147 
3522 
59 
279 
3114 
21 ,, 
471 
U75 
ui 
16 
502 
112 
75 
71 
199 
4001 
~n2 
1096 
959 
760 
137 
96i 
U05 
aa 
679 
3761 
3079 
619 
619 
679 
326; 
U41 
266 
176 
175 
65 
779 
751 
136 
7697 
6010 1611 
1665 
1529 
5 
3 
59 
59 
3oi 
323 
22 
301 
3oi 
2oi 
42 
2567 
2012 
415 
246 
203 
239 
16z 
17 
Ill 
171 
17 
17 
17 
lUi 
5 
73i 
607 
2114 
U74 
1010 
644 
1; 
2190 
2311 
2a 
4622 
65 
4556 
4556 
4501 
131 
102 
4592 
365 
127 
269 
161 
401 
1141 
7940 
4964 
2976 
327 
lot7 
1551 
315 
2215 
1206 
41; 
106 
1126 
66 
41 
51 
220 
6DU 
4412 
1609 
1414 
1244 
51 
Ill 
32 
96 
II 
22 
467 
327 
140 
140 
34 
161 
2031 
1214 
36i 
1214 
1215 
251 
120 
210 
7701 
7032 
669 
517 
377 
435 
400 
35 
35 
34 
uti 
2099 
459 
134 
304 
1312 
16 
16106 
21171 
34U 
U453 
141 
1736 
16576 
zsi 
11 
240 
16 
222 
U4 
196 
170 
usa 
551 
101 
612 
441 
196 
45 
17i 
219 
U57 
1212 
145 
96 
101 
376 
151 
440 
440 
13; 
15 
71 
1176 
1544 
332 
327 
224 
1 
31 
39 
39 
166 
49 
117 
49 
49 
212 
20 
262 
7; 
113 
91 
l7 
54 
2 
1 
2 
1 
2 
12 
12 
29 
35 
27 
7 
" 
" 
760 
116 
444 
2791 
4471 
974 
3497 
3250 
459 
134 
1242 
34 
6 
169 
655 
2122 
1213 
139 
139 
114 
12 
1 
3321 
ID 
43i 
4316 
1602 
3573 
5029 
91 
615 
t316 
506 
521 
12 
u7 
279 
463 
10 
126 
12 
2116 
5302 
~65l 
2650 
2401 
211 
212 
160 
25 
97 
2i 
1037 
796 
241 
241 
2a 
117 
3753 
321 
1on 
5301 
2719 
2615 
2416 
285 
1919 Qu4ntity- 1Juentit6s: !DOD kg 
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3106.90 RESIN ACIDS AND DERIYATIVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS IEXCL. 3106.20 AND 3106.3111 RDSIN SPIRIT AND ROSIN DILS1 RUN GUliS 
3106.90-00 RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF I ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS RUN GUliS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
4819 
7134 
12119 
3017 
2696 
liDO 
3929 
1213 
2522 
6115 
1790 
1242 
H34 
55151 
37207 
17945 
17253 
12546 
431 
206i 
334 
325 
1791 
192 
2 
21i 
71; 
6346 
5239 
1107 
1014 
294 
223 
470 
543 
13 
402 
2 
; 
15ai 
52 
3570 
1729 
1642 
1641 
1635 
2511 
2102 
7261 
55; 
5 
114 
713 
1845 
2990 
314 
601 
251 
19969 
13351 
6611 
6014 
5132 
3 
24 
43 
9 
177 
71 
99 
99 
36 
273 
173 
17 
357 
35 
zzi 
11i 
1514 
1313 
201 
201 
19 
1266 
569 
144 
904 
2 
42 
136 
496 
343 
31i 
5004 
5777 
1227 
1227 
142 
2i 
114 
94 
20 
20 
20 
964 
1336 
605 
160 
239 
3257 
257 
67 
1567 
22 
633 
312 
9540 
6922 
2611 
2611 
2306 
255 
1504 
177 
169 
114 
145 
1296 
2432 
6933 
2110 
4123 
5993 
1561 
3107. DO WOOD TAR1 WOOD TAR OILSI WOOD CREOSOTE! WOOD NAPHTHA! VEGETABLE PITCH! IREWERS'PITCH AND SIIIILAR PREPARATIONS lASED ON 
ROSIN, RESIN ACIDS OR ON VEGETABLE PITCH 
3107.00-10 WOOD TAR 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1117 
562 
625 
77 
20 
57 
14 
2 
12 
326 
35 
291 
175 
95 
10 
51 
49 
2 
167 
167 
1 
53 
35 
20 
3107 .DD-90 WOOD TAR OILS I WOOD CREOSOTE I WOOD NAPHTHA I VEGETABLE PITCH I BREWERS' PITCH AND SIIIILAR PREPARATIONS USED ON ROSIN, 
RESIN ACIDS DR ON VEGETABLE PITCH 
m wge~~~~G. ~m 11 1m z~~ 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7H2 
3443 
4011 
4003 
3914 
211 
206 
5 
1 
294 
52 
262 
262 
262 
2422 
399 
2023 
2023 
2017 
15 
1i 
15 
15 
97 
11 
16 
75 
72 
1725 
1721 
4 
4 
3 
154 
140 
14 
14 
14 
1940 
433 
1506 
1506 
1505 
72 
12 
60 
11 
164 
246 
211 
35 
35 
31 
3101.10 INSECTICIDES PUT UP IN FDRIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE DR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED lANDS, 
WICKS AND CANDLES, AND FLY-PAPERS 
3101.10-ID INSECTICIDES PUT UP IN FORIIS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED lANDS, 
WICKS AND CANDLES, AND FLY-PAPERS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
151 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
501 BRAZIL 
52B ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
951 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
14793 
5127 
1514 
13039 
6359 
1190 
174 
592 
203 
3579 
3701 
116 
69 
416 
13209 
94 
92 
1739 
194 
207 
657 
75 
13572 
62103 
21393 
11155 
3934 
2497 
743 
1836 
162 
1319 
193 
766 
12 
50 
24 
42 
2125 
5i 
7511 
50H 
2541 
2261 
77 
39 
42 
65 
9 
95 
519 
13 
303 
254 
3 
167 
1373 
174 
499 
495 
74 
4 
1829 
1014 
912 
15i 
1133 
2 
12 
1i 
307 
75 
52 
uD 
2 
II 
15 
10 
67 
6116 
5201 
909 
619 
319 
131 
19 
949 
131 
171 
1021 
117 
456 
2 
5 
219 
951 
17 
134 
397 
24 
12oi 
36 
5 
115 
6144 
3776 
3067 
1517 
963 
1393 
157 
1542 
65 
219 
607 
393 
usa 
zi 
116 
22; 
4 
5501 
4460 
1048 
147 
236 
200 
244; 
2191 
5605 
4351 
2463 
11i 
144i 
795 
70 
sD 
6919 
21 
24i 
10 
97 
72 
75 
27215 
11648 
1493 
7956 
165 ]42 
195 
3101.20 FUNGICIDES PUT UP IN FDRIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES 
114 
70 
14 
132 
17 
921 
2 
2i 
23 
1431 
1367 
64 
u 
25 
1 
4919 
426 
3017 
1265 
n2 
167 
594 
152 
12 
12 
1027 
u 
90 
50 
20 
16 
5 
13454 
11342 
2111 
1905 
165 
179 
21 
l&l:.~0-10 runGI~IDLS EA:CO C'l CCi"rr.:: COI;POUNDS PUT UP 1.1 FORm DR rACUHGS i'OR RETAIL >ALE Oit o• ~REPARAii.OHS OR A~oltLEo 
001 FRANCE 
s m m~eiit~~g:· 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
DU BULGARIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
951 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
1316 
37t 
314 
1151 
1039 
3317 
549 
213 
510 
452 
117 
272 
311 
12321 
1871 
3069 
1952 
774 
490 
626 
201 
13; 
27 
374 
571 
4 
4 
4 
14 
11 
12 
6 
106 
156 
149 
7 
7 
4 
72 
11 
1 
423 
91 
332 
119 
119 
14i 
505 
197 
32 
12 
a 
zai 
1163 
765 
597 
397 
a 
92 
5 
34l 
43 
124 
221 
10i 
252 
1191 
612 
579 
526 
221 
253 
zz5 
112 
1022 
950 
1632 
413 
30 
209 
371 
291 
20 
311 
5183 
4355 
1147 
539 
241 
229 
578 
12i 
122 
122 
302 
23 
42i 
10 
ui 
1206 
153 
354 
334 
1 
20 
1605 
941 
Hi 
171 
436 
a 
17 
5i 
244 
1 
19i 
405 
5129 
4012 
1047 
764 
246 
16 
191 
77 
30 
24i 
471 
351 
115 
65 
65 
a 
40 
3101.20-90 FUNGICIDES PUT UP IN FORIIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES <EXCL. BASED OM COPPER CDI'IPDUHDSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
0 36 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
286 
25661 
10119 
13602 
35112 
4071 
6618 
161 
129 
116 
4631 
655 
7455 
1725 
1145 
12 
342 
624 
472 
115015 
101070 
13990 
12414 
1309 
1011 
1644 
206i 
1421 
445 
749 
s 
7i 
10 
13 
SID 
7209 
6402 
107 
704 
94 
66 
510 
75 
524 
912 
15 
300 
us 
557 
4l 
17 
; 
40 
3211 
2335 
171 
173 
774 
5 
5971 
2494 
3767 
56; 
333 
122 
311 
2630 
16 
77 
16575 
15253 
3321 
3151 
3024 
5 
497 
104 
215 
649 
957 
41 
1 
li 
3 
3327 
5111 
217 
50 
36 
41 
2761 
564 
164 
1571 
311 
121 
a7 
5111 
5413 
391 
311 
75 
17 
201; 
3431 
15487 
543 
3313 
4 
10 
1 
1773 
4 
1355 
1139 
206 
10 
573 
19 
lODU 
26720 
3311 
2723 
1359 
590 
162 
15 
112 
105 
53 
1133 
1791 
1700 
99 
99 
" 
7567 
1277 
1112 
5319 
254 
755 
25i 
570 
217 
5 
11145 
16913 
1140 
1119 
327 
7 
2752 
2151 
551i 
167 
225 
3 
7 
7i 
4 
607 
,; 
s32 
ui 
9911 
1691 
1214 
112 
612 
343 
11 
5 
IZ 
2 
' 
105 
91 
7 
7 
11 
11 
3~5 
82 
26 
252 
H 
135 
74 
11~9 
118 
a 
5 
2252 
20 95 
157 
135 
111 
21 
1 
4 
978 
24 
1030 
1012 
II 
II 
II 
1570 
387 
94 
1766 
190 
72 
487 
234 
50 
2 
4851 
4565 
293 
293 
234 
134 
224 
1001 
350 
si 
37 
i 
276 
2079 
1719 
290 
279 
1 
240 
141 
92 
2 
47 
347 
279 
61 
61 
65 
1519 
626 
930 
1674 
141 
164 
46 
14 
14 
71 
13D2 
2 
5i 
1 
a 
92 
6162 
5205 
1657 
1523 
71 
101 
33 
57 
62 
51 
5 
4 
zi 
302 
113 
111 
73 
23 
4S 
2234 
1716 
1352 
4627 
154 
14i 
111 
1 
709 
77 
1600 
357 
51 
117 
14057 
11122 
2235 
2209 
1677 
1919 Value - Yaleurs'• 1000 ECU !aport 
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3806.90 ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE COLOPHAHES ET D'ACIDES RESIHIQUES, NOH REPR. SDUS 3806.20 ET 3806.301 ESSENCE ET HUILES DE 
COLOPHANES1 GOI'IIIES FONDUES 
3806.90-00 ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE COLOPHAHES ET D'ACIDES RESIHIQUES IHOH REPR. SOUS 3806.20-00 ET 3106.30-0011 ESSENCE ET 
HUILES DE COLOPHAHESI GOI'II'IES FONDUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " a " a E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7092 
10905 
13437 
3057 
3301 
5668 
4008 
2045 
1319 
4622 
133 
917 
6448 
65030 
50049 
14981 
14387 
7882 
692 
1347 
429 
344 
5585 
172 
3 
2oi 
763 
9805 
1689 
1116 
1101 
338 
384 
753 
881 
127 
720 
4 
i 
1oa 
50 
li 
3653 
2877 
776 
774 
7S7 
3659 
3529 
6914 
775 
72 
171 
1446 
960 
2150 
206 
495 
361 
21301 
16600 
4711 
4201 
3823 
s 
sa 
63 
22 
181 
141 
40 
40 
17 
269 
220 
222 
207 
41 
31i 
17i 
1699 
1510 
119 
119 
19 
116; 
1096 
623 
923 
7 
46 
191 
272 
344 
42; 
5134 
4771 
1063 
1063 
626 
s 
37 
i 
14 
13a 
261 
129 
139 
139 
131 
1436 
2151 
1193 
261 
292 
3274 
296 
33 
976 
9 
411 
312 
10791 
9024 
177S 
177S 
1462 
3107.10 GOUOROHS DE BOIS! HUILES DE GOUDROH DE BOIS! CREOSOTE DE BOIS! PIETHYLEHEJ POIX VEGETALESJ POIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIONS SIPIILAIRES A BASE DE CDLOPHAHES, D'ACIDES RESIHIQUES GU DE POIX YEGETALES 
3107.00-10 GOUDRONS DE BOIS 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
855 
soa 
345 
71 
41 
30 
17 
4 
13 
191 
29 
162 
5 
1 
s 
70 
21 
42 
119 
102 
7 
134 
133 
1 
26 
15 
11 
433 
1917 
1205 
111 
i 
54 
17 
S51 
3735 
8176 
3679 
4497 
4433 
698 
25 
6 
11 
3107.00-90 HUILES DE GDUDROH DE BOIS! CREOSOTE DE BOIS! METHYLENE I POIX YEGETALESl PDIX DE BRASSERIE ET PREPARATIONS SIPIILAIRES A 
BASE DE CDLOPHAHES, D'ACIOES RESIHIQUES OU DE POIX YEGETALES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE~AGHE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1055 
791 
4092 
2700 
1319 
1354 
1290 
2a 
209 
173 
36 
7 
li 
217 
34 
183 
183 
112 
759 
143 
616 
616 
601 
11 
3 
7 
7 
7 
36 
4 
32 
26 
21 
1012 
110 
1295 
1240 
54 
54 
45 
216 
203 
13 
13 
13 
33 
321 
691 
381 
316 
316 
310 
3808.10 INSECTICIDES PRESEHTES DANS DES FO~ES OU EIIBALLAGES DE YEHlE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FDRPIE 
D'ARTICLES TELS QUE RUBAHS, PIECHES ET BOUGIE$ SOUFRES ET PAPIER TUE-PIDUCHES 
3801.10-00 INSECTICIDES PRESEHTES DANS DES FO~ES OU EPIBALLAGES DE YEHlE AU DETAIL OU A 
D'ARTICLES COMPORTAHT UH SUPPORT TELS QUE PAPIER TUE-I'IOUCHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
106 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
151 RD.ALLEI'IAHDE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 !HOE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
951 HDH DETE~IH 
!ODD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
IDZD CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
68092 7122 273 10525 
m~~ mi m ~m 
104916 7048 2091 
21205 179 II 
72660 4720 4033 
195 
2103 
1483 
7598 
29142 
1697 
536 
774 
60155 
1217 
1057 
5361 
1211 
105 
11192 
556 
471918 
357720 
120643 
106151 
32061 
11598 
2187 
!5 
I 
160 
570 
277 
11i 
10726 
ua 
zs9a 
39876 
25361 
14516 
14210 
877 
192 
113 
1777 
34 
10663 
7229 
3434 
3395 
319 
39 
1004 
16325 
s 
241 
34 
3029 
662 
502 
11si 
i 
210 
293 
119 
1314 
47017 
39061 
8027 
6961 
3766 
au 
247 
3410 
119 
1005 
9133 
3073 
3326 
i 
16 
578 
S243 
34 
230 
3685 
343 
2aa6 
83 
50 
1314 
35904 
21437 
14466 
10411 
5261 
3733 
322 
1434 
389 
S14S 
6147 
1725 
8705 
94 
1306 
333a 
31 
7277 
159 
1037 
46045 
32649 
13396 
11151 
3S37 
154S 
L'ETAT DE PREPARATIONS, OU SOUS FO~E 
12774 
12150 
41071 
12634 
18694 
41i 
2s9z 
6797 
711 
1i 
19136 
352 
597 
71 
459 
1791 
556 
133217 
101149 
31612 
29491 
7501 
1396 
.72S 
S74 
181 
ao 
4S2 
236 
4467 
17 
si 
214 
z62 
6620 
6064 
556 
547 
284 
9 
17043 
lOBO 
7609 
11292 
427; 
Sll 
1534 
5961 
14 
u6 
3642 
199 
1055 
391 
117 
52 
62 
55321 
43452 
11176 
9143 
5979 
1716 
248 
3101.20 FOHGICIDES PRESEHTES DANS DES FORI'IES OU EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FO~E 
D'ARTICLES 
~Uua.,.;-10 P~t.~~~oltAI.a.urt~ LIJtK.i\1\l~:i PRE~EJITEt.~ :>AMS D:.:t ~O:trlt;:S C:J ~~n:.L:..\GE~ CC V~Z:":'E ~t: :):':!,"'.::. 
001 FRANCE 
~ m m~:;~~XIQ. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
036 SUISSE 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
951 HOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
3017 
2055 
639 
7637 
2709 
25120 
170 
670 
1111 
511 
2211 
519 
6603 
55901 
42107 
7193 
5569 
2163 
914 
710 
392 
190 
159 
24 
766 
743 
24 
24 
24 
2i 
20 
24 
13 
207 
322 
215 
37 
37 
11 
372 
sa 
14 
1269 
444 
125 
612 
611 
14l 
967 
2344 
1422 
922 
922 
11 
245 
122 
656 
325 
223 
535 
312 
526 
2950 
1571 
1373 
147 
535 
526 
1616 
231 
6045 2214 
22119 
653 
67 
1061 
431 
726 
63 
6603 
42172 
32110 
2690 
1166 
1140 
379 
444 
243 
243 
461 
3t 
li 
u:i 
114 
1 
a 
S4i 
1971 
1267 
711 
610 
9 
3i 
3101.20-90 FOHGICIDES ISAUF PREPARATIONS CUPRIQUESI PRESEHTES DAHS DES FO~ES OU EIIIALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS OU SDUS FORME D'ARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl OAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
94251 
49219 
36633 
240012 
23133 
76006 
915 
1241 
779 
9622 
3162 
134141 
2371 
13217 
544 
BSD5 
2056 
5221 
705553 
532599 
172124 
160741 
139213 
11319 
10734 
Bl7i 
10015 
1642 
3901 
47 
166 
164 
519 
4134 
1 
31 
284 
41472 
35435 
6037 
5166 
710 
137 
1779 
1360 
1519 
10696 
119 
4479 
79i 
12175 
174 
297 
22 
317 
33121 
19953 
13176 
13153 
13067 
22 
25164 
20150 
6541 
523; 
1411 
14 
51; 
2271 
41534 
302 
597 
417 
112454 
59107 
52646 
52345 
50916 
37 
2061 
240 
211 
4727 
3130 
135 
20 
122; 
54l 
3; 
4 
94 
37 
13523 
12531 
993 
622 
543 
216 
11124 
1131 
2197 
1712 
2231 
1327 
752 
276 
1115 
IB4Z 
764 
31913 
27551 
4363 
4164 
1531 
199 
94Bl 
7726 
119113 
4263 
54042 
I 
II 
12 
3976 
65 
20945 
1724 
1374 
zsi 
1909 
446 
226424 
199341 
26919 
24556 
21011 
2359 
1517 
570 
1177 
1013 
149 
6016 
192 
736 
11440 
10512 
921 
921 
921 
11727 
4225 
4157 
19466 
1453 
115; 
5494 
345 
1146 
53 
49457 
42116 
7233 
7169 
5622 
45 
9 
186 
211 
247 
34 
34 
13 
1110 
4445 
77Bi 
624 
7132 
85 
460 
6 
209 
2190 
2 
147 
7532 
19i 
S11 
a2i 
41363 
21151 
12505 
11157 
2209 
1201 
1~7 
325 
114 
415 
36 
Hi 
47 
1316 
819 
426 
371 
371 
9 
47 
12137 
1790 
13217 
1582 
2720 
45 
115 
175 
17 
24025 
1256 
8255 
2046 
75271 
39412 
35719 
27H4 
24041 
1373 
17 
7 
35 
20 
11 
10 
140 
130 
10 
10 
9 
5 
3 
12 
12 
1192 
194 
157 
2191 
244 
979 
z5a 
229i 
914 
9i 
63 
1 
20 
6 
121 
9471 
1206 
1265 
1132 
914 
127 
6 
10 
5; 
1611 
34 
IllS 
1790 
25 
24 
24 
4311 
499 
556 
1113 
1231 
446 
uzi 
335i 
17i 
30 
7i 
19919 
16361 
3621 
3621 
3351 
192 
364 
1616 
153 
4 
641 
3161 
2492 
675 
662 
4 
191 
144 
53 
I 
64 
351 
260 
91 
91 
91 
9939 
2234 
13297 
16991 
705 
ao5 
ao 
147 
149 
1291 
4174 
67 
325 
21 
49 
1451 
53344 
443S5 
8990 
7153 
1337 
7SB 
379 
245 
13 
171 
9 
31 
726 
566 
160 
116 
43 
45 
12220 
2771 
3601 
44120 
3533 
795 
1101 
15 
1277 
79 
17341 
~~~; 
159 
B4Z 
19712 
69440 
20342 
20273 
17423 
1 
287 
1989 Quantity .. Quent it6s: 1000 kg 
U.K. 
m Origin / Consfgnaent ~Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o=un~t=r~y---~P~a~y~s~d6~c=l~a~r=••=t~--------------------------------------~ 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital ta Hadar land Portugal Hoaanclature coab. 
427 166 119 15 
3101.20-90 
1040 CLASS 
3101.30 HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FDRIIS OR PACKIHOS FOR RETAIL SALE DR AS 
PREPARATIONS 
3101.30-10 HERBICIDES PUT UP IN FDRIIS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
DDI DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERI'IAH DEI'I.R 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICD 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11154 
36260 
159\2 
31129 
6S67 
213ll 
16 
1531 
73 
2322 
ll46 
310 
13353 
2766 
991 
l175 
131 
5039 
91 
561 
961 
567 
76 
501 
173 
274 
163344 
134776 
21294 
2HS6 
17510 
2HO 
1371 
2092 
336i 
2362 
234 
1035 
13i 
1 
2 
277 
162 
ssi 
267i 
91 
450 
968 
12 
2; 
92 
14532 
9214 
5226 
3141 
441 
1523 
556 
918 
695 
777 
1341 
71 
2019 
z6 
76 
1105 
264 
192 
7639 
5924 
1716 
1634 
1567 
19 
62 
SD31 
2371 
3454 
z65 
64SS 
6 
l199 
12~ 
3 
441; 
490 
176 
27540 
21945 
5595 
5572 
4912 
23 
119 
742 
59 
S5D 
227 
195 
3417 
3045 
442 
310 
279 
67 
65 
966 
1341 
364 
1369 
372 
723 
si 
47 
uz 
6221 
5243 
915 
540 
59 
102 
343 
1171i 
4605 
15539 
4966 
4149 
2~ 
100~ 
i 
1941 
1331 
901 
24 
soi 
9S 
132 
2~ 
U2 
54954 
49770 
5002 
4729 
3279 
221 
46 
92 
412 
261 
222 
9 
1799 
si 
2 
zi 
1i 
2937 
2804 
133 
55 
53 
69 
lD 
3808.30-30 ANTI-SPROUTING PRODUCTS PUT UP IN FORI!$ DR PACKING$ FOR RETAIL SALE DR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDD~ 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
UOD 
4061 
364 
100 
lU 
6691 
6435 
262 
256 
137 
2691 
2691 
~ 
12 
16 
16 
24 
119 
,, 
44 
334 
170 
164 
164 
120 
5 
5 
1761 
1217 
3105 
3103 
2 
2 
1 
7 
I 
II 
20 
20 
3SDS.30-9D PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORIIS DR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDO~ 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
739 
Ill 
275 
6449 
74 
1602 
1961 
315 
12514 
9357 
3157 
2111 
2441 
127 
219 
131 
6~ 
331 
1 
25D 
27 
103 
937 
715 
152 
145 
41 
1 
7 
47 
9 
90 
519 
uo 
5 
1036 
915 
120 
115 
115 
5 
liD 
22 
2;· 
135 
1079 
5 
1762 
302 
1460 
1317 
1302 
15~ 
26 
77 
10 
9 
9 
4 
211 
122 
97 
59 
56 
2 
S5 
212 
i 
121 
27 
1 
ui 
516 
365 
151 
105 
46 
96 
32 
3993 
s42 
310 
23 
4123 
4463 
360 
360 
337 
1i 
25 
23 
zao 
559 
331 
21 
21 
21 
1712 
4797 
736 
3437 
105~ 
~~ 
4416 
69 
as 
71 
40 
16733 
11120 
49U 
4642 4415 
us 
16 
3 
9 
4S 
2 
67 
144 
76 
67 
67 
154 
~ 
150 
i 
10 
17 
373 
315 
sa 
27 
lD 
31 
60 
1110 
2775 
2637 
4D 
2060 
9 
61 
4s2 
521 
2 
155 
1ai 
s4 
62 
14 
7 
11475 
9406 
2069 
1756 
953 
110 
203 
7S 
71 
2 
2 
2 
23 
65 
166 
1 
392 
24 
42 
IDO 
647 
152 
152 
55 
3101.40 DISINFECTANTS PUT UP IN FDR~S GR PACKINGS FOR RETAIL SALE DR AS PREPARATIONS DR ARTICLES, OR IN THE FGRII OF ARTICLES 
SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
3801.40-DD DISINFECTANTS PUT UP IN FDR~S DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES, OR IN FORI! OF ARTICLES SUCH AS 
SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
001 
002 
003 
::·'i 
005 
006 ilm 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
NETHERLANDS 
..... ~Li\i"l't:':" 
IIALY 
UTD. UHGDO~ 
IRELAND 
SPAIN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
II 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
2341 
1774 
3952 
~ ~: 1 
U3 
7623 
746 
266 
311 
2223 
1409 
307 
30409 
25656 
4754 
4656 
2514 
593 
41~ 
735 
36 
627 
4 
17 
49 
140 
2497 
2291 
206 
206 
66 
11 
211 
161 
1~: 
as 
206 
47 
7 
7 
117 
Ill 
76 
76 
61 
211 
170 
1001 
2 
427 
11 
a 
1 
1525 
338 
71 
3151 
1156 
1995 
1995 
1551 
26 
zi , 
16 
119 
1 
IS 
1i 
16 
369 
316 
54 
27 
11 
311 
174 
a 
451 
39 
356 
406 
4 
94 
2012 
1759 
253 
220 
4 
sa2 
1531 
4157 
49 
1614 
14 
142 
9i 
419 
1659 
7931 
721 
699 
9S 
5; 
1 
~ 
5361 
i 
15 
1 
3 
3449 
3429 
20 
20 
16 
295 
liS 
201 
3~Z 
33~ 
2 
26 
275 
70 
1641 
1272 
375 
371 
301 
3SDS. 90 RODENTICIDES AND OTHER PRODUCTS !EXCL. 3SDS.II TO 5111.40), PUT UP IN FORIIS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
3108.90-DD RODENTICIDES AND OTHER PRODUCTS !EXCL. 31DS.II-II TO 3SDS.4D-DO> PUT UP IN FORIIS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
017 IRELAND 
DOS DEHI'IARl 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
401 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
288 
4044 
2267 
1744 
24SU 
1412 
1531 
223 
2175 
543 
712 
647 
1336 
IDS 
2317 
130 
52591 
46021 
6574 
4049 
3027 
2494 
400 
254 
1407 
67 
174 
1z 
5 
32 
2352 
2314 
3S 
3S 
6 
59 
14 
4S 
371 
11 
1175 
5 
z6 
2141 
1751 
513 
313 
356 
1429 
512 
233 
132 
1152 
154i 
27 
31 
310 
932 
11 
2 
32 
7250 
SSDD 
1450 
1417 
1364 
43 
22 
5 
137 
19 
66 
1i 
25 
76 
20 
2 
445 
211 
154 
129 
z4 
493 
231 
255 
1204 
141 
516 
I; 
94 
2361 
9 
5531 
2994 
2557 
137 
33 
2401 
454 
175 
7147 
975 
1567 
ai 
411 
42 
377 
190 
5 
12195 
11559 
636 
630 
419 
' 
3; 
1 
1211 
395 
1; 
12 
1756 
1714 
42 
42 
41 
792 
203 
76 
3571 
41i 
3i 
144 
16 
17 
6i 
5360 
5019 
271 
240 
161 
1 
137 
410 
1647 
1 
431 
19 
167 
52 
24 
204 
3224 
2761 
459 
451 
230 
490 
411 
103; 
62 
705 
3 
10 
5 
40 
' 116 
9965 
9731 
233 
233 
46 
185 
576 
55 
5H 
56 
389 
19 
739 
2a6 
31 
1i 
2910 
2564 
346 
317 
317 
29 
17 
17 
32 
31 
1 
1 
I 
H 
22 
7 
1' ~ 
4 
212 
3 
91 
a 
120 
5 
697 
565 
132 
132 
127 
40 
23 
2 
160 
45 
714 
2 
42 
a 
5 
li 
ll59 
1098 
61 
61 
H 
26 
2929 
5761 
2263 
3526 
327 
7i 
162 
i 
57 
21 
1169 
a 
ui 
322 
27 
14 
61 
15 
14909 
13041 
1867 
1713 
1235 
as 
215 
251 
27 
21 
14 
34 
zi 
983 
soi 
16 
1651 
1074 
515 
519 
505 
42 
23 
916 
151 
525 
923 
34 
a6 
30 
S1 
293 
32 
3116 
2653 
463 
452 
112 
311 
260 
703 
2021 
29 
zl7 
liS 
2 
432 
75 
16i 
10 
4446 
3676 
769 
749 
555 
21 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays d'clarant ~~==~.r:;~~~~~!:b~r---:E~UR~-~l:Z~~~~.~~-o-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-.,~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd:----:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~•~~~~r~o~l-o-n-d-----~-t•-l-t-.--H-•-d-•-r-la_n_d----,.-r-t_u_o_al-------u-.-K-1. 
3803.20-90 
1040 CLASSE 3 612 33 265 154 72 19 
3101.30 HERBICIDES, IHHIIITEURS DE GERIIIHATIOM ET REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLAHTES, PRESENTES DANS DES FDRIIES OU 
EIIIALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS 
3101.30-10 HERBICIDES PRESENTES DANS DES FDRIIES OU EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
003 DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
DSD SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
051 RD.ALLEIIANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
732 JAPOH 
aDO AUSTRALIE 
951 NOH DETERIIIM 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
103D CUSS£ 2 
1040 CLUSE 3 
133298 
192781 
81554 
259313 
42531 
144891 
971 
2362 
1101 
4484 
1562 
516 
79344 
21595 
1783 
1358 
1031 
103585 
1636 
5884 
9050 
2609 
676 
5079 
3477 
3S64 
1113363 
163428 
246375 
223283 
1D3D23 
20713 
zzn 
14353 
1101; 
18517 
1672 
7516 
592 
4 
12 
1502 
1627 
5li 
2D427 
1636 
4643 
9051 
60 
soi 
1215 
J4749 
53735 
39799 
23171 
3H5 
15390 
532 
12777 
11763 
3712 
11440 
1326 
16315 
2si 
491 
1475 
261 
3417 
16i 
64D77 
58133 
5945 
5522 
5165 
49 
373 
S2372 
18019 
16924 
21si 
27093 
16 
1457 
59; 
30 
2D88i 
4122 
130 
s382 
1047 
149503 
119531 
29972 
2!731 
25039 
234 
726 
4060 
169 
7S10 
1D47 
3957 
2D715 
11459 
2256 
1849 
1637 
165 
243 
4911 
3109 
2393 
11445 
2716 
2635 
u2 
167 
145 
96 
61 
377 
1023i 
630 
12i 
40626 
21965 
11661 
10654 
302 
630 
377 
10541; 
24849 
135547 
27452 
51469 
s7 
17i 
s4 
12961 
1DS17 
1577 
51 
59413 
113; 
50Z 
5 
1991 
2349 
443397 
352639 
11419 
16661 
23S31 
1636 
111 
1041 
2151 
H77 
971 
22 
1615 
i 
H976 
14214 
693 
336 
332 
232 
125 
15335 
18763 
6764 
22755 
sui 
19542 
164 
179 
H4 
44; 
u; 
zsi 
90839 
69231 
21609 
20592 
19705 
796 
222 
3801.3D-30 IHHIIITEURS DE GERIIINATIOH PRES EliTES DANS DES FDRIIES OU EI'IBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L' ETAT DE PREPARATIONS! 
002 IELG.-LUXIG. 
D03 PATS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
410 ETATS-UHIS 
!ODD II D M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
716 
1945 
H95 
633 
679 
6711 
5271 
1518 
1211 
600 
1191 
1197 
1 
1 
2 
63 
181 
254 
2S4 
15 
397 
126 
355 
1310 
544 
766 
766 
411 
13 
13 
4 
4 
61D 
561 
1 
33 
3 
1474 
1461 
6 
6 
3 
72 
72 
15 
6 
344 
3t 
231 
646 
409 
231 
231 
3101.3D-90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PUHTES PRESEHTES DAHS DES FORIIES DU EI'IBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
102D CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
S296 
2551 
1934 
26210 
1302 
SIIZ 
4410 
3737 
54090 
43600 
10490 
9362 
5447 
552 
574 
742 
1005 
1905 
24 
371 
7t 
1788 
6125 
4055 
2D7D 
1946 
151 
' 115 
S61 
114 
Ill 
1907 
51; 
130 
3536 
3220 
316 
296 
296 
20 
1963 
10 
286 
737 
170 
1572 
52 
5209 
3237 
1972 
1773 
1721 
19; 
251 
9si 
21 
641 
114 
175 
2374 
1B65 
Sot 
311 
213 
17 
103 
673 
,; 
353 
373 
223 
362 
2377 
1B29 
541 
363 
1 
U4 
196 
HI 
HD77 
14li 
401 
131 
17362 
16546 
115 
115 
675 
126 
57 
221 
592 
1026 
1003 
23 
23 
23 
Ul 
li 
141 
Hi 
229 
SIS 
2713 
1634 
1079 
116 
229 
251 
5 
31DI.4D DESIHFECTAHTS PRESEHTES DANS DES FORIIES OU EI'IIALLAGES DE YEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE 
D'ARTICLES TELS QUE RUIAHS, IIECHES ET IOUGI£5 SOUFRES 
72 
14712 
13309 
1664; 
421 
13083 
93 
475 
9l 
412; 
4574 
27 
119 
aaai 
132 
539 
153 
65 
71463 
51135 
19621 
11529 
9404 
714 
315 
65 
5; 
3D 
211 
206 
5 
5 
5 
237 
1405 
u7 
51 
1662 
421 
417 
4771 
3606 
1164 
1162 
572 
2 
3801.40-DD DESIHFECTAHTS PRESEHTES DAHS DES FORIIES OU EIIBALLAGES DE YEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIOHSI , Y COMPRIS LE 
HOIR ANIIIAL EPUISE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
UU~ itF Ali.Ei·iAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
~~ m mm~ 
030 SUEDE 
D36 SUISSE 
40 D ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
4619 
3002 
7426 
10/\)oi 
117 
16721 
3S31 
105 
1107 
7434 
3644 
916 
70134 
56013 
H123 
13611 
1773 
1261 
101i 
2275 
306 
994 
44 
21 
liD 
341 
6522 
5971 
544 
544 
201 
7 
140 
577 
3Zl 
"' 641 
56 
42 
30 
2354 
22D2 
1S2 
152 
122 
126 
540 
2317 
6 
1161 
23S 
106 
11 
4613 
632 
19D 
10972 
5352 
5620 
S62D 
4772 
15 
4 
66 
:::;s 
15 
331 
lD 
29 
1 
44 
U9 
11S4 
119 
335 
234 
45 
641 
252 
32 
HZZ 
72 
5S2 
U66 
5417 
4146 
S71 
431 
31 
n7 
1149 
~373 
33D 
5216 
97 
296 
1 
519 
7S3 
19360 
17911 
1443 
1396 
520 
II 
45 
6 
26 
9 
4643 
i 
23 
9 
91 
4178 
4754 
124 
124 
32 
757 
153 
440 
1019 
172; 
12 
171 
712 
399 
1 
5S69 
4110 
1389 
1212 
112 
291 
174 
1~30 
3 
lOot 
29 
6 
65D 
371 
147 
319 
515S 
3528 
1621 
1617 
lOll 
3101.90 AHTIRONGEURS ET AUTRES PRODUITS, HON REPR. SOU$ 31DI.lD A 3101.41, PRESEHTES DAHS DES FORIIES OU EI'IBALLAGES DE YEHTE AU 
DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE D'ARTICLES 
3101.90-DO ANTIRDHGEURS ET AUTRES PRDDUITS IHOH REPR. SDUS 3101.11-00 A 3101.40-0D> PRESEHTES DANS DES FORIIES OU EIIBALLAGES DE 
YEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE D'ARTICLES 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
101 DAHEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
IIODIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
1 DZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10S66 
6461 
6763 
60197 
461S 
33056 
1115 
5391 
1114 
1261 
296D 
1455 
4246 
3145 
3761 
149085 
129909 
19176 
14412 
6211 
4315 
162 
975 
1353 
154 
1207 
si 
3 
I 
3 
11 
1B6 
12519 
12216 
233 
215 
21 
197 
131 
214 
2477 
19 
2002 
I 
63i 
11 
102 
11 
2 
6111 
512S 
993 
912 
171 
11 
2653 
1415 
692 
51i 
12176 
391l 
195 
199 
1262 
1069 
207 
17 
616 
2S99S 
22342 
3653 
3490 
2667 
163 
ID 
14 
3 
419 
264 
152 
si 
56 
4 
u7 
21 
3D 
1392 
IOU 
375 
299 
4 
59 
1354 
27S 
2563 
3DD2 
464 
3210 
i 
192 
sai 
3773 
327 
15977 
11171 
4105 
156 
225 
395D 
653 
436 
19949 
1964 
4022 
a4 
691 
22i 
265 
1266 
23 
29132 
2791D 
1152 
1111 
416 
32 
i 
104 
4 
3104 
104; 
1; 
32 
i 
5044 
4969 
75 
73 
66 
1 
2115 
1145 
271 
1741 
234i 
ai 
54i 
37 
105 
265i 
19106 
154ot 
3697 
3341 
515 
I 
1039 
1175 
nai 
72 
2409 
29 
93 
19 
szi 
73 
911 
16510 
15117 
1393 
1392 
401 
614 
3615 
411 
4561 
152 
1119 
si 
1177 
1406 
66 
,; 
14113 
12521 
1593 
1472 
1472 
120 
7 
2 
7 
64 
61 
3 
3 
3 
66 
92 
31 
96 
121 
12 
411 
447 
35 
35 
34 
146 
47 
33 7, 
12 
640 
22 
309 
69 
511 
27 
6 
2665 
1973 
692 
692 
651 
171 
145 
9 
1141 
101 
963 
zi 
106 
42 
36 
z; 
36 
2934 
2673 
261 
261 
201 
67 
U31D 
11114 
13D7t 
29141 
4102 
79; 
242 
7i 
53 
37 
13129 
71 
usi 
1476 
Hi 
137 
1154 
61 
1D19D5 
77D96 
24110 
24052 
13291 
757 
1 
4 
922 
ai 
1542 
1043 
499 
269 
171 
116 
157 
5693 
uzz 
22D 
1117 
6151 
1959 
1745 
1S25 
62 
152 
573 
190 
941 
I?G? 
64 
624 
10; 
319 
691 
400 
6011 
4463 
1625 
1512 
429 
1319 
101 
1522 
6416 
341 
l14i 
165 
24 
364 
327 
176 
a; 
13651 
11119 
1139 
1741 
746 
91 
289 
1989 Quantity- Quantit6s: lQOQ kg 
B: OrigIn / Cons t;:n•ant 
• Or~:!b~ ~0=~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~;~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~dt~c~l~o~r=••~t~------------------~~--~----~----~~ 
No•anclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
3809.10 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AHD I'IORDAHTS•, OF A KIND USED IH THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR 
INCLUDED, WITH A BASIS OF AI'IYLACEOUS SUBSTANCES 
3809.10-10 FINISHING AGEHTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND I!ORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT < 55 X AI'IYLACEOUS 
SUBSTANCES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2384 
3427 
6459 
6416 
43 
26 
276 
308 
308 
2 
a 
2256 
2300 
2288 
IZ 
2 
2164 
2335 
2335 
14 
14 
98 
404 
a82 
854 
2a 
515 
515 
515 
3809.10-30 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AHD IIORDAHTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT >: 55 X BUT < 70 X 
AI'IYLACEOUS SUBSTANCES 
004 FR GERI'IAHY 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
936 
1269 
ll19 
149 
56 
55 
1 
103 
6 
.96 
20 
20 
20 
453 
473 
473 
137 
209 
157 
52 
23 
23 
23 
174 
263 
263 
122 
122 
122 
3809.10-50 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND IIORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, COHTAIHIHG BY WEIGHT >: 70 X BUT < 83 X 
AI'IYLACEOUS SUBSTANCES 
0 01 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3038 
4190 
3821 
368 
747 
756 
756 
1424 
2066 
1697 
368 
105 
113 
113 
225 
225 
2 
2 
2 
325 
467 
467 
35 
35 
3509.10-90 FIHISHINO AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND IIORDANTS• FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT >: 83 X AI'IYLACEOUS 
SUBSTANCES 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22787 
1524 
131a 
26612 
2595a 
653 
33 
23 
19 
145 
141 
4 
14i 
43 
114 
114 
19432 
10a 
20140 
19541 
591 
42 
12i 
17a 
17a 
2112 
2i 
2997 
2976 
21 
1247 
682 
1959 
1959 
20 
20 
196 
za6 
411 
411 
13a 
142 
142 
3509.91 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR 
THE TEXTILE INDUSTRY !EXCLUDING 3809.101 
3809.91-0D FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND IIORDANTS" FOR THE TEXTILE INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AI'IYLACEOUS SUBSTANCESI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
45SO 
5211 
10808 
16878 
3901 
7083 
138 
IllS 
ll491 
969 
2653 
691 
70 
ll22 
137606 
119796 
17795 
17252 
12776 
291 
444 
396 
22a69 
121 
480 
15 
602 
17 
904 
47 
25921 
24326 
1595 
1572 
621 
lOa 
104 
145 
1174 
26 
Ia 
130 
2497 
2275 
223 
223 
219 
1527 
950 
2049 
1370 
540 
6 
65 
4456 
715 
506 
229 
656 
l3236 
6506 
6730 
6679 
5217 
2 
6 
74 
158 
2l3 
124 
4 
14 
116 
2 
5 
20 
1 
1510 
1295 
215 
193 
ua 
21 
91 
75 
43 
1064 
314 
712 
412 
2 
10a 
5i 
3107 
2375 
732 
732 
571 
1330 
2939 
36494 
915 
3193 
110 
236 
1471 
II 
116 
42 
47149 
45215 
1161 
1711 
1552 
150 
i 
499 
20 
760 
1211 
12al 
255 
317 
3519 
94al 
51~ 
ui 
2916 
149 
412 
si 
235 
la782 
14741 
4027 
3803 
3157 
sa 
251 
1442 
3535 
24 
231 
12 
169 
3 
177 
5153 
5502 
351 
351 
172 
3809.92 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR 
THE PAPER INDUSTRY 
3109.92-00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" FOR THE PAPER INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AI'IYLACEOUS SUBSTANCES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
{!::,(, t :D. J(IILiliG•1 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
~ m ~~~~~~~LAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2922 
4467 
12262 
27510 
465$ 
1053 
2794 
16a 
9466 
94239 
1\46 
5761 
179 
167463 
52943 
114522 
114459 
107014 
1115 
966 
1972 
IS 
a5 
3157 
14309 
11068 
3241 
3241 
15 
15 
ti 
149 
2122 
257 
1165 
1165 
1162 
105 
1495 
10349 
50~ 
66 
ao 
12a 
6399 
1272 
1446 
a 
5 
21a98 
12561 
9335 
9338 
7a79 
4 
72 
I 
16 
a2 
4 
4 
4 
200 
301 
11 
15 
19~ 
50 
45 
32 
920 
791 
129 
129 
52 
440 
242 
4U6 
2~51 
299 
115 
1950 
50 
376 
79 
10922 
a352 
2570 
2570 
2116 
5 
10 
liil 
IUD 
11a7 
3 
3 
1213 
2038 
51 
3654 
H 
9i 
25; 
92572 
2i 
11 
100!76 
7050 
93327 
93268 
93229 
3809.99 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS 
!EXCLUDING 3809.10 TO 3809.921 
21a 
64 
a19o 
liZ 
5 
526 
37 
410 
45 
159i 
11273 
a65a 
2615 
2611 
lOll 
3809.99-00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" IEXCL. 3109.10-10 TO 3a09.92-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1283 
599 
6574 
12697 
207a 
3034 
2514 
1030 
2270 
303 
57 
32992 
25115 
4106 
407a 
3708 
313 
13; 
73a 
a 
23 
6i 
77 
1 
1451 
1219 
162 
146 
68 
47 
46 
4206 
317 
IZ 
4660 
4629 
31 
31 
30 
76 
120 
70 
6i 
56 
656 
251 
a31 
20 
52 
2212 
1103 
1179 
1179 
1100 
1 
2 
5 
214 
1413 
109 
3 
4 
1759 
1741 
11 
11 
5 
16 
54 
13 
500 
114 
2294 
32 
12 
310a 
3064 
44 
H 
32 
90 
440 
1650 
119 
133 
269 
35 
2 
10 
2534 
2771 
62 
55 
42 
1 
2 
491 
26 
6 
93 
5i 
677 
619 
58 
5I 
25a 
153 
1201 
6669 
17~ 
769 
160 
1425 
36 
10949 
9257 
1692 
16U 
1653 
158 
14 
u2 
25 
53 
131 
181 
54 
1 
1651 
1142 
539 
53a 
413 
3810.10 PICKLING PREPARATIONS FOR I'IETAL SURFACES1 SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING DF I'IETAL AHD OTHER 
IIATERIALS 
3110.10-00 PICKLING PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACES1 SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF I'IETAL AHD OTHER 
IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
290 
2405 
9381 
2391 
5664 
657 
445 
420 
2143 
12 
56 
139 
10 
356 
57 
1100 
4351 
1295 
,; 
12 
37 
11 
119 
5 
265 
65 
27 
251 
a 
li 
171 
149 
65 
113 
193 
31 
216 
113 
126; 
l3 
IS 
20 
20 
25 
25 
45 
12 
105 
105 
209 
51 
310 
4076 
710 
434 
3 
503 
427 
42 
14 
6796 
6302 
493 
493 
427 
21 
18 
22; 
52 
642 
222 
16 
1206 
969 
237 
237 
222 
75 
976 
251 
17 
614 
57 
11 
3 
2 
21S2 
2079 
73 
73 
61 
27 
3 
11 
16 
1 
2i 
27 
27 
433 
501 
501 
224 
5 
2 
261 
231 
30 
1663 
936 
1032 
612a 
41 
a7 
512 
37; 
462 
72 
11474 
9906 
1565 
1495 
512 
69 
21 
Ill 
541 
1233 
4i 
179 
3 
15 
532 
52 
3161 
1961 
1193 
1193 
547 
191 
41 
9 
915 
9 
2 
224 
I 
Z6 
1 
1439 
1114 
255 
255 
227 
12a 
175 
126 
264 
1989 Value - Valeurss 1000 ECU 
I g~:::~.',c;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarent 
Coaba No•anclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Noaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! ia Hadl'hnd Portugal 
3509.10 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERE! COLORANTE! ET AUTRE$ PRODUITS ET 
PREPARATIONS DES TYPES UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, L'INDUSTRIE DU CUIR OU LE! INDUSTRIES 
SIMILAIRES, NOH DENOMl'IES HI COPIPRIS AILLEURS A BASE DE MATIERES AIIYLACEES 
3809.10-ID AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERE$ COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREPIENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE PIOROAHCAGE, PAR EXEPIPLE-, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIPIILAIRES, H.D.A., TENEUR EH PIATIERES AIIYLACEES < 55 X 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEPIAGNE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1993 
3336 
6217 
61" 33 
66 
289 
366 
366 
7 
10 
17 
17 
1806 
1901 
1891 
1D 
36 
78 
72 
6 
3 
2DH 
2290 
2290 
10 
33 
33 
UD 
H6 
995 
978 
17 
422 
423 
423 
3809.10-30 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAOE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE MATIERE! COLORAHTES ET AUTRE$ PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEPIPLE-, POUR L'lHDUSTRIE TEXTILE, L'IHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SliiiLAIRES, H.D.A., TENEUR EH MATIERES AIIYLACEES >= 55 X ET < 7D X 
004 RF ALLEPIAGNE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1071 
1521 
1376 
146 
14 
81 
ID 
1 
92 
lD 
83 
37 
37 
37 
479 
503 
503 
2DD 
297 
235 
6Z 
31 
31 
31 
193 
363 
363 
117 
117 
117 
3119.10-50 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIDRDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIIIILAIRES, N.O.A., TENEUR EN MATIERES AIIYLACEES >= 70 X ET < 83 X 
001 FRANCE 
lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
2039 
3041 
2155 
193 
735 
745 
745 
616 
!DID 
817 
193 
147 
157 
157 
381 
301 
205 
325 
325 
8D 
8D 
3819.10-90 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRDDUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEIIPLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INOUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIIIILAIRES, H.D.A., TENEUR EN PIATIERES AI!YLACEES >= U X 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
lOODIIONDE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9716 
609 
991 
11879 
11631 
241 
61 
17 
16 
177 
172 
5 
8151 
59 
8415 
1220 
195 
36 
111 
111 
181 
1161 
3i 
1294 
1277 
17 
454 
416 
199 
199 
40 
40 
122 
25i 
310 
311 
10i 
116 
116 
3109.91 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, NON REPR. SOUS 31D9.1D 
3109.91-DO AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERE$ COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREIIENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEIIPLE-, POUR L' INDUSTRIE TEXTILE !NON REPR. 
SOUS 31D9.1D-1D A 31D9.1D-9Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
4H CANADA 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 II 0 N 0 E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5864 
181M 
16310 
117466 
6341 
9390 
501 
1693 
30753 
125 
11754 
2102 
646 
9351 
233242 
175112 
57331 
55114 
31951 
1119 
621 
54i 
25291 
143 
774 
1D4 
1267 
13 
5119 
500 
J$137 
27476 
7661 
7613 
1294 
249 
725 
312 
4066 
54 
41 
ni 
33 
5954 
5441 
506 
506 
473 
1952 
6531 
3069 
1464 
742 
11 
69 
7546 
425 
2421 
859 
5374 
30676 
13"4 
16831 
16761 
8110 
6 
" 140 
2720 
520 
259 
17 
23 
649 
9 
31 
36i 
3 
4719 
3729 
1060 
693 
658 
367 
265 
341 
241 
1941 
1251 
604 
1432 
6 
187 
522 
6170 
4660 
2210 
2210 
1502 
3990 
4647 
30210 
1331 
3010 
350 
209 
4639 
321 
301 
250 
49671 
43817 
5714 
5511 
4961 
273 
2969 
2969 
404 
1812 
5596 
22927 
67; 
317 
11419 
46 
1116 
21i 
1949 
46192 
31758 
151D5 
14574 
11509 
317 
342 
1917 
t5si 
29 
842 
li 
344 
5 
505 
zi 
13578 
12702 
876 
176 
349 
3109.92 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER, NON REPR. SOUS 3109.10 
3809.92-0D AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREPIENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER !NOH REPR. 
SOUS 31D9.1D-10 A 3109.10-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEf11Ar.J1F 
VIi& iHiYl.i.niE ~n.a. 
DU ESPAGNE 
030 SUEDE 
!I m mmoE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2273 
14007 
9057 
:n~"" 
.. W~I 
1146 
1440 
561 
10815 
7009 
674 
9417 
1205 
101862 
70335 
31525 
31515 
20057 
711 
635 
22949 
6G 
206 
29634 
24362 
5272 
5272 
206 
16 
2 
75 
192 
1 
732 
i 
1102 
215 
816 
816 
114 
91 
5611 
6563 
6~5 
14 
66 
491 
7161 
Ill 
674 
43 
92 
22578 
13163 
9415 
9415 
1606 
6 
123 
z 
158 
145 
12 
1Z 
12 
419 
1041 
73 
235 
2~7 
9i 
26 
2274 
2017 
187 
187 
71 
2145 
379 
3799 
:!111 
279 
67 
199; 
132 
IZ4 
196 
12610 
8762 
3911 
3911 
2191 
i 
10 
430 
463 
461 
3 
3 
593 
4146 
48 
4561 
109 
10i 
31i 
5879 
97 
45 
15967 
9457 
6511 
6505 
6363 
297 
143 
517i 
261 
5 
310 
66 
537 
110 
2377 
10DU 
6610 
3407 
3402 
1024 
3109.99 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS, HOH REPR. SOUS 3109.10 A 3809.92 
3109.99-DD AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIOHS -PAREPIEHTS PREPARES ET PREPARATIOHS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEIIPLE-, !NON REPR. SOUS 3109.10-10 A 
3109.92-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3147 
2563 
5559 
23044 
3159 
3196 
3542 
1710 
1422 
1007 
520 
49115 
44331 
5413 
5437 
3116 
623 
Z9S 
871 
14 
127 
1i 
157 
10 
2203 
1931 
265 
255 
II 
39 
19 
2361 
467 
44 
35 
3041 
2936 
112 
112 
101 
225 
532 
163 
HZ 
126 
164 
313 
307 
117 
469 
3429 
2096 
1333 
1329 
658 
5 
3 
11 
553 
1925 
171 
3 
11 
1 
10 
2700 
2677 
25 
23 
13 
309 
169 
120 
692 
115 
1729 
7i 
4; 
3332 
3211 
120 
lZD 
71 
ui 
1013 
2137 
305 
143 
365 
91 
4 
57 
2 
4361 
4171 
190 
169 
104 
27 
ID 
229 
191 
5 
152 
12 
696 
614 
12 
12 
103 
192 
1304 
12671 
455 
120 
113 
1095 
141 
18479 
16997 
1413 
1479 
1331 
242 
412 
1372 
29 
117 
105 
241 
1 
227 
4 
3261 
2277 
990 
913 
752 
3110.10 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXI PATES ET POUDRES A SOUDER OU A IRASER COIIPOSEES DE IIETAL ET D'AUTRES PRODUITS 
311D.1D-DD PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXI PATES ET POUDRES A SOUDER OU A IRASER COIIPOSEES DE PIETAL ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
3073 
3661 
2172 
6272 
3443 
619 
556 
244 
426 
54 
10 
11 
903 
419 
157 
1169 
170 
640 
61 
47 
13 
153 
19 
372 
24 
71 
344 
225 
1914 
397 
1061 
741 
36 
21 
37 
519 
385 
77 
100 
1110 
310 
281 
194 
1736 
60 
32 
32 
24 
1i 
65 
65 
327 
111 
437 
9652 
1381 
983 
19 
952 
1134 
5; 
67 
15159 
13875 
1214 
1214 
1136 
39 
27 
32i 
1C7 
730 
26 
1536 
1231 
305 
305 
279 
275 
2142 
529 
132 
1311 
156 
13 
11 
29 
4673 
4465 
201 
201 
168 
52 
5 
16 
54 
7 
U.K. 
1 
4t 
65 
65 
263 
327 
327 
154 
34 
1Z 
232 
201 
31 
1698 
2706 
1381 
9522 
107 
IDS 
1944 
1212 
1943 
664 
21547 
15534 
6014 
5849 
1960 
162 
Z1 
115 
1270 
1591 
si 
162 
4 
162 
81i 
146 
5452 
3772 
1610 
1610 
414 
599 
313 
56 
1941 
25 
4 
514 
1 
76 
6 
3619 
2942 
677 
677 
593 
279 
137 
131 
630 
291 
19at Ciuant i ty - Quant I t•s: lGCIO kg 
U.K. 
IJ Origin / Consfgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~::;~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~6c~l~o~r~a~n~t-----------------------------------------, 
Espegna Franca Ireland I tal fa Hader land Portugal Hoaanclatura coab. 
3111.11-00 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
liDO W D R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
IDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUNTI. 
lOU CLASS 3 
EUR-12 lelg. -Lux. Danank Deutschland 
1504 
261 
475 
25320 
2a906 
4414 
2759 
2212 
1627 
112 
16 
It 
4014 
Sl26 
Ill 
liD 
Ul 
I 
16 
5 
641 
611 
2S 
23 
17 
lit 
65 
61 
1437 
6at4 
1543 
us 
504 
939 
li 
szz 
Sot 
23 
II 
2 
41 
II 
71 
770 
U2 
131 
131 
" 
144 
liZ 
24 
5693 
5S64 
S29 
275 
241 
31 
21 
27 
245 
191 
47 
47 
47 
5DZ 
sa 
9 
1723 
546 
1177 
559 
547 
611 
222 
4 
61 
2062 
1690 
371 
342 
211 
29 
Sl11.90 FLUXES AND OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, IRAZIND DR WELDINOJ PREPARATIONS USED AS CORES DR COATINGS FOR 
WELDING ELECTRODES AHD RODS 
SI10.9D·ll PREPARATIONS USED AS CORES DR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND IODS 
136 SWITZERLAND 
liDO W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1116 
2095 
531 
1561 
1514 
1226 
I 
7 
1 
Sill. 90·91 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
DOl FRANCE 
DIZ IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
liDO W D I L D 
ll 11 INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
ll21 EFTA CDUNTR. 
4055 
749 
252 
5221 
1161 
162 
562 
166 
432 
14241 
12556 
169S 
1217 
754 
441 
2i 
195 
1 
25 
731 
696 
42 
23 
16 
137 
13 
124 
aa 
aa 
IZ 
13S 
1 
41 
121 
li 
S71 
199 
179 
139 
12S 
1075 
1113 
1 
lll2 
lll2 
lOll 
249 
ltl 
42 
1; 
94 
231 
S9 
63 
999 
622 
S77 
SSI 
211 
l6 
104 
16 
19 
19 
II 
245 
s 
120 
10 
s 
5 
Sl7 
Sl1 
6 
6 
5 
Sl10.90·99 AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, IRAZINO DR WELDING IEXCL. FLUXES> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
liDO W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTI. 
937 
61 
699 
222 
291 
1269 
ltD 
137 
4734 
2510 
2155 
1761 
1513 
55 
2 
106 
17 
2; 
1 
217 
112 
S6 
21 
25 
26 
S6 
li 
77 
62 
15 
15 
15 
Sl1l.ll ANTI-KNOCK PREPARATIONS lASED DN LEAD COIV'OUNDS 
Slll.ll·ll ANTI·KHDCK PREPARATIONS lASED ON TETRAETHYL-LEAD 
002 IELG.·LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
D 06 UTD. UNO DOll 
400 USA 
4n CANADA 
liDO W 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1550 
S626 
537 
3727 
llll4 
1547 
22206 
9771 
12430 
12430 
721 
721 
20 
41 
40 
us 
us 
s 
26 
li 
5I 
Z2 
217 
94 
ItS 
147 
123 
321 
421 
ui 
1021 
1121 
I 
S2 
S2 
744 
S37 
225 
aa 
1393 
1393 
31ll.ll·ta ANTI-KNOCK PREPARATIONS lASED ON LEAD COI'IPOUNDS IEXCL. TETlAETHYL·LEADl 
DDS NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
Ill SPAIN 
401 USA 
404 CANADA 
IDOl W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
:~:I~"~·:"" 
1020 CLASS 
tss 
ll25S 
257 
1251 
13DD 
15319 
~~m 
2551 
26 
94 
ZDI 
211 
72 
6516 
6728 
6720 
265 
346 
611 
611 
311l.lt ANTI·KHOCK PREPARATIONS IEXCL. lASED ON LEAD COIV'OUHDSl ~ 3111.19·00 AHTI·KNDCK PREPARATIONS IEXCL. lASED ON LEAD COIV'OUHDSl 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOI'I 
400 USA 
liDO W 0 I L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1144 
741 
151 
739 
5094 
4051 
950 
924 
9 
221 
247 
231 
9 
9 
14 
65 
It 
Ill 
99 
2 
2 
20 
6 
56 
49 
6 
6 
I 
1 
47 
42 
5 
5 
37 
36 
2 
2 
1 
676 
u 
14 
232 
S63 
119 
135 
II 
23 
1737 
1444 
293 
179 
15S 
3 
4 
4D 
s 
i 
I 
67 
57 
II 
10 
2 
267i 
1165 
55 
4591 
2671 
1920 
1921 
2 
2791 
us 
112 
3773 
2126 
'~ :' 947 
5 
257 
297 
9 
511 
551 
23 
23 
91 
62 
29 
29 
211 ,. 
1207 
554 
196 
4 
1 
21 
2443 
2345 
" 36 5 
li 
liD 
15 
2i 
9 
2 
241 
2D2 
39 
39 
S2 
220 
221 
221 
594 
594 
25 
31 
II 
471 
640 
151 
412 
412 
23 
51 
21 
23 
23 
23 
13i 
10 
36 
Ill 
136 
45 
45 
II 
2 
i 
liS 
9i 
42 
241 
116 
135 
135 
93 
i 
19 
20 
21 
ui 
153 
153 
za 
za 
9 
9 
9 
1114 
171 
39 
265 
uo 
1 
1 
42 
1961 
1915 
46 
46 
2 
2 
4 
206 
21 
122i 
1 
S3 
1666 
267 
1399 
1321 
1217 
115 
1511 
1711 
1711 
560 
3 
514 
571 
5 
5 
15 
I 
479 
19 
924 
635 
197 
171 
3111.21 OXIDATION IHHIIITORS, GUI'I INHIIITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUIRICATINO OILS COHTAIHIHO PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS IIINERALS 
3111.21-DG OXIDATION INHIIITDRS, GUll IHHIIITORS, VISCOSITY II'IPROYERS, AHTI·CORROSIYE PREPARATIONS AHD OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS COHTAIHIHO PETROLEUPI OILS OR DILS OBTAINED FRDII IITUIIIHOUS IIINERALS 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
GOZ IELO.·LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
G 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DUB DENMARK 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
951 HOT DETERI'IIN 
977 SECRET COUNT 
lGDD W 0 R L D 
1 Dl D IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IGSO CLASS 2 
l04D CLASS 3 
292 
162240 
14446 
9539 
16471 
11056 
17946 
6054 
760 
306 
493 
13966 
3674 
5639 
66337 
547270 
315525 
19761 
11671 
642 
510 
513 
56062 
1486 
2192 
102 
17730 
107 
112 
n91i 
819 
5637 
117672 79191 
32843 
32774 
27 
69 
ll62 
1934 
309 
356 
21 
9644 
ll2i 
ll33 
15539 
13324 
2215 
2215 
60 
33655 
29251 
613 
HDZ 
11579 
39GB 
II 
2H 
112 
3112 
319 
91252 
17446 
3116 
3694 
257 
ui 
1292 
722 
3D 
., 
116 
41 
571 
2613 
2671 
12 
12 
15343 
11820 
1572 
954 
6109 
2404 
422ll 
31211 
4DID 
394S 
1 
67 
22101 
3258 
7212 
7041 
15643 
406 
411 
1 
381 
Sl331 
434 
2 
95639 
55916 
S9651 
31173 
42 
sn 
311 
II 
221 
si 
950 
1303 
1291 
12 
9 
S3193 
10061 
2046 
2111 
441; 
524 
12 
56 
1754 
54971 
52927 
2051 
1919 
231 
42 
20 
292 
255 
37 
37 
39 
ll7 
ui 
97 
452 
441 
ll 
11 
s 
165 
12 
211 
213 
5 
5 
4 
267 
550 
7256 
1477 
9510 
141 
1733 
173S 
47; 
295 
146 
76 
7'0 
771 
IUD 
96 
4 
4 
16176 
7111 
2144 
1235 
17ll4 
31 
4100 
966 
50279 
45117 
5093 
5093 
25 
7 
2 
liD 
Ill 
62 
ll9 
ll9 
9 
356 
6 
73 
6 
19 
49 
1 
551 
463 
95 
51 
51 
105 
Ill 
Ill 
29 
2H 
2~0 
502 
263 
2~0 
2~0 
70i 
257 
151 
1109 
~i~ 
i5i 
11 
11 
4676 
1321 
225 
112 
1323 
1436 
131 
9377 
9301 
76 
76 
320 
4 
16 
1232 
776 
456 
455 
367 
2 
264 
sa 
235 
215 
6 
151 
6 
13 
2804 
211 
; 
94 
201 
4414 
S914 
500 
323 
105 
754 
16 
34 
29i 
1 
1 
21 
1577 
1254 
323 
62 
2 
sa a 
410 
s 
15Zi 
15 
2320 
713 
1537 
1537 
ni 
42 
712 
97 
6~5 
615 
1768 
106 
164 
2316 
2164 
222 
222 
66337 
66337 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU I aport 
U.K. 
I g~~=:~.//C;~:!:~=~~:L---:=~~~~--~----~--~~~~~--~--~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~•:•~•t:r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r:•~nt~--------------------------------------~ Coab. Hoaanclature 1 Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3810.10-00 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
10Da II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2259 
2671 
5226 
31569 
19395 
12174 
11162 
5416 
910 
130 
134 
371 
2611 
1931 
611 
610 
267 
a 
76 
4 
46 
1652 
1467 
115 
115 
14 
251 
977 
721 
6690 
3510 
3110 
2453 
1567 
650 
6 
11 
34 
605 
550 
55 
53 
11 
121 
70 
271 
1542 
1066 
476 
475 
192 
381 
742 
535 
6162 
4331 
1124 
1716 
1125 
20 
63 
102 
35 
an 
613 
210 
210 
165 
565 
511 
414 
4011 
2068 
1950 
1667 
un 
211 
272 
3t 
1157 
3191 
2294 
1596 
1571 
409 
11 
3810.10 FLUX A SOUDER OU A BUSER ET AUTRES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUOAGE OU LE IRASAGER DES IIETAUXJ PREPARATIONS 
POUR L' EHROIAOE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
3110.10-10 PREPARATIONS POUR L'EHRDIAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
036 SUISSE 2107 1915 60 
1000 II 0 N D E 3471 173 1941 141 
1010 INTRA-CE 674 51 4 74 
1011 EXTRA-CE 2799 122 1937 61 
1020 CLASSE 1 2753 II 1937 61 
1021 A E L E 2273 l II 1933 66 
3810.10-91 FLUX A SOUDER OU A IRASER POUR LE SOUDAGE OU LE IRASAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
00\ RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4019 
1472 
957 
1231 
969 
2712 
512 
516 
2135 
229B9 
11111 
4171 
3769 
1221 
429 
150 
307 
l 
91 
i 
27 
lOU 
971 
15 
45 
17 
29 
1 
31 
243 
3 
246 
137 
1 
60 
791 
560 
231 
201 
140 
499 
219 
165 
17 
366 
244 
201 
324 
2540 
1417 
1053 
1017 
461 
230 
10 
l 
122 
11 
10 
7 
400 
316 
14 
14 
7 
92 
15 
a 
a 
5 
771 
104 
53 
343 
3Da 
373 
113 
151 
40 
2341 
1949 
391 
321 
271 
14 
127 
91 
36 
36 
14 
495 
342 
3000 
427 
537 
7 
7 
62 
5069 
4923 
147 
111 
16 
3810.90-99 PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES IIETAUX, !NON REPR. SOUS 3810.90-tll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1099 
531 
2174 
1092 
603 
1041 
760 
1314 
11207 
7012 
4196 
3195 
1992 
93 
37 
241 
151 
6 
21 
626 
537 
19 
51 
6 
23i 
127 
50 
5 
21 
420 
361 
5I 
5I 
31 
3811.11 PREPARATIONS AHTIDETOHAHTES A BASE DU PLOIIB 
41 
136 
ai 
li 
491 
122 
1211 
371 
141 
au 
615 
3111.11-10 PREPARATIONS AHTIDETOHAHTES A BASE DE PLOI'IB TETRAETHYL£ 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
OU RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
4397 
10995 
1601 
11160 
26915 
4061 
60041 
29078 
50971 
50971 
226l 
2596 
2593 
3 
3 
52 
122 
114 
361 
561 
951 
1276 
3s2 
1 
2956 
2955 
1 
1 
a a 
aa 
2056 
1016 
631 
262 
3965 
3965 
2l 
3D 
102 
61 
; 
64 
339 
256 
13 
13 
9 
ani 
5602 
165 
13523 
1056 
5767 
5767 
3111.11-90 PREPARATIONS ANTIDETOHANTES A BASE DE COI'IPOSES DU PLOIII !SAUF PLOI'II TETRAETHYLEl 
013 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
4 D D ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
2647 
20371 
147 
1959 
3104 
42 
111 
221 
7377 
716 
164 
a 
1 
liDO II 0 H D E 30344 215 7797 1652 10 
li!G IHTRA-CE 24577 215 7797 1652 9 
l•u EXT~A-~1: 5101 1 
1020 CLASSE 1 5767 1 
I 3111.19 PREPARATIONS ANTIDETOHANTES, NON REPR. SOUS 3111.11 
3111.19-00 PREPARATIONS ANTIDETOHANTES CHON REPR. SOUS 3111.11-10 ET 3111.11-901 
003 PAYS-BAS 919 24 71 I 10 
m :&Y~h~r-~~~E m: m In 30 
401 ETATS-UNIS 2540 40 
1000 II 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1159 
5197 
2190 
2133 
425 
4DD 
25 
25 
265 
245 
20 
20 
135 
91 
44 
44 
112 
lDl 
11 
11 
4 
1533 
uz 
2522 
11537 
1513 
:!"~~ 
2954 
7 
325 
916 
21 
UDI 
1249 
59 
59 
62 
365 
109 
5; 
29 
54 
120 
622 
191 
191 
69 
560 
559 
1 
1 
141 
140 
44 
67 
61 
1949 
2354 
579 
1975 
1975 
106 
139 
26 
113 
113 
106 
37 
400 
45 
343 
127 
439 
311 
311 
45 
5i 
214 
11s 
120 
635 
340 
295 
295 
175 
15 
33 
49 
49 
440 
440 
67 
55 
12 
12 
10 
164 
347 
154 
716 
ui 
2 
6 
131 
2701 
2545 
156 
156 
9 
43 
13 
IDS 
159 
94l 
9 
417 
2655 
1161 
1497 
1455 
1022 
505 
4329 
4173 
4173 
1516 
16 
2z 
1610 
1655 
25 
25 
45 
11 
1649 
151 
2292 
1991 
250 
193 
292 
229 
63 
63 
44 
119 
soi 
za; 
44 
157 
1215 
1024 
191 
191 
54 
15 
77; 
94 
; 
16 
77 
1141 
1042 
107 
107 
27 
no 
1631 
11155 
3151 
24569 
2563 
22006 
22006 
li 
117i 
712 
2056 
103 
1953 
1953 
ui 
11 
211 
201 
1D 
10 
3111.21 IHHIIITEURS D'DXYDATION, ADDITIFS PEPTISAHTS, APIELIORANTS DE YISCOSITE, ADDITIFS ANTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS POUR 
HUILES LUBRIFIANTES, COHTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUIIIHEUX 
3111.21-DD IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AIIELIORANTS DE YISCOSITE, ADDITIFS ANTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, COHTEHANT DES HUILES DE PETROLE OU DE PIIHERAUX IITUIIINEUX 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
ODS DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
136 SUISSE 
164 HOHGRIE 
4 DO ET ATS-UHIS 
404 CANADA 
951 HOM OETERIIIH 
977 PAYS SECRETS 
IIDD II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
219645 
103395 
11401 
25661 
20777 
92123 
7145 
716 
541 
515 
96101 
3701 
6234 
75535 
665266 
410963 
102532 
101402 
1111 
604 
521 
65650 
llli 
3492 
1066 
17170 
979 
a a 
3Daoi 
151 
1231 
129004 
90961 
31111 
31703 
21 
109 
1215 
2451 
339 
661 
22 
11190 
1590 
1019 
19314 
16512 
2102 
2102 
124 
52707 
33505 
514 
1745 
11699 
4645 
3 
317 
127 
5552 
295 
111251 
111903 
6355 
6221 
340 
121 
1914 
972 
76 
201 
141 
76 
399 
26 
3110 
5715 
26 
26 
22167 
15145 
2401 
2011 
7119 
5409 
Ii 
n3a 
7 
60736 
53029 
7706 
7621 
11 
15 
25317 
3072 
11592 
7635 
14161 
SDS 
510 
3 
356 
42142 
604 
3 
107042 
62667 
44371 
43632 
71 
353 
316 
90 
254 
3 
71 
11ai 
1652 
16DD 
32 
30 
i 
47423 
14121 
2799 
4014 
4461 
516 
157 
200 
3205 
1 
71132 
74330 
3102 
3733 
511 
54 
15 
21120 
1399 
5075 
1315 
18615 
31 
10 
456i 
an 
57999 
52552 
5446 
5446 
19 
36 
57 
304 
569 
172 
397 
397 
93 
5 
5 
393 
14 
lOD 
12 
72 
41 
12 
1 
713 
615 
91 
61 
61 
232 
230 
2 
2 
90 
704 
741 
1542 
794 
741 
741 
2212 
147 
45i 
3517 
3059 
4~! 
451 
1 
1 
14 
17 
16 
7561 
1129 
511 
397 
1756 
1760 
ui 
16] 
13734 
13554 
Ill 
Ill 
331 
16 
1262 
2999 
1516 
1613 
1671 
392 
3 
416 
49 
437 
426 
50 
753 
36 
40 
2792 
191 
2\ 
111 
1DD3 
5322 
3912 
1410 
1265 
140 
664 
260 
260 
6Dl 
9 
22 
410 
3023 
2DD4 
1119 
133 
31 
Ill 
1409 
1D 
24Di 
45 
4754 
2302 
2452 
2452 
33] 
42 
530 
154 
:'11S 
376 
772 
175 
365 
1709 
1213 
496 
496 
7ss35 
75535 
293 
1989 Quantity - Quentit6s1 1000 kg 
I g~ :::~.', c;~:!:~=~~: , _____________________ ....::R::•P:.;•::•..:t~i::ng::....:c::•:.:•:.:nt.:;•:..:Y:_-.....:..:P•::.:Y:.:•:....:d.:'c::l:.:•::•.:•:.:n.:.t ____________________ _, 
Coab. Hoaanclaturat' 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Hadarland Portugal U.K. 
3811.29 OXIDATION INHIBITORS, GUI'I INHIBITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS IEXCL. 3111.211 
3111.29-00 OXIDATION INHIBITORS, GUI'I INHIBITORS, VISCOSITY II'IPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS IEXCL. 3811.21-DDl 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 I!EXICO 
IDOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7840 
1265 
485 
1107 
5595 
aoa 
7400 
360 
25335 
16H2 
8756 
8348 
841 
390 
1354 
zs 
136 
353 
6 
1399 
7 
3382 
1888 
1457 
1451 
6 
7 
6 
4 
25 
280 
133 
127 
12 
a 
623 
449 
174 
146 
135 
a 
1346 
145 
152 
4DO 
105 
488 
20 
2123 
2183 
640 
610 
105 
30 
36 
5 
17 
32 
3 
3 
17 
117 
97 
20 
20 
3 
68 
II 
u4 
36 
294 
57 
36 
667 
230 
437 
401 
318 
36 
167 
4 
269 
574 
112 
3729 
4880 
1031 
3842 
3842 
112 
1 
16 
i 
293 
311 
311 
240 
II 
2 
73 
108 
13 
22 
477 
434 
43 
43 
13 
185 
157 
u; 
2762 
24 
35 
211 
3567 
3226 
341 
60 
24 
211 
3111. 9D OXIDATION INHIBITORS, GUI'I INHIBITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCL. 3111.11 TO 3111.29), FOR I'IINERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAllE PURPOSES AS 
I'IINERAL OILS 
3811. 90-0D OXIDATION INHIBITORS, GUI'I INHIBITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCL. 381l.ll-10 TO 3811.29-00>, FOR I'IINERAL OILS ·INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAllE PURPOSES 
AS I'IINERAL OILS 
UK• UNTIL 01105189• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
20903 
11510 
2990 
24241 
5309 
10283 
1195 
305 
147 
893 
7321 
8534 
94720 
76644 
94DD 
1155 
462 
893 
3112.10 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3112.10-DD PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
614 
103; 
2812 
357 
180 
16Di 
7002 
5083 
1775 
1775 
1 
D • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1471 
11688 
1310 
7800 
855 
461 
1622 
121 
676 
552 
26903 
25249 
1087 
996 
282 
310 
716 
2370 
29 
24 
21 
6i 
3604 
3476 
113 
93 
286 
43 
6 
1044 
3 
zaa 
a; 
39 
310 
25 
2145 
1679 
466 
156 
129 
310 
42 
19 
566 
so 
679 
678 
1 
1 
1 
13353 
5583 
706 
2430 
5782 
288 
182 
18 
460 
28867 
21163 
705 
705 
210 
480 
1302 
192 
14\ 
178 
1495 
22 
268 
552 
11672 
10791 
329 
305 
36 
3112.20 COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS IN.E.S.) 
3112. 20-0D COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS IN. E. S.) 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
·7; --··n c··J::; 
!ODD II 0 R L D 
~m~ ~~m=~~ 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8316 
6413 
17420 
23S38 
3184 
22116 
520 
3921 
.!!! 
97163 
11529 
6545 
5963 
1846 
575 
114 
ao 
2129 
41 
2875 
1162 
9 
6540 
5266 
1274 
1208 
34 
66 
5 
20 
40 
1310 
15; 
2 
1540 
1534 
6 
2 
5959 
105\ 
1582 
uoi 
7156 
378 18aa 
172 
19280 
17131 
2150 
2146 
86 
1 
19 
202 
296 
167 
25 
41 
10 
790 
756 
34 
34 
10 
4 
5I 
12 
124 
26 
1 
260 
226 
34 
24 
23 
9 
a 
24 
292 
sa 
4 
405 
395 
11 
11 
9 
270 
865 
a 
1914 
2612 
an 
6754 
6637 
l17 
1Dl 
38 
314 
164 
52 
293 
22 
lD 
887 
854 
34 
34 
20 
46 
56 
74 
2126 
1811 
723 
3i 
5639 
5607 
32 
32 
3112. 3D ANTI-OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER CGI'IPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS 
3812.30·20 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2461 
980 
667 
3707 
4314 
2625 
851 
619 
321 
1540 
195 
848 
19561 
14905 
3805 
3582 
1493 
232 
ni 
962 
848 
233 
2 
59 
si 
176 
2807 
2383 
421 
317 
73 
si 
7 
5 
14 
ao 
63 
17 
17 
14 
949 
391 
33 
1140 
160 
39 
102 
504 
254 
13 
148 
5183 
5518 
116 
716 
142 
64 
42 
6 
282 
18 
2 
419 
413 
6 
6 
174 
13 
314 
11 
267 
70 
; 
13 
1 
1021 
997 
24 
24 
3812.30-ID COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, !EXCL. ANTI-OXIDISING PREPARATIONS> 
DDI FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
752 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
294 
5162 
4481 
7805 
36897 
4959 
4075 
2541 
2675 
1258 
868 
71472 
63885 
7589 
7476 
5526 
429 
790 
2102 
276 
215 
31 
12 
421 
130 
4445 
3831 
615 
615 
47 
3 
76 
31 
1014 
1 
202 
10 
1338 
1326 
12 
12 
12 
3271 
918 
1125 
259i 
954 
au 
1156 
69 
318 
11411 
9050 
2430 
2406 
2018 
18 
156 
211 
167 
109 
21 
4 
65 
1536 
1466 
70 
69 
68 
63 
56 
68 
1915 
90 
220 
sa 
11 
18 
2479 
2391 
aa 
aa 
69 
zaei 
46 
4042 
76 
907 
201 
II 
36 
565 
4600 
13723 
aoao 
5643 
4743 
47 
565 
1632 
13 
1115 
557 
49 
64 
2 
166 
3691 
3490 
2DD 
161 
3 
221i 
15196 
4142 
183 
5331 
5 
213 
1 
30117 
27774 
23S3 
uzs 
1541 
SIB 
uo 
u 
823 
996 
717 
2 
3 
5 
710 
5464 
2735 
729 
710 
7 
225; 
1447 
7631 
1161 
906 
562 
339 
ll 
397 
14913 
13530 
1372 
1311 
913 
1306 
1299 
a 
a 
21 
59 
18 
153 
2 
69 
zi 
348 
322 
26 
26 
1 
1 
23 
23 
20 
7 
5199 
z7 
5500 
3272 
21 
28 
zo 
ao 
ai 
192 
188 
5 
5 
1 
7 
13 
198 
528 
29 
351 
1150 
1127 
4 
4 
1 
343 
927 
552 
7863 
156 
6 
1 
3 
u 
263 
10181 
9894 
211 
270 
4 
11 
199 
626 
7 
900 
35 
31 
2; 
1932 
1799 
133 
128 
93 
1420 
214 
4DD 
6546 
ni 
lD 
4 
5 
9512 
9228 
14 
14 
73 
59 
202 
45 
121 
4Di 
15 
61 
39i 
5 
2022 
1530 
492 
492 
75 
696 
445 
2945 
7832 
tz7 
657 
455 
392 
1 
14425 
12910 
1515 
1481 
1093 
2299 
149 
5727 
45 
455 
93 
12 
12 
9i 
7621 
7496 
125 
124 
55 
92 
502 
122 
2 
37 
1 
97 
44 
1502 
1357 
145 
145 
101 
705 
2710 
5010 
zaoi 
117 
454 
11170 
10622 
548 
541 
94 
333 
36 
26i 
115 
235 
776 
60 
s6 
1956 
1051 
191 
898 
141 
342 
302 
sui 
92 
210 
54 
202 
104 
19 
4416 
4011 
406 
406 
215 
33 
46 
15 
933 
55 
139 
1261 
1063 
195 
195 
55 
366 
23 
5 
123 
117 
372 
346 
19 
1375 
1355 
19 
19 
7 
1 
54 
4 
a 
1 
14 
55 
74 
14 
14 
57 
40 
I 
563 
6 
23 
10 
69 
775 
70 0 
79 
79 
9 
40 
19 
3 
50 
87 
12 
250 
246 
4 
4 
4 
a 
32 
123 
953 
111 
62 
330 
12 
2 
1676 
1333 
344 
344 
330 
4556 
719 
260 
75 
66 
1502 
I 
7227 
5623 
1604 
1577 
67 
27 
5353 
210 
329 
2224 
1 
1i 
us 
8534 
14956 
6202 
220 
220 
9 
319 
229 
1513 
69 
5i 
2240 
2182 
sa 
sa 
4 
n7z 
9092 
609 
97 
50 
252 
766 
3 
533 
5 
53 
2167 
1774 
593 
393 
556 
311 
244 
790 
10962 
492 
17 
455 
250 
1 
13643 
12910 
733 
733 
502 
1939 Value - Valeurs* 1000 ECU 
Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
3811.29 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AIIELIDRAHTS DE VISCDSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, HDH REPR. SOUS 3811.21 
3811.29-00 IHHIBITEURS D'DXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIDRAHTS DE VISCDSITE, ADDITIFS AHTICDRRDSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, tHDH REPR. SOUS 3811.21-DD> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10866 
3039 
964 
2aaz 
8151 
2976 
18121 
931 
48877 
26162 
22642 
21666 
3106 
959 
H6~ 
10:i 
265 
486 
43 
3155 
19 
5791 
2539 
3381 
3362 
43 
19 
12 
60 
122 
634 
2ao 
418 
53 
26 
1622 
1109 
513 
469 
435 
26 
2151 
582 
419 
84; 
327 
1412 
57 
5985 
4089 
1896 
1816 
330 
so 
70 
40 
30 
135 
6 
13 
2a 
331 
290 
41 
41 
13 
177 
40 
316 
78 
1355 
206 
84 
2492 
614 
1878 
1794 
1462 
84 
68, 
16 
867 
1105 
376 
SS43 
11930 
2705 
9225 
9223 
376 
2 
18 
3 
1 
3 
368 
394 
393 
1 
1 
561 
52 
14 
207 
260 
49 
115 
1290 
1100 
190 
190 
49 
472 
285 
225 
2810 
91 
124 
727 
4750 
SS07 
943 
216 
91 
727 
3811.90 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES, POUR HUILES I'IIHERALES DU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX MEIIES FINS QUE LES HUILES IIIHERALES, HOH REPR. SOUS 
3811.11 A 3811.29 
3811.90-00 IHHIBITEURS D'OXYDATION, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORANTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES !NOH REPR. SDUS 3811.11-10 A 3811.29-00), POUR HUILES IIIHERALES OU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX IIEI!ES FINS 
QUE LES HUILES IIIHERALES 
UK• JUSQU'AU 01105189• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 ll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1040 CLASSE 3 
28901 
20575 
4314 
40518 
7408 
18977 
1649 
517 
517 
854 
13548 
14676 
154383 
122783 
16628 
15296 
lOSS 
854 
1034 
63; 
3505 
1 
819 
304 
9830 
6469 
3065 
3065 
6 
478 
126 
34 
2372 
37 
414 
19; 
128 
294 
123 
4294 
3525 
769 
475 
336 
294 
16302 
8344 
958 
-4093 
10197 
517 
260 
30 
1o6i 
41878 
40451 
1427 
1427 
292 
3812.10 PREPARATIONS DITES "ACCELERATEURS DE VULCAHISATIDH" 
3812.10-00 PREPARATIONS DITES 0 ACCELERATEURS DE VULCAHISATIDH" 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4172 
18384 
4002 
15933 
1442 
1502 
3892 
768 
5045 
1438 
57306 
49413 
6404 
6253 
1057 
748 
735 
2346 
50 
68 
50 
1 
573 
4713 
3998 
664 
650 
1 
20 
25 
3 
537 
195 
784 
781 
3 
3 
2 
1583 
9912 
694 
246 
747 
3564 
85 
1224 
1438 
19570 
16748 
1383 
1360 
134 
55 
397 
613 
327 
66 
97 
2Z 
1649 
1556 
93 
93 
22 
21 
218 
18 
430 
73 
7 
827 
767 
59 
40 
33 
3812.20 PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC DU MATIERES PLASTIQUES !N.D. A.) 
3812.20-00 PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC DU IIATIERES PLASTIQUES tN.D.A. > 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Oll 
400 
m 
1000 
~m~ 
1020 
1021 
1040 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI!AGHE 
ITA LIE 
RDYAUME-UHI 
ESPAGHE 
ETATS-UHIS 
JAPOH 
r:.Y~ ~re~rr: 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
12099 
9741 
14747 
32027 
3581 
30628 
612 
5776 
672 
'G7!7 
128242 
103514 
7991 
7284 
826 
677 
365 
602 
2448 
170 
2034 
13&7 
35 
7283 
5622 
1661 
1476 
51 
185 
3 
62 
74 
1869 
211 
2249 
2225 
24 
4 
1 
7537 
2159 
2804 
152a 
10997 
499 
2204 
559 
28549 
25529 
302G 
3011 
247 
35 
10 
H 
642 
107 
12 
i 
874 
849 
25 
25 
17 
610 
2983 
19 
4160 
2840 
2282 
13316 
12923 
393 
357 
160 
655 
123 
265 
1223 
64 
46 
2523 
2376 
147 
147 
25 
136 
112 
100 
3394 
1328 
825 
103 
2 
6009 
5895 
ll4 
114 
a 
468i 
129 
6306 
96 
1800 
189 
13 
75 
538 
7925 
22402 
13212 
9190 
8212 
as 
538 
4730 
1195 
2505 
856 
140 
145 
a 
761 
10427 
9572 
!56 
770 
9 
3HZ 
10266 
6858 
428 
7551 
9 
1121 
9 
30343 
28554 
1790 
1297 
167 
492 
2083 
2039 
44 
44 
94 
194 
125 
498 
15 
135 
1174 
1062 
112 
112 
3 
a 
27 
37 
35 
9 
3041 
13, 
3292 
3156 
135 
135 
1 
3812.30 PREPARATIONS AHTIDXYDAHTES ET AUTRES STABILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES 
3812.30-20 PREPARATION AHTIOXIDAHTES 
D • VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7100 
3204 
1345 
ll666 
10090 
5886 
5891 
1345 
850 
4067 
748 
3214 
56423 
39542 
13649 
13048 
7281 
915 
245 
3357 
1832 
378 
ll 
100 
203 
544 
7983 
6727 
1240 
906 
133 
206 
17 
10 
286 
li 
539 
239 
299 
299 
289 
2668 
1696 
123 
308, 
2149 
128 
274 
793 
462 
164 
3214 
15215 
9955 
2046 
1828 
407 
274 
67 
9 
810 
34 
4 
1217 
1198 
19 
19 
607 
55 
498 
274 
476 
116 
si 
32 
9 
2111 
2026 
as 
as 
487 
46 
2409 
2005 
1683 
16 
11 
10 
1926 
2 
8650 
6633 
2017 
1968 
30 
4i 
113 
11z 
337 
327 
10 
10 
4 
3812.30-SO STAIILISATEURS COI1POSITES POUR CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES, tSAUF PREPARATIONS ANTIDXYDANTESl 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16239 
7815 
17683 
77233 
20ll5 
7259 
20853 
6658 
3399 
3914 
182790 
147229 
35562 
35127 
27763 
1179 
242i 
5227 
1060 
459 
99 
42 
900 
496 
11952 
103SS 
1564 
1564 
148 
9 
70 
62 
2349 
5 
556 
ll6 
3169 
3052 
llS 
118 
ll7 
10813 
1782 
2629 
115&6 
1408 
8104 
2521 
428 
1489 
41309 
28531 
12777 
12648 
10726 
105 
284 
502 
1920 
320 
52 
30 
99 
3323 
3184 
138 
135 
129 
611 
43 
" 4661 466 
713 
578 
33 
lOS 
7312 
6594 
719 
719 
610 
307i 
3004 
15548 
3626 
1652 
3792 
1109 
415 
1607 
34331 
27154 
7177 
6922 
4909 
76 
10 
322 
703 
160 
581 
1 
26 
1886 
1851 
35 
35 
3 
840 
2290 
1408 
14377 
u5 
10 
2 
25 
22 
7ll 
20227 
19426 
SOl 
778 
29 
22 
661 
2089 
159 
2663 
90 
105 
195 
6168 
5768 
401 
393 
138 
3135 
398 
819 
9636 
115i 
lS 
20 
67 
15357 
15159 
199 
199 
107 
175 
555 
194 
3055 
796 
224 
90 
1067 
2a 
6244 
4774 
1469 
1469 
513 
1476 
1096 
5739 
16877 
1022 
5349 
857 
258 
21 
32829 
26277 
6553 
6505 
6214 
3742 
1473 
532S 
77 
738 
117 
21 
95 
145 
11800 
11528 
271 
270 
125 
334 
417 
1126 
15 
30 
15 
674 
1753 
4398 
1939 
2459 
2459 
706 
a2o 
5463 
620; 
4750 
137 
682 
16217 
15379 
837 
837 
155 
741 
153 
603 
363 
545 
5211 
114 
13i 
7870 
2405 
5465 
5465 
5334 
1084 
703 
7493 
596 
661 
397 
481 
308 
135 
11891 
10547 
1344 
1344 
901 
192 
75 
2' 
1909 
69 
409 
2744 
2265 
478 
478 
69 
816 
29 
15 
285 
197 
789 
337 
2501 
2469 
33 
33 
2i 
4 
130 
6 
44 
4 
27 
238 
209 
29 
28 
60 
68 
1 
936 
11 
50 
19 
114 
1332 
1146 
186 
186 
72 
130 
38 
6 
230 
158 
33 
613 
606 
7 
7 
5 
19 
64 
229 
2299 
490 
155 
2236 
7i 
29 
5627 
3291 
2336 
2336 
2236 
U.l. 
5742 
1218 
260 
206 
23; 
3795 
18 
11548 
7451 
4096 
4076 
238 
21 
5024 
245 
499 
3235 
1 
175 
374 
14676 
24403 
9185 
542 
542 
6484 
6193 
291 
291 
6 
.• 
16737 
1586 
153 
183 
609 
2121 
16 
752 
16 
206 
1 
5644 
4652 
992 
992 
768 
867 
685 
2669 
20156 
1806 
15i 
1516 
19~ 
137 
29161 
26360 
2801 
2801 
1771 
295 
1989 Quantity- Quantit6s~ lOGO kg !aport 
! g~::t~a//C~~:!:~=~~:I-------------------------------------------~~·~p~o-r~t~ln~a~c~o-un_t~r~y----'-•~y~s~d6~c-l_•_r~an_t~----------------------------------------i Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lal g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land I tal ta Heduland Portugal U.K. 
3113.DD PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS, CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
3113. 00-DD PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS I CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
OD4 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDO" 
401 USA 
lDDD II 0 I L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
4119 
257D 
7739 
1411 
949 
472 
11135 
17032 
1103 
1009 
139 
1552 
700 
62 
11 
73 
2412 
2403 
79 
79 
1 
4 
57 
461 
2D 
56 
614 
591 
16 
16 
16 
411 
3D5 
3l 
41 
5 
94D 
117 
53 
6 
1 
12i 
123 
91 
744 
337 
4D7 
310 
166 
237 
714 
435 
341 
5 
1915 
191D 
6 
6 
1 
ID; 
1113 
422 
55 
2412 
24DD 
2 
2 
2D 
2 
17 
1 
6D 
102 
112 
1394 
71 
3211 
12; 
24 
4172 
4123 
41 
21 
3114.DD ORGANIC COIII'OSITE SOLVENTS AHD THINNERS, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDI PREPARED PAINT OR VARNISH REIIGVERS 
3114. DD-10 ORGANIC COIII'DSITE SOLVENTS AHD THINNERS !H. E. S .), PREPARED PAINT OR VARNISH REIIOVERS, BASED OH BUTYL ACETATE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER"AHY 
D36 SWITZERLAND 
lDDD II G R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
419 
2D38 
326 
4372 
3313 
990 
436 
355 
115 
137 
252 
279 
4 
4 
2 
12i 
136 
125 
11 
11 
I 
3D 
u6 
1D72 
liS 
114 
332 
315 
41 
38 
lD 
.JD 
lD 
54 
53 
1 
295 
1615 
27 
2203 
2149 
54 
54 
37 
55 
55 
s4 
1 
62 
61 
1 
1 
1 
3114.00-90 ORGANIC COIII'OSITE SOLVENTS AND THINNERS (H.E.S.), PREPARED PAINT OR VARNISH REIIOVERS !EXCL. lASED OH IUTYL ACETATE) 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDG" 
DOl DEN"ARK 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25952 
13556 
100557 
11510 
3297 
12714 
231 
470 
2975 
3359 
4441 
252441 
239011 
13421 
12511 
6902 
65D 
3672 
10042 
21 
1195 
; 
43 
1 
193 
17635 
1621D 
1355 
1333 
41 
3 
91 
202 
161 
12 
92 
37i 
6 
1733 
1261 
465 
465 
460 
3016 
3546 
16670 
110 
2124 
47 
16 
1960 
3300 
3442 
105514 
96217 
9227 
1761 
5211 
9 
16 
13 
355 
356 
71 
i 
16 
4 
13D7 
197 
409 
2D 
17 
3Sl 
265 
412 
731 
4D6 
1013 
2 
1 
4 
37 
33D2 
3257 
45 
43 
5 
3515.11 SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COIII'OUNDS AS THE ACTIVE SUISTAHCE 
311S.11-DD SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COIII'OUHDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GER"AHY 
006 UTD. liHGDO" 
400 USA 
1000 II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
412 
1422 
1191 
2077 
377 
S97 
6713 
6112 
67D 
670 
16 
254 
411 
209 
61 
974 
197 
77 
77 
IS 
2D 
67 
23 
131 
124 
7 
7 
7 
312 
117 
3' 37 
551 
453 
61 
61 
i 
3 
17 
1 
22 
22 
129 
63 
2D 
199 
30 
442 
411 
31 
31 
5D50 
2321 
20931 
199D 
4327 
Ji 
412 
I; 
3535D 
34765 
555 
514 
493 
212 
30 
lU 
77 
" 541 
424 
124 
124 
3115.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS "ETAL OR PRECIOUS "ETAL COIII'OUHDS AS THE ACTIVE SUISTAHCE 
3115.12-DD SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS "ETAL OR PRECIOUS "ETAL COPIPDUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
D06 UTD. UNGDD" 
D11 SPAIN 
4DD USA 
4D4 CANADA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1001 II 0 R L D 
lGlO IiiikA tC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
474 
327 
635 
422 
122 
1256 
24 
2177 
10 
65 
23 
5547 
"261 
2256 
2215 
13 
35i 
26 
12 
4D 
1; 
16 
472 
'iU 
31 
31 
211 
164 
14 
2 
663 
63i 
10 
4 
1775 
11~.; 
65D 
65D 
5 
7 
2 
16 
6 
255 
u; 
416 
ZH 
125 
125 
B 3815.19 SUPPORTED CATALYSTS !EXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS "ETAL AHD THEIR CO"POUNDSl 
3115.19-DD SUPPORTED CATALYSTS !EXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS "ETAL AHD THEIR COPIPOUHDSl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
D06 UTD. UHGDD" 
DOS DEMARK 
D3D SWEDEN 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2163 
2043 
11117 
11417 
1592 
3612 
211 
355 
779D 
1716 
1D19 
52294 
40014 
12197 
11415 
665 
714 
11i 
422 
513 
631 
12i 
231 
3771 
3062 
716 
369 
121 
i 
70 
3 
s; 
si 
114 
130 
54 
54 
54 
554 
545 
4676 
2ai 
122 
2 
163 
4534 
1753 
94 
14413 
7571 
6142 
6634 
2S3 
37 
2 
2 
53 
4 
24 
2 
135 
260 
123 
137 
137 
2 
136 
111 
2753 
2335 
720 
2 
24D 
4; 
6346 
6155 
291 
291 
3 
i 
49 
102 
3 
14 
Ji 
ua 
176 
12 
11 
424 
6506 
3452 
701 
1159 
23 
41i 
33 
411 
13902 
12420 
1469 
1326 
212 
1 
7 
35 
733 
104~ 
4 
1130 
1126 
4 
4 
1 
16 
1~ 
1 
1 
21 
27 
27 
3115.90 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS !EXCL. SUPPORTED CATALYSTS) 
3115.90-DD REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AHD CATALYTIC PREPARATIONS !EXCL. SUPPORTED CATALYSTS) 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDO" 
DD7 IRELAND 
DOl DEN"ARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
296 
2333 
4697 
15475 
uaoo 
1157 
1696 
122 
662 
250 
450 
635 
417 
11 
10541 
45 
411 
61692 
41256 
1HD5 
13140 
1752 
146 
3270 
1725 2aa 
222 
2' 
; 
115 
756 
4 
111 
6752 
5675 
1044 
996 
125 
1 
13 
26 
94 
I 
21 
22i 
291 
26 
711 
173 
535 
S35 
511 
651 
1961 
2131 
21; 
71 
9 
50 
236 
51 
92 
45 
1797 
2so 
7H6 
5134 
2612 
2610 
563 
s 
7 
26 
191D 
29 
4 
i 
11 
19 
2155 
2052 
1D2 
102 
12 
" 102 21 
2t4 
46 
49 
167 
697 
526 
172 
172 
4 
,.3 
3591 
4201 
3U 
151 
4i 
106 
15 
13 
H 
19 
S19 
1; 
10241 
942D 
aza 
621 
" 
431 
437 
1 
1 
210 
1546 
Sot 
11937 
us 
1; 
100 
41 
66 
14671 
14437 
241 
241 
174 
291 
36 
105 
317 
11 
107 
97D 
162 
107 
107 
sa 
12 
17D 
" 32 
1 
36 
392 
3:;1 
41 
41 
390 
101 
2647 
2576 
212 
40 
4 
226 
6246 
6016 
230 
230 
4 
611 
405 
3420 
2727 
za; 
,; 
2 
1 
144 2a 
2 
77 
12 
7152 
7554 
295 
213 
176 
2D7 
446 
1021 
321 
66 
27 
211D 
2D64 
45 
45 
11 
26 
54 
52 
2 
2 
2 
4S 
1111 
6D4i 
23 
1141 
140 
23 
244 
1 
221 
9146 
5593 
5S2 
529 
269 
667 
39l 
31 
127 
1632 
1505 
127 
127 
121 
116 
100 
s 
179 
1i 
2; 
139 
332 
21i 
s; 
105 
37i 
9i 
1350 
174 
476 
476 
151 
272 
ui 
72 
us 
Hi 
1 
2 
110 
a 
4 
6435 
30 
9051 
2462 
6559 
6519 
124 
97 
202 
41 
59 
23 
471 Ha 
23 
23 
153 
403 
40 
645 
42 
65 
i 
13 
J3 
1591 
1556 
35 
2a 
15 
11 
24 
24 
,, 
66 
30 
1 
1 
95 
86 
9 
9 
9 
l'i 
1 
19 
213 
49 
46 
H 
3 
17 
31i 
792 
457 
335 
335 
20 
195 
636 
107 
3D 
31; 
1413 
990 
424 
424 
102 
4S 
72 
2 
399 
376 
23 
22 
10 
21S14 
1737 
6933 
29234 
267 
3i 
16 
122 
36l 
6035S 
59152 
503 
503 
139 
13 
111 
590 
526 
12; 
1419 
1360 
129 
129 
9 
20 
49 
72 
94 
2i 
127S 
1; 
23 
1579 
O:G7 
1312 
1312 
159 
527 
750 
2253 
15 
17 
155i 
363 
5693 
372D 
1973 
1939 
651 
951 
S916 
6566 
10 
122 
7 
65 
s 
10 
112 
66l 
41 
54 
1S250 
14363 
116 
116 
127 
1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~;::~a//C;~:!:~:ri~: Raporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal 
3113. DO COI'IPDSITIOHS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTIHCTEURSJ GRENADES ET IDI'IBES EXTIHCTRICES 
3113. D0-00 COI'IPOSITIOHS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTIHCTEURSJ GRENADES ET IOI'IBES EXTIHCTRICES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5450 
6529 
60H 
1314 
2515 
2170 
25215 
22153 
3032 
2985 
611 
124 
60i 
50 
31 
312 
2043 
1624 
419 
417 
7 
6 
130 
767 
32 
116 
23 
1115 
1059 
59 
59 
36 
910 
1004 
z7 
96 
31 
2145 
2014 
60 
46 
6 
96 
72 
150 
2 
437 
315 
119 
91 
123 
535 
490 
456 
392 
17 
2057 
2031 
19 
19 
2 
2ooi 
755 
340 
354 
153 
3647 
3454 
194 
190 
1 
111 
4 
13 
1 
149 
46 
341 
295 
46 
46 
2741 
502 
1901 
166 
51 
6171 
6071 
107 
111 
3114.00 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, NOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSJ PREPARATIONS CDHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES DU LES VERNIS 
75 
416 
1144 
215 
161 
99 
2432 
2106 
326 
326 
227 
3114.00-10 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COI'IPOSITES, IHOH DEHOMMES HI COI'IPRU AILLEURSlJ PREPARATIONS COHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERNIS, A BASE D'ACETATE DE IUTYLE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
607 
1297 
1105 
4730 
2931 
1794 
1504 
1220 
151 
151 
1 
427 
428 
a 
a 
4 
336 
304 
32 
32 
19 
21 
ni 
1576 
242 
1334 
1049 
1015 
19 
19 
ao 
61 
19 
19 
19 
113 
111 
3 
1 
1 
242 
431 
17 
1015 
129 
156 
156 
104 
61 
61 
ai 
3 
129 
125 
4 
4 
3 
a7 
137 
133 
4 
3 
3 
3114.00-90 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, IHOH DEHOMMES HI COMPRIS AllLEURSlJ PREPARATIONS COHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERNIS, IHDH REPR. SOUS 3114.00-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
0 01 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11418 
10915 
40065 
51236 
6115 
10787 
723 
617 
5210 
1502 
5062 
145543 
131587 
13658 
13161 
7539 
946 
4270 
4779 
50 
125 
20 57 
4 
309 
11361 
10872 
496 
474 
u 
13 
159 
279 
954 
56 
226 
533 
24 
li 
2324 
1687 
637 
637 
620 
1514 
1787 
27519 
Hi 
2514 
128 
28 
3302 
1371 
2608 
42002 
33959 
8041 
7729 
4731 
34 
43 
201 
631 
369 
156 
2 
31 
7 
1558 
1441 
111 
39 
32 
576 
404 
730 
127 
1027 
848 
7 
3 
16 
2 
170 
4652 
4414 
218 
211 
20 
3113 
2737 
13365 
3352 
2309 
1 
18 
513 
1 
220 
25717 
24926 
791 
788 
535 
3115.11 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL OU UH COI'IPOSE DE HICKEL 
3115.ll-OO CATALYSEURS SUPPDRTES AYAHT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL DU UN COMPOSE DE HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3663 
10586 
9913 
19342 
2771 
3355 
5ll40 
47376 
3764 
3764 
131 
3026 
3451 
1256 
323 
8212 
7865 
347 
347 
34 
95 
327 
231 
zi 
715 
617 
28 
21 
9S 
1388 
1565 
244 
554 
4346 
3630 
716 
716 
7 
23 
147 
13 
190 
190 
957 
248 
89 
1954 
1 
167 
3467 
3250 
217 
217 
2257 
621 
1951 
640 
292 
5929 
5471 
459 
459 
; 
73 
722 
1325 
14 
4 
1 
10 
2164 
2143 
21 
21 
5 
3 
3 
3815.12 CATALYSEURS SUPPDRTES AYAHT COMME SUBSTANCE ACTIVE UN I'IETAL PRECIEUX OU UH COMPOSE DE I'IETAL PRECIEUX 
3815.12-00 CATALYSEURS SUPPDRTES AYAHT COMME SUBSTANCE ACTIVE UH I'IETAL PRECIEUX OU UH COMPOSE DE I'IETAL PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
10oo ~ .. g.~ ~.E m~ ExriiA-ce 
1020 CLASSE 1 
23521 
1376 
l53H 
14771 
6727 
61060 
1528 
116637 
1911 
2033 
1953 
261511 
1!~~3, 
122950 
122827 
905 20991 
2095 
1092 
149 
2851 
727 
615 
1434 
'""2 ii42 
1342 
6580 
152 
135 
47518 
46342 
1910 
421 
124583 
75!~! 
48815 
48872 
!ii 3115.19 CATALYSEURS SUPPORTES, NOH REPR. SOUS 3115.11 ET 3815.12 
3115.19-00 CATALYSEURS SUPPDRTES IHOH REPR. SOUS 3815.11-DD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEI'IARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7451 
10031 
4\530 
34340 
5644 
20539 
1464 
774 
25722 
2411 
10312 
164207 
124301 
39192 
39717 
1063 
1325 
1ni 
1194 
3560 
1458 
154 
3270 
Hi 
20851 
17215 
3644 
3595 
154 
360 
231 
122 
122 
122 
ET 3115.12-00) 
2055 161 
2193 5 
11557 20 
1228 
1514 
a 
159 
8071 
2407 
3109 
33253 
11706 
14547 
14527 
241 
111 
13 
4 
165 
11 
250 
742 
479 
263 
263 
13 
213 
16 
u 
525 
500 
6997 
3035 
1 
11500 
!40'l 
3096 
3096 
746 
575 
6112 5417 
1572 
96 
2023 
114; 
17791 
14513 
3271 
3271 
111 
167 
2760 
3392 
763 
186 
12; 
37 
7541 
?:!!S 
272 
162 
21oi 
15253 
1501 
431 
11320 
66 
2175 
74 
1196 
42211 
37110 
H64 
4313 
133 
210 
37 
541 
194 
995 
101 
194 
194 
30 
30 
427 
1606 
727 
1410 
49; 
2; 
331 
13 
233 
12312 
11673 
710 
701 
464 
2329 
288 
1250 
3434 
369 
577 
8362 
7712 
sao 
SID 
994 
473 
7129 
3545 
2317 
9 
2064 
17259 
15170 
2019 
2019 
1455 
501 
5646 
5416 
233; 
101 
85 
849 
16475 
15535 
940 
940 
9l 
160 
1717 
506; 
54 
1950 
469 
' 711
2 
962 
11333 
9511 
1523 
1772 
796 
57ai 
313i 
245 
627 
9129 
9202 
627 
627 
299 
Ill 
312; 
320 
6177 
176; 
650 
13173 
10753 
2420 
2420 
1064 
3D66 
1176 
2240 
1053 
2210 
373 
11115 
1600 
2515 
2585 
3 
3115.90 IHITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATAL YTIQUES !SANS CATAL YSEURS SUPPORTESl, (H.D.A.) 
3115.90-00 IHITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES !SANS CATALYSEURS SUPPORTESl, (H.D.A.l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPON 
1000 1'1 D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7724 
21096 
43950 
61750 
11650 
7171 
1076 
3267 
633 
779 
1719 
3033 
1516 
46509 
516 
10911 
238297 
172343 
65151 
65441 
7296 
271 
6454 
12141 
5109 
921 
6i 
3i 
412 
sui 
26 
3150 
34033 
24976 
1962 
1905 
516 
5 
27 
74 
466 
31 
24 
275 
215 
1246 
633 
613 
613 
560 
1415 
12163 
7012 
93i 
1715 
65 
235 
4DD 
513 
516 
1295 
11908 
2880 
40528 
23610 
16141 
16126 
3031 
103 
56 
156 
3102 
141 
39 
1 
1i 
138 
450 
4901 
4299 
602 
601 
150 
553 
425 
306 
1216 
2601 
304 
ui 
6 
1 
1021 
6517 
5412 
1175 
1175 
145 
3530 
10490 
13742 
6914 
977 
ai 
63 
54 
116 
349 
58 
4719 
196a 
43458 
35173 
7514 
7333 
576 
1 
90 
107 
404 
122; 
1151 
1140 
10 
10 
2316 
3195 
8702 
12250 
73; 
61; 
liD 
3 
243 
463 
21 
2425 
43i 
32503 
28708 
3795 
3709 
730 
663 
5126 
221; 
474 
1139 
2310 
25 
5 
154 
22 
3 
12485 
soz 
25104 
11928 
13176 
13176 
lSI 
211 
150 
54 
119 
101 
726 
611 
101 
101 
1 
5 
23 
23 
221 
161 
112 
779 
127 
135 
2 
29 
1 
22 
1992 
1920 
72 
61 
31 
113 
40 
155 
301 
301 
32 
3 
1396 
1431 
14H 
228 
604 
431 
165 
165 
165 
41 
11 
101 
900 
86 
111 
u4 
96 
69 
ao6 
aa2 
3235 
1382 
1153 
1153 
165 
449 
1167 
117 
64 
122i 
4091 
2516 
1575 
1575 
339 
126 
202 
25 
126 
622 
204 
202 
52 
7520 
1146 
3417 
15693 
609 
114 
49 
151 
soi 
30051 
29321 
729 
729 
215 
1 
521 
2972 
4111 
787 
9779 
1919 
790 
790 
119 
254 
2445 
2147 
4120 
151; 
62315 
30; 
1953 
76669 
12017 
64652 
64652 
424 
1573 
3120 
4462 
401 
64 
6174 
364a 
20621 
11744 
9114 
9159 
2272 
2774 
10541 
14603 
2216 
107; 
52 
1 
42 
143 
1144 
nsi 
490 
1161 
44852 
33612 
11240 
11240 
1228 
297 
1989 Quant tty - Quant it6s' 1000 kg 
I g~~=:~./,CP~!!:~=~~:I-------------------------------------------R~a~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~•-d~t~c~l~a~r~an~t~--------~~~~~~--------~~----~~ Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
3116.00 REFRACTORY CEI'IENTS, MOTARS, CONCRETES AND SIMILAR COPV'DSITIONS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N31D1 
3116.00-00 REFRACTORY CEI'IENU, MORTARS, CONCRETES AND SIIIILAR COMPOSITIONS, !OTHER THAH PRODUCTS OF HEADING H 31.01) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
15621 
21292 
16461 
124712 
12219 
33549 
27240 
6947 
1171 
12211 
3293 
18867 
19846 
29025 
3174 
1113 
431166 
341566 
12537 
71915 
72421 
3595 
21667 
31DZ 
32396 
1525 
1193 
4705 
21 
52 
7 
22 
910 
59 
ZDI 
74411 
73111 
1371 
1216 
IOU 
14 
47 
175 
5911 
29 
ll57 
53 
2i 
727 
1352 
174 
9661 
7400 
2261 
2256 
2255 
3117.10 MIXED ALKTLBENZENES, !EXCL. 2707 OR 29021 
3117.10-10 DODECTLIEHZENE 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
501 BRAZIL 
612 IRAQ 
lGOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1030 CLASS 2 
3710 
3161 
6024 
1472 
IUD 
1402 
1369 
5941 
11671 
1050 
2973 
54HZ 
32691 
ZIIDD 
5942 
15157 
3117.10-50 LINEAR ALKTLBENZENE 
DDl FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
501 BRAZIL 
612 IRAQ 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZO CLASS I 
1130 CLASS 2 
199 
3086 
5724 
14191 
14135 
4121 
1600 
4945 
16276 
3H5 
79635 
52113 
27317 
5114 
22255 
ll03 
Hi 
1651 
24 
3523 
3523 
2660 
2925 
120 
2Hl 
az 
2660 
4 
4 
23542 
4014 
HZ7 
2945 
4352 
6220 
5172 
4316 
2502 
HID 
611 
1946 
257 
661 
10109 
51121 
21911 
21314 
19543 
510 
1901 
2272 
551 
ui 
16 
299 
124 
5652 
5527 
125 
125 
196 
355 
265 
246 
114 
1291 
4197 
7216 
3166 
4120 
4120 
471 
1 
4 
1615 
19 
221 
3216 
2444 
735 
697 
527 
31 
137 
30 
4300 
4133 
167 
137 
31 
20 
27Di 
2721 
2721 
1521 
194 
176 
3591 
3202 
1899 
31 
136 
2az 
1 
1813 
555 
15 
13419 
10752 
2667 
2666 
2096 
757 
3 
753 
75l 
43 
43 
1471S 
3212 
34111 
3942 
4621 
2339 
599 
336 
1417 
43 
4774 
11246 
4350 
324 
55 
96431 
65516 
30911 
21072 
27515 
2139 
asi 
35 
3061 
2451 
1001 
47 
4i 
7650 
H54 
196 
196 
1176 
4617 
9926 
1266 
4007 
1312 
754 
23904 
23074 
130 
754 
57 
66 
101 
6 
15 
2614 
zi 
31 
2 
32 
3031 
2951 
17 
17 
56 
29952 
3717 
23 
16991 
5867 
3104 
275 
206 
9S 
617 
12362 
1021 
2 
75027 
60142 
14170 
14139 
13DH 
31 
457 
43 
117l 
zs4 
5610 
3312 
197l 
12971 
1927 
liD 51 
5610 
5370 
611 
HI 
519 
3540 
124 
94 
ali 
6525 
5611 
907 
94 
113 
1140 
1117 
22317 
301 
2736 
142 
4245 
1 
5 
46 
93 
126 
114 
34010 
32766 
1314 
13ll 
145 
3 
192 
si 
13i 
312 
312 
11035 
2 
11032 
64 
17961 
3117.10-10 MIXED ALKTLIENZENES I EXCL. DODECTLIENZENE AND LIHEAR AllTLIENZENESl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 27.07 OR 29. D2l 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
701 IIALAYSIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!e'3 Ct •. ,~ ~ 
7470 
3154 
14072 
5015 
9044 
25415 
1117 
1912 
7540 
1621 
1514 
12524 
65353 
17172 
9492 
0"5 
1557 
356 
321 
71 
lD 
3206 
5551 
2345 
3206 
3206 
77 
144 
137 
7 
7 
1061 
546 
9908 
2Hi 
4791 
3 
105 
1514 
22121 
19059 
3061 
24 
2~20 
2076 
ui 
246l 
227 
12i 
5015 
4176 
139 
121 
lo 
3117.20 MIXED ALKTLHAPHTHALEHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 2707 OR 29021 
~~ 3117.20-DD MIXED ALKYLNAPHTHALEHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.17 OR 29.121 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
700 INOONESIA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
612 
3023 
2171 
1914 
7971 
3177 
4101 
4061 
22 
52 
52 
12 
12 
311 
415 
413 
2 
147 
65 
41 
9 
101 
427 
361 
59 
35 
~:t 
l4D 
140 
140 
212Z 
3593 
3016 
2405 13au 
271 
3937 
23 
30466 
25326 
5141 
3931 
120~ 
2i 
2071 
1914 
4113 
51 
4061 
4061 
43 
43 
1542 
36 
24 
291 
2430 
l79i 
11 
17 
17 
286 
40 
415 
3714 
773 
35; 
IDD 
7411 
5291 
2190 
361 
lo~7 
50 
22 
21 
3111.00 CHEI'IICAL ELEI'IENTS DOPED FOR USE IN ELECTROHICS, IN THE FORM OF DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORIIS1 CHEI'IICAL COPU'OUHDS DOPED 
FOR USE IN ELECTRONICS 
31li.DD-1D DOPED SILICON 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
Dl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.00-DD 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOM 
DDS DEHIIARK 
032 FINLAND 
400 USA 
701 IIALATSIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1031 CLASS 2 
6 
92 
35 
91 
2 
7 47 
21 
46 
11979 
12331 
221 
131 
104 
11 
29 
5 
43 
IS 
23 
90 
64 
26 
26 
3 
5 
13 
2 
1 
1 
24 
40 
91 
21 
77 
54 
a 
24 
lD 
4 
6 
6 
101 
95 
13 
9 
2 
2 
17 
a 
9 
9 
3111.00-90 CHEI'IICAL ELEI'IENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORM OF DUCS, WAFERS OR SIMILAR FORIIS !EXCL. DOPED SILICONIJ 
CHEI'IICAL COIIPOUHDS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS 
DOl FRANCE 
004 FR GER~AMY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
132 JAPAN 
lDOD W 0 R L D 
1 D II INTRA-EC 
298 
ll 
195 
UD 
23 
19 
435 
315 
si 
62 
57 
2i 
25 
25 
ll 
5 
2 
2 
2 
1 
6 
53 
lD 
1 
94 
13 
40 
39 
a 
a 
34 
34 
1 
59 
II 
1 
15 
14 
122 
75 
69 
913 
72 
1113 
ai 
12 
1997 
40 
120 
15 
5514 
5231 
353 
35D 
335 
sci 
327 
1050 
2D 
1902 
132 
lD7D 
1070 
5!0 
sssi 
135 
6!73 
6131 
735 
735 
17 
~22 
26 
465 
465 
6393 
35ll 
1497 
6551 
114 
lDDii 
ID 
412 
20 
4416 
202 
122 
705 
51 
35406 
21111 
6611 
6661 
5156 
ZD 
127 
4592 
2511 
999 
672 
74ai 
950 
17344 
1906 
1431 
143a 
22 
107 
109 
70D 
10042 
315 
zz 
ll316 
ll294 
22 
zz 
700 
345 
9 
762 
1256 
40 
3122 
3113 
9 
9 
45 
3DDD 
3105 
30!6 
lD 
1197; 
11979 
4 
44 
5 
11 
104 
79 
1989 Value - Yaleurs' 1000 ECU Japort 
I g~::~~I//C;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~~·=:~~~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--L~u-x-.--~D~o-n-a-or-k~D~t-u-ts-c~h~l-o-nd ______ Ho~1-1_•_•~~Es~p-ag~n~.~~~F~,-.~n~c.~~~Ir~o-1_o_n_d _____ I_ta_1_i_a---H.-d-.-,-1-.n-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ u_.-l~. 
3816.10 CIPIENTS, PIORTIERS, BETOHS ET COIIPOSITIOHS SIIIIUIRES REFRACTAIRES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU H 3101 
3116.10-00 CIIIEHTS, PIORTIERS, IETDNS ET COIIPOSITIDNS SIIIIUIRES REFRACTAIRES IAUTRES QUE LES PRODUITS DU H 31.11) 
m m:~~LUXIG. nm IOU2 5r 1~m 23f m 4993 n 
013 PAYS-lAS 6141 1547 17 2463 3 165 1393 5 m ~~AmEIIAGNE 6m: um 32n 150Z 12~: ~m 1~m 61 
006 ROYAUI'IE-UHI 26095 1011 621 5311 211 1223 3640 1016 
007 IRLAHDE 14265 3396 29 3191 17 1050 
m gm~m m u li m 109 m 
011 ESPAGME 3119 1546 4Z 393 
028 HDRYEGE 1011 247 736 16 
030 SUEDE 6065 10 615 1906 507 117 1334 
m mm"E ~~m 6~: 11 3m 3i ,~ m: 
4to ETATS-UMIS H21 69 476 73 559 410 
732 JAPDH 2311 562 161 15 16 
1000 PI D H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
209264 
177669 
31527 
30710 
23845 
737 
31569 
37171 
1390 
1360 
729 
29 
4973 
4021 
945 
943 
941 
37090 
21711 
1309 
7999 
6412 
307 
3117.10 ALKYLIEMZENES EH IIELAMGES, HON REPR. SOUS 2717 DU 2902 
3117.10-10 DODECYLIENZEME 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSLAYIE 
220 EGYPTE 
SOl BRESIL 
612 IRAQ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CUSSE 2 
2617 
2242 
4330 
6060 
6256 
1117 
981 
4210 
7155 
714 
1195 
31245 
23495 
14747 
4220 
10527 
3117.10-50 ALKYLIENZENE LINEAIRE 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UMI 
011 ESPAGNE 
041 YDUGOSLAYIE 
501 BRESIL 
612 IRAQ 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
547 
1757 
3112 
9956 
11292 
2991 
6398 
3270 
10116 
1113 
53161 
36141 
16243 
3312 
12150 
740 
5li 
1174 
16 
2447 
2447 
5i 
II 
1634 
1157 
16 
1692 
58 
1634 
1269 
1604 
362 
344 
17 
204 
13 
3193 
3111 
92 
92 
132 
252 
177 
93 
531 
111 
2730 
4118 
2073 
2746 
2746 
2461 
1107 
635 
621 
531 
7 
23 
3331 
3217 
113 
90 
23 
17 
2ui 
2014 
2014 
10013 
1328 
1755 
1753 
1179 
566 
6 
560 
560 
60 
60 
60 
35198 
29079 
6094 
5746 
5021 
341 
59i 
24 
2116 
1651 
576 33 
2i 
5151 
5063 
81 
81 
1090 
3232 
6904 
121 
2453 
157 
504 
15913 
15358 
555 
504 
39 
; 
17 
1 
36 
1411 
1341 
63 
63 
27 
5 
4 
1 
I 
16411 
2735 
29 
11076 
417; 
2116 
n2 
133 
9i 
592 
5916 
1114 
6 
44366 
36610 
7664 
7638 
6599 
27 
345 
47 
u2 
27i 
4037 
2173 
129i 
9046 
1525 
7520 
4037 
3483 
323 
338 
339 
2534 
s2 
36 
n3 
3154 
3516 
269 
36 
233 
3817.10-10 ALKYLIEMZENES EN IIELANGES, IS AUF DaDECYLIENZENE ET ALKYLIENZEHE liNEAIREl, IAUTRES QUE CEUX DES N 27.17 au 29. 02) 
001 FRAMCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UMI 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UMIS 
501 BRESIL 
711 MALAYSIA 
1000 II D H D E 
1011 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
lQlG CLA:ilE Z 
6771 
2110 
9015 
3523 
5651 
15945 
691 
642 
57 SO 
1071 
670 
53346 
43724 
9621 
6418 
.I.HU 
1906 
201 
201 
52 
ID 
1170 
3547 
2377 
1170 
1170 
11 
152 
142 
10 
10 
1058 
321 
5945 
I04i 
2571 
17 
566 
671 
12421 
10936 
1485 
28 
1~:::; 
3117.20 ALKYLNAPHTALEMES EM MELANGES MOH REPR. saus 2707 au 2902 
1511 
92 
1 
2105 
191 
a3 
4064 
3969 
95 
13 1: 
~ 3117.20-00 ALKYLHAPHTALEMES EM IIELANc:!S, <AUTRES QUE CEUX DES H 27.07 au 29.02) 
011 FRAMCE 
005 ITALIE 
700 IHDONESIE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI a N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
514 
2366 
911 
105 
4933 
3152 
1712 
1714 
22 
47 
46 
1 
71 
71 
530 
380 
574 
6 
101 
81 
15 
15 
55 
s4 
558 
515 
45 
34 
1: 
91 
100 
91 
10 
1420 
2651 
2252 
1492 
1548 
204 
424i 
16 
21550 
16554 
4776 
4252 
524 
10 
908 
805 
1752 
38 
1714 
1714 
2i 
23 
51 
28 
23 
23 
5 
5 
1059 
84 
48 
302 
16a2 
55; 
4140 
3174 
966 
559 
407 
19 
19 
19 
5118.10 ELEIIENTS CHIIIIQUES DOPES EN YUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTROMIQUE, SOUS FORIIE DE DISQUES, PLAQUETTES au FORIIES 
ANALOGUES! COMPOSES CHIIIIQUES DOPES EN YUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTROMlQUE 
3811.10-10 SILICIUI'I DOPE 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• COMFIOEMTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
011 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEPIARK 
052 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1144 
25070 
15920 
32265 
1415 
2617 
21456 
8725 
26765 
62260 
199019 
76054 
60715 
51650 
3402 
9066 
100 
1554 
51D 
1u2 
29 
6D 
3259 
1765 
1475 
1446 
4 
29 
67 
4062 
12675 
1129 
2605 
7747 
7540 
23181 
59919 
18153 
41786 
34257 
5508 
7550 
I 
776 
5 
766 
5 
1112 
16i 
3764 
1561 
2205 
2077 
59 
126 
12846 
11145 
11581 
232 
2 
6485 
an 
993 
44744 
36315 
1429 
7512 
55 
917 
760 
a 
145 
517 
15oi 
2952 
914 
2019 
2019 
9DD 
8851 
1846 
44 
5587 
265 
847 
16537 
11626 
4699 
4245 
10 
444 
3818.00-90 ELEMENTS CHIPIIQUES DOPES, EN YUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTROMIQUE, SOUS FORPIE DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORIIES 
ANALOGUES ISAUF SILICIUII DDPEll COMPOSES CHIIIIQUES DOPES EN YUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTROHIQUE 
ODI FRANCE 
DD~ RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
752 JAPON 
lODO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
120 
1222 
996 
5950 
9078 
17545 
3659 
1 
110 
ai 
19 
259 
132 
11i 
6 
127 
127 
605 
ui 
628 
5774 
7569 
809 
2 
5 
11 
50 
65 
15 
u2 
210 
552 
1187 
2536 
725 
492 
205 
36 
107 
26 
52 
98 
407 
176 
1142 
1044 
903i 
219 
1122 
43 
213 
2 
4 
48 
45 
149 
675 
13787 
12117 
970 
970 
99 
I 
136 
554 
554 
10475 
3 
10472 
38 
11435 
365 
15 
soi 
2656 
445 
23i 
489 
4825 
5713 
1042 
2~D 
aoz 
57 
15 
42 
69 
505 
5144 
5 
6i 
20 
5815 
5719 
94 
94 
' 
11 
517 
575 
218 
6 
949 
725 
563 
76 
49 
BID 
2D 
781 
70 
6 
859 
37 
u; 
12 
5522 
5503 
219 
217 
205 
704 
14 
1551 
640 
718 
Hi 
5514 
4121 
495 
493 
5D 
309 
301 
I 
I 
3042 
1102 
400 
3899 
172 
4466 
70 
465 
7 
1365 
169 
515 
1260 
95 
17804 
14320 
5485 
3465 
2026 
18 
117 
3545 
1764 
711 
495 
SD94 
560 
12087 
6432 
5654 
5654 
15 
77 
as 
490 
7875 
22i 
16 
8779 
1763 
16 
16 
590 
189 
9 
591 
953 
si 
2149 
2140 
9 
' 
52 
2556 
2501 
2492 
9 
62260 
62260 
165 
457 
2094 
1994 
4958 
735 
299 
1989 Quantit~ - QuantiUs• lOGO kg 
U.l. 
II: Ortgfn / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r=:~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~~~-~P·~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Franca Ireland Italta Hadarland Portugal Hoaanclatura coab. 
3111.01-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
EUR-12 lei g.-Lux. Danaerk Deutschland 
50 
46 
Hallas Espegna 
12 
12 
3a19. 00 HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRAHSIIISSIOH, HOT COHTAIHIHO LESS THAN 70 X IY WEIGHT OF 
PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS IIIHERALS 
3519.00-00 HYDRAULIC IRAlE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRAHSIIISSIOH, !HOT CONTAINING OR COHTAIHIHG LESS THAN 71 
X IY WEIGHT OF PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS IIIHERALSI 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4795 
11707 
11951 
5089 
506 
7021 
1641 
43579 
41225 
2279 
2166 
340 
403 
121a 
1410 
11 
573 
13 
3753 
3606 
119 
119 
35 
2 
113 
ltl 
to 
sa 
10 
485 
445 
42 
41 
51 
442 
4252 
2455 
127 
1916 
147 
9484 
9152 
552 
552 
166 
3520.00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AHD PREPARED DE-ICING FLUIDS 
3a20. OD-00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
16065 
30162 
35994 
13966 
1514 
5655 
1716 
755 
107156 
105123 
2032 
1620 
116 
AHD PREPARED DE-ICIHO FLUIDS 
715 7 989 
2793 
1575 
16 
155 
5326 
5248 
71 
71 
71 
709 a5a4 
565 14368 
a21 
18 
1906 
4311 
4026 
285 
11 
aa 
Hi 
964 
2 
2582a 
25321 
507 
406 
399 
3121. a a PREPARED CUL lURE IIEDIA FOR DEVELOPMENT OF IIICRO-ORGANISIIS 
3121. DD-DO PREPARED CUL lURE IIEDIA FOR DEVELOPIIEHT OF IIICRO-ORGAHISIIS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2417 
Ill 
164 
474 
1232 
93 
776 
45 
1640 
37 
7235 
4613 
2622 
2565 
915 
54 
191 
313 
3U 
42 
42 
30 
12 
26 
16 
66 
31 
2a 
21 
16 
172 
91 
a 
293 
34 
1 
2 
1037 
2353 
1272 
1081 
1076 
37 
4 
116 
2DI 
269 
11 
45 
95 
11 
1062 
91a 
144 
31 
1226 
335 
750 
144 
350 
11 
123 
1 
3131 
3019 
112 
47 
1 
i 
2 
4 
3 
1 
1 
1401 
103 
1026 
343 
101 
172 
7a 
5231 
3153 
7a 
7a 
1844 
235 
75 
349 
51; 
2130 
2a2D 
10 
10 
1 
336 
5 
154 
19 
93 
3 
10i 
719 
615 
105 
104 
3 
4162 
3044 
1011 
139 
2213 
592 
11909 
11309 
601 
5U 
4 
ao1i 
3911 
34U 
491 
71 
217 
4 
16355 
1633a 
16 
16 
1 
lit 
247 
27 
180 
4 
191 
7 
190 
466 
425 
405 
211 
19 
3822. a a COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN THOSE OF HEADIHO H 3002 OR 3006 
3122.00-DO COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 30.02 OR 30.061 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
DUB DENMARK 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
052 FINLAND 
056 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
400 USA 
m g~~g: 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
~ m ~~~Mm 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1241 
2700 
2200 
7050 
818 
2251 
1066 
75 
464 
45 
106 
75 
754 
44 
11135 
34 
ll 
4 
294 
20 
10 
50565 
17167 
12695 
12481 
1001 
215 
142 
s2i 
948 
42 
56 
7 
7 
25 
2 
9 
5 
46 
1 
316 
1 
• 4 
20 
1 
1959 
1552 
406 
Sal 
60 
24 
a 
36 
19 
65 
1 
41 
1 
z 
a 
3 
29 
li 
z 
232 
176 
56 
56 
42 
3525.10 PREPARED IIHDERS FOR FOUNDRY IIOULDS OR CORES 
3525.10-DD PREPARED IIHDERS FOR FOUNDRY IIOULDS OR CORES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
0 56 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8902 
685 
2162 
10144 
579 
5711 
255 
597 
574 
1055 
29616 
26370 
5249 
3148 
14Da 
1422 
29i 
2132 
2 
752 
20 
4634 
4599 
55 
35 
33 
1115 
350 
736 
736 
735 
210 
532 
195 
55; 
945 
363 
36 
14 
a 
20 
10 
112 
32 
445 
a 
96 
4154 
3402 
752 
732 
182 
1 
5572 
16 
157 
32i 
232 
25 
30 
315 
6977 
6405 
573 
541 
163 
3123.20 HAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3123.20-DD HAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AHD THEIR ESTERS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. KIHGDOII 
066 RO"ANIA 
lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
300 
516 
641 
449 
1935 
441 
2011 
6235 
3142 
2393 
2122 
31 
21 
14 
35 
665 
167 
106 
761 
665 
25 
25 
70 
105 
35 
30 
1245 
1674 
242 
1432 
1346 
48 
2 
44 
143 
43 
133 
1 
4 
13 
i 
5 
21 
20 
416 
431 
56 
55 
33 
9 
22 
5i 
41 
76 
1 
2 
1 
202 
199 
3 
3 
3 
243 
191 
72 
134 
201 
53 
as 
6 
i 
13 
6 
13 
2 
403 
2 
z 
ai 
2300 
1699 
602 
592 
106 
9 
125 
2 
17 
1 
90 
359 
305 
34 
54 
3 
42 
21 
91 
169 
159 
11 
11 
79i 
318 
1161 
123 
339 
284 
3 
11 
4 
14 
22 
162 
8933 
5 
I 
!5 
12270 
5103 
9167 
9160 
202 
a 
121 
1611 
2331 
161 
1390 
14 
1 
71 
5734 
5637 
97 
97 
15 
106 
297 
215 
24 
21 
664 
643 
21 
20 
1 
4 
22 
7 
14 
1003 
1 
1060 
1056 
3 
3 
3 
7 
397 
68 
84 
1 
1552 
2109 
2109 
165 
26 
1 
7 
10a 
316 
307 
9 
9 
2 
3 
11 
6 
141 
234 
461 
394 
74 
74 
25 
4t 
1 
390 
12 
15 
462 
435 
27 
27 
2DZ 
202 
202 
657 
a21 
1715 
1175 
uz 
36 
4865 
4766 
95 
93 
57 
9701 
232 
3134 
3074 
2zz 
1186 
93 
11454 
11249 
205 
205 
112 
12t 
90 
2 
550 
55 
17 
177 
223 
653 
653 
566 
531 
464 
371 
2394 
525 
137 
3 
21 
4 
6 
14 
154 
1 
517 
9 
z 
66 
4830 
4059 
770 
767 
179 
3 
85 
51 
19 
2111 
2i 
14 
166 
32 
252a 
2509 
220 
21a 
116 
22 
lOG 
2 
329 
1i 
560 
454 
106 
11 
19 
263 
ui 
2 
330 
1355 
1311 
272 
3191 
1362 
Ill 
314 
617 
6640 
595a 
612 
612 
57 
3 
42 
23 
261 
7 
1 
4 
46 
445 
311 
62 
61 
12 
1 
82 
321 
19t 
10 
lOa 
70 
5 
1a 
14 
6 
65 
5 
175 
1 
1777 
1419 
217 
215 
" 2 
1093 
234 
211; 
5 
6 
3572 
3527 
45 
45 
31 
1 
69 
46z 
157 
760 
702 
5I 
17 
74 
360 
24 
13 
249 
2 
761 
759 
2 
2 
116 
23 
306 
461 
39 
67 
120 
1222 
1209 
13 
13 
13 
62 
51 
4 
4 
I 
56 
3 
35 
124 
36 
19 
1 
3 
1S5 
459 
430 
29 
21 
12 
1 
36 
41 
1 
700 
193 
867 
26 
26 
25 
24 
1597 
1157 
1609 
345 
47 
61i 
5616 
4752 
164 
a64 
44 
1120 
1366 
9319 
2591 
72 
21650 
21526 
124 
75 
73 
131 
1 
1 
62 
i 
34 
14t 
30 
1122 
909 
212 
112 
37 
30 
41 
340 
114 
546 
16 
u7 
10 
141 
13 
20 
4 
21 
3 
260 
a 
2i 
1648 
1152 
516 
351 
61 
165 
562 
115 
54 
115 
46 
li 
19a 
55 
1038 
3190 
1737 
1453 
1379 
235 
113 
200 
64 
au 
1302 
1297 
5 
Value - Yaleurtz lGOI ECU Iaport 
I g~:::~.'/c;~:!:~:~;: Reporting country - Payt d6clarant Coob. Noooncloturor---~~~--~--~----~--~~~~~--~--~~~~~~~~--~~--~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal h Heduland Portugal U.K. 
3811.00-90 
1011 EXTIA-CE 
1121 CLASSE I 
13685 
13553 
107 
107 
6760 
6711 
50 
50 
1111 
I liD 
287 
217 
231 
231 
2Z4 
ZZ4 
3819. OD LIQUIDES POUR FREIHS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSIIISSIOHS HYDRAULIQUES, HE COHTEHANT PAS D'HUILES 
DE PETROLE HI DE ~IHERAUX IITU~INEUX OU EN COHTEHANT ~DINS DE 70 l EN POIDS 
3819.00-DD LIQUIOES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRANS~ISSIONS HYDRAULIQUES, INE COHTEHAHT PAS 
D'HUILES DE PETROLE NI DE ~INERAUX IITU~INEUXl OU EN CDNTENANT f'IOINS DE 70 l EN POIDS 
NL 1 VENTILATION PAR PAYS INCO~LETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
!GOD ~ 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
6029 
12660 
13826 
7404 
lOll 
10773 
8708 
62374 
52007 
9948 
9856 
603 
946 
1517 
1171 
25 
725 
3D! 
4870 
4374 
388 
387 
as 
4 
192 
311 
207 
6 
114 
82 
953 
840 
113 
112 
29 
557 
4117 
2175 
u6 
3649 
1034 
13574 
una 
1476 
1475 
321 
3820.00 PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIYRAGE 
3820. DD-00 PREPARA TIOHS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEOIVRAOE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
GD6 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IDDD 1'1 D N D E 
IGID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18374 
34554 
38900 
20477 
2725 
75Z6 
1639 
1908 
127754 
124274 
3479 
3154 
11Zl 
801 
30li 
Z4Z6 
46 
zoo 
6588 
6483 
IDS 
IDS 
IDZ 
14 
836 
7D9 
1201 
44 
Z5Z9 
5553 
5340 
213 
96 
96 
1331 
9755 
16Z3S 
91i 
lOBS 
21 
Z9930 
Z9317 
613 
555 
531 
zzz 
291 
33Z 
Zl7 
79 
151 
zs 
1516 
1356 
160 
91 
1371 
479 
1096 
31Z 
513 
171 
116 
' 
4210 
4129 
151 
73 
3 
38Zl. 00 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPP~ENT DES NICRO-ORGANISI'IES 
38Zl.OO-OO I'IILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPP~ENT DES NICRO-ORGANISI'IES 
001 FRAHCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
03Z FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
6Z4 ISRAEL 
1000 ~ D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE Z 
9574 
535 
SZ6 
7250 
17012 
IIZZ 
3864 
602 
16977 
2398 
62438 
35650 
26788 
Z3827 
6357 
Z958 
IUZ 
zi 
113 
1162 
3Z 
Z88 
u; 
4588 
3610 
977 
975 
336 
2 
9 
14 
344 
568 
301 
2 
s45 
1799 
937 
86Z 
86Z 
310 
2894 
103 
ZD 
437l 
625 
11 
8 
3265 
71 
11579 
74DS 
4174 
398Z 
656 
19Z 
si 
61 
zi 
1 
144 
1ZZ 
zz 
21 
1452 
386 
1026 
671 
IDS 
426 
458 
4529 
4069 
460 
460 
z 
2174 
297 
104 
575 
ui 
53 
3598 
356Z 
36 
36 
3 
2234 
12 
421 
207 
1171 
77 
11 
1906 
6 
6935 
4914 
2021 
2015 
97 
6 
3962 
3399 
1913 
Zl9 
3108 
Z446 
15130 
12654 
Z476 
Z46Z 
16 
azsi 
4063 
5102 
68Z 
87 
166 
21 
11399 
18357 
42 
41 
4 
s7 
22 
2755 
3311 
490 
1550 
271 
2ZOZ 
354 
11629 
6240 
5389 
461D 
Z313 
779 
3822.00 REACTIFS CO~OSES DE DIAGNOSTIC OU DE UIORATOIRE, AUTRES QUE CEUX DES N 30 OZ OU 3006 
38Z2.00-00 REACTIFS COI'IPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE UIORATOIRE, IAUTRES QUE CEUX DES N 30.0Z OU 30.061 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE~AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
f.~'l Il!~~.~l 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
~ m ~m;~m 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
IGZI A E L E 
1030 CLASSE Z 
49904 
57174 
31160 
Z749ZZ 
18378 
73563 
21024 
956Z 
5399 
Z592 
33747 
6951 
37247 
Z627 
308293 
350~ 
~355 
19751 
IZU 
1242 
971478 
541114 
423004 
416095 
83171 
6791 
7565 
434i 
Z5656 
Z66G 
Z847 
liD 
35Z 
464 
95 
273Z 
302 
1611 
77 
25233 
175 
2e 
2060 
452 
1257 
306 
78418 
43994 
34383 
30913 
4817 
3394 
307 
4Z4 
875 
4929 
21 
1555 
25 
12-i 
1193 
101 
no 
s 
1632 
I 
9 
11 
11 
I 
za 
12084 
8137 
3947 
39Z6 
2254 
21 
12094 
11ZZ7 
88Z4 
325; 
21539 
1880 
4067 
1036 
419 
7404 
988 
8062 
1075 
58945 
1225 
!-~ 
I 
5229 
7 
130 
154517 
709Z6 
8359Z 
83486 
17948 
101 
3823.10 LIANTS PREPARES POUR PIOULES OU NOYAUX DE FOHDERIE 
3823 .ID-10 LIAHTS PREPARES POUR f'IOULES OU NOYAUX DE FOHDERIE 
DOl FRAHCE 
GOZ IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUJIE-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
·732 JAPOH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
S7DZ 
1030 
719 
11459 
1048 
27SZ 
695 
603 
656 
1201 
2675S 
Z2893 
3861 
3732 
1748 
1697 
ui 
1901 
7 
Ill 
9 
,; 
4646 
4559 
86 
86 
67 
94 
I 
19 
4ZS 
z 
40 
556 
1391 
580 
Ill 
au 
.. , 
Z380 
67 
173 
5o5 
237 
54 
33 
310 
I 
3688 
3ZI2 
476 
44Z 
130 
1667 
2SZ 
1139 
6235 
785 
zan 
24 
196 
204 
2Z 
125 
175 
641 
IZ 
1529 
19 
37 
66 
li 
15972 
13315 
2657 
Z6D7 
975 
45 
6 
ID 
I 
78 
53 
113 
6 
3 
s 
Z7S 
261 
14 
14 
9 
3823.20 ACIOES NAPHTEHIQUES, LEURS SELS INSOLUBLES DANS L 'EAU ET LEURS ESTERS 
3823.ZO-DD ACIDES NAPHTENIQUES, LEURS SELS INSDLUILES DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
NL 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMAHIE 
lOGO ~ D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1338 
679 
682 
2392 
SZI 
16Z9 
7947 
5715 
2233 
1718 
134 
li 
90 
17 
505 
841 
259 
saz 
sas 
34 
a 
s 
47 
47 
4Z4 
148 
34 
soi 
1032 
1883 
664 
1220 
illS 
43 
43 
6647 
27Z5 
1941 
26ZZ7 
5404 
2616 
1175 
677 
aoi 
3Z31 
973 
3446 
246 
36098 
160 
190 
15 
2709 
I 
17 
94658 
474Z6 
4723Z 
46967 
7981 
262 
161 
i 
150 
2 
Zll 
558 
SZ7 
31 
31 
zs 
43 
19 
125 
ZZ9 
Z23 
6 
6 
1916i 
7929 
58397 
4173 
17653 
Z651 
769 
633 
354 
7024 
1942 
9346 
35 
71260 
828 
121 
2 
147Z 
75 
Z04771 
111377 
93391 
92441 
18702 
177 
6i 
226 
1235 
205 
554 
22 
73 
Z417 
2306 
Ill 
109 
Z3 
uoi 
407 
Z62 
71 
u 
180 
BSI 
29 
u 
I 
s 
14 
IS 
24 
980 
3 
1071 
1059 
12 
12 
9 
13 
538 
16 
156 
I 
2159 
2954 
Z953 
I 
I 
250 
33 
17 
136 
395 
I 
1157 
83Z 
326 
3Z6 
14 
17Z 
402 
319 
1430 
S54i 
s5 
237 
37 
a 
42 
sa 
s 
1735 
10091 
8164 
19Z7 
19Z7 
lSI 
2zi 
221 
ZZI 
144 
1106 
1954 
1579 
ni 
303 
6684 
6236 
444 
440 
137 
10498 
294 
4329 
4174 
27i 
1243 
348 
21299 
ZD813 
486 
486 
138 
129 
29 
136i 
1866 
78 
17ll 
157 
3173 
65 
8625 
3435 
5190 
5124 
1946 
65 
14541 
10213 
7623 
109043 
15137 
2886 
1823 
ll43 
326 
677Z 
17DS 
10120 
277 
UG06 
su 
895 
Z66 
8056 
4 
391 
275357 
16Z414 
11Z626 
111187 
19200 
1439 
U4 
409 
96 
3015 
si 
12 
68 
64 
3905 
3716 
189 
186 
12Z 
120 
IDS 
3 
646 
7ol 
liDS 
874 
Z32 
74 
123 
581 
n2 
12 
407 
Z32S 
2018 
437 
4026 
201i 
Z21 
486 
uo5 
8691 
7181 
1510 
1510 
66 
101 
256 
43; 
3408 
131 
IS 
166 
Z311 
3 
7ZZD 
4344 
2176 
2859 
313 
17 
Z233 
6204 
177Z6 
316 
3148 
3958 
261 
27 
774 
3399 
186 
1236 
435 
10684 
27 
169 
634 
u 
75 
51669 
33875 
17795 
17456 
6D3Z 
338 
li 
2 
4289 
4Z54 
35 
35 
22 
6 
55 
ni 
151 
781 
624 
156 
41 
135 
586 
54 
33 
475 
18 
1374 
1356 
18 
18 
Z89 
62 
494 
7DZ 
" 125 114 
1900 
1875 
24 
Z4 
24 
21s 
619 
380 
239 
239 
23 
2147 
383 
955 
4689 
1081 
709 
17 
153 
IZ76 
14 
233 
45 
SZ2 
114 
1310 
' 11
46 
137SZ 
ll410 
Z341 
2Z9D 
929 
47 
2 
i 
33 
z 
284 
2i 
440 
4DZ 
38 
37 
10 
9 
1 
1839 
IUS 
IUS 
685 
379 
403i 
10348 
5947 
4401 
4399 
4 
1447 
10009 
8773 
3811 
149 
7i 
2456Z 
24ZH 
Z98 
227 
!54 
219Z 
36 
12 
1086 
64 
Z76 
23ai 
1898 
1143 
3431 
471Z 
Z814 
349 
1198 
2531 
6176 
4Z14 
20590 
679 
129i 
1209 
379 
343 
1626 
492 
1375 
346 
16861 
546 
107 
1035 
zoz 
60189 
37076 
23113 
ZZ826 
418Z 
267 
753 
186 
so 
1020 
70 
56 
499 
120 
1169 
41Z3 
ZllZ 
zan 
1922 
566 
591 
190 
190 
864 
1907 
1900 
7 
301 
19a9 Quantit~ - Quantit6sl 1000 k~ !aport 
B g~:::~./,c;~:~:~=~~!l-------------------------------------------~=·~p~o=r~t~ln~g~c~o~un=t=r~y---~P~a~y=s~d6=c=l=•=•~•n=t=---------------------~--~--~~----~~ Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
31U.3D NON-AGGLOIIERATED IIETAL CARBIDES IIIXED TOGETHER OR WITH IIETALLIC BINDERS 
3123. 30-DD NOH-AGGLOIIEIATED IIETAL CARBIDES IIIXED TOGETHER OR WITH IIETALLIC BINDERS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'U'LETE 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SI~EDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
211 
H 
3527 
194 
23 
45 
245 ,. 
27 35a 
47 
135 
5021 
412a 
75a 
73a 
32S 
79 
si 
6 
so 
177 
127 
50 
so 
11i 
11a 
90 
34 
zi 
17 
30 
41 
4 
1 
213 
43 
510 
208 
302 
302 
45 
3823.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEIIEHTS, IIORTAIS OR CONCRETES 
3123.40-00 PREPARED ADDITIVES FOR CEIIENTS, I'IORTAR5 01 CONCRETES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGI'I 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4965 
2a962 
3366 
52618 
ll96l 
245S 
745 
74509 
218' 
88SD 
441 
192179 
105588 
86594 
a6548 
85770 
1246 
1614 
4346 
187 
IDa 
2 
1 
17S 
1007 
sa 
a74B 
7529 
1220 
1220 
1182 
3823.50 NOH-REFRACTORY I'IORTARS AHD CONCRETES 
S82S.5D-10 HOM-REFRACTORY CONCRETE READY TO POUR 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
62DlS 
422462 
20374 
101114 
142455 
763301 
75641a 
6884 
25714 
u11:i 
6751 
51254 
51254 
179 
sza 
86 
as a 
90 
52 
5 
74436 
86 
., 
76155 
1591 
74557 
74557 
74545 
11 
li 
1276 
1076 
194 
557i 
15 
14 
1 
602 
3410 
4S 
13232 
aaao 
4351 
4351 
4086 
36299 
1a13 
159a 
54497 
49354 
5143 
15 
15 
21 
10 
1 
67 
1146 
73 
1 
ni 
1461 
1319 
149 
149 
14a 
3823.50-90 HOM-REFRACTORY IIORTARS AND CONCRETES IEXCL. CONCRETE READY TO POUR! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 Fl GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDI DEH!'IARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5347 
623aO 
26105 
13691 
21567 
1275 
2763 
1653 
aos 
2463 
az 
2l2a57 
20&926 
3934 
3912 
3730 
1611 
22la; 
26190 
a21 
64 
40 
51141 
51116 
ll 
33 
33 
3823.60 SORBITOL OTHER THAN THAT OF 2905.44 
17 
11 
1 
1431 
15 
si 
1791 
1410 
311 
S11 
311 
43 
713 
san 
94; 
35 
2211 
5 
70 
101 
5 
7973 
777B 
195 
195 
186 
lli 
62 
226 
195 
ll 
10 
9 
10 
5 
24 
11 
67 ,. 
17 
17 
a 
1231 
a86 
6 
473 
96S 
7 
22 
213 
7i 
4031 
S699 
332 
S32 
251 
2928 
571 
94 
129 
1057 
124 
5 
5:i 
42 
1364 
82SD 
134 
13S 
109 
47 
3245 
57 
5 
15 
16 
16 
24 
15 
2 
3449 
3S74 
75 
75 
56 
20450 
70 
35735 
17SI 
476 
IDa 
14 
670 
417 
16 
59742 
51578 
1165 
1152 
1129 
21S95i 
3 
6951 
2 
227332 
225621 
1705 
5257; 
352 
20617 
15214 
139 
26 
1255 
46 
za 
35 
90317 
90182 
136 
136 
101 
i 
49 
50 
50 
2246 
2211 
36 
S6 
S6 
14245i 
14245S 
14245S 
i 
22 
62 
537 
612 
622 
60 
60 
49 
22 
2 
25 
S6 
10\ 
so 
2 
42 
264 
86 
171 
178 
136 
S26 
79 
61 
4022 
2i 
70 
s 
120 
2092 
Sl 
7010 
4629 
2311 
2359 
2300 
ao 
ID 
225 
412 
16 
4673 
6 
70 
•• 2226 
S4 
7189 
559S 
2296 
2296 
2252 
; 
14 
17 
40 
23 
374 
12a4 
535; 
1846 
13S 
47 
1820 
152 
11041 
8996 
2046 
2046 
1194 
l9957i 
874li 
2a7004 
286986 
18 
65 
7730 
279Di 
3106 
341 
180 
72 
492 
39194 
39403 
492 
492 
492 
382S. 60-11 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-991 IN AQUEOUS SOLUTION, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 ll: D-IIANHITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT 
004 FR GERI'IANY 1505 221 493 25 
lDDD W 0 R L D 1675 221 541 IS 
1010 INTRA-EC 1674 221 541 13 
~ S82l. 60-19 SORBITOL ( EXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND S82S. 60-ll I IH AQUEOUS SOLUTION 
DOl FIANCE 
004 FR GERMANY 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Sl975 
5906 
31949 
S8929 
21 
1122 
295 
1417 
1417 
1649 
Z65 
2113 
2113 
6412 
6742 
6742 
1 
3 
97 
111 
111 
4696 
7S7 
5478 
547a 
111 
152 
152 
184\ 
1899 
1879 
21 
19 
19 
19 
S47 
19 
404 
404 
s89a 
3899 
3899 
207 
208 
207 
2093 
866 
2985 
2985 
3823.60-91 SORBITOL IEXCL. 2905.44-ll TO 2905.44-99 AND IH AQUEOUS SOLUTION! CONTAINING BY WEIGHT =< 2 ll: D-IIANHITOL, CALCULATED ON 
THE D-GLUCITOL CONTENT 
D 04 FR GERI'IANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
249 
629 
595 
S4 
97 
97 
97 
207 
205 
2 
25 
106 
106 
19 
19 
l82S.60-99 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND S823.6D-91 AHD IN AQUEOUS SDLUTIDHJ 
0 04 FR GERI'IAHY 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
507 
713 
709 
5 
15 
25 
21 
4 
51 
51 
51 
5 
5 
24 
97 
65 
32 
24 
24 
1 
29 
29 
345 
352 
S52 
58 
sa 
58 
45 
71 
71 
3823.90 CHEIIICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEIIICAL DR ALLIED INDUSTRIES, INCL. THOSE CONSISTING OF IIIXTURES OF NATURAL 
PRODUCTS, IEXCL. 3801.10 TO li23.6Dll RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEIIICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
3823.90-10 PETROLEUI'I SULPHONATES, IEXCL. PETROLEUII SULPHONATE$ OF ALKALI I'IEULS, OF AIIIIDHIUI'I DR OF ETHANDLAI'IINESll THIDPHENATED 
SULPHDNIC ACIDS DF OILS OBTAINED FROII IITUI'IIHDUS I'IINERALS, AHD THEIR SALTS 
DOl FRANCE 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANAOA 
lDDD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
302 
394 
1491 
1055 
61S 
160 
137S 
aao 
6422 
3109 
2613 
2S77 
319 
11 
lS 
25 
140 
22 
23 
259 
212 
47 
47 
24 
1 
27 
293 
40 
453 
391 
62 
62 
62 
23 
151 
43 
1 
lSl 
6DB 
239 
369 
367 
34 
223 
2 
9 
a 
245 
243 
2 
2 
1 
l 
2 
53 
5 
63 
s 
sa 
58 
53 
z:i 
202 
340 
60 
681 
515 
97 
97 
36 
12 
14 
14 
34 
770 
Ill 
4 
385 
1436 
1044 
393 
393 
a 
38 
2\ 
20 
ssi 
745 
1266 
135 
1130 
1096 
2 
60 
2415 
361 
153 
28 
18 
su 
5 
14 
3628 
3609 
lt 
lt 
lt 
630 
630 
196 
u 
si 
135 
7 
' 321 
42 
724 
Hl 
1221 
1221 
13 
12 
a 
6 
175 
57 
2 
327 
191 
136 
136 
78 
252 
1965 
266 
lSI I 
392 
' 
98 
14 
66 
4178 
4540 
338 
327 
112 
z\ 
26 
26 
261 
271 
129 
2534 
161 
222 
3; 
66 
a 
3791 
3587 
204 
204 
146 
429 
451 
451 
10961 
1472 
12610 
12610 
45 
155 
155 
6S 
491 
329 
24 
80 
211 
135 
1314 
929 
4S5 
4S5 
102 
1919 Value - ValaursJ 1000 ECU 
~ g~:::~1/1C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturar---~~~~~--~--------~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ital Ia Hadar land Portugal U.K. 
3123.30 CARBURES IIETALLIQUES IHOH AGGLOI'IERESI PIELAHGES ENTRE EUX OU AYEC DES LIAHTS PIETALLIQUES 
3123.30-DD CARIURES PIETALLIQUES IHOH AGGLOPIERESI IIELAHGES ENTRE EUX OU AYEC DES LIAHTS PIETALLIQUES 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG, 
004 RF ALLEMAGHE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA. 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3071 
3257 
8684 
3961 
879 
759 
8150 
896 
500 
10008 
1105 
lBBD 
44052 
21173 
21001 
20995 
9546 
448 
55a 
119 
1908 
1224 
684 
678 
3 
1177 
1177 
1571 
1249 
n2 
673 
696 
1457 
123 
32 
5923 
981 
13954 
5431 
8523 
8523 
1611 
3823.40 ADDITIFS PREPARES POUR CIMEHTS, PIORTIERS DU BETDHS 
3823.40-DD ADDITIFS PREPARES POUR CIMEHTS, IIDRTIERS OU BETDHS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lODOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3543 
8369 
2518 
18865 
5712 
2477 
640 
1057 
2242 
4343 
1075 
51920 
42666 
9256 
9169 
7819 
no 
a 55 
3284 
13 
115 
4 
1 
181 
355 
26 
5821 
5263 
565 
565 
538 
3823.50 IIORTIERS ET BETOHS HOH REFRACTAIRES 
137 
lOB 
99 
831 
55 
74 
9 
962 
222 
113 
2668 
1312 
1356 
1356 
1241 
3123.50-lD BETON HDH REFRACTURE, PRET A LA COULEE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lDDD 1'1 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1223 
8215 
525 
2419 
2037 
14897 
14715 
182 
393 
HZ 
172 
1039 
1039 
884 
350 
432 
2455 
53 
71 
1 
533 
1651 
207 
6757 
4294 
2463 
2463 
2188 
830 
247 
31 
1295 
1172 
123 
i 
691 
2 
701 
701 
26 
14 
2 
151 
606 
54 
1 
2a3 
30 
1166 
853 
313 
313 
283 
3823.50-90 IIDRTIERS ET BETOHS, HOH REFRACTAIRES, ISAUF BETON PRET A LA COULEE! 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DOB DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
732 JAPOH 
lDDD II D H D E 
lDID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1542 
3804 
2315 
16017 
52B6 
777 
917 
624 
936 
1285 
617 
34854 
31531 
3324 
3306 
2482 
519 
11a3 
. 3584 
165 
41 
18 
33 
5620 
5580 
40 
4D 
40 
3823.60 SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
48 
10 
a 
549 
841 
624 
218 
218 
211 
17 
99 
953 
233 
42 
634 
7 
65 
54 
9 
2127 
1985 
141 
141 
124 
12 
52 
3 
157 
131 
27 11 
a 
293 
134 
652 
355 
zo4 
li 
JB 
12 
1951 
1434 
518 
518 
216 
617 
433 
13 
396 
545 
11 
si 
212 
92 
2430 
2070 
360 
360 
262 
11 11 
538 
359 
2B 
64 
327 
120 
7 
55 
13 
1751 
1665 
86 
14 
77 
1606 
6131 
1351 
177 
n 
481 
127 
381 
842 
49 
11334 
9381 
1953 
1953 
989 
4927 
74 
2094 
832 
533 
128 
27 
461 
184 
3D 
9365 
8597 
768 
740 
692 
uai 11 
248 
7 
4319 
4277 
42 
1497 
81 
2677 
3617 
102 
23 
497 
60 
16 
518 
912B 
1493 
635 
635 
116 
3 
40 
" 42 3 
3 
160 
ui 
1365 
i 
13 
1776 
1756 
21 
21 
21 
2030 
2030 
2030 
4 
32 
22 
266 
z7 
411 
324 
86 
86 
61 
415 
69 
192 
1177 
3957 
643 
72 
1309 
13 
78U 
IUD 
5994 
5994 
4672 
496 
49 
290 
5733 
37 
29 
a 
78 
1526 
1\4 
8498 
6661 
1137 
1829 
1639 
,, 
5 
15 
116 
116 
67 
301 
6 
1846 
1; 
33 
s2 
1025 
72 
3486 
ZZtl 
1195 
1195 
1099 
3823.60-11 SORBITOL IHOH REPR. SOUS 2905.44-11 2905.44-991, EH SOLUTION AQUEUSE, TEHEUR EH D-I'IAHHITDL =< 2 X, CALCULEE SUR SA 
TEHEUR EH D-GLUCITOL 
D 04 RF ALL EPIAGHE 
lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1150 
1255 
1255 
175 
175 
175 
370 
406 
406 
22 
68 
68 
12 
90 
9D 
ill 3823.60-19 SORBITOL IHDH REPR. SDUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SOUS 3823.60-111. EH SOLUTIDH AQUEUSE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
22960 
4676 
21366 
28360 
6 
885 
436 
1322 
1322 
1249 
205 
1661 
1661 
'514 
4658 
4651 
3 
96 
109 
109 
3783 
573 
4393 
4393 
1440 
1473 
1467 
6 
12 
12 
12 
243 
12 
211 
211 
2613 
2 
z68a 
268B 
i 
111 
I 
703 
9DD 
197 
260 
478 
353; 
813 
204 
47 
585 
316 
6273 
5297 
976 
976 
661 
sn\ 
19si 
5948 
5935 
13 
23 
1362 
sali 
713 
164 
95 
22 
357 
8546 
8190 
357 
357 
357 
173 
173 
173 
1677 
734 
2429 
2429 
3823.60-91 SORBITOL IHOH REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, SAUF EH SOLUTION AQUEUSEI, TEHEUR EH D-PIAHHITOL =< 2 X, CALCULEE SUR 
SA TEHEUR EH D-GLUCITOL 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
532 
1016 
968 
41 
233 
233 
233 
252 
274 
• 
63 
190 
190 
34 
34 
14 
55 
15 
40 
3823.60-99 SORIITDL IHDH REPR. SOUS 2905.44-11 2905.44-99, HI SDUS 3123.60-91, SAUF EH SOLUTION AQUEUSEI 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9" 
1261 
1245 
23 
40 
73 
63 
lD 
91 
92 
92 
65 
52 
13 
26 
26 
746 
765 
765 
113 
113 
113 
ZD . 
77 
77 
3B23. 90 PRODUITS CHIPIIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIPIIQUES OU DES INDUSTRIES COHHEXES, Y COMPRIS CELLES COHSISTAKT EH 
MELANGES DE PRODUITS HATURELS, HDH REPR. SOUS 3101.10 A 3123.601 PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHII'IIQUES OU 
COHHEXES 
3123.90-10 SULFDHATES DE PETRDLE ISAUF SULFOHATES DE PETRDLE DE PIETAUX ALCALIHS, D'AIIIIOHIUPI OU D'ETHAHOLAPIIHESIJ ACIDES SULFDHIQUES 
D'HUILES DE IIIHERAUX BITUPIIHEUX, THIOPHEHES, ET LEURS SELS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
105 ITALIE 
136 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
623 
2153 
1813 
519 
807 
2123 
919 
10137 
5733 
4401 
4356 
Uot 
23 
33 
47 
96 
14 
54 
296 
225 
71 
71 
17 
2 
21 
212 
28 
2 
369 
313 
56 
55 
52 
9D 
213 
3i 
5 
646 
1362 
395 
967 
954 
301 
339 
5 
24 
21 
404 
392 
12 
12 
104 
14 
89 
19 
76 
93 
161 
2DS 
9a 
717 
586 
131 
131 
33 
73 
73 
31 
1033 
310 
5; 
493 
2187 
1601 
571 
571 
16 
56 ,, 
15 
51; 
715 
1526 
191 
1335 
1304 
83 
zi 
111 
lOB 
4 
4 
4 
11 
1140 
116 
359 
35 
24 
391 
9 
19 
2252 
2222 
31 
31 
21 
3D 
3D 
116 
4 
z6 
44 
13 
9 
95 
58 
369 
311 
58 
58 
58 
563 
244 
943 
943 
3 
3 
zi 
I 
42 
41 
1 
1 
1 
2S4 
191 
248 
z; 
2D5i 
122i 
50 
4017 
765 
3322 
3322 
2051 
132 
710 
567 
2246 
211 
10 
193 
42 
117 
4907 
4341 
566 
515 
336 
6 
92 
105 
105 
140 
172 
52 
1356 
113 
9i 
134 
177 
11 
2411 
1937 
411 
411 
324 
316 
331 
331 
7360 
934 
8409 
1409 
105 
105 
105 
77 
159 
159 
71 
722 
182 
120 
655 
297 
134 
3057 
1195 
1161 
1161 
731 
303 
1989 Quant I ty - Quanti Us • 1000 kg laport 
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Hoaenclatura ca•b. EUR .. 12 lalg.-lu:~. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hederland Portugal U.l(. 
3823,90-21 ION EXCHANGERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GER~ANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
4DD USA 
404 CANADA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2U9 
un 
72132 
H12 
1760 
'23 
751 
75792 
1179 
4423 
165279 
82381 
82891 
826U 
IUS 
3823.90-30 GETTERS FOR VACUUI'i TUBES 
005 ITALY 
IDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
37 
Hl6 
H03 
l4 
315 
II Hi 
16 
1'17 
l 
1954 
6 
21931 
19971 
1961 
1961 
l 
72 
71 
2 
127 
4 
183 
20 
5 
403 
HD 
63 
63 
62 
75 
65 
11 
683 
639 
2H9 
" 97 
" 35225 277 
H23 
44322 
4200 
40122 
40122 
196 
17 
17 
17 
II 
5 
9 
23 
2 
52 
" 2 2 
43 
39 
944 
202 
29J 
518 
102 
l 
2262 
1221 
un 
916 
113 
756 
756 
tz 
11726 
3" 
63 
21 
u4 
213 
19560 
19162 
397 
397 
20 
61 
61 
3123.90-U PYRDLIGNITES -FOR EXAI'IPLE, OF CALCIUI'i-J CRUDE CALCIUI'i TARTRATE! CRUDE CALCIUI'i CITRATE 
001 FRANCE 
DH FR GERI'IANY 
011 SPAIN 
D38 AUSTRIA 
512 CHILE 
1000 W 0 .R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lD30 CLASS 2 
3362 
281 
516 
261 
6U 
6343 
4353 
1990 
422 
361 
1353 
l 
H 
ti 
99 
82 
16 
16 
13 
29 
3 
26 
26 
22 
3123.90-50 ALKALINE IRDN OXIDE FDR THE PURIFICATIDN OF GAS 
021 NORWAY 
D30 SWEOEN 
400 USA 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD20 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
2099 
4205 
450 
72" 
H9 
6771 
6771 
6315 
16i 
213 
51 
161 
161 
161 
Zl; 
l 
392 
172 
220 
220 
220 
159 
n 
69 
69 
" 
252 
276 
17 
259 
259 
252 
3123.90-60 ANTI-RUST PREPARATIONS CONTAINING AI'IINES AS ACTIVE CONSTITUENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'i 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
621 
1183 
1309 
1723 
~'" 1931 
203 
451 
633 
9166 
6590 
3275 
32H 
2600 
131 
24i 
120 
99 
679 
27 
l; 
1317 
591 
725 
725 
706 
l 
7 
31 
2l 
69 
451 
l 
597 
136 
461 
461 
460 
195 
260 
521 
ssi 
135 
99 
422 
101 
2H9 
1631 
781 
711 
661 
" 
340 
1175 
99 
1076 
1052 
151 
17 
l 
215 
35 
7 
2 
10 
516 
"7 19 
19 
9 
3823.90-70 INORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SII'IILAR PRODUCTS 
DDl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DH FR GERI!ANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
l 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
"26 
4589 
2262 
12557 
12122 
434 
407 
313 
19 
" 297 
367 
366 
l 
l 
3123.90-81 ANTI-SCALING AND SII'IILAR COI'IPOUNDS 
DD1 FRANCE 
UUl &EL...r.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
~ m m~YUHGDOI'i 
011 SPAIN 
4DO USA 
4D4 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D20 CLASS l 
lD2l EFTA COUNTR. 
2939 
1<310 
1395 
9535 
1401 
2771 
3455 
579 
571 
36572 
3HOI 
uu 
1863 
615 
1142 
367 
166 
7 
70 
124 
3325 
3152 
173 
173 
" 
3823.90-83 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'i 
D07 IRELAND 
Ill SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
n79 
2965 
7607 
1137 
5709 
2U 
552 
210 
439 
310 
23316 
22103 
128' 
1186 
400 
2752 
917 
561 
6 
6 
ti 
4253 
'243 
10 
10 
10 
10 
17 
121 
102 
26 
26 
26 
u 
4~ 
9 
74 
l 
19 
160 
157 
3 
3 
3 
41 
76 
171 
6 
321 
703 
626 
77 
77 
73 
131 
3899 
4337 
4167 
170 
H4 
105 
45 ,,,, 
502 
i 
197 
7 
6 
2513 
2465 
u 
u 
42 
157 
114 
677 
2043 
38 
• 106 
435 
59 
4700 
4006 
694 
673 
172 
15 
ti 
34 
33 
l 
zz 
144 
10 
Ill 
183 
' 6 
l 
14 
3 
H 
54 
31 
23 
4417 
IZ 
4554 
4521 
32 
32 
31 
62 
460 
31 
120 
2l 
112 
t6 
133 
IH 
u 
18 
2 
361 
l2 
433 
35 
260 
22 
1139 
1113 
26 
26 
4 
3823.90-15 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS, LIQUID CHLOROPARAFFINSI I'IIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
D D6 UTD. UNGDOI'i 
011 SPAIN 
051 GERI'IAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
13951 
2149 
13050 
3683 
3331 
1199 
1223 
3"22 
37551 
1167 
1223 
IH 
u; 
60 
55 
1176 
18'3 
33 
471 
93 
241 
145 
26 
915 
913 
2 
4519 
110 
7i 
1163 
22 
5919 
5119 
31 
3 
563 
101 
1367 
1367 
46 
2 
151 
119 
5I 
631 
514 
117 
160 
200 
173 
27 
27 
27 
771 
3 
767 
767 
767 
454 
391 
770 
16 
5U 
14 
25 
3 
2310 
1747 
633 
633 
Ul 
i 
399 
104 
614 
120 
120 
119 
~tid 
204 
991 
117 
UBI 
3256 
56 
11076 
10111 
265 
265 
206 
1022 
3069 
384 
507 
17 
174 
63 
tz 
5371 
5223 
155 
113 
t7 
767 
3207 
1327 
516 
l 
1174 
7100 
5877 
1224 
1074 
3823.90-17 "IXTURES OF I'IONO-, DI- AND TRI-, FATTY ACID ESTERS Of GLYCEROL, -EI'IULSIFIERS FOR FATS-
002 BELG.-LUXBG. 1209 151 474 
304 
i 
4i 
5I 
5I 
i 
25 
lll 
137 
137 
63 
62 
l 
l 
71; 
763 
759 
5 
5 
4 
2i 
2oz 
225 
225 
l 
l 
33 
2 
zo7 
241 
241 
241 
no 
l 
5137 
34 
l 
139 
31212 
414 
45125 
6151 
31967 
31135 
139 
70 
70 
2700 
3 
301 
3219 
2700 
519 
97 
43 
301 
20 
119 
170 
20 
20 
20 
4 
161 
54 
114 
63 
ti 
l 
2D 
429 
397 
32 
32 
12 
21 
221 
434 
764 
727 
37 
37 
4 
l!! 
105 
6132 
53 
74 
76 
7671 
7274 
396 
395 
317 
ll 
10 
1331 
45i 
17 
23 
4 
l 
1113 
1136 
47 
47 
23 
4161 
as 
1139 
210 
14; 
7215 
7109 
176 
149 
186 
237 
25329 
163 
29 
25951 
25947 
4 
4 
3 
51 
50 
zi 
34 
30 
4 
4 
4 
21i 
449 
785 
39 
747 
747 
291 
13 
114 
34; 
395 
30 
41 
l 
47 
1014 
191 
123 
123 
73 
13Z 
202 
177 
26 
26 
22 
167 
llil 
46; 
62 
142 
zz 
2650 
2610 
40 
40 
11 
72 
126i 
10 
1132 
7 
38 
3 
77 
3455 
3356 
99 
96 
19 
1094 
12 
671 
136 
115 
2101 
2727 
75 
159 
17 
21 
21 
560 
586 
1146 
1146 
1 
' 4
20 
54 
l 
110 
179 
1 
1 
1 
1 
30 
72 
71 
73 
iO 
38 
39 
72 
112 
3 
371 
362 
9 
9 
1 
26 
55 
1 
66 
310 
469 
469 
21 
6J 
21 
110 
1166 
1317 
1317 
123 
197 
3744 
1143 
6; 
261 
5594 
5247 
341 
341 
11 
314 
313 
l 
211 
21 
113 
113 
183 
2099 
2491 
4623 
26 
4597 
4597 
4597 
119 
90 
44 
113 
37 
3 
426 
1'4 
374 
500 
500 
40 
405 
781 
1232 
1212 
20 
20 
6 
509 
402, 
144 
142 
1002 
6 
270 
578 
7022 
6121 
901 
901 
42 
13; 
1127 
975 
152 
143 
2 
2125 
1047 
5947 
471 
ti 
9130 
9621 
209 
172 
1919 Valuo - Valours• 1100 ECU Iapart 
m g~~::~a//C~~:!:~=~~: Reporting country- P1ys d6clarant ~:==~cr:;~~= 1 :!~b~t---:E~UR;-~1:2~~1;o~I-;-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~Da~u~t.-c~h~l-a-nd:----:Ha~l~l~a~s~~Es~p~a;~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o~l-a-n~d----~~-ta-l~l-a---Ho-d-o-r~l-an-d----Po-r-t-u-;-a-l------u-.-K~. 
3123. 9D-20 ECHAHGEURS D'lOHS 
ODl FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHl 
D36 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
"I YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UNI5 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4355 
1426 
21017 
7365 
4127 
5H 
710 
21592 
5061 
2316 
13651 
45957 
37704 
37639 
1451 
574 
5795 
107 
3059 
15 
165 
245 
10777 
9649 
1129 
1129 
17 
320 
17 
375 
40 
15 
953 
771 
175 
175 
111 
IUD 
23D 
271; 
305 
154 
221 
13131 
2362 
2316 
22131 
4523 
11315 
11312 
403 
25 
9 
21 
44 
4 
2 
109 
102 
7 
7 
2 
77 
2D 
662 
363 
14 
210 
491 
51 
3 
1996 
ll42 
155 
139 
771 
ti 
6967 
146 
247 
14 
s7 
150 
9054 
1105 
949 
949 
14 
3123.90-30 CDIIPDSITIDNS AISDRIANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DAMS LES TUBES DU VALVES ELECTRIQUES 
005 ITALIE 4412 103 2577 7 114 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5702 
5421 
211 
231 
203 
21 
152 
123 
29 
2604 
2591 
13 
60 
59 
3123.90-40 PYRDLIGNITES -DE CALCIUII, ETC-I TARTRATE DE CALCIUII IRUTI CITRATE DE CALCI~ IRUT 
DOl FRANCE 2901 6 3 14 
OD4 RF ALLEIIAGNE 761 297 
Dll ESPAGNE 603 
D31 AUTRICHE 506 
512 CHILI 543 
100D II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
I030 CLASS£ 2 
6311 
4411 
1909 
697 
623 
1112 
si 
402 
324 
71 
71 
52 
32 
13 
19 
19 
1 
3123.90-50 DXYDES DE FER ALCALINI5ES POUR L' EPURATIDN DES GAZ 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lODO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
126 
2ll3 
1504 
4931 
447 
4414 
4414 
2965 
132 
26 
106 
106 
105 
15i 
4 
305 
131 
161 
161 
164 
16i 
312 
137 
174 
174 
174 
16i 
214 
36 
171 
171 
161 
3123.90-60 PREPARATIONS AHTIRDUlLLE CDHTENANT DES AIIIHES COI'II'IE ELEIIENTS ACTIFS 
001 FRANCE 1333 201 11 593 3 
m m~:;~~XIG. m~ 344 ~= ~m 5 
OD4 RF ALLEIIAGNE 3523 335 IS Z 
OD6 RDYAUME-UNI 2162 141 143 Ill 5 
030 SUEDE 3242 1413 726 115 
036 SUISSE 1044 122 9 569 
m :~m~~~I5 ~m 47 i m 
lODO II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
20119 
13145 
6974 
6972 
5110 
2609 
1021 
1511 
1511 
1535 
1071 
325 
746 
746 
737 
5460 
3313 
2076 
2074 
1569 
15 
15 
210 
947 
14 
164 
231 
12 
1 
547 
69 
s7 
9 
32 
1027 
941 
79 
79 
47 
3123.90-70 SOLVANTS ET DlLUANTS COMPOSITES lHORGANlQUES, POUR VERNIS ET PRODUITS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1243 
4365 
1339 
16422 
15160 
1261 
1160 
176 
41 
51 
137 
959 
951 
I 
I 
s 
ti 
340 
450 
377 
73 
73 
73 
3123.90-11 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
co~ :nc. u:x::~. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
S m m~~~E-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
3661 
£7:~: 
1116 
101J 
2125 
4121 
166 
1195 
693 
44440 
41127 
3312 
3297 
515 
2141 
434 
1602 
20 
124 
125 
4415 
4320 
164 
164 
39 
3123.90-13 PREPARATIONS POUR LA GALVANDPLASTIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
D36 SUISSE 
D41 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
5970 
1154 
23742 
2196 
14421 
1217 
1164 
2653 
552 
1577 
64247 
51164 
6014 
5751 
3214 
4199 
2617 
1147 
14 
21 
9552 
9475 
71 
71 
76 
26 
11 
11 
140 
9 
56 
277 
270 
7 
7 
7 
120 
156 
647 
16 
1027 
i 
17 
ti 
2141 
1971 
177 
177 
166 
367 
911 
2134 
1533 
601 
513 
370 
92 
15!7 
169 
; 
363 
11 
liZ 
3161 
2911 
250 
250 
59 
352 
3241 
124i 
5613 
230 
25 
175 
541 
236 
13099 
11003 
2096 
2035 
1160 
23 
ui 
144 
130 
1~ 
2 
2 
12 
19 
2 
535 
20 
z4 
615 
519 
26 
26 
2 
ai 
13 
41 
113 
142 
41 
747 
1 
102 
1191 
"' 296 296 
276 
62 
12H 
51 
337 
23 
170 
50 
1971 
1916 
54 
54 
4 
232 
106 
1665 
lOS 
690 
z4 
ui 
2964 
2134 
130 
130 
24 
971 
961 
3 
sti 
461 
421 
41 
41 
41 
377 
2 
375 
375 
375 
I23i 
551 
1296 
233 
753 
71 
47 
10 
4252 
3372 
110 
110 
171 
32 
411 
991 
921 
71 
69 
53 
5996 
260 
2590 
211 
1516 
491 
117 
1 
12393 
12104 
290 
217 
136 
244; 
9449 
731 
1916 
103 
321 
1316 
ti 
16103 
l5ll2 
1691 
1591 
1391 
3123.90-55 PDLYCHLDRDDIPHENYLES LIQUIDES, CHLOROPARAFFIHES LIQUIDESI POLYETHYLENEGLYCOLS EN IIELANGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
004 RF ALLEIIAGNE 
OD5 ITALIE 
006 RDYAU"E-UNI 
Oil ESPAGHE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASS£ 3 
1111 
1519 
7954 
2034 
2426 
6D6 
540 
24557 
23621 
931 
540 
567 
117 
51 
69 
I534 
1504 
30 
236 
47 
156 
91 
19 
562 
555 
7 
2150 
315 
60 
162 
16 
4150 
4112 
31 
i 
362 
477 
143 
143 
36 
6 
173 
145 
46 
526 
450 
76 
61i 
2431 
S11 
490 
2 
461 
4613 
4159 
524 
HI 
26 
27i 
332 
313 
19 
19 
i 
95 
279 
310 
377 
s 
s 
1D2 
99 
5 
s 
1502 
1451 
51 
51 
27 
i 
261 
1220 
1413 
1482 
1 
1 
175 
175 
3123.90-17 I'IELANGES DE IIDHO-, DI- ET TRI-, ESTERS D'ACIOES GRAS DE LA GLYCERINE "EMULSIDNNANTS DE CORPS GRAS" 
002 IELG.-LUXIG. 1235 142 399 295 
1556 
s 
4231 
Izi 
5 
54 
14441 
951 
21429 
5925 
I5504 
15451 
59 
274 
73 
212 
2323 
s 
ti 
263 
2715 
2331 
454 
106 
71 
263 
176 
167 
' 9 9 
16 
575 
96 
254 
141 
1 
" 4 53 
1210 
1016 
124 
124 
70 
42 
555 
452 
916 
933 
53 
53 
16 
327 
47 
117 
2110 
ui 
151 
135 
3910 
2915 
1065 
1053 
192 
11 
29 
3294 
10i 
70 
301 
4 
26 
4699 
4251 
447 
447 
311 
2914 
141 
1501 
u5 
1i 
4113 
4724 
19 
72 
2 
327 
273 
6622 
332 
54 
7642 
7639 
4 
4 
122 
156 
153 
3 
35 
so 
• 6 
• 
Hi 
1496 
1709 
4S 
1663 
1663 
163 
37 
532 
55i 
171 
62 
160 
a 
190 
2215 
1146 
440 
440 
239 
S4i 
741 
701 
40 
40 
32 
223 
2914 
76i 
97 
260 
3i 
4310 
4335 
45 
45 
14 
217 
U7i 
11 
2734 
45 
50 
29 
29; 
6139 
6471 
369 
364 
59 
662 
41 
630 
517 
100 
2040 
1950 
91 
197 
43 
; 
55 
52 
3 
s 
411 
60i 
1014 
1014 
3 
24 
14 
47 
.. 
5 
1 
429 
422 
7 
7 
5 
3 
6 
67 
142 
131 
3 
3 
2 
161 
24 
11 
127 
14 
125 
206 
12 
120 
751 
62 
62 
4 
10 
zao 
33 
209 
ui 
1 
1291 
1297 
1 
1 
1 
10 
16 
26 
95 
S79 
791 
791 
13 
247 
161 
3315 
2954 
4; 
3i 
606 
1473 
7729 
744 
744 
67 
719 
1254 
1251 
3 
50 
270 
325 
53 
272 
272 
270 
126 
1155 
4 
2015 
30 
1915 
1915 
1911 
224 
376 
10 
313 
97 
10 
ui 
2011 
1043 
1031 
1031 
107 
6 
291S 
5411 
1512 
1412 
100 
100 
49 
551 
6447 
123 
362 
1137 
7 
495 
692 
10149 
9551 
1291 
1291 
101 
52 
171 
2931 
zs 
90; 
3 
7 
106 
5179 
4126 
1053 
934 
12 
1606 
316 
214D 
264 
4433 
4351 
76 
171 
305 
1989 Quant lty - Quant iUs' 100D kg 
U.K. 
11 Origin / Constgn••nt ~ Or~=!~~ ~o:~~~:~;~~= 1---------------------_:::RI;.:P:;o::.r..:t..:;ln:.:;g:._:c:.:o.:u::.nt;.:r..:y:......-_P:..;•:.:Y:.:•:_.:di:;<:.;l:;a::.r.:•::.•t;_ ___________________ _, 
Hallas Espagna France Ireland Ital ta Haduland Portugal Hoaenclature co•b. 
3823.90-87 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DDS DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland 
4578 
1365 
537 
3158 
1683 
95 
526 
328 
13981 
11207 
2772 
2759 
1798 
203 
237 
33 
375 
141 
2 
1 
1010 
866 
144 
144 
143 
1 
Z5 
62 
51 
lD 
lD 
2 
lD43 
187 
767 
479 
2 
Ill 
237 
3110 
2266 
844 
844 
487 
3823.90-91 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
D 07 IRELAND 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
lDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203 
1273 
2142 
12307 
1750 
1271 
1665 
339 
2009 
99 
3DD2 
123 
128 
27516 
21750 
5767 
5493 
2455 
140 
129 
53 
632 
4393 
1 
44 
28 
4 
37 
5197 
5128 
69 
69 
3Z 
34 
26i 
111 
3D 
27; 
a 
li 
741 
436 
306 
306 
293 
21 
33 
129 
147 
83 
i 
202 
7 
33 
110 
a09 
445 
364 
254 
211 
ui 
3823.90-93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES IEXCL. 3823.10-DOI 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
382 ZIMBABWE 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 
15150 
6992 
10471 
157262 
1217 
3562 
2267 
9625 
1033 
322 
222532 
197267 
2514a 
22690 
13663 
52 a 
322 
1616 
u5i 
2a731 
41 
127 
24 
31929 
31B94 
35 
35 
3Z 
24 
u4 
351B 
31 
96 
4475 
3775 
7DD 
7DD 
7DD 
4305 
5297 
5529 
5a4 
1542 
66 
4136 
119 
1 
24193 
17539 
6654 
4722 
4684 
2 
1 
22 
1 
5 
2 
13 
1 
60 
35 
25 
25 
2 
3a 
264 
26 
395 
12a 
u 
a64 
a64 
39 
202 
2 
72 
25 
340 
243 
97 
97 
72 
3 
21 
17 
11 
7 
112 
i 
Ia4 
171 
13 
13 
4 
3443 
59 
a7 
4724 
215 
33 
8573 
8560 
13 
13 
2 
767 
273 
245 
324 
86 
5 
6 
15 
2313 
2197 
116 
116 
95 
7; 
43 
401 
a7 
103 
27 
7 
19 
2044 
122 
2953 
741 
2212 
2074 
26 
U7 
a4i 
1165 
usas 
191 
679 
599 
136 
1 
57 
65410 
65060 
349 
292 
248 
57 
57 
2s6 
71 
706 
636 
71 
71 
71 
; 
167 
31 
1 
115 
516 
325 
190 
190 
3 
196 
195 
1 
1 
3823.90-95 FIRE-PROOFING, WATER-PROOFING AND SIIIILAR PROTECTIVE PREPARATIONS USED IH THE BUILDING INDUSTRY 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
4DD USA 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
441 
933 
622 
7aa9 
766 
1052 
332 
13079 
121B9 
a93 
a91 
543 
54 
76 
922 
4 
14 
20 
1112 
1070 
42 
42 
22 
i 
1166 
71 
4 
Ia 
1260 
1241 
20 
20 
1 
236 
603 
135 
437 
29 
7 
1704 
1465 
239 
238 
231 
42 
21 
7 
161 
6 
73 
57 
379 
311 
68 
68 
11 
ui 
129 
3243 
49 
64 
1 
3738 
3729 
9 
9 
a 
4i 
lD 
a4 
611 
112 
744 
69 
69 
69 
3823.90-96 IHXTURES CONPRUING HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS, ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED 
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIN 
1 ~ G G ~ .' :- li l ~ 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll89 
730 
5saa 
96a 
975 
456 
IC~:;i 
10076 
Ia4 
609 
77 
3a30 
23 
44 
4626 
4583 
43 
a 
51 
106 
92i 
14a 
1191 
1174 
16 
4 
19 
51 
7: 
75 
31Z 
213 
7 
57 
61u 
618 
3 
1 
20 
.iV£ 
202 
634 
110 
17 
16 
252 
47 
1DS6 
766 
320 
3ZD 
21 
191 
Ial 
434 
2202 
60; 
3 
4 
63 
13 
49 
3BD6 
3677 
129 
129 
ID 
3107 
90 
1BB4 
16380 
736 
UD5 
5356 
a 53 
4057a 
23549 
16912 
16707 
7897 
205 
45 
45 
102 
524 
121 
u 
1093 
lDia 
75 
75 
62 
416 
U9 
777 
24 
.llil 
usa 
15 
222 
47 
616 
161 
29 
53 
24 
1391 
1074 
317 
306 
195 
162 
639 
27a5 
1029 
172 
1538 
1 
1530 
17 
3D 
1 
7917 
6336 
1512 
1510 
1550 
1 
779 
291 
Ia89i 
s4 
2DD54 
2DD2D 
34 
34 
34 
54 
25 
1124 
14 
136 
123 
1626 
1429 
191 
197 
74 
14 
496 
4 
19 
i''' 721 
6 
m 3123.90-97 IIIXTURES CONPRISING HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS COHTAINIHO TWO OR 110RE DIFFERENT HALOGENS I EXCL. 
OHL Y FLUORINATED AND CHLORINATED! 
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS. 1 
2U 
2458 
1574 
5378 
4916 
461 
461 
18 
235 
1 
260 
260 
12 
35 
65 
53 
12 
12 
1 
333 
392 
381 
4 
4 
lD 
19i 
203 
203 
244 
514 
1212 
1112 
" 
" 
6 
253 
340 
309 
31 
31 
32 
1285 
249 
1BB4 
1602 
282 
282 
a; 
liD 
109 
1 
1 
3823.90-93 CHEIIICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEIIICAL OR ALLIED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSISTING OF 11IXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS-, INOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDEDil RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEIIICAL DR ALLIED INDUSTRIES, IHDT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! IEXCL. 3823.20-00 TO 3123.90-971 
UK• UNTIL 01/05/89' QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
D3Z FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAH DEII.R 
064 HUNGARY 
276 GHANA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
4BB GUYANA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
701 11ALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
306 
195703 
1210909 
560560 
864366 
50900 
75753 
3112 
6824 
71330 
25123 
5353 
27146 
1462 
2708653 
24041 
916 
10022 
3522 
3841 
24907 
Ia271 
33964 
2021 
13281 
601 
861 
9467 
343 
16128 
1452 
52960 
28411 
132593 
137399 
2315 
2618 
551 
161 
165 
2941 
11 
1427 
23 
415 
198 
211 
40 
344 
2 
2109 
32 
775 
50 
116 
1 
47; 
954 
1563 
2012 
5650 
11555 
210 
2155 
1 
46 
23 
153 
4111 
47 
329 
26 
ss7 
95604 
443690 
322401 
9605 
15836 
311 
2978 
94 
7036 
2310 
15751 
118 
27286 
18254 
421 
4590 
367; 
1616 
aa41 
548 
s7 
II 
9i 
498 
52 
1496 
3022 
1284 
7233 
3342 
2334 
238 
10 
376 
103 
35 
25 
213 
72 
12 
2 
20 
1 
26 
7203 
7993 
9246 
16710 
3164 
6296 
246 
1977 
193 
i 
1312 
197 
407 
71 
6saso2 
45563 
401702 
23993 
9505 
734 
157 
245 
6059 
22 
971 
3 
2675294 
2355 
75 
1715 
120 
314 
2420 
866 
11i 
41 
2s6 
15512 
222 
407 
334 
2490 
21 
11954 
i 
2 
51 
10 
19i 
30906 
11634 
25792 
59101 
ani 
133 
148 
3031 
1236 
140 
1138 
25 
2511 
1219 
115 
3 
1 
15 
65; 
3983 
42 
i 
121 
4i 
1 
21 
20191 
76749 
15385i 
3537 
15092 
167 
536 
67530 
3BB6 
2551 
1996 
196 
1577 
157 
23 
5317 
869 
22 
14832 
9972 
172 
so5 
381 
9466 
111 
lD 
20 
40 
119 
115 
3 
3 
12 
3 
65 
1 
2 
13 
121 
107 
14 
14 
I 
1243 
154 
3 
87 
297 
1716 
1785 
1 
1 
26 
40 
74 
14 
50 9 
425 
1063 
45 
4 
79 
72 
7 
7 
2471 
652 
567 
2193 
902 
1272 
I 
627 
22li 
27 
174 
147 
30 
1605 
238 
3 
690 
672 
41 
53 
3534 
2707 
826 
126 
712 
727 
307 
454 
2301 
464 
97 
'4 
153 
57 
581 
li 
5212 
4349 
163 
144 
253 
2 
11 
595 
150 
326 
22114 
24 
264 
24474 
24026 
449 
185 
66 
264 
264 
3 
111 
162 
636 
114 
9i 
1307 
1135 
173 
173 
65 
75 
9 
106 
~l't 
233 
101 
145 
50 
417 
125 
BOD 
25 
25 
7629 
6248 
17130 
65126 
31a. 
73i 
151 
26 
1352 
34 
266 
sa 
317 
an 
4Sl 
24907 
715 
2701 
360 
12506 
24 
i 
32 
528li 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU laport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer---=:~--~~--~----~-----:-----:--~--~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Noaanclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hadar land Portugal 
3823.91-87 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DAHEI!ARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
5667 
2931 
616 
10558 
2606 
706 
981 
957 
27280 
21683 
5600 
5574 
3396 
351 
560 
29 
1556 
208 
3 
3 
2733 
2519 
214 
214 
210 
3 
81 
15 
194 
162 
33 
33 
3 
ll93 
238 
2480 
739 
30 
210 
4ll 
5691 
4276 
1415 
1415 
778 
llD 
100 
236 
50 
587 
533 
54 
50 
3823.90-91 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARIIACO-CHIRURGICALES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3H5 
3910 
5653 
24661 
3192 
19364 
4416 
1385 
7367 
1071 
415U 
1969 
1558 
121418 
65754 
55662 
51921 
10157 
2181 
1560 
199 
184; 
787 
81 
15875 
20142 
18804 
1337 
1335 
ll36 
llD 
598 
362 
54 
197 
93 
36 
1461 
ll24 
337 
337 
302 
150 
72 
528 
700 
377 
lli 
655 
84 
464 
324 
3617 
1925 
1692 
1360 
859 
a 
324 
1 
52 
24 
16 
lS 
4 
3 
6 
1 
14 
218 
126 
91 
91 
10 
551 
425 
127 
127 
72 
19 
17 
197 
132 
35 
191 
3127 
594 
2533 
2533 
263 
995 
597 
236 
ll35 
149 
12 
16 
22 
3769 
3554 
213 
215 
176 
384 
203 
2927 
a75 
443 
298 
an 
275 
2 
27991 
1504 
36355 
5149 
31205 
292Da 
1160 
1997 
3823.90-93 PRODUITS AUXILIAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN FONDERIE (NOH REPR. SOUS 3a23.10-DDl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 
Dll E5PAGHE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
382 ZIMBABWE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
5198 
2779 
5720 
49965 
902 
4231 
so a 
1727 
582 
543 
74279 
69736 
4534 
3814 
3043 
555 
543 
1090 
122s 
14159 
36 
154 
16713 
16668 
45 
45 
32 
9l 
1429 
16 
36 
1741 
1582 
159 
159 
159 
1525 
1420 
3407 
n7 
1741 
79 
1416 
73 
2 
10801 
1146 
1955 
1787 
1721 
2 
2 
48 
54 
14 
124 
43 
38 
322 
322 
973 
138 
37 
1968 
145 
53 
3345 
3314 
31 
31 
7 
764 
441 
15664 
298 
767 
132 
u 
1 
97 
18364 
laD65 
299 
203 
174 
97 
97 
3823.90-95 PREPARATIONS IGHIFUGES, HYDRDFUGES ET AUTRES, UTILISEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS HAllE 
006 ROYAUPIE-UHI 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
891 
3809 
1863 
11481 
702 
1642 
977 
23057 
2ll32 
1926 
1924 
871 
129 
Hi 
1868 
12 
32 
55 
2318 
2183 
135 
135 
BD 
6 
1264 
89 
14 
26 
1404 
1374 
31 
31 
5 
471 
2695 
106 
24; 
HD 
51 
4087 
367a 
409 
409 
3U 
lD 
lD 
47 
86 
ll 
331 
a 
53 
449 
1049 
543 
506 
506 
57 
2a4 
457 
2687 
44 
266 
3 
3828 
3BD2 
25 
25 
22 
239 
1 
766 
93 
1403 
1310 
93 
93 
93 
31 
492 
246 
122 
130 
301 
9070 
usa 
7712 
7712 
317 
321 
317 
4 
4 
1091 
1065 
26 
26 
24 
3823.90-96 PIELANGES CONTENAHT DES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEULEMENT FLUORES ET CHLORES 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF AllEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
Oll ESPAGNE 
10011 M 0 ;i II t. 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2855 
1422 
5201 
1162 
1466 
533 
J.l,6U 
12980 
3DD 
2074 
196 
3201 
5 
68 
1~9 
109 
102 
1075 
258 
l'i~~ 
1438 
18 
11 
62 
96 
515 
265 
19 
lOG 
1 
a a 
4 
31a 
115 
415 
112 
178 
65 
22 
378 
288 
1867 
1132 
735 
735 
69 
516 
778 
555 
10816 
1819 
11 
26 
436 
46 
111 
15641 
14925 
717 
717 
508 
613 
112 
326 
4594 
n6 
67 
257 
439 
7965 
6629 
1330 
1318 
a3a 
12 
108 
78 
725 
900 
zoi 
41 
2323 
2225 
98 
98 
56 
572 
357 
132 
40 
1133 
1806 
2B 
~ 3823.90-97 ~nWi~uf~~~~A~lums D~~~~~~o~mGEHES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES COPIPORTAHT AU I'IOIHS DEUX HALOGENES DIFFEREHT5 
m m~~~AS 4m 4~~ s2 ,A 1 
DD4 RF ALLEPIAGNE 5969 7 132 10 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
12477 
ll875 
605 
605 
514 
510 
4 
4 
209 
180 
30 
3D 
259 
246 
14 
14 
la 
16 
2 
2 
45 
6 
65& 
750 
750 
615 
1564 
2774 
2637 
137 
137 
61 
447 
1 
618 
6DD 
lS 
la 
97 
2213 
651 
3255 
3032 
223 
223 
5o5 
46 
1644 
168 
44 
128 
221 
3124 
2452 
672 
653 
224 
274 
1510 
3087 
822 
269 
3709 
47 
3919 
66 
615 
165 
14698 
9880 
4a18 
4653 
4034 
165 
367 
169 
5610 
106 
s2 
6336 
6274 
62 
62 
62 
113 
" zui 
149 
92 
149 
3000 
2711 
219 
287 
ua 
129 
53l 
7 
45 
1!1! 
938 
' 
11i 
149 
147 
3 
3 
3823.90-98 PRODUITS CHIPIIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIPIIQUES OU CONHEXES, Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EH PIELAHGES DE 
PRODUITS HATURELS, <NOH REPR. SOUS 3801.10-DD A 3823.90-9711 PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIPIIQUES OU COHHEXES 
UK• JUSQU'AU 011051891 QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DANEPIARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
DZB NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEPIAHDE 
064 HOHGRIE 
276 GHANA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UHIS 
404 CANADA 
488 GUYAHA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
701 PIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHE 
128784 
203027 
287561 
496024 
51769 
138165 
22661 
12213 
72724 
26547 
3251 
16274 
731 
56174 
17650 
1383 
2395 
4739 
1427 
1022 
307a 
107435 
4304 
2439 
553 
1651 
1191 
618 
10189 
au 
5814 
22637 
zauo 
69334 
8538 
6390 
8672 
637 
344 
732 
49 
1376 
32 
10BD 
96 
82 
9 
543 
4 
9571 
64 
134 
u5 
2 
62 
265 
528 
1991 
3799 
9735 
19420 
456 
3556 
3 
a2 
38 
11 
2940 
59 
1037 
69 
1277 
25 
43755 
74845 
127915 
849l 
31441 
3512 
920 
147 
607a 
1012 
3629 
307 
22282 
13531 
994 
1546 
1077 
6 
31941 
1407 
.; 
131 
2 
296 
289 
245 
1575 
2732 
2262 
15066 
5179 
3249 
955 
437 
590 
102 
79 
50 
1283 
176 
50 
5 
19 
3 
997 
' 
4i 
1 
1 
30 
7926 
1244a 
14869 
34294 
6342 
10904 
968 
5231 
285 
4 
1293 
64 
2300 
316 
3 
16 
349li 
44621 
98044 
11456 
23086 
3601 
622 
67 
2391 
143 
3191 
7 
13566 
552 
u 
2655 
269 
104 
13118 
2033 
226 
53 
300 
9435 
434 
516 
564 
4990 
113 
15022 
72 
27 
3 
a 
40 
3 
152 
1580 
23406 
28321 
40823 
126503 
2D41i 
1097 
557 
4727 
1661 
327 
1044 
32 
6740 
1751 
182 
24 
2 
62 
33a 
13125 
398 
li 
363 
237 
6 
a6 
10763 
35313 
aon7 
4701 
22585 
1885 
2130 
67044 
11484 
1407 
2016 
115 
5403 
911 
4 
an 
1243 
3 
2414 
18530 
169 
220 
159 
11aa 
1 
12 
li 
173 
30 
38 
69 
i 
6 
334 
328 
7 
7 
1 
56 
26 
2si 
14 
31 
91 
10 
75 
643 
461 
182 
177 
102 
5 
282 
240 
1 
103 
226 
859 
151 
7 
7 
4 
16 
54 
5 
2 
101 
100 
2 
2 
55 
83 
56 
620 
509 
13~1 
1324 
96 
9 
147 
139 
a 
a 
3457 
1106 
1256 
6120 
1970 
2221 
2 
1308 
31oi 
66 
U8 
22 
669 
52 
zi 
10 
ui 
3i 
U.K. 
1672 
509 
24 
2607 
1176 
594 
135 
7027 
4992 
2035 
2032 
1770 
2589 
579 
1153 
6161 
517 
39a 
111 
1276 
79 
2302 
1234 
16446 
11408 
5038 
3798 
1466 
6 
1234 
294 
122 
177 
6177 
46 
444 
7509 
uu 
642 
198 
46 
444 
4~4 
7 
501 
362 
2173 
149 
zoi 
3847 
3441 
405 
405 
141 
98 
13 
126 
z4 
443 
147 
2794 
3784 
3618 
166 
166 
12840 
9036 
16836 
41276 
4521 
1966 
299 
1 
469 
52 
47a 
40 
1662 
126 
Z3a 
1022 
212 
12262 
224 
2305 
67 
15 
107 
1 
5385 
307 
1919 Quont ttv - Quontlth• 1000 kg Iapart 
I Or I gtn I Cons tgnaent 
Orlglne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Jtaport tng country - Poys d6cJ arant 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hell as Espagna France Ireland I toll• Nederland Portugol U.K. 
3123.90-98 
732 JAPAN 4760 176 2056 11 565 612 11 714 434 36 151 
951 HOT DETERI'IIN 261 76 24 1 41 ll5 4 
93217 977 SECRET COUNT 93207 
lODD W D R L D 6129119 316411 21166 915lt3 21522 5t136 3154593 15716 151571 394313 ll39' 291395 
1110 IHTRA-EC 3064511 307231 23215 197556 19415 53721 ll53460 15445 14061t 341543 11199 101497 
lOll EXTRA-EC 2971041 nn 5651 17613 lll7 5401 2711016 272 10146 52764 496 96691 
1020 CLASS 1 2127272 5392 5239 77314 1014 5224 2613015 271 10520 32123 463 5157 
1021 EFT A COUHTR. 2766702 2143 4676 63795 441 2694 2671652 63 5110 7177 371 1666 
1030 CLASS 2 72012 3321 412 766 33 21 16096 210 13612 1 37533 
1031 ACPU6l 31326 775 
9463 6; 163 
5 
46 " 32 
37447 
1040 CLASS 3 71692 314 1905 6329 53311 
308 
1989 Yalua - Yaleurs1 1000 ECU l•port 
I Origin / Conslgnaant 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Report fng country - Pays diclarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Itolto Htderland Portugd U.K. 
3823.90-98 
732 JAPOH 31232 1094 66 17161 2H 2776 3831 163 2694 1517 363 1236 
951 NOH DETERIIIH 1647 427 3 2 1 1208 6 
55954 977 PAYS SECRETS 55954 
1000 II 0 H 0 E 1775079 162000 448H 393635 35194 105171 261492 23690 276521 274589 22190 161743 
1010 IMTRA-CE 1440111 145965 39011 297105 32044 93267 211799 21740 247507 236116 20541 17246 
1011 EXTRA-CE 277291 15609 5766 96526 3150 11905 49692 1950 27113 37696 1649 25542 
1020 CLASSE 1 241736 13449 5534 92329 2991 11614 36657 1946 26651 32675 1547 16336 
1021 A E L E 94095 2633 4191 40761 1691 3987 17459 202 9894 9922 996 2359 
lG30 CLASSE 2 20746 1601 229 lG41 77 147 10119 1 913 2939 21 3514 
1031 ACPI66l 3497 134 
314; 76 144 
9 17 9 
1i 
3321 
1040 CLASS£ 3 14117 5S2 2926 179 2012 S623 
309 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
LUJlnATlPWJlOTtKtc; J.10V6~ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

tJ:!-1 Supplt•tntary unit - Un1t6 sun~lfa•ntaire Iaport 
I Origin / Consignaent 
Ortglne ' Provenance 
Coab. Noaenclature 
Reporting countn1 - PallS dlclarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel ta Neduland Portugal U.K. 
2104.10 HYDROGEN 
HYDRDGENE 
2804.10-00 HYDROGEN 
CUBIC IIETRES 
HYDRDGENE 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 1675191 7064242 1100 1052276 26001 
zaa0568; 
331444 200103 11 
002 IELO.-LUXIO. 29495991 
3562540 
120 55011 13968 620167 50 n3 
003 NETHERLANDS 7162393 
334165; 
3632211 
3366 20 
423101 
916 965670 
243771 
004 FR GERIIANY 5763375 IU5167 
276646; 
13571 16001 
031 AUSTRIA 2766469 
1000 W D R l D 54787451 12090750 3359568 7557929 12566 40226 29243391 11569 331456 1718849 1760 272394 
1010 INTRA-EC 51885110 12077149 3349877 4761298 3366 39996 29243319 18569 331444 1715940 1760 272392 
1011 EXTRA-EC 2902278 13601 9691 2796631 79200 230 2 12 2909 2 
1020 CLASS 1 2199369 13601 9691 2796631 79200 230 2 12 2 
1021 EFTA CDUNTR. 2776160 9691 2766469 
2804 0 21 ARGON 
ARGON 
2804.21-00 ARGON 
CUBIC IIETRES 
ARGON 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 4490384 551424 11321 301112 21000 583669 1167661 295045 13700 1545452 
002 IELG.-LUXBO. 21909394 
689163; 
12693 5598508 1381 376 12141205 
51563 
1481269 2525967 53 140943 
003 NETHERLANDS 21730589 
2336116 
8272243 
Z5194i 
1322035 5052886 2U35 
253zn5 
116090 
0 04 FR GERIIANY 24405930 114967 
1213562 
242616 1721544 
305azi 
9970436 
1621Di 
236115 
0 06 UTD. UNGDDII 2121113 302535 23678 16506 12834 83376 
011 SPAIN 4934129 425321 
1155636 
3771646 
990 
737162 
030 SWEDEN 1156626 
3207843 162300 13631; 031 AUSTRIA 3506532 
12azoi 041 YUGOSLAVIA 1745339 
411636 6467; 
1617131 
060 POLAND 2727410 
477000 
2111162 
068 BULGARIA 477000 
1000 W 0 R L 0 90196886 8297257 3637785 19485762 179542 2429157 31933902 422063 14579089 5437574 926016 2168739 
1010 INTRA-EC 79778053 8297257 2360130 15425800 274321 2266857 29726841 357384 12663335 5436583 913716 2055822 
1011 EXTRA-EC 10315773 1277655 4059962 605221 162300 2207054 64679 1812694 991 12300 112917 
1020 CLASS 1 7030732 1277655 3571326 0 128221 162300 31 1770294 991 112914 
1021 EFTA CDUNTR. 5267973 1277655 3577755 
477000 
162300 10 
6467; 
136319 990 
12300 
112874 
1040 CLASS 3 3283136 481636 2205811 42400 3 
2804.29 RARE GASES tEXCL. ARGDNl 
OAZ RARES SAUF ARGON 
2104 0 29-00 RARE GASES tEXCL. ARGDNl 
CUBIC PIETRES 
OAZ RARES UAUF ARGDNl 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 1464607 27927 24106 360012 11250 283696 
762356 1400 
713306 26659 8404 9177 
002 BELO.-LUXBO. 3031SII 
90580 
7607 1268126 3449 36556 328421 583098 4456 36112 
004 FR OERIIANY 831231 34090 
1969ai 
6343 5718 366794 
131596 
137940 175609 604 20560 
006 UTD. UNGDDII 609590 153414 1325 10181 107 114702 1209 5 
44327i 060 POLAND 1193624 14197 4361 1152357 
10109i 
223519 55212 
215s 400 USA 13053030 2193172 2287274 3210275 1056966 4130775 
1000 W 0 R L D 21108000 2516282 125031 5295112 21011 441023 4636584 133003 2426021 789554 35231 4688301 
1011 INTRA-EC 6016292 307412 72102 1851084 21042 339837 1132729 132996 1294369 716715 35221 112715 
1011 EXTRA-EC 15020546 22oaaoo 52936 3444798 39 101116 3503855 7 1130490 2839 10 4575586 
1020 CLASS 1 13104754 2193172 48575 2288513 39 101116 3280317 7 1057125 2802 10 4132308 
1040 CLASS 3 1197705 14197 4361 1156285 223519 55365 443278 
2104 0 30 NITROGEN 
AZOTE 
2804.30-00 NITROGEN 
CUBIC IIETRE5 
AZOTE 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 12262217 5123086 
16 
1652212 1173 
110468646 
3534309 511511 739797 122 
002 BELG.-LUXBO. 335220118 ·!~!!~~~ 4551547 140; 1667 3 150193042 100 5097 003 NETHERLANDS !!~!!%~! 4098 397206 115 6052 2308 ,,,,.,,, 143 :l~"i ro "':eo•.•~v ••c•""" , 1 ...... ,;!' "'''1: ,,uu 006 UID. KINGUUM 2~05145 .38~11 jzjJ 46362 21 2110100 l 635549 46 
011 SPAIN 5151202 1 713556 21660 4415985 
~1000 W D R l D 400476352 20071408 4297390 6944655 478812 14088 186269770 2110100 3637151 171288967 5156084 207927 
1010 INTRA-EC 398225217 20064221 4271700 6657617 1407 3073 184901954 2110100 3636333 171274452 5155928 148432 
1011 EXTRA-EC 2251135 7187 25690 287038 477405 11015 1367816 au 14515 156 59495 
1020 CLASS 1 2231217 7187 25690 287038 477405 19 1362397 447 12554 156 51324 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
2804 0 40-00 OXYGEN 
CUBIC IIETRES 
OXYGENE 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 111400182 96838918 5040378 110472 
6661429; 
6110246 2786033 1350 512784 
002 BELG.-LUXBO. 269866948 
1452uzo2 240 
8773478 
1012 
335 
1093 z4 
194117858 
33 
360978 
003 NETHERLANDS 145359723 136353 5 937 
1318562; 
4764 
004 FR OERIIANY 21393170 2841912 41363 1487 4574500 469214 12 279055 
011 SPAIN 6283524 
92997; 
307319 
30520 
5976205 
048 YUGOSLAVIA 160499 
1000 W D R l D 556968113 244901453 42353 14009910 931056 212133 71522191 1049524 6743898 210357986 5977637 1218S72 
1010 INTRA-EC 555767861 244901453 41604 13961117 1077 212690 71522706 1049524 6579486 210357986 5977632 1162586 
1011 EXTRA-EC 1200252 749 48793 929979 143 185 164412 5 55986 
1020 CLASS 1 1182742 749 31283 929979 143 185 164412 5 55986 
2809.10 DIPHDSPHORUS PENTADXIDE 
PENTADXYDE DE DIPHDSPHDRE 
2809.10-01 DIPHDSPHDRUS PENTADXIDE 
TDNNES P 205 
PENTADXYDE DE DIPHDSPHDRE 
TDNNES PZD5 
001 FRANCE 2896 56 140 
3092 
329 354 2017 
002 BELG.-LUXBO. 3135 
3i 65 
39 4 
004 FR GERIIANY 629 25 338 158 
036 SWITZERLAND 27 21 6 
1000 W 0 R l D 7809 95 306 193 3679 506 842 2180 
1010 INTRA-EC 7686 95 306 193 3655 454 796 2179 
1011 EXTRA-EC 123 24 52 46 1 
1020 CLASS 1 80 21 52 6 1 
1021 EFTA CDUNTR. 27 21 6 
313 
194~ 
11 Or lg in / Cons lgnaent s Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s-d=t~c~1~a~r•=n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal h Nederland Portugal U .l. 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND PDLYPHDSPHDRIC ACIDS 
ACIDE PHDSPHDRIQUE ET ACIDES PDLYPHDSPHDRIQUES 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHDSPHDRIC ACIDS 
TDNNES P 205 
ACIDE PHOSPHOR I QUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
TDNNES P205 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
060 PDLAND 
20~ 11DRDCCD 
212 TUNISIA 
225 11AURITANIA 
390 SOUTH AFRICA 
62~ ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
13501~ 
226654 
135217 
13535 
1631 
6641 
23~ 
3981 
2016 
~0136 
2505 
5~o 
1223~2 
ll25ll 
1952 
50730 
116~H 
979626 
529000 
~50626 
95735 
~4ao 
353609 
1952 
1252 
17799 
676i 
1901 
23i 
usa a 
55342 
26692 
2a650 
ll932 
~2 
1671a 
260 
ua 
2390a 
1460 
sa5 
96; 
39376 
16 
IS 
10897 
78104 
26831 
51273 
~0361 
~0361 
10897 
15 
1310 
130641 
37347 
7l 
709 
ll 
~~ 
760 
63~ 
3DS 
461 
n6 
~3 
173505 
1701~6 
3359 
23U 
1394 
503 
46B 
12z 
37 
39~ 
~29 
HD 
ll52 
982 
171 
170 
1653 
3273 
1053 
au 
767 
95 
1335 
89a7 
7652 
1335 
2515.12 SDDIUI1 HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
HYDRDXYOE DE SDDIU11 EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIYE DE SDUDE CAUSTIQUE" 
2815.12-00 SDDIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA• IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA• 
TDNNES NADH 
HYDRDXYDE DE SDDIUII EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIYE DE SDUDE CAUSTIQUE" 
TDNNES HADH 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 HETHERLANDS 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
05a GERI'IAH DEI1.R 
~00 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
10~0 CLASS 3 
24922a 
276694 
lll63a 
~00766 
~5u 
54Sa~ 
45473 
~1592 
~135 
ana 
2360 
13472 
2a5o 
12~79a7 
ll~5189 
99798 
a~073 
54262 
13835 
20735 
2al37 
H632 
12 
205 
7670 
ll 
9519 
140956 
123723 
17233 
17189 
7670 
13 
2515.20 PDTASSIUII HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
102; 
53 
250a6 
2ao5 
911a 
1335i 
55042 
31973 
23069 
9718 
9718 
13351 
~3296 
57673 
54495 
7 
30 
12 
4120 
ana 
12477 
182~13 
157497 
2'916 
2'116 
12~38 
HYDRDXYDE DE POTASSIUI'I "POTASSE CAUSTIQUE• SOLIDE 
29395 
3030~ 
29~39 
au 
3553a 
4792 
I 
5612 
&HZ 
2360 
56971 
54260 
27ll 
2360 
35i 
~s22a 
a717 
3700 
347 
1002 
2~ 
941 
706 
~HO 
61710 
z 
2283 
129120 
59959 
69161 
728 
706 
6a~u 
5098; 
10190 
57792 
H53 
13661 
18215 
1695 
13 
200 
157218 
155300 
1911 
1917 
1901 
20 
~23 
Ill 
1061 
zas4 
~~69 
~~69 
2617 
&383 
12453 
2H7i 
507~ 
3054 
53054 
50000 
3054 
305~ 
305~ 
2515.20-90 POTASSIUI1 HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "POTASSIUII LYE DR LIQUID POTA55IUII" 
NL • !REAKDDWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDDWH BY CDUHTRIES 
TONHES KDH 
HYDRDXYOE DE PDTASSIUII EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE" 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK • PAS DE VEHTILA TION PAR PAYS 
TDHNES KOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OU FR GER11ANY 
mmLY 
917 SECR~I CUUNI 
,.1000 
i111010 
lOll 
1020 
1030 
IOU 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
~99a 
ll360 
1035 
3541 
!!~~ 
!J/J.Ii 
357H 
22aa4 
7180 
~772 
1036 
1372 
2a43. 30 GOLD COI'IPOUNDS 
CDIIPOSES D'DR 
2"3.30-00 GOLD COMPOUNDS 
GRAMS 
COI'IPOSES D'DR 
GRAMIIES 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
2678583 
2751446 
3563513 
I 00597 
2195190 
29a405 
151\3319 
ll~53696 
3689623 
3686123 
2811469 
1289 
26a 
299 ' 
7139 
1866 
5273 
~189 
1018 
66 
100500 
79~06~ 
89a701 
1796a15 
1793265 
3550 
1550 
941 
1214 
73l 
3396 
2a91 
505 
205 
18 
212 
7370~ 
na41 
355631 
a52776 
461176 
391600 
391600 
391600 
I 'I 
2403 
713 
'~~ 
~761 
4262 
~99 
370 
12; 
768~65 
525530 
7aooo 
U3147 
14967 
216386~ 
1392196 
77166a 
771668 
707126 
a200I 
75000 
7000 
7000 
7000 
707 
707 
360 
1183 
1351 
~197 
100 
9423 
9323 
100 
100 
100 
166i 
54 
1948 
~5 
3730 
3722 
a 
a 
aa~2n 
2041~3 
345203 
133573~ 
327H27 
15~3309 
1734118 
1734111 
13357H 
12 
181 
ua 
1001 
501010 
uooo 
521001 
509000 
12000 
llOIO 
llOIO 
21920 
256 
a2 
513 
2t5 
57 
2 
uo4 
u 
56370 
51101 
70900 
203165 
23095 
180070 
1363 
ll70 
171371 
336 
69355 
6848 
5715 
s95z 
15562 
87870 
992 
38 
938 
43 
an 
79001 
20002 
912~79 
16900 
sa 55 a 
2a3UI 
1370709 
1021383 
342326 
342326 
sa555 
2a43.90 INORGANIC OR ORGAHIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS IEXCL. SILVER AHD GOLDIJ AI1ALGAI1S OF PRECIOUS IIETALS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE IIETAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGENT OU D'DRJ AIIALGAI1ES DE 11ETAUX PRECIEUX 
2a~3.90-90 INDRGAHIC OR ORGANIC COI'IPOUHDS OF PRECIOUS METALS, IEXCL. SILVER AND GOLDl 
GRAIIS 
COIIPDSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE IIETAUX PRECIEUX ISAUF D'ARGEHT ET D'ORI 
GRAMIIES 
0 03 NETHERLAHDS 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
056 SOVIET UHION 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
314 
356757 
6996106 
2359517 
6927179 
432023 
930311 
~390908 
23402930 
224250 
~34a06 
1~83637 
6500 
1000 
2165211 
Hi 
20075 
60486 
2107 
1968~96 
309116 
ll3101 
200311 
~5~05a 
3128983 
69000 
27501 
12000 
10a501 
685425 
1600 
1933972 
18796 
1394i 
2660672 
1301556 
68920 
23520a 
18~59~ 
350000 
16a13 
231~611 
3000 
2a5ooo 
~48a03 
1430004 
2166107 
164721; 
2onHa 
IDOD 
3a21767 
7768~ 
36la2 
2"Z 
59z 
i 
~56 
37154 
23a~9 
179017 
116911 
62167 
37155 
1 
23U9 
~6l 
66U 
127766 
120~77 
30 
12~9 
uz 
2 
ua 
3768 
268052 
263163 
4889 
4769 
1001 
121 
2566 
60a2 
556 
283 
9~87 
920~ 
529526 
11000 
1500 
saooo 
723967 
550967 
173000 
173000 
51000 
227659i 
~21260 
6'900 
1343227 
~245671 
2 
536 
~ 
1 
3oa 
299a 
17 
3866 
38~9 
17 
20077 
20077 
36104 
ana 
1072911 
107290~ 
6 
6 
100125 
60 
1 
208187 
17~36 
9375 
60197 
12" 
15 
HZ 
1037 
2; 
33457 
19sz 
17907 
142139 
11415 
5~~2~ 
uoa 
1066 
53316 
1952 
U6~1 
27597 
10379 
95161 
1847l 
1177 
195031 
17~557 
20151 
20150 
18~73 
SUI 
5U7 
764290 
1076883 
2~n2i 
327242a 
3018173 
25~255 
253755 
241321 
130400 
477973 
aooo 
4413i 
310000 
1130864 
2522034 
lia9 Supphatntary unit ... Un1t6 suppUaentaire 
~ Or I gin I Cons tgne~ent 
Ortglne I Provenance 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Noatnclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itollo Htderland 
2143.90-90 
1010 IHTRA-EC 17090529 2157711 35416 2304719 101501 2625935 1606034 736103 3714767 2699551 
1011 EXTRA-EC 6312401 7500 25000 124264 34737 701577 1430004 107000 1H6120 
1020 CLASS 1 5192610 7500 25000 611136 34737 356277 1430004 107000 1401127 
1021 EFT A COUHTR. 771351 6500 25000 164516 20796 331314 106000 64900 
1040 CLASS 3 952311 200311 350000 22000 
2144.10 m~m ~mm~ ~:D NmR~~M~~m~~ ~~~~~~HD DISPERSIONS -INCLUDING CERMETh CERAIIIC PRODUCTS AND MIXTURES CDHTAIHIHG 
~~nm~u~A~~~~~EL 5~~ ~~~pg~~~bs~~LIAGES, DISPERSIONS -T CDPIPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAPIIQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE 
2144.10-00 NATURAL URAHIUPI AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERPIETS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CDHTAIHIHO 
NATURAL URANIUM DR NATURAL URANIUM COMPOUND 
UK• HD BREAKDOWN BT COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UHITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.OO-OO 
KILDGRAIIS OF URANIUM 
URANIUM HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDPIPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAPIIQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE 
L'URAHIUM HATUREL DU SES COMPOSES 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEMEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
KILDGRAMMES D'URAHIUM 
DDl FRAHCE 1270055 
x2 15422 25 93116 1161492 D02 BELG.-LUXBG. 42123 
474 20101;, 
225 42516 
D03 NETHERLANDS 237276 
1363 
21711 
19 117905 DD4 FR GERMANY 12112D3 14 1161902 
142 006 UTD. KIHGDOPI 1713111 6 971171 155 741714 
010 PORTUGAL 1154D2 115402 
011 SPAIN 14512 14512 
056 SOVIET UHIOH 176549 
27399 
176549 
D62 CZECHOSLOVAK 27399 
262119; 240 KIGER 2621199 
314 GABON 136377 
133113 
136377 
390 SOUTH AFRICA 195915D 
35 1266 
1125967 
400 USA 39D360 35 319009 
509350 404 CANADA 1422409 173156 739903 
720 CHIMA 230543 
23D23i 
230543 
IDO AUSTRALIA 1DI4901 154670 
951 HOT DETERMIH 76627 76627 
977 SECRET COUHT 262072 
1DOO W 0 R L D 13131705 411 47 711210 1144 10155135 1S2 93996 2530461 
1010 IHTRA-EC 4745159 411 12 223506 1619 2404291 142 93990 2021111 
1011 EXTRA-EC 1754147 35 564704 6525 7674217 10 6 509350 
1020 CLASS 1 4162710 35 537305 6525 3109549 10 6 509350 
1030 CLASS 2 3457576 3457576 
1D31 ACPI66) 3457576 
27399 
3457576 
1040 CLASS 3 434491 407092 
2144.20 URANIUM ENRICHED IN U 235 AHD ITS COMPOUNDS• PLUTDNIUPI AHD ITS CDMPOUHDS; AllOYS, DISPERSIDHS -IHCLUDIHO CERMETS-, 
CERAMIC PRODUCTS AHD MIXTURES CDHTAIHIHO URAHIUM ENRICHED IH U 235, PLUTONIUM DR COIIPDUHDS OF THESE PRODUCTS 
URANIUM EHRICH! EH U 235, SES COMPOSES; PLUTDHIUII ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERP!ETS-, PRDDUITS 
CERAI'IIQUES ET MELANGES REHFERIIAHT DE L'URAHIUII EHRICH! EH U 235, DU PLUTDHIUII DU DES CDPIPOSES DE CES PRDDUITS 
2144.20-11 URANIUM ENRICHED IH U 235 AHD ITS COMPDUHDS; AllOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES 
COHTAIHIHG URANIUM ENRICHED IH U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 20 X BY WEIGHT 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.DO-OO 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URAHIUI'I EHRICH! EH U 235, SES CDI'IPOSESI ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET PIELAHOES 
REHFERIIAHT DE L • URAHIUII EHRICH! EH U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EM U 235 < 20 X 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILDGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
DOl FRANCE 8511 
DD2 BELG.-LUXBO. 190 
D03 HETHERLAHDS 4380 
004 FR GERMAHT 2297 
ODS ITALY 119 
006 UTD. KINGDOM 163D4 
030 SWEDEH 2560 
056 SOVIET UHIOH 4329 
240 KIGER 1 
400 USA 8051 
404 CANADA 121 
1000 W 0 R L D 47584 
1010 IHTRA-EC 31808 
1011 EXTRA-EC 15776 
1020 CLASS 1 11H6 
1021 EFTA CDUHTR. 2560 
1D30 CLASS 2 1 
1031 ACPI66l 1 
1040 CLASS 3 4329 
4292 uo 
1179 
161; 
4507 
13 
1019i 199 
2560 
967 2920 
i 
16 7243 102 
253 
16 22954 1002 2719 10198 
16 
9971 199 1122 10191 
12976 103 967 
16 1D056 102 
2560 
u2i u7 
284~.2D-19 URAHIUI'I EHRlCillD IH U 2J5 AHD liS COI'oPDUHD~l ALLOYS, DISPUSIDH:. IHCLUDIHG CERI'IEIS, CERAMIC PRODUCTS AHD MIXTURES 
CONTAINING URAHIUII ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF >= 20 • BY WEIGHT 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.DO-OO 
KILOGRAPIS OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM EHRICH! EH U 235, SES COI'IPOSESI ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET PIELAHGES 
REHFERI'IAHT DE L • URAHIUI'I EHRICH I EH U 235 OU SES COIIPOSES, TEHEUR EN U 235 >= 20 X 
ll• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999D.OO-OO 
KILOGRAMI'IES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG. -LUXBG. 131 
D11 SPAIN 25 
400 USA 249 
10DO W 0 R L D 405 
1010 IHTRA-EC 156 
1011 EXTRA-EC 249 
1D20 CLASS 1 249 
2144.20-91 I'IIXTURES OF URANIUM AHD PLUTOHIUI'I 
ll• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.D0-00 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
I'IELAHGES D'URANIUI'I ET DE PLUTOHIUI'I 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAMI'IES ISOTOPES FISSILES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
131 
25 
249 
405 
156 
249 
249 
2144.20-99 PLUTDHIUI'I AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -IHCLUDIHG CERI'IETS-, CERAMIC PRODUCTS AHD PIIXTURES COHTAIHIHO PLUTONIUM 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, !EXCL. MIXTURES OF URANIUM AHD PLUTOHIUMl 
BL• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UHITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DO-OO 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
PLUTONIUM, SES COMPOSES; AlllAGES, DISPERSIONS -T COI!PRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET PIELAHGES REHFERIIAHT DU 
PLUTONIUM DU SES COIIPOSES, tsAUF I'!ElAHGES D'URAHIUI'I ET DE PLUTOHIUMl 
BL• COHFIDEHTIEL. REPRIS SDUS 9990.00-DO 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEMEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
KILOGRAMES ISOTOPES FISSILES 
DOl FRANCE SIS 515 7i 006 UTD. KIHGDDM 71 
1DOO W 0 R L D 674 515 1D 71 
1010 IHTRA-EC 664 515 71 
1011 EXTRA-EC 10 10 
21H.50 SPEHT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
I aport 
Portugal U.K. 
201115 192137 
2 1629197 
2 1205197 
1 45331 
310000 
262072 
262072 
4226 
32oi 
671 
106 
442 
n7 
575 
9925 
8211 
1714 
1272 
442 
315 
1989 Suppleaentary unit - Unitl suppUaantatre 
11 Origin / Conslgnaent 
IS Or~=!~~ 'a:~~~::::~: 1---------------------..;R:::•::P:.:•::.r::.t.:.;fn;,:g:....;:c::.•::un:::t:.:.r.:.y_-..;P:.:•:.:Y::•..:::d6:;c:.:1::•::.r::.••::.t;_ ______ ~~:--:----:-~~---::--:-f 
Haeenclature coab. EUR-12 lelg ... Lu•. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Macfarland Portugd U.K. 
2844.50 ELEMENTS COPIBUSTIILES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2144.50-00 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEPIENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAPIS Of FISSILE ISOTOPES 
ELEMENTS COMBUSTIBLES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
UK• PAS OE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEMENTAIRES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2847.00 HYDROGEN 
82450 
82655 
205 
PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
PEROXYDE D'HYDROGEHE -EAU OXYGENEE-, PIEME SOLIDIFIE AVEC 
2847 .aa-aa HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAPI OF HYDROGEN PEROXIDE 
DE L'UREE 
PEROXYDE D'HYDROGEHE -EAU OXYGEHEE-, PIEME SOLIDIFIE AVEC DE L 'UREE 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
KILOGRAMME DE P EROXYDE D' HYDROGENE 
001 FRANCE 18795102 765503 
57796& 
2192133 554065 
002 BELG.-LUXBG. 35508122 
1665105 
26238712 44006 
003 NETHERLANDS 3891361 6465 523140 
OD4 FR GERPIAHY 6055408 46823 131144 
944737 
177791D 
DD5 ITALY 2979628 
35 
795626 
006 UTD. UNGDOI'I 36D37 1D76 
196950 D11 SPAIN 7021754 
51310 16432& 
1966521 
D21 NORWAY 43D788 31335 
D3D SWEDEN 562153 15DDD 529315 9D 
2D16D D32 FINLAND 37587D9 514567 
12455 
19489D6 
038 AUSTRIA 427D767 745383 1362613 1475D7 
048 YUGOSLAVIA 1339328 
6Dl235 D66 ROMANIA 1466795 
14515 
24379D 
4DD USA 4D6565 4536 
732 JAPAN 291171 257116 
977 SECRET COUNT 51726D 
1DDDWORLD 89364925 5156168 1421748 361D1131 4549582 
1D10 INTRA-EC 74351873 2480466 715580 31868417 3368557 
1D11 EXTRA-EC 14495792 2675702 706168 4232644 1181025 
1D2D CLASS 1 11599561 134D776 7D6168 36314D9 916235 
1D21 EFTA COUHTR. 9506876 132626D 7D6168 3369757 867667 
1D3D CLASS 2 1417513 1334926 
6Dl235 
21DDO 
1040 CLASS 3 1488718 243790 
734226 
71154 
275654 
51545 
283862 
1 
1aoo 
19183& 
32DDDD 
2Dl9267 
1447D42 
572225 
52D638 
2DD638 
51587 
2937.1D PITUITARY -ANTERIOR- OR SIMILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIPIARIL Y AS 
205 
205 
3004386 
596568 
1418747 
947311 
23858 
1843681 
175015 
3sni 
389128 
2633i 
846105D 
7834558 
626492 
626492 
600161 
HORMONES 
HORMONES DU GLOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIPIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMEHT 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAMS 
HORMONE GOHADOTROPES 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAP!.,ES 
003 NETHERLANDS 269779 350 101851 !DODO 6542 10642 
OD4 FR GERPIAHY 28889 29 
7039; DDS ITALY 98538 ; 1500 036 SWITZERLAND 42918 Ii 2 400 USA 4315735 42101 3136 
528 ARGENTINA 420186 30U 1503 494 
1DOOWORLD 5755896 43639 1462U 4DDDD 862U 81199 
1 OlD IHTRA-EC 43564D 1529 104051 4DDDO 80211 80643 
1D11 EXTRA-EC 532D256 4211D 42237 6077 556 
1D2D CLASS 1 4391645 42110 6149 2158 2 
1D21 EFTA COUHTR. 44431 9 3013 
171; 554 1D30 CLASS 2 893411 3DU 
14063274 
804692 
263040 
2172696 
1389752 
ZOO DO 
739804 
1339321 
621770 
2DDDD 
219DU91 
18719954 
3184237 
2540544 
1181216 
643693 
COI'II'IE HORPIOHES 
2aaa 65388 
27760 
640; 
1000 8035 
393901 
3DDD 835153 
2DDO 97508 
1000 738345 
1000 14444 
6409 
'7239D1 
2937 .1D-90 PITUITARY "ANTERIOR" OR SIPIILAR HORPIOHES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORPIOHES <EXCL. GONADOTROPHIC 
HORMONES! 
HL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-DD 
GRAMS 
339948 
4035456 
330710 
11DOO 
371221 
13300 
1015650 
210 
51726D 
667D623 
5088342 
1065D21 
1065021 
1D64811 
HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SIPIILAIRES, DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COI'IPIE HORMONES, <HOM REPR. SUUS 
2937 .10-1Dl 
, HL• ~2~f.!~~HTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
DD4 FR GERMANY 2D751 
2Ds6 
621 
~m UTD. UHGDOPI 96617 2DDO 1D3D 93531 SWITZERLAND 339D56 16 217D 4166 
60 4DD USA 67588 12657 19434 
732 JAPAN 91906 19733 
10DDWORLD 845453 75 37119 2DDD 197D4 192DD7 60 
1010 IHTRA-EC 33DD26 
75 
4513 
2aai 
1753D 162815 
60 1 D 11 EXTRA-EC 515427 32606 2174 29192 
1D2D CLASS 1 515274 75 32606 2DDO 217D 29D43 60 
1021 EFTA COUHTR. 343874 75 16 2DDD 217D 1909 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE •DEHYDROCORTISOHE" AHD PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE" ET PREDHISOLOHE"DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
2937. 21-DO CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE" AHD PREDNISOLONE •DEHYDROHYDROCORTISOHE• 
HL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-DD 
GRAPIS 
CORTISONE, HYDROCORTISONE. PREDNISONE •DEHYDROCORTISOHE" ET PREDHISOLOHE "DEHYDROHYDROCORTISOHE• 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 2937. 92-0D 
GRAI'II'IES 
DOl FRANCE 5418263 230U9 172DOO 1899750 16000 1093600 
92000 DD2 BELO.-LUXBG. 3129008 
241555 32250 
351DDD 220DD 
70200 OD3 NETHERLANDS 192488 21625D 1147DD 
D D4 FR GERPIAHY 22D96310 992DDD 39001 
584 uaaDi 
211045D 17052659 
40D USA 5678496 4773137 
14400i 
117DDO 319657 
720 CHIMA 3168D33 1D5DDO 1630DDD 164D32 5DOD 
1DDD W 0 R L D 41813979 6667341 430252 4555604 413001 4485282 17635973 
1Dl0 IHTRA-EC 321899JD 14862D4 216251 2U55DD 41DDO 3334250 173D1816 
1011 EXTRA-EC 9322D49 4879137 1440D1 1670104 372DD1 1151D32 334157 
1020 CLASS 1 6D77016 4774137 401D4 372001 287DDD 329157 
1D21 EFTA COUHTR. 391D20 100D 
144Dai 
39520 162001 17DODD I ODD ID40 CLASS 3 3245033 1D5DDO 1630DDD 164D32 5000 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIPIARIL Y AS HORMONES 
DERIVES HALOGEHES DES HORPIOHES CORTICOSURREHALES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COI'II'IE HORMONES 
2937. 22-0D HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIPIARIL Y AS HORPIOHES 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937. 92-DO 
GRAIIS 
316 
28DDD 
450DO 
18000 
1373DD 
1173DD 
2DDDD 
20000 
20130 
704 
72173 
179D40 
95157 
83aa3 
83aa3 
7D4 
710504 
1B7D08 
7D433 
870700 
2800DO 
2121648 
1839648 
289DDO 
90DD 
300D 
280DDD 
205 
609924 
2 
2490 
92 
67 
1220715 
51550 
1885111 
1833565 
51553 
51553 
51553 
1100 
26139 
27239 
27239 
18saa 
19000 
71DO 
39DOOO 
94202 
1350DD 
772303 
535601 
236702 
1017D2 
75DO 
13500D 
82450 
82450 
142748 
121824 
561384 
116 343 
8DDD 
3912l 
437a 
1194D 
122327 
2118i 
33845 
1196047 
995322 
2DD725 
20D725 
138645 
2aai 
35000 
426145D 
212DD 
449239D 
2459 
4489931 
4325782 
3500D 
164149 
33DDOD 
35437 
415448 
5DD11 
365437 
365437 
33DDDD 
1179860 
2413DDD 
52DDD 
641SDD 
163915 
5DDD 
4518275 
4362360 
225115 
163915 
62000 
1959 Suppltaentary unit - Unit6 suppl6atntairt 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
2937.22-00 DERIVES HALOOEHES DES HOR~OHES CORTICO-SURREHALES UTILISES PRIHCIPAL~EHT COIII!E HOMOHES 
HLI CONFIDEHTIEL, REPRU SOUS 2937.92-00 
GRAIII!ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHT 
005 ITAL T 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 ~EXICO 
453 BAHA~AS 
958 NOT DETER~IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1402126 
394513 
561515 
815319 
404274 
116066 
449743B 
1604002 
19190 
226348 
138738 
10782421 
40012B6 
6642397 
6107969 
4503439 
367321 
226341 
147232 
2730i 
1940 
6500 
3710 
311001 
2450 
149230 
138731 
797306 
114375 
474193 
321731 
3710 
152455 
149230 
200 
20506 
200 
20906 
20906 
647026 
33151 
29501 
261074 
30001 
57597 
345571 
4314 
1690 
1521317 
106DBU 
459472 
403461 
57597 
6004 
1691 
11000 
aooo 
9000 
3000 
11000 
46000 
10000 
91001 
199000 
91000 
101000 
101000 
10000 
85310 
32752 
21940 
215500 
28252 
5500 
3263559 
149450 
2126 
36116 
3871205 
393324 
3414111 
3413039 
3263519 
71842 
36116 
14581i 
114302 
11112 
U64B 
692; 
333736 
2000 
727641 
356760 
370111 
347166 
12930 
23715 
19000 
1000 
33535 
30535 
3000 
3000 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HORMONES, IEXCL. 2937.21 AND 2937.221 
461175 
35675 
363550 
520600 
23372i 
332172 
9000 
2086303 
13117DB 
697595 
566595 
233723 
HOOD 
HORMONES CORTICOSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPAL~EHT COMI'IE HOMONES, NOH REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES OF CORTISONE OR HYDROCORTISONE, 'USED PRIIIARILT AS HOMOHES 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAPIS 
ACETATES DE CORTISONE OU D'HTDROCORTUONE UTILISES PRINCIPAL~EHT COME HOMONES 
NLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAMI'IES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2114009 
1292620 
2DB596B 
1431217 
5912249 
2351968 
2230968 
41150 
1741190 
2251240 
412350 
1741590 
1741190 
10000 
161301 
161300 
167DDD 
355000 
841500 
701500 
133000 
57000 
62000 
3000 
59000 
59 0DD 
91500 
63000 
412900 
349900 
133000 
aaooo 
385620 
466620 
462620 
4000 
4000 
20000 
183000 
246000 
415600 
239600 
246000 
246000 
817500 
165000 
1535700 
1535700 
2937.29-90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRII'IARILY AS HOMOHES IEXCL. 2937.21-00 TO 2937.29-101 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRA~S 
HOR~OHES CORTICO-SURRENALES ET DERIVES, UTILISES PRIHCIPAL~ENT COIII!E HORI'IOHES (NOH REPR. SOUS 2937.21-00 A 2937.29-101 
HLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAI'II'IES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITAL T 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 PIEXICO 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2719183 
471915 
2069902 
1249114 
654511 
703097 
747600 
21340 
127764 
3525797 
6041000 
16960005 
35591211 
1105771 
26792510 
3733901 
199254 
6091604 
16960005 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
IHSULIHE ET SELS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
422616 
11200 
1000 
650 
7300 
2471313 
3006600 
512537 
2494063 
2471763 
7450 
15300 
115297 
1100 
14000 
16900 
217297 
200397 
16900 
16900 
16900 
HL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAPIS 
INSULINE ET SELS 
HL 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAMI'IES 
003 NETHERLANDS 
IHI; r": err:: ... ·,;"; 
006 UTD. KlNGDOPI 
001 DEN~ARK 
~ m g~~ADA 
SOB BRAZIL 
10 0 AUSTRAL lA 
10DOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
101267 
~=1:!':'! 
140611 
9554643 
790500 
134041 
51125 
211202 
12563665 
10946097 
1617561 
1269043 
331125 
":' .... ., 
135000 
140000 
140000 
2937.92 OESTROGENS AND PROGESTOGEHS 
OESTROGENES ET PROGESTOGEHES 
2937.92-00 DESTROGEHS AND PROGESTOGEHS 
HLI INCL. 2937.29-90, 2937.91-00 
GRAPIS 
OESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
HLI INCL. 2937.29-90, 2937.91-00 
GRAIII!ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITAL T 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
453 BAHAMAS 
501 BRAZil 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
14713750 
3057733 
20945331 
106U159 
626900 
1162242 
26162412 
214168 
21531639 
152250 
690000 
752416 
92743 
112568B54 
52350173 
59311681 
21777151 
2017751 
29733B12 
152250 
177011 
124500 
21110i 
10000 
6000 
1417722 
161500 
152250 
9913073 
345601 
1737472 
1\23722 
6000 
313750 
152250 
~~~~!~ 
140557 
107410 
51125 
211102 
1712394 
1267357 
515037 
446512 
51125 
5000 
511210 
341000 
10000 
65 
1014345 
1014210 
65 
65 
702202 
1680 
395707 
29049i 
1171i 
401219 
6041000 
16960000 
24113162 
1391112 
23421910 
420910 
11711 
6041000 
16960000 
22700 
3974 
1219 
60563 
46974 
13519 
13519 
4000 
61000 
1533320 
241900 
11615 
261710 
3145113 
1114595 
1260515 
1221115 
960115 
1000 
30700 
3000 
5000 
4000 
1000 
1000 
112000 
197000 
15000 
112000 
112000 
4001 
1000 
6000 
5001 
1000 
I ODD 
3000 
39000 
62000 
10000 
17000 
206000 
42000 
164000 
159000 
62000 
5000 
64200 
10300 
315474 
56500 
3047 
21340 
700B 
125000 
673369 
519721 
153648 
153641 
21341 
6800 
109762 
464600 
125020 
20000 
62000 
124714 
511162 
243622 
125020 
56600 
62002 
325305 
122112 
75310 
274645 
661475 
22412 
229151 
2475687 
2174117 
301570 
301570 
72412 
21043 
'\'!II'.'"" 
54 
127547 
217925 
lSD 
100 
686119 
111644 
491175 
211175 
210000 
306500 
16019643 
2611021 
151000 
200000 
13121001 
200000 
33470974 
19175973 
14295001 
14021001 
200000 
250000 
24000 
17000 
zooo 
23001 
23001 
69000 
69000 
69000 
1113000 
1401020 
1000 
3131941 
3071941 
60000 
60000 
1381602 
140000 
546504 
740770 
3137i 
59302 
47360 
3070913 
2946747 
124166 
107162 
59302 
17004 
4327i 
43271 
4327i 
43271 
87000 
1560003 
564596 
3996209 
711427 
1079000 
60000 
25000 
1111235 
6207101 
1910427 
1850427 
746427 
60000 
14472659 
269600 
1453233 
119000 
15200 
242127 
2115013; 
690000 
630416 
67743 
41297556 
17999692 
30297864 
557016 
97216 
29105462 
635316 
2937.99 HORPIOHES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIIIARlL T AS HORI'IONES 1 STEROIDS USED PRII'IARll Y AS HOMOHES I EXCL. 2937.10 TO 
2937.921 
10800 
24414 
270 
29600 
1600 
24031 
912390 
13606 
1011711 
95715 
915996 
925996 
912390 
60000 
23000 
1S016 
50336 
35320 
15016 
15016 
64777 
3000 
6460 
17300 
204 
313i 
10259 
130131 
91741 
31390 
13390 
3131 
25000 
15 
IS 
15 
41300 
21000 
43338 
31332 
20000 
16000 
13145 
4161 
190913 
156970 
34013 
34013 
16000 
U.K. 
13513 
114511 
1650 
12361 
1000 
noo 
16767 
uH2 
437497 
372111 
65379 
25967 
9200 
39312 
39312 
943159 
204000 
20062 
1394021 
1373959 
20062 
20062 
133716 
12012 
31000 
747600 
5941a 
991121 
931321 
59793 
59411 
300 
5 
10000 
9219122 
521000 
25411 
9775603 
9229122 
546411 
546411 
47490 
124630 
660291 
330737 
2313702 
2000 
4241150 
1163141 
2385702 
2385702 
317 
1939 Suppleeentary unit - Uniti suppl6aentatre 
I g~::l~.',c;~:!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenchture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Hederla d Portugal U.K. 
2937.99 
I 
HORIIONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COMIIE HORIIONES 1 STEROIDES UTILISES PRINCIPALEIIENT COIIME HORI'IONES, NON REPt. 
sous 2937.10 A 2937.92 I 
2937.99-00 HORIIONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIIIARILT AS HORIIONESI STEROIDS USED PRIIIARILT AS HORIIONES IEXCL. 2937.1D-1D AND 
2937. 92-DDI I GRAIIS I 
HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COMIIE HORIIOHES 1 STEROIDES UTILISES PRINCIPALEIIENT COMIIE HORIIONES, !NON 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-00) I GRAIIIIES 
OD1 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
005 ITAL T 
D06 UTD. UNGOOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEII.R 
400 USA 
404 CAHADA 
412 IIEXICO 
453 IAHAIIAS 
10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 
4543810 
3872017 
8239312 
18661992 
H86628 
278HOS 
3984661 
9293113 
6677389 
1550DOD 
7251827 
160277 
1672090D 
15695D 
91014D4D 
4592D621 
45D88H9 
24688667 
16078128 
17291559 
506950 
3108193 
672DDO 
182600 
553700 
250 
41330 
24000 
a so 
52665 
15098 
l09DD 
49251 
1797903 
1599880 
193023 
92873 
25110 
60150 
49250 
40000 
40DO 
273462 
l04i 
250 
278753 
278503 
250 
250 
250 
1061DOO 
lODOO 
1983266 
2aass2i 
19108D3 
39170DO 
340771 
28278 
213977 
2800 
1610000 
14804964 
11796000 
3DOS964 
693895 
369D88 
1610010 
70505; 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUI'I AND THEIR DERIVATIVES! SAL T5 THEREOF 
ALCALOIDES DE L 'OPIUII ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-00 ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2605DO 
246000 
54000 
1350DO 
675 
1300D 
50000 
759175 
696175 
63000 
63000 
6300D 
203410 
1740li 
573337 
381030 
11625 
219133i 
2022DD 
497140 
1 
61DDO 
4421045 
144$415 
297163D 
29DU79 
24DID38 
61200 
61000 
11251 
345057 
2728750 
2375927 
56352 
12D2 
1986 
332463 
151395 
4417140 
25078 
11240047 
5510989 
5729D58 
4939DD3 
496785 
10055 
780000 
58135 
1662DOD 
2200D 
202DIO 
30000 
110 
2924384 
1944284 
980110 
980110 
UK• QUANTITIES AND SUPPLEIIENURT UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00, NO IREAKDOWN IT COUNTRIES 
GRAIIS 
ALCALOIDES DE L 'OPIUM ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
948698 
170DODO 
1006632 
7901216 
479325 
5666546 
111015 
71D31i 
150DO 
l500DO 
18986279 
12049880 
6936399 
6721072 
5155356 
200444 
Hlai 
UK• QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00, PAS DE VENTILATION PAR PATS 
GRAIIIIES 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5D5D4D6 
6232872 
2264544 
77282DO 
1387593 
3470000 
35D9378 
43592796 
30104228 
13488568 
7104190 
1492357 
6329378 
2430879 
1165DO 
504000 
57000 
325000 
3956379 
3108379 
848000 
323000 
525000 
696000 
946215 
60 
481354 
1708000 
4332129 
2123629 
2208500 
500 
500 
2208000 
1322527 
4308875 
225000 
1946495 
470000 
200000 
13150351 
8233919 
4916432 
2552432 
1390920 
2320000 
125000 
923000 
1068000 
1048000 
20000 
20001 
2DOOO 
zoa2 
91180 
5000 
1so31a 
347641 
98262 
249379 
99001 
1sn7a 
3304 
5392000 
1244600 
700000 
7855265 
6643745 
121152D 
511520 
11400 
700000 
518500 
1827200 
3674902 
326000 
6346602 
6020602 
326000 
326000 
464000 
540700 
IDZOOO 
1850009 
16D6952 
243057 
243057 
33057 
! 
12760.0 
17920~0 
19231 ;o 
10S3ID 
5012 
65010 
3000 
4097000 
155DDDO 
60290 
149sooao 
26190963 
5169573 
21021390 
4161390 
41011DO 
15302000 
550000 
15580DD 
l20DD 
' 438DOD 250000 
55000 
300000f 
10000, 
t 
422470 I 76050 
346420 
335320 
3500 
10000 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED IT SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10 TO 2939.70) I 
ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
GRAIIS 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
200002 
1 
200001 
2939.90-19 COCAINE I EXCL. CRUDE I 1 SALTS OF COCAINE 
GRAI'IS 
COCAINE ISAUF IRUTEll SELS DE COCAINE 
GRAIIIIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3102.10 UREA 
UREE 
168958 
161956 
2 
100000 
100000 
65S47 
65547 
3102.10-10 UREA CONTAINING > " X IT WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TOHNES N 
UREE, TENEUR EN AZOTE > 45 X EN POIDS DU PRODUIT ANHTDRE A L'ETAT SEC 
TOHNES N 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D05 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEI'l.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGART 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
412 IIEXICO 
472 TRINIDAD, TGB 
SOB BRAZIL 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
803 NAURU 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
8736 
140406 
202005 
44869 
66630 
8730 
63879 
4079 
5573 
36148 
11854 
33396 
41894 
26734 
11754 
11941 
5846 
19097 
6442 
13694 
100557 
4794i 
11862 
36063 
7723 
19262 
11155 
2 
1000363 
544909 
455454 
82842 
37566 
248904 
148498 
123708 
556 
1016 
9250 
a6 
47 
218i 
1692 
1633 
27707 
12227 
434 
186; 
1781 
ua2i 
2546 
4976 
17786 
7723 
9812 
119815 
11025 
108790 
5508 
2183 
59264 
18367 
44018 
28 
12 
8445 
4085 
712~ 
nli 
268 
21033 
12573 
auo 
7180 
7180 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 31D2.10-10) 
TOHNES N 
318 
23 
14570 
27194 
84; 
11 
4915 
4079 
8436 
1915 
210 
8576 
7235 
2155 
9281 
2974 
14917 
9650 
9450 
23 
126491 
51641 
74850 
10361 
8441 
34051 
245S7 
3DH1 
6727 
za 
3i 
3461 
10256 
6727 
3529 
3529 
na45 
56600 
10459 
33058 
4169 
24921 
3388 
4697 
3990 
7245 
1577 
743; 
33947 
2286i 
6341 
12771 
321268 
21044D 
110828 
8699 
4700 
93307 
56110 
8822 
103009 
103009 
16037 
a 
1414 
2418 
19877 
17459 
2418 
z41a 
2418 
400 
400 
147 
1046 
33292 
52 
1449 
13875 
115 
24760 
467a 
837 
3555 
62s5 
8381 
102119 
35986 
66133 
31750 
13875 
18313 
8381 
9070 
I 
1 
3i 
1636 
1599 
37 
37 
33 
19540 
3960 
5920 
38760 
2000 
70598 
70180 
418 
418 
426000 
34000 
240 
461720 
460240 
1480 
1480 
1480 
9617 
290 
3181 
3049 
2312 
19691 
16144 
3547 
1235 
2312 
2312 
44527 
21000 
246131 
5000400 
175 
II 723000 
' ;2036401 
! 
1269186 
1D220D 
47700 
'i 
' '9540t29 
5361742 
' 4179187 
4131417 ~759401 
' ' 47700 
' 47700 
I 
:I 
lOOODD 
100000 
7961 
46275 
49734 
19806 
22801 
sn95 
736 
SOD 
6897 
3013 
6732 
13495 
2476 
9as 
2870 
'I • 
! :22761 
'i 
12882 
545 
1863 
uai 
2 
251177 
151315 
76862 
11065 
' 1154 
: 3 923t 
! 35643 
' 126551 
' 
1959 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entalrt 
m g~:=~~t/I'C;~:!:~=~~: Rtpartfng country- Pays dic:larant Coab. Moatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ito! fa Hodorhnd Portugal 
31D2.10-91 UREE !NON REPR. SOUS 3102.10-101, EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES H 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GER~AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1957 
12U 
4750 
3525 
955 
15D 
154 
11\ 
3102.10-99 UREA, IEXCL. 3102.10-10 AHD 3102.10-911 
TDNNES H 
275 
451 
H3 
a 
UREE, !NON REPR. SOUS 3102.10-10 ET 3102.10-911 
TONNES H 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1055 
3660 
2273 
1357 
1119 
31D2.21 AI'IMDHIU~ SULPHATE 
SULFATE D'AI'IMONIU~ 
3102.21-00 AI'IMDHIU~ SULPHATE 
TONNES N 
SULFATE D' AMMON lUll 
TONNES N 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
065 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
51790 
47671 
21164 
36179 
7439 
2571 
394D 
7D81 
3867 
22206\ 
191716 
23271 
485D 
982 
17172 
69 
39 
3D 
12D66 
3801 
115l 
17563 
17563 
141 
44 
97 
12 
281 
1039 
5 
176D 
1337 
423 
125 
125 
298 
44 
12 
32 
77 
3D 
47 
2D 
5D44 
2312 
Hi 
123~ 
9D91 
7476 
1615 
19D 
19D 
1421 
1996 
3266 
2 
2504D 
2490 
7D81 
45471 
3D3D4 
15174 
1517~ 
31D2.29 DOUBLE SALTS AND ~IXTUlES OF AMMONIU~ SULPHATE AND AMMONIUII NITRATE 
SELS DOUBLES ET IIELANGES DE SULFATE D'AIIl'IONIUII ET DE NITRATE D'AMMONIU~ 
31D2.29-1D AI'IMONIUII SULPHATE-NITRATE 
TONNES N 
SULFDNITRATE D' AMMONIUII 
TONNES N 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D n FR GERMANY 
lDOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
152D7 
3196 
227DD 
227DD 
16l 
163 
163 
10 
110 
110 
9643 
44; 
551D 
3997 
1976D 
19669 
91 
2405 
1754 
4159 
4159 
1957 
3 
2359 
2359 
626 
6D7 
19 
5D737 
18871 
7353 
2D59 
1724 
154 
11482 
10910 
572 
1 
1 
571 
1168 
501 
2072 
2D72 
1102 
1102 
2147 
7815 
10527 
10527 
14361 
761 
15165 
15165 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF Alll'IONIUII SULPHATE AND AMMONIUII NITRATE I EXCL. Alll'IONIUII SULPHATE-NITRATE! 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AIIl'IONIUII ET DE NITRATE D'AMMONIUII, ISAUF SULFONITRATE D'AMMONIUIIl 
TONNES N 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
3102. 3D AI'IMONIUII NITRATE 
NITRATE D'AIIl'IONIUII 
344 
225 
119 
29 
29 
31D2.30-10 AI'IMONIUII NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIUII EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
ODI FRANCE 
iiVi ~~Lt". lt:A.BC. 
003 NETHERLANDS 
4DO USA 
~10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
21571 
"'~i~ l 
22122 
27893 
95917 
67971 
27946 
27946 
544 
5925 
64BB 
64BB 
15 
15 
2D 
20 
3102. 3D-90 AMMONIUM NITRATE I EXCL. IN AQUEOUS SOLUTION! 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIU~ !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
TONNES N 
OD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
03D SWEDEN 
D38 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
D6D POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
D66 ROI'IANIA 
D65 BULGARIA 
2DB ALGERIA 
212 TUNISIA 
IOOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID30 CLASS 2 
104D CLASS 3 
715D9 
361D6 
112D 
304D 
6618 
23739 
IDI69 
3665 
22D2D 
7154 
1735 
3217 
3D72 
3589 
939D 
225D 
14331 
113D2 
164D2 
5303 
61DI 
267D55 
179494 
87561 
16154 
131D8 
13523 
57154 
3221 
25 
121 
3001 
736 
712 
455 
8271 
7823 
455 
455 
455 
27i 
217 
211 
271 
271 
16 
23 
16 
7 
552 
552 
162 
45 
26 
55 
4 
27 
160 
2176 
1579 
ni, 
5537 
942 
4595 
246 
86 
434; 
994 
si 
100 
103D 
3601 
1D47 
2554 
113D 
100 
122 
6D2 
38690 
ID17 
92D 
51 
1513 
1171D 
98i 
54191 
539Dl 
997 
a 
I 
989 
96 
96 
?!~.i. 
16169 
27193 
51926 
24033 
27193 
27193 
2s19:i 
12 
2ni 
11774 
1546 
654; 
486 
ui 
1256 
50580 
47539 
3D41 
486 
486 
2D77 
471 
54 
54 
1337 
6 
1331 
1331 
1331 
3102.4D MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE DR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES 
5 
19 
5 
14 
ID 
6 
74 
14 
2934 
197 
3736 
175i 
3165 
12795 
1611 
4177 
4177 
312 
112 
112 
17 
41 
46 
46 
102D9 
771 
756 
2461 
14~ 
2107 
475 
7~ 
16D 
1671 
673 
2D9Da 
142D4 
67D4 
3426 
2951 
327i 
17 
11 
6 
2310 
439~ 
6805 
6704 
101 
ui 
2D799 , .... ,., 
36442 
36435 
7 
7 
1 
511 
6i 
24i 
1D71 
121 
25D 
243 
243 
IIELANGES DE NITRATE D'AIIl'IDNIUII ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT 
31D2.4D-1D IIIXTURES OF AI'IMONIUI'I NITRATE WITH CALCIUI'I CARBONATE DR OTHER INORGANIC HOM-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 2B ~ 
TONNES N 
275D 
1111 
" 4014 
666 
216 
9212 
1617 
525 
309 
309 
216 
1491 
1576 
1567 
9 
1 
1 
I 
U.K. 
71l 
1684 
713 
901 
1015 
1471 
364 
1114 
1DI5 
4217 
1731 
1014 
7591 
6991 
600 
41 
45 
266 
331 
331 
14 
14 
4D2 
402 
16034 
9263 
lD 
279 
7557 
3665 
14691 
5171 
247 
79 
1407 
3566 
1946 
1155i 
9631 
14133 
35Dl 
4145 
111975 
51637 
67331 
15B7 
7176 
9627 
49124 
319 
\: 
1919 
! g~l:l~.',c;~:!:~=~~! Reporting countr11- P1ys d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~----~~~----------------------~----------~-----; 
Ho•encleture coab. EUR-12 lelo .-Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland Italle Hederlan4 Portugal 
3102.40-ID PIELANGES DE NITRATE D'AI!MONIUI'I ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES IIATIERES IHORGAHIQUES SANS POUVDIR FERTILISAHT, 
TENEUR EN AZOTE =< 21 X 
I 
l TONNES N 
OGl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
051 GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
21143 
184149 
425467 
53325 
59521 
12256 
46023 
5367 
20715 
20939 
15531 
3096 
33145 
62695 
42459 
31489 
16463 
16981 
14656 
7315 
5626; 
Z378D 
1051 
1593 
5364 
sui 
lD 
3884 
1617 
ua2 
2425 
1204 
1272 
3017 
2074 
2182 
12404 
2977 
1413 
20184 
1897 
685 
20609 
46885 
252340 
3717i 
1199 
15064 
5 
15914 
12340 
41467 
196 
15479 
42393 
28861 
1429i 
16021 
14656 
1000 W 0 R L D 1164370 106119 58037 575125 
lDID INTRA-EC • 942150 100469 16294 443DG1 
lOll EXTRA-EC 222220 5650 41743 132124 
1020 CLASS 1 142316 5650 11977 17710 
1121 EFTA COUNTR. 99927 4033 17564 51919 
1D4D CLASS 3 79798 22766 45DDI 
l!Sil 
191" 
Ul5Z 
• 3451 
u2i 
51284 
46393 
4891 
4891 
3466 
53306 
44962 
4261 
151 
H 
2H5 
16ai 
3565 
22032 
l344Gl 
132792 
1609 
1609 
1619 
1766t 
13731 
3154 
4854 
40212 
40212 
3102.40-90 111XTURES OF AI!MOHIUI'I NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, 
CONTENT BY WEIGHT > 21 X 
TDHNES N 
17310 
16506 
4957 
ztai 
11126 
53762 
41761 
IZDDl 
11126 
11126 
175 
WITH A NITROGEN 
I 
91t 
25465 
1855~ 
1511 
2484 
5067 
5362 
3112 
2733 
5771 
6 
9143 
10132 
70983 
9149 
9149 
6 
IIELANGES DE NITRATE D'Af'IIIDNIUI'I ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRES IIATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISAHT, 
TENEUR EN AZOTE > 21 X 
TONNES N 
DGl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTO. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
DU BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5150 
H909 
152200 
1551 
24563 
2152 
10434 
l3D9D 
23993 
1592 
6865 
23060 
349469 
266210 
13259 
2248 
2241 
29925 
51016 
3102.50 SODIUII NITRATE 
NITRATE DE SDDIUII 
1093 
1093 
3102.50-90 SODIUII NITRATE IEXCL. NATURAL! 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
NITRATE DE SDDIUI'I ARTIFICIEL 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N 
DGl FRANCE 
a 04 FR GERI'IANY 
051 GERIIAN DEI'I. R 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
lDDDWORLD 
lUlU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
520 
1217 
926 
571 
1167 
5635 
2516 
1879 
1135 
272 
271 
631 
616 
22 
19 
19 
110 
32 
142 
110 
32 
32 
1917 
10 
1934 
1927 
7 
7 
7 
43 
u4 
450 
216 
164 
161 
127 
13 
114 
114 
3102.60 DOUBLE SALTS AND PIIXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AIS'IONIUII NITRATE 
SELS DOUBLES ET IIELANGES DE NITRATE DE CALCIUI'I ET DE NITRATE D' AmONIUII 
.HG2.6li·C'iii t:ou:tr jAL i~ ,.~m !"!TXTt::-::;~ ~; ~·.:. ~':''J:"'! m:~:o:.·.r=: n:' A~::or:t:J~ ~:r-r~r.r:::: 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET IIELANGES DE NITRATE DE CALCIUI'I ET DE NITRATE D'AIS'IONIUI'I 
TONNES N 
002 IELG.-LUXIG. 
OlD PORTUGAL 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4944 
796 
8570 
17622 
7122 
9100 
1719 
1719 
3102.70 CALCIUII CYANAIIIDE 
CYANAIIIDE CALCIQUE 
3102.70-00 CALCIUI'I CYAHAIIIDE 
TONHES N 
CYANAIIIDE CALCIQUE 
TONNES N 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11223 
11455 
11449 
6 
i 
543 
1734 
1191 
543 
5U 
543 
1923 
1921 
1923 
5 
10 
10 
10 
6i 
234 
165 
69 
69 
" 
ID 
ID 
ID 
37 
47 
10 
37 
37 
37 
1072 
434i 
5421 
1072 
4349 
2s 
45 
20 
25 
25 
4Bi 
5417 
5975 
411 
5417 
5417 
5417 
7D 
71 
70 
I 
3102.10 IIIXTURES OF UREA AND AI'IMONIUI'I NITRATE IN AQUEOUS DR AIV!ONIACAL SOLUTION 
IIELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AIS'IONIUII EH SOLUTIONS AQUEUSES OU AmONIACALES 
3102.10-00 IIIXTURES OF UREA AND APII'IONIUI'I NITRATE IN AQUEOUS OR AIS'IONIACAL SOLUTION 
TONHES N 
I'IELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AIS'IONIUI'I EH SOLUTIONS AQUEUSES OU APII'IONIACALES 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IANIA 
061 BULGARIA 
320 
62944 
116133 
6990 
5096 
1477 
25151 
9362 
3736 
29691 
11609 
5726 
6990 
4656 
709 
450i 
556 
2035 
14940 
3976 
1037 
3736 
1375 
7152 
7273; 
134319 
15Dl 
13606 
2152 
10209 
13090 
21049 
622i 
16133 
299612 
230024 
69651 
2241 
2241 
23061 
44356 
720 
422 
179 
1710 
1062 
645 
645 
2209 
266 
2434 
5037 
2603 
2434 
2434 
2434 
1269 
1410 
1410 
60163 
160715 
5096 
4501 
17722 
54 
54 
110 
liD 
110 
219 
219 
219 
173 
117 
210 
147 
IDS 
290 
513 
499 
1921 
1922 
1922 
7796 
7796 
7796 
13 
37 
:I 
50 ' 
50 l 
i 
32 
69 
167 
111 
499 
135 
364 
359 
3 
23 
26 
26 
62 
67 
67 
46 
231i 
2700 
256; 
780 
U09 
1363 
446 
446 
446 
4 
4 
93 
93 
93 
U.l. 
1517 
16677 
514 7" 
1: 14716 
' 2ui 
: I 5301 
! 
1 
mi 
I ' 1129; .~ m 
55719 
HU2 
13907 
I I 2058 
' 2051 
11149 
3003 
216 
,17647 
10aas 
22s 
2944 
1 1592 
637 
1171 
: 141001 
. 31751 
9245 
2s1s 
! 16731 
I 
! I 
i I 
I' 
II 
1167 
1167 
1133 
603 
1230 
149 
H9 
"5777 
' 244 
1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl,atntatre Japort 
I Orfgln 'Consfgnaent 
Or fgtne / Provenence 
Coab. Hoatnclature 
Report lng country - Pays d'clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschltnd Hell as Espagna France Ira land Ito! to Nederland Portugal U.K. 
3102.80-00 
400 USA 169986 57693 4656 105640 1990 
!DOD W 0 R L 0 519445 75786 5086 45921 4157 368955 143 7039 10951 
1010 INTRA-EC 261433 12721 29 16919 4157 226744 74 12 
lOll EXTRA-EC 251012 63051 5057 21932 1422ll 769 703; 10939 
1020 CLASS 1 171463 57693 8632 110141 I990 
1021 EFTA COUNTR. 1477 
5365 5057 
3976 4501 
76; 703; 194; 1040 CLASS 3 79549 20300 32170 
3102.90 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10 TO 3102.101 
EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES AZOTES, HOM REPR. SOUS 3102.11 A 3112.80 
3102.90-00 IIIHERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10-10 TO 3102.10-0DI 
TOHHES H 
ENGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES AZOTES, IHOH REPI. SOUS 3102.10-10 A 3102.10-001 
TOHHES H 
002 IELG.-LUXIG. 65719 
5546 s2\ 
14 1415 63459 i 761 ll 15i 003 NETHERLANDS 13122 729 6479 571 
u1\ 004 FR GERIIANY 9311 1563 41 
li 
731 21 7 65 
021 NORWAY 6141 1603 2761 
144i 
1447 325 
212 TUNISIA 1441 
1000 W 0 R L D 91711 1777 3126 792 23 7965 66411 53 1129 7665 74 2003 
1010 IHTRA-EC 19353 7174 364 750 20 7965 64960 53 24 7645 73 325 
I 011 EXTRA-EC 9435 1603 2762 42 3 1521 liDS 21 1 1671 
1020 CLASS I 6313 1603 2762 42 1 10 1545 20 330 
1021 EFTA COUHTR. 6205 1603 2762 25 1 
144i 
1419 325 
1030 CLASS 2 1723 2 260 19 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATE$ 
TONHES P 205 
SUPERPHOSPHATES 
TOHHES P205 
001 FRANCE 3412 15 6 293 
10110i 496 
23 
3526 
3074 
002 IELG.-LUXIG. 115153 
6337 lOll 
2725 4591 
003 NETHERLANDS 12469 13572 27107 3607 
3067 
30112 
004 FR GERI'IANY 9179 722 
19a 
6015 
1107i 001 DEHI'IARK 12193 
473 111i 546 
923 
010 PORTUGAL 3121 
214l 1167 293i 
921 
030 SWEDEN 93209 
ui uaai 9533 76035 204 IIORGCCG 162416 14611 5659 
166\ 766i 
11190 
31195 
39746 
212 TUNISIA 149164 6900 10261 525lt 8676 30211 
241 SENEGAL 2636 
ni 
2636 
511; 400 USA 5453 11i 5ui 604 LEBAHOH 6450 Hi 612 IRAQ 1691 
1170 4993 
1219 
3210i 624 ISRAEL 92115 46151 
1000 W 0 R L D 739312 101907 1223 34295 1664 17642 2139ll 44174 14961 42621 196912 
1010 INTRA-EC 224H5 7074 1033 16501 
166\ 
773 136811 4667 21 7519 49790 
lOll EXTRA-EC 514967 94133 190 17794 16869 77023 39507 14933 35032 147122 
1020 ClASS 1 91662 2143 1167 331 14641 2931 76035 
1021 EFT A COUNTR. 93209 2843 
190 
1167 
166\ 1653i 77023 
9533 
uui 2931 76035 1030 CLASS 2 416305 91990 15927 24159 32101 71017 
1031 ACPI661 2636 2636 
3103.20 BASIC SLAG 
SCORI ES DE DEPHOSPHORA TIOH 
3103.20-10 BASIC SLAG 
TOHHES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
TOHHES P205 
001 FRANCE 33790 139 22101 191 
4667; 470 
10531 59 62 
002 IELG.-LUXIG. 99323 49123 1521 331 131 365 
1000 W 0 R l D 1H595 151 72142 1712 46711 114 11497 190 602 
1010 IHTRA-EC 134255 151 72142 1712 46710 114 lll64 190 595 
lOll EXTRA-EC 340 333 7 
3103.90 PIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10 AHD 3113.201 
EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES PHOSPHATES, NOH REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103. 90-DO IUNERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10-00 AND 3103.20-001 
TOHHES P 205 
m ENGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES PHOSPHATES, !NOH REPR. SUUS 3103.11-00 ET 3103.20-001 TOHNES P205 
002 BELG.-LUXBG. 7122 
542 7i 
5051 2461 24 
ui 279 3 004 FR GER~ANY 1321 19 301 90 
051 GERI'IAH DEll. R 5943 1 1741 
u2i 
1669 2532 
212 TUNISIA 6122 
1116 uui 757 2~1 SEHEGAL 14405 
1000 W 0 R L D 31454 2521 72 5567 16077 1664 6429 2043 4071 
1010 INTRA-EC 10216 705 71 5566 2504 379 307 374 377 
lOll EXTRA-EC 21161 1116 1 1 13573 1215 6122 1669 3701 
1030 CLASS 2 21112 1116 11132 1215 6122 757 
1031 ACPI661 14405 1116 11132 166; 
757 
1040 CLASS 3 5943 1741 2532 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
CARNAlliTE, SYLVINITE ET AUTRE$ SELS DE POUSSIUII HATURELS BRUTS 
3104.10-0D CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAl POTASSIUII SALTS 
TOHHES K20 
CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUII HATURELS BRUTS 
TONHES K20 
002 BELG.-LUXBG. 155 
3732 10 
113 
u7 
35 
1457 004 FR GER~AHY 6051 1 721 
056 SOVIET UNION 25512 25512 
624 ISRAEL 7193 7193 
621 JORDAN 4600 4600 
1000 W 0 R l 0 46553 4909 10 32 31119 740 767 1976 
1010 INTRA-EC 7375 4265 10 32 ll4 730 767 1457 
1011 EXTRA-EC 39171 644 31005 10 519 
1030 CLASS 2 12503 644 12493 10 51; 1040 CLASS 3 26675 25512 
3104.20 POTASSIU~ CHLORIDE 
CHLORURE DE POTASSIUI'I 
3104.20-10 POTASSIUII CHLORIDE WITH A K2D CONTENT, BY WEIGHT, :< 40 X OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TOHHES K2G 
321 
1989 Suppl•••ntary unit - Untti suppliaentatre 
I g~~=:~.',cp~:!:~=~~: Reporting countr!l- Pays diclarant Coab. Ho•encletura~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~--------------------------------_.----------~ 
Hoaenc:lature co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France !roland Ital fa Nodorland Portuoal 
31D4.2D-ID CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN K20 =< 4D ~ EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TONNES K20 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1987 
48D5D 
51235 
50539 
696 
59Bi 
6681 
6022 
659 
419 
745 
734 
11 
60 
6D 
1682 
laB 56 
20538 
20538 
16362 
16430 
16430 
31D4 .2D-5D POTASSIUII CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, 1Y WEIGHT, > 40 ~ BUT =< 6Z ~ ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
DK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES K2D 
CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN K20 > 40 ~ IIAIS =< 6Z ~ EN PDIDS DU PRDDUIT ANHYDU A L'ETAT SEC 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODI 
002 
DD3 
DD4 
DDS 
DD6 
011 
DS6 
DSS 
404 
60S 
624 
628 
977 
TONNES K20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
ITALY 
UTD. UNGDOII 
SPAIN 
SOVIET UNION 
GERI'IAH DEll. R 
CANADA 
SYRIA 
ISRAEL 
JORDAH 
SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS l 
ID3D CLASS 2 
l 040 CLASS 3 
123825 
153315 
90058 
476014 
l4SSB 
l\5221 
173803 
471338 
281313 
270930 
336D 
4H324 
721Sl 
l\2369 
2873442 
1176792 
1554281 
275983 
522985 
755313 
56865 
S39' 
275396 
122as 
2892 
248425 
55132 
\7279 
naao 
736D37 
3S2B32 
3832DS 
47768 
31880 
3D35S7 
21644 
1416 
34560 
11385 
7l3DD 
SB959 
12341 
113a5 
956 
IB3l 
5734 
1100 
8690 
1833 
6857 
1100 
5757 
118 
3600 
9710 
2977 
16408 
121 
16287 
36DD 
12687 
116497 
24816 
5525 
1'558 
128953 
94656 
45648 
13354 
166036 
85900 
32942 
729459 
3S5DD5 
344454 
166610 
111842 
5tDD2 
3104.20-90 POTASSIUI'I CHLORIDE WITH A KZO CONTEHT, BY WEIGHT, > 62 ~ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES KZD 
CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN K20 > 62 ~ EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TDNNES K20 
DDl FRANCE 
004 FR GERMANY 
1DDD W 0 R L 0 
!DID 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
38813 
5465 
SD567 
47380 
3187 
1742 
3104.30 PDTASSIUII SULPHATE 
SULFATE DE POTASS1UII 
3104. 3D-DO POTASSIUII SULPHATE 
DK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES KZD 
SULFATE DE POTASSIUII 
DK• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES KZO 
DDI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
DSB GERI'IAN DEII.R 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
16647 
74079 
BlDD6 
17423 
S653 
621 
2U9 
13391 
212956 
189699 
9866 
3270 
6180 
31504 
579 
33S2S 
32084 
1441 
27127 
26600 
527 
sz7 
790 
809 
809 
1339i 
13391 
270 
324 
276 
48 
48 
232 
232 
11 
7 
4 
14924 
11336 
21685 
17396 
ni 
2491 
68460 
65341 
3119 
3119 
161 
59 
270 
270 
453 
570 
ui 
1244 
1093 
151 
151 
I'IINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, POTASSIC tEXCL. 3104.10 TO 3104.301 
ENGRAIS IIINERAUX DU CHIIIIQUES PDTASSIQUES, NON REPR. SDUS 31D4.1D A 31D4.3D 
3104.90-DD IIINERAL DR CHEIIICAL FERTILIZERS, POTASSIC tEXCL. 3lD4.1D-DD TD 31D4.3D-DDI 
TDNHES KZD 
J11l 
3857 
3BS7 
nui 
J71 
15 
66 
52396 
52330 
66 
66 
ENGRAIS MINERAUX DU CHIIIIQUES PDTASSIQUES, (NOH REPR. SOUS 31D4.!D-DD 
TDNNES K20 
3104.30-DDI 
~ DDZ BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIANY 
624 ISRAEL 
IDDDWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
2777 
32227 
1541 
39321 
37218 
2103 
562 
IS41 
5900 
6028 
6028 
25 
104 
25 
79 
79 
600 
1366 
1978 
612 
1366 
1366 
260 
258 
2 
2 
12SD 
6934 
BIB! 
BIB! 
223; 
8226 
70327 
28 
3283 
246Bi 
6565 
22097 
137446 
84103 
53343 
6565 
22097 
24681 
1307 
43 
1264 
1264 
2333 
2333 
442 
442 
II 
68 
147 
121 
26 
11459 
14 
162i 
49732 
135576 
32335 
17362 
3360 
101390 
29132 
383734 
62833 
320911 
17425 
133882 
169594 
6868 
50 
9128 
9128 
25 
21560 
92 
21677 
21SS5 
92 
92 
9632 
9160 
472 
472 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF AHY !!AT ERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, FDR X-RAY 
zu 
6364 
6610 
661D 
23829 
19957 
43227 
2602 
2a1oi 
29356 
27645 
UIDDZ 
6DDO 
332\79 
89615 
242864 
27654 
157152 
58058 
17; 
206 
206 
762i 
10205 
12 
1830 
2DDB4 
17838 
2246 
1830 
1545 
1933 
10478 
10478 
PLAQUES ET FILI'IS PLANS, PHDTDGRAPHIQUES, SENSIIILISES, HDN IIIPRESSIDNHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTOH DU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.10-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII FDR X-RAY FDR IIEOICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, CF ANY 
IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
SQUARE IIETRES 
PLAQUES ET FILI'IS, PLANS, PHDTDGRAPHIQUES, SENSIIILISES, (HON II'IPRESSIONNES, EN AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTDH 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYOHS X, A USAGE IIEDICAL, DENTURE DU YETERINAIRE 
IIETRE5 CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERlANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEOEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
DSB GERMAN DEII.R 
4DD USA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAH 
740 HONG KONG 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
322 
1DD59472 
12200970 
252969 
7702308 
4164272 
548326 
1312386 
1080712 
284777 
79172 
260864 
3454781 
239951 
109730 
117360 
70820 
7541752 
387661 
50162696 
36292610 
13869787 
12480846 
1399BS2 
281843 
5377i 
328976 
40285 
77D9 
503992 
2999 
4160 
3a165 
37i 
312DDS 
1603305 
1234607 
368399 
360118 
9618 
1251 
134247 
9320 
364264 
43631 
3908 
175 
300 
665945 
556621 
109324 
109324 
175 
2069409 
3588354 
114900 
1052374 
286710 
97628 
755749 
250499 
35565 
919826 
109730 
116982 
2062574 
387661 
12068399 
7228232 
4840167 
4055482 
1037517 
706606 
lD93359 
u4o2 
400 
143175 
18224 
774516 
2799682 
116376 7 
935915 
792740 
392D649 
41916 
737 
469804 
2475 
730 
837927 
5848039 
4436311 
1411728 
1411382 
3219D3i 
9661 
2657141 
2049549 
B25DJ 
502559 
194D36 
10127 
23364 
1379\ 
523875 
206321 
70300 
1417363 
10999233 
8520457 
2478776 
2169355 
204753 
14763 
118810 
49 
763 
15356i 
137 
Hasi 
435678 
357953 
77725 
77725 
137 
94397 
2041076 
50 
1165812 
B77Z 
44262 
35596 
199U 
20243 
9520 
156048 
28804 
4414162 
3354439 
1059723 
1018194 
55659 
445219 
!24197 
125356 
4007 
6324 
3 
2324i 
32370 
520 
116788 
15~0056 
1399096 
1~0960 
155485 
6327 
i 
1790 
li 
15~1 
mli 
4216 
4112 
4!515 
22778 
25737 
2130 
15229 
8378 
ID 
1~ 
n 
• 
2DQ 
205 
205 
37BSD7 
289309 
111264 
1; 
163945 
20970 
66660 
7D43 
1274454 
943344 
331110 
264392 
20970 
U.K. 
a j ! 
a 
8118 i I 
13192 I ' 
17061 
78357 
! I 
uas 
u~m 1' 
2443 i I 
uni 
267005 
118713 
148292 
4231 
18731 
125330 
667 ! I 
1097 
667 
430 
430 
1215 
639 
254 
3665 
5807 
2HZ 
3665 
3665 
uz4 
175 
2214 
2030 
114 
9 
175 
2146528 
780666 
64480 
2415527 
975958 
4472 
1189674 
4826 
8473743 
6397783 
2075960 
2066649 
64726 
\I 
! I 
, 
I' 
1 1~ 
, ' 
! I 
I 
I I 
, ' 
'I 
:' 
1989 
~ g~:::~e/IC~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Homenclaturer---:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederland Portugal 
37Dl.lD·lD 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
95D292 
4D5649 
5251 71595D 
65735 143175 
219D72 
9D349 
255D4 
12725 
37Dl.lD-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILI'I FOR X-RAY, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR I'IEDICAL, OEHTAL OR VETERINARY USEl 
SQUARE I'IETRES 
PLAQUES ET FILI'IS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, !NOH II'IPRESSIOHHES, EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, UAUF A USAGE I'IEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIREl 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
OD6 UTD. KIHGDOrl 
4DO USA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
342659 
638254 
255522 
240915 
93451 
1625040 
3415423 
1575123 
1543300 
1504509 
54041 
6411 
16565 
3195 
15125 
2950 
70194 
41334 
25560 
25510 
5955 
7750 
5753 
170D7 
13563 
3444 
3444 
3444 
93304 
165590 
11755 
9175 
10762 
352594 
Z90514 
62050 
Z9525 
9555 
539 
4210 
1357 
10956 
6436 
4550 
4550 
4550 
370l.ZO INSTANT PRINT FILI'I, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL 
5113 
31619 
356 
2277 
34615 
74116 
37115 
36995 
36592 
132647 
92030 
1564 
1Z394 
1750 
245625 
226 707 
21915 
19314 
5170 
146 
223020 
12 
155 
224066 
2Z3566 
zoo 
zoo 
104Z1 
134058 
35970 
17 
55D 
16454 
Z11465 
19Z621 
15844 
17534 
FILIIS A DEVELOPPEriEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PLANS, SEHSIIILISES, !NOH IriPRESSIOHHESl, EH TOUTES riATIERES 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILl'!, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL 
HUI'IBER 
FILI'IS A DEVELOPPEriEHT ET TIRAGE IHSTANTAHES, PLANS, SEHSIBILISES, !NOH II'IPRE55IOHHESJ, EN TOUTES I'IATIERES 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
4DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
240'77 
61435 
25437000 
409155 
5491Z71 
2453414 
34434516 
31714353 
2720463 
2554875 
165555 
4940 
6913oi 
19739 
14029 
14530 
753786 
730009 
23777 
14530 
9247 
477190 
2455 
6000 
455679 
455675 
4 
4 
69114 
Z5507 
5122303 
1564937 
172071 
7154401 
6515751 
335620 
153079 
155541 
25365i 
420 
254101 
254101 
47905 
4500 
1290974 
49410 
2000 
45915 
1473077 
1414259 
55755 
58755 
30 
3900842 
2565 
719564 
137448 
4780334 
4640523 
139811 
139011 
8oo 
7515; 
103617 
1533 
150339 
178806 
1533 
1533 
IOZ462 
7146574 
19D865 
642736 
2543 
8D93892 
8082637 
11255 
11255 
1139 
41264 
1336 
3 
5370 
80011 
129149 
43765 
55351 
85351 
5237 
18100 
17927 
243825D 
2077375 
4593282 
2479544 
2113738 
2113738 
3701.30 PLATES AHD FILl'!, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH AHY 
SIDE > 255 I'll'! 
PLAQUES ET FILI'IS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH li'IPRESSIOHHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, DII'IEHSIOH D'AU I'IOIHS UN COTE > 255 I'll! 
3701.30-00 PLATES AHD FILI'I, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 I'll'! 
SQUARE I'IETRES 
PLAQUES ET FILI'IS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIIILISES, IHON IIIPRESSIONHES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILESl, DIMENSION D'AU PIOIHS UN COTE> 255 I'll! 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
0 D6 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2277353 
16493573 
4284223 
31951541 
10256599 
10601301 
479836 
637565 
1215D224 
91929n 
91660761 
76410663 
22250091 
22095113 
705936 
146322 
317382 
786000 
1946546 
9775 
47551 
291436 
3307 
22725 
14146 
3514779 
3415844 
95935 
70922 
26467 
28013 
109783 
773306 
102454 
112869 
7964 
49222 
1029 
5266 
12162 
135085 
2010663 
1856627 
154036 
154036 
6759 
731551 
395D393 
1490155 
2947314 
3389675 
4453 
294323 
1487793 
3670065 
18016251 
125Z2773 
5493478 
5455Z06 
3Z7236 
7730 
554494 
25436 
275358 
250771 
118046 
5780 
3145 
3040 
Z40 
1260741 
1229855 
30856 
6456 
3176 
24400 
189742 
393450 
27987 
2059229 
3343129 
1672903 
143065 
187453 
364006 
5402165 
7656987 
715175 
694554 
143D65 
15503 
4656482 
762219 
6752130 
108382 
2177477 
2446 
66274 
164222 
2904147 
17624532 
14490145 
3134687 
3134687 
66274 
24sni 
879 
703902 
333344 
4674 
15880 
1304597 
1284043 
20554 
20554 
75549 
1175549 
763009 
1642751 
1541222 
89D56 
5791 
4589 
227303 
5552375 
5290966 
291409 
286572 
13791 
4837 
3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" IEXCL. 3701.20) 
104446 
1601958 
1364636 
158D5 
1166105 
9046 
1550006 
485333 
6300 935 
4252950 
2047985 
2047385 
9D46 
600 
PLAQUES ET FILI'IS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES, NOH II'IPRESSIONHES, EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POL YCHROI'IE", NOH REPR. SOUS 3701.20 
.;iCl. 71 1~ r:t:"': n: r:::: n,•,y, S~~:!I!I7(!', !!t.ff~~!!SEr, ~F .".?iY l'I'ATE!i!I.':L OTHER TH1J{ ! .•.PER, P.'d11 fC:PI'Jn·.a.• .)It T~TILE~. ; ''~ :,'P !.·. ,.:, -;c FORM 
AND INCORPORATED IN A CARTRIDGE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
NUI'IBER 
FILI!S, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, !NOH II'IPRESSIOHHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILESl PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOlliER, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POL YCHROI'IE" 
HOI'IBRE 
ODS ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1059745 
4811164 
25573D7 
9301176 
1534623 
7766553 
7678570 
715 
115894 
183840 
67231 
116609 
116609 
300 
72353 
71847 
506 
506 
427133 
1041101 
1690793 
140136 
1550657 
1478074 
8750 
8190 
16940 
16940 
16940 
158703 
13834 
180702 
8165 
172537 
172537 
219752 
1175228 
892048 
2288732 
221456 
2067276 
2067276 
78Z2 
42900 
6~m 
50722 
50722 
152800 
315149 
129949 
1552DO 
182100 
24607 
76553 
136707 
35217 
101490 
101490 
3702.10 PHOTOGRAPHIC Fill'! IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
PELLICULESPHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILI5EE5, !HOM IriPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
3702.10-00 PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, !NOH IriPRESSlONHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
7 32 JAPAN 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
164595 
1367087 
109677 
589041 
436777 
64049 
4462466 
432DIO 
7855822 
2746639 
5139183 
5017761 
114413 
91423 
12767 
17946 
1380 
383255 
9456 
104620 
575662 
416301 
159361 
157409 
42969 
1952 
629 
13118 
55~ 
85 
14432 
13763 
669 
"' 584 
55054 
272620 
42520 
2910 
9472 
4402251 
19574 
4925472 
393586 
4531886 
4446626 
16293 
55261 
800 
575 
130 
600 
2141 
2105 
36 
36 
3702.20 IHSTAHT PRINT FIL" IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL 
25275 
514293 
11352 
91 
551146 
539568 
11578 
11443 
135 
262715 
40289 
21 
46717 
27704 
20087 
1462i 
10400 
543800 
1000 
569828 
565828 
1000 
1000 
728 
79918 
6409 
79 
250 
5460 
240 
94129 
57649 
6480 
6480 
780 
35003 
71517 
660 
3862 
24739 
7215 
110 
150813 
118749 
32064 
32064 
24739 
4387 
50 
675 
30DO 
600 
18768 
15112 
3656 
3600 
544 
n83i 
4 
lOS 
2 
92499 
92497 
2 
2 
421895 
20522 
377376 
13375 
105756 
51846 
1046 
88747 
716 
111202D 
1020773 
91247 
90509 
1046 
738 
940i 
5265 
14973 
300 
14673 
14673 
3347 
14428 
ni 
9 
30 
18455 
18416 
39 
39 
U.K. 
4539 
4472 
225432 
112853 
135401 
4s572 
1477650 
2061453 
484084 
1577369 
1575559 
52337 
10275 
10301 
6357115 
125737 
31924 
6543426 
6510491 
32935 
32935 
74857D 
2687128 
305562 
16016414 
3590081 
3790 
ID63D5 
8624783 
1372983 
33531403 
23359670 
10171733 
10107232 
109D46 
64501 
839993 
2815995 
660892 
4340765 
550822 
3489943 
3476943 
31621 
135764 
20725 
1300 
6515 
306345 
531490 
217304 
314186 
314174 
1314 
12 
323 
1989 SuppleaentarJI unit - Unlt6 suppl6aentatre 
• Ortgtn / Constgnaant 
s Or~:!b~ ~o=~~~i~::~=~----------------------------------------~~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~----P~·~~~·~d6~c~l~a~r~an~t~----------------------------_.--------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Denaark Deutschland Hollos France Ireland Jtalla Haderland Portug•l 
3702.20 PELLICULES A DEVELOPPEHENT ET TIRAGE IMSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SEHSUILISEES, IHOH IIIPRESSIOHHEESl, EN 
TOUTES IIATIERES 
3712.20-00 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
NUII!ER 
PELLICULES A DEVELOPPEIIEHT ET TIRAGE INSTAHTANES, PHOTDGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SEHSIIIUSEES, !NOH IIIPRESS[OHHEESl, EN 
TOUTES IIA TI ERES 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
223421 
S06210 
313635 
190294 
131314 
38ll 
6014 
6014 
40962 
40962 
33352 
12112 
21171 
9773 
90 
1005 
90 
ns 
ns 
20846 
89595 
43156 
4~oaa 
4~081 
1560 
1420 
140 
141 
135D4 
17744 
135D4 
4240 
4240 
13S17 
95999 
15761 
10231 
62055 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLES!, WIDTH =< lOS 1111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <NOH IPIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, <EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! NOH PERFOREES, LARGEUR =< lOS 1111, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROIIE" 
3702.31-10 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES <WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105 1111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROPIE•, OF A LENGTH =< 30 II 
HUMBER 
PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <HDH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTIES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, <NOH PERFOREESl, LARGEUR •< lOS 1111, LONGUEUR =< 30 11, POUR PHOTOGRAPH[£ EN COULEURS 
"PDLYCHROIIE" 
HOMBRE 
001 FRANCE 3263570 
739i 
13SOO 242314 
1192 
52195 21167 
003 NETHERLANDS 536986 
44470 
55531 
3\ 6681li 227762 004 FR GERIIAHY 1374305 60135 
231672; 21500 
93551 
29943; 006 UTD. UHGODII 1121105 1966 
1142 sui 
S293184 181287 
400 USA 1106703 24917 S72197 1960 
720 CHINA 736000 
71265 2100 
16000 
100 2700 u7 732 JAPAN 1265097 1110305 
1000 W 0 I L D 1716B146 172968 63336 4170062 32600 31584 193719 299439 6606906 441124 
1010 INTRA-EC 13671737 61233 60936 2794914 32500 27734 117643 299439 603lllt 446141 
lOll EXTRA-EC 3496409 104735 2400 137S071 100 3150 6146 S75717 1983 
1020 CLASS 1 2497171 71265 2400 1112171 100 3850 6146 S7S717 1913 
1040 CLASS 3 736000 160QO 
3702.31-to FILII, IN ROLLS, SEHSITIZEO, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES <WITHOUT SPROCKET 
HOLES I, OF A WIDTH =< lOS 1111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROI'IE", OF A LENGTH > 30 II 
IIETRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, (NOH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), IHOH PERFOREESl, LARGEUR =< lOS 1111, LONGUEUR > 30 PI, POUR PHOTOGRAPH[£ EN COULEURS "POLYCHIOIIE" 
IIETRES 
001 FRANCE S56439 287 
31160 
23210 2 
004 FR GERIIAHY 294103 S792 
117252 
24310 
9130 036 SWITZERLAND 1676272 ... 1535763 
207; 400 USA 76153795 liD 2109 210 349 
532870 
211i 227156 
11620 1146 
90 51423114 
1000 W 0 R L D 79152051 35641 10100 193563 200 1560285 15239 64277 842464 5H26765 
1010 IHTRA-EC 1215407 34511 10100 26706 
200 
24312 5531 62202 
lOll EXTRA-EC 71636651 1060 166157 1535973 9718 2075 
763326 2435 
79131 51424330 
1020 CLASS 1 71565151 1060 121157 200 1535973 9718 2075 7213B 5H24330 
1021 EFTA CGUHTR. 1736910 aao 117562 1535763 9UO 7124B 1146 
3702.32 FILII IN ROLLS, WITH SILVER HALIDE Ei'IUUIGH, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAU OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
!WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH =< 105 1111, IEXCL. FGR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLTCHROIIE" ), IEXCL. 3702.10 
TEXTILES, 
AND 3702.201 
PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, NOH IIIPRESSIOHHEES, EN ROULEAUX, ER AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU L£5 TEXTILES, NOH PEIFOREES, LARGEUR •< lOS 1111, JAUF POUR PHOTOGRAPH[£ EH COULEURS "POLYCHROIIE"• NOH REPR. 
OUS 3702.10 ET 3702.20 
3702.32-91 FILII (WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SHYER HALIDE EHULSIOH, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1111 BUT •< 105 1111, OF A LENGTH :c 30 1111 <EXCL. COLOUR AND 3702.10-00 AND 
3702.20-001 
HUIIBER 
PELLICULES SEHSIIILUEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, !NOH IIIPIESJIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRE$ IIATIERES QUE LE PAP[ER, 
LE CARTON GU LES TEXTILES!, CHON PERFGREESl, LARGEUR > 35 1111 IIAU =< 105 1111, LONGUEUR =< 30 II, IJAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH CGULEURS "POLYCHROIIE", HGH REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.20-001 
HGIIBRE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lC~~ tYTR.\ ·tC 
23169 
2964397 
3749114 
3469169 
2~~·4~ 
9869 
20129 
137317 
137317 
250 
74653 
60303 
llt3!EII) 
14000 
2747555 
2713865 
2775714 
8H1 
349 
49 
, .. 
370 
94195 
17220 
~97~ 
44oi 
4401 
4401 
10600 
77322 
71742 
-.-;:.:t 
17t76i 
2U391 
279191 
4;:.na 
3702.32-99 FILl'! <WITHOUT SPROCKET HOLES I WITH SHYER HALIDE EIIULSIOH, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, GF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD GR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1111 BUT =< 105 1111, OF A LENGTH > 30 II IEXCL. COLOUR AHD 3702.10-00 AHD 
3702.20-001 
liE TIES 
PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, <HDH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON GU LES TEXTILES!, CHON PERFOREESl, LARGEUR > 35 m IIAU =< 105 1111, LONGUEUR > 30 11, <SAUF POUR PHOTGGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHRDIIE", NOH REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.20-001 
IIETRES 
001 FRANCE 414593 47701 16159 336609 
413; 
2500 
194836 002 BELG.-LUXBG. 903961 
27410 31057 
4985 
55 
1 
006 UTD. UHGDGII 665433 26455 
30000 
153201 13205 5249 
400 USA 4569674 125 975 163361 2190 3179 
732 JAPAN 1291217 1152999 
lOOOWORLD B063ll0 122139 55041 1522023 55 30000 ll36504 115766 913630 
1010 IHTRA-EC 2134174 122139 54916 368049 55 
30000 
212136 112901 910451 
10ll EXTRA-EC 5921936 125 1153974 923661 2865 3179 
1020 CLASS 1 SB67961 125 1153974 30000 163368 2190 3179 
3702.41 FILl'! !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, GF A WIDTH > 610 1111 AHD OF A LENGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, <NOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, HGH PERFOREES, LARGEUR > 610 1111, LONGUEUR> 200 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.41-00 FILII !WITHOUT SPROCKET HGLESl, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATEUAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 111'1 AND OF A LENGTH > 200 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PGLYCHRGIIE" 
SQUARE IIETRES 
PELLICULES PHOTGGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHDH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTGH OU LES TEXTILES!, (HOM PERFOREESl, LARGEUR > 610 1111, LONGUEUR > 200 II, POUR PHGTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROI'IE" 
I'IETRES CARRES 
036 SWITZERLAND 117084 187084 
400 USA 1179162 
1114 31866 732 JAPAN 1639221 
1000 W 0 I L 0 3716913 2325 700 181967 150 31266 
1010 IHTRA-EC ll370 2325 700 
181967 
150 6400 
1011 EXTRA-EC 3705543 31166 
1020 CLASS 1 3705543 18B967 31166 
1021 EFTA COUHTR. 117153 117153 
3702.42 FILl'! !WITHOUT SPROCKET HGLESl. IH ROLLS, SENSITIZED. UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, GF A WIDTH > 610 1111 AHD OF A LENGTH > 200 II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
324 
16 0 5016 
1605016 
1605016 
1605016 
I 
I 
t 
S778 
s:~; 
5471 
i 
439464 
2 
2674 
486640 
483966 
2674 
2674 
2710 
480 
3110 
2700. 
480 
480 
480 
132; 
1969 
1369 
••• 
10924 
3311o2 
12739 
124123 
479581 
342726 
136162 
136162 
U.K. 
101660 
144226 
110246 
33910 
4510 
2926624 
32101 
279541 
497730 
720000 
71430 
4662698 
3231972 
1423726 
6'3151 
720000 
110 
1 
24724191 
25630344 
213514 
25416830 
25391030 
701 
292352 
51863 
'41UAt 
365709i 
21165 
361766' 
9401 
3671263 
3671263 
u79u2 
532 
1110712 
1081 
1179694 
1179694 
i! 
1. 
II 
I 
;I 
:! 
! i 
I j 
i i 
i i 
I' 
I 
i I 
:' 
I 
II 
1 i 
j I 
I 
'. 
Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire laport 
I g~ ::1~. 1 I C~~!!~~:~~: Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. No•enclatur•r---~~~~~--------~--~------~------~~----~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3702.42 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRE$ I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, HOH PERFOREES, LARGEUR 610 1'11'1, LONGUEUR > 200 11, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
3702.42-DD FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES), IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AHD OF A LENGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
SQUARE I'IETRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOM II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !HOM PERFOREESl, LARGEUR 610 1'11'1, LONGUEUR> 200 II, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE" l 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
412 I'IEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
165076 
926175 
724018 
1885&73 
290540 
1814128 
15793838 
16H234 
1882207 
25ll2451 
3993322 
21ll9129 
19504895 
1814407 
1614234 
162481 
230 
58362 
2905\D 
524796 
511613 
13183 
13113 
392 
no 
502 
392 
110 
110 
110 
2595 
27036 
15518 
16DD87S 
13707605 
3541 9z 
15708292 
45338 
15662954 
15662954 
1601157 
7077 
260 
7356 
7337 
19 
19 
686316 
688414 
1827251 
27690 
1960 
3231631 
3201981 
29650 
29650 
27690 
226 
227 
227 
191940 
12000 
2493i 
u6 
230257 
204690 
25567 
25567 
24931 
3702.43 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'11'1 AND OF A LENGTH =< 200 II 
usi 
1521822 
1523973 
2151 
1521822 
1521822 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIDNHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFDREES, LARGEUR > 61D 1'11'1, LONGUEUR =< 200 II 
3702.43-DD FILII <WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH =< 200 II 
SQUARE I'IETRES 
PELLICUL£5 PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHDH IIIPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), IHDH PERFOREESl, LARGEUR > 610 1'11'1, LONGUEUR =< 200 II 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
120016 
6502354 
515484 
4117030 
306734 
524924 
2748152 
483513 
15479040 
11701671 
3777270 
3774550 
532707 
28502 
3DD9i 
196936 
4388 
24480 
21253 
18298 
383760 
303622 
80138 
80138 
30409 
8455 
58347 
527 
164608 
802 
3233 
9738 
246234 
233263 
12971 
12971 
3233 
17979 
1029408 
11209 
240124 
146213 
2439449 
319307 
4216272 
1310085 
2906088 
2906088 
147332 
zoi 
76 
7500 
900 
8677 
7777 
900 
900 
10242 
59400 
9854 
75342 
4448 
127392 
100859 
3&7537 
154838 
232699 
232699 
4H8 
2667927 
400945 
2128507 
701 
224812 
1905 
4981 
5429777 
5198079 
231698 
231698 
224812 
33060 
33061 
49575 
1580911 
12792 
347664 
646i 
470 
60 
1997932 
1990941 
6991 
6991 
6461 
FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1'11'1 BUT =< 611 1'11'1 
409282 
63648 
48424 
24338 
299 
1223 
551096 
524501 
26595 
26595 
25073 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHDH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFOREES, LARGEUR > 105 1'11'1 I'IAIS =< UO 1'11'1 
3702.44-DD FILI'I <WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1'11'1 BUT =< 610 1'11'1 
SQUARE PIETRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIOHNEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, !NON PERFDREESl, LARGEUR > 105 1'11'1 PIAIS =< 610 1'11'1 
I'IETRES CARlES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
.1~": cu.~~ 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2833901 
7100203 
548284 
14766161 
334932 
1953H8 
793189 
1066156 
1650259 
1805178 
32936725 
28350171 
4586554 
1 ~7~~!Z 
1109&74 
2640606 
222953 
357312 
3142 
12538 
792435 
13416 
18466 
61857 
4161373 
4041045 
120328 1!, 1 11 
23668 
3050 
266250 
11064 
133267 
1385 
723 
17033 
750 
72237 
506809 
415739 
91070 
,!?7!' 
18083 
111114 
2401925 
2795 
100930 
1795876 
607 
350609 
1244403 
1099712 
7137396 
4417967 
2719429 
!7l!ESH 
371729 
8778 
4493 
60 
827 
ui 
14761 
14158 
602 
c•:? 
18218 
201971 
348 
150937 
11066; 
106772 
26215 
91083 
696213 
472143 
224070 
?24~?~ 
106772 
at491a 
34952 
1100138 
1443 
163606 
8006 
2067 
2205255 
2031576 
173679 
173619 
163606 
3563; 
99350; 
3600 
305 
1033053 
1132748 
305 
3•5 
305 
5371 
1205986 
71137 
2943197 
aa5 
zas11i 
5957 
4517883 
4226808 
291075 
?.91075 
285118 
80DD 
754524 
863840 
23664 
147 
5360 
4029 
350009 
2015366 
1650897 
364469 
H~H• 
10431 
m 3702.51 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 1'11'1, LENGTH =< 14 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDI'IE" 
PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <NON II'IPRESSIDHNEESI. EH ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'11'1, LONGUEUR =< 14 II, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.51-10 FILl• WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 1'11'1 AND OF A LENGTH =< 5 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, PERFDRE£5, LARGEUR =< I6 1'11'1, LONGUEUR =< 5 11, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROIIE" 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAft 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
13396140 
461204 
7804419 
6583050 
2406981 
761000 
10691384 
42920566 
30901014 
12019552 
11655031 
871453 
364521 
824860 
185083 
592 
377021 
39400 
1573I60 
1468616 
104544 
64028 
11200 
40516 
39918i 
6400 
4126 72 
818253 
405581 
412672 
412672 
3253250 
281884 
191636 
1933707 
186200 
2551956 
8860429 
5794637 
3065792 
2843487 
283200 
222305 
zaooo 
28000 
28000 
2133238 
995565 
18000 
287000 
3433803 
3146803 
287000 
287000 
14965; 
1259661 
9100 
21600 
1585170 
3026751 
1418620 
1608131 
1608131 
21600 
14400 
53767 
noaa 
1167 
108422 
107255 
1167 
1167 
2072110 
21940 
2143234 
4000 
553200 
472 
4874790 
4241884 
632906 
622706 
553200 
10200 
354000 
7721 
284125 
26065 
673492 
673311 
181 
181 
181 
3702.51-90 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 111'1 AND OF A LENGTH > 5 1'1 BUT =< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, <HOM IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'11'1, LONGUEUR > 5 II IIAIS =< 14 II, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
•POL YCHRDI"'E" 
NDI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
491445 
433445 
58000 
20342 
20342 
47000 
47000 
173921 
151605 
22316 
47264 
14612 
32652 
20632 
20199 
433 
4275 
3530 
745 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 1'11'1, LENGTH > 14 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
145721 
143892 
1829 
59873 
4121 
61334 
4755 
63 
446 
55 
131171 
130607 
564 
564 
63 
18281 
94668 
12316 
14676 
135 
75 
140522 
139941 
581 
!0~1 
135 
110800 
zoo 
804700 
933500 
127800 
805700 
805700 
1000 
300 
300 
U.l. 
18814 
779 
16051; 
2086214 
1614234 
3597 
3885417 
19593 
3865824 
2251590 
160519 
1614234 
5263 
605238 
45744 
1177865 
90876 
156038 
28992 
2093524 
1814898 
271626 
275906 
90876 
20483 
1244322 
205035 
8207152 
227972 
1238DZ 
341831 
128138 
10508095 
9907149 
6DDH6 
600940 
130027 
4643482 
2455603 
6384422 
5008847 
18589966 
13488507 
5101459 
5009959 
1072 
91500 
31989 
31965 
24 
325 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppUaentafrt 
I~:::~;' ,c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~--~--------------------------------~------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna Franct Ireland ltal h Nederland Portugal U.K. 
3702.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HON II'IPRESSIOHNEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRE$ I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR :< 16 I'll!, LOHGUEUR > 14 1!, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROI'IE" 
!702.52-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 I'd'! AHD OF A LENGTH =< lO II BUT > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUIIBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOH IIIPRESSIOHHEESJ, EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 I'll!, LONGUEUR =< lO 1'1 IIAIS > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME• 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1806845 
441022 
291627 
5529!8 
4067204 
7498965 
2687619 
48lll46 
480H46 
68914 
l75H 
276l 
126256 
12119! 
506l 
5063 
2788i 
2000 
29881 
27881 
2000 
2000 
999240 
276987 
210111 
15215 
1546437 
1302087 
244350 
244350 
91498 
65510 
14640 
26282 
6800 
204830 
171648 
H182 
HOS2 
72086 
252438 
640 
!27134 
72776 
2"358 
254358 
800 
9663 
9663 
83231 
9!378 
14967 
455142 
274575 
181267 
175567 
149640 
26653 
9617 
122649 
3C8559 
176293 
132266 
132266 
3702.52-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 I'll! AND OF A LENGTH > 30 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROIIE" 
I'IETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NON II'IPRESSIONHEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR > lO 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 0 POLYCHRDIIE" 
I'IETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
39217166 
15l565l6 
ll95155 
11401586 
6l5837l 
77182542 
59052018 
18ll0524 
18075968 
840ll7 
ua5 
7572 
1197!94 
1162926 
lH68 
!4468 
l167li 
845!95 
4124 
1198250 
1194126 
4124 
4124 
2ll8790l 
l01825n 
3112772 
2960805 
!8240882 
32127795 
611!087 
611!087 
9607!2 
9607!2 
9607!2 
1868648 
697!24 
149772 
2729045 
2571413 
157632 
151632 
U517i 
440745 
l5l011l 
7010440 
!202578 
3807862 
!759306 
1510l 
39234 
39234 
303666 
1417 
27895 
l5Sl2 
375262 
35t'50 
15S12 
1S812 
3344471 
254U9 
6000 
50073 
3811828 
3761755 
50 073 
5C07l 
3702.53 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 I'll! BUT =< 35 I'll! AHD OF A LENGTH =< 30 II, FOR SLIDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, (HOH IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 Pill I!AIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR DIAPOSITIYES 
3702.53-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSED, OF ANY I!ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 I'll! BUT =< 35 Pill AHD OF A LENGTH =< lO II, FOR SLIDES 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIULISEES, !NOH IIIPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, PERFDREES, LARGEUR > 16 1'11'1 IIAIS =< 35 1'111, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR DIAPOSITIYES 
HOIIBRE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7l2 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1786486 
6 07772 
308454 
8134980 
2!80746 
224497H 
2l65S2 
94U16 
18517lDD 
55614!52 
35746266 
19868086 
19773086 
263770 
416345 
152li 
361308 
UalB 
857795 
1663517 
792864 
87065l 
87065! 
40 
3457 
587920 
l400 
79300 
674077 
594777 
79lDD 
79lOD 
147170 
49S264 
l4Dl35 
2044457 
8"34!7 
236552 
204044 
9346757 
21310792 
l1367SU 
9942961 
986!581 
262780 
60S7l5 
2340 
85 
1680010 
IS741l 
1137925 
l61650S 
2291170 
1325H8 
ll25l38 
209450 
82l22i 
882274 
61469 
4ll27D 
2419798 
1914945 
49485! 
49485! 
114 
11D16B 
26345 
1426744 
256876 
5840314 
2710B 
l27762D 
10965375 
7660447 
H04928 
llD4928 
250 
1360 
26625 
l3a 
ll 
28586 
28573 
u 
13 
4DIS36 
106960 
l4Dl768 
4816400 
2DDl8D 
8942344 
8726964 
215!80 
20Dl80 
115733; 
7l6 960 
U8ni 
1203873 
!287789 
1894299 
ll934 9 0 
ll934 9 J 
836 
l7D2. 54 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'11'1 BUT =< l5 I'll'! AND OF A LENGTH =< lO 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" !OTHER THAN FOR SLIDES) 
PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIULISEES, !NOH IMPRESSIDHHEESJ, EN ROULEAUX, !EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 I'IAIS =< l5 I'll!, LONGUEUR =< lO 1'1, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"POLYCHROI'IE" !SAUF DIAPDSITIYESl 
!702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPGSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 I'll! 8UT =< l5 I'll! AND OF A LENGTH =< lO 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" !OTHER THAN FOR SLIDES> 
HUIIBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSUILISEES, !NON II'IPRESSIDHHEESJ, EH ROULEAUX, <EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 I'IAIS =< l5 I'll!, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR PHDTOGRAPHIE EN CDULEURS 
"PDLYCHRDI'IE" !SAUF DIAPOSITIVESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~mwm~ms 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
Ol8 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7l2 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
22047606 
al88196 
16197105 
504!1508 
!7107939 
9096971! 
481609 
740103 
16112!2 
l678l09l 
la17448 
764658 
273220 
403644 
570080 
253755 
75!60317 
15Ull8 
1541709 
!49199799 
225652295 
123547504 
116705770 
262!299 
6l09804 
5U930 
U4a926 
687000 
11568al 
2930 
500820 
28D 
7U82 
l16240 
8065 
l0D745l 
95220 
ll719 
9102690 
5496557 
l6D6lll 
31014U 
2ll4 
504645 
4900 
20800 
5258892 
la76D6 
95699 
29790 
479418 
H4DO 
liD DO 
6ll51DD 
5567897 
56720! 
52660! 
l6la5 
40600 
10895411 
2058"5 
8702862 
4514ll2 
23080679 
165Sl4 
21520S 
1476796 
17l6l55 
304069 
678458 
273220 
57104 
515660 
253755 
H849795 
13254Dl 
44!090 
916U201 
49586612 
42094589 
lall697D 
1724!82 
!799819 
157800 
l09si 
1822!74 
253609 
219500 
23264H 
2l069H 
219SOO 
219500 
6440302 
511 
l85 
5!75602 
15400 
9Dl4751 
10652 
202909 
117941 
5D6D46B 
n14ai 
26475566 
20866941 
5608625 
54U429 
17652 
190196 
859D6a 
1387256 
6202ll7 
12691763 
22650!85 
7678 
35200 
1417214 
871388 
15482530 
l95D 
61616769 
4!790809 
17825960 
16942622 
42878 
883338 
Husi 
lD58DO 
ll900 
74602 
2670 
9579 
S81550 
1364251 
770452 
593799 
584220 
9579 
425025 
4848248 
1276320 
158la265 
27116890 
U0596 
91736 
1030443 
235010 
73000 
16900 
752!5 
288000 
520ll676 
49505524 
2528152 
17Ul37 
427794 
392!85 
l72UD 
78494 
410911 
H7294i 
10192 
6068148 
6771579 
3930 
648000 
17491345 
99506!6 
7540659 
7470943 
1716 
68216 
1500 
l7D2.55 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'11'1 BUT =< 35 Pill AND OF A LENGTH > 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDIIE" 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIULISEES, <NOH II'IPRESSIDHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILESl PERFOREES, LARGEUR > 16 Pill IIAIS =< l5 I'll!, LONGUEUR > lO M, POUR PHOTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POL YCHROliiJE• 
!702.55-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL DTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 M BUT =< l5 I'll! AND DF A LENGTH > lO 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" 
METRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSUILISEES, !NOH II'IPRESSIDNHEESJ, EH ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILESl, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 MAIS =< l5 1'11'1, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
•POL YCHROME• 
I'IETRES 
DOl FRANCE 
ODZ 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
404 CANADA 
326 
189497909 
122855080 
15421130 
H53648 
7!94468 
!58828409 
l8628D6 
7531326 
1102525 
8192i 
1030928 
3862806 
5la5 
928865 
l2347U 
12200 
26151117 
252!7374 
1283455 
2DlH3 
l69HH 
204!505 
144814 
U75 
l8120 
l2088Z 
9697!55 
14ll4368 
25DOla 
781a 
ll26U 
47llo2s2 
2981438 
964106 
60796aa 
4165722 
62363 
12776 
685252H 
12310506 
!165576 
761986 
5121075 
284!31! 
6Dl594 
102617 
la7357 
17!416 
369 
l20 
60 
I DOD 
1749 
689 
1060 
1060 
ll449 
265!50 
41549 
ll 
H2179 
290599 
41580 
41580 
16 
43980 
lUi 
157870 
2H7Dl 
74796 
158905 
158905 
!92270 
11l 
l42650 
5H6l6 
200 
2347739 
162400 
l65ll 
46800 
la53262 
57666Dl 
!830008 
19!6595 
la89795 
46800 
682864 
225700 
1220 
4lll5l 
117661 
36700 
l9189DD 
4488614 
53DS14 
!957800 
l95560D 
11459894 
IS27975 
9335 
4489799 
H975l7 
Zl287296 
U381410 
7905886 
79D5U6 
2700 
14685 
306075 
. 76013 
58755 
2022890 
Z48U65 
l996DO 
2082265 
2081645 
66 7178 
6000 
!372732 
105ll780 
194la2D7 
15ll75 
165902 
7500 
!2229137 
169!75 
ll200 
3DlDD 
46355 
8037862 
500 
75206165 
34179876 
41026289 
4065206! 
!70558 
l74226 
720laD06 
2191 04l6 
4581098 
1055767 
IOODD 
l95DO l461l811\ 
i '! 
I 
I! 
1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16•entaJre 
I g~:=~~."'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
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3702.55-0D 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
68685526 
7HU6564 
339274170 
434912394 
431848180 
UU9 
13922406 
8904633 
5117773 
5117773 
U88503 
4186503 
2000 
2000 
22850386 
77624281 
528801" 
2H44082 
24744082 
516\75 
3143171 
2275564 
867607 
867607 
2932925 
27359948 
24289559 
3070389 
3070389 
10494 
61985395 
575HD97 
4391298 
4326621 
2050 
106360 
91534 
14826 
14826 
89884376 
84763301 
5121075 
5121075 
161443 
4071745 
3736886 
334859 
334859 
3702.56 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 MM. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" 
PELLICULES PHDTDGRAPNIQUES SENSIBILISEES, (NON IIIPRESSIDNHEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 35 MM, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.56-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 l'lo'l OF A LENGTH =< 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NOH II'IPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR > 35 1'111, LONGUEUR =< 30 11, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS •PDLYCHRDIIE" 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
159208 
163205 
2006796 
739345 
5030574 
201020 
827831 
2852741 
121UDS3 
1114557 
4026176 
3922596 
242011 
lll462 
228171 
657 
217 
14624 
5000 
367738 
347814 
19924 
19924 
300 
271400 
1220 
9800 
282420 
272620 
9800 
9800 
15730 
130081 
738660 
2298533 
201020 
105909 
621165 
4205442 
3187908 
1017534 
957454 
230380 
264 
1773i 
18002 
264 
17738 
17738 
855 
51234 
a44s3i 
466376 
177200 
1542005 
89B152 
643853 
643853 
277 
6500 
1440 
1294194 
99203 
552154 
1983491 
1302134 
681357 
681357 
11ui 
24200 
35361 
11161 
24200 
24200 
1451670 
26160 
21606 
1499436 
1477130 
21606 
21606 
30397 
71 
2171 
55425i 
9717i 
687960 
557589 
100371 
100371 
2500 
3702.56-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 1'111 OF A LENGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRDME" 
METRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, <HDH II'IPRESSIDHHEESI, EH ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 11, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "PDLYCHRDI'IE" 
METRES 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
443717 
6067227 
151635 
1356892 
1064321 
17618625 
6114411 
10104214 
10542214 
151635 
40603 
1300 
uoi 
1109 
85609 
83298 
2311 
2311 
2D8090 
174090 
34000 
34000 
231071 
718071 
7352i 
1351912 
982849 
369063 
125363 
114070 
436oi 
198593 
119495 
79098 
79098 
10074 
14 
30000 
204119 
10329 
193790 
193790 
5049476 
851635 
6621414 
1063219 
13618647 
5064009 
8554638 
1536331 
851635 
saoo 
545 
6421 
5876 
545 
545 
IDIZ 
192 
79261 
79069 
192 
192 
162039 
29077 
161316 
357013 
195697 
161316 
161316 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 m, LENGTH =< 14 11, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" I 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <HDN IMPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, (EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'111, LONGUEUR =< 14 11, SAUF POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-90 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16m, LENGTH =< 14 I'IM, <EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-101 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES <NON IIIPRESSIDNNEESI, EH ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR =< 16 1'11'1, LONGUEUR =< 14 11, (SAUF POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME", NON 
REPR. SDUS 3702.91-111 
HDIIBRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
287283 
249005 
3B271 
25015 
25015 
29560 
29560 
24433 
16352 
8081 
2468 
1968 
500 
27302 
4800 
22502 
120328 
117928 
2400 
7887 
7719 
161 
45127 
45127 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 Ml'l, LENGTH > 14 11, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" I 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <HDN IMPRESSIDHHEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTDH DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR > 14 M, SAUF POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHRDIIE" 
3702.92-90 FILM, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 m, LENGTH > 14 m, <EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-101 
METRES 
i"'C.LL.u.u;..tS rt:CrC~~.\:":II~t.'t~ st•·.u.;!LISC:C~ n!Ot~ I~Pk.:SSIONf.~:-:.: ~, EN ROUL[ . .U~, CE~ ,...;TctFS r, ... T!ERES <m'= !. .. ?:\PIF.P., tE CARTO'f 
DU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR> 14 II, (SAUF POUR PHDTDGRAPNIE EH CDULEURS "POLYCHROME•, HDH 
REPR. SDUS 3702.92-101 
~ 001 FRANCE IIETRES 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4458079 
5155960 
3864967 
4598135 
68811632 
17050269 
51761363 
1717231 
3962155 
153354 
813662 
5125140 
4153124 
972016 
972016 
217284 
335549 
335549 
290300 
1704071 
1015067 
3206422 
2097995 
1108427 
1108427 
ui 
108 
108 
12217 
198565 
137434 
419991 
282564 
137434 
137434 
7790BZ 
914319 
3779452 
54449551 
6640245 
47809306 
4107305 
11i 
20 
11566 
11435 
131 
131 
86652 
1200799 
1143206 
57593 
57593 
41439 
849695 
51277 
1014961 
963684 
51277 
51277 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY PIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 Ml'l BUT =< 35m, LENGTH =< 30 II, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" l 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <HDH IIIPRESSIDHHEESJ, EH ROULEAUX, <EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 1'11'1 IIAIS =< 35 m, LONGUEUR =< 30 II, SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POL YCHRDME" 
3702.93-90 FILII, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 1'11'1 BUT =< 35 1'11'1, LENGTH =< 30 1111, <EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-101 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUE5 SEIISIBILISEES <HDH IIIPRESSIDHHEESI, EN ROULEAUX, <EM AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR > 16 m IIAIS =< 35 M, LONGUEUR =< 30 II, <SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POL YCHRDME", HDH REPR. SDUS 3702.93-10 I 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II D I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
326366 
239105 
207866 
I 083B16 
8223177 
943582 
912121 
12637720 
10111957 
2518763 
1999631 
467064 
243011 
676 
35817 
4102 
9374 
12314 
365154 
213753 
12101 
21731 
60370 
1700 
279576 
138961 
2000 
422559 
420244 
2315 
2265 
50 
31134 
228060 
92325 
2361045 
340708 
720365 
4283724 
2750115 
1532909 
1136766 
313843 
57870 
57870 
41167 
400636 
5U94 
20470 
522367 
441803 
80564 
79364 
1557 
17517 
434363 
374113S 
156361 
3500 
4369425 
4201572 
167B53 
159861 
20 
46500 
11960 
58480 
51410 
32 
3661 
71956 
543270 
11700 
630619 
611919 
11700 
11700 
9000 
156 
68754 
959301 
151251 
47440 
1218826 
1037517 
251239 
210698 
39169 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 1'111, LENGTH > 30 II, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" l 
12231 42159103 
972735 490927644 
921004 99630190 
51731 391296754 
51731 3U297217 
300 
3390 
759191 
762885 
304 
762581 
762581 
4560 
456o 
4560 
686 
6 
680 
3050 
149864 
15343 
223757 
16BB14 
54943 
54943 
17 
300 
6450 
861 
!ODD 
14141 
6767 
BOB! 
1161 
500 
26553 
2i 
1114 
674031 
756293 
29081 
727212 
683712 
8560 
1387117 
1504400 
99699 
1404701 
1404701 
4477 
530 
3947 
7U48 
1170632 
1507992 
I 
2823781 
1253545 
1570236 
1528112 
42444 
9300 
84090 
105313 
207426 
105039 
623148 
241147 
312001 
325385 
53632 
327 
1989 Supplt•tntary unit - Unit6 supplf•tnttirt Jeport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~!I-------------------------------------------R~•~P-•_•_t_tn~g~c~ou_n_t_r~y---_P_•~Y-•_d_l_c_J_a_r_an_t __ ~--------------------------------------i Co•b. Hottncleturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna Frtnct Ireland I ttl fa Htdtrltnd Portugal U.K. 
3702 0 94 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, (NOH IPIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, (EH AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 Pill MAIS =< 35 1'111, LONGUEUR > 3D M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
37D2o94-91 FILM, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCUT HOLES, OF 
A WIDTH > 16 M IUT =< 35 1'111 AND OF A LENGTH > 3D M <EXCLo FOR COLOUR AND 37D2o94-1Dl 
METRES 
PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES (NOH IMPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, (EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 MAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR > 3D M, <SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROIIE", NOH REPRo SOUS 37D2 o 94-11> 
METRES 
DDl FRANCE 
DD2 IELGo-LUXIGo 
OD4 FR GERIIAHY 
OD6 UTDo UHGDOII 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDOD W 0 I L D 
lDJD IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
lll4894 
ll904561 
522675 
5117144 
16057162 
43540702 
1158971l 
11996570 
625932ll 
59619219 
497717 
45613 
641617 
1334752 
2615431 
51374D 
2031698 
2031691 
225552 
22ll 97 
5252 
1065S 
517127 
576469 
10651 
10651 
264740 
3494471 
212230i 
206411l 
32454 
7993795 
5111311 
2105415 
2105415 
5601 
72DD 
12100 
12IOD 
912D 
1215195 
14414 
6111 
207117 
960 
1595094 
1316317 
201777 
201777 
413099i 
111136 
ll16604 
2521953 
42159064 
51200641 
6211711 
44911161 
44697963 
300 
1161922 
4500 
1173722 
1069222 
4500 
4500 
33500 
642751 
261340 
11675 
1010771 
952091 
2121610 
55675 
156557 
44159D 
407D7 
52173D 
297931 
1467474 
ll61714 
291691 
297931 
3706olD CIHEIIATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACl OR CONSISTING OHLY OF SOUND TIACl, 
WIDTH >= 35 1'111 
FILMSCIHEIIATOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COPIPORTAHT OU HOH L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU HE COPIPORTAHT QUE 
L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35 1'11'1 
3706o10-11 CIHEIIATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 1111 CONSISTING ONLY OF SOUND TIACl 
METRES 
FILMS CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1111, HE COPIPORTAHT QUE L'EHREGISTREIIEHT DU SOH 
PIETRES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4167409 
1137366 
3030043 
224ll79 
11259 
15717 
2472 
2472 
94174 
50190 
44614 
44614 
426953 
207191 
219763 
112633 
4Dl 
1 
400 
400 
100401 
64914 
35494 
17994 
161644 
517537 
274117 
115229 
21536 
21236 
300 
300 
106117 
71057 
34961 
10000 
25315 
4115 
20500 
20500 
3706o10-91 NEGATIVES! IHTERPIEDIATE POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH >= 35 1'111, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACl 
PIETIES 
HEGATIFS1 POSITIFS IHTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'111, 
COIIPORTAHT L'EHREGISTREIIEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTREIIEHT DU SOH 
METRES 
ODJ FRANCE 
102 IELGo-LUXIGo 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOM 
Ill SPAIN 
400 USA 
501 BRAZIL 
740 HONG lONG 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
712945 
122372 
174044 
1269911 
199137 
5310651 
167514 
3743ll 
516657 
13639445 
4232227 
9407211 
7393127 
1455273 
22740 
1142 
6695 
56694 
2196 
204571 
107691 
96111 
51190 
7141 
15247 
sui 
lD22ll 
76106 
26105 
19331 
192521 
3400 
153989 
157Dl2 
76111 
371115 
13915 
5611 
ll51261 
601250 
5570ll 
469106 
62363 
10 
3756 
4717 
14508 
3171 
10637 
4717 
5150 
1Dl649 
5000 
22022 
53502 
70626 
162li 
332946 
208072 
124174 
71766 
16211 
79166 
334730 
331993 
71465 
473115 
15600 
53105 
26003 
2070423 
1152335 
1111011 
557570 
267144 
19620 
3650 
95964 
92314 
3651 
3650 
55459 
7000 
231615 
3011 
12264 
456929 
330111 
126741 
103139 
12911 
7361 
2571 
3924Di 
461414 
410772 
50642 
41142 
2500 
3706 olD-99 POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH >= 35 1'11'1, <EXCLo 3706o1l-91l, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACl 
METRES 
POSITIFS, CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1111, COIIPORTANT L'EHREGI5TREM£HT DES IIIAGES, 
AVEC OU SANS L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, (NOH REPRo SOUS 3706olD-9ll 
METRES 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
13079419 
1529765 
2177321 
4335970 
16314124 
47134741 
2114267 
5060005 
95527436 
1907615 
4127991 
471220 
206136 
475373 
3230131 
145014 
1531029 
22410 
150335 
19964 
6715 
117462 
356551 
ll12026 
10353; 
449515 
22315 
2215367 
194475 
291719 
516363i 
19166910 
2552207 
3975267 
134353 
169611 
151 
22320 
69219 
325912 
796493 
24535 
711721 
3734 
1337134 
32150 
42406 
117427 
2153767 
2751312 
lD32009S 
43065 
769517 
327111 
653669 
3563232 
lD353037 
231397 
2917260 
674317 
3142 
13100 
4706900 
427417 
16904 
14205 
140009 
366975 
1429i 
117969 
26234 
667191 
164107 
54197; 
121653 
3662435 
12n1i 
919931 
17367 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
200455213 
92760463 
107667360 
101746005 
~"7!!•! 
3296321 
2625027 
10512914 
1705613 
1107301 
1605916 
2721191 
2006592 
721499 
715055 
24H~5 
35409075 2296610 11194607 21701451 4732514 2l17191 7427950 
30341262 1413371 7331777 16040425 4723142 993466 6017449 
5067113 113239 10862130 5640643 9442 ll23725 141D501 
J 020 CLASS 1 4723530 123212 10474664 4321471 9442 191612 1315911 
: "~1 EFT.~ CO!J~TP.. 
1030 CLASS 2 
'!?IJ"! 
57653 
143732 
4'-7777 11~7(1 21'"· ~(ll4ft6 41~8· 11'!.•~· 
6444 
lD3560 31744 115602 692012 66039 39907 
1040 CLASS 3 240723 21213 202564 627090 166074 54676 
I 3706o9o CIHEIIATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, 
WIDTH < 35 Pill 
WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACl OR CONSISTING OHLY OF SOUND TRACK, 
FILIIS CIHEPIATOGRAPHIQUES, IIIPRESSIOHHES ET DEVELDPPES, COPIPORTAHT OU NOH L'EHREGISTIEIIEHT DU SOH OU HE COIIPORTAHT QUE 
L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, DE LARGEUR < 35 111'1 
3706 o 90-10 CIHEIIATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 111'1 
PIETRES 
FILMS CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 35 191, HE COPIPORTAHT QUE L 'ENREGISTREMENT DU SOH 
METRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
454114 
173531 
211353 
17699 
16499 
1200 
11011 
11011 
39549 
1712 
30837 
liD 
110 
61972 
24172 
44100 
46476 
15173 
30603 
2 
1 
1 
12355 
4435 
7920 
3706o90-3l NEGATIVES! INTERMEDIATE POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH < 35 111'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
PIETRES 
~~~~~m~r'r~~~m~~~m~~~I~~:EM~E~~Am~· 0~Im:Tr~:~:mme.~~~~~s~g:HES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1111, 
PIETRES 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1911143 
439126 
1549017 
29590 
21713 
7177 
6136 
6500 
336 
119142 
45926 
73916 
6500 
6500 
3706 o 90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 1'111, WHETHER DR HOT INCORPORATING SOUND TRACl 
METRES 
49057 
19142 
29915 
192701 
ll0342 
712359 
llllll 
101163 
2241 
20633 
901 
19732 
46070 
41647 
4423 
FILMS D'ACTUALITES, CIHEPIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1111, CDMPDRTAHT L'EKREGISTREIIEHT DES 
IMAGES, AVEC OU SANS L' EHREGISTREIIEHT DU SOH 
PIETIES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
122414 
61590 
60194 
27110 
27110 
5661 
5660 
1 
14100 
14100 
16975 
lll25 
5150 
550 
550 
11019 
12213 
5176 
3706 o 90-91 C~=i~:T~~~r~I~7 :~~~~~i~~L. NEWSREELS!, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 1111, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUHD 
METRES 
FILMS <AUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, IPIPRESSIDHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 10 1'111, COIIPORTAHT 
~~~::iGISTREIIEHT DES IIIAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, <NOH REPRo SDUS 3706o90-3ll 
0 0 4 FR GERIIAHY 2399211 392636 225 171 6115 750272 
328 
2725 
70556 
5417~ 
132 
121217 
73211 
55006 
55006 
4794 
2114 
1910 
300 
600 
600 
221152 
5146 
9715 
39772 
311731 
91012 9 
773aa 
naa13 
11126 
24796 91 
1650137 
129561 
760626 
"'"4 61713 
7222 
34090 
34090 
2300 
2300 
19519 
144635 
905555 
ll131 
10237137 
2612 
lll34625 
1066761 
10767157 
10241519 
3207138 
lll755 
2395313 
1776967 
317626 
24535 
362161 
44034 
4235424 
151914 
291073 
552777 
174Ull 
1349036 
7392575 
6049046 
1010447 
3759543 
325111 
914147 
2297127 
1672975 
2114267 
1775646 
72959237 
175554 
92147965 
13537159 
79310106 
76104419 
13'"'16 
2051021 
ll55219 
111563 
15571 
165992 
672413 
50702 
6217ll 
31367 
1160 
30207 
1230450 
1989 Suppltatntary unit - Unit6 suppll•tntairt l•port 
I Ortotn / Constgnaent 
Ortgtne /Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
3706.90-91 
1000 W 0 R l D 3H2851 ~07396 168600 171713 1220 1011 206442 2876 753172 20570 24119 2185732 
1010 INTRA-EC 2607936 ~04996 225 123746 956 53476 2876 750272 20570 19569 1231250 
1011 EXTRA-EC 1334915 2400 168375 47967 1220 55 152966 2900 4550 954482 
3706.90-99 CINEIIATOGRAPHIC Flll'l I EXCL. NEWSREELS!, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF >= lD m, WHETHER OR NOT INCORPORATING 
SOUHD TRACK IEXCL. 3706.90-311 
I'IETRES 
FILIIS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEIIATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEYELOPPES, LARGEUR >= 10 m IIAIS < 35 ""· COI'IPORTANT l'EHREGISTREIIEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L' EHREGISTREIIENT DUSON, !NON REPR. SOUS 3706.90-311 
METRES 
006 UTD. UHGDOPI 3472094 5460 25424 271068 9495 33453 189304 2117149 33570 85441 1730 
47572i Oil SPAIN 637066 9344 119997 
306; 
25892 35 4220 1850 
036 SWITZERLAND 729540 6143 
46020 
585834 
70234 
55747 
88a3 
2627 
21464; 
960 75160 
400 USA 9103940 353603 630459 233077 1634757 272987 27468 5611803 
10DD W 0 R L D 22609038 786594 21~662 2187491 90114 438573 3911190 2170132 679557 730525 55237 11344963 
1010 IHTRA-EC 8221613 406860 27813 758096 19880 114303 1459102 2159449 145071 438976 10025 2682038 
1011 EXTRA-EC 14387425 379734 116849 1429395 70234 324270 2452088 10683 534486 291549 45212 8662925 
1020 CLASS 1 11920014 372395 186849 1401398 70234 249729 2303620 9683 502582 275921 28628 6518975 
1021 EFTA CDUHTR. 1236808 6143 100829 636763 5444 64422 22104 28857 960 371286 
329 
r;;] Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y finanzas (viol eta) 
[2] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
8] Energla e industria (azul claro) 
~ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
~ Comercio exterior (rojo) 
[]] Servicios y transportes (naranja) 
~ Medio ambiente (turquesa) 
~ Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
[]) Coyuntura 
@l Cuentas, er>cuestas y estadlsticas 
@) Estudios y anal isis 
[]] Mtltodos 
0 Estadisticas rapidas 
~ Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkeb!A) 
[1] Okonomi og finanser (violet) 
[2] Befolkning og sociale forhOid (gul) 
8] Energi og industri (biA) 
~ Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
~ Udenrigshandel (rod) 
[]] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Miljo (turkis) 
~ Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
[]) Konjunkturoversigter 
@l Regnskaber, !<ellinger og statistikker 
@l Undersogelser og analyser 
[]] Metoder 
0 Ekspresoversigter 
In;] Gliederung der Vei'Qffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
!2J BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
8J Energie und Industria (Biau) 
~ Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) 
~ AuBenhandel (Rot) 
[]] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]) Umwelt (TOrkis) 
~ Verschiedenes (Braun) 
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